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Abaffy–Dancs–Hanvay = Ila Bálint–Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 
1247–1515. A Dancs család levéltára 1232–1525. A Hanvay család le-
véltára 1216–1525. Bp., 1993. 
Abraham, Stanowisko = W. Abraham: Stanowisko Kurii papieskiej wobec 
koronacj Ļokietka Księga pamiątkow Uniwersytetu Lwowskiego. 1900. 
Acta Albaniae = L. Thallóczy–Const. Jireček–Emil Šufflay: Acta et diplomata 
res Albaniae mediae aetatis illustrantia. I–II. Vindobonae, 1913–1918. 
Acta Arch. = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp., 
1952–. 
Acta Bosnae = Eusebius Fermendžin: Acta Bosnae, potissimum ecclesiastica 
cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad 
annum 1752. Zagrabiae, 1892. 
Acta Clementis VI. = Aloysius L. Tăutu: Acta Clementis PP. VI. Vatican, 1960. 
Acta Gent. = Acta legationis cardinalis Gentilis. Gentilis bíbornok magyaror-
szági követségének okiratai. 1307–1311. Budapestini, 1885. 
Acta Kegl. = Acta Keglevichiana. Zagrabiae, 1917. 
Adatok = Kandra Kabos–Leskó József (szerk.): Adatok z egri egyházmegye 
történelméhez. I–IV. Eger, 1885–1908. 
Adler = Jarbuch der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft Adler. Wien, 
1871–1916. 
AECO = Archivum Europae Centro Orientalis. Bp., 1935–1944. 
AH. = Archiv Hrvatske. Zagreb. 
AHA. = Acta Historiae Artium. Bp., 1953–. 
A. HAZU. = Archiv Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Zagreb (Zágráb). 
AIR. = Arhiva Istorică a României. I. Bucuresti, 2004. 
AJ. = Arhivă judeţeană. 
Akad. Ért. = Akadémiai Értesítő 
AKÖG. = Archiv zur Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Wien, 1848–1865. 
AL. = Akadémiai Levéltár. Cluj-Napoca (Kolozsvár). 
Alapi = Alapi Gyula: Regeszták Komárom város levéltárából. Nemzeti 
Kultúra 1934. 
Áldásy = Áldásy Antal: Regesták a vatikáni levéltárból. Bp., 1895. 
Áldásy, Czímereslevelek = Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárának czímereslevelei. I–II. Bp., 1904–1923. 
Almási, Vasvár = Almási Tibor: A vasvári káptalan 1328-ban átírt oklevelei. 
In: “Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős 
Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc-Szabados György. Szeged, 
2000. 19–38. 
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Alsó-fehér vm. Évk. = Az Alsó-Fehér vármegyei Történelmi, Régészeti és 
Természettudományi Egylet Évkönyve. Gyulafehérvár, 1888–1908. 
Alsószlavónia = Thallóczy Lajos–Horváth Sándor: Alsó-Szlavóniai okmány-
tár (Dubicza, Orbász és Szana vármegyék). Codex diplomaticus 
partium regno Hungariae adnexarum (Comitatuum Dubicza, Orbász et 
Szana). 1244–1718. Bp., 1912. 
AM. = Archiv mesta. 
AMB. Inventár = Archív mesta Bratislavy. Inventár st edovekých listín, listov 
a iných pribuzných písomností. Praha, 1956. 
Amlacher = A. Amlacher: Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des 
Stuhles Broos bis zum Übergang Siebenbürgens unter Erbfürsten aus 
dem Hause Österreich. Hermannstadt, 1879. 
AMP. = Acta Mvsei Porolissensis. 
AN. = Arhiv nadbiskupije. Zagreb (Zágráb). 
Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore 
regum Andegavensium illustrantia. Bp.–Szeged, 1990–. 
Antal, Szolnok = Antal Árpád: Olvasókönyv Szolnok megye történetéhez. 
Szolnok, 1969. 
AO. = Nagy Imre–Tasnádi Nagy Gyula: Anjoukori Okmánytár. Codex 
diplom. Hungaricus Andegavensis. I–VII. Bp., 1878–1920. 
AÖG. = Archiv für Österreichische Geschichte. Wien, 1865–. 
AP. = Acta Paulinorum. Magyar Országos Levéltár. Bp., Kamarai Levéltár. E. 153. 
Apponyi = A Pécz nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok családi 
levéltárában őrizett oklevelei. I. 1241–1526. Bp., 1906. 
Arch. Ért. = Archaeologiai Értesítő. Pest–Bp., 1869– 
Arch. Közl. = Archaeologiai Közlemények. Pest–Bp., 1859–1899. 
Archiv = Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. 
Hermannstadt–Kronstadt 1843–1852; Neue Folge: Kronstadt–
Hermannstadt–Bistritz, 1853–1944. 
Archivum = Archivum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Eger, 1973–. 
Arkiv = Arkiv za povestnicu Jugoslavensku. Zagreb, 1851–1898. 
Árpádia = Kovacsóczy Mihály: Árpádia. Honi történetek zsebkönyve. Kassa, 
1833–1838. 
ASV. = Archivio Segreto Vaticano. Roma. 
Auner = Auner Mihály: Az erdélyi szászok oklevelei a XV. század kezdetéig. 
Beszterce, 1912. 
AUSZ. AH. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 
Acta Historica. Szeged, 1957–. 
AV. = Archivio Vaticano. Roma. 
AVPT. = Adalékok a veszprémi püspökség történetéhez. I–II. Veszprém, 
1901–1903. 
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AZ = Archivalische Zeitschrift. Stuttgart–München. Alte Folge: 1876–1888.; 
Neue Folge: 1890–1914.; Dritte Folge: 1915–. 
AZVM. = Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez. I–XXII. Sátoraljaújhely, 
1895–1917. 
Ba. = Batthyaneum. Alba Iulia (Gyulafehérvár). 
Bács-Bodrog vm. Évk. = A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat 
Évkönyve. Zombor, 1885–1917. 
Bakács, Pest megye = Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. 
Oklevélregeszták 1002–1437. Bp., 1982. 
Balassa = Fekete Nagy Antal–Borsa Iván: A Balassa calád levéltára. 1193–
1526. Bp., 1990. 
Balássy, Heves vm. = Balássy Ferencz–Szederkényi Nándor: Heves vármegye 
története. I. Eger, 1897. 
Balla, Nagykörös = Balla Gergely: Nagykörösi krónika. Jegyzetekkel és 
oklevéltárral ellátva kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor. Kecske-
mét, 1856. 
Balogh, Középk. okl. = Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Levéltárban. Összegyűjtötte, átírta Balogh István. Szerk.: Érszegi 
Géza. Nyíregyháza, 2000. 
Balogh, Varadinum = Balogh Jolán: Varadinum. Várad vára. II. Művészettör-
téneti füzetek. 13/2. Bp., 1982. 
Balogh–Németh, Szabolcs-Szatmár = Szabolcs-Szatmár megyei történelmi 
olvasókönyv. Nyíregyháza, 1970. 
Bánffy = Varjú Elemér–Iványi Béla: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli 
losonczi Bánffy család történetéhez. I–II. Bp., 1908–1928. 
Bar. ht. = Baranyai helytörténetírás. Pécs, 1967–. 
Bar. tí. = Baranyai történetírás. Pécs. 
Bárány, Torontál vm. = Bárány Ágoston: Torontálvármegye' hajdana. II. Ok-
levelek. Buda, 1845. 
Bárdosy, Moldav. = Joannes Bárdosy: Moldavensis vel Sz psiensis decimae 
indagatio et huic innexarum sacroprofanarum iurisdictionum evolutio. 
Posonii, 1802.  
Bárdosy, Suppl. = Joannes Bárdosy: Supplementum analectorum terrae 
Scepusiensis I. Leutschoviae, 1802. 
Bars = Botka Tivadar: Bars vármegye hajdan és most. I. Regesták és okmányok. 
II. osztály. Latin okmányok. Pest, 1868. 
Bartal = Bartal Aurél: A beleházi és ethekarchai Bartal család. Karcag, 1937. 
Bartal, Comment. = Georgius Bartal de Beleháza: Commentariorum ad 
historiam status jurisque publici Hungariae aevi medii libri XV. I–III. 
Posonii, 1847. 
Bartal, Karcsaiak = Bartal Aurél: A csallóközi Karcsák és Karcsaiak a közép-
korban. 1941. 
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Bártfai Szabó, Óbuda = Bártfai Szabó László: Óbuda egyházi intézményei a 
középkorban. Bp., 1935. 
Bártfai Szabó, Széchényi = Bártfai Szabó László: A sárvár-felsővidéki gróf 
Széchényi család története. I. Bp., 1911. 
Bátorfy, AZMT. = Bátorfy Lajos: Adatok Zala megye tör énetéhez. I–V. N.-
Kanizsa, 1876–1878. 
Batthyány, Leges eccl. = Ignatius de Batthyan: Leges ecclesiasticae regni 
Hungariae et provinciarum adiacentium. I–III. Albae Carolinae–
Claudiopoli, 1785–1827. 
BAZML. = Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc. 
Ber. Wr. Akad. = Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische 
Klasse. Sitzungsberichte. Wien, I–, 1848–. 
Bedy = Bedy Vincze: A győri székeskáptalan története. 1938. 
Beke = Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt. Bp., 1896. 
Beke, Czímjegyzék = Beke Antal: A gyulafehérvári káptalani levéltárnak 
czímjegyzéke. Bp., 1884. 
Beke, Kolozsmonostor = Beke Antal: A kolozsmonostori k nvent levéltára. 
Bp., 1898. 
Békefi, Balaton = Békefi Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a 
középkorban. Bp., 1907. 
Békefi, Czikádor = Békefi Remig: A czikádori apátság története. Pécs, 1894. 
Békefi, Kápt. Iskolák = Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyar-
országon 1540-ig. Bp., 1910. 
Békefi, Népoktatás = Békefi Remig: A népoktatás története Magyarországon 
1540-ig. Bp., 1906. 
Békefi, Pásztó = Békefi Remig: A pásztói apátság története [I–II.]. A pásztói 
apátság oklevéltára [III.]. Bp., 1898–1902. 
Békés I. = Lud. Aug. Haan: Diplomatarium Békessiense. Békés vármegye 
hajdana II. Pestini, 1870. 
Békés II. = Haan Lajos–Zsilinszky Mihály: Békésmegyi oklevéltár számos, 
hazánk beltörténetére vonatkozó adatokkal. Bp., 1877. 
Békés vm. Évk. = A Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténeti Társu-
lat Évkönyve. Gyula, 1874–1897. 
Békeszerződések = Köblös József-Süttő Szilárd-Szende Katalin: Magyar bé-
keszerződések 1000–1526. Pápa, 2000.  
Bél M., Not. = Bél, M.: Notitia Hungariae novae historico-geographica. I–V. 
Vindobonae, 1735–1742. 
Benedek–Zádorné = Benedek Gyula–Zádorné Zsoldos Mária: Jász-Nagykun-
Szolnok megyei oklevelek 1075–1526. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltár Közleményei 3. Szolnok, 1998. 
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Beniczky Album = Dugovich Titus: Beniczky Album. Beniczky Kálmán 
Turócz vármegye alispánjának huszonöt éves alispáni jubileuma alkal-
mából. Turócszentmárton, 1913. 
Benkó, Farkas cs. = Benkó Imre: Az inárcsi Farkas család története. Nagy-
kőrös, 1903. 
Ber. U. Mitt. Wr. Altertums Ver. = Berichte und Mitteilungen des Altertums-
Vereines zu Wien. Wien, 1856–1918.  
Berger–Wagner = Albert Berger–Ernst Wagner: Urkunden-R gesten aus dem 
Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen 1203–1570. I. Köln–Wien, 1986. 
Bertényi = Bertényi Iván (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000–1526. 
Bessenyei = Széll Farkas: A nagybesenyői Bessenyei-család története. Bp., 1890.  
BFL. = Bencés Főapátsági Levéltár. Pannonhalma. 
Bgl. = Hans Wagner–Irmtraut Lindeck-Pozza et alii: Urkundenbuch des 
Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, 
Ödenburg und Eisenburg. I–V. Graz–Köln–Wien, 1955–1999. 
Bibl. Acad. = Biblioteca Academiei. Bucureşti. 
Bl. f. Ldeske. V. Ndöst. = Blätter des Vereins für Landeskunde von 
Niederösterreich. 
Blagay = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: A Blagay-család oklevéltára. 
Codex diplomaticus comitum de Blagay. Bevezető tanulmánnyal a csa-
lád történetéhez. Bp., 1897. 
Blazovich, Csongrád = Blazovich László (szerk.): Csongrád megye évszázadai. 
Történelmi olvasókönyv I. Szeged, 1985. 
BLÉ. = Borsodi Levéltári Évkönyv 1977–. 
Bodócs, Hetényegyháza = Bodócs Gyula: Történelmi okmányok 
Hetényegyháza nevének és helyének megállapításához (1341–1512). 
Kecskemét, 1960. 
Bogdan = I. Bogdan: Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu 
Braşovul. Bucureşti, 1905. 
Bolla–Rottler = Bolla Ilona és Rottler Ferenc: Szemelvények az 1526 előtti 
magyar történelem forrásaiból. I. Bp., 1974. 
Bónis–Balogh (= Bónis, SZR) = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok 
az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. A 
szerző hátrahagyott kéziratát gondozta és szerkesztette: Balogh Elemér. 
Szeged, 1997. 
Borovszky, Borsod = Borovszky Samu: Borsod vármegye története a legré-
gibb időktől a jelenkorig. I. Bp., 1909. 
Borovszky, Csanád vm. tört. = Borovszky Samu: Csanád vármegye története 
1715-ig. I. Budapest, 1896. 
Bors, Kunszentmiklós = Bors Károly: Kunszentmiklós város történelmi ada-
tai. Kunszentmiklós, 1892. 
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Bory = Gregorich Mária: A bori és borfői Bory család és levéltára. Családtör-
téneti és levéltári tanulmány. Szeged, 1935. 
Botka, Chák Máté = Botka Tivadar: Trentsini Chák Máté és kortársai. Ért. 
Tört. Tud. III. 4. Bp., 1873. 
Böhmer = Johann Friedrich Böhmer: Regesta chronologico-diplomatica 
regum atque imperatorum Romanorum inde a Conrado I. usque ad 
Heinricum VII. Frankfurt, 183l. 
Böhmer, Reg. Imp. = Johann Friedrich Böhmer: Regesta Imperii inde ab anno 
MCCCXIIII usque ad annum MCCCXLVII. [Reg. Imp. VII.] 
Francofurti, 1839. [Additamentum I–III. 1841–1865.] 
Böhmer, Wittelsbach. Reg. = Böhmer, Johann Friedrik: Wittelsbachische 
Regesten von der Erwerbung des Herzogtums Baiern 1180 bis zu dessen 
erster Wiedereinigung 1340. In Oberbaiern bis auf Fudolfs I. Tod 1319 
und Ludwigs des Baiern Königswahl1314, in Niederbaiern bis auf 
erlöschen der ersten niederbaierischen Linie 1340. Stuttgart, 1854. 
Bp., I. = Budapest történetének okleveles emlékei. Monumenta diplomatica 
civitatis Budapest. I. Csánky [!] Dezső gyűjtését kiegészítette és sajtó 
alá rendezte Gárdonyi Albert. Bp., 1936. 
Bp. III. = Kumorovitz L. Bernát: Budapest történetének okleveles emlékei. 
III. (1382–1439) Bp., 1987.  
Brüsztle = Josephus Brüsztle: Recensio universi cleri dioecesis 
Quinqueecclesiensis. I–IV. Quinque-Ecclesiis, 1874–1880. 
Bucko = V. Bucko: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 
1564. Bratislava, 1939. 
Bud. rég. = Budapest régiségei. Bp., 1889–1945., 195–. 
Buday, 1912. = Buday Károly: A magyar művelődés a XIV. század első felé-
ben. Bp., 1912. 
Bull. Pol. = Irena Sulkowska-Kuraś–Stanisław Kuraś: Bullarium Poloniae. I. 
1000–1342. Romae, 1982.; II. (1342–1378.) Romae, 1985. 
Buny. = Bunyitai Vincze: A váradi püspökség története alapításától a jelenko-
rig. I–III. Nagy-Várad, 1883–1884. 
BV. = Bibliotheca Vaticana. Roma. 
Capitulum = Capitulum I. Tanulmányok a középkori magy r egyház történe-
téből. Szerk. Koszta László. Szeged, 1998.  
CD. Boh. = Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. I–. Pragae, 1904–. 
CD. Mor. = Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. I–XV. Olomucii–
Brunae, (Brünn) 1836–1903. 
CD. Sil. = Codex diplomaticus Silesiae. I–XXXVI. Breslau, 1857–1933. 
CDES. = Richard Marsina: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I–II. 
Bratislavae, 1970–1987. 
Cesca = G. Cesca: La sollevazione di Capodistria nel 1348. Padova, 1882. 
Chaloupecký = Václav Chaloupecký: Kniha Žilinská. Bratislava, 1934. 
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Chmel = Joseph Chmel: Der oesterreichische Geschichtsforscher. II. Wien, 1841. 
Chorényi, Illava = Chorényi József: Illava okmánytára 1339–1526. Trencsén, 1896. 
Cicogna, Memorie = Emmanuele Antonio Cicogna: Memorie t atte della 
Cronaca detta Berbo che data de 421 25. Marzo al 1547. Delle 
inscrizioni Veneziane raccole ed illustrate. VI. Venezia, 1853. 
Codex Strig. = Knauz Nándor: Az esztergomi főegyháznak okmánytára. I–II. 
Esztergom, 1863–1866. 
C. Tóth N., Ugocsa m. = C. Tóth Norbert: Ugocsa megye hatóságának okleve-
lei (1290–1526). Bp., 2006. 
Czeglédy, Diósgyőr = Czeglédy Ilona: A diósgyőri vár. Bp., 1988. 
Csáky = Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. I. 1. rész. Bp., 1919. 
Csánki = Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. I–III., V. Bp., 1890–1913. 
CSML. = Csongrád Megyei Levéltár. Szeged. 
Csomor = Csomor Lajos: A kolozsmonostori benczés apátság és birtokai 
(1556-ig). Kolozsvár, 1912. 
Csöre, Erdőgazdálkodás = Csöre Pál: A magyar erdőgazdálkodás története. 
Középkor. Bp., 1980. 
Deák–Gyimesi, Borsod = Deák Gábor–Gyimesi Sándor: Olvasókönyv Borsod-
Abaúj-Zemplén megye és Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1965. 
Decr. Hung. = Franciscus Döry–Georgius Bónis–Vera Bácskai: Decreta regni 
Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1301–1457. Bp., 1976. 
Degré, Zala = Degré Alajos: Olvasókönyv Zala megye történetéhez. Zala-
egerszeg, 1961. 
Densuşianu = Nic. Densuşianu-Eudoxiu de Hurmuzaki: Documente privitóre 
la istoria Românilor. I/1–2. Bucuresci, 1887–1890. 
Densuşianu, Făgăraş = Nic. Densuşianu: Monumente pentru istoria tierei 
Făgăraşiului. Bucureşti, 1885. 
Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. = E. Déprez–G. Mollat: Clément VI. (1342–
1352) Lettres closes, patentes et curiales rapportant a la France. I–III. 
Paris, 1901–1959. 
Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. = E. Déprez–G. Mollat: Clément VI. (1342–
1352) Lettres closes, patentes et curiales intéressant les pays autres que 
la France. Paris, 1960. 
Df. = Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Fényképgyűjtemény. Bp. 
DHA = Györffy György: Diplomata Hungariae antiquissima. I. Bp., 1992. 
Dl. = Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Levéltár. Bp. 
Doc. Art. Paulin. = Documenta Artis Paulinorum. A magyar rendtartomány 
monostorai. I–III. Bp., 1975–1978. 
Doc. Rom. Hist. = Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. X–
XIV. (1351–1375.) Bucureşti, 1977–2002. 
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Doc. Trans. = Documente privind istoria României. Documenta Romaniae 
historica. Veacul XIV. C. Transilvania. I–XII. Bucureşti, 1953–1985. 
Doc. Val. =Antonius Fekete Nagy–Ladislaus Makkai: Documenta historiam 
Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. 
Bp., 1941. 
Dogiel = Mathias Dogiel: Codex diplomaticus regni Poloniae et magni 
ducatus Lituaniae. I., III–V. Vilnae, 1758–1759. 
Domanovszky, Szepesi városok = Domanovszky Sándor: A szepesi városok 
árumegállító joga. Lőcse és Késmárk küzdelme az árumegállításért. 
1358–1570. Bp., 1922. 
Dreska G., Pannonhalmi konvent I.  = Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent 
hiteleshelyi működésének oklevéltára I. (1244–1398) Győr, 2007. 
Dudik, Iter Rom. = Dudik B.: Iter Romanum I–II. Wien, 1855. 
Eder, Observationes = Josephus Eder: Observationes criticae et pragmaticae 
ad historiam Transsilvaniae sub regibus Arpadianae et mixtae 
propaginis. Cibinii, 1803. 
Egyh. ért. = Egyházi értekezések, és tudósítások. II. Veszprém, 1820. 
Elenchus = Elenchus summarius archivi almae Provinciae Hungaricae Ordinis 
Sancti Pauli Primi Eremitae. Kézirat, 1750. Magyar Országos Levéltár. 
Bp., E 153. 101. 
Elenchus Andrassianae = Elenchus literalium documentorum familiae 
Andrassianae. OSZK. Fol. Lat. 4396. 
ELTE. Kvt. = Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára. Bp. 
ELTE. TSTsz. = Eötvös Loránd Tudományegyetem. Történelem Segédtudo-
mányai Tanszék. Oklevélgyűjtemény. Bp. 
Enchiridion = Marczali Henrik: Enchiridion fontium historiae Hungarorum. A 
magyar történet kútfőinek kézikönyve. Bp., 1902. 
Endlicher = Stephanus Ladislaus Endlicher: Rerum Hungaricarum 
monumenta Arpadiana. Sangalli 1849. 
Engel, Archontológia = Engel Pál: Magyarország világi arcontológiája. 1301-
1457. I-II. História könyvtár. Kronológiák, adattárak 5. Bp., 1996. 
Engel P., MKA = Engel Pál: Magyar középkori adattár. CD-ROM. Bp., 2001. 
EPL. = Esztergomi Prímási Levéltár. 
Erd. kápt. jegyz. = Bogdánfi Zsolt–Gálfi Emőke: Az erdélyi káptalan jegyző-
könyvei 1222–1599. Kolozsvár, 2006. 
Erd. Múz. = Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, 1874–1946., 1991–. 
Erdélyi Okm. = Jakó Zsigmond–W. Kovács András–Hegyi Géza: Erdélyi 
okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történel-
méhez. I–III. Bp., 1997–2009. 
Erdészeti Okl. = Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. I–III. Bp., 1896. 
Érdy, Croy = Érdy János: Magyarországi Croy nemzetségnek története, 
nemzedékrendje és oklevéltára. Pest, 1848. 
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Érszegi = Érszegi Géza: Eredeti pápai oklevelek Magyarországon. Bp., 1989. 
(kézirat az MTA Kvt.-ban). 
Érszegi, Tolna = K. Balog János (szerk.): Évszázadokon át. Tolna megye 
történetének olvasókönyve I. Szekszárd, 1978. 
Ért. Tört. Tud. = Értekezések a Történettudományi Osztály (később: a történeti 
~ történelmi tudományok) köréből. Bp., 1870–. 
Eszt. főkápt. okmt. = Az esztergomi főkáptalan fekvő, s egyéb birtokaira 
vonatkozó okmányok tára. Pest, 1871. 
Eszterházy = Gr. Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak 
leírásához tartozó oklevéltár. Bp., 1901. 
Eubel, Bull Francisc. = C. Eubel: Bullarium Franciscanum. V–VII. Quaracchi, 
1898–1907. 
Eubel, Bull. Francisc. = C. Eubel: Bullarium Franciscanum. V–VII. 
Quaracchi, 1898., 1902., 1907. 
F. = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. 
I–XI. Budae, 1829–1844. 
Fabre = Paul Fabre: e Liber Censuum de l'église Romaine. I. Paris, 1905. 
Fabritius = Karl Fabritius: Urkundenbuch zur Geschichte des Kisder Kapitels 
vor der Reformation und der auf dem Gebiete desselben ehedem 
befindlichen Orden. Hermannstadt, 1875. 
Farkas–Móra, Fejér = Farkas Gábor–Móra Magda: Fejér megye múltja írott 
emlékekben. Székesfehérvár, 1962. 
Farlati = Daniel Farlati: Illyrici sacri tomi VIII. Venetiis, 1751–1819. 
FE. = Föld és Ember. Bp. – Szeged, 1921–1930. 
Fejér m. Évk. = Fejér megyei történeti évkönyv. A Fejér megyei Levéltár 
Évkönyve. Székesfehérvár, 1968–. 
Fejér, Croatia = Georgius Fejér: Croatiae ac Slavoniae cum regno Hungariae 
nexus et relationes. Budae, 1839. 
Fejér, Jurium = Georgius Fejér: Jurium ac libertatum religionis et ecclesiae 
catholicae in regno Hungariae partibusque adnexis codicillus 
diplomaticus. Buda, 1847. 
Fejérm. Szfv. Évk. = A Fejérmegyei és Székesfehérvár Városi Történelmi s 
Régészeti Egylet Évkönyve. Székesfehérvár, 1885–1893. 
Fejérpataky Ek. = Emlékkönyv Fejérpataky László életén k hatvanadik 
évfordulója ünnepére. Bp., 1917. 
Fekete Nagy = Fekete Nagy Antal: A Szepesség terülei és társadalmi kialaku-
lása. Bp., 1934. 
Fekete Nagy A., Temesi Bánság = Fekete Nagy Antal: Temesi bánság ok-
mánytára. Kézirat. Magyar Országos Levéltár P. 1732. (Fekete Nagy 
Antal-hagyaték. 1. csomó.) 
Felsőm. Évk. = A Felsőmagyarországi Múzeum Egylet Évkönyve. Kassa, 
1872–1902. 
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Feňarová = Magda Feňarová: Spišské prepoštstvo. Stredoveké listiny 1248–
1526. Bratislava, 1964. 
Fenyvesi, Tolna = Fenyvesi László: Tolna megye középkori történetéhez kap-
csolódó oklevelek regesztái. Tolna Megyei Levéltári Füzetek. Tanul-
mányok. Szekszárd, 2000. 
FHKA. = Finanz- und Hofkammerarchiv. Wien. 
Fierens, XII. Benedek = Alphonse Fierens: Lettres d Benoit XII. (1334–
1342) Textes et analyses. Rome–Bruxelles–Paris, 1910. 
Finke = H. Finke: Acta Aragonensia. I–III. Berlin–Leipzig, 1908–1923. 
Finke, Papsttum = Heinrich Finke: Papsttum und Untergang des 
Templerordens. II. Quellen. Münster i. W. 1907. 
FK. = Filológiai Közlöny. Bp., 1955–. 
Florek = Pavol Florek: Turčiansky Sv. Martin v stredoveku. Stredoveký vývin 
slovenského mesta. Turčiansky Sv. Martin 1941. 
Fodor = Fodor Zoltán: Oklevéltár Mezőtúr város történetéhez. Mezőtúr, 1968. 
Fodor, Marosvásárhely = Fodor István: Marosvásárhely oklevéltára. Marosvá-
sárhely, 1938. 
Foltin, Zázty = Foltin János: A zázty-i apátság. XIszázadi alapító oklevelének 
taglalata s ismeretlen helyének meghatározása. Eger, 1883. 
Forgách = Bártfai Szabó László: A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách 
család története. Esztergom, 1910. 
Fraknói, Oklevéltár = Fraknói Vilmos: Oklevéltár a magyar királyi kegyúri 
jog történetéhez. Bp., 1899.  
Fraknói, Szekszárd = Fraknói Vilmos: A szekszárdi apátság története. Bp., 1879. 
Frangepán = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: Codex diplomaticus comitum 
de Frangepanibus. A Frangepán család oklevéltára. I–II. 1135–1527. 
Bp., 1910–1913. 
GA. = Grande Archivio. Napoli (Nápoly). 
Gábor, Megye = Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése 
Nagy Lajos alatt. Bp., 1908. 
Ganoczi, Ep. Varad = Antonius Ganoczi: Episcopi Varadienses. I–II. 
Vindobonae, 1776.  
Gelchich, Ragusa = Gelchich József: Ragusa és Magyarország összeköttetése-
inek oklevéltára. Diplomatarium relationum rei publicae Ragusanae 
cum regno Hungariae. Bp., 1887. 
Georgisch, Reg. chron.-dipl. = P. Georgisch: Regesta chronoligico-
diplomatica, in quibus recensuntur omnis generis monumenta et 
documenta publica. I–IV. Frankofurti et Lipsiae, 1740–1744. 
Gerbertus = Martinus Gerbertus: Taphographia Principum Austriae. Typis 
Sanblasianis 1772. 
Gercken = Ph. W. Gercken: Codex diplomaticus Brandenburgensis. I–VIII. 
Salzwedel, 1769–1785. 
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Golubovich = Girolamo Golubovich: Biblioteca bio-bibliografica della Terra 
Santa e dell’ Oriente francescano. I–V. Quaracchi–Firenze, 1906–1927.  
Görgey = Görgey Albert: A toporci és görgöi Görgey nemzetség történetéből. 
Igló, 1908. 
Grandjean = Ch. Grandjean: Le registre de Benoit XI. Paris, 1883–1905. 
Gutheil, Veszprém = Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 
1977. 
Güssinger = Die Güssinger. Hg. H. Dienst–I. Lindek-Pozza. Eisenstadt, 1989. 
Gy. = Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–IV. 
Bp., 1963–1998. 
Gyárfás = Gyárfás István: A Jász-kunok története. I–IV. Kecskemét–
Szolnok–Bp., 1870–1885. 
GYMSML. = Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár. 
Györffy, Keleti elemei = Györffy György: A magyarság keleti elemei. Bp., 1990. 
Győri Füz. = Győri történelmi és régészeti füzetek. I–IV. Győr, 1861–1865. 
Gyulafv. Füz. = Gyulafejérvári Füzetek. I–II. Kolozsvár, 1861–1862. 
Gyurgyik, Körmöcbánya = Gyurgyik Gyula: Körmöcbánya szab. Kir. 
Főbáyaváros és a magyar kir. Bányakincstár között a város területi és 
stubna uradalmi erdők kezelése és használata iránt fennforgó viszály, 
tekintettel a hazai bányajogra. Eredeti kútfők után. Bp., 1879. 
Hadtört. Közl. = Hadtörténelmi Közlemények. Bp., 1888–1943. Új folyam: 1954–. 
Hajdú-Bihar m. Évk. = A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve. Deb-
recen, 1974–. 
Hajdú-bihari tört. olv. = Hajdú-bihari történelmi olvasókönyv. Debrecen 1973. 
Hajnóci = Hajnóci R. József: Lőcse szabad királyi város levéltárának tartalom-
jegyzéke. Lőcse, 1904. 
Halaga = Ondrej Halaga, Archiv mesta Košíc. Praha, 1957. 
Halász É., Szlavón = Halász Éva: A szlavón hercegek és bánok 14. századi 
oklevéladó tevékenysége (1323–1381). PhD-értekezés. Bp., 2008. 
Házi = Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész 1–7, II. rész 
1–6., Oklevelek. Sopron, 1921–1943. 
HBML. = Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. Debrecen.  
HDA. = Hrvatski Državni Archiv. Zagreb (Zágráb). 
Héderváry = Br. Radvánszky Béla-Závodszky Levente: A Héderváry család 
oklevéltára. I–II. Bp., 1909–1922. 
Hermann Zs., 1983. = Hermann Zsuzsanna: Az Egyetemi Könyvtár Werbőczi-
kéziratai és az “Analecta saeculi XVI. Hungarica.” Bp., 1983.  
Herpay = Herpay Gábor: Debrecen szab. kir. város levéltára diplomagyűjte-
ményének regesztái. Debrecen, 1916.  
Hervay, Rep. Cist. Hung. = Hervay L. Ferenc: Repertorium historicum 
Ordinis Cisterciensis in Hungaria. Roma, 1984.  
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Hessisches UB. = Artur Wyss–Heinrich Reimer: Hessische  Urkundenbuch. 
1. Urkundenbuch der Deutschordens-Ballei Hessen. I–III. Leipzig, 
1879–1899.  
Heumann, Com. De re dipl. = Heumann von Teutschenbrunn, Johann: 
Commentarii de re diplomatica imperatricum augustartum ac reginarum 
Germaniae ex probis literarum monumentis ad temporum seriem 
adornati… Accedunt appendices II. in quibus de diplomatibus nonnullis 
cum augustarum et reginarum Italiae tum imperatricum Constantinopol. 
disseritur. Norimbergae, 1749. 
HHStA. = Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien (Bécs). 
Hilibi Gál, Értekeződés = Hilibi Gál László: Értekeződés az Erdélyi ns. Szász nem-
zet eredetéről és némely törzsökös polgári jogairól. Nagy-Enyeden 1846.  
Historické Sbornik. = Bratislava 1943–. 
Historické Štúdie. Bratislava 1955–. 
Historijski Zbornik. Zagreb 1948–. 
HML. = Heves Megyei Levéltár. Eger.  
HO. = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I–VIII. Győr–Bp., 
1865–1891. 
HOkl. = Hazai oklevéltár 1234–1536. Bp., 1879. 
Hóman, A magyar királyság pénzügyei = Hóman Bálint: A magyar királyság 
pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. Bp., 1921. 
Hornyik = Hornyik János: Kecskemét város története oklevéltárral. I–IV. 
Kecskemét, 1860–1866. 
Horvát Á., Bevezetés = Horvát Árpád: Bevezetés a magyar oklevéltanba. 
Bp., 1880. 
Horvát Á., Dipl. írástan = Horvát Árpád: A diplomatikai írástan alapvonalai. 
Bp., 1883.  
Horvát Á., Oklevélhasonmások =Horvát Árpád: Oklevélhasonmások gyűjte-
ménye. Bp., 1883.  
Horváth I. = Horváth István: Werbőczy István emlékezete. II. 
Horváth J. = Horváth Jenő: Magyarország államszerződéseinek jegyzéke. 
Catalogue des traités de la Hongrie 973–1526. Bp., 1921.  
Horváth, Galgamente = Horváth Lajos: A Galgamente történetének írott for-
rásai 1526-ig. Aszód, 1980.  
Horváth, Gödöllő = Horváth Lajos: Gödöllő történetének írott forrásai.  
Horváth, Sopron = Horváth Zoltán: Sopron és a megye múltja egykori iratok 
tükrében. Sopron, 1964.  
Horváth, Zirc = Horváth K.: Zirc története. Veszprém, 1930.  
Horváth–Kiss, Vas = Horváth Ferenc–Kiss Mária: Vas megye helytörténeti 
olvasókönyve. Szombathely, 1975. 
Houdek = Fedor Houdek: 600 rokov z minulosti býv. výsadného mesta 
Ružomberka. Ružomberok, 1934. 
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Hunyadi, Hospitallers = Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Medieval 
Kingdom of Hungary c. 1150–1387. Bp., 2010.  
Hunyadm. Évk. = A hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat évkönyve. 
Bp. – Déva, 1882–1913.  
Hurmuzaki =Eudozin Hurmuzaki–N. Jorga: Documente privitoare la istoria 
Românilor, XIV–XV. Bucureşti, 1910–1911.  
Húščava, Ján literát = Alexander Húščava: Ján literát a liptovské falzá. 
Bratislava, 1936.  
Húščava, Trnava = Alexander Húščava: Najstaršie výsady mesta Trnavy. 
Bratislava, 1939.  
Illés, Bevezetés = Illés József: Bevezetés a magyar jog történetébe. A források 
története. Függelékül válogatott forráshelyek gyűjteménye. Bp., 1910. 
Illéssy = Illéssy János: Igló kir. korona- és bányaváros levéltára. Bp., 1899. 
Implom, Gyula = Implom József: Gyula város története szemelvényekben. 1. 
1313–1659. Gyula, 1961.  
Inventarium = Inventarium privilegiorum omnium et singularum domorum 
Ordinis Heremitarum Sancti Pauli Primi Heremitae. Kézirat 1522. 
Egyetemi Könyvtár. Bp., Kézirattár. Ab 115. 
Irinyi = Irinyi István: Az irinyi Irinyi család levéltára. Szatmár, 1902. 
Ivánka = Ivánka Zsigmond: Hat okmány a draskóczi és jordánföldi Ivánka 
család levéltárából. Bp., 1895.  
Iványi, Bártfa = Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. I. 1319–
1526. Bp., 1910. 
Iványi, Dom. lev. = Iványi Béla: Dominikánus levelek és oklevelek a kör-
mendi levéltárban. 1318–1672. Körmend, 1942.  
Iványi, Eperjes = Iványi Béla: Eperjes szabad király  város levéltára. 
Archivum liberae regiaeque civitatis perjes. 1245–1526. Szeged, 1931.  
Iványi, Körmend = Iványi Béla: A körmendi levéltár Memorabiliái. 
Körmend, 1942. 
Iványi, Teleki = Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki család 
gyömrői levéltára. Archivum Gyömrőense gentis comitum Teleki de 
Szék. Szeged, 1931. 
Jahrbch. Kunstsammlgen. d. a. h. Kaiserhauses. = Jahrbuch der Kunsthisto-
rischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. Wi n. I–XXXVI. 
1883–1918. 
Jakab, Bicske = Jakab István László: Bicske története. Bicske, 1969. 
Jakó, Kolozsmonostor = Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyző-
könyvei (1289–1556). I–II. Bp., 1990. 
Jakó–Manolescu = Jakó Zs.–R. Manolescu: A latin írás története. Bp., 1987. 
JAL. = Jugoszláv Akadémia Levéltára. Arhiv Jugoslavenske Akademije. 
Zagreb (Zágráb). 
JAMÉ = A Jósa András Múzeum Évkönyve. Nyíregyháza. 
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Janota, Bardyjów = Eugeniusz Janota: Bardyjów. Kraków, 1862. 
Jászberény = Jászberény rt. város levéltárában levő kiváltság- és oklevelek 
gyűjteménye. Jászberény, 1910. 
Jékey = Baán Kálmán: A bulyi és jékei Jékey család oklevéltára 1271–1660. 
Regeszták. Bp., 1937. 
Jeršová = Mária Jeršová: Rod Ivanka z Jordánu a Dražkoviec (Príspevok k 
dejinám Turca). Turčiansky Sv. Martin, 1937. 
JNSZ = Benedek Gyula–Zádorné Zsoldos Mária: Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei oklevelek 1075–1526. Szolnok, 1998. 
Juck = L'ubomir Juck: Výsady miest a mestečiek na Slovensku I. 1238–1350. 
Bratislava, 1984. 
Juhász, Aradi reg. = Juhász Kálmán: Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. 
Aradi regeszták 1229–1552. Gyula, 1962. 
Juhász, Csanádi székeskápt. = Juhász Kálmán: A csanádi székeskáptalan a 
középkorban 1030–1552. Makó, 1941. 
Juhász, Stifte = Koloman Juhász: Die Stifte der Tschanader Diözese im 
Mittelalter. Ein Beitrag zur Frühgeschichte und Kulturgeschichte des 
Banats. Münster in Westfalen, 1927. 
Justh = Borsa Iván: Justh család levéltára 1274–1525. Bp., 1991. 
Kállay = A nagykállói Kállay-család levéltára. (Az oklevelek és egyéb iratok 
kivonatai.) I–II. Bp., 1943. 
Kanyar J., Somogy = 30 nemzedék Somogyról. Szerk. Kanyar József. Kapos-
vár, 1989.2 
Kapocs, Szeremle = Kapocs Nándor: Szeremle középkori o levelei a Zichy 
okmánytárban. Baja, 1980. 
Kapocs–Kőhegyi = Kapocs Nándor–Kőhegyi Mihály: Katymár és környékének 
középkori oklevelei a Zichy okmánytárban. Bajai dolgozatok 5. Baja, 1983. 
Kar., HH. = Karácsonyi János: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek 
jegyzéke 1400-ig. Bp., 1902. 
Karácsonyi, Die ersten Lónyay = Karácsonyi János: Die ersten Lónyay. Po-
zsony, 1912. 
Karácsonyi, Nemz. = Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. szá-
zad közepéig. I–III. Bp., 1900–1901. (Reprint: Bp., 1995.) 
Karcsú, Vácz = Karcsú Antal Arzén: Vácz város története. I–VI. Vácz, 
1880–1886. 
Károly, Fejér vm. = Károly János: Fejér vármegye története. I–V. Székesfe-
hérvár, 1896–1904. 
Károly, Nádasdy = Károly János: Oklevelek gr. Nádasdy Ferencz 
nádasdladányi levéltárából. Bp., 1889. 
Károlyi = Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex 
diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. I–V. Bp., 1882–1897. 
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Katalog = Kazimierz Kaczmarczyk: Katalog archiwum aktów dawnych 
miasta Krakowa – Zbiory Rusieckich I. Diplomy pergaminowe. 
Kraków, 1911. 
Kath. Szle = Katholikus Szemle Bp., 1887–1944. 
Katona, Hist. crit. = Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae. 
Pestini–Budae, 1779–1817. 
KCsA. = Kőrösi Csoma-Archivum. I–III., I. kieg. kötet. Bp., 1921–1941. 
Keglevich K., Garamszentbenedek = Keglevich K., A garamszentbenedeki 
apátság 13. és 14. századi oklevelei (1225–1403). Szeged, 2014. 
Kemény, Notitia = Josephus Kemény: Notitia historic-diplomatica archivi et 
literalium capituli Albensis Transsilvaniae. I–II. Cibinii, 1836. 
Kercselich, Hist. eccl. Zagrab. = Balthasar Adamus Kercselich de Corbavia: 
Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis partis p imae tomus I. 
Zagrabiae, [1760]. 
Kercselich, Not. praelim. = Balthasar Adamus Kercseli h de Corbavia: De 
regnis Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae notitiae praeliminares. 
Zagrabiae, é. n. 
Kirsch = Joh. Peter Kirsch: Die päpstlichen Kollektorien in Deutschland 
während des XIV. Jahrhunderts. Paderborn, 1894. 
Kisbán, 1938. = Kisbán Emil: A magyar pálosrend története. I. Bp., 1938. 
Klicman =  L. Klicman: Monumenta Vaticana res gestas Bohemiae 
illustrantia. I–V. Pragae, 1903–1905. 
KML. = Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Esztergom 
Knauz, Garamszentbenedek = Knauz Nándor: A Garam-melletti Szent-
Benedeki apátság. Bp., 1890. 
Kodeks Krakowa = Franciszek Piekosiński: Kodeks dyplomatyczny miasta 
Krakowa. I. Kraków, 1879. 
Kodeks Małop. = Franciszek Piekosiń ki: =Kodeks dyplomatyczny 
Małopolski. I–IV. Kraków, 1876–1905. 
Kodeks Mazow. = Kodeks dyplomatyczny księstwa Mazowieckiego. 
Warszawa, 1863. 
Kodeks Wacł. = Franciszek Piekosiń ki: Kodeks dyplomatyczny katedry 
krakowskiej sw. Wacława. I. Kraków, 1874. 
Kodeks Wielkop. = Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. II. Poznań, 1878. 
Kollányi = Kollányi Ferencz: Regesták a római és parmai levéltárakból. Bp., 1905. 
Koller = Josephus Koller: Historia episcopatus Quinq eecclesiarum. I–VII. 
Posonii–Pesthini, 1782–1812. 
Kolozsvár = Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története I., II., III. kötetéhez. 
Buda, 1870–1888. 
Komárom = Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv. Válogatta és szer-
kesztette: Ortutay András. Tatabánya, 1988. 
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Komárom vm. = Alapi Gyula: Komárom vármegye levéltárának középkori 
oklevelei. Komárom, 1917. 
Kordé Z., Székelység = A középkori székelység. Krónikák és oklevelek a 
középkori székelyekről. A szövegeket válogatta, a kísérő tanulmányo-
kat és a jegyzeteket írta Kordé Zoltán. Csíkszereda, 2001. 
Kormos, Kenderes = Kormos László: Kenderes története. II. Oklevéltár 1728-ig. 
Szolnok, 1979. 
Korponay, Abaúj vm. = Korponay János: Abaúj vármegye monographiája. I–II. 
Kassa, 1866–1878. 
Korrespondenzblatt = Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde. Hermannstadt 1878–1930. Siebenbürgische Vierteljahr-
schrift. Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landes-
kunde. Hermannstadt, 1931–1941. 
Kóta = Kóta Péter: Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről 
(1130) 1212–1526. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I. 
Vas megyei levéltári füzetek 8. Szombathely, 1997. 
Kovachich, Formulae = Martinus Georgius Kovachich: Formulae solennes styli 
in cancellaria, curiaque regum, foris minoribus, ac lo is credibilibus, 
authenticisque regni Hungariae olim usitati. Pesthini, 1799. 
Kovachich, Mon. vet. Legisl. = Josephus Nicolaus Kovachich: Monumenta 
veteris legislationis Hungaricae, quae nunc primum detecta. 
Claudiopoli, 1815. 
Kovachich, Supplementum = Martinus Georgius Kovachich: Supplementum 
ad vestigia comitiorum apud Hungaros ab exordio regni eorum in 
Pannonia usque ad hodiernum diem celebratorum. I. Budae, 1798. 
Kovachich, Sylloge decr. = Josephus Nic. Kovachich: Sylloge decretorum 
comitialium inclyti regni Hungariae. I–II. Pesthini, 1818. 
Kovachich, Vestigia = Martinus Georgius Kovachich: Vestigia comitiorum 
apud Hungaros. Budae, 1790. 
Kovács, Borsmonostor = Kovács Ignácz: A borsmonostori apátság története. 
Sopron, 1910. 
Kovács, Türje = Kovács Imre: A türjei Premontrei Prépostság története. Zalai 
Gyűjtemény. 32. Szerk.: Gyimesi Endre. Zalaegerszeg, 1991. 
Köblös, DREL = Köblös József: A Dunántúli Református Egyházkerület 
Levéltárának magyar vonatkozású oklevelei. 1265–1525. 
Kőfalvi T., Pécsvárad = Kőfalvi Tamás: A pécsváradi konvent hiteleshelyi 
oklevéltára 1254–1526. PhD-értekezés, kézirat. Szeged, 2000. 
Kőfalvi T., Pécsváradi konvent = A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltá-
ra 1254–1526. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Kőfalvi Ta-
más. Szeged, 2006. 
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Középk. hist. = Középkori históriák oklevelekben (1002–1410). A szövegeket 
válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta Kristó Gyula. Szegedi 
Középkortörténeti Könyvtár. 1. Szeged, 1992. 
Közl. Miskolc Borsod = Történelmi és régészeti közlemények Miskolc város 
és Borsod vármegye múltjából. Miskolc thjf. város Hivatalos Értesítő-
jének melléklete. Miskolc, 1926–1928. 
Közl. Szepes vm. = Közlemények Szepes vármegye múltjábó . I–XV. Lőcse, 
1909–1932. 
Krassó = Pesty Frigyes: Krassó vármegye története. III–IV. Oklevéltár. Bp., 
1882–1883. 
KRE. = Kristó Gyula–Makk Ferenc: Károly Róbert emlékezete. Bp., 1988. 
Kristó, Békés = Kristó Gyula: Békés megye a honfoglalástól a törökvilág 
végéig. Békéscsaba, 1981. 
Kristó, Olvasókönyv = Kristó Gyula: Olvasókönyv Békés megye történetéhez. I. 
A honfoglalástól 1705-ig. Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból. 1. 
Békéscsaba, 1967. 
Kristó, Rozgony = Kristó Gyula: A rozgonyi csata. Sorsdöntő történelmi napok. 3. 
Bp., 1978. 
Kronstadt = Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. 
I–VII. Brassó, 1886. 
Kub. = Kubínyi Ferencz: Oklevelek hontvármegyei magánlevéltárakból. 
Diplomatarium Hontense. I. Bp., 1888. 
Kubínyi = ifj. Kubínyi Ferencz: Árpádkori oklevelek. 1095–1301. 
Kukuljević, Jura = Johannes Kukuljević: Jura regni Croatiae, Dalmatiae et 
Slavoniae. Zagrabiae, 1862. 
Kurz, Friedr. d. Sch = Kurz, Franz: Österreich unter Kaiser dem Schönen. 
Linz, 1818. 
Kutrzeba = Stanisław Kutrzeba: Katalog krajowego archiwu aktów 
grodzskich i zemskich w Krakowie. III. Kraków, 1909. 
Lapedatu, Braşov = A. Lapedatu: Documetele istorice din archivele Braşovului. 
Bucureşti, 1903. 
Laszowski = Emilius Laszowski: Monumenta historica nob. Communitatis 
Turopolje olim “Campus Zagrabiensis” dictae. I. 1225–1466. 
Zagrabiae, 1904. 
Lasztókay, Eperjes = Lasztókay László: Eperjes szab. kir. város levéltárában 
található nevezetesebb okiratok ismertetése. Eperjes, 1881. 
Lederer = Lederer Emma (szerk.): Szöveggyűjtemény Magyarország történe-
tének tanulmányozásához. I. Bp., 1964. 
Lengyel, Győr = Lengyel Alfréd: Győr megye történetének írásos emlékei. 
Győr, 1965. 
Lenzenweger = Acta Pataviensia Austriaca. Vatikanische akten zur Geschichte 
des Bistums Passau und der Herzöge von Österreich (1342–1378). I. 
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Band: Klemens VI. (1342–1352). Herausgegeben und eigeleitet von 
Josef Lenzenweger. Wien, 1974. 
LEO. = Litterae et epistolae originales. Egyetemi Könyvtár. Bp., Kézirattár. 
Letopis = Letopis Matice Slovenskej. Bystrica-Turč. Sv. Martin, 1866–1875., 1921. 
Letopis Srp. = Letopis Matice Srpske. Novi Sad, 1851–. 
Levéltártört. Kron. = A magyar levéltártörténet kronológiája. 1000–2000. Bp., 2000.  
Libenau = Libenau, H. v.: Lebens-Geschichte der Königin Agnes von Ungarn, 
der Letzer Habsburgerin des erlauchten Stammhauses aus dem 
Aargone. Regensburg, 1868. 
Libenau, Hundert Urkunden = Libenau, H. v.: Hundert U kunden zu der 
Geschichte der Königin Agnes, Wittwe von Ungarn. 1288–1364. 
Regensburg, 1869. 
Lichnowsky = E. M. Lichnowsky: Geschichte des Hauses Habsburg. I–VIII. 
Wien, 1836–1844. 
Lipt. Reg. = Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. Bp., 1902. 
Ljubić = S. Ljubić: Listine o odnosajih izmedju južnoga slavenstva i mletačke 
republike. I–V. 960–1527. Zagreb, 1868–1875. 
LK. = Levéltári Közlemények. Bp., 1923–. 
Lombardini, Žlinia = Alexander Lombardini: Stručný dejepis slobodného 
mesta Žliny. Turčanský Svätý Martin, 1874. 
Lónyay = Karácsonyi János: Az első Lónyayak. Családtörténeti tanulmány. 
Nagyvárad, 1904. 
LSz. = Levéltári Szemle. Bp., 1961–. 
LTR. = Horváth Sándor: Regesták a liptói és turóczi reg strumhoz. Bp., 1904. 
Lucio, Trau = Giovanni Lucio: Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau. 
Venezia, 1673. 
Lucius = J. Lucius: De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. Amsterdami, 1676. 
Ludewig = Ludewig, J. P. de: Reliquiae manuscriptorum omnis aevi 
diplomatum ac monumentorum ineditorum adhuc I–XII. Francofurti et 
Lipsiae, 1720–1741. 
Lukcsics, Vásárhelyi apácák = Lukcsics Pál: A vásárhelyi apácák története. 
Veszprém, 1923. 
Lünig, Cod. Germ. dipl. = Lünig. J. Ch.: Codex Germaniae diplomaticus. I–II. 
Francofurti et Lipsiae, 1732–1734. 
M. Ak. Ért. = Magyar Akadémiai Értesítő. Pest 1860–1865. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Értesítője. Pest–Bp., 1867–1889. 
M. Családtört. Szle = Magyar Családtörténeti Szemle. Bp., 1935–1944. 
M. Gazdaságtört. Szle = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. Bp., 1894–1906. 
M. Nemz. Tört. = Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története. I–X. 
Bp., 1895–1898. 
Magdics = Magdics István Diplomatarium Ráczkeviense. Ráczkevei okmánytár. 
Székesfehérvár, 1888. 
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Magy. lltört. kron. = A magyar levéltártörténet kronológiája. Szerk. Dóka 
Klára, Müller Veronika, Réfi Oszkó Magdolna. Budapest, Magyar 
Országos Levéltár. 2000. 
Magyar-zsidó oklt. = Magyar-zsidó oklevéltár. Bp., 1903–. 
Makay, Kisvárda = Makay László: Kisvárda fejlődése 1486-ig. A Kisvárdai 
Vármúzeum Kiadványai. 6. Kisvárda, 1975. 
Makkai, Kolozsvár = Makkai László: Kiadatlan oklevelek Kolozsvár közép-
kori történetéhez. Kolozsvár, 1947. 
Makkai–Mezey = Makkai László–Mezey László: Árpád-kori és Anjou-kori 
levelek, XI–XIV. század. Bp., 1960. 
Makusev = Vinc. Makusev: Monumenta historica Slavorum meridionalium 
vicinorumque popularum. Varsaviae–Belgradi, 1874–1882. 
Mályusz, Turóc = Mályusz Elemér: Turóc megye kialaku ása. Bp., 1922. 
Magyar középkor = Magyar középkor 997–1526. Összeállította Nagy Gábor. é. n. 
Máramaros = Apsai Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. 
századból. Máramaros-Sziget, 1900. 
Máriássy = Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy-család levéltára 1243–1803. I. 
Lőcse, 1917. 
Matunák = Matunák, Michel: Zdejín slobodného a hlavného banského mestza 
Kremnice. Kremnica, 1928. 
Méhes =Nyéki Méhes Mózes: A Nyéki Méhes család és arokon családok. II. 
Bp., 1937. 
Melczer = Kellemesi Melczer István: Okmányok a kellemesi Melczer család 
levéltárából. XIII., XIV., XV. század. Bp., 1890. 
Meskó = Meskó Márton: A felső-kubini Meskó család leszármazása és törté-
neti emlékei. A család okmányai alapján és iglói Szontágh Dániel mun-
kája segítségével. Mezőberény, 1894. 
Mezey, Szöveggyűjt. = Mezey Barna (szerk.): A magyar állam- és jogtörténet 
forrásai. Szöveggyűjtemény. Bp.,1998. 
Migne, PL. = Jacques Paul Migne: Patrologiae cursus completus. Series 
Latina. I–CCXXI. Parisiis, 1841–1864. 
Mihnea = Mihnea istoria unui cnezat ardelean. Revistă de istorie românească. 
Director: I. Mihnea. Anul X-XII (1934-1936) nr 1. p3-61. Iasi, 1936. 
MIÖG. = Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 
Innsbruck 1880–1922.; Mitteilungen des Österreichischen Instituts für 
Geschichtsforschung. Wien, 1922–1925. Innsbruck, 1926–. 
Miscell. Eccl. Nitriensia = Misecellanea Ecclesiastica Nitriensia I. Quellen zur 
Geschichte des Bistums Neutra. M Ďurčo–Jaroslav Nemeš. Kraków, 2007. 
Miskolci Múz. Közl. = A Herman Ottó Múzeum Közleményei. Miskolc, 1955–. 
Mitt. hist. Ver. Stmk. = Mitteilungen des historischen Vereins für Steiermark. 
I–L. Graz, 1850–1903. 
MKA. = Magyar Kamara Archivuma. 
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MKszl. = Magyar Könyvszemle. Bp., 1876–. 
MNM. = Magyar Nemzeti Múzeum. Bp. 
MNy. =Magyar Nyelv. Bp., 1905–. 
MOL. Jegyzék = A Magyar Királyi Országos Levéltárban közszemlére kitett 
okleveleknek jegyzéke. Bp., 1882. 
MOL. Pecsét mut. = A Magyar Királyi Országos Levéltár Diplomatikai osztá-
lyában őrzött pecsétek mutatója. Bp., 1889. 
Mollat = G. Mollat–G. de Lesquen: = Jean XXII. (1316– 334). Lettres 
communes. I–XVI. Paris, 1904–1947. 
Mon. Pol. Vat. = Monumenta Poloniae Vaticana. I–IV. Cracoviae, 1913–1914. 
Mon. Rag. = Monumenta Ragusina. I–V. Zagrabiae, 1879–1897. 
Mon. Vat. Slov. III/2. = Monumenta Vaticana Slovacie. Tomus III. Registra 
Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. 
Vol. 2. (1342–1352) Ad edendum praeparavit Miloš Marek. Trnavae–
Romae, 2010. 
Mons Sacer = Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve. I. Szerk.: Takács 
Imre. Pannonhalma, 1996. 
Mooyer = Mooyer E. F.: Oklevéli adalékok Magyarország régibb történetéhez. 
Pest, 1859. 
Mosheim = Johann Lorenz Mosheim: Historia Tartarorum ecclesiastica. 
Helmstedt, 1741. 
MS. = Magyar Sion. Esztergom, 1863–1869. 
MTA. Kvt. = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. Bp. 
MTT. = Magyar Történelmi Tár. Pest–Bp., 1855–1934. 
Műv. Tört. Ért. = Művészettörténeti Értesítő. Bp., 1952–. 
Nagy I., Pécz nemzetség = Nagy Imre: A Pécz nemzetség örökösödési pere. 
1425–1433. Budapest, 1892. (Ért. Tört. Tud. XV. 10. szám.) 
Nagy Szeder, Kiskunhalas = Nagy Szeder István: Kiskunhalas város története 
oklevéltárral. I–IV. Kiskunhalas, 1924–1926. 
Nagy, Lipthay = Nagy Iván: F.-győri Lubellei és Kisfaludi Lipthay család 
nemzedékrende és oklevelei. Pest, 1858. 
Nedeczky = Nedeczky Gáspár: A Nedeczky-család. Bp., 1891. 
Nemzeti Társalkodó = Nemzeti Társalkodó. Kolozsvár, 1830–1844. 
Neumann T., Bereg m. = Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei 
(1299–1526). Nyíregyháza, 2006. 
NI. = Nagy Iván. Családtörténeti értesítő. 
Niederöst. Urk. = Niederösterreichisches Urkundenbuch. I–II. Wien, 1891–1901. 
NK. = Numizmatikai Közlöny. Bp., 1902–. 
Nógrádi évsz. = Nógrádi évszázadok. Olvasókönyv a megye történetéhez. 
Salgótarján, 1976. 
Nyíry, Szathmári = Nyíri Dániel: A Szathmáry Királyi Levéltár Árpád-kori 
oklevelei. In: Történelmi és Régészeti közlemények. II. 1927.  
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OA. = Štátny okresný archiv. 
Okolicsányi = Alexander Húščava: Archiv zemianskeho rodu z Okoličného. 
Litterae e tabulario Okolcsányiorum gentis nobilis prolatae. Bratislava, 1943. 
OL-adatbázis = Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország 
digitális levéltára. Szerk. Rácz György. Bp., 2008.  
Oltvai, Szeged = Oltvai Ferenc: Szeged múltja írottemlékekben. Szeged, 1968. 
ÓMO. = Jakubovich Emil–Pais Dezső: Ó-magyar olvasókönyv. Pécs, 1929. 
Opočenská = M. Opočenská: Slovenika uherských listín v domácim dvornim 
a štátnim archivu ve Vidni. Praha, 1927. 
Opočenská = M. Opočenská: Slovenika uherských listín v domácim dvornim 
a štátnim archivu ve Vidni. Praha, 1927. 
Opočenská-Jeršová = Mária Opočenská-Jeršová: Inventár archivu 
Slovenského národného múzea v Turčianskom Sv. Martine. I. 
Turčiansky Sv. Martin, 1938. 
Orbán = Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természet-
rajzi s népismei szempontból. I–VI. Pest–Bp., 1868–1873. 
Ortvay, Földleírás = Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. 
század elején a pápai tizedjegyzék alapján feltüntetve. I–II. Bp., 1982. 
Ortvay, Pozsony = Ortvay Tivadar: Pozsony város története. I–III. Pozsony, 
1892–1894. 
Osváth, Kassa = Osváth Gyula: Adalékok Kassa város közjogi helyzetéhez és 
közigazgatási szervezetéhez I. Lipót koráig. Kassa, 1918. 
OSZK. = Országos Széchényi Könyvtár. Kézirattár. Bp. 
Óváry = Óváry Lipót: A Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának 
oklevélmásolatai. Bp., 1890. 
Öbost. UB. = Urkundenbuch des Landes ob der Enns. I–XI 1856–1956. 
P. = Erdélyi László–Sörös Pongrác (szerk.): A pannonhalmi Szent-Benedek-
rend története. I–XII/B. Bp., 1902–1916. 
Palacky = Franz Palacky: Ueber Formelbücher, zunächst in Bezug auf 
böhmische Geschichte. I–II. Prag, 1842–1847. 
Palásthy = Palásthy Pál: A Palásthyak. I–III. Bp., 1890–1891. 
Pataki, Anjou = Pataki József: Anjou királyaink és a két román vajdaság. 
Kolozsvár, 1944. 
Péchy = Gárdonyi Albert: A péchújfalusi Péchy-család evéltári lajstroma. 
Bp., 1909. 
Pécsi Múz. Évk. = A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. Pécs, 1955–. 
Pest m. = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 
1002–1599-ig. Függelékül az inárchi Farkas, az irsai I y, valamint a 
szilasi és pilisi Szilassy családok története. Bp.,1938. 
Pesty, Oláh kerületek = Pesty Frigyes: A Szörény vármegyei hajdani oláh 
kerületek. Ért. Tört. Tud. V. 3. Bp., 1876. 
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Pesty, Szörény = Pesty Frigyes: A szörényi bánság é Szörény vármegye tör-
ténete. III. Oklevéltár. Bp., 1878. 
Péterffy = Carolus Péterffy: Sacra concilia ecclesia  Romano-Catholicae in 
regno Hungariae celebrata ab anno Christi 1016 usque ad annum 1715. 
I–II. Posonii, 1741–1742. 
Petrichevich = Petrichevich-Horváth Emil: A Petrichevich család általános 
története. I. rész 1–2. Bp.–Pécs, 1934–1942. 
Pettenegg = Gaston Graf von Pöttickh-Pettenegg: Die Urkunden des Deutsch-
Ordens-archiv zu Wien. Prag und Leipzig, 1887. 
Pez, Codex dipl. hist. epist. = Pez, Bernhard: Thesaurus enecdotorum 
novissimus: seu Veterum monumentorum, praecipue ecclesiasticorum 
ex germanicis potissimumbibliothecis adornata colletio recentissima. 
I–VI., 1721–1729. [vol. VI.: Codex diplomatico-historico-epistolaris… 
Proderunt nunc omnia primum tunc iunctim relicquis Thesauri 
anecdotorum novissimi tomis, quorum his sextus est,tum etiam 
separatim ex diversarum bibliathecarum mss. Codd. Et archivorum 
membranis, opera et studio RR. PP. Bernardi Pez… et Philberti Huber. 
1729.] 
Pfeiffer, Ung. Dom. = Nicolaus Pfeiffer: Die ungarische Dominikanerordens-
provinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tatarenverwüstung 1241–
1242. Zürich, 1913. 
Pilis = Békefi Remig: A pilisi apátság története. I–II. 1184–1814. Pécs ,1891–1892. 
Piti F., Bodrog m. = Piti Ferenc: Bodrog megye hatóságának I. Lajos-kori 
oklevelei. In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős 
Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási Tibor–Révész Éva–Szabados 
György. Szeged, 2010. 331–340. 
Piti F., Szabolcs m. = Piti Ferenc: Szabolcs megye hatóságának oklevelei 
(1284–1386). Szeged–Nyíregyháza, 2004. 
PML. = Pest Megyei Levéltár. Bp., 
Podhradczky, Béla király = Podhradczky József: Béla király névtelen jegyző-
jének idejekora és hitelessége. Budán, 1861. 
Podmaniczky = Lukinich Imre: A podmanini Podmaniczky-család oklevéltá-
ra. I–V. Bp., 1937–1943. 
Pór, Csák Máté = Pór Antal: Trencsényi Csák Máté, 1260–1321. Bp., 1888. 
Potthast = Augustus Potthast: Regesta pontificum Roan rum inde ab anno 
post Christum natum MCXCVIII. ad annum MCCCIV. I–II. Berolini, 
1874–1875. 
Pray, Annales = Georgius Pray: Annales regum Hungariae ab anno Chr. 997. 
usque ad a. 1564. deducti. I–II. Vindobonae, 1763–1764. 
Pray, Hier. =Georgius Pray: Specimen hierarchiae Hungaricae complectens 
seriem chronologicam archiepiscoporum et episcoporum Hungariae 
cum rudi dioecesium delineatione. I–II. Posonii–Cassoviae, 1776–1779. 
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Puşcariu, Fragmente = Ioan Puşcariu:  Fragmente istorice despre boerii din 
ţara Făgărašului. Sibiiu, 1907. 
Püspöki Nagy, Boldogfa = Püspöki Nagy Péter: Boldogfa. Bratislava, 1981. 
Quellen z. Wien = Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. Wien, 1895–1919. 
RA = Registra Avenionensia 
Rábik, Diplomatarium = Vladimír Rábik: Diplomatarium Sancto-Albertinum. 
Stredovenské listiny v literárom archíve Spolku Sv.Vojtecha (1181) 
1214–1543. H.n., 2008. 
Rábik, Oklevelek = Vladimír Rábik: Középkori oklevelek a Nagyszombati 
Szent Adalbert Egyesület Levéltárában (1181) 1214–15 3. Capitulum 
VII. Szeged, 2010.  
Rábik, Reg. Suppl. = Monumenta Vaticana Slovaciae II. Registra 
supplicationum ex actis pontificum Romanorum res getas Slovacas 
illustrantia. Volumen 1. (1342–1415) Ad edendum prae aravit Vladi-
mír Rábik. Trnavae–Romae, 2009.  
Rad = Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. I–CCLXXX. 
Zagreb, 1867–1945. 
Raynaldus = Raynaldi Annales ecclesiastici ab a. 1198. I–XV. Lucae, 1747–1756. 
RD = Zsoldos Attila: Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és királynék okle-
veleinek kritikai jegyzéke. Bp., 2008. 
Reg. Arp. = Szentpétery Imre–Borsa Iván: Az Árpád-hzi királyok oklevelei-
nek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-
diplomatica. I–II. Bp., 1923–1987. 
Reg. Boh. Mor. = Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 
Moraviae. Pragae, 1855–. 
Reg. Clem. = Regestum Clementis papae V. ex Vaticanis archetypis. Romae, 1885. 
Reg. Habsb. = Regesta Habsburgica. Abt. III. Die Regesten der Herzoge von 
Österreich sowie Friedrichs des Schönen als deutschen Königs von 
1314–1330. Bearb. von L. Gross. Innsbruck, 1924. 
Reg. Slov. = Vincent Sedlák: Regesta diplomatica nec on epistolaria 
Slovaciae. I–II. Bratislava, 1980–1987. 
Reg. Suppl. = Bossányi Árpád: Regesta supplicationum. I–II. 1342–1394. 
Bp., 1916–1918. 
Régi okm. Bártfa = Rhody Alajos: Régi érdekes okmányok sz. kir. Bártfa 
városa levéltárából. Bártfa, 1899. 
Regnum = Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. I–VI. Bp., 1936–1946. 
Reichert = Benedictus Maria Reichert: Acta capitulor m generalium Ordinis 
Praedicatorum. I–II. Romae, 1898–1899. 
Reizner, Szeged = Reizner János: Szeged története. IV. Szeged, 1900. 
Reviczky = Reviczky Sándor: A revisnyei Reviczky-család okmánytára. 
1272–1623. Bp., 1878. 
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Reviczky, Vágújhely = Reviczky Bertalan: A boldogsáos Szűzről címzett 
vágújhelyi prépostság története. Trencsén, 1897. 
Revista Arhivelor = Revista Arhivelor. I–. Bucureşti, 1924–. 
Riceputi–Pavlovich-Lucich, Memorie =Memorie di cose dalmatiche nella 
storia della vita di San Giorgio Orsini vescovo di Trau. Scritta del Padre 
Filippo Riceputi e pubblicata del canonico Stefano Pavlovich-Lucich. 
Zara, 1864. 
Riedel = Adolph Friedrich Riedel: Codex diplomaticus Brandenburgensis. 
Berlin, 1838–1865. 
Riezler, Vat. Akt. = Vatikanische Akten in der Zeit Ludwigs des Bayern 
(1315–1350). Ed. S. Riezler. Innsbruck, 1891. 
Rimely = Carolus Rimely: Capitulum insignis ecclesiae collegiatae 
Posoniensis. Posonii, 1880. 
Roka, Vitae Vespr. praes. = Joannes Roka: Vitae Vesprimiensium praesulum. 
Posonii, 1779. 
Roskovány, Monumenta = Augustinus de Roskovány: Monumenta Catholica 
pro Independentia Potestatis Ecclesiasticae ab Imperio Civili. I. 
Quinque-ecclesiis, 1847. 
Roskovány, Supplementa = Augustinus de Roskovány: Supplementa ad 
collectiones Monumentorum et literaturae. V. Nitriae, 1889. 
RV = Registrata Vaticana. 
Rymer = Thomas Rymer: Foedera, conventiones, litterae et cujuscunque 
generis acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, 
reges, pontifices, principes vel communitates ab … anno 1101 ad nostra 
usque tempora habita et tractata. Tomus V. Londini, 1708. 
ŠA. = Štátny oblastný archiv. 
ŠA. v Bytči = Štátny archív v Bytči. Sprievodca po archívnych fondoch. I. 
Bratislava, 1959. 
Salzer, Birthälm = Johann Michael Salzer: Der königl. freie Markt Birthälm in 
Siebenbürgen. Wien, 1881. 
Schier, Mem. prov. Aug. = Paulus Xystus Schier: Memoria provinciae 
Hungaricae Augustinianae antiquae. Grecii, 1778. 
Schmauk, Suppl. Michael Schmauk: Supplementum analectorum terrae 
Scepusiensis. Pars II. Szepesváraljae, 1889. 
Schmitth, Archi-episc. Strig. = Nicolaus Schmitth: Archi-episcopi 
Strigonienses compendio dati. Tyrnaviae, 1752. 
Schmitth, Ep. Agr. = Nicolaus Schmitth: Episcopi Agrienses fide diplomatum 
concinnati. I. Jaurini, 1763. 
Schuller, Archiv = Schuller: Archiv für die Kenntniss von Siebenbürgens. 
Vorzeit und Gegenwart. I. Hermannstadt, 1841. 
Schuller, Umrisse = J. K. Schuller: Umrisse und kritische Studien zur 
Geschichte Siebenbürgen. I. Urkundenbuch. Hermannstdt, 1840. 
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Schuller, Umrisse II. = J. K. Schuller: Umrisse und kritische Studien zur 
Geschichte Siebenbürgen II. Hermannsadt, 1851. 
Schünemann = Konrad Schünemann: Die Entstehung des Städtewesens in 
Südosteuropa. Südosteuropäische Bibliothek. 1. Breslau–Oppeln, é. n. 
Schwandtner = Ioannes Georgivs Schwandtnervs: Scriptores rervm 
Hvngaricarvm veteres ac genvini. I–III. Bibliopolae Vindobonensis, 
1746–1748. 
Schwartner, De scultetiis = Martinus Schwartner: De scultetiis per Hungariam 
quondam obviis. Budae, 1815. 
Schwartner, Introductio = Martinus Schwartner: Introductio in artem 
diplomaticam praecipue Hungaricam. Pestini, 1790. 
Semkowich, Orawa = W. Semkowich: Materjaly zrodlówe do dziejowe 
osadnictwa górnej Orawy. Zakopane, 1932. 
Simon, Supplementum = Matheus Simon: Supplementum ad dissertationem 
historico-criticam clar. Georgii Pray de Dextra S. tephani primi 
Hungariae regis cum historia monasterii Sz. Jog, ubi olim sacra haec 
Dextra asservabatur. Vacii, 1797. 
Sindelár, Adatok = Sindelár József: Adatok a marturina történeti fejlődéséhez 
az oklevelek alapján. Esztergom, 1900. 
Smič, Oslobod. = T. Smič klas: Dvijestogodišnjica oslobodjenja Slavonije. II. 
Zagreb, 1891. 
Smič. = Marko Kostrenčić–T. Smičiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, 
Dalmatiae ac Slavoniae. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, 
Dalmacije i Slavonije. I–XVII. Zagrabiae, 1904–1981. 
SMK. = Somogyi Múzeumok Közleményei. 
SML. = Somogy Megyei Levéltár. Kaposvár. 
SNA. = Slovensky Národny Archív. Bratislava (Pozsony). 
Solymosi L., Földesúri járadékok = Solymosi László: A földesúri járadékok új 
rendszere a 13. századi Magyarországon. Bp., 1998. 
Somogy m. lt. Évk. = Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. Kapos-
vár, 1970–. 
Sopr. Szle = Soproni Szemle. Sopron, 1937–1944.; 1955–. 
Sopron vm. = Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. I–II. Sop-
ron, 1889–1891. 
Spiess, Aufklärgen. i. d. Gesch. u. Diplomatik = Spiess, Philipp Ernst: 
Aufklärungen in der Geschichte und Diplomatik als eine Forsetzung der 
Archivischen Nebenarbeiten. Bayreuth, 1791. 
Sprawozdanie = Sprawozdanie z poszunkiwań n  Węgrzech. Kraków, 1919. 
Sprievodca = Sprievodca po výstavke listin župného múzea v Bardiove. V 
Bardiove, 1926. 
Sroka, Doc. Pol. = Documenta ad res Poloniae pertinentia, qae in archivis 
veteris Regni Hungariae asservantur. Edidit, Praefatione notisque 
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instruxit Stanisłaus A. Sroka. Tom. I. (usque ad a. 1450.) Cracoviae, 
1998. Tom. II. (documenta ex annis 1451-1480.) Cracovi e, 2000. 
StA. = Stadtarchiv. 
Starine = Starine Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. I–XL. 
Zagreb, 1869–1939. 
St. Gallen = Chartularium Sangallense. Band  VI. (1327–1347) Bearbeitet von 
Otto P. Clavadetscher. St. Gallen, 1990. 
Str.  = Ferdinandus Knauz–Ludovicus Crescens Dedek: Monumenta ecclesiae 
Strigoniensis. I–III. Strigonii, 1874–1924. 
Strehlke, Tabulae = Ernestus Strehlke: Tabulae ordinis Theutonici ex tabularii 
regii Berolinensis codice potissimum. Berolini, 1869. 
ŠÚA. = Štátny ústredný archiv. Bratislava (Pozsony). 
Sugár = Sugár István: Borsodi oklevelek a Heves megyei Levéltárban (1245–
1521). Miskolc, 1980. 
Sümeghy = Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjte-
ménye. I. Középkori oklevelek (1236–1526). Sopron, 1928. 
Szabó K., Erd. Múz. okl. = Szabó Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti okleve-
leinek kivonata (1232–1540). Bp., 1889. 
Szabolcsvm. okl. = Karlovszky Endre–Pettkó Béla: Szabolcsvármegye levél-
tárának mohácsi vész előtti oklevelei. 1335–1500. Nyíregyháza, 1901. 
Szádeczky, Iparfejlődés = Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és a czéhek története 
Magyarországon okirattárral (1307–1848). I–II. Bp., 1913. 
Szatmár m. = Piti Ferenc–C. Tóth Norbert–Neumann Tibor: Szatmár megye 
hatóságának oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010. 
Száz. = Századok. Pest–Bp., 1867–. 
Székely okl. = Szabó Károly–Szádeczky Lajos–Barabás Samu Székely okle-
véltár. I–VIII. Kolozsvár–Bp., 1872–1934. 
Szendrei, Miskolc = Szendrei János: Oklevéltár Miskolcz város történetéhez. 
1225–1843. Miskolc, 1890. 
Szent-Ivány = Mályusz Elemér–Borsa Iván: A Szent-Ivány család levéltára. 
1230–1525. Bp., 1988. 
Szentpétery, Középkori okl. = Szentpétery Imre: Középkori oklevélszövegek. 
Bp., 1927. 
Szepesvm. Évk. = A Szepesvármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. Lőcse, 
1885–1914. 
Szerbia = Thallóczy Lajos–Áldásy Antal: A Magyarország és Szerbia közti 
összeköttetések oklevéltára. 1198–1526. Bp., 1907. 
Szeredai = Antonius Szeredai: Series antiquorum et recentiorum episcoporum 
Transilvaniae. Albae Carolinae, 1790. 
Szeredai, Not. capit. Alb. Trans. = Antonius Szeredai: Notitia veteris et novi 
capituli ecclesiae Albensis Transilvaniae ex antiquis ac recentioribus 
litterarum monumentis eruta. Albae Carolinae, 1791. 
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Szerémi, Draskovich = Szerémi: A Draskovichok trokostyányi levéltárából. 
Bp., 1893. 
Szerémi–Ernyey = Szerémi és Ernyey József: A Majthényiak és a Felvidék. 
Történelmi és genealogiai tanulmány. I. Bp., 1912. 
Szirmay, Not. topogr. Zemplén. = Ant. Szirmay de Szirma: Notitia 
topographica, politica inclyti comitatus Zempléniensis. Budae, 1803. 
Szirmay, Szatmár = Szirmai Szirmay Antal: Szathmár v megye fekvése, 
történetei, és polgári esmérete. I–II. Budán, 1809–1810. 
Szirmay, Ugocsa = Ant. Szirmay de Szirma: Notitia politica, historica, 
topographica incliti comitatus Ugochiensis. Pestini, 1805. 
Szirmay, Zemplén = Szirmay Antal: Notitia historica comitatus 
Zempléniensis. Buda, 1804. 
Szontagh = Szontagh Dániel: Az iglói és zabari Szontagh-nemzetség . és ok-
levelei. Pest, 1864. 
Szontagh, Meskó = Szontagh Dániel: Felső-kubini Meskó család. Pest, 1861. 
SZR. = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás 
történetéhez a középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér. 
AUSz. Acta Juridica et Politica. LI/1. Szeged, 1997. 
SZSZBML. = Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Nyíregyháza. 
SzSzBSz = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Nyíregyháza. 
SzTA. TTI. = Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete. 
Historický Ústav SAV. Bratislava (Pozsony). 
Sztáray = Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevél-
tára. I–II. Bp., 1887–1889. 
Szűcs, Debreczen tört. = Szűcs I.: Szabad királyi Debreczen város történelme 
I. Debrecen, 1870. 
T. = Turul. Bp., 1883–1950. 
Tabódy, Munkács = Tabódy József: Munkács múltja és jelene Magyarország 
történetében. Pest, 1861. 
Tanodi = Zlatko Tanodi: Monumenta historica liberae r giae civitatis 
Varasdini. I. Varasdini, 1942. 
Tanulm. Csongrád m. = Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 
Szeged, 1977–. 
Tanulm. Tolna m. = Tanulmányok Tolna megye történetből. Szekszárd, 1968–. 
TBM. = Tanulmányok Budapest múltjából. Bp., 1932–. 
TCST. = Tanulmányok Csongrád megye Történetéből. 
Telegdi =Blazovich László–Géczi Lajos: A Telegdiek pere 1568–1572. Dél-
Alföldi Évszázadok. 6. Szeged, 1995. 
Teleki = Barabás Samu: A római szent birodalmi gróf széki Teleki család 
oklevéltára. Codex diplomaticus sacri Romani imperii comitum 
familiae Teleki de Szék. I–II. Bp., 1895. 
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Teleki, Huny. = Teleki József gróf: Hunyadiak kora M gyarországon. I–VI/1., 
X–XII. Pest 1852–1863. 
Temes = Pesty Frigyes–Ortvay Tivadar: Oklevelek Temesvármegye és Te-
mesvár város történetéhez. I. 1183–1430. Pozsony, 1896. 
TF. = G. D. Teutsch–Fr. Firnhaber: Urkundenbuch zur Geschichte Sieben-
bürgens. I. Fontes rerum Austriacarum. 2. XV. Wien, 1857. 
Thallóczy = Thallóczy Lajos: Tanulmányok a bosnyák b nság kezdetéről főtekin-
tettel a körmendi levéltár okleveleire. Ért. Tört. Tud. XX. 5. Bp., 1905. 
Thallóczy, Kamara haszna = Thallóczy Lajos: A kamara haszna (lucrum camerae) 
története kapcsolatban a magyar adó- és pénzügy fejlődésével. Bp., 1879. 
Thallóczy, Mantova = Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán, 1395. 
Ért. Tört. Tud. XX. 4. Bp., 1905. 
Theil–Werner = Rudolf Theil–Karl Werner: Urkundenbuch des Mediascher 
Kapitels bis zur Reformation. Hermannstadt, 1870. 
Theiner = Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungariam 
sacram illustrantia. I–II. Romae, 1859–1860. 
Theiner, Mon. Pol. = Augustinus Theiner: Vetera monumenta Poloniae et 
Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia. I. Romae, 1860. 
Theiner, Mon. Slav. = Augustinus Theiner: Vetera monumenta Slavorum 
meridionalium historiam illustrantia. I–II. Romae–Zagrabiae, 1863–1875. 
Thorotzkay = Jakó Zsigmond–Valentiny Antal: A toroczkószentgyörgyi 
Thorotzkay család levéltára. Kolozsvár, 1944. 
Thuránszky = Thuránszky László: A thuriki (recte thurapataki) és komjathnai 
Thuránszky család története és leszármazása. Sátoraljaújhely, 1938. 
Tkalčić, Mon. civ. Zagr. = Joannes Bapt. Tkalčić: Monumenta historica 
liberae regiae civitatis Zagrabiae, metropolis regni Dalmatiae, Croatiae 
et Slavoniae. Povjestni spomenici slob. kralj. grada Zagreba. I–XIV. 
Zagrabiae, 1889–1932. 
Tkalčić, Mon. ep. Zagr. = Joannes Bapt. Tkalčić: Monumenta historica 
episcopatus Zagrabiensis. I–II. Zagrabiae, 1873–1874. 
TML. = Tolna Megyei Levéltár. Szekszárd. 
Tooth–Szilágyi, Kiskunhalas = Tooth János: Kis-Kun-Halas város története. 
Oklevéltárral ellátva kiadta Szilágyi Sándor. N.-Kőrös, 1861. 
Tóth = Tóth Péter: A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon 
őrzött középkori oklevelei. Borsod–Abaúj–Zemplén Megy i Levéltári 
Füzetek. 28. Miskolc, 1990. 
Tóth I., Boszniai kápt. = Tóth Ildikó: A boszniai káptalan hiteleshelyi okleve-
lei 1353-ig. Kézirat. Szeged, 1997. 
Tóth K., Palásthy = Tóth Krisztina: A Palásthy család evéltára 1256–1847. 
Esztergom, 2001. 
Török, Mo. prímása = Török János: Magyarország prímása. Közjogi és törté-
neti vázlat. Második rész. Oklevelek. Pest, 1859. 
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Tört. Adattár Csanád egyhm. = Történelmi adattár Csanád egyházmegye haj-
dana s jelenéhez. I–IV. Temesvár– Bp., 1871–1874. 
Tört. Ért. = Történelmi és Régészeti Értesítő. ùj folyam. Temesvár, 1885–1917. 
Tört. Közl. Abaúj Kassa = Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye 
és Kassa múltjából. I–VI. Kassa, 1910–1918. 
Tört. Lapok = Történeti Lapok. I–III. Kolozsvár, 1874–1876. 
Tört. Szle. = Történelmi Szemle Bp., 1958–. 
Transilvani'a =Transilvani'a. Foi'a Associatiunei Transilvane pentru literatur'a 
romana si cultur'a poporului romanu. Brasiovu. 
TRÉ. = Történelmi és Régészeti Értesítő. A Délmagyarországi Történelmi és 
Régészeti Múzeumtársulat Közlönye. Temesvár, 1875–1901. 
Truhelka = Ciro Truhelka: Die Slavonische Banalderar n. Wien, 1899. 
TSz. = Történeti Szemle. Bp., 1912–1930; 
TT. = Történelmi Tár. Bp., 1878–1911. 
Tud. Gyűjt. = Tudományos Gyűjtemény. I–XXV. Pest, 1817–1841. 
Tudománytár = Tudománytár. Új folyam. Értekezések. Pest, 1837–1845. 
Tur. Reg. = Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. Bp., 1902. 
Tutkó, Kassa = Tutkó József: Szabad királyi Kassa városának történelmi 
évkönyve. Kassa, 1861. 
UB. Enns = Urkunden-Buch des Landes ob der Enns. I–. Wien–Linz, 1852–. 
ÚBA. = Ústredný Banský Archív. Banská Štiavnica (Selmecbánya). 
Udvardy, Kalocsa = Udvardy József: A kalocsai főszékeskáptalan története a 
középkorban. Bp., 1992. 
Új M. Múz. = Új Magyar Múzeum. I–X. Pest, 1850–1860.  
UJb. = Ungarische Jahrbücher. Berlin, 1923–1944. 
Ujházy = Ujházy László: Monumenta historiae hungaricae diplomatica. Ma-
gyar Történelmi Emlékek. Oklevelek. Bp., 1914. 
ÚMS. = Új Magyar Sion. Esztergom, 1870–1886. 
Vagner, Nyitrai k. = Vagner József: Adalékok a nyitrai székeskáptalan törté-
netéhez. Nyitra, 1896. 
VAML. = Vas Megyei Levéltár. Szombathely. 
Vámossy = Vámossy István: A pozsonyi katholikus polgári ápoló intézet. 
Pozsony, 1898. 
Vár. Kápt. Stat. = Bunyitay Vincze: A váradi káptalan legrégibb statútumai. 
Nagy-Várad, 1886. 
Vasi Szle = Vasi Szemle. Szombathely 1934–1939., 1958–. 
Vat. = Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Series I. 
Tom. I–IV. Bp., 1885–1891. 
Vay berkeszi = Piti Ferenc: A Vay család berkeszi levé tárának 1342–1382 
közötti oklevelei. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. 
LII. Nyíregyháza, 2010. 387–606. 
Végh, Buda = Végh András: Buda város középkori helyrajza 2. Bp., 2008. 
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VEML. = Veszprém Megyei Levéltár. Veszprém. 
Veress, Gyula = Veress Endre: Gyula város oklevéltára (1313–1800). Bp., 1938. 
Veress, Olasz egyetemek = Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyar-
országi tanulók anyakönyve és iratai 1221–1864. Bp., 1941. 
Vespr. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi 
püspökség római oklevéltára. I–IV. Bp., 1896–1908. 
Veszp. Reg. = Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387). Bp., 1953. 
Veszprém pótkötet = Érszegi Géza–Solymosi László: Veszprém város 
okmánytára. Pótkötet. Veszprém, 2010. 
Veszprém város = Gutheil Jenő: Veszprém város okmánytára 1002–1523. 
Veszprém, 2007. 
Vidal = Vidal, J.-M.: Benoit XII. (1334–1342) Lettres communes. I–III. Paris 
1902–1911. 
Vidal–Mollat = Vidal, J.-M.–Mollat, G.: Lettres des papes d’ Avignon. Benoit 
XII. (1334–1342). Lettres closes et patentes intéressant le pays autres 
que la France. I–II. Paris, 1935–1950. 
Vitae fratrum = Vitae fratrum. Ordinis Fratrum Heremitarum Sancti Pauli 
Primi Heremitae. Kézirat. 1526. Egyetemi Könyvtár. Bp., Kézirattár. 
Ab 151 a. 151 c. 
Vjesnik = Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. 
Zagreb, 1899–1920. 
VMMK =  A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 
Voigt = Johannes Voigt: Codex diplomaticus Prussicus. Königsberg, 1836–1861. 
W. = Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus 
Arpadianus continuatus. I–XII. Pest–Bp., 1860–1874. 
Wadding, Ann. Min. = I. Wadding: Annales Ordinis Minorum. I–VIII. Lyon 
1625–1664.; IX–XXV. Ed. J. R. da Fonseca. Romae, 1731–1986. 
Wadding, Ann. Min. = L. Wadding L.: Annales Ordinis Minorum I–VIII. 
Lyon 1625–1664. I–XXV. Romae, 1731–1862. Ed. Fonseca, J. R. da. 
Wagner = Carolus Wagner: Analecta Scepusii sacri et profani. I–IV. Posonii–
Cassoviae 1774–1778. 
Wagner, Quellen = Ernst Wagner: Quellen zur geschichte der Siebenbürger 
Sachsen. 1191–1975. Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. 1. 
Köln–Wien, 1976. 
Wagner, Sáros = Carolus Wagner: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. 
Posonii–Cassoviae, 1780. 
Weber, Podolin = Weber Samu: Podolin város története. Bp., 1891. 
Weber, Suppl. = Samuel Weber: Supplementum III. analectorum terrae 
Scepusiensis. Lőcse, 1908. 
Weis = Johann Nepomuk Weis: Urkunden des Cistercienser-Stiftes 
Heiligenkreuz im Wiener Walde. II. Fontes rerum Austriacarum. 2. 
XVI. Wien, 1859. 
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Wenzel, Bányászat = Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai 
története. Bp., 1880. 
Wenzel, Diósgyőr = Wenzel Gusztáv: Diósgyőr egykori történelmi jelentősé-
ge. Ért. Tört. Tud. II.. Pest, 1872. 
Wenzel, Dipl. Eml. = Wenzel Gusztáv: Magyar diplomaczi i emlékek az An-
jou-korból. Acta extera Andegavensia. I–III. Bp., 1874–1876. 
Wertner, Grafen von Mattersdorf = Moriz Wertner: Die Grafen von 
Mattersdorf-Foilhtenstein (Nagymarton und Fraknó). Wien, 1889. 
Wertner, Nemzetségek = Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV. század 
közepéig. I–II. Temesvár, 1891–1892. 
Werunsky = E. Werunsky: Excerpta ex registris Clementis VI. et Innocentii VI. 
Innsbruck, 1885. 
Z. = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex 
diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. I–XII. 
Pest–Bp., 1871–1931. 
Zahn, UB = J. v. Zahn: Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark. I–III. 
Graz, 1875–1903. 
Zala = Nagy Imre–Véghely Dezső–Nagy Gyula: Zala vármegye története. 
Oklevéltár. I–II. Bp., 1886–1890. 
Zalai Gyűjt. = Zalai Gyűjtemény. Zalaegerszeg, 1974– 
Zapiski =Zapiski imperatorskoj akademii nauk. Petersbu g. 
Zbiór = Stanisław Kuraś–Irena Sułkowska-Kuraś: Zbiór dokumentów 
Małopolskich. IV. 1211–1400. Wrócław–Warszawa–Kraków, 1969. 
Zimmermann, Texte = F. Zimmermann: Texte von Urkunden aus sieben-
bürgisch-sachsischen Archiven. Hermannstadt, 1888. 
Ziridava = Ziridava. Muzeul Regional Arad. I–. Arad, 1967–. 
ZML. = Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg. 
Zounuk = Zounuk. A Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok) Megyei Levéltár Év-
könyve. Szolnok, 1986– 
ZW. = Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I–VI. 
Hermannstadt–Köln–Wien–Bukarest, 1892–1981. 
ZsO. = Zsigmondkori oklevéltár. I. (1387–1399) Összeáll.: Mályusz Elemér. Bp., 
1951.; II/1. (1400–1406) Bp., 1956.; II/2. (1407–1410) Bp., 1958.; III. 
(1411–1412). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette: Bor-
sa Iván. Bp., 1993.; IV. (1413–1414) Bp., 1994.; V. (1415–1416) Bp., 
1998.; VI. (1417–1418) Bp., 1999.; VII. (1419–1420.) Bp., 2001; Borsa 
Iván–C. Tóth Norbert: VIII. (1421.) Bp., 2003.; IX. (1422.) Bp., 2004; C. 
Tóth Norbert: X. (1423.) Bp., 2007.; Neumann Tibor–C. Tóth Norbert: XI. 
(1424.) Bp., 2009. 
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2. Nomina communia et propria 
Köz- és tulajdonnevek 
 
 
a. = annus 
A. = arenga 
Á = átírás 
abb. = abbas 
abl. = ablativus 
acc. = accusativus 
alesp. = alesperes 
an. = ante 
Ann. = Annuntiatio Mariae 
ap. = apostolus 
Apr., ápr. = Aprilis, április 
arch. = archangelus 
Asc. = Ascensio 
Ass. = Assumptio 
Au. = Ausztria 
B. = beatus 
Bapt. = Baptista 
BB. = beati 
BH. = Bosznia-Hercegovina 
Bo = Bohemia 
Bp. = Budapest 
Bu = Bulgária 
c. = comes 
C = Croatia 
Circ. = Circumcisio 
Circumd. = Circumdederunt 
Co = Comania 
Conc. = Conceptio 
conf. = confessor 
Conv. = Conversio 
cs. = család, családi 
Cseho. = Csehország 
Cu = Cumania 
d. = dominus 
D. = datum 
Da = Dalmatia 
dat. = dativus 
Dé = dél, déli 
Dec., dec. = December, december 
Decoll. = Decollatio 
Depos. = Depositio 
dict. = dictus 
domin. = dominicus 
e. = előtt, előtti 
E. = eredeti 
É = észak, északi 
é. n. = év nélkül 
Elev. = Elevatio 
Eml. = említés 
Epiph., Epif. = Epiphaniae 
ev., ewang. = evangelista 
Exalt. = Exaltatio 
f. = feria 
Facs. = facsimile, hasonmás 
fe. = festum 
Febr., febr. = Februarius, február 
Fk. = fénykép 
Ford. = fordítás 
főesp. = főesperes 
fr. = frater 
Fro. = Franciaország 
ft. = forint 
G = Galícia 
gen. = genitivus 
glor. = gloriosus 
H = Hungaria, Magyarország 
hh. = hiteleshely, hiteleshelyi 
hn. = helynév 
Ho. = Horvátország 
id. = idősebb 
Id., Yd. = Idus, Ydus 
ifj. = ifjabb 
ill. = illetve 
Incarn. = Incarnatio 
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ind. = indictio 
Inv. = Inventio 
Jan., jan. = Januarius, január 
Je. = Jeruzsálem, Hierosolitanum 
jegyz. = jegyzet 
Ju. = Jugoszlávia 
Jun., jún. = Junius, június 
Jul., júl. = Július, júl. 
K. = kiadás, kiadva 
Kal. = Kalendae 
kb. = körülbelül 
kápt. = káptalan 
Ke = kelet, keleti 
konv. = konvent 
köv. = következő 
l. = lásd 
L = Lodoméria 
Lo. = Lengyelország 
lt. = levéltár, levéltára 
m. = megye 
M. = marca, márka 
m. lt., mlt. = magánlevéltár 
Má. = másolat 
Mad. = Madius, május 
Marc., márc. = Marcius, Martius, 
március 
mart. = martyr 
Mai, May, máj. = Maius, május 
Megj. = megjegyzés 
mem. = memoria 
Mo. = Magyarország 
mont. S. Angeli. dom. ~ d. = 
montis S. Angeli dominus 
mr. = magister, mester 
N. F.  = Neue Folge 
Nat. = Nativitas 
nb. = nembeli 
No. = Németország 
nom. = nominativus 
Non. = Nonae 
Nov., nov. = November, november 
Ny = nyugat, nyugati 
o. = ország 
O. = Olaszország 
o. lt. = országos levéltár 
oct. = octava 
Oct., okt. = October, október 
old. = oldal 
OO. SS. = omnes sancti 
p. = post 
P = Polonia 
Pent., Penth. = Pent(h)ecostes 
princ. = princeps 
prox. = proximus 
Purif. = Purificatio 
Quadr. = Quadragesima 
quind. = quindena 
R. = regesta 
Ra = Rama 
Reg. = registrum 
Remin. = Reminiscere 
Resurr. = Resurrectio 
Ro. = Románia 
S. = sanctus 
s. k. = saját kezével 
sabb. = sabbatum 
Sal. = Salernitanus 
sc. = scilicet 
Se = Serbia, Szerbia 
Sept., szept. = September, szeptember 
Septuag. = Septuagesima 
Si = Sicilia, Szicília 
Spo. = Spanyolország 
sz. = század 
Sz. = Szlovákia 
szb. = szolgabíró 
Sze = Szerbia 
Szl. = Szlovénia 
szn. = személynév 
Szt. = szent 
Tá. = tartalmi átírás 
ti. = tudniillik 
u. = után, utáni 
U = Ungaria, Magyarország 
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ua. = ugyanaz(on) 
ue. = ugyanez(en) 
Ukr. = Ukrajna 
Uo., uo. = ugyanott, ugyanoda 
v. = vagy 
V = Vngaria, Magyarország 
v. lt. = város levéltára, városi levéltár 
vig. = vigilia 
virg. = virgo 
vö. = vesd össze 








[     ] additamentum, pótlás 
~  alia forma correctionis, névváltozat 
∋: correctio, helyesbítés 
(?) datum incertum, bizonytalan keltezés 
…….  lacuna, szöveghiány 
[?] lectio incerta, bizonytalan olvasat 
+ falsae litterae, hamis oklevél 
<     > pars superflua, felesleges rész 
[!] sic, így 


























1. 1348. jan. 2. Pozsony  
Miribello-i Péter testvér, a Szt. Antal-ispotályos házak és testvérek mo.-i és 
Sclauonia-i preceptor-a és a pozsonyi polgárok színe e. megjelenve Jakab fia 
János volt pozsonyi bíró és Petz fia Péter volt pozsonyi polgár a közöttük a 
Pozsonyban lévő Szt. Antal földrész – amely a Széplakra (Pulchra Villa) vivő 
út alatt lévő, wlgariter [!] ager Petzonis nevű mező Pozsony város felé eső 
részén van – ügyében régóta folyó perben megegyezésre jutottak. E szerint 
Péter a neki Jakab fia János által adott pénz fejében, személyesen megjelent 
nővérei és örökösei beleegyezésével János és örökösei javára lemond az emlí-
tett földekben lévő minden jogáról, az evvel kapcsolatos privilégiumai pedig 
hatályukat veszítik. Erről a preceptor Jánosnak pecsétjével ellátott oklevelet 
ad ki. D. Posonii, f. IV. prox. p. Circ. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 92. (Df. 238 718.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. 
A Fk.-en függőpecsét szalagja látszik. 
Má.:  azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  F. IX. 7. 78–79. (39. szám). 
R.: AMB. Inventár 21. (97. szám) (cseh nyelvű).  
 
 
2. 1348. jan. 6. Buda 
Thatamerius mr. [székes-]fehérvári prépost, királyi alkancellár hírül adja: 
Tamás famulus-a révén az anyakirályné parancsára elküldte annak oklevelét 
Sumlow-i (dict.) Pálnak, Marochuk mr. Vyuar-i alvárnagyának Ber ~ Byr ~ 
Beri-i Tamás érdekében avval, hogy famulus-a számoljon be Pálnak az anya-
királyné oklevelére való reagálásáról. A famulus visszatérve előadta, hogy Pál 
az anyakirályné oklevelét tisztelettel átvette, majd t rtalmának megismerése u. 
úgy válaszolt, hogy a Torpa-i jobbágyok dolgaiból és ökreiből, amelyeket 
azért vett el tőlük, mert az említett Tamás ellenében bűnösök voltak, csak egy 
ló, 2 ökör, 2 tehén és 37 sertés – ebből 14 sertés Fülöp ellenében – és 30 juh 
van nála, ezeket az anyakirályné parancsa szerint kész visszaadni Tamásnak, 
amint ezt személyesen is megerősítette. Ennek megerősítésére a prépost Beri-i 
Tamásnak a jelen oklevelet adja ki. D. Bude, 3. die an. oct. diei Strennarum, 
a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 469. (Kállay cs. lt. 1300. 877.) Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Byri, Somlyo névalakok, vö-
rös színű kerek pecsét maradványai. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 213. (932. szám).  
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3. 1348. jan. 8. 
Pál prépost és a Thurucz-i Boldogságos Szűz-egyház konv.-je jelenti [I.] Lajos 
királynak (H): itt átírt oklevelének megfelelő n István fia János királyi ember 
társaságában kiküldte hites emberét, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy jan. 7-én (f. II. prox. p. fe. Epiph. d.) a királyi ember Gula fiait: Mykou-t 
és Jánost, frater-eiket, továbbá Kelemen fia Andrást és frater-eit a helyszínen 
eltiltotta Nachpan birtok haszonvételeinek és jövedelmeinek használatától. D. 
f. III. prox. p. fe. dict. Epiph. [d.], a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 63 065. (Justh cs. lt. 9.) Vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tartalmi összefoglaló, természetes színű kerek pecsét maradványai. 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXI. 1121. szám.) 
R.: Justh 16. (18. szám). 
 
 
4. 1348. jan. 9. 
A bácsi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Wylak-i Vgrinus 
fia Miklós mr., másik részről Mihály fia István c., Miklós mr. Wylak városá-
nak bírája, előbbi előadja, hogy a neki és apjának tett hűséges szolgálatokért a 
Bács m.-i Kurpe birtok v. föld Dé-i felét – amelyet [IV.] Béla király (H) okle-
vele, ill. Alpar-i Pongrác fiaitól: Bertalantól, Istvántól és Demetertől bírói 
ítélet révén birtokolt – az ott levő Mindenszentek egyház patronatus-i jogának 
felével, összes haszonvételeivel együtt István c.-nek adja örök birtoklásra az 
arra vonatkozó privilégiumokkal és oklevelekkel együtt. Az adományozáshoz 
a személyesen jelen levő Ipolitus fia Máté, Zylbach-i Fülöp fia Balázs, Miklós 
fia János, Márton fia Demeter, Puztascenmihal-i Illés fia Tamás és Wrs-i 
Feuldura (dict.) János nemesek, az említett birtok szomszédai a maguk és 
frater-eik nevében beleegyezésüket adják. Ennek megerősítésére, valamint 
Miklós mr. és István c. kérésére a kápt. függőpecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. f. IV. prox. p. fe. Epiph. d., a. 
eiusdem 1348., Tamás lévén a prépost, István az olvasó-, László az éneklő-, 
Péter az őrkanonok, Miklós a bácsi, Albert a szegedi, Lőrinc a szerémi főesp., 
Mór a dékán. 
 
E.: Dl. 3977. (NRA. 1711. 10.) Vízfoltos. Alul chirographált. 
K.:  AO. V. 164–166. (76. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
5. 1348. jan. 9. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Huntpaz an nb. Pagan (dict.) 
István mr. a maga és fia, János nevében előadja, hogy az erdélyi részeken (partes 
Transsilvanes) levő Dubuka m.-i Eurholm, más néven Markhaza birtokát, amely 
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csere révén került a tulajdonába, összes jogaival és tartozékaival, úgymint sessio 
helyekkel, erdőkkel, mezőkkel, művelt és műveletlen földekkel, rétekkel, berkek-
kel és más haszonvételekkel hűséges szolgálataiért serviens-ének, Huzyueer-i Bot 
fia János fia Gálnak adományozza örök birtoklásra. Ennek megerősítésére a kápt. 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. IV. f. prox. p. fe. Epiph. 
d., a. Incarn. eiusdem 1348., Fülöp mr. lévén prépost, László mr. az olvasó-, 
László mr. az éneklő-, Gergely mr. az őrkanonok. A. 
 
E.: AL. Kornis cs. szentbenedeki lt. 9. (Df. 257 657.) Kissé vízfoltos. Hátol-
dalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét bevágá-
sai látszanak. 
K.:  Doc. Trans. IV. 678–679. (599. szám); Jakó–Manolescu 8. szám. 
R.: Erdélyi Okm. III. 174. (440. szám). 
Ford.:  Doc. Trans. IV. 414. (599. szám) (román nyelvű). 
Facs.: Doc. Trans. IV. 729. (599. szám); Jakó–Manolescu. Függelék 8. szám. 




1348. (: 1368.) jan. 10. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a pozsonyi kápt.-t: mivel abban az ügyben, ami Pál testvér Beel-i apát és 
Warju (dict.) Benedek között folyik, az országbíró oklevele értelmében János mr. kápolnaispánnak 
kellett volna királyi emberként eljárnia, ő azonban más ügy miatt elfoglalt, a király Bálint eszt rgomi 
olvasókanonokot, királyi káplánt küldte ki. A király elrendeli, hogy a kápt. Bálint társaságában küldje ki 
hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember hajtsa végre az országbíró oklevelében foglaltakat, 
majd a kápt. tegyen minderről írásos jelentést. D. in Wissegrad, 5. die fe. Epiph. d., a. eiusdem 1348. 
 
Á.: a 22. és 23. számú oklevelek között.  
K.:  Katona, Hist. Crit. IX. 515–516. (353. szám); F. IX. 1. 565–566. (314. szám); uo. 606–607. (322. szám) 
Megj.: az oklevél a 22. és 23. számú oklevelek közötti oklevélhez fűzött megj. következtében 1368. évi. 
 
 
6. (1348. jan. 11. e.) 
Miklós szlavón és horvát bán kéri a csázmai kápt.-t, hogy Luka fia Péter báni 
ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét Sereg birtok hj.-ára. 
 
Eml.:  a 7. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
7. 1348. jan. 11. 
A csázmai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Karachun ~ Karachon fia 
Jakab Garig districtus-beli nemes felmutatva Miklós, egész Sclauonia és Ho. 
bánjának a kápt.-hoz intézett oklevelét (l. 6. szám) kérte, hogy a Temennicha ~ 
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Temenniche és Komoria folyóknál fekvő Sereg birtokban lévő …….. és szerzett 
részek hj.-ra és határ-elkülönítésére Luka fia Péter báni ember társaságában 
küldje ki tanúságtételre alkalmas emberét. A kápt. a báni ember társaságában 
Péter mr.-t küldte ki a feladat elvégzésére, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy a hj.-t a szomszédok jelenlétében elvégzt k. Határok az írásos 
(in scriptis) bizonyítékok alapján: Komoria folyó, Illés fia Loránd határai, 
Komoria folyó, Temenniche folyó, …….. icha, Staneti folyó, Miklós fia Mihály 
és Tamás fia Miklós határai, Stanetin folyó, ennek eredete, út, erdő, nagy út, 
Symon berke, János fia András, Bertalan fia Miklós, Illés fia Loránd és 
Karachon fia Jakab határai, kereszttel megjelölt gertianfa fa, 2 kereszttel meg-
jelölt has (dict.) hársfa, említett erdő, kereszttel megjelölt gertian fa, erdő, ke-
reszttel megjelölt has fa, kereszttel megjelölt tul fa, kereszttel megjelölt has fa, 
kereszttel megjelölt körtefa, András és Miklós határ i, kereszttel megjelölt has 
fa, Jakab és Péter fia Bertalan határai, kereszttel megjelölt tul fa, kereszttel meg-
jelölt fasor, Péter fia Bertalan háza, út, kereszttl megjelölt hársfa, út, 2 gertian 
fa, völgy, Péter fia Bertalan halfogó helyének medre, rét, vízfolyás, Temennicha 
folyó, …….. Komoria, Farkasius fia Pál határai, az említett Mihály és Miklós 
határai. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása érdekében, az emlí-
tett Jakab kérésre a kápt. pecsétje felfüggesztésével ellátott oklevelet ad ki. D. et 
actum f. VI. prox. an. oct. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: HDA. Documenta mediaevalia varia 871. (Df. 219 387.) Erősen vízfoltos 
és szakadozott. A Fk.-en függőpecsét szalagja, bevágásai látszanak. 
K.:  – 
 
 
8. 1348. jan. 12. 
Az egri egyház kápt.-ja hírül adja: Miklós nádor (H) korábbi, megegyezést 
tartalmazó oklevelének megfelelő n Checer-i Job fia Domokos fia János jan. 
8-án (in oct. fe. Circ. d. seu diei Strennarum) a kápt. színe e. 10 M.-t tartozott 
fizetni Pezeren-i Benedek fia László papnak és testvéreinek, Gergelynek és 
Jánosnak. A határnapon Domokos fia István, az említtt János testvére az 
említett 10 M.-t részben készpénzben, részben becsértékben megfizette testvé-
re helyett a személyesen jelen levő Gergelynek, valamint testvéreinek, László 
papnak és Jánosnak. Gergely a maga és az esztergomi szt.-egyház [!] kápt.-
jának megbízólevelével képviselt testvérei nevében Jánost feloldozta kötele-
zettsége alól. D. 5. die termini supradicti, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 31 257. (Csicsery cs. lt. 454.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés, természetes színű kerek pecsét töredékei.  
K.:  AO. V. 166–167. (77. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 403. 
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9. 1348. jan. 12. Eger 
János mr. borsodi főesp., M[iklós] egri püspök lelkiekben általános vicar us-a 
hírül adja: familiaris-a, Mátyás mr. clericus, akit orábbi bírói oklevele értel-
mében [1347.] nov. 15-én (in quind. fe. OO. SS. iam preteriti) kiküldött 
Pelehte ~ Pelehthe-i Zachud fia Mortonos fia János Zemplén m.-i Pelehte és 
Helmeche birtokokban lévő részeinek hj.-ára, felmérésére és becsüjére, ame-
lyekből Zenthalberth-i László fia Márton felesége, az említett Mortonos fia 
János leánya, Margit az őt jogszerint megillető leánynegyedet követeli, visz-
szatérve Isep-i Mihály fia Jakab, az említett úrhölgy procurator-a, Pelehthe-i 
Vinchlou fia Miklós fia Dénes e. előadta, hogy a felek jelenlétében [1347.] 
nov. 15-én kiszállt az említett birtokokra, a szomszédokat összehívva jelenlét-
ükben hj.-t végzett. Amikor a birtokrészek becsüjére került a sor, az említett 
Dénes és testvére, György Mortonos fia János birtokrészei negyedének 
becsüjét tiltották. E miatt őket az úrhölgy ellenében [1348.] jan. 8-ra (ad oct.
fe. Circ. d.) a főesp. színe elé idézte. Ekkor kiderült, hogy Dénes és György 
egyaránt zsenge korúak, ezért a főesp. a jog előírása szerint rokonaik közül 
Dénes választása alapján Isep-i János fia Mátét rendeli ki procurator-nak, aki 
az említett úrhölgy v. procurator-a társaságában febr. 9-én (in oct. Purif. B. 
virg.) tartoznak színe e. megjelenni, és Máténak választ kell adnia a tiltás 
okáról. D. Agrie, sabb. prox. an. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 99 419. (Pelejthey Károlyi cs. lt. Z. 38.) Vízfoltos és szakadozott. Hát-
oldalán kerek zárópecsét nyoma. 
Má.:  ugyanezen jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  Károlyi I. 173–175. (116. szám). 
R.: Bónis–Balogh 117. (1056. szám) (Dénes testvérét Gergelynek mondva).     
 
 
10. 1348. jan. 12. Kálló 
Lőrinc mr. Katha-i nemes, Berzethe (dict.) Miklós mr. Zaboch-i c. alispánja és 
a m. 4 szb.-ja hírül adják: bírói székük e. Semyan-i István fia István összes 
szomszédait – kiváltképpen Dawsa fia Jakab mr.-t és a hozzá tartozókat – 
eltiltotta Bogus birtoka jövedelmeinek elvételétő . Ennek tanúságtételéül a 
jelen oklevelet állítják ki Istvánnak. D. in Kallow, sabb. prox. p. fe. Epiph. d., 
a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 51 470. (Kállay cs. lt. 1300. 891.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tartalmi összefoglaló, 1 nagyobb és 2 ki ebb zárópecsét kör-
vonala, utóbbiak hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 213. (933. szám); Piti F., Szabolcs m. 109. (421. szám). 
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11. (1348. jan. 13. e.) 
I. Lajos király az Wgrinus fia János fia Miklós K[oppan]-i nemes és Lapod-i 
Péter fia [Miklós] között Dombow birtok iktatása kapcsán kialakult ellentét 
tárgyalását okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. prox. preterita) halasztja. 
 




12. (1348. jan. 13. e.) 
János, választott és megerősített veszprémi püspök, királynéi udvari kancellár, 
a kánonjog licenciatus-a, kápolnaispán, királyi titkos kancellár kéri a várad-
előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-jét, hogy 1348. jan. 13-án és 
az azt követő napokon (in a. d. 1348., in oct. fe. Epiph. d. tunc prox. preteritis 
et aliis diebus continuatis ad hec sufficientibus) küldje ki tanúságtevőjét ahhoz 
a birtokfelosztáshoz, amely egyik részről Lewstachius fia Demeter és Orozy-i 
Deseu fia Beke, másik részről Abych fia Egyed, Bwrsua-i Simon fia Tamás, 
Kysuasary-i Péter fia János, továbbá Zolath fia Kylianus, Máté fia Imre és 
ugyanezen Bwrsua-i Egyed fia István között esedékes. 
 
Eml.:  Várad-előhegyi konv., 1352. márc. 4. > I. Mátyás király, 1485. szept. 3. 
Dl. 81 927. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. B. 129.) 
K.:  Z. XI. 259. (141. szám). 
 
 
13. (1348. jan. 13. e.) 
A szepesi kápt. oklevele a Liptó m.-i Mysefolua hj.-a ügyében, amelyben 
Palagya-i Boda fia Miklóst jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. prox. preteritas) a 
nádor jelenléte elé idézte Zyk-i Iwan leánya, Tamás fia Jakab felesége, továbbá 
fia, Pál ellenében. 
 




14. (1348.) jan. 13. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli [I.] Lajos királlyal (V): a király szándékának megfe-
lelően, továbbá János választott veszprémi püspök érdemei következtében  
Galhardus Brundusinum-i érseket áthelyezi, hogy az említett egyház felszaba-
duljon a Galhardus érseknek járó fizetség (pensio) kötelezettsége alól. D. 
Auinione, Id. Jan., [pápasága] 6. év[é]ben. 
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Reg.: ASV. 141. 172v. (Df. 291 880.)  
K.:  Theiner I. 752. (1130. szám); Wenzel, Dipl. Eml. II. 260. (240. szám); 
Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1557. szám. 
 
 
15. (1348. jan. 13. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa közli János választott veszprémi püspökkel (l. az előző 
oklevelet). D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. 141. 172v–173r. (Df. 291 880.) 
K.: – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1558. szám.   
 
 
16. 1348. jan. 13. 
A [Saagh-i konv.] 1348. jan. 13-i (in oct. Epiph. d., a. eiusdem 1348.) nyílt 
oklevele szerint színe e. megjelenve egyik részről Iwan özvegye, Petrussa 
úrasszony és fia, Miklós, valamint Felső- (Superior) Pomath-i, más néven 
Wnatyn-i Detricus fia Jako, másik részről Pribel-i Márton fia Mihály c., az 
úrasszony és fia előadták, hogy Felső-Pomath-i, más néven Wnatyn-i birtok-
részüket 10 budai M.-ért eladják Mihály c.-nek. Jako ehhez hozzátette, hogy 
ugyanott lévő birtokrészét ínsége miatt szinten eladja Mihály c.-nek 6 budai 
M.-ért. 
 
Tá.: Ilosvai Lesták nádor, 1396. dec. 3. > Bebek Detre nádor, 1397. nov. 2. 





17. 1348. jan. 14. Solt 
Márton, István boszniai bán Fejér m.-i alispánja, valamint Vadas-i Gergely és 
Baldun fia Mihály, a m. Solth-on ítélkező szb.-i hírül adják: színük e. megje-
lenve egyik részről Almas-i Miklós fiai: Miklós és János, másik részről ura 
nevében Imre fia Wezzeus mr. officialis-a, Gál előadják, hogy az Almas-i 
nemeseknek a bíróság e. megjelent Imre nevű jobbágya megsebesítése és 
foglyulejtése ügyében megegyezésre jutottak. E szerint Wezzeus mr.-nek 
Italya-ból a királyi udvarba való visszatérése 15. napjának 15. napján Miklós 
és János Imre jobbágyukat Chabanzyg faluba vezetik, ha időközben meghal-
na, akkor a közöttük levő ellenségeskedés megszűnik, ha Imrét nem tudják 
előállítani, akkor megölését bizonyítaniuk kell. Mindezeket a felek önként 
vállalták. Almas-i Miklós és János az említett időpontig szavatosságot vállal-
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tak a bilincsből szabadult Imréért. D. in Solth predicta, f. II. prox. p. oct. fe. 
Epiph. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 76 875. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 304.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, 3 zárópecsét lenyomata, egyik-
nek szalagja. 
K.:  Z. II. 291–292. (210. szám). 
R.: Z. VII./1. 120. 
 
 
18. 1348. jan. 17. Ivánc 
Jakab zágrábi püspök átírja Ágoston zágrábi püspök oklevelét. D. in Iwanch, 
die XVII. mensis Jan., a. d. 1348. 
 
E.: A. HAZU. Diplomata latina. 2. 78. (Df. 230 240.) Vízfoltos. 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. II. 143. szám.) 
R.: J. Stipišć–M. Šamšalović, Historijski Zbornik 1959. 307. (565. szám) 
(latin nyelvű).  
 
 
19. 1348. jan. 17. 
Miklós apát és a Demenk-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve Simoni-i Miklós fia Péter előadja, hogy Simoni, Otthack és 
Gerche birtokokban levő részeit összes haszonvételeikkel együtt 2 M. kész-
pénzért elzálogosítja Simoni-i Péter fia Jánosnak úgy, hogy bármikor vissza-
válthatja. Időközben Péternek joga van a birtokrészeken épületeket, házakat 
emelni sessio helyek céljából, ha János végez munkákat, a visszaváltáskor 
Péter fogott bírák becslése alapján tartozik azok érték t megtéríteni. D. f. V. 
prox. an. fe. BB. Fabiani et Sebastiani mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 48 816. (Üchritz-Amadé cs. lt. 22. 1. 2227.) Kissé vízfoltos. Hátolda-
lán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, mandorla alakú pecsét kör-
vonala, töredékei. 
K.: Bgl. V. 185–186. (183. szám). 
 
 
20. 1348. jan. 17. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája közli a váradi egyház kápt.-jával: midőn 
[1347.] júl. 16-án (f. II. prox. p. fe. B. Margareth  virg., a. prox. transacto) 
Gylyenes falu mellett congregatio generalis-t tartott Zathmar és Wgacha m.-k 
nemességének egyeteme részére, Woya ~ Voya-i Jakab fi  János – amint azt a 
nádornak az említett congregation-n kiadott más oklevele is tartalmazza – 
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előadta, hogy Mihály fiai: Ábrahám és Benedek, valamint János fia László az 
őt örökség jogán megillető Woya birtokot elfoglalva tartják, amit tőlük a jog 
útján vissza kíván szerezni. A nevezettek erre a vál szadás elhalasztását kér-
ték, amelynek okát nem adták meg, ezért a nádor őket 3 M. bírsággal sújtotta, 
amelynek megfizetését a válaszadás napjára, [1347.] aug. 27-re (oct. fe. S. 
regis Stephani tunc venturis) halasztotta. Majd az ügyet a nádor a felek akara-
tából jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum tunc venturas) halasztotta. A határ-
napon a nádor színe e. megjelenve egyik részről Jakab fia János, másik részről 
pedig Ábrahám a maga és testvére, Benedek nevében a L lez-i konv. megbízó-
levelével, továbbá János fia László, utóbbiak előadják, hogy a Jakab fia János 
által saját jogon magának követelt Woya birtokot generatio-jaikkal együtt 
birtokolják, ezért hajlandók abból őt abból részeltetni. A nádor kéri a váradi 
egyház kápt.-ját, hogy Ruhud-i László v. Petunye fia M klós v. Bakta-i Gergely 
nádori ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelen-
létében a nádori ember júl. 1-jén (oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Voya birto-
kon a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében hj.-t és határ-
elkülönítést végez, majd a birtokot visszavéve Jakab fia Jánosnak iktatja örök 
birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig – a fentiek kivételével, akiknek 
amúgy is meg kell jelenniük – a nádor színe elé idézi aug. 27-re (ad oct. fe. B. 
regis Stephani). A nádor minderről írásos jelentést kér. D. Bude, 10. die 
termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: –. FK.: Dl. 96 292. (Vay cs. berkeszi lt. 286.) Erősen szakadozott, elmo-
sódott és vízfoltos, helyenként alig olvasható. A Fk.-en a megpecsételés 
módja nem állapítható meg. 
Eml.:  a 432. és a 805. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Piti F., SZSZBSZ. 2000. 389–390; Piti F., JAMÉ. 2010. 418. (84. szám). 
 
 
21. 1348. jan. 18. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Delnefu-i Gergely fia Kokos 
bemutatta [I.] Lajos király (H) oklevelét. A kápt. a király parancsának megfe-
lelően az említett privilegiális oklevelet camera-jában megkereste. Az említett 
Dulne ~ Dulnefeu ~ Delnefeu birtok felosztásáról szóló, a kápt. sacristia-jában 
található privilégium tartalma a következő volt. Az egri egyház kápt.-jának 
színe e. megjelenve egyik részről Dulnefeu-i Bees fia Pál, a másik részről 
Miklós c. fiai: István és Imre, továbbá e Miklós c. frater-e, Wylma fia Gergely 
és az említett Miklós c. frater-e, Ite fia János Dulnefeu-i nemesek előadják, 
hogy Dulnefeu birtokukon közös megegyezéssel az alábbi módon osztoznak 
meg: Delnefeu birtokot összes haszonvételeivel, az alább részletezendő hatá-
rok között 2 egyenlő részre osztják, amelyek közül a Ke felőli rész Bees fia 
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Pálnak és örököseinek, a Ny felőli másik rész pedig Miklós c. frater-einek, 
Gergelynek, Jánosnak és örököseiknek jut örök birtoklásra. A 2 földrészt elvá-
lasztó határok a felek elmondása szerint a következők: Dulne folyó, az emlí-
tett Miklós c. malmának árka, fűzfa, Potak nevű kis folyó, ennek medre, út, 
szederbokor, tölgy- és rakatya fák, rét, határjelként szolgáló forrás, hasfa fa, 
körtefa, berek, hasfa fa egy Ny felőli rét mellett. A felek abban is megegyez-
tek, hogy az erdőket és más tartozékokat közös használatban hagyják, és 
egymás iránt kölcsönösen szavatosságot vállalnak. H a felek valamelyike a 
neki jutott részből valamit elveszít, annak kárát közösen viselik. Az egymással 
szemben indított pereiket elejtik, egymással szemben kiállított okleveleiket 
pedig hatálytalanítják. Ennek tanúságtételéül a kápt. a felek kérésre a jelen, 
pecsétjével ellátott oklevelet állítja ki János mr. olvasó-, Mikou őrkanonok, 
Márton Pata-i, Egyed Wngh-i, János mr. Heues-i főesp.-ek jelenlétében, a. d. 
1298., [III.] András lévén a király (H), Gergely a választott esztergomi, János 
a kalocsai érsek, András az egri püspök. A kápt. a rivilégiumot szóról szóra 
átírja a jelen nyílt oklevélben, amelynek visszahozatala esetén privilégium 
kiadását ígéri. D. in fe. S. Prisce virg. et mart., a. d. 1348. 
 
E.: ŠA. Prešov (Eperjes). Homonnai Drugeth cs. lt. Oklevelek 8. (Df. 
209 825.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés. A Fk.-en pecsét szalagjának bevágásai látszanak. 
K.: –. (I. Lajos király 1347. évi oklevelét l. Anjou-oklt. XXXI. 538. szám.) 




22. 1348. jan. 18. 
A pécsváradi monostor konv.-jének színe e. megjelenv  egyik részről Boul-i 
Beke fia István [mr.], másik részről Tuteus, királyi ajónállómr., pilisi c. és 
Wysseg[rad]-i várnagy nevében Beseneu (dict.) Miklós, István mr. előadja, 
hogy Baranya m.-i Kurtuelus birtokát – amely szomszédos Tuteus mr. Laymer 
birtokával v. földjével – összes haszonvételeivel és tartozékaival elzálogosítja 
Tuteus mr.-nek bécsi lattal számított 32 budai M.-ért, szavatosság vállalásá-
val. István mr. a birtokot ugyanezért az összegért bármikor visszaválthatja. D. 
f. VI. prox. p. oct. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 76 876. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 303.) Vízfoltos é hiányos. Hátol-
dalán 16. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés rányomott kerek pecsét kör-
vonala, töredékei. 
K.:  Z. II. 290–291. (209. szám). 
R.: Z. VII./1. 120.; Kőfalvi, Pécsvárad 137. (194. szám). 
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1348. (: 1368.) jan. 18. 
A pozsonyi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Bubek István c. országbíró korábbi 
oklevelének megfelelően Pál testvér, Beel-i apát, felperes és Meger-i Warju (dict.) Benedek közöt-
ti perben – az oklevelet a kápt. pecsétfője alatt visszazárva visszaküldi a királynak – János, a győri 
egyház prépostja, királyi al-kápolnaispán a pozsonyi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében jan. 13-án 
(in oct. fe. Epiph. d. prox. preteriti) tartozott hj.-t tartani. Mivel a prépost a király itt átírt oklevele 
(l. 5. és 6. számok között) szerint más ügyben elfoglalt, a kápt. Bálint, az esztergomi kápt. olvasó-
kanonokja, királyi ember a társaságában Gutta-i Pál mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 13-án kiszálltak Nyul ~ Nyúl birtokra, 3 napig ott 
tartózkodtak, a szomszédokat összehívva, ők és jobbágyaik – kiváltképpen pedig Gyurke, a győri 
Szt. Adalbert egyház, ill. István, a Papuch-i egyház prépostjai, Miklós, a győri egyház jelenlegi, 
Mihály, a volt dékán, a kápt. Nyúl-i jobbágyai, továbbá István fia János officialis és a Leueld-i 
monostor perjele Nyul-on lakó 2 villicus-a és jobbágyai a perjel nevében, Lukács fia Miklós és 
Loy, a pannonhalmi (S. Mons Pannonie) apát servitor-a , akik Nyúl-on az apátnak járó tizedeket 
szokták behajtani, valamint az apát más familiaris-i és jobbágyai az apát nevében, a Thurucz-i 
egyház Nyul-i jobbágyai, Pazman fia Miklós, Magyar (dict.) Pál özvegyének, a Papuch-i prépost-
nak, Sagan fiainak és Pál mr. fia Jánosnak a szomszédo  Ech falubeli officialis-a az említettek 
nevében, a Thurucz-i egyház királyi jobbágyai Nagy Barath faluból, officialis-uk és villicus-aik 
nem jöttek el, a Zutur-i nemesek, Miklós Chechun-i villicus Ders fiai nevében – jelenlétében – 
utóbbi a hj. befejezése e. eltávozott – hj.-t akartk végezni. Benedek a hj. 1. napján eltávozott. A 
következő napon Nyúl birtokon a pannonhalmi apát Szentlőri c és Kisfalud birtokai, továbbá Ech 
és Tuneu, valamint Ders fiai Nagy Barathy és Zuttur felől hj.-t végeztek. A vitatott részt az apát 
Felkerth-nek, Benedek viszont Megyere-nek nevezte. A j lenlévők a földrészt Felkerth-nek mond-
ták hozzátéve, hogy Nyul-on van néhány Megyere v. Pithalo nevű szőlő, amelyek a Thurucz-i 
prépost részén vannak. Ezt követően Benedek officialis-a, villicus-a és a Nyul-i népek, valamint a 
kápt. villicus-a és népei a királyi és kápt.-i ember kérdésére, miszerint a vitatott terület Nyul birtok 
határain belül, v. kívül van, egybehangzóan úgy válaszoltak, hogy az a birtok határain belül fek-
szik, és a hj.-t törvényesnek mondták. D. in fe. B. Prisce virg. et mart., a. prenotato. [1348.] 
 
Má.: Győri székeskápt. m. lt. Pápoci prépostság. TH. 4. 405(Df. 278 225.) (18. sz.-i egyszerű 
Má.-ban.)  
K.:  F. IX. 1. 605–610. (332. szám). 
R.: Ortvay, Pozsony III. 239. 
Megj.: az oklevél valószínűleg 1368. évi, ugyanis ekkor volt Bebek István országbíró. 
 
 
23. 1348. (jan. 18–24. között) 
A pécsváradi monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt pa-
rancslevelének megfelelően [Lothard-i] March fia Pál királyi ember társasá-
gában a konv. a Katul falujabeli papot, Jánost küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy az elmúlt szerdán (f. IV. prox. p. 
fe. …….. nunc preteritum) kiszálltak Jakab fiainak említett birtokára, ahol a 
királyi ember a pécsi egyház kápt.-jának és a m. összes nemesének jobbágyait 
eltiltotta a birtok …….. területén, valamint az levő szőlőből származó bor 
elvételétől, továbbá a hídon való átjárástól és az erdők kivágásától. D. …….. 
prox. an. fe. Conv. B. Pauli ap., 1348. 
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E.: SNA. Bratislava (Pozsony). Révay cs. központi lt. Oklevelek. Gyulay 4. 
36. (Df. 259 868.) Vízfoltos és hiányos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i 
kéz írásával tartalmi összefoglaló, kerek zárópecsét körvonala, töredékei. 
K.:  AO. V. 167–168. (78. szám) (kihagyásokkal). (I. Lajos király átírt okleve-
lét l. Anjou-oklt. XXXI. 1038. szám.) 
R.: Csöre, Erdőgazdálkodás 278.; Kőfalvi T., Pécsvárad 137–138. (195. szám). 
 
 
24. (1348.) jan. 20. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli [I.] Lajos királlyal (V): Márton clericus, a pápa 
kamaráját illető ügyekben Mo.-ra küldött nuncius-a útján megkapta a király 
levelét. Kéri  a királyt, hogy a nuncius feladatának elvégzését segítse elő. D. 
Auinione, XIII. Kal. Febr., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 




25. (1348.) jan. 20. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli Tamás fia Márton váci kanonokkal: kérésére enge-
délyezi, hogy miközben [I.] Lajos király és Erzsébet anyakirályné (U) clericus 
familiaris-a és hírvivőjükként feladatait ellátja, ill. tanulmányait végzi, 3 évig 
szabadon éljen beneficium-ainak jövedelmével. D. Auinione, XIII. Kal. Febr., 
[pápasága] 6. év[é]ben. 
 
E.: – 
K.:  Theiner I. 752. (1131. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 202–203. (148. szám). 
 
 
26. (1348.) jan. 20. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa utasítja az esztergomi érseket, az egri püspököt és az 
Esztergom főegyházm.-i Scepus-i Boldogságos Szűz Mária-monostor apátját, 
hogy Willaysaat-i Ocilezatus fia Miklós Esztergom főegyházm.-i presbiter 
kérésének megfelelően azokat a benefícium-okat, amelyek a Scepus-i Szt. 
Márton-egyház prépostjának adományozása alá tartoznk, és amelyeket a 
pápa korábban Toplica-i Fülöp Esztergom főegyházm.-i presbiter-nek adomá-
nyozott, de ő azokat nem foglalta el, vizsgálják ki, hogy még mindig ürese-
désben vannak-e, majd adományozzák a kanonoki méltósággal együtt az emlí-
tett Miklósnak érdemeiért, akit az említett préposttal szemben védelmezzenek 




Reg.: ASV. 96. 256v–257r. (Df. 292 741.) 
K.:  M. Marek, Reg.: Suppl.. II. 201–202. (147. szám). 
 
 
27. 1348. jan. 20. 
Az esztergomi egyház kápt.-ja hírül adja: minden szabad állapotú embernek, 
aki a kápt. Scebehlibet birtokára, és a hozzá tartozó földekre kíván költözni, 
az érkezés napjától számított 3 évig, aki az ott levő házakba és építményekbe 
költözik, annak 1 évig, aki pedig új szőlőket telepít, annak 6 évig mentességet 
biztosít a tized megfizetése alól. Az említett esztndők letelte u. a kápt. többi 
jobbágya módjára csak a szokásos census-t kell fizetniük. D. in quind. Epiph. 
d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: Kapitulsky Archív Nitra (Nyitra). Középkori oklevelek 34. 3. (Df. 
273 493.) Vízfoltos. A Fk.-en függőpecsét és szalagja látszik. 
K.:  Str. III. 657. (859. szám). 
 
 
28. (1348.) jan. 21. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos királyt (V) Galhardus Brundisium-i 
érsek áthelyezéséről, aminek következtében a veszprémi egyházat feloldozza 
az érseknek járó pensio alól. D. Auinione, XII. Kal. Febr., [pápasága] 6. 
év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 184r–v. (Df. 291 881.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1565. szám. 
 
 
29. (1348. jan. 21. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa értesíti János választott veszprémi püspököt (l. az előző 
oklevelet). D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. 141. 184v. (Df. 291 881.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1566. szám. 
 
 
30. 1348. jan. 22. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : korábbi oklevelének meg-
felelőn Bereth-i Abraam fia László január 13-án (in oct. fe. Epiph. d.) színe e. 
megjelenve Baktha-i János fia Imre ellenében bemutatta az Wywar m.-i c. és a 
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szb.-k tavalyi (a. nunc prox. elapso) oklevelét. E szerint a c. és a szb.-k okle-
vele értelmében színük e. Geechew ~ Gewchew, Bereth falu villicus-a [1347.] 
május 24-én (f. V. prox. p. fe. Penth.) Abraam fia László jobbágya, Pál elle-
nében tartozott esküt tenni arról, hogy az említett Pál valójában János fia Imre 
mr. jobbágya, Bereth faluban lakott, és urától egy pe színű lóval megszökött 
urának tulajdonjogait semmibe véve (jura possessionum predicti domini sui 
denigrasset). A határnapon Gewchew villicus az esküt az előírt módon letette. 
Mivel László Pál előállítására és a ló 1 M.-t kitevő becsértékének megfizeté-
sére az eskü letételének napjára kezességet vállalt, Imre követelte Pál előállí-
tását és az 1 M. megfizetését. Erre László úgy válaszo t, hogy Pál időközben 
tőle titkon (clandestine) eltávozott, ezért nem tudja előállítani, és kérte a c.-t 
és a szb.-kat, hogy számára új időpontot adjanak meg Pál előállítására. A ne-
vezettek az új időpontot [1347.] jún. 7-ében (quind. dict. f. V. prox. p. fe. 
Penth.) határozták meg, ameddig Lászlónak meg kell keresnie az említett Pált, 
és eléjük kell állítania [3] M. büntetés terhe alatt. László azért fordult az ország-
bíróhoz, mert az alispán és a szb.-k Pál előállításának elmulasztásáért 3 M. 
bírságra ítélték, holott az ország régi szokása esetén ilyen esetben csak 1 M. 
bírság kiszabását írja elő. Az országbíró az ország régi szokásának helyt adva
Lászlót 1 M. bírság megfizetésére ítéli Imre ellenében Pál előállításának elmu-
lasztása miatt. A bírságot az országbíró színe e. ápr. 2-án (in oct. diei medii 
Quadr. nunc prox. affuturis) kell megfizetnie kassai mérték szerinti 1 M.-ban. 
D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 068. (Múz. Ta.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tartalmi összefoglaló, benne Abraam fia László Baktha-iként való 
említése, pajzs alakú zárópecsét körvonala, töredékei. 
K.:  F. IX. 7. 76–78. (37. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
31. (1348.) jan. 23. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Erzsébet anyakirálynét (V), hogy mivel [I.] Lajos 
király elfoglalta a szicíliai királyságot, a pápa Bertrandus bíborost, Szt. Márk 
presbiter-ét, a Szt. Szék legatus-át küldte a hozzá levelével, de még nem ka-
pott választ. Kéri az anyakirálynét, hogy intse fiát az egyházzal szembeni 
tisztelet megtartására. D. Auinione, X. Kal. Febr., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 198r. (Df. 291 883.) 
K.:  – 





32. 1348. jan. 23. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : színe e. egyik részről 
Zudor ~ Zudar (dict.) Péter és Guthundorf (dict.) János, másik részről Zaar 
(dict.) László, Sambuk-i Miklós fia Aynardus ~ Eynardus és Sumrakus fia 
László fia István mr.-ek között per keletkezett a felperesek Tynnye ~ Tynne ~ 
Tynnie, ill. az alperesek Prebor birtokai közötti határok ügyében. Az országbí-
ró több oklevelének tanúsága szerint [1347.] ápr. 8-án (in oct. fe. Pasche d. 
nunc. prox. preteritis) az alperesek nevében kiszálló Kezew ~ Kezeu ~ Kezy-i 
András, valamint az felperesek részéről megjelenő Wny-i Zaar (dict.) Pál 
királyi emberek a budai egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett tartoztak 
kiszállni a Pilis m.-i Tynne birtokra – amelyet a király hű szolgálataikért 
adományozott a felpereseknek –, hogy hj.-t, iktatás, ill. a felek nézetkü-
lönbsége esetén felmérést v. becslést végezzenek, majd mindezekről a budai 
kápt. oklevelében [1347.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. 
transactas) tegyenek jelentést. A határnapon egyik részről a felperesek nevé-
ben királyi megbízólevéllel famulus-uk, János fia Miklós, a másik részről az 
említett Aynardus mr. a maga és alperes társai nevében a Szt. Irineus vértanú-
kápt. megbízólevelével megjelenve bemutatták a budai egyház kápt.-jának a 
királyhoz intézett oklevelét. E szerint a kápt. az alperesek részéről kiszálló 
Kezeu-i András és a felperesek részéről megjelenő Wny-i Zaar (dict.) Pál 
királyi emberek társaságában Jakab al-őrkanonokot és Pétert, a kápt. kórusá-
nak papjait küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy a fentiek 
szerint kiszálltak Tynnye birtokra, a szomszédokat összehívva Zaar (dict.) 
László, a maga és Sumrakus fia László fia István nevéb n megjelenő 
Aynardus alperesek, továbbá a felpereseket királyi megbízólevéllel képviselő 
Wama ~ Vama-i János fia Miklós jelenlétében hj.-t, elkülönítést és iktatást 
akartak végezni. Ekkor az alperesek a hj.-t nem, de a birtokrész felperesek 
részére történő iktatását tiltották. A királyi emberek a vitatott földrészt fogott 
bírák közreműködésével 12 ekealjnyira becsülték – minthogy felmérést végezni 
nem lehetett –, és 36 M.-ra értékelték. Az erdőt, a szőlőket és más haszon-
vételeket 100 M.-ra becsülték. Majd az ügy halasztás következtében [1347.] 
okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch. nunc prox. preteritis) került. A határ-
napon egyik részről Zudor (dict.) Péter és Guthundorf (dict.) János nevében 
királyi megbízólevéllel az említett Vama-i János fia Miklós, a másik részről 
Zaar (dict.) László, Eynardus és Sumrakus fia László fia István mr.-ek nevé-
ben a Szt. Irineus vértanú-egyház kápt.-jának megbízólevelével László fia 
László jelent meg az országbíró jelenléte e., és a vitatott birtokrészt és tarto-
zékait János fia Miklós megbízói Tynnye birtokához tartozónak, László fia 
László pedig megbízói Prebor birtokához tartozónak mondta. Az országbíró a 
vele együtt ítélkező bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy Zaar (dict.) 
László, Eynardus és Sumrakus fia László fia István mr.-ek, v. közülük egyik 
136 nemessel együtt nov. 25-én (in quind. fe. B. Martini conf. nunc prox. 
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preteritis) a vitatott birtokrészen a felperesek részéről kiszálló Berence-i Péter 
v. Chelnuk-i Pál v. Zaar (dict.) Pál v. Nyek-i Balázs fia András királyi ember, 
valamint az alperesek részéről megjelenő Jeneu-i Mátyás v. ugyanoda valósi 
Péter fia István v. Kezy-i András királyi emberek és a budai egyház kápt.-
jának tanúságtevői jelenlétében – akik kiküldését az oklevélben kérte – meg-
oldott övvel, mezitláb, fejük fölé földet tartva tartoznak esküt tenni, hogy a 
vitatott földrész tartozékaival együtt az ő Prebor birtokukhoz tartozik Sambuk 
birtok határai között, és sohasem tartozott Tynnie birtokhoz. Ha az esküt lete-
szik, a királyi emberek iktassák azokat nekik, ha nem teszik le, iktassák Zudor 
Péternek és Guthundorf Jánosnak Tynnie birtokuk részeként, mások jogának 
sérelme nélkül, örök birtoklásra. A feleknek egyben engedélyt adott a békés 
megegyzésre a békebírság megfizetése mellett. Mindezekről a budai kápt. 
oklevelében jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum nunc presentes) tartozott jelen-
tést tenni. A határnapon egyik részről Zudor (dict.) Péter és Guthundorf (dict.) 
János nevében előbbi apja, Bulch-i Dénes fia Domokos királyi megbízólevél-
lel, másik részről Miklós fia Eynardus a maga és rokonai nevében a Szt. 
Irineus-egyház kápt.-jának megbízólevelével az országbíró színe e. megjelen-
ve bemutatták a budai egyház kápt.-jának memoriális oklevelét. E szerint a 
kápt. a felperesek részéről kiszálló Zaar (dict.) Pál, valamint az alperesek részé-
ről megjelenő Kezy-i András királyi emberek társaságában Tamás mr. 
succentor-t és Mihályt, a Szt. Margit szűz és vértanú-kápolna presbiter-ét 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy nov. 25-én kiszálltak 
a vitatott birtokrészre, ahol Zaar (dict.) László, Eynardus és István készek 
voltak az esküt az előírt módon letenni. Ekkor azonban a nevezettek, valamint 
a Zudar (dict.) Péter nevében királyi megbízólevéllel megjelent Vertes (dict.) 
Miklós és a Guthundorf (dict.) János nevében szintén királyi megbízólevéllel 
előállt Vertes (dict.) Péter fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutot-
tak a nevezettekkel. E szerint a vitatott birtokrészt 2 részre osztják, a Prebor 
birtok felőli részt Zaar (dict.) László, Eynardus és István mr.-eknek, a Tynnie 
felőli részt Zudor (dict) Péternek és Guthundorf (dict.) Jánosnak iktatják örök 
birtoklásra. Határok a királyi és kápt.-i emberek elmondása szerint: Sumudur-ról 
jövő út, folyó, Seureghfeuhegy csúcsa, ennek oldala, Fehérvárra (Alba) vivő 
út, említett hegy oldala, Buruth nevű út, Mutus erdő, itt lévő hegy csúcsa, 
völgy, fűzfa (arbor sileris), másik fa, 5 fűzfa, út Chaba faluba, Tynnyetou tó, 
Tynnye hegy csúcsa, Chaba út. A felek az említett határokat az országbíró 
háromszori kérdésére elfogadták, ezért az országbíró az ily módon megosztott 
részeket nekik ítéli örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az 
örök emlékezetben való megszilárdítására mindkét félnek autentikus függőpe-
csétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, 16. die termini 
reportationis seriei prenotate, a. d. 1348. 
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E.: Dl. 3989. (Mon. Vetus Buda 31. 17.) Kissé vízfoltos. Függőpecsét termé-
szetes színű sodrata. 
K.:  AO. V. 187–195. (93. szám) (kihagyásokkal) (máj. 16-i keltezéssel). 
R.: Pest m. 58. (305. szám) (máj. 16-i keltezéssel); Csöre, Erdőgazdálkodás 278. 
 
 
33. 1348. jan. 24. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a generalis congregatio-n, 
amelyet László mr. alnádor tartott Sumugwar-on [1347.] júl. 2-án (f. II. prox. 
p. oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. prox. preterito) Somogy m. nemessége 
számára Regun fia János fia István – amint azt az alnádornak a congregatio-n 
kiadott oklevele is tanúsítja – előadta, hogy az említett Regun fia Mihály fia 
Reege ~ Rege őt Regunfalua birtokból és a Nempty birtokban levő részből – 
amelyek Reege szerint birtokfelosztás révén őt illetik – már 30 éve (a 
tricesima revolutione annuali) kizárja, holott azokat patruelis-ével, Reege-vel 
osztatlanul birtokolják. Erre Mihály fia Rege ezt megerősítette, de az alnádor 
kérdésére úgy válaszolt, hogy kész az említett birtokokon megosztozni. Erre 
az alnádor írt a pécsi egyház kápt.-jának, hogy a felperes, Regun fia János fia 
István részéről kiszálló Peterd-i Domokos fia Pál v. Bogka ~ Bugka-i Péter fia 
János v. ugyanoda valósi Péter fia András, valamint a Regun fia Mihály fia 
Reege részéről kiszálló Bugka-i Mihály fia Fülöp v. Sybolth-i Pál fia János v. 
Peterd-i Adulman fia Beke v. Zeyhan fia Konrád nádori emberek társaságában 
küldje ki tanúságtételre hites embereit [1347.] aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi 
ap. prox. preteritis) Regunfalua birtokra és a Nempty-ben levő birtokrészre, a 
szomszédokat összehívva a felek v. procurator-aik jelenlétében végezzenek 
hj.-t és határ-elkülönítést, majd a nádori emberek a birtokokat összes haszon-
vételeikkel, erdőkkel, berkekkel, vízfolyásokkal, malmokkal és malom-
helyekkel, rétekkel és más tartozékokkal osszák 2 egyenlő részre, és iktassák 
a feleknek örök birtoklásra. Az esetleges ellentmondókat [1347.] okt. 6-ra (ad 
oct. fe. B. Mychaelis arch. tunc venturas) idézzék a nádor jelenléte elé. Az 
alnádor minderről a pécsi egyház kápt.-jának oklevelében írásos jelentést kért. 
A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről János fia István felpe-
res, másik részről Regun fia Mihály fia Reege bemutatták a pécsi egyház 
kápt.-jának jelentését, amely szerint a kápt. Péter fia András és Pál fia János 
nádori emberek társaságában Benedek prebendarius-t és Lőrincet, a kápt. 
kórusának papjait küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy [1347.] aug. 1-jén kiszálltak az említett birtokokra, és az utasítá-
soknak megfelelően jártak el. Amikor a 2 részre osztott birtokokat az említett 
feleknek akarták iktatni, Kelemen fiai: János és Mihály a maguk és frater-ük, 
István nevében a hj.-t nem, de a felosztást és az ikt tást tiltották, aminek a 
felek tudni akarták az okát. Erre Kelemen fia János a maga és frater-ei, 
Mihály és István nevében a pécsi kápt. megbízólevelével megjelenve azt 
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válaszolta, hogy ők Rege-vel és Istvánnal közösen bírják az említett bir o-
kokat, ezért azokat csak az említett birtokok fele illeti meg. Erre Rege és Ist-
ván úgy válaszoltak, hogy az említett birtokokat már 2 egyenlő részre osztot-
ták, és Kelemen fiai a somogyi c. színe e. bírságokban marasztaltattak el, e 
miatt tőlük birtokrészeik el lettek idegenítve, ennek bizonyítására bemutatták 
a pécsi egyház kápt.-jának 1314. márc. 28-i (a. d. 1314., V. f. prox. an. domin. 
Ramis palmarum) zárt oklevelét. Mivel Kelemen fiai az oklevél értelmében 
kérték a birtokokból nekik járó rész kiadását, ill. az említett tiltást fenntartot-
ták, Reege és István pedig az említett oklevél alapján döntést kértek a nádor-
tól, utóbbi a vele együtt ülésező nemesekkel együtt úgy döntött, hogy a pécsi 
egyház kápt.-ja az alább említendő nádori ember társaságában [1347.] nov. 
18-án (in oct. fe. B. Martini conf. tunc venturis) küldje ki tanúságtételre hites 
emberét, akik szálljanak ki Kelemen fiai birtokrészeire, valamint Reege és 
István Regefalua-i és Nempty-i birtokrészeire, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben a nádori ember végezzen hj.-t, becsüt v. felmérést, és ha azokat 
azonos értékűnek találják leszámítva Reege és István részeiből a szerzett föl-
deket és az említett malmot, a részeket a felek egyetértése esetén jelekkel 
elválasztva iktassa nekik. Ha nem találják azokat azonos értékűnek, akkor a 
részeket összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal osszák 2 egyenlő részre, 
majd a nádori ember az egyiket iktassa Kelemen fiaiak, a másikat Reege-nek 
és Istvánnak. Ezt követően az utóbbiaknak jutott részeket hasonló módon, 
összes haszonvételeikkel – erdőkkel, berkekkel, vizekkel, vízfolyásokkal, 
malmokkal – osszák szintén 2 egyenlő részre, majd a nádori ember iktassa az 
egyiket János fia Istvánnak, a másikat pedig Mihály fia Reege-nek örök bir-
toklásra bárki ellenmondását figyelmen kívül hagyva. H  az említett részekből 
valaki valamit magáénak tart, igazát a nádor színe e. keresheti. A nádor a fen-
tiek figyelembe vételével kérte a pécsi kápt.-t, hogy a Rege és István részéről 
kiszálló Peterd-i Leustachius fia Beke v. Reynoldus fia Imre v. Nempty-i 
Budur fia Miklós v. Beche fia Miklós v. Istufand-i Péter, ill. a Kelemen fiai 
részéről megjelenő István fia Péter v. Bakanya-i Gergely fia László v. Sámson 
fia Gergely v. Bakanya-i Salamon fia Phinta nádori emberek társaságában 
küldje ki tanúságtételre hites embereit, akik [1347.] nov. 18-án hajtsák végre a 
fentieket. A nádor minderről jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. tunc venturas)  
pécsi kápt. oklevelében jelentést kért. A határnapo a nádor színe e. megjelenve 
egyik részről Reegun fia János fia István és Regun fia Mihály fia Rege, másik 
részről pedig Kelemen fiai nevében a pécsi kápt. megbízólevelével István fia 
Péter bemutatták a pécsi egyház kápt.-jának zárt oklevelét. Mivel a felek a nádor 
kérdésére úgy nyilatkoztak, hogy az oklevélben foglalt felosztással elégedettek, 
a nádor azt a jelen oklevélben átírja és a felek kérésére privilegiális oklevél 
formájában újra kiadja. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása érde-
kében autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet a ki. D Bude, 
12. die oct. fe. Epiph. d. predictarum, a. eiusdem 1348. 
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E.: SNA. Pálffy cs. központi lt. Oklevelek 27. 263. (Df. 254 709.) Erősen 
vízfoltos. A Fk.-en függőpecsét bevágása látszik. 
K.:  –. (Az átírt okleveleket l. Anjou-oklt. III. 715. szám és ua. XXXI. 1138. szám.) 
 
 
34. 1348. jan. 24. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azt a pert, amelyet korábbi okle-
velének megfelelően a Bozyn-i Abraam fia Sebes nevében a nádor megbízó-
levelével megjelent Challou-i Lőrinc kívánt indítani a pozsonyi egyház elle-
nében, melynek képviseletében és megbízólevelével Tamás és István mr.-ek, 
kanonokok jelentek meg, valamint azt az ügyet, amelyet az említett kápt. kí-
vánt indítani az esztergomi Szt. István király kereszt s konv. és clericus-a, 
Mátyás előállítása ügyében – akiket a konv. megbízólevelével Pál testvér 
képviselt – jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.) a nádor színe e., a felek akaratából 
márc. 19-re (ad quind. diei Cynerum nunc venturas) h lasztja az előző állapot 
fenntartásával. A felek a nádor engedélyével időközben megegyezhetnek. D. 
Bude, 12. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. E. 15. 330. (Df. 273 013.) Szakadozott és kissé 
vízfoltos. A Fk.-en pecsét bevágása, szalagja látszik. 
K.:  Str. III. 657–658. (860. szám) (jan. 23-i keltezéssel). 
 
 
35. 1348. jan. 25. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Benedek fia 
János, a kápt. szombathelyi (de Loco Fori Sabbati) jobbágya, másik részről 
[Bede] fia Péter, előbbi előadja, hogy a Szt. Kereszt utcában (vicus) lévő fun-
dus-át, amely …….. a város és Zal fia János fundus-ai között fekszik, összes 
haszonvételeivel, curia-val és kerttel 40 M.-ért eladja Bede fia Péternek örök 
birtoklásra, szavatosság vállalásával. Erről a kápt. autentikus függőpecsétjével 
ellátott nyílt oklevelet ad ki, és visszahozatala esetén privilégium kiadását 
ígéri. D. in fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3978. (Mon. Poson 43. 10.) Vízfoltos és hiányos. Hátoldalán mandorla 
alakú zárópecsét körvonala, töredékei. 
K.:  – 
 
 
36. 1348. jan. 25. 
A Jurle-i prépost és konv. 1348. jan. 25-i (in die Conv. B. Pauli ap., a. d. 
1348.) oklevele szerint színük e. megjelenve Dénes fia Arnoldus és Gogan fia 
Demeter a maguk, valamint e Demeter fiai: Balázs és János Rygach-i neme-
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sek nevében Rygach-on lévő örökölt földjük – amely elmondásuk szerint a 
rokonságukhoz tartozott, az örökös nélkül elhunyt Adorján fia Pálé volt – felét 
nőtestvérük fiának, Balázs fia Jánosnak adják örök birtoklásra haszonvé-
teleivel és tartozékaival – kaszálókkal, erdőkkel – együtt, oly feltétellel, hogy 
ha János v. fiai idővel Arnoldus-t, Demetert v. fiaikat zaklatják, akkor a 
birtokfélből becsüt követően kizárhatók, mások jogának sérelme nélkül. En-
nek fejében János vállalja, hogy amint Zwey birtoká vissza tudja szerezni, 
ebből ugyanekkora értekű földet ad Arnoldus-nak és Demeternek. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1369. máj. 28. Dl. 41 782. (Múz. Ta. Jankovich.) 
K.:  Zala I. 470–471. (295. szám). 
 
 
37. (1348.) jan. 26. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos királyt (U): mivel a veszprémi egyházat 
fel akarja szabadítani azon pensio megfizetésének kötelezettsége alól, amivel 
az Galhardus Brundisinum-i érseknek tartozik, a király kérésére a legrövidebb 
időn belül áthelyezi az érseket egy másik egyházhoz. D. Avinione, VII. Kal. 
Febr., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
E.: – 
K.:  Theiner I. 752. (1132. szám). 
 
 
38. (1348. jan. 26. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa elrendeli, hogy Iulia-i Tamás fia Mihály a [székes-
]fehérvári Boldogságos Szű -egyházban kanonoki tisztséget kapjon. D. ut 
supra. 
 
Reg.: ASV. 94. 402v–403r. (Df. 292 739.) 
K.:  – 
R.: Theiner I. 762. (1146. szám) (latin nyelvű). 
 
 
39. 1348. jan. 26. Körmöcbánya 
Lipót mr., Cremnicia-i c., Arwa-i várnagy színe e. megjelenve Bene fia 
Luczyska (dict.) Miklós kérte a Bystrecz ~ Bistrecz és Vozyna közötti erdő 
részére történő adományozását, amely a Walez havasok alatt van, mivel ez az 
erdő hasznos (utilis) és lakatlan. A várnagy figyelembe véve Miklósnak az 
ország különböző hadjárataiban tanúsított szolgálatait, az említett erdőt neki 
adományozza örök birtoklásra. Az erdő határai: Bistrecz, a vulgariter Zcalicza 
(dict.) rész Dé felől, Arwa (dict.) folyó, Brezoucz hegy Ny felől, Tyrlina 
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(dict.) nagy hegy, Walez havasok É felől, vár Ke felől, Felső- (Superior) 
Kenez folyó Vozyna felől, Arwa folyó. D. in Cremnicia, sabb. sequenti p. fe. 
Conv. S. Pauli, a. d. 1348. A. 
 
Á.:  a 415. számú oklevélben. 
K.:  F. IX. 1. 620–621. (340. szám). 
 
 
40. 1348. jan. 26. [Nagy-]Kálló 
Katha-i Lőrinc mr. Zaboch-i alispán és a m. 4 szb.-ja hírül adja: Domokos fia 
László Henee-i nemes jobbágyát, Tamást kezesség vállalás mellett tartozott 
jan. 26-án (sabb. prox. p. fe. Conv. Pauli ap.) színük elé állítani. A határnapon 
Tamás jobbágyot eléjük állította, ezért a jelen oklevé lel felmentik kötele-
zettsége alól. D. in Kallow, die et termino prenotat , . d. 1348. 
 
E.: Dl. 95 053. (Jékey cs. lt. 1.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán zárópecsét körvonala. 
K.:  – 
R.: Jékey 10. (1323. évi keltezéssel); Piti F., Szabolcs m. 110. (423. szám). 
 
 
41. 1348. jan. 26. [Nagy-]Kálló 
Lőrinc mr. Katha-i nemes, Berzethe (dict.) Miklós mr. Zaboch-i c. alispánja és 
a m. 4 szb.-jának színe e. megjelenve Bagdan-i Olivér f a Demeter tiltakozik 
amiatt, hogy Semyan-i János fia Péter jobbágya, Miklós a bírói ítélőszéken őt 
gyalázkodó szavakkal illette, és tőrt rántott ellene. D. in Kallow, sab. prox. p. 
fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 471. (Kállay cs. lt. 1300. 884.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hát-
oldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Bogdan névalak, 3 
zárópecsét töredéke. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 213. (934. szám); Piti F., Szabolcs m. 109. (422. szám).  
 
 
42. 1348. jan. 27. Buda 
Erzsébet anyakirályné (H) értesíti a pécsi egyház kápt.-ját: egyesek elmondása 
szerint a néhai Bozoth, örökös nélkül elhunyt ember Baranya m.-i Peturd bir-
toka a király kezére szállt. Megparancsolja, hogy a kápt. Boya-i Desew v. 
Beremen-i István v. Theha fia Sándor királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét Peturd-ra, ill. az említ tt Bozoth más birtokaira, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzenek hj.-t, majd a királyi ember 
iktassa a birtokokat a királynak örök birtoklásra, akinek a nevében Thewtos 
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királyi ajtónállómr. fogja azokat tartani. Az esetleges ellentmondókat idézze 
Pál c. országbíró jelenléte elé. Az anyakirályné minderről írásos jelentést kér. 
D. Bude, 3. die Conv. B. Pauli ap., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 63. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 295. (213. szám). 
R.: Z. VII./1. 120. 
 
 
43. 1348. jan. 29. 
Lengel (dict.) László, Kvnigesperg-i bíró, a város esküdtjei és összes polgárai hírül 
adják, hogy [I.] Lajos király (H) helyettes tárnokmr.-ének, Andrásnak – akit 
Erzsébet anyakirályné küldött ki – színe e. önként vállalják, hogy Syffridus 
garamszentbenedeki (S. Benedicti de iuxta Goron) apátn k és konv.-jének azon 
malmok és hámorok u., amelyeket a konv. birtokán levő Fenovsceniche nevű felső 
(superior), ill. Bykscniche nevű alsó (inferior) patakon – amelyeket Nagy Pataknak 
(Maior Rivulus) és Apát Pataknak (Rivulus Abbatis) hívnak –, továbbá a Goron 
vízen építenek az említett monostor határain belül, malomkerekenként budai fonttal 
mért 1 aranyat – amit ft.-nak neveznek – fizetnek év s census-ként. A fizetési határ-
idő minden év hamvazószerdájának nyolcada (in oct. diei Cin rum). Ha a határidőt 
elmulasztják, kétszeres összeget fizetnek. A pénzt a mindenkori városbíró hajtja be 
a polgároktól, és a monostorban fizeti meg az apátnk. Nevezettek vállalják, hogy 
az apát engedélye nélkül nem emelnek a monostor határain belül malmokat, hámo-
rokat v. egyéb építményeket. Mindezeket a nevezettek András tárnokmr.-helyettes 
színe e. önként vállalják. Erről a város autentikus pecsétjével ellátott oklevelet ad-
nak ki. D. f. III. prox. an. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1348. 
 
E.: Esztergomi székesfőkápt. m. lt. Acta radicalia 40. 3. 14. (Df. 230 061.) 
Erősen vízfoltos. A Fk.-en függőpecsét szalagja látszik. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tartalmi összefoglaló. 
Má.:  Esztergomi székesfőkápt. m. lt. Acta radicalia 40. 3. 13. (Df. 230 060.) 
(14. sz.-i Má.-ban.) 
K.:  Str. III. 658. (861. szám) (jan. 28-i keltezéssel) (E. alapján). 
 
 
44. (1348. jan. 30. e.) 
I. Lajos király elrendeli, hogy István fia János, János fia Imre és Tamás fia 
László Lengend-i nemesek Fanchal birtokra vonatkozó okleveleiket jan. 30-án 
az anyakirályné színe e. mutassák be. 
 
Eml.:  a 46. számú oklevélben. 
K.:  – 
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45. 1348. jan. 30. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját: Wyfalu-i Mihály fia János 
elmondása szerint Ruzuad, Munchud és Bodolou birtokaira vonatkozó 
privilegiális oklevelei elvesztek, s mivel most ezekre szüksége van, a király 
megparancsolja, hogy ezeknek a kápt. sacristia-jában és conservatorium-ában 
lévő párját keressék meg, és számára írják át. D. Bude, f. IV. prox. an. fe. 
Purif. virg. glor., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 79. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
46. 1348. jan. 30. Buda 
Erzsébet anyakirályné 1348. jan. 30-i Budán (Bude, f. IV. prox. an. fe. Purif. 
B. virg., a. d. 1348.) kiadott oklevele szerint az anyakirályné értesíti a Nagy 
(Maior) és Kis (Minor) Hathwan-i villicus-okat, esküdteket és hospes-eket, 
hogy [I. Lajos király] korábbi halasztó oklevelének (l. 44. szám) értelmében 
színe e. megjelenve István fia János, János fia Imre és Tamás fia László 
Lengend-i nemesek bemutatták Fanchal birtokra vonatk zó okleveleiket, ame-
lyekből kiderült, hogy Fanchal az említett nemesek örökölt birtoka. Mivel az 
oklevél címzettjei a birtok erdeit a nemesek engedély  nélkül használják, az 
anyakirályné megparancsolja, hogy ezt a továbbiakban cs k az említett nemesek 
engedélyével tehetik meg. 
 
Tá.:: Budai kápt., 1390. okt. 11. u. SNA. Jászói konv. hh. lt. Oklevelek. Acta 
ab anno 5. 11. (Df. 251 973.) 
K.:  – 
 
 
47. (1348.) jan. 31. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] közli az esztergomi főegyházm.-i Dypertus Jakabbal és 
feleségével, Erzsébettel, hogy Varey-i Jánostól végső feloldozást nyerhetnek. 
D. Auinione, II. Kal. Febr., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 98. 447r. (Df. 292 743.) 
K.:  – 
 
 
48. 1348. febr. 1. Passau 
Konrád testvér apát és a Passau (Pataviensis) egyházm.-i Szt. Kereszt-
monostor ciszterci rendi konv.-jének színe e. megjel nve püspökfalvai (de 
Villa Episcopi) Baene fia Péter feleségével és örökseivel elismeri, hogy azt a 
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Weynarn v. Praschan hegyen lévő szőlőt, amelyet egyik oldalról Marzolsus 
János der Randolt (dict.) szőleje, másik oldalról Polcz Miklósé mellett van, 76 
font régi bécsi dénárért eladta  a jelenleg nőtlen néhai Jakab pozsonyi bíró fia 
János pozsonyi polgárnak. Mivel a hegy joga (ius montanum) az apátot és a 
monostort illeti, Péter és felesége kérésére a szőlőről való lemondásukat az 
apát és konv.-je elfogadja, és a birtoklás jogát teljeskörűen Jakab fia Jánosra 
ruházza. Ennek megerősítésre pecsétjükkel ellátott oklevelet adnak ki. D. in 
monasterio nostro predicto, a. d. 1348., in vig. Purif. glor. virg. Marie. 
 
E.: Archiv Hlavného Mesta SR. Bratislavy (Pozsony). Pozsony város tanácsa. 
Középkori oklevelek és levelek 93. (Df. 238 719.) Vízfoltos. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét bevágása, 
szalagja látszik. 
K.:  – 
R.: AMB. Inventár 22. (98. szám) (cseh nyelvű). 
 
 
49. 1348. febr. 3. 
A. 1347. [1348.], die 3. Febr. A velencei államtanács elfogadja Mastinus úr 
ajánlatát a Velence és a magyar (H) király között folytatandó tárgyalásokon 
való közvetítői tevékenységre vonatkozóan. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 260–261. (241. szám). 
Megj.:  a datálás a Velencében használatos márc. 1-jei évkzdet miatt 1348. 
 
 
50. (1348.) febr. 4. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa elrendeli, hogy Chwr-i János fia Péter a pécsi egyházban 
kanonoki tisztséget kapjon. D. ut supra. [Auinione, II. Non. Febr., [pápasága] 
6. év[é]ben.] 
 
Reg.: ASV. 94. 399v–400r. (Df. 292 739.) 
K.:  – 
R.: Theiner I. 762. (1146. szám) (latin nyelvű). 
 
 
51. (1348.) feb. 4. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa elrendeli, hogy zágrábi Máté fia Orbán a zágrábi egyház-
ban kanonoki tisztséget és prebenda-t kapjon. D. ut supra. [Auinione, II. Non. 
Febr., [pápasága] 6. év[é]ben.] 
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Reg.: ASV. 94. 94v–95r. (Df. 292 739.) 
K.:  – 
R.: Theiner I. 762. (1146. szám) (latin nyelvű). 
 
 
52. (1348.) feb. 5. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa oklevélben említi, hogy a magyarok által elfoglalt szicíli-
ai királyságban folyó háború miatt súlyos kiadásai vannak. D. Auinione, Non. 
Febr., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 194v–195r. (Df. 291 882.) 
K.:  Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3728. szám. 
 
 
53. 1348. febr. 5. 
Az aradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve …….. éneklőkanonok testvé-
re (frater uterinus), Demeter fia Beke, valamint …….. fia Mihály, Albert fia 
Gergely és Egyed fia László nevében tiltakozik amiatt, hogy Gergely csanádi 
püspök Seryen-i …….. királyi ember és László mr., a kápt. kanonokja közre-
működésével vizsgálatot tartott a nevezettek jobbágyai körében arról, hogy 
nevezettek Zentpetur és Felseugedus birtokai, amelyek őket örökség címén 
illetik meg, jog szerint az övék-e. Nevezettek az említett birtokokra vonatko-
zóan oklevelekkel rendelkeznek, ezért a püspök azokat nem foglalhatja el. Az 
éneklőkanonok a püspököt és famulus-át, Tykbur (dict.) Egyedet, valamint a 
királyi embert és a kápt. tanúságtevőjét tiltja az említett birtokokkal kapcso-
latos vizsgálat folytatásától. Ennek tanúságtételéül a kápt. a jelen oklevelet 
adja ki. D. in fe. B. Agathe virg. et mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 85 276. (Sztáray cs. lt. 64.) Erősen vízfoltos, szakadozott és hiányos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek pe-
csét nyoma. 
K.:  –  
 
 
54. 1348. febr. 5. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója kéri a Jzow-i egyház konv.-jét, 
hogy Marky-i Miklós fia Egyed királyi ember társaságában küldje ki hites 
emberét tanúságtételre, akinek jelenlétében a királyi ember Iwanusy-i 
Cantor (dict.) Miklós fiait: Istvánt és Lorándot,  valamint Mathe fia Péter fia 
Mátyást, Byhon fia Imrét és Katrenchas (dict.) Miklóst, Cantor (dict.) Miklós 
fiainak famulus-ait idézze a király jelenléte elé Laskud-i Mihály fia Abraam 
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ellenében. A király minderről írásos jelentést kér. D. Bude, f. III. prox. p. fe
Purif. virg. glor., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 97. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Piti F., SZSZBML. 2004. 15.; Piti F., JAMÉ. 2010. 418. (85. szám). 
 
 
55. 1348. febr. 8. Ivánc 
Jakab zágrábi püspök színe elé járulva az Iuanch-i Szűz Mária-monostor apát-
nője bemutatta a néhai János zágrábi püspök privilegiális oklevelét kérve an-
nak a püspök autentikus pecsétje alatt történő átírását és megerősítését, amit a 
püspök a jelen oklevéllel teljesít, és egyúttal megerősíti a monostor egyéb 
szabadságait is. Erről az apátnő és az apácák részére pecsétjével ellátott okle-
velet ad ki. D. in Iuanch, die 8. mensis Febr., a. d. 1348. 
 
E.: Nadbiskupski Arhiv Zagreb (Zágráb). Középkori oklevelek. Fun. 4. (Df. 
252 452.) Vízfoltos. A Fk.-en függőpecsét és szalagja látszik. 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Smič. VI. 625–626. old. 529. szám.) 
 
 
56. 1348. febr. 8. 
Mihály, Tamás mr. Lipto-i c. alispánja és a 4 szb. színe e. megjelenve Mylach 
fia Márk az anyja leánynegyede címén rá szállt birtokrészét rokonai és 
szomszédai beleegyezésével 12 év alatt megfizetendő 12 ft.-ért elzálogosítja a 
szintén jelen lévő István fia Pouch-nak oly feltétellel, hogy ha Márk v. fiai a 
birtokrészt 12 év eltelte u. az említett 12 ft.-ért – a bíró részét nem számítva – 
meg tudják váltani, akkor Pouch azt kétszeres összeg m gfizettetése nélkül 
tartozik visszadni. Mindezeket a felek önként vállalták. D. VI. f. prox. p. fe. 
Purif. virg. glor., a. d. 1348. 
 
E.: – FK.: 1. Dl. 107 818. (Madocsányi cs. lt. 1983. 6070.) A Fk.-en pecsételés 
nyoma nem látható. 
2. ugyanezen jelzet alatt. 
K.:  –    
 
 
57. 1348. febr. 10. 
Miklós testvér, a Szt. Ágoston-rendi Szt. Pál első remete testvérek mo.-i (V) 
és más részekbeli generalis perjelének színe e. megjelenve Geur-i László fiai: 
Péter és Pál kérték, hogy a perjel az említett faluban levő Krisztus teste-
egyház malma számára adományozza azt a malomhelyet, am lyet Demeter 
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mr. esztergomi kanonok, érseki káplán és frater-e adott az esztergomi kápt. 
oklevele révén az oklevéladó említett egyházának. A perjel Egyeddel, az emlí-
tett egyház perjelével és más testvéreivel együtt a kéréshez hozzájárul, enge-
délyezi a malom építését és azt, hogy a nevezettek életük fogytáig birtokolják 
azt. Haláluk u. az említett egyház birtokolja a malot összes haszon-
vételeivel. Ennek megerősítésére a rend pecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. 
in fe. B. Scolastice virg., a. d. 1348., [I.] Lajos lévén a király (V, Apulie), 
koronázása 6. évében. A. 
 
E.: Dl. 3979. (Paul. Diósgyőr 1. 3.) Kissé vízfoltos. Hátoldalon 18. sz.-i kezek 
írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú pecsét töredékei. 
K.:  AO. V. 168–169. (79. szám) (kihagyásokkal). 
R.: AP. I. 71. (86. szám); Bándi Zs., Borsod m. Lt. Évk. 1985. 561. (8. szám). 
 
 
58. 1348. febr. 10. Vrána 
Draginic-i Stipco és Busko eladnak egy bizonyos földet Draginic-ban Ferenc 
fia Fülöpnek 20 kis velencei dénárért. Tanúk: Mogorvich Disio, Petrica-i 
István, Jadra-i Dessa. 
 
E.: –. (R. szerint zárai korm. lt. Szt. Domokos-zárda i atai.) 
K.:  – 
R.: Petrichevich 1/II. 4. (21. szám). 
 
 
59. 1348. febr. 11. Buda 
János válaszott és megerősített veszprémi püspök, királynéi udvari kancel-
lár, a kánonjog licenciatus-a, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kan-
cellárja színe e. megjelenve egyik részről Bulch-i Sándor mr., a királynéi 
kápolna clericus-a a maga és jobbágya, Geche nevében, másik részről Mart-
hun fia János Orrus-i Symon fia Imre nevében az oklevéladó megbízóleve-
lével, valamint Imre Kallo-i jobbágya, Egyed nevében előadták, hogy abban 
a perben, ami közöttük Geche 1 kancájának, 1 vas ivóedényének, 1 kassai 
M.-jának és 21 garasának ügyében keletkezett, megegy zésre jutottak. E 
szerint Imre az említett dolgokat v. azok értékét – amiről Geche márc. 12-én 
(in oct. diei Cynerum prox. venturis) az egri kápt. színe e. esküt tesz – 
ugyanott tartozik visszaadni v. megfizetni Geche-nek. Továbbá Imre és 
Egyed perkezdet e. megfizetendő 10 M. büntetés terhe alatt – a bíró része 
nélkül – vállalták, hogy Sándor mr.-t, Geche-t és a hozzájuk tartozókat az 
ügy miatt a továbbiakban nem zaklatják, minderről a felek az egri kápt.-nal 
oklevelet állíttatnak ki. Mindezeket a felek önként vállalták. D. Bude, 3. die 
p. oct. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 51 472. (Kállay cs. lt. 1300. 889.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tartalmi összefoglaló, kerek zárópecsét körvonala, töredékei. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 213. (935. szám).     
 
 
60. (1348. febr. 13. e.) 
A garamszentbenedeki konv. oklevele szerint febr. 13-án (f. V. prox. an. 
Septuagesima) Sándor fia Miklós egy nemessel együtt tartozik esküt tenni 
Olivér fiai ellenében a konv. tanúságtevőjének jelenlétében egy földrész hova-
tartozása miatt folyó perben. 
 
Eml.:  a 69. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
61. 1348. febr. 14. 
A. 1347. [1348.], die 14. Febr. A velencei államtanács döntése értelmében 
követséget küldenek a magyar (H) királyhoz Sclavonia-i ügyek, valamint a 
velencei kereskedők Apulea-i működésének megvitatása céljából. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 262. (243. szám). 
 
 
62. 1348. febr. 15. Nápoly 
[I.] Lajos király (H, Je, Si, Apulia és Capua hercege, Da, C, Ra, Se, G, L, 
Cu, Bu, princ. Sal, mont. S. Angeli d.) Dandulo András velencei doge és a 
köztársaság kérésre követségük számára útlevelet biztosít az oda- és vissza-
útra országa teljes területére vonatkozóan máj. hónap végéig. D. Neapoli in 
nostro regio Castro Novo, die 15. mensis Febr., sub a. d. 1348., az I. ind.-
ban, mo.-i uralkodása 6., a jeruzsálemi és szicílai királyságban való uralko-
dásának 1. évében. 
 
E.: K. szerint a velencei Copia de Commemoriali államkönyvben. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 262–263. (244. szám). 
 
 
63. 1348. febr. 15. 
A pécsi egyház kápt.-ja jelenti Erzsébet anyakirálynénak (H): itt átírt jan. 27-i, 
gyűrűspecsétjével ellátott oklevelének (l. 42. szám) megfel lően Boya-i 
Desew királyi ember társaságában Tamás mr.-t, a kápt. succentor-át küldte ki 
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tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember 
febr. 9-én (sabb., sc. in oct. fe. Purif. B. virg. prox. preteriti) az említett Peturd 
birtokon, amely Bozoth-é volt, a szomszédok jelenlétében hj.-t végzett, majd a 
királynak akarta iktatni örök birtoklásra, ill. a király nevében Theutos királyi 
ajtónállómr.-nek használatra, amikor Bozoth anyja, felesége a maguk és 
Bozoth leánya nevében megjelenve a hj.-t nem, de a birtokkal kapcsolatos 
jogaik miatt az iktatást tiltották. A királyi ember a nevezetteket a helyszínen 
ápr. 2-ára (ad 8. diei medii Quadr. nunc venturas) megidézte Pál c. országbíró 
jelenléte elé, más ellentmondó nem volt. D. in crastino fe. B. Valentini mart., 
a. d. supradicto. [1348.] 
 
E.: Dl. 76 877. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 307.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, mandorla alakú pecsét töredékei. 
K.:  Z. II. 295–296. (213. szám). 
R.: Z. VII./1. 120. 
 
 
64. (1348.) febr. 16. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli Johanna szicíliai királynéval: jövetele a Szt. Szék-
hez pillanatnyilag nem lenne helyes, mert [I.] Lajos király (V) követei ott 
tartózkodnak, ezért egyenlőre maradjon a avignoni egyházm. egyik várában, 
ahol várja be a pápa további utasításait. D. Auinione, XV. Kal. Mar., [pápa-
sága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 214v. (Df. 291 885.) 
K.:  Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3735. szám (febr. 15-i keltezéssel). 
 
 
65. (1348.) febr. 18. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli [I.] Lajos királlyal (U): értesülése szerint a király a 
szicíliai királyságba való átkelése u. a királyság számos főemberét (regales) 
Aversa városában foglyul ejtette, és azóta is fogságban tartja, amivel kapcso-
latosan a pápa csodálkozásának ad hangot, mivel őket András szicíliai király 
meggyilkolásában ártatlanoknak tartja. A pápa kéri, hogy a király bocsássa 
szabadon a foglyokat, és erről a pápát írásban értesítse. D. Auinione, XIII. 
Kal. Mar., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 210r–v. (Df. 291 884.) 
K.:  Theiner I. 752–753. (1133. szám); Wenzel, Dipl. Eml. II. 265–266. (247. 




66. 1348. febr. 18. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli a Lelez-i konv.-tel: Bach fiai: László, Imre, Péter és 
Donch elmondása szerint [Druget] Vilmos nádor egykori Hung m.-i alispánja, 
Gud a nevezettek birtokhatárául szolgáló Hung vizet a nádor idejében eltorla-
szolta nem kis sérelmükre, most pedig Joob ~ Job fia Miklós, e Job fia Domokos 
fiai: János és István azzal vádolják őket, hogy e miatt Sisloch birtokukon lévő 
2 malmuk tönkrement, és 100 M. káruk keletkezett, Checher birtokukhoz 
tartozó erdeikben pedig szintén a víz eltorlaszolása miatt – amit állításuk sze-
rint Gud Bach fiainak engedélyével tett – ugyanekkora kár érte őket. A király 
megparancsolja, hogy a konv. Galuch-i Ágoston fia Symon v. Eur-i Antal fia 
Tamás v. Bichou v. Ninay-i Miklós fia Mihály v. Miklós fia János társaságá-
ban küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jel nlétében a királyi ember 
tudja meg a fentiekről az igazságot, majd a konv. tegyen minderről í ásos 
jelentést. D. Bude, f. II. prox. p. domin. Circumd., a  d. 1348. 
 
Á.:  a 167. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 403. 
 
 
67. 1348. febr. 18. 
A. 1347. [1348.], die 18. Febr. A velencei államtanács határozata értelmében 3 
követet küld a magyar (H) királyhoz, akik lehetől g személyesen a királlyal tárgyal-
janak, de ha ez nem lehetséges, fogadják el a király álta  kijelölt tárgyalófeleket. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 263–264. (246. szám). 
 
 
68. (1348.) febr. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa megparancsolja Hugolinus de Trinciis-nek, hogy a magyar 
királynál (V) járjon közbe a szicíliai királyság András király megölése miatt 
Aversa-ban elfogott előkelőinek (regales) kiszabadítása érdekében, és a pápa kül-
dötte, Iorius fia Károly Ruthensis egyházm.-i nemes ifjú (domicellus) útján tegyen 
jelentést arról, hogy a fenti ügyben mit tudott elérni. D. Auinione, XII. Kal. Mart., 
[pápasága] 6. év[é]ben. Ugyanezt kéri az erdélyi vajdától, Szolnuk-i ispántól, Dénes 
fia István Soemtin-i [!] bántól, Lach fiai: Miklós és Pál nemes lovagoktól, [I.] Lajos 
király (V) tanácsadóitól és János választott veszprémi püspöktől.  
 
Reg.: ASV. 141. 211r–v. (Df. 291 884.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3750. szám (febr. 18-i keltezéssel). 
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69. 1348. febr. 19. 
A Garam melletti Szt. Benedek-monostor konv.-je (S. Benedicti de iuxta 
fluvium Goron) hírül adja, hogy korábbi memoriális oklevelének (l. 60. szám) 
megfelelően abban a perben, amely egyik részről Sándor fia Miklós, másik 
részről Olivér fiai: Péter és János között a felek birtokai özött fekvő földrész 
ügyében keletkezett, febr. 13-án (f. V. prox. an. Septuagesima) Sándor fia 
Miklós egy nemessel együtt tartozott esküt tenni Olivér fiai ellenében a konv. 
tanúságtevőjének jelenlétében. A határnapon a konv. Miklós testvér papot 
küldte ki tanúságtételre, aki a felekkel együtt visszatért, és előadták, hogy a 
földrészen nemes fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. 
Eszerint az említett esküt elhagyva a vitatott földrészt 2 részre osztották, az 
egyik Miklósnak, a másik Olivér fiainak jutott örök birtoklásra. Az említett 
részek között a határok a következők: Stranus folyó, nagy út Szentmártonból 
(S. Martinus) Zelestan-ba, szeder[bokor], tölgy, ösvény, 3 tölgyfa, Rychke 
folyó. Ennek tanúságtételéül a konv. pecsétje ráhelyezésével megerősített 
oklevelet ad ki. D. f. III. prox. p. Septuagesima, a. d. 1348. 
 
E.: MTA. Könyvt. Kézirattár. Oklevélgyűjtemény 110. (Df. 243 755.) Vízfoltos 
és hiányos. Alul chirographált. A Fk.-en függőpecsét szalagja látszik. 
K.:  Keglevich K., Fons 15. 271–272. (59. szám); Keglevich K., 
Garamszentbenedek 66–67. (67. szám). 
 
 
70. (1348.) febr. 21. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli a pátriárka, érsek és püspök testvérekkel: Iorius fia 
Károly Ruthensis egyházm.-i nemes ifjút (domicellus), a pápa familiaris-át a 
jelen oklevéllel [I.] Lajos királyhoz (U) küldi bizonyos ügyek megtárgyalása 
végett. Elrendeli, hogy a nevezettet és kíséretét mind az odaút, mind pedig a 
visszaút során mindenféle módon támogassák és biztonságáról gondos-
kodjanak. D. Auinione, X. Kal. Mart., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 211v–212r. (Df. 291 884.) 
K.:  Theiner I. 753. (1134. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3753. szám (febr. 20-i keltezéssel). 
 
 
71. (1348.) febr. 22. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli Bertrandus kardinálissal, Szt. Márk presbiter-ével, a 
Szt. Szék legatus-ával, hogy Iorius fia Károly Ruthensis egyházm.-i nemes 
ifjút (domicellus), a pápa familiaris-át [I.] Lajos királyhoz (V) küldte a szicí-
liai királyság elfogott előkelőinek kiszabadítása céljából. Megparancsolja a 
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legatus-nak, hogy a fenti cél érdekében működjön együtt a kiküldöttel. D. 
Auinione, IX. Kal. Mart., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 212r. (Df. 291 884.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3754. szám. (febr. 21-i keltezéssel.) 
 
 
72. (1348.) febr. 22. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli [I.] Lajos királlyal (V): a szicílai királynő távozása 
u. egy bizonyos nápolyi lovagot, Henrik Károlyt és a királynő más familiaris-
ait az ország nemesei és lakosai foglyul ejtettek avval a gyanúval, hogy az 
illetők gyanúsíthatók András szicíliai király meggyilkolásával. A nevezet-
tekkel szemben a pápa kíván igazságot szolgáltatni, ezért kéri a királyt, hogy a 
foglyokkal – akiket átadtak a pápának és ő az Avignon egyházm.-i új várban 
tartja őket őrizet alatt, ügyükben pedig már kijelölte a bírákat – kapcsolatos 
bizonyítékokat juttassa el a pápának, aki érdemük szerint fog fölöttük ítél-
kezni. D. Auinione, IX. Kal. Mart., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 219v. (Df. 291 886.) 
K.:  Theiner I. 753. (1135. szám); Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3755. szám. 
(febr. 21-i keltezéssel.) 
 
 
73. 1348. febr. 22. 
A. 1347. [1348.], die 22. Febr. A velencei államtanács követei számára utasí-
tásokat ad a magyar (H) királlyal folytatandó tárgyalásokra. Amennyiben a 
király a 4 Da-i várost, Spalatót, Traut, Sebenico-t és Nona-t magáénak tartja, 
akkor a követek hivatkozzanak arra, hogy a városok úlyos pusztításokat 
szenvedtek el a szlávok betörései miatt, és önként vetették magukat alá a 
velencei köztársaságnak. A köztársaság már több mint 25 éve tartja azokat 
nagy költségek árán, aminek köszönhetően a városok gyarapodnak. A király 
elődei a városokat sohasem követelték Velencétől, amely szeretne békesség-
ben élni a királlyal. Ha a király fenntartja jogát a városokra, Velence hajlandó 
az ügyet uralkodók döntőbíráskodásának alávetni. Ha király a városokra és 
általában Da-ra vonatkozó jogigényéről lemond, és a jogokat átruházza Ve-
lencére, a követek felajánlhatnak a királynak és báróinak 60 ezer dukátot, v. 
valamivel többet. Ha a király ezzel nem elégszik meg, hanem évdíj fizetését 
követeli, a követek felajánlhatnak a királynak évi 3 ezer, báróinak évi 8 ezer 
dukátot azzal a feltétellel, hogy a király ezt nem örökbérletnek tekinti, hanem 
a városokra vonatkozó összes jogot Velencére ruházza át. 
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E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 263–265.(246. szám). 
 
 
74. (1348. febr. 23. e.) 
István pap, a várdai egyház rector-a, borsovai alesp. oklevele szerint Regen-i 
Dénes fia Tamás mr. febr. 23-án tartozik a főesp. színe e. megjelenni Lonya-i 
Jakab mr. felesége, Klára ellenében. 
 
Eml.:  a 78. számú oklevélben. 
K.:  Bánffy I. 155. (130. szám). 
 
 
75. (1348.) febr. 24. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli de Trinciis Hugolinus Fulginatensis-i nemes lovaggal: 
[I.] Lajos király (U) a szicíliai királyságba való megérkezése u. Aversa vá-
rosában a szicíliai ház több nemes főemberét elfogatta és azóta is fogságban 
tartja. A nevezettek a pápa értesülései szerint árta lanok András szicíliai király 
meggyilkolásában, ezért a pápa már kérte a királytól, hogy a foglyokat bo-
csássa szabadon. Kéri a címzettet, hogy vesse latba befolyását a fenti cél érde-
kében a királynál, valamint küldöttje, a Ruthensis egyházm.-i nemes ifjú 
(domicellus), Iorius fia Károly, a pápa familiaris-a útján írásban tájékoztassa a 




K.:  Theiner I. 753–754. (1136. szám); Densuşianu I/2. 7. (7.szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 416–417. (601. szám) (román nyelvű). 
 
 
76. 1348. febr. 25. Buda 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja a pozsonyi egyház kápt.-jának, hogy 
…….. fia László v. ugyanoda valósi …….. fia Péter királyi ember társasá-
gában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi 
ember Watay …….. e Miklós fia Jánost, továbbá Be…….. (dict.) Miklóst, 
Péter fiait: Jánost, Balázst és Andych-et, Gyurke-t, Olivér fia Miklóst, …… 
Baranya-i (dict.) ……..-t idézze a nádor jelenléte elé, aki minderről írásos 
jelentést kér. D. Bude, in fe. B. Mathye ap., a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 28. 1. 13. (Df. 226 956.) Vízfoltos és 
hiányos. Hátoldalán zárópecsét körvonala. 
K.:  Str. III. 659. (862. szám).  
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77. 1348. febr. 27. 
A. 1347. [1348.], die 27. Febr. A velencei államtanács Erzsébet anyakirályné 
közbenjárását kéri a magyar (H) királlyal folytatandó tárgyalásokhoz. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 267. (248. szám). 
 
 
78. 1348. febr. 27. Eger 
János mr. borsodi főesp., M[iklós] egri püspök lelkiekben általános vicar us-a 
hírül adja: István pap, a Varada-i egyház rector-a, Borsua-i alesp. korábbi 
oklevelének (l. 74. szám) megfelelő n Regen-i Dénes fia Tamás mr. febr. 23-án 
(22. die fe. Purif. B. virg. iam preteriti) tartozott a főesp. színe e. megjelenni 
Lonya-i Jakab mr. felesége, Klára ellenében. A határn pon Tamás mr. famu-
lus-a és officialis-a, István fia András bemutatta [I.] Lajos király oklevelét. E 
szerint mivel Tamás mr. István mr. Zeurinium-i bán és Deseu mr., frater-ei 
távollétében – akik most Itáliában vannak a királlyal – birtokügyekben nem 
adhat választ, a király megparancsolja az ország igazságszolgáltatóinak, hogy 
Tamás mr. birtokügyeit halasszák a király oklevele kiadásánák évfordulójára, 
azaz okt. 6-ra (ad oct. fe. Mychaelis arch. iam venturas). Mivel a püspök bizo-
nyosan tudja, hogy Tamás mr. itthon van, továbbá birtokait említett frater-
eitől elválasztva birtokolja, a főesp. a püspök parancsára elrendeli, hogy az 
ügy tárgyalása ápr. 2-án (ad oct. diei medii Quadr.  iam venturas) folytatódjék, 
ugyanis a per Finta fia László, az úrhölgy procurator-  – aki a Lelez-i konv. 
megbízólevelével jelent meg – szerint az úrhölgy leánynegyedével kapcso-
latos. D. Agrie, 5. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: AL. Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 42. (Df. 260 621.) K. szerint hátol-
dalán tartalmi összefoglaló, benne Regun névalak. A Fk.-en pecsételés 
nyoma nem látható. 
K.:  Bánffy I. 155–156. (130. szám). 
R.: Bónis–Balogh 117. (1057. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 417–418. (602. szám) (román nyelvű). 
 
 
79. 1348. febr. 28. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Fyzery (dict.) Mihály fia Já-
nos mr. bemutatta [I.] Lajos király itt átírt jan. 30-i oklevelét (l. 45. szám). A 
kápt. camera-jában megtalálták a Rozuad birtokra vonatk zó privilégiumot, 
amit a kápt. a jelen oklevélben átír. Ennek megerősítésére a kápt. autentikus 
függőpecsétjével ellátott oklevelet ad ki Miklós prépost, János olvasó-, Jakab 
éneklő-, János őrkanonok, valamint János Borsod-i, D[ávid] Zabouch-i, Péter 
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Heues-i, Domokos Borsua-i, András Pankata-i, János Zemlen-i, György 
Tharcha-i főesp.-ek jelenlétében. D. f. V. prox. p. domin. Exsurge, a. 
supradicto [1348.], [I.] Lajos lévén a király (H), Csanád az esztergomi, István 
a kalocsai érsek, M[iklós] az egri püspök. 
 
E.: Dl. 41 069. (Múz. Ta.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 15. sz.-i 
kéz írásával Rozoad névalak. A Fk.-en függőpecsét bevágásai látszanak. 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XIV. 135. szám.)  
 
 
80. 1348. febr. 28. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a pozsonyi egyház kápt.-ját, hogy 
Etheruhcarchaya-i Pál fia Péter v. ugyanoda valósi Benedek fia Miklós v. 
Kundurus-i Dénes fia András nádori ember társaságában küldje ki tanúság-
tételre hites emberét, akinek jelenlétében a nádori ember István fia Jánost és 
Karcha-i Belye fia Mihályt a nádor jelenléte idézi Leustachius fia László elle-
nében. A nádor minderől írásos jelentést kér. D. Bude, V. f. prox. p. fe. B. 
Mathye ap., a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. R. 2. 48. (Df. 273 041.) A Fk.-en pecsételés 
nyoma nem látható. 
K.:  Str. III. 659. (863. szám).   
 
 
81. (1348.) márc. 2. Vrána 
Baldunus Cornutus testvér, vránai alperjel jelenti Miklósnak, egész Ho. [!] 
és Sclavonia bánjának: hitelt érdemlő személyektől értesült azokról a hírek-
ről, amelyek a velenceiek Da-ban tett lépéseiről szólnak. A velenceiek 6 
banderium gyalogságot küldtek Zára megerősítésére, ez 150 fegyverest je-
lent, rövidesen ugyanennyit várnak még, mind a vezetők, mind a zsoldosok 
velenceiek, és már korábban jártak Zárában. A környékbeli városokba, 
Nona-ba, Sebenico-ba, Trau-ba és Spalato-ba 12 banderium készül bizonyos 
számú páncélos lovassal Lauretanus Pál provisor vezetésével, akit Velence a 
da-i és ho.-i részekre küldött azzal, hogy Pessederia vára mellett végezzen 
erődítési munkálatokat, hogy ott 500 lovast és ezer gyalogost tarthassanak a 
magyar király hadai elleni harcra. Clissia-i Maladenus c.-t nevezték ki 
Sclavonia marchio-jává. A velenceiek éjjel-nappal erősítik Zárát, hogy a 
magyar király híveit zaklathassák. [I. Lajos] király (H) Apulia-ban sikeresen 
harcolt, Nápoly kikötőjében 40 Januensis-i gálya van, 20-at várnak Provin-
cia-ból és 30-at Sicilia-ból hogy Velence ellen induljanak. D. Averani, die 
II. mensis Martii, [1348.] 
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Á.:  a 119. számú oklevélben. 
K.:  Teleki I. 85–87. (48. szám); Smič. XI. 444–445. (337. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 175. (442. szám). 
 
 
82. 1348. márc. 2. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Pedur-i And-
rás fia Mihály a maga és fiai: János, István, András, Dénes, Tamás és György 
nevében, másik részről ugyanezen Pedur-i Miklós fia Nykul a maga és test-
vére, János, valamint fiai: Miklós, Jakab, Endre és P ter nevében előadták, 
hogy birtokaik megosztásának ügyében magukat fogott bírák döntőbírásko-
dásának vetik alá. A felek 3-3 fogott bírót tartoznak előállítani, és ahogy azok 
jún. 1-jén (die domin. prox. an. fe. Penth. nunc venturum) Pedur birtokon a 
kápt. tanúságtevőjének jelenlétében döntenek, a felek kötelesek elfogadni. A 
döntést el nem fogadó fél perkezdet e. 3 M. dénárt fizessen a bíró részén kívül 
a döntést elfogadó félnek. A fenti időpontig a felek az általuk birtokolt része-
ket megtarthatják. Mindezeket a felek önként vállalták. D. in domin. Esto 
michi, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 97 966. (Post. adv. 119. 50.) Vízfoltos, hátoldalán azonos kéz írásával 
tartalmi összefoglaló, kerek zárópecsét körvonala. 
K.:  Bgl. V. 186–187. (184. szám).      
 
 
83. 1348. márc. 3. 
A. 1348., die 3. mensis Marcii. A velencei államtanács megkapta a magyar 
(H) király Nápolyból küldött útlevelét a velencei követek számára, ezért in-
tézkedik a követek útnak indításáról. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 267–268. (249. szám). 
 
 
84. 1348. márc. 3. 
A. Nat. eiusdem [Christi] 1348., ind. I., die 3. mensis Marcii. A velencei doge 
palotában Dandolo András doge, Da és Cr. hercege a köztársaság előkelőinek 
jelenlétében Justinianus Márk, Maurocenus András és Gradonicus Miklós 
követeknek teljes körű követi megbízatást ad az [I.] Lajos (H, Je, Si) királlyal 
folytatandó tárgyalásokra. 
 
E.: K. szerint a velencei nagy lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 268–269. (250. szám). 
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85. 1348. márc. 6. 
A [székes-]fehérvári egyház kápt.-jának színe e. 1348. márc. 6-án (a. d. 1348., 
videlicet in crastino diei Cynerum) megjelenve Debrechen-i (dict.) János mr., 
Vörös (Ruphus) (dict.) Péter mr., István erdélyi vajda fia Dénes lovászmr. helyet-
tesének officialis-a ura nevében bemutatta [IV.] Béla király (H) privilégiumát 
kérve annak a kápt. memoriális pecsétje alatt kiadott nyílt oklevelében történő 
átírását, amit a kápt. a jelen oklevéllel teljesít. D. die et a. supradictis. [1348.] 
 
E.: AL. Wass cs. lt. Oklevelek 1. 1. (Df. 252 691.) A Fk.-en pecsételés nyoma 
nem látható. 
K.:  Katona, Hist. Crit. IX. 528. (355. szám); F. IX. 1. 610. (333. szám); Doc. 
Trans. IV. 679. (603. szám). (IV. Béla király 1263. évi átírt oklevelét l. 
Reg.: Arp. 1364.) 
R.: W. Kovács A., Wass. 245. (89. szám); Erdélyi Okm. III. 175. (443. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 418. (603. szám) (román nyelvű). 
 
 
86. 1348. márc. 7. 
A. 1348., die 7. Marcii. A velencei államtanács utasítást ad követeinek a [magyar] 
királlyal folytatandó tárgyalásokra. E szerint ha a király uralkodók döntőbí-
ráskodását kérné a vitatott kérdésékben, a követeknk ezt írásban azonnal 
jelenteniük kell. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 269–270. (251. szám). 
 
 
87. 1348. márc. 7. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Chekles-i és 
Vereswár ~ Weruswár-i Vörös (Rufus) Abraham fia Leukus (dict.) Lőrinc 
mr., másik részről testvére (frater suus germanus), Mokus v. Abraam (dict.) 
Mór más frater-eik tudtával az alábbi cserében egyeztek meg. Lőrinc 
Weruswar és Kaplath ~ Caplat birtokokban lévő teljes részét Mórnak adja 
szántó- és más földekkel, malmokkal, rétekkel, erdőkkel, szigetekkel, 
halászóhelyekkel és más haszonvételekkel és tartozékokkal, továbbá 40 M. 
széles bécsi dénárt – a M.-t 10 pensa-val számolva – fizet neki. Ennek fejében 
Mór Chekles birtokban lévő részét szántó- és egyéb földekkel, malmokkal, 
rétekkel, erdőkkel, halászóhelyekkel, szőlőkkel, hídvámokkal és más haszon-
vételekkel és tartozékokkal Lőrinc mr.-nek adja örök birtoklásra. A felek abban 
is megegyeznek, hogy ha valamelyikük a maga részéből önhibáján kívül va-
lamit elveszít, akkor a fenti módon elcserélt részt – beleértve a fenti összeget 
is – vissza kell adni neki, ha azonban bűncselekmény miatt veszít el vala-
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melyikük a csere révén megszerzett birtokából, akkor a másik félnek nem kell 
visszaadnia a neki jutott részt. D. f. VI. prox. p. diem Cynerum, a. d. 1348. A. 
 
Má.: Dl. 102 775. (Battyány cs. Apponyi ágának lt. 7.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  Apponyi I. 167–169. (72. szám). 
 
 
88. (1348. márc. 9. e.) 
Lőrinc mr. soproni c. utasítja a m. alispánját és szb.-it, hogy szálljanak ki 
Musey birtokra, és Benedek fiai: Péter és János, továbbá Miklós fia István és 
Musey-i Bertalan fia Kozma, Ebergeulch-i Jekel fia István fiai gyilkosainak 
birtokrészeit és földjeit hj.-t követően egyenlő részekre osszák föl, majd iktas-
sák az említett Kozma fiainak: Bertalannak, Jakabnak és Istvánnak, valamint 
leányainak: Erzsébetnek és Klárának. 
 
Eml.:  a 162. számú oklevélben. 
K.:  Sopron vm. I. 205. (160. szám).  
 
 
89. 1348. márc. 9. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a szepesi kápt.-t: Bogomerius fia János leányai: 
Klára és E[rzsé]bet elmondása szerint Bodolow fiai: István és László, 
Bogomerius fia Miklós c., fiai: István, Péter és Pál, Bogow fiai: [Ta]más, 
Péter, Pál és András, a nevezett hölgyek apai ágon való atyafiai Liptó 
districtus-ban lévő birtokaikat fel kívánják osztani, és őket az általuk eddig 
lakott sessio-kból és mansio-kból más üres sessio-kba kívánják átköltöztetni 
előbbiek haszonvételeit és jövedelmeit [tiltakozásuk] ellenére maguknak tart-
va fent. A király megparancsolja, hogy a kápt. András fia Pongrác v. …….. 
Sándor v. Damianus fia Miklós királyi ember társaságában küldje ki hites 
emberét, akinek jelenlétében a királyi ember a nevez tt ket tiltsa el említett 
magatartásuktól. A király minderről írásos jelentést kér. D. Bude, in domin. 
Invocavit, a. d. 1348. 
 
Á.:  a 133. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Szent-Ivány 28. (42. szám).    
 
 
90. 1348. márc. 9. 
A Scepus Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Gublinus volt 
szepesi kanonok testvér előadja, hogy Lampert mr. kanonok Stephk falu hatá-
rain belül, ugyanoda valósi Hannus fiai: Zeurus és Detricus rétjei között fekvő 
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rétjét, amely egyik végével egy malomhely, másik végével Stephk falu felé 
esik, másfél M. garasért megvette Gublinus-tól nepos-a, Detricus számára 
örök birtoklásra az említett Zeurus, Detricus, tovább  frater-ük, Zonk bele-
egyezésével. D. in domin. Invocavit, a. d. 1348. A kápt. az oklevél 
visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. 
 
E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi kápt. m. lt. I. 5. 2. 18. (Df. 272 370.) Vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Rethy, Stephkfalua 
névalakok, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  – 
 
 
91. 1348. márc. 9. 
A zala[-szigeti] Szt. Adorján-monostor konv.-je hírül adja: a Somogy m.-i 
Zeuke (dict.) János mr. özvegye kérésére kiküldte tanúságtételre hites embe-
reit, Bertalan testvér őrszerzetest és Pál Zalauar-i papot, a konv. várnagyát [!], 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy az úrhölgy az ők, és más fo-
gott bírák színe e. összes dolgait – kiváltképpen mé esbeli lovait, valamint 
Ambrus fia Jakab fiaitól: János és Máté mr.-ektől, frater-eitől leánynegyed 
címén kapott dolgait, továbbá az ő és fiai: Mihály és Péter mr.-ek közötti fel-
osztás során hitbér és jegyajándék címén neki jutott javakat – fiatalabbik fiá-
nak, Péternek hagyja örök birtoklásra bárki – kiváltképpen idősebbik fia, Mihály 
mr. – ellentmondása nélkül. Ennek oka egyrészt, hogy Péter mr. őt a fel-
osztás u., sőt azt megelőzően is anyai méltóságának megfelelő módon be-
fogadta házába, és minden szükséges dologgal ellátta, másrészt ugyanő az 
úrhölgy ügyeinek intézése céljából 15 M. dénárt adott neki. D. in domin. 
Invocavit, a. d. 1348. 
 
E.: A. HAZU. Diplomata latina 4. 50. (Df. 230 420.) Szakadozott és vízfoltos. 
A Fk.-en pecsét bevágása, hártyaszalagja látszik. 
K.:  – 




92. 1348. márc. 10. 
[A. 1348.], die 10. Marcii. A velencei államtanács további utasításokat ad 
követeinek a [magyar] királlyal folytatandó tárgyalásokra. Ha a király Zára 
(Civitas Jadra) kérdését veti föl, azt kell válaszolni, hogy az már több mint 30 
éve Velencéé, és ezt a király apja sem vonta kétségbe. Ha a király a 
Sclavonia-n át történő hazautazásához velencei gályákat kér, akkor Velenc 
kész ezeket rendelkezésére bocsátani. Ha felesége é más magyarok Mo.-ról 
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Apulia-ba való utazásához kér átengedést, ezt teljesíteni fogja Velence. Ha 
megállapodás jön létre, a király azt megerősítheti szintén követek által. Ha a 
király belefoglaltatja a megállapodásba a Da és C királya címet, akkor Velen-
ce is foglaltassa bele összes címét. Ha király ehhez nem ragaszkodik, akkor 
Velence is csak a doge-i címet használja. A megállapodás megerősítése u. a 
követek próbálják meg elérni, hogy a Maladinus c. és frater-ei által tartott 
területek továbbra is kezükön maradhassanak. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 270–271. (251. szám). 
 
 
93. 1348. márc. 10. 
A Kopornuk-i Szt. Megváltó-monostor konv.-jének színe e. megjelenve Péter 
fia Jakab, Sythke ~ Sytke-i Lőrinc fia Leukus mr. famulus-a ura nevében tilta-
kozik amiatt, hogy Chasurd-i Dumbou (dict.) Lőrinc fiai: Leukus és Illés, e 
Leukus fiai: András és János, valamint az említett Illés fia Lőrinc az ő, vala-
mint Kuchk-i János fia János tulajdonában lévő Dobral ~ Dabrol ~ Dobrol 
birtokban lévő részüket valakinek el akarják adni, ill. zálogosítani. Mivel az 
említett birtok Leukus mr. Gyrus birtokával szomszédos, nevezetteket tiltja a 
birtok bármilyen jogcímen való elidegenítésétől, mindenki mást pedig annak 
megszerzésétől, mivel Sytke-i Leukus mr. kész azt a jog útján megszerezni. 
D. f. II. prox. p. domin. Invocavit, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 68 222. (Kisfaludy cs. idősebbik ágának lt. 33.) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tartalmi összefoglaló, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  Bgl. V. 187–188. (185. szám). 
 
 
94. (1348. márc. 12. e.) 
A leleszi konv. idéző oklevele szerint az Vngh m.-i Galuch-i Ágoston fia
Symon márc. 12-én (oct. diei Cynerum) tartozik megjelenni az országbíró 
színe e. Chop-i Tamás fia János ellenében. 
 
Eml.:  a 153. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 297. (215. szám). 
 
 
95. 1348. márc. 12. Velence 
A. 1348., die 12. Marcii. Dandulo András velencei doge a köztársaság követe-
inek ólombullával ellátott teljes körű, hivatalos követi megbízást ad az [I.] 
Lajos királlyal (H) folytatandó tárgyalásokra. 
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E.: K. szerint a velencei nagy lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 272–275. (252. szám). 
 
 
96. 1348. márc. 12. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Welkun fia 
János fiai: János és László Kayla-i nemesek, másik ré zről András fia Domokos 
Sumkerek-i nemes, előbbiek előadják, hogy ínségük miatt Doboka m.-i 
Zenthanduryas  birtokukat v. falujukat összes haszonvételeivel és tartozékai-
val elzálogosítják András fia Domokosnak besztercei (Byztriciensis) súly 
szerinti 26 M. tiszta ezüstért a jelen oklevél kiadásának napjától okt. 6-ig (a 
die datarum presentium usque oct. fe. S. Michaelis rch. prox. nunc venturas). 
Ha birtokot ugyanezért az összegért a jelzett időpontig nem tudják vissza-
váltani, akkor később csak kétszeres összegért tehetik ezt meg. A megváltás 
joga másokra nem ruházható át. Mindezeket János és László önként vállalták. 
D. f. IV. prox. p. domin. Invocavit, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 73 656. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 90.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-
i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
K.:  Teleki I. 83–84. (47. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 176. (444. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 418–419. (604. szám) (román nyelvű). 
 
 
97. 1348. márc. 12. 
Pál prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je jelenti [I.] 
Lajos királynak (H): Pál c. országbíró febr. 5-i oklevelének (l. 54. szám) meg-
felelően Miklós fia Egyed királyi ember társaságában Györg  testvért küldte 
ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy febr. 29-én 
(f. VI. prox. an. domin. Esto mihi) Iwanusi-i birtokrészükön odavalósi Cantor 
(dict.) Miklós fiait: Istvánt és Lorándot a királyi ember felszólította, hogy 
famulus-aikat, Mathe fia Péter fia Mátyást, Byhon fia Imrét és Katre[nchas] 
(dict.) Miklóst Laskud-i Abraam fia Mihály ellenében ápr. 2-án (oct. diei 
medii Quadr.) állítsák a király jelenléte elé. D. f. IV. prox. p. domin. 
Invocavit, a. supradicto. [1348.] 
 
E.: –. FK.: Dl. 96 293. (Vay cs. berkeszi lt. 290.) Vízfoltos, szakadozott és hiá-
nyos. A Fk.-en zárópecsét körvonala látszik. 
K.:  – 
R.: Piti F., JAMÉ. 2010. 418. (86. szám). 
Megj.: a [ ] közötti rész az átírt oklevél alapján.    
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98. (1348. márc. 12.–19. között) 
A budai kápt. jelenti Miklós nádornak, hogy a kápt. a Márk fiai: Imre és Miklós, 
az időközben elhunyt Márk fia László testvérei részéről kiszálló Erdew Teluk-
i Vörös János nádori ember ember társaságában Jánost, kórusának presbiter-ét 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy márc. 
12-én kiszálltak a Heves Wyuar m.-i Besenew birtokra, ahol a szomszédokat 
összehívva, a személyesen megjelent Márk fia Imre jelenlétében – aki test-
vérét, Miklóst is képviselte –, az egri püspök viszont nem jött el, és nem is 
küldött senkit maga helyett, hj.-t és határ-elkülönítést végeztek László fia 
János Besenew-i birtokrészén. A birtokrészt fogott bírák közreműködésével 4 
ekealjnyira becsülték, a birtokrészt pedig haszonvételeivel együtt másfél M.-
ra taksálták. 
 
Eml.:  a 433. számú oklevélben. 
K.:  Bessenyei 126–127. (7. szám). 
 
 
99. (1348. márc. 12.–máj. 9. között) 
István erdélyi vajda írásban (scripsimus) kéri a váradi kápt.-t, hogy a felperes 
részéről kiszálló Ody-i Guth fia László v. Sampson-i Péter fia János v. ugyan-
oda valósi László fia Miklós, valamint az alperes ré zéről megjelenő Boxa-i 
Máté fia Lőrinc v. Ody-i Johahun fia Miklós v. Leley-i János fia Tamás vajdai 
emberek társaságában küldje ki tanúságtételre hitesemberét, akinek jelen-
létében a vajdai emberek máj. 9-én (2. die quind. fe. B. Georgii mart.) a fele-
ket és a szomszédokat összehívva jelenlétükben a Mon és Boxa birtokok kö-
zötti vitatott területet fogott bírák közreműködésével határolják körül, mérjék 
v. becsüljék föl, majd derítsék ki, hogy az melyik b rtokhoz tartozik, és igye-
kezzenek megegyezést létrehozni. A vajda minderről jún. 15-re (ad oct. fe. 
Penth. tunc venturas) írásos jelentést kér a váradi kápt. oklevelében. 
 
Eml.:  a 434. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
100. (1348. márc. 13. e.) 
I. Lajos király Theuteus ajtónállómr. részére kiadott, márc. 13-tól (a f. V. 
prox. p. domin. Invocabit [!] nunc preteritam) egy évig (per a. circulum) érvé-
nyes általános megbízólevele. 
 
Eml.:  a 304. számú oklevélben. 
K.:  – 
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101. 1348. márc. 13. 
Jakab, a Szt. Szék kegyelméből zágrábi püspök tudomására jutott, hogy a zágrábi 
és csázmai kápt.-ok testvérei között vita és vetélkd s támadt. A püspök elrendeli, 
hogy ennek haladéktalanul vessenek véget. Ha valaki a testvérek közül az említett 
egyházhoz tartozókat gyalázkodó szavakkal illeti, 3 M. büntetést von magára, ami 
a püspök camera-jába kell befizetni, és csak akkor illeti meg a sértettet, ha az 
békésen tűrte a sértegetést, ha viszont hasonló módon válaszolt, akkor az említett 
összeg felét fizesse a püspök camera-jának. Az alacsonyabb rangú testvérekre 
ugyanez vonatkozik. Ha büntetést nem képesek megfizetni, akkor azt részben v. 
egészben el lehet engedni, de más alkalmas büntetéssel sújtandók. Ha a clerus-ból 
valaki egy másikat megsért, 1 M.-t, aki azt kiváltotta, fél M.-t fizessen. Az emlí-
tett kápt.-ok őrkanonokjai szedjék be a püspök camera-ját illető büntetéseket, és a 
püspök parancsa szerint fordítsák azokat a könyvek javítására, v. más, egyházuk 
számára hasznos dologra. Ha a büntetés megfizetésére az elkövetéstől számított 
20 napon belül nem kerül sor, akkor azt a püspök vicarius-a hajtja be, és szab ki a 
késedelmeskedőre belátása szerint pénz- v. egyéb más büntetést. A fentieket az 
említett egyházak sacristia-iban alkalmas időpontban ki kell függeszteni. D. 13. 
die mensis Marcii, a. d. 1348. A. 
 
Reg.: HDA. Zágrábi kápt. lt. Liber acclavatus seu statutor m Zagrabiensi 821. 
183–184. (Df. 291 740.) 
K.:  Tkalčić, Mon. ep. Zagr. II. 144–145. (26. szám); Tkalčić, Mon. civ. Zagr. I. 
194–195. (216. szám); Smič. XI. 447–448. (339. szám). 
 
 
102. 1348. márc. 13. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. egyik részről Anna, Márk fia Jakab 
felesége, korábban Bor[sa]-i Pál fia Mihály felesége, másik részről Wduorus 
fia Symon a maga és fiai: Sebestyén és János nevében, továbbá fia, Lőrinc, 
utóbbiak előadják, hogy Annának, Márk fia Jakab feleségének átadj k a 
korábbi férje, Mihály által bírt birtokokat és birtokrészeket. Anna pedig az 
első férje által rá hagyott földekből Symonnak és fiainak ad egy tömbben 10 
holdat abból a részből, amely Ikran föld és Chate között fekszik, 11 holdat a 
Borsa birtokban lévő jó és közepes minőségű földekből, továbbá volt férje, 
Mihály sessio-jának ötödét a felső részen a folyóig és azon túl, férje rétjének 
felét, valamint e rét puhított (mollificatus) földjét örök birtoklásra. Az átadott 
részekben jegyajándék címén lévő jogairól teljességgel lemond. D. f. V. p. fe. 
B. Gregorii pape, a. d. 1348. 
 
Á.: Pozsonyi kápt., 1373. dec. 16. SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. 2. 
21. (Df. 226 596.) 
K.:  Str. III. 659–660. (864. szám). 
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103. (1348.) márc. 14. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti a pátriárka, érsek és pü pök testvéreket: Pistorio-i 
János mr.-t, a Traiectensis-i Szt. Megváltó-egyház dékánját, a pápa káplánját, 
a Szt. Szék nuncius-át Erzsébet anyakirálynéhoz (V) küldte bizonyos ügyek 
megtárgyalása céljából. A pápa megparancsolja a címzetteknek, hogy követét 
jóindulattal fogadják, amikor az a címzettek által irányított területeken átha-
lad, naponta 4 aranyft.-ot adjanak neki kiadásaira, valamint lássák el minden 
szükséges dologgal oda- és visszaútjában. A nuncius telje  felhatalmazással 
rendelkezik arra vonatkozólag, hogy akik a fentieket n m teljesítik, egyházi 
fenyítékben részesítse. Ez alól semmilyen kiváltságevéllel nem lehet mentes-
séget szerezni. D. Auinione, II. Id. Mart., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 221r–v. (Df. 291 887.) 
K.:  Theiner I. 754. (1137. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3773. szám. 
 
 
104. 1348. márc. 14. Nápoly 
[I.] Lajos király (V, Je, Si, Apulia és Capua hercege, Da, C, Ra, Se, G, Lo, Cu, 
Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) több nápolyi rendház perjele kérésére átírja és 
megerősíti II. Károly szicíliai és jeruzsálemi király 1306. júl. 1-jei (a. d. 1306., die 
1. Julii, IV. ind.) oklevelét a teológiai főiskola jövedelmeiről. D. Neapolii, per 
Mattheum de Porta Salerno, juris civilis professorem, magne curie rationalem, 
locumtenentem prothonotarii regni Sicilie, a. d. 1348., die 14. Marcii, I. ind., mo.-i 
(V) uralkodása 6., jeruzsálemi és szicíliai uralkodása 1. évében. A. 
 
E.: K. szerint a Bibliotheca Brancacciana kézirattárában. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 275–278. (253. szám). 
 
 
105. 1348. márc. 14. Buda 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja Kunnuspergh-i bírónak, esküdteknek, 
polgároknak és hospes-eknek, hogy a Garam melletti Szt. Benedek-egyház (S. 
Benedicti de iuxta Gron) földjén lévő bányák u. Sefridus apátnak és egyházá-
nak járó kötelezettségeiket teljesítsék a király Itáliából való hazajöveteléig, 
amikor is a király az ügyben megfelelő n intézkedni fog. D. Bude, f. VI. prox. 
an. domin. Remin., a. d. 1348. 
 
E.: Esztergomi székesfőkápt. m. lt. Acta radicalia 40. 3. 15. (Df. 237 062.) Erő-
sen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, pecsételés 
nyoma nem látható. 
K.:  Str. III. 660. (865. szám). 
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106. 1348. márc. 14. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Márk fia András és Barsa-i 
Bertalan fia Pál bemutatták Miklós mr. pozsonyi c. nyílt oklevelét Ikran birto-
kuk felosztásáról kérve annak a kápt. privilegiális oklevelében történő átírását, 
amit a kápt. a jelen, pecsétjével ellátott oklevélben teljesít. D. f. VI. prox. p. 
fe. B. Gregorii pape, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 37 378. (Szüllő cs. lt.) Vízfoltos és csonka. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írá-
sával tárgymegjelölés, függőpecsétje kiszakadt. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.)  
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. VII. 511. szám.) 
 
 
107. (1348. márc. 15. e.) 
A liptói c. és a m. szb.-inak oklevele Bogamer fia [Mik]lós, Bogou fiai: 
Tamás, Péter, Pál és András, valamint …….. és Bodou fiai: István és László 
közötti birtokfelosztásról. 
 
Eml.:  a 109. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
108. (1348. márc. 15. e.) 
[Ka]tha[-i] Lőrinc mr., Berzethe (dict.) Miklós Zaboch-i c. alispánja és a m. 4 
szb.-jának oklevele értelmében Jakab fia Miklós, Semyan-i János fia Péter [fia 
László] jobbágya márc. 15-én tartozik 1 M. bírságot fizetni Semyan-i István 
fia István mr.-nek és Bagdan-i Olivér fia Demeternek. Az 1 M. megfizetését 
illetően Miklósért ura kezességet vállal. 
 
Eml.:  a 110. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
109. 1348. márc. 15. Buda 
[I. Lajos király] (H) értesíti a Thur[u]ch-i konv.-et: Bogamer fia [Mik]lós, Bogou fiai: 
Tamás, Péter, Pál és András elmondása szerint egyik részről köztük, másik részről 
…….. és Bodou fiai: István és László között a liptói c. és a m. szb.-inak oklevele (l. 
107. szám) szerint birtokfelosztásra került sor. A felosztáskor azonban pergamen nem 
állt rendelkezésre, így a felosztást szükségből papírra íratták. Mivel a papír könnyeb-
ben sérülhet, a király megparancsolja, hogy a konv. Damaianfalua-i Damianus fia 
Miklós v. Miklós fia Pál v. Pazek-i Péter fia Márton királyi ember társaságában küldje 
ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember kiszáll a m. c.-
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éhez és szb.-ihoz, és felszólítja őket, hogy az említett felosztást írják át pergamenre, és 
pecsétjükkel erősítsék meg, ha erre nem hajlandók, akkor a királyi ember a király 
jelenléte elé idézi őket a nevezettek ellenében. A király minderről í ásos jelentést kér. 
D. Bude, sabb. prox. an. domin. Remin., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 070. (Múz Ta. 1923. 19.) Vízfoltos és csonka. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.:  – 
 
 
110. 1348. márc. 15. [Nagy-]Kálló 
[Ka]tha[-i] Lőrinc mr., Berzethe (dict.) Miklós Zaboch-i c. alispánja és a m. 4 
szb.-jának korábbi oklevele (l. 108. szám) értelmében Jakab fia Miklós, 
Semyan-i János fia Péter [fia László] jobbágya márc. 15-én (sabb. prox. an. 
domin. Remin.) tartozott 1 M. bírságot fizetni Semyan-i István fia István mr.-
nek és Bagdan-i Olivér fia Demeternek. Az 1 M. megfizetését illetően Mikló-
sért ura kezességet vállalt. A határnapon a felek fogott bírák közreműködésé-
vel megegyezésre jutottak, és nevezettek a büntetést elengedték oly feltétellel, 
hogy ha az ügyet valamelyik fél újra bíró elé vinné, marasztaltassék el. D. in 
Kallow, die et termino prenotato, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 473. (Kállay cs. lt. 1300. 885.) Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, 3 zárópecsét körvonala. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 214. (936. szám); Piti F., Szabolcs m. 110. (424. szám). 
 
 
111. (1348. márc. 17. e.) 
I. Lajos király [1348.] márc. 17. e. (f. II. prox. p domin. Remin., [regni sui] a. 
VI.) kiadott, 2 [!] pecséttel ellátott privilégiuma szerint a király utasította a 
budai kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét [királyi ember társaságában], aki 
az Ung m.-i Nevicke várat a hozzá tartozó birtokokal együtt hj.-t követően 
Drugeth János volt nádor fiainak: Miklós és János mr.-eknek iktatja. 
 
Eml.:  a 113. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
112. (1348.) márc. 17. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [IV.] Károly római királyt: [I.] Lajos király (V) a szicí-
liai királyságba való megérkezése u. Károly durazzoi (Duratii) herceget megölette, 
a királyság nemes főembereit pedig foglyul ejtette és Mo.-ra küldte. Mivel a pápa 
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tudja, hogy a nevezettek ártatlanok András szicíliai király meggyilkolásában, kisza-
badításuk érdekében Mo.-ra küldte káplánját, Pistorio-i János mr.-t, a Traiectensis-i 
Szt. Megváltó-egyház dékánját. A pápa kéri a római királyt, hogy a királynál és 
Margit királynénál (V), leányánál vesse latba befolyását a foglyok kiszabadítása 
érdekében. D. Auinione, XVI. Kal. Apr., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 222r–v. (Df. 291 887.) 
K.:  Theiner I. 754–755. (1138. szám); Wenzel, Dipl. Eml. II. 279. (254. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3774. szám. 
Ford.: Doc. Trans. IV. 419. (605. szám) (román nyelvű). 
 
 
113. 1348. márc. 17. 
A budai kápt. [1348.] márc. 17-i (f. II. prox. p. domin. Remin., a. in eodem) 
oklevele szerint a király írásos parancsának (l. 111. szám) értelmében kiküldte 
megbízottját az Wngh m.-i Nyuichke várhoz és a hozzá tartozó birtokokhoz, 
amelyeket hj.-t követően Drugeth János volt nádor fiainak: Miklós és János 
mr.-eknek iktattak örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1406–1410. között. Dl. 48 270. (Múz. Ta. Fejérpataky.) 
K.:  – 
Megj.: a [ ] közötti részek az átíró oklevél alapján voltak megállapíthatók. 
 
 
114. 1348. márc. 17. Szepesváralja 
Desew mr. Scepus m.-i alispán és várnagy és a 4 szb. hírül adják, hogy Ganch 
falubeli Albrehchus, akit Vak (Cecus) Mihály fiai: Péter, Miklós, István, Ber-
talan és János kérésére az alispán pecsétjével tiltásra küldött ki, visszatérve 
előadta, hogy nevezettek korábbi kérésének megfelelően Jazormegy birtokuk 
használatától – kiváltképpen a Bertalan fia János malmához vezető új úttól – 
eltiltotta az összes nemes és közrendű szomszédot, nehogy azok a birtokot 
elpusztítsák. D. apud S. Martinum, f. II. prox. p. domin. Remin., a. d. 1348. 
 
E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi kápt. m. lt. I. 5. 3. 6. (Df. 272 376.) Vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával J zurmegy névalak, kerek zárópecsét töre-
dékei, hártyaszalagja. 
K.:  –  
 
 
115. 1348. (márc. 19. e.) 
Az esztergomi kápt. 1348. évi (a. d. 1348.) privilegiális oklevele szerint színe 
e. megjelenve egyik részről Magyarad-i Benk fia Balázs, másik részről Mach 
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fia Lukács, előbbi előadta, hogy Hont m.-i Magyarad birtokának 2 részét – a 
birtok egyik felét korábban az esztergomi Szt. István király-konv. oklevele 
révén Lukácsnak és örököseinek zálogosította el 5 M. dénárért – ugyanezért a 
pénzösszegért összes haszonvételeivel és tartozékaival eladja Lukácsnak örök 
birtoklásra úgy, hogy Lukács a rétnek és a malomnak nem kétharmadát, ha-
nem csak a felét kapja meg. 
 
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1388. febr. 16. Dl. 42 408. (Múz. Ta.) 
K.:  – 
Megj.:  az oklevél keltezése a 120. számú oklevél alapján. 
 
 
116. (1348.) márc. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Csanád esztergomi érseket: az [I.] Lajos király (V) 
által a szicíliai királyságban foglyul ejtett és Mo.-ra küldött nemesek kiszaba-
dítása érdekében Erzsébet anyakirálynéhez (V) küldte káplánját, Pistorio-i Já-
nos mr.-t, a Traiectensis-i Szt. Megváltó-egyház dékánját. A pápa kéri az érse-
ket, hogy az anyakirálynénál járjon közbe a követ feladatának sikeres elvégzése 
érdekében. D. Auinione, XIV. Kal. Apr., [pápasága] 6. év[é]ben. Ugyanerről 
értesíti a pécsi püspököt, Pál c.-t, [I.] Lajos király (V) országbíróját, [Tamás] 
Sebus-i [!] és Keue-i c.-t és Lőrinc soproni és vasvári c.-t. 
 
Reg.: ASV. 141. 224v–225r. (Df. 291 888.) 
K.:  Theiner I. 755. (1139. szám).   
R.: Str. III. 660. (866. szám) (latin nyelvű); Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 
1606. szám (latin nyelvű). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 420. (607. szám) (román nyelvű). 
 
 
117. (1348.) márc. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Bertrandus Aquilegensis-i pátriárkát, hogy 
Pistorio-i Jánost, a Szt. Szék nuncius-át Mo.-ra (V) küldte. Kéri, hogy a nun-
cius-t lássa el megfelelő útiokmányokkal, amíg az el nem jut Au. hercegéhez. 
D. Auinione, XIV. Kal. Apr., [pápasága] 6. év[é]ben. A fentiekről értesíti 
Theuteus-t, [I.] Lajos király (V) ajtónállómr.-ét, Hugal-i Pált, a király 
ítélőmr.-ét és Andrást, a székelyek 3 ágának c.-ét. 
 
Reg.: ASV. 141. 225r–v. (Df. 291 888.) 
K.:  – 




118. (1348.) márc. 19. (Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa kéri Lőrinc soproni és vasvári c.-t, hogy a szicíliai királyi 
ház foglyul ejtett tagjainak kiszabadítása érdekében járjon közben. D. XIV. 
Kal. Apr. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. 141. 228r. (Df. 291 889.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1609. szám (latin nyelvű) (márc. 20-i keltezéssel). 
 
 
119. (1348.) márc. 19. Buda 
Demeter váradi püspök másolatban értesíti a váradi kápt.-t azokról a hírekről, 
amelyeket a horvátországi részekről küldettek Miklósnak, egész Sclavonia 
bánjának, ill. az anyakirálynénak (l. 81. szám). Hozzáteszi, itt most nincs más 
újság, de ha lesznek, azokat is közölni fogja velük. Scripta Bude, f. IV. prox. 
p. domin. Remin. [1348.]  
 
Á.: a 122. számú oklevélben. 
K.:  Teleki I. 85–87. (48. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 176–177. (447. szám). 
Ford.:  Doc. Trans. IV. 420–421. (608. szám) (román nyelvű). 
 
 
120. 1348. márc. 19. 
Az esztergomi egyház kápt.-jának színe e. megjelenv gyik részről Magerad 
~ Mageradi-i Benk fia Balázs, másik részről ugyanezen Mageradi-i János fiai: 
Mihály és Miklós, előbbi előadja, hogy a Hont m.-i Magerad birtok harmad-
részét összes haszonvételeivel és tartozékaival – szántóföldekkel és cserjések-
kel, kivéve az ugyanott lévő malmot, amelyet Mihály és Miklós már előbb 
bírói kézből váltottak vissza – harmadfél M.-ért eladja Mihálynak és Miklós-
nak örök birtoklásra azon rét v. kaszáló felével, amelynek másik felét már 
eladta Moch fia Lukácsnak. A kápt. az oklevél visszahozatala esetén privilé-
gium kiadását ígéri. D. in oct. B. Gregorii pape et conf., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 071. (Múz. Ta.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz -i kéz írásával Magyarad 




121. 1348. márc. 19. 
[Fo]dor (dict.) János c., Turuch-i alispán és a szb.-k színe e. megjelenve 
György özvegye fiaival, valamint Velith fia Mihály megkérdezték, hogy a 
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leánynegyedet nemesnek és közrendűnek azonos módon kell-e kiadni a bir-
tokból. Az alispán döntése értelmében a leánynegyedet nemesnek illő becslés 
u. pénzben kell megfizetni, közrendűnek viszont nem pénzben, hanem birtok-
ban kell kiadni a vele járó jogok teljességével együtt. D. f. IV. prox. p. domin. 
Remin., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 40 000. (Vétel 1939. 598.) Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, 3 zárópecsét töredékei. 
K.:  –  
 
 
122. (1348.) márc. 19. [v. u.] Buda 
László, volt váradi al-olvasókanonok értesíti András erdélyi püpököt: Tamás 
Tuys-i plébános révén köszönettel megkapta a püspök által neki küldött 1 M.-t. 
Elküldi a püspöknek a váradi püspök által a váradi kápt.-hoz intézett levelet a 
király és a velenceiek közötti viszonnyal kapcsolatos hírekről (l. 119. szám). 
Kéri még a püspök kegyét Miklós volt al-olvasókanonok részére. 
 
E.: Dl. 74 452. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 86.). Vízfoltos és szakadozott. Hát-
oldalán azonos kéz írásával András erdélyi püspöknek szóló címzés, 
mandorla alakú zárópecsét töredékei, hártyaszalagja.  
K.:  Teleki I. 84–87. (48. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 177. (448. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 420–421. (608. szám) (román nyelvű). 
Megj.: az oklevél 1348. évi keltezése a tartalom, a napi keltezés az átírt oklevél 
alapján következtethető ki. 
 
 
123. 1348. márc. 20. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti az esztergomi egyház kápt.-
ját: István testvér, a Saag-i Boldogságos Szűz-egyház prépostja az országbíró 
korábbi oklevelének értelmében 1347. okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch. 
in a. prox. elapso preteritis) színe e. megjelent István fia Péter ellenében, és 
bemutatta az esztergomi kápt. hj.-t tartalmazó oklevelét. Ebből kiderült, hogy 
a kápt. a királynak az országbíróhoz intézett oklevele értelmében Damian-i 
István fia Péter, Michik fia Lukács, Teriano-i Geregen és Vereucha-i Máté 
királyi emberek társaságában János nógrádi főesp.-t és János volt dékánt, 
kanonoktársait küldte ki tanúságtételre Parasa birtok egy részének Miklós fia 
Miklós által 1347. ápr. 19-én (f. V. prox. p. quind. fe. Passce d. prox. in a. 
prefixo) István Saag-i prépost részére történő iktatásához az országbíró privi-
légiumának megfelelően. Nevezettek visszatérése u. Péter királyi ember elő-
adta, hogy az említett napon kiszálltak a birtokra, és Miklós fia Miklós a 
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birtokot István prépostnak és egyházának iktatta örök birtoklásra. Amikor a 
határjeleket fel akarták állítani, István fia Péter, Miklós nagybátyja (patruus) a 
határok felállítását tiltotta. Ennek a felolvasása u. István testvér Saag-i prépost 
bemutatta az esztergomi kápt. 1327. évi (a. d. 1327.) privilegiális oklevelét, 
ami átírta ugyanannak 1258. évi (a. d. 1258.) évi pri legiális oklevelét. Ezek 
elolvasása u. István prépost tudni akarta az említett til ás okát, mire István fia 
Péter úgy válaszolt, hogy István prépost az iktatásnál az oklevélben foglaltnál 
nagyobb részt akart magának és egyházának iktattatni, ezért tiltakozott. Ezért 
az országbíró írásban (scribentes) újból felkérte az sztergomi kápt.-t, hogy az 
István Saag-i prépost részéről kiszálló Palazst-i Liptou fia István, valamint az
István fia Péter részéről megjelenő Nene-i Bacheu királyi emberek társaságá-
ban [1347.] nov. 15-én (in quind. fe. OO. SS. nunc prox. preteritis) küldje ki 
tanúságtételre embereit Parasa birtokra, ahol a királyi emberek a szomszé-
dokat összehívva jelenlétükben az említett 2 ekealjnyi földet – hj.-t követően 
– iktassák István prépostnak örök birtoklásra az általa a helyszínen bemuta-
tandó országbírói privilégiumban szereplő határok között, Péter ellentmon-
dását figyelmen kívül hagyva. Az egyéb ellentmondókat idézzék [1347.] dec. 
2-ra (ad 22. diem fe. B. Martini conf. similiter prox. preteritum) a király jelen-
léte el. Az országbíró minderről írásos jelentést kért. Innen az ügyet [1348.] 
márc. 12-re (ad presentes oct. diei Cinerum) halasztották. A határnapon István 
prépost nevében Miklós deák (litteratus) jelent meg a Saag-i konv. megbízó-
levelével, és bemutatta az esztergomi kápt. válaszlevelét. E szerint a kápt. az 
országbíró említett oklevelének értelmében István királyi ember társaságában 
Lőrinc papot, egyháza kórusának prebendarius-át küldte ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1347.] nov. 15-én kiszálltak 
az említett Parasa-i 2 ekealjnyi földhöz, a szomszédokat – kiváltképpen Miklós 
fia Miklóst és István fia Pétert – összehívva hj.-t végeztek, majd István pré-
postnak akarták iktatni, amikor Parasa-i István fia Jakou ezt eltiltotta. Erre a 
királyi ember Jakou-t a király jelenléte elé idézte. Amikor István prépost a 
tiltás okát kérdezte, Jakou úgy válaszolt, hogy ő, valamint Miklós fia Miklós 
és István fia Péter az említett 2 ekealjnyi földet egykor elidegenítő Mohud fia 
Istvánnal, Paznan frater-ével azonos nemzetségből származnak, ezért az emlí-
tett föld fele örökség jogán őket illeti. Az országbíró azon kérdésére, hogy a 
birtokfél István prépost részére történő adományozásakor miért nem tilta-
kozott, Jakou úgy válaszolt, hogy akkor a birtokfél az említett Miklós fia Mik-
lósnak és István fia Péternek volt elzálogosítva, de mostanra már visszavál-
totta tőlük. Az országbíró többszöri kérésre sem tudott erre vonatkozó bizo-
nyítékokat bemutatni. Az országbíró az említett földet a vele együtt ülésező 
bárókkal és nemesekkel István prépostnak ítéli, Jakou-t pedig a föld becsér-
tékében marasztalja el. Az országbíró újra felkéri az esztergomi kápt., hogy 
Homodeus frater-e, István, a királyi udvarból kiküldött ember társaságában 
küldje ki tanúságtételre hites emberét, akik ápr. 9-én (f. IV. prox. p. domin. 
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Judica nunc ventura) szálljanak ki Parasa birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben végezzenek hj.-t és határ-elkülönítést, majd a királyi ember 
iktassa a birtok felét István prépostnak és a Saag-i konv.-nek örök birtoklásra 
Jakou és Péter ellentmondását figyelmen kívül hagyv, mások jogának sérel-
me nélkül. A király minderről ápr. 27-re (ad oct. fe. Passce d. prox. venturas) 
írásos jelentést kér. Ekkor Jakou a föld becsértékében – azaz 6 M.-ban – tarto-
zik az országbírónak és a perbeli ellenfélnek elégtételt adni. D. Bude, 9. die 
termini supradicti, 1348. 
 
Á.: a 169. számú oklevélben. 
Eml.: a 263. számú és a 283. számú oklevélben. 
K.:  F. IX. 1. 586–594. (327. szám). 
 
 
124. (1348. márc. 21. e.) 
I. Lajos király megparancsolja az egri egyház kápt.-jának, hogy Miklós fia 
György királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, 
akinek jelenlétében a királyi ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben 
végezzen hj.-t, a lerombolt határjelek helyére állítson újakat bárki ellentmon-
dását figyelmen kívül hagyva. A király minderről írásos jelentést kért. 
 
Eml.:  a 125. és a 127. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
125. (1348. márc. 21. e.) 
Az egri kápt. jelenti I. Lajos királynak: oklevelének (l. 124. szám) megfelelően 
György királyi ember a kápt. tanúságtevőjének társaságában kiszállt Zeleus 
birtokra, ahol a királyi ember a város oklevelében foglalt régi határok mentén 
hj.-t végzett, amelynek során észlelte, hogy az Ordo-i hospes-ek 6 helyen lerom-
bolták azokat, ezért megújította őket, a többit a polgárok helyben hagyták. 
 
Eml.:  a 127. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
126. (1348.) márc. 21. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Róbert konstantinápolyi császárt, hogy Pistorio-i 
János mr.-t, a Traiectensis-i Szt. Megváltó-egyház dékánját, a pápa káplánját 
Mo.-ra (V) küldte, hogy kiszabadítsa fogságából. D. Auinione, XII. Kal. Apr., 
[pápasága] 6. év[é]ben. 
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Reg.: ASV. 141. 228v. (Df. 291 889.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3785. szám (latin nyelvű). 
 
 
127. 1348. márc. 21. 
[I. Lajos] király 1348. márc. 21-i (in fe. B. Benedicti abb. in a. d. 1348.) nyílt 
oklevele szerint a Zeleus-i népek és hospes-ek a király színe e. előadták, hogy 
az Ordo-i népek és jobbágyok éjszaka Zeleus régi határait lerontották, de ezek 
még jól láthatóak. A király erre megparancsolta az egri egyház kápt.-jának (l. 
124. szám) , hogy Miklós fia György királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember a szomszé-
dokat összehívva jelenlétükben végezzen hj.-t, a lerombolt határjelek helyére 
állítson újakat bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. A király mind-
erről írásos jelentést kért. A kápt. jelentése (l. 125. szám) szerint György királyi 
ember a kápt. tanúságtevőjének társaságában kiszállt Zeleus birtokra, ahol a 
királyi ember a város oklevelében foglalt régi határok mentén hj.-t végzett, 
amelynek során észlelte, hogy az Ordo-i hospes-ek 6 helyen lerombolták azo-
kat, ezért megújította őket, a többit a polgárok helyben hagyták. A király a 
Zeleus-i polgárok kérésére a hj.-t és megújítást megerősítette, és az egri kápt. 
oklevelét szószerint átíratta. Hj.: Tyzauize víz révje, Ordo falu, út Fanchuka-ról 
Zeleus városba, Zemerdukuize folyó, ennek révje, közút (strata publica) Ordo 
faluból Zeleus városba, Ordo falu, vulgo Egurfurrasa nevű mocsaras hely. 
 
Tá.: Szécsényi Tamás országbíró, 1351. szept. 2. Dl. 70 629. (Perényi cs. lt. 587.) 
K.:  – 
R.: Perényi 58. (75. szám). 
 
 
128. 1348. márc. 21. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Ti adar fia Petheu, Olivér 
fia János és Bursa-i Balázs fia Domokos bemutatták (Á. 1.: Thurk [!], Má.: 
Treuthuk) Miklós mr. pozsonyi c. oklevelét birtokai felosztásáról kérve an-
nak a kápt. privilegiális oklevelében való átírását, amit az a jelen, pecsétjével 
ellátott oklevéllel teljesít. D. in die fe. Benedicti abb. et conf., a. d. 1348. 
 
Á.: 1. Nádasdy Tamás országbíró, 1548. jún. 11. Dl. 37 372. (Szüllő cs. lt.) 
2. Bátori István országbíró, 1590. márc. 22. Dl. 37 45 . (Szüllő cs. lt.) 
3. Esztergomi kápt., 1699. júl. 5. Dl. 76 110. (Pethő cs. lt. 37.) 
Má.:  Dl. 76 326. (Zichy cs. zsélyi lt. 29. C. 1.) (16. sz.-i Má.-ban.) (Napi kel-
tezés nélkül.) 
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K.:  Z. II. 352–353. (244. szám) (Má. alapján). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. 
VII. 511. szám.) 
R.: Ortvay, Pozsony III. 127.; Z. VII./1. 120.  
 
 
129. 1348. márc. 21. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója közli a garamszentbenedeki (S. 
Benedicti de iuxta Goron) egyház konv.-jével: korábbi bírói oklevelének meg-
felelően Tuly ~ Tuhly-i Kokas fia Péter királyi ember [1347.] okt. 13-án (in 
quind. fe. B. Michaelis arch. nunc prox. preteritis) a konv. tanúságtevőjének 
jelenlétében kiszállt Wyfalu, más néven Poty birtok feléhez, amelyet 
Gyeurud-i Myke fia Miklós az esztergomi Szt. István király konv. keresztesei 
és a budafelhévízi (de Calidis Aquis) konv. testvéreinek procurator-ától, Péter 
mr.-től az országbíró ítélőszéke e. követelt, hogy azt visszavéve a királyi em-
ber ellentmondó hiányában Myke fia Miklósnak iktassa, majd az esetleges 
ellentmondókat nov. 3-ra (ad 22. diem predicti fe. B. Michaelis arch.) a király 
jelenléte elé idézze. A birtokfelet mérjék v. becsüljék fel, majd pedig a konv. 
minderről tegyen írásos jelentést. Az ügy halasztás miatt márc. 12-re (ad 
presentes oct. diei Cinerum) jutott. A határnapon Péter mr. nevében Miklós 
deák (litteratus) jelent meg a budafelhévízi Szt. Háromság-egyház konv.-jének 
megbízólevelével, Myke fia Miklós személyesen eljött, és bemutatta a konv. 
királynak szóló oklevelét. E szerint a konv. Kokas fia Péter királyi ember 
társaságában Ekardus testvért küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve előad-
ták, hogy [1347.] okt. 13-án (in predictis quind. fe B. Michaelis arch.) kiszáll-
tak Wyfalu, más néven Poty birtok feléhez, a szomszédokat összehívva jelen-
létükben a birtokfelet visszavették, majd hj. u. Myke fia Miklósnak akarták 
iktatni örök birtoklásra, amikor Lanch fia András, Guyllermus kardinális 
procurator-a, Péter mr. famulus-a az iktatásnak, a fölmérésnek és a becsünek 
ellene mondott. Mivel Péter mr. procurator-ának az országbíró visszavételt 
elrendelő oklevele értelmében nem volt joga tiltani a felmérést és a becsüt – 
amint ez a konv. válaszleveléből kitűnik –, az országbíró Péter mr.-t jogtalan 
tiltás miatt az oklevél visszavitelekor perkezdet e. megfizetendő …….. M. 
büntetésre ítélte, és újra úgy döntött, hogy a birtokfelet vissza kell venni. Az 
országbíró a jelen oklevéllel felkéri a konv.-et, hogy Zoda-i Domokos fia 
János v. Tuhly-i Kokas fia Péter v. frater-e, Deseu királyi ember társaságában 
máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. venturis) küldje ki tanúság-
tételre hites emberét az említett birtokfélre, a szomszédokat összehívva jelen-
létükben a király ember vegye vissza a birtokfelet, majd iktassa más birtokré-
szektől elhatárolva Myke fia Miklósnak örök birtoklásra. Ha Péter mr.-en 
kívül van más ellentmondó, azt a királyi ember idézze a király jelenléte elé 
máj. 15-re (ad quind. oct. fe. B. Georgii mart. predictarum) Myke fia Miklós 
ellenében. Wyfalu, más néven Poty birtok felét méréssel v. becsléssel mérjék 
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fel a felek által odavezetett fogott bírák közreműködésével, majd pedig a 
konv. minderről máj. 15-re tegyen írásos jelentést a királynak. D. Bude, 10. 
die oct. diei Cynerum predictarum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 24 421. (Vitális gyűjtemény.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, 1 vörös színű kerek, 1 természetes színű kerek 
és 1 természetes színű, pajzs alakú pecsét töredékei.  
Má.: ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  AO. V. 169–171. (80. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Str. III. 660. (867. szám) (latin nyelvű). 
 
 
130. (1348.) márc. 23. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Bertrandus kardinálist, Szt. Márk címzetes presbi-
ter-ét, a Szt. Szék legatus-át: megkapta a legatus febr. 8-i (die VIII. Febr.) 
levelét, amelyben tudatta a pápával, hogy [I.] Lajos királytól (V) megkapta az 
odautazásához szükséges engedélyt. A pápa csodálkozását fejezi ki, hogy a 
legatus nem tájékoztatta, mit tett a fenti üggyel kapcsolatosan. Egyébiránt 
tudatja a legatus-sal, hogy Johanna szicíliai királynő és Lajos Tarentinum-i 
herceg a Szt. Székhez érkeztek, és kérték, hogy a páp adja meg nekik a 
dispensatio-t. A királynő kész újra hűbéri esküt tenni a pápának. A pápa a 
dispensatio-t nem tagadhatja meg, lévén a királynő állítása szerint 5 hónapos 
terhes. Amíg a magyar király Johanna és Lajos elrabolt javait nem szolgáltatja 
vissza, az András szicíliai király megölésével kapcsolatos vizsgálatot és tár-
gyalást nem lehet megtartani. A magyar királytól követ érkezett egy prépost 
személyében, aki a király és a nápolyi királyság több nemesének és polgárá-
nak levelét hozta magával, amelyek másolatait a páp mellékeli a jelen okle-
vélhez. D. Auinione, X. Kal. Apr., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 238r–239v. (Df. 291 891.) 
K.:  Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3786. szám. 
 
 
131. 1348. márc. 23. 
Iwan testvér perjel és a [budafel-]hévízi (de Calidis Aquis) Szt. Háromság-
egyház keresztesei konv.-jének színe e. megjelenve Gekminus c., Drugeth 
Vilmos (Gillermus) nádor özvegye, Mári[a] nevében, Olivér királyi tárnokmr. 
megbízólevelével előadja, hogy az úrhölgy Wissegrad-on lévő fundus curie-
jét összes tartozékaival együtt Theutes királyi ajtónállómr.-nek adományozza 
örök birtoklásra. D. in domin. Oculi, a. d. 1348. 
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E.: Dl. 76 878. (Zichy cs. zsélyi lt. 205. 2. 31.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán kerek 
zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
Á.: I. Lajos király, 1349. jan. 21. Dl. 76 913. (Zichy cs. zsélyi lt. 205. 2. 32.) 
Má.: Á.-val egyező jelzet alatt. (1770. évi hiteles Má.-ban Á. alapján.) 
K.:  F. IX. 1. 635. (349. szám); Z. XII. 25–26 (24. szám).  
 
 
132. 1348. márc. 23. Buda 
Mári[a] úrasszony, Drugeth Vilmos (Gillermus) nádor özvegye (l. az előző 
oklevelet. Eltérő névalakok: Wysegrad, Teutus). 
 
Á.: I. Lajos király, 1349. jan. 21. Dl. 76 913. (Zichy cs. zsélyi lt. 205. 2. 32.) 
Má.: ua. jelzet alatt. (1770. évi hiteles Má.-ban Á. alapján.) 
K.:  F. IX. 1. 634–635. (348. szám); Z. XII. 26–27 (25. szám).  
 
 
133. 1348. márc. 23. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): márc. 
9-i parancslevelének (l. 89. szám) megfelelően András fia Pongrác királyi 
ember társaságában kórusának presbiter-ét, Istvánt küldte ki az oklevélben 
foglaltak végrehajtására, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
márc. 19-én (f. IV. prox. p. [!] [϶: an.] domin. Oculi) kiszálltak Liptó m.-be, 
és Bodow fiait: Istvánt és Lászlót, Bodomerius fia Miklós c.-t, fiait: Istvánt, 
Pétert és Pált, Bogow ~ Bogou fiait: Tamást, Pétert, Pált és Andrást, az úrhöl-
gyek apai ágon való frater-eit az egymás közötti örök érvényű birtok felosz-
tástól, valamint az általuk eddig lakott sessio-kból és mansio-ból való elköltö-
zéstől tiltotta, továbbá figyelmeztette őket, hogy az említett úrhölgyeket az 
őket megillető mansio-ikban és jövedelmeik élvezetében tartsák meg, amíg az 
őket megillető részeket meg nem kapják a birtokokból, amelyek nemlehetnek 
üres v. elhagyott mansio-k. Minderre a nevezettek ígéretet tettek. D. in domin. 
Oculi, a. d. prenotato. [1348.] 
 
E.: Dl. 65 275. (Szentivány cs. lt. 30.) Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne Bogou, Lyptouia névalakok, 
kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Szent-Ivány 28. (43. szám). 
 
 
134. 1348. márc. 24. 
A zágrábi egyház kápt.-ja hírül adja: Gergely fia Thouth (dict.) Miklós mr. a 
kápt. színe e. kérte, hogy rokonai, Arlandus fia Miklós, valamint Dénes fiai: 
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Márton és Loránd fáradozásukkal és költséggel támogassák őt Zakrapma bir-
tok megszerzésében, amit most a király nevében Miklós bán tart megszállva. 
Nevezettek úgy nyilatkoztak, hogy a királyi felség ellenében nem kívánják 
Thouth (dict.) Miklóst ily nehéz ügyben támogatni. Kijelentették, hogy 
amennyiben Miklós mr. megszerzi a birtokot, nem fogják abban háborgatni. 
Erről a kápt. kívánságukra a jelen oklevelet adja ki Miklós mr.-nek. D. f. II. 
prox. p. domin. Oculi, a. d. 1348. 
 
Á.:  Zágrábi kápt., 1366. jan. 26. Dl. 33 213. (NRA. 441. 10.) 
K.:  Smič. XI. 448–449. (340. szám). 
 
 
135. 1348. márc. 25. Vasvár 
Herbordus fia Lőrinc mr. alispán és Vasvár m. szb.-i hírül adják: a vasvári 
egyház kápt.-jának kérésére az egyik szb.-t, Benedek fia Istvánt küldték ki, 
aki visszatérve elmondta, hogy márc. 25-én (f. III. prox. p. domin. Oculi) 
kiszállt Sceminye ~ Scemynie birtokra és a környékén lévő egyéb birtokokra, 
és nemesek és közrendűek – kiváltképpen Chypkerek-i Pál fia Péter jobbágyai 
– körében vizsgálódva a kápt. 2 barmának (pecus) elvétele ügyében megtudta 
az igazságot. E szerint Pál fia Péter a kápt. jobbágya, Péter 2 barmát márc. 24-
én (f. II. prox. p. predictam domin. Oculi) Scemynie birtokon elvette, és azok 
most is nála vannak. Pál fia Péter Sceminye birtok jövedelmeit és haszon-
vételeit a törvényes tiltás ellenére szüntelenül használja. Ennek tanúság-
tételéül az alispán és a szb.-k a jelen oklevelet adják ki. D. in Castroferreo, in 
die prenotato, a. d. 1348. 
 
E.: Szombathelyi székeskápt. m. lt. Vasvári kápt. rendezett iratok 2. 12. (Df. 
279 089.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 4 
zárópecsét töredékei. 
K.:  Bgl. V. 188–189. (186. szám). 
R.: Házi J., Vasi Szle 1968. 447. (23. szám); Kóta 43. (104. szám).  
 
 
136. (1348. márc. 26. e.) 
Márk Villa Latina-i plébános, relator oklevele értelmében egyik részről Aprod 
(dict.) Miklós özvegye, másik részről Stephkfolua-i Hannus fiai: Detricus, 
Zeurus és Zonk márc. 26-án (in die medii Quadr.) tatoznak bemutatni okleve-
leiket Tamás mr., decretorum doctor, nyitrai főesp., Csanád esztergomi érsek 
általános vicarius-a színe e. 
 
Eml.:  a 147. számú oklevélben. 
K.:  – 
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137. (1348. márc. 27. e.) 
I. Lajos király utasítja az egri kápt.- t, hogy Jakab fia János v. Péter fia László 
v. Beke fia Mihály királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites 
emberét András fia János özvegye, Merch fia Pál leánya, jelenleg Monok 
(dict.) János mr. királyi famulus és kereskedő felesége Borsod m.-i, a Bodva 
folyó mellett fekvő Egres birtokára, amelyet az úrhölgy …….. fia János udva-
ri kenyérosztótól (distributor panis) szerzett vissza törvényes úton. A királyi 
ember a szomszédokat összhívva jelenlétükben végezzen hj.-t és határ-
elkülönítést, majd iktassa azt az úrhölgynek és férjének, az esetleges ellent-
mondókat idézze a király jelenléte elé, aki minderről í ásos jelentést kér. 
 
Eml.:  a 152. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
138. 1348. márc. 29. [Nagy-]Kálló 
Lőrinc mr. Katha-i nemes, Zaboch-i alispán és a m. 4 szb.-ja hírül adja: 
Lengel (dict.) János az alispán embere révén az oklevéladók színe elé idézte 
Jowan fia Lászlót, hogy utóbbi állítsa eléjük Jakab fi  Pétert márc. 29-re (ad 
sabb. prox. an. domin. Letare). A határnapon a felek személyesen megje-
lentek, és László közölte, hogy Pétert nem tudta előállítani, majd megkérdezte 
Lengel (dict.) Jánost, hogy csak jobbágya, v. ő ellene is pert kíván-e indítani. 
Erre János elmondta, hogy mindkettejük ellen pert akar indítani. Erre az oklevél-
adók a pert először ápr. 12-re (ad quind. datarum presentium) akarták halasztani 
annak ellenére, hogy László a halasztást jogtalanul kérte, mivel a bírságtól 
félve azt hazudta, hogy időközben egy jobbágyával van ügye, majd az ügyet 
végül ápr. 5-re (oct. datarum presentium), nemesek vizsgálatára halasztották 
utóbbiak kis száma miatt. László ekkor tartozik Pétert előállítani. D. Kallow, die 
et termino prenotato, a. d. 1348. László kezese Pétrnek annak abban az ügyé-
ben, amelyben Péter 4 öl (wl) popryng posztót magánk tartott meg Jánostól. 
 
E.: Dl. 51 474. (Kállay cs. lt. 1300. 900.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásá-
val tárgymegjelölés, benne László Kallow-i minősítése, 3 zárópecsét töredé-
ke, hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 214. (937. szám); Piti F., Szabolcs m. 110. (425. szám). 
 
 
139. (1348.) márc. 30. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti az egyház összes érintett pr latus-át, valamint a 
világiakat: István, a Veszprém egyházm.-i budai egyház prépostja, [I.] Lajos 
király (V) urához visszatérőben lévő követe számára az általuk irányított terü-
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leten szabad áthaladást biztosítsanak. D. Auinione, III. Kal. Apr., [pápasága] 
6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 235v–236v. (Df. 291 890.) 
K.: – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1612. szám (latin nyelvű). 
 
 
140. 1348. márc. 30. 
Miklós apát és a Demenk-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve Gethe-i Beke fiai: Monkus és János azon perekben, amelyeket 
ellenük Osl nb. János fia Leucus mr. ápr. 2-án (in oct. medii Quadr.) kíván 
indítani Pál c. országbíró jelenléte e., a jelen oklevelet felmutató Gethe-i Pál 
fia Miklóst, László fia Mártont és Imre fia Pétert p ocurator-ukká fogadják, és 
amit azok elérnek, magukra nézve kötelezőnek ismerik el. D. in domin. 
Letare, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 86 149. (Ostffy cs. lt. 14. 7.) Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, benne L cus névalak, mandorla alakú 
zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.:  AO. V. 172. (81. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
141. 1348. márc. 31 Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve egyik részről István mr., Gyletus fia 
János mr. notarius-a ura felesége, Anna, a néhai Saf r (dict.) István mr. leá-
nya, valamint az úrnő leányai, Erzsébet és Mária nevében Miklós nádor, a 
kunok bírája megbízólevelével, másik részről Maroth-i István mr. udvari lovag 
(aule nostre miles) felesége, Erzsébet úrnő, a néhai Gyurk mr. leánya nevében 
a Szt. Irineus-egyház kápt.-jának megbízólevelével előadják, hogy Ibran, 
Dethmar, valamint a Wlko m.-i Jama birtokaikon és tartozékaikon az úrhöl-
gyek fogott bírák közreműködésével megosztoznak. E szerint Horwaty-i Pál 
fia Péter, Márton bán fia Imre, Batya-i Pál fia Mihály és Miklós fia Eynardus 
mr.-ek máj. 4-én (in quind. fe. Passce d. prox. venturis) az említett birtokokat 
összes tartozékaikkal, haszonvételeikkel és jövedelmeikkel – kiváltképpen 
vámjaikkal, piacaikkal és másokkal – a bácsi egyház tanúságtevőinek jelenlét-
ében 2 egyenlő részre osztják, majd az egyiket Annának, Erzsébetnek és Má-
riának, a másikat pedig Maroth-i István mr. feleségének, Erzsébetnek – a ma-
ga és anyja része címén – iktatják örök birtoklásra. D. Bude, f. II. prox. p. 
domin. Letare, a. d. 1348. 
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E.: HDA. Documenta mediaevalia varia 59. (Df. 218 555.) Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en rányomott pecsét töredékei és sza-
lagja látszanak. 
K.:  Smič. XI. 449–450. (341. szám). 
 
 
142. 1348. márc. 31. Buda 
Erzsébet anyakirályné (H) értesíti László testvért, a Nyulak szigeti (Insula 
Leporum) apácák procurator-át és officialis-át v. helyettesét: Gemched-i Péter fia 
Pál királynéi jobbágy elmondása szerint tolvajok ellopták 2 ökrét, melyeket utóbb 
László testvér rectoria-ja alatt talált meg. A királyné megparancsolja, hogy az ökrö-
ket adja vissza Pál jobbágynak. D. Bude, f. II. prox. p. domin. Letare, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3980. (Eccl. 45. 7.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, vörös színű gyűrűspecsét töredékei. 
K.:  AO. V. 172–173. (82. szám). 
 
 
143. 1348. márc. 31. Buda 
Erzsébet anyakirályné (H) értesíti Erkethe-i Mihály fia Jánost: Jekulfalwa-i Jekul fia 
Domokos elmondása szerint Mihály fia János Erkethe-i jobbágya, Nagy (Magnus) 
Jakab egyik frater-ét, Andrást fogott bírák színe e. Domokosnak adta szolgálatra 
érte jótállást vállalva, András azonban tőle eltávozva ellopott tőle 1 lovat, 1 kardot, 
1 kéziíjat tegezzel és 8 M. készpénzt. Az anyakirályné megparancsolja Mihály fia 
Jánosnak, hogy Domokosnak szolgáltasson igazságot, és mindezeket adja vissza. 
D. Bude, f. II. prox. p. domin. Letare, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 83 250. (Bárczay cs. lt. 35. 16.) Szakadozott és kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Ekethe névalak, 18. sz.-i kéz írá-
sával tartalmi összefoglaló, gyűrűspecsét töredéke. 
K.:  – 
 
 
144. (1348.) ápr. 1. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos királyt (V), hogy követei – István kalo-
csai érsek és István, az Esztergom egyházm.-i budai egyház prépostja – meg-
érkeztek hozzá, hogy a szicíliai királyságot illető ügyekről tárgyaljanak. A 
pápa megparancsolta Bertrandus kardinálisnak, Szt. Márk címzetes presbiter-
ének, a Szt. Szék legatus-ának, hogy személyesen v. követ útján járuljon a 
király színe elé és tájékoztassa a királyt a pápa álláspontjáról. D. Auinione, 
Kal. Apr., [pápasága] 6. év[é]ben. 
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Reg.: ASV. 141. 239v. (Df. 291 891.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3800. szám. 
 
 
145. 1348. ápr. 1. Buda 
[I.] Lajos király (V) értesíti Miklóst, egész Sclauonia és Ho. bánját, továbbá 
azok összes nemesét, földbirtokosát, városát, faluját, ezek rector-ait, bíráit, 
falunagyait és mindenki mást, aki a zágrábi püspöknek fizet tizedet: parancsa 
szerint a nevezettek a tizedet a néhai Mykch bán idején megszokott, [I.] Károly 
király (V) oklevelében meghatározott módon tartoznak fizetni a püspöknek és 
tizedszedőinek, másként eljárni kegyvesztés terhe alatt ne merész ljenek. D. 
Bude, f. III. prox. p. domin. Letare, a. d. 1348. 
 
Má.:  AH. Liber privilegiorum. (Df. 283 555.) 
K.:  Smič. XI. 450. (342. szám). 
 
 
146. (1348. ápr. 2. e.) 
A vasvári kápt. oklevele szerint egyik részről Tuteus-i Kázmér fia Roman, 
másik részről István fiai: András, Petheu, és Vynzlou, Péter fiai: Domokos és 
András, Miklós fiai: Gergely és Tamás, valamint Myke fiai: Bereck, Mihály 
és Lőrinc, ugyanoda valósi nemesek között ápr. 2-án (in oct. diei medii 
Quadr., sc. f. IV. nunc prox. preterita) Tuteus birtokon a kápt. Tanúságte-
vőjének színe e. birtokmegosztást tartoznak tenni. 
 
Eml.:  a 170. számú oklevélben. 
K.:  Bgl. V. 192. (190. szám). 
 
 
147. 1348. ápr. 2. Esztergom 
Tamás mr., decretorum doctor, nyitrai főesp., Csanád esztergomi érsek általá-
nos vicarius-a hírül adja: azt az oklevél-bemutatás, amelynek Márk Villa 
Latina-i plébános, relator korábbi oklevelének (l. 136. szám) értelmében márc. 
26-án (in die medii Quadr. prox. preterito) kellett volna megtörténnie egyik 
részről Aprod (dict.) Miklós özvegye – akinek nevében fia, János deák 
(litteratus) jelent meg a Scepus-i egyház kápt.-jának megbízólevelével –, má-
sik részről Stephkfolua-i Hannus fiai: Detricus, Zeurus és Zonk között – akik 
nevében Detricus jelent meg az említett kápt. megbízólevelével – az ügy bonyo-
lultsága miatt és a felek akaratából máj. 4-re (ad quind. fe. Passce d. nunc 
affuturas) halasztja, amennyiben a felek nem tudnak idő özben megegyezni. 
D. Strigonii, 8. die termini prenotati, a. d. 1348. 
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E.: Evangelikus egyház országos lt. 1. Középkori oklevelek 35. 36. (Df. 286 168.) 
Hátoldalon azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, mandorla alakú 
zárópecsét. 
K.:  – 
 
 
148. 1348. ápr. 2. 
Az esztergomi egyház kápt.-jának színe e. megjelenv Pothk-i Endre fia István 
fia András a maga, valamint uterinus frater-ei, Miklós és Mihály, nepos-ai, Pál 
fiai: Jakab és László, továbbá szintén nepos-a, az említett Miklós fia Endre, és 
rokona, Endre fia Endre nevében tiltakozik amiatt, hogy Tamás volt erdélyi 
vajda már 30 éve őket birtokaikból kizárta, és azokat a királlyal magának adomá-
nyoztatta. E birtokok a következők: Nógrád m.-ben 2 Pothk, Pelen, Iliny, 
Kapilian, Nerges, Lehota, Bars m.-ben 2 Wolkaz birtok, Waradiensis [!] m.-ben 
Sarus és Kengel. Őt magát Tamás vajda elfogatta, megvakíttatta, egyik kezét 
levágatta, 11 rokonát kínzásoknak, éheztetésnek téve ki félholtra gyötörte. A 
birtokok elvételével eddig 5 ezer M. kárt okozott nekik. András erről oklevél 
kiállítását kérte, amit a kápt. teljesít. D. in oct. medii Quadr., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 58 524. (Forgách cs. lt. 160.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán kerek pecsét 
töredékei 
K.:  F. IX. 1. 596–597. (328. szám). 
 
 
149. 1348- ápr. 2. Középnémeti 
Péter mr., [I.] Lajos király (H) Abawywar m.-i c.-e és a 4 szb. hírül adják: 
megbízottjuk, Mokyan várnagy (maior castri), valamint Gesche-i Beke fia 
Balázs, a m. tanúságtevője, akiket Enok fia Donch kérésére pecsétjükkel ki-
küldtek az alábbi tiltás végrehajtására, ápr. 2-án (f. IV. prox. an. domin. 
Judica) visszatértek, és előadták, hogy jelenlétükben Donch Moyws fia Ta-
mást és fiait, Györgyöt és Sebestyént birtokrészük elidegenítésétől, mindenki 
mást – kiváltképpen a Cassa-i polgárokat – a birtokrészek elfoglalásától eltil-
totta, mivel állítása szerint azok a rokonság és a szomszédság alapján inkább 
őt illetik. D. Kuzepnemyty, in termino prenotato, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 60 247. (Máriássy cs. lt. Idegen cs. 113.) Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, 1 nagyobb és 3 kisebb 
zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  AO. V. 173. (83. szám). 




150. 1348. ápr. 2.  
Ugocsa m. hatósága jelenti [I.] Lajos királynak, hogy Korum (dict.) Péter és 
Zala-i (dict.) Péter [Várdai László fia] János 5 lovát és rengeteg más holmiját 
hatalmaskodva elvitték, 2 fiát megsebesítették. D. f. IV. prox. p. domin. 
Letare, a. d. 1348. 
 
Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1351. máj. 20. Dl. 76 998. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 162.) 
Eml.: a 619. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 315. (232. szám). 
R.: Z. VII./1. 121.; C. Tóth N., Ugocsa m. 29. (11. szám). 
Megj.: a [ ] közötti rész az átíró oklevél alapján. 
 
 
151. (1348. ápr. 3. e.) 
I. Lajos király értesíti Miklós testvér apátot és a béli Szt. Mór-monostor konv.-jét, 
hogy a veszprémi kápt.-t jelenléte elé idézteti az apát és a monostor ellenében. 
 
Eml.:  a 158. számú oklevélben. 
K.:  Dreska G., Pannonhalma 63. (53. szám). 
 
 
152. 1348. ápr. 3. 
Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): korábbi oklevelének 
(l. 137. szám) megfelelően Beke fia Mihály királyi ember társaságában Péter 
papot, az egri egyház Szt. Katalin-oltárának mr.-ét küldte ki tanúságtételre, s a 
királyi ember visszatérve a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében előadta, hogy 
márc. 27-én (f. V. prox. an. domin. Letare iam prete itam et aliis totis diebus 
sequentibus) és az azt követő napokon kiszálltak Egres birtokra, a királyi em-
ber a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést vég-
zett, majd Egres birtokot összes haszonvételeivel és tartozékaival, ellentmon-
dó nélkül az úrasszonynak és férjének, Monok (dict.) János mr. királyi 
famulus-nak és kereskedőnek iktatta örök birtoklásra. Határok a királyi és 
kápt.-i ember elmondása szerint: Bodva folyó, Valter fiainak birtoka, említett 
folyó, közút (strata publica) János mr. és felesége curia-ja mellett, kő határjel 
az említett út (via) mellett, hegy, másik nagy út, Egres birtok, Valter és Zeles 
földjeinek határa, említett nagy út, másik út elágazás , völgy, erdei gyümölcs-
bokrok, említett völgy, [hegy], ennek csúcsa, Egres, Bodva, Obodi birtokok, 
út csatlakozása egy másik úthoz, bercz, Bodva és Egres birtokok határai, emlí-
tett bercz, szántóföldek, …….. nevű kis völgy, említett közút, szántóföldek, 
másik kisebb (minor) út, kis folyó, rét, Bodva faluba vezető nagy út, árok 
(fossatum), malom elhagyott (deserta) rekesze, Bodva folyó. D. f. V. prox. an. 
domin. Judica, a. d. 1348. 
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Á.:  a 238. számú oklevélben. 
K.:  –. (E.-je nyílt oklevél volt.) 
 
 
153. 1348. ápr. 3. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírójának színe e. megjelent Chop-i Tamás 
fia János az Vngh m.-i Galuch-i Ágoston fia Symon ellenében és márc. 12-től 
(ab oct. diei Cynerum) 20 napon keresztül várakozott a Lelez-i konv. idéző 
oklevele (l. 94. szám) értelmében, de Symon nem jött el, és nem is küldött 
senkit maga helyett, ezért ő az országbíró bírságban marasztalja el, hacsak 
nem tud távolmaradására magyarázatot adni. D. Bude, 23. die termini 
supradicti, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 879. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 37.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azo-
nos kéz írásával tartalmi összefoglaló, pajzs alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  Z. II. 297–298. (215. szám). 
R.: Z. VII./1. 121. 
 
 
154. 1348. ápr. 4. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az erdélyi egyház kápt.-ját: Paska fiai: László és 
Jakab mr.-ek, udvari lovagok (aule nostre milites) a király színe elé járulva 
hűségükért – kiváltképpen a Sycila-i királyság visszazerzése során tanúsított 
szolgálataikért – az örökös nélkü elhunyt Scentmartun-i János fia Péternek az  
erdélyi részeken, Torda m.-ben  – kiváltképpen Scentmartun-ban – lévő birtok-
részeit kérték adományul maguknak, ill. testvérüknek, Gálnak. A király meg-
parancsolja a kápt.-nak, hogy Egyed fia Pál v. Indal-i Péter fia László v. 
Egrus-i Berzete (dict.) János királyi ember társaságában küldje ki hites embe-
rét az említett birtokokra, ahol a szomszédokat összehívva jelenlétükben a 
királyi ember végezzen hj.-t és határ-elkülönítést, majd iktassa azokat összes 
haszonvételeikkel a nevezetteknek örök birtoklásra, amennyiben azok királyi 
adományozás alá tartoznak. Az esetleges ellentmondókat idézze a király v. az 
erdélyi vajda jelenléte elé. A király, ill. a vajda minderről írásos jelentést kér. 
D. Bude, f. VI. prox. an. domin. Iudica, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 30 113. (Gyfvár cista com. Torda 4. 10.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, legatio litteralis domini regis sub secretario suo 
sigillo, más középkori kéz írásával sine executione feljegyzés, 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, pecsét nyoma. 
K.:  AIR. I. 70–71. (39. szám). 
R.: uo. 70. (román nyelvű); Erdélyi Okm. III. 177. (449. szám). 
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155. 1348. ápr. 4. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Hertul mr. festő (pictor) fia Miklós 
előadja, hogy apja és maga sürgető ínsége miatt pénzre van szüksége, ezért 
apját fölhatalmazza arra, hogy bármelyik kápt. v. konv. színe e. Sopron m.-i 
Medyes birtokuk hegyvámjának egy részét – amely évente 4 talentum dénár-
nál nagyobb bevételt nem bizosít – bárkinek elzálogosítsa. D. Bude, f. VI. 
prox. an. domin. Judica, a. d. 1348. 
 
E.: GYSML. Sopron. Sopron város. Diplomatarium 137. (Df. 201 771.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával assecuratio Petri, vicarius 
notariorum feljegyzés a pecsét alatt, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  Házi I. 90. (152. szám); Bgl. V. 190–191. (188. szám). 
 
 
156. (1348. ápr. 5. e.) 
I. Lajos király László, valamint testvére András és jobbágyaik összes perét 
bírság nélkül 1 évvel elhalasztani rendeli. 
 
Eml.:  a 159. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
157. (1348.) ápr. 5. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] közli a nyitrai egyházm.-i Elephant-i Deseu özvegyével, 
Ágnes úrnővel, hogy Faber Jánostól végső feloldozást nyerhet. D. Auinione, 
Non. Apr., [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 98. 454v. (Df. 292 743.) 
K.:  M. Marek, Reg.: Suppl. II. 203–204. (149. szám). 
 
 
158. 1348. ápr. 5. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy megkapva a Miklós tes vér apátnak és a Bel-i 
Szt. Mór-monostor konv.-jének szóló, a veszprémi egyház kápt.-jának meg-
idézésére vonatkozó oklevelét (l. 151. szám), Balent fia András királyi ember 
társaságában Arnoldus testvért, kórusának szerzetesét küldte ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy ápr. 3-án (f. V. prox. an. 
domin. Judica me) a királyi ember Vasseul faluban a veszprémi kápt.-t saját 
birtokrészén máj. 1-jére (oct. B. Georgii mart. prox. venturas) a király jelen-
léte elé idézte Miklós Bel-i apát és konv.-je ellenében. Azt is elrendelte, hogy 
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a kápt. jobbágyait, [Domo]kos fia Pétert és fiát, Miklóst állítsák elő az apát és 
konv.-je ellenében. D. sabb. prox. an. domin. predictam, a. [d.] 1348. 
 
E.: BFL. 397. Konv. lt. Capsarium 64. MM. (Df. 207 197.) Erősen vízfoltos és 
szakadozott. K. szerint külzetén tárgymegjelölés, hátoldalán ad Mychaelis 
octavas feljegyzés, zárópecsét nyoma. 
K.:  Dreska G., Pannonhalma 63–64. (53. szám). 
 
 
159. 1348. ápr. 5. [Nagy-]Kálló 
Lőrinc mr. Katha-i nemes, Zaboch-i alispán és a m. 4 szb.-ja hírül adják: korábbi 
memoriális oklevelüknek (l. 138. szám) megfelelően Jowan fia László és job-
bágya, Jakab fia Péter ápr. 5-én (sabb. prox. an. fe. domin Judica) Lengel (dict.) 
János ellenében tartoztak színük e. megjelenni válaszadás céljából. A határ-
napon a felek megjelentek, és László bemutatta [I.] Lajos király (H) oklevelét (l. 
156. szám), amely szerint a király László, valamint testvére, András és jobbá-
gyaik összes perét bírság nélkül 1 évvel elhalasztani rendeli. Amikor az okle-
véladók a király halasztólevelét át akarták írni, László megtagadta, hogy náluk 
hagyja az oklevelet. Erről Lengel (dict.) János számára a jelen memoriális okle-
velet adják ki. D. in Kallow, sabb. prox. an. fe. domin. Judica, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 475. (Kállay cs. lt. 1300. 901.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, 1 nagyobb és 3 kisebb zárópecsét töredékei, 
hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 214. (938. szám); Piti F., Szabolcs m. 110. (426. szám). 
 
 
160. 1348. ápr. 6. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a néhai Lazar-i 
Gábor fia János fia János fia Fülöp a maga és testvér  (frater uterinus), Jakab 
mr., a váradi egyház kanonokja nevében az említett egyház kápt.-jának megbí-
zólevelével, másik részről Tharkan-i Máté fia László rokon (proximus), az emlí-
tett János fia Gábor fia Sebestyén procurator-a szintén a váradi egyház megbí-
zólevelével előadják, hogy azokon az örökölt és szerzett birtokrészeken, 
amelyek a közöttük, valamint Charnauada-i János fia Tamás mr. és e János fia 
István fiai: Miklós és István között az egri kápt. színe e. lezajlott birtokosztály 
során nekik jutottak, újabb felosztást tesznek. E szerint a Beregh m.-i Papy, 
Suran és Feyerche birtokokban lévő részeken úgy osztoztak meg, hogy Papy 
birtok sessio helyen lévő Dé-i fele, amely Suram (dict.) Márton fundus-ánál 
kezdődik, és Ny felé terül el, továbbá Suran birtok É-i fele Tamás fia János 
istállója oldalától kezdve Ny felé, ahol Sebestyén idővel jobbágyokat telepíthet, 
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továbbá Feyerche birtok Ke-i fele összes haszonvételeikk l és tartozékaikkal 
Sebestyénnek jutottak örök birtoklásra. A Beregh m.-i Charnauada és Balasey, 
valamint az Wgacha m.-i Kerezthur birtokokban lévő részeken úgy osztoztak 
meg, hogy Charnauada sessio helyekben fekvő Ny-i fele, továbbá Balasey bir-
tok Dé-i fele és Kerezthur birtok fele, amelynek mindkét utcája (linea) Ny felől 
fekszik, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal – kiváltképpen a Zeleus 
város földjein lévő szőlőkkel, amelyek viszont Kerezthur birtokhoz tartoznak – 
János fiainak: Fülöpnek és Jakabnak jutottak örök birtoklásra. A fennmaradó 
birtokfelek Lazar-i Tamás fia Jánosnak jutottak. Az említett birtokrészekhez 
tartozó szántóföldek, rétek, erdők, berkek, folyók és más külső haszonvételek 
felosztásában nem tudtak megegyezni, ezért amíg ezekről megegyezés nem 
születik, azokat közösen használják. A kápt. az oklevél visszahozatala esetén 
privilégium kiadását ígéri. D. in domin. Judica, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3981. (NRA. 1537. 14.) Vízfoltos. Hátoldalán 16. és 18. sz.-i kezek írásá-
val tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.:  F. IX. 1. 602–604. (330. szám). 
 
 
161. 1348. ápr. 6. 
A pannonhalmi (de Sacro Monte Pannonie) Szt. Márton-m ostor konv.-je 
jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt oklevelének megfelelően Bálint fia András 
királyi ember társaságában Arnoldus testvért, kórusának szerzetesét (monachus) 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy a Bel-i Szt. Mór-
monostor leégésének ügyében Győr és Veszprém m.-i nemesektől, közrendűek-
től és más status-ú és conditio-jú emberektől megtudták az igazságot. E szerint 
a monostor [IV.] László király uralkodása alatt, György apát idejében égett le, 
amikor is elégtek a monostor javai és privilegiális oklevelei, és maga a monos-
tor is súlyos károkat szenvedett. A tűz nyomait a királyi ember és a konv. tanú-
ságtevője a falon saját szemükkel látták. Ez alkalommal kiszálltak Alsó- 
(Inferior) Ev[r]s birtokra is, ahol látták a monostr magvaszakadt (absque filiis) 
boradóinak (vinidator) 4 mansio-ját, Evrs Ny-i részn több sessionalis helyet, 
amelyek a B[eel]-i monostorhoz tartoznak. A többi szántóföld, rét, kaszáló, 
erdő, Balatinum-i halászóhely a veszprémi egyház kápt.-j val, valamint a király 
jobbágyaival közös használatban van. Felső- (Superior) Evrs faluban a Szt. 
Mária Magdolna-egyház körül 1 mansio-t láttak 1 jobbággyal, aki Evrs faluban 
szántóföldekkel és haszonvételekkel rendelkezik. Bursud falu és Ganna is az 
említett monostorhoz tartoznak, ellentmondó nem volt. A Bursud melletti lakat-
lan Ethey föld, valamint a Hotholm falu szomszédságában fekvő szintén lakat-
lan Barnad föld szintén a monostorhoz tartoznak, ellentmondó itt sem volt. Az 
említettekkel kapcsolatosan az apát kérte, hogy a konv. a jelen oklevélben érte-
sítse a királyt. D. in domin. Judica me, a. d. 1348. 
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E.: BFL. Konv. lt. Capsarium 54. AA. (Df. 207 192.) Vízfoltos, szakadozott, 
helyenként elmosódott. A Fk.-en kerek zárópecsét körvonala látszik. 
K.:  P. VIII. 325–326. (60. szám); Dreska G., Pannonhalma 64–65 (54. szám). (Az 
átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXI. 1003. szám.) 
 
 
162. 1348. ápr. 7. 
Scemere mr. soproni alispán és a m. szb.-i színe e. m gjelenve …….. úrhölgy, 
Musey-i Bertalan fia Kozma (felesége?) bemutatta Lőrinc mr. soproni c. okle-
velét (l. 88. szám), amelynek értelmében az oklevéladók márc. 9-én (die 
domin. prox. sc. Invocavit) Los-i Belvyd fia Belvyd, Peunye-i Miklós fia 
László, Endred-i Iwanka fia András mr.-ek, valamint Endred-i István fiai: 
Petew és Luche szomszédok társaságában kiszálltak az említett [Musey] bir-
tokra, és Kozma részét 5 részre osztották úgy, hogy ebből 4 rész – amelyek 
egy helyen feküdtek – jutott Bertalannak, Jakabnak és Istvánnak és leánytest-
véreiknek. A föld hosszában É-i és Dé-i fekvésű, Ny felől Pousa földje, Ke 
felől egy nagy földhatárjel, határolja az É felőli nagy keményfákig (silex), Dé 
felől pedig az Ikua víznél 1 nyarfa fa. Az ötödik rész a bíráknak jutott, akik 
Jekel fia István fiainak: Jánosnak és Miklósnak adták …….. Kozma fiainak és 
leányainak örök birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítá-
sára a jelen, pecsétjükkel ellátott oklevelet adják ki. D. f. II. prox. an. domin. 
Ramis palmarum, a. d. 1348. 
 
E.: –. 
K.:  Sopron vm. I. 205–206. (160. szám). 
Ford.: Bgl. V. 191. (189. szám) (német nyelvű, egy részlet és a dátum latin eredetiben). 
Megj.: K. szerint hátlapján egy nagyobb és 2 kisebb pecsét nyomaival, E.-je a 
Hettyey cs. lt.-ban. 
 
 
163. (1348. ápr. 8. e.) 
Frank fiai: Mihály és Jakab, Lack fiai: Miklós és Pál mr.-ek, Zemlyn-i c.-ek 
alispánjai és a m. 4 szb.-ja oklevele szerint Kereztu -i János fiai: Márton és 
János ápr. 8-án 7 M. bírságot tartoztak fizetni az oklevéladóknak. 
 
Eml.:  a 165. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
164. 1348. ápr. 8. 
A. 1348., ind. I., die 8. Apr. A velencei államtanács újabb utasításokat ad 
követeinek. E szerint a követek mindenképpen próbáljanak a királlyal szemé-
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lyesen találkozni, és követeléseit mérsékelni. A követeknek hangsúlyozniuk 
kell, hogy Velence Záráról (Civitas Jadra) nem hajlandó lemondani. A köve-
tek Trogir, Spalató, Nona és Sebenico városok fejében felajánlhatnak a ki-
rálynak és báróinak 100 ezer arany dukátot, v. évi 5 ezer aranydukátot. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 281–285. (256. szám). 
 
 
165. 1348. ápr. 8. 
Frank fiai: Mihály és Jakab, Lack fiai: Miklós és Pál mr.-ek, Zemlyn-i c.-ek 
alispánjai és a m. 4 szb.-ja hírül adják: korábbi oklevelüknek (l. 163. szám) 
megfelelően Kereztur-i János fiai: Márton és János ápr. 8-án (f. III. prox. p. 
oct. medii Quadr.) 7 M. bírságot tartoztak fizetni az oklevéladóknak. Nevezet-
tek az említett összeget az előírtaknak megfelelően megfizették. D. termino 
prenotato, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 87 222. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 47. K. 5. Nb.) Szakadozott és 
vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Kerezthur 
névalak, 18. sz.-i kéz írásával tartalmi összefoglaló, 4 zárópecsét körvonala. 
K.:  – 
 
 
166. (1348. ápr. 9. e.) 
I. Lajos király nyílt oklevele értelmében Zechy-i Péter mr. fia Miklós, egész 
Sclavonia és Ho. bánja ápr. 9-én (in quind. medii Quadr. prox. nunc preteritis) 
Ayka-i András leánya, Katalin, továbbá ugyanezen András leánya, Margit, Pál 
fia László özvegye hozománya és jegyajándéka fejében e Margit fiainak: Már-
tonnak, Lászlónak, Miklósnak és Istvánnak, valamint az említett elhunyt Ka-
talin uterinus frater-ének, András fia Jánosnak itt Zágrábban 30 budai v. bécsi 
M. dénár készpénzt tartozik fizetni ft.-okban v. becsértékben Miklós fia János 
Bolugh és Chaba, v. más mo.-i birtokaiból. 
 
Eml.:  a 188. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
167. 1348. ápr. 9. 
A Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt 
febr. 18-i oklevelének (l. 66. szám) megfelelően Bichou királyi ember társaságá-
ban Miklós testvért küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy márc. 
25-én (in fe. Ann. virg. glor. prox. preterito) mindkét nembeli nemesek és köz-
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rendűek körében – kiváltképpen a felek szomszédai körében – vizsgálódva meg-
állapították az igazságot. E szerint vizsgálat a királyi parancslevélben foglaltakat 
megerősítette. D. IV. f. prox. p. domin. Judica, a. d. supradicto. [1348.] 
 
E.: Dl. 31 258. (Csicsery cs. lt. 413.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Boch névalak, kerek zárópecsét 
töredéke, hártyaszalagja. 
K.:  –  
R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 404. 
 
 
168. 1348. ápr. 10. 
A. 1348., die 10. Apr. A velencei államtanács [Dusán István], Raxia és a gö-
rögök uralkodójának közvetítési ajánlatát a Velence és a magyar (H) király 
között folyó tárgyalásokon elfogadja. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 285–286. (257. szám). 
 
 
169. 1348. ápr. 10. 
Az esztergomi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Pál c. ország-
bíró itt átírt márc. 20-i oklevelének (l. 123. szám) egfelelően Homodeus 
frater-e, István királyi ember társaságában kórusának prebendarius-át, András 
papot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy ápr. 9-én (f. IV. 
prox. p. domin. Judica) kiszálltak Parasa birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben – kiváltképpen Miklós fia Miklós, István fia Péter és István fia 
Jakou jelenlétében – hj.-t végeztek. Hj.: Moruthua víz, kereszttel megjelölt 
tölgyfa, Berk, szántóföld, Berk, szántóföldek, közút, hegy, szőlők, körtefa, 
hegy, út, berch, tölgyfa, berch, tölgyfa, út, bekerített föld, említett berch, 
tölgyfa, bekerített föld, hegycsúcs, tölgyfa, bekerített föld, említett berch, 
hársfák, bekerített föld, Saag falu. Parasa birtok felét a királyi ember az emlí-
tett határok között összes haszonvételeivel és tartozékaival, vizekkel, rétekkel 
v. kaszálókkal, szántóföldekkel, erdőkkel, ellentmondó nélkül a Saag-i Bol-
dogságos Szűz-monostornak és István prépostnak iktatta örök birtoklásra Pál 
c. oklevele értelmében. D. f. V. prox. p. domin. Judica, a. d. ut supra. [1348.] 
 
E.: Dl. 3967. (Eccl. 31. 54.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, zárópecsét körvonala. 
Má.: Dl. 25 108. (Jes. Neosol. 7. 153.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
Eml.: a 263. számú oklevélben. 
K.:  F. IX. 1. 586–596. (327. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XI. 621. szám.) 
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170. 1348. ápr. 11. 
A vasvári egyház kápt.-ja hírül adja: korábbi oklevelének (l. 146. szám) meg-
felelően egyik részről Tuteus-i Kázmér fia Roman, másik részről István fiai: 
András, Petheu, és Vynzlou, Péter fiai: Domokos és András, Miklós fiai: Ger-
gely és Tamás, valamint Myke fiai: Bereck, Mihály és Lőrinc, ugyanoda való-
si nemesek között ápr. 2-án (in oct. diei medii Quadr., sc. f. IV. nunc prox. 
preterita) Tuteus birtokon a kápt. tanúságtevőjének színe e. birtokmegosztást 
tartoztak tenni. Visszatérve Miklós, a kápt. kóruspapja, továbbá a felek előad-
ták, hogy a birtokot a következő határok között osztották föl: a győri egyház 
határai, körtefa, kaszáló oldalán lévő másik körtefa, tölgyfa, cserjés, szomorú-
fűzfa (arbor merasus), említett cserjés oldala, út, másik út, Tuteus falu, Roman 
határai, Tuteus falu, 2 tölgyfa, szederbokor, út, körtefa, szederbokor, tövises 
határok, Kopach föld határai. Az említett határoktól Ke-re Roman, Ny-ra az 
említett nemesek része van. A felek között a felosztás Kázmér fia Miklós 
halála miatt következett be. Ennek az örök emlékezetb n való megszilárdítása 
érdekében a kápt. chirographált privilegiális oklevel t ad ki. D. 10. die 
divisionis prenotate, a. d. 1348., András mr. lévén a prépost, Gergely az őr-, 
Domokos az éneklőkanonok, János a dékán. 
 
E.: Dl. 94 074. (Sallér Festetics cs. lt. 74. 2.) Kissé vízfoltos. Felül chirographált, 
függőpecsét bevágása, hártyaszalagja.  
K.:  Bgl. V. 192–193. (190. szám).  
 
 
171. (1348. ápr. 12. e.) 
A somogyi konv. oklevele szerint Ztupan-i Peteu mr.és fia, György ápr. 12-
én (sabb. prox. an. domin. Ramis palmarum) pert kíván indítani Konth mr., 
Bertalan Somogy m.-i c. alispánja és a 4 szb. színe e. Ochuz fia János mr. és 
fiai: Leukus, János és Ochuz ellenében. 
 
Eml.:  a 172. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 174. (84. szám).  
 
 
172. 1348. ápr. 12. 
Konth mr., Bertalan Somogy m.-i c. alispánja és a 4 szb. hírül adják: azt a 
pert, amelyet színük e. ápr. 12-én (sabb. prox. an. domin. Ramis palmarum) 
Ztupan-i Peteu mr. és fia, György kívántak indítani  somogyi konv. oklevele 
(l. 171. szám) szerint Ochuz fia János mr. és fiai:Leukus, János és Ochuz 
ellenében, időpont egybeesés (ratione prioritatis termini) máj. 3-ra (ad sabb. 
prox. p. oct. fe. B. Georgii mart.) halasztják. D. sabb. predicto, a. d. 1348. 
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E.: Dl. 3982. (NRA. 1537. 15.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét töredéke.  
K.:  AO. V. 174. (84. szám). 
 
 
173. 1348. ápr. 12. [Nagy-]Kapos 
Fanch fia Pál mr., János nádor fia Miklós mr. Wngh-i c. alispánja és a m. 4 
szb.-jának színe elé járulva Péter fiai: János, Symon és László Weskoch ~ 
Wyskoch -i nemesek Kerez és Wyskoch birtokokban lévő r szeiket az általuk 
kiküldött egyik szb., Egyed fia István jelenlétében egyenlő részekre osztották. 
Kerez birtok határai: a falu közepén lévő egyház felső részénél egy árkot ás-
tak, amiből esővíz elvezetésére szolgáló árkok ágaztak el Ke-re, fák, árok 
ezek között az egyik fatörzs alatt, másik árok, kis mesde [!], kis tó, árok ennek 
oldalán, elsőként említett hely, árok É felé, lombos tölgyfa. Ezt a felosztást 
testvérei kérésére Péter fia János tette. Az egyház felől egymással szemben 
lévő 2 utca (linee) Symonnak, a második rész Ny felől Lászlónak, a harmadik 
pedig Ke felől Péter fia Jánosnak jutott. Weskoch birtokban lévő részüket, ti. 
a Ny felől lévő utcát hasonlóképpen határokkal elválasztva egyenlő részekre 
osztották. Határok: kápolna szöglete É felől, gyümölcsfák, diófa É felő , ke-
reszttel megjelölt fa, wlgo thow (dict.) mocsár, falu közepe, ház, árok, másik 
árok Ny felől, mocsár vége, árok. Mivel a 3 rész közül 2 a faluvégén volt, és 
a középső értékesebb volt, ezért az első kettőt szélesebbre, a középsőt kisebb-
re vették. Ezt a felosztást Symon és László végezték. Jánosnak jutott a közép-
ső rész, az É felő i második rész Symoné, a Dé felőli harmadik rész pedig 
Lászlóé lett. A Ke felőli fundus curie Lászlónak, a Dé felőli Jánosnak jutott, 
mivel e 2 fundus curie közé Symoné egyébként nem fért volna el, ezért János 
fundus-a mellett Dé felő  egy földrészt neki adtak kiegészítésképpen. A falu
hosszában elnyúló utcát (platea) közös használatban hagyták. A felosztást 
nem örök érvényűnek, hanem csak életük hosszáig tartónak szánják. D. in 
Kapus, sabb. prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Leleszi konv. hh. lt. Metales. Ung 62. (Df. 209 733.) Erősen vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával tartalomra utaló feljegyzések, 3 
zárópecsét hártyaszalagja, 2 töredéke. 
K.:  – 
 
 
174. (1348. ápr. 13. e.) 
Miklós apát és a Demenk-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-jének nyílt 
oklevele szerint egyik részről Pál fiai: Miklós és István, Péter fiai: János és 
Márton, Bereck fia János, György fia Miklós és Péter fia Pál Chigla-i neme-
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sek, másik részről ugyanoda valósi Olivér fia Lőrinc és Demeter fia Tamás 
között Chigla földet illetően felosztásnak kell történnie. 
 
Eml.:  a 177. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
175. 1348. ápr. 13. 
A. 1348., die 13. Apr. A velencei kormánytanács döntése értelmében a ma-
gyar (H) királlyal való esetleges ellenséges viszony esetében gondoskodni kell 
Corphu szigetének és erődjének biztos saját kézben tartásáról. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 286–287. (258. szám). 
 
 
176. 1348. ápr. 13. 
A. ab Incarn. eiusdem [Christi] 1348., die 13. mensis Apr., I. ind. a szicíliai 
királyságban kiadott oklevél szerint [I.] Lajos a király (H, Je, Si, Apulia és 
Capua hercege, Da, C, Ra, Se, G. L, Cu, Vulgarieque [!], princ. Sal, mont. S. 
Angeli d.), mo.-i uralkodása 6., szicíliai uralkodásának 1. évében. 
 
E.: K. szerint Nápolyban a Grande Archivio-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 287–288. (259. szám). 
 
 
177. 1348. ápr. 13. 
Miklós apát és a Demenk-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je hírül adja: 
korábbi nyílt oklevele (l. 174. szám) értelmében egyik részről Pál fiai: Miklós 
és István, Péter fiai: János és Márton, Bereck fia János, György fia Miklós és 
Péter fia Pál Chigla-i nemesek, másik részről ugyanoda valósi Olivér fia Lőrinc 
és Demeter fia Tamás között Chigla földet illetően felosztásnak kellett történ-
nie. Nevezettek a konv. elé járulva az alábbi felosztásról számoltak be. A 
közös földből 14 hold jutott Olivér fia Lőrincnek. A fennmaradó részt a többi-
ek osztották fel. Az É felő  Lőrinc földje melletti rész György fia Miklósnak 
és Péter fia Pálnak, a Dé-i felőli rész pedig Pál fiainak: Istvánnak és Miklós-
nak, Bereck fia Jánosnak és Péter fiainak: Jánosnak és Mártonnak jutott. Az út 
melletti 3 ölnyi föld az erdőig közös használatban maradt. A Marzal felé veze-
tő utat széltében (eadem latitudine dimisserunt) osztották fel, Lőrinc, Miklós 
és Péter fia Pál vállalták, hogy ez ellen nem emelnek tiltást. A felosztást meg 
nem tartó fél perkezdet e. 10 M.-t fizessen az azt megtartó félnek. Ennek tanú-
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ságtételéül a konv. pecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. in domin. Ramis 
palmarum, a. d. 1348. 
 
E.: GYSML. Győr. 274. Pannonhalmi főapátság hh. lt. 23. A. (Df. 274 109.) 
Kissé vízfoltos. Hátoldalán 16. és 18. sz.-i kezek írásával tartalomra utaló fel-
jegyzések, kerek zárópecsét töredéke. 
Tá.: Vasvári kápt., 1390. aug. 12. Dl. 42 458. (Múz. Ta. 1904. 59.) 
K.:  – 
 
 
178. 1348. ápr. 13. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Wissontha (Visontha)-i Pál fiai: 
István és Imre mr.-ek előadják, hogy összes birtokaikon – kivéve a Sarus m.-i 
lakott Berke, valamint a Hevesujuar (Heves Ujvár) m.-i lakatlan Torna ~ 
Thorna, Negyvenégyhaz (Negyvenegyház), Aba és Gasztagh (Gazság) birtoko-
kat – örökérvényű fölosztást tettek. E szerint a Heves m.-i Wissontha 
(Visontha) birtokot fogott bírák közreműködésével 3 egyenlő részre osztották. 
A Ke felőli utca (platea) egy kis kőtől kezdve a német (Teuthonicus) Lebel 
curia-jáig egy sessio hellyel az ott emelt Szt. Kereszt-parohialis föld [!] [϶: 
egyház] mellett János [!] mr.-nek jutott, a második utca az alsó utca mellett a 
német Lebel curia-jával együtt Halmay (Halmai) birtok felől, [Á. 1.: valamint 
apjuk [!], Imre mr. curia-ja malommal] az említett gyház mellett Istváné lett. A 
Magyarfalu (dict.) harmadik utca a kőhídtól kezdve egy uulgo Toronyhely nevű 
sessio fölött az ott lévő halastóval együtt Imrének jutott. [Á. 1.: A Karachond 
birtokban lévő részüket és az ott lévő Saár-i Boldogságos Szű -monostorhoz 
fűződő jogaikat szintén 3 egyenlő részre osztották.] Egy utca Karacsond (dict.) 
Hench sessio helyétől, továbbá egy másik utca (linea) és Tamás fia Mihály 
helye (locus) Ny felől Imre fia János mr.-é lett. Az É felőli utca (platea) Tamás 
fia Mihály sessio helyétől kezdve Istvánnak jutott. A harmadik utca az É-i utcá-
tól kezdve a Ke-iig 6 negyed hellyel (locus) a Dé-i utcában a parochialis pap és 
Karacsond (dict.) Hench curia-i között Imréé lett. Heves birtokot hasonlókép-
pen 3 egyenlő részre osztották. Az egyik – 3 utcát tartalmazó – rész Ke felől a 
Szt. Márton hitvalló-egyháztól kezdő ően Tamás fia Péter sessio helyénél 
ugyanezzel a birtokkal (possessio) a Porozlo-ra vezető közútig összes haszonvé-
teleivel és tartozékaival János mr.-é lett. A másik – szintén 3 utcát (linea) tar-
talmazó – rész az említett út 2 oldalán Tamás fia Péter curia-jától kezdve Mi-
hály fia István curia-jáig Dé felől az említett …….. mivel az említett rész másik 
utcája …….. város felé …….. a Ticia folyó felé …….. A harmadik rész Heves 
birtokból, amely Dé felől esik és 2 utcát tartalmaz, az említett úttól kezdődően 
……. Ticia …….. Karachond-i Imréé lett. A szintén Heves m.-i Markaz, 
Kisdetk és Kere birtokok a lakatlan Eurs és Hajouth birtokok felével, összes 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal, szőlőkkel …….. János mr.-nek jutottak. A 
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Heves és Sarus m.-i Adacz, Edend és …….. birtokok összes haszonvételeikkel 
és tartozékaikkal, kiváltképpen erdőkkel, malmokkal István mr.-éi lettek. Az 
említett m.-kben fekvő Egyhazasderke és Buky birtokok …….. Thorna, 
Negyvenégyhaz, Aba és Gaztegh birtokokat szántóföldekkel, rétekkel, erdők-
kel, berkekkel, folyókkal, halászóhelyekkel és az azokban lévő egyházak 
patronatus-i jogaival együtt, kiváltképpen …….. Sergeley nevű jelenleg lakat-
lan …….. a birtok melletti vámmal ........ az említett Saar-i monostor patronatus-
i jogával és az említett birtokok monostornak járó jövedelmeivel és tartozékai-
val. Továbbá a Sos nevű halfogóhely, hegyvámokkal, collecta-kkal, jobbágyaik 
malmaival közös használatban maradnak, amíg azokat fel nem tudják osztani 
egymás között. Azt is elrendelték, hogy ha valamely birtokot valamelyik fél 
perben elveszíti, és azt nem képesek közösen visszaszerezni, akkor a kárt nem 
szenvedett fél az elveszített birtokrésszel egyenértékűt köteles adni helyette. A 
jelenleg tőlük elidegenített birtokokat a felek közösen szerzik vissza, és azokat 
egyenlő arányban osztják föl egymás közt. Elődeik, szüleik és saját lelki üdvü-
kért vállalják, hogy birtokaik papjai évente minden gyes kivülállóknak eladott 
hordó bor u. egy garast kapnak. Vissontha birtokon a piacot a kőhídon kívül 
kell tartani, a kalmárok (institores) és mészárosok a híd mellett árusíthatnak. A 
piac rendje a következő: a helypénzeket és a vásárbírói jövedelmeket egyik 
szombaton János mr., a másikon István, a harmadikon Imre állapítja meg és 
hirdeti ki. A kápt. a jelen oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását 
ígéri. D. in 40. diei Cinerum, a. d. 1348. 
 
Á.: 1. Egri kápt., 1365. ápr. 18. Dl. 25 105. (MKA. Acta ecclesiastica 31. 1.) (18. 
sz.-i egyszerű Má.-ban.)  
2. Egri kápt., 1365. ápr. 18. Dl. 68 091. (Ghyczy cs. lt. 9.) (állítólagos E.-ről 
készült 1699. júl. 18-i hiteles Má.-ban) (csak Visonta fölosztását és az 
átírókeret első részét tartalmazza). (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.:  F. IX. 1. 598–602. (329. szám) (Á. 1. alapján). 
Megj:  a kötet szerkesztési munkálatai során derült ki, hogy a Dl. 4732-es jelzetű 
oklevél, amelyről a fenti Má.-ok készültek, egy valójában 1358. évi oklevél 
Á.-ját tartalmazza. A jelen oklevél tehát helyesen 1358. évi, de technikai 
okok miatt már nem lehetett változtatni a kötet főszövegén és mutatóján, 
amelynek használóitól a szerkesztő ezúton kér elnézést. 
 
 
179. 1348. ápr. 13. Déva 
István erdélyi vajda, Zonuk-i c. közli az erdélyi egyház kápt.-jával : Booth fia 
János fia Gál elmondása szerint Markhaza birtoknak, amelyet Pagan (dict.) 
István mr. adománya révén szerzett meg, hj.-ra van szüksége. A vajda kéri a 
kápt.-t, hogy Zuchak-i István fia János v. László fiai: Domokos v. Beke Iklod-i 
nemesek v. Doboka-i Miklós fia János vajdai emberek valamelyikének társa-
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ságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akik szálljanak ki Markhaza 
birtokra, hj.-t végezve válasszák el Wysa és Gyulatelke birtokok részeitől, s 
ha nincs ellentmondó, iktassák Gálnak örök birtoklásra a kápt. oklevele révén, 
ha mégis van ellentmondó, azt a vajdai ember idézze a vajda jelenléte elé. D. 
Dewa, in domin. Ramis palmarum, a. d. 1348. 
 
Á.:  a 240. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 178. (87. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Erdélyi Okm. III. 177–178. (450. szám). 
Ford.:  Doc. Trans. IV. 421. (609. szám) (román nyelvű). 
 
 
180. (1348. ápr. 14. e.) 
János mr. alispán és a 4 szb. oklevele szerint Kyscaprancha-i Barnabás fia 
János fia Miklós Wuzlo birtokát 22 M.-ért elzálogosít tta Merse fia Benedek 
fia Miklós fia Benedeknek. 
 
Eml.:  a 183. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
181. 1348. ápr. 14. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Balázs fia Illés a maga és fiai: 
Miklós és János nevében Péter erdélyi alvajda megbízólevelével, továbbá Buken 
fia Miklós fia Jakab és Gergely fia Miklós a maguk és utóbbi frater-e, Jakab ne-
vében ugyancsak az alvajda megbízólevelével előadják, hogy lelkük üdvéért az 
erdélyi részeken lévő Fehér m.-i birtokrészeiket – amelyek most idegenek kezén 
vannak – Fahyd, Galtew, Bukemseke, Leurynchreue, Yufalou, Hary, Syle, 
Medwees és Sunteleke birtokokban összes haszonvételeikkel, patronatus joggal, 
sessio helyekkel, erdőkkel, rétekkel, művelt és műveletlen szántóföldekkel, sző-
lőkkel, vízfolyásokkal és összes tartozékaikkal az erdélyi püspökségnek és püs-
pöknek adományozzák örök birtoklásra. Ennek az örökemlékezetben való meg-
szilárdítása érdekében a kápt. függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad 
ki. D. II. f. prox. p. domin. Ramis palmarum, a. d. 1348., Fülöp lévén a prépost, 
László az olvasó-, László az éneklő-, Gergely az őrkanonok. 
 
E.: Ba. 1. 137. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. Oklevelek. Beke 1. 122. (Df. 
277 312.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kézírásával tartalmi összefog-
laló. A Fk.-en függőpecsét bevágása látszik. 
K.:  ZW. II. 52–53. (631. szám). 
R.: Beke A., TT. 1889.756. (122. szám); Erdélyi Okm. III. 178. (451. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 421–422. (610. szám) (román nyelvű). 
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182. 1348. ápr. 14. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. Balázs fia Illés a maga és fiai: Miklós és 
János nevében Péter mr. erdélyi alvajda megbízólevelével, valamint Bukun fia 
Miklós fia Jakab, továbbá Gergely fia Miklós maguk és utóbbi frater-e, Jakab 
nevében ugyancsak az alvajda megbízólevelével, az erdélyi részeken lévő Gald-i 
nemesek egyik részről, másik részről András erdélyi püspök nevében és megbí-
zólevelével Jakab fia Abraam, a püspök tizedszedője és procurator-a megje-
lenve, előbbiek előadják, hogy lelkük üdvéért a Fehér m.-i Gald birtokban lévő, 
őket öröklés jogán megillető részüket, azaz a birtoknak a rokonok részeitől 
határjelekkel elkülönített ötöd részét összes haszonvételeivel és tartozékaival – 
szántóföldekkel, erdőkkel, vizekkel, rétekkel, kaszálókkal, mezőkkel, berkek-
kel, szőlőkkel, malomhelyekkel, halfogóhelyekkel, házakkal, épületekkel, 
sessio helyekkel, az ott lévő Szt. Erzsébet-egyház patronatus-i jogával – az er-
délyi Szt. Mihály-egyháznak, pontosabban az erdélyi püspökségnek és általa 
András püspöknek adományozzák örök birtoklásra, szavatosság vállalásával 
rokonaikkal – kiváltképpen leánytestvéreikkel – szemb n. Ennek fejében 
Abraam ura, a püspök nevében egyháza Beruey falujábn 4 telekhelyet ad a 
nevezetteknek – Illésnek és fiainak egyet, Miklós fia Jakabnak is egyet, Gergely 
fiainak: Miklósnak és Jakabnak pedig 2-t közösen – a hozzájuk tartozó haszon-
vételekkel az ott élő egyházi jobbágyok szokásának megfelelően, szolgálattól, 
terragium-tól és collecta-tól mentesen, örök birtoklásra úgy, hogy csak az ott 
lévő épületeket kell megvásárolniuk. Ezen fölül a püspök 70 budai M. ezüstöt 
ad a nemesek megélhetésére. Amennyiben a nevezettek utód nélkül hunynának 
el, a sessio helyek visszaszállnak az erdélyi egyházra. Ha a püspök a nemeseket 
nem tartaná meg az említett telekhelyek birtokában, az említett 70 M.-n felül a 
Gald-i birtokrészt is tartozik visszaadni nekik. Ha a nemesek vonnák vissza 
ajándékukat, csak az említett 70 M.-t kétszeres összegben való megfizetése 
esetén kaphatják vissza birtokrészüket. Ennek az örök emlékezetben való meg-
szilárdítására a kápt. függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. f. 
II. prox. p. domin. Ramis palmarum, a. d. 1348., Fülöp mr. lévén a prépost, 
László mr. az olvasó-, László mr. az éneklő-, Gergely mr. az őrkanonok. 
 
Á.: Váradi kápt., 1352. máj. 8. Ba. 1. 147. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. 
Oklevelek. Beke 1. 76. (Df. 277 322.) 
K.:  ZW. II. 53–55. (632. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 178–179. (452. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 422–424. (611. szám) (román nyelvű). 
 
 
183. 1348. ápr. 14. [Nagy-]Sáros 
János mr. alispán és a 4 Sarus-i szb. színe e. megjelenve egyik részről 
Kyscaprancha-i Barnabás fia János fia Miklós, másik részről Zadeley-i Márk 
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fia Dénes előadják, hogy noha Miklós Wuzlo birtokát a c., az alispán és a 4 
szb. korábbi oklevele (l. 180. szám) révén 22 M.-ért elzálogosította Merse fia 
Benedek fia Miklós fia Benedeknek, mivel azonban a birtok a Dénessel való 
osztozáskor utóbbinak jutott, ezért most Miklós a birtokot összes haszonvéte-
leivel együtt Dénesnek hagyja megváltásra. A szintén megjelent Miklós fia 
Benedek Wuzlo birtok Ke-i felét – ahol a birtokon keresztül folyó kis patak a 
Cprancha [!] folyóba ömlik, és egy mezős helyhez jut – malomhellyel együtt 
viszaadja Dénesnek oly feltétellel, hogy az júl. 1-jén (in oct. B. Johannis Bapt. 
prox. affutura) az oklevéladók színe e. 8 M. garas készpénzt fizet Benedeknek 
mulasztás esetén kétszeres összeg megfizetésének köt lezettsége mellett. 
Wuzlo birtok másik felét Ke [!] felől Dénes a maga és a Jazou-i konv. megbí-
zólevelével Thurina-i Leuanch fia Imre nevében Bened knek adja addig, amíg 
14 M. garas készpénzért meg nem tudja tőle váltani. A jelen évben a birtok 
őszi gabonája teljes egészében Benedeké legyen, a tavaszit a felek saját részü-
kön maguknak tarthatják meg. A birtok elzálogosításáról szóló említett okle-
velet mind Miklós, mind Benedek hatálytalannak nyilvánították. D in Sarus, f. 
II. prox. p. domin. Palmarum, a. d. 1348. 
 
E.: Magángyűjtemények. Bornemissza cs. lt. (Df. 282 673.) Kissé vízfoltos. A 
Fk.-en 3 zárópecsét körvonala látszik. 
K.:  – 
 
 
184. 1348. ápr. 14. 
Lypoldus fia János Győr vár és külváros (de castro et de exteriori civitate) 
bírája, a 12 esküdt és az összes polgár színe e. megjelenve egyik részről Mihály 
fia János fiai: Domokos, Gergely és György, másik részől ……..ania-i Mihály 
mr., mindannyian győri polgárok, előbbiek előadják, hogy Molusuk faluban 
lévő fundus-ukat – amelyet Ke felől az említett Mihály mr., Ny felől pedig 
Egyed fia Miklós fundus-ai határolnak – malomhellyel v. sessio-val a 
Danobius vízen v. folyón, 10 hold szántófölddel, mezőv l, legelővel, összes 
haszonvételeivel és tartozékaival 3 M. széles bécsi dénárért – a M.-t 10 pensa-
val számolva – eladják Mihály mr.-nek örök birtoklásra. A fundus-szal kap-
csolatos okleveleiket hatálytalanítják, és a vevő iránt szavatosságot vállalnak. 
D. f. II. prox. an. fe. Passce, a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. 12. 7. (Df. 226 748.) Kissé vízfol-
tos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tartalmi összefoglaló, kerek zárópecsét 
körvonala. 
K.:  – 
R.: Horváth R., Győri Tanulmányok 28. 15–16. (1. szám).  
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185. 1348. ápr. 15. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját: Zala-i Kaba (dict.) Demeter 
fia Péter felesége, [Klára], ……..-i Imre fia Miklós leánya elmondása szerint a 
csanádi kápt. pecsétje alatt kiállított privilégiuma a Borsod m.-i Csecs és Leve 
birtokokról, amelynek másik példánya kápt. sacristia-jában, ill. 
conservatorium-ában van, gondatlanságból elveszett. A király megparancsol-
ja, hogy az említett oklevelet keressék meg, majd átírva újra adják ki a neve-
zetteknek. D. Bude, f. III. prox. p. domin. Ramis palmarum, a. d. 1348. 
 
Á.:  a 193. számú oklevélben. 
K.:  – 
A [ ] közötti kiegészítés az átíró oklevél alapján. 
 
 
186. (1348. ápr. 16. e.) 
I. Lajos király és Erzsébet anyakirályné kéri VI. Kelemen pápát, hogy a sze-
pesi egyházat emelje katedrális egyházi rangra ellátva azt megfelelő jövede-
lemmel az egyházi bevételek átcsoportosításával. 
 
Eml.: a 187. számú oklevélben. 
K.:  Wagner I. 320. (20. szám); F. IX. 1. 570. (320. szám); M. Marek, Reg.: 
Suppl. II. 204. (150. szám). 
 
 
187. 1348. ápr. 16. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli a pécsi püspökkel, valamint az esztergomi és veszp-
rémi egyházm.-i garamszentbenedeki (S. Benedicti de iuxta Gruon) és a 
Wyssegrad-i Szt. András-monostor apátjaival: [I.] Lajos király (H) és Erzsé-
bet anyakirályné napokban bemutatott kérésére (l. 186 szám) – miszerint az 
ország szepesi részeknek nevezett részén, amely Mo. és Lo. határainál terül el, 
egykor erdős és lakatlan volt, [I.] Károly (V) és [I.] Lajos király idejében vi-
szont benépesült, és noha a korábbi királyok már megalapították itt a Szt. 
Márton-egyházat, amely ellátja a lelkek gondozását, b r a nagy távolságok 
sok nehézséget okoznak, ezért a király és az anyakirályné kérte, hogy a pápa 
az említett egyházat emelje katedrális egyházi rangra ellátva azt megfelelő 
jövedelemmel az egyházi bevételek átcsoportosításával – a pécsi püspököt, a 
garamszentbenedeki apátot vizsgálatra kéri föl abban az ügyben, hogy a sze-
pesi préposti tisztség püspöki rangra emelhető-e, v. nem, és a vizsgálat ered-
ményéről nyílt oklevélben jelentést kér. D. Auinione, XVI. Kal. Mai, [pápasá-




E.: ASV. 98. 351r–v. (Df. 292 743.) 
Á.: a 910. számú oklevélben.  
K.:  Wagner I. 320–321. (20. szám); Katona, Hist. Crit. IX. 537–540. (356. 
szám); F. IX. 1. 570–572. (320. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 204–
205. (150. szám). 




188. 1348. ápr. 18. 
A zágrábi egyház kápt.-ja hírül adja: [I.] Lajos király (H) megegyezést tartal-
mazó nyílt oklevelének (l. 166. szám) értelmében Zechy-i Péter mr. fia Mik-
lós, egész Sclavonia és Ho. bánja ápr. 9-én (in quid. medii Quadr. prox. nunc 
preteritis) Ayka-i András leánya, Katalin, továbbá ugyanezen András leánya, 
Margit, Pál fia László özvegye hozománya és jegyajándéka fejében e Margit 
fiainak: Mártonnak, Lászlónak, Miklósnak és Istvánnak, valamint az említett 
elhunyt Katalin uterinus frater-ének, András fia Jánosnak itt Zágrábban 30 
budai v. bécsi M. dénár készpénzt tartozott fizetni ft.-okban v. becsértékben 
Miklós fia János Bolugh és Chaba, v. más mo.-i birtokaiból. A határnapon a 
bán az említett 30 budai M. dénár készpénzt a Margit nevében a királyi kápol-
naispán és titkos kancellár megbízólevelével, Ayka-i András fia János nevé-
ben a Demenk-i Boldogságos Szűz-egyház apátja és konv.-je megbízólevelé-
vel, László, Miklós és István nevében pedig szintén a kápolnaispán 
megbízólevelével megjelent Margit fia Mártonnak hiánytalanul megfizette, 
ezért Márton a bánt és utódait felmenti kötelezettsége alól, és irántuk szava-
tosságot vállal. D. in die Parasceuen [!], a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 100 041. (Batthány cs. lt. Acta Ant. Balog 2. 4. 9.) Vízfoltos. Hátoldalán 
16. sz.-i kéz írásával Nicolaus filius Petri de Zeche feljegyzés, 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
Á.: Révai Ferenc nádori helytartó, 1550. nov. 11. Dl. 5991. (NRA. 21. 1.) (18. 
sz.-i Má.-ban.)  
K.:  – 
R.: Pest m. 57. (304. szám). 
 
 
189. (1348. ápr. 19. e.) 
Az erdélyi kápt. Lewstachius mr. özvegyének kérésére Bálint Theka-i plébá-
nosnak, Ozd-i alesp.-nek, továbbá Illésnek, a Pethele-i és Albertnek, a 
szentiváni (S. Johannis) egyházak rector-ainak megparancsolja, hogy szállja-
nak ki az említett úrasszonyhoz akaratának meghallgatása céljából, majd tegye-
nek erről jelentést. 
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Eml.:  a 190. számú oklevélben. 
K.:  Bánffy I. 156. (131. szám). 
 
 
190. 1348. ápr. 22. 
Az erdélyi egyház kápt.-ja hírül adja: Lewstachius mr. özvegyének kérésére 
Bálint Theka-i plébánosnak, Ozd-i alesp.-nek, továbbá Illésnek, a Pethele-i és 
Albertnek, a szentiváni (S. Johannis) egyházak recto -ainak oklevélben (l. 
189. szám) megparancsolta, hogy szálljanak ki az említett úrasszonyhoz aka-
ratának meghallgatása céljából, majd tegyenek erről jelentést. Bálint alesp. a 
kápt. színe e. megjelenve előadta, hogy ápr. 19-én (in S. sabb. prox. nunc 
preterito) kiszállt Weech faluba, ahol az úrhölgy az ő színe e. leánynegyedét 
Dénes fiaira: Tamás és István mr.-kre, frater-eire hagyta. D. III. f. prox. p. 
diem Resurr. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 41 072. (Múz. Ta. Véghely.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  Bánffy I. 156–157. (131. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 179. (453. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 424–425. (612. szám) (román nyelvű). 
 
 
191. 1348. ápr. 22. 
A turóci konv. 1348. ápr. 22-i (f. III. prox. p. fe. Passce d., a. eiusdem 1348.) 
privilegiális oklevele szerint színe e. megjelenve egyik részről Tiburcius fia 
Gál, e Gál fia Pál, Bálint fiai: Miklós és Mathe, valamint Draskfalwa-i Zador 
fiai: Pál és Balázs, másik részről Dyudek fia Jekche, előbbiek előadják, hogy 
Draskfalwa birtokban lévő részük negyedét a Dyak faluba vivő út és a 
Hradisniche patak között sessio-val, továbbá összes haszonvételeivel és tarto-
zékaival, saját sessio-jukkal szemben leánynegyed címén Jekche-nek adják 
örök birtoklásra, ellentmondás nélkül. 
 
Tá.: Pálóci Máté országbíró, 1430. febr. 20. Dl. 65 675. (Ivánka cs. lt. 19.) 
K.:  – 
 
 
192. (1348. ápr. 23. e.) 
I. Lajos király Miklós testvér, a Zala-i konv. apátja részére általános érvényű 
nyílt megbízólevelet ad ki. 
 
Eml.:  a 199. számú oklevélben. 
K.:  Zala I. 471. (296. szám). 
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193. 1348. ápr. 23. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Zala-i K ba (dict.) Demeter 
fia Péter felesége, a néhai ........-i Imre fia Miklós leánya, Klára nevében be-
mutatta [I.] Lajos király itt átírt ápr. 15-i oklevlét (l. 185. szám). A kápt. en-
nek megfelelően megkereste és átírta az említett privilégiumot, és autentikus 
függőpecsétjével ellátott, chirographált oklevélben újra ki dja Miklós mr. 
prépost, János olvasó-, Jakab éneklő-, János őrkanonok, János Borsod-i, Dá-
vid Zabouch-i, Péter Heves-i, Domokos Borsvua-i, András Pankatha-i, János 
Zemlen-i és György Tarcha-i főesp.-ek jelenlétében. D. f. IV. prox. p. fe. 
Resurr. d., a. eiusdem supradicto [1348.], [I.] Lajos lévén a király (H), Csanád 
az esztergomi, István a kalocsai érsek, M[iklós] az egri püspök. 
 
Á.: Egri kápt., 1694. jún. 19. Dl. 107 801. (Bristow gyűjtemény 1982. 1421.) (18. 
sz.-i Má.-ban). 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. V. 973. szám.) 
 
 
194. 1348. ápr. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Scepus-i c.-t, alispánt és a szb.-kat: Yempnyk-i 
Miklós mr. elmondása szerint Peskyn és felesége, valamint fiuk, Bertalan ápr. 
11-én (sabb. prox. p. domin. Judica prox. preteritum) Miklós jobbágyának, 
Tamásnak a kertjébe betörve növendék körte- és más gyümölcsfáit kiásták, 
elvitték és saját kertjükben ültették el. A király megparancsolja, hogy az alis-
pán küldje ki 1 v. 2 hites emberét, akik vizsgálják ki a fentiek igazságtartal-
mát, majd az alispán tegyen minderről írásos jelentést. D. Bude, in fe. B. 
Georgii mart., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 350. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
195. 1348. ápr. 24. Győr 
Kálmán győri püspök Lipót heiligenkreuzi apát és a kolostor testvérei kérésé-
re átírja Tamás esztergomi érsek 1310. dec. 13-i (in fe. B. Lucie virg., a. d. 
1310.) átirata alapján IV. Orbán pápa oklevelét az apátság tizedek alóli men-
tességéről, midőn a püspök [I.] Lajos király (H) kíséretében az ország más 
báróival együtt a passaui egyházm.-i Bécsbe tartott. D. Iaurini, in fe. B. 
Georgii mart., a. d. 1348. 
 
E.: K. szerint a heiligenkreuzi kolostori lt.-ban. 
K.:  – 
R.: Bgl. V. 193–194. (191. szám) (német nyelvű, egy részlet és a dátum latin E.-ben). 
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196. 1348. ápr. 24. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve ……..-i Kozma fia Lukács 
bemutatta [I.] Károly király nyílt oklevelét, és kérte annak a kápt. nyílt okle-
velében történő átírását, amit a kápt. a jelen, autentikus pecsétjével ellátott 
oklevélben teljesít. D. in fe. B. Georgii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3048. (NRA. 118. 33.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával áthúzott 
tárgymegjelölés. 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-kori oklt. XXI. 95. szám.) 
 
 
197. 1348. ápr. 24. Pozsony 
Péter őrkanonok, Pustella-i Gwilhermus konstantinápolyi pátriárka vicarius-a és 
amministrator-a az Esztergom egyházm.-i pozsonyi Szt. Megváltó, másként 
(alias) Szt. Márton-egyház kápt.-jának prépostságában, valamint Hosszú 
(Longus) János, Tyboldus mr., Vörös (Ruffus) Tamás, Iwanka mr., Pál és Mihály 
mr.-ek és István mr. kanonokok és a pozsonyi egyház kápt.-ja hírül adják: egyik 
részről a kápt., másik részről Jakab c. városbíró és a pozsonyi esküdtek és pol-
gárok között megegyezés jött létre. E szerint ha val ki végrendelkezni kíván, 
egy kanonoknak és a bíró és az esküdt polgárok egyikének kell jelen lennie 
együtt a plébánosssal v. vicarius-ával, hogy kiderüljön, mit kell az egyháznak, a 
kanonokoknak, ill. a plébánosnak adni, a végrendeletekb n foglaltak tizedrésze 
a kápt. őrkanonokát illeti. Abban is megegyeztek, hogy a néhai Lodomér eszter-
gomi érsek rendelkezésének megfelelően a Boldogságos Szű  Mária miséjét a 
Schamoth (Schamuth)-ban lévő falu melletti földek jövedelméből, valamint a 
néhai Tamás esztergomi érsek rendelkezése szerint a pozsonyi és Chollo 
(Chollou)-i vám tizedrészéből a pozsonyi őrkanonoknak v. vicarius-ának kell 
megtartania minden nap. Ennek tanúságtételül pecsétjükkel ellátott oklevelet 
adnak ki. D. Posonii, a. d. 1348., die S. Georgii mart. A. 
 
E.: 1. SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. R. 2. 77. (Df. 228 321.) Erősen vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán középkori és 18. sz.-i kezek írásával tárgymeg-
jelölés. A Fk.-en függőpecsét befűzött szalagja látszik. 
2. AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 95. (Df. 238 721.) Hátoldalán 18. sz.-i kézírásával tartalmi összefog-
laló. A Fk.-en 3 függőpecsét befűzött szalagja látszik. (Az eltérő névalakokat 
zárójelben adjuk.)  
Á.: 1. Pozsonyi kápt., 1445. nov. 22. > ua. 1454. márc. 29. > Szécsi Dénes eszter-
gomi érsek, 1454. ápr. 3. SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. H. 1. 9. (Df. 228 242.) 
2. Pozsonyi kápt., 1445. nov. 22. > ua. 1454. márc. 29. > Szécsi Dénes esz-
tergomi érsek, 1454. ápr. 3. SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. H. 1. 15. (Df. 
273 029.) (18. sz.-i Má.-ban.) 
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3. Pozsonyi kápt., 1656. nov. 1. Dl. 38 782. (Ajándék Baranski). (1900. okt. 
6-i hiteles Má.-ban.) 
4. I. Lipót király, 1659. szept. 12. EPL. Batthyány József prímás iratai. Közép-
kori oklevelek. Reg.: Par. 16. 3. 3. (Df. 278 915.) (18. sz.-i Má.-ban.) 
5. Pozsonyi kápt., 1705. aug. 22. Dl. 3983. (NRA. 1018. 63.) (részlet).  
Má.: 1. SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. G. 3. 52. (Df. 273 021.) ( 6. sz.-i Má.-ban.) 
2. ua. jelzet alatt. (18. sz.-i Má.-ban.)  
3. SNA. Pozsonyi kápt. m. lt. H. 1. 2. (Df. 228 238.) (18. sz.-i Má.-ban.) 
K.:  F. IX. 1. 573–578. (322. szám) (Á. 4. alapján); F. IX. 1. 604–605. (331. szám) 
(Á. 1–2. alapján); Rimely 319–321; Str. III. 661. (869. szám) (Á. 1. alapján). 
R.: Ortvay, Pozsony III. 212.; AMB. Inventár 22. (100. szám) (cseh nyelvű); 
Bónis–Balogh 117–118. (1060. szám) (Str. III. alapján); uo. 118. (1061. 
szám) (Á. 3. alapján). 
 
 
198. 1348. ápr. 25. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a nyitrai egyház kápt.-ját: Zegh-i János fiai: Péter és 
Mihály elmondása szerint Nyitra m.-ben a Nitra folyó 2 partján fekvő Tolmach 
és Nogzegh birtokaiknak hj.-ra van szükségük, A király megparancsolja, hogy a 
kápt. a Zala m.-i Wrbeel-i Myke fia Domokos királyi ember társaságában küldje 
ki hites emberét, akinek a jelenlétében a királyi emb r az említett birtokokra 
kiszállva hj.-t végez, majd Péternek és Mihálynak iktatja azokat, az esetleges 
ellentmondókat pedig a király jelenléte elé idézi, aki minderről írásos jelentést 
kér. D. Vyssegrad, f. VI. p. fe. Pasce d., a. eiusdem 1348. 
 
Á.:  a 241. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 174–175. (85. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
199. 1348. ápr. 25. 
A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): a király Miklós test-
vérnek, a Zala-i konv. apátjának szóló általános érvényű nyílt megbízólevelét 
(l. 192. szám) megkapva Dubay-i Bertalan fia Kozma királyi ember társasá-
gában János mr. dékánt küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehang-
zóan előadták, hogy ápr. 23-án (f. IV. prox. p. fe. Passce d.) nemesektől, köz-
rendűektől, egyháziaktól és világiaktól megtudták az igazságot. E szerint 
Morcholy-i Iuahon fia István az említett apát és monostor Burul faluját elfog-
lalta a közöttük jelenleg zajló per függése idején, most pedig a falut eredeti 
sessio-kra osztott helyéről (de suo priori loco sessionario) elköltöztette, majd 
az apát és a monostor Zalauar birtoka közelében telepí tte le. D. 3. die 
inquisitionis prenotate, a. d. 1348. 
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E.: ZML. 8. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. Zalai konv. m. lt. 3. 2. 1. (Df. 
253 835.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán más egykorú kéz írásával t rgymegje-
lölés, zárópecsét körvonala. 
K.:  Zala I. 471. (296. szám). 
R.: Sörös P., A bakonybéli apátság története. I. 525. (25. szám). 
 
 
200. 1348. ápr. 28. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Szepes m.-i Crig-i 
Gyank fia Ewginius c. előadja, hogy Crig birtokának negyedét, amelyet feleség , 
Olus más birtokrészeivel, pénzével, dolgaival, amelyek t szekrényben (scrinium) 
apja javaiból hozott magával házasságkötésükkor, összes haszonvételeivel, jogaival 
és tartozékaival, valamint curia-ját – amelyben jelenl g lakik – a mögötte fekvő 
földdel együtt a néhai Olsouicha-i Roh (dict.) Jakab fi  Jánosnak, vejének, és Olus-
nak, Ewginius c. és Olus leányának adja el 40 budai M. garas ezüstért örök birtok-
lásra, szavatosság vállalásával bárkivel – kiváltképpen egyéb vejeivel – szemben. 
Ennek oka az, hogy Crig birtok útjainak elkészítésére és a birtok fenntartására 100 
M. ezüstnél többet költött, amely összeg leányát illet e volna. Másrészt betegsége 
idején – többi leánya és más rokonai távollétében – leánya gondosan ápolta, és 
ígérete szerint halála napjáig ápolni fogja. Harmadrészt azért, mert ínsége miatt 
leányának nem tud megfelelő ékszereket adni úgy, ahogy azt más leányaival meg-
tette. A birtoknegyed mellett János és Olus a jobbágyok, curia-k és földek negyedét 
is kiválaszthatják maguknak. Erről a kápt. függőpecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelet ad ki. D. f. II. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. d. 1348. A. 
 
E.: Dl. 41 073. (Múz. Ta. 1897. 49.) Vízfoltos. Felül chirographált, hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös-sárga színű odraton ép függőpecsét. 
Má.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz L. elenchusa szerint rendezett iratok. 59. 
T. (Df. 265 947.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  – 
 
 
201. 1348. ápr. 29. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Helbrand fia 
Gahan fia Miklós és Basillaris fia Gahan fia Meinhardus ~ Menardus bemu-
tatták a kápt. függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelét kérve annak a 
kápt. új pecsétje alatt történő átírását, amit az a jelen oklevéllel teljesít. D. f. 
III. prox. p. oct. fe. Pasche d., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 71 642. (Csáky cs. illésfalvi lt. E. 5. 2.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, függőpecsét zöld színű sodrata. 
K.:  Csáky I. 98–99. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. VI. 586. szám.)  
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202. 1348. ápr. 29. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. m gjelenve Vilka-i 
Wrelingus ~ Wrolingus fia Hank bemutatta a kápt. törö t függőpecsétje alatt 
kiadott privilegiális oklevelét Cetene, más néven Botyz falu birtok soltész-
ségéről kérve annak átírását és privilegiális oklevélben történő kiadását, amit 
a kápt. a jelen, függőpecsétje alatt kiadott privilegiális oklevélben teljesít. D. 
f. III. prox. p. domin. Quasi modo geniti, a. d. 1348. A. 
 
E.: Dl. 74 809. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 34.) Felül chirographált. Hátoldalán 
16. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, benne Botiz névalak, vörös-sárga színű 
sodraton ép függőpecsét. 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. II. 336. szám.)  
R.: Máriássy 29. (60. szám). 
 
 
203. (1348. máj. 1. e.) 
I. Lajos király megparancsolja a vasvári kápt.-nak, hogy Pedur-i András fia 
Mihály részére kiállított zárt oklevelét sacristia-jában, ill. conservatorium 
camera-jában keresse meg, és nyílt oklevélben írja át. 
 
Eml.:  a 219. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
204. (1348. máj. 1. e.) 
A garamszentbenedeki konv. oklevele szerint Borfeu-i Lőrinc fia Lőrinc, fiai: 
István és Jakab máj. 1-jén 22 budai M.-t tartoznak fizetni, továbbá azt a 
Kapchad és Monyroud közötti Borfeu-i földrészt, amelyet a felek egymás 
között felosztottak, tartoznak a kápt. színe e. elörökíteni ugyanoda valósi István 
fiainak: Zomor-nak, Tamásnak és Beke-nek frater-ük, Mihály megölése miatt. 
 
Eml.:  a 216. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
205. (1348. máj. 1. e.) 
Az egri kápt. oklevelének értelmében egyik részről Panyla-i János fia Péter 
felperes, másik részről Mihály fia László fiai: Péter, Miklós, Mihály és Ta-
más, Simon fiai: Péter és Imre, Byri-i Tamás, Egyed fia Iuan fiai: László, 
András és Demeter, Péter pap, Lengel (dict.) János és I tván fia István alpere-
sek máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) tartoznak megjelenni Miklós nádor 
színe e. bizonyos Symien-i sessio helyek ügyében. 
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Eml.:  a 256. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
206. (1348. máj. 1. e.) 
Tamás, decretorum doctor, nyitrai főesp. oklevele szerint Neuger (dict.) Ta-
más fiai: András és László Lyptouia-i nemesek Mátyás fiait: Istvánt, Miklóst 
és Tamást, továbbá patruelis frater-üket, Péter fia Mátét, szintén Lyptouia-
iakat a szintén Lyptouia-ban lévő birtokuk anyjukat, Anna úrhölgyet illető 
leánynegyede miatt a főesp jelenléte e. perbe idézték. 
 
Eml.:  az 520. számú oklevélben. 
K.:  – 
  
 
207. (1348. máj. 1. e.) 
Miklós nádor okleve szerint Tamás fia János mr. máj. 1-jén 55 és fél M.-t 
tartozik fizetni Warada-i László fia János mr. ellenében. 
 
Eml.: a 255. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 299. (217. szám). 
 
 
208. (1348. máj. 1. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Tamás fia János fia Tamás máj. 1-jén 
Varada-i László fia János mr. ellenében 40 és fél M.-t tartozik fizetni 2 rész-
ben neki, 1 részben a perbeli ellenfélnek. 
 
Eml.:  a 312. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 300. (218. szám). 
 
 
209. (1348. máj. 1. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Buthka-i Miklós fiai: Pál és Miklós részé-
ről kiszálló Cheb-i Miklós fia János v. Jakow fia László v. Isep-i Lukács v. 
Chap-i Tamás fia János, továbbá a Chahul-i Péter fia János mr. részéről meg-
jelenő Pethenye fia Miklós v. Vithka-i András v. ugyanoda valósi László v. 
Lengen (dict.) János nádori emberek a felek társaságában, a váradi egyház 
kápt.-jának tanúságtevői jelenlétében máj. 1-jén és az azt követő napokon (in 
oct. fe. B. Georgii mart. prox. preteritis et aliis diebus sequentibus) tartoznak 
kiszállni az említett Pál és Miklós összes birtokaira. Elsőként Beruey és 
Gawa, majd a többi birtokokra kell kiszállniuk, hogy azok Pált és Miklóst 
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illető részeinek harmadát – amely Pál és Miklós Chahul-i János mr. ellenében 
vívott párbajban való veresége, valamint hamis oklevelek kiadása miatti fej- 
és jószágvesztésük következtében János mr.-re szállt, és amelyet a nádori 
ember az egri egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett, becslést követően 
János mr.-nek iktatott – fogott bírák közreműködésével mérjék v. becsüljék 
föl. Majd azon birtokharmad fejében, amelyeket e Miklós fiai állítása szerint 
az őket illető Beruey-i és Gawa-i részeikből idegenítettek el, Miklós fiainak 
Buthka, Falkus, Dobrouka és Zelepke birtokrészeiből adjanak János mr.-nek 
ugyanakkora értékű részt birtoklásra addig, ameddig azokat az említett Pál 
fiai: István, Péter és János meg nem váltják tőle. Az erről szóló jelentést a 
felek a váradi kápt. oklevelében tartoznak máj. 1-jére a nádornak visszavinni. 
 
Eml.:  a 257. és a 909. számú oklevélben. 
K.:  –  
 
 
210. (1348. máj. 1. e.) 
Pál c. országbíró kéri az egri kápt.-t, hogy a Pouka fia Pál és Mathe fia György 
részéről kiszálló Kerezthwr-i Péter fia Jakab, valamint az Elus (dict.) János fiai 
részéről megjelenő Zepethnyk-i Miklós fia Márton királyi emberek társasá-
gában május 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart., a. in presenti preteritis) küldje ki 
tanúságtételre 2 hites emberét, akik a szomszédokat összehívva jelenlétükben 
szólítsák föl a feleket itt bemutatott okleveleik helyszínen való felmutatására. 
Ezt követően végezzenek hj.-t, majd kérdezzék meg a szomszédokat a birtok 
nevéről és hovatartozásáról, végül pedig az egri kápt. oklevelében máj. 15-re 
(ad quind. dictarum oct. fe. Georgii mart.) tegyenek a királynak írásos jelentést. 
 
Eml.:  a 278. és a 757. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 333–334. (241. szám). 
 
 
211. (1348.) máj. 1. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli Erzsébet anyakirálynéval (V): értesülése szerint [I.] 
Lajos király (V) Róbert konstantinápolyi császárt, okonát (germanus), 
tarantói Fülöpöt, valamint a császár consobrinus-ait, durazzói Lajost és Ró-
bertet fogságba vetette, és Mo.-ra vitette. Mivel a pápa tudja, hogy a nevezet-
tek András szicíliai király meggyilkolásában ártatlanok, az anyakirálynéhoz 
küldte káplánját, Pistorio-i János mr.-t, a Traiectensis-i Szt. Megváltó-egyház 
dékánját az említettek kiszabadítása érdekében. A pápa kéri az anyakirályné 
közbenjárását az említett cél érdekében. Továbbá kéri, hogy Thoro-i Lénárt 
nemes, nápolyi lovag, az említett császár familiaris-  – akit a pápa szintén a 
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fenti célból küldött oda – számára szabad oda- és visszautazást biztosítson. D. 
Auinione, Kal. Maii, [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 261v–262r. (Df. 291 893.) 
K.:  Theiner I. 755. (1140. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3838. szám (latin nyelvű). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 425. (613. szám) (román nyelvű). 
 
 
212. (1348.) máj. 1. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli János választott veszprémi püspökkel: az apostoli 
kamara szicíliai királyságbeli ügyeinek előmozdítása érdekében Guillermus 
testvér Casinensis-i püspök, valamint familiaris-ai és officialis-ai iránt ugyan-
azt a jóindulatot tanúsítsa, mint a pápa és az apostoli Szt. Szék iránt. D. 
Avinione, Kal. Maii, [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
E.: – 
K.:  Theiner I. 756. (1141. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1634. szám. 
 
 
213. (1348.) máj. 1. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa megparancsolja a Zebus-i és Kene-i c.-nek: Erzsébet anya-
királynőnél (V) járjon közbe segítve Tocco-i Lénárt nápolyi lovagot, akit a pápa 
Róbert konstantinápolyi császár, Tarentum-i Fülöp, valamint Duratium-i Lajos és 
Róbert kiszabadítása érdekében küldött Mo.-ra, mivel a nevezetteket [I.] Lajos 
király (V) börtönbe vettette. D. Auinione, Kal. Maii, [pápasága] 6. év[é]ben. 
Ugyanezt parancsolja Theuteus-nek, [I.] Lajos király (V) ajtónállómr.-ének, 
Hugal-i Pál ítélőmr.-nek és Andrásnak, a székelyek 3 ága c.-ének.  
 
Reg.: ASV. 141. 249r–v. (Df. 291 892.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3834. szám (latin nyelvű). 
 
 
214. (1348.) máj. 1. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa megparancsolja Csanád esztergomi érseknek (l. az előző 
oklevelet). D. Auinione, Kal. Maii, [pápasága] 6. év[é]ben. Ugyanezt paran-
csolja Miklós pécsi püspöknek, Pál c.-nek, [I.] Lajos király (V) országbíró-
jának és Lőrinc soproni és vasvári c.-nek. 
Reg.: ASV. 141. 249v. (Df. 291 892.) 
K.:  – 
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R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3835. szám (latin nyelvű). 
 
 
215. (1348.) máj. 1. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa megparancsolja az összes egyházi és világi érintettnek, 
hogy Tocco-i Lénárt nápolyi lovag számára – akit a pápa Mo.-ra (V) küldött 
bizonyos ügyek megtárgyalása céljából – az általuk irányított területen szabad 
átvonulást biztosítsanak. D. Auinione, Kal. Maii, [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 250r. (Df. 291 892.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3837. szám (latin nyelvű). 
 
 
216. 1348. máj. 1. 
Az esztergomi egyház kápt.-ja hírül adja: a garamszentbenedeki (S. Benedicti 
de iuxta Goron) monostor konv.-je oklevelének (l. 204. szám) értelmében 
Borfeu-i Lőrinc fia Lőrinc, fiai: István és Jakab máj. 1-jén (in oct. B. Georgii 
mart.) 22 budai M.-t tartoztak fizetni, továbbá azt Kapchad és Monyroud 
közötti Borfeu-i földrészt, amelyet a felek egymás között felosztottak, tartoz-
tak a kápt. színe e. elörökíteni ugyanoda valósi István fiainak: Zomor-nak, 
Tamásnak és Beke-nek frater-ük, Mihály megölése miatt. A határnapon Lőrinc 
és fiai a nevezetteknek a pénzt megfizették, az említ tt birtokrészt pedig ösz-
szes haszonvételeivel és tartozékaival nekik iktatták örök birtoklásra a Saagh-i 
Boldogságos Szűz-egyház monostor konv.-jének privilégiumában foglaltak 
szerint. Ha István fiai az ügyben ismét pert indítanának, párbajban vesztesként 
marasztaltassanak el. Az üggyel kapcsolatos korábbi oklevelek hatálytalanok. 
D. in oct. B. Georgii mart., a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Bory cs. bori és borfői lt. 5. (Df. 265 987.) Kissé vízfoltos és hiányos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, kerek zárópecsét nyo-
ma. 
Má.: ua. jelzet alatt. (18. sz.-i Má.-ban.)  
K.:  – 
 
 
217. 1348. máj. 1. 
[P]ál prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve Kochowan-i Lagutha (dict.) Eberhardus fia János fiaival: Jakab-
bal, Ferenccel, Mihállyal és Miklóssal előadják, hogy összes birtokrészeiket, 
egy Kochowan-i szabad curia-t – amely mindenféle adózás alól mentes, és a 
szepesi kápt. oklevele révén Lagutha János kapta adományul a néhai 
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Rycolphus c. fia Kokos mr.-től – szántóföldekkel, rétekkel, berkekkel, erdők-
kel és más haszonvételekkel a szepesi kápt.-nak adják használatra, továbbá 
Kokos mr., valamint a saját lelkük üdvéért évente fél M.-t, ti. karácsonykor 
(in fe. Nat. Christi) 1 ft.-ot, húsvétkor (in fe. Pasche) pedig 1 fertót fizetnek a 
kápt.-nak. D. in oct. fe. B. Georgii mart., a. d. 1348. 
 
E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi kápt. lt. Szepesi kápt. m. lt. 1. rész 6. 5. 5. (Df. 
272 408.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-
en pecsét befűzött szalagja látszik. 
K.:  – 
 
 
218. 1348. máj. 1. 
A Scepus-i Szt. Márton egyház kápt.-ja hírül adja: János mr. alispán és a 4 
Sarus m.-i szb. itt átírt [1347. évi] memoriális oklevelének értelmében egyik 
részről Sumus-i János fia Péter mr., másik részről ugyanoda valósi Egyed fiai: 
Péter és Miklós máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) tartoztak megjelenni a 
kápt. színe e. a Scupothnycha folyón túl Ny felől fekvő föld ügyében köztük 
létrejött megállapodás megerősítése céljából. A határnapon egyik részről János 
fia Péter mr., másik részről Egyed fia Péter a maga és János választott veszp-
rémi püspök, kápolnaispán és magyar (H) királyi titkos kancellár megbízó-
levelével testvére, Miklós nevében megjelentek, és bemutatták az említett 
alispán és szb.-k nyílt oklevelét 2 példányban. A felek az oklevél tartalmát 
örök érvénnyel megerősítették, és erről a jelen oklevél kiállítását kérték. D. in 
dict. oct. fe. B. Georgii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3954. (NRA. 1537. 5.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán két 18. sz.-i kéz írásá-
val tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 




219. 1348. máj. 1. 
A vasvári egyház kápt.-ja [I.] Lajos király (H) parancsára (l. 203. szám) a kápt. 
Pedur-i András fia Mihály részére kiállított zárt oklevelét sacristia-jában, ill. conser-
vatorium camera-jában megkerestette, majd pedig a jelen, pecsétjével ellátott nyílt okle-
vélben átírta. D. autem harum presentium in oct. fe. B. Georgii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 97 967. (Post. Adv. 119. 50.) Vízfoltos. Hátoldalán kerek zárópecsét töre-
dékei, hártyaszalagja. 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. VII. 506. szám.) 
R.: Bgl. V. 194. (192. szám) (német nyelvű). 
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220. (1348. máj. 1. [v. u.]) 
Pál c. országbíró írásban (scribentes) felszólítja a váradi kápt.-t, hogy az okle-
vélben megnevezett királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites 
emberét, akinek jelenlétében a királyi ember Ayaktele  birtok szomszédait – 
kiváltképpen Wyd fia Lorándot – összehívva jelenlétükben, fogott bírák közre-
működésével hj.-t és felmérést v. becslést végez, majd a birtokot Bereck fiainak 
és Leukus fia Péternek iktatja örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat 
pedig a király jelenléte elé idézi. Az országbíró minderről írásos jelentést kér. 
 
Eml.:  Kont Miklós nádor, 1359. jan. 31. Dl. 66 811. (Dess wffy cs. margo-
nyai lt. 31.) 
K.:  AO. VII. 571. (311. szám). 
 
 
221. (1348. máj. 1.–12. között) 
A váradi kápt. oklevele szerint a nádori embereket és a kápt. tanúságtevőit a 
felek nem együtt, hanem különválasztva, és különböző napokon vezették a 
birtokokra, ezért a becslést és az iktatást nem lehetett elvégezni. 
 
Eml.:  a 257. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
222. (1348. máj. 1.–aug. 1. között) 
Az egri kápt. megegyezést tartalmazó oklevele szerint Lukács özvegye, László 
anyja a kápt. színe e. ellentmondását visszavonta, és z egy ekealjnyi  föld-
részt János fia Pálnak adta örök birtoklásra. 
 
Eml.:  a 607. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 229–230. (113. szám). 
 
 
223. (1348. máj. 1. u.–nov. 1. v. u. között) 
A váradi kápt. kiküldöttje és a királyi ember Ayaktelek birtok szomszédait össze-
hívva jelenlétükben – viszont Wyd fia Loránd és Miklós fia Pál fia Sánta 
(Claudus) János távollétében, akik nem jöttek el, és nem is küldtek senkit ma-
guk helyett – a birtokot összes haszonvételeivel Bereck fiainak: János és Miklós 
mr.-eknek, valamint Leukus fia Péternek iktatta, ellentmondó nem volt. 
 
Eml.:  Kont Miklós nádor, 1359. jan. 31. Dl. 66 811. (Dess wffy cs. margo-
nyai lt. 31.) 
K.:  AO. VII. 571–572. (311. szám).     
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224. 1348. máj. 2. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve János Belthuk-i pap, frater-ei, 
István fiai: Penthe (dict.) Péter és György a maguk és rokonaik, Pál fia Miklós és 
Tamás fia Jakab Zerye-i nemesek nevében előadják, hogy a jelen lévő Panady 
(dict.) Domokos és a fentiek által képviselt Vörös (Rufus) István, vejeik, valamint 
rokonuk, Ivancha fia Mihály részére Zeryez Szent Györg , Zerye, Darano, Chako, 
Ziech és Bathathun nevű Karazna m.-i, jelenleg lakatlan birtokaik ötödrészét adják, 
hogy lakodalmukat megtarthassák. A birtokrészeket összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal – szántóföldekkel, erdőkkel, vizekkel, rétekkel és berkekkel – együtt 
adják át, ezeket a megadományozottak tartoznak egymás között egyenlő arányban 
felosztani. Az adományozók a megadományozottak iránt szavatosságot vállalnak. 
Ennek tanúságtételéül a kápt. a felek kérésére függőpecsétjével ellátott oklevelet ad 
ki. D. in vig. Inaugurationis S. Crucis, a. d. 1348., Domokos lévén a prépost, Mi-
hály az éneklő-, Loránd az őrkanonok, Miklós Clus-i főesp. a dékán. 
 
Má.:  AL. Sombory cs. magyarnagyzsombori lt. 1. (Df. 257 4 1.) (18. sz.-i 
Má.-ban.) 
K.:  – 
R.: Erdélyi Okm. III. 179. (454. szám). 
 
 
225. 1348. máj. 3. [Nagy-]Kálló 
Lőrinc mr. Katha-i nemes, Zabolch-i alispán és a m. 4 szb.-jának színe e. 
megjelenve Symyen ~ Simyen ~ Symien-i János fia Péter előadja, hogy …….. 
(dict.) András fia Miklós Simyen-i birtokrészén Péter fiát, Lászlót megütötte, 
továbbá Kozma fiai: Péter és Mihály, anyjuk, valamint Geurk fia András, 
Hukurfew (dict.) Márton egyik famulus-ával, továbbá Boluk (dict.) Lőrinc és 
Nog (dict.) János feleségével, – akik mindannyian Symien-i Symon fia Imre 
jobbágyai – ápr. 13-án (die domin. qua cantatur officium d. ne longe) Lászlót 
fegyveresen meg akarták ölni, jobbágya, Jakab fia Pál házáig űzték, az ajtót 
kardokkal és husángokkal betörték, és Lászlót nyíllal meglőtték. Erre Péter 
felesége fia megvédése érdekében odasietett, mire köntösét nyíllal átlőtték. 
Péter kérte az ügy kivizsgálását, erre az alispán Tamás Perketh-i nemest és 
Bank-i Jánost küldte ki, akik visszatérve a fentieket egybehangzóan megerősí-
tették. Erről a fentiek a jelen memoriális oklevelet adják ki. D. in Kallo, sabb. 
prox. p. oct. fe. B. Georgii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 476. (Kállay cs. lt. 1300. 907.) Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne Péterde Poniola minősítése, 
4 zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 214. (939. szám); Piti F., Szabolcs m. 111. (427. szám).  
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226. 1348. máj. 4. Nápoly 
A. Nat. eiusdem [Christi] 1348., die 4. mensis Maii, I. ind., Neapoli kiadott 
oklevél szerint [I.] Lajos a király (V, Je, Si, Apulia és Capua hercege, Da, C, 
Ra, Se, G. L, Vulgarie [!], Co, princ. Sal, mont. S. Angeli d.), mo.-i uralkodá-
sa 6., szicíliai uralkodásának 1. évében. 
 
E.: K. szerint Nápolyban a Grande Archivio-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 288–289. (259. szám). 
 
 
227. 1348. máj. 4. Pozsony 
Jakab fia Haier Péter, pozsonyi polgár tudatja, hogy Lőrinc (Laurenczn) nevű 
fiának tíz font bécsi fenniggel tartozik, melynek fjében Mo.-n fekvő birtokait 
adja biztosítékul. Ich, Petr Haier Jakobs sun dem Got genad puriger zu 
Prespurch vergich und tün chunt allen die disen prief lesen oder hörent lesen, 
daz ich geltn schol meinem sun Larenczn zehen phunt alter wienner phenning, 
die er mir zu meinem frumen recht und redleich gelthen hat, und hab im 
darumb zu phant gesaczt mit willen und gunst aller m iner erben zu der zeit, 
do ich daz wol getün mocht meiner tail dez diensts so ich und mein prüder zu 
Hëtndorf haben, so weschaidenleich waz im an dem selben dienst ab gieng 
oder ob er im ze chrieg würd, daz schol er haben auf allem dem güet, daz ich 
hab in Ungerlant, ez sey erib oder varund guet, ich sey lebentig odr tod, und 
zu einer warn sicherhait gib ich im disen prief versigelt mit meinem insigl und 
mit meines prüder, Jörigen insigel ze den zeitn derzwelifer ainer ze 
Prespürch. Der prief ist geben nach Christes gepürd drewzehen hundert iar 
jar gar nach in dem acht und virczigisten iar dez nachsten suntags nach Sand 
Philips tag. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek é 
levelek 35. 52. (Df. 241 332.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más egykorú kéz 
írásával tárgymegjelölés. Német nyelvű. 
K.:  – 
R.: AMB. Inventár. (cseh nyelvű). 
Megj.: a regeszta elkészítésében Bagi Dániel volt segítségemre. 
 
 
228. 1348. máj. 5. Sződemeter 
Endre fia András mr. Külső- (Exterior) Zonuk-i alispán és a m. szb.-i színe e. 
megjelenve Chatar-i Péter ura, Chahal-i János mr. nevében tiltakozott amiatt, 
hogy Chahal és Kene birtokok jövedelmeit és haszonvételeit a Thasnad-i 
hospes-ek ura akarata ellenére elveszik, ill. használják, valamint tiltás ellenére 
halakat fognak a Kene folyóból. Kérte az alispán emb rének fellépését. Az 
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alispán Barthauelge-i György fia Jánost küldte ki Péter társaságában, az alis-
páni ember visszatérve előadta, hogy az összes szomszédot, kiváltképpen a 
Thasnad-i hospes-eket újólag eltiltotta említett magat rtásuktól. D. in 
Zewdemeter, f. II. prox. p. quind. fe. Pasce, a. d. 1348. 
 
E.: AL. Kemény J. gyűjteménye. Oklevelek. 29. (Df. 253 439.) Vízfoltos. Hátol-
dalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne Chahol névalak. A 
Fk.-en 1 nagyobb és 2 kisebb rányomott pecsét helye, szalagja látszik. 
K.:  ZW. II. 55. (633. szám); Doc. Trans. IV. 679–680. (614. szám). 
R.: Beke A., TT. 1889. 540. (60. szám); Erdélyi Okm. III. 179. (455. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 425–426. (614. szám) (román nyelvű). 
 
 
229. 1348. máj. 6. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az Almad-i konv.-et: Turek-i Simon fia Miklós 
elmondása szerint Vsa ~ Wsa birtoka és András fia Kywz ~ Kyuz (dict.) Miklós 
Pobor birtoka között régi időktől fogva az alábbi határok képezték a választó-
vonalat: Pobor falu, Thopolcha-ra vivő nagy út, Wsa birtok, Pobor birtok, nagy 
út, fűzfa, gödrökből eredő kis folyó, Kyuz (dict.) Miklós által elpusztíttatot  
fűzfa, hegy, fa alatta 2 határjellel, az egyiket Miklós leromboltatta, a másik 
felismerhető, völgy, elpusztított tölgyfa, hegy, lerombolt határjel, 2 lerombolt 
határjel, út, hegy, Mór fia Simon mr. birtoka, Pobor birtok, Vsa falu. Kyuz 
(dict.) Miklós Vsa birtok határain belül bizonyos részeket hatalmaskodva elfog-
lalt és oda szőlőket telepíttetett, más haszonvételeket pedig elvett. A király 
megparancsolja a konv.-nek, hogy Mihály fia Bedev v. ennek frater-e, János v. 
Phile [fia] Do[mokos] fia Dén[es] v. Sarusd-i Mokch fia Pál királyi ember tár-
saságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi 
ember tudja meg a fentiekkel kapcsolatosan az igazsá ot. Kiváltképpen a szom-
szédok körében vizsgálódjon. Minderről a király a konv. oklevelében írásos 
jelentést kér. D. Bude, in fe. B. Johannis an. portam Latinam, a. d. 1348. 
 
Á.:  a 274. számú oklevélben. 
K.:  Zala I. 473–474. (298. szám). 
 
 
230. 1348. máj. 6. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Jurle-i konv.-et: Turek-i Simon fia Miklós elmon-
dása szerint (l. az előző oklevelet). (Eltérő névalak: Kyz. Királyi emberek: Vsa-i 
András fia György, ugyanoda valósi Tamás fia Herney, ennek frater-e, Péter.) 
 
Á.:  a 269. számú oklevélben. 
K.:  – 
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231. 1348. máj. 6. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a veszprémi egyház kápt.-ját: Turek-i Simon fia 
Miklós elmondása szerint (l. a 229. számú oklevelet). (Eltérő névalakok: 
Thapolcha, Pobar. Királyi emberek: Phile fia Domokos, ennek fia Dénes, Kal-i 
Pál fia János.) 
 
Á.:  a 275. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
232. (1348. máj. 7. e.) 
I. Lajos király felkéri a zalai konv.-et, hogy küldje ki tanúságtevőjét Pah bir-
tok Heym fia Tamás részére történő iktatásához. 
 
Eml.:  az 543. számú oklevélben. 
K.:  –  
 
 
233. (1348.) máj. 7. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli Bertrandus kardinálissal, Szt.Márk címzetes pres-
biter-ével, a Szt. Szék legatus-ával: [I.] Lajos király (U) levélben és követek 
útján is kérte, hogy a pápa a legatus révén adjon neki választ. A pápa a követke-
zőket kívánja válaszolni: Johanna szicíliai királynő a pápa értesülései szerint 
férje, András halálában nem vétkes, a királyságot Martell Károlynak, Calabria 
hercegének kell örökölnie az elsőszülöttség jogán. A magyar király erőszakkal 
foglalta el a királyságot, így elvesztette erre vonatkozó jogát. Johanna ellen a 
pápa vizsgálatot indított, és igazságot fog tenni. A király vonjon meg minden 
támogatást a kiközösített és eretnek hírében álló Lőrinc fia Miklós római pol-
gártól. A legatus járjon közbe a királynál a Mo.-on tartott foglyok szabadon 
bocsátása érdekében. D. Avinione, Non. Mai, pápasága 6. évében. 
 
E.: – 
K.:  Theiner I. 756–760. (1142. szám); Wenzel, Dipl. Eml. II. 295–296. (261. 
szám); Déprez-Mollat, VI. Benedek A. 3852. szám. 
R.: Bónis–Balogh, 118. (1062. szám). 
 
 
234. 1348. máj. 7. 
A pozsonyi kápt. máj. 7-i (f. IV. prox. p. fe. B. Johanis an. portam Latinam) okle-
vele szerint Beel-i Damianus fia Domokos a kápt. színe e. megjelenve 1 hold 
földet veteményeskerttel (ortum olerum) és 1 másik kerttel vetés céljára (pro 
segetibus reponendis), 1 sessio hellyel és legelőkk l 2 font dénárért 2 évre haszná-
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latba adott Beel-i Bachow fia Mihálynak oly feltétellel, hogy ha Domokos roko-
nai meg akarják azt váltani Mihálytól, perkezdet e. 3 M.-t tartoznak letenni, és ha 
időközben Mihály a sessio helyen épületeket emelt, Domok s v. utódai tartoznak 
azokat fogott bírák által megállapított becsértéken m gváltani. 
 
Tá.: Pozsonyi kápt., 1361. ápr. 5. SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. 2. 
11. (Df. 226 592.) 
K.:  – 
 
 
235. 1348. máj. 7. 
Chytnek-i Péter mr. nógrádi alispán és a m. 4 szb.-ja Fugach-i Miklós fiai: 
György és Lachk ~ Lack kérésére az egyik szb.-t, Kurth-i Garmanus fia 
Petheu c.-t és Benedek várjobbágyot küldték ki a Fugach birtok és szomszédai 
közötti határok kijelölésére, akik onnan máj. 7-én (f. IV. prox. p. oct. B. 
Georgii mart.) visszatérve egybehangzóan előadták, hogy ápr. 27-én (die 
domin. an. oct. predictas) kiszálltak Fugach birtokra, a szomszédokat 
öszehívva György és Lachk először a Bersel-i nemesek földje v. birtoka felől 
3 határjelhez vezették az alispáni embereket. Ezeket a Bersel-i nemesek tör-
vényes határként ismertek el. Kuesd-i Mór Benedek várjobbággyal azonban 
nem jött el a birtoka és Fugach közötti határok megutatására, ezért azokat 
György és Lack mutatták meg az alispáni embereknek. Innen Tamás fiai és 
Tuz ~ Thuz Miklós földjére v. birtokára mentek, ahol György és Lack 3 határ-
jelet mutattak, amiket az említett Miklós törvényesn k ismert el. Tovább 
menve 2 határjelet találtak, amitől Tuz Miklós még egy harmadikhoz vezette 
őket. Innen 2 újabb határjelhez mentek, 2 másikat pedig l rombolva találtak. 
Petheu kérdésére Thuz Miklós a 2 lerombolt határjelet is törvényesnek ismerte 
el. D. f. IV. prox. p. oct. B. Georgii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 75 363. (Patay cs. lt. 14. 19.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
K.:  – 
 
 
236. (1348. máj. 8. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Boht-i Petenye fia Péter és Boht-i Mihály 
fia Tamás máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart., a. in presenti) tartoznak 
színe e. megjelenni egymás ellenében. 
 
Eml.:  a 712. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 321. (237. szám). 
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237. 1348. máj. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli Pál c.-szel, országbírójával: Miklós, egész Sclauonia 
volt bánjának [1347.] ápr. 22-én (in domin. prox. an fe. B. Georgii mart., cuius 
prox. preteriit revolutio eiusdem diei) történt elmondása szerint Lenche (dict.) 
Mihály birtokrészét, amelyet ő oklevelek tanúsága szerint Tholmach birtokáért 
cserében szerzett meg Mihálytól, Miklós nádor a király oklevele – miszerint a 
király az ügyet [1347.] jan. 8-ról (?) (de oct. [Strenn]arum?) [1347.] máj. 1-jére 
(ad oct. B. Georgii mart.) parancsolta halasztani – értelmében Polian ~ Poliah-i 
…….. fiainak: Miklósnak és Imrének ítélte. Majd pedig amikor a bán [1347-ben] 
(a. prox. preterito) Erzsébet anyakirályné (H) társaságában Győrbe utazott, a 
vasvári kápt.-hoz intézett királyi idéző oklevélbe az ő tudtán kívül, az írnok 
hanyagsága folytán az került bele, hogy a bán a birtokrészt nem Lenche (dict.) 
Mihálytól, hanem annak nőtestvérétől, Pál deák (litteratus) feleségétől, valamint 
testvérétől, Peteu-től szerezte meg cserében. Mivel Miklós bán a birtokot [I.] 
Károly király (H) privilégiuma értelmében az említett Mihálytól szerezte meg 
Tholmach birtokáért cserében, a király megparancsolja, hogy az országbíró 
szolgáltasson Miklós bánnak igazságot az említett privilégium szerint, mivel a 
király az említett tévedés hatálya alól felmentette a bánt. D. Bude, in quind. fe. 
B. Georgii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3985. (NRA. 1537. 16.) Az oklevélen megpecsételésr  utaló nyom 
nem látható. 
K.:  – 
 
 
238. 1348. máj. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve András fia János özvegye, Merch fia 
Pál leánya, jelenleg Monok (dict.) János mr. királyi famulus és kereskedő 
felesége bemutatta az egri kápt. itt átírt ápr. 3-i nyílt oklevelét (l. 152. szám) 
Borsod m.-i, Bodva menti Egres birtokának hj.-áról, és kérte annak megerősí-
tését, amit a király a jelen nyílt oklevéllel teljesít, mások jogának sérelme 
nélkül. D. Bude, in quind. fe. S. Georgii mart., a. d. 1348. 
 
Má.:  105 574. (Lossonczy cs. lt.). (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  –  
 
 
239. 1348. máj. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: mivel a Pozsony m.-i Zeuleus birtokot – melyet a 
Posonium-i polgárok és hospes-ek a királyhoz tartozónak ismertek el – be kívánja 
népesíteni, elrendeli, hogy a szabad állapotú emberek közül bárki szabadon jöhet 
az említett birtokra, és érkezése napjától számított 3 év szabadságot kap, melyet a 
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király, a pozsonyi c. és alispánjai biztosítanak. Mindezeket nyilvános helyeken ki 
kell hirdetni. D. Bude, f. V. prox. p. fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1348. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 96. (Df. 238 722.) Hátoldalán 18. sz.-i kézírásával tárgymegjelölés. 
A Fk.-en befüggesztett pecsét szalagja látszik. 
K.:  – 
R.: AMB. Inventár 22. (102. szám) (cseh nyelvű). 
 
 
240. 1348. máj. 8. 
Az erdélyi Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja jelenti István erdélyi vajdá-
nak, Zonuk-i c.-nek: Booth fia János fia Gál átadta a vajda itt átírt ápr. 13-i ok-
levelét (l. 179. szám). Ennek megfelelően a kápt. István fia János vajdai ember 
társaságában Benedek mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
előadták, hogy ápr. 30-án (f. IV. prox. p. fe. B. Georgii mart. prox. preteritum) 
kiszálltak Markhaza birtokra, ahol az összes szomszédok jelenlétében elválasz-
tották azt Wysa és Gyulatelke falvaktól. Hj.: Buziasmagasa hegy, Ba[re] birtok, 
Wysa, Markhaza falu, Buziasberche hegy, e berch, Kysbuziasberche hely, Gyu-
latelke birtok, Markhaza falu, említett berch, Sosaybercy hegy, Sosaykapusa, 
említett berch, Kyskapus kis hegy a halászóhely fölött, a halászóhely patakja, 
berch, Tababerche hely, Markhaza birtok. Ellentmondó em lévén a birtokot 
Gálnak iktatták örök birtoklásra. A kápt. a vajdai p rancslevélnek megfelelő n 
erről Gálnak pecsétjével ellátott nyílt oklevelet ad ki. D. in quind. eiusdem fe. 
B. Georgii, in a. prenotato. [1348.] 
 
Á.: Görbedi János erdélyi alvajda, 1369. aug. 8. Dl. 28 728. (Kolmon. Met. M. 27.) 
K.:  AO. V. 178–180. (87. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Erdélyi Okm. III. 179–180. (456. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 426–427. (615. szám) (román nyelvű). 
 
 
241. 1348. máj. 8. 
A nyitrai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt ápr. 25-i 
oklevelének (l. 198. szám) megfelelő n Wrbeel-i Mike fia Domokos királyi 
ember társaságában Mihály mr. al-olvasókanonokot küldte ki tanúságtételre, 
akik visszatérve előadták, hogy máj. 1-jén (in fe. SS. Philippi et Jacobi ap. 
prox. preterito) kiszálltak Tolmach és Nogzegh birtokokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést v geztek, majd a királyi 
ember Péternek és Mihálynak iktatta azokat örök birtoklásra, ellentmondó 
nem volt. Tolmach birtok hj.-a: Tolmach birtok, Izdege-i nemesek Izdege 
birtoka, Tolmach birtok, Izdege birtok, Komnyti ~ Komnyati birtok, Tolmach 
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birtok, Komnyati birtok, 2 keures tüskebokor, Tolmach birtok, Komnyati 
birtok, Tolmach birtok, Komnyati birtok, wlgariter Velg (dict.) ér, Horuathreu 
(dict.) gázló. Nogzegh birtok hj.-a: út, Ondroh-i nemesek szántóföldjei, 
Komnyati birtok, Nogzegh birtok, Ondroh birtok, Nogzegh birtok, Komnyati, 
Nogzegh birtok, Komnyati, elhagyott rész, út Komnyati-ból Tordoskeddi-be, 
említett út, Dé felé futó utak, Komnyati birtok, Tord skeddi, Nogzegh birtok, 
Tordoskeddi birtok. D. in oct. fe. SS. Philippi et Jacobi ap. antedictorum, a. d. 
ut supra. [1348.] 
 
Á.:  Nyitrai kápt., 1390. okt. 25. Dl. 3984. (NRA. 681. 18.) 
K.:  AO. V. 174–177. (85. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
242. 1348. máj. 8. 
A váci egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Beke fia László 
és Mihály fia Miklós megfelelő megbízólevéllel a néhai Kartal-i Tamás mr. 
özvegye, Dymuth, valamint leányai: Elske, Margit és Katalin nevében, másik 
részről a néhai Mykch bán fia Loránd mr., előbbiek kérték, hogy Loránd mr. a 
Zala és Somogy m.-kben fekvő Moruchel és más hozzá tartozó birtokokra, 
valamint a Bokua districtus-ban lévő Scenthbertolom birtokra és tartozékaira 
vonatkozó 2 privilégiumot – az egyik ti. [I.] Károly király (H) vörös és barna 
szalagon, a másik [I.] Lajos király (H) aranysárga szalagon függő kettős-
pecsétjével ellátott privilégiuma – adja át nekik, mivel azokat perben fel kell 
mutatniuk. Az oklevelek későbbi visszaadására ígéretet tettek. D. in quind. fe. 
B. Georgii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3986. (NRA. 497. 16.) Kissé vízfoltos és helyenként elmosódott. Hátolda-
lán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, különböző korokból származó ke-
zek írásával Moricz, Zududy, Moriczhely feljegyzések, rányomott pecsét 
körvonala. 
K.:  Zala I. 472–473. (297. szám).    
 
 
243. 1348. máj. 8. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve László pap, a váradi egyház 
prebendarius papja, a Szt. András ap.-kápolna rector-a előadja, hogy megvál-
tónk anyjának anyja, Szt. Anna iránti odaadásától vezettetve Tarnuk (dict.) 
Mihály germanus-ától, Jánostól vásárolt szőlejét, amely Várad területén van, 
egyik oldalról a Szt. Miklós-oltár magistratus-ának szőleje, másik oldalról 
pedig Fogyas (dict.) Miklós szőleje határolja, összes haszonvételeivel együtt a 
velenceiek utcájában (vicus) lévő Szt. Anna-kolostor nővéreinek adományozza 
örök birtoklásra. Erről a kápt. függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad 
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ki. D. in oct. ap. Philippi et Jacobi BB., a. d. 1348., Fülöp mr. prépost, László 
mr. olvasó-, László mr. éneklő-, Gergely mr. őrkanonok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 3987. (Mon. Poson. 59. 7.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásá-
val tárgymegjelölés, vörös-zöld sodraton ép függőpecsét. 
Má.: Dl. 25 106. (Mon. Poson. 41. 15.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  AO. V. 177. (86. szám) (kihagyásokkal). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 427–428. (616. szám) (román nyelvű). 
 
 
244. 1348. máj. 8. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Toth (dict.) 
Gergely fia Miklós mr., másik részről rokona, Arlandus fia Miklós előadják, 
hogy közöttük per keletkezett Miklós vásárlás útján szerzett Dobra birtoka 
ügyében, amely Ztonowch birtok mellett fekszik, de a felek a kápt. színe e. oly 
megegyezésre jutottak, hogy birtokcserét hajtanak végre. E szerint Toth (dict.) 
Miklós mr. Felső- (Superior) Dolech birtokát, ami Arlandus fia Miklós azonos 
nevű birtoka mellett fekszik, összes haszonvételeivel és tartozékaival odaadja 
Arlandus fia Miklósnak örök birtoklásra. Ennek fejében Miklós Dobra birtokát 
– amely Miklós mr. birtokán (in medio) fekszik – összes haszonvételeivel és 
tartozékaival adja Miklós mr.-nek örök birtoklásra. A felek egymás iránt köl-
csönösen szavatosságot vállalnak, a Dobra birtok ügyében kiadott korábbi okle-
velek hatályukat veszítik. Mindezeket a felek önként vállalták. Felső-Dolech 
birtok határai István prebendarius presbiter, volt n arius, a kápt. kiküldöttje 
elmondása szerint: hegy Dé felől az út melletti gyümölcsfánál, völgy, iua, más 
néven requeta fa, gesztenyefa, hegy csúcsa, harasth fa, völgy, cseresznyefa tör-
zse, út Zredna mlaka-ig, gyümölcsfa, Arlandus fia Miklós c. Alsó- (Inferior) 
Dolech birtoka. Ennek megerősítésére a kápt. a jelen, pecsétjével ellátott okle-
velet adja ki. D. in oct. BB. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1348. 
 
E.: A. HAZU. Diplomata latina 4. 52. (Df. 230 422.)  
Á.: Zágrábi kápt., 1372. okt. 28. A. HAZU. Diplomata latina 4. 55. (Df. 230 425.) 
K.:  Smič. XI. 458–459. (347. szám). 
Megj.: E. Fk.-én a dátum nem látható, a keltezés Á. alapján.     
 
 
245. 1348. máj. 8. 
János Nempthy-i plébános, az erdélyi egyház Mezes-en inneni vicarius-a 
1348. máj. 8-i (in quind. fe. B. Georgii mart., a. d. 1348.), István Iklod-i bíró 
kérésére kiadott oklevelében hírül adja, hogy Ched leánya, Katha asszony, 
Domokos özvegye a vicarius színe elé járulva pert indított Beken-i Gergely 
fiai: János és Péter ellen leánynegyede és 10 M. értékű ingóságainak elvétele 
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miatt. A per hosszú ideig folyt, majd fogott bírák közreműködésével oly meg-
állapodásra jutottak, hogy az úrhölgynek leánynegyede és javai fejében Ger-
gely fiai Beken birtokukon a vicarius kiküldöttje, Miklós pap színe e. a Dé 
felé eső oldalon egy lakott sessio helyet adnak saját részüktől elkülönítve, 
továbbá a birtok Ny-i részén, Pál fia Márton c. része zomszédságában lévő 
részükből adnak egy 25 ölnyi darabot – királyi öllel mérve – a hozzá tartozó 
haszonvételekkel együtt örök birtoklásra. 
 
Tá.: Pálóci György esztergomi érsek, 1434. aug. 5. > Pálóci Máté nádor, 1436. 
jún. 28. Dl. 62 272. (Ibrányi cs. lt. 111.)  
K.:  – 
 
 
246. 1348. máj. 8. [v. u.] Hídvég 
Pál mr. honti alispán és a m. 4 szb.-ja által a m. nemesége számára 1348. 
máj. 8-án Hydweg (Hydwegh)-en (in quind. fe. B. Georgii mart. in dicta 
Hydweg, a. d. 1348.) Pongrác mr. lovag (miles), király  ember színe e. tartott 
generalis congregatio-n kiadott oklevele szerint Kalade-i Kese fia András 
előadta, hogy a Patak (Pathak)-i népek és hospes-ek Kalade birtokát hatal-
maskodva elfoglalták, használják, határjeleit pedig teljességgel lerombolták. 
Mindezeket a m. összes nemese megerősítette. 
 
Tá.: 1. Országnagyok, 1447. jún. 27. EPL. Acta radicalia F. 85. (Df. 248 268.) 
2. Országnagyok, 1450. jún. 9. EPL. Acta radicalia F. 91. (Df. 248 274.) 
(Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.:  – 
 
 
247. 1348. máj. 9. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a szepesi kápt.-t: Checher-i Job 
fia Miklós és fia, Demeter elmondása szerint e Job fia Domokos fiai: István és 
János, valamint famulus-aik, Imre fia János, Potkou, Pouka, József, György és 
Symon fia Miklós, továbbá Tegenye-i Wanchuk fia László famulus-aival, Ist-
vánnal és Miklóssal ápr. 27-én (in oct. fe. Passce d. nunc prox. preteritis) hatal-
maskodva Checher-i házukra támadtak, meg akarták őket ölni, Miklós feleségé-
re nyilakkal támadtak, és ugyanezen a napon egyik famulus-ukat, Miklóst 
Woyan birtokukon megsebesítették. Az országbíró kéri a kápt.-t, hogy Bodun 
fia István fia Miklós v. Sumus-i Tamás fia János v. Márton fia György királyi 
ember társaságában küldje ki hites emberét, akinek jel nlétében a királyi ember 
tudja meg a fentiekről az igazságot, majd a kápt. tegyen minderről í ásos jelen-
tést. D. Bude, f. VI. prox. p. quind. fe. B. Georgii mart., a. d. 1348. 
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E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek P. 11. 21. (Df 263 853.) Kissé víz-
foltos. Az oklevél alján más egykorú kéz írásával feria quinta ante 
ascensionis Georgius Martini feljegyzés. A Fk.-en megpecsételésre utaló 
jel nem látszik. 
K.:  – 
 
 
248. 1348. máj. 9. 
Incarn. d. 1348., mense Maii, die 9., I. ind. a szicíliai királyságban kiadott 2 
oklevél szerint [I.] Lajos a király (H, Je, Si, Apulia és Capua hercege, Da, C, 
Ra, Se, G. L, Cu, Vulgarieque [!], princ. Sal, mont. S. Angeli d.), mo.-i ural-
kodása 6., szicíliai uralkodásának 1. évében. 
 
E.: K. szerint Nápolyban a Grande Archivio-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 289–290. (259. szám). 
 
 
249. (1348. máj. 9.–jún. 15. között) 
A váradi kápt. jelenti István erdélyi vajdának, hogy a Márk részéről kiszálló 
Boxa-i Máté fia Lőrinc vajdai ember társaságában János kóruspapot, az egyház 
Szt. Vince vértanú-oltárának rector-át küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy máj. 9-én kiszálltak Mon birtokra, és az említett 
földrészt hj. u. az alábbi határokkal választották el Mon birtoktól: Zarazpatak 
patak eredete, Mon és Menyew birtokok határai, említ tt patak medre, 
Kartamogaza hegy, ennek csúcsa, Mon birtok, Boxa birtok. Az említett pataktól 
É-ra fekvő rész Menyew birtokhoz, a Dé-re eső rész Boxa birtokhoz tartozik. 
Domokos fia Jakab, Ilunch úrasszony férje és procurator-a a vitatott részt János 
fia Márk birtokának ismerte el, és vele békés megegyezésre jutott. 
 
Eml.:  a 434. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
250. (1348. máj. 10.) Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli Bertrandus kardinálissal, a Szt. Szék legatus-ával: 
a magyar (H) királynak adandó választ avval egészítse ki, hogy a pápa kész 
kormányozni a szicíliai királyságot, addig, amíg Martell Károly, Calabria 
hercege a törvényes kort el nem éri. Nem hajlandó beleegyezni a magyar 
király szicíliai királlyá történő koronázásba. Tudja meg a legatus a király 
szándékait Róma meglátogatásával kapcsolatosan, és erről a legatus a pápát 




K.:  Theiner I. 760–761. (1143. szám); Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3858. szám. 
 
 
251. 1348. máj. 10. Torda 
Torda, Fehér, Kukulleu, Doboka, Culus, Zonuk és Hunyad m.-k szb.-i azon a 
generalis congregatio-n, amelyet István erdélyi vajda, Zonuk-i c. máj. 8-án (in 
quind. fe. B. Georgii mart.) tartott az erdélyi részek nemessége számára 
Torda-n, kinyilvánítják, hogy Nagy (Magnus) Simon és patruelis frater-e, 
Marhardus a maguk és Péter fia Péter, valamint más Koplyon nb. rokonaik 
nevében előbb a vajdának, majd nekik elpanaszolták, hogy Koplyn, Kachko 
és Kasal ~ Kasaal örökölt birtokaikat tartozékaikkal együtt László volt erdélyi 
vajda ok nélkül elfoglalta tőlük, most pedig a király kezén vannak. Mindeze-
ket a congregatio-n jelen lévő esküdtek és nemesek egybehangzóan megerősí-
tették. Ennek tanúságtételéül a jelen oklevelet adják ki. D. in eadem Torda, 3. 
die congregationis prenotate, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 30 647. (Gyfvár misc. 3. 2. 50.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, koraújkori kéz írásával Kaplyon, Kaczko és Kasaall fel-
jegyzések, 7 rányomott pecsét helye, hártyaszalagja. 
Á.: K. szerint: Erdélyi kápt., 1769. nov. 5.  
K.:  Bánffy I. 157–158. (132. szám) (Á. alapján). 
R.: Erdélyi Okm. III. 181. (458. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 428–429. (617. szám) (román nyelvű). 
 
 
252. (1348.) máj. 11. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli Bertrandus kardinálissal, Szt. Márk címzetes presbiter-
ével, a Szt. Szék legatus-ával: [I.] Lajos királynak (V) levelet írt, amelyet mellé-
kelt a jelen oklevélhez. A legatus-t a királlyal vaó személyes találkozásra utasítja. 
Ha erre nincs mód, a pápa Péter Viterbiensis-i püspököt küldi ki erre a feladatra, 
akihez a kardinális adjon kísérőt. D. Auinione, V. Id Maii, [pápasága] 6. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 141. 277v. (Df. 291 894.) 
K.:  Theiner I. 761. (1144. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1640. szám (latin nyelvű). 
 
 
253. (1348. máj. 11. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa kéri [I. Lajos] királyt, hogy Bertrandus kardinálist, Szt. Márk 
presbiter-ét v. Péter Viterbiensis-i püspököt v. a pápa más hozzá küldött követét, 
aki válaszolni fog a király pápához küdött levelére, fogadja szívesen. D. ut supra. 
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Reg.: ASV. 141. 277v–278r. (Df. 291 894.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3862. szám (latin nyelvű).         
 
 
254. (1348. máj. 12. e.) 
Erzsébet anyakirályné megparancsolja Miklós nádornak, hogy azt a kötele-
zettséget, miszerint Tamás fia János mr. máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) 55 és fél M.-t tartozott fizetni Warada-i László fia János mr. ellenében, 
halassza szept. 15-re (ad oct. fe. Nat. B. virg. nunc venturas) a korábi állapot 
fenntartása mellett. 
 
Eml.:  a 255. számú oklevélben. 
K.:  K.: Z. II. 300. (217. szám). 
 
 
255. 1348. máj. 12. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: korábbi oklevelének (l. 207. 
szám) megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Tamás fia János 
mr. 55 és fél M.-t tartozott fizetni Warada-i László fia János mr. ellenében – 
akinek nevében a nádor megbízólevelével Albert fia Pál jelent meg – 2 rész-
ben neki, 1 részben pedig a perbeli ellenfélnek. A fizetést azonban az anya-
királyné írásos parancsára (l. 254. szám) szept. 15-re (ad oct. fe. Nat. B. virg. 
nunc venturas) halasztja a korábi állapot fenntartás  mellett. D. Bude, 12. die 
termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 880. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 164.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tartalmi összefoglaló, nagyméretű kerek zárópecsét körvonala. 
Eml.: a 619. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 299–300. (217. szám). 
R.: Z. VII./1. 121. 
 
 
256. 1348. máj. 12. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azt a pert, amely egyik részről 
Panyla-i János fia Péter felperes – akinek nevében Máté fia Miklós jelent meg 
az egri egyház kápt.-jának megbízólevelével –, másik ré zről Mihály fia László 
fiai: Péter, Miklós, Mihály és Tamás, Simon fiai: Péter és Imre, Byri-i Tamás, 
Egyed fia Iuan fiai: László, András és Demeter, Péter pap, Lengel (dict.) János 
és István fia István között az egri egyház kápt.-jának oklevele (l. 205. szám) 
értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) kezdődött bizonyos 
Symien-i sessio helyek ügyében, a király [1347.] nov. 20-i (2. die fe. B. 
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Elizabeth prox. transacto), nagyobbik pecsétje alatt ki dott nyílt oklevele ér-
telmében nov. 20-ra (ad eundem 2. diem fe. B. Elizabeth) halasztja a korábbi 
állapot fenntartása mellett. D. Bude, 12. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 477. (Kállay cs. lt. 1300. 904.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét körvonala. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 214–215. (940. szám). 
 
 
257. 1348. máj. 12. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: korábbi írói oklevelének (l. 209. 
szám) megfelelően a Buthka-i Miklós fiai: Pál és Miklós részéről kiszálló 
Cheb-i Miklós fia János v. Jakow fia László v. Isep-i Lukács v. Chap-i Tamás 
fia János, továbbá a Chahul-i Péter fia János mr. részéről megjelenő Pethenye 
fia Miklós v. Vithka-i András v. ugyanoda valósi László v. Lengen (dict.) 
János nádori emberek a felek társaságában, a váradi egyház kápt.-jának tanú-
ságtevői jelenlétében máj. 1-jén és az azt követő napokon (in oct. fe. B. 
Georgii mart. prox. preteritis et aliis diebus sequntibus) tartoztak kiszállni az 
említett Pál és Miklós összes birtokaira.  Elsőként Beruey és Gawa, majd a 
többi birtokokra kellett kiszállniuk, hogy azok Pált és Miklóst illető részeinek 
harmadát – amely Pál és Miklós Chahul-i János mr. ellenében vívott párbaj-
ban való veresége, valamint hamis oklevelek bemutatása miatti fej- és jószág-
vesztésük következtében János mr.-re szállt, és amelyet a nádori ember az egri 
egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett, becslést követően János mr.-nek 
iktatott – fogott bírák közreműködésével mérjék v. becsüljék föl. Majd azon 
birtokharmad fejében, amelyeket e Miklós fiai állítsa szerint az őket illető 
Beruey-i és Gawa-i részeikből idegenítettek el, Miklós fiainak Buthka, Falkus, 
Dobrouka és Zelepke birtokrészeiből adjanak János mr.-nek ugyanakkora 
értékű részt birtoklásra addig, ameddig azokat az említett Pál fiai: István, Pé-
ter és János meg nem váltják tőle. Az erről szóló jelentést a felek a váradi 
kápt. oklevelében tartoztak máj. 1-jére a nádornak visszavinni. A határnapon 
egyik részről János mr. személyesen, másik részről Miklós fiai: Pál és Miklós 
nevében serviens-ük, Péter fia András jelent meg a Lelez-i konv. megbízóle-
velével, és bemutatták a váradi kápt. jelentését tartalmazó oklevelet (l. 221. 
szám). E szerint a nádori embereket és a kápt. tanúságtevőit a felek nem 
együtt, hanem különválasztva, és különböző napokon vezették a birtokokra, 
ezért a becslést és az iktatást nem lehetett elvégezni. Ennek elolvasása u. a 
nádor – mivel Miklós fiai: Pál és Miklós birtokainak becsüjére harmadszor 
már nem küldhette ki embereit és a kápt. tanúságtevőit – úgy rendelkezett, 
hogy mivel Buthka, Falkus, Zelepke és Dobrouka birtok egészét a nádori em-
berek az egri kápt. tanúságtevőinek jelenlétében 78 M.-ra, Beruey birtokot a 
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János mr. által odavezetett nádori ember az egri kápt. tanúságtevője jelenlét-
ében Pál fiainak, leányának és feleségének tiltakozása ellenére, a perbeli el-
lenfél részéről megjelenő nádori ember és tanúságtevő távollétében 100 M.-ra, 
Gawa birtok egészét pedig 150 M-ra becsülték az egri kápt. jelentése szerint, 
ebből a 328 M.-ból Pál és Miklós anyja, leánytestvérei, Pál felesége hitbérét 
és jegyajándékát, valamint Pál leányai és Pál és Miklós leánytestvérei 
leánynegyedét, Pál fiai: István, Péter és János részeit, továbbá a Pál és Miklós 
birtokaiból a nádornak járó kétharmad részt levonva, a János mr.-nek jutó 
részhez még hozzá kell adni 39 M.-t. Miklós fiainak procurator-a a 39 M. 
megfizetésére a birtokharmad megváltása fejében késznek mondta urait. A 
nádor a vele együtt ülésező bárókkal és nemesekkel úgy dönt, hogy Pál fiai a 
39 M.-t okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) az egri kápt. színe e. tartoz-
nak megfizetni Chahul-i Péter fia János mr.-nek, amiről a jelentést a felek okt. 
13-ra (ad 8. diem dict. oct.) tartoznak elvinni a nádornak. D. 12. die termini 
prenotati, a. d. 1348. Azt is elrendelték, hogy az említett 78 M.-ra becsült 
Buthka, Falkus, Zelepke és Dobrouka birtokok, valamint azok jövedelmeinek, 
haszonvételeinek felét János mr. az említett 39 M.-ért történő megváltásig 
használhatja másik felüket Miklós fiai kezén hagyva. 
 
E.: AL. Kemény József gyűjteménye. Oklevelek 31. (Df. 253 441.) Erősen 
szakadozott és vízfoltos. A Fk.-en kerek zárópecsét körvonala, hártya-
szalagja látszik. 
Eml.: a 671. és a 909. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Beke A., TT. 1889. 540. (85. szám) (máj. 19-i keltezéssel). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 435. (624. szám) (román nyelvű) (máj. 19-i keltezéssel). 
 
 
258. 1348. máj. 12. Torda 
István, [I.] Lajos király (H) erdélyi vajdája, Zonuk-i c. hírül adja: azon a 
generalis congregatio-n, amelyet máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart.) 
tartott Thorda-n az erdélyi részek (partes Transsiluan e) nemessége számára, 
Gergely fia Iwanka Ws-i nemes bemutatta Péter erdélyi alvajda függőpecsétes 
oklevelét, amelynek értelmében Iwanka Felső- (Superior) Palathka birtok felét 
Mykotelke birtokkal v. földdel együtt visszaszerezte Semyen ~ Semien fia 
Mihály fiaitól: Kylianus-tól, Symon-tól, Mihálytól, Jánostól és Lászlótól, 
valamint Pap (dict.) István fiai: István, Lőrinc és Mihály Thusun-i neme-
sektől, és kérte annak privilegiális oklevéllel történő megerősítését. Péter 
alvajda oklevelének bemutatása és elolvasása u. Semien fia Mihály fiai: Mihály 
és László a maguk, testvéreik és Pap (dict.) István fiai nevében megbízó-
levéllel felemelkedve a vajda kérdésére, miszerint elfogadják-e Péter alvajda 
ítéletét, aminek értelmében Iwanka visszavette tőlük Palathka birtok felét és 
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Mykotelke birtokot, felülvizsgálatot kértek. A vajda az ügyben már bemuta-
tott összes oklevél újbóli megvizsgálása u. az esküdt lnökök és a 
congregatio-n résztvevő nemesek tanácsára úgy dönt, hogy Péter alvajda ítéle-
tét helyben hagyja, és az oklevelet saját autentikus pecsétjével megerősített 
privilegiális oklevélben átírja azon megjegyzéssel, hogy az erdélyi egyház 
kápt.-jának privilégiumát, amelynek értelmében Palathk  birtok fele Dowsa 
volt erdélyi vajda adománya révén Mihály fiai birtokába jutott, valamint [I.] 
Károly király ezt megerősítő oklevelét, amelyet az ítélet Iwanka ellenében 
hatálytalanított, kérésükre visszaadja Mihály fiainak, hogy ha Dowsa volt 
nádor fiai ellenében fel akarják használni azokat, megtehessék. D. in predicta 
Thorda, 5. die congregationis nostre prenotate, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 73 657. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 17.) Vízfoltos és kissé szakadozott. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tartalmi összefoglaló, zöld színű 
sodraton ép függőpecsét. 
Eml.: a 271. számú oklevélben.  
K.:  –. (Péter alvajda említett oklevelét l. Anjou-oklt. XXXI. 1084. szám.) 
R.: Erdélyi Okm. III. 181. (459. szám). 
 
 
259. 1348. máj. 12. Torda 
István erdélyi vajda, Zonuk-i c. értesíti az erdélyi egyház kápt.-ját: azon a 
generalis congregatio-n, amelyet máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart.) 
Thorda-n tartott az erdélyi rész (pars Transilvana) nemessége számára, Iklod-i 
László fia Beke bemutatta Péter alvajda oklevelek bemutatásáról és megegye-
zésről szóló oklevelét a néhai Dewa-i Márton c. fiai: Symon, Tamás plébános 
és Demeter ellenében. Ezek szerint Beke az említett Már on c.-t tiltotta az 
Iklod birtok szomszédságában levő Hassas birtok megvételétől, és attól, hogy 
abba Márton c. magát bevezettesse. Márton c. fia Symon viszont a maga és 
testvérei nevében azt állította, hogy Hassas birtok oklevelek tanúsága szerint 
vásárlás címén őket illeti. Az említett oklevelek bemutatására Péter alvajda 
határidőt írt elő, ahonnan azt az említett congregatio-ra halasztották. Ekkor 
Symon az erdélyi kápt. 2 privilégiumát mutatta be, az egyik 1326. évi (a. d. 
1326.) volt, s e szerint Kend-i Sándor fia Rophoyn a maga és fiai, Miklós, 
Rophoyn, László, Tamás és János nevében az erdélyi kápt. színe e. a Bolyar 
fia Benedekről 50 M. ezüstért rájuk szállt Hassas birtokot ugyanezen 50 M. 
ezüstért eladták Horwath ~ Horwat (dict.) Symon c.-ek. Ugyancsak az erdé-
lyi kápt. 1333. évi (a. d. 1333.) privilégiuma szerint az említett Horwath 
(dict.) Symon c. Hassas birtokot összes haszonvételeivel együtt 50 M. tiszta 
ezüstért eladta Márton c. Dewa-i várnagynak szavatosság vállalásával. Az 
erdélyi kápt. 1335. évi (a. d. 1335.) nyílt oklevele szerint a Márton c. általi 
birtokvételt János fia Kelemen Kereztus-i nemes megerősítette. Ezzel szemben 
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László fia Beke 1333-ban (in a. d. 1333.) serviens-, Loránd révén Horwath 
(dict.) Symon c.-t Hassas birtok eladásától, Márton c.-t pedig annak megvéte-
létől a szomszédság jogán tiltotta az erdélyi kápt. oklevele révén. Ugyanő 
László volt erdélyi vajda 1343. évi (a. d. 1343.) oklevele révén Márton c.-t 
tiltotta Hassas birtok megvételétől a szomszédság jogán. Mivel az erdélyi 
kápt. privilegiális oklevele szerint Horwath (dict.) Symon c. Márton c. iránt 
szavatosságot vállalt, amikor Márton fia Symont …….. oklevelekkel rendel-
kezett Hassas birtokról, ill. Horwath (dict.) Symon c.-t az ……… a vajda 
többször is megkérdezte, Márton fia Symon a maga és testvérei nevében 
…….. azt állította, hogy a birtok ügyében több oklevéllel nem rendelkezik, 
sem Horwat (dict.) Symon c.-t a birtok …….. Mivel Hassas birtokot Márton 
c. és fiai László fia Beke szomszéd törvényes tiltása ellenében nem vehették 
meg, hanem őt illeti meg elővásárlási jog, a vajda felkéri az erdélyi kápt.-t, 
hogy a Beke részéről kiszálló Butus (dict.) Miklós v. fia János, v. Reche-i 
Lőrinc fia Balázs, valamint a Márton c. fiai részéről megjelenő Mykud fia 
Miklós fia János v. Baduk-i Péter vajdai emberek társaságában jún. 2-án (f. II. 
prox. an. fe. Pent. prox. venturum) a birtok becsléséhez küldje ki hites embe-
rét tanúságtételre, akik a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzenek 
hj.-t, felmérést v. becslést, majd jún. 15-re (ad oct. dicti fe. Pent.) a kápt. ok-
levelében tegyenek írásos jelentést Péter alvajdának, hogy kijelölhesse a bir-
tok László fia Beke általi megváltásának határidejét. Ha birtokot 50 M.-r a v. 
többre becsülik, akkor ennyiért, ha kevesebbre becsülik, kisebb összegért 
válthatja meg. D. Thorde, 5. die congregationis nostre prenotate, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 29 427. (Gyfvár cista com. Doboka 1. 14.) Erősen szakadozott és vízfol-
tos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tart mi összefoglaló, kerek 
zárópecsét körvonala. 
Á.: a 365. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 181–184. (89. szám) (kihagyásokkal). (A hivatkozott okleveleket l. 
Erdélyi Okm. II. 216. old. 582. szám; 287–288. old. 789. szám; 288. old. 
790. szám; 315. old. 870/1. szám; Anjou-oklt. XXVII. 851. szám.) 
R.: Erdélyi Okm. III. 181–182. (460. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 430–433. (620. szám) (román nyelvű). 
 
 
260. 1348. máj. 12. Torda 
István erdélyi vajda, Zonuk-i c. hírül adja: azon a generalis congregatio-n, 
amelyet máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart.) tartott Thorda-n az erdélyi 
részek (partes Transsiluanie) nemessége számára, Iklod-i László fiai: Domo-
kos és Beke tiltották Mykud fia Miklós fiai: János, László, Miklós és Leukus 
összes Doboka-i, Losaad-i, Jhenew-i és Morow-i jobbágyait Doboka m.-i 
Puklusteluk erdejük használatától, Péter fiait: Koplian-t, Mihályt és Jánost, 
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János fiait: Demetert, Mihály és Jánost, Lonay-i Pál fia Illést és jobbágyaikat 
ugyanezen erdő használatától, Regun-i Dénes fiai: Tamás és Desew mr.-ek 
összes Orman és Kyrew falvakbeli jobbágyát, Gerolth-i Miklós fia János fiai: 
András és János összes jobbágyát, valamint Scenth Jwan-i Márton fia Simon, 
és e Simon frater-e, Demeter jobbágyait, és általában az összes szomszédot 
pedig Zonuk m.-i Pentek birtokuk és annak földjei és erdejei használatától. D. 
in predicta Thorda, 5. die congregationis nostre prenotate, a. d. 1348. 
 
E.: AL. Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 374. (Df. 260 926.) Vízfoltos. A Fk.-
en kerek zárópecsét körvonala látszik. 
K.:  Doc. Trans. IV. 680. (618. szám). 
R.: Doc. Trans. IV. 680. (618. szám); Erdélyi Okm. III. 182–183. (461. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 429. (618. szám) (román nyelvű). 
 
 
261. 1348. máj. 12. Torda 
I[stván er]délyi vajda, Zonuk-i c. hírül adja: azon a [generalis] con[gregatio-n], 
amelyet [máj.] 8-án (in quind. [fe. B. Georgii mart.)] artott Thorda-n az erdé-
lyi rész (pars Transilvana) nemessége számára, Iktor [fia János] a maga és 
testvére, István nevében [tiltakozva] előadta, hogy a [Do]boka m.-i Cheh és 
Kerezthur birtokokban – amelyek most Rechey-i Lőrinc és fiai: [Balázs és 
János] kezén vannak – részük van. Mivel ők eddig a királyi [u]dvarban tartóz-
kodtak, ezt nem követelték vissza bírói úton, most azonban a nevezettek ő et 
perbe hívták, ezért ők most nem merik őket viszont perbe hívni, de ennek 
lezárulta u. részüket a jog útján fogják követelni. A vajda kérésére a tiltakozás 
tanúságtételéül a jelen oklevelet adja ki. D. in predicta Thorda, 5. die 
congregationis nostre prenotate, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 39 999. (Ismeretlen.) Hiányos és erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne K rezthwr névalak, kerek 
zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Erdélyi Okm. III. 183. (462. szám). 
Megj.: a [ ] közötti részek István vajda ugyanezen a napo kiadott oklevelei alap-
ján történt kiegészítések, Iktor fia Jánosként való azonosítása Erdélyi Okm. 
III. 228. old. 591. szám alapján. 
 
 
262. 1348. máj. 12. Torda 
István erdélyi vajda, Zounuk-i c. hírül adja: azon a generalis congregatio-n, 
amelyet máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart.) tartott Torda-n az erdélyi 
rész (pars Transsiluana) nemessége számára, Jakab fi  Beke és Fratha-i Ws fia 
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Miklós Péter erdélyi alvajda megbízólevelével feleségeik, Erzsébet és Ilona 
nevében megjelenve előadták, hogy az úrhölgyek Mehfalca (dict.) Mihály és 
Ogmand nb. Lőrinc leánya házasságából születtek. E Lőrinc és testvére, 
Hercegh Clus m.-i Ozdzenpeter birtokban lévő részeiket az úrhölgyeknek 
adták, s mivel anyjuk az említett Lőrinc leánya volt, testvérük, Benedek pedig 
elhunyt, ezért azok őket illetik. Mindezeket a congregatio-n megjelent esküd-
tek, szb.-k és az összes nemes megerősít tte. D. in predicta Torda, 5. die 
congregationis nostre prenotate, a. d. 1348. 
 
Á.: Losonci László erdélyi vajda, 1379. nov. 15. Dl. 37 078. (Erd. Fisc. 10. 28. S.) 
K.:  F. IX. 1. 637–638. (351. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 183. (463. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 430. (619. szám) (román nyelvű). 
 
 
263. 1348. máj. 12. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : korábbi oklevelének meg-
felelően [1347.] okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch. in a. prox. elapso) 
színe e. megjelent István testvér, a Saagh ~ Sagh-i Boldogságos Szű -egyház 
prépostja István fia Péter ellenében, és bemutatta az esztergomi egyház kápt.-
jának hj.-t tartalmazó oklevelét. E szerint a kápt. a király nekik küldött okle-
velének megfelelően Daman-i István fia Péter, Mykch fia Lukács, Teryano-i 
Geregen és Wereuche-i Máté királyi emberek társaságában János nógrádi 
főesp.-t és János volt dékánt, kanonoktársait küldte ki Parasa birtok egy ré-
szének a kápt. privilégiuma értelmében Miklós fia Miklós által [1347.] ápr. 
19-én (f. V. prox. p. quind. fe. Passce d. in a. prefixo preteriti) István Saagh-i 
prépost részére történő iktatásához. Nevezettek visszatérése u. Péter királyi 
ember előadta, hogy ápr. 19-én a szomszédokat összehívva jelenlétükben 
kiszálltak Parasa birtokra, és Miklós fia Miklós az esztergomi kápt. privilégi-
umában foglalt határok között a birtokot visszaadta Is ván prépostnak, ekkor 
azonban patruus-a, István fia Péter a határok felállítását tiltotta. Ennek elolva-
sása u. István prépost bemutatta az esztergomi kápt. 1327. évi (a. d. 1327.) 
privilegiális oklevelét, amely átírta a kápt. 1258. évi (a. incarn. d. 1258.) 
privilegiális oklevelét. István testvér kérdésére – ti. Péter miért tiltja a határ-
jelek felállítást – utóbbi úgy válaszolt, hogy István prépost az iktatásnál a 
privilégiumban foglaltaknál nagyobb részt kívánt magának és egyházának 
iktattatni, s emiatt tiltakozott. Ha csak az abban foglalt 2 ekealjnyi földrészt 
iktattatta, volna, akkor nem tiltakozott volna. Erre az országbíró írásban 
(scribendo) fölszólította az esztergomi egyház kápt.-j t, hogy az István testvér 
Saagh-i prépost részéről kiszálló Lyptou fia István, valamint az István fia 
Péter részéről megjelenő Nene-i Wachou királyi emberek társaságában küldje 
ki embereit tanúságtételre [1347.] nov. 15-én (in quind. OO. SS. nunc prox. 
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preteritis) Parasa birtokra, ahol a királyi emberek az esztergomi kápt. privilé-
giumában foglalt határok mentén történő hj. u. iktassák az említett 2 ekealjnyi 
földrészt István prépostnak örök birtoklásra Péter ellentmondását figyelembe 
nem véve. Az esetleges egyéb ellentmondókat a királyi emberek [1347.] dec. 
2-ra (ad 22. diem fe. B. Martini conf. similiter prox. preteritum) idézzék a 
király jelenléte elé, aki az esztergomi kápt. okleve ében minderről írásos je-
lentést kért. Majd az ügy halasztás miatt márc. 12-re (ad oct. diei Cynerum 
nunc prox. preteritas) került. A határnapon az országbíró jelenléte e. István 
prépost nevében Miklós deák (litteratus) jelent meg a Saagh-i konv. megbízó-
levelével, és bemutatta az esztergomi kápt. jelentését. E szerint a kápt. István 
királyi ember társaságában Lőrinc papot, kórusának prebendarius-át küldte ki 
az említett iktatásra, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1347.] 
nov. 15-én kiszálltak az említett 2 ekealjnyi Paras-i földrészre, a szomszé-
dokat összehívva jelenlétükben – kiváltképpen Miklós fia Miklós és István fia 
Péter jelenlétében – a fentiek szerint hj.-t végeztek, és amikor a királyi ember 
a földrészt István prépostnak akarta iktatni, Parasa-i I tván fia Jakou ezt tiltotta. 
Amikor István prépost ennek okát tudakolta, a személyesen megjelent Jakou 
azt állította, hogy ő, valamint Miklós fia Miklós és István fia Péter Mohud fia 
Istvánnal, Paznan frater-ével azonos nemzetségből származnak, ezért Parasa 
birtok vitatott fele az ő örökölt birtokuk. Az országbíró azon kérdésére, hogy 
az első iktatáskor ő miért nem tiltakozott, Jakou úgy válaszolt, hogy akkor 
Parasa birtok őt illető fele Miklós és Péter kezén volt zálog címén, most vi-
szont ő visszaváltotta az említett részt Miklóstól és Pétertől. Az országbíró 
kérte az erre vonatkozó oklevél bemutatását, ill. megkérdezte, István Saagh-i 
prépost mióta van a birtokfél tulajdonában, Jakou erre vonatkozóan oklevelet 
nem tudott bemutatni, ill. nem tagadta, hogy a birtokfél István prépost uralma 
(dominium) alatt van. Az országbíró a birtokrészt az esztergom kápt. privilé-
giuma értelmében István prépostnak és egyházának ítélte, Jakou-t pedig az 
ország vele együtt ülésező báróival és nemeseivel a birtokrész becsértékében 
marasztalta el. Az esztergomi kápt.-t írásban (scribendo) (l. 123. szám) felszó-
lította, hogy Omodeus frater-e, István, az udvarból erre a célra kirendelt kirá-
lyi ember társaságában ápr. 9-én (f. IV. prox. p. domin. Judica prox. preterita) 
küldje ki tanúságtevőjét Parasa birtokra, ahol a királyi ember az István prépost 
által ismét bemutatott oklevélben foglaltak szerint végezzen hj.-t, majd iktassa 
azt István prépostnak, mások jogának sérelme nélkül. Jakou tiltakozását nem 
kell figyelembe venni. A király minderről ápr. 27-re (ad oct. fe. Passce d. tunc 
prox. venturas) jelentést kért, amikor is Jakou a földrész becsértékét, azaz 6 
M.-t tartozott megfizetni kétharmad részben a bírónak, egyharmad részben a 
perbeli ellenfélnek. A határnapon István Saagh-i prépost bemutatta az eszter-
gomi kápt. jelentését (l. 169. szám). E szerint a kápt. a királyi ember társasá-
gában András papot, kórusának prebendarius-át küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve elmondták, hogy ápr. 9-én kiszálltak Parasa birtokra, a szomszédok 
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– kiváltképpen Miklós, Péter és Jakou – jelenlétében hj.-t végeztek. Hj.: ke-
reszttel megjelölt tölgyfa alatt Morothua víz, berk, szántóföld, berk, szántó-
földek, közút a hegy felé, hegy, régi szőlő, körtefa, hegy, út, említett berch, 
kerchy fa, berch, kerchy fa, út, körülárkolt föld (circumfusa), berch, kerchy fa, 
körülárkolt föld, hegycsúcs, kerchy fa, körülárkolt föld, berch, hársfák, körül-
árkolt föld, Saagh falu földje. Az említett határok közötti 2 ekealjnyi földet a 
királyi ember összes haszonvételeivel és tartozékaival, vizekkel, rétekkel, 
kaszálókkal, szántóföldekkel, erdőkkel István prépostnak és a Sagh-i Boldog-
ságos Szűz-monostornak iktatta örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Az 
országbíró az iktatást a jelen oklevéllel megerősíti, mások jogának sérelme 
nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdít sára István prépostnak 
a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. 
Bude, 16. die termini reportationis seriei premissorum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3966. (Acta eccl. 55.) Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán más egykorú 
kéz írásával super Parasa feljegyzés, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
vörös-sárga sodraton pajzs alakú ép függőpecsét. 
Má.: 1. Dl. 25 040. (Jes. Neosol. 3. 51.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
        2. ŠA. Košice (Kassa). Rozsnyói kápt. lt. Oklevelek 13. (Df. 259 047.) 
(1777. okt. 1-jei hiteles Má.-ban.) 
K.:  F. IX. 7. 80–91. (40. szám). (Az esztergomi kápt. említett oklevelét l. Anjou-
oklt. XI. 621. szám.) 
 
 
264. 1348. máj. 12. Sáros 
János mr. alispán és Sarus m. szb.-i hírül adják: Chatus (dict.) Péter fia Lukács, 
Sous (dict.) László mr. famulus-a ura nevében színük e. megjelenve előadta, 
hogy Solgou ~ Solgo-i Péter fia János Solgou-i birtokrészét elzálogosította 
László mr.-nek, és ha a Solgou-i nemesek meg akarják váltani, akkor ura kész 
erre. Erre Solgo-i Miklós fia István és Flórián fia László úgy válaszoltak, 
hogy készek azt megváltani. Az alispán az egyik szb.-t, János c.-t küldte ki 
vizsgálatra annak megállapítására, hogy László mr. elfogadja-e nevezettektől 
a birtokrész megváltását, János c. visszatérve elmondta, hogy László mr.-t 
nem találta, de anyja úgy nyilatkozott, hogy fia az említett nemeseket elfo-
gadja, de a birtokrészt nem akarja megváltatni. D. in Sarus, f. II. prox. p. fe. 
B. Stanizlai mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 57 324. (Soós cs. lt. 125.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi össze-
foglaló, 2 zárópecsét körvonala. 




265. (1348.) máj. 13. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti a pátriárka, érsek és pü pök testvéreket: Péter 
Viterbiensis-i püspököt, a Szt. Szék nuncius-át [I.] Lajos királyhoz (U) 
küldte bizonyos ügyek megtárgyalása céljából. A pápa megparancsolja a 
címzetteknek, hogy követét jóindulattal fogadják, amikor az a címzettek 
által irányított területeken áthalad, naponta 8 aranyft.-ot adjanak neki ki-
adásaira, valamint lássák el minden szükséges dologga  oda- és visszaút-
jában. A nuncius teljes felhatalmazással rendelkezik arra vonatkozólag, 
hogy akik a fentieket nem teljesítik, egyházi fenyítékben részesítse. Ez 
alól semmilyen kiváltságlevéllel nem lehet mentességet szerezni. D. 
Avinioni, III. Id. Maii., pápasága 6. évében. 
 
Reg.: ASV. 141. 279r. (Df. 291 895.) 
K.:  Theiner I. 761–762. (1145. szám.) 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1643–1644. szám (latin nyelvű). 
  
 
266. 1348. máj. 13. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Illés fia Já-
nos fia Máté Tulnuk-i nemes összes Tulnuk-i örökölt bir okrészeit – me-
lyeket rokonai birtokaitól elválasztva birtokol – összes haszonvételeikkel 
és tartozékaikkal eladja Orbua-i Kupsa (gen.: Kupse) fia Péter fia Leukus 
mr.-nek 4 M. veronai (Veronensium) dénárért örök birtoklásra. D. f. III. 
prox. p. oct. fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1348.  
 
E.: MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevélgyűjtemény 111. (Df. 243 756.) Kissé vízfol-
tos. A Fk.-en megpecsételés nyoma nem látható. 
K.:  – 
 
 
267. 1348. máj. 13. Torda 
[Ist]ván erdélyi vajda, Zonuk-i c. hírül adja: az erdélyi részek nemessége 
számára máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart.) Torda-n tartott 
congregatio-ján [J]ordanus, a Clus-i monostor apátj előadta, hogy a monostor 
Hoodwylagh, Scewlews, [Zenthlazlo]w, Danus, Prod, Kethteremi és Apaty 
birtokai, amelyek a szászok és a székelyek között fekszenek, idegenek meg-
szállása alatt vannak. A vajda kérdésére a 7 erdélyi m. esküdtjei, szb.-i és 
összes nemese a fentieket megerősítette. D. in predicta Torda, 6. die 
congregationis nostre prenotate, a. d. 1348. 
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Á.: Lackfi Dénes erdélyi vajda, 1364. jún. 14. Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. 10. 
Kolozsmonostori konv. Oklevelek. Neoreg. U. 42. (Df. 275 171.) E.-je nyílt 
oklevél volt.  
Reg.: Kolozsmonostori konv. leltára, 1427. Dl. 36403. (Kol. mon. Prot. Labore 
7. 4.) E szerint a pergamenre írt oklevél a hátoldalán volt megpecsételve. 
K.:  F. IX. 1. 642. (354. szám) (Reg.: alapján); ZW. II. 56. (634. szám) (Á. alap-
ján); Jakó, Kolozsmonostor I. 191. (24. szám) (Reg.: alapján). 
R.: Beke A., TT. 1896. 502. (19. szám); Beke, Kolozsmonostor 22. (19. szám); 
Erdélyi Okm. III. 183. (464. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 433. (621. szám) (román nyelvű). 




268. (1348. máj. 14. e.) 
János mr. borsodi főesp. utasítja István papot, az Enezke-i Szt. István király-
egyház rector-át, hogy János Scina-i pap társaságában szálljon ki Vilmos néhai 
nádor özvegyéhez, [Máriához] Nadastd faluba, hívja össze  az officialis-t és az 
összes hospes-t, és a püspök és vicariusa-a nevében figyelmeztesse az özvegyet, 
hogy Lachk nepos-ai, Péter és Ilona elhunyt anyjuk leánynegyedét bírói úton 
követelik tőle, s mivel az első idézésre nem jelent meg, most jöjjön el. 
 
Eml.: a 270. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 185. (91. szám). 
Megj.: a [ ] közötti kiegészítés a 131. és 132. számú oklevelek alapján. 
 
 
269. 1348. máj. 14. 
A Jurle-i Boldogságos Szű -monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak 
(H): itt átírt máj. 6-i oklevelének (l. 230. szám) egfelelően Vsa-i András fia 
György társaságában Miklós testvért küldte ki, akik v sszatérve egybe-
hangzóan előadták, hogy máj. 13-án (f. III. prox. p. fe. BB. Nerey et Achillei 
atque Pongracii) kiszálltak Vsa völgybe, és a szomsédos birtokokon nemesek 
és közrendűek körében vizsgálatot folytattak, és megállapították az igazságot. 
E szerint a királyi oklevélben foglalt határok régtől fogva Vsa és Pobor birto-
kok határaiként szolgálnak, az említett fűz- és tölgyfákat Kyuz (dict.) Miklós 
jobbágyai, ill. emberei vágták ki, Vsa birtok bizony s részeit Miklós Pobor 
birtokához csatolta, és ott Bergel fia Lőrinc tiltása ellenére szőlőket telepít-
tetett. Ezt követően a királyi és konv.-i ember kiszálltak az említett határ-
jelekhez, és körbejárva azokat meggyőződtek az említett határjelek elpusz-
tításáról. D. sequenti die fe. prenotati, a. supradicto. [1348.] 
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E.: Dl. 91 387. (Festetics cs. lt. Zala 25. B.) Szakadozott és vízfoltos. Hátol-
dalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, 
hártyaszalagja. 
K.:  – 
 
 
270. 1348. máj. 14. Enyicke 
István pap, az Enezke-i Szt. István király-egyház rector-a jelenti János mr. 
borsodi főesp.-nek, Miklós egri püspök lelkiekben általános vicarius-ának: 
korábbi oklevele (l. 268. szám) szerint János Scina-i pap társaságában ki kel-
lett szállnia Vilmos néhai nádor özvegyéhez, [Máriához] Nadastd faluba, 
hogy hívja össze  az officialis-t és az összes hospes-t, és a püspök és 
vicariusa-a nevében figyelmeztesse az özvegyet, hogy Lachk nepos-ai, Péter 
és Ilona elhunyt anyjuk leánynegyedét bírói úton követelik tőle, s mivel az 
első idézésre nem jelent meg, most jöjjön el. Az oklevéladó János pap társa-
ságában máj. 14-én (f. IV. prox. an. oct. B. Stanizl i mart. iam prox. preterito) 
kiszálltak Nadastd faluba, az officialis-t és az összes hospesek-et összehívva 
az úrhölgyet megidézték János főesp. jelenléte elé jún. 15-re (oct. Pent.) avval, 
hogy akkor tartozik 22 M. bírságot fizetni kétharmad részben a főesp,-nek, 
egyharmad részben a perbeli ellenfélnek. D. Enezke, f. IV. prox. an. oct. B. 
Stanizlai mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3988. (NRA. 1537. 17.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala.  
K.:  AO. V. 185–186. (91. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Bónis–Balogh 118. (1063. szám). 
Megj.: a [ ] közötti kiegészítés a 131. és 132. számú oklevelek alapján. 
 
 
271. 1348. máj. 14. Torda 
István erdélyi vajda, Zonuk-i c. értesíti az erdélyi egyház kápt.-ját: Ws-i Gergely 
fia Iwanka a máj. 8-án Thorda-n (in quind. fe. B. Georgii mart.) az erdélyi ré-
szek nemessége számára tartott generalis congregatio-n bemutatta Péter erdélyi 
alvajda Palathka birtok felső (superior) felére és Mykotelke birtokra v. földre 
vonatkozó privilégiumát. E szerint Iwanka az említett birtokokat az alvajda 
színe e. visszaszerezte Semyen fia Mihály fiai: Kylianus, Simon, Mihály, János 
és László, valamint Pop (dict.) István fiai: István, Lőrinc és Mihály Thusun-i 
nemesektől. Péter alvajda erről szóló privilégiumát a vajdának a congregatio-n 
kiadott privilégiuma (l. 258. szám) is megerősítette. Ezért kéri a kápt.-t, hogy 
Fodor (Crispus) Pál, Péter alvajda famulus-a, vajdai ember társaságában küldje 
ki tanúságtételre hites emberét, akik szálljanak Palathka birtok felső felére, ill. 
Mykotelke birtokra, végezzenek hj.-t, majd a vajdai ember iktassa azokat összes 
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haszonvételeikkel Gergely fia Iwanka-nak örök birtoklásra, az említett Thusun-i 
nemesek esetleges ellentmondását figyelmen kívül hagyva, mások jogának 
sérelme nélkül. Az esetleges egyéb ellentmondókat idézze a vajda, v. az alvajda 
jelenléte elé. A vajda minderről írásos jelentést kér. D. in predicta Thorda, 7. die 
congregationis nostre prenotate, a. d. 1348. 
 
Á.: a 386. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 186–187. (92. szám) (kihagyásokkal). (Péter alvajda említett oklevelét 
l. Anjou-oklt. XXXI. 1084. szám.) 
R.: Erdélyi Okm. III. 183–184. (465. szám).  
Ford.: Doc. Trans. IV. 433–434. (622. szám) (román nyelvű). 
 
 
272. (1348. máj. 15. e.) 
Pál c. országbíró nyílt oklevele szerint egyik részről Thatamerius, a [székes-]fehér-
vári egyház prépostja, másik részről Chuka fiai: Miklós és Mátyás között mege-
gyezés jött létre a Bihar m.-i Wruzy birtok felosztásáról, amelyet Bugizlou fia János 
királyi ember tartozik elvégezni a váradi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében. 
 
Eml.:  a 276. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
273. (1348. máj. 15. e.) 
A váradi kápt oklevele szerint a Bihar m.-i Wruzy birtok felosztását és hj.-át 
bizonyos ok miatt nem lehetett végrehajtani. 
 
Eml.:  a 276. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
274. 1348. máj. 15. 
Az Almad-i Boldogságos Szű -monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak 
(H): itt átírt máj. 6-i oklevelének (l. 229. szám) egfelelően Durugd-i Mihály 
fia János királyi ember társaságában László notharius-t küldte ki tanúság-
tételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy máj. 13-án (f. III. 
prox. p. fe. BB. Nerei, Achillei atque Pongracii mart.) kiszálltak Vsa völgybe, 
a helyszínen az említett falvakat körbejárva nemes és közrendű szomszédok 
körében vizsgálatot tartottak és megtudták az igazságot. E szerint a királyi 
oklevélben foglalt határok régtől fogva Vsa ~ Wsa és Pobor birtokok határai-
ként szolgálnak, az említett fűz- és tölgyfákat Kyuz (dict.) Miklós jobbágyai, 
ill. emberei vágták ki, Wsa birtok bizonyos részeit M klós Pobor birtokához 
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csatolta, és ott Bergel fia Lőrinc tiltása ellenére szőlőket telepíttetett. Ezt kö-
vetően a királyi és konv.-i ember kiszálltak az említett határjelekhez, és kör-
bejárva azokat meggyőződtek az említett határjelek elpusztításáról. D. 3. die 
predicti fe., a. supradicto. [1348.] 
 
E.: Dl. 91 388. (Festetics cs. lt. Zala 25. C.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tartalmi összefoglaló, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  Zala I. 473–475. (298. szám). 
 
 
275. 1348. máj. 15. 
A veszprémi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt máj. 6-i 
oklevelének (l. 231. szám) megfelelő n Kal-i János királyi ember társasá-
gában Albert mr. kanonokot, notarius-t küldte ki vizsgálatra, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy más királyi emberek, valamint az Almad-i és 
Jurle-i konv.-ek tanúságtevőinek társaságában máj. 13-án (f. III. prox. p. fe. 
BB. Nerei, Achillei atque Pongracii mart.) kiszálltak Vsa völgybe (l. az előző 
oklevelet). (Eltérő névalakok: Pobar, Kyus, Berkel.) D. f. V. prox. p. fe  BB. 
Nerei et Achillei predictorum, a. d. supradicto. [1348.] 
 
E.: Dl. 91 389. (Festetics cs. lt. Zala 25. D.) Vízfoltos és szakadozott. Hátol-
dalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét. 
K.:  – 
 
 
276. 1348. máj. 15. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a váradi egyház kápt.-ját: 
mivel a Bihar m.-i Wruzy birtok felosztását és hj.-át a felek megegyezését 
tartalmazó oklevél szerint Bugizlou fia János királyi ember tartozott végre-
hajtani a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében egyik részről Thatamerius, a 
[székes-]fehérvári egyház prépostja, másik részről Chuka fiai: Miklós és 
Mátyás között a kápt.-nak a felek procurator-ai által bemutatott oklevele 
(l. 273. szám) szerint, ez azonban bizonyos akadály miatt elmaradt, a 
felek procurator-ainak ismételt kérésére az országbíró felkéri a kápt.-t, 
hogy a saját korábbi, megegyezést tartalmazó nyílt oklevelében (l. 272. 
szám) megnevezett királyi emberek társaságában küldje ki tanúságtételre 
hites embereit, akik aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. prox. nunc 
venturis) szálljanak ki Wruzy birtokra, és hajtsák végre az említett okle-
vélben foglaltakat, majd a kápt. erről szóló jelentését aug. 8-ra (ad quind. 
dicti fe. B. Jacobi ap.) vigyék vissza neki. D. Bude, 22. die fe. B. Georgii 
mart., a. d. 1348. 
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Á.: az 509. számú oklevélben. 
K.:  – 
Ford.: Doc. Trans. IV. 434. (623. szám) (román nyelvű). 
 
 
277. 1348. máj. 15. [Nagy-]Majtény 
Abraham fia László mr., Zothmar-i alispán és a m. szb.-i hírül adják, hogy 
Peryche-i Nagy (Magnus) István és Botiz fia Domokos azon bírságok tekinte-
tében, amelyekben Perche fia Pál és fia, István ellenében elmarasztaltattak az 
említett István kezének levágása miatt, elégtételt adtak, ezért a jelen oklevéllel 
felmentik őket kötelezetségük alól. D. in Mohten, f. V. prox. p. quind. fe. B. 
Georgii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 074. (Múz. Ta. Pokoly.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, 3 zárópecsét körvonala, 1 töredékei. 
K.:  – 
R.: Piti F.–C. Tóth N.–Neumann T., Szatmár m. 68. (106. szám). 
 
 
278. (1348. máj. 15. v. u.) 
Az egri kápt. jelenti Pál c. országbírónak, hogy oklevele (l. 210. szám) értel-
mében kiküldték tanúságtevőjüket, de Pouka fia Pál és Mathe fia György az 
említett birtokon nem tudták bemutatni okleveleiket –, ill. a királyi emberek 
az ügyben érintettek vallomásairól szóló beszámolói eltértek egymástól. 
 
Eml.:  a 757. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 334. (241. szám). 
 
 
279. (1348. máj. 15. v. u.–júl. 1. között) 
Pál c. országbíró felkéri az egri kápt.-t, hogy királyi emberek társaságában 
küldje ki hites embereit júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc 
prox. transactis) az említett birtokra, és az országbíró korábbi – pecsétfője 
alatt visszazárt – oklevelében foglaltakat hajtsák végre, majd a kápt. te-
gyen minderről júl. 8-ra (ad 8. diem earundem oct. Nat. B. Johannis Bapt.) 
írásos jelentést. 
 
Eml.:  a 429. és a 757. számú oklevélben. 





280. 1348. máj. 16. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. ápr. 29-én (f. III. prox. p. 
domin. Quasi modo geniti prox. preteritam) megjelenve egyik részről 
Gochalchus fia István fiai: István és János – az a Gochalchus, aki Vilka-i 
Wrolingus-szal együtt Botiz falu első soltésze volt –, másik részről e Wrolingus 
fia Wrolingus fia Hank bemutatták a kápt. Botiz, más néven Chethene falu 
soltészségére vonatkozó, függőpecsétje alatt kiadott oklevelét. Ezt követően 
István és János előadták, hogy az őket öröklés jogán illető Botiz-i részüket a 
census-ban, jövedelemben, bírságban, malomban, serfőzdében, curia-kban, 
szántókban, és az összes egyéb jogokban és szabadságokban, amelyek a soltész-
séghez tartoznak, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal 250 aranyft.-ért 
eladják Vilka-i Wrolingus fia Hank-nak leánytestvéreik, Alledis, Grethe, Klára, 
Gele és Golde beleegyezésével örök birtoklásra. Nevezettek kérték a kápt.-t, 
hogy küldje ki hites emberét tanúságtételre, akinek jelenlétében az úrhölgyek a 
fentiekbe való beleegyezésüket megismételhetik. A kápt. Lampert mr. kanokot 
küldte ki a feladat elvégzésére, aki visszatérve előadta, hogy máj. 14-én, 15-én 
és 16-án (in crastino, 3. et 4. die fe. S. Seruacii conf. supradictam f. III. in 
mediate sequentis) Alledis Meynardus falujában (villa Meynardi), Grethe és 
Klára Leuche városában, Gelde Stylbah városában, Gele pedig Phylefolua-ban, 
otthonukban személyesen beleegyeztek a fenti eladásb . Ennek tanúságtételéül 
a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott privilégiumot adja ki. D. dict. 4. die fe. 
S. Seruacii prenotati, a. d. 1348. A. 
 
E.: Dl. 74 811. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 35.) Felül chirographált, kissé 
vízfoltos. Hátoldalán 16. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld-sárga 
sodraton ép függőpecsét. 
Á.: 1. Szepesi kápt., 1366. okt. 5. Dl. 74 828. (Máriássy c . márkusfalvi lt. 54.) 
2. Szepesi kápt., 1366. okt. 5. Ua. jelzet alatt. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 56.) 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 37.) (15. sz.-i Má.-ban.) 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. II. 336. szám.) 
R.: Máriássy 29–30. (62. szám). 
 
 
281. 1348. máj. 16. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. ápr. 29-én (f. III. prox. 
p. domin. Quasi modo geniti prox. preteritam) megjelenve egyik részről 
Gochalchus fia István fiai: István és János … (l. az előző oklevelet.) (Elté-
rő névalakok: Vrolingus, Menardus, Phylefalua.) További eltérés, hogy az 




E.: Dl. 74 810. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 33.) Felül chirographált. Hátoldalán 
16. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, benne Batizy névalak, vörös-sárga 
sodraton nagyméretű kerek ép függőpecsét. 
K.:  – 
R.: Máriássy 29. (61. szám). 
Megj.: az oklevél nem tartalmazza az előzőben szereplő átírt oklevelet. 
 
 
282. 1348. máj. 16. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: Zyk-i Iwan leánya, Tamás fia 
Jakab felesége, továbbá fia, Pál a Liptó m.-i Myselfolua ügyében a szepesi 
egyház kápt.-jának hj.-t és idézést tartalmazó oklevele (l. 13. szám) értel-
mében perbe idézte Palagya-i Boda fia Miklóst jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. 
d. prox. preteritas) a nádor jelenléte elé. Majd az ügyet időpont egybeesés 
(ratione prioritatis termini) miatt máj. 1-jére (ad presentes oct. fe. B. Georgii 
mart.) halasztották. A határnapon az úrhölgy a maga és fia, Pál nevében a 
szepesi egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelenv  előadta, hogy a 
Liptó m.-i Myselfolua birtok az övék, most Boda fiaMiklós tartja elfoglal-
va, és javait és haszonvételeit elveszi. Erre Miklós úgy válaszolt, hogy az 
úrhölgy által követelt birtokot nem is Mysefolua-nak, hanem Palagya-nak 
hívják, és az oklevelek tanúsága szerint az övé, és megkérdezte, milyen okle-
velekkel tudja az úrhölgy bizonyítani jogigényét. Válaszul az úrhölgy bemu-
tatta [III.] András király (H) 1298. márc. 30-i (a. d  1298., in domin. Ramis 
palmarum) nyílt oklevelét, ami megerősítette [IV.] László király (H) azon 
oklevelét, amely tartalmazta Miklós fia Demeter mr. Zolium-i c. nyílt okle-
velét. Ennek elolvasása u. Miklós bemutatta az említ tt [IV.] László király 
1285. évi (a. d. 1285.) privilegiális oklevelét, amely megerősítette ugyanő 
nyílt oklevelét Palagya erdő és szántóföld adományozásáról. Amikor [I.] 
Károly király (H) uralkodott, Boda fia Miklós a mag és frater-e, Fülöp ne-
vében a király elé járulva kérte [IV.] László király említett privilégiumának 
megerősítését, amit a király a Miklós nádornak bemutatott nyílt oklevelében 
teljesített. Ezt követően Miklós kérte, hogy az úrhölgy mutassa be neki [IV.] 
László király privilégiumát, amelyet [III.] András király nyílt oklevelében 
átírva mutatott be korábban. Erre az úrhölgy azt állította, hogy a fentin kívül 
más oklevelet nem tud bemutatni mondván, hogy Donch mr. őket az említett 
birtokból hatalmaskodva kizárta, okleveleiket pedig elvette. A nádor úgy 
dönt, hogy mivel [III.] András király oklevele Chakn fiait: Mysael-t és 
Petres-t [!], az említett úrhölgy elődeit királyi jobbágyfiúknak (filii 
iobagionum) mondta, [IV.] László király privilégiumát pedig 1287. évinek 
(a. d. 1287.), ennek eredetijét azonban nem tudta bemutatni, a nyílt oklevél 
pedig vízfolt következtében eléggé elfeketedett, és el ggé gyanút keltő volt, 
a királyok pedig híveiket megadomá-nyozhatják jobbágyfiúk földjeivel és 
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birtokaival, a bárókkal – Pál, királynéi tárnokmr.-rel, Lőrinc mr. soproni és 
vasvári c.-szel, Miklóssal, egész Sclauonia volt bánjával, Tamás volt erdélyi 
vajdával, most Karssow-i [!] és Keue-i c.-szel és Miklós volt erdélyi vajdá-
val és más nemesekkel úgy határoz, hogy [IV.] László király privilégiuma 
értelmében – aki a birtokot Boda fia Miklós elődei hűséges szolgálataiért, és 
a tatárok általi megölésük miatt nekik adományozta –, továbbá mert ezt az 
adományt [I.] Károly király nyílt oklevelében megerősítette, Palagya birtok 
Boda fia Miklóst illeti örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. D. 
Bude, 16. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 90 438. (Palugyay cs. lt.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán középkori kéz írásá-
val Palugya névalak, Elizabet regina manu propria följegyzés, 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, vörös-zöld sodraton kopott függőpecsét. 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. 
Registrum 5. (Df. 266 606.) 
Má.: Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy 25. 2. 2.) (Reg.: alapján) (19. sz.-i) 
(pag. 12.) 
K.:  Érdy J., MTT. 1857. 13.; Horváth S., TT. 1902. 28. (mindkettő Reg.: alapján). 
(IV. László király említett privilégiumát l. Reg.: Arp. 3395. szám, III. András 
király említett nyílt oklevelét l. uo. 4177. szám, I. Károly király megerősítő 
oklevelét l. Anjou-oklt. XXIV. 717. szám. 
R.: Horváth S., TT. 1904. 261. (258. szám). 
 
 
283. 1348. máj. 16. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : korábbi oklevelének (l. 
123. szám) megfelelően Parasa-i István fia Jakou azt a 6 M. büntetést, amely-
ben egy Parasa-n lévő 2 ekealjnyi föld becsértékének visszafizetése (ratione 
emende estimationis) ügyében István Saagh-i prépost ellenében elmarasztalta-
tott, ápr. 27-én (in oct. fe. Passce d.) kétharmad részben neki, egyharmad 
részben István prépostnak tartozott megfizetni. A határnapon Jakou nem jött 
el, és nem is küldött senkit maga helyett, noha a Sa gh-i konv. megbízó-
levelével István prépost nevében megjelent Miklós mr. deák (litteratus) 19 
napig várt rá. Az országbíró emiatt a 6 M. kétszeresén k megfizetésére ítéli, 
amennyiben távolmaradására nem tud ésszerű magyarázatot adni. D. Bude, 20 
die termini supradicti, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 28 903. (Kolmon. misc. A. 44.) Kissé vízfoltos é  szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés pajzs alakú zárópecsét körvonala,  




284. 1348. máj. 16. 
A. Nat eiusdem [Christi] 1348., die 16. mensis Maii, I. ind. a szicíliai király-
ságban kiadott oklevél szerint [I.] Lajos a király (V, Je, Si, Apulia és Capua 
hercege, Da, C, Ra, Se, G. L, Cu, Bu, princ. Sal, mont. S. Angeli d.), mo.-i 
uralkodása 6., szicíliai uralkodásának 1. évében. 
 
E.: K. szerint Nápolyban a Grande Archivio-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 290. (259. szám). 
 
 
285. 1348. máj. 17. 
A Hay-i Szt. Lőrinc-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről 
István fia Demeter patruelis-a, Aranan-i Feier fia Lukács fia Miklós nevében a 
kápt. megbízólevelével, másik részről ugyanoda valósi Vturbur fia Tamás 
előadják, hogy azon hitbér és jegyajándék fejében, amelyet Aranan-i Feier fia 
Lukács a bácsi egyház kápt.-ja és Chama prépost, Kukullo-i főesp., László 
testvér kalocsai érsek, királyi udvari kancellár lelkiekben általános vicarius-a 
privilégiumai értelmében saját javai révén váltott meg, e javak felét Vturbur 
fia Tamás visszafizette Lukács fia Miklósnak. Bodrog m.-i Aranan birtokban 
lévő, eddig közösen birtokolt részüket pedig 2 egyenlő részre osztották. A 
birtokrésszel kapcsolatos korábbi okleveleiket hatálytalanítják. D. sabb. prox. 
p. fe. S. Bonifacii mart., a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Bratislava (Pozsony). Révay cs. központi lt. Oklevelek. Aranyán 1. 5. 
(Df. 259 542.) Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés. A Fk.-en megpecsételésre utaló nyom nem látható. 
K.:  – 
 
 
286. 1348. máj. 19. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a Beregh ~ Bereg 
m.-i Darouch-i István fia János fia László a maga, v lamint a Lelez-i konv. 
megbízólevelével apja, János nevében, másik részről Warada-i László fia János 
mr. nevében famulus-a és procurator-a, Albert fia Pál Miklós nádor (H) megbízó-
levelével előbbi előadja, hogy a Bereg m.-i Darouch birtok negyedrészét Dé 
felől összes haszonvételeivel és tartozékaival – sessio helyekkel, szántóföldek-
kel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel – együtt sürgető ínségük miatt jún. 8-tól  (a 
fe. Penth. iam affuturo) 18 évre elzálogosítja 17 M. budai garasért János mr.-
nek. A 18 év letelte e. nem válthatja vissza, ennek leteltekor ugyanezért az ösz-
szegért megválthatja, de ha nem teszi, később már csak kétszeres összeg megfi-
zetése esetén teheti meg. A zálogbaadók a zálogbavevő iránt szavatosságot 
vállalnak, ha erre nem képesek, más birtokaikból azonos értékű részt kötelesek 
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adni a zálogbavevőnek, szintén szavatosság vállalásával. A határok a felek el-
mondása szerint a következők: kis forrás, Dé felé folyó víz, tölgyfa, erdei körte-
fa 2 ága, amelyek között van 1 fűz a. A negyedrészhez tartozó legelőket János 
mr. használhatja. A zálogbaadók János mr.-nek v. fiainak a visszaváltás idején 
forgalomban lévő garasokban v. dénárokban készpénz formájában vállalták 
visszafizetni az összeget. D. f. II. prox. an. fe. S. Elene regine, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 881. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 167.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tartalmi összefoglaló, kerek zárópecsét. 
K.:  Z. II. 292–294. (211. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Z. VII./1. 120. (Febr. 4-i keltezéssel.) 
 
 
287. 1348. máj. 19. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. m gjelenve Jekelfolua-i 
Jekel fia Domokos a szintén jelen lévő Peren-i Miklós c.-t, fiait és rokonait 
tiltotta attól, hogy azok a Harnad folyótól Dé-re fekvő valamely, őket örökség 
címén megillető birtokukat v. birtokrészüket bárkinek is – kiváltképpen a 
szintén jelen lévő Henrik fia Domokosnak – elörökítsék. Utóbbit attól is tiltotta, 
hogy bármelyik birtokba magát bevezettesse. D. f. II. prox. p. fe. S. 
Seruacii, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 83 251. (Bárczay cs. lt. 41. 4.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
288. 1348. máj. 20. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve egyik részről Scenthagata-i Péter fia 
Mihály, másik részről Tuteus ajtónállómr., pilisi c., Wysegrad-i és óbudai (Vetus 
Buda) várnagy előbbi előadja, hogy Baranya m.-i Karakow birtokának felét 25 
M. budai ft.-ért eladja Tuteus mr.-nek örök birtoklásra, az eladó a vevő iránt – 
kiváltképpen a leánynegyed, hitbér és jegyajándék címén zaklatókkal szemben – 
szavatosságot vállal. D. Bude, f. III. prox. an. fe. B. Elene, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 882. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 311.) Hátoldalán és az oklevél alján 
más egykorú kéz írásával ssecuratio Johannis dicti Egenleu et Sebastiani 
dicti Orrus de notitia Mychaelis feljegyzés, hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tartalmi összefoglaló, nagyméretű kerek zárópecsét körvonalai. 
K.:  Z. II. 294–295. (212. szám). 
R.: Z. VII./1. 120. (Febr. 5-i keltezéssel.) 
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289. 1348. máj. 20. 
Az esztergomi Szt. István király-egyház keresztes konv.-jének színe e. megje-
lenve Zeegy-i János mr. fia Péter a maga és uterinus frater-e, Mihály nevében 
előadja, hogy Swran birtokukra – amelyet Nyarhyd birtokért csere címén sze-
reztek meg – vonatkozó, a konv. által kiállított privilégiumuk hanyagság foly-
tán elveszett. Ennek párja a konv. camera-jában ill. conservatorium-ában van, 
ezért kéri annak privilegiális oklevélben történő átírását. A konv. a kérést 
teljesíti, és erről autentikus pecsétjével elátott privilegiális oklevelet ad ki. D. 
f. III. prox. an. fe. B. Elene regine, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 1471. (NRA. 442. 14.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 2 egykorú kéz írásával 
tárgymegjelölés, bennük Surany, Schwran névalakok, zöld-sárga sodraton 
mandorla alakú ép függőpecsét. 
Á.: I. Lajos király, 1374. febr. 6. EPL. Acta radicalia M. 18. (Df. 248 421.) 
K.:  F. IX. 1. 622–623. (342. szám) (Á. alapján). (Az átírt 1297. évi oklevelet l. F. 
VI. 2. 114–117. és W. XII. 614–616. old. 491. szám.) 
 
 
290. 1348. máj. 20. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Kereztewy-i 
Achlyk cseh (Bohemus) fia Tamás fiával, Miklóssal, másik részről 
Korowzegh-i Lukács fia Egyed, előbbiek előadják, hogy Nyitra m.-i 
Kuzdeuch birtokukat összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt a rokon-
ság okán, másrészt a tőle kapott 31 M. bécsi dénárért – a M.-t 10 pensa-val 
számolva – eladják Egyednek örök birtoklásra az említ tt Tamás fia Achlyk 
jelenlétében és beleegyezésével, szavatosság vállalás v l. Erről a kápt. auten-
tikus pecsétjével ellátott, chirographált oklevelet ad ki. D. f. III. prox. an. fe. 
fe. B. Vrbani pape, a. d. 1348., János mr. lévén az olvasókanonok. A. 
 
E.: Dl. 95 612. (Rudnay cs. lt.) Kissé vízfoltos. Felül chirographált. A Fk.-en 
függőpecsét szalagja, bevágása látszik. 
K.:  –  
 
 
291. 1348. máj. 21. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a szepesi egyház kápt.-ját: Synka fia Péter mr. elmon-
dása szerint Sowar-i Sous (dict.) Péter és László mr.-ek máj. 5-én (f. II. prox. an. 
fe. Satnyzlai [!] mart. prox. preteritum) famulus-aikkal és jobbágyaikal hatalmas-
kodva Sebus birtokára támadtak, és a birtok földjén keresztülfolyó, szintén Sebus 
nevű folyó folyásirányát megváltoztatva azt árokkal saját birtokuk felé fordí-
tották, annak ellenére, hogy ezt a Sarus m.-i c., az alispánok és a szb.-k Péter mr. 
fia László által a helyszínre vezetett emberei tiltot ák. A király megparancsolja, 
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hogy a kápt. Buyak-i András v. Demetefolua-i Herchec (dict.) László királyi em-
ber társaságában küldje ki hites emberét vizsgálatra, kinek jelenlétében a királyi 
ember tudja meg az igazságot a fentiekről, majd a kápt. tegyen a királynak írásos 
jelentést. D. Bude, f. IV. prox. an. fe. B. Elene regine, a. d. 1348. 
 
Á.:  a 355. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
292. 1348. máj. 21. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Sarus m.-i c.-t, alispánt és a szb.-kat: Synka fia 
Péter mr. elmondása szerint Souar-i Sous (dict.) Péer mr. (l. az előző okle-
velet). A király utasítja a címzetteket, hogy írásban tegyenek jelentést az ügy-
gyel kapcsolatos ismereteikről, s ha szükséges, végezzenek evvel kapcso-
latban vizsgálatot. D. Bude, f. IV. prox. an. fe. B. Elene regine, a. d. 1348. 
 
Á.:  a 364. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: F. IX. 1. 567. (316. szám) (latin nyelvű); Iványi, Eperjes 22. (43. szám). 
 
 
293. 1348. máj. 21. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Szt. Irineus vértanú-egyház kápt.-ját: Pál fia 
János és Zenthpeter-i Mihály fia Demeter elmondása szerint Wolkou m.-i 
Ikurd birtokuknak hj.-ra és határ-elkülönítésre van szüksége. A király megpa-
rancsolja a kápt.-nak, hogy Arky-i Lőrinc v. Demeter fia Jakab királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akik szálljanak kik a bir-
tokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben a királyi ember végezzen hj.-t 
és határ-elkülönítést, majd iktassa azt a nevezetteknek. Az esetleges ellent-
mondókat idézze a király jelenléte elé, aki minderről írásos jelentést kér. D. 
Bude, f. IV. prox. an. fe. B. Demetrii conf., a. d. 1348.  
 
Á.:  a 468. számú oklevélben. 
K.:  –  
 
 
294. 1348. máj. 22. Buda 
I. Lajos király máj. 22-én Budán (in fe. B. Elene regine prox. preterito, Bude) 
kiadott, a veszprémi egyház kápt.-jának pecsétfője alatt visszazárt oklevele 
szerint színe e. megjelenve egyik részről Kelety-i Miklós fia Péter, másik 
részről Zarka (dict.) Miklós mr. a tihanyi apát, Kelemen testvér nevében és 
megbízólevelével előadták, hogy abban a perben, amelyet az említett Péter 
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máj. 1-jén (in oct. fe. S. Georgii mart. tunc presentibus) indított a nádor színe 
e. egy Kelety mellett fekvő föld ügyében az apát ellen, 6 fogott bíró ítéleténk 
vetették alá magukat azzal, hogy amit azok jún. 15-én (in oct. fe. Penth. a tunc 
venturis) a helyszínen Turuk-i Lukács fia László v. Bere-i Nagy (Magnus) 
Balázs királyi emberek jelenlétében, a veszprémi egyház kápt.-jának tanúság-
tétele mellett, az apát okleveleinek megtekintése u. ítélnek, a felek kötelesek 
elfogadni. A döntőbíráskodást el nem fogadó fél perkezdet e. 3 M.-t fizet a 
döntőbíráskodást elfogadó félnek a bíró része nélkül. 
 
Tá.: az 532. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
295. 1348. máj. 22. 
[A. 1348.], die XXII. Maii. A velencei államtanács utasítja zárai és trogiri c.-eit, 
hogy Maladinus c. váraiba – amelyeket Maladinus c. testvére, Pál c. a velen-
ceiek védelmébe ajánlott, mivel azokat Sclavonia bánja és más magyarok meg 
akarják szerezni – telepítsenek őrséget, akik azokat Pál c. zászlaja alatt tart-
sák, nehogy azok a magyar király (V) kezére kerüljenek. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 297–298. (262. szám). 
 
 
296. 1348. máj. 22. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről 
Zenthmyclousclana-i Pál fia Olivér fia Lőrinc, másik részről Vaya-i Mihály 
fia Miklós c., Tamás volt erdélyi vajda, most Keue-i és Crassou-i c. famulus-a 
ura nevében, előbbi előadja, hogy a Heuesvyuar m.-i Zenthgergyclana birtok-
ban lévő, őt örökség címén megillető részét sürgető ínsége miatt összes haszon-
vételeivel és tartozékaival együtt 50 budai M. garasé t és ft.-ért eladja Tamás 
vajdának örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. A kápt. az oklevél 
visszahozatala esetén minderről privilégium kiadását ígéri. D. in fe. S. Elene 
regine, a. d. 1348. 
 
E.: VML. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye 847. Erdődy cs. vépi lt. 69. 3127. 
(Df. 262 341.) Szakadozott és erősen vízfoltos. Hátoldalán egykorú kéz írá-
sával tárgymegjelölés, benne Scenthgyurgchania névalak. A Fk.-en kerek 
zárópecsét töredékei és hártyaszalagja látszik. 
K.:  Krassó III. 27–28. (23. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 435. (625. szám) (román nyelvű). 
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297. 1348. máj. 22. 
Pál prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve Poop-i Gelianus fia Domokos előadja, hogy Poop-i birtok-
részének felét 3 M. garasért eladta vejének, János fia Márknak, aki [1347.] 
máj. 20-án (in fe. Penth. nunc prox. adveniret revolutio annualis) tartozott volna 
megfizetni a 3 M.-t, de nem fizetett, és a birtokrészt most önhatalmúlag használja, 
amitől a jelen oklevéllel révén eltiltja. D. in fe. B. Elene regine, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 83 252. (Bárczay cs. lt. 22. 3.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
298. (1348. máj. 23. e.) 
I. Lajos király megparancsolja Péter erdélyi alvajdának, hogy a néhai Legyen-i 
László fia István Legyen-i birtokrészét – amit István ok nélkül vesztett el – 
adja vissza Istvánnak, és abban tartsa meg. 
 
Eml.:  a 300. számú oklevélben. 
K.:  AIR. I. 71. (40. szám). 
 
 
299. 1348. máj. 23. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Ettheruh fia Egyed 
Nógrád m.-i Berzenche-i nemes előadja, hogy abban a perben, amelyet a Sarus m.-i 
Tarkew várbeli néhai Rycolphus c. fia Rycolphus mr. és fiai ellen indított az emlí-
tett Rycolphus c. leányának – Egyed nagyanyjának – leánynegyede ügyében, fogott 
bírák közreműködésével megegyezésre jutottak, és Rycolphus mr. és fiai neki 
mindezeket illetően elégtételt adtak, ezért őket felmenti minden ezzel kapcsolatos 
kötelezettségük alól. D. f. II. prox. an. fe. B. Vrbani pape, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 68 878. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 134.) Hátoldalán újkori kéz írásával 
tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét nyoma. 
K.:  – 
 
 
300. 1348. máj. 23. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda értesíti az erdélyi egyház kápt.-j t: [I.] Lajos király (H) 
gyűrűspecsétjével ellátott oklevelében (l. 298. szám) megparancsolta, hogy a 
néhai Legyen-i László fia István Legyen-i birtokrész t – amit István ok nélkül 
vesztett el – adja vissza Istvánnak, és abban tartsa meg. Az alvajda kéri a 
kápt.-t, hogy a birtokrész iktatásához küldje ki hites emberét, akinek jelen-
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létében Lapad-i Péter fia Buken v. Gald-i Herbordus v. Dellev-i Palkus v. 
Thusun-i Mihály fia Mihály alvajdai ember kiszáll Legyen birtokra, s a szom-
szédokat összehívva jelenlétükben a birtokrészt Istvánnak iktatja örök birtok-
lásra. Az alvajda minderről írásos jelentést kér. D. in S. Emerico, f. VI. prox. 
an. diem Rogationis, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 29 143. (Gyfvár cista com. Colos 1. 8.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Legen in Colos névalak, 18. sz.-i kéz írásával tartalmi 
összefoglaló, kerek zárópecsét körvonala, hártyaszalagja. 
K.:  AIR. I. 71–72. (40. szám). 
R.: uo. 71. (román nyelvű); Erdélyi Okm. III. 184. (466. szám). 
 
 
301. 1348. máj. 23. Nyitra 
Lőrinc mr. vasvári, soproni, nyitrai és varasdi c. hírül adja: azon a generalis 
congregatio-n, amelyet Nyitra m. nemessége és közrendűi számára tartott, Vörös 
(Rufus) Tamás mr. Wywar-i, Chehte-i és Berench-i várnagy bemutatta [I.] Lajos 
király (H, Je, S) nyílt, valamint [I.] Károly király (H) 2 nyílt oklevelét, utóbbiak 
egyike a király középső, a másik harmadik és utolsó pecsétjével volt megpecsé-
telve. Az első szerint Tamás mr. abban az időben, amikor az oklevéladó Lajos ki-
rály tárnokmr.-e volt, egy Nyitra m. számára tartott generalis congregatio-n bemu-
tatta és nyílt oklevélben történő megerősítését kérte azon okleveleknek, amelyek 
Tamás mr.-t, frater-ét, Orrus (dict.) Miklós mr.-t, Peech-i (dict.) János mr.-t, akik 
Tamás mr. Peech nb. rokonai, valamint a nevezettek bárhol fekvő öröklött birtokain 
– kiváltképpen a Nyitra m.-i birtokain – élő birtoktalan jobbágyait és famulus-ait 
nevezettek hű szolgálataiért teljességgel felmentik mindenféle m.-i bíró joghatósá-
ga, továbbá minden királynak járó adó alól, beleértv  a kamarahasznát is. Lőrinc 
mr. a kérést teljesítve az említetteket autentikus pec étjével ellátott nyílt oklevélben 
erősíti meg. Egyúttal felhívja Nyitra m. alispánjának és szb.-inak figyelmét a fentiek 
megtartására. Kiváltképpen a szokás szerint a nemesek jobbágyaitól porta-nként 
szedett kamarahaszna alóli mentesség betartására utasítja őket. D. Nitrie, VI. f. 
prox. p. fe. B. Elene regine, a. d. 1348. 
 
E.: TML. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. Apponyi cs. lt. 38. (Df. 
271 960.) Vízfoltos. A K. szerint hátlapján pecsét nyomai. 
K.:  Apponyi I. 169–171. (73. szám).  
 
 
302. 1348. máj. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Lelez-i konv.-et: Komorow ~ Komorou-i Tamás 
fia Jakab elmondása szerint Thuser-i Lukács Komorou birtok jövedelmeit és 
haszonvételeit elveszi, ill. a hozzá tartozókkal használja. A király megparan-
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csolja, hogy Miklós fia Jakab v. Tivadar fia Lőrinc v. Tyba fia Mihály Jeyke-i 
nemesek, királyi emberek egyikének társaságában a konv. üldje ki tanúság-
tételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember az említett birtokra 
kiszállva Lukácsot eltiltja fenti magatartásától. A király minderről írásos je-
lentést kér. D. Bude, in fe. Translationis B. Dominici conf., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 353. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 303. (221. szám). 
R.: R.: Z. VII./1. 121.; Jékey 10. 
 
 
303. 1348. máj. 24. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal, mont. S. Angeli 
dom.) színe elé járulva Fábián fia Zekul (dict.) Gergely mr. udvari lovag (aule 
nostre miles) a maga, továbbá fia, Miklós, felesége, Erzsébet, valamint a nemes 
hölgyek, Margaréta, másik Erzsébet és Klára, feleségének leánytestvérei, a 
néhai Lukács c. leányai, továbbá férjeik, Lukács fia Pongrác, Péter fia György 
és Gabrianus fia Miklós nevében bemutatta [I.] Károly király (H) harmadik és 
egyben utolsó pecsétjével ellátott nyílt oklevelét Besennev és Moog birtokok 
adományozásáról, kérve annak privilegiális oklevélben történő átírását és 
megerősítését. A kérést a király a jelen oklevéllel teljesíti, mások jogának 
sérelme nélkül. Ennek megerősítésre kettőspecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelet ad ki. D. Tatamerius mr., [székes-]fehérvári prépost, udvari alkancellár 
keze által, a. d. 1348., IX. Kal. mensis Jun., uralkodása 7. évében. Méltóság-
sor: Csanád esztergomi érsek, örökös esztergomi c., István kalocsai, Domokos 
spalatói érsek, a zárai szék üresedésben, Miklós egri, András erdélyi, Demeter 
váradi, Péter szerémi, Miklós pécsi, Jakab zágrábi, Kálmán győri, Mihály váci, 
Gergely csanádi püspök, János választott veszprémi és Miklós választott nyitrai 
püspök. Világiak: Miklós nádor, a kunok bírája, István erdélyi vajda, Zonuk-i 
c., Pál c. országbíró, Olivér tárnokmr., Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja, 
Domokos, Macho-i bán, Pál, királynéi tárnokmr., Iwank  asztalnokmr., Miklós 
pohárnokmr., Dénes lovászmr., Trutul (dict.) Miklós pozsonyi c. A. 
 
Á.: I. Lajos király, 1366. aug. 25. > I. Mátyás király, 1476. ápr. 9. > leleszi konv., 
1476. szept. 12. > kolozsmonostori konv., 1491. máj. 29. SNA. Bratislava 
(Pozsony). Gyulay cs. lt. 10. (Df. 274 381.) (17. sz.-i Má.-ban.) 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-kori oklt. XXIII. 319. szám.) 
 
 
304. 1348. máj. 24. 
A bácsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Theuteus ajtónállómr. 
részére kiadott, márc. 13-tól (a f. V. prox. p. domin. Invocabit [!] nunc 
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preteritam) egy évig (per a. circulum) érvényes által nos megbízólevele (l. 
100. szám) értelmében Illés fia László királyi ember, Kayand-i nemes társasá-
gában kórusának clericus-át, Istvánt küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember máj. 21-én (f. IV. prox. an. fe. 
B. Elene regine nunc preteritum) Bodrog m.-i nemesek és közrendűek köré-
ben vizsgálatot végzett annak kiderítése érdekében, hogy a Bodrog m.-i 
Eghazasacha birtok kinek a tulajdona. E szerint Eghazasacha birtok egykor a 
Bodrog m.-i hadnagyok embereié (hominum maiorum castri exercitus) volt 
teljes joggal. D. sabb. prox. an. fe. Asc. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 56 739. (Jeszenák cs. lt. 18.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásá-
val tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredéke. 
K.:  – 
 
 
305. 1348. máj. 24. [Nagy-]Kálló 
Miklós pap, a Kallo-i egyház rector-a, Belső- (Interior) Zobolch-i alesp. hírül 
adja: András fia Péter, Lengel (dict.) János mr. jobbágya az alesp. embere 
által máj. 24-re (sabb. prox. an. fe. Asc. d.) megidézte János parochyalis 
clericus-t és társát, Istvánt Péter jobbágy fia, János megsebesítése miatt. A 
határnapon a felek megjelentek az alesp. színe e., és az alesp. a pert kérésükre 
jún. 7-re (ad quind. datarum presentium) halasztja avval, hogy a felek időköz-
ben megegyezhetnek. Ha a felek a határnapon megjelennek színe e., és vala-
melyik fél v. rokonai időközben a másikkal szemben újabb pert támasz-
tanának, amit az 1 v. 2 v. több tanúval igazol, perkezdet e. 10 M.-ban, ha pe-
dig valamelyik fél a határnapon nem jönne el, perkeresésben (in aquisita 
causa) marasztaltassék el. D. in Kallo, die et termino prenotato, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 505. (Kállay cs. lt. 1300. 899.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 215. (941. szám); Bónis–Balogh 118. (1064. szám). 
 
 
306. 1348. máj. 24. Buda 
Miklós nádor, a kunok bírája hírül adja: [1347.] okt. 13-án (in quind. fe. B. 
Michaelis arch. iam preteritis) ítélőszéke e. megjelenve Zarrazberuk ~ 
Zarrazberk-i László fia János nevében a Szt. István első vértanú-konv. megbízó-
levelével István fia János Chahul-i Nagy (Magnus) János mr. ellenében bemutatta 
ugyanezen konv. nádornak szóló válaszlevelét. E szerint azon a generalis 
congregatio-n, amelyet a nádor [1347.] július 16-án (II. f. prox. p. fe. B. 
Margarete virg. et mart.) Gelyenus falu mellett tarott Zathmar és Vgacha m.-k 
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nemessége számára, Zarrazberuk-i László fia János előadta, hogy Chahul ~ 
Chahal-i Nagy (Magnus) János mr. az ő Zarrazberuk-i birtokrészét elfoglalva 
tartja, aminek tudni akarja az okát. Erre János mr. az említett Zarrazberuk birtokot 
Tamás volt erdélyi vajda adománya révén magáénak mondta. A nádor a birtok-
részt László fia Jánosnak ítélte, és írásban felszólította a Szt. István első vértanú-
egyház konv.-jét, hogy a nádori ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites 
emberét, akik szálljanak ki Zarrazberuk birtokra, az említett részt vegyék vissza, 
végezzenek hj.-t, majd iktassák László fia Jánosnak. Az esetleges ellentmondókat 
a nádori ember idézze a nádor jelenléte elé, aki minderről okt. 13-ra írásos jelen-
tést kért. A konv. jelentette, hogy Mykola-i Mihály fia László nádori ember társa-
ságában familiaris-át, Nogh (dict.) Mihályt küldte ki, akik visszatérve egybehang-
zóan elmondták, hogy szept. 8-án (sabb., sc. in fe. Nat. virg. glor. tunc prox. 
preterito) kiszálltak Zarrazberk birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben 
a birtok Dé-i felének Ny felő i negyedét, Tamás fia Pál fundus-a körül 3 curia-val 
és a hozzájuk tartozó külső (extraneus) haszonvételekkel visszavették László fia 
János részére, 3 másik curia-t László fia János apján k hagytak. A királyi és 
konv.-i ember 4 napig a birtokon maradtak, s mivel ell ntmondó nem volt, a fen-
tieket László fia Jánosnak iktatták örök birtoklásra. A nádor ennek alapján a bir-
tokrészt oklevél révén szintén neki akarta iktatni, de Tamás volt erdélyi vajda 
embere útján arról értesítette a nádort, hogy az említett birtokrészt Chahal-i Nagy 
János mr. tőle kapott honor-ként bírja, és Tamás kész László fia János ellenében a 
nádor e. válaszolni, így a nádor az ügyet 3 nappal (ad 3. diem) elhalasztotta. A 
határnapon László fia János procurator-a kérte az ellentmondás okának megadá-
sát, mire Peteu, Tamás volt vajda ítélőmr.-e (protonotarius) Tamás megbízóleve-
lével előállva úgy válaszolt, hogy Chahul-i Nagy János mr. a birtokrészt honor-
ként (nomine dignitatis et honoris) tartja Tamás vajdától, aki azt oklevelek révén 
bírja, és ezek bemutatására időpontot kért. A nádor az oklevelek bemutatását máj. 
1-jére (in presentibus oct. fe. B. Georgii mart.) tűzte ki. A határnapon egyik rész-
ről a vajda nevében Peteu mr. királyi megbízólevéllel, a másik részről László fia 
János nevében az említett Szt. István-konv. megbízólevelével Pál fia György 
jelent meg, Peteu mr. bemutatta [I.] Károly király (H) 1336. júl. 25-i (in fe. B. 
Jacobi ap., a. d. 1336.) Pozsonyban kiadott nyílt oklevelét. Ezu. bemutatta Pál c. 
országbíró 1339. évi (a. d. 1339.) Wissegrad-on kiadott nyílt oklevelét. A bemuta-
tott oklevelek alapján a nádor az ország báróival és nemeseivel a birtokrészt ösz-
szes haszonvételeivel együtt Tamás volt vajdának ítéli örök birtoklásra, László fia 
Jánosra örök hallgatást parancsol. Bírótársak: Pál volt bán, királynéi tárnokmr., 
István, Sclavonia volt bánja fia Miklós, Lőrinc mr. nyitrai, soproni és vasvári c., 
Geleth fia János mr. Turuch-i c., a nádor testvére, Ida-i Pál fia János, Talya-i Fü-
löp fia Fülöp, Petri-i Lukács és Gergely és más nemesek. Ennek az örök emléke-
zetben való megszilárdítása érdekében a nádor autentik s függőpecsétjével ellá-
tott privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, 24. die oct. fe. S. Georgii mart. 
predictarum, a. d. 1348. 
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E.: Dl. 3011. (NRA. 914. 3.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, vörös-sárga sodraton kerek ép függőpecsét. 
K.:  AO. V. 195–204. (94. szám) (kihagyásokkal). (A bemutatott okleveleket l. 
Anjou-oklt. XX. 303. és ua. XXIII. 308. számok.) 
Ford.: Doc. Trans. IV. 435–442. (626. szám) (román nyelvű). 
 
 
307. 1348. máj. 24. [Nagy-]Kálló 
Lőrinc mr. Katha-i nemes, Zabolch-i alispán és a m. 4 szb.-ja hírül adják: 
Miklós, Moch-i ember máj. 24-ére (sabb. prox. an. fe. Asc. d.) jelenlétük elé 
idézte Warada-i László fia János mr.-t, hogy állítsa eléjük jobbágyát, Fábián 
fia Miklóst egy zordon színű lóval együtt. A határnapon Miklós személyesen 
jelent meg, János mr. és jobbágya, Miklós nevében azonban képviselő 
(assumptor termini) jött el, és a lovat nem állította elő. Az alispán és a szb.-k 
az ügyet máj. 31-re (ad sabb. prox. nunc venturum) halasztják. D. in Kallo die 
et termino prenotato, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 883. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 166.) Hátoldalán azonos kézírásával 
tartalmi összefoglaló, benne Miklós Scekul minősítése, Varada névalak, 1 
nagyobb és 2 kisebb kör alakú zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.:  Z. II. 302–303. (220. szám). 
R.: R.: Z. VII./1. 121.; Piti F., Szabolcs m. 111. (428. szám). 
 
 
308. (1348. máj. 25. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa közli Oziag-i István fia Balázzsal, hogy neki juttatja azt a 
pécsi kanonoki méltóságot, amely a nemrégen a Szt. Széknél elhunyt Gibertus 
fia Guilielmus halálával üresedett meg. D. ut supra. [Auinione, VIII. Kal. 
Iunii, [pápasága] 7. év[é]ben.] 
 
Reg.: ASV. 102. 89r–v. (Df. 292 747.) 
K.:  – 
R.: Theiner I. 767. (1158. szám) (latin nyelvű); Reg.: Suppl. I/2. 182. (368. szám). 
 
 
309. (1348. máj. 25. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Domokos fia Jánosnak, a mo.-i kalocsai érsek hűséges 
clericus-ának a Szt. Széknél máj. 19-én (XIX. die mnsis Maii) elhunyt 
Gibertus fia Guillelmus Bitterensis-i érsek halálával megüresedett egri kano-
noki méltóságot és prebenda-t adományozza. [Avinione, VIII. Kal. Iunii, [pá-




K.:  V. Rábik, Reg.: Suppl. I. 116. (155. szám). 
 
 
310. (1348. máj. 25. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Segvar-i Miklós fia Andrásnak, Veszprém egyházm.-i 
clericus-nak a veszprémi egyházban kanonokságot és prebanda-t, a somogyi 




K.:  Reg.: Suppl. I/2. 183. (369. szám). 
 
 
311. (1348. máj. 25. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Olezy-i Márton budai kanonoknak a Szt. Széknél máj. 
19-én (XIX. die mensis Maii) elhunyt Gibertus fia Guillelmus Bitterensis-i 
érsek halálával megüresedett esztergomi kanonoki méltóságot adományozza. 
Avinione, VIII. Kal. Iunii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: – 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 183. (370. szám); V. Rábik, Reg.: Suppl. I. 116. (156. szám). 
R.: Vespr. II. 127. (145. szám). 
 
 
312. 1348. máj. 25. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája korábbi halasztó oklevelének (l. 208. 
szám) megfelelően Tamás fia János fia Tamás máj. 1-jén (in oct. fe. B. 
Georgii mart.) Varada-i László fia János mr. ellenében 40 és fél M.-t tarto-
zott fizetni 2 részben neki, 1 részben a perbeli ellenfélnek. A határnapon 
János fia Tamás nem jött el és nem is küldött senkit maga helyett, noha János 
mr. nevében Albert fia Pál procurator 24 napig várt r . A nádor elrendeli, 
hogy nevezett a 40 és fél M.-t  kétszeres összegben fiz sse meg, hacsak tá-
volmaradására nem tud elfogadható magyarázatot adni. D. Bude, 25. die 
termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 884. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 165.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tartalmi összefoglaló, benne Warada névalak, nagyméretű kerek 
zárópecsét nyoma. 
K.:  Z. II. 300–301. (218. szám). 
R.: Z. VII./1. 121.  
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313. 1348. máj. 25. Nápoly 
A. Nat ipsius [Christi] 1348., die 25. mensis Maii, I. ind. a szicíliai király-
ságban kiadott oklevél szerint [I.] Lajos a király (V, Je, Si, Apulia és Capua 
hercege, Da, C, Ra, Se, Vulgarie, G, L, Cu, princ. Sal, mont. S. Angeli d.), 
mo.-i uralkodása 6., szicíliai uralkodásának 1. évében. 
 
E.: K. szerint Nápolyban a Grande Archivio-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 290–291. (259. szám). 
 
 
314. 1348. máj. 26. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a budai egyház kápt.-ját: Bechey-i Imre fiai: 
Tuteus ~ Teuteus ajtónállómr. és Wezeus ~ Vezeus, zólyomi c., udvari lova-
gok (aule nostre milites) hűséges szolgálataiért, amelyeket [I.] Károly király-
nak (H) és neki teljesítettek ifjúságuk óta, Peterd ~ Peturd-i B[osoch] és Miklós 
fia Jakab örökös nélkül elhunyt emberek összes birtokait – kiváltképpen 
Bosoch Peturd-en lévő, valamint Miklós fia Jakab Baranya m.-i Zentdemetur-
en levő részét – adományozza összes tartozékaikkal és haszonvételeikkel örök 
birtoklásra, amennyiben azok királyi adományozás alá t rtoznak. Utasítja a 
kápt.-t, hogy Kezw-i György v. Domo[kos] fia László v. frater-e, Péter v. 
Beremen-i István királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites 
emberét, akik szálljanak ki az említett birtokrészekre, a szomszédokat össze-
hívva jelenlétükben a királyi ember végezzen hj.-t, majd iktassa azokat új 
adomány (titulo nove donationis) címén Tuteus és Vezeus mr.-eknek, az eset-
leges ellentmondókat a királyi ember idézze a király jelenléte elé, aki minder-
ről írásos jelentést kér. D. Bude, die Rogationum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 885. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 310.) Hiányos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, a pecsét alatt más kéz írásával relatio magistri Al-
berti presente Mathe comissarie littere regis de Apulia feljegyzés, 15. sz.-i 
kéz írásával Super Mohoch et Peteurd et nonnullis aliis feljegyzés, nagymé-
retű kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  Z. II. 341–342. (242. szám). 
R.: Z. VII./1. 121. (Máj. 27-i keltezéssel.) 
 
315. 1348. máj. 26. 
A vasvári Szt. Mihály-egyház kápt.-jának színe e. mgjelenve Kuchk-i Sándor 
fia Sándor c. vállalja, hogy a Saar földben lévő részéből – amennyiben az van 
egy ekealjnyi – Seueredus fia Lászlónak és frater-einek visszaadja az egészet, 
ha fél ekealjnyi jut neki, akkora a fél ekealjnyit adja nekik. A föld korábban 
Moym fia Mihály – László és frater-ei nagyapja – adományából a néhai And-
rásé volt. D. II. f. an. fe. Asc. d. [1348.] 
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Á.: az 567. számú oklevélben. 
K.:  – 
Megj.: az oklevél 1348. évi mivolta az átíró oklevél alapján volt megállapítható. 
 
 
316. 1348. máj. 26. Nápoly 
A. Nat eiusdem [Christi] 1348., die 26. mensis Maii, I. nd. Neapoli, a szicíliai 
királyságban kiadott oklevél szerint [I.] Lajos a király (V, Je, Si, Apulia és 
Capua hercege, Da, C, Ra, Se, G, L, Vulgarie, Cu, princ. Sal, mont. S. Angeli 
d.), mo.-i uralkodása 6., szicíliai uralkodásának 1. évében. 
 
E.: K. szerint Nápolyban a Grande Archivio-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 291. (259. szám). 
 
 
317. 1348. máj. 27. Buda 
[I.] Lajos király (H) Bechey-i Imre fiai: Tuteus ajtónállómr. és Wezeus mr. 
Zolium-i c., udvari lovagok (aule nostre milites) [I.] Károly királynak (H) és 
neki teljesített hű szolgálataiért a néhai Peturd (Peterd)-i Bosoch és Miklós fia 
Jakab örökös nélkül elhunyt emberek összes birtokait – kiváltképpen az emlí-
tett Baranya m.-i Peturd-on levő Basoch birtokrészt, és az említett Jakab 
Scentdemetur (Scendemetur) birtokban levő részét – összes tartozékaikkal és 
haszonvételeikkel Tuteus és Wezeus mr.-eknek adományozza örök birtoklás-
ra, mások jogának sérelme nélkül. D. Bude, f. III. prox. an. fe. Asc. d., a. 
eiusdem 1348. 
 
E.: 1. Dl. 76 886. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 306.) Erősen vízfoltos, szakado-
zott és hiányos. Alsó szélén relatio magistri Alberti presente Mathe 
notario sibi commissa feljegyzés, hátoldalán ugyanez megismételve, 15. 
sz.-i kézírásával donatio super Bohoch et Peturd feljegyzés, nagyméretű 
kerek zárópecsét töredékei.  
2. Dl. 76 887. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 309.) Az oklevél jobb felső sar-
kában más egykorú kéz írásával Mark névalak, alján és hátoldalán más 
egykorú kéz írásával relatio magistri Alberti presente Mathe notario sibi 
commissa feljegyzés, 18. sz.-i kéz írásával tartalmi összefoglaló. Nagymé-
retű kerek zárópecsét töredékei. (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
Á.: Szécsényi Tamás országbíró, 1349. nov. 13. Dl. 76 951. (Zichy cs. zsélyi lt. 
211. B. 330.) 
K.:  Z. II. 301–302. (219. szám). 




318. 1348. máj. 27. Léva 
Rouaz (dict.) István mr. barsi alipán és a m. szb.-inak színe e. megjelenve 
Mykula-i Péter fia András tiltakozott amiatt, hogy Teuteus és Wezzeus mr.-ek 
Seliz-i jobbágyai egy szántóföldön hatalmaskodva szántottak. Kérte, hogy az 
alispán küldje ki emberét a tiltás elvégzésére, aki Niri-i Benedek fia János 
alispáni ember társaságában az egyik szb.-t, Zonchuk fia Miklós mr.-t küldte a 
feladat elvégzésére, akik visszatérve elmondták, hogy máj. 24-én (sabb. prox. 
an. fe. B. Urbani pape) kiszálltak az említett földrészre, ahol az összes Seliz-i 
népeket összehívva eltiltották ő et a földrésztől. D. in Leua, f. III. prox. an. fe. 
Asc. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 3990. (NRA. 280. 25.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, 3 zárópecsét töredékei. 
K.:  AO. V. 204–205. (95. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
319. 1348. máj. 29. e. 
A csanádi egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy itt 
átírt 134[7.] aug. 16-i oklevelét megkapta az alábbi tartalommal: Miklós nádor (H), 
a kunok bírája értesíti a csanádi egyház kápt.-ját, hogy azon a generalis 
congregation-n, amelyet a nádor [1347.] aug. 13-án (f. II. prox. an. fe. Ass. virg. 
glor.) tartott Szeged városa mellett Csongrád m. neessége számára, László fia 
Tamás bemutatta a nádor [1343. évi] zárt oklevelét. E szerint a levelesített ember 
birtokaként a nádor kezére jutott Csongrád m.-i Süenház birtok felének [!] hatod 
része  a csanádi kápt. privilegiális oklevele értelmében Desew fia László fia 
Tamást illeti. E miatt a nádor írásban (scripseramus) felszólította a csanádi kápt.-t, 
hogy Gyanta-i András nádori ember társaságában a kápt. küldje ki tanúságtevőjét, 
akinek jelenlétében a nádori ember Süenhaza birtok hatod részét összes haszon-
vételeivel együtt László fia Tamásnak iktatja, majd pe ig minderről a kápt. okleve-
lében tegyen jelentést. Ennek elolvasása u. Tamás úr (dominus) elmondta, hogy 
bizonyos sürgős szükségletei miatt az említett oklevelet a csanádi kápt.-nak nem 
tudta bemutatni, ezért most ismételten kéri a nádort, h gy a fentieket adja utasí-
tásba a kápt.-nak. A nádor ezért írásban (scripseramus) újra felkéri a kápt.-t, hogy 
Gewy-i Péter v. Bak-i András fia Benedek v. Inaka-i Lőrinc fia Gerche nádori 
ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a 
nádori ember Süenháza birtok hatod részét a fentieknek megfelelően László fia 
Tamásnak iktatja örök birtoklásra a csanádi kápt. privilegiális okevelében foglaltak 
szerint. Az esetleges ellentmondókat a nádor ember idézze a nádor jelenléte elé, 
aki minderről írásos jelentést kér. [D.] 4. die congregationis no tre predicte in loco 
antedicto, a. d. 134[7. A kápt. a nádori ember társaságában] kórusának kanonokját, 
Pétert küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy máj. 19-én (f. II. 
prox. an. fe. B. Vrbani pape et mart. prox. preterita) [kiszálltak az említett birtokra] 
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és haszonvételeire, a szomszédokat összehívva jelenlétükben …….. elválasztották, 
hatod részét László fia Tamásnak iktatták Ke felől …….. kezdődően áthalad 
…….. majd Dé felőli résznél visszafordul …….. új határjelhez, innen Ny felé 
haladva …….. állított új földhatárjeleket …….. szántóföldeket, kaszálókat és 
halászóhelyeket hasonlóképpen 6 részre [osztották] …….. az említett hatod részt 
határjelekkel elválasztották, és Tamásnak iktatták …….. ha az említett hatod rész 
idővel a határ-jelekkel együtt …….. [D.] …….. an. fe. Asc. d., a. d. 1348. 
 
Á.: az 527. számú oklevélben. 
K.:  F. IX. 1. 627–630. (344. szám). 
R.: Juhász, Csanádi székeskápt. 104. (119. szám). 
Megj.: a nádor 1347. évi oklevele az Anjou-kori oklt. XXXI. kötetébe nem 
kerülhetett be, ezért itt készült róla regeszta.  
 
 
320. (1348. máj. 29. e.) 
A somogyvári konv. memoriális oklevele szerint máj. 29-én (in fe. Asc. d.) 
egyik részről Lanceretus fia Beke fiai: Kozma, Damianus, Lőrinc és Antimus 
mr.-ek és e Lanceretus fia István, másik részről Patha ~ Pata-i Miklós fiai: 
László és Renold mr.-ek között Basal faluban a konv. tanúságtevőjének jelen-
létében döntőbíráskodásnak kell lezajlania. 
 
Eml.:  a 323. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
321. 1348. máj. 29. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Tatamerius mr., a [székes-]fehérvári 
egyház prépostja, királyi udvari alkancellár előadja: Bery-i Tamás felesége, vala-
mint fiai: László, János és Miklós, továbbá leányai Towtkallo-i és Nogsemyan-i 
birtokrészeit, amelyek a király egyetértésével, a királyi kápolnaispán oklevele 
értelmében 62 budai M. dénár készpénzért vannak neki elzálogosítva az említett 
Tamás mr. fejének Pál c. országbírótól való megváltása címén – mivel István fiai: 
István és János, László fiai: Péter, Miklós, Vbul és Mihály, Symon fiai: Imre és 
Péter, valamint Iwan fiai: László, András és Demeter az említett zálogosítást til-
tották –, most a nevezetteknek zálogosítja el 50 budai M. dénár készpénzért a 
személyesen megjelent Tamás egyetértésével. A fennmaradó 12 M.-t, valamint a 
birtokrészek elhanyagolása miatti büntetést, továbbá Tatamerius prépost fentiek 
miatt keletkezett kárát és költségeit joga van Bery-i Tamástól visszakövetelni. A 
személyesen megjelent István fia István a maga, valmint testvére János, Eliberus 
fia Demeter nevében a váradi kápt. megbízólevelével, továbbá a szintén szemé-
lyesen megjelent László fiai: Péter, Miklós, Vbul és Mihály, Symon fiai: Imre és 
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Péter, valamint Kallow-i Iwan fiai: László, András é Demeter a fentiekbe önként 
beleegyeztek. Bery-i Tamás, felesége, fiai és leányai a birtokrészeket az említett 
nemesektől 50 budai M. dénár készpénzért bármikor visszaválthatják, becsértéken 
azonban nem. D. Bude, in fe. Asc. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 51 478. (Kállay cs. lt. 1300. 876.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 15. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Byr, Kallo névalakok, 18. sz.-i kéz írásával 
tartalmi összefoglaló, nagyméretű kerek pecsét körvonala. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 215. (942. szám). 
 
 
322. 1348. máj. 29. 
A. 1348., die 29. Maii. A velencei államtanács utasítj  Nápolyban tartózkodó 
követeit, hogy a magyar (V) királlyal folytatott tárgyalások során a korábbi 
utasításhoz tartsák magukat, amennyiben a király a neki felajánlandó pénz 
elfogadása mellett dönt, a fizetés időpontjára vonatkozóan további utasításig 
ne foglaljanak állást. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 298–299. (263. szám). 
 
 
323. 1348. máj. 29. 
A somogy[-vári] Szt. Egyed-monostor konv.-je hírül adja: korábbi memorialis 
oklevelének (l. 320. szám) megfelelő n máj. 29-én (in fe. Asc. d.) egyik részről 
Lanceretus fia Beke fiai: Kozma, Damianus, Lőrinc és Antimus mr.-ek és e 
Lanceretus fia István, másik részről Patha ~ Pata-i Miklós fiai: László és Renold 
mr.-ek között Basal faluban a konv. tanúságtevőjének jelenlétében döntőbírás-
kodásnak kellett lezajlania. A határnapon Lanceretus fia István a maga és Beke 
fiai nevében, továbbá Pata-i Miklós fiai nevében András fia Márton officialis 
jelentek meg a konv. színe e. bármiféle megbízólevél nélkül, és a döntőbírásko-
dást nov. 8-ra (ad oct. OO. SS. prox. nunc venturas) h lasztották a korábbi álla-
pot fenntartásával. D. in fe. Asc. d. prenotato, a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 89 301. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 3. 5.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű k rek zárópecsét töre-
dékei, hártyaszalagja, pecsétfő nyoma. 
Eml.: a 760. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1997. 39. (200. szám). 
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324. 1348. máj. 29. [Nagy-]Kapornak 
Konrád fia Tamás mr. zalai alispán és a szb.-k hírül adják: Myley-i Myley 
fia Sydow mr. tartozott színük elé állítani [fam]ulus-ait, Péter fia Jánost és 
Péter fia Kwn (dict.) Gergelyt Lengel-i [Gy]örgy fia János ellenében lopás 
miatt. Fogott bírák közreműködése folytán azonban a jelen oklevéllel a ne-
vezetteket a lopás bűne alól fölmenti. D. in Kopornuk, f. V. prox. p. fe. B. 
Elene regine, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4007. (NRA. 53. 19.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azo-
nos kéz írásával tárgymegjelölés, 2 zárópecsét töredékei, az egyiknek hár-
tyaszalagja. 
K.:  – 
 
 
325. (1348. máj. 30. e.) 
János kanonok, a veszprémi egyház egykori al-olvasókanonokja oklevele 
szerint Kezu-i Abraam fia Miklós máj. 30-án (f. VI. prox. p. fe. Asc. d. nunc 
preteritum) rokonaival való tanácskozás u. tartozott választ adni Zurchuk-i 
Zuda fia Péter és másik Kezu-i Iwahun fia Péter ellenében. 
 
Eml.:  a 342. számú oklevélben. 
K.:  HO. I. 203. (133. szám). 
 
 
326. (1348.) máj. 30. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa utasítja Baudracus Malabayla lincol i kanonokot, hogy 
Lacaucina-i Arnoldus-tól, a kalocsai egyházm.-i titeli egyház kanonokjától 
vegye át a pápai kamarát illető pénzeket, amelyeket az Lo.-ban és Mo.-on (V) 
szedett be. Az átvett összegekről adjon nyugtát a kanonoknak. D. Auinione, 
III. Kal. Iunii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 142. 16r. (Df. 291 896.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1663. szám (latin nyelvű). 
 
 
327. (1348. máj. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa utasítja Lacaucina-i Arnoldus-t, a kalocsai egyházm.-i 
titeli egyház kanonokját, hogy a pápai kamarát illető pénzeket, amelyeket 
az Lo.-ban és Mo.-on (V) szedett be, adja át Baudracus Malabayla lincolni 
kanonoknak, aki az átvett összegekről nyugtát ad. D. ut supra. 
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Reg.: ASV. 142. 16r–v. (Df. 291 896.) 
K.:  Mon. Pol. Vat. II. 98–99. (150. szám) (1359. évi keltezéssel). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1664. szám (latin nyelvű); Bull. Pol. II. 62. 
(364. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 206. (152. szám) (latin nyelvű). 
 
 
328. (1348.) máj. 30. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa János testvér volt Segnensis-i püspököt, választott 
Spalatensis-i érseket kinevezi az említett egyház érsek vé, és elrendeli, 
hogy székhelyét tegye át a Domokos érsek halálával megüresedett 
Spalatensis-i egyházba. D. ut supra. [Auinione, III. Kal. Iunii, [pápasága] 
7. év[é]ben.] A. 
 
Reg.: ASV. 101. 390v–391r. (Df. 292 746.) 
K.:  Theiner I. 762–763. (1147. szám); Smič. XI. 461–462. (350. szám). 
 
 
329. (1348.) máj. 30. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értersíti Dandolo András velencei doge-t: a válaszott 
Spalatensis-i érseket megerősítette méltóságában, ezért kéri a doge-t, hogy az 
érseket tartsa meg tisztségében. D. ut supra. 
 
E.: – 
K.:  Theiner I. 763. (1148. szám). 
 
 
330. 1348. máj. 30. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a bácsi egyház kápt.-ját: Theteus ajtónállómr. 
elmondása szerint Lőrinc fia Petew és Tharnuk ~ Tarnuk-i Demeter fia 
István, Lőrinc fia Gergely, e Gergely fia András és Bular fia Mihály Adrian 
birtokukat, amely egykor Budrug, most pedig Csongrád m.-ben van, és 
amelyben Szt. Márton hitvalló tiszteletére szentelt monostor van, a király 
korábbi oklevele szerint eladták neki. Most viszont úgy hallotta, hogy a 
Tarnuk-i nemesek ugyanezt a birtokot a bácsi kápt. színe e. Magar (dict.) Pál 
mr.-nek adták el. A király megparancsolja, hogy a kápt. végezzen vizsgála-
tot arról, hogy az említett nemesek a kápt. színe e. eladták-e Adrian birtokot 
Magar (dict.) Pálnak, v. nem, majd tegyenek minderről írásos jelentést. D. 
Bude, 2. die fe. Asc. d., a. eiusdem 1348. 
 
Á.:  az 541. számú oklevélben. 
K.:  – 
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331. 1348. máj. 30. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Beky-i Wg 
fia László a maga és fiai: Lőrinc, Domokos és Péter nevében, másik rész-
ről ugyanoda valósi Ratholth fia János mr., előbbi előadja, hogy bizonyos 
szántóföldjeit kihasítva különböző Borsod m.-i részeiből 15 hold terjede-
lemben összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal – sürgető ínsége miatt – 
jún. 11-től (a fe. B. Barnabe ap. iam affuturo) 4 évre (usque ad quartam 
revolutionem annualem eiusdem fe.) 2 kassai M. garasért és 1 fertóért – 
amely összegért ugyanezek visszaválthatóak – Ratholth fia Jánosnak zálo-
gosítja el. A jelzett időtartamon belül a földrészeket bármikor visszavált-
hatja a fenti összegért, ezt követő n azonban csak kétszeres összeg megfi-
zetése esetén. A visszaváltásig János a földrészeken szabadon végezhet 
betakarítást bárki ellentmonását figyelmenkívül hagyva. A földrészek szin-
tén személyesen megjelent szomszédai, Eseg (dict.) Pé er c. és András fia 
György Beky-i nemesek mindehhez beleegyezésüket adják. János abba is 
beleegyezett, hogy a földrészeket az említett szomsédok ugyanezen felté-
telek mellett – becsü nélkül – megválthatják. D. in crastino fe. Asc. d., a. 
eiusdem 1348. 
 
E.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. Miscellanea 11. (Df. 
269 953.) Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írá-
sával tárgymegjelölés, 1349. évre történt datálás. A Fk.-en pecsét sza-
lagja, bevágása látszik. 
K.:  – 
 
 
332. 1348. máj. 30. Nápoly 
A. Nat eius [dei] 1348., die penultimo mensis Maii, I. ind. Neapoli, a szicí-
liai királyságban kiadott 2 oklevél szerint [I.] Lajos a király (V, Je, Si, 
Apulia és Capua hercege, Da, C, Ra, Se, G, L, Vulgarie, Cu, princ. Sal, 
mont. S. Angeli d.), mo.-i uralkodása 6., szicíliai uralkodásának 1. évében. 
 
E.: K. szerint Nápolyban a Grande Archivio-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 291–292. (259. szám). 
 
 
333. (1348.) máj. 31. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa utasítja a minorita testvérek mo.-i (V) rendtartomá-
nyának minister-ét, hogy Kunországba (Cu) és más, Mo. határain túl élő 
pogány népek körébe küldjön hittérítőket a rend testvérei közül. D. 
Avinione, II. Kal. Iunii, [pápasága] 7. év[é]ben. A
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Reg.: 1. ASV. 242. 123r. (Df. 291 191.) 
2. ASV. 142. 16v–17r. (Df. 291 896.) 
K.: F. IX. 1. 572–573. (321. szám); Theiner I. 763–764. (1149. szám); Densuşianu 
I/2. 7–8. (8. szám); Eubel, Bull. Francisc. VI. 214. ( 62. szám); M. Marek, 
Reg.: Suppl. II. 206–207. (153. szám).  
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1666. szám (latin nyelvű) (Reg.: 2. alapján). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 442–443. (627. szám) (román nyelvű). 
 
 
334. 1348. máj. 31. Avignon 
Taranto-i Lajos értesíti a firenzei köztársaságot a szicíliai királyságba való 
közeli visszatérési szándékáról, és ehhez Firenze támogatását kéri. D, 
Auinione, die ultimo Maii, ind. I. 
 
E.: K. szerint a firenzei lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 299–300. (264. szám). 
 
 
335. 1348. jún. 1. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Tamás volt erdélyi vajda, most Kewe-i 
és Krassou-i c. előadja: Chohol-i Péter fia Nagy (Magnus) János mr., rokona és 
famulus-a hűséges szolgálataiért a kamaraispánok által királyi pénz hamisításá-
ért és veréséért megégetett Syma-i István fia László S atmár m.-i Zarrazberuk 
birtokban lévő részét adományozza összes haszonvételeivel és tartozékaival 
örök birtoklásra. A birtokot Tamás vajda egykor [I.] Károly királytól (H) kapta 
adományként. A birtokrésszel kapcsolatos összes oklevelet is átadja János mr.-
nek. D. Bude, domin. die prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 3991. (NRA. 914. 2.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű kerek 
zárópecsét nyoma. 
K.:  – 
Ford.: Doc. Trans. IV. 443. (628. szám) (román nyelvű). 
 
 
336. (1348.) jún. 2. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Antal és Guidetus Malabyla-t, Astensis városbeli 
testvéreket: azoknak a kereskedőknek és más személyeknek, akik a pápai 
kamarát illető pénzt, ill. aranyat és ezüstöt Lo.-ból (P) és Mo.-ról (V) 
Lacaucina-i Arnaldus-tól, a kalocsai egyházm.-beli titeli egyház kanonokától, 
az említett kamara lo.-i és mo.-i adószedőjétől hozzájuk viszik és nekik átad-
ják, adjanak elismervényt. D. Auinione, IV. Non. Iunii, pápasága 7. évében. 
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Reg.: ASV. 142. 18v–19r. (Df. 291 897.) 
K.:  Theiner I. 764. (1150. szám); Theiner, Mon. Pol. 517. (675. szám); M. Marek, 
Reg.: Suppl. II. 207. (154. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1667. szám (latin nyelvű); Bull. Pol. II. 62–
63. (367. szám). 
 
 
337. (1348.) jún. 2. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Lacaucina-i Arnaldus-t, a kalocsai egyházm.-i 
titeli egyház kanonokát, a pápa és a Szt. Szék nuncius-át: Antal és Guidetus 
Malabayla-t, testvéreket, Astenses-i polgárokat megbízta, hogy a Lo.-ból (P) 
és Mo.-ról (V) beszedett, a pápai kamarát illető pénzeket, aranyat és ezüstöt – 
amelyeket Arnaldus v. mások küldenek nekik – a kamar  számára átvegyék. 
A pápa megparancsolja a címzettnek, hogy a begyűjtött pénzeket Antalnak és 
Guidetus-nak juttassa el, minden egyes küldeményről készítsen okiratot 2 
példányban, és az egyiket küldje el a kamarának, a másikat tartsa magánál. A 
pápa Antalnak és Guidetus-nak megparancsolta, hogy az átvett összegekről 
adjanak elismervényt. D. Auinione, IV. Non. Iunii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 142. 19r. (Df. 291 897.) 
K.:  Theiner I. 764. (1151. szám); Theiner, Mon. Pol. 516. (674. szám); M. Marek, 
Reg.: Suppl. II. 208. (155. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1668. szám (latin nyelvű).   
 
 
338. 1348. jún. 2. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda kéri a Kulusmonustra-i Boldogságos Szűz-konv.-et, hogy 
Zuchak-i Domokos v. Lőrinc v. Chue Zuchak-i nemesek, alvajdai emberek 
egyikének társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelen-
létében az alvajdai ember Tamás fiai: Deseu és ImreBuch-i nemeseket meg-
idézi Mera-i Miklós fiai: Jakab és Miklós, valamint Nadas-i László fia István 
ellenében júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. S. Johannis Bapt. nunc affuturas) 
Szentimrére az alvajda jelenléte elé, aki minderről í ásos jelentést kér. D. in S. 
Emerico, f. II. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 73 658. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 89.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, pajzs alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  Teleki I. 87–88. (49. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 184. (468. szám). 




339. 1348. jún. 2. Dubica 
Miklós fia János mr., Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánjának horvát 
vicebánja, Dobicha-i c., valamint Odolenus c. fia Miklós, ugyanoda valósi c. 
terrestris és az egész m. színe e. megjelenve Vodicha-i Endrei fia Endrei c. 
bemutatta Illés mr. dubicai preceptor minden tekintetben ép és sértetlen privi-
légiumát kérve annak a nevezettek pecsétje alatt történő átírását, amit ők a 
jelen, pecsétjükkel megerősített oklevélben teljesítenek. D. Dubiche, II. f. 
prox. p. fe. Asc. d., sub a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 66 511. (Blagay cs. lt. 26.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 15. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Scennapoana névalak, függőpecsét bevá-
gásai látszanak. 
K.:  Blagay 124–125. (67. szám); Smič. XI. 462–463. (351. szám). (Az átírt okle-
velet l. Anjou-oklt. XXXI. 790. szám.) 
 
 
340. 1348. jún. 3. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a Jazou-i egyház konv.-jét: Sebus-i 
Synka fia Péter elmondása szerint Sumus-i György fia János fia István Sumus 
birtokról kiindulva – majd később oda visszatérve –, máj. 25-én (die domin. 
prox. an. fe. Asc. d. prox. preteritum) bűntársaival együtt hatalmaskodva Péter 
mr. Zenthpetur birtokára ment, Fehér (Albus) Miklós nevezetű nemes famulus-
át, aki Zenthpetur birtokon lakik, Márton presbiter, az ugyanott lévő egyház 
rector-ának házából kiragadta, lófarkához kötöztetve György fia János fiainak 
határaiig vonszoltatta, ahol hosszasan alkudozott vele, majd hazaengedte. A 
nádor kéri, hogy a konv. küldje ki hites emberét, akinek jelenlétében Komlous-i 
György fia Mihály nádori ember állapítsa meg az igazságot, majd a konv. te-
gyen mindarról írásos jelentést. D. Bude, f. III. prox. an. fe. Penth., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 368. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
341. 1348. jún. 4. 
A. 1348., die 4. Junii. A velencei államtanács utasítj  követeit a magyart (V) 
király követeivel való tárgyalások folytatására, minthogy azok is megerősí-
tették a király megegyezési szándékát. 
 
E.: K. szerint velencei titkos lt.-ban. 




342. 1348. jún. 4. 
János kanonok, a veszprémi egyház egykori al-olvasókanonokja, László, 
az esztergomi Szt. György vértanú-egyház prépostja, János, a Szt. Szék 
által megerősített veszprémi [püspök] vicarius-ának helyettese korábbi 
halasztó oklevelének (l. 325. szám) megfelelően Kezu-i Abraam fia Miklós 
máj. 30-án (f. VI. prox. p. fe. Asc. d. nunc preteritum) rokonaival való 
tanácskozás u. tartozott választ adni Zurchuk-i Zuda fia Péter és másik 
Kezu-i Iwahun fia Péter ellenében. Mivel azonban Miklós frater-e, János 
nem volt fellelhető, maga Péter sem tudta él-e, v. meghalt, ezért Miklós 
nem tudott választ adni. Az oklevéladó a végső válaszadást emiatt aug. 
27-re (oct. fe. B. regis Stephani nunc venturi) halasztja oly feltétellel, 
hogy a határnapon az említett vicarius emberét azokhoz a birtokokhoz 
küldi, amelyekből Zuda fia Péter és a másik Péter hitbér és jegyajándék 
címén részt követel, 4 alkalmas ember jelenlétében – 2 az egyik, 2 a másik 
fél részéről – a vicarius kiküldöttje becslést végez, majd Miklós és frater-e 
kötelesek az ügyben választ adni. A válaszadást senkin k az oklevelével 
nem lehet elhalasztani. D. 6. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: BFL. Guary cs. lt. Oklevelek, iratok 18. (Df. 257 2 8.) Szakadozott és 
erősen vízfoltos, a Fk.-en megpecsételés nyoma nem látható. 
K.:  HO. I. 203–204. (133. szám). 
 
 
343. 1348. jún. 4. v. 11. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Gald-i Herbordus erdélyi 
részekre valósi nemes a maga és frater patruelis-a, Konrád fia Petheu, vala-
mint Bolta fia Pál, Petheu fiai: Pál, Péter, László és Miklós, Adorján és fiai: 
János, László, Mihály …….. nevében tiltakozik az ellen, hogy a generatio-
jukból származó Gergely fiai: Miklós és Jakab, Balázs fia Illés, továbbá 
Buken fia Jakab előbbiek Gald-i 5 birtokrészét tudtuk nélkül és tiltásuk elle-
nére eladták András erdélyi püspöknek. Nevezetteket a j len oklevéllel ismé-
telten eltiltja az eladástól, a püspököt pedig a birtokrészek elfoglalásától. D. 
IV. f. …….. Pent., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 29 144. (Gyfvár cista com. Alba 3. 4. 28.) Sérült és erős n vízfoltos. 
Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymejelölés, nagyméretű 
kerek zárópecsét nyoma. 
K.:  AO. V. 180–181. (88. szám) (máj. 4–11. közötti keltezéssel). 
R.: Erdélyi Okm. III. 184–185. (469. szám). 




344. 1348. jún. 5. Buda 
Miklós nádor, (H), a kunok bírája kéri a váradi egyház kápt.-ját, hogy Ta-
más fia László v. ennek frater-e, György v. Péter fia Pál v. Bank-i János 
nádori ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek 
jelenlétében a nádori ember Scenies-i Aba fia Pétert szólítsa föl Kuuari 
(dict.) Domokos előállítására, továbbá idézze Rohd-i Lászlót, Nabrad-i 
Györgyöt, Gychy-i Pétert és Korowgh-i Pethrich fia Pétert Lengen (dict.) 
János ellenében a nádor jelenléte elé, aki minderről írásos jelentést kér. D. 
Bude, f. V. prox. an. fe. Penth., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 469. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
345. 1348. jún. 5. Buda 
Miklós nádor, (H), a kunok bírája kéri a váradi egyház kápt.-ját (l. az előző 
oklevelet). Eltérő névalakok: Scenyes, Kuuary. 
 
Á.:  a 470. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
346. 1348. jún. 6. 
[A. 1348.], die 6. Junii. A velencei államtanács utasí ást ad gályák kiküldésé-
re, hogy a magyar (V ~ H) királlyal folytatott fegyverszüneti tárgyalások alatt 
az Apulia és Sclavonia közötti tengeri összeköttetés  akadályozzák meg. Ha-
sonló utasítást adnak ki a szárazföldön történő magyar csapatmozgások, és az 
Apulia és Sclavonia közötti közlekedés akadályozása céljából is. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 301–303. (265. szám). 
 
 
347. 1348. jún. 7. [Nagy-]Kálló 
Mihály és István mr.-ek, Berzethe (dict.) Miklós mr. Zaboch-i c. alispánjai és 
a 4 szb. hírül adják:  színük e. megjelenve Nogsemyan-i János fia Péter elpa-
naszolta, hogy Demeter fia Mihály, ugyanazon Semyan-ra valósi ember 
ötödmagával, valamint Gwrk fiai: Moruch és Vrrus (dict.) János, Phyles 
(dict.) Pál, ennek testvére (frater uterinus), László, mindannyian az ugyanoda 
valósi Jowan fia András jobbágyai, továbbá Therhes (dict.) Miklós Semyan-i 
birtokrészén fiát, Lászlót hatalmaskodva megtámadták, meg akarták ölni, és 
egyik jobbágyának házáig üldözték, az ajtót kardokkal és husángokkal betörték, 
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a fia megvédésére odasiető feleségének köntösét nyíllal átlőt ék. Kérte, hogy 
alispáni ember szálljon ki, és minderről végezzen vizsgálatot. A kiküldött 
Tamás Perked-i és János Bank-i nemesek a fentieket visszatérésük u. egybe-
hangzóan megerősítették. Erről Péternek a jelen memoriális oklevelet adják 
ki. D. in Kallow, sabb. prox. an. fe. Pent., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 479. (Kállay cs. lt. 1300. 906.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne János fia Péter Panola-i minősítése, 5 
zárópecsét nyoma, ezek közül 3 töredékei. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 215. (943. szám); Piti F., Szabolcs m. 111. (429. szám). 
 
 
348. 1348. jún. 9. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Rechen-i Athiaz fia 
Miklós a maga és frater uterinus-ai, János és András nevében, másik részről 
Kesthelen-i Imre fiai: Miklós és István mr., a [székes-]fehérvári és nyitrai kápt. ka-
nonokja, előbbi előadja, hogy apjuk, Athiaz a Nyitra m.-i Sag ~ Saag és Kesthelen 
birtokokat leányának, Margaretha-nak, az említett Imre feleségének adományozta 
házasságkötésükkor örök birtoklásra avval a feltétellel, hogy ha Margaretha örökös 
nélkül hunyna el, a birtokok szálljanak vissza Athiaz fiaira. A birtokokat most Mik-
lós a maga és testvérei nevében Imre fiainak: Miklósnak és István mr.-nek, rokonai-
nak (consobrini) adományozza örök birtoklásra. Ennek tanúságtételéül a kápt. auten-
tikus függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. 2. die fe. 
Penth., a. d. 1348., János mr. lévén az olvasókanonok. A. 
 
Á.:  Nyitrai kápt., 1388. júl. 29. Dl. 75 566. (Sándor-Metternich cs. lt. 15. A. 
418. SN.) 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  – 
 
 
349. 1348. jún. 9. Kőrös 
Miklós mr. Kőrös m.-i c. és a 4 szb. színe e. megjelenve egyik részről Péter 
fia György, másik részről …….. fia Dénes jobbágya, György nevében előad-
ják, hogy bár közöttük hatalmaskodás miatt per folyt, az oklevéladók engedé-
lyével, fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. D. in Crisio, II. 
f. prox. p. fe. Penth., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 103 271. (Batthyány cs. lt. Jelzet nélkül.) Erősen vízfoltos és helyenként 
elmosódott. Hátoldalán nagyméretű kerek pecsét nyoma. 
K.:  – 
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350. 1348. jún. 9. Szepesváralja 
Desew mr. szepesi várnagy és alispán, továbbá m. 4 szb.-ja jelentik [I.] Lajos 
királynak (H): itt átírt ápr. 24-i oklevelének (l. 194. szám) megfelelően kiküld-
ték Bethlenfalua-i István fia Benedek c.-t és Petrouchsygra-i László fia Már-
tont vizsgálatra, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 4-én (f. 
IV. prox. an. fe. Penth. prox. venturum) nemesektől és közrendűektől – ki-
váltképpen Jempnyk birtokon – megtudták az igazságot. Eszerint Peskyn, 
felesége, valamint fia, Bertalan a király oklevelébn foglaltakat véghez vitték. 
D. apud S. Martinum, f. II. p. fe. Penth. annotatum, a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek. Y. 1. D. (Df. 274 633.) Vízfoltos és 
szakadozott. A Fk.-en zárópecsét nyoma látszik. 
K.:  – 
 
 
351. (1348. jún. 10. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa István kalocsai érsek kérésére hozzájárul ahhoz, hogy 




K.:  Reg.: Suppl. I/2. 184. (372.) (kihagyásokkal). 
Megj.:  datálás a K. szerint. 
 
 
352. 1348. jún. 10. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Poth-i Chonkur fia Balázs özve-
gye, Vnyan-i Gothardus leánya, Benedicta hitbére, jegyajándéka és Balázs birtoká-
ból neki járó más egyéb követeléseit illetően felmenti Poth-i Chepan fiait: Gergelyt 
és Jánost, mivel azok neki pénzbeli elégtételt adtak. D. 3. die fe. Penth., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 075. (Múz. Ta. Véghely.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával teljesen elmosódott, 18. sz.-i kéz írásával másik tárgymegjelölés, ke-
rek zárópecsét töredékei. 
K.:  Bgl. V. 194–195. (193. szám). 
 
 
353. 1348. jún. 12. 
A Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-je jelenti [I.]Lajos királynak (H): itt átírt 
máj. 24-i oklevelének (l. 302. szám) megfelelően Tyba fia Mihály királyi em-
ber társaságában Sbislaus testvért küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
előadták, hogy jún. 10-én (f. III. prox. p. fe. Penth.) Komorou birtokra kiszállva 
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a királyi ember Lukácsot eltiltotta a birtok jövedelm inek és haszonvételeinek 
elvételétől. D. V. f. prox. p. fe. supradictum, a. prenotato. [1348.] 
 
E.: Dl. 76 888. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 163.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  Z. II. 303–304. (221. szám). 
R.: Z. VII./1. 121. 
 
 
354. (1348. jún. 14. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guillelmus, Cosmedin-i Szűz Mária címzetes diaconus 
cardinalis-a Rómában kérésére az őt a krakkói egyház kanonoki tisztsége u. 
illető jövedelmét – amit most Baczada dékán, az apostoli szék által kinevezett 
krakkói püspök tart – Bego (gen.: Begonis) fia Péter mr.-nek, a törvények 
baccalureus-ának, hűséges familiaris-ának és mo.-i és lo.-i fő procurator-ának 
adja. D. Avinione, XVIII. Kal. Iulii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: – 
K.:  Klieman I. 565–566. (998. szám); Reg.: Suppl. I/2. 183–184. (371. szám) 
(kihagyásokkal); V. Rábik, Reg.: Suppl. I. 116–117. ( 57. szám). 
R.: Bull. Pol. II. 63. (369. szám). 
 
 
355. 1348. jún. 14. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt 
máj. 21-i oklevelének (l. 291. szám) megfelelően Demethefolua-i Herchec 
(dict.) László királyi ember társaságában Benedeket, kórusának clericus-át küld-
te ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan elő dták, hogy jún. 12-én 
(f. V. prox. p. domin. Penth.) a királyi ember vizsgálatot tartott nemesek és 
közrendűek, kiváltképpen Sebus birtok szomszédai, Bertalan fi  Tamás és 
…….. körében, és megállapították, hogy a király okleve ében foglaltak megáll-
ják a helyüket. D. sabb. prox. an. oct. dicti fe. Pnth., a. d. prenotato. [1348.] 
 
E.: Dl. 64 031. (Kapy cs. lt. 26.) Erősen vízfoltos, helyenként olvashatatlan. Hát-
oldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  –  
 
 
356. (1348. jún. 15. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Huzyumezeu-i János fiai: Miklós, Demeter, 
Benedek és Barnabás jún. 15-én (in oct. fe. Penth.) tartoznak színe e. megje-
lenni Isep-i Mihály fia Jakab ellenében. 
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Eml.:  a 406. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
357. (1348. jún. 15. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében a pozsonyi kápt., valamint az esztergomi 
István király-egyház kereszteseinek konv.-je képviselő  jún. 15-én (in oct. fe. 
Penth.) tartoznak megjelenni színe e. Bozyn-i Abraham fia Sebus ellenében. 
 
Eml.:  a 411. számú oklevélben. 
K.:  Str. III. 664. (873. szám). 
 
 
358. (1348. jún. 15. e.) 
Pál c. országbíró elrendeli, hogy Mykola fia András felperes, valamint István 
fia Domokos, Péter fia István, Chalka fia András, Pouka fiai: Balázs és Mik-
lós, Gergely fia István, Chalka-i Feldes (dict.) István és Streche-i Mihály fia 
András alperesek birtokügyben indított pere tárgyalás  céljából jún. 15-én (in 
oct. fe. Penth.) jelenjenek meg színe e. 
 
Eml.: a 394. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
359. 1348. jún. 15. e.) 
Pál c. országbíró oklevele értelmében szentszalvátori (S. Salvator) János fia 
István jún. 15-én (in oct. fe. Penth.) tartozik színe e. megjelenni Márton bán 
fia Miklós fiai: István és László ellenében. 
 
Eml.:  a 407. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
360. (1348. jún. 15. e.) 
Pál c. országbíró oklevele értelmében Iwanusy-i Cantor (dict.) Miklós fiai: 
István és Loránd, valamint Máté fiai: Mátyás és Péter, továbbá Benedek fia 
Benedek és Latrunchas (dict.) Miklós, az említett István és Loránd famulus-ai 
jún. 15-én (in oct. fe. Penth.) tartoznak színe e. m gjelenni Laskud-i Mihály 
fia Abraam ellenében. 
 
Eml.:  a 408. számú oklevélben. 
K.:  – 
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361. 1348. jún. 15. Buda 
Erzsébet anyakirályné (H) megparancsolja [Miklós] testvér Beel-i apátnak, 
hogy egyházának oklevelei bemutatása céljából haladékt lanul jelenjen meg 
színe e. D. Bude, in fe. S. Trinitatis, a. d. 1348. 
 
E.: BFL. 387. Konv.-i lt. Capsarium 51. E. 5. (Df. 207 193.) A Fk.-en kerek 
zárópecsét nyoma, hártyaszalagja látszik. 
K.:  – 
Megj.: az apát nevének helye az oklevélen üresen van hagyva, a [ ] közötti rész a 
158. számú oklevél alapján pótolva. 
 
 
362. 1348. jún. 16. 
A Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-jének színe e. m gjelenve egyik részről 
Anarch-i István fia László a maga és testvére (frater u erinus), Domokos ne-
vében Miklós nádor (H) nagyobbik pecsétjével (maior sigillum) ellátott meg-
bízólevelével, másik részről Varada-i László fia János mr. nevében famulus-a, 
István fia Miklós, előbbi előadja, hogy sürgető ínségük miatt a Zabolch m.-i 
Berench birtokon lévő Daganas szigetet földekkel és berkekkel – összes más 
haszonvételeit kivéve – 10 M. kassai garasért szept. 29-től (a fe. B. Michaelis 
arch. nunc venturo) 3 évre elzálogosítja Varada-i János mr.-nek oly feltétellel, 
hogy 3 év elteltével ugyanezért az összegért visszaválth tja, később azonban 
már csak kétszeres összegért. A zálogba adók János mr. iránt szavatosságot 
vállalnak, ha erre nem képesek, a 10 M.-t kötelesek visszafizetni. Mindezeket 
önként vállalták. D. f. II. prox. p. oct. fe. Penth., a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Bratislava (Pozsony). Leleszi konv. hh. Lt. Acta anni 1348. 32. (Df. 
219 459.) Hátoldalán kerek zárópecsét töredékei látszanak. 
K.:  – 
 
 
363. 1348. jún. 16. 
A veszprémi kápt. saját pecsétfője alatt visszazárt jún. 16-i (2. die oct. fe. Penth. 
prox. preteriti) oklevele szerint a kápt. jún. 15-én (in oct. fe. Penth.) döntőbírás-
kodáshoz küldte ki tanúságtevőnek Bertalan mr. clericus-t, kórusának 
subnotarius-át, aki Nagy (Magnus) Balázs királyi emb r társaságában visszatért, 
és  egybehangzóan előadták, hogy jún. 15-én Miklós fia Péter, valamint az apát 
nevében famulus-a és procurator-a, Kelyanus fia Péter a 6 fogott bíróval megje-
lentek a vitatott földrészen. A döntőbírák a felek egyetértése mellett úgy hatá-
roztak, hogy Miklós fia Péter júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. tunc 
venturis) Lukács fia László v. Nagy Balázs királyi ember színe e., a kápt. tanú-
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ságtétele mellett 25, m.-beli szomszéd nemessel esküt tartozik tenni arról, hogy 
a vitatott föld az örökölt birtoka, és Kelety birtokához tartozik.  
 
Tá.: a 488. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
364. 1348. jún. 16. [Nagy-]Sáros 
Kemen fia János Sarus-i alispán és a szb.-k jelentik [I.] Lajos királynak (H): 
itt átírt május 21-i oklevelének (l. 292. szám) megfelelően kiküldték az egyik 
szb.-t, Tamás c.-t az oklevélben foglaltak végrehajtására, aki visszatérve elő-
adta, hogy mindenféle rendű és conditio-jú emberek – kiváltképpen Sebus és 
Souar birtokok szomszédai körében – vizsgálódva kiderítette az igazságot. E 
szerint minden a királyi parancslevélben foglaltak szerint játszódott le. D. in 
Sarus, f. II. prox. p. fe. S. Trinitatis, a. d. prenotato. [1348.] 
 
E.: ŠA. Prešov (Eperjes). Eperjes város lt. Középkori gyűjtemény 15. (Df. 
228 454.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés. A Fk.-en 3 rányomott pecsét nyoma látszik. 
K.:  – 
R.: Iványi, Eperjes 22–23. (44. szám). 
 
 
365. 1348. jún. 17. 
Az erdélyi egyház kápt.-ja értesíti Péter erdélyi alvajdát: megkapták István erdé-
lyi vajda, Zonuk-i c. máj. 12-i oklevelét (l. 259. szám). A kápt. Reche-i Lőrinc 
fia Balázs és Baduk-i Péter vajdai emberek társaságában Miklós kóruspapot 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 2-án 
(f. II. an. fe. Penth. prox. preteritum) kiszálltak  Doboka m.-i Hassas birtokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben becsüt végeztek, és a birtokot v. földet 
összes haszonvételeivel, jövedelmeivel és tartozékaival 50 besztercei súlyú 
finom ezüst M.-ra értékelték, amelyet mindkét fél elfogadott. Ebből az összeg-
ből László fia Beke 30 M.-t már ki is fizetett Márton fia Symonnak Hassas bir-
tok visszaváltására. A felek ugyanekkor a közöttük folyó egyéb pereikben és 
vitáikban is kiegyeztek egymással a vajdai és kápt.-i ember egybehangzó állítá-
sa szerint. D. 3. die predictarum oct. fe. Penth., a. d. 1348. 
 
Á.: a 369. számú oklevélben. 
K.:  – 




366. (1348. jún. 18.) Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Roger [fia] Hugo avignoni polgárt, jogi doktort felhatal-
mazza, hogy vizsgálatot folytasson bizonyos nápolyi polgárok körében And-
rás szicíliai király halálának ügyében. D. Avinione, XIV. Kal. Iulii, [pápa-
sága] 7. év[é]ben. 
 
E.: – 
K.:  Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3904. szám. 
 
 
367. 1348. jún. 18. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve egyik részről a Posoga m.-i Gyeletus 
fia Miklós özvegye, másik részről Kanysa-i Imre fia Lőrinc fia János, az emlí-
tett nemes úrhölgy sponsus-a, utóbbi előadja, hogy a nemes úrhölgy által leá-
nyával együtt hitbér és jegyajándékként átadott ékszereket és értéktárgyakat a 
jelen oklevél kiadásától számított 22. napon hajlandó visszaadni, úgymint egy 
hermelinnel bevont palástot bő moryt [!] posztó köpennyel, amely scaba 
(dict.) ezüst levelekkel van díszítve, egy bő skarlát köpenyt tunikával, ezüst 
levelekkel díszítve, egy vulgo rokola (dict.) felsőruhát gyöngyökkel pamutból, 
egy aranyozott fejéket és egy vulgo crenchul (dict.) fejkötőt, egy ágyneműt 
különféle melléklettel, egy sparlah (dict.) házi dísztárgyat, valamint a Keres 
m.-i Gyelekewch birtokot a rá vonatkozó oklevelekkel együtt, amelyet az úrnő 
leányával együtt adott Jánosnak házasságkötésükkor. Az említett tárgyakat 
Gyelekewch faluból szekéren Budára szállíttatja, és a király színe e. adja át. 
Egy másik fejkötőt okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch. nunc venturis) 
tartozik visszaadni az úrhölgynek szintén a király színe e. Ha utóbbit nem 
adná vissza, a jelzett időpontban 50 M.-t tartozik fizetni az úrhölgynek. Ha 
nem fizet, kétszeres összegben marasztaltassék el az úrhölgy ellenében, amit 
János önként vállalt. D. Bude, in vig. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1348. 
 
E.: 3992. (NRA. 21. 12.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán más egykorú kéz írásával a 
pecsét alatt confessio facta est nomine nostro coram utroque Petro et Mathe 
notariis följegyzés, nagyméretű kerek pecsét körvonala, hártyaszalagja. 
Eml.: a 653. számú oklevélben. 




368. 1348. jún. 18. 
Pál prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je jelenti Miklós 
nádornak (H), a kunok bírájának: itt átírt jún. 3-i oklevelének (l. 340. szám) meg-
felelően György fia Mihály nádori ember társaságában Péter testvért, a konv. 
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perjelét küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
jún. 12-én (f. V. prox. p. predict. fe. Penth.) Sarus m.-ben nemesek és közrendűek 
körében vizsgálódva megállapították, hogy minden a nádor oklevelében leírtak 
szerint zajlott le. D. in vig. fe. Corporis Christi, a. supradicto. [1348.] 
 
E.: Dl. 104 914. (Batthyány cs. lt. Forgách cs. lt. 13A. 14.) Hátoldalán kerek 
zárópecsét nyoma, hártyaszalagja. 
K.:  –   
 
 
369. 1348. jún. 18. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda hírül adja: midőn jún. 15-i kezdettel (in oct. fe. Penth.) az 
ország nemeseivel Szentimrén (S. Emericus) törvénysz ket tartott, László fia 
Beke bemutatta az erdélyi egyház kápt.-jának jún. 17-i (l. 365. szám) nyílt okle-
velét. Ezek elolvasása u. az alvajda az ország vele együtt ülésező nemeseivel 
együtt úgy dönt, hogy László fia Beke a Hassas birtok visszaváltásáért fizetendő 
összeg fönnmaradó részét, a besztercei súlyú 20 ezüst M.-t Szentimrén 3 rész-
letben rójja le  Márton c. fiainak: Symonnak, Tamás plébánosnak és Demeter-
nek. Aug. 1-jén (in oct. fe. Jacobi ap. nunc venturis) 6 és fél M.-t fizessen mu-
lasztás esetén bírság terhe alatt, szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor. prox. 
futuris) szintén 6 és fél M.-t mulasztás esetén kétszeres bírság megfizetésének 
terhe alatt, és okt. 6-án (in oct. fe. B. Mych. arch. subsequentibus) 7 M.-t. Ha ez 
utóbbi részletet elmulasztaná, az addig kifizetett összegeket is veszítse el. A 
felek összes vitáikban kiegyeztek egymással. Márton fia Symon testvérei nevé-
ben megfelelő megbízólevéllel megjelenve kijelentette, hogy László fia Beke 
30 ezüst M.-t megfizetett nekik Hassas birtok visszaváltására. D. in S. Emerico, 
4. die oct. fe. Penth. predictarum, a. prenotato. [1348.] 
 
E.: Dl. 107 453. (Bánffy cs. alsólendvai lt. 65. 2.) Vízfoltos és szakado-
zott. Hátoldalán 17. sz.-i kéz írásval feljegyzés, nagyméretű kerek 
zárópecsét nyoma. 
K.:  – 
R.: Erdélyi Okm. III. 185. (471. szám). 
 
 
370. 1348. jún. 18. 
Chytnek-i Péter mr. nógrádi alispán és a m. 4 szb.-ja hírül adják: azt a pert, 
amelyet jún. 18-án (f. IV. prox. p. oct. fe. Pent.) Solgou-i Miklós fia Mik-
lós, továbbá ugyanoda valósi Illés fiai: Dénes és Benedek indítottak 
Kalno-i Egurchius fiai: János, Péter és Eguricus ~ Eguruchius mr.-ek, to-
vábbá e János mr. famulus-a, Iuanka, jobbágya, Miklós, Péter Sclauus, 
Egurchius fia Péter mr. famulus-a és jobbágya, Illés, valamint Lukács és 
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Eguruchius famulus-a és jobbágya, Máté ellenében – akik közül János, 
Péter és Eguricus jelent meg megfelelő megbízólevéllel – a felek akaratá-
ból okt. 8-ra (ad f. IV. prox. p. oct. fe. B. Michaelis arch.) halasztják a 
korábbi állapot fenntartásával, amennyiben a felek idő özben nem egyez-
nek meg. A határnapon János, Péter és Eguricus tartoznak famulus-aikat és 
jobbágyaikat előállítani, hogy azok Miklós és Illés fiai részére elégtételt 
adjanak. D. in die predicto, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 67 272. (váradi Török cs. lt.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, 4 zárópecsét töredékei. 
K.:  –  
 
 
371. (1348.) jún. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Erzsébet anyakirályné (U) kérésée különböző kegye-
ket és bűnbocsánatokat engedélyez. [D. Avinione, XVIII. Kal. Iulii, [pápa-
sága] 7. év[é]ben.] 
 
Reg.: – 
K.:  Vespr. II. 128. (146. szám); Reg.: Suppl. I/2. 187–188. (381. szám) (kiha-
gyásokkal). 
R.: V. Rábik, Reg.: Suppl. I. 117. (158. szám). 
 
 
372. (1348.) jún. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Erzsébet anyakirályné (V) kérésée engedélyezi, hogy 
bárhol is tartózkodjék, napfelkelte e. misét tartathasson arra alkalmas pap 
közreműködésével. D. Auinione, XIII. Kal. Iunii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 100. 321v. (Df. 292 745.) 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 188. (382. szám) (kihagyásokkal); M. Marek, Reg.: Suppl. 
II. 208–209. (156. szám). 
R.: Rábik, Reg.: Suppl. I. 117. (159. szám). 
 
 
373. (1348.) jún. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Erzsébet anyakirályné (U) kérésée megerősíti a XXII. 
János pápa által adott, Thatamerius, a Veszprém egyházm.-i székesfehérvári 
egyház prépostja által alkalmazott kiváltságot, miszerint a Szt. Pál első remete 
rendhez tartozó perjelek és testvérek saját szőleik u. mentesek a tizedfizetés 




K.:  Vespr. II. 128. (146. szám); Reg.: Suppl. I/2. 188. (3 3. szám) (kihagyások-
kal); V. Rábik, I. 117–118. (160. szám). 
 
 
374. (1348. jún. 19. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa István kalocsai érsek kérésére engedélyezi, hogy a kalo-




K.:  Reg.: Suppl. I/2. 184. (373. szám). 
Megj.: datálás a K. szerint. 
 
 
375. (1348.) jún. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa [István kalocsai érsek kérésére] El k fia Lukácsnak, a 
zágrábi egyház olvasókanonokjának kanonoki javadalmat adományoz az erdé-
lyi egyházban. D. Auinione, XIII. Kal. Iul., [pápasága] 7.év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 104. 508v–509r. (Df. 292 749.) 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 185. (375. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Erdélyi Okm. III. 185–186. (472. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 444. (631. szám) (román nyelvű). 
 
 
376. (1348. jún. 19. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa közli a zágrábi püspökkel és az erdélyi egyházm.-i 
Clusuar-i Boldogságos Szű  Mária-monostor apátjával, hogy [Elek fia] 
Lukácsnak kanonoki javadalmat adományozott az erdélyi egyházban. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. 104. 509r. (Df. 292 749.) 
K.:  – 
 
 
377. (1348.) jún. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa hírül adja: a veszprémi egyházm.-i óbudai (Vetus Buda) 
Boldogságos Szűz Mária-egyházat – amelyet Erzsébet anyakirályné (U) a Szt. 
Péter apostol-egyház mellett nemrégen alapított – a felszentelés napján meglá-
togatók számára 7 év és 7-szer 40 nap, akik pedig később évente ugyanezen a 
napon látogatják meg, 1 év és 40 nap bűnbocsánatot engedélyez. D. Avinione, 
XIII. Kal. Iulii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
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Reg.: ASV. 100. 82r. (Df. 292 745.) 
K.:  Theiner I. 764–765. (1152. szám). 
R.: Reg.: Suppl. I/2. 187 (381. szám); Bártfai Szabó, Óbuda 71. (44. szám). 
 
 
378. (1348.) jún. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa megparancsolja [István] kalocsai érseknek, hogy Péter fia 
Balázs pécsi kanonokot lássa el a pécsi egyházban prebenda-val. D. ut supra. 
[Auinione, XIII. Kal. Iul., [pápasága] 7. év[é]ben.] 
 
Reg.: 1. ASV. 99. 422r–v. (Df. 292 744.) 
2. ASV. 103. 515r–v. (Df. 292 748.) 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 184. (374. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Theiner I. 767. (1158. szám) (latin nyelvű). 
Megj.: a datálás Reg.: 2. alapján. 
 
 
379. (1348.) jún. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa megparancsolja [István] kalocsai érseknek, hogy a pécsi 
egyházm.-i Mátyás fia Kozma Pozaga-i clericus-t lássa el a Pozaga-i Szt. Pé-
ter-egyházban kanonoki tisztséggel. D. Auinione, XIII. Kal. Iul., [pápasága] 7. 
év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 99. 542r–v. (Df. 292 744.) 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 185. (376. szám).  
 
 
380. (1348. jún. 19. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa István kalocsai érsek kérésére engedélyezi, hogy a 




K.:  Reg.: Suppl. I/2. 185. (377. szám). 
Megj.: datálás a K. szerint. 
 
 
381. (1348. jún. 19.) Avignon 
[VI.] Kelemen pápa István kalocsai érsek kérésére Tamásnak, a pécsi Szt. 
Bertalan ispotályos ház rector-ának, Bol-i Beke fia Istvánnak, Cuni-i Pececk 
fia Miklósnak, Posaga-i Kupse fia Tamásnak és feleségének a pécsi 
egyházm.-ből, Benedek fia Gálnak az esztergomi egyházm.-ből, Miklós fia 
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János budai polgárnak és feleségének, e János fia Miklósnak és feleségének a 
veszprémi egyházm.-ből, Chenter-i András fia Lőrincnek az egri egyházm.-
ből és Redinik-i Mihály fia Miklósnak a kalocsai egyházm.-ből teljes bűnbo-
csánatot engedélyez. D. Avinione, XIII. Kal. Iulii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: – 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 185–186. (378. szám) (kihagyással). 
 
 
382. (1348. jún. 19. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa István kalocsai érsek kérésére engedélyezi, hogy az érsek 
idős korára való tekintettel az egyházak és temetők reconciliatio-ját alkal-
manként egyszerű prebiter-ekre bízhassa. 
 
Reg.: – 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 186. (379. szám). 
Megj.:  datálás a K. szerint. 
 
 
383. (1348. jún. 19.) Avignon 
[VI.] Kelemen pápa István kalocsai érsek kérésére hozzájárul Ulrik testvér-
nek, a mo.-i Szt. Benedek rendi monostorok apátjai elöljárójának a kalocsai 
egyházm.-i Szt. Benedek rendi Dumbo-i Szt. György-monostor apátjává tör-
tént kinevezéséhez. D. Avinione, XIII. Kal. Iulii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: – 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 186–187. (380. szám). 
 
 
384. (1348.) jún. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Miklós fia János Veszprém egyházm.-i laikusnak a jelen 
oklevéllel [minden olyan bűne alól feloldozást ad, amelyről János gyóntatójá-
nak élőszóval beszámol]. D. Auinione, XIII. Kal. Iul., [páasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 100. 369v. (Df. 292 745.) 
K.:  – 
Megj.:  a [ ] közötti kiegészítés a registrum más részei alapján készült. 
 
 
385. 1348. jún. 19. [Nagy-]Majtény 
Abraham fia László mr. Zothmar-i alispán és a szb.-k hírül adják: a jelen okle-
vél kiadásáig (usque ad data presentium) per folyt eg ik részről Karul-i András 
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fiai: Miklós, Symon, Mihály és Marhardus ~ Morhardus, Perche fia Pál, és fia 
István, másik részről Peryche-i Nagy (Magnus) István és Botiz fia Domokos 
között Pál fia István kezének levágása miatt. Most azonban fogott bírák közre-
működésével megállapodásra jutottak. E szerint Karul-i András fiai, Perche fia 
Pál, valamint fia, István vállalták, hogy amennyiben az említett ügyben újra pert 
indítanának, patvarkodás bűnében marasztaltassanak el. Mindezeket a felek 
önként vállalták. D. in Mohten, in die Corporis Christi, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 076. (Múz. Ta. Pokoly.) Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tartalmi összefoglaló, benne Morhardus névalak, 3 zárópecsét töre-
dékei. 
K.:  – 
R.: Piti F.–C. Tóth N.–Neumann T., Szatmár m. 68–69. (107. szám). 
 
 
386. 1348. jún. 20. 
Az erdélyi egyház kápt.-ja jelenti Péter erdélyi alvajdának: István erdélyi vajda, 
Zonuk-i c. itt átírt máj. 14-i oklevelének (l. 271. szám) megfelelően Fodor 
(Crispus) Pál vajdai ember társaságában Mihály mr. notarius-t küldte ki tanú-
ságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 6-án (f. VI. 
prox. an. fe. Penth. prox. nunc preteritum) kiszálltak a Clus m.-i Palathka 
birtok felső (superior) részhez, ill. Mykotelke birtokra, az összes nemes szom-
szédokat összehívva jelenlétükben a vajdai ember az mlített birtokokat ösz-
szes haszonvételeikkel – szántóföldekkel, erdőkkel, berkekkel, rétekkel és 
kaszálókkal – Gergely fia Iwanka Ws-i nemesnek iktatta örök birtoklásra, 
mások jogának sérelme nélkül. Ellentmondó nem volt. A kápt. minderről Ist-
ván vajdának is jelentést tett. D. crastino die fe. Corporis Christi, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 077. (Múz. Ta. Lukács.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásá-
val, továbbá 18. sz.-i kéz írásával magyar nyelvű tárgymegjelölés, zárópecsét 
töredékei. 
K.:  – 
R.: Erdélyi Okm. III. 186. (473. szám). 
 
 
387. (1348. jún. 21. e.) 
I. Lajos király Syffridus apát és a garamszentbenedki (S. Benedicti de iuxta 
fluvium Goron) monostor konv.-je részére szóló által nos tiltó oklevelet ad ki. 
 
Eml:  a 399. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 206. (97. szám). 
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388. 1348. jún. 21. [Nagy-]Kálló 
Miklós pap, a nagykállói (Maior Kallow) egyház rector-a, Belső- (Interior) 
Zabolch-i alesperes hírül adja: korábbi oklevelének (l. 305. szám) megfelelően 
János deák (litteratus parochyalis) és társa, Nagsemyan ~ Nogsemyan-i István 
tartoztak színe e. megjelenni és válaszolni Lengel (dict.) János mr. ugyanoda 
valósi jobbágya, Péter fia János ellenében. A határn pon János deák és társa, 
István a felperes, Péter fia János szerinti tényállás eőadása e. azt ajánlották föl, 
hogy a fia megsebesítése miatt fogott bírák színe e. indított pert 15 nappal  (usque 
quind.) halasszák el, úgy, hogy ha időközben valamelyik fél a másik ellenében 
újabb pert támasztana, perkezdet e. 10 M.-t fizessen. János deák azt állította, hogy 
Péter fia János időközben őt szidalmazta, meg akarta ölni. Miklós pap háromszori 
kérdésére, miszerint tudja-e ezeket bizonyítani, úgy válaszolt, hogy János 
Nogsemyan-i pap, István fia István mr. famulus-a, Powch, v. kettejük közül az 
egyik a jelen oklevél kiadásától számított 15. napo (in quind. datarum 
presentium) Miklós pap színe e. meg fog jelenni vele együtt a bízonyítás céljából. 
D. in Kallow, sabb. prox. an. fe. S. Johannis Bapt., . d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 481. (Kállay cs. lt. 1300. 898.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más egy-
korú kéz írásával tárgymegjelölés, benne János és István scolaris minősítése, 
mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
Eml:  a 440. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 216. (945. szám); Bónis–Balogh 118. (1065. szám) 
 
 
389. (1348. jún. 22. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében jún. 22-én (in quind. fe. Penth.) egyik rész-
ről István [fia] János és Olpia fia Zayhan, másik rész ől Sándor fiai: János és 
András között döntőbíráskodásnak kellett lezajlania a dömölki konv. színe e. 
birtokaik ügyében. 
 
Eml.: a 403. számú oklevélben. 
K.:  Bgl. V. 198. (195. szám). 
 
 
390. (1348. jún. 22. e.) 
Miklós nádor fölszólítja a győri kápt.-t, hogy Bothyan-i Pous fia Pethew spe-
ciális nádori ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akik 
jún. 22-én (in quind. fe. Pent. nunc prox. preteritis) szálljanak ki Ethe birtokra, 
becsüljék föl János ott lévő birtokrészét, majd az úrhölgyet, fiát és leányát 
szólítsák föl a birtokrész megfelelő időben történő megváltására, majd a kápt. 
tegyen minderről írásos jelentést. 
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Eml.: a 395. és 666. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 236. (117. szám). 
 
391. (1348. jún. 22.) Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinális-t, mo.-i (H) éslombardiai legatus-át 
avval a joggal ruházza fel, hogy 20, presbiter-ektől született személy számára 
dispensatio-t adhat a törvénytelen származás alól. D. Avinione, X. Kal. Iulii, 




R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1677. szám (latin nyelvű). 
 
 
392. (1348. jún. 22.) Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinális-t, mo.-i (H) éslombardiai legatus-át 
avval a joggal ruházza fel, hogy 100 személy számára engedélyezheti a Szt. 




R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1678. szám (latin nyelvű). 
 
 
393. 1348. jún. 22.  
János mr., borsodi főesp., M[iklós] egri püspök lelkiekben általános vicar us-ának 
színe e. megjelenve egyik részről Zeleus-i Tamás fia János mr. Noghsemien-i 
Mihály fia László özvegye, e János mr. leánytestvére (soror uterina), Lucia nevé-
ben az egri egyházmegbízólevelével, másik részről a  említett László fia Péter a 
maga és testvérei, Miklós, Vbul és Mihály nevében, előbbi előadja, hogy mind-
azon perekben, amelyeket az említett úrhölgy hitbére és jegyajándéka ügyében 
László fiai ellen indított, fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. 
László fiai az úrhölgynek pénzbeli elégtételt adtak, ezért felmenti őket ezzel kap-
csolatos kötelezettségük alól, és irántuk szavatosság t vállal. A főesp. kéri a 
kápt.-t, hogy erről oklevelet állítson ki. D. in quind. fe. Penth., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 482. (Kállay cs. lt. 1300. 894.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 16. és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 




394. 1348. jún. 22. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi okleve-
lének (l. 358. szám) megfelelő n jún. 15-én (in oct. fe. Penth.) birtokügyben 
Mykola fia András kívánt indítani István fia Domokos, Péter fia István, Chalka 
fia András, Pouka fiai: Balázs és Miklós, Gergely fia István, Chalka-i Feldes 
(dict.) István és Streche-i Mihály fia András ellenében – akik közül Feldes 
(dict.) István jelent meg a maga és a Zobor-i konv. megbízólevelével a neve-
zettek nevében, és azt állította, hogy a rokonaival való tanácskozás nélkül ilyen 
súlyos ügyben nem tud választ adni – okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. 
nunc prox. venturas) halasztja. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3993. (NRA. 1698. 62.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, pajzs alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
395. (1348. jún. 22.–okt. 6. között) 
A győri kápt. a nádor parancslevelének (l. 390. szám) megfel lően a nádori 
ember társaságában Miklós mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik vissza-
térve előadták, hogy jún. 22-én kiszálltak Ethe birtokra, a szomszédokat össze-
hívva jelenlétükben János ott lévő részét fogott bírák közreműködésével 10 
M.-ra becsülték, a megváltás időpontját pedig okt. 6-ra (oct. fe. B. Mychaelis 
arch.) tűzték ki. 
 
Eml.:  a 666. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 237–238. (117. szám). 
 
 
396. (1348. jún. 23. e.) 
Erzsébet anyakirályné utasítja az egri kápt.-t, hogy Abram-i Márk fia Miklós 
c. királynéi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét Péter fia Miklós ösz-
szes birtokai egyharmadának iktatásához. 
 
Eml.: a 398. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 207–208. (98. szám). 
 
 
397. (1348. jún. 23. e.) 
János mr. Sarus-i alispán és a m. szb.-i oklevele értelmében Cheplen-i János 
fia Máté jún. 23-án (f. II. prox. p. fe. Penth.) tartozik bemutatni Torchan-i 
Miklós fia György ellenében a szepesi kápt. oklevelét arra vonatkozóan, hogy 
frater-e, Péter az említett Cheplen birtokban nem rndelkezik résszel. 
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Eml.:  a 400. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 209. (99. szám). 
 
 
398. 1348. jún. 23. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Lean-i István 
fia János a maga és testvére, Péter nevében, valamint István özvegye, 
János anyja, másik részről Saal-i Aba fia Péter fia Miklós elmondják, hogy 
közöttük különböző okok miatt, kiváltképpen az említett István fia Miklós 
Lean faluban Péter fia Miklós általi véletlen történt megölése miatt mosta-
náig Miklós nádor és más bírák színe e. per folyt, most m.-beli fogott bí-
rák, rokonok, és kiváltképpen Abram-i Márk fia Miklós c. királynéi ember 
és Jakab pap, az egri kápt. tanúságtevőjének – akiket a kápt. Erzsébet 
anyakirályné (H) parancs-levele (l. 396. szám) szerint Péter fia Miklós 
összes birtokai egyharmadának iktatására küldött ki – özreműködésével 
megegyezésre jutottak. E szerint Péter fia Miklós István fia Miklós meg-
ölése fejében a maga, valamint apja, Péter c. és testvére, János a Borsod 
m.-i Mezalya és Dorogma birtokokban lévő részeit – amelyek rokonuk, 
Chepanus fia János halála u. örökség címén szálltak ráju  – tartozékaikkal, 
kiváltképpen malmokkal, curia-val az említett nemes as zonynak és fiai-
nak adja örök birtoklásra, valamint fölmenti őket megsebesítése, birtoká-
nak felégetése, 4 emberének megölése, 2 famulus-ának megsebesítése és 
más jogtalanságok, károkozások vádja alól. Továbbá Kach birtokban lévő 
részüket, amelyet a megölt Miklós még életében nekizálogo-sított el, szin-
tén visszaadja, a zálogosításról szóló oklevelet hatályt lanítja. Az úrhölgy 
és fiai ennek fejében fölmentik Miklós megölése alól. Aba fia Péter c. és 
Miklós fia János a fenti megegyezést elfogadják. Ezen felül Péter c. és 
fiai: Miklós és János 10 M. kassai garast fizetnek részben készpénzben, 
részben becsértékben István fiainak és özvegyének az alábbi időpontokban: 
3 M.-t szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor. iam venturis), 3 M.-t dec. 7-én 
(in oct. S. Andree ap.), majd a fennmaradó 4 M.-t [1349.] jan. 1-jén (in 
oct. Nat. d. subsequentibus). Ha bármelyik határidőt elmulasztják, kétsze-
res összeget fizetnek. A felek egymás iránt saját rokonaikkal szemben 
védelmet ígérnek. Egymással szemben kiadatott okleveleiket hatályta-
lanítják. A megegyezés tényét a királynéi és kápt.-i ember megerősítették. 
D. in vig. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3994. (NRA. 530. 18.) Vízfoltos. Hátoldalán más egykorú és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét nyoma, hártyaszalagja. 




399. 1348. jún. 23. 
A Zubur-i Szt. Hippolit vértanú-monostor konv.-je jlenti [I.] Lajos királynak 
(H): Syffridus apát és a garamszentbenedeki (S. Benedicti de iuxta fluvium 
Goron) monostor konv.-je részére szóló általános tiltó oklevelének (l. 387. 
szám) kézhezvétele u. Hymd-i Mihály királyi ember társaságában István test-
vér papot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy jún. 21-én (sabb. prox. p. fe. Corporis Christi) az apát és a konv. 
officialis-ai odavezették őket a monostor Seulen földjéhez, amely Bors-sal 
szomszédos. A helyszínen látták a föld lerombolt határjeleit, ezért a Bors-i 
polgárokat v. hospes-eket eltiltották Seulen föld művelésétől, valamint ha-
szonvételeinek elvételétől. D. f. II. prox. p. diem prohibitionis, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3910. (Eccl. 24. 27.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írá-
sával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  AO. V. 206–207. (97. szám) (kihagyásokkal) (jún. 22-i keltezéssel). 
 
 
400. 1348. jún. 23. Sáros 
János mr. Sarus-i alispán és a m. szb.-i hírül adják: korábbi oklevelüknek (l. 
397. szám) megfelelően Cheplen-i János fia Máté jún. 23-án (f. II. prox. p. fe. 
Penth.) tartozott bemutatni Torchan-i Miklós fia György ellenében a szepesi 
kápt. oklevelét arra vonatkozóan, hogy frater-e, Péter az említett Cheplen 
birtokban nem rendelkezik résszel. A határnapon Máté nem jelent meg, és az 
említett oklevél bemutatásáról sem gondoskodott, holott György a törvényes 
ideig várt rá. D. in Sarus, die prenotata, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 31 259. (Csicsery cs. lt. 81.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjlölés, 2 zárópecsét töredékei. 
K.:  AO. V. 209–210. (99. szám). 
R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 404. (jún. 16-i keltezéssel). 
 
 
401. 1348. jún. 23. Pozsony 
A pozsonyi esküdtek és polgárok hírül adják: egyik részről Jakab városbíró, 
másik részről Jakab fia János polgár között per keletkezett a város piaca 
mellett, a Szt. Lőrinc-egyházzal szemben lévő fürdő építése miatt, az emlí-
tettek színe e. azonban megegyezés jött létre. E szerint János az említett 
helyen felépítheti a fürdőt, mivel ebben már nagy költségei vannak, Jakab 
bíró a hatalmaskodó rombolással nem csekély károkat ozott Jánosnak, 
amit maga is elismert. Ezért feleségével, Erzsébettel és örököseivel együtt 
megígérte, hogy az okozott károkat a jelen oklevél kiadásától számított 1 
éven belül (infra a. spacium a data presentium) megtéríti Jánosnak. Ennek 
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tanúságtételéül a jelen oklevélre függesztik a város pecsétjét. D. Posonii, 
in vig. B. Johannis Bapt., a. d. 1348. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 97. (Df. 238 723.) Hátoldalán 18. sz.-i kézírásával tárgymegjelölés. 
A Fk-en függőpecsét részlete és szalagja látszik. 
K.:  – 
R.: AMB. Inventár 22. (103. szám) (cseh nyelvű). 
 
 
402. (1348. jún. 24. e.) 
I. Lajos király utasítja a vasvári kápt.-t, hogy Symony-i Péter fia János 
Symony birtokra vonatkozó, a kápt. régi pecsétje alatt kiállított privilégiumának 
párját sacristia-jában keresse meg, majd írja át. 
 
Eml.: a 405. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
403. 1348. jún. 24. 
[Mikl]lós apát és a Demenk-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je hírül 
adja: Miklós nádor, a kunok bírája korábbi oklevelén k (l. 389. szám) meg-
felelően jún. 22-én (in quind. fe. Penth.) egyik részről István [fia] János és 
Olpia fia Zayhan, másik részről Sándor fiai: János és András között döntőbí-
ráskodásnak kellett lezajlania a konv. színe e. birtokaik ügyében. A határna-
pon a felek által odavezetett fogott bírák közreműködésével megtörtént a 
döntőbíráskodás, miszerint János és Zayhan Kadar birtokot összes haszon-
vételeivel és tartozékaival Sándor fiainak adták örök birtoklásra, akik pedig 
Oblanch és Zabadchuk birtokot adták Jánosnak és Zayhan-nak hasonló-
képpen örök birtoklásra oly módon, hogy ha ők Zabadchuk birtokból vala-
mennyit elveszítenének, akkor Sándor fiai Kadar és más birtokaikból 
ugyanakkora földet tartoznak adni nekik. Az említett birtokokra vonatkozó 
privilégiumaikat átadták Zayhan-nak és Jánosnak. Utóbbiak Aykarenneke, 
Ladon, Nahtigal és Galka birtokok kétharmad, András és János pedig egy-
harmad részét kapták, zálogba vetett birtokaikat pedig közösen váltják visz-
sza. D. f. III. prox. p. terminum prenotatum, a. d. 1348. 
 
Á.:  a 713. számú oklevélben. 





404. 1348. jún. 24.  
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Myscolch-i Fábián fia István 
fia Péter a maga és uterinus frater-ei, János és Fábián nevében tiltakozik ami-
att, hogy rokonuk, e Fábián fia Pál fia Péter a velük közös birtokokon felosz-
tást végzett, és apjuk, István c. sessio helyeit csalárdul elfoglalta, és mivel 
Péter földönfutó (pauper esset), testvérei pedig zsenge korúak, nem végezhet 
felosztást, ha pedig Péter elvégezhetné a felosztást, a neki jutó részeket idegen 
nemesek hatalmába adná. Mindezektől Pétert és utódait eltiltja a kápt. színe e. 
D. in fe. Nat. S. Johannis Bapt., a. d. 1348. 
 
E.: –. FK.: Dl. 96 295. (Vay cs. berkeszi lt. 289.) Vízfoltos és szakadozott. A 
Fk.-en megpecsételés nyoma nem látható. 
K.:  – 
R.: Piti F., JAMÉ. 2010. 419. (88. szám). 
 
 
405. 1348. jún. 24. 
A vasvári egyház kápt.-ja hírül adja, hogy [I.] Lajos király (H) írásos [paran-
csára] (l. 402. szám) Symony-i Péter fia János Symon  birtokra vonatkozó, a 
kápt. régi pecsétje alatt kiállított privilégiumának párját megkereste sacristia-
jában, és új pecsétje alatt, a jelen oklevélbe foglalva átírja. D. in fe. Nat. S. 
Johannis Bapt., a. d. 1348. 
 
Á.: Vasvári kápt., 1422. aug. 2. Dl. 43 531. (Múz. Ta. Jankovich.) 
Má.: 1. VAML. 784. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. Vegyes letétek. (Df. 
262 291.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. VAML. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. Limbus 8. (Df. 288 600.) 
(19. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. HO. VII. 112–113. old. 83. szám.) 
R.: ZsO. IX. 856. szám. 
 
 
406. 1348. jún. 24. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 
356. szám) megfelelően jún. 15-én (in oct. fe. Penth.) Isep-i Mihály fia Jakab 
kívánt indítani Huzyumezeu-i János fiai: Miklós, Dem ter, Benedek és Bar-
nabás ellenében, akiket Demeter képviselt a Lelez-i konv. megbízólevelével, a 
felek akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. Michaelis arch. nunc venturas) halasztja 
a jelenlegi állapot fenntartása mellett, amennyiben a felek időközben nem 
tudnak megegyezni. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1348. 
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E.: Dl. 3996. (NRA. 195. 12.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, benne Isyph, Huzumezew névalakok, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
407. 1348. jún. 24. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : azt a pert, amelyet korábbi 
oklevele (l. 359. szám) szerint Márton bán fia Miklós fiai: István és László 
indítottak szentszalvátori (S. Salvator) János fia István ellenében jún. 15-én 
(in oct. fe. Penth.) – mivel a király Chereyas-i Jakab által István és László 
nevében bemutatott oklevele révén a nevezettek összes perét 1 évvel elhalasz-
totta – júl. 1-jéről (ab oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. insta tibus) a 
következő év júl. 1-jére (ad 2. revolutionem earundem oct.) halasztja. D. 
Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 91 391. (Festetics cs. lt. Misc. 68.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tartalmi összefoglaló, pajzs alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  –. (Az említett oklevelet l. Anjou-oklt. XXXI. 612. szám.) 
 
 
408. 1348. jún. 24. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : azt a pert, amelyet korábbi 
oklevele (l. 360. szám) szerint a Jazow-i konv. megbízólevelével megjelent 
Tamás fia Lewkus Laskud-i Mihály fia Abraam nevében indított jún. 15-én (in 
oct. fe. Penth.) hatalmakodási ügyben Iwanusy-i Cantor (dict.) Miklós fiai: 
István és Loránd, valamint Máté fiai: Mátyás és Péter, továbbá Benedek fia 
Benedek és Latrunchas (dict.) Miklós, az említett István és Loránd famulus-ai 
ellen utóbbiak előállítása ügyében, akiket a a várad-előh gyi Szt. István első vér-
tanú-konv. megbízólevelével előá ló Péter fia János képviselt – akinek nyilatko-
zata szerint István és Loránd ilyen súlyos ügyben a rokonaikkal való tanácskozás 
nélkül nem tudnak választ adni –, aug. 27-re (ad oct. fe. S. regis Stephani nunc 
prox. affuturas) halasztja. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: –. FK.: Dl. 96 294. (Vay cs. berkeszi lt. 287.) Vízfoltos, helyenként elmo-
sódott. A Fk.-en megpecsételés nyoma nem látható. 
K.:  – 
R.: Piti F., SZSZBML. 2004. 15.; Piti F., JAMÉ. 2010. 419. (87. szám). 
 
 
409. (1348. jún. 25. v. 27. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guillelmus, Cosmedin-i Szűz Mária címzetes diaconus 
cardinalis-a Rómában kérésére az őt Bego (gen.: Begonis) fia Péter mr.-, a tör-
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vények baccalureus-a, hűséges familiaris-a és mo.-i és lo.-i fő procurator-a ré-
vén a wroclawi egyház kancelláriája u. illető jövedelmét – amit most Baczada 
dékán, kanonok, az apostoli szék által kinevezett wroclawi püspök tart – 
Guillelmus-nak adja. D. Avinione, VII. (V.) Kal. Iulii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: – 
K.:  Klieman I. 567. (1005. szám); V. Rábik, Reg.: Suppl. I. 118–119. (161–
162. szám). 




410. 1348. jún. 25. Hídvég 
Pál honti alispán, továbbá Herbort fia András, Tezer-i János, Miklós fia Miklós 
és Pribel-i Mihály, a m. szb.-i színe e. megjelenve egyik részről Magyarad-i 
Moch fia Lukács c., másik részről Kis (Minor) Magyarad-i János fiai: Miklós és 
Mihály előadják, hogy Benk fia Balázs Magyarad birtokát egymás között 
Herbort fia András, János és a  m. más nemesei jelenlétében felosztották. Hatá-
rok: Gyarmath ~ Garmath falu, kerkus [!], szántóföld vége, kerkus fa, tölgyfa, 
kerkus fa, tölgyfa, Zador völgy, kerkus fa, vetemény Garmath (Garmat) felé, 
vetemény, szántóföld vége, szántóföld, nagy út Zantho faluból Demien faluba, 
Lukács rétje. Miklósé és Mihályé az alsó rész, Lukácsé a felső. A rétet a követ-
kezőképpen osztották föl: gyümölcsös, rét vége. Miklós és Mihály szántóföldje 
felőli rész az övék, a folyó felőli Moch fia Lukácsé. Erről az oklevéladók a jelen 
nyílt oklevelet adják ki. D. Hyduegh, f. IV. prox. p oct. S. Trinitatis, a. d. 1348. 
 
E.: 1. SNA. Bratislava (Pozsony). Brunszvik cs. alsókorompai lt. M. 3. (Df. 
266 078.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 16. sz.-i kézírásával tárgymegjelölés. 
A Fk.-en megpecsételés nyoma nem látható. 
2. Dl. 41 078. (Múz Ta.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 4 
zárópecsét nyoma. (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
Má.: 1. E. 1.-gyel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i hiteles Má.-ban.) 
2. E. 2.-vel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  AO. V. 210–211. (100. szám) (kihagyásokkal) (E. 2. alapján). 
 
 
411. 1348. jún. 26. Buda 
[Mikl]ós nádor (H), a kunok bírája azt az ügyet, [amelyet] a nádor korábbi oklevele 
(l. 357. szám) értelmében Bozyn-i Abraham fia Sebus nevében a királyi kápolna-
ispán megbízólevelével megjelent Nyek-i László indított jún. 15-én (in oct. fe. 
Penth.) a pozsonyi egyház kápt.-ja ellen, amelyet az mlített egyház megbízóleve-
lével előálló István kanonok képviselt, valamint amelyet az es tergomi István ki-
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rály-egyház kereszteseinek konv.-je ellen indított az odatartozó Mátyás clericus 
előállítása ügyében – az utóbbiakat az említett egyház megbízólevelével megjelent 
Pál testvér képviselte –, a felek akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. S. Mychaelis nunc 
venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartásával. A felek időközben a nádor bírói 
engedélyével megegyezhetnek, ha erre nem kerül sor, mind Sebus mr. és a pozso-
nyi kápt., mind az említett konv. és Mátyás mr. tartoznak a nádor színe e. megje-
lenni ítélethozatal céljából. D. Bude, 12 die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Esztergomi prímási lt. Pozsonyi kápt. országos lt. 28. 1. 14. (Df. 261 299.) 
Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymeg-
jelölés, más középkori kéz írásával feljegyzés, nagyméretű kerek 
zárópecsét töredéke.  
K.:  Str. III. 664. (873. szám). 
 
 
412. 1348. jún. 26. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a generalis congregatio-n, amelyet 
[1347.] júl. 9-én (f. II. prox. p. quind. fe. B. Johannis Bapt.) tartott Karaz falu mel-
lett Zabolch és Beregh m.-k nemessége számára, Rakamaz-i Benedek fia Poch ~ 
Pouch azt állította, hogy ő Zelemer ~ Zeremer-i Mihály fia Mihállyal, Rakamaz-i 
László fiaival: Jánossal és Istvánnal, György fiaival: Jánossal és Mihállyal, Zalmad-
i Andrással, Hodus fia Lőrinc fiaival: Domokossal és Illéssel, Zeremeri-i János 
fiaival: Mihállyal, Lászlóval, Jánossal és Péterrel azonos őstől származik, ezért a 
nemzetségi birtokokból őt részeltetniük kellene, de nem hajlandók vele osztozni, ő 
viszont tőlük, valamint apja unokatestvére, Luka fia János özvegyétől János birto-
kaiból és birtokrészeiből osztályrészét követeli. Erre Mihály fia Mihály, László fiai, 
György fiai, Zalmad-i András és Lőrinc fia Illés a maga, valamint testvére, Domo-
kos nevében a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-jének meg-
bízólevelével, Zelemer-i János fiai: Péter és Mihály személyesen – Zelemer-i János 
fiai: János és László, valamint Luka fia János özvegye nem jöttek el, és nem is 
küldtek senkit maguk helyett, ugyanis László a tengerentúli részeken tanulmányo-
kat folytat – úgy nyilatkoztak, hogy a nevezettek nm adhatnak választ. Ekkor a 
nádor az ügyet [1348.] márc. 12-re (ad oct. diei Cynerum tunc venturas) halasztotta, 
azzal, hogy Zelemer-i János fiai: Mihály és Péter apjuk unokatestvérét, Lászlót 
értesítsék, hogy a jelzett időpontra jelenjen meg, v. küldje el procurator-át, Poch 
pedig ugyanerre az időpontra idézze a nádor jelenléte elé, és vezesse elő János fia 
Jánost és az említett úrhölgyet. A határnapon a nádor színe e. megjelent egyik rész-
ről a felperes, Benedek fia Poch, másik részről Rakamaz-i László fiai: János és 
László, továbbá ugyanoda valósi György fiai: Mihály és János, Zelemer-i János fia 
Péter pedig a maga, valamint testvérei, Mihály, János és László nevében a várad-
előhegyi Szt. István első vértanú-konv. megbízólevelével, továbbá Ictor fia Tamás 
Zelemer-i Mihály fia Mihály nevében a budafelhévízi (Calide Aque) keresztesek 
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Szt. Háromság-konv.-jének megbízólevelével, Zalmad-i András és László fia János 
nevében pedig a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével, Lőrinc fiai: Illés és 
Domokos nevében pedig serviens-ük, Kelemen a várad-előhegyi konv. megbízóle-
velével. Mivel Pouch János fia Jánost és az említett úrhölgyet, Luka fia János özve-
gyét nem állította elő, a nádor az ügyet jún. 15-re (ad presentes oct. fe. Penth.) ha-
lasztotta azzal, hogy Pouch a nevezetteket 6 M. bírság megfizetése mellett köteles 
elővezetni. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről Benedek fia 
Pouch, a másik részről Zakal-i László fia János a maga, valamint a váradi kápt. 
megbízólevelével testvére (frater uterinus), István nevében, továbbá a várad-
előhegyi Szt. István első vértanú-konv. megbízólevelével Hodus fia Lőrinc fiai: 
Illés, László és Domokos, serviens-ük, Máté jelent meg, Enchenchen-i György fiai: 
János és Mihály személyesen, valamint Zelemer-i János fia Péter a maga és a Szt. 
István-konv. megbízólevelével testvérei (fratres uternini) Mihály és János, László 
nevében pedig az esztergomi egyház kápt.-jának megbízólevelével, továbbá 
Zelemer-i János fia Mihály nevében serviens-e, Jakab fia Mihály a budafelhévízi 
keresztesek Szt. Háromság-konv.-je megbízólevelével, Zalmad-i Feutien ~ Feutian 
fia András nevében az említett László fia János a vár di kápt. megbízólevelével, az 
említett Feutian fia Miklós nevében pedig a Szt. István-konv. megbízólevelével, 
Lugas (dict.) János pedig az említett úrhölgy, Luka fia János özvegye nevében a 
Szt. István-konv. megbízólevelével, Pouch magát az említett nemesekkel azonos 
nemzetségből származónak mondta, és birtokaikból osztályrészét követelte. Erre 
László fia János a maga, testvére, István, valamint Lőrinc fiai nevében úgy vála-
szolt, hogy birtokaikat illetően oklevelekkel rendelkeznek, és ha azok értelmében 
Benedek fia Poch-ot a birtokokból osztályrész illeti meg, hajlandók azokon vele 
osztozni. György fiai: János és Mihály elmondták, hogy birtokaik Batur-i Bereck 
fiaival: János és Miklós mr.-ekkel való osztozkodás révén, a nádor oklevele értel-
mében szálltak rájuk. János özvegyének procurator-a szerint az özvegy a Zabolch 
m.-i Gelse birtokon hitbér és hozomány címén tartózkodik Vesen-i Domokos fia 
Miklós mr. védelme (per conservationem) alatt. A nádor megkérdezte Pouch-ot, 
hogy az említett nemesek birtokainak negyedrészét igényli-e magának, aki úgy 
válaszolt, hogy György fiai és Bereck fiai birtokain k kivételével a többi nemes 
birtokaiból egy kilenced részt követelt magának, amit zok megerősítettek. A nádor 
az ügy végleges eldöntését a felek akaratából okt. 6-ra (ad oct. B. Michaelis arch. 
nunc venturas) halasztja, amikor is a felek tartoznak az üggyel kapcsolatos okleve-
leiket a nádor színe e. bemutatni. D. Bude, 12. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 483. (Kállay cs. lt. 1300. 910.) Kissé vízfoltos. Az oklevél alján más 
egykorú kéz írásával feljegyzés. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymeg-
jelölés, kerek zárópecsét töredékei.  
K.:  – 
R.: Kállay I. 216. (944. szám). 
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413. 1348. jún. 26. Haram 
Ryma-i Mihály mr. Krasso-i alispán és a m. szb.-i hírül adják: azon a 
generalis congregatio-n, amelyet jún. 26-án (f. V. prox. p. fe. Nat. B. Johannis 
Bapt.) Haramban (in Haram) tartottak a m. nemessége és közrendűi számára, 
Heym fia Pál fia János mr. Mezeusomlio-i Fábián fia Mihály ellenében előad-
ta, hogy utóbbi őt 6 ft. erejéig kezesnek állította az említett városért, amit 
Mihály tagadott. Az oklevéladók a nemes assessor-okkal és a m. összes neme-
sével együtt elrendelik, hogy Mihály júl. 2-án (8. die congregationis predicte) 
Mezeusomlio városában tegyen esküt arról, hogy János mr.-t nem állította 
kezesül a fenti módon. D. loco et termino prenotatis, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 079. (Múz Ta. Véghely.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, 3 zárópecsét töredékei. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (1915. dec. 15-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  – 
 
 
414. 1348. jún. 26. [Nagy-]Majtény 
Abraham fia László mr., Zothmar-i alispán és a szb.-k színe e. megjelenve 
[Nogz]ekeres-i [László fia István] tiltakozott amiatt, hogy Zupsa és Darnow 
nevű földjei jövedelmeit és haszonvételeit a szomszédok elfoglalták és hasz-
nálják. Kérte, hogy az alispán embere, Mytes-i Mihály tiltsa el őket fenti ma-
gatartásuktól. Az alispáni ember visszatérve előadja, hogy a tiltást megtette, 
de ezt követően a szomszédok a gyümölcsfákat szeme láttára kivágták. D. 
Mohten in oct. Corporis Christi, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 889. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. 14.) Hátoldalán azonos kéz írásával tar-
talmi összefoglaló, benne Nogzekeres névalak, kerek zárópecsét nyoma. 
K.:  Z. II. 304. (222. szám). 
R.: Z. VII./1. 121.; Piti F.–C. Tóth N.–Neumann T., Szatmár m. 69. (108. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 445. (632. szám) (román nyelvű). 
 
 
415. 1348. jún. 27. 
Pál prépost és a Thurucz-i konv. színe e. megjelenv Lucziska (dict.) Bene fia 
Miklós bemutatta Lipót mr. itt átírt jan. 26-i oklev lét (l. 39. szám) kérve an-
nak megerősítését, amint a konv. autentikus pecsétje alatt teljesít. Erről függő-
pecséttel ellátott oklevelet ad ki. D. in die S. Ladislai regis, a. d. 1348. 
 
E.: – 
K.:  F. IX. 1. 620–621. (340. szám). 
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416. 1348. jún. 28. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli Ipolitus Arwa-i várnaggyal: Arwa-i Lowdanus fiai: 
János és Benedek elmondása szerint a várnagy a Walch havasok alatti rétjüket 
– amelyet Donch mr. idejében hatalmaskodva elvettek tőlük, és amelyet a 
király Byhed e. küzdő seregében szóban visszaadni parancsolt – hatalmaskod-
va el akarja venni tőlük. A király megparancsolja a várnagynak, hogy az emlí-
tett rétet a nevezetteknek adja vissza, és tartsa meg őket Rewisna birtokuk 
zavartalan birtoklásában. Ezt egyúttal a mindenkori Arwa-i várnagyoknak is 
megparancsolja. D. Bude, in vig. BB. Petri et Pauli p., a. d. 1348. 
 
E.: – 
K.:  Reviczky 6. (3. szám). 
 
 
417. 1348. jún. 29. Nápoly 
A. Incarn. d. 1348., die penultimo mensis Junii, I. ind. Neapoli, a szicíliai 
királyságban kiadott oklevél szerint [I.] Lajos a király (V, Je, Si, Apulia és 
Capua hercege, Da, C, Ra, Se, G, L, Vulgarie, Cu, princ. Sal, mont. S. Angeli 
d.), mo.-i uralkodása 6., szicíliai uralkodásának 1. évében. 
 
E.: K. szerint Nápolyban a Grande Archivio-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 292. (259. szám). 
 
 
418. (1348. júl. 1. e.) 
A leleszi konv. oklevele értelmében Checher-i Domokos fiai: János, István, 
András és Miklós júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) tartoznak meg-
jelenni Pál c. országbíró színe e. Komorou-i Jakab ellenében. 
 
Eml.:  a 447. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 305. (223. szám). 
 
 
419. (1348. júl. 1. e.) 
János mr. borsodi főesp., M[iklós] egri püspök lelkiekben általános vicar us-a 
azt a pert, amelyet a néhai Gymes-i Forgach ~ Fogach (di t.) Miklós özvegye, 
Chithnek-i Detricus fia Benedek leánya, Anna – akine  nevében a főesp. 
megbízólevelével Fogach (dict.) Miklós mr. jelent meg – indított a főesp. 
színe e. nagyanyja és anyja hozománya, jegyajándéka és leánynegyed ügyé-
ben Ratolth nb. Lachk fia István fia László – akit pedig Vereb-i János fia 
György képviselt János, választott és megerősített veszprémi püspök, [I.] Lajos 
király kápolnaispánja megbízólevelével – ellenében a királynak a nápolyi 
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királyságból Budára való hazaérkezésének 15. napján (in quind. reversionis 
eiusdem domini regis de regno Neapolitano in loco suo habitationis, videlicet 
in Budam), a főesp. júl. 1-jére (ad oct. fe. S. Jacobi ap. iam venturas) halaszt-
ja. D. Agrie, 5. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 103 273. (Batthány cs. lt. Miscellanea 25. B.) Vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredéke. 
K.:  – 
R.: Bónis–Balogh 118. (1068. szám). 
Megj.: a határnap nem állapítható meg. 
 
 
420. (1348. júl. 1. e.) 
Péter erdélyi alvajda azt a pert, amely egyik részről István fia László és Do-
mokos fia Mihály Suk-i nemesek, másik részről ugyanoda valósi Miklós fiai: 
Barnabás, Mihály és Illés között folyik, júl. 1-jére (oct. fe. Nat. S. Johannis 
Bapt.) halasztja. 
 
Eml.:  a 435. számú oklevélben. 
K.:  Doc. Trans. IV. 680. (634. szám). 
 
 
421. (1348. júl. 1. e.) 
Ung m. alispánja és szb.-i oklevele értelmében egyik részről Checher- i Job 
fia Domokos fia István, másik részről e Job fia Miklós és fia,  Demeter júl. 
1-jére (in presentibus oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) tartoznak megjelenni a 
királyi jelenlét e. a közöttük folyó perek ügyében. 
 
Eml.:  a 450. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
422. 1348. júl. 1. Buda 
[I.] Lajos király 1348. júl. 1-jén Budán kiadott, hátoldalán kettőspecsétjével 
ellátott oklevele (Bude, f. III. prox. p. fe. ap. Petri et Pauli BB. In a. d. 1348.) 
szerint a király emlékezetébe idézve a néhai Fanch fiai: a néhai János mr., 
udvari lovag (aule sue militis) – aki zsenge ifjúkora óta szolgálta [I.] Károly 
királyt és őt, és aki az Apulia-i királyságban elesett –, valamint László és Pál 
mr.-ek (fratres carnales), udvari lovagok hűséges szolgálatait, a Gordowa 
birtokaik és tartozékaik u. járó marturina adót (collecta) örök érvénnyel elen-
gedi az oklevélben részletezett feltételek mellett. 
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Tá.: Geréb Péter országbíró, 1498. okt. 30. Dl. 12 800.(Actus sollenses 3. 3435.) 
Má.: Dl. 1077. (NRA. 1777. 18.) (18. sz.-i Má.-ban.) 
K.:  – 
 
 
423. 1348. júl. 1. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Henrik c. fia János, Eger város 
bírája bemutatta a kápt. pecsétjével ellátott zárt oklevelét kérve annak 
privilegiális oklevélben történő átírását, amit a kápt. a jelen oklevéllel teljesít. 
Ennek megerősítésére a kápt. autentikus függőpecsétjével ellátott 
chirographált oklevelet ad ki Miklós prépost, János olvasó-, Jakab éneklő-, 
János őrkanonok, valamint János Borsod-i, Dávid Zabouch-i, Péter Heves-i, 
Domokos Borsua-i, András Pankata-i, János Zemlen-i, György Tarcha-i 
főesp.-ek jelenlétében. D. in oct. fe. Nat. S. Johannis Bapt., a. d. 1348., [I.] 
Lajos lévén a király (H), Csanád az esztergomi, István a kalocsai érsek, 
M[iklós] az egri püspök. 
 
E.: HML. 261. Egri székesfőkápt. m. lt. 8. 1. 1. 7. (Df. 210 170.) Felül 
chirographált. A Fk.-en pecsét befűzött szalagja látszik. Hátoldalán 15. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, benne Boch névalak. 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. VII. 604. szám.) 
 
 
424. 1348. júl. 1. 
Az egri kápt. 1348. júl. 1-jén (in a. d. 1348., in oct. fe. B. Johannis Bapt.) 
kiadott oklevele szerint egyik részről a Beregh m.-i Darouch (Daroch)-i István 
fia János c. fiával, Lászlóval másik részről Warada (Varada)-i László fia Já-
nos mr. a kápt. színe e. megjelenve előbbiek előadták, hogy Darouch (Daroch) 
birtokuk Dé-i felét – amelyet János c. előbb Bakanya (Bakonya)-i János fiai: 
László és Fábián elődeinek, majd e László és Fábián Rosal (Rusal)-i Gergely 
fia Györgynek és frater-einek adott, majd pedig bírói döntés és bizonyos 
pénzösszeg megfizetése u. visszaszállt János c. és fia kezére – sürgető ínségük 
miatt összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal a jelen oklevél kiadásától 
számított 17 évre (a data ipsarum litterarum usque ad decimam septimam 
revolutionem annualem) elzálogosítják 44 M. budai garasért – a M.-t 56 ga-
rassal számolva – János mr.-nek. A birtokfelet 17 év u. ugyanezért az összeg 
készpénzért – a birtokfél u. fizetendő tized és kilenced levonása nélkül – visz-
szaválthatják János mr.-től, aki azt tartozik visszaadni. Ha határnapot elmu-
lasztják, később már csak kétszeres összegért válthatják vissza a birtokfelet. A 
zálogba adók János mr. iránt szavatosságot vállalnak, ha erre nem képesek, 
bírói közreműködés nélkül a birtok másik felét is át kell adniuk János mr.-nek 
a visszaváltás idejéig. 
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Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1378. nov. 8. Dl. 77 719. (Zichy cs. zsélyi lt. 
1. B. 477.) 
2. Rozgonyi Simon országbíró, 1433. márc. 13. Dl. 80 409. (Zichy cs. zsélyi 
lt. 2. 1034.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.:  Z. IV. 72–73. (65. szám) (Tá. 1. alapján); Z. VIII. 500–501. (345. szám) (Tá. 
2. alapján). 
R.: Z. VII./1. 122. 
 
 
425. 1348. júl. 1. 
A győri kápt. Egel, a heiligenkreuzi kolostor procurator-ának kérésére átírja 
IV. Béla király 1257. szept. 24-i oklevelét. D. in oct. fe. B. Johannis Bapt., a. 
eiusdem 1348. 
 
E.: K. szerint a heiligenkreuzi kolostor lt.-ában. 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Bgl. I. 257. old. 379. szám.) 
R.: Bgl. V. 200. (197. szám). 
 
 
426. 1348. júl. 1. 
A veszprémi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve gyik részről Thomey-i 
Miklós fiai: Pál és Lőrinc mr.-ek, másik részről ugyanoda valósi László fia 
László előadják, hogy az összes közöttük lévő nézeteltérésben és perben meg-
egyezésre jutottak, és az egymással szemben kiadatott okleveleiket hatálytala-
nítják, …….. azt a 2 határjelet, amelyek egyike Leustachius szőleje mellett egy 
nagy körtefánál volt, a másik …….. egy bokorban, amelyben egy másik körte-
fa volt, és korábban lerombolták, ezért ezeket békésen …….. megújítva oly 
módon, hogy a nagy körtefa helyén Leustchius szőleje mellett egy földhatárje-
let emeltek, a másik helyett …….. egy diófa mellett É felől ugyancsak földha-
tárjelet emeltek, a többi határjelet, [amelyek az] elődeik részére kiadott [okle-
velekben szerepelnek], a kápt. korábbi oklevele  értelmében továbbra is 
érvényesnek tekintik. A felek arra is kötelezik magukat, hogy [amelyikük az 
újonnan felállított határjeleket] nem fogadja el, v. részben v. egészben lerontja, 
v. valamilyen oklevelet csalárd módon visszatart magánál, a kápt. korábbi 
oklevelének megfelelően perkezdet e. 40 M.-ban [marasztaltassék el az egyez-
séget megtartó fél ellenében]. D. in oct. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 91 390. (Festetics cs. lt. Zala 25. A.) Erősen vízfoltos, helyenként olvasha-
tatlan. Hátoldalán kerek zárópecsét nyoma. 




427. 1348. júl. 1. 
A [zágrábi] kápt. 1348. júl. 1-jei (f. III. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 
1348.) privilegiális oklevele szerint színe e. megjelenve egyik részről 
Vodycha-i Jakow fia István és felesége, Chala, Greda-i Pozobech fia Kozma 
leánya, másik részről e Pozobech fia Mortonos fia Péter, és e Pozobech fia 
Iwan fia Jakab, előbbiek előadják, hogy Zwynnycza birtokban lévő, a birtok 
harmadát kitevő részüket, amelyet az úrhölgy apjától, Kozmától leánynegyed 
címén kapott, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal eladják Péternek és 
Jakabnak 50 M. jó királyi dénárért örök birtoklásra. 
 
Tá.: Bodó Gáspár királynéi ajtónállómr., 1486. szept. 8. Dl. 38 489. 
(Frangepán cs. lt. 79.) 
K.:  Alsószlavónia 225. (139. szám). 
 
 
428. 1348. júl. 1. [Maros-]Szentimre 
Péter, erdélyi alvajda, továbbá Forrov-i Mihály és Balasfolua-i Balázs fia 
László Fehér m.-i szb.-k hírül adják: Miklós mr. Clus-i főesp., az erdélyi egy-
ház kanonokjának és dékánjának az erdélyi egyház kápt.-ja nevében előadott 
kérésére kiküldték emberüket, István Bothludas-i nemest az alábbi tiltás céljá-
ból. István visszatérve előadta, hogy jún. 20-án (in crastino die fe. Corporis 
Christi prox. nunc preteriti) kiszállt a kápt. Buzd birtokára, ill. falujába, ösz-
szehívva az alábbi Huzyuteluk-i nemeseket, majd ő és az említett Miklós mr. 
dékán a kápt. nevében a Huzyuteluk-i nemeseket, Bálintot, fiait: Istvánt, Pált 
és Alardus-t, valamint Jánost és jobbágyaikat eltiltották az említett birtok 
haszonvételeinek, szántóföldjeinek használatától, minthogy a birtok határait 
[I.] Károly király idejében a váradi egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett, 
ellentmondó nélkül emelték. D. in S. Emerico, f. III prox. p. oct. predicti fe. 
Corporis Christi, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 30 648. (Gyfvár. Centuria M. 45.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, pajzs alakú zárópecsét nyoma, hártyaszalagja. 
K.:  ZW. II. 56–57. (635. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 186. (474. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 445. (633. szám) (román nyelvű). 
 
 
429. (1348. júl. 1.–júl. 8. között) 
Az egri kápt. jelenti Pál c. országbírónak, hogy parancslevelének (l. 279. szám) 
megfelelően a kápt. Péter fia Jakab és Miklós fia Márton király  udvarból kikül-
dött királyi emberek társaságában János papot, az egri kápt. Szt. Máté apostol-
oltárának mr.-ét küldte ki Pál és György részéről, Elus (dict.) János fiai részéről 
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pedig a másik János papot a fentiek végrehajtására, akik visszatérve egybe-
hangzóan előadták, hogy júl. 1-jén kiszálltak az említett birtokra, ahol a felek a 
szomszédok – kiváltképpen Thekus fia István fia István mr. – jelenlétében be-
mutatták okleveleiket. A kápt. tanúságtevőj  felolvasta az okleveleket, majd az 
[I.] Károly király privilegiális oklevelében szereplő határok mentén hj.-t végez-
tek. Ezt követően 4 nemes és közrendű embertől megtudták az igazságot. E 
szerint a birtokot eredetileg Koachy-nak hívták, és e néven királyi vízóvó 
conditionarius-ok birtokolták, ti. Pál és György felp resek elődei, Buhte és fiai, 
valamint atyafiaik. Buhte-t Koachy birtokon rablók ölték meg, fiai és atyafiai 
pedig a Trencinium-i Máté és más hűtlen bárók idejében folyt háborúskodások 
során súlyos ínségre jutottak, a birtokot pedig elhagyni kényszerültek, és ellen-
feleik miatt oda soha nem térhettek vissza. A felper s k tanúi a következők 
voltak: Jakab fia Péter, Vince fia László, Pouka fia Albert Kalno-i nemesek, 
László fia Pál és Gergely fia László Tereztenye-i nemesek, az említett 
Elswafew-i István fia István mr., továbbá 23 Ordo falubeli közrendű, ti. királyi 
jobbágyok és hospes-ek, a vitatott birtok szomszédai. A fentieket Péter és István 
mr. Kalno-i nemesek határozottan állították, a többiek elődeiktől és más idős, 
m.-beli emberektől hallották. Ugyanis István mr. szerint a birtokot mindig is 
Koachy-nak hívták, de amikor az említett háborúskodás i ején Porch fia Do-
mokos nádor elfoglalta, Egurzegh-nek kezdte nevezni. Pouka fia Albert idős 
ember szerint viszont a birtokot emlékezete ideje óta Egurzegh-nek hívták, de 
hallomásból úgy tudja, hogy azelőtt Koachy-nak nevezték. Az alperesek Jakab 
fia Péterrel, Kalno-i Vince fia Lászlóval, valamint Tereztenye-i Pállal és Lász-
lóval szemben ellenvetéssel éltek, amelynek okát az országbíró színe e. kellett 
megadniuk. Az említett napon és helyen az alperesek tanúi a következőképpen 
adták elő az igazságot: az említett birtokot sohasem hívták Koachy-nak, mindig 
is Egurzegh volt a neve. Tanúk: Domokos fia János Laad-i és Kapulna-i, Luk-
ács fia István Kurychyan-i és Nouak-i nemesek, Pál fiai: Péter és János Ordo-i 
hospes-ek, akiknek ott szabad mansio-i v. sessio helyei vannak, szomszédok, 
továbbá Puthnuk-i Weche (dict.) Miklós fia Reynaldus, Zenthkyral-i László fia 
Jánossal, Chakan-i János fia Domokossal, Chethe-i Miklóssal és több más 
Gumur m.-i nemessel, valamint Kellemes-i és Chepan-i Miklós fia Nagy 
(Magnus) Domokos mr., Fynke-i Heym fia Petheu-val, Nomar-i Bethlem fia 
Symon fia Balázzsal, Domak-i Illés fia Istvánnal és más Borsad m.-i nemesek-
kel, továbbá Gergely fia Pouch mr. Abawyuar-i alispán Gogy-i Gereuen fia 
Lőrinc fia Lászlóval, Zazfa-i Henrik fia Miklóssal, Nesta-i Tamás fia Jánossal 
és más Abawyuar m.-i nemesekkel, továbbá Torna-i László fia János mr. 
K[omj]aty-i Fertes fia Lukáccsal, Nadasd-i Bene fia Istvánnal, Papy-i Morany 
fia Petheu-vel és más Torna m.-i nemesekkel, akik közül a felperesek Ordo-i 
Pál fiaival, Reynoldus-szal, Torna-i László fia Jánossal, Nagy Domokos mr.-rel 
és Pouch mr.-rel szemben óvást tettek, amelynek okát a irály v. az országbíró 
színe e. kellett megadniuk. A királyi emberek az egri kápt. színe e. azt is el-
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mondták, hogy a János fiai által elővezetett nemes és közrendű tanúktól a kö-
vetkezőképpen tudták meg az igazságot: a vitatott birtok egykor Huruath (dict.) 
Endere fia Miklósé volt, aki utód nélkül halt meg. Mindezt az egri kápt. tanú-
ságtevői megerősítették. 
 
Eml.: a 757. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 335–338. (241. szám). 




430. 1348. júl. 2.  
Chytnek-i Péter mr. nógrádi alispán és a 4 szb. hírül adják: Kalno falubeli 
Egurichius fia Egurichius ~ Eguricus mr. kérésére kiküldték az egyik szb.-t, 
Károly c.-t és Domokos várjobbágyot, m.-i embereket Kalno faluba, akik júl. 
2-án (f. IV. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap.) visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy Miklós fia Demeter, Egurichius fia Egyed és Berzenche-i 
Rykolfus fia Imre – amikor Eguricus mr. és a m.-i emberek Kalno falu felső 
végéhez mentek, ahol Eguricus egy malomhelyet mutatott, és ahol malmot 
szándékozott építeni – Eguricus mr.-t a malom építésétől nem tiltották. D. in 
die predicto, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 67 273. (váradi Török cs. lt.) Erősen vízfoltos, helyenként alig olvasható. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 2 kerek zárópecsét töredé-
kei, egyiknek hártyaszalagja. 
K.:  – 
 
 
431. 1348. júl. 3. 
A veszprémi kápt. júl. 3-i (3. die oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. predictarum) 
nyílt oklevele szerint szerint a kápt. júl. 1-jén (i oct. fe. Nat. B. Johannis 
Bapt.) eskütételhez tanúságtevőül István kóruspapot, az egyház Szt. László 
király-oltárának rector-át küldte ki, aki Nagy (Magnus) Balázs királyi ember 
társaságában visszatért, és egybehangzóan elő dták, hogy Miklós fia Péter 25, 
m.-beli nemes szomszéddal együtt a számára előírt sküt – miszerint a vitatott 
földrész az ő örökölt birtoka, ezért követeli vissza az apáttól, és az ő Kelety 
birtokához tartozik – az apát jelenlétében letette. 
 
Tá.: az 532. számú oklevélben. 




432. 1348. júl. 4.  
A váradi egyház kápt.-ja értesíti Miklós nádort (H), a kunok bíráját: korábbi 
oklevelének (l. 20. szám) megfelelő n Ruhud-i László nádori ember társasá-
gában László kóruspapot, a Szt. Erzsébet-oltár rector-át küldte ki tanúságtétel-
re, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 1-jén (in predictis oct. 
B. Johannis Bapt. prox. preteritis) kiszálltak Voya birtokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben hj.-t, visszavételt, határ-elkülönítést, majd Jakab fia 
János részére történő iktatást kívántak végezni, ekkor azonban Mihály fiai: 
Abraam és Benedek, valamint János fia László a hj.-t nem, de a határ-
elkülönítést és az iktatást tiltották. Továbbá János fiai: Miklós és Antal, vala-
mint Mihály fia Miklós Voya birtok iktatásának ellen  mondtak. Utóbbiakat a 
nádori ember Jakab fia János ellenében a nádor jelenléte elé idézte aug. 27-re 
(oct. fe. B. Stephani regis prox. venturas). D. 4. die oct. B. Johannis 
predictarum, a. d. 1348. 
 
E.: –. FK.: Dl. 96 296. (Vay cs. berkeszi lt. 291.) Kissé vízfoltos. A Fk.-en 
megpecsételés nyoma nem látható. 
K.:  – 
R.: Piti F., JAMÉ. 2010. 419. (89. szám). 
 
 
433. 1348. júl. 4. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: korábbi oklevelének megfelelően 
[1347.] aug. 22-én (in oct. fe. Ass. virg. glor.) színe e. megjelenve Besenew-i 
Márk fia László bemutatta a nádor oklevelét, amelyet ő Zenhalm falu mellett 
[1347.] jún. 4-én (f. II. prox. p. fe. oct. fe. S. Trinitatis, a. prox. preterito) 
Heweswyuar ~ Heves Wyuar és Borsad m.-k nemessége egyeteme részére 
tartott generalis congregatio-ján adott ki (Anjou-oklt. XXXI. 517.). A határ-
napon Miklós egri püspök nevében Péter, az egri egyház kápt.-jának kanonok-
ja jelent meg a kápt. megbízólevelével, míg Márk fia László személyesen jött 
el, Péter bemutatta Pál c. országbíró 1334. évi (a. d. 1334.) privilegiális okle-
velét. E szerint 1331-ben (a. d. Incarn. 1331.) …….. Ennek elolvasása u. 
Márk fia László előadta, hogy neki az említett Besenew birtokban része van, a 
Miklós püspök ellenében Pál c. színe e. elítélt László fia János az ő patruelis 
frater-e volt, ezért a László fia János által elveszt tt és a püspöknek jutott 
Besenew-i rész megváltására neki van joga, minthogy ő is résszel bír a birtok-
ban. László állítása szerint kész volt az említett bir okrész becsértéken történő 
megváltására a püspöktől. A nádor a vele együtt ülésező bárókkal és neme-
sekkel úgy döntött, hogy a felek által a helyszínre vezetendő nádori emberek a 
budai egyház kápt.-jának tanúságtevői jelenlétében szálljanak ki László fia 
János Besenew-i birtokrészére, a szomszédokat összehívva jelenlétükben 
végezzenek hj.-t, felmérést v. becsüt. A nádor írásban (scripseramus) fölszólí-
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totta a budai egyház kápt.-ját, hogy a Márk fia László részéről kiszálló Mera-i 
Péter fia Lőrinc v. Erdew Teluk-i Vörös (Ruffus) János v. Fornas-i Bach fia 
László, valamint a püspök részéről megjelenő Koch-i Lodomerius fia Withe v. 
ugyanoda valósi Balázs v. Zwmulia-i Tamás fia Miklós v. Demeter fia János 
nádori emberek társaságában küldje ki tanúságtevőit, akik a fentieket [1348.] 
márc. 12-én (in oct. diei Cinerum tunc venturis) hajtsák végre, majd a a kápt. 
márc. 19-re (ad 8. diem dict. oct.) oklevélben minderről tegyen jelentést. A 
határnapon a nádor színe e. megjelenve az említett Márk fia Imre az egri püs-
pök procurator-a, Péter mr. deák (litteratus) jelenlétében bemutatta a budai 
egyház kápt.-jának oklevelét (l. 98. szám). E szerint a kápt. a Márk fiai: Imre 
és Miklós, az időközben elhunyt Márk fia László testvérei részéről kiszálló 
Erdew Teluk-i Vörös János nádori ember ember társasgában Jánost, kórusá-
nak presbiter-ét küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan elő-
adták, hogy márc. 12-én kiszálltak a Heves Wyuar m.-i Besenew birtokra, 
ahol a szomszédokat összehívva, a személyesen megjelent Márk fia Imre jelen-
létében – aki testvérét, Miklóst is képviselte –, az egri püspök viszont nem jött 
el, és nem is küldött senkit maga helyett, hj.-t és határ-elkülönítést végeztek 
László fia János Besenew-i birtokrészén. A birtokrészt fogott bírák közremű-
ködésével 4 ekealjnyira becsülték, a birtokrészt pedig haszonvételeivel együtt 
másfél M.-ra taksálták. Ennek elolvasása u. Imre a maga és testvére nevében 
késznek mutatkozott arra, hogy a birtokrészt az említ tt másfél M.-ért meg-
váltsa a nádor által kijelölendő időpontban, amivel a püspök procurator-a is 
egyetértett. A nádor a vele együtt ülésező nemesekkel együtt – Péter 
procurator egyetértésével – úgy döntött, hogy Márk fiai: Imre és Miklós az 
említett másfél M.-ért jún. 15-én (in oct. fe. Penth. tunc venturis) színe e. 
megválthatják a püspöktől az említett birtokrészt. A határnapon Márk fia Imre 
és Péter mr. deák, procurator személyesen megjelentek a nádor színe e., és 
Imre az említett összeget megfizette, ezért a procurator felmentette őket köte-
lezettségük alól, és az említett birtokrészt összes haszonvételeivel és tartozé-
kaival Imrének és Miklósnak adta örök birtoklásra. A nádor a birtokrészt az 
említetteknek ítéli örök birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben való megszi-
lárdítására autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. 
Bude, 20. die oct. fe. Penth. predictarum, a. d. 1348. 
 
E.: HML. Besenyőtelki nemesi közbirtokosság 884. (Df. 210 792.) A Fk.-en 
függőpecsét bevágása látszik. 
K.:  Bessenyei 122–128. (7. szám). (A tartalmilag átírt1334. évi oklevelet l. uo.) 
 
 
434. 1348. júl. 4. Buda 
István, [I.] Lajos király (H) által állított erdélyi vajda és Zonuk-i c. hírül adja: 
Domokos fia Jakab felesége, Orrus (dict.) János leánya, Ilunch Belső-  
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(Interior) Zonuk m.-i Mon birtokán, amely őt leányjogon (jus filiale) illeti 
meg, Ody-i István fia Mihály királyi ember által, a váradi egyház kápt.-jának 
tanúságtétele mellett hj.-t és határ-elkülönítést kívánt végezni, amint az a 
váradi kápt. okleveléből kitűnik. A királyi ember István mr., az említett kápt. 
kórusának clericus-a társaságában 1346. okt. 13-án (VI. f. prox. an. fe. B. 
Galli conf. in a. d. 1346.) kiszállt Mon birtokra,  szomszédokat összehívva 
jelenlétükben Jakab, Ilunch férje és procurator-a útmutatása szerint hj.-t vég-
zett, és Ke-ről Ny felé haladva 2 föld határjelhez érkezett, amikor János fia 
Márk Boxa-i nemes a határjelek felállítását tilalmazta, majd ugyanezt tette 
egy völgyben lévő forrásnál és egy wlgariter berch nevű hegy tetején is, ezért 
őt a királyi ember [1346.] nov. 15-re (ad quind. fe.OO. SS. a tunc prox. 
venturas) Ilunch ellenében a vajda jelenléte elé idézte. Az ügy más üggyel 
történő egybeesés (ratione prioritatis termini) miatt [1347.] máj. 8-ra (ad 
quind. fe. B. Georgii mart. tunc sequentes), majd a felek akaratából [1347.] 
aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap. a tunc venturas) jutott megegyezésre a 
vajda korábbi memoriális oklevele szerint. A határnapon Ilunch úrasszony 
nevében férje, Jakab jelent meg a vajda színe e. a várad-előhegyi Szt. István 
első vértanú-konv. és prépostja megbízólevelével, és kérte a szintén megjelent 
János fia Márk Boxa-i nemest, hogy adja meg ellentmo dásának okát, aki erre 
úgy válaszolt, hogy előbb Ilunch úrasszony nevében Jakab adja meg, milyen 
jogcímen jött az ő szomszédságában lévő Mon birtokra. Jakab erre bemutatta 
az erdélyi egyház kápt.-jának 2 privilégiumát. Ezek elolvasása u. Boxa-i János 
fia Márk a vajda háromszori kérdésére, miszerint akar-e keresetet indítani 
Ilunch úrasszony ellen, tagadólag válaszolt, és elismerte annak Mon birtokhoz 
csere alapján fűződő jogát, de azt állította, hogy az úrasszony a hj. örve alatt 
az ő Boxa birtokából egy részt Mon-hoz kíván csatolni, holott az erdélyi egy-
ház kápt.-jának birtokcseréről szóló privilégiumában a határok nincsenek 
föltüntetve. Minthogy Gerend-i Miklós c. fia Jakab z említett oklevélben 
Ilunch úrasszony apja, István fia János és örökösei iránt szavatosságot vállalt, 
ő azonban időközben elhunyt, ezért  vajda a vele együtt ülésező bárókkal és 
nemesekkel együtt úgy döntött, hogy az említett Jakab utódai 1347. nov. 8-án 
(ad oct. fe. OO. SS. in a. d. 1347.) jelenjenek megszíne e. Mon birtok tényle-
ges határainak bemutatása céljából. Ilunch úrasszony az említett idézés kéz-
hezvételét követően Sampson-i László fia Miklós vajdai ember által, Mátyás, 
a váradi egyház kápt.-ja kórusának clericus-a jelenlétében [1347.] okt. 13-án 
(in quind. fe. B. Mychaelis arch. iam transactas) Bogach birtokon Gerend-i 
Péter fia Miklós c. fia Jakab fia Pétert, és e Jakab leányát, Klárát a vajda jelen-
léte elé idézte [1347.] nov. 8-ra, amint azt a váradi kápt. Ilunch úrasszony 
férje és procurator-a, Jakab által bemutatott oklevele tanúsította. Péter és Klá-
ra azonban nem jöttek el, és nem küldtek maguk helyett senkit, noha Jakab 22 
napon keresztül várakozott rájuk. Mivel szegénysége miatt tovább nem várha-
tott, és a vajda háromszori kérdésére János fia Márk procurator-a, a várad-
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előhegyi konv. megbízólevelével megjelent Menyew-i István fia Miklós bele-
egyezését adta a per  befejezésébe. E Miklós azt állította, hogy Boxa birtok, 
amelyet el kell határolni Mon-tól, negyed részben Já os fia Márkot illeti örök-
ség jogán. Az ügyet a vajda [1348.] márc. 12-re (ad oct. diei Cinerum) halasz-
totta. A határnapon Domokos fia Jakab, Ilunch úraszony férje és procurator-a 
a várad-előhegyi konv. megbízólevelével megjelenve a vitatott földrészt Mon 
birtokhoz tartozónak, István fia Miklós, János fia Márk procurator-a a váradi 
kápt. megbízólevelével előállva ura Boxa birtokához tartozónak vallotta. A 
vajda írásban (scripsimus) (l. 99. szám) kérte a vár di kápt.-t, hogy a felperes 
részéről kiszálló Ody-i Guth fia László v. Sampson-i Péter fia János v. ugyan-
oda valósi László fia Miklós, valamint az alperes ré zéről megjelenő Boxa-i 
Máté fia Lőrinc v. Ody-i Johahun fia Miklós v. Leley-i János fia Tamás vajdai 
emberek társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlét-
ében a vajdai emberek máj. 9-én (2. die quind. fe. B. Georgii mart.) a feleket 
és a szomszédokat összehívva jelenlétükben a Mon és Boxa birtokok közötti 
vitatott területet fogott bírák közreműködésével határolják körül, mérjék v. 
becsüljék fel, majd derítsék ki, hogy az melyik birtokhoz tartozik, és igyekez-
zenek megegyezést létrehozni. A vajda minderről jún. 15-re (ad oct. fe. Penth. 
tunc venturas) írásos jelentést kért a váradi kápt. oklevelében. A határnapon a 
vajda színe e. személyesen megjelenve János fia Márk bemutatta a váradi 
egyház kápt.-jának zárt oklevelét (l. 249. szám). E szerint a Márk részéről 
kiszálló Boxa-i Máté fia Lőrinc vajdai ember társaságában János kóruspapot, 
az egyház Szt. Vince vértanú-oltárának rector-át küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy máj. 9-én kiszálltak Mon birtokra, 
és az említett földrészt hj. u. az alábbi határokkal választották el Mon birtok-
tól: Zarazpatak patak eredete, Mon és Menyew birtokok határai, említett patak 
medre, Kartamogaza hegy, ennek csúcsa, Mon birtok, B xa birtok. Az emlí-
tett pataktól É-ra fekvő rész Menyew birtokhoz, a Dé-re eső rész Boxa birtok-
hoz tartozik. Domokos fia Jakab, Ilunch úrasszony férje és procurator-a a 
vitatott részt János fia Márk birtokának ismerte el, és vele békés megegyezés-
re jutott. A vajda ennek az emlékezetben való megszilárdítására a jelen, auten-
tikus fügőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Bude, 20. die 
oct. Penth. predictarum, a. d. 1348. 
 
E.: –. FK.: Dl. 96 297. (Vay cs. berkeszi lt. 284.) Kissé vízfoltos. A Fk.-en 
függőpecsét bevágásai látszanak. 
K.:  –. (Az említett okleveleket l. Anjou-oklt. VII. 72. és VIII. 596. szám.) 
R.: Erdélyi Okm. III. 186–187. (475. szám); Piti F., JAMÉ. 2010. 419–421. 
(90. szám). 
Megj.:  az Erdélyi Okm. II. 191. old. 506. számú oklevél szerint az Anjou-
oklt. VIII. 596. számú oklevél keltezése 1324. okt. 9. 
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435. 1348. júl. 4. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda értesíti az erdélyi egyház kápt.-j t: júl. 1-jén (oct. fe. Nat. 
S. Johannis Bapt.) korábbi halasztó levelének (l. 420. szám) megfelelően ítélő-
széke e. megjelenve István fia László és Domokos fia Mihály Suk-i nemesek 
ugyanoda valósi Miklós fiai: Barnabás, Mihály és Illés ellenében bejelentették, 
hogy örökölt, és lakóhelyükül szolgáló Clus m.-i Zoath és Sarmas birtokaikon 
felosztást kívánnak tenni. Az alperesek nevében a Clusmonustra-i konv. megbí-
zólevelével előálló Jara-i Jakab fia György erre bemutatta a néhai Elleus erdélyi 
alvajda 2, 1311. évi (a. d. 1311.) oklevelét az említ tt birtokoknak a felek között 
már megtörtént felosztásáról. Mivel azonban a felosztás nem az ország szokása 
– ti. Elleus alvajda v. valamilyen bíró embere és valamely kápt. v. konv. tanú-
ságtevőjének jelenlétében történt –, az alvajda az ország vele együtt ülésező 
nemeseivel együtt úgy dönt, hogy a kápt. Both fia János fia Gál v. Thur-i Péter 
v. Cheh (dict.) György alvajdai ember társaságában küldje ki tanúságtételre 
hites emberét, akiknek jelenlétében a felperesek a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben birtokokat összes haszonvételeikkel együtt 2 egyenlő részre oszt-
ják, majd ebből az alperesek kiválasztják maguknak az egyik részt, míg a másik 
maradjon a felpereseké. Ha a felek v. serviens-eik lakóházai a másik fél részére 
kerülnének, joguk van azokat saját részükre átköltözte ni. Az alvajda minderről 
okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.) a kápt. oklevelében jelentést kér. D. in 
S. Emerico, 4. die oct. fe. Nat. S. Johannis Bapt., . d. 1348.   
 
Á.:  a 664. számú oklevélben. 
K.:  Doc. Trans. IV. 680–681. (634. szám). (Az említett 1311. évi okleveleket 
l. Anjou-oklt. III. 209–210. szám.) 
R.: Erdélyi Okm. III. 187–188. (476. szám). 
Ford.:  Doc. Trans. IV. 446–447. (634. szám) (román nyelvű). 
 
 
436. (1348. júl. 5. e.) 
I. Lajos király Miklós testvér Beel-i apát részére szóló általános érvényű meg-
bízólevele. 
 
Eml.:  a 445. számú oklevélben. 
K.:  P. VIII. 326. (61. szám) 
 
 
437. 1348. júl. 5. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli az egri egyház kápt.-jával: Tiba-i Lőrinc fiai: György, 
Miklós és László elmondása szerint Nogmyhal-i Jako fia János máj. 11-én 
(sequenti domin. p. fe. B. Stanizlai mart. iam preteriti) Jezeneu-i oláh (olakalis) 
jobbágyukat, Miklóst urai szolgálatában a közúton (via libera) haladtában elfogta, 
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és még most is (usque nunc) bilincsbe verve fogva tartja. A király megparan-
csolja a kápt.-nak, hogy András v. Máté v. Rady-i Andornuk királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi 
ember derítse ki az igazságot a fentiekről, majd a kápt. tegyen minderről írásos 
jelentést. D. Bude, sabb. prox. an. oct. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 604. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
438. 1348. júl. 5. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli a szepesi kápt.-nal: Thyba-i Lőrinc fiai: György, 
Miklós és László elmondása szerint András fia Imre és Nogmyhal ~ 
Nogmychal-i Jakow ~ Jakou fia Erner máj. 12-én (f. II. prox. p. fe. S. 
Stanyzlai mart. prox. preteritum) Wng m.-i Jesenew birtokukat hatalmaskodva 
megtámadta, 14 jó lovukat elvette, továbbá ugyanezen Jakou fia János máj. 
11-én (in die domin. immediate sequenti) Miklós nevű Nogmychal-i oláh 
(olahalis) jobbágyukat, aki urai szolgálatában jártel, a közúton (via libera) 
foglyul ejtette, és bilincsben tartotta. A király megparancsolja, hogy a kápt. 
Puxa-i György v. Korchoa-i Chykeney (dict.) István v. Wyskolch-i Péter fia 
János v. Kenez fia László v. Bathwa-i Senke királyi ember társaságában küldje 
ki hites emberét vizsgálatra, és a királyi ember deríts  ki a fentiekről az igaz-
ságot, majd pedig a király a kápt. oklevelében írásos jelentést kér. D. Bude, 
sabb. prox. an. oct. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1348. 
 
Á.:  az 587. számú oklevélben. 
K.:  Sztáray I. 209. (112. szám). 
R.: Doc. Val. 111–112. (78. szám) (francia nyelvű). 
Megj.:  a máj. 11-i dátum az előző oklevél alapján állapítható meg. 
 
 
439. 1348. júl. 5. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Katalin úrasszony, Lodan-
i Indrech fia Tamás felesége élőszóval előadja, hogy menyének, Venis-nek, 
szintén jelen lévő fia, Mihály feleségének és fiaiknak adja a nagyobbik 
(maior) Pozsony m.-i Chepel és Bozd birtokokat össze  haszonvételeikkel. E 
birtokokat Katalin apjától, Bathe c.-tól és testvéreitől kapta leánynegyed cí-
mén. Ennnek tanúságtételéül a kápt. autentikus függőpecsétjével ellátott okle-
velet ad ki. D. sabb. prox. an. oct. ap. BB. Petri et Pauli, a. d. 1348. 
 
E.: – 
K.:  Str. III. 665. (874. szám). 
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440. 1348. júl. 5. [Nagy-]Kálló 
Miklós pap, a Kallo-i egyház rector-a, Belső- (Interior) Zabolch-i alesperes 
korábbi, tanúállítást elrendelő oklevelének (l. (388. szám) megfelelő n júl. 5-én 
(sabb. prox. an. oct. fe. BB. Petri et Pauli ap.) Nogsemyen-i János deák 
(litteratus) társával (socius), Istvánnal tartozott megjelenni János pappal, 
ugyanoda valósi rector-ral, v. Pouch-csal, István fia István mr. famulus-ával 
Lengel (dict.) János mr. Semyen ~ Semyan-i nemes jobbágya, Péter fia János 
ellenében, hogy bizonyítsák: Péter fia János jún. 21-én (sabb. an. fe. B. 
Johannis Bapt. nunc prox. preterito) halállal fenyegette, veszekedést szított és 
meg akarta ölni. A határnapon a felek meg is jelentk, és János pap megérint-
ve a szent evangéliumot, hitére úgy vallott, hogy Péter fia János Semyen falu-
ban János deák ellenében nem kezdeményezett veszekedést, nem is akarta 
megölni, sem kardot, sem tőr , sem más fegyvert nem rántott, csak amint neki 
szabad utat adott, megjegyezte, hogy ha Semyan faluba jön, akkor megverve 
(per sua censura mactando) megy ki belőle. Mivel János deák vádját nem 
tudta megfelelően bizonyítani, az ügyet júl. 12-re (ad oct. datarum 
presentium) halasztja, hogy az összes egyház rector-a megvizsgálhassa azt, 
hacsak a felek időközben meg nem egyeznek. D. in Kallo, die et termino 
prenotato, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 480. (Kállay cs. lt. 1300. 897.) Kissé szakadozott. Hátoldalán más 
egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 217. (947. szám); Bónis–Balogh 118. (1067. szám). 
 
 
441. 1348. júl. 6. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve egyik részről Tamás volt erdélyi vaj-
da, Kewe-i és Crassow-i c. és fia, Konya mr., Scepus-i és Sarus-i c., másik 
részről Celen fia Sándor fia János mr., gömöri és csongrádi c., Zeged-i vár-
nagy, előbbiek előadják, hogy János mr. érdemeiért, amellyekkel [I.] Károly 
király (H) idejében szolgálta őket, azt a vásártartási jogot, amelyet eddig 
Enderfalwa birtokukon hétfői napokon bírtak, átadják János mr. Nógrád m.-i 
Saagh birtokának. Ehhez elnyerték a király engedélyét is, aki az összes keres-
kedőnek, akik erre a vásárra tartanak, v. onnan távoznak, áruikkal együtt a 
jelen oklevél révén királyi védelmet biztosít. Mindezeket nyilvános helyeken 
ki kell hirdetni. D. Bude, in oct. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1348. 
 
Á.:  I. Lajos király, 1354. febr. 22. Dl. 99 577. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Bos-
nyák cs. lt. 15. 24.) 
K.:  Károlyi I. 175–176. (117. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 447. (635. szám) (román nyelvű). 
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442. 1348. júl. 6. Dombró 
Jakab zágrábi püspök tekintetbe véve Márton fiai: Balázs és Péter, vala-
mint frater-ük, Jakab neki és egyházának tett hűséges szolgálatait, a zágrá-
bi egyház Dombro comitatus-ban lévő Parisouch birtokát összes haszonvé-
teleivel és tartozékaival, az egyház más predialis-aihoz hasonló módon 
neki adományozza birtoklásra, tartásra és benépesítésre ameddig a neki és 
egyházának járó szolgálatokat teljesítik. Ha időközben hűtlenségbe esné-
nek, v. a szolgálatot nem teljesítik, a birtokjogot veszítsék el. Ennek tanú-
ságtételéül a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. in Dombro, die 
6. mensis Iul., a. d. 1348. A. 
 
E.: Dl. 35 192. (Paul. Garig 1. 25.) Vízfoltos. Hátoldalán 16. és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, függőpecsét sodrata. 
K.:  Smič. XI. 475–476. (358. szám). 
 
 
443. 1348. júl. 6. Dombró 
Jakab zágrábi püspök tekintetbe véve Márton fiai: Blázs és Péter, valamint 
frater-ük, Jakab neki és egyházának tett hűséges szolgálatait, a zágrábi egyház 
Donbro comitatus-ban lévő Torna birtokát összes haszonvételeivel és tartozé-
kaival, az egyház más predialis-aihoz hasonló módon neki adományozza bir-
toklásra, tartásra és benépesítésre ameddig a neki és gyházának járó szolgála-
tokat teljesítik. Ha időközben hűtlenségbe esnének, v. a szolgálatot nem 
teljesítik, a birtokjogot veszítsék el. Ennek tanúságtételéül a jelen, pecsétjével 
ellátott oklevelet adja ki. D. in Donbro, die 6. mensis Iul., a. d. 1348. A. 
 
E.: Dl. 35 193. (Paul. Garig 1. 26.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 16. és 18. sz-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, függőpecsét sodrata. 
K.:  – 
Megj.: Smič. XI. 476. utal az oklevél előzővel azonos szövegére. 
 
 
444. (1348. júl. 7. e.) 
Pál c. országbíró oklevélben felszólítja a vasvári k pt.-t, hogy júl. 7-én (f. II. 
prox. p. oct. fe. BB. Petri et Pauli ap. nunc prox. preteriti) küldje ki tanúságte-
vőjét a Vasvár m.-i Peteunych ~ Pethenych birtokra.  
 
Eml.: a 474. számú oklevélben. 





445. 1348. júl. 7. 
A pannonhalmi (de Sacro Monte Pannonie) Szt. Márton-m ostor konv.-je 
jelenti [I.] Lajos királynak (H): Miklós Beel-i apát részére szóló általános 
érvényű megbízólevele (l. 436. szám) értelmében Zenthyuan-i Barnabás fia 
András királyi ember társaságában Hildebrandus testvér cantor szerzetest 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 
5-én (sabb. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap. prox. nunc preteritum) Veszprém 
m.-ben nemesektől és közrendűektől, kiváltképpen a Beel-i monostor és apátja 
Harazsti ~ Harazti birtokának szomszédaitól megtudták az igazságot. E szerint 
Chenyk mr. Seulch falujának (villula) jobbágyai a minap (prox. hiis diebus) 
uruk parancsára Harazti birtok Seulch felőli 3 határjelét lerombolták. Mind-
ezekről a királyi ember és a monostor kiküldöttje saját szemükkel is meggyő-
ződtek. D. 3. die ipsius inquisitionis, a. d. 1348. 
 
E.: BFL. Konv.-i lt. Capsarium 52. G. (Df. 207 194.) A K. szerint hátoldalán 
tartalmi összefoglaló, benne Ugod névalak. A Fk.-en pecsét bevágása, 
hártyaszalagja látszik. 
K.:  P. VIII. 326. (61. szám); Dreska G., Pannonhalma 66. (55. szám).  
 
 
446. 1348. júl. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H, Je, Si, Apulia és Capua hercege, Da, C, Ra, Se, G, L, Bu, Cu, 
princ. Sal, mont. S. Angeli d.) Miklós választott és megerősített nyitrai  püspököt, 
udvari tanácsost, valamint Sándor fia János mr. csongrádi c.-t, szegedi várnagyot, 
udvari lovagot (aule nostre regie miles), tanácsost teljes követi felhatalmazással 
Dandulo András velencei doge-hoz küldi fegyverszüneti tárgyalások folytatása 
céljából. Ennek tanúságtételéül a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott okle-
velet adja ki. D. Bude, 3. die oct. fe. BB. Petri et Pauli, a. d. 1348. 
 
E.: Wenzel, Dipl. Eml. II. szerint a „Libri Pactorum” című velencei állam-
könyvben V. 210. és a „Copia de Commemoriali” IV. 2. 339. 
Eml.: az 514. számú oklevélben. 
K.:  F. IX. 6. 34–35. (32. szám); Wenzel, Dipl. Eml. II. 303–304. (266. szám). 
 
 
447. 1348. júl. 8. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet a személyesen meg-
jelenő Komorou-i Jakab júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) indított a 
Lelez-i konv. korábbi, idézést tartalmazó oklevele (l. 418. szám) értelmében 
Checher-i Domokos fiai: János, István, András és Miklós ellenében – akik ne-
vében képviselők (assumptores termini) jelentek meg –, időpont egybeesés 
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miatt (propter termini prioritatem) okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch. nunc 
prox. venturas) halasztja. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 890. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 170.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tartalmi összefoglaló. Az oklevél alján más egykorú kéz írásával Stephanus 
filius Mark, Laurencius filius Thome cum Lelez ad o[ctavas] diei Cynerum 
feljegyzés, pajzs alakú zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  Z. II. 305. (223. szám). 
R.: Z. VII./1. 122. 
 
 
448. 1348. júl. 9. Eger 
Miklós egri püspök elrendeli: nehogy az ő joghatósága alá tartozó Ungh 
districtus-beli Tarnócz-i Szt. Imre hitvalló-egyház Pinkólcz, Akkartfalva és Bező 
falvaknak a püspök által történt szétválasztása miatt sérelmet szenvedjen, a hoz-
zátartozó más falvakban, úgymint Darma, Botháza, Merkewicz és Konczháza, 
kápolnát és temetőt nem lehet létrehozni a Tarnócz-i egyház-ban szolgáló 
minister sérelmére. D. Agrie, 4. die p. oct. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1348. 
 
Á.: János zempléni főesp., 1399. máj. 9. Ba. 58. 3. (Df. 277 834.) (1777. márc. 
24-i hiteles Má.-ban.) 
K.:  F. IX. 1. 585–586. (326. szám).  
 
 
449. 1348. júl. 10. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Jazow-i konv.-et: Thukes-i János fia János c. 
elmondása szerint azokat az okleveleit, amelyek Delne birtok elődje és a 
Delne-i nemesek közötti fölosztását tartalmazták, ellopták tőle. Mivel ezek 
párja a konv. sacristia-jában és conservatorium-ában vannak elhelyezve, a 
király megparancsolja, hogy ezeket keressék meg, és a konv. pecsétje alatt 
átírva adják át a nevezettnek. D. Bude, f. V. prox. p. oct. fe. BB. Petri et 
Pauli ap., a. d. 1348. 
 
Á.: a 451. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
450. 1348. júl. 10. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírójának színe e. megjelenve egyik részről 
Checher- i Job fia Domokos fia István, másik részről e Job fia Miklós és fia,  
Demeter egybehangzóan előadják, hogy az összes közöttük fennforgó nézetel-
térés – kiváltképpen abban az ügyben, amely Hungh m. alispánja és szb.-i 
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korábbi oklevele (l. 421. szám) értelmében júl. 1-jére (in presentibus oct. fe. 
Nat. B. Johannis Bapt.) a királyi jelenlét elé került hatalmaskodás ügyében 
több, egymással szemben kiadatott vizsgálati oklevél tanúsága szerint, továbbá 
amelyet az említett István Nagy (Magnus) János, Petew fia István és Tamás 
fia János, Job fia Miklós famulus-ai előá lítása ügyében Miklós ellenében az 
országbíró színe e. indított – ügyében, a birtokügyeket kivéve, fogott bírák 
közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint István az említett famulus-
okat az országbíró engedélyével felmenti, az egymással szemben kiadott ok-
leveleket pedig – kiváltképpen a királyi kápolnaispán oklevelét, amelyet az a 
Lelez-i konv. privilégiuma értelmében állított ki, valamint a Sarus-i alispán és 
a szb.-k különféle jogtalanságokról és hatalmaskodás król szóló oklevelét – 
hatálytalanítják. Utóbbi a birtokügyeket tartalmazó oklevelekre nem vonat-
kozik. Az országbírót megillető 5 M. békebírságot a felek szept. 15-én (in oct. 
fe. Nat. B. virg. prox. venturis) közösen fizetik meg. D. Bude, 10. die oct. fe. 
Nat. B. Johannis Bapt. predictarum, a. d. 1348. 
 
E: Dl. 31 260. (Csicsery cs. lt.) Vízfoltos. Hátoldalán pajzs alakú zárópecsét 
lenyomata. 
K.:  –    
R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 404. 
 
 
451. 1348. júl. 10. u. 
Pál prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve Thukes-i János fia János bemutatta [I.] Lajos király (H) itt átírt 
júl. 10-i oklevelét (l. 449. szám). A konv. a királyi parancslevélben foglaltak 
szerint előkereste, és a jelen oklevélbe foglalva átírja saját korábbi oklevelét 
Delne birtok felosztásáról. E szerint: Salamon prépost és a Jazow-i Keresztelő 
Szt. János-monostor konv.-jének színe e. megjelenve gyik részről Delnefew, 
más néven Fenyewzad-i Bees, másik részről ugyanoda valósi Wyhna fiai: 
Miklós, János és Gergely előadják, hogy az említett Delnefew birtokban kö-
zös akarattal az alábbi felosztást tették: a birtokot összes haszonvételeivel 
együtt 2 egyenlő részre osztották az alább részletezendő határok között. A Ke 
felőli rész Bees-nek és örököseinek, a Ny felőli rész pedig Miklósnak, Jánosnak, 
Gergelynek és örököseiknek jutott örök birtoklásra. H tárok: Delne folyó, az 
említett Miklós c. malmának árka, fűzfa, Potak nevű patak, ennek medre, út, 
szederbokor, tölgy- és rakatya fák, forrás, hassa fa, körtefa, liget, hassa fa. A 
felek azt is elmondták, hogy az erőket és az irtásokat közösen használják. A 
felek abban is megegyeztek, hogy az összes közöttük folyó pereket elejtik, és 
az egymással szemben kiadott okleveleiket hatálytalanítják, ha ilyen később 
kerülne elő, az is hatálytalan. Ennek tanúságtételéül a konv. a felek kérésére a 
jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. in oct. Epiph. d., a. eiusdem 
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1297. A jelen oklevél kelte pedig: D. a. supradicto [1348.] in tenore litterarum 
eiusdem domini regis habito. 
 
E.: Ismeretlen ország. Magángyűjtemény. Úsz cs. lt. Dobay cs. lt. OL. 1938. 
861. (Df. 283 782.) Kissé vízfoltos. A Fk.-en pecsét bevágása látszik. 
K.:  – 
Megj:  mivel az átírt oklevél is kiadatlan, itt készült róla regeszta.   
 
 
452. (1348. júl. 11. e.) 
A somogyi konv. oklevele szerint Zakalus (dict.) István fia András döntőbírák 
színe e. elismerte, hogy Zopa (dict.) Pál fia Miklós és e Pál fia János fia 
György ellenében jogtalanságokat követett el. 
 
Eml.:  a 454. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
453. 1348. júl. 11. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Gábor fia Tamás fia János mr. 
előadja, hogy [V.] István király (H) privilegiális oklevele az ő és rokonai birto-
kairól nála van, és valahányszor arra rokonainak, János fia Tamás deáknak 
(litteratus), János fia János fiainak: Jakabnak és Fülöpnek fel kell mutatniuk, 
kész azt nekik átadni. D. VI. f. prox. an. fe. B. Margarete virg., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 891. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. B. 32.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, 16. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
K.:  Z. II. 305–306. (224. szám). 
R.: Z. VII./1. 122. 
Ford.: Doc. Trans. IV. 447. (636. szám) (román nyelvű). 
 
 
454. 1348. júl. 11. 
Miklós nádor júl. 11-i (20. die quind. fe. Penth., a  in presenti) privilegiális 
oklevele szerint – amelyet Zakalus (dict.) István fia András ellenében adott ki 
– színe e. megjelenve egyik részről Zopa (dict.) Pál fia Miklós és e Pál fia 
János fia György, másik részről pedig István fia András előadták, hogy az 
ellenük elkövetett jogtalanságok – Pál fia János, valamint özvegye famulus-
ainak, Lászlónak és Istvánnak meggyilkolása, oklevelek és más javak elvétele, 
birtokok elpusztítása, amelyeket András a somogyi konv. oklevele (l. 452. 
szám) szerint döntőbírák színe e. elismert – ügyében felmentést adnak. 
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Kiváltképpen felmentik Andrást annak az ítéletnek a rájuk vonatkozó része 
alól, amelynek értelmében a nádor színe e. összes birtokai kétharmad részben 
a nádor, egyharmad részben pedig Miklós és György részére történő elkobzá-
sára ítélték. Ennek fejében András Tordas, Fiwz és Chemeteluke birtokait – 
amelyek a Somogy m.-i Domunkuslaka birtok határai között fekszenek –, 
amelyek Miklóst és Györgyöt örökség jogán megilletik, viszont korábban 
András rokonaival együtt elfoglalt tőlük, a nádor színe e. visszaadja nekik a 
János volt nádor privilégiumában foglalt határok között örök birtoklásra. And-
rás fiával szemben szavatosságot vállalt Miklós és György iránt, ha erre nem 
hajlandó, akkor hatalmaskodásért főbenjáró büntetésben marasztaltassék el. 
András aug. 17-én (3. die fe. Ass. virg. glor. prox. tunc venturo) Ko[n]dach-i 
Iwahun fia Miklós, a nádor kúriából kiküldött specialis megbízottja és a 
somogyi konv. tanúságtevője e. tartozik az említett birtokokat Miklósnak és 
Györgynek iktatni, ha ezt elmulasztja, a nevezettekkel szemben párbajban 
vesztesként ítéltetik el. Mindezeket András önként vállalta. 
 
Tá.: az 570. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
455. (1348.) júl. 12. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli Márton fia Jánossal, hogy [István kalocsai érsek 
kérésére] a váradi egyházban kanonoki tisztséggel ruházza fel. D. ut supra. 
[Auinione, IV. Id. Iulii, [pápasága] 7. év[é]ben.] 
 
Reg.: ASV. 99. 453v–454r. (Df. 292 744.) 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 189. (385. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Theiner I. 767. (1158. szám) (latin nyelvű). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 448. (637. és 639. szám) (román nyelvű). 
 
 
456. (1348. júl. 12. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa közli Czotmar-i István fia Jánossal, hogy [István kalocsai 
érsek kérésére] kanonoki tisztséggel és prebenda-val ruházza fel a győri egy-
házban. D. ut supra. 
 
E.: – 
K.:  Theiner I. 767. (1158. szám); Reg.: Suppl. I/2. 189. (384. és szám) (kiha-
gyásokkal). 
R.: Erdélyi Okm. III. 188. (477. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 448. (638. szám) (román nyelvű). 
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457. (1348. júl. 12. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa közli Czotmar-i István fia Jánossal, hogy [István budai prépost kéré-
sére] kanonoki tisztséggel és prebenda-val ruházza fel a váradi egyházban. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 190. (389. szám) (kihagyásokkal). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 448. (640. szám) (román nyelvű). 
 
 
458. (1348. júl. 12. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa közli Benedek fia Péter váradi egyházm.-i clericus-szal, 
hogy István budai prépost kérésére] kanonoki tisztséggel és prebenda-val 
ruházza fel a váradi Boldogságos Szűz-egyházban. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 190. (388. szám) (kihagyásokkal). 
Ford.:  Doc. Trans. IV. 449. (641. szám) (román nyelvű). 
 
 
459. (1348.) júl. 12. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Guotenberd-i Miklós Aquilegensis egyházm.-i clericus-
nak kanonoki méltóságot adományoz a zágrábi egyházban. D. Auinione, IV. 
Id. Iul., [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 99. 380r. (Df. 292 744.) 
K.:  – 
 
 
460. (1348. júl. 12. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa közli István kalocsai érsekkel és a zágrábaljai 
(Suburbium Zagrabiense) Boldogságos Szűz-monostor apátjával, hogy 
[Guotenberd-i] Miklós [Aquilegensis egyházm.-i clericus-nak] kanonoki mél-
tóságot adományoz a zágrábi egyházban. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. 99. 380r. (Df. 292 744.) 
K.:  Reg.: Suppl. I./2. 189. (386. szám) (kihagyásokkal). 
Megj.:  a [ ] közötti kiegészítések az előző oklevél alapján készültek. 
 
 
461. (1348.) júl. 12. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa István kalocsai érsek kérésére hozzájárul ahhoz, hogy az 
érsek az egyesített kalocsai és bácsi egyházm.-kben 5 arra alkalmas személynek 
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kanonoki javadalmat és prebenda-t adományozzon. D. Avinione, IV. Id. Iulii, 
[pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: – 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 190. (387. szám) (kihagyásokkal).  
 
 
462. (1348. júl. 12. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa [István] budai prépost kérésére Tamás fia László, pécsi 
egyházm.-i clericus részére a veszprémi egyházm.-i budai egyházban Péter 
halálával megüresedett kanonokságot és prebenda-t adományozza. 
 
Reg.: – 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 191. (390. szám) (kihagyásokkal). 
Megj.:  datálás a K. szerint. 
 
 
463. (1348.) júl. 12. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa István budai prépost kérésére Tamás fia László, pécsi 
egyházm.-i clericus részére a csanádi egyházban Péter olvasókanonok halálá-
val megüresedett kanonokságot és prebenda-t adományzza. D. Avinione, IV. 
Id. Iulii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: – 
K.:  Reg.: Suppl. I/2. 191. (391. szám). 
Ford.:  Doc. Trans. IV. 449. (642. szám) (román nyelvű). 
 
 
464. (1348.) júl. 13. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli Tamás fia Lászlóval, hogy a Vörös (Rufus) Péter 
halálával megüresedett csanádi egyházbeli kanonoki tisztséget érdemeiért 
neki adományozza. D. Auinione, III. Id. Iulii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 241. 430v–431r. (Df. 291 189.) 
K.:  – 
 
 
465. (1348. júl. 13. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa közli az esztergomi érsekkel, a veszprémi egyházm.-i budai 
egyház prépostjával és a avignoni egyház sacristia-jával, hogy Tamás fia Lász-
lónak kanonoki tisztséget adományoz a csanádi egyházban. D. ut supra. 
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Reg.: ASV. 241. 431r. (Df. 291 189.) 
K.:  – 
R.: Juhász, Csanádi székeskápt. 103. (117. szám). 
 
 
466. 1348. júl. 13. 
A nagyszombati (Tyrnauia) bíró, esküdtek és polgárok hírül adják: Csanád, 
esztergomi érsek, örökös esztergomi c. a neki a Királyhegyen (Mons regis) 
újonnan telepített és telepítendő szőlők u. járó tizeddel kapcsolatban a követ-
kező rendelkezést teszi: nevezettek évente 20 M.-t – a M.-t 10 pensa bécsi 
dénárral számolva – fizetnek nov. 18-án (in singulis oct. fe. B. Martini conf.). 
Ebből 18 M. az érseké, 2 M. pedig a városban lévő Szt. Miklós hitvalló-
egyházé legyen örökös elemózsia céljából. Ha az említett időpontban nem 
fizetnek, kétszeres összeget fizessenek a bíró része nélkül, valamint a fenti 
szabadságuktól fosztassanak meg. A polgárok mindezt önként vállalták. En-
nek megerősítésére pecsétjükkel ellátott oklevelet adnak ki. D. in fe. B. 
Margarete virg., a. d. 1348. 
 
E.: Esztergomi székesfőkápt. m. lt. Acta radicalia 49. 1. 15. (Df. 237 882.) 
Hátoldalán más középkori kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne 
Ternauia névalak, a Fk.-en függőpecsét és sodrata látszik. 
K.:  F. IX. 1. 640–641. (353. szám); Str. III. 665–666. (875. szám). 
 
 
467. (1348.) júl. 14. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli [I.] Lajos királlyal (U), hogy a megüresedett 
Catharensis-i püspöki méltósággal Bertalan testvért bízza meg. D. Avinione, 
II. Id. Iulii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
E.: – 
K.:  Theiner I. 765. (1153. szám); Smič. XI. 478–479. (360. szám). 
 
 
468. 1348. júl. 14. 
A Szt. Irineus vértanú-egyház kápt.-ja jelenti [I.]Lajos királynak (H): itt átírt 
május 21-i oklevelének (l. 293. szám) megfelelően Arky-i Lőrinc királyi em-
ber társaságában Pál mr. kanonokot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember a kápt. emberének jelenlétében 
jún. 26-án (f. V. prox. an. fe. B. Margarete virg. nunc preterita) kiszállt a 
Wolkou m.-i Ikurd birtokra, a szomszédok – kiváltképpen Keled fia Domokos 
– jelenlétében hj.-t és határ-elkülönítést végzett, majd a birtokot összes haszon-
vételeivel és tartozékaival Pál fia Jánosnak és Zentpeter-i Mihály fia Demeternek 
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iktatta örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, ellentmondó nem volt. 
A határok a királyi és kápt.-i ember elmondása szerint: földhatárjel a nevezet-
teket és Keled fia Domokost közösen megillető Ikurd-i Szt. Péter apostol-
egyház Dé-i oldalán, ettől Ke-re a nevezettek, Ny-ra Keled fia Domokos föld-
je, ezektől Dé-re eső erdő, ennek wlgo Kare (dict.) oldalán tölgyfa, említett 
erdő, 4 tölgyfa, erdő, erdei körtefa, említett erdő, ennek vége, 2 föld határjel, 
melyektől Dé-re a nevezettek, É-ra Keled fia Domokos földje van, Wolkowth 
nevű nagy út, 2 föld határjel, melyektől Ny-ra a nevezettek, Ke-re Keled fia 
Domokos földje van, említett nagy út, említett Szt. Péter-egyház, nagy út, föld 
határjel, melytől Ny-ra Keled fia Domokos, Ke-re a nevezettek földje van. D. 
f. II. prox. p. fe. B. Margarete virg., a. d. prenotat . [1348.] 
 
E.: SNA. Bratislava (Pozsony). Zay cs. ugróci lt. Krasznecz L. elenchusa szerint 
rendezett iratok. A. 5. (Df. 285 248.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írá-
sával tárgymegjelölés, a Fk.-en kerek zárópecsét nyomai látszanak. 
K.:  – 
 
 
469. 1348. júl. 14. 
A váradi egyház kápt.-ja értesíti Miklós nádort (H), a kunok bíráját: jún. 5-i 
oklevelének (l. 344. szám) megfelelő n Bank-i János társaságában János kó-
ruspapot, az egyház nagyobik Szűz Mária-oltárának rector-át küldte ki tanú-
ságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 26-án (V. f. 
prox. an. fe. B. Margarete virg. prox. preteritum) kiszálltak Ruhd ~ Rohd bir-
tokra, ahol az ugyanoda valósi Lászlót megidézték Lengel ~ Lengen (dict.) 
László ellenében a nádor jelenléte elé aug. 20-ra (fe. B. Stephani regis prox. 
venturum). D. II. f. prox. p. fe. B. Margarete virg., a. supradicto. [1348.] 
 
E.: Dl. 51 484. (Kállay cs. lt. 1300. 908.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 217. (948. szám); Doc. Trans. IV. 449. (643. szám) (román nyelvű). 
 
 
470. 1348. júl. 14. 
A váradi egyház kápt.-ja értesíti Miklós nádort (H), a kunok bíráját jún. 5-i 
oklevelének (l. 345. szám) megfelelő n (l. az előző oklevelet). A nádori em-
ber a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében júl. 7-én (II. f. prox. p. oct. ap. Petri 
et Pauli BB.) kiszállt Gechy ~ Gychy birtokra és az oda valósi Pétert aug. 20-
ra (fe. B. Stephani regis prox. venturum) a nádor jelenéte elé idézte Lengel 
(dict.) János ellenében. D. II. f. prox. p. fe. B. Margarete virg., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 51 485. (Kállay cs. lt. 1300. 890.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, benne Gychy névalak, mandorla alakú 
zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 217–218. (949. szám); Doc. Trans. IV. 449. (644. szám) (román nyelvű). 
 
 
471. (1348.) júl. 15. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos királyt (V): Bertrandus kardinálisnak, 
Szt. Márk címzetes prebiter-ének, a Szt. Szék legatus-ának írásban megparan-
csolta, hogy személyesen keresse fel a királyt, őt pedig arra kérte, hogy István 
testvér kalocsai érsek, János választott boszniai [püspök], akkor aradi főesp., 
valamint a veszprémi egyházm.-i budai egyház prépostja, a király hírvivői 
útján lépjen vele kapcsolatba. A legatus azonban betegsége miatt nem tudta a 
királyt felkeresni, Mivel a pápa a királynak válaszolni kívánt, Péter veronai, 
akkor még Viterbiensis-i püspököt és az időközben elhunyt Máté veronai 
püspököt küldte a királyhoz. A pápa tudomása szerint a király a szicíliai király-
ságból időközben hazatért Mo.-ra (V), ezért Pétert u.a küldi Mo.-ra tárgyalás 
céljából. D. Auinione, Id. Iulii, pápasága 7. évében. 
 
Reg.: ASV. 142. 26r–v. (Df. 291 899.) 
K.:  Theiner I. 765–766. (1154. szám); Wenzel, Dipl. Eml. II. 320–321. (267. szám). 
R.: Doc. Trans. IV. 450. (645. szám) (román nyelvű); Déprez-Mollat, VI. Kele-
men A. 3913. szám (latin nyelvű). 
 
 
472. (1348.) júl. 15. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Erzsébet anyakirálynét (l. sz előző oklevelet). D. 
Auinione, Id. Iulii, [pápasága] 7. év[é]ben. Ugyanerről értesíti [I.] Károly 
király (V) fia Istvánt is. 
 
Reg.: ASV. 142. 23v–24r. (Df. 291 898.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3914. szám (latin nyelvű). 
 
 
473. (1348.) júl. 15. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa felszólítja a győri püspököt, hogy erkölcseit javítsa meg. 
D. Auinione, Id. Iulii, [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 142. 26r. (Df. 291 899.) 
K.:  Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1693. szám (latin nyelvű). 
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474. 1348. júl. 16. 
A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Pál c. országbíró 
oklevelének (l. 444. szám) megfelelő n egyik részről az István fia Lőrinc és  
Nadasd-i László fia János mr.-ek részéről kiszálló Zeulche-i Domokos fia 
János, ill. másik részről a Miklós volt bán fia Miklós mr. özvegye és fiai: 
János és Omodeus részéről megjelenő János fia Péter királyi emberek társa-
ságában Gergely mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
előadták, hogy Pál c. ítéletlevelének megfelelően júl. 7-én (f. II. prox. p. oct. 
fe. BB. Petri et Pauli ap. nunc prox. preteriti) kiszálltak a Vasvár m.-i 
Peteunych ~ Pethenych birtokra. A szomszédokat összehívva, az említett 
Lőrinc és János mr.-ek jelenlétében – akik felmutatták a kápt.-nak a birtokra 
vonatkozó privilegiális oklevelét –, valamint az említett úrhölgy és fiai ne-
vében megjelent Bolugd-i Dénes mr. Lendua-i várnagy és Jakab 
Murazumbatha ~ Murazombata-i plébános jelenlétében hj.-t és határ-
elkülönítést végeztek, majd a birtokot Lőrinc és János mr.-eknek iktatták 
örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Hj.: Mysinch-i Boldogságos Szűz-
egyház, Atholchicha ~ Atholchycha folyó, amelyből áradáskor egy kis árkon 
keresztül Dé felé patak szokott folyni, folyó partj, Miklós mr. fiai: János és 
Omodeus határa, Peteunych határa, árok, ennek kezdete, füves út, csónakkal 
járható mocsaras tó, mocsár oldala, szántóföld, említ tt út, mocsaras tó, 
Nogzygethov sziget csúcsa, Muricha (dict.) folyó, Tistina birtok, Peteunych 
birtok, Muricha folyó, Mura folyó, Németország (regnum Teutonye), 
Peteunych birtok, Mura folyó, árok, Németország, Peteunych birtok, árok, 
wlgo Nemethkapu nevű rész, Miklós mr. fiainak része, Peteunych birtok, 
közút Redegee városból Murazombata-ra, wlgariter Soskuth nevű forrás, 
említett út, cserjés, árok, ennek oldalai, említett út, cserjés, ennek vége, em-
lített út, wlgariter rew (dict.) átkelőhely az Atholchycha folyón, a folyó 
medre, Atholchycha folyó, Peteunych birtok, Petrusteleke birtok. D. 10. die 
statutionis prenotate, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 080. (Múz. Ta.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tar-
talmi összfoglaló, benne Pethenych névalak, kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: 1. Dl. 34 828. (Arc. Regni RR. U. 2.) (1791. ápr. 15-i hiteles Má.-ban.) 
2. Dl. 94 075. (Sallér. Festetics cs. lt. 51. 1.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  AO. V. 212–214. (101. szám) (E. alapján). 
R.: F. IX. 7. 91. (41. szám) (latin nyelvű); Bgl. 200–201. (198. szám) (német 
nyelvű, latin nyelvű részletekkel). 
Megj.:  a Má.-ban fönnmaradt oklevél végén András mr. prépost, Gergely őr-, 
Domokos éneklőkanonok és János dékán említése olvasható, ami az E.-ben 




475. (1348. júl. 18. e.) 
Az egri kápt. oklevele szerint Zenthkyral-i Moys fia Miklós c. leányai, Klára 
és Barbara – más néven Bonch – apjuk birtokrészeit Bulug ~ Balug fia 
Miklósnak adják. 
 
Eml.:  a 476. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
476. 1348. júl. 18. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Zenthkyral-i 
Moys fia Miklós c., másik részről gener-e, Bulug ~ Balug fia Miklós, előbbi 
előadja, hogy mivel Miklós őt ügyeiben hűségesen szolgálta, és tanácsokkal 
látta el, másrészt mivel leányai, Klára és Barbara – más néven Bonch – birtok-
részeit, amelyeket ők a minap (nuperrime) a kápt. korábbi oklevele (l. 475. 
szám) értelmében neki adtak, önként visszaadta nekik, Louchtelek és 
Halyagoosfada szántóföld részeket, Miklós c. Louch birtokban lévő részeit, 
adja neki használatra Miklós c. élete végéig, a rétek s erdők nélkül, mások 
jogának sérelme nélkül. A haszonvételek és a gabona ebben az évben még őt 
illeti. Miklós c. a használatbavevő iránt szavatosságot vállal. D. f. VI. prox. 
an. fe. S. Marie Magdalene, a. d. 1348. 
 
E.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. Szentkirályi V. 1. (Df. 
271 039.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en 
megpecsételésre utaló nyom nem látható. 
K.:  – 
 
 
477. 1348. júl. 18. 
János Nempthy-i plébános, Mezes-en kívüli vicarius hírül adja: Mada-i Jako 
fia Levkus ~ Lewkus mr. okt. 6-án (in oct. B. Michaelis arch. prox. nunc 
venturis) tartozik választ adni ugyanezen Mada-ra valósi Péter fia Miklós 
leánya, Margit, Wamus (dict.) Mihály felesége azon állítására, miszerint 
Mada birtok azon 2 részéből, amiket Lewkus mr. birtokol, neki leánynegyed 
jár. D. VI. f. prox. an. fe. Marie Magdalene, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 892. (Zichy cs. zsélyi lt. 36. 2.) Hátoldalán azonos kéz és 18. sz.-i 
írásával tartalmi összefoglaló, mandorla alakú zárópecsét töredékei, hár-
tyaszalagja. 
K.:  Z. II. 306. (225. szám). 
R.: Z. VII./1. 122.; Doc. Trans. IV. 450. (646. szám) (román nyelvű); Erdélyi 
Okm. III. 188. (478. szám). 
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478. 1348. júl. 19. 
A. 1348., die 19. Julii. A velencei államtanács Sclauonia bánján keresztül 
értesíti a magyar (H) királyt, hogy követei számára biztosítja a szabad utazást 
kíséretükkel és javaikkal egyaránt egész okt. hónap folyamán. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 304. (266. szám). 
 
 
479. 1348. júl. 21. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli a Jazou-i egyház konv.-jével: Both ~ Booth fiai: 
Péter, Imre, László és Donch elmondása szerint Hwngh m.-i Thornoch birto-
kuknak hj.-ra és más birtokoktól való elválasztásra van szüksége. A király 
megparancsolja, hogy a konv. Mykethe-i Makou v. Nema-i Miklós fia János 
v. Pynkoch-i Bakou királyi ember társaságában küldje ki hites emberét, akik 
szálljanak ki az említett birtokra, és a királyi ember az összes szomszédokat 
összehívva jelenlétükben végezzen hj.-t és határ-elkülönítést, majd iktassa azt 
Booth fiainak örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat idézze a király 
jelenléte elé, aki minderről írásos jelentést kér. D. Bude, f. II. prox. an. oct. fe. 
Divisionis ap., a. d. 1348. 
 
Á.:  az 562. számú oklevélben. 
K.:  –  
 
 
480. 13[4]8. júl. 21. 
A [székes-]fehérvári egyház színe e. megjelenve egyik részről Illés fia Ger-
gely besenyő, Igor-i nemes, másik részről Ipoch fia Beke besenyő bajvívó 
(pugil), Boch-i nemes előbbi elmondja, hogy az őt örökség jogán megillető 
Igor-i birtokrészét a falu Boldogságos Szűz-egyháza fölött a falu É-i részén, 
amely É felől Pethe fia Tamás, Ke felől Ipoch fia Beke, Dé felől Igor-i László 
fia György birtokrészei szomszédságában van, összes rokonai és szomszédai 
egyetértésével, összes haszonvételeivel, sessio helyekk , trágyázott és trágyá-
zatlan szántóföldekkel, legelőkkel, szőlőkkel, rétekkel, kaszálókkal, és az 
említett egyházban való részével együtt eladja az említett Beke bajvívónak 40 
M. budai dénárért, örök birtoklásra. A székesfehérvári egyház joga sértetlenül 
marad. Ellentmondó nem volt. Az eladó a vevő iránt szavatosságot vállal. 
Erről a kápt. autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki.
D. a. d. Incarn. 13[4]8., XII. Kal. Aug., Tatamerius mr. lévén a prépost és a 
királyi alkancellár, Pét[er] …….. az őrkanonok, másik János a dékán. A. 
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E.: Dl. 3997. (NRA. 1597. 25.) Hiányos és kissé vízfoltos. Hátoldalán más egykorú 
és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld-vörös sodraton ép függőpecsét. 
K.:  AO. V. 214–215. (102. szám) (kihagyásokkal).  
 
 
481. (1348. júl. 22. e.) 
A pozsonyi kápt. oklevele értelmében Jakab fia Miklós pozsonyi polgár 
Gurgethek-i Péter fia Mester (dict.) János birtokrészéből tartozékaikkal együtt 
7 féltelket (medium laneum), valamint annak frater-e, Dénes tejfalui (Villa 
Lactis), Miklóst illető részét magának iktattathatja. 
 
Eml.:  a 484. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 215. (103. szám). 
 
 
482. (1348. júl. 22. e.) 
Pál c. országbíró felszólítja a zalai konv.-et, hogy Miklós fia Márton, az udvar-
ból kiküldött királyi ember társaságában júl. 22-én (f. III. prox. an. fe. B. 
Jacobi ap. nunc prox. preteritum) küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek 
jelenlétében a királyi ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben a 
harmadszor is visszavett Pah-i birtokrészt hj.-t és határ-elkülönítést követően 
Tamásnak iktatja örök birtoklásra bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. 
 
Eml.:  az 543.  számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
483. 1348. júl. 22. Lipcse 
[I.] Lajos király (H) értesíti Keman fia János Sarus m.-i alispánt és a szb.-kat: 
az egyik részről Sous (dict.) Péter, másik részről Synka fia Péter között a 
[S]ebes folyó ügyében pereskedés zajlik. A király megparancsolja a címzet-
teknek, az üggyel kapcsolatos ismereteikről tegyenek neki jelentést. D. in 
Lypche, in fe. B. Marie Magdalene, a. d. 1348. 
 
Á.:  az 525. számú oklevélben. 
K.:  – 
Megj.:  a [ ] közötti kiegészítés az átíró oklevél alapján. 
 
 
484. 1348. júl. 22.  
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Jakab fia Miklós pozsonyi 
polgár tiltakozik amiatt, hogy amikor a kápt. oklevele (l. 481. szám) értelmében 
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Gurgethek-i Péter fia Mester (dict.) János birtokrészéből tartozékaikkal együtt 
7 féltelket (medium laneum), valamint annak frater-e, Dénes tejfalui (Villa 
Lactis), Miklóst illető részét magának akarta iktattatni, kiderült, hogy János 
birtokrésze csak 5 féltelekből áll, Dénes részéből pedig semmit sem vehetett 
birtokba. D. in die B. Marie Magdalene, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 081. (Múz. Ta. Nagy István.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei.  
K.:  AO. V. 215–216. (103. szám) (kihagyással). 
 
 
485. (1348. júl. 22.–aug. 8. között) 
A zalai konv. jelenti Pál c. országbírónak, hogy Miklós fia Márton királyi 
ember társaságában Bertalan testvér őrszerzetest küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 22-én kiszálltak a Pah birtok-
ban lévő, Lukács által megszállt részhez, a szomszédokat összehívva jelen-
létükben hj.-t és határ-elkülönítést végeztek, majd a királyi ember Tamásnak 
iktatta azt örök birtoklásra. 
 
Eml.:  az 543. számú oklevélben. 
K.:  –  
 
 
486. 1348. júl. 23. Lipcse 
[I.] Lajos király (H) tekintetbe véve Vörös (Rufus) Bede c. fia Péter hűséges 
szolgálatait, Bars m.-i Sarow birtokán szombati napokon – más m.-beli vásá-
rok sérelme nélkül – vásártartást engedélyez. Az erre tartó összes kereskedő 
és közrendű ember számára védelmet bizosít a jelen oklevél álta . Megparan-
csolja az összes főpapoknak, báróknak, c.-eknek, várnagyoknak, egyházak 
rector-ainak, nemeseknek és mindenki másnak a fentiek kegyvesztés terhe 
alatti tiszteletben tartását, minthogy az említett vásár megtartását már a király 
apja is nagyobbik pecsétjével ellátott oklevélben engedélyezte Péter apjának, 
Bede c.-nek. Mindezeket vásárokon és más nyilvános helyeken ki kell hirdet-
ni. A király az oklevél visszahozatalakor privilégium kiállítását ígéri. D. in 
Lypche, f. IV. prox. an. fe. S. Jacobi ap., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3998. (NRA. 903. 2.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásá-
val tárgymegjelölés, gyűrűspecsét vörös színű töredékei. 





487. 1348. júl. 23. Nápoly 
A. ab Incarn. eius [Christi] 1348., mensis Julii, de 23. eiusdem, I. ind. a szicí-
liai királyságban kiadott oklevél szerint [I.] Lajos a király (V, Je, Si, Apulia és 
Capua hercege, Da, C, Ra, Se, G, L, Vulgarie, Cu, princ. Sal, mont. S. Angeli 
d.), mo.-i uralkodása 6., szicíliai uralkodásának 1. évében. 
 
E.: K. szerint Nápolyban a Grande Archivio-ban. 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 292. (259. szám). 
 
 
488. 1348. júl. 25. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a veszprémi egyház kápt.-ját: Kele-
men tihanyi apát júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. preteritis) 
lemondott arról a Kelety-i Miklós fia Péter birtokához tartozó földrészről, 
amely miatt Péter az apátot a nádor jelenléte e. perbe fogta, és amelyet illető-
en Péter júl. 1-jén 25-öd magával, m.-beli nemes szom édokkal a kápt. dön-
tőbíráskodásról szóló oklevelének (l. 363. szám) megfel lően, királyi ember 
és kápt.-i tanúságtevő jelenlétében tartozott esküt tenni a nádor bírói engedé-
lyével. Az apát a birtokrészt összes haszonvételeivel és tartozékaival, királyi 
ember és a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében Péternek adta. A nádor kéri a 
kápt.-t, hogy Zamard-i György v. Berey-i Nagy (Magnus) Balázs v. Remete 
(dict.) Miklós nádori ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites embe-
rét, akinek jelenlétében a nádori ember szálljon ki az említett földrészre, az 
összes szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzen hj.-t és határ-
elkülönítést, majd iktassa azt összes haszonvételeivel és tartozékaival Péter-
nek örök birtoklásra, bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Egyben 
nyilvánítsa ki, hogy ha valaki úgy hiszi, a földrészben joga van, igazát Péter 
ellenében a jog útján követelheti. A nádor minderről írásos jelentést kér. D. 
Bude, in fe. B. Jacobi ap., a. d. 1348. 
 
Á.:  az 532. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
489. 1348. júl. 27. 
Balázs prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-jének színe e. megje-
lenve Thornolch-i Both fia Péter fia Tamás, valamint e Both fia László fia 
János tiltakoznak amiatt, hogy apáik, az említett Pé er és László, továbbá Imre 
és Donch, az említett Péter fiai: János, Domokos, Miklós és Jakab, Imre fiai: 
Bereck és Miklós a Thornolch birtokon a Hung folyón lévő malom ügyében a 
néhai János nádor fiaival: Druget Miklós mr. Vng-i c. szel, Druget János mr.-
rel, és az említett Miklós mr. fiaival oly megegyezésre jutottak, hogy a malmot 
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egymás között megosztják. A nevezetteket a megosztástól, valamint a vizsgá-
latra vontkozó oklevelek hatálytalanításától eltiltják. D. die domin. p. fe. B. 
Marie Magdalene, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 31 261. (Csicsery cs. lt.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Vng névalak, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  HOkl. 253. (237. szám). 
R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 404. 
 
 
490. (1348. júl. 28.) 
Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja oklevelében felkéri a csázmai kápt.-t, 
hogy küldje ki tanúságtevőjét a Kőrösújfalu (Nova Libera Villa Crisiensis) 
polgárai és hospes-ei, valamint Cristoforius fia Pál és fia, Bertalan, valamint 
testvérei földje közötti határok hj.-sal történő megállapítására Dénes fia Jakab 
kőrösi c., báni ember társaságában. 
 
Eml.:  a 492. számú oklevélben. 
K.:  Smič. XI. 479. (361. szám). 
 
 
491. 1348. júl. 28. Ivanics 
Jakab zágrábi püspök tekintetbe véve Bardyan fiai: B nd, a püspök kápol-
nájának clericus-a, Jurge és Mátyás szegénységét, az Iwanych comitatus-ban 
lévő Mykwlych birtokban lévő részét és annak egyházát hűséges szolgálatai-
kért nekik adományozza összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, más 
predialis-ok módjára történő birtoklásra, amíg a püspökségnek járó szolgá-
latokat teljesítik, ha hűtlenségbe esnének, a birtokrész visszaszáll a püspökre. 
Ennek tanúságtételéül a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. in 
Iwanich (Iwanych), die 28. mensis Julii, a. d. 1348. 
 
Á.: 1. Eberhard zágrábi püspök, 1398. okt. 10. > János zágrábi püspök, 1423. ápr. 
25. A. HAZU. Diplomata latina 4. 56. (Df. 230 426.) (18. sz.-i egyszerű Má.-
ban.) (jún. 28-i keltezéssel.) 
2. Á. 1. > Oszvald zágrábi püspök, 1468. nov. 26. > Lukács zágrábi püspök, 
1501. márc. 26. > Simon zágrábi püspök, 1521. jan. 21. A. HAZU. Diploma-
ta latina 4. 57. (Df. 230 427.) (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
K.:  – 
R.: J. Stipišć–M. Šamšalović, Historijski Zbornik 1959. 307. (571. szám) (latin 




492. 1348. júl. 28. 
A csázmai egyház kápt.-ja Kőrösújfalu (Nova Libera Villa Crisiensis) polgá-
rai és hospes-ei Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja oklevelében (l. 490. 
szám) megfogalmazott kérésére, miszerint a kápt. küldje ki tanúságtevőjét a 
nevezettek és Cristoforius fia Pál és fia, Bertalan, valamint testvérei földje 
közötti határok hj.-sal történő megállapítására Dénes fia Jakab kőrösi c., báni 
ember társaságában, amit egyébként Pál is kért a bán oklevele révén, András 
mr. kanonokot küldte ki. A báni ember és a tanúságtevő visszatérve egybe-
hangzóan előadták, és a határokat írásban is bemutatták. E szerint a határok a 
következők: Junk (Iwuk) fia János fia János mr. [Tyburchfelde] 
(Tyburczfewlde) földje, nagy út, Cristoforius fia Pál és fia határa, a 
kőrösújfalui polgárok határa, völgy bejárata, völgy, kút, harazth fák, Koruska 
folyó, hegy, nagy út [Kemlek-re], völgy bejárata, az említett Pál része, berch 
(beerch), növényzettel benőtt völgy, harazth fa, [Pál] határa, Potochech 
(Pothochech) folyó, másik Potochech. Ellentmondó nem volt. Ennek tanúság-
tételéül a kápt. a nevezettek kérésére a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja 
ki. D. in fe. B. Panthaleonis mart., [a.] d. 1348. 
 
Á.:  a 608. számú oklevélben. 
Má.:  Dl. 36 204. (Kukuljevics.) (19. sz.-i.)      
K.:  Vjesnik 1904. 245–246. (7. szám); Smič. XI. 479–480. (361. szám). 
R.: ZsO. IX. 88. szám. 
Megj.:  a [ ] közötti részek Smič. alapján történt kiegészítések.   
 
 
493. 1348. júl. 30. Buda 
Miklós egri püspök hírül adja: egyik részről közte, másik részről Balázs test-
vér, a Lelez-i premontrei rendű monostor prépostja között különböző okok – 
kiváltképpen a Lelez-i tizedeknek a Szt. Kereszt-monostor általi elvétele és 
visszatartása és más jogok, melyeket a püspök az egri kathedralis egyház jo-
gainak tartott, ügyében – per keletkezett, ami idővel az Avinio-i curia-ba az 
apostoli szék elé került. Minthogy B[alázs] prépost C anád esztergomi érsek 
és István kalocsai érsek közbenjárását kérve személy sen eléjük járult, és 
bemutatta a rend egyházainak szabadságairól szóló okleveleket Csanád érsek 
házában több főpap és báró jelenlétében, és kifejtette, hogy ő meg kívánja 
védeni a monostornak az egri püspökséggel szembeni kiváltságait, a püspök 
ígéretet tett a kiváltságok tiszteletben tartására. Ennek tanúságtételéül a jelen, 
függőpecsétjével ellátott oklevelet adja ki. Scripta Bude, in domo habitationis 
nostre, penultimo die mensis Jul., a. d. 1348. A. 
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E.: SNA. Bratislava (Pozsony). Leleszi prépostság m. lt. Acta saeculi 1300. 
60. (Df. 233 667.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés. A Fk.-en függőpecsét befűzött sodrata látszik. 
K.:  F. IX. 1. 583–585. (325. szám). 
R.: Bónis–Balogh 118. (1069. szám). 
 
 
494. (1348. júl. 31. e.) 
Erzsébet anyakirályné utasítja Mihály mr. Crasso-i alispánt és a szb.-kat, hogy 
a Hem ~ Heem fia Pál fia János, ill. Domokos fia Péter, az egyik szb., vala-
mint Bodugazzunfolua-i Jakab fia Bede mr.  közötti ügyet halassza szept. 15-
re (ad oct. fe. Nat. virg. glor.). 
 
Eml.:  a 758. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
495. (1348. júl. 31.–szept. 15. között) 
Erzsébet anyakirályné utasítja Mihály mr. Crasso-i alispánt és a szb.-kat, hogy 
a korábbi oklevelében (l. 494. szám) említett ügyet tegyék át nov. 8-ra (ad oct. 
OO. SS.) Budára Tamás volt erdélyi vajda ítélőszéke elé. 
 
Eml.:  a 758. számú oklevélben. 
K.:  –  
 
 
496. (1348. aug. 1. e.) 
Miklós nádor felszólítja a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-konv.-et, 
hogy nádori ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek 
jelenlétében a nádori ember Tuz (dict.) Peteu-t megidézi Simon és Jakab 
ellenében a nádor jelenléte elé aug. 27-re (ad oct. fe. B. regis Stephani tunc 
prox. affuturas), ahol a nádor végső ítéletet hoz. Minderről aug. 27-re írásos 
jelentést kért. 
 
Eml.:  a 924. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 348. (243. szám). 
 
 
497. (1348. aug. 1. e.) 
Pál c. országbíró oklevele szerint egyik részről Foltus (dict.) Jakab és Pál fia 
Miklós Peturmezey-i nemesek, felperesek, másik részről Domunkusfolua-i 
Domokos fiai: Jakab és Gál és bagolyfalvi (de Villa Lucifugulorum) Lőrinc 
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fiai: László és István, alperesek aug. 1-jén (in presentibus oct. fe. Jacobi ap.) 
tartoznak bemutatni okleveleiket avval az egy ekealjnyi földdel kapcsolato-
san, ami a felperesek szerint Peturmezey birtokukhoz, az alperesek szerint 
pedig az ő Harnychan birtokukhoz tartozik. 
 
Eml.:  az 523. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
498. (1348. aug. 1. e.) 
Pál c. országbíró oklevele szerint Rakolch-i Mihály fia Balázs, valamint  Isyp-i 
János fiai: Máté és Lukács, valamint e Máté fiai: Jkab és Péter aug. 1-jén (in 
oct. fe. B. Jacobi ap.) tartoznak színe e. megjelenni gymás ellenében. 
 
Eml.:  az 528. számú oklevélben. 
K.:  –       
 
 
499. (1348.) aug. 1. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Posaga-i Tamás laicus-nak és feleségének, a pécsi 
egyházm.-i Klárának bűneik alól feloldozást ad. D. Auinione, Kal. Aug., 
[pápasága] 7.év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 99. 166v. (Df. 292 744.) 
K.:  – 
 
 
500. 1348. aug. 1. 
A. 1348., die 1. Aug. A velencei államtanács a magyar (H) királlyal kötendő 
békeszerződés részleteivel kapcsolatos határozatokat hoz. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 304. (266. szám). 
 
 
501. 1348. aug. 1. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János monostor konv.-je hírül 
adja: Péter premontrei testvér, a Lelez-i Szt. Kereszt- gyház őrszerzetese Pé-
ter testvér prépost és a konv. nevében és megbízólevelév l megjelenve tilta-
kozik amiatt, hogy a konv. tudomása szerint a néhai Drugeth János nádor fiai: 
Miklós és János mr.-ek a Lelez-i konv. Vng m.-i Kapus birtokát elvették, és 
Nywyczke királyi várhoz tartozónak mondva [I.] Lajos királytól örök-
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adományként maguknak eszközölték ki a konv. tudta nélkül, királyi ember 
révén, egy másik hiteleshely tanúságtevőj  jelenlétében maguknak iktattatták, 
és ily módon a birtokot részben, v. egészében elidegenítették a konv.-től. Kapus 
birtok viszont oklevelek tanúsága szerint mindig is a konv.-hez tartozott. Péter 
őrszerzetes a királyt az adományozástól, Miklós és János mr.-eket és minden-
ki mást Kapus birtok bitorlásától, elörökítésétől, elfoglalásától, hj.-ától, iktatá-
sától, jövedelmeinek és haszonvételeinek megszerzésétől eltiltott a jelen okle-
vél által. D. f. VI. prox. p. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Bratislava (Pozsony). Leleszi prépostság m. lt. Acta saeculi 1300. 61. 
(Df. 233 668.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés. A Fk.-en kerek rányomott pecsét töredékei látszanak. 
K.:  – 
 
 
502. (1348. aug. 1. v. u.) 
A várad-előhegyi konv. oklevele szerint Chuz (dict.) Jakab nádori ember Péter 
testvér, a konv. tanúságtevője jelenlétében Gut birtokon aug. 1-jén (in fe. ad 
vincula S. Petri ap. prox. preterito) Tuz (dict.) Peteu-t a nádor elé idézte okle-
velei bemutatása és a bírságok megfizetése céljából. 
 
Eml.:  a 924. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 348. (243. szám). 
 
 
503. (1348. aug. 1.–29. között) 
Pál c. országbíró felkéri az egri kápt., hogy a felperes részéről kiszálló 
Volthey-i László v. János fia Abram v. Mihály fia Jkab, ill. az alperes részé-
ről megjelenő Menhardus fia Lőrinc v. Markus fia Domokos királyi emberek 
társaságában aug. 29-én (f. VI. prox. p. oct. fe. B. regis Stephani nunc prox. 
preterita) küldje ki tanúságtételre hites embereit Mazaondya és Ond birtokok 
felosztására, amiről és az esetleges ellentmondókról a kápt. oklevelében szept. 
5-re (ad 8. diem dicte divisionis) tegyen írásos jelentést. 
 
Eml.:  a 607. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 230. (113. szám). 
 
 
504. (1348. aug. 2. e.) 
Erzsébet anyakirályné megparancsolja a váradi kápt.-nak, hogy a Bery-i Tamás 
ügyében Waly-i Pethew által a kápt.-nak küldött királynéi oklevelet a kápt. 
kiküldöttje mutassa be Zaboch m.c.-ének, alispánjának és szb.-inak, akik az 
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abban foglaltakat hajtsák végre, ha erre nem hajlandók, akkor a kápt. embere 
idézze a nevezetteket Bery-i Tamás ellenében az anyakirályné jelenléte elé, 
aki minderről írásos jelentést kér. 
 
Eml.:  az 539. számú oklevélben. 
K.:  –  
 
 
505. 1348. aug. 2. 
Miklós nádor aug. 2-i (sabb. prox. p. oct. fe. B. Jacobi ap.) zárt oklevele sze-
rint kérte a somogyi konv.-et, hogy küldje ki tanúságtételre hites emberét, 
akinek jelenlétében Iwahun fia Miklós nádori ember aug. 17-én (3. die fe. 
Ass. virg. glor.) kiszáll Tordas, Fiwz és Chemeteluk  birtokokra, a szomszé-
dokat összehívva jelenlétükben hj.-t végez a néhai János volt nádor privilé-
giumában foglalt határok mentén, szükség esetén új határjeleket állít, majd 
pedig István fia András a birtokokat Miklósnak és Györgynek iktatja örök 
birtoklásra, bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva, mások jogának 
sérelme nélkül. A nádor minderről írásos jelentést kért. 
 
Tá.: az 570. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
506. 1348. aug. 2. Nápoly 
A. Nat. eiusdem [Christi] 1348., die 2. mensis Aug., I. ind. a szicíliai király-
ságban kiadott oklevél szerint [I.] Lajos a király (V, Je, Si, Apulia és Capua 
hercege, Da, C, Ra, Se, G, L, Vulgarie, Cu, princ. Sal, mont. S. Angeli d.), 
mo.-i uralkodása 6., szicíliai uralkodásának 1. évében. 
 
E.: K. szerint Nápolyban a Grande Archivio-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 292–293. (259. szám).  
 
 
507. 1348. aug. 3. 
A. 1348., die 3. Aug. A velencei államtanács határozata szerint a [magyar] 
király követeinek kérdésére, miszerint a király csapat i szárazföldön, ill. a 
tengeren átkelhetnek-e Apulia-ba a velencei felségterületen, ill. vízen, kitérő 
választ kell adni, de ha a követek ragaszkodnak a határozott válaszhoz, akkor 
közölni kell velük, hogy a béke megkötése és mindkét fél általi megtartása 




E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 305–306. (266. szám). 
 
 
508. 1348. aug. 3. Velence 
Dandulus András és a velencei államtanács 5 velencei polgárt delegál az [I.] 
Lajos (H, Je, Si) király követeivel folytatandó béketárgyalásokra, és teljes körű 
felhatalmazást ad nekik a békeszerződés megkötésére. Erről ólompecséttel ellá-
tott oklevelet adnak ki. D. in nostro ducali palatio, 1348., ind. I. die 3. Aug. 
 
E.: K. szerint „Pactorum” V. 211. és „Copia de Commemoriali” IV. 2. 440. 
Eml.:  az 514. számú oklevélben. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 307–308. (266. szám). 
 
 
509. 1348. aug. 3. 
A váradi egyház kápt.-ja jelenti Pál c. országbírónak: itt átírt máj. 15-i nyílt 
oklevelének (l. 276. szám) megfelelő n Bugizlou fia János királyi ember 
társaságában Bálint clericus-t, a Szt. Péter-oltár rector-át küldte ki tanúság-
tételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy aug. 1-jén (in 
predictis oct. fe. B.Jacobi ap. nunc prox. preteritis) kiszálltak Vruzy birtok-
ra, és az említett Chuka fiai: Miklós és Mátyás procurator-a, Lukács, vala-
mint János pap, Thatamerius, a [székes-]fehérvári egyház prépostjának 
procurator-a jelenlétében hj.-t végeztek. Határok: Gente falu, mocsaras víz-
meder v. rét, verem, említett mocsaras vízmeder v. rét, sziget, rét v. víz-
meder, Vruzy és Gente birtokok határai. Lukács kész volt a birtokokat e 
határok mentén elválasztani Pál c. országbíró korábbi nyílt oklevele szerint. 
János pap, a prépost procurator-a viszont úgy nyilatkozott, hogy a Lukács 
által bemutatott határok a réten túl a Gente-i nemesek sessio helyei közötti 
határjelek, a rét körüli többi határjel pedig Vruzy és más birtokok közötti 
határokat jelölik. János pap a királyi és kápt.-i emb rrel, valamint Lukáccsal 
továbbhaladva É felé Vruzy mellett 3 nagy határjelet mutatott, és elmondta, 
hogy ezek a Gente és Vruzy közötti határok. Majd Ny felé mutatott, és azt 
mondta, hogy ott vannak Vruzy végénél azok a határok, amelyek Vruzy É-i, 
ill. Gente Dé-i határait jelzik. Itt Lukács megjegyezte, hogy a János pap, a 
prépost procurator-a és káplánja által mutatott határok valójában csak a pré-
post nemzetsége tagjainak sessio helyei közötti határok. A felek egyet nem 
értése miatt a felosztást nem lehetett elvégezni. D. in fe. Inv. Corporis B. 
Stephani prothomart., a. prenotato. [1348.] 
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E.: Arhivele Statului Bihor. Ugrai-Bölöni cs. lt. 13. 1 (Df. 278 513.) Szaka-
dozott és kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
mandorla alakú zárópecsét nyoma. 
K.:  – 
R.: Doc. Trans. IV. 450. (647. szám) (román nyelvű). 
 
 
510. 1348. aug. 4. 
A. 1348., die 4. Aug. A velencei államtanács intézkedése szerint Pál klisszai 
c.-t a béketárgyalások során igyekezni kell birtokaiban megtartani, amennyire 
erre lehetőség van. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 306–307. (266. szám). 
 
 
511. 1348. aug. 4. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház színe e. megjelenve Lodan fia János, Zolym 
m.-i Arwa-i nemes bemutatta [IV.] László király (H) autentikus kettős függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelét kérve annak a kápt. függőpecsétje 
alatt történő átírását, amit az a jelen oklevéllel teljesít. D. II. f. an. fe. B. 
Laurencii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 71 673. (Reviczky cs. lt. 3.) Erősen vízfoltos, helyenként olvashatatlan. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös-sárga sodraton ép 
függőpecsét. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  Reviczky 5. (2. szám). (Az átírt oklevelet l. Reg.: Arp. 2319. szám.) 
 
 
512. 1348. aug. 4. 
…….. mr. …….. és a m. 4 szb.-ja [hírül adja]: Puhamir fia János fia István 
…….. és [István] fia Demeter az oklevéladó korábbi oklevelének értelmében 
István testvére, [János] megölése miatt …….. kellett [1347.] okt. 29-én (f. II. 
prox., videlicet an. fe. OO. SS.) …….. egyik részről, másik részről az említett 
Demeter előadják, hogy fogott bírák közreműködésével oly módon egyeztek 
meg, hogy Demeter az említett Gyoro birtokban lévő részét János – István 
testvére – megölése, azaz 40 M. fejében elzálogosítja I tvánnak úgy, hogy 
amint Demeternek módja lesz azt megváltani, István artozik visszaadni neki. 
D. f. II. prox. p. oct. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 41 082. (Múz. Ta. Jankovich.) Erősen vízfoltos és elmosódott, helyen-
ként olvashatatlan. Hátoldalán kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  Bgl. V. 203–204. (201. szám). 
Megj.:  mivel az említett birtok Sopron m.-ben van, az okleve et valószínűleg 
a Sopron m.-i c. és szb.-k adták ki.  
 
 
513. 1348. aug. 5. 
A. 1348., die 5. Aug. A velencei államtanács döntése szerint a békeszerződést 
lehetőség szerint 2 hónap leforgása alatt meg kell erősíttetni. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 307. (266. szám). 
 
 
514. 1348. aug. 5. Velence 
A. 1348., mensis Aug., die Martis 5., ind. I., Venetiis, a Szt. Márk utcában 
(contrata), a Szt. Márk-egyház házaiban a velencei doge és a kommuna részé-
ről Charesisnis-i Raphaynus, a [magyar] király részéről pedig János 
Keresztély notarius-ok nyilvános oklevelet állítanak ki tanúk, többek között 
Demeter fia István és Lőrinc fia Kozma, mindketten mo.-iak, a követek 
familiaris-ai jelenlétében. E szerint egyik részről [I.] Lajos király (H, Je, Si) és 
alattvalói, másik részről Dandulo András velencei doge és a velencei kommu-
na között békeszerződés jön létre. A király a tárgyalásokra Miklós választott 
és megerősített nyitrai püspököt, valamint Sándor fia János mr. csongrádi c.-t, 
szegedi várnagyot, udvari lovagot (sue aule regie mil s), tanácsosait küldte ki 
1348. júl. 8-án Budán kelt nyílt megbízólevelével (l. 446. szám). Velence a 
maga követeit aug. 3-i megbízólevelével (l. 508. szám) szintén kijelölte. A 
követek mindkét részről teljes felhatalmazással rendelkeznek a békeszerződés 
megkötésére. A béke 8 év időtartamra köttetik, amely időtartam alatt a felek 
teljességgel felhagynak az ellenségeskedésekkel. A két fél a hatalmában lévő 
várakat, városokat és területeket megtarthatja. A felek egymás területein és 
vizein károkozás nélkül átkelhetnek. A békeszerződés hatálya Pál c.-re, 
Klissza, Scardona és Dalmasium urára és alattvalóira is kiterjed. A béke bár-
miféle megsértése alkalmanként 100 M. büntetést von maga u. úgy, hogy a 
béke ettől függetlenül érvényben marad. A király és 20 bárója, ill. tanácsadó-
ja, valamint a doge és 20 velencei elők lőség a fentiek megtartására esküt 
tesznek, és autentikus pecsétjükkel ellátott nyílt oklevelet állítanak ki okt. 4-re 
(ad fe. B. Francisci conf. prox. venturum, quod estdie 4. Oct. prox. 
subsequentis). Ha ezt valamelyik fél elmulasztja, a szerződés hatályát veszti. 
Kelt 2 példányban a fent nevezett notarius-ok keze által. A. 
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E.: 1. K. szerint „Pactorum” V. 212. és „Copia de Commemoriali” IV. 2. 341. 
2. K. szerint „Copia de Commemoriali” IV. 2. 344. 
Á.: az 586. számú oklevélben. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 308–312. és uo. 312–313. (266. szám). 
R.: Horváth J. 10. (78–79. szám). 
 
 
515. 1348. aug. 5. Velence 
Dandulo András velencei doge Lambertis-i Nicoletus-t, udvarának notarius-át 
követté nevezi ki, és [I.] Lajos király (H, Je, Si) udvarába küldi, hogy színe e. 
a király a békeszerződésre esküt tegyen. D. in nostro ducati [!] palatio, 1348., 
ind. I., die 5. mensis Aug. 
 
E.: K. szerint „Pactorum” V. 219. és „Copia de Commemoriali” IV. 2. 347. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 313–314. (266. szám).     
 
 
516. (1348. aug. 6. e.) 
I. Lajos király a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák számára az egész 
évre vonatkozó általános értelmű nyílt oklevelet ad ki. 
 
Eml.:  az 530. és az 531. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 219. (107. szám) 
 
 
517. 1348. aug. 7. 
Johanna szicíliai királynő a királyi hatalmat férjére, Taranto-i Lajosra ruházza. 
 
E.: K. szerint a nápolyi nagy lt.-ban. 
K.:  Wezel, Dipl. Eml. II. 321. (268. szám). 
 
 
518. 1348. aug. 7. 
A veszprémi egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: 
júl. 25-i oklevelének (l. 488. szám) megfelelő n Zamard-i György nádori em-
ber társaságában a kápt. István kóruspapot, az egyház Szt. László király-
oltárának rector-át küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy júl. 29-én (f. III. prox. p. fe. B. Jacobi ap. prox. preteritum) 
kiszálltak az említett földrészre, ahol a nádori emb r a szomszédokat összehív-
va jelenlétükben hj.-t végzett, majd a földrészt össze  haszonvételeivel és tar-
tozékaival Miklós fia Péternek iktatta örök birtoklásra a veszprémi kápt. jogá-
nak sérelme nélkül. Kihirdette azt is, hogy ha valaki úgy véli, joga van az 
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említett földrészben, az a jog útján követelheti azt Pétertől. A földrész határai a 
nádori és kápt.-i ember által visszahozott registrum szerint: Balaton, nagy árok, 
rét, Fuk birtok, tihanyi egyház Lowstazygetew földrésze, Miklós fia Péter föld-
része, említett árok, náddal benőtt rét, Hwzywolg (dict.) halfogó hely, Sostew 
(dict.) hely, tihanyi egyház földrésze, említett halfogó hely, Reketyaseg nevű 
hely, tihanyi egyház földrésze, Miklós fia Péter földrésze, náddal benőtt rét, 
Miklós fia Péter Kelety birtoka. A határokat Zarka (dict.) Miklós, az apát 
procurator-a, a Fuk-i királyi népek, Vgrinus fia László és a [székes-]fehérvári 
egyház kápt.-jának Kelety-i jobbágyai jelenlétében állapították meg, ellent-
mondó nem volt. D. in fe. B. Affre mart., a. d. supradicto. [1348.] 
 
Á.:  az 532. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
519. 1348. aug. 9. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Miklóst, egész Sclauonia és Ho. bánját és helyet-
teseit: mivel Tuteus ajtónállómr. a királyi udvarban teljesít szolgálatot, hű 
szolgálatait figyelembe véve úgy dönt, hogy valahányszor valaki őt v. fiait a 
bán ítélőszéke elé idézi – kiváltképpen birtokügyekben –, akkor a bán a bán-
ságban nem, hanem csak a királyi udvarban a főp pok és bárók társaságában 
ítélkezhet fölöttük. A király megparancsolja a bánnak a fentiek tudomásul 
vételét kegyvesztés terhe mellett. Az ezzel ellentét s eljárás hatálytalan. D. 
Bude, in vig. B. Laurencii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3999. (NRA. 46. 7.) Erősen vízfoltos és hiányos. Az oklevél felső szélén, 
valamint hátoldalán legatio Nicolai Kunth filii Laurencii per Mathe et 
Petrum notarios feljegyzés, nagyméretű kerek zárópecsét körvonala. 
K.:  AO. V. 217–218. (105. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
520. 1348. aug. 9. Esztergom 
[Tamás], decretorum doctor, nyitrai főesp., Csanád esztergomi érsek, örökös 
esztergomi c. lelkiekben általános vicarius-a hírül adja: korábbi oklevelének (l. 
206. szám) megfelelően Neuger (dict.) Tamás fiai: András és László Lyptouia-
i nemesek Mátyás fiait: Istvánt, Miklóst és Tamást, továbbá patruelis frater-
üket, Péter fia Mátét, szintén Lyptouia-iakat a szintén Lyptouia-ban lévő birto-
kuk anyjukat, Anna úrhölgyet illető leánynegyede miatt a főesp. jelenléte e. 
perbe idézték, ami hosszú ideig folyt, majd máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii 
mart. prox. preteritas) került avval, hogy a felek ekkor mutassák be az üggyel 
kapcsolatos okleveleiket. A határnapon a felek bemutatták okleveleiket, ame-
lyek a Turuch-i Boldogságos Szűz-egyház konv.-je függőpecsétjével ellátott, 
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ellentétes tartalmú nyílt oklevelek voltak. Ennek a következtében a felek a 
főesp. bírói engedélyével, fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutot-
tak. E szerint András, László és Tamás oklevelüket hatálytalanítják, István, 
Miklós és Tamás, valamint Máté oklevelei hatályosak maradnak, de utóbbiak 
aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap.) 12 ft.-ot fizetnek Andrásnak, Lászlónak és 
Tamásnak a főesp. színe e., ha ezt elmulasztják, akkor okleveleik hatály-
talanok, és a pert András, László és Tamás nyerik meg. Amennyiben viszont 
utóbbiak a megállapodást nem tartanák be, patvarkodás bűnében marasztal-
tatnak el. A határnapon nevezettek a 12 ft.-ot megfiz tték, ezért a főesp. a vele 
együtt ülésezőkkel, úgymint …….. Péter nógrádi főesp., esztergomi kanonok 
és más világi nemesek a nevezetteket kötelezettségük alól felmentik és a birto-
kot örök birtoklásra nekik ítélik, András, László és Tamás számára pedig örök 
hallgatást parancsolnak. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása 
érdekében Istvánnak, Miklósnak, Tamásnak, valamint Máténak a jelen, függő-
pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. Strigonii i  domo habitationis nostre, 
in vig. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Bratislava (Pozsony). Kubinyi cs. olaszi ágának lt. 1. 1. (Df. 
259 221.) Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tar-
talmi összefoglaló. A Fk.-en függőpecsét befűzött szalagja látható. 
K.:  – 
Megj.: a [ ] közötti név más oklevelek alapján volt megállapítható.  
 
 
521. 1348. aug. 9. [Nagy-]Kálló 
István és Mihály mr.-ek, Berzethe (dict.) Miklós Zaboch-i c. alispánjai és a m. 
4 szb.-ja színe e. megjelenve Kallow-i István fia István mr. kérte, hogy a neve-
zettek küldjék ki emberüket annak kivizsgálására, hogy Jakow ~ Jacow-i 
Kozma fiai: Hernuth, Miklós, István és János a panasztevő Laskud-i jobbá-
gyának gabonáját (fruges) határjelein belülről engedélye nélkül saját magtá-
rukba vitték-e. Fentiek erre kiküldték Loránd c. Lydyr-i nemest, aki visszatér-
ve előadta, hogy a nevezettek 9 kalangya gabonát vittek el. Ennek hallatára 
Kozma fia János azt állította, hogy az említett 9 kalangya gabonát csak visz-
szavette. Erről a fentiek a jelen, memoriális oklevelet adják ki István mr.-nek. 
D. in Kallow, sabb .prox. an. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 486. (Kállay cs. lt. 1300. 902.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, benne Jacow névalak, 5 zárópecsét töredékei, 
hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 218. (950. szám); Piti F., Szabolcs m. 111–112. (430. szám). 
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522. 1348. aug. 10. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Santa Pál fia Miklós, va-
lamint Bertalan a maga és carnalis frater-e, Tamás nevében előadják, hogy 
Bel-i Péter fia István feleségének, Agatha nemes leánynak …….. adományoz-
zák …….. birtokot örök birtoklásra. D. in fe. B. Laurencii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 111. (Pethő cs. lt. Q. 149.) Erősen rongált és elhalványult, hátoldalán 
kerek zárópecsét nyoma. 
K.:  –  




523. 1348. aug. 10. Buda 
Pál c., I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a szepesi egyház kápt.-ját: ko-
rábbi ítéletlevelének (l. 497. szám) megfelelően egyik részről Foltus (dict.) 
Jakab és Pál fia Miklós Peturmezey-i nemesek, felper sek, másik részről 
Domunkusfolua-i Domokos fiai: Jakab és Gál és bagolyfalvi (de Villa 
Lucifugulorum) Lőrinc fiai: László és István, alperesek aug. 1-jén (i  
presentibus oct. fe. Jacobi ap.) tartoztak bemutatni okleveleiket avval az egy 
ekealjnyi földdel kapcsolatosan, ami a felperesek szerint Peturmezey birto-
kukhoz, az alperesek szerint pedig az ő Harnychan birtokukhoz tartozik. A 
határnapon a felperesek nevében a szepesi kápt. megbízólevelével megjelenő 
Chank fia Dobou bemutatta [IV.] László király 1278. évi (a. d. 1278.) privilé-
giumát. Ezzel szemben Babapataka-i Pál fia Miklós Domokos fiai: Jakab és 
Gál, valamint Lőrinc fiai: László és István nevében a szepesi kápt. megbízó-
levelével megjelenve bemutatta a szepesi kápt 1293. évi (a. d. 1293.) privilé-
giumát, amely szószerint átírta ugyanő régi elpusztult pecsétjével ellátott pri-
vilégiumát. Erre Chank fia Dobou urai nevében az említ tt oklevél 
eredetijének bemutatását követelte Babapataka-i Pál fia Miklóstól, aki urai 
nevében úgy válaszolt, hogy az említett privilégium a szepesi kápt. sacristia-
jában és conservatorium-ában van elhelyezve, ezért a t nem tudja bemutatni, 
hanem kérte, hogy ezt a kápt. tegye meg a helyszínen a felek jelenlétében, 
amit Chank fia Dobou elfogadott. Az országbíró megkérdezte Pál fia Miklós 
procurator-t, hogy az ügyben kíván-e még egyéb okleveleket bemutatni, mire 
ő nemlegesen válaszolt. Az országbíró a vele együtt ülésező főpapokkal és 
bárókkal úgy dönt, hogy a felek v. procurator-aik szept. 15-én (in oct. fe. Nat. 
B. virg. nunc venturis) jelenjenek meg a szepesi kápt.-ban, amely keresse meg 
az említett oklevél eredetijét – erre az országbíró a jelen oklevél révén felkéri 
a kápt.-t –, és ha megtalálják, akkor a kápt. pecsétfője alatt lezárva küldjék el 
az országbírónak okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc venturas). A 
bemutatott oklevelek addig az országbíró pecsétfője alatt lezárva nála maradnak, 
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hogy a határnapon az eredetivel összevethesse azt. Mivel Domokos fia Jakab 
16 M., Lőrinc fiai pedig 10 és fél M. és 9 dupla garas bírságot Foltus (dict.) 
Jakabnak és Pál fia Miklósnak aug. 1-jén (oct. fe. B. Jacobi ap.) perkezdet e. 
nem fizettek meg, ezért okt. 6-án kétszeres összegben kell azokat megfi-
zetniük. D. Bude, 10. die oct. fe. B. Jacobi ap. predictarum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 68 879. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 137.) Vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne 
Damunkusfalua névalak, pajzs alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  –. (IV. László király említett privilégiumát l. Reg.: Arp. 2856. szám.)    
 
 
524. 1348. aug. 10. 
Orrus (dict.) János mr. pozsonyi alispán és a szb.-k színe e. aug. 8-án (f. VI. 
prox. videlicet an. fe. B. Laurencii mart.) megjelenv  Zerdahel-i Zumur fia 
Miklós tiltotta összes birtokai bárki – kiváltképpen a Zerdahel-i népek és 
hospes-ek – által való elvételét és használatát. Ezt piacokon és más nyilvános 
helyeken ki kell hirdetni. D. in fe. B. Laurencii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 61 189. (Kisfaludy cs. lt. 78.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán kerek 
zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
525. 1348. aug. 11. [Nagy-]Sáros 
Kemen fia János Sarus m.-i alispán és a szb.-k jelentik [I.] Lajos királynak 
(H): itt átírt júl. 22-i oklevelének (l. 483. szám) megfelelően személyesen 
kiszálltak a Synka fia Péter mr. és Sous (dict.) Péter mr. között vita tárgyát 
képező Sebes folyóhoz, és megállapították, hogy a Sebes folyót régi medréből 
Synka fia Péter mr. földjének és birtokának felásása révén Sous (dict.) Péter 
mr. Souar birtokához vezették. A vizsgálat azt is kiderítette, hogy ezt Péter 
mr. famulus-ai és jobbágyai végezték el. D. in Sarus, f. II. prox. p. fe. B. 
Laurencii mart. a. d. prenotato. [1348.] 
 
E.: Dl. 64 032. (Kapy cs. lt. 25.) Kissé szakadozott, hiányos. Hátoldalán azo-
nos kéz írásával tárgymegjelölés, 3 zárópecsét nyoma, ebből 2 töredékei. 
K.:  – 
 
 
526. 1348. aug. 12. Buda 
[I.] Lajos király (H) figyelembe véve Peryn-i Miklós c. fiai: István és Miklós 
mr.-ek hűséges szolgálatait Szepes m.-i Korumpah birtokukon szombati 
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napokon tartandó vásárt engedélyez más m.-beli vásárok sérelme nélkül. A 
vásárra tartó és onnan távozó kereskedő t áruikkal együtt királyi védelem alá 
veszi. Mindezeket nyilvánosságra kell hozni. D. Bude, f. III. prox. p. fe. S. 
Laurentii mart., a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek. Intr. Scep. 5. 9. 20. (Df. 262 928.) 
Kissé vízfoltos és szakadozott. A Fk.-en megpecsételés nyoma nem látható.  
Á.: 1. Szepesi kápt., 1561. aug. 18. Dl. 107 847. (Adorján-Szeleczky cs. lt. 
1984. 1594.) (1730. jan. 15-i hiteles Má.-ban). 
2. Magángyűjtemények. Adorján-Szeleczky cs. lt. 3. 5. 196. (Df. 
286 086.) (1730. évi Má.-ban.) 
K.:  Juck 161. (201. szám). 
 
 
527. 1348. aug. 12. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a generalis congregatio-n, 
amelyet 1347. aug. 13-án (f. II. prox. an. fe. Ass. virg. glor., a. d. 1347.) tartott 
Szeged mellett Csongrád m. nemessége számára, Dezsew ~ D sew fia László 
fia Tamás bemutatta a nádor 1343. nov. 7-én (a. d. 1343., VI. f. prox. an. oct. 
fe. OO. SS.) Ienew-n kiadott, a csanádi egyház kápt.-j nak címzett oklevelét. 
E szerint a Csongrád m.-i Süenház mint levelesített ember birtoka, a nádor 
kezére  szállt. E birtok felének harmad része a csanádi kápt. privilegiális okle-
velének értelmében Desew fia László fia Tamást illeti. A nádor erre írásban 
(scripseramus) felszólította a csanádi kápt.-t, hogy Gyanto-i László nádori 
ember, Csongrád m.-i bírságszedő (executor iudiciorum) társaságában küldje 
ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében  a nádori ember Süenház 
hatodrészét haszonvételeivel együtt iktassa László fia Tamásnak örök birtok-
lásra. A nádor minderről írásos jelentést kért a kápt.-tól. Ennek elolvasás  u. 
Tamás elpanaszolta, hogy az említett oklevelet bizonyos nehézségei miatt 
nem tudta bemutatni a csanádi kápt.-nak, ezért, kérte, hogy a nádor az előző-
ekben foglaltak végrehajtására újra kérje föl a csanádi kápt.-t. A nádor ezért 
újra írt (scripseramus) a csanádi kápt.-nak, hogy Gewy-i Péter v. Bak-i András 
fia Benedek v. Inaka-i Lőrinc fia Gerche nádori ember társaságában küldje ki 
hites emberét, akinek társaságában a nádori ember kiszáll Süenház birtokra, és 
annak hatodrészét haszonvételeivel együtt, más birtokok ól elválasztva László 
fia Tamásnak iktatja örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig a 
nádor jelenléte elé idézi Tamás ellenében. A nádor minderről írásos jelentést 
kért. Desew fia László fia Tamás aug. 8-án (in oct.fe. S. Petri [ad vincula, a. 
in] presenti) a nádor színe e. megjelenve bemutatta a csanádi kápt. oklevelét 
(l. 319. szám). A nádor a jelentés alapján Süenház birtok hatodrészét haszon-
vételeivel együtt László fia Tamásnak ítéli örök birtoklásra, mások jogának 
sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása érdekében 
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…….. pecsétjével ellátott [oklevelet ad ki.] D. Bude, 12. die oct. fe. S. Jacobi 
ap. predictarum, a. superius annotato. [1348.] 
 
E.: – 




528. 1348. aug. 12. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : korábbi oklevelének (l. 
498. szám) megfelelően Rakolch-i Mihály fia Balázs aug. 1-jén (in oct. fe. B. 
Jacobi ap.) megjelent színe e. Isyp-i János fiai: Máté és Lukács, valamint e 
Máté fiai: Jakab és Péter ellenében, és előadta, hogy ő az említettekkel azonos 
nemzetségből származik, és ezért a nevezettek kezén lévő Isyp, Korus és 
Bugach birtokokból osztályrészt követel, mint ahogy az országbíró privilégi-
uma tanúsága szerint János fia Mátéval már bajvívást követő megegyezés 
révén már megkapta az őt megillető részt. Erre Máté a maga és a nevezettek 
nevében a Jazow-i konv. megbízólevelével megjelenve úgy válaszolt, hogy 
bár a vele azonos nemzetségből való néhai Gyopol fia Pál birtokaiból – ame-
lyek akkor Balázs kezén voltak – visszakövetelte a birtokok felét, később 
azonban Balázs tagadta, hogy Balázs és János azonos nemzetségből valók 
lennének, és ők a párbajt követően minden perükben megegyezésre jutottak, 
amiről ő is rendelkezik az országbíró privilegiális oklevelével, csak azt nem 
hozta magával. Ezt követően Balázs bemutatta az országbíró 1328. évi (a. d. 
1328.) privilegiális oklevelét. Az országbíró a bemutatott oklevél tartalma 
alapján Mihály fia Balázst patvarkodás bűnében marasztalja el, és összes bir-
tokait kétharmad részben magának, egyharmad részben a p rbeli ellenfélnek 
ítéli. Erről János fiainak: Máténak és Lukácsnak, valamint e Máté fiainak: 
Jakabnak és Péternek a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelet adja ki. D. Bude, 12. die oct. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3972. (NRA. 766. 1.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán más középkori és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld színű sodraton függőpecsét töredéke. 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XII. 376. szám.)        
 
 
529. 1348. aug. 13. Buda 
[I.] Lajos király (H) figyelembe véve Domokos fia Miklós mr. Vytan 
(Wytan)-i várnagy, Twr-i és Wossyan (Vossian)-i officialis hűséges szolgálatait, 
engedélyezi, hogy a Lo. határánál levő Dubuafew erdőben 2 falut v. birtokot 
telepítsen Thopla és Dublafew (Dublafeu) néven, amelyek t összes haszon-
vételeikkel és tartozékaikkal neki adományoz örök birtoklásra. A király az 
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oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. Bude, f. IV. prox. 
an. fe. Ass. virg. glor., a. d. 1348. 
 
Á.: 1. I. Lajos király, 1353. ápr. 23. Dl. 4000. (NRA. 1537. 18.) 
2. I. Lajos király, 1364. jún. 18. MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevélgyűjtemény 
A. 17. (Df. 244 324.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.:  AO. V. 218. (106. szám) (kihagyásokkal) (Á. 1. alapján). 
R.: Fodor 20. (6. szám).  
 
 
530. 1348. aug. 13. 
A somogy[-vári] Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak 
(H): a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák számára kiadott, egész évre 
vonatkozó általános értelmű nyílt oklevelének (l. 516. szám) megfelelő n 
Beren-i Posa fia László királyi ember társaságában Desew-t, kórusának 
clericus-át küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan elmond-
ták, hogy aug. 6-án (f. IV., sc. in fe. B. Sixti pape) kiszálltak Wyz birtokra, 
ahol egy csaknem 2 holdnyi erdő észt, 4 hold földet és 2 akkora kaszálót, 
amelyeket egy nap alatt 5 ember tud lekaszálni, Fanch fiai: László és Pál mr.-
ektől, valamint 13 hold szántóföldet és egy szőlőt Dénes fiaitól: Miklóstól és 
Bede-től visszavettek az apácáknak. Hj. u. a királyi ember ezeket az apácák-
nak akarta iktatni, ekkor azonban János deák (litteratus), Fanch fiainak Wyz-i 
officialis-a urai nevében, továbbá Dénes fiai: Miklós és Bede az iktatásnak 
ellene mondtak. Ugyanezen  napon egy vlgariter Noygerdew (dict.) erdőt Wyz 
falu fölött É felől visszavettek és az apacáknak akarták iktatni, Dénes fiai az 
erdő É-i részén lévő 4 holdnyi részt – amely egy szántóföld mellett feküdt – 
illetően ellentmondtak, mivel az szerintük örökség jogán őket illeti. A királyi 
ember az ellentmondókat az apácák ellenében aug. 27-re (ad oct. S. regis 
Stephani nunc venturas) a király jelenléte elé idézte. D. IV. f. prox. p. fe. B. 
Laurencii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4001. (Mon. Poson 54. 11.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásá-
val tárgymegjelölés, kerek zárópecsét nyoma. 
K.:  AO. V. 219–220. (107. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1997. 39–40. (202. szám).       
 
 
531. 1348. aug. 13. 
A somogy[-vári] Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak 
(H): a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák számára kiadott, egész évre 
vonatkozó általános értelmű nyílt oklevelének (l. 516. szám) megfelelő n 
Beren-i Posa fia László királyi ember társaságában Deseu-t, kórusának 
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clericus-át küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan elmond-
ták, hogy júl. 30-án (f. IV. prox. p. fe. B. Jacobi ap.) kiszálltak az említett 
apácák Baranya m.-i Samud birtokára, amely az Orman és a Draua folyó 
között fekszik, és a helyszínen a királyi ember Ders fia Péter mr.-t és 
Azaryas-i jobbágyait eltiltotta Samud birtok haszonvételeinek – szántó-
földek, erdők és kaszálók – és jövedelmeinek elvételétől. D. IV. f. prox. p. 
fe. B. Laurencii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4002. (Mon. Vetus Buda 4. 48.) Erősen vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  AO. V. 220. (108. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1997. 39. (201. szám). 
 
 
532. 1348. aug. 13. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: a [székes-]fehérvári Szt. István 
király keresztes konv. korábbi idéző oklevele értelmében Kelety-i Miklós fia 
Péter [1347.] aug. 27-re (ad oct. fe. B. regis Stephani, a. prox. transacto 
preteriti) maga ellenében a nádor színe elé idézte Kel men testvér tihanyi 
apátot. Majd az ügy a nádor időpont egybeesés (ratione prioritatis termini) 
miatt kiadott halasztó oklevele értelmében jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d.), innen 
márc. 12-re (ad oct. diei Cynerum), majd máj. 1-jére (ad oct. fe. S. Georgii 
mart.), végül júl. 1-jére (ad oct. fe. B. Johannis Bapt.) jutott megegyezés cél-
jából, minden esetben a felek akaratából. A határnapo  Kelety-i Miklós fia 
Péter a személyesen jelen lévő Kelemen testvér tihanyi apát jelenlétében több 
oklevelet mutatott be (l. 294., 431., 488. és 518. számok). A nádor a vitatott 
földrészt az apát ellentmondása híján Miklós fia Péternek ítélte, ezért a neve-
zett kérte a föld birtokába történő bevezetését. A nádor felkérte a veszprémi 
egyház kápt.-ját (l. 488. szám), hogy küldje ki tanúságtételre hites emberét, 
akinek jelenlétében Zamard-i György nádori ember szálljon ki az említett 
földrészre, a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzen hj.-t és határ-
elkülönítést, majd összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt iktassa Pé-
ternek örök birtoklásra az apát és bárki más ellentmo dását figyelmen kívül 
hagyva, mások jogának sérelme nélkül. Ha valaki úgy hiszi, hogy az említett 
földrészben joga van, a nádor színe e. kereshet rá jogorvoslatot. A kápt. mind-
erről tegyen írásos jelentést. Aug. 8-án (in quind. fe. S. Jacobi ap.) Miklós fia 
Péter megjelent a nádor színe e. és bemutatta a veszprémi kápt. válaszlevelét 
(l. 518. szám). A nádor a földrészt a válaszlevélben foglaltak értelmében 
Kelety-i Miklós fia Péternek ítéli örök birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül. Erről autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki.
D. Bude, 6. die quind. fe. S. Jacobi ap. predictarum, a. d. 1348. 
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E.: ŠA. Nitra (Nyitra). Uzsovics cs. könyöki lt. 31. (Df. 266 380.) Kissé vízfoltos 
és szakadozott. A Fk.-en függőpecsét szalagja és bevágásai látszanak. 
K.:  – 
 
 
533. 1348. aug. 14. Buda 
[I.] Lajos király (H) megfontolván Thot (dict.) Lőrinc mr., nyitrai, vasvári és 
soproni c. fia Miklós pohárnokmr., barsi c., udvari lovag (aule nostre miles) 
érdemeit és hű szolgálatait, melyekkel már kora ifjúsága óta szolgálja a 
királyt, és amelyek révén sikerült visszaszereznie az András herceg halála 
folytán elidegenített szicíliai királyságot, a Nyitra m.-i Themetyn várat a hozzá-
tartozó összes falvakkal – Harastnuk, Pesseen, Zeredahel, Rety, Madro és 
másik Madro, Marwan, Banya, Duch, Reuy, Harka, Mosoch, Lehata és Ratun 
– jövedelmeikkel, haszonvételeikkel Lőrinc mr.-nek, valamint fiainak, Miklós 
mr.-nek, Leukus-nak és Bertalannak adományozza örökbirtoklásra új ado-
mány címén (nove donationis nostre titulo) a jelen oklevél révén, mások jogá-
nak sérelme nélkül. A király az oklevél visszahozatala esetén privilégium 
kiadását ígéri. D. Bude, in vig. fe. Ass. virg. glor., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 71 416. (Csáky cs. központi lt. 88. 1.) Az oklevél felső szélén más egyko-
rú kéz írásával Petri filii Thome, alján ugyanezen kéz írásával Petri minoris 
de regina requirendo feljegyzések. Hátoldalán ugyanezen kéz írásával az 
említettek ismétlődnek, továbbá tárgymegjelölés, 18. sz.-i kezek írásával tar-
talmi összefoglaló, nagyméretű kerek zárópecsét lenyomata, apró töredékei. 
Á.: I. Lajos király, 1349. máj. 18. Dl. 71 417. (Csáky cs. központi lt. 88. 2.) 
K.:  Csáky I. 99–100. 
 
 
534. (1348. aug. 15. e.) 
I. Lajos király és Erzsébet anyakirályné megparancsolja Chythnek-i Péter 
nógrádi alispánnak, hogy fogjon el egy bizonyos tolvajt. 
 
Eml.:  az 546. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 223. (111. szám). 
 
 
535. 1348. aug. 15. 
1348. aug. 15-én (a. Nat. eiusdem 1348., Ind. I., pontificatus sanctissimi in 
Christo patris, domini Clementis pape VI. a. VII., 15. die mensis Aug.) dél-
ben, notarius-a és az alább megnevezendő tanúk e. János, az esztergomi 
egyházm.-i Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának prépostja házában, a 
felső palatium-ban az említett Szt. Márton-egyház mellett b egágyában fekve 
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lelke üdvéért az alábbi papírra írt végrendeletét olvastatta föl, amelyet érvé-
nyesített, és a jelen lévő Tivadar fia Miklós olvasókanonokot, valamint a távol 
lévő Benedek fia Pált, az említett egyház kanonokjait bíz a meg az abban 
foglaltak végrehajtásával, notarius-át pedig az alábbi irat nyilvánosságra hoza-
talával: János, szepesi prépost javait lelke üdvéért egyházára kívánja hagyni. 
Budafelhévízi (Bude ad Calidas Aquas) curia-ját egyházának örököseire hagyja. 
Budai szőleje kápt.-beli testvéreié legyen. Iuanusy falujának census-áról az 
ajándékokkal és más bevételekkel – kivéve a tized felét, amit Benedek fia Pál 
kanonok kapott szolgálataiért a testvérek egyetértés vel – úgy rendelkezik, 
hogy a kápt. rendeljen ki 4 prebendarius papot a kápt.-ban szolgálók közül, 
akik közül egyet a kápt. vezetővé tesz. Ő gondoskodjék arról, hogy a bevéte-
leket a testvérek egymás között egyenlő  osszák szét. Sothmar faluban 2 
presbiter-t kell kijelölni, akik az ottani tizedekből a Boldogságos Szű -
kápolnában a Szt. Péter és Pál apostolok-, valamint a Szt. János evangelista-
oltárokon, továbbá a Szt. András-kápolnában hetente legalább háromszor 
misét tartanak. Keresztjét egyházának hagyja, ahol  Szt. Márton-oltár bal-
szárnyán választott magának sírhelyet. Decretalis és más könyvei – kivéve 
breviáriumát, amelyet az Iuanusy-i Keresztelő Szt. János-egyházra hagy – 
egyházáé legyenek. Egyéb javairól úgy rendelkezik, hogy azokról Miklós 
olvasó- és Benedek fia Pál kanonokok, végrendeletének végrehajtói saját belá-
tásuk szerint dönthetnek. Actum a., Ind. pontificatus, die, mens, hora et loco 
quibus supra. Tanúk: Demeter Mendzenth-i  és János Buson-i plébánosok, a 
Szt. Márton-egyház kanonokjai és György succentor, valamint Alchnou-i 
Detricus fia Hank, Mihály, Wytkfalua-i Thatar (dict.) Miklós, Gál, Lőrinc, 
Detricus és János, a prépost famulus-ai. A. 
 
E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi kápt. m. lt. 1. rész. 12. 1. 2. (Df. 272 802.) Kissé 
vízfoltos. Alján Olsowycha-i Jakab fia Pál közjegyző hitelesítő záradéka, 
hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en megpecsételésre 
utaló nyom nem látható. 
K.:  Str. III. 667–668. (877. szám). 
R.: Bónis–Balogh 118–119. (1070. szám).  
 
 
536. (1348. aug. 16. e.) 
Péter mr., pozsonyi őrkanonok oklevele értelmében Beel-i Tamás fiai: Balázs, 
Mihály aug. 16-án (sabb. prox. p. fe. fe. Ass. virg. glor.) Beel birtokból tartoz-
tak kiadni testvérük, Klára úrasszony leánynegyedét. 
 
Eml.:  az 560. számú oklevélben. 
K.:  Str. III. 668. (878. szám). 
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537. 1348. aug. 16. Buda 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja a budai egyház k pt.-jának: Suran-i Pál v. 
Bechke-i Tamás fia Miklós v. Fugach-i György királyi ember társaságában 
küldje ki hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember Paztuh-i Nagy 
(Magnus) Domokost és fiát, Istvánt Miklós nádor színe elé idézi Chythnek-i 
Benedek fia Péter ellenében. A király a nádor részére minderről írásos jelen-
tést kér. D. Bude, 2. die fe. Ass. virg. glor., a. d. 1348. 
 
Á.:  az 548. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 221. (109. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
538. 1348. aug. 16. 
A csanádi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Book (dict.) János Pamus-i 
hospes tiltakozik amiatt, hogy máj. 24-én (a. in presenti, sabb. prox. an. diem 
Rogationum prox. preteritum) Keme fia Dénes famulus-ai, Bálint és István 
uruk parancsára fényes nappal a közúton (via publica) kirabolták, 20 M. érté-
kű javait elvették, és 3 sebet ejtettek rajta, és noha a nevezettek vállalták, hogy 
Zykzow faluban fogott bírák színe e. határidő e meg fognak jelenni, ítéletüket 
azonban nem fogadták el. D. 2. die fe. Ass. virg. glor., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 87 223. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 47. W. 5.) Vízfoltos. Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös színű zárópecsét töre-
dékei, hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Juhász, Csanádi székeskápt. 104. (120. szám). 
 
 
539. (1348. aug. 16.–szept. 15. között.) 
A váradi kápt. jelenti Erzsébet anyakirálynénak, hogy a kápt. Waly-i Pethew 
anyakirálynéi ember társaságában kórusának clericus-át, Balázst küldte ki az 
oklevélben (l. 504. szám) foglaltak végrehajtására, akik visszatérve egybe-
hangzóan előadták, hogy aug. 2-án (sabb. prox. p. fe. ad vincule [!] B. Petri 
ap. prox. preteritum) kiszálltak Nogkallo faluba, és a sedria tribunalis-ban az 
alispánnak, Cunthus (dict.) Mihálynak és Zabouch m. 4 szb.-jának, Senew-i 
Zekul (dict.) Domokosnak, Baka-i Mihálynak, Wencellew-i Jakabnak és 
Synuk-i Chonch-nak bemutatták az anyakirályné oklevelét, akik azt felolvas-
tatták, de választ nem adtak rá, hanem 15 nap múlva aug. 16-án (in quind. 
eiusdem diei) a királynéi oklevéllel együtt visszarendelték őket, addig a hely-
színen maradtak. A határnapon, aug. 16-án (sabb. prox . fe. Ass. virg. glor. 
prox. preteritum) ismét a sedria tribunalis elé járultak, és ismét bemutatták az 
anyakirályné oklevelét. Mivel a nevezettek az abban foglaltakat nem akarták 
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végrehajtani, az anyakirályné embere szept. 15-re (oct. Nat. B. virg. nunc 
instantes) az anyakirályné jelenléte elé idézte őket Bery-i Tamás ellenében. 
 
Eml.:  a 663. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
540. (1348.) aug. 17. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa kéri Johanna szicíliai királynét, hogy a királyságban fog-
lyul ejtett magyarokat sértetlenül óvja meg és tartsa fogságban. D. Auinione, 
XVI. Kal. Sept., [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 142. 42v. (Df. 291 900.) 
K.:  Theiner I. 766. (1155. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3932. szám (latin nyelvű). 
 
 
541. 1348. aug. 17. 
A bácsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): máj. 30-i oklevelének 
(l. 330. szám) megfelelően az említett ügyben vizsgálatot végeztek, és megta-
lálták a kápt. camera-jában azt a privilégiumot, miszerint 1345. jan. 4-én (in a. 
d. 1345., f. III. prox. p. diem Strennarum tunc prete itum) Demeter fia István, 
Gergely fia András és Bular fia László Tarnuk-i nemesek a maguk, továbbá 
patruelis frater-eik, Lőrinc fiai: Gergely és Peteu és az említett Bular fi Mi-
hály nevében a bácsi kápt. megbízólevelével megjelenv  Fulseuadrian birto-
kukat összes haszonvételeivel és jogaival együtt eladták Magar (dict.) Pál mr. 
Gymus-i várnagynak örök birtoklásra 60 M. budai dénár rt, valamint 6 és fél 
M. becsértékért, amelyet Pál mr. ménesbeli lovakkal fizetett ki. D. in die 
domin. prox. p. fe. Ass. B. virg., a. d. supradicto. [1348.] 
 
E.: Dl. 87 224. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 32. B. 92.) Kissé vízfoltos. Hát-
oldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Theteus 
névalak, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
542. 1348. aug. 18. Gömör 
Péter fia János mr. gömöri alispán és a m. 4 szb.-jának színe e. megjelenve 
egyik részről Ethereh fiai: János és Péter mr.-ek, másik részről Ethereh fia 
Ethereh előadják, hogy összes örökölt és szerzett birtokaikon a következő-
képpen osztoztak meg: a Nógrád m.-ben az Ypol folyó mentén fekvő Calno, 
Zalatna birtokok és Trebeded birtok fele összes haszonvételeikkel és tartozé-
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kaikkal – jobbágyokkal, malmokkal és más jogokkal – z említett Ethereh-nek 
jutott örök birtoklásra. Trebeded birtok másik fele, a szintén Nógrád m.-ben 
az említett folyó mellett fekvő Dolina, továbbá a Gömör m.-i Kecheu, Ogtelek 
és Zagrag birtokokban lévő részek összes haszonvételeikkel – jobbágyokkal, 
malmokkal és másokkal – az említett Jánosnak és Péternek jutottak örök birtok-
lásra. Ha a felek valamelyike a neki osztályrészül jutott birtokokat önhibáján 
kívül részben, v. egészen elveszíti, a másik fél a megmaradt birtokokat újra 
felosztja vele. A megállapodást be nem tartó fél párbajban vesztesként ítéltes-
sék el. Ha felek valamelyike birtokcserét kívánna végrehajtani, tartozik a má-
sik fél véleményét meghallgatni (obedire). A felek az említett felosztást köte-
lesek a váci egyház kápt.-ja privilégiuma által megerősíttetni [1349.] máj. 31-ig 
(usque fe. Pent. prox. venturum). D in villa Gumur, f. II. prox. p. fe. Ass. B. 
virg., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 67 274. (Török cs. váradi lt.). Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, 5 zárópecsét töredékei, ezekből 3 hártyaszalagja. 
Tá.: 1. Váci kápt., 1354. ápr. 20. Dl. 65 276. (Török cs. váradi lt.) 
2. Váci kápt., 1354. ápr. 20. Dl. 67 276. (Török cs. váradi lt. 197.) 
Má.: 1. E.-vel egyező jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.)  
2.Tá. 1.-gyel megegyező jelzet alatt. (2 példányban, mindkettő 18. sz.-i egy-
szerű Má.-ban Tá. 1.-ről.) 
3. Tá. 2.-vel megegyező jelzet alatt. (2 példányban, mindkettő 18. sz.-i egy-
szerű Má.-ban Tá. 2.-ről.) 
K.:  – 
R.: Szent-Ivány 28. (44. szám). 
 
 
543. 1348. aug. 19. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : jún. 17-én (f. III. prox. p. 
fe. S. Trinitatis nunc prox. preteritum) ítélőszéke e. megjelenve Hodhol fia 
Heym fia Tamás bemutatott 6 oklevelet, egyik a veszprémi egyház kápt.-jának 
oklevele, 2 a zalai konv. hj.-ról szóló oklevele, 3 pedig az országbíró külön-
böző évekből származó oklevelei voltak. Ezek szerint az említett Tamás 1347. 
ápr. 3-án (3. die fe. Passce d., a. eiusdem 1347.) a király színe e. megjelenve 
elmondta, hogy Zala m.-i örökölt Pah birtokát bizony s nemesek megszállva 
tartják, ő viszont a jog útján vissza kívánja szerezni. Erre a király írásban 
(scribendo) megparancsolta a veszprémi kápt.-nak, hogy a kápt. Domokos fia 
János királyi ember társaságában küldje ki hites emberét, akinek jelenlétében 
a királyi ember a szomszédokat öszehívva jelenlétükben a birtokot vegye 
vissza és iktassa Tamásnak örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat 
pedig idézze a király jelenléte elé, aki minderől í ásos jelentést kért. A kápt. 
erre a királyi ember társaságában káplánját, Péter Jasth-i presbiter-t küldte ki 
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tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1347.] ápr. 
18-án (f. IV. prox. p. quind. fe. Passce d. in a. nunc prox. elapso preterita) 
kiszálltak Pah birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben a birtokot 
hj.-t követően visszavették Tamás számára, és a királyi ember neki akarta 
iktatni. Ekkor azonban László fia Lukács a birtok Tamás részére történő ikta-
tását tiltotta, mire a királyi ember Lukácsot [1347.] máj. 8-ra (ad quind. fe. B. 
Georgii mart. in predicto a. preteritas) a király jelenléte elé idézte Tamás elle-
nében. Majd az ügy többszöri halasztás u. okt. 19-re (ad 21. diem fe. B. 
Mychaelis arch.) került. Tamás a határnaptól számított 19 napon keresztül várt 
Lukácsra, aki az országbíró korábbi, idézést tartalmazó oklevele ellenére nem 
jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, mire az országbíró bírságban 
marasztalta el, amennyiben nem tud távolmaradására magyarázatot adni. Ezt 
követően Tamás [1348.] márc. 4-én (f. III. prox. p. domin. Estomihi nunc 
transactam) Kal-i Miklós fia János királyi ember által, a zalai konv. tanúságté-
tele mellett Pah birtokot Lukács abban fekvő részével együtt magának akarta 
iktattatni, ekkor azonban Lukács az iktatást ismét tiltotta, mire a királyi ember 
Lukácsot márc. 26-ra (ad. diem medii Quadr., f. sc. IV. nunc preteritam) a 
király jelenléte elé idézte Tamás ellenében. A határn pon Lukács nem jelent 
meg, noha Tamás 20 napon keresztül várakozott rá, amiért az országbíró is-
mételten bírságban marasztalta el. Ezu. Tamás a király oklevele (l. 232. szám) 
értelmében harmadszor is megkísérelte a birtokot Miklós fia János királyi 
ember által, a zalai konv. tanúságtétele mellett máj. 7-én (f. IV. prox. p. fe. B. 
Johannis ap. an. portam Latinam nunc prox. preteritam) magának iktattatni, 
amikor is Lukács az őt illető rész Tamás részére történő iktatásának ismét 
ellene mondott, mire a királyi ember Lukácsot máj. 21-re (ad quind. f. IV. 
prox. p. fe. B. Johannis an. portam Latinam) a király jelenléte elé idézte Tamás 
ellenében. Tamás a határnaptól számított 22 napon keresztül várakozott 
Lukácsra, aki nem jötte el, és nem is küldött senkit maga helyett, amivel ismét 
bírságot vont magára. Erre az országbíró írásban (scribentes) (l. 482. szám) 
felszólította a zalai konv.-et, hogy Miklós fia Márton, az udvarból kiküldött 
királyi ember társaságában júl. 22-én (f. III. prox. an. fe. B. Jacobi ap. nunc 
prox. preteritum) küldje ki tanúságtételre hites emb rét, akinek jelenlétében a 
királyi ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben a harmadszor is vissza-
vett birtokrészt hj.-t és határ-elkülönítést követően Tamásnak iktatja örök 
birtoklásra bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Minderről a király 
aug. 8-ra (ad quind. fe. B. Jacobi ap. nunc present) írásos jelentést kér a 
konv.-től. A határnapon Tamás az országbíró jelenléte e. megjelenve bemu-
tatta a zalai konv. királynak szánt oklevelét (l. 485. szám). E szerint a konv. 
Miklós fia Márton királyi ember társaságában Bertalan testvér őrszerzetest 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 
22-én kiszálltak a Pah birtokban lévő, Lukács által megszállt részhez, a szom-
szédokat összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést végeztek, majd a 
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királyi ember Tamásnak iktatta azt örök birtoklásra. Az országbíró ennek 
alapján a birtokrészt Tamásnak ítéli örök birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdít sára a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki Tamás részére. D. 
Bude, 12 die quind. fe. B. Jacobi ap. predictarum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4004. (Mon. Vetus Buda 29. 15.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, zöld-vörös sodraton pajzs alakú ép függőpecsét. 
K.:  – 
 
 
544. (1348. aug. 20. e.) 
Miklós nádor felkéri a váradi kápt.-t, hogy Petenye fia Miklós v. a korábbi 
oklevelében említett nádori emberek társaságában küldje ki tanúságtételre 
hites emberét, akinek jelenlétében a nádori ember Miklós fia Pált a nádor 
jelenléte elé idézi János mr. ellenében, hogy előbbi megadja a fent említett 
collecta- és ajándékszedés okát. Minderről a nádor írásos jelentést kért. 
 
Eml.:  az 545. és a 909. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
545. (1348. aug. 20. e.) 
A váradi kápt. jelenti Miklós nádornak, hogy oklevele (l. 544. szám) értel-
mében Petenye fia Miklós nádori ember a kápt. tanúságtevője, János pap jelen-
létében aug. 20-ra a nádor jelenléte elé idézte Miklós fia Pált Péter fia János 
mr. ellenében. 
 
Eml.:  a 909. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
546. 1348. aug. 20. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a szepesi egyház kápt.-ját: Chythnek-i Péter nóg-
rádi alispán elmondása szerint aug. 15-én (in fe. Ass. virg. glor. nunc prox. 
preterito) a király és az anyakirályné parancslevelén k (l. 534. szám) megfele-
lően, továbbá Albert mr. testvér, királynéi notarius rábeszélésére Veres falu-
ban elfogott egy tolvajt, és a szállására vitte, mire Haznus-i Domokos fia 
Nagy (Magnus) Domokos fiával, Istvánnal és társaikkl hatalmaskodva rátá-
madtak, a tolvajt kiragadták kezéből, 2 rokonát és 3 famulus-át megölték, 6 
másik famulus-át életveszélyesen megsebesítették, 200 M. értékű javait pedig 
elvették. A király megparancsolja, hogy Zeek-i Benedek fia János v. fia, Ja-
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kab királyi ember társaságában a kápt. küldje ki hites emberét, akinek jelen-
létében a királyi ember tudja meg a fentiekről az igazságot, majd a kápt. 
tegyen róla írásos jelentést. D. Bude, in fe. S. regis Stephani, a. d. 1348. 
 
Á.:  az 584. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 223. (111. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
547. 1348. aug. 20. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a budai egyház kápt.-ját: (l. az előző oklevelet). 
Királyi emberek: Merzel-i Egyed fia Péter, Mahara-i Mako, Choltha-i Tyba 
fia Imre és ugyanoda valósi Gál fia Pál. 
 
Á.:  a 739. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
548. 1348. aug. 20. 
A budai egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: [I.] 
Lajos király (H) itt átírt oklevelének (l. 537. szám) megfelelően Bechke-i 
Tamás fia Miklós királyi ember társaságában Mihályt, kórusának presbiter-ét 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy aug. 
18-án (f. II. prox. p. fe. Ass. virg. glor. prox. preteritum) Haznus-i Nagy 
(Magnus) Domokos mr.-t és fiát, Istvánt Paztuh birtokrészükön megidézték a 
nádor színe elé szept. 3-ra (ad quind. fe. B. Stephani regis et conf. prox. 
affuturas). D. in fe. B. Stephani regis prenotato, . d. supradicto. [1348.] 
 
E.: Dl. 4003. (NRA. 1537. 19.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és más egyko-
rú kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredéke. 
K.:  AO. V. 221. (109. szám) (kihagyásokkal). 
R.: F. IX. 1. 622. (340. szám) (latin nyelvű). 
 
 
549. 1348. aug. 20. 
A somogyvári konv. aug. 20-i (f. IV. prox. p. fe. Ass. virg. glor., a. in 
presenti) oklevele szerint a konv. a nádor korábbi oklevelének (l. 505. szám) 
megfelelően K[on]dach-i Iwahun fia Miklós nádori ember társaságában Gábor 
testvért küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy aug. 17-én (3. die fe. Ass. B. virg.) kiszálltak Tordas, Fyz és 
Chemeteluke birtokokra azok iktatása céljából, de István fia András nem jött 
el, és nem is küldött senkit maga helyett, holott Miklós és György egész nap 
várakoztak rá. 
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Tá.: az 570. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1997. 40. (203. szám). 
 
 
550. 1348. aug. 20. 
Péter, a pozsonyi kápt. őrkanonokja a pozsonyi prépostság nevében oklevélbe 
foglalja a prépostság és Schaunburgi Konrád gróf közötti egyezséget, mely 
egy, a Pozsony és Pottenburg közötti úton a Chestererw g mentén fekvő rét, 
valamint a Perg-iek és Wolfstal-iak legelő használata és halászati joga kap-
csán folyó vitát zár le. Der brief ist geben nach Christes gepurde tausend vnd 
dreyhundert iar darnach in dem aht vnd viertzkisten iar an Sant Stephan tag 
als er funden ward. 
 
E.: Dl. 7544. (NRA. 1590. 29.) Német nyelvű. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
más egykorú kéz írásával német nyelvű tárgymegjelölés, hártyaszalagon 
ép függőpecsét. 
Á.: Bertholth freisingeni püspök, 1390. máj. 26. Dl. 7545. (NRA. 1590. 29.) 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  F. IX. 1. 618–620. (339. szám); Bgl. V. 202–203. (200. szám) (aug. 3-i kelte-
zéssel) (E. jelzetének téves megadásával). 
R.: Bgl. V. 202. (200. szám) (német nyelvű). 
Megj.: a regeszta elkészítésében Bagi Dániel volt segítségemre. 
 
 
551. 1348. aug. 21. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-jének színe e. megjel nve egyik részről 
Anthus gener-e, Domokos felesége Ilona és férje, Poklusnadast-i Domokos, 
másik részről [pécs-]váradi Nagy (Magnus) Kelemen fia Gergely, előbbiek 
előadják, hogy Poklusnadast falu területén lévő, az említett Gergelyét Ke felől 
határoló szőlejüket – amely az úrhölgy előző férjéről, Balázs fia Imre fia Pé-
terről szállt rájuk, és amelynek szomszédja Ke felől az említett Balázs fia 
Imre fia Miklós, Dé felől Péter fia Miklós kis erdeje, Ny felől az említett Ger-
gely, É felől pedig egy nagy út határolja – eladják Gergelynek 3 M. báni déná-
rért – a M.-t 6 pensa-val számolva – örök birtoklásra. D. f. V. prox. an. oct. fe. 
Ass. virg. glor., a. d. 1348. 
 
Á.: Pécsváradi konv., 1358. máj. 10. Dl. 3683. (NRA. 605. 7.) 
K.:  AO. V. 222. (110. szám) (kihagyásokkal). 




552. 1348. aug. 21. 
A veszprémi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Ayka-i 
András fia János mr., másik részről ugyanoda valósi Saul fia Gergely előad-
ják, hogy Erzsébet fia Roob (dict.) Péter szolga e Gergely általi véletlen meg-
ölése ügyében fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. E sze-
rint Gergely 9 széles bécsi M.-val tartozik János mr.-nek, aminek fejében 
Gergely Ayka-i birtokrészének felét összes haszonvételeivel 10 évre (per 
spatia decem annorum a data presentium) elzálogosítja János mr.-nek, a bir-
tokrész másik felét magának és fiának tartja meg. A 10 év eltelte u. ugyanezen 
9 széles bécsi M.-ért – a M.-t 10 pensa-val számolva – isszaválthatja a bir-
tokrészt,  ha nem teszi meg, az újabb 10 évig János mr. kezén marad. A felek 
az ügyben egymással szemben kiadott okleveleiket hatályt lanítják. D. 2. die 
fe. S. regis Stephani, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 66 134. (Thaly cs. lt. 62.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tar-
talmi összefoglaló, kerek zárópecsét nyoma. 
K.:  – 
 
 
553. (1348. aug. 22. e.) 
János borsodi főesp. oklevele értelmében helyettesének, Barnabás papnak, a 
Warad-i egyház rector-ának, Felső- (Superior) Borsod-i alesp.-nek ki kell 
szállnia Bely ~ Beel-i File fia Lipoldus c., valamint e Lipoldus c. fiai: Bala és 
Balázs ugyanezen Bely-i districtus-ban lévő birtokrészei negyedének hj.-a, 
felmérése és iktatása céljából. 
 
Eml.:  az 563. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
554. 1348. aug. 22. Buda 
[I.] Lajos király értesíti a nyitrai egyház kápt.-ját: Roh (dict.) János és Dulou-i 
Kozma fia György elmondása szerint a Trencsén m.-i Dulou birtok, amelyet 
elődeiktől örököltek, ugyanezen m.-ből való bizonyos nemesek megszállása 
alatt van, ezért azt vissza kell tőlük venni. A király megparancsolja, hogy a 
kápt. küldje ki hites emberét, aki Hynd-i Miklós v. Hynd-i Salamon v. Donch 
v. Pousa – utóbbi 2 Deseri-i nemes – királyi ember társaságában szálljon ki az 
említett birtokra, ahol a királyi ember a szomszédokat összehívva jelenlétük-
ben vegye vissza a birtokot, végezzen hj.-t és határ-elkülönítést, majd iktassa 
azt Jánosnak és Györgynek örök birtoklásra. Az esetleges ellentmondókat a 
királyi ember idézze a király jelenléte elé, aki minderről írásos jelentést kér a 
kápt. oklevelében. D. Bude, f. VI. prox. p. fe. B. regis Stephani, a. d. 1348. 
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Á.:  a 621. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
555. 1348. aug. 22. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Maitech-i Baska fia János a 
maga és uterinus frater-e, Miklós nevében patruelis frater-ét, Baska-i Miklós 
fia Pétert eltiltja a Trencsén m.-i Maitech és Ilhota birtokokban lévő részeinek 
eladásától, elzálogosításától, v. bármi más jogcímen való elidegenítésétől, 
mindenki mást pedig Péter említett birtokrészeinek megvételétől, zálogba-
vételétől, ill. azokba való bevezettetésüktől, mivel azok megváltására ő és 
frater-e jogosult. A tiltás tanúságtételéül a kápt. a jelen oklevelet adja ki. D. in 
oct. fe. Ass. virg. glor., a. d. 1348. 
 
Á.: Ferenc, nyitrai vikárius, 1409. jún. 28. Dl. 105 892. (Majthényi cs. lt.) (1737. 
évi hiteles Má.-ban.) 
K.:  Miscell. eccl. Nitriensa I. 105. (1. szám) (nov. 8-i keltezéssel).  
 
 
556. 1348. aug. 23. Buda 
Erzsébet anyakirályné (H) színe e. megjelenve Ratoldus nb. Nagy (Magnus) 
Lewstachius özvegye elpanaszolja, hogy Sas és Kyurth királyi birtokokat, ame-
lyeket Lewstachius királyi adomány révén kapott, majd halála u. az özvegy 
királyi adomány következtében tart, egyesek elvették tőle, és jogtalanul bitorol-
ják. Az anyakirályné megparancsolja, hogy az említett birtokok ügyében egyet-
len bíró sem ítélkezhet, hanem ha valaki annak ügyében pert kíván indítani, azt 
csak az ő színe e. teheti meg. A fentiek betartására kiváltképpen felszólítja a 
c.-eket és a kápt.-okat. D. Bude, in vig. B. Bartholomei ap., a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Bratislava (Pozsony). Révay cs. központi lt. Oklevelek Div. Fam. 1. 12. 
(Df 260 323.) Hátoldalán commissio domine regine et relatio magistri 
Oliveri feljegyzés, más egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, benne Kyrth 
névalak, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zárópecsét töredéke. 
K.:  HO. VII. 404–405. (353. szám). 
 
 
557. 1348. aug. 24. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. 1348. aug 24-én (a. d. 1348., domin. 
die, videlicet in fe. B. Bartholomei ap.) megjelenv Ludbregh-i Péter fia Miklós 
mr. bemutatta a kápt. korábbi autentikus függőpecsétjével ellátott oklevelét 
kérve annak a kápt. új autentikus függőpecsétje alatt történő átírását, amit a 
kápt. a jelen oklevéllel teljesít. 
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E.: Dl. 33 325. (NRA. 465. 7.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés. A Fk.-en függőpecsét befűzött szalagja látszik. 
K.:  Smič. XI. 483–484. (364. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. IV. 576. szám.) 
 
 
558. (1348. aug. 25. e.) 
Jakab mr. kőrösi és Ryucha-i c., valamint Dénes fia Péter, Miklós fia László, 
Jakab fia Miklós és György fia András c.-ek, szb.-k hírül adják, hogy aug. 25-én 
(f. II. prox. fe. B. Bartholomei ap.) ítélőszéket fognak tartani. 
 
Eml.:  az 561. számú oklevélben. 
K.:  Smič. XI. 484. (365. szám). 
 
 
559. 1348. aug. 26. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve egyik részről Chomokleu-i Mihály 
fia János, másik részről Luew-i Tamás fiai: László és Beke Endus-i Magar 
(dict.) Dénes, Apaty-i Károly (Karol) fia Kapuch és Kerechun-i Péter fia 
Barabás társaságában, Mihály fia János, valamint Tamás fiai előadják, hogy a 
közöttük folyó összes vitás kérdésben fogott bírák közreműködésével megegye-
zésre jutottak. E szerint noha Mihály fia János Luew birtokot Miklós nádor 
jelenléte e. törvényes úton visszaszerezte Tamás fiaitól, most mégis azok örö-
költ birtokának ismeri el, ezért azt összes haszonvételeivel együtt Tamás fiai-
nak adja örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. H  erre nem képes, pár-
bajban vesztesként ítéltessék el Tamás fiai ellenében. A Tamás fiai ellenében 
kiadott összes oklevelei – kiváltképpen a nádor oklevele, amely révén a birto-
kot visszaszerezte – hatálytalanok. D. Bude, f. III. prox. p. fe. B. Bartholomei 
ap., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 083. (Múz. Ta. Gerzon.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásá-
val tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét lenyomata. 
Á.: Leleszi konv., 1430. aug. 9. Dl. 43 848. (Múz. Ta. Gerzon.) 
Má.: 1. E.-vel azonos jelzet alatt. (Tóth L. 1914. dec. 7-i egyszerű Má.-ában.) 
2. Á.-tal azonos jelzet alatt. (Tóth L. 1914. dec. 17-i egyszerű Má.-ában.) 
K.:  – 
 
 
560. 1348. aug. 26. Pozsony 
Péter mr., pozsonyi őrkanonok, a kápt. lelkiekben és földi dolgokban által nos 
vicarius-a és amministrator-a korábbi memoriális oklevelének (l. 536. szám) 
megfelelően Beel-i Tamás fiai: Balázs, Mihály aug. 16-án (sabb. prox. p. fe. fe. 
Ass. virg. glor.) Beel birtokból tartoztak kiadni tes vérük, Klára úrasszony 
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leánynegyedét a kápt. tanúságtevőj , István mr. pozsonyi kanonok színe e., a 
határnapon István mr. visszatérve előadta, hogy a nevezettek nemes fogott bí-
rák, ti. Jseph fia Miklós, Saap-i Miklós fia Miklós, Fehér (Albus) Pál és mások 
közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint a nevezettek Beel birtokból 
1 sessio helyet veteményes- és szérűskerttel, Dé felől, az út körül, összes ha-
szonvételeivel és tartozékaival – kiváltképpen a gyümölcsfák negyedével, va-
lamint 18 hold szántófölddel, amiből 6-ot a tanúságtevő jelenlétében ki is jelöl-
tek, 12-t pedig [1349.] aug. 1-jén (in oct. B. Jacobi ap., a. subsequenti) kell 
kiadniuk – Klárának adtak örök birtoklásra. A tanúságtevő azt is elmondta, 
hogy Palazoukuz birtokuk ügyében, amelyet apjuk, Tamás adott zálogba, úgy 
rendelkeztek, hogy ha Balázs és Mihály vissza tudják azt váltani, abból is ki kell 
adniuk a leánynegyedet, az úrasszony pedig tartozik a megváltási összeg negyed-
részét megfizetni nekik. Az egyezséget meg nem tartó fél 10 M.-t fizessen az 
azt megtartónak. Klára úrassszony anyja hitbérének megfizetését elengedte. D. 
Posonii, f. III. prox. p. oct. ipsius virg. glor., a. d. 1348. 
 
Á.: Pozsonyi kápt., 1357. jan. 15. EPL. Pozsonyi kápt. országos lt. 14. 12. 3. (Df. 
261 268.) 
K.:  Str. III. 668–669. (878. szám). 
R.: Bónis–Balogh 119. 1071. szám). 
 
 
561. 1348. aug. 26. Kőrös 
Jakab mr. kőrösi és Ryucha-i c., valamint Dénes fia Péter, Miklós fia László, 
Jakab fia Miklós és György fia András c.-ek, szb.-k hírül adják: midőn korábbi 
oklevelüknek (l. 558. szám) megfelelő n aug. 25-én (f. II. prox. fe. B. 
Bartholomei ap.) ítélőszéket tartottak, színük e. megjelenve Jakab fia Pál mr. a 
szintén megjelent Junk fia János fia János mr. ellenéb n előadta, hogy utóbbi 
Takach fiainak birtokát, amelyet őseik [IV.] Béla királytól (H) kaptak hűséges 
szolgálataikért, összes haszonvételeivel együtt birtokában tartja, aminek okát – 
ha tudja – oklevelekkel kell igazolnia, mivel ebben a birtokban Pál mr. azonos 
nagyságú résszel bír. Erre János mr. bemutatta [IV.] Béla király 1266. évi (a. d. 
1266.) és Pál bán fia István mr. volt kőrösi c. 1325. évi (a. d. 1325.) privilégiu-
mait. Ezek elovasása u. Pál mr. megkérdezte János mr.-t, hogy az említett privi-
légiumoknak kíván-e ellene mondani, mire utóbbi nemlegesen válaszolt. Mint-
hogy az utóbbi oklevél értelmében Pál mr.-nek büntetés  kellett volna fizetnie, a 
felek és János mr. fia Dénes fogott bírák közreműködésével úgy egyeztek meg, 
hogy a közöttük lévő összes vitás ügyben egyezségre jutottak, Pál mr. Takach 
fiainak birtokát összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt János mr.-nek 
adja örök birtoklásra, ha a megállapodást Pál mr. nem tartaná be, birtokrészét 
veszítse el, amennyiben János mr. v. fiai ezt a zágrábi és csázmai kápt.-ok vizs-
gálati okleveleivel tudják bizonyítani. Ennek az örök emlékezetben való meg-
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szilárdítása érdekében a nevezettek autentikus pecsétjükkel ellátott oklevelet 
adnak ki. D. in Crisio, 2. die termini antedicti, a. d. 1348. 
 
E.: A. HAZU. Diplomata latina 4. 54. (Df. 230 424.) Kissé vízfoltos. Hátolda-
lán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en 4 függőpecsét befűzött 
szalagja látszik. 
K.:  Smič. XI. 484–486. (365. szám). (Az említett okleveleket l. Reg.: Arp. 1511. 
és Anjou-oklt. IX. 573. szám.) 
 
 
562. 1348. aug. 27. 
Pál prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je jelenti [I.] 
Lajos királynak (H): itt átírt júl. 21-i oklevelének (l. 479. szám) megfelelően 
Mykete-i Makou királyi ember társaságában György testvért küldte ki tanú-
ságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy aug. 21-én és az 
azt követő 2 napon (f. V. prox. p. fe. B. regis Stephani et duobus diebus 
subsequentibus) kiszálltak Bot fiai Kystornoch birtokára, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben a királyi ember hj.-t végzett, majd Bot fiainak: Pé-
ternek, Imrének, Lászlónak és Donch-nak iktatta örök birtoklásra, ellentmon-
dó nem volt. Hj. a királyi ember és a konv. tanúságtevőjének elmondása sze-
rint: az Ewr-i nemesek határai a Hungh folyó fölött Fyzyeser helyen Ke felől, 
említett folyó, Kysesugmepatak, keuresfa fa, Chene rdő, egres (dict.) fák, 
tölgyfa Kozmateluke falu felő , tölgyfa, Elespatak patak, ennek medre, 
D…….. patak, Elespatak patak, tölgyfa, mező, …….., Hungh folyó. D. in oct. 
fe. B. regis Stephani, a. supradicto. [1348.] 
 
Á.: I. Lajos király, 1351. okt. 4. Dl. 73 393. (Both cs. lt. 14.) 
K.:  – 
Megj.: az átíró oklevél erősen vízfoltos, helyenként olvashatatlan. 
 
 
563. 1348. aug. 27. 
János [borsodi] főesp., egri vicarius 1348. aug. 27-i (in oct. fe. S. regis 
Stephani a. d. 1348.) pergamenre írt nyílt oklevele sz rint a vicarius korábbi 
oklevele (l. 553. szám) értelmében helyettese, Barnabás pap, a Warad-i egy-
ház rector-a, Felső- (Superior) Borsod-i alesp. kiszállt Bely ~ Beel-i File fia 
Lipoldus c., valamint e Lipoldus c. fiai: Bala és Balázs ugyanezen Bely-i 
districtus-ban lévő birtokrészei negyedének hj.-a, felmérése és iktatása céljá-
ból. A negyedet Lipoldus mr. leánytestvére, Sebe, a néhai Mykocha jövevény 
(advena homo) özvegye szerezte vissza leánynegyede címén János főesp. 
színe e., Barnabás pap a felekkel együtt visszatérve előadta, hogy aug. 22-én 
(in oct. fe. Ass. B. Marie virg. tunc preteritis) a felek és más, m.-beli nemes 
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fogott bírák társaságában kiszálltak az említett Beel districtus-beli birtok-
részekre, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t és becslést végeztek. 
Egy Bykyd, más néven gúnyosan (derisa) Phylefelde nevű részt, amely 
Bekelche birtok és az ugyancsak Bykyd nevű hegy között fekszik Beel 
districtus-ban, és fél, v. valamivel több ekealjnyi agyságú, Lipoldus c. és fiai 
a főesp. oklevelében részletezett haszonvételeivel együtt leánynegyed címén 
Sebe úrhölgynek és fiának, Fábiánnak adtak örök birtoklásra. 
 
Tá.: II. Ulászló király, 1503. nov. 16. Dl. 46 652. (Múz. Ta. 1908. 8.) 
K.:  – 
R.: Bónis–Balogh 119. (1072. szám). 
 
 
564. (1348. aug. 27.–okt. 30. között) 
A nádor írásban ismételten felszólította a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-
konv.-et, hogy a nádori ember társaságában küldje ki hites emberét tanúságté-
telre, és a nádori ember 3 m.-i vásáron ismételje meg a fenti idézést, és Peteu-t 
szólítsa föl a bírságok megfizetésére, valamint oklevelei bemutatására nov. 
18-án (ad oct. fe. B. Martini conf. a tunc venturas). A nádor minderről nov. 
18-ra írásos jelentést kért. 
 
Eml.:  a 924. számú oklevélben. 
K.:  K.: Z. II. 349. (243. szám). 
 
 
565. (1348. aug. 27.–nov. 18. között) 
Miklós nádor a Voya birtok ügyében folyó perben színe e. való nov. 18-ai (ad 
oct. fe. B. Martini conf.) megjelenést ír elő az érintetteknek. 
 
Eml.:  a 805. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
566. 1348. aug. 29. 
A Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-jének színe e. m gjelenve egyik rész-
ről Nogsemyen-i István fia János mr., másik részről Rohod-i Miklós fia László, 
utóbbi előadja, hogy noha János mr. az egri egyház kápt.-jának oklevele értel-
mében 3 ízben – [1347. ?] júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.), okt. 6-
án (in oct. fe. S. Mychaelis arch.) és nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) – marasz-
taltatott el ellenében az oklevélben részletezett bírságok megfizetésének elmu-
lasztása miatt, ezeket elengedi, mert János mr. az említett oklevélben szereplő 
5 M.-n felül fizetett neki még 5 M.-t – a M.-t 50 garassal számolva –, ennek 
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fejében László elzálogosítja neki Szatmár m.-i Kurtweles Teluk nevű sessio-ját, 
amely Mada és Sugeteluke birtokok határainál kezdődik, majd Dé felé Chakol 
határaiig tart, majd Ny felé fordulva a Melvt (dict.) útig tart a Kerekerdew 
erdő mellett, majd Merges határaiig terjed. A sessio-t összes haszonvételeivel 
és tartozékaival zálogosítja el János mr.-nek szept. 29-ől (a fe. B. Mychaelis 
arch. nunc prox. venturo) számított 10 évre úgy, hogy ha 10 év múlva a váradi 
egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett nem váltja vissza tőle az említett 10 
M.-ért, akkor azt csak újabb 10 év múlva tehesse meg. A zálogba adó a maga 
és fiai nevében önként szavatosságot vállal János mr. iránt. D. in fe. Decoll. 
B. Johannis Bapt., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 487. (Kállay cs. lt. 1300. 909.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét lenyomata. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 218. (951. szám). 
 
 
567. 1348. aug. 29.  
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Kald-i Sefredus fia Miklós 
c. bemutatta a kápt. máj. 26-i zárt oklevelét (l. 315. szám) kérve annak nyílt 
oklevélben történő átírását, amit a kápt. a jelen oklevéllel teljesít. D. in fe. 
Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 99 973. (Batthyány cs. lt. Acta ant. Káld 5. 5. 69. 8.) Hátoldalán 
nagyméretű kerek zárópecsét körvonala. 
K.:  – 
 
 
568. 1348. aug. 29. 
János Nempthy-i plébános, András erdélyi püspök Mezes-i részen kívüli 
vicarius-a színe e. megjelenve Mada-i Péter fia Miklós c. megerősíti, hogy 
Mada birtok harmadrészét, amely birtokból leányát, Margitot, Vamus (dict.) 
Mihály feleségét leánynegyed illeti meg, leányának adományozta örök birtok-
lásra. Ennek tanúságtételéül a plébános a felek kérésére a jelen, pecsétjével 
ellátott oklevelet adja ki. D. in fe. Decoll. S. Johannis Bapt., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 893. (Zichy cs. zsélyi lt. 36. 3.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  Z. II. 307. (226. szám). 
R.: Z. VII./1. 122.; Doc. Trans. IV. 450. (648. szám) (román nyelvű); Erdélyi 
Okm. III. 188. (479. szám). 
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569. (1348. aug. 29.–szept. 5. között) 
Az egri kápt. oklevele szerint a kápt. a János fia Pál részéről kiszálló Mihály 
fia Jakab királyi ember társaságában János papot, a kápt. Szt. Máté-oltárának 
mr.-ét küldte ki tanúságtételre. A királyi ember visszatérve elmondta, hogy 
aug. 29-én kiszálltak az említett birtokokra, és a birtokokat fel akarták osztani, 
de a felosztást bizonyos akadály miatt nem lehetett végrehajtani, a felek a 
megegyezést félretéve Ond birtokot – ahol Szt. László-kőegyház van –, vala-
mint a sessio helyeket, legelőket, szőlőket – kivéve Mazaondya földet – béké-
sen felosztották egymás között. E szerint Ond birtok É-i része az említett egy-
házzal, továbbá a birtok Ke-i része a Zerench folyón túl, valamint a körülötte 
lévő összes szántóföld, egy rét fele más tartozékokkal, épületekkel, curia-kkal 
és az említett egyház patronatus-ában való résszel János fia Pálnak jutott örök 
birtoklásra. A birtok másik fele Lukács fia Lászlóé lett szintén örök birtok-
lásra. A szántóföldeket a felek úgy osztották meg, hogy az É felőli rész a falu 
határaitól egy nagy hegy lábáig Pálnak jutott, a Dé felőli szántóföldek szintén 
a hegy lábáig Lászlóé lettek. A hegyen lévő szőlők Dé-i része Pálé, É-i része 
Lászlóé lett. A felek egymás jobbágyaitól sem tunella vámot, sem fertókat 
nem szedhetnek. Határok a sessio helyek között: Zerench folyó, rév, kis ház-
sor (viculus), említett egyház cimiterium-a, az említett egyház szentélye, a 
falu nagy utcája (platea), Zeuleusvlcha nevű lakott viculus, amely Manak falu 
felé vezet. A szántóföldek határai: említett utca (vicus), Manak falu felőli 
szőlő, említett hegy lába. Szőlők és bokrok határai: említett hegy lába Sechk 
fia Domokos és Fábián fia Jakab szőleje között, említett hegy, ennek csúcsa. 
A felek Pál szántóföldjeit László szőleitől 6 földhatárjellel választották el. Az 
erdőket és berkeket közös használatban hagyták. A Pálnak jutott Dé-i rét fele, 
valamint a Lászlónak jutott É-i fél a felek utódaink is örök birtokába jut. 
 
Eml.:  a 607. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 230–233. (113. szám). 
 
 
570. 1348. aug. 30. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája és a vele együtt aug. 27-én (in oct. fe. S. regis 
Stephani) törvényszéket tartó bárók és nemesek színe e. megjelenve szent-
györgyi (S. Georgius) Zopa (dict.) Pál fia Miklós a maga és e Pál fia János fia 
György nevében bemutatott 3 oklevelet. Egyik ezek közül a nádor júl. 11-i (20. 
die quind. fe. Penth.) privilegiális oklevele (l. 454. szám) volt, a másik ugyanő 
aug. 2-i (sabb. prox. p. oct. fe. B. Jacobi ap.) zárt oklevele (l. 505. szám), a har-
madik pedig a somogyi egyház konv.-jének aug. 20-i (f. IV. prox. p. fe. Ass. 
virg. glor., a. in presenti) oklevele, amelyeket Zakalus (dict.) István fia András 
ellenében adtak ki. (l. 549. számok). Mivel István fia András aug. 17-én nem 
jelent meg az említett Torda, Fiwz és Chemeteluke birtokokon, és azokat az 
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előírt feltételeknek megfelelően nem iktatta Miklósnak és Györgynek, a nádor 
párbajban vesztesként ítéli el, és fő- és jószágvesztéssel sújtja. A birtokokat 
kétharmad részben magának – míg azokat tőle meg nem váltják –, egyharmad 
részben pedig Miklósnak és Györgynek ítéli a vele együtt ülésező bárókkal és 
nemesekkel. D. Bude, 4. die oct. fe. B. regis Stephani predictarum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 73 274. (Mérey cs. kaposmérei lt. 12.) Erősen szakadozott, vízfoltos és hiá-
nyos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zárópecsét töredéke. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  – 
 
 
571. 1348. aug. 30. [Nagy-]Kálló 
István és Mihály mr.-ek, Berzethe (dict.) Miklós mr. Zaboch-i c. alispánjai és a 
m. 4 szb.-jának színe e. megjelenve Varada-i László fia János mr. kérte, hogy az 
alispánok küldjék ki tanúságtételre hites emberüket, aki győződjön meg arról, 
hogy Bezdeed-i Dénes fiai: Desew és Tamás mr.-ek jobbágyai összes földjei 
haszonvételeit elvették-e, v. nem. Erre Mihály Jeka-i nemes, akit a nevezettek a 
fentiek eldöntésére, és a jobbágyok említett magatartásának tiltására küldtek ki, 
elmondta, hogy János mr. társaságában kiszállt a m.-ben lévő Kalangafev föld-
re, és látta, hogy Desew és Tamás mr.-ek jobbágyai sok szénát kaszáltak le. 
Innen Helewthov földre mentek, és látták, hogy az említ ttek jobbágyai a szántó-
földeken szántanak, és szénát kaszálnak. Majd Gewtusyra földre mentek, ahol a 
Bezdeed-i emberek szántottak, szénát kaszáltak és halá ztak. Az erdőket is 
használták. Végül Bezdeed faluba mentek, ahol a helybelieket eltiltották az 
említett haszonvételek használatától. Erről János mr.-nek a jelen oklevelet adják 
ki. D. in Kallow, sabb. prox. p. fe. Decoll. S. Johannis Bapt., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 894. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 169.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne Warada névalak, 4 
zárópecsét töredéke, ebből 2 hártyaszalagja. 
K.:  Z. II. 307–308. (227. szám). 
R.: Z. VII./1. 122.; Piti F., Szabolcs m. 112. (431. szám). 
 
 
572. (1348. aug. 31. e.) 
Pál c. országbíró oklevele szerint Rycolphus fiai: László és Lőrinc mr.-ek, 
valamint Mykch volt bán fia Loránd mr., valamint tes vérei között Wyfolu 
birtok ügyében per folyik. 
 
Eml.:  a 921. számú oklevélben. 
K.:  – 
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573. 1348. aug. 31. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a budai kápt.-t: Rycolphus fiai: László és Lőrinc 
mr.-ek elmondása szerint Wyfolu birtok – amely ügyében köztük és Mykch 
volt bán fia Loránd mr., valamint testvérei között per folyik –, továbbá 
Rycolphus mr. fiai Weresalma ~ Veresalma (Weresalma) birtoka között ha-
tárként a Litene (dict.) víz szolgál. Ezt azonban Loránd mr. aug. 25-én (f. II. 
prox. p. fe. B. Bartholomei ap. nunc prox. preteritum) testvérei tanácsára hatal-
maskodva elvezette régi medréből, és ezáltal Rycolphus mr. fiainak Veresalma 
(Weresalma) birtokából jelentős részt foglalt el. A király megparancsolja, 
hogy a kápt. Sygre-i Péter fia László v. Myke fia Máté v. Trochan-i Tivadar v. 
Syxtus fia Jakab v. Wlchicha (Wlchiche)-i Mihály fia László v. ugyanoda 
valósi Jakab fia János v. Komlosfolua (Komlosfalua)-i Miklós királyi ember 
társaságában küldje ki hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember vé-
gezzen vizsgálatot, majd a kápt. oklevelében tegyen minderről írásos jelentést. 
D. Bude, 3. die fe. Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 639. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Péchy 8–9. (32. szám). 
 
 
574. 1348. aug. 31. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját (l. az előző oklevelet). 
Eltérő névalakok: Rykolphus, Wyfalu, Lytene, Sixtus. Királyi emberek: 
Trochan-i Tivadar v. Sixtus fia Jakab v. Vrsavyche-i Mihály fia László v. 
ugyanoda valósi Jakab fia László v. Zlawykfalua-i Miklós. D. Bude, 3. die fe. 
Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 611. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
575. 1348. aug. 31. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Jazow-i konv.-et (l. az 573. számú oklevelet). 
Eltérő névalakok: Rykolphus, Wyfalu, Lytine. Királyi ember: Wlchicha-i 
Jakab fia János. 
 
Á.:  a 694. számú oklevélben. 





576. 1348. szept. 1. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Márton prépost, 
a dömösi egyház prépostja a maga és a kápt. nevében és megbízólevelével, 
másik részről Henrik bán fia, a néhai János mr. fia Miklós mr. a maga és test-
vérei (fratres uterini), Péter és Henrik mr.-ek nevében a [budafel-]hévízi 
(Calide Aque) Szt. Háromság-egyház konv.-jének megbízólevelével előadják, 
hogy a közöttük folyt összes perekben fogott bírák közreműködésével meg-
egyezésre jutottak. E szerint Márton prépost és a dömösi kápt. a Tolna m.-i 
Kanya, Ewsi ésTengeld birtokokban lévő birtokrészeit összes haszonvé-
teleikkel és tartozékaikkal – sessio-kkal, trágyázott szántóföldekkel, lege-
lőkkel, hegyekkel, völgyekkel, erdőkkel, berkekkel, kaszálókkal, rétekkel 
vizekkel – Miklós mr.-nek és testvéreinek hagyják örök birtoklásra, mások – 
kiváltképpen a a budai egyház – jogának sérelme nélkül. Másfelől Miklós mr. 
és testvérei Tolna m.-i, a Fyzeg folyó közelében fekvő Zanthow birtokot – 
amely a dömösi egyház Koppan, Rowazd és Chath birtoka val szomszédos – 
hasonlóképpen összes haszonvételeivel és tartozékaival – sessio helyekkel, 
trágyázott szántóföldekkel, legelőkkel, erdőkkel, berkekkel, kaszálókkal, ré-
tekkel, vizekkel és malmokkal – Márton prépostnak és a kápt.-nak hagyják 
örök birtoklásra, szavatosság vállalásával, mások jogának sérelme nélkül. A 
felek a birtokokra vonatkozó oleveleiket – szükség esetén – bármilyen bíró 
színe e. tartoznak bemutatni. Ha valamelyik fél a jelen egyezséget nem tartaná 
be, perkezdet e. 100 M.-t fizessen. Az egymás között folyó perekben eddig 
kiadott okleveleiket – kivéve a privilégiumokat – kölcsönösen hatálytalanít-
ják. Mindezeket a felek önként vállalták. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítása érdekében a kápt. a felek kérésére a jel n, pecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet adja ki. D. Benedek mr. olvasókanonok 
keze által, in fe. B. Egidii abbatis, a. d. 1348., Mihály mr. őrkanonok, 
Posonius, Jakab, Tamás, [Budafel-]hévízi (de Calidis Aquis) (dict.) Jakab, 
Péter, Imre és Mihály mr.-ek, kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 87 225. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 35. L. 270. C.) Kissé vízfol-
tos. Felül chirographált. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
zöld-sárga sodraton kopott függőpecsét. 
K.:  – 
 
 
577. 1348. szept. 1. 
A váradi egyház kápt.-jának 1348. szept. 1-jei (a. d. 1348., in fe. B. Egidii 
abbatis) privilegiális oklevele szerint színe e. megjelenve egyik részről a 
Beregh ~ Bereg m.-i Darouch-i István fia János és fia, László, másik részről 
Warada-i László fia néhai János mr. fia Miklós előadták, hogy birtokcserében 
egyeztek meg. E szerint István fia János és fia, László Darouch birtokuk Dé-i 
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felét egy árok mellett a hosszant elhelyezkedő sessio helyekig, amely egykor 
László fia János mr.-nek, Miklós apjának volt elzálogosítva 44 M.-ért – a M.-t 
56 garassal számolva – az egri kápt. oklevele értelmében, és amely Miklós 
kezére jutott, továbbá a Szatmár m.-i Pethe birtok felét Lazar és Kutor birto-
kok szomszédságában, amely szintén János mr.-nek volt elörökítve az egri 
kápt. oklevele értelmében, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal Miklósnak 
adják örök birtoklásra. Ennek fejében összes haszonvételeikkel és tartozé-
kaikkal cserében megkapják örök birtoklásra a Bereg m.-i Syd birtokot 
Darouch és Geldienes szomszédságában, valamint Darouch birtok egyik felé-
nek azon negyedét, amelyet egykor határjelekkel el volt választva Darouch 
birtoktól, és amelyek István fia Jánostól és ugyaneze  István fiától, Lászlótól 
el voltak idegenítve János fia Miklós részére. Darouch és Pethe birtokok felé-
nek fejében – amelyek értékesebbek – Jakab [!] [϶: János] fia Miklós 36 M.-t 
– a M.-t 56 garassal számolva – fizet István fia Jánosnak, és fiának, László-
nak, azt a 44 M.- pedig, amennyiért Darouch birtok fele el volt zálogosítva, 
elengedi Jánosnak és fiának, Lászlónak. A felek egymás iránt kölcsönösen 
szavatosságot vállaltak.  
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1378. nov. 8. Dl. 77 719. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 477.) 
K.:  Z. IV. 73–74. (65. szám). 
 
 
578. (1348. szept. 2. e.) 
Miklós nádor felkéri a leleszi konv.-et, hogy Onarch-i János fia Péter nádori 
ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében 
a nádori ember Lazari-i János fia Tamást, valamint Franchyk fia Györgyöt a 
nádor színe elé idézi Warda-i László fia János mr. ellenében. 
 
Eml.:  az 582. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 308. (228. szám) 
 
 
579. 1348. szept. 2. 
Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánjának színe e. megjelenve Radoslauus 
testvér, korbáviai püspök elpanaszolta a zágrábi kápt. és János, Guerche-i 
főesp. ellenében, hogy az említettek a Kladussa-i és más falvakbeli tizedeket 
hatalmaskodva elfoglalták, és már több éve maguknak szedi be. Kérte mind-
ezek visszaadását. A bán a tizedek beszedését az ügy kivizsgálása idejére 
felfüggesztette. A kápt.-nak és a főesp.-nek, valamint a püspöknek is megpa-
rancsolta, hogy az ügyre vonatkozó okleveleiket aug. 27-én (oct. B. regis 
Stephani primo venturas) mutassák be. A határnapon  püspök nem jelent 
meg, nem is küldött senkit maga helyett, noha a kápt. és János főesp. 6 napig 
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várt rá. Ekkor bemutatták János testvér, a toplicai monostor apátja, a Szt. Szék 
által delegált bíró oklevelét. E szerint a kápt. és a főesp. a Kladussa-i, az 
ugyanott lévő Szt. Márton-parochia, a Gradecz-i Boldogságos Szűz-parochia, 
valamint a Checza-i, Presmich-i, Mozth-i, Hebethke-i és Moztische-i tize-
deket nem foglalták el hatalmaskodva, hanem azokat j gszerűen szerezték a 
Szt. Szék delegátusának színe e., ezért a bán is nekik ítéli azokat. D. f. III. 
prox. p. predictas oct. fe. B. regis Stephani, a. d. 1348. 
 
E.: – 
K.:  Katona, Hist. Crit. IX. 530–532. (355. szám); F. IX. 1. 632–633. (344. szám); 
Smič. XI. 486–487. (366. szám). 
R.: Bónis–Balogh 119. (1073. szám). 
 
 
580. 1348. szept. 3. 
Balázs prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-jé ek színe e. megje-
lenve Rakolch-i Balázs fia Benedek a maga és testvére (uterinus frater), Gapul 
(dict.) János nevében tiltja, hogy apjuk, Balázs Isep-i Mihály fiai: Jakab, Bar-
nabás, László és Pál v. bárki más elleni ügyeiben javaikat és birtokaikat bár-
milyen jogcímen elidegenítse. Nevezetteket tiltja az említett birtokok v. javak 
elfoglalásától. D. f. IV. prox. an. fe. Nat. virg. lor. Marie, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 85 277. (Sztáray cs. lt. 65.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. Dl. 377. (NRA. 767. 1.) 
2. Garai Miklós nádor, 1414. febr. 21. Dl. 9999. (NRA. 926. 16.) 
K.:  Sztáray I. 208. (111. szám) (E. alapján). 
R.: ZsO. IV. 1290. szám (Tá. 1. alapján).  
 
 
581. 1348. szept. 5. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Hedruh nb. Hedruhwar-i Miklós fia 
Miklós mr. udvari lovag (aule nostre miles) a maga és néhai testvére (frater 
carnalis), István mr. és fiai: Miklós, György, János és Mihály hűséges szolgá-
lataiért kérte, hogy mivel birtokaik és javaik rablók, tolvajok és más gonosz-
tevők állandó zaklatásának vannak kitéve, a király engedély zze, hogy a birto-
kaikon elfogott gonosztevők felett ítélkezzenek és őket megbüntethessék. A 
király az említettek érdemeit figyelembe véve a kérést teljesíti, és engedé-
lyezi, hogy az említett bűnözőket a pozsonyi, mosoni, győri és vasvári c.-k 
ellentmondását figyelmen kívül hagyva megbüntethetik, ill. birtokaikon kalo-
dát, akasztófát és más kínzóeszközöket tarthatnak. A király a jelen oklevél 
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visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. Bude, f. VI. prox. an. fe. 
Nat. virg. glor., a. d. 1348. 
 
E.: – 
Á.: Héderváry I. szerint I. Lajos király, 1366. 
K.:  HO. I. 205–206. (134. szám) (állítólagos E. alapján); Héderváry I. 41–42. (50. 
szám) (Á. alapján). 
Ford.: Mezey, Szöveggyűjt. 110. (magyar nyelvű). 
Megj.: mindkét K. szerint az oklevél relatio Johannis electi Wesprimiensis kan-
celláriai jegyzettel volt ellátva. 
 
 
582. 1348. szept. 6. 
A Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je jelenti Miklós nádornak (H), a kunok 
bírájának: Warda-i László fia János mr. idézésére vonatkozó korábbi okleve-
lének (l. 578. szám) megfelelő n Onarch-i János fia Péter nádori ember társa-
ságában famulus-át, Mihályt küldte ki tanúságtételre. A nádori ember vissza-
térve a monostor tanúságtevőjének jelenlétében elődta, hogy szept. 2-án (III. f. 
prox. p. fe. Decoll. S. Johannis Bapt.) Lazari-i János fia Tamást Chazou birto-
kán, szept. 4-én (V. f. sequenti) Franchyk fia Györg t Zonuk birtokán a fent 
említett János mr. ellenében a nádor jelenléte elé idézte, Tamást szept. 17-re 
(3. diem), Györgyöt szept. 18-ra (4. diem subsequentem oct. fe. Nat. S. Marie 
virg. terminos nunc venturos). D. sabb. prox. p. [oct.] fe. S. Johannis 
prenotatum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 895. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 168.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne Lazar névalak, más kö-
zépkori kéz írásával tárgymegjelölés, benne Zatmar névalak, kör alakú 
zárópecsét töredékei. 
Eml.: a 674. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 308–309. (228. szám) (a keltezést aug. 30-ra téve). 
Megj.: a [ ] közötti kiegészítés hátoldal alapján. 
 
 
583. (1348. szept. 7. e.) 
I. Lajos király nagyobbik pecsétjével ellátott általános érvényű nyílt megbízó-
levelet ad ki István mr. királyi notarius részére sz pt. 7-től egy év időtartamra. 
 
Eml.:  a 631. számú oklevélben. 




584. 1348. szept. 7. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt 
aug. 20-i oklevelének (l. 546. szám) megfelelően Jakab királyi ember társasá-
gában kórusának presbiter-ét, Balázst küldte ki tanúságtételre, akik vissza-
térve egybehangzóan elmondták, hogy aug. 26-án (f. VI. prox. an. fe. S. 
Egedii prox. preteritum) a királyi ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében 
vizsgálatot végzett Nógrád m. összes nemese körében, s megtudta az igaz-
ságot. E szerint Chythnek-i Péter aug. 14-én (in vig. d cti fe. Ass. virg. glor.) 
az említett embert a piacon elfogatta és szállására (hospitium) hurcoltatta, 
Domokos fia Domokos fiával, Istvánnal hatalmaskodva az említett szálláshoz 
mentek, és a fogoly kiadását követelték. Mikor ezt Péter megtagadta, Domokos 
a szállásról gyalázkodó szavakkal kiűzte, ez látván a kereskedők és idegenek 
Domokossal a szállásra törtek és Pétert meg akarták ölni, 5 famulus-a életét 
vesztette, és sokuk megsebesült, szállásán pedig sok kártétel történt, de ennek 
pontos mértéke nem volt megállapítható. D. die domin. prox. p. dict. fe. S. 
Egedii, a. d. prenotato. [1348.] 
 
E.: Dl. 4005. (NRA. 1537. 20.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, kör alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  AO. V. 222–224. (111. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
585. (1348. szept. 8. e.) 
Az egri kápt. oklevele értelmében Byry-i János fia Tamás mr. szept. 8-án (in 
fe. Nat. B. Marie virg.) 10 M. budai garasért és ft.-ért tartozik megváltani a 
kápt. színe e. Orosy-i Symon fia Imrétől a neki ugyanezért az összegért elzálo-
gosított Orosy-i birtokrészét. 
 
Eml.:  az 589. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
586. 1348. szept. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H, Je, Si, Apulia és Capua hercege, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, 
Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) a jelen nyílt oklevél révén hírül adja: egyik 
részről közte, másik részről Dandulo András velencei doge és a kommuna 
között békeszerződés jött létre, amelyet a jelen oklevél tartalmaz (l. 514. 
szám). A király a szerződést 20 bárójával és előkelőjével (proceres) együtt 
esküvel erősíti meg Lambertis-i Nicoletus, Velence erre a célra kiküldött 
követe e. 8 év időtartamra. Méltóságsor: Miklós nádor (H), a kunok bírája, 
István erdélyi vajda, Zolnok-i c., Olivér tárnokmr., János veszprémi és Miklós 
nyitrai választott és megerősített püspökök, Tatamerius [székes-]fehérvári 
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prépost, udvari alkancellár, Pál, királynéi tárnokmr., Triurus Miklós 
pohárnokmr., barsi c., Rivoalba [϶: Iwanka] asztalnokmr., Dénes lovászmr., 
Tamás volt vajda, Crasso-i és Kewe-i c., István [fia] Miklós Slavonia volt 
bánja, Loche fia András székelyispán, Brassow-i c., Péter [fia] Tamás liptói 
c., Cyko borsodi c., Phar Péter Vngvar-i c., Sos (dict.) László, királynéi 
asztalnokmr., István budai prépost, János gömöri és csongrádi [c.] és 
Leustachius királyi dispensator. A király a jelen nyílt oklevelet autentikus 
pecsétjével ellátva megerősíti. D. et actum in civitate nostra Budensi, 8. die
mensis Sept., a. 1348. supra scripto. A. 
 
E.: K. szerint a velencei „Pactorum” V. 215. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 314–316. (266. szám). 
R.: ZW. II. 57. (636. szám) (német nyelvű); Horváth J. 10. (80. szám); Doc. 
Trans. IV. 451. (650. szám) (román nyelvű). 
 
 
587. 1348. szept. 9. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt 
júl. 5-i oklevelének (l. 438. szám) megfelelő n István királyi ember társasá-
gában Miklóst, kórusának diakónusát küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy szept. 1-jén (f. II. prox. an. fe. Nat. B. virg.) a 
királyi ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében Vng m.-ben nemesektől, 
egyháziaktól és mindkét nemű közrendűektől megtudták az igazságot, E sze-
rint Jakou fia János a királyi parancslevélben foglaltakat a mondott napon 
véghezvitte. D. in crastino dicti fe. Nat. B. virg., a  d. prenotato. [1348.] 
 
E.: Dl. 85 278. (Sztáray cs. lt. 66.) Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tartalmi összefoglaló, benne Jakow névalak, kör alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  Sztáray I. 209–210. (112. szám). 
R.: Doc. Val. 112. (79. szám) (francia nyelvű). 
 
 
588. 1348. szept. 10. 
A somogy[-vári] Szt. Egyed-monostor konv.-jének színe e. megjelenve egyik 
részről Igal-i Feketheu (dict.) Péter a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák 
és Kasuk-i officialis-uk, Egyed fia Miklós nevében a konv. megbízólevelével, 
másik részről Abram fia László fia György, Zakch-i István fia Péter fia Do-
mokos mr. jobbágya a maga és apja, László, továbbá testvérei, Balázs, Péter 
és János nevében előadják, hogy a László és fiai által elkövetett károkozások, 
jogtalanságok, és kiváltképpen az említett apácák Kasuk-i kereskedő (institor) 
jobbágya, Jakab megölése ügyében fogott bírák közreműködése révén meg-
egyezésre jutottak, E szerint László és fiai Jakab megölése fejében 9 M.-t 
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fizetnek – a M.-t 5 széles bécsi dénár pensa-val számolva – részben készpénz-
ben, részben becsértékben Wapafew faluban. 4 és fél M.-t fizetnek Egyed fia 
Miklósnak okt. 6-án (in oct. B. Michaelis arch.), a másik 4 és fél M.-t pedig 
nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.). Ha az említett határidőket elmulasztják, két-
szeres összeget fizessenek. D. IV. f. prox. p. fe. Nat B. virg., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4008. (Mon. Poson. 50. 8.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán kör alakú 
zárópecsét töredékei. 
K.:  AO. V. 224–225. (112. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1997. 40. (204. szám). 
 
 
589. 1348. szept. 11. 
Az egri egyház kápt.-ja hírül adja: korábbi oklevelének (l. 585. szám) megfe-
lelően Byry-i János fia Tamás mr. szept. 8-án (in fe. Nat. B. Marie virg.) 10 
M. budai garasért és ft.-ért tartozott megváltani a kápt. színe e. Orosy-i Symon 
fia Imrétől a neki ugyanezért az összegért elzálogosított Orosy-i birtokrészét. 
A határnapon Tamás mr. nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, 
pedig Márton fia János famulus ura nevében a királyi k polnaispán megbízó-
levelével várt rá. D. 4. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 488. (Kállay cs. lt. 1300. 878.) Kissé szakadozott. Hátoldalán azo-
nos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Byri névalak, kör alakú 
zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (1785. ápr. 21-i hiteles Má.-ban.) 
K.:  – 
R.: Kállay I. 218. (952. szám). 
 
 
590. (1348.) szept. 12. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Mária konstantinápolyi császárnét: férje, Róbert 
konstantinápolyi császár és a szicíliai házból származó más főemberek kiszaba-
dítása érdekében Pistorio-i János mr.-t, a Traiectensis-i Szt. Megváltó-egyház 
dékánját, a pápa káplánját Mo.-ra (V) küldte [I.] Lajos királyhoz, valamint Erzsébet 
anyakirálynéhoz (V) és Johanna királynéhoz [!], majd pedig Tocco-i Lénárt nápolyi 
lovagot ugyanezen célból útnak indította, de a káplán nem jutott a király elé, a 
királynéknál sem ért el eredményt, a lovag pedig – akit időközben a császárnéhoz 
küdött – nem jutott el Mo.-ra. D. Auinione, II. Id. Sept., [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 142. 54r–v. (Df. 291 901.) 
K.:  Theiner I. 766. (1156. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Benedek A. 3952. szám (latin nyelvű). 
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591. 1348. szept. 12. Buda 
[I.] Lajos király (H, Je, Si, Apulia és Capua hercege, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, 
Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Tamás testvér álasztott milkói püspököt 
Dandulo András velencei doge-hez küldi, hogy színe e. a doge és 20 előkelő 
velencei polgár esküt tegyenek a király nevében Miklós választott és megerő-
sített nyitrai püspök, valamint Sándor fia János csongrádi és [gömöri] c. által 
megkötött békeszerződésre. D. Bude, f. VI. prox. p. Nat. virg. glor., a. d. 1348. 
 
E.: Wenzel, Dipl. Eml. II. szerint „Pactorum” V. 220. 
K.:  F. IX. 6. 36. (38. szám); Ljubić, Monumenta spect. hist. Slav. merid. III. 103; 
Wenzel, Dipl. Eml. II. 316–317. (266. szám); Densuşianu I/2. 8–9. (9. szám). 
 
 
592. 1348. szept. 13. [Nagy-]Kálló 
István és Mihály mr.-ek, Berzethe (dict.) Miklós mr. Zaboch-i c. alispánjai és 
a 4 szb. színe e. megjelenve Benedek fia László Thusyr-i nemes tiltakozik 
amiatt, hogy Zarka (dict.) Tamás fia Jakab Komoroud-i nemes szept. 10-én 
(IV. f. prox. p. fe. Nat. B. virg. glor. de novo preterita), amikor ő Warada-ról 
hazafelé tartott a közúton Lythka falu mellett, utóbbi Komoroud-ról kijőve 
több nyíllövéssel meg akarta őt ölni, egyik jobbágyát nyíllal életveszélyesen 
megsebesítette, lovával megtiporta úgy, hogy egyik ujját el is törte, mire László 
önvédelemből Jakabot karddal megsebesítette. Kérésére a nevezettek Chemev 
(dict.) Miklós Duge-i nemest küldték ki vizsgálatra, aki megtudta, hogy min-
den az elmondottaknak megfelelő n történt. D. in Kallou, sabb. prox. p. fe. 
prenotatum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 084. (Múz. Ta. Wenzel.) Erősen vízfoltos, szakadozott. Hátoldalán 
azonos éz írásával tárgymegjelölés, benne Komorowd, Twsyr névalakok, 
4 zárópecsét töredékei. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (Modern kori egyszerű Má.-ban magyar nyelvű 
regesztával.) 
K.:  – 
R.: Piti F., Szabolcs m. 112. (432. szám). 
 
 
593. 1348. szept. 14. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Sarus m.-i 
Rozkouan-i Chank fia Dobou a maga, testvérei és rokonai nevében tiltakozik 
amiatt, hogy értesüléseik szerint Tharkew-i Rycolphus mr. és fiai a velük 
szomszédos Petermezey, Doboumezey, Petromezey, Kesereumezey és 
Hosiomezey birtokaikat a határjelek megváltoztatásával, hj.-t követően a ma-
guk birtokaihoz csatolták. Fentieket és mindenki mást eltilt említett magatar-
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tásuktól, ill. privilégiumaikban foglalt kiváltságaik megsértésétől. D. in fe. 
Exalt. S. Crucis, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 085. (Múz. Ta. Szalay.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
594. 1348. szept. 14. 
Er…….. fia Vyd és ……… Pothok-i bírók és senator-ok, valamint a város 
hospes-ei színe e. megjelenve egyik részről Klára, …….. bognár [özvegye], 
Mihály anyja, e Mihály felesége, Chwka, Vörös (Rufus) Péter kereskedő 
(institor) özvegye, másik részről Gewla fia István kádár, Vörös Péter kereskedő 
gener-e, Klára előadja, hogy fia, Mihály feleségül vette Chwka asszonyt, aki 
szőlejének negyedét, amelyik a király hegyén Varaw fia László fia Pál szőleje 
mellett van a város felőli oldalon, férjének adományozta. Mihály pedig a szőlőt 
anyjának adta eladásra. Ennek árát Klára asszony Mihály lelke üdvére szánja. 
Ezért Klára az említett szőlő negyedet Vörös Péter kereskedő szintén megjelent 
leánya, Annus engedélyével ötödfél M. garasért eladja Gewla fia István kádár-
nak örök birtoklásra, ellentmondó nélkül, szavatosság vállalásával. Az összeg-
ből 2 M.-t Mihály akarata szerint a Keresztelő Szt. János-egyház papjainak, a 
maradék M.-kat pedig Pothok más egyházainak adja. Ennek megerősítésére 
pecsétjükkel ellátott oklevelet adnak ki. D. in fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 896. (Zichy cs. zsélyi lt. 219. 671. R.) Hiányos. Hátoldalán kerek 
zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.:  Z. II. 312–313. (230. szám). 
R.: Z. VII./1. 122. 
 
 
595. (1348. szept. 14.–nov. 1. között) 
Miklós nádor kéri a váradi kápt.-t, hogy Petenye fia Miklós v. Semyen-i 
Lengel (dict.) János v. Vythka-i András v. Tereche-i Nagy (Magnus) Jakab 
nádori ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelen-
létében a nádori ember Buthka-i Miklós fia Pált az említett collecta-k és aján-
dékok ügyében, valamint az említett bírság megfizetése céljából 3 m.-i vásá-
ron történő kikiáltással idézze a nádor jelenléte elé az utolsó kikiáltás 15. 
napjára (ad 15. diem diei ultime proclamationis publice), amikorra is az emlí-
tett kápt.-tól a fentiekről írásos jelentést kért. 
 
Eml.:  a 735. és a 909. számú oklevélben. 
K.:  – 
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596. (1348. szept. 15. e.) 
I. Lajos király Pelehthe-i János fia László elmondásából úgy értesült, hogy ab-
ban az időben, amikor apja, János az egri kápt. színe e. eladta Noghazar birtokot 
Fizer ~ Fizer-i (dict.) Mihálynak, már életben volt, bár zsenge korú volt, amint 
azt néhány nappal korábban (prox. diebus tunc preteritis) az egri kápt. színe e. 
az említett Mihály fia János procurator-a, Chapou (dict.) Miklós is előadta. A 
király ezért megparancsolja a kápt.-nak, hogy erről tegyen írásos jelentést. 
 
Eml.:  a 601. számú oklevélben. 
K.:  Károlyi I. 195–196. (129. szám). 
 
 
597. (1348. szept. 15. e.) 
János mr. borsodi főesp. oklevele értelmében Fyzeri (dict.) Mihály fia János 
mr. Nogazar birtok ügyében szept. 15-én (in oct. NaB. virg.) tartozik okle-
veleit bemutatni. 
 
Eml.:  a 606. számú oklevélben. 
K.:  Károlyi I. 176. (118. szám).   
 
 
598. (1348. szept. 15. e.) 
János mr. borsodi főesp. oklevele értelmében Lengen (dict.) János mr. 
Semyen-i nemes szept. 15-én (in oct. fe. Nat. S. Marie virg. iam preteritis) 
tartozik a főesp. színe elé állítani Semyen-i jobbágyát, Péter fia Jánost János 
és István, az egri iskolában tartózkodó scolaris-ok ellenében. 
 
Eml.:  a 696. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
599. (1348. szept. 15. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Warkun-i János fia Lothardus és famulus-a, Mody-i 
Balázs fia Gergely szept. 15-én (in oct. Nat. virg. glor. nunc preteritis) a kápt. színe e. 
harmad magukkal tartoznak esküt tenni Karcha-i Demeter fia János ellenében arról, 
hogy [1346.] márc. 25-én (sabb. prox. p. die medii Quadr., cuius nunc tertia preteriisset 
revolutio annualis) őt a közúton haladtában 4 életveszélyes sebbel nem sebezték meg, 
nem verték meg, lovakkal sem tapostatták meg, és az árokba sem dobták bele 
Lothardus frater-e, Homodeus megbízásából, és nem okoztak neki ezáltal 10 M. kárt. 
 
Eml.:  a 603. és a 632. számú oklevélben. 
K.:  – 
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600. (1348. szept. 15. e.) 
Pál c. országbíró oklevele értelmében Bery-i Tamás szept. 15-én (in oct. fe. 
Nat. B. virg.) tartozik bemutatni a váradi kápt. oklevelét a Szabolcs m.-i 
alispán és szb.-k ellenében. 
 
Eml.:  a 663. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
601. 1348. [szept. 15. v. u.] 
Az egri kápt. 1348. évi (a. d. 1348.) oklevele szerint [I. Lajos király] Pelehthe-i 
János fia László elmondásából úgy értesült, hogy abban az időben, amikor 
apja, János az egri kápt. színe e. eladta Noghazar birtokot Fizer ~ Fizer-i 
(dict.) Mihálynak, már életben volt, bár zsenge korú volt, amint azt néhány 
nappal korábban (prox. diebus tunc preteritis) az egri kápt. színe e. az említett 
Mihály fia János procurator-a, Chapou (dict.) Miklós is előadta. A király ezért 
írásban (litteratorie) (l. 596. szám) megparancsolta a kápt.-nak, hogy erről 
tegyen írásos jelentést. Erre a kápt. azt jelentette, hogy amikor szept. 15-én (in 
oct. fe. Nat. S. Marie tunc preteritis) Miklós püspök és a kápt. azt az ügyet 
kezdte tárgyalni, amely Zenthalberth-i László fia Márton felesége, Mortunus 
fia János leánya, Margit indított a püspök általános vicarius-ának színe e. 
leánynegyed ügyében Mihály fia János ellenében, Fizer-i János procurator-a, 
Chapou Miklós a kápt. jelenlétében ujjával Lászlóra mutatva azt mondta, 
hogy amikor Mortunus fia János Noghazar birtokot eladta Fizer (dict.) Mi-
hálynak, László már életben volt, bár zsenge korú vlt.
 
Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1351. máj. 12. Dl. 99 422. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 
Pelejthey cs. lt. Z. 41.) 
K.:  Károlyi I. 196. (129. szám). 
 
 
602. (1348. szept. 15.–okt. 18. között) 
Mihály Zaka-i pap idéző oklevele értelmében Lengen (dict.) János mr. 
Semyen-i nemes okt. 18-án (sabb., videlicet in fe. S. Luce ew.) János és Ist-
ván, az egri iskolában tartózkodó scolaris-ok ellenében tartozik esküt tenni 
arról, hogy Semyen-i jobbágya, Péter fia János nem volt, és most sincs nála. 
 
Eml.:  a 696. számú oklevélben. 





603. 1348. szept. 16. 
A pozsonyi egyház kápt.-ja hírül adja: Warkun-i János fia Lothardus és famu-
lus-a, Mody-i Balázs fia Gergely Miklós nádor (H), a kunok bírája oklevele (l. 
599. szám) értelmében szept. 15-én (in oct. Nat. virg glor. nunc preteritis) a 
kápt. színe e. harmad magukkal tartoztak esküt tenni Karcha-i Demeter fia János 
ellenében arról, hogy [1346.] márc. 25-én (sabb. prox. p. die medii Quadr., 
cuius nunc tertia preteriisset revolution annualis) őt a közúton haladtában 4 
életveszélyes sebbel nem sebezték meg, nem verték meg, lovakkal sem tapos-
tatták meg, és az árokba sem dobták bele Lothardus frater-e, Homodeus megbí-
zásából, és nem okoztak neki ezáltal 10 M. kárt. Nevez ttek az esküt az előírt 
módon letették. D. f. III. prox. p. dictas oct. Nat. virg. glor., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 48 561. (Üchritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 52.) Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Varkun névalak ke-
rek zárópecsét és pecsétfő töredéke, előbbinek hártyaszalagja. 
Eml.: a 632. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
604. 1348. szept. 18. 
Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt júl. 5-i okleve-
lének (l. 437. szám) megfelelő n az említett Rady-i Andornuk fia András 
királyi ember társaságában Jakab kóruspapot küldte ki tanúságtételre, akinek 
jelenlétében a királyi ember visszatérve előadta, hogy kiváltképpen Jezeneu 
birtok szomszédai körében vizsgálódva megállapította: Nogmyhal-i Jakou fia 
János a királyi parancslevélben foglaltakat véghezvitt . Mindezeket a kápt. 
tanúságtevője is megerősítette. D. f. V. prox. p. oct. fe. Nat. virg. glor., a. 
supradicto. [1348.] 
 
E.: Dl. 85 279. (Sztáray cs. lt. 67.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azo-
nos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.:  – 
 
 
605. 1348. szept. 19. Gyánt mellett 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: jóllehet Mihály fia Jánost, uterinus frater-ét, 
Miklóst, valamint Egyed fia Pétert Hont m. c.-e, alispánja és szb.-i levelesítet-
ték bűneik miatt, és ezért birtokaikat elvesztették, mivel azonban János és 
Péter a királytól kegyelmet kértek, aki megkegyelmezett nekik, Jánosnak és 
Miklósnak visszaadta Chepel birtokot és a Palasth birtok an lévő részüket, 
amelyet a király apja adott nekik cserében Zemered birtokukért, Péternek 
pedig Sember birtokban lévő részét. Többi birtokaikat még nem adja vissza. 
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János és Péter – a távollévő Miklós nevében is – megfogadták, hogy István 
erdélyi vajdával a tengerentúli részekre és a szicíliai királyságba mennek, és a 
királynak és a Szentkoronának szolgálnak. A király megparancsolja, hogy a 
nevezetteket az említett birtokokba Lukács fia Bened k udvari ifjú (iuvenis 
aule nostre) vezesse be. Megparancsolja továbbá az összes bírónak – kivált-
képpen a nádornak, az országbírónak és Hont m. c.-ének, alispánjának és szb.-
inak –, hogy a nevezetteket a levelesítés miatt háborgatni ne merészeljék. A 
király a jelen oklevelet a többi pecsét távolléte miatt a titkospecséttel pecsételi 
meg. D. prope villa Gyanth in loco venationis nostre, f. VI. prox. an. fe. B. 
Mathei ap. et ew., a. d. 1348. 
 
Á.:  Sági konv., 1405. jún. 23. > Zsigmond király, 1421. szept. 21. Dl. 43 514. 
(Múz. Ta. 1921. 6.) 
Tá.: 1. Bebek István országbíró, 1364. ápr. 7. Dl. 87 387. (Esterházy cs. her-
cegi ágának lt. 32. B. 86.) (E.-je nyílt oklevél vot.) 
2. Bebek István országbíró, 1364. ápr. 7. (Ugyanezen jelzet alatt.) 
3. Szécsi Miklós országbíró, 1370. jan. 9. Dl. 87 445. (Esterházy cs. her-
cegi ágának lt. 32. D. 184. NB.) 
4. Garai Miklós nádor, 1407. febr. 27. Dl. 87 783. (Esterházy cs. hercegi 
ágának lt. 32. EE. 341.) 
K.:  – 
R.: ZsO. VIII. 996. szám (Á. alapján). 
 
 
606. 1348. szept. 20. Eger 
János mr., [Bor]sod-i főesp., M[iklós] egri püspök lelkiekben általános 
vicarius-a hírül adja: korábbi halasztó oklevelének (l. 597. szám) megfelelően 
Fyzeri (dict.) Mihály fia János mr. Nogazar birtok ügyében – amelyet a már 
elhunyt Pelehthe-i Mortunos ~ Martunus fia János adott el a szintén elhunyt 
Fyzeri (dict.) Mihálynak az egri egyház kápt.-jának privilegiális oklevele ér-
telmében, és mivel Tarnuk (dict.) László fia Márton felesége, Martunus fia 
János leánya, Margit ebből kéri leánynegyedét – szept. 15-én (in oct. Nat. B. 
virg.) tartozott a említett oklevelet János mr. színe e. bemutatni annak eldön-
tése érdekében, hogy az úrhölgy Azar birtok eladásakor már megszületett-e, v. 
nem. A határnapon Mihály fia János bemutatta az oklevelet, s minthogy János 
mr. és ura, a püspök és a kápt. más testvérei dönteni kívántak az ügyben, Isep-i 
Mihály fia Jakab, az úrhölgy megfelelő megbízólevéllel előálló procurator-a a 
nevezettek kérdésére úgy válaszolt, hogy tanúkkal kívánja bizonyítani, hogy 
az úrnő a birtok eladásakor már életben volt, fentiek úgy döntenek, hogy az 
úrnő a tanúkat dec. 7-én (in oct. fe. S. Andree ap. iam venturis) állítsa eléjük 
igazát bizonyítandó. D. Agrie, 6. die termini prenotati, a. d. 1348. 
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E.: Dl. 99 420. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. lt. Z. 39.) Vízfoltos és 
hiányos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Tharnak, 
Perehthe, Fyzery névalakok, kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (2 páldányban készült újkori egyszerű Má.-ban.) 
K.:  Károlyi I. 176–178. (118. szám). 
R.: Bónis–Balogh 119. (1074. szám). 
 
 
607. 1348. szept. 20. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : Luka-i János fia Pál a király 
jelenléte e. maga ellenében perbe idézte Ond-i Lukács fia Lászlót, majd az ügy 
az országbíró több halasztó oklevelének értelmében [1347.] máj. 1-jére (oct. fe. 
B. Georgii mart., a. nunc prox. elapso) jutott. A határnapon Pál nevében a király 
megbízólevelével Mykocha ~ Mikocha fia Pál jelent meg, és László ellenében 
bemutatta az egri egyház kápt.-jának hj.-t tartalmazó oklevelét. E szerint a kirá-
lyi ember az egri egyház kápt.-jának tanúságtevője társaságában [1347.] febr. 
10-én (sabb. die prox. an. domin. Esto mihi, a. superi s expresso preterito) ki-
szállt a Zemplén m.-i Mazaondya ~ Mozaondya birtokra, a szomszédokat össze-
hívva jelenlétükben hj.-t végzett, majd János fia Pálnak akarta iktatni. Ekkor 
János pap, az Ond-i egyház rector-a Lukács fia László képviseletében az ikta-
tásnak ellene mondott, aminek János fia Pál tudni akart  az okát. Erre a Lukács 
fia László képviseletében az országbíró e. a királyi kápolnaispán megbízóleve-
lével megjelent Deseu fia László azt állította, hogy Lukács fia László az említett 
birtokkal kapcsolatban oklevelekkel rendelkezik, amelyek bemutatására idő-
pontot kért. Az országbíró ekkor elrendelte, hogy a felek a birtokkal kapcsolatos 
okleveleiket [1347.] júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. tunc prox. 
venturis) színe e. mutassák be. Majd az ügy halasztás miatt [1347.] okt. 6-ra (ad 
oct. fe. B. Michaelis arch., eodem a. transactas) jutott. A határnapon a felek 
személyesen megjelentek az országbíró színe e., és be akarták mutatni oklevele-
iket, de az országbíró békés megegyezésre szólította föl őket. A felek visszatér-
ve elmondták, hogy fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. E 
szerint Mazaondya és a vele szomszédos Ond birtokot – ami miatt Lukács fia 
László és Péter fia András, az említett János fia Pál rokona között szintén peres-
kedés volt – a felek összes haszonvételeikkel – az Ond-on lévő Szt. László 
király-kőegyházzal, sessio helyekkel, művelt és műveletlen szántóföldekkel, 
erdőkkel, berkekkel, malomhelyekkel és más haszonvételekk  – királyi embe-
rek közreműködésével, az egri egyház kápt.-jának tanúságtétele m llett 2 
egyenlő részre osztják, mások jogának sérelme nélkül. A felosztás u. Lukács fia 
László a neki jutott birtokfélből egy ekealjnyi művelt földet János fia Pál része  
mellett összes haszonvételeivel Pálnak ad rokoni szeretetből. János fia Pál en-
nek fejében Péter fia Andrással, rokonával szemben szavatosságot vállal Lukács 
fia László iránt. A felek egymással szemben kiadott okleveleiket – kiváltképpen 
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Drugeth Vilmos nádor párbajt előíró, valamint [IV.] Béla király (H) privilegiális 
oklevelét, János nádor oklevelét, és az egri egyház kápt.-jának utóbbit átíró 
oklevelét – hatálytalanítják. Ha valamelyik fél fiúutód nélkül hunyna el, a neki 
jutott birtokrészt a másik fél örökölje. Az országbíró írásban (scribentes) felkér-
te az egri kápt.-t, hogy a János fia Pál részéről kiszálló Iseph-i Mihály fia Jakab 
v. Mykocha fia Dénes v. Cheche-i Miklós fia János v. Myrk-i János fia Abram, 
ill. a Lukács fia László részéről megjelenő Menhardus fia Lőrinc v. Markus fia 
Domokos v. Gybarth-i János fia Miklós királyi emberek társaságában [1347.] 
nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf. nunc prox. preteritis) küldje ki tanúságté-
telre hites embereit, akik szálljanak ki Mazaondya és Ond birtokokra, osszák 
azokat 2 egyenlő részre, majd iktassák azokat a feleknek örök birtoklásra, má-
sok jogának sérelme nélkül, a fentiek szerint. Az országbíró minderről [1347.] 
nov. 25-re (ad 8. diem dictarum oct. fe. B. Martini conf.) írásos jelentést kért az 
egri kápt. oklevelében. Majd a jelentés visszahozatalát az országbíró okleve-
lével a felek akaratából máj. 1-jére (oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. elapsas) 
halasztotta. A határnapon egyik részről János fia Pál nevében Mykocha fia Pál 
királyi megbízólevéllel, másik részről Lukács fia László nevében Nagy 
(Magnus) Pál jelent meg a Lelez-i konv. megbízólevelével, és bemutatták az 
egri kápt. oklevelét. E szerint Lukács özvegye, László anyja a felosztáskor az 
egy ekealjnyi föld János fia Pál részére történő iktatásának ellene mondott, ezért 
a végső felosztást nem lehetett végrehajtani. Majd az ügyet megegyezés céljá-
ból aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.) halasztották. A határnapon egyik rész-
ről János fia Pál, másik részről Lukács fia László nevében Péter fia Pál jelent 
meg az egri kápt. megbízólevelével az országbíró e., és bemutatta az egri kápt. 
megegyezésről szóló másik nyílt oklevelét (l. 222. szám). E szerint az úrhölgy 
az egri kápt. színe e. ellentmondását visszavonta, és  földrészt János fia Pálnak 
adta örök birtoklásra. Az országbíró ismételten felkérte (scribendo) (l. 503. 
szám) az egri kápt., hogy a felperes részéről kiszálló Volthey-i László v. János 
fia Abram v. Mihály fia Jakab, ill. az alperes részről megjelenő Menhardus fia 
Lőrinc v. Markus fia Domokos királyi emberek társaságában aug. 29-én (f. VI. 
prox. p. oct. fe. B. regis Stephani nunc prox. preterita) küldje ki tanúságtételre 
hites embereit Mazaondya és Ond birtokok felosztására, amiről és az esetleges 
ellentmondókról a kápt. oklevelében szept. 5-re (ad 8. iem dicte divisionis) 
tegyen írásos jelentést. A határnapon egyik részről János fia Pál, másik részről 
Lukács fia László az országbíró e. megjelenve bemutatták az egri kápt. okleve-
lét (l. 569. szám). E szerint a kápt. a János fia Pál részéről kiszálló Mihály fia 
Jakab királyi ember társaságában János papot, a kápt. Szt. Máté-oltárának mr.-ét 
küldte ki tanúságtételre. A királyi ember visszatérve elmondta, hogy aug. 29-én 
kiszálltak az említett birtokokra, és a birtokokat fel akarták osztani, de a felosz-
tást bizonyos akadály miatt nem lehetett végrehajtani, a felek a megegyezést 
félretéve Ond birtokot – ahol Szt. László-kőegyház van –, valamint a sessio 
helyeket, legelőket, szőlőket – kivéve Mazaondya földet – békésen fölosztották 
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egymás között. E szerint Ond birtok É-i része az említ tt egyházzal, továbbá a 
birtok Ke-i része a Zerench folyón túl, valamint a körülötte lévő összes szántó-
föld, egy rét fele más tartozékokkal, épületekkel, curia-kkal és az említett egy-
ház patronatus-ában való résszel János fia Pálnak jutott örök birtoklásra. A bir-
tok másik fele Lukács fia Lászlóé lett szintén örök birtoklásra. A szántóföldeket 
a felek úgy osztották meg, hogy az É felőli rész a falu határaitól egy nagy hegy 
lábáig Pálnak jutott, a Dé felőli szántóföldek szintén a hegy lábáig Lászlóé let-
tek. A hegyen lévő szőlők Dé-i része Pálé, É-i része Lászlóé lett. A felek egy-
más jobbágyaitól sem tunella vámot, sem fertókat nem szedhetnek. Határok a 
sessio helyek között: Zerench folyó, rév, kis házsor (viculus), említett egyház 
cimiterium-a, az említett egyház szentélye, a falu nagy utcája (platea), 
Zeuleusvlcha nevű lakott viculus, amely Manak falu felé vezet. A szántóföldek 
határai: említett utca (vicus), Manak falu felőli szőlő, említett hegy lába. Szőlők 
és bokrok határai: említett hegy lába Sechk fia Domokos és Fábián fia Jakab 
szőleje között, említett hegy, ennek csúcsa. A felek Pál szántóföldjeit László 
szőleitől 6 földhatárjellel választották el. Az erdőket és berkeket közös haszná-
latban hagyták. A Pálnak jutott Dé-i rét fele, valamint a Lászlónak jutott É-i fél 
a felek utódainak is örök birtokába jut. A felek a fenti felosztást az országbíró 
3-szori kérdésére elfogadták, ezért az említett részeket az országbíró nekik ik-
tatja örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Erről autentikus függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, 16 die termini 
reportationis seriei prenotate, a. d. incarn. 1348. 
 
E.: Dl. 4017. (NRA. 1537. 24.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, zöld színű sodraton pajzs alakú ép függőpecsét. 
K.:  AO. V. 225–233. (113. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
608. 1348. szept. 21. Kőrös 
[Jakab mr.] kőrösi [c.] színe e. megjelenve [Sugu]l kőrösújfalui (Nova Villa 
Crisiensis) villicus, valamit [Balsan fia] Juan (Iwan), [Máté fia Sebestyén], 
Radeus (Radoy) fia [My]kuch (Mykecz), Wolcha (Vulcha) fia János, István 
fia Balázs, [Dragach] (Dragecz) fia Miklós és Nadaz (Nadez) fia [L]aurenk 
ugyanoda valósi esküdt polgárok bemutatták a csázmai egyház kápt.-jának 
nyílt oklevelét (l. 492. szám), amit a c. a nevezettek kérésére pecsétjével meg-
erősítve átír. D. in Crisio, in fe. B. Mathei ap. et ew., a. prenotato. [1348.] 
 
Á.: 1. Zágrábi kápt., 1354. máj. 12. HDA. Plemička opčina Sv. Jelena 
Koruska 7. (Df. 286 088.) 
2. Zsigmond király, 1408. márc. 12. > Marcali Dénes szlavón bán, 1422. jan. 
26. > csázmai kápt., 1424. febr. 3. > Zsigmond király, 1424. márc. 11. HDA. 
Kőrös város lt. 5. (Df. 267 985.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
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Má.: Dl. 36 204. (Kulujevics.) (19. sz.-i.) 
K.:  Smič. XI. 487–488. (367. szám).  
R.: Vjesnik 1904. 246–247. (8. szám); ZsO. IX. 88.szám. 
Megj.: a [ ] közötti részek a K. alapján történt kiegészítések.    
 
 
609. (1348. szept. 22. e.) 
I. Lajos király értesíti Berzethe (dict.) Miklós mr. Zabolch-i c.-t és alispánját, 
Mihályt, hogy Penket-i Tamás fia László királyi ember révén, a várad-
előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-jének tanúságtétele mellett 
színe elé idézi Wrus-i Symon fiait: Imrét és Pétert a címzettek ellenében. 
 
Eml.:  a 614. és a 615. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
610. 1348. szept. 22. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Moch fia Lukács fia Benedek udvari ifjút (iuvenis 
aule sue): korábbi utasítását – miszerint Sembel birtokot iktassa az ugyanoda 
valósi nemeseknek, akiket azonban időközben proskribáltak – hatályon kívül 
helyezi. Mivel Teuteus (Teutvus ~ Teuteus) ajtónállómr., pilisi c., visegrádi 
várnagy közlése szerint Sembel birtok őt és tesvérét, Wezzeus ~ Vezzeus 
(Vezzeus) mr.-t illeti, akik erről oklevelekkel rendelkeznek, a király megpa-
rancsolja, hogy a birtokot Benedek adja át a nevezett Teuteus és Vezzeus mr.-
eknek. Az említett nemesek a birtokot a jog útján követelhetik tőlük. D. Bude, 
f. II. prox. p. fe. B. Mathei ap. et ev. (eu.), a. d. 1348. 
 
E.: 1. Dl. 76 897. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 312.) Kissé vízfoltos. Hátolda-
lán más egykorú kéz írásával re atio Nicolai palatini feljegyés, vörös szí-
nű gyűrűspecsét maradványa. 
2. Dl. 87 226. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 32. B. 98.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával relatio Nicolai palatini feljegyés, vörös szí-
nű gyűrűspecsét maradványa. (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
Á.: Garai Miklós nádor, 1407. febr. 27. Dl. 87 783. (Esterházy cs. hercegi ágának 
lt. 32. EE. 341.) 
Tá.: 1. Bebek István országbíró, 1364. ápr. 7. Dl. 87 387. (Esterházy cs. hercegi ágának 
lt. 32. B. 86.) (E.-je a király gyűrűspecsétjével megpecsételt nyílt oklevél volt.) 
2. Bebek István országbíró, 1364. ápr. 7. (Ugyanezen jelzet alatt.) 
3. Szécsi Miklós országbíró, 1370. jan. 9. Dl. 87 445. (Esterházy cs. hercegi 
ágának lt. 32. D. 184. NB.) 
K.:  Z. II. 313. (231. szám) (E. 1. alapján). 
R.: Z. VII./1. 123. 
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611. 1348.szept. 22. 
Az [egri egyház kápt.-ja] jelenti [I. Lajos királynak]: itt átírt aug. 31-i oklevelé-
nek (l. 574. szám) megfelelően Komlosfalua-i János fia Miklós királyi ember 
társaságában János papot, az egri egyház Szt. Péter és Pál apostolok-oltárának 
minister-ét  küldte ki tanúságtételre, akinek jelenlétében a királyi ember vissza-
térve előadta, hogy vizsgálatot folytatva – kiváltképpen Wyfalu ~ Vyfa [!] és 
Veresalma birtokok szomszédai körében – kiderítette az igazságot. E szerint 
Mykch volt bán fia Loránd a királyi parancslevélben foglaltakat véghez vitte. A 
víz elvezetését és régi medrét a királyi ember és a kápt. tanúságtevője saját 
szemükkel látták. D. in quind. fe. Nat. S. Marie virg., [a. d. 1348.] 
 
Má.: Dl. 68 880. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 138.) (Egykorú egyszerű Má.-ban 
rajta 18. sz.-i kéz írásával írt tárgymegjelöléssel.) 
K.:  – 
Megj.: a szövegben a Zlawykfalua névalak Komlosfalua-ra javítva. Az oklevél 
1348. évi kelte a parancslevél, továbbá a 639. és 694. számú oklevelek alap-
ján állapítható meg. 
 
 
612. 1348. szept. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Zala-i (dct.) Péter bemutatta a nyitrai 
kápt.-nak a Nyitra m.-i Pothwarych birtok – amit a király neki adományozott 
– hj.-át és határainak leírását tartalmazó oklevelét kérve annak a király pecsét-
je alatt történő újbóli kiadását és érvényesítését. A király tekintetbe véve Péter 
hűséges szolgálatait, amellyekkel [I.] Károly királyt (H) és őt szolgálta – a 
hűtlenek által tartott Leua vár visszafoglalásakor vérét ontotta, az ország hatá-
rainak védelmében pedig a tatárok ellen küzdött vérét ontva, ahol tesvére bát-
ran harcolva esett el, mindezeket a király Péter ura, Lachk fia András mr. 
székelyispán, Bystricha-i és Brassow-i c. elmondásából tudta meg – 
Pothwarych birtokot összes haszonvételeivel és tartozékaival Péternek ado-
mányozza örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. A király az oklevél 
visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. Bude, f. IV. prox. p. fe. B. 
Mathei ew., a. d. 1348. 
 
Á.: 1. I. Lajos király, 1360. márc. 4. Dl. 105 756. (Vétel. 1965. 68.) 
2. I. Lajos király, 1364. máj. 7. Dl. 105 236. (Ernst gyűjtemény.) 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou oklt. XXXI. 808. szám.)  
 
 
613. 1348. szept. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli a szepesi egyház kápt.-jával: Zalona-i Loránd fia 
László elmondása szerint Gumur-i Botyz fia Miklós fia Jakab aug. 23-án (in 
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vig. fe. B. Bartholomei ap. nunc prox. preteriti) Berzete birtokáról kiindulva 
az ő Zedliche birtokára ment, 150 kalangya gabonáját hatalmaskodva elvette, 
és Berzete birtokára vitte a köztük folyó per függése idején. A király megpa-
rancsolja, hogy a kápt. Thereztene-i Gergely fia László v. ugyanoda valósi 
László fia Pál v. Waly-i Péter fia György v. Telekes-i Lőrinc fia Mihály v. 
ennek frater-e, Péter v. Lazew-i Lachk királyi ember társaságában küldje ki 
vizsgálatra hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember tudja meg az 
igazságot, majd a kápt. minderről tegyen írásos jelentést. D. Bude, f. IV. prox. 
p. fe. B. Mathei ap et ew., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 714. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
614. 1348. szept. 24. 
János prépost és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-je 
jelenti [I.] Lajos királynak (H): Berzethe (dict.) Miklós mr. Zabolch-i c. és 
alispánja, Mihály részére szóló és a konv. részére továbbküldött idéző okleve-
lének (l. 609. szám) megfelelő n Penket-i Tamás fia László királyi ember 
társaságában a konv. famulus-át, Mihály fia Miklóst küldte ki Wrus-i Symon 
fiai: Imre és Péter megidézésére, akik visszatérve egybehangzóan elmondták, 
hogy szept. 22-én (II. f. prox. an. fe. B. Mychaelis arch. prox. preteritum) a 
királyi ember Symon fiait Kallo birtokban lévő részükön okt. 6-ra (oct. 
eiusdem fe. B. Mychaelis arch. prox. venturas) a király jelenléte elé idézte 
Berzethe (dict.) Miklós mr. Zabolch-i c. és alispánja, Mihály ellenében. D. IV. 
f. prox. an. fe. B. Mychaelis arch. prenotatum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 489. (Kállay cs. lt. 1300. 883.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, benne Wrusy névalak, más egykorú kéz írásával feljegyzés, kör 
alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 219. (954. szám); Doc. Trans. IV. 451. (652. szám) (román nyelvű). 
 
 
615. 1348. szept. 24. 
János prépost és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-je 
jelenti [I.] Lajos királynak (H): Berzete ~ Berzeth (dict.) Miklós mr. Zabolch-i 
c. és alispánja, Mihály részére szóló és a konv. részé e továbbküldött idéző 
oklevelének (l. 609. szám) megfelelő n Penket-i Tamás fia László királyi ember 
társaságában a konv. famulus-át, Mihály fia Miklóst küldte ki Symien-i László 
fiai: Péter, Miklós és Mihály megidézésére, akik visszatérve egybehangzóan 
elmondták, hogy szept. 22-én (II. f. prox. an. fe. B. Mychaelis arch. prox. 
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preteritum) a királyi ember László fiait Kallo birtokban lévő részükön okt. 6-ra 
(oct. eiusdem fe. B. Mychaelis arch. prox. venturas) a király jelenléte elé idézte 
Berzethe (dict.) Miklós mr. Zabolch-i c. és alispánja, Mihály ellenében. D. IV. 
f. prox. an. fe. B. Mychaelis arch. prenotatum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 490. (Kállay cs. lt. 1300. 882.) Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, kör alakú zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 218. (953. szám); Doc. Trans. IV. 451. (651. szám) (román nyelvű). 
 
 
616. 1348. szept. 25. Buda 
János választott és megerősített veszprémi püspök, királyi udvari kancellár, 
királyi kápolnaispán 1348. szept. 25-én Budán (Bude, f. V. prox. an. fe. B. 
Mychaelis arch., a. d. 1348.) kiadott, saját és a veszprémi kápt. függőpecsétjé-
vel megerősített privilegiális oklevele szerint a püspök a kápt. tanácsára az 
egyház Zala m.-i Naztre birtokát, valamint a Beren birtok határai között lévő 
malomhelyet, amelyet egykor Kuzepmalum-nak hívtak, összes haszonvé-
teleikkel és tartozékaikkal Pál fiainak: Balázsnak és Mihálynak, a néhai 
György, örsi egyház prépostja testvéreinek adja örök birtoklásra cserében Pál 
fiai ugyanezen m.-ben fekvő Bodon birtokáért, amelyet azok a Zala-i Szt. 
Adorján vértanú-monostortól és apátjától ugyanezen egyház nemes jobbágyai 
módjára birtokoltak. Pál fiai vállalták a szokásos szolgálatok teljesítését a 
püspöknak a cserében kapott birtok u. A felek egymás iránt kölcsönösen szava-
tosságot vállaltak. A püspök pedig kötelezte magát, hogy a Pál fiai által a zalai 
egyház konv.-jének Bodon birtok u. járó census-t megfiz tteti.  
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1370. febr. 5. Veszprémi rseki és főkápt. lt. Ok-
levelek. Nostre 3. (Df. 200 263.) 
K.:  – 
R.: Veszp. Reg.: 165. (408. szám). 
 
 
617. 1348. szept. 25. Buda 
Zala-i (dict.) Péter mr. hírül adja: Csanád esztergomi érsek, örökös esztergomi 
c. azt a kegyet gyakorolta vele szemben, hogy Pathwarycz ~ Pathuarycz ~ 
Pathwaricz nevű lakatlan és egyház nélküli birtokából v. földjéből, amely az ő 
nyitrai tizedkerületében (cutellus) van Cseho. (regnum Bohemie) határvidé-
kén, és ahol újabban egy lakott curia található, az innen évente az érseknek 
járó tizedet 12 ft. fejében elengedi, ezért az évente nov. 11-én (in fe. B. Marti-
ni conf.) 12 ft.-ot már meg is fizette az érseknek Amennyiben a jobbágyok 
száma az említett bitokon növekszik, akkor is csak 12 ft.-ot kell fizetnie azzal 
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a megkötéssel, hogy ha fizetési határidőt elmulasztaná, kétszeres összeget kell 
fizetnie, továbbá elveszíti a kedvezményt. A tizedet az említett birtokon az 
érsek tizedszedői a többi nemesi falu szokásaival megegyező módon vetik ki 
és hajtják be, kivéve a jelen évet, amelynek tizedeit az érsek elengedte, a jö-
vőben pedig a fenti módon fogja neki megfizetni. D. Bude, f. V. prox. an. fe. 
BB. Cosme et Damiani mart., a. d. 1348. 
 
E.: EPL. Acta radicalia O. 5. (Df. 248 442.) Vízfoltos. Hátoldalán 16. és 18. sz.-i 
kezek írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
618. (1348. szept. 26. e.) 
I. Lajos király megparancsolja a székesfehérvári kápt.-nak, hogy Kolos frater-e, 
Lachk és Lőrinc fia János királyi emberek társaságában küldje ki tanúság-
tételre hites emberét a zalai konv. Tapolca birtokára. 
 
Eml.:  a 628. számú oklevélben. 
K.:  –  
 
 
619. 1348. szept. 26. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a váradi egyház kápt.-ját: Lazar-i 
Tamás fia János mr. és fia, Tamás [1347.] szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. 
glor. in a. prox. transacto preteritis) a király, a nádor és a váradi kápt. okleve-
lei értelmében Warda-i László fia János mr. ellenéb 186 M.-ban marasztal-
tatott el. Ebből 55 és fél M.-t Tamás fia János mr. a jelen szept. 15-én (in 
presentibus oct. fe. Nat. virg. glor. prescripto) tartozott megfizetni úgy, hogy 
további birtokrészek eladása céljából újabb halasztást már nem kérhet, amint 
ez a nádor korábbi okleveléből (l. 255. szám) is kitűnik. A határnapon Warda-i 
László fia János mr. nevében a Lelez-i konv. megbízólevelével Ibrun-i Albert 
fia Pál jelent meg, ekkor Tamás fia János előadta, hogy az 55 és fél M.-t kész-
pénzben nem tudja megfizetni, de kész Balasey birtokát bárki ellentmondását 
figyelmen kívül hagyva János mr.-nek adni, ha pedig a birtok becsértéke nem 
éri el az összeget, akkor kész azt más birtokaiból kiegészíteni és László fia 
János mr.-t azok birtokában megtartani, amíg vissza nem tudja azokat váltani 
tőle. Ugyanis összes javait Kurum ~ Korum (dict.) Péter és Zala (dict.) Péter 
hatalmaskodva elvették tőle, aminek igazolására bemutatta Wgacha m. szb.-
inak ápr. 2-i (f. IV. prox. p. domin. Letare, a. in presenti) vizsgálatról szóló 
oklevelét (l. 150. szám) a királyhoz. E szerint Korum (dict.) Péter és Zala 
(dict.) Péter az említett János mr. 5 lovát és számos egyéb dolgát hatalmas-
kodva elvették, 2 fiát pedig megsebesítették. E miatt János mr. nem tudja az 
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említett összeget készpénzben megfizetni. A nádor az ország báróival és ne-
meseivel együtt, a felek egyetértése mellett úgy dönt, hogy a kápt. a nádori 
emberek társaságában [1349.] márc. 4-én (in oct. diei Cynerum nunc venturis) 
küldje ki tanúságtevőjét, akik szálljanak ki Balasey birtokra, a szomszédokat 
összehívva a felek v. képviselőik jelenlétében a birtokot 55 és fél M. becsérték 
fejében iktassák László fia Jánosnak addig, míg Tamás fia János mr. ugyan-
ezért az összegért meg nem váltja. Ha a birtokot ellentmondó nélkül nem tud-
ja Jánosnak iktatni, v. a birtok nincs 55 és fél M. értékű és János nem akarja 
azt más birtokaiból pótolni, ill. László fia János mr. nem akarja azokat elfo-
gadni, akkor Tamás fia János mr. köteles az 55 és fél M.-t [1349.] márc. 11-én 
(8. die predictarum oct.) a nádor színe e. László fia János mr.-nek készpénz-
ben megfizetni, amit Tamás fia János önként vállalt. A nádor elrendeli, hogy a 
kápt. [1349.] márc. 4-én (in dict. oct. diei Cinerum) a László fia János mr. 
részéről kiszálló Tebrenthe-i Petenye v. Baka-i Mihály v. Petry-i Miklós fia 
Petew, ill. a Tamás fia János mr. részéről megjelenő Cedrek-i Akus v. 
Dabolch-i Kelemen v. …….. Miklós nádori emberek társaságában küldje ki 
tanúságtevőit a fentiek végrehajtásához, majd tegyen minderről [1349.] márc. 
11-én (ad 8. diem predictarum oct.) írásos jelentést. D. Bude, 12. die termini 
prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 898. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 162.) Hiányos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tartalmi összefoglaló, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  Z. II. 314–317. (232. szám). 
R.: Z. VII./1. 123. 
Ford.: Doc. Trans. IV. 452–454. (653. szám) (román nyelvű). 
 
 
620. (1348. szept. 27. e.) 
I. Lajos király utasítja a bácsi kápt.-t, hogy szept. 27-től (a fe. BB. Cosme et 
Damiani mart. prox. nunc preterito) 1 évig Theuteus ~ Teutos ~ Theutos 
ajtónállómr. ügyeiben tartozik kiküldeni tanúságtevőjét. 
 
Eml.:  a 670. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 298. (216. szám). 
 
 
621. 1348. szept. 27. 
A nyitrai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt aug. 22-i 
oklevelének (l. 554. szám) megfelelő n Deser-i Donch királyi ember társasá-
gában János mr. trencséni főesp.-t, nyitrai kanonokot küldte ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy szept. 20-án (sabb., sc. in vig. 
fe. B. Mathei ap. et ew. prox. preteriti) kiszálltak z említett Trencsén m.-i 
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Dulow ~ Dulou birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben a királyi 
ember hj.-t és birtokvisszavételt végzett, majd az említett Jánosnak és 
Györgynek akarta iktatni, amikor Lengel (dict.) János famulus ura, Lukács 
mr. Oruzlankw-i várnagy nevében Dulou birtok egy részének visszavétele és 
iktatásakor ellentmondott, az említett János azonban nem engedte, hogy a 
királyi ember a várnagyot megidézze. Ezt követően a birtok másik részére 
mentek, ahol most Og (dict.) Péter fiai: Fülöp és Jakab, valamint rokonuk 
(proximus), István lakik, és amely birtokfelet ők már régóta birtokolnak, most 
azonban a részt átadták Jánosnak és Györgynek, akiket rokonaiknak (cognati) 
mondtak. Erre a királyi ember a birtoknak ezt a felét Jánosnak és Györgnek 
iktatta. Mivel az említett Fülöp, Jakab és István a föld másik felének visszavé-
telekor és iktatásakor ellentmondott, a királyi embr János és György ellené-
ben nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. nunc venturas) a király jelenléte 
elé idézte őket. Továbbá az említett Fülöp, Jakab, István, valamint frater-ük, 
Bálint testvér zobori perjel a kápt. színe e. (sub nostri presentia) a királyi em-
bert tiltották azon birtokrészük elvételétől és iktatásától, ahol most laknak 
mondván, hogy azt nem is Dulou-nak, hanem Kusgor-nak hívják, és nem tar-
tozik Jánoshoz és Györgyhöz. D. in oct. fe. supradicti, a. d. ut supra. [1348.] 
 
E.: Dl. 72 821. (Szulyovszky-Sirmiensis cs. lt. 6.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Péter de Kysgor minősítése, István pedig mint e Péter 
fia, Fülöp és Jakab testvére szerepel, kerek zárópecsét nyoma. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
K.:  – 
 
 
622. 1348. szept. 27. Troyes 
Taranto-i Lajos értesíti a firenzei köztársaságot arról, hogy 5 gályát küldött ki 
Sclavonia blokád alatt tartása, valamint további 7, ill. még 5 gályát pedig Ná-
poly visszafoglalása céljából, de a mindenütt dühöngő járvány a költségeket 
nagy mértékben megnövelte. D. Troye, die 25. Sept., II. ind. 
 
E.: K. szerint a firenzei lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 321–322. (269. szám). 
 
 
623. (1348.) szept. 28. Buda 
[I.] Lajos király (H) (1348.) szept. 28-án Budán, (in domin. prox. an. 
predictum fe. B. Michaelis arch. Bude) gyűrűspecsétje alatt kiadott nyílt okle-
vele szerint a király megparancsolta a nádornak, hogy mivel Michk volt bán 
fia István mr. királyi szolgálatban a tengerentúli részeken tartózkodik, és peres 
ügyeiben nem tud a nádor színe e. megjelenni, [1348.] okt. 6-tól 1 évre (ab 
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oct. fe. B. Michaelis arch. tunc venturis usque altr m revolutionem earundem 
oct., sc. per anni circulum) halassza el azokat bármiféle büntetés nélkül, a 
korábbi állapot fenntartása mellett. 
 
Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1356. jan. 24. Dl. 4593. (NRA. 569. 36.) 
K.:  AO. VI. 425–426. (271. szám). 




624. 1348. szept. 28. 
A. 1348., die 28. Sept. A velencei államtanács gondoskodik arról, hogy a ma-
gyar (V ~ H) királyhoz hasonló módon a velencei doge is 20 előkelő társasá-
gában tegyen esküt a békeszerződés megtartására a király követeinek jelenlét-
ében, és erről nyílt oklevél kiadására kerüljön sor. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 317–318. (266. szám). 
 
 
625. (1348. szept. 28–okt. 2. között) 
Dandulo András velencei doge átírja és esküvel erősíti meg az [I.] Lajos ki-
rály (H, Je, Si, Apulia és Capua hercege, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., 
mont. S. Angeli d.) és közte aug. 5-én létrejött békeszerződést (l. 514. szám). 
 
E.: K. szerint „Pactorum” V. 221. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 318–319. (266. szám). 
Megj.: a datálás az 624. és 633. számú oklevelek alapján. 
 
 
626. (1348. szept. 30. e.) 
I. Lajos király nyílt oklevélben poroszlónak rendeli Emen-i Adam (dict.) Mik-
lós királyi embert Theutheus ajtónállómr. ügyeiben az egész év időtartamára 
(per anni circulum). 
 
Eml.:  a 690. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 319. (236. szám). 
 
 
627. 1348. szept. 30. Vasvár 
János testvér, a prédikátorok rendje mo.-i (H) provincia-jának perjele Kuchk-i 
Dénes fia Mihály, felesége és gyermekei részére a rend által elért kegyelmeket 
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biztosítja. Ennek tanúságtételéül a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. 
D. in Ferreo Castro, ultima die mensis Sept., a. d.1348. 
 
E.: Dl. 103 272. (Batthyány cs. lt. Miscellanea obvia 3.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  Iványi, Dom. lev. 35. (3. szám); Bgl. V. 204–205. (202. szám). 
 
 
628. 1348. szept. 30. 
A [székesfehérvári kápt.] 1348. szept. 30-i (2. die fe. B. Mychaelis arch., a. d. 
1348.) zárt oklevele szerint [I.] Lajos király korábbi parancslevelének (l. 618. 
szám) megfelelően Miklós presbiter káplán, Kolos frater-e, Lachk és Lőrinc 
fia János királyi emberek társaságában Sclavus István mr. kanonokot küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy szept. 26-án (f. VI. prox. an. 
dict. fe. B. Mychaelis arch.) kiszálltak a zalai konv. Tapolca ~ Tapolcha (Tá. 
2.: Thapulcha, Tá. 4.: Tapulcha) birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlét-
ükben elválasztották azt Mór fia Simon Zegligeth (Zeglygeth) birtokától a 
[IV.] Béla király privilégiumában szereplő határok szerint, [I.] Lajos király 
Tapolcha-i népei, jobbágyai és Mór fia Simon Zegligeth-i várnagya, Henrik 
fia János jelenlétében. 
 
Tá.: 1. Perényi Péter országbíró, 1421. nov. 20. Veszprémi érseki lt. Oklevelek. 
Tapolca 3. (Df. 200 414.) 
2. Perényi Péter országbíró, 1421. nov. 20. Dl. 24 794. (NRA. 921. 6.) 
3. Perényi Péter országbíró, 1421. nov. 20. Dl. 87 959. (Esterházy cs. hercegi 
ágának lt. Repositorium 99. 6. 79.) (1754. ápr. 6-i hiteles Má.-ban.) 
4. Székesfehérvári kápt., 1424. máj. 20. Veszprémi érseki lt. Oklevelek. Ta-
polca 5. (Df. 200 416.)  
5. Kompolt István országbíró, 1424. jún. 17. Dl. 87 978. (Esterházy cs. 
hercegi ágának lt. Repositorium 99. 6. 80.) (Az eltérő névalakokat záró-
jelben adjuk.)  
K.:  – 
R.: Veszp. Reg.: 166. (409. szám) (Tá. 1–3. alapján); ZsO. VIII. 1166. szám (Tá. 




629. 1348. szept. 30. Kőrös 
Jakab kőrösi c., valamint Dénes fia Péter, Miklós fia László, Jakab fia Miklós és 
György fia András c.-ek, szb.-k színe e. megjelenve Jakab fia Pál mr. fiai: Já-
nos, Mihály, Péter és Dénes tiltakoznak amiatt, hogy apjuk, Pál mr. 
Takachfeulde és más birtokokban lévő részeiket el akarja idegeníteni. Apjukat 
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az elidegenítéstől, mindenki mást a birtokrészek elfoglalásától eltiltanak. Ennek 
tanúságtételéül fentiek a jelen, autentikus pecsétjükkel ellátott oklevelet adják 
ki. Actum et d. in Crisio, 2. die fe. B. Mychaelis arch. arch. [!], a. d. 1348. 
 
Á.: Cudar Péter szlavón bán, 1376. szept. 15. A. HAZU. Diplomata latina 2. 3. 
(Df. 230 168.) 
K.:  Smič. XI. 488. (368. szám). 
 
 
630. 1348. szept. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-jének színe e. megjel nve Barlyat-i 
Herbordus fia Márk ura, Tuteus királyi ajtónállómr. nevében bemutatott 3 
nyílt oklevelet kérve azok privilegiális oklevélben történő átírását, amit a 
konv. a jelen, függőpecsétjével ellátott oklevéllel teljesít. D. a. d. 1348., 
mense Sept., Ottó lévén a perjel, Pál testvér a dékán, Péter testvér az őrszerze-
tes, János testvér a cantor. 
 
E.: Dl. 76 899. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 305.) Hátoldalán tárgymegjelölés, 
benne Hodus névalak, függőpecsétje elveszett. 
K.:  Z. II. 309–311. (229. szám). (Az átírt okleveleket l. Z. I. 546–547. old. 523. 
szám, Anjou-oklt. XXIV. 214. szám és uo. XXV. 398. szám.) 
R.: Z. VII./1. 122.; Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 138. (197. szám); Fenyv si, 
Tolna 108. (208. szám).   
 
 
631. 1348. okt. 1. 
Pál prépost és a Hothuon-i Szt. Margit szűz és vértanú-egyház konv.-je jelenti 
[I.] Lajos királynak (H): István mr., speciális királyi notarius részére kiadott, 
nagyobbik királyi pecséttel ellátott, általános érvényű nyílt megbízó okleve-
lének (l. 583. szám) – amely szept. 7-től egy évig érvényes (a vig. Nat. virg. 
glor. nunc preteriti usque revolutionem annuali) – megfelelően Myse-i Sykusd 
fia Mihály királyi ember társaságában János testvér őrszerzetest küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy szept. 7-én 
Péter fia Gergely fia Miklós mr.-t Gyanda birtokán megidézték az említett 
István mr. notarius ellenében a király jelenléte elé nov. 8-ra (oct. fe. OO. SS. 
nunc venturas). D. 4. die citationis prenotate, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4009. (NRA. 1698. 61.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 




632. 1348. okt. 1. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája korábbi bírói oklevele (l. 599. szám) szerint 
Warkun-i János fia Lothardus és famulus-a, Balázs fia Gergely szept. 15-én 
(in oct. fe. Nat. virg. glor.) harmad magukkal a pozs nyi egyház kápt.-jának 
színe e. tartoztak esküt tenni Karcha-i Demeter fia János ellenében arról, hogy 
3 évvel korábban egy szombati napon (sabb. prox. cuius tempore 
propositionis eorum tertia preteriisset revolutio annualis) Jánost a közúton 
haladtában 4 életveszélyes sebbel nem sebesítették meg, nem verték meg, 
lóval nem tiportatták, és nem dobták az árokba Omodeus tanácsára, és mind-
ezek által nem okoztak Jánosnak 10 M. kárt. Ezt követően minderről a kápt. 
oklevelében szept. 22-re (8. die depositionis dicti iuramenti) jelentést kellett 
tenni. A határnapon Lothardus és Gergely nevében a pozsonyi kápt. megbízó-
levelével Dees fia Dénes jelent meg, és bemutatta a pozsonyi kápt.-nak az 
eskü letételéről szóló oklevelét (l. 603. szám). E szerint a neveztt k az előírt 
módon letették az esküt. A nádor a jelen oklevéllel felmenti őket kötelezett-
ségük alól. D. Bude, 10. die reportationis seriei pr missorum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 48 562. (Üchritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 53.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét lenyomata, apró töredékei. 
K.:  – 
 
 
633. 1348. okt. 2. 
A. 1348., II. ind., mensis Oct. 2. A velencei államt nács nyilvánosságra hoz-
za, hogy [I.] Lajos király (H) és Velence között békeszerződés megkötésére 
került sor 8 év időtartamra, amely vonatkozik Pál Cliscia-i, Scardona-i és 
Dalmisia-i c.-re is. Felszólítják Velence összes polgárát a béke megtartására. 
 
E.: K. szerint a velencei nagy lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 319–320. (266. szám). 
 
 
634. 1348. okt. 2. Veszprém 
1348. okt. 2-án (a. Incarn. 1348., 2. die mensis Oct.) János választott és meg-
erősített veszprémi püspök, királynéi kancellár, a kánonjog licenciatus-a, [I.] 
Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja a király parancsára a 
tengerentúli részekre készülve szerzett javairól végrendelkezik. A veszprémi 
Szt. Mihály-egyházra hagy 12 ezüst csészét (scutella) az egyház építése céljá-
ra. Továbbá az Úr lábon álló keresztjét, 3 bíbor ruhadarabot, 1 sodrott gyapjú-
ból (exametus) való ruhadarabot, valamint 2 ezüst korsót (ampulla) hagy 
ugyanerre a célra. Továbbá 1 nagy ezüst tálat (bacile), amelyben a kápt.-beli 
testvérek lábát kell megmosni nagycsütörtökön (in die Cene d.). Továbbá azt 
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a 400 ft.-ot, amellyel a pécsi püspök tartozik neki. Továbbá azt a 790 ft.-ot, 
amivel István mr. pécsi kanonok tartozik neki a Baranya-i tizedek fejében, 
amelyeket a pécsi püspöktől vett haszonbérbe, és a saját pénzéből megfizetett 
a püspök oklevelének tanúsága szerint. Továbbá összes teljes missale-ját 
(plenaria) és 2 kis tálját adják a veszprémi egyház kincstárának. Az elefánt-
csont szelencében lévő dolgokat a gyöngyökkel és egyebekkel együtt adják az 
említett egyháznak püspöksüveg rendelése céljára. Továbbá a pásztorbotfő  
(caput baculi), a kis tőrt (sicula) és a szenteltvízhintőt szintén adják az említett 
egyháznak együtt az összes kendővel (corporalia). A király szabójánál, Mik-
lósnál lévő ünnepélyes oltárkendőt (palla) és díszítéseit – amelyeket a veszp-
rémi egyház javaiért vásárolt – adják vissza az említ tt egyháznak. A zálog 
címén a püspököt illető Boklar falut is erre az egyházra hagyja, értéke 200 ft., 
ha a falut ura visszaváltja, a pénzt az említett egyház építésére hagyja. Az 
ezüstből való szentségtartót (opus ciboriacum) a pécsi egyházra hagyja 10 
másik régi ……..-vel, amiket adjanak a pécsi püspöknek, mert azok egyházá-
hoz tartoznak, az újért, ami közepes értékű volt és elpusztult, adjanak 12 ft.-
ot. Szép (pulchra) bibliája is a pécsi egyházé legyen. Továbbá a[dassék] 
…….. a pécsi várnak. Továbbá azt a 200 ft.-ot, amellyel rokona, ……..elecus 
mr. tartozik neki, és amelynek visszafizetésére ígéretet tett, amikor kéri. 
Továbbá a másik, aki a nevében kért …….. Továbbá 50 ft., amivel Mátyás 
mr., a pécsi püspök frater-e tartozik neki, az említett Szt. János-egyházé le-
gyen. Szép missale-ja egy oltárkendővel (indumentum altaris) …….. diakó-
nusi és szubdiakónusi …….. kis bibliájával ugyaneze egyházé legyen. Az 
említett 150 ft., amelyet a Szt. János-egyháznak hagyott, az említett egyház 
szükségleteire fordíttassék. Továbbá van …….. magas lábakkal teljesen 
arannyal borítva, amelyekből 5 adassék a prédikátor testvérek Gara-i monos-
torának építésére 100 ft.-tal, amelyet a Kenispergh-i vám jövedelemből kell 
kifizetni. Továbbá egy hordozható serleg, amelyet a váradi kápt.-tól kapott, 
adassék a Gara-i Szt. Pál-egyháznak. A fennmaradó 2 jobb és súlyosabb ser-
leget apjának és anyjának hagyja. Továbbá 10 csészét hagy …….. nála zálog-
ban lévő dolgokat adják vissza nekik. Továbbá 3 aranyozott és 3 nem aranyo-
zott korsót is adjanak ugyanezeknek 2 jobb tállal, a többi korsóit egyenlő 
arányban osszák szét 4 leánytestvére (sorores uterine) között. Továbbá 6 ara-
nyozott széles serlege apjáé és anyjáé legyen. A másik ugyanilyen 6-ot leány-
testvérei közzött osszák szét. Továbbá 6 csészét hagy testvérének, István mr. 
zalai c.-nek, 4-et pedig unokaöccsének, az említett István mr. fia Pálnak. Régi 
korsói közül egyet testvérének, egyet pedig Pálnak rendel. Egy serleget, 
amellyel …….. a mágnások színe e. szokott ……. szállítani, hogy …….. 
adassék testvérének, és egy másik hasonló unokaöccsének. Pest m.-i B…….. 
faluja, amely zálogban van nála Cimba (dict.) István fia Petew mr.-től, azon a 
jogon, amellyel ……. Batha-i Mihály mr. fia Pálnak. Háromlábú régi kis 
ezüst serlegét szép díszítéssel unokahúgának, István mr. leányának hagyja 
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…….. és aranyozott kupáját. Azt az 500 ft.-ot, amivel Miklós volt bán tartozik 
neki, annak az unokahúgának hagyja, akit …….. e bán fia. Továbbá berende-
zett házának kárpitjai (indumenta) és díszítései (ornamenta) a végrendelet 
végrehajtói által osztassanak föl unokahúgai, leánytestvéreinek leányai között, 
ugyanezen végrehajtókra bízza szőleit …….. egyéb javait. A végrendelet vég-
rehajtói a következők legyenek: Miklós egri püspök, Tamás volt vajda, most 
[K]ewe-i c., László, az esztergomi Szt. György-egyház prépostja, János püs-
pök vicarius-a. Az előbb elmondottak Balázs fehérvári főesp. kezénél, a kirá-
lyi kápolnaispáni tisztségben a püspököt helyettesítőnél találhatók utóbbi há-
zában Budán, ill. a Szt. János-kolostorban, ahová a püspök parancsa szerint be 
kell szállítani azokat. Ennek tanúságtételéül a jelen oklevelet – nagyobbik 
pecsétjének távollétében – gyűrűspecsétje és a kápt.-beli testvérek nagyobbik 
pecsétjének felfüggesztésével erősíti meg. Scriptum autem est hoc testa-
mentum Wesprimii, die et a. prenotatis, 2 példányba. 
 
E.: Veszprémi érseki lt. Veszprémi székeskápt. m. lt. Oklevelek 21. (Df. 
200 906.) Erősen vízfoltos és hiányos. A Fk.-en megpecsételésre utaló nyom 
nem látható.  
K.: Gutheil, Veszprém 131–133. (84. szám).  
 
 
635. 1348. okt. 3. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Scepus m. c.-ét, alispánját és szb.-it: a szepesi 
egyház kápt.-jának panasza szerint Gellért fia Miklós fiai: Konth (dict.) Peteu 
és Miklós aug. 18-án (f. II. prox. p. fe. Ass. virg. lor., a. in presenti 
preteritum) Geraltfalua birtokukról kiindulva bűntársaikkal Szepesváraljára 
(S. Martinus) hatalmaskodva a káptalanhoz mentek, Jakab mr. kanonok curia-
ját lerombolták, egy Kokos nevű ott tartózkodó nemest meg akartak ölni, rajta 
3 életveszélyes sebet ejtettek, majd Demeter mr. kanonok curia-ját is lerom-
bolták, 2 famulus-át, Balázst és Fábiánt súlyosan megsebesítették, az említett 
kanonokokat kardlappal megverték, míg más kanonokokat gyalázkodó sza-
vakkal illettek, ill. megvertek. Ezt követően visszatértek Geraltfalva birto-
kukra. A király megparancsolja, hogy a címzettek küldjenek ki 1 v. 2 embert, 
akik a fentiekről tudják meg az igazságot, majd tegyenek neki írásos jelentést. 
D. Bude, f. VI. prox. an. oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4010. (NRA. 1537. 21.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek 
zárópecsét nyoma. 




636. 1348. okt. 3. Buda 
[I.] Lajos király (H) Nemethmakwa-i Márk fia Pethew mr. hűséges szolgála-
taiért engedélyezi, hogy az említett jobbágyai 40 mansio-ig a király Raba 
nevű erdejét kaszálókkal, szántóföldekkel és más haszonvételekkel együtt 
használhassák. Ennek fejében a vasvári c. v. helyett sei tőlük semmiféle be-
hajtást nem eszközölhetnek. Mindezeket a király a mindenkori vasvári c.-nek 
és helyetteseinek kegyvesztés terhe mellett parancsb  adja. D. Bude, f. VI. 
prox. an. oct. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1348. 
 
Á.: I. Lajos király, 1364. márc. 28. > Zsigmond király, 1393. júl. 13. Dl. 92 006. 
(Festetics cs. lt. Vas 85. B.) 
K.: AO. V. 235–236. (116. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Erdészeti Okl. I. 20. (70. szám); Bgl. V. 205–206. (203. szám) (német nyelvű). 
 
 
637. (1348. okt. 4. e.) 
Miklós nádor megparancsolja a somogyvári konv.-nek, hogy Márton fia Benedek 
nádori ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelen-
létében a nádori ember Merey-i Gábor fia István fiait: J kab, Péter, János és Lő-
rinc mr.-eket idézze a nádor jelenéte elé Tholkey-i Kelemen fia Márton ellenében. 
 
Eml.:  a 665. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
638. (1348.) okt. 4. Buda 
[I.] Lajos király (H) (1348.) okt. 4-én Budán (in fe. B. Francisci conf. tunc 
preterito, Bude) kiadott, nagyobbik pecsétjével ellátott nyílt oklevele szerint 
Michk volt bán fia Loránd mr. és más testvérei elmondták a királynak, hogy 
okleveleik testvérüknél, István mr.-nél vannak, aki viszont a király parancsára 
a tengerentúli részeken teljesít szolgálatot, ezért ezeket nem tudják bemutatni. 
A király emiatt megparancsolta a nádornak és más jog zolgáltatóknak, hogy 
Michk bán fiainak azon ügyeiben, amelyekben István mr. jelenléte nélkül nem 
lehet választ adni, rendeljen el halasztást büntetés nélkül, a korábbi állapot 
fenntartása mellett. 
 
Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1356. jan. 24. Dl. 4593. (NRA. 569. 36.) 
Eml.: a 661. és a 774. számú oklevélben. 
K.:  AO. VI. 425–426. (271. szám). 
Megj.:  az oklevél 1348. évi keletkezése az átíró oklevél alapján volt kikövet-
keztethető, mivel Loránd mr. a jelen oklevelet 1348. okt. 6-án v. u. mutatta 
be a nádor színe e.      
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639. 1348. okt. 5. 
A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt aug. 31-i 
oklevelének (l. 573. szám) megfelelő n a kápt. Komlosfolua (Komlosfalua)-i 
Miklós királyi ember társaságában kórusának presbitr-é , Pétert küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy kiváltképpen 
Wyfalu ~ Wyfolu (Wyfalu ~ Wyfolu) és Veresalama ~ Weresalma 
(Weresalama) birtok szomszédai körében vizsgálódva megtudták az igazsá-
got. E szerint Mykch volt bán fia Loránd mr. aug. 25-én (f. II. prox. p. dict. 
fe. B. Bartholomei ap. iam preteritum) a 2 birtok közötti határt képező 
Lytene (Litene) (dict.) vizet testvérei tanácsára régi medréből elvezette, és 
Rycolpus fiai Weresalma birtokának jelentős részét ezáltal elfoglalta. Mind-
eközben közöttük Wyfolu birtok ügyében per folyt. A víz elvezetését és régi 
medrét a királyi ember és a kápt. tanúságtevője is saját szemével látta. D. in 
domin. prox. p. fe. B. Mychaelis arch., a. d. supradicto. [1348.] 
 
E.: 1. Dl. 64 661. (Péchy cs. lt. 18.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 15. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét nyoma. 
2. Dl. 68 881. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 133.) Vizfoltos. Hátoldalán azo-
nos kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei. (Az 
eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.:  – 
R.: Péchy 9. (33. szám). 
 
 
640. (1348. okt. 6. e.) 
A királyi kápolnaispán Loránd mr.-t okt. 6-ára (ad oct. fe. B. Michaelis arch. 
nunc prox. preteritas) az országbíró színe elé idézi. 
 
Eml.:  a 744. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
641. (1348. okt. 6. e.) 
Miklós nádor kéri az egri kápt.-t, hogy Bothor-i Bereck fiait: János és Miklós 
mr.-eket okt. 6-ára (in oct. fe. S. Mychaelis arch.) idézze színe elé Warda-i 
László fia János mr. ellenében. 
 
Eml.:  a számú 642. és 687. számú oklevélben. 





642. (1348. okt. 6. e.) 
Az egri kápt. jelenti Miklós nádornak, hogy parancslevelének (l. 641. szám) 
megfelelően Bothor-i Bereck fiait: János és Miklós mr.-eket ok . 6-ára (in oct. 
fe. S. Mychaelis arch.) színe elé idézte Warda-i László fia János mr. ellenében. 
 
Eml.:  a 687. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 319. (235. szám). 
 
 
643. (1348. okt. 6. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Koor néhai kun kapitány fia György c. okt. 
6-án (in oct. B. Michaelis arch.) tartozik színe e. m gjelenni Pál fia Dénes és Do-
mokos fia Mihály fia Miklós, valamint Tembes-i Gergly fia András ellenében. 
 
Eml.:  a 688. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
644. (1348. okt. 6. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Huzyumezeu-i János fiai: Miklós, Demeter, 
Benedek és Barabás okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis rch.) tartoznak színe e. 
megjelenni Iseph-i Mihály fia Jakab ellenében. 
 
Eml.:  a 691. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
645. (1348. okt. 6. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Vezzeus mr. Zolium-  c. okt. 6-án (in oct. 
fe. B. Michaelis arch.) tartozik színe e. megjelenni Gurke fia Pál ellenében. 
 
Eml.:  a 692. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
646. (1348. okt. 6. e.) 
Miklós nádor megparancsolja, hogy egyik részről Detricus fia Benedek fia 
Miklós, e Miklós testvérei, Péter és János, továbbá Bubeek (dict.) Domokos 
fiai: István, György, Domokos és Miklós, másik részről Batyz fia Miklós fiai: 
Jakab és János mr.-ek okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) tartoznak színe 
e. megjelenni egymás ellenében. 
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Eml.:  a 701. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
647. (1348. okt. 6. e.) 
I. Lajos király megparancsolja Miklós nádornak, hogy a Batyz fia Miklós fiai: 
Jakab és János mr.-ek ellen indított pereket halassza [1349.] okt. 6-ra (ad a. 
revolutionem earundem oct.), minthogy Batyz fia Miklós fia János mr. a ki-
rály szolgálatában a tengerentúli részeken van elfoglalva. 
 
Eml.:  a 701. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
648. (1348. okt. 6. e.) 
Pál c. országbíró azt a pert, amely egyik részről István fia Mese c., 
Themethen-i és Hradnuk-i alvárnagy, másik részről Vörös (Rufus) Tamás mr. 
Chehte-i várnagy között folyik a Nyitra m.-i Zukathlan birtok ügyében, okt. 6-ra 
(ad nunc instantes oct. fe. B. Michaelis arch.) halasztja. 
 
Eml.:  a 660. számú oklevélben. 
K.:  Apponyi I. 172. (74. szám). 
 
 
649. (1348. okt. 6. e.) 
Pál c. országbíró oklevele értelmében Puthnuk-i Vece (dict.) Miklós fia László 
okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) tartozik színe e. megjelenni Verez-i 
Kuuer (dict.) Miklós fia János ellenében. 
 
Eml.:  a 681. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
650. (1348. okt. 6. e.) 
Pál c. országbíró oklevele értelmében Ochyuz fia János mr. és fiai, János és 
Leukus okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) tartoznak színe e. megjelenni 
János testvér Bobocha-i apát ellenében. 
 
Eml.:  a 680. számú oklevélben. 




651. (1348. okt. 6. e.) 
Pál c. országbíró oklevele értelmében a veszprémi kápt. okt. 6-án (in oct. fe. 
B. Mychaelis arch.) tartozik színe elé állítani jobbágyait, Domokos fia Pétert, 
és fiát, Miklóst Miklós testvér, a Bel-i monostor apátja és a konv. ellenében. 
 
Eml.:  a 682. számú oklevélben. 
K.:  –  
 
 
652. (1348. okt. 6. e.) 
I. Lajos király megparancsolja Pál c. országbírónak, hogy azt a pert, amelyet 
Miklós testvér, a Bel-i monostor apátja és a konv. i dított a veszprémi egyház 
kápt.-ja ellenében annak jobbágyai, Domokos fia Péter, s fia, Miklós előállí-
tása ügyében, halassza [1349.] máj. 8-ra (ad quind. B. Georgii mart. nunc 
venturas) a korábbi állapot fenntartása mellett. 
 
Eml.:  a 682. számú oklevélben. 
K.:  –    
 
 
653. 1348. okt. 6. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: korábbi nyílt oklevelének (l. 367. szám) meg-
felelően Kanysa-i Imre fia Lőrinc fia János mr. a Posoga m.-i Gyletus fia 
Miklós özvegye leányának, sponsus-ának okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis 
arch.) a király színe e. tartozott visszaadni azt a fejéket, amelyet házasság-
kötésükkor kapott a menyasszonnyal együtt. A határnpo  János mr. a fejéket 
az előírt módon visszaadta az úrhölgynek a király jelenléte e., aki ezért föl-
menti kötelezettsége alól. D. Bude, in oct. prenotatis, . d. 1348. 
 
E.: Dl. 4011. (NRA. 10. 17.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű kerek 
zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  Smič. XI. 491. (371. szám).   
 
 
654. 1348. okt. 6. 
Miklós apát és a Demenk-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve Osl fia Péter és János fia János mr.-ek, Osl nb. nemesek előadják, 
hogy az összes egymás között v. serviens-eik v. jobbágyaik között János mr. 
halála u. keletkezett pereikben megállapodásra jutottak, ha ezek u. közöttük 
újra vita támadna, alávetik magukat János fia Péter és Kalenda fia Beken íté-
letének. Az ítéletet el nem fogadó fél 10 M. bírságban marasztaltassék el az 
azt elfogadó féllel szemben. D. in oct. fe. S. Michaelis arch., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 86 150. (Ostffy cs. lt. V. 26.) Kissé szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.: Bgl. V. 206–207. (204. szám).  
 
 
655. 1348. okt. 6. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Batiz fia Miklós fiai: Jakab és 
János mr.-ek, Gumur-i nemesek előadják, hogy alább részletezendő birto-
kaikon, váraikon és a hozzájuk tartozó sessio helyek n megosztoztak. E sze-
rint fő birtokuk v. falujuk (possessio seu villa ipsorum capitalis), Gumur fele 
Ny felől a hegynél Jakab mr.-é, Ke felőli másik fele a Sayo folyónál Jánosé 
lett. A Gömör m.-i Berzete falu fele Ke felől a Sayo folyónál Jakab mr.-nek, 
Ny-i fele János mr.-nek jutott. Keurus birtok É-i fele Jakab mr.-é, Dé-i fele 
János mr.-é lett. Wyfolu falu egyik része Ke felől Jakab mr.-nek, másik fele 
Ny felől János mr.-nek jutott. Rudna falu Ke-i fele Jakab mr.-é, Ny-i fele János 
mr.-é lett. Waralya birtok Ny-i fele Jakab mr.-nek, Ke-i fele János mr.-nek 
jutott. Patha birtok Ke-i fele Jakab mr.-é, Ny-i fele János mr.-é lett. Lyptohaza 
föld Ny-i fele Jakab mr.-é, Ke-i fele János mr.-é lett. Kraznahorka vár Jakab 
mr.-nek, Berzetewara János mr.-nek jutott örök birtoklásra. Az említett birto-
kokon lévő erdőket, réteket, folyókat, berkeket, malmokat, egyházaik 
patronatus-át, hidakat, utakat, továbbá a Szepes m.-ben fekvő birtokaikat és 
részeiket – ameddig azokat is fel nem osztják egymás között – közös haszná-
latban hagyják. Az említett felosztott birtokokon jobbágyaik használatában 
lévő szántóföldeket, legelőket, réteket, berkeket a jobbágyok az említett birto-
kok szokásai szerint osztották föl egymás között. A felek azt is elmondták, ha 
idővel a felosztott birtokokból valamelyik fél bármi módon elveszít valamit, 
akkor a másik fél per nélkül a saját részéből kárpótolja. A közös erőfeszítéssel 
visszaszerzett birtokaikat a felek kötelesek egymás között felosztani. Mind-
ezeket a felek a kápt. színe e. önként vállalták. A kápt. az oklevél 
visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. in oct. fe. S. Mychaelis 
arch., a. d. 1348. 
 
Á.: Egri kápt., 1357. ápr. 9. k. Sárospataki Református Kollégium Tudományos 
Gyűjteményei lt. 49. Dókus cs. iratai 1. 10. (Df. 275 629.) 
K.:  – 
 
 
656. 1348. okt. 6. 
A pozsonyi egyház kápt.-ja hírül adja: Jakab fia Miklós pozsonyi polgár kérésére 
Márton plébánost, kanonoktársát küldték ki tanúságtételre annak eldöntésére, 
hogy János atya, a pilisi Boldogságos Szűz-monostor apátja azt a 2 M. bécsi dé-
nárt, azaz 20 pensa-t, amit az említett Jakab fia Miklós évente tartozik fizetni 
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Hueth földrészért az apátnak, megkapta-e. Márton visszatérve elmondta, hogy 
amikor arra kérte az apátot, hogy mutassa meg neki azt a 2 M.-t, amit Hueth föld 
használatáért évente szept. 29. körül (circa fe. B. Michaelis arch.) szokott kapni, 
az apát erre nem volt hajlandó. D. in oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1348. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 98. (Df. 238 724.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásá-
val tárgymegjelölés. A Fk.-en kör alakú zárópecsét töredékei, hártya-
szalagja látszik. 
K.: Békefi, Pilis 337–338. (61. szám). 
R.: Ortvay, Pozsony III. 240.; AMB. Inventár 22. (104. szám) (cseh nyelvű). 
 
 
657. 1348. okt. 6. 
A Scepus Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Wlmanus fia 
Cunchmannus ~ Cunchmanus, valamint e Cunchmanus fia Illés, e 
Cunchmanus fia Márk özvegye, Anna, továbbá az úrasszony fia, Lőrinc, 
Wylk-i nemesek előadják, hogy az említett Wylk-en lévő összes birtokaik – 
fundus curie-k, művelt és műveletlen szántóföldek, szederbokrok és cserjések, 
rétek, ingó- és ingatlan javak – felosztását illetően fogott bírák közreműködé-
sével megegyezésre jutottak. E szerint az említett dolgokat örök érvénnyel 3 
egyenlő részre osztották, ezek egyike Cunchman-nak, a második Illésnek, a 
harmadik pedig fundus curie-vel és egyéb haszonvételekk l és tartozékokkal 
Anna úrhölgynek és fiának, Lőrincnek jutott örök birtoklásra. D. in oct. fe. S. 
Michaelis arch., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 086. (Múz. Ta. 1897. 49.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
658. 1348. okt. 6. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről László pap, a 
kápt. prebendarius-a, a Szt. András ap.-kápolna rector-a, másik részről 
Somlyo-i (dict.) Péter, Várad volt bírója, a Szt. Anna-monostor apácáinak 
procurator-a, előbbi előadja, hogy a velenceiek utcájában (vicus), a a kolost r 
fürdője mellett lévő fundus-át – amelyet 7 M.-ért vett zálogba, de nem váltot-
ták vissza – összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt eladja az apácák-
nak 7 M. garasért örök birtoklásra. Erről a kápt. autentikus pecsétjével ellátott 
nyílt oklevelet ad ki. D. in oct. B. Michaelis arch., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 4012. (Mon. Poson. 59. 8.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
Má.: Dl. 25 107. (Mon. Poson. 41. 16.). (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.)  
K.:  F. IX. 1. 614–615. (337. szám). 
 
 
659. 1348. okt. 6. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája közli Kapulch-csal és András fia Istvánnal: 
mindazon bírságokat, amelyekben Tamás fia János fia Mihály a nádor színe e. 
bárki ellen – kiváltképpen a nádor ellen – elmarasztaltatott, elengedte, kivéve 
az ellenfélnek járó 40 M.-t. Az említett 40 M. megfizetését Vasuary-i Pál fia 
Tamás vállalta magára [1349.] jan 13-án (in oct. fe. Epiph. d.), mivel Mihály 
ezért az összegért elzálogosította neki Wgacha m.-i Halmy birtokának Dé-i 
felét. A nádor megparancsolja a címzetteknek, hogy amennyiben már elfog-
lalták Halmy birtok említett felét, akkor abba vezessék be Pál fia Tamást. D. 
Bude, in oct. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 70 627. (Perényi cs. lt. 41.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásá-
val tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét nyoma. 
K.:  – 
R.: Perényi 58. (76.szám). 
 
 
660. 1348. okt. 6. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : egyik részről István fia 
Mese c., Themethen-i és Hradnuk-i alvárnagy, másik részről Vörös (Rufus) 
Tamás mr. Chehte-i várnagy között az országbíró színe e. per keletkezett a 
Nyitra m.-i Zukathlan birtok ügyében. A birtokot Mese c. a nyitrai egyház 
kápt.-jának oklevele szerint a néhai Zukathlan nepos-aitól vásárolta, akik azt 
örökség címén birtokolták. Vörös Tamás mr. azt állította, hogy a birtok a 
Nyitra m.-i Bab ~ Baab és Kupusd birtokok határai között fekszik, amelyek 
egykor örökös nélkül elhalt várnépek földjei lévén [IV.] Béla királyra (H) 
szálltak, majd ő és [V.] István király Kunchlinus nagyszombati bírónak ado-
mányozták hű szolgálataiért privilegiális okleveleikben szereplő határaik kö-
zött. Majd Kunchlinus fia Kunch [I.] Károly király (H) és budai egyház okle-
velének tanúsága szerint eladta neki. A per hosszú ideig folyt, majd végül az 
országbíró korábbi oklevelének (l. 648. szám) értelmében okt. 6-ra (ad nunc 
instantes oct. fe. B. Michaelis arch.) jutott. A határnapon egyik részről Mese 
c., másik részről Vörös Tamás mr. az országbíró színe e. megjelenve lőbbi 
előadta, hogy mivel Zukathlan birtok a vizsgálat szerint Baab és Kupusd bir-
tokok határai között fekszik, azt összes haszonvételeivel és jogaival együtt 20 
M. budai dénár készpénzért eladja Tamás mr.-nek örö bi toklásra. A nyitrai 
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kápt. említett privilegiális oklevelét is átadja Tamás mr.-nek, ha a birtokkal 
kapcsolatosan más oklevelei is lennének, ezeket hatályt lannak nyilvánítja. 
Ennek tanúságtételéül az országbíró Tamás mr.-nek aut ntikus függőpecsétjé-
vel ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, in oct. fe. B. Michaelis arch. 
prenotatis, a. d. incarn. 1348. 
 
Má.: Dl. 102 776. (Batthyány cs. Apponyi ágának lt. 639.) (1824. évi hiteles 
Má.-ban.) 
K.:  Apponyi I. 171–173. (74. szám). (IV. Béla király és V. István király említett 
okleveleit l. Reg.: Arp. 1572. és 2000. számok.) 
 
 
661. (1348. okt. 6. [v. u.]) 
Miklós nádor a király 2 korábbi oklevelének (l. 638. szám) értelmében a ko-
rábbi állapot fenntartása mellett 1 évvel (ad ipsam lteram revolutionem 
annualem earundem oct. S. Michaelis arch.) elhalasztja annak az ügynek a 
tárgyalását, amely egyik részről László fia Péter mr. és János fia László 
Ruzgun-i nemesek, másik részről Michk volt bán fia Loránd mr. között folyik 
utóbbi Lona birtokon birtokon elkövetett hatalmaskodása ügyében. 
 
Eml.: Gilétfi Miklós nádor, 1356. jan. 24. Dl. 4593. (NRA. 569. 36.) 
K.:  AO. VI. 423–427. (271. szám). 




662. (1348. okt. 6. v. u.) 
Pál c. országbíró Loránd mr.-t bírságban marasztalja el a színe e. való megje-
lenés elmulasztása miatt. 
 
Eml.:  a 744. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
663. 1348. okt. 7. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : idéző oklevelének (l. 600. szám) 
megfelelően Bery-i Tamás szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. virg.) Chunthus ~ 
Cunthus (dict.) Mihály [szabolcsi] alispán, Senew-i Zekul [(dict.) Domokos], Baka-i 
Mihály, Wencellew-i Jakab és Synuk-i Chonch Zaboch ~ Zabouch m.-i szb.-k elle-
nében bemutatta a váradi egyház kápt.-jának oklevelét. E szerint az anyakirályné 
megparancsolta a váradi egyház kápt.-jának, hogy a Bery-i Tamás ügyében Waly-i 
Pethew által a kápt.-nak küldött királynéi oklevelet (l. 504. szám) a kápt. kiküldöttje 
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mutassa be Zaboch m.c.-ének, alispánjának és szb.-inak, akik az abban foglaltakat 
hajtsák végre, ha erre nem hajlandók, akkor a kápt.embere idézze a nevezetteket 
Bery-i Tamás ellenében az anyakirályné jelenléte elé, aki minderről írásos jelentést 
kért. A váradi kápt. anyakirálynénak küldött jelentéséből (l. 539. szám) kiderül, 
hogy a kápt. Waly-i Pethew anyakirálynéi ember társaságában kórusának clericus-
át, Balázst küldte ki az oklevélben foglaltak végrehajtására, akik visszatérve egybe-
hangzóan előadták, hogy aug. 2-án (sabb. prox. p. fe. ad vincule [!] B. Petri ap. 
prox. preteritum) kiszálltak Nogkallo faluba, és a edria tribunalis-ban az alispán-
nak, Cunthus (dict.) Mihálynak és Zabouch m. 4 szb.-jának, Senew-i Zekul (dict.) 
Domokosnak, Baka-i Mihálynak, Wencellew-i Jakabnak és Synuk-i Chonch-nak 
bemutatták az anyakirályné oklevelét, akik azt felolvastatták, de választ nem adtak 
rá, hanem 15 nap múlva aug. 16-án (in quind. eiusdem di i) a királynéi oklevéllel 
együtt visszarendelték őket, addig a helyszínen maradtak. A határnapon, aug. 16-án 
(sabb. prox. p. fe. Ass. virg. glor. prox. preteritum) ismét a sedria tribunalis elé já-
rultak, és ismét bemutatták az anyakirályné oklevelét. Mivel a nevezettek az abban 
foglaltakat nem akarták végrehajtani, az anyakirályné embere szept. 15-re (oct. Nat. 
B. virg. nunc instantes) az anyakirályné jelenléte elé idézte őket Bery-i Tamás elle-
nében. Tamás az országbíró színe e. az anyakirályné említett 2 oklevelét is bemutat-
ta. Ezekből kiderült, hogy Tamás ínsége miatt rokonaival meg kíván osztozni birto-
kain és azok haszonvételein, ezért az anyakirályné 2 ízben is megparancsolta a m. 
alispánjának és szb.-inak, hogy küldjenek ki maguk közül valakit, aki a Tamás és 
rokonai között esedékes felosztást a szokásoknak megfelelően végezze el, majd 
tegyenek az anyakirálynénak írásos jelentést. Nevezettek azonban a parancsokat 
nem akarták végrehajtani, Az idézésre az alispán nem jel nt meg, a szb.-k nevében 
viszont Péter fia János eljött a Lelez-i konv. megbízólevelével. Az országbíró – bár 
súlyosabb büntetést kellene kiszabnia az anyakirálynéi parancs megtagadása miatt – 
könyörületből Mihály alispánt 2 királyi bírságban, a szb.-kat ugyancsak 2 királyi 
bírságban marasztalja el, amit nov. 8-án (in oct. OO SS. nunc venturis) perkezdet e. 
kell megfizetniük. Mihály alispánnak az idézésen való megjelenés elmulasztásáért 
további 3 M. bírságot kell fizetnie. D. Bude, 23. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 491. (Kállay cs. lt. 1300. 879.) Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, pajzs alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 219. (955. szám); Doc. Trans. IV. 454. (654. szám) (román nyelvű). 




664. 1348. okt. 8.  
Az erdélyi egyház kápt.-ja jelenti Péter erdélyi alvajdának: júl. 4-i oklevelé-
nek (l. 435. szám) megfelelően Domokos fia Mihály és István fia László 
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Thwr-i Péter alvajdai ember közreműködésével, Mihály mr., a kápt. notarius-a 
tanúságtétele mellett a Clus m.-i Zoath birtokot kettéosztották és az alábbi 
határokkal elválasztották egymástól. Hj.: kis hegy, fa, patak eredete, említett 
patak, falu, említett patak, egyház, hegy oldalán emelt egyház, mészégető 
kemence, szűk utca, halastó rekesze, hegy lába, hegy emelkedője, a Nagy 
(Magnus) Berch-i egyház szőleje. Ezt követően Zoath birtok v. falu szántó-
földjeit, rétjeit, kaszálóit, sessio-it, vizeit és halászóhelyeit is 2 részre osztot-
ták. A birtok Ny-i és É-i része összes haszonvételeiv l, sessio-kkal, szántóföl-
dekkel, rétekkel, kaszálókkal, vizekkel, halászóhelyekkel és a Chalanuserdew 
nevű erdővel – kivéve a Ny felől eső, és 3 határjellel, a Berch-en, az említett 
erdő közepén, ill. alsó részén megjelölt saját részüket, amely összes jogaival 
együtt Zoath falu említett feléhez tartozik – Miklós fiai: Barnabás, Mihály és 
Illés Suk-i nemeseké lett örök birtoklásra. A falu másik, Ke és Dé felő  lévő 
fele az említett határok között, összes haszonvételeivel, sessio-kkal, szántó-
földekkel, rétekkel, kaszálókkal, vizekkel és a felső, v. nagyobb halastóval 
együtt, valamint 3 erdő, Gyermukerdew, Sumus és Lapuserdew nevűek, va-
lamint a Chalanuserdew erdő említett része és más, Zoath birtok ezen feléhez 
tartozó jogok Domokos fia Mihálynak és István fia Lászlónak és testvé-
reiknek, Suk-i nemesekenek jutottak örök birtoklásra. A Zoath-i egyházat a 
felek közösen birtokolják. A felosztást Domokos fia Mihály jelen lévő frater-ei, 
János, István és Péter, valamint István fia László intén jelen lévő frater-ei, 
Lénárt és Sándor nem ellenezték, amint azt az alvajdai és kápt.-i embere is 
megerősítette. D. 3. die oct. predicti fe. S. Mychaelis arch., a. d. 1348. 
 
E.: AL. Suky cs. felsőmagyarzsuki lt. Oklevelek P. 1. (Df. 255 253.) Hátoldalán 
16. és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Zauaty és Sarmass 
névalakok. A Fk.-en kerek zárópecsét körvonala, hártyaszalagja látszik. 
K.:  Doc. Trans. IV. 681–684. (655. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 189–190. (482. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 454–457. (655. szám) (román nyelvű). 
 
 
665. 1348. okt. 8. 
A somogy[-vári] Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti Miklós nádornak (H), a 
kunok bírájának: korábbi idéző oklevelének (l. 637. szám) megfelelő n Márton 
fia Benedek nádori ember társaságában Pétert, kórusának clericus-át küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy okt. 4-én (sabb. 
prox. an. oct. B. Michaelis arch.) Merey-i Gábor fia István fiait: Jakab, Péter, 
János és Lőrinc mr.-eket Zenna birtokukon nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini 
conf. nunc venturas) a nádor jelenléte elé idézték Tholkey-i Kelemen fia Márton 
ellenében. D. IV. f. prox. p. oct. B. Michaelis arch. prenotatas, a. d. 1348. 
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E.: Dl. 49 258. (Mérey cs. lt. 39.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű k rek zárópecsét töredéke, 
hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1992. 24. (49. szám); Borsa I., Somogy m. lt. 
Évk. 1997. 40. (205. szám). 
 
 
666. 1348. okt. 8. Buda 
Miklós nádor, a kunok bírája (H) hírül adja: nádori hivatásából adódóan 1347. 
ápr. 30-án (f. II. prox. an. oct. fe. B. Georgii mart. in a. d. 1347. preterita) 
Komárom m. nemessége és más rendű és status-ú emberei számára proclamata 
és publicata congregatio-t tartott Győr városában az alispán a szb.-k és a 12 
esküdt társaságában, akik megnevezték a gonosztevőke . Többek között meg-
jelölték Ethe-i Jakab fia Jánost, akit a nádor a m. nemességével együtt halálra 
ítélt. Birtokai és javai a nádorra szálltak, Ethe birtokán lévő részét azonban 
János özvegyének és fiának, Lászlónak az anyakirályné színe e. előadott kéré-
sére a maguk és János leánya részére becsértéken megválthatták, amint azt az 
anyakirályné megparancsolta. A nádor írásban (scripseramus) (l. 390. szám) 
felszólította a győri kápt.-t, hogy Bothyan-i Pous fia Pethew speciális nádori 
ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akik jún. 22-én (in 
quind. fe. Pent. nunc prox. preteritis) szálljanak ki Ethe birtokra, becsüljék föl 
János ott lévő birtokrészét, majd az úrhölgyet, fiát és leányát szólítsák föl a 
birtokrész megfelelő időben történő megváltására, majd a kápt. tegyen mind-
erről írásos jelentést. A kápt. oklevele szerint (l. 395. szám) a nádori ember 
társaságában Miklós mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
előadták, hogy jún. 22-én kiszálltak Ethe birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben János ott lévő részét fogott bírák közreműködésével 10 M.-ra 
becsülték, a megváltás időpontját pedig okt. 6-ra (oct. fe. B. Mychaelis arch.) 
tűzték ki. A határnapon Jakab fia Dénes jelent meg az úrhölgy és fia, László 
nevében a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Már on-konv.  megbízó-
levelével  a nádor jelenléte e. és a 10 budai M.-t megfizette, ezért a nádor a 
birtokrészt összes haszonvételeivel és tartozékaival visszaadja nekik örök 
birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. A nádor erről autentikus függőpe-
csétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, 3. die oct. fe. B. 
Mychaelis arch. predictarum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 087. (Múz. Ta. Horvát István.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld-vörös sodraton függő pecsétje 
elveszett. 
K.:  AO. V. 236–238. (117. szám) (kihagyásokkal). 
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667. 1348. okt. 8. Kőrös 
Jakab mr. kőrösi c. hírül adja: mivel Heydricus fiai: Bálint ésGyörgy azt a fél 
M. bírságot, amellyel egy bizonyos földrészen Balázs fia Lukács ellenében 
leteendő eskü miatt tartoztak neki, teljességgel megfizették, felmenti őket 
minden ezzel kapcsolatos kötelezettségük alól. D. Crisio, IV. f. prox. an. fe. 
B. Dyonisii mart., a. d. 1348.   
 
E.: Dl. 35 818. (Acta Paulinorum. Sztreza 1. 2.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 16. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Smič. XI. 491–492. (372. szám). 
R.: Mályusz E., LK. 1928. 87. (3. szám). 
 
 
668. 1348. okt. 9. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Lyuky-i Zolga 
fia János, másik részről Theutos királyi ajtónállómr. előbbi előadja, hogy Ba-
ranya m.-i Bezeldeg birtokát összes haszonvételeivel és tartozékaival, trágyá-
zott szántóföldekkel, legelőkkel, rétekkel, berkekkel és más jövedelmekkel 
100 M.-ért, azaz 400 aranyft.-ért eladja Theutos mr.-nek örök birtoklásra, 
szavatosság vállalásával. Erről a kápt. a felek kérésére pecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. Benedek mr., a kápt. olvasó-
kanonokja keze által V. f. prox. p. oct. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1348., 
Mihály őrkanonok, Posonius, Jakab, Tamás, Budafelhévízi (de Calidis Aquis) 
(dict.) Jakab, Péter, Mihály és más kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 76 900. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 313.) Felül chirographált. Kissé szaka-
dozott és vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös-
barna sodraton függő pecsétje elveszett. 
K.:  Z. II. 317–318. (233. szám). 
R.: Z. VII./1. 123. 
 
 
669. 1348. okt. 9. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Gersencha-i Howal fia Pál 
fia Lukács a maga, fia, András és felesége, Bonguch úrasszony – Lőrinc fia 
István fia Miklós leánytestvére – nevében tiltakozi amiatt, hogy a csázmai 
kápt. oklevele révén őket illető Cristolfeulde, más néven Thopolcha birtokban 
lévő részüket Cheh (dict.) Iwan fia Péter el akarja foglalni, és a saját részéhez 
akarja csatolni, haszonvételeit és jövedelmeit pedig lveszi, őket azokból ki-
zárja. Lukács a kápt. színe e. eltiltja Pétert a birtokrész bármi módon való 
elidegenítésétől. A kápt. Lukács kérésére erről a jelen oklevelet adja ki. D. in 
fe. B. Dyonisii ep. et mart., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 41 088. (Múz Ta. Véghely.) Kissé szakadozott. Hátoldalán mandorla ala-
kú zárópecsét körvonala, apró töredéke. 
K.:  – 
 
 
670. 1348. okt. 10. 
A bácsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): általános érvényű 
megbízólevele (l. 620. szám) értelmében – miszerint szept. 27-től (a fe. BB. 
Cosme et Damiani mart. prox. nunc preterito) 1 évig Theuteus ~ Teutos ~ 
Theutos ajtónállómr. ügyeiben tartozik kiküldeni tanúságtevőjét – Zeche-i 
Pows fia Bálint társaságában kiküldte tanúságtételre Gergelyt, kórusának 
clericus-át, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy okt. 7-én és 8-án 
(f. III. et IV. prox. p. oct. fe. B. Michaelis arch. nunc preteritas immediate 
sequentibus) Bodrog m.-i nemesektől és más status-ú és conditio-jú embe-
rektől megtudták az igazságot. E szerint Hercehg (dict.) Péter mr. a Barania 
m.-ből Teutos mr. Bothmonustura-i piacára tartó kereskedő t útközben, hatal-
maskodva lesből megtámadja és kifosztatja, a Danobius folyón lévő, 
Bothmonustura-hoz tartozó, uulgo scege nevű halfogórekeszt kifosztja, 
Theutos mr. egyik Bathatheu-i jobbágyát javaival együtt Scechu birtokára 
vitette. Ugyanő 2 Geth-i jobbágyát megverette és megsebesíttette, javaikat 
elvetette, egyik jobbágyától 1 ökröt és 1 szénával és egy liszttel megrakott 
szekeret Dauud birtokára vitetett, Theutos mr. egyik jobbágyának malmát 
elvitette, egy másik jobbágyát a Dauud-i piacon megverette, megsebesítette és 
összes javait elvetette. Péter mr. serviens-ei és jobbágyai Dauud birtokról 
kiindulva Theutos mr. Thoti birtokát hatalmaskodva megtámadták, Theutos 
mr. Vörös (Rufus) István nevű jobbágyának feleségét megbecstelenítették. 
Mindezeket febr. 10-től szept. 29-ig (a domin. Septuagesime incipiendo prox. 
nunc preterita usque ad fe. B. Michaelis arch. nuper transactum) követte el. D. 
f. VI. prox. p. fe. B. Dyonisii mart., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 901. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 308.) Hátoldalán azonos kéz írásá-
val tartalmi összefoglaló, benne Theutheus, Hercegh névalakok, 
mandorla alakú zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  Z. II. 298–299. (216. szám). 
R.: Z. VII./1. 123. 
 
 
671. 1348. okt. 10. 
Az egri egyház kápt.-ja hírül adja: Miklós nádor (H) korábbi bírói oklevele (l. 
257. szám) értelmében Buthka-i Miklós volt bán fia Pál fiai: István, Péter és 
János okt. 6-án (in oct. fe. S. Mychaelis arch.) 39 M. garast tartoztak fizetni a 
kápt. színe e. Chahol-i Péter fia Nog (dict.) János mr.-nek apjuk, Pál, valamint 
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patruelis-ük, Miklós birtokai egyharmad részének megváltása fejében. A határ-
napon Pál fiai nevében Isep-i István fia János és Olcheb-i Petheu fia János 
deák (litteratus) a 39 M. garast megfizették Bogdan-i Olivér fia Demeternek, 
aki ura nevében a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével volt jelen. D. 5. 
die oct. fe. S. Mychaelis supradictarum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 089. (Múz. Ta. 1910. 55.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írá-
sával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja.  
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
K.:  –    
 
 
672. 1348. okt. 10. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda értesíti az [erdélyi egyház kpt.-ját]: Wgrinus fia János fia 
Miklós K[oppan]-i nemes Lapod-i Péter fia [Miklós]nak ellene mondott 
Dombow birtok iktatásakor, ezért számára ellentmondásának megindoklására 
jan. 13-at (oct. fe. Epiph. d.)  tűzték ki határnapnak, ahonnan az ügyet királyi 
parancsra (l. 11. szám) okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. prox. preterita) 
halasztották. A határnapon János fia Miklós nem jött el, és nem is küldött maga 
helyett senkit, noha Péter fia Miklós mr. várt rá. Mivel Miklós mr. a Kukullew 
m.-i Dombow birtokba hj.-t követően be kívánja vezettetni magát, az alvajda 
kéri, hogy Benedek fia [Pál c.], az alvajda albírája (viceiudex) v. Forro-i Mihály 
v. Syle-i Miklós fia István alvajdai ember társaságában küldje ki tanúságtételre 
hites emberét, akinek jelenlétében az alvajdai ember a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben Dumbow birtokon hj.-t és határ-elkülönítést végez, majd a birto-
kot összes haszonvételeivel Miklós mr.-nek iktatja, az esetleges ellentmondókat 
pedig az alvajda jelenléte elé idézi nov. 8-ra (ad oct. f. OO. SS. nunc venturas), 
amikorra is az alvajda minderről írásos jelentést kér. Ha nincs ellentmondó, a 
kápt. az iktatásról állítson ki priviegiális oklevelet. D. in S. Emerico, 5. die oct. 
fe. B. Mychaelis arch. predictarum, a. d. 1348. 
 
Á.:  a 704. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Erdélyi Okm. III. 190–191. (483. szám). 
 
 
673. 1348. okt. 11. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Kysfalud-i, más néven 
Moukafalua-i Péter fia Donch a maga és fiai: Péter s István nevében tilta-
kozik amiatt, hogy a minap, okt. 6-án (in oct. fe. S. Mychaelis arch. iam 
preteritis) Kapala-i Desew fia Miklós rokona, Kysfalud-i Pál fia Lőrinc részé-
re kihasított egy részt a Gömör m.-i Damafalua birtokból, és azt királyi ember 
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közreműködésével, a kápt. tanúságtétele mellett neki adta, holott Damafalua 
egésze őket illeti örökség címén. A nevezetteket eltiltja az említett birtokrész 
elörökítésétől, ill. a határjelek felállításától, mint ahogy azt a helyszínen is 
megtette. Kijelenti, hogy az említett birtokrészt a jog útján vissza kívánja 
szerezni Desew fia Miklóstól, ill. a birtokrészt jogtalanul tartóktól. D. sabb. 
prox. an. quind. eiusdem fe. S. Mychaelis arch., a. d. 1348. 
 
E.: Dunamelléki református egyházkerület Ráday lt. Ráday cs. lt. Oklevelek 
1009. (Df. 275 677.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymeg-
jelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
K.:  – 
 
 
674. 1348. okt. 11. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírájának színe e. megjelnve Albert fia Pál Varda-i 
László fia János mr. nevében a Lelez-i konv. megbízólevelével a Szatmár m.-i 
Lazar-i János fia Tamás ellenében szept. 17-től (a 3. die oct. fe. Nat. B. Marie 
virg.) 24 napot várt, de Tamás az említett konv. idéző oklevele (l. 582. szám) 
ellenére nem jött el és nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor bír-
ságban marasztalja el, hacsak nem tud elfogadható mgyarázatot adni. D. 
Bude, 25. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 902. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 171.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tartalmi összefoglaló, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  Z. II. 318. (234. szám). 
R.: Z. VII./1. 123. 
Ford.: Doc. Trans. IV. 457–458. (656. szám) (román nyelvű). 
 
 
675. (1348. okt. 13. e.) 
László vicarius oklevele értelmében János, György, Arukfev-i Péter …….., 
Chicho-i Chukev fia Pethev, János fia Péter, Márton fia Gál, szentantali (de 
villa S. Anthoni) Joanka fia Benedek, Boda fia Symon, Karachinus fia László, 
Egyed fia Miklós, János fia Balázs, György fiai: Pethev és Ferenc, Flórián fia 
Tamás, János fia Bereck, Simigium-i (dict.) Miklós, Pál fia Péter, László fiai: 
György, Jakab és Pál, Budych fia Benedek, Sebestyén fia Dénes, Benche fia 
János és Togon-i Kers fiai: Joan és András nemesek okt. 13-án (in quind fe. 
B. Mychaelis arch.) tartoznak megjelenni színe e. Hney-i Kozma fia Miklós, 
valamint Jar-i Wyd ~ Vyd leánya, Katalin ellenében. 
 
Eml.:  a 697. számú oklevélben. 
K.:  – 
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676. 1348. okt. 13. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Kanizka-i Kis (Parvus) Jakab fia 
Domokos bemutatta a zágrábi egyház kápt.-jának itt átír privilegiális ok-
levelét a Varasd m.-i Zagaria-ában levő Zelniche birtok hj.-áról kérve an-
nak privilegiális oklevélben való megerősítését. A király a kérést a jelen 
oklevéllel teljesíti, és Jakab fia Domokos Zelniche birtokra vonatkozó 
jogát megerősíti, mások jogának sérelme nélkül. D. Bude, in quind. fe. B. 
Mychaelis arch., a. d. 1348. 
 
E.: HDA. Documenta mediaevalia varia 870. (Df. 219 386.) Erősen vízfoltos 
és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával trgymegjelölés. A Fk.-
en kerek zárópecsét körvonala látszik. 
Á.: 1. Zsigmond király, 1410. ápr. 28. A. HAZU. Diplomata latina 4. 47. (Df. 
230 418.) 
2. Cillei Ulrik szlavón bán, 1454. jan. 25. Dl. 34 011. (NRA. 1675. 19.) 
K.:  Smič. XI. 493–494. (374. szám) (Á. 2. alapján); J. Stipišć–M. Šamšalović, 
Historijski Zbornik 1959. 307. (578. szám) (latin nyelvű). (Az átírt okle-
velet l. Anjou-oklt. XXXI. 985. szám.) 
 
 
677. 1348. okt. 13. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Ryuche m.-beli [Ryuche-i Mihály 
fia Kis (Parvus) Jakab] fia Domokos bemutatta [IV.] László király [(H)] 
oklevelét a Ryuche m.-i Konizka birtok adományozásáról kérve, hogy azt – 
akárcsak [IV.] László király tette elődeinek, Bohalerius c.-nek és fiának, 
Kemen-nek – ő is adományozza neki oly módon, hogy az említett oklevelet 
érvényesítve írja át. A király a kérést a jelen oklevéllel teljesítve Konizka 
birtokot összes haszonvételeivel és tartozékaival az említett privilegiális 
oklevélben foglaltaknak megfelelően a nevezettnek adományozza örök bir-
toklásra, mások jogának sérelme nélkül. D. Bude, in qui d. fe. B. Mychaelis 
arch., a. d. 1348. 
 
E.: A. HAZU. Diplomata latina 2. 43. (Df. 230 205.) Vízfoltos és szakadozott. 
Függőpecsétje elveszett. 
Á.:  Zsigmond király, 1407. A. HAZU. Diplomata latina 2. 44. (Df. 230 206.) 
K.:  Smič. XI. 492–493. (373. szám). (Az átírt oklevelet l. Reg.: Arp. 2622. szám.) 
 
 
678. 1348. okt. 13. 
A [budafel-]hévízi (de Calidis Aquis) keresztesek Szt. Háromság-konv.-je 
hírül adja: mivel Miklós, egyházuk néhai notarius-ának halála folytán a 
notarius-i tisztség megüresedett, azt Leuche-i János fia Miklós Esztergom 
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főegyházm.-i clericus-nak, a konv. familiaris-ának adományozza. Ennek az 
örök emlékezetben való megszilárdítására nagyobbik, függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. II. f. prox. p. oct. B. Michaelis 
arch., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 83 253. (Bárczay cs. lt. 2. 47. 21.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, hártyaszalagon ép függőpecsét. 
K.:  – 
 
 
679. 1348. okt. 13. 
János Nemethy-i plébános, az erdélyi [gyula-]fehérvári egyház Mezes-en 
kívüli vicarius-a 1348. okt. 13-i (in quind. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 
1348.) nyílt oklevele szerint Buken (Beken)-i Gergely fiai: János és Péter 
Buken (Beken) Ny-i felén lévő részükből Pál fia Márton c. részének szom-
szédságában 25 rőf földet Ched leányának, Kata (Katha)-nak, Domokos 
özvegyének adnak a hozzá tartozó haszonvételekkel leánynegyed és jegy-
ajándék címén. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1410. nov. 14. Dl. 62 217. (Ibrányi cs. lt. 55.) 
2. Garai Miklós nádor, 1410. nov. 14. Dl. 62 218. (Ibrányi cs. lt. 56.) (Az 
eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.:  – 
 
 
680. 1348. okt. 13. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet az országbíró ko-
rábbi oklevele (l. 650. szám) értelmében János testvér Boboch[a]-i apát nevé-
ben Pongrác fia Miklós indított a királyi kápolnaispán megbízólevelével okt. 
6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) Ochyuz fia János mr. és fiai, János és 
Leukus ellen – akiket Kaal-i János fia Miklós képviselt a zalai konv. megbízó-
levelével – a Somogy m.-i, a Rannya folyón túl fekvő Bracha birtok iktatá-
sakor tett ellentmondásuk miatt – ahol is az apát procurator-a azt állította, 
hogy a birtok oklevelek tanúsága szerint az apátot illeti, míg az ellentmondók 
örökölt birtokuknak mondták – a felek akaratából [1349.] máj. 1-jére (ad oct. 
fe. B. Georgii mart. nunc prox. venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartá-
sával. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4013. (NRA. 1537. 22.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azo-
nos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Bobocha névalak, pajzs alakú 
zárópecsét töredékei. 
K.:  AO. V. 240. (118. szám) (kihagyásokkal). 
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681. 1348. okt. 13. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi okleve-
lének (l. 649. szám) megfelelően Verez-i Kuuer (dict.) Miklós fia János – 
akinek képviseletében famulus-a, János jelent meg az egri egyház kápt.-
jának megbízólevelével – indított okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) 
Puthnuk-i Vece (dict.) Miklós fia László – akit a csázmai kápt. megbízó-
levelével Zenthkyral-i László fia Pál képviselt – ellenében, a felek 
procurator-ainak akaratából [1349.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. nunc 
prox. venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. 
die termini prenotati., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 89 302. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 3. 6.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, pajzs alakú zárópecsét töredékei, 
hártyaszalagja. 
K.:  – 
 
 
682. 1348. okt. 13. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi okleve-
lének (l. 651. szám) megfelelő n Miklós testvér, a Bel-i monostor apátja és a 
konv. indított okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) a veszprémi egyház 
kápt.-ja ellenében annak jobbágyai, Domokos fia Péter, s fia, Miklós előállí-
tása ügyében, királyi parancsra (l. 652. szám) [1349.] máj. 8-ra (ad quind. B. 
Georgii mart. nunc venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. 
Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: BFL. Konv.-i lt. 389. Capsarium 52. D. 2. (Df. 207 195.) Kissé vízfoltos. 
A Fk.-en megpecsételésre utaló nyom nem látható. 
K.:  – 
 
 
683. 1348. okt. 14. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Miklós nádort, a kunok bíráját: Dénes fia 
István, szörényi bán és testvére, Desew (Á. 2–3.: Deseu) mr. elmondása 
szerint Abad birtokukon régtől fogva rév van a Tycia (Á. 2: Ticya) fo-
lyón. A király megparancsolja a nádornak, hogy az általa Heueswyuar 
m.-ben tartandó congregatio-n erről kérdezze meg az ott megjelenőket. 
Ha ők a fentieket megerősítik, akkor az Abad-i révet a király nevében 
iktassa újra István bánnak és testvérének. D. Bude, III. f. prox. an. fe. 
Galli conf., a. d. 1348. 
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Á.: 1. Gilétfi Miklós nádor, 1349. júl. 14. > I. Lajos király, 1349. nov. 1. > egri 
kápt., 1349. nov. 18. > egri kápt., 1374. máj. 9. Dl. 38 829. (Vétel). 
2. Druget Miklós országbíró, 1355. máj. 1. Dl. 3962. (NRA. 536. 28.) 
3. Ilosvai Lestyák nádor, 1395. máj. 8. Dl. 8003. (NRA. 556. 29.) (Az eltérő 
névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.:  AO. V. 240–241. (119. szám) (kihagyásokkal) (Á. 2. alapján). 
R.: Bánffy I. 158. (133. szám); Doc. Trans. IV. 458. (657. szám) (román nyelvű). 
 
 
684. (1348.) okt. 15. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli Zeudyn-i Miklós fia Jánossal, Esztergom egyházm.-i 
clericus-szal, [I.] Lajos király (U) követével, a klocsai egyházm.-i titeli egy-
ház éneklőkanonokjával, hogy felruházza őt az említett egyház Szt. Széknél 
de Carceribus Segniny halálával megüresedett éneklőkanonoki tisztségével 
évi 20 M. ezüstöt meg nem haladó jövedelemmel. D. Auinione, Id. Oct., 
pápasága 7. évében. 
 
Reg.: ASV. 241. 311v–312r. (Df. 291 187.) 
K.:  Theiner I. 767. (1158. szám); Reg.: Suppl. I/2. 192. (392. szám) (kihagyá-
sokkal); V. Rábik, Reg.: Suppl. I. 119. (164. szám); M. Marek, Reg.: 
Suppl. II. 211–212. (159. szám).  
 
 
685. (1348.) okt. 15. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli András fia János váradi kanonokkal, hogy a János 
boszniai püspökké való előrelépésével az említett egyházban megüresedett 
kanonoki méltóságot és prebenda-t neki adományozza. D. Auinione, Id. Oct., 
[pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 241. 527v–528r. (Df. 291 190.) 
K.:  Theiner I. 767. (1158. szám); Reg.: Suppl. I/2. 19. (392. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Juhász, Csanádi székeskápt. 104. (118. szám); Doc. Trans. IV. 458. (660. 
szám) (román nyelvű); V. Rábik, Reg.: Suppl. I. 119. (164. szám); M. 
Marek, Reg.: Suppl. II. 213. (160. szám) (utóbbi 2 latin nyelvű). 
 
 
686. (1348. okt. 15. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa közli a konstantinápolyi pátriárk val, a nyitrai püspökkel 
és a veszprémi egyházbeli somogyi főesp.-sel, hogy András fia János váradi 
kanonoknak az említett egyházban kanonoki méltóságot és prebenda-t ado-
mányoz. D. ut supra. 
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Reg.: ASV. 241. 528r. (Df. 291 190.) 
K.:  – 
R.: M. Marek, Reg.: Suppl. II. 213. (160. szám) (latin nyelvű). 
 
 
687. 1348. okt. 15. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi oklevele (l. 641. 
szám) és az egri egyház kápt.-jának válasza (l. 642. szám) szerint a szemé-
lyesen megjelent Warda-i László fia János mr. indított okt. 6-án (in oct. fe. S. 
Mychaelis arch.) Bothor-i Bereck fiai: János és Miklós mr.-ek ellenében – 
akiket a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-konv. megbízólevelével János 
deák (litteratus) képviselt – a Saarwarmonustra monostor patronatus-i jogának 
és a hozzá tartozó birtokok negyedének iktatásával kapcsolatos tiltás miatt, a 
felek akaratából [1349.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc 
venturas) halasztja, amennyiben a felek időközben meg nem egyeznek. D. 
Bude, 10 die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 903. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 161.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tartalmi összefoglaló, benne Bator névalak, nagyméretű kerek zárópecsét tö-
redékei, hártyaszalagja. 
K.:  Z. II. 319. (235. szám); Doc. Trans. IV. 458. (658. szám) (román nyelvű). 
R.: Z. VII./1. 123. 
 
 
688. 1348. okt. 15. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi oklevelének 
(l. 643. szám) megfelelően Pál fia Dénes és Domokos fia Mihály fia Miklós 
– utóbbi időközben elhunyt apja, Mihály nevében – és Tembes-i Gergely 
fia András – akik nevében Jakab fia Lampert jelent meg a csanádi egyház 
kápt.-jának megbízólevelével – okt. 6-án (in oct. B. Michaelis arch.) indí-
tott Koor néhai kun kapitány fia György c. ellen – utóbbit Pouka fia János 
képviselte a nádor megbízólevelével – [1349.] febr. 9- e (ad oct. fe. Purif. 
B. virg. nunc prox. venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mel-
lett, amennyiben a felek időközben meg nem egyeznek. D. Bude, 10. die 
termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 090. (Múz. Ta. Véghely.) Vízfoltos. Hátoldaán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 





689. (1348. okt. 16. u.) 
I. Lajos király hírül adja: midőn a székesfehérvári kápt. 1348. okt. 16-án (f. IV., 
videlicet in fe. B. Galli conf., a. d. 1348. preterita) István bán és Nateer (Notir) 
(dict.) Máté királyi ember társaságában kiküldte tanúságtételre Jakabot, kóru-
sának presbiter-ét Gyanth birtokra, hogy azt a királyi ember hj.-t követően István 
bánnak iktassa, Jakab deák (litteratus) famulus és jobbágy urai, Baldo 
(Baudonus) testvér perjel és Donát testvér preceptor nevében az iktatást tiltotta, 
ezért a királyi ember a nevezetteket István vajda [!] ellenében nov. 18-ra (ad 
oct. fe. B. Martini conf. tunc venturas) a király jelenléte elé idézte. 
 
Eml.: 1. Székesfehérvári kápt., 1356. febr. 4. Dl. 106 127.(Székesfehérvári ke-
resztesek konv.-je 3. 1. 14.) 
2. Székesfehérvári kápt., 1358. aug. 26. Dl. 106 134. (Székesfehérvári ke-
resztesek konv.-je 3. 1. 18.) (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
K.:  – 
 
 
690. 1348. okt. 17. 
A pécsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): korábbi nyílt okleve-
lének (l. 626. szám) megfelelő n Emen-i Adam (dict.) Miklós királyi ember – 
akit a király Theutheus ajtónállómr. ügyeiben a király az egész év időtar-
tamára (per anni circulum) poroszlónak rendelt – társaságában György mr. 
al-olvasókanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy a királyi ember szept. 30-án (f. III. prox. an. fe. B. Dyonisii 
mart. prox. preteritum) m.-beli nemesektől és másoktól megtudta az igazsá-
got. E szerint a néhai Zekcheu-i Henrik bán fia Péter mr. saját, és más, m.-beli 
jobbágyokat márc. 2-ától (a domin. Esto mihi, a. in presenti) nem engedi 
Theutheus mr. hétfőnként (singulis f. II.) tartott Bothmonostura ~ 
Batmonostura-i vásárára. Ezen fölül Theutheus mr. Lak birtokán lévő egyik 
wlgo Zeke nevű rekeszét Pál fia János, Péter mr. Zekcheu-i várnagya lerom-
boltatta. Péter mr. jún. 23-án (f. II. prox. p. oct. fe. S. Trinitatis, a, in presenti 
preteritum) Theutheus mr. egyik Bathatheu-i jobbágyát, Chyntalan (dict.) 
Iwanka-t összes javaival együtt Zekche birtokára vitette. Továbbá Péter mr. 
Donouth ~ Dauuth-i officialis-a szept. 24-én (f. IV. prox. p. quind. fe. Nat. B. 
virg. prox. nunc preteritum) Theutheus mr. 2 Geth-i jobbágyát, akik Geth 
birtok földjén szántottak, ok nélkül megverette. Péter mr. famulus-ai és 
officialis-ai Dauuth faluban Theutheus mr. egyik Batmonostura-i jobbágyától 
1 ökröt, 1 szénával megrakott szekeret és 5 zsák liztet ok nékül elvettek. 
Péter mr. Theutheus mr. egyik Bathatheu jobbágyának a Danobius folyón lévő 
malmát hatalmaskodva elvette. Továbbá ugyanő Theutheus mr. Bathatheu-i 
jobbágyának, Kozma fia Istvánnak a Zekcheu területén fekvő szőlejét tavaly 
és most is (a. preterito et presenti) a maga számára szüreteltette le, István 
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Zekcheu-i curia-ját pedig elfoglalva tartja. Péter mr. Dauuth-i famulus-ai és 
officialis-ai Theutheus mr. Thoty birtokát hatalmaskodva megtámadták, 
Igazmundo (dict.) István jobbágy feleségét elfogták és megbecstelenítették. 
Mindezeket márc. 2-ától mostanáig (usque nunc) vitték véghez. D. in crastino 
fe. B. Galli conf., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 904. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 314.) Vízfoltos és szakadozott. Hátol-
dalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töre-
dékei. 
K.:  Z. II. 319–321. (236. szám). 
R.: Z. VII./1. 123. 
 
 
691. 1348. okt. 17. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája az a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 
644. szám) megfelelően Iseph-i Mihály fia Jakab indított okt. 6-án (in oct. fe. 
B. Michaelis arch.) Huzyumezeu-i János fiai: Miklós, Demeter, Benedek és 
Barabás ellenében, akik közül Miklós jelent meg a maga és testvérei nevében 
a Lelez-i konv. megbízólevelével, a felek akaratából [1349.] jan. 13-ra (ad oct. 
fe. Epiph. d. nunc prox. venturas) halasztja a korábbi llapot fenntartása mel-
lett, amennyiben a felek időközben nem tudnak megegyezni. D. Bude, 12. die 
termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4014. (NRA. 68. 16.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
más egykorú kéz írásával feljegyzés, benne Donch névalak, nagyméretű 
kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
692. 1348. okt. 17. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája az a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 
645. szám) megfelelően Gurke fia Pál indított okt. 6-án (in oct. fe. B.
Michaelis arch.) Vezzeus mr. Zolium-i c. ellenében, akit Pál deák (litteratus) 
képviselt királyi megbízólevéllel, a felek akaratából [1349.] jan. 13-ra (ad oct. 
fe. Epiph. d. nunc prox. venturas) halasztja, amennyibe  felek időközben nem 
tudnak megegyezni. D. Bude, 12. termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 492. (Kállay cs. lt. 1300. 874.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 219. (956. szám). 
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693. 1348. okt. 17. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : egyik részről István mr. 
speciális királyi notarius, másik részről Tamás volt erdélyi vajda, Karassou ~ 
Karassow-i és Kewe-i c. között per keletkezett az István mr. Heueswyuar m.-i 
Bachanad birtoka mellett fekvő Beseneuteluk birtok miatt. A birtokot István 
mr. hű szolgálataiért – amelyeket [I.] Károly, majd [I.] Lajos királynak teljesí-
tett – mint örökös nélkül elhunyt ember birtokát magának kérte adományul, 
amit a király a bemutatott nyílt oklevél tanúsága szerint teljesített is, ennek 
azonban Tamás vajda ellene mondott. A per az országbíró oklevelei szerint 
hosszú ideig folyt, majd okt. 6-ra (ad presentes oct. fe. B. Mychaelis arch.) 
halasztották. A határnapon egyik részről Tamás vajda nevében az országbíró 
megbízólevelével Tamás notarius-a, Péter deák (litteratus), István mr. nevé-
ben pedig királyi megbízólevéllel notarius-a, István deák jelent meg. Péter 
deák előadta, hogy noha Beseneuteluk királyi ember által az egri kápt. tanú-
ságtétele mellett történő iktatásakor ellentmondásra került sor, Tamás vajda 
most mégis elismeri, hogy az említett birtok királyi adományozás alá tartozott, 
ezért a király jogszerűen adományozta István mr.-nek. Ennek az örök emléke-
zetben való megszilárdítása érdekében az országbíró István mr.-nek auten-
tikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki.D  Bude, 12. die 
oct. fe. B. Mychaelis arch. predictarum, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4015. (NRA. 650. 14.) Vízfoltos. Hátoldalán 15. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés, benne Heweswywar névalak, 18. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés, vörös-zöld sodraton pajzs alakú ép függőpecsét. 
K.:  AO. V. 241–242. (120. szám) (kihagyásokkal); Doc. Trans. IV. 459. (661. 
szám) (román nyelvű). 
 
 
694. 1348. okt. 18. 
Pál [prépost] és a Jazow-i Keresztelő Szt. János monostor konv.-je jelenti 
[I.] Lajos királynak (H): itt átírt aug. 31-i oklevlének (l. 575. szám) megfe-
lelően Jakab fia János királyi ember társaságában Gál testvér őrszerzetest 
küldte ki tanúságtételre, akinek jelenlétében a király  ember visszatérve elő-
adta, hogy vizsgálatot folytatva – kiváltéppen Wyfalu és Weresalma birto-
kok szomszédai körében – a királyi ember megállapította az igazságot. E 
szerint Mykch volt bán fia Loránd a királyi parancslevélben foglaltakat vég-
hez vitte. A víz elvezetését és régi medrét a királyi ember a saját szemével 
látta, mindezt a konv. tanúságtevője is megerősítette. D. in die fe. B. Luce 
ew., a. d. supradicto. [1348.] 
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E.: Dl. 68 882. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 139.) Szakadozott és kissé vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Rykolphus fiainak 
Torkw-i minősítése, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 




695. 1348. okt. 18. Eger 
János mr. borsodi főesp., M[iklós] egri püspök lelkiekben általános vicar us-
ának színe e. megjelenve Lengen (dict.) János mr. Semyen-i nemes okt. 13-án 
(in quind. fe. S. Mychaelis arch. iam preteritis) elpanaszolta a jelenleg a kórus-
ban és az egri iskolában tartózkodó János és István colaris-ok ellenében, hogy 
a nevezettek máj. 26-án (f. II. prox. an. fe. S. Elene regine iam preteritum) Péter 
fia Jánost, János mr. Semyen-i jobbágyát ok nélkül az arcán bicellum-mal 
súlyosan megsebesítették. Erre a nevezettek úgy válaszoltak, hogy mindezt 
önvédelemből tették, János mr. ellenében jogtalanságot nem követtek el. A 
főesp. a vele ülésező assessor-okkal úgy dönt, hogy a scolaris-ok tanúikkal nov. 
18-án (in oct. fe. S. Martini conf.) a Zelemer-i tem tőben v. a pap házában, 
Péter Bezermen-i pap és a Zelemer-i pap, a főesp. jelen oklevéllel felkért embe-
rei színe e. tartoznak bizonyítani, hogy Péter fia Jánost az említett időpontban 
önvédelemből sebesítették meg arcán, és János mr.-nek nem okoztak j gtalan-
ságot. A tanúk a felek jelenlétében tartoznak megesküdni, hogy igazat monda-
nak. Minderről a főesp. nov. 25-re (ad quind. fe. S. Martini conf.) jelentést kér 
Péter Bezermen-i pap oklevelében. A feleknek engedélyt ad az időközbeni 
megegyezésre. D. Agrie, in fe. S. Luce ew., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 493. (Kállay cs. lt. 1300. 895.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 219. (957. szám); Bónis–Balogh 119. (1075. szám). 




696. 1348. okt. 19. 
János mr. borsodi főesp., M[iklós] egri püspök lelkiekben általános vicar us-
ának színe e. a főesp. korábbi ítéletének (l. 598. szám) megfelelő n – a főesp. 
embere, Mihály Zaka-i pap idézése (l. 602. szám) nyomán – megjelenve 
Lengen (dict.) János mr. Semyen-i nemes okt. 18-án (sabb., videlicet in fe. S. 
Luce ew.) János és István, az egri iskolában tartózkodó scolaris-ok ellenében 
tartozott esküt tenni arról, hogy Semyen-i jobbágya, Péter fia János, akit a 
nevezett clericus-ok ellenében szept. 15-én (in oct. fe. Nat. S.Marie virg. iam 
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preteritis) tartozott a főesp. színe elé állítani, nem volt, és most sincs nála. A 
határnapon János mr. az esküt az előírt módon, az említett scolaris-ok füle 
hallatára letette. D. in crastino ipsius iuramentalis depositionis, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 494. (Kállay cs. lt. 1300. 896.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 220. (958. szám); Bónis–Balogh 119. (1076. szám). 
 
 
697. 1348. okt. 19. Veszprém 
János, a veszprémi egyház kanonokja és egykori scolasti us-a, László, az eszter-
gomi Szt. György vértanú-egyház prépostjának, János választott és megerősített 
veszprémi püspök lelkiekben általános vicarius-ának helyettese színe e. megje-
lenve egyik részről Heney-i Kozma fia Miklós, valamint Jar-i Wyd ~ Vyd leánya, 
Katalin nevében Ayka-i Ayka fia András László vicarus megbízólevelével, má-
sik részről János a maga és György nevében megbízólevéllel, Arukfev-i Péter 
…….., Chicho-i Chukev fia Pethev, János fia Péter, Márton fia Gál, szentantali 
(de villa S. Anthoni) Joanka fia Benedek, Boda fia Symon, Karachinus fia László, 
Egyed fia Miklós, János fia Balázs, György fiai: Pethev és Ferenc, Flórián fia 
Tamás, János fia Bereck, Simigium-i (dict.) Miklós, Pál fia Péter, László fiai: 
György, Jakab és Pál, Budych fia Benedek, Sebestyén fia Dénes, Benche fia Já-
nos és Togon-i Kers fiai: Joan és András előadják, hogy abban a perben, amelyet 
László vicarius korábbi oklevele (l. 675. szám) értelmében a felperesek okt. 13-án 
(in quind fe. B. Mychaelis arch.) indítottak az említett nemesek és a Togon-i né-
pek ellen Vyd özvegye, a néhai Elysant asszony hitbére, jegyajándéka és Katalin 
leánynegyede ügyében, amely Vyd Olsuk körül a Nyvyg ~ Nyvig völgyben lévő 
birtokából jár nekik, magukat a két fél által odavezet ndő 2-2 fogott bíró döntő-
bíráskodásának vetik alá. A döntőbíráskodásra okt. 30-án (f. V. prox. an. fe. [OO. 
SS. prox.] affutura) kerül sor a Nyvig völgyben Olsuk körül, és amit a döntőbírák 
határoznak, a felek kötelesek elfogadni. Ha nem fogadnák el, nov. 6-án (in 8. die 
predicte f. V.) tartoznak megjelenni az oklevéladó színe e., az ügyet sem királyi, 
sem királynéi, sem János püspöktől v. mástól származó oklevéllel nem lehet elha-
lasztani, amint az László vicarius okleveléből kitűnik. Mindezeket a felek önként 
vállalták. D. Wesprimii, 7. die termin prenotati, a. d. 1348. A jelen oklevél János 
mr. al-vicarius távolléte miatt notarius-a, Benedek mr. pecsétjével van ellátva. 
 
E.: Dl. 66 135. (Thaly cs. lt. 63.) Vízfoltos és erősen szakadozott. Hátoldalán azo-
nos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Bónis–Balogh 119. (1077. szám). 
Megj.: a [ ] közötti időpont a hátoldalon lévő feljegyzés alapján volt megállapítható. 
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698. 1348. okt. 20. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a pozsonyi egyház kápt.-ját: Kumpurd fia Péter 
fiai: János és Péter elmondása szerint e Kumpurd fia Miklós okt. 16-án (f. V., 
videlicet in fe. B. Galli conf. prox. preterito) apjukat, miközben az Gumba 
faluban lévő házához tartott a közúton, előre megfontoltan megtámadta és 
több sebbel megsebesítve megölte. Mikor ezt látva és hallva testvére (frater 
uterinus), Kupe segítségére akart sietni, Miklós őt is életveszélyes sebekkel 
sebesítette meg, és félholtan hagyta hátra, máig sem lehet tudni, életben ma-
rad-e, v. nem. A király megparancsolja, hogy a kápt. küldje ki hites emberét, 
akinek társaságában Tukulth-i Pál v. ugyanoda valósi Péter fia Domokos királyi 
ember végezzen vizsgálatot, majd a kápt. tegyen minderről írásos jelentést. D. 
Bude, f. II. prox. p. fe. prenotatum, a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Bratislava (Pozsony). Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 28. 1. 15. (Df. 
226 957.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán zonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, a Fk.-en zárópecsét hártyaszalagja látszik. 
K.:  – 
 
 
699. 1348. okt. 21. Esztergom 
Csanád, esztergomi érsek örökös esztergomi c. a Lypthow-i plébánosok és 
egyházak rector-ai által létrehozott vulgariter kalandus confraternitas-t – 
amely évente két alkalommal tart összejövetelt – jóváhagyja. Az érsek elren-
deli, hogy az összejövetelek alkalmával megjelenő, alamizsnát felajánló keresz-
tény hívők 40 nap bűnbocsánatban részesüljenek, továbbá az egyház javait bi-
torlókat a kanonokok előzetes figyelmeztetés u. interdictum, ill. 
excommunicatio alá vehetik. Ennek megerősítésére az érsek függőpecsétjével 
ellátott oklevelet ad ki, saját érseki joghatóságának sérelme nélkül. D. 
Strigonii, in fe. undecim milium virginum, a. d. 1348. A. 
 
E.: Dl. 41 091. (Múz. Ta. Jankovich.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 15. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, zöld színű sodraton csonka függőpecsét. 
Á.: Demeter esztergomi érsek, 1386. jún. 18. Dl. 42 358. (Múz. Ta. Jankovich.) 
Má.:  E.-vel azonos jelzet alatt. (1916. márc. 24-i egyszerű Má.-ban magyar 
nyelvű regesztával.) 
K.:  Katona, Hist. Crit. IX. 542–544. (357. szám); F. IX. 1. 578–580. (323. szám); 
AO. V. 243–244. (121. szám) (kihagyásokkal) (mindhárom E. alapján). 
 
 
700. 1348. okt. 21. 
A váci egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Solgow ~ Solgou-i 
Simon fia Miklós fia Miklós a maga és fiai, János és István nevében, másik 
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részről ugyanoda valósi Illés fia Dénes  maga és testvérei (uterini fratres) nevében 
előadják, hogy összes birtokaik, conditionalis szolgáik és ingóságaik – kivéve a 
Solgou vár mellett fekvő Taryan-t, amit közösen fognak birtokolni – felosztá a, 
valamint a közöttük esett jogtalanságok ügyében nov. 18-án (in oct. fe. B. Mar-
tini conf. prox. venturis) a Nógrád m.-i Zeuleus birtokon magukat fogott bírák 
közreműködésével, a váci kápt. tanúságtétele mellett döntőbíráskodásnak vetik 
alá. A döntőbíráskodást el nem fogadó fél perkezdet e. a bíró része nélkül 50 
M.-t fizet az ítéletet elfogadó félnek. Mindezeket a felek önként vállalták. D. f. 
III. prox. p. fe. B. Luce ew., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4018. (NRA. 987. 1.) Kissé vízfoltos, hátoldalán kerek zárópecsét nyoma. 
K.:  AO. V. 244–245. (122. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
701. 1348. okt. 21. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azt a pert, amelyet korábbi okleve-
lének (l. 646. szám) megfelelő n egyik részről Detricus fia Benedek fia Miklós 
– akinek nevében Baarth fia Miklós jelent meg a Jazow-i konv. megbízó-
levelével –, valamint Miklós testvérei, Péter és János – akik nevében Tyba fia 
Miklós jött el az egri egyház kápt.-jának megbízóleve ével –, továbbá Bubeek 
(dict.) Domokos fiai: István, György, Domokos és Miklós – akik közül István 
és György személyesen eljöttek, testvéreik nevében pedig Pál fia Demeter 
jelent meg az említett kápt. megbízólevelével – indítottak okt. 6-án (in oct. fe. 
B. Mychaelis arch.) Batyz fia Miklós fiai: Jakab és János mr.-ek ellen Berzete 
és Karaznahorka várak, valamint a várakhoz tartozó Gömör m.-i Berzete, 
Zalowkhaza, Kevrus, Rakuncha, Rudna, Patchapataka és Hwzywreth birtokok 
v. falvak ügyében, továbbá azt a pert, amelyet az említ tt Batyz fia Miklós 
fiai: Jakab és János mr.-ek indítottak az említett B nedek fiai: János és Péter, 
továbbá Bubeek (dict.) Domokos fiai: István, György és Domokos ellen sza-
vatosság ügyében, a király írásos parancsára (l. 647. szám) [1349.] okt. 6-ra 
(ad a. revolutionem earundem oct.) halasztja a korábbi llapot fenntartása 
mellett, minthogy Batyz fia Miklós fia János mr. a király szolgálatában a ten-
gerentúli részeken van elfoglalva, és a király ő és testvére, Jakab mr. pereinek 
elhalasztását parancsolta. D. Bude, 16. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4016. (NRA. 1547. 86.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, má  középkori kéz írásá-
val feljegyzés az ügy királynéi parancsra történt további elhalasztásáról, 
nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 




702. 1348. okt. 21. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : korábbi oklevelének meg-
felelően 1346. febr. 3-án (in quind. residentie exercitus regii versus partes 
Croatie moti et ad quind. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1346. preteritas proclamate) 
színe e. megjelenve Mykch, egész Sclauonia volt bánjának fiai: István, Akus, 
László, Loránd és Miklós mr.-ek előadták, hogy összes Zemplén és Sarus m.-i 
birtokaikat – kiváltképpen az Wyuar várukhoz tartozókat – amelyek a testvé-
rek egyetértésével Loránd mr. kezén vannak, valamint a Sarus m.-i Wyfalu 
birtokot, amelyet állításuk szerint oklevelek értelmében birtokolnak, Márton 
fia Miklós királyi ember révén, István clericus, a szepesi egyház kápt.-ja tanúság-
tevőjének jelenlétében 1344. márc. 23-án (f. III. prox. an  fe. Ann. B. virg., a. 
d. 1344. preteritum) hj.-t követően maguknak akarták iktattatni. Ekkor azon-
ban Rykolphus mr. fiai: Lőrinc és László mr.-ek Wyuar tartozékain egy föld-
rész, valamint Wyfalu ~ Vyfalu birtok iktatását tiltották, aminek ők tudni 
akarták az okát. Az országbíró e. szintén megjelent Lőrinc és László mr.-ek az 
említett földrészt és Wyfalu birtokot saját Torkw váruk tartozékának mondták, 
amit oklevelekkel tudnak bizonyítani. Az országbíró a felek számára [1346.] 
márc. 22-ét (die medii Quadr., f. sc. IV. tunc immediate sequente) jelölte ki 
okleveleik bemutatására. Az időpont az országbíró több halasztó oklevele 
értelmében végül [1348.] okt. 6-ra (nunc presentes oct. fe. B. Mychaelis arch.) 
került. A határnapon az országbíró színe e. megjelenv  gyik részről Mykch 
bán fia Loránd mr. a maga és az országbíró oklevelében említett testvérei 
nevében, másik részről Rykolphus fiai: Lőrinc és László mr., az országbíró 
kérésére először Loránd mr. bemutatta [I.] Lajos király 1345. évi (a. d. 1345.) 
privilegiális oklevelét, amely megerősítette [I.] Károly király (H) 2 
privilegiális oklevelét, amelyek egyike a király első és régebbi, a másik – az 
előbbi oklevelet megerősítő oklevele – pedig ugyanő középső, a havasalföldi 
részeken elvesztett pecsétjével volt ellátva. Ezek s rint a király megfontolva 
Akus nb. Mihály fia Mykch királynéi tárnokmr., Sarus-i és Zemlen-i c. hűsé-
ges szolgálatait, a Sarus várhoz tartozó Vyfalu falt dományozta neki örök 
birtoklásra, és Mykch bán a birtokba magát Miklós fia Kayul királyi ember 
által, a szepesi egyház kápt.-jának tanúságtevője, Henrik mr., a kápt. kórusá-
nak presbiter-e jelenlétében, az oklevelekben részletezett határok között, a 
birtok szomszédainak, többek között Rykolphus mr.-nek a jelenlétében beve-
zettette magát, ellentmondó nem volt. [I.] Károly király Rykolphus fia …….. 
összes okleveleit – beleértve Wyfalu birtokra vonatkozókat is – hűtlensége 
miatt – a király ellenében tartotta …….. (dict.) várat, ahol a király számos 
híve életét vesztette – hatálytalanította, [I.] Lajos király pedig apja említett 
birtokrészre vonatkozó adományát megerősítve új adomány címén (nove sue 
donationis titulo) szintén Mykch fianak adományozta. Loránd mr. állítása 
szerint az adománylevél tartalmazza, hogy Wyuar váruk az említett Wyfalu 
bitok határain belül fekszik, ezzel kapcsolatosan azonban más okleveleket 
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nem tud bemutatni. Ezt követően Rykolphus mr. fiai: Lőrinc és László mr.-ek 
bemutatták [I.] Károly király első és legkorábbi pecsétjével ellátott 1315. évi 
(a. d. 1315.) privilégiumát, majd ugyanő havasalföldi részeken elpusztult kö-
zépső pecsétjével ellátott másik privilégiumát, miszerint Rykolphus mr. a 
király elé járulva előadta, hogy Bachamezeye és Torkweley birtokokat rész-
ben Gwebarth birtokáért cserében, részben pénzkölcsön fejében megszerezte 
az egri egyház kápt.-ja oklevelének értelmében, ezért kérte a királyt, hogy 
írásban (scribendo) szólítsa fel a szepesi egyház kápt.-ját tanúságtételre a birto-
kok királyi ember által történő hj.-ához és iktatásához. Mire a király a kérésnek 
megfelelően fel is szólította a kápt.-t az fentiekre, és a birtokokat ellentmondó 
nélkül neki is iktatták, mindezt pedig a király megerősítette. Lőrinc és László 
mr.-ek azt is elmondták, hogy Torkw váruk a királyi megerősítő oklevélben 
szereplő határokon belül helyezkedik el, az egri kápt. említett oklevelét azon-
ban – amelynek értelmében Bachamezeye és Torkweley birtokok cserében, 
ill. vásárlás és pénzkölcsön fejében szállt Rykolphus-ra – nem tudták bemu-
tatni, mivel állításuk szerint amikor Bertalan famulus-uk egy másik jobbá-
gyukkal az említett oklevelet az egri kápt.-hoz vitte átíratás céljából, a 
Wyfalu-i vámon való áthaladtukban Loránd mr. bűntársaival együtt megtá-
madta őket, famulus-uktól az okleveleket, jobbágyuktól pedig 4 lovat hatal-
maskodva elvett, az utóbbiakat később viszaadta, de az okleveleket nem. 
Mindezeket az egri, a budai, a szepesi kápt.-ok, valamint Sarus m. c.-e és szb.-i 
okleveleivel igazolták is, majd igazságtételt kértek. Az országbíró Zeech-i 
Péter fia Miklós, egész Sclauonia bánja, Tamás volt erdélyi vajda, István fia 
Miklós, egész Sclauonia volt bánja, Peteuch fia Miklós volt erdélyi vajda, 
Olivér királyi tárnokmr., Péter fia Tamás mr. liptó-i c., János fia Deseu 
alnádor és Miklós, nádori ítélőmr., a felek által elfogadott bírótársak közre-
működésével úgy dönt, hogy Mykch bán fia Loránd mr. 50 nemes társaságá-
ban dec. 23-án (f. III. prox. p. quind. fe. Conc. B. virg. nunc prox. venturi) a 
váci kápt. színe e. Rykolphus fiai: Lőrinc és László mr.-ek ellenében köteles 
esküt tenni, hogy a fent említett hatalmaskodási ügyben ártatlan. Ha Loránd 
mr. az esküt az előírt módon leteszi, a kápt. [1349.] jan. 8-án (in oct. diei 
Strennarum nunc prox. venturis) Jakab mr. deák (littera us), a királyi udvar 
kiküldöttje társaságában küldje ki tanúságtevőjét – amire a jelen oklevéllel fel 
is kéri a kápt.-t –, akinek jelenlétében a királyi ember Wyfalu birtokot és a 
vitatott földrészt hj.-t követően – a Loránd mr. által helyszínen bemutatandó 
királyi privilégiumokban foglalt határok szerint – Loránd mr.-nek és fent em-
lített testvéreinek iktatja örök birtoklásra. Az iktatott részeket a királyi ember 
mérje v. becsülje fel fogott bírák közreműködésével. Ha Loránd mr. az esküt 
nem tenné le, akkor csak a felmérést v. becslést végezz k el. Az országbíró 
minderről [1349.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. prox. affuturas) írásos jelen-
tést kér a váci kápt. oklevelében. Az eskü szövegét Loránd mr.-nek és eskü-
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társainak szóról szóra el kell magyarázni. D. Bude, 16. die oct. fe. B. 
Mychaelis arch. predictarum a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 64 662. (Péchy cs. lt. 18. A.) Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, pajzs alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  –. (I. Károly király tartalmilag átírt 1315. évi oklevelét l. Anjou-oklt. IV. 199. 
szám.) 
R.: Péchy 9. (34. szám).  
 
 
703. 1348. okt. 21. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : korábbi oklevelének meg-
felelően 1341. okt. 6-án (in oct. B. Mychaelis arch. in a. d. 1341. preteritis) 
színe elé járulva László, az esztergomi Szt. György vértanú-egyház prépostja 
Goday-i Desew ~ Deseu fia Péter ellenében előadta, hogy utóbbi László pré-
post Gömör m.-i Harmach birtokban lévő örökölt részét elfoglalta, aminek 
tudni akarja az okát. Erre a Desew fia Péter nevében az országbíró megbízó-
levelével megjelent Miklós fia Mihály úgy válaszolt, hogy az említett birtok 
több részre van felosztva, és amennyiben a László prépost által magáénak 
mondott rész nincs Deseu fia Péter által tiltás alá véve, akkor törvényes úton 
visszaveheti azt. Erre az országbíró írásban (scribentes) felkérte a váci kápt.-t, 
hogy Pezere-i Pál királyi ember társaságában [1341.] nov. 8-án (in oct. OO. 
SS. tunc venturis) küldje ki hites emberét Harmach birtokra, ahol a királyi 
ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben a László prépost által vissza-
venni kívánt részt vegye vissza és iktassa a prépostnak örök birtoklásra, az 
esetleges ellentmondókat 1342. jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d., a. eiusdem 1342.) 
idézze a király jelenléte elé. A vitatott részt fogott bírák közreműködésével 
mérjék v. becsüljék föl. A király minderről az említett időpontra írásos jelen-
tést kért. Majd az ügy tárgyalása királyi parancsra [1342.] aug. 8-ra (ad quind. 
B. Jacobi ap. tunc sequentes) került. A határnapon z országbíró színe e. meg-
jelenve egyik részről László prépost, másik részről Deseu fia Péter nevében 
királyi megbízólevéllel Ádám fia Lukács bemutatták a váci egyház kápt.-
jának oklevelét. E szerint a kápt. Pezere-i Pál királyi ember társaságában Pál 
presbiter-t, a Szt. Péter apostol-egyház rector-át küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1341.] nov. 8-án kiszálltak 
Harmach birtokra, és annak felét összes haszonvételeivel az előírt módon 
visszavették László prépost részére. Amikor azt a prépostnak akarták iktatni, 
Deseu fia Péter ennek ellene mondott, más ellentmondó nem volt. A földrészt 
az áradások miatt nem lehetett felmérni, de becslés alapján 4 ekealjnyira volt 
tehető. A malmokat és az ott lévő egyház felét 15 M.-ra becsülték. László 
prépost tudni akarta a birtokrész megszállásának okát, mire Ádám fia Lukács 
ura, Deseu fia Péter nevében úgy válaszolt, hogy ura a birtokfelet illetően 
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oklevelekkel rendelkezik, amelyek bemutatására időpontot kért, amit az ország-
bíró [1342.] okt. 6-ra (oct. fe. B. Mychaelis arch. tunc venturas) tett. A határ-
napon az országbíró színe e. megjelenve László prépost kérte, hogy Deseu fia 
Péter mutassa be okleveleit. Erre a nevében a Jazou-i konv. megbízólevelével 
megjelent Ádám fia Lukács bemutatta az egri kápt. 2 – 1 94. évi (a. d. 1294.) 
– privilegiális oklevelét. Ezzel szemben László prépost bemutatta az eszter-
gomi és egri egyházak kápt.-jainak 2, tiltást tartalmazó 1320. évi (a. incarn. d. 
1320.) oklevelét. Ezt követően Deseu fia Péter procurator-a úgy nyilatkozott, 
hogy a László prépost által Harmach-inak tartott és vis zavett birtokrészt – 
ahol 2 forgókerekes malom épült – valójában Ryma-nak hívják, és ezt ura a 
helyszínen bemutatandó privilegiális oklevelekkel tudja igazolni, utóbbiak 
bemutatására pedig időpontot kért. Erre az országbíró megkérdezte Lukácsot, 
hogy Deseu fia Péter a birtokrészek szavatolóit, Péter fiait: Károlyt és Már-
tont, valamint Welk-et és fiát, Sándort v. örököseiket elő tudja-e állítani, va-
lamint Péter ugyanekkor be tudja-e mutatni az említtt okleveleket, Lukács 
úgy válaszolt, hogy az említett Márton fia Andrást é  Károly fia Bogus-t elő 
tudja állítani, Welk-et és fiát, Sándort azonban [I.] Károly király (H) összes 
birtokaiktól megfosztotta és száműzte az országból. Erre az országbíró a vele 
együtt ülésező bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy Deseu fia Péter 
[1343.] máj. 1-jén (in oct. B. Georgii mart. tunc prox. venturis) Márton fia 
Andrást, Károly fia Bogus-t és a további örökösöket, a szóbanforgó birtokrész 
szavatolóit állítsa a országbíró színe elé, hogy ekkor Desew fia Péter a László 
prépost által visszavett Harmach-i birtokrészre – amelyen a prépost állítása 
szerint 2 kerekes malom az övé, Péter szerint viszont Ryma-nak hívják – vo-
natkozó okleveleit mutassa be, ami u. az országbíró döntést fog hozni. Majd 
az ügy többszöri halasztás u. [1347.] aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap., a. 
iam prox. elapso preteritis) jutott. A határnapon Loránd fia Deseu fia Péter az 
országbíró színe e. megjelenve elmondta, hogy Márton fia András időközben 
elhunyt, Márton fia Miklós fia Miklós távolmaradt, a birtokrész szavatolására 
pedig Péter előállította e Márton fia Petheu-t a maga, valamint Márton fia 
András fiai: János, Domokos, Pongrác és Loránd, továbbá Márton fia László 
fia Miklós nevében az esztergomi egyház kápt.-jának megbízólevelével, va-
lamint szintén eljött Károly fia Bogus a maga és e Károly fia Tamás fia István 
nevében királyi megbízólevéllel. Ekkor László prépost bemutatta az eszter-
gomi kápt. saját 1294. febr. 1-jei (a. d. 1294., in vig. Purif. B. virg.) nyílt ok-
levelét megerősítő 1345. jan. 13-i (in oct. Epiph. d., a. eiusdem 1345.) 
privilegiális oklevelét. E szerint a kápt. színe e. megjelenve egyik részről 
Honthpaznan nb. Welk fia Sándor nemes, valamint ugyanezen nb. Péter fiai: 
Márton és Károly, másik részről ugyanezen nb. Ders fia Tamás, előbbiek elő-
adták, hogy abban az ügyben, amelyet Tamás indított ellenük néhai rokonuk, 
Miklós fia Atha Gömör m.-i Harmach és Ozow, Borsod m.-i Velez, valamint 
Bars m.-i Geyn és Gyarmath birtokai ügyében a király színe e., fogott bírák 
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közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint bár Athaemlített birtokai 
bírságok következtében a bíró és a perbeli ellenfél kezére jutottak, Sándor, 
Márton és Károly azokat Tamás tudtán kívül becsértéken 32 M.-ért visszavál-
tották megszabadítva ezzel Atha-t. Mivel azonban Tamás rokonuk a megvál-
tási összeg felét nekik megfizette, az említett birtokok fele is összes haszon-
vételeikkel őt illeti, ezért a nevezettek a kápt. színe e. neki adják örök birtok-
lásra. Az országbírónak a birtokok visszaváltásáról sz ó privilegiális okleve-
lét is átadják Tamásnak. A megállapodást be nem tartó fél 100 M.-ban 
marasztaltassék el az azt megtartó féllel szemben. Erre az országbíró több 
ízben megkérdezte a fent nevezetteket, hogy az oklevélb n foglaltakkal szem-
ben kívánnak-e valamit felhozni, ill. eleget tenni a szavatossággal kapcsolatos 
kötelezettségüknek, mire a nevezettek közölték, hogy az oklevélben foglal-
taknak nem kívánnak ellene mondani, ill. Péter iránt szavatosságot vállalni, 
hanem alávetik magukat az országbíró, a főpapok, bárók és az ország nemesei 
ítéletének. Noha Honthpaznan nb. Péter fiai: Márton és Károly az egri kápt. 
színe e. megjelenve Harmach, Ozow és Velez birtokok 2 részét 160 M.-ért, 
Welk és fia, Sándor pedig a birtokok fennmardó harmadik részét 80 M.-ért 
eladták Leustachius fia Loránd mr.-nek, Deseu fia Péter nagyapjának örök 
birtoklásra szavatosság vállalásával, az esztergomi kápt. privilégiuma értel-
mében a birtokoknak csak a fele illette meg őket, a másik fele Ders fia Ta-
mást, László prépost apját illette, ezért a fentiek n m adhatták el a birtokok 
egészét Deseu fia Péter nagyapjának. Az említett birtokok fele Ders fia Tamást 
és örököseit, másik fele pedig a nevezetteket, valamint Welk-et és fiát, Sán-
dort illeti, akik csak a birtokok fele u. vállalhatt k szavatosságot Deseu fia 
Péter iránt. Noha László prépost csak Harmach birtok felét vette vissza, Ozow 
és Welez birtokok fele is megilleti nagyapja vásárlása miatt. A prépost, vala-
mint Károly fia Bogus, Márton fia Petheu a maguk, továbbá testvéreik fiai 
nevében végső döntést kértek az országbírótól, aki Csanád esztergomi, István 
kalocsai érsekek, Miklós nádor, a kunok bírája, Tamás volt erdélyi vajda, 
Kewe-i és Crassow-i c., Lőrinc mr. soproni, vasvári, nyitrai és varasdi c., 
Gyletus fia János Thuruch-i c. és mások tanácsára az említett birtokok felét 
László prépostnak, a másik birtokfél harmadát Károly fia Bogus-nak és Ta-
más fia Istvánnak, második harmadát Petheu-nek, András fiainak és László fia 
Miklósnak, harmadik harmadát – ti. Welk és fia, Sándor részét – pedig Deseu 
fia Péternek ítéli használatra és birtoklásra, ameddig azt László prépost, Károly 
fia Bogus, Márton fia Petheu és testvéreik fiai az említett 80 M.-ért vissza 
nem váltják. Károly fia Bogus és Tamás fia István 80, Márton fia Petheu, 
László fia Miklós és Márton fia András fiai szintén 80 M.-t tartoznak fizetni 
[1348.] okt. 6-án (2. revolutione annuali oct. fe. B. Michaelis arch. nunc 
instantium) Deseu fia Péternek az országbíró színe e. részben készpénzben, 
részben becsértékben. Péter az említett időpontig a birtokok felének kéthar-
mad részéről a Bogus-nak, Petheu-nak és testvéreik fiainak járó szokásos 
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census-t és jövedelmeket élvezheti a 160 M. fejében. A határnapon az ország-
bíró színe e. megtörténő fizetés u. a birtokfelek kétharmadát Péter tartozik 
visszaadni a nevezetteknek. Az országbíró írásban (scribentes) megparan-
csolta a budai kápt.-nak, hogy Domokos deák (littera us), országbírói notarius, 
királyi ember társaságában küldje ki hites emberét tanúságtételre, akik [1347.] 
okt. 6-án és az azt követő napokon (in oct. fe. B. Michaelis arch., a. nunc 
prox. elapso preteritis et aliis diebus ad id aptis e  ufficientibus) szálljanak ki 
az említett birtokokra, ahol a szomszédokat és a feleket összehívva jelenlé-
tükben végezzenek hj.-t, majd a királyi ember fogott bírák közreműködésével 
ossza azokat 2 egyenlő részre, majd az egyik felet iktassa László prépostnak 
örök birtoklásra. Ezt követően a másik birtokfelet ossza 3 egyenlő részre, 
majd 2 részt iktasson Károly fia Bogus-nak, Tamás fia Istvánnak, Márton fia 
Petheu-nek, László fia Miklósnak és András fiainak [1348.] okt. 6-áig (usque 
prefixum terminum oct. fe. B. Michaelis arch.) tartó használatra az említett 
160 M. fejében. A fennmaradó birtokfelek harmad részét pedig, amely Welk-et 
és fiát, Sándort illeti, a királyi ember iktassa Deseu fia Péternek használatra 
addig, ameddig László prépost, v. valaki az említettek közül meg nem váltja. 
A kápt. minderről tartozik [1347.] nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS. prox. 
preteritas) a királynak jelentést tenni. Az országbírónak Bogus, Márton fia 
Petheu és András fia Domokos a maguk és atyafiaik (ratres) nevében, László 
prépost és Deseu fia Péter jelenlétében [1348.] okt 6-án (in presentibus oct. 
fe. B. Michaelis arch.) bemutatták a budai kápt. jelentését. E szerint a kápt. a 
királyi ember társaságában kanonoktársát, Miklóst küldte ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1347.] okt. 6-án és az azt 
követő napokon kiszálltak a Gömör és Borsod m.-i Harmach, Ozow és Velez 
birtokokra, a szomszédok, valamint László prépost, t vábbá a Deseu fia Péter 
nevében az egri egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelent Lukács jelen-
létében hj.-t végeztek a 3 birtokon, majd fogott bírák közreműködésével 2 
egyenlő részre osztották őket. Ezek egyikét a királyi ember összes haszonvé-
teleivel és tartozékaival László prépostnak iktatta örök birtoklásra. Majd a 
másik birtokfelet 3 egyenlő részre osztották, és a királyi ember a birtokfelek 
kétharmad részét Károly fia Bogus-nak, Tamás fia Istvánnak, Márton fia 
Petheu-nek, László fia Miklósnak és András fiainak adta használatra az emlí-
tett időpontig, amikor is az tőlük 160 M.-ért váltható vissza. A birtokfelek 
Welk-nek és fiának, Sándornak járó egyharmad részét addig, amíg László 
prépost v. valaki a fentiek közül meg nem váltja, a királyi ember Deseu fia 
Péternek iktatta használatra. Hj. a krályi és kápt.-i ember elmondása szerint: 
Harmach és Ozow birtokok, Ryma folyó, Suryn nevű régi gázló Olsoubonicha 
faluval szemben, zylfa fa, Deseu fia Péter procurator-ának elmondása szerint 
Harmach birtok és Ryma föld határául szolgáló föld-kiemelkedés, ami nem 
tűnt valós határjelnek, falu vége, határjelnek nem tűnő földkupac, hely, ame-
lyet a procurator határnak mondott, de nem tűnt annak, hegy, amely alatt a 
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Péternél maradó sessiones lazarorum mellett a procurator határt jelölt meg, de 
az nem tűnt annak, út, patakhelynek látszó rét, út azon hegy oldalában, amely 
elválasztja Bata fia András birtokát Ozou birtoktól, e hegy csúcsa, Obruzka, 
Mellete ~ Melete ~ Melethe és Ozow birtokok határai, vízfolyás Ozow és 
Melethe birtokok között, hegy lába, Melete és Ozow birtokok határai, említett 
hegy csúcsa, Melete és Ozo birtokok határai, tölgyfa, Melethe, Ozow és Han-
gon birtokok, Paganwar (dict.) hegy, Hangun birtok, Ozow birtok, Kezephegh 
(dict.) hegy, e hegy csúcsa, Magasuarhegh (dict.) hegy, Perenhegh hegy, Han-
gon, Harmach és Darusagh birtokok, berch, Megepataka (dict.) víz, berch, 
Daranpataka (dict.) folyó, Ryma folyó. Welez birtok hj.-a: Sayo folyó, nagy 
hegy csúcsa, Totheudwa birtok, Velez birtok, amelyet Athauelez-nek is hív-
nak, említett hegy csúcsa, Parch birtok, Welez birtok, említett hegy csúcsa, 
Batha birtok, Velez birtok, wlgariter berch (dict.) csúcs, említett birtokok, 
említett berch, ennek vége, Barcha és Welez birtokok, említett berch, 
Nergekhegh hegy oldala, Kolkothu völgy, Dabachanyrew (dict.) Sayou folyó. 
A Harmach-i jobbágyok sessio-it úgy osztották föl, hogy a birtok egyik fele 
16 jobbágy sessio-val É felől és a falun átfolyó vízfolyás mellett 6 házzal 
László prépostnak jutott összes haszonvételeivel, tartozékaival és jövedelmei-
vel. A másik birtokfelet 3 részre osztották, ebből 2 részt 9 egész sessio-val 
rendelkező mansio-val, és avval a curia-val, amelyben Deseu fia Péter mr. 
nőtestvére lakik, és 6 házzal, amelyekben jobbágyok laknak, Dé felőli oldalon 
Bogus-nak és társainak iktattak. A harmadik részt 5 curia-val – ebből 2 László 
prépost részén –, 3 pedig Bogus és társai részén Ke felől, továbbá egy curia-t 
ott lakás céljaira a falu közepén a Szt. Mihály arkangyal-egyház mellett Deseu 
fia Péteré lett. Welez birtokot 2 egyenlő részre osztották, Ny-i felét 3 mansio-
val – közéjük nyílosztást téve – László prépostnak, Ke-i felét pedig Bogus-
nak és társainak iktatták. Az oklevél elolvasása u. z országbíró színe e. meg-
jelenve Károly fia Bogus, Márton fia Petheu és András fia Domokos a maguk, 
valamint Tamás fia István, Miklós fia Miklós, az említett András fiai: Pongrác, 
András és Loránd, valamint László fia Miklós nevében az egri kápt. megbízó-
levelével megjelenve a 160 M.-t, azaz Harmach, Ozow és Velez birtokok 2 
harmad részének árát, amennyiért Péter fiai: Márton és Károly eladták azokat, 
majd a birtokok harmadrészének árát, azaz 80 M.-t – Welk és fia, Sándor részét 
Deseu fia Péternek – László prépost jelenlétében – részben dénárokban, rész-
ben becsértéken megfizették. Harmach, Ozow és Welez birtokok felét összes 
haszonvételeikkel az országbíró korábbi ítéletének m gfelelően átadták Lász-
ló prépostnak. A birtokok másik felének harmad részét Károly fia Bogus-nak 
és Tamás fia Istvánnak, második harmadát Márton fia Petheu-nek, Miklós fia 
Miklósnak, András fiainak és László fia Miklósnak,  Bogus által Welk és fia, 
Sándor nevében megváltott harmadik harmad részt pedig kizárólag Bogus-nak 
ítélte az országbíró összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, örök birtoklásra, 
mások jogának sérelme nélkül. Erről autentikus függőpecsétjével ellátott 
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privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, 16. die oct. fe. B. Mychaelis arch. 
predictarum, a. incarn. d. 1348. 
 
Á.: 1. Garai Miklós nádor, 1382. máj. 20. Dl. 3969. (NRA. 737. 34.) 
2. Á. 1. > Albert királyi helytartó, 1771. okt. 14. Ua. jelzet alatt. 
Má.: ua. jelzet alatt. (18. sz.-i hiteles Má.-ban.) 
K.:  –. (Az esztergomi kápt. 1345. évi oklevelét l. Anjou-oklt. XXIX. 31. szám.) 
 
 
704. 1348. okt. 22. 
Az erdélyi egyház kápt.-ja jelenti Péter erdélyi alvajdának: itt átírt okt. 10-i 
oklevelének (l. 672. szám) megfelelő n Benedek fia Pál c. albíró (viceiudex) 
alvajdai ember társaságában Bulcho Zothmar-i főesp.-t, kanonoktársukat 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy okt. 
19-én (in domin. prox. p. fe. S. Luce ew. prox. nunc preteritum) kiszálltak a 
Kukullew m.-i Dumbo ~ Dombo ~ Dombow birtokra, ahol az alvajdai ember 
a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-ekülönítést végzett, 
majd a birtokot összes haszonvételeivel, jogaival és tartozékaival királyi ado-
mány címén Lappad-i Péter fia Miklós mr.-nek iktatta örök birtoklásra, el-
lentmondó nem volt. Határok az alvajdai és kápt.-i ember írásban bemutatott 
bizonyítékai szerint: Kyskukullew folyó, 2 fa, …….., mivel az áradás miatt 
határjelet állítani nem lehetett, az egyik fát, a följebb Ke felől lévőt rendelték 
Dobo határjeléül, cserjés, nagy út, Dombo falu, Kyralfolwa falu, hegy, lapály, 
nagy út Kyralfolwa-ról az említett hegy csúcsára, ahol Merhardus fiai: Pál, 
Domokos és Bálint Herepe-i nemesek megmutatták Herepe falu 2 átdöfött 
(perforata) határjelét, amely mellett egy új földhatárjelet emeltek Dombo-nak, 
út, Dombo, Kuzepbyrch, Dombow, Herepe, említett berch, út, hegy, Herepe 
és Ozd falvak, Dombo, nagy út, másik hegy, Dombo, Kuzepbyrch, nagy 
völgy, Dombo, említett völgy, szántóföldek, Elusberch hegy, Dombo, nagy 
hegy, Dombo, Burdfolua falu, Hegesholm, más néven Babaholm nevű másik 
nagy hegy, Dombo, Burdfolua, berch, Dombo, Babaholma falu, nagy út 
Zenthmartun-ba, Dombo, Babaholma, nagy út Ke felé, Babaholma és 
Zenthmartun falvak határai, Dombo, nagy út Ke felé, Dombo, Zenthmartun, 
nagy út Dombo-ról, Dombo, Zenthmartun, Kukullew folyó cserjése, Dombo, 
Zenthmartun, Banzallasa föld v. lapály, említett cserjés, említett Kyskukullew 
folyó medre, Dombo birtok v. falu határai. Noha az iktatás ellen a helyszínen 
senki sem tiltakozott, a kápt. színe  e. megjelenve az alvajdai és kápt.-i ember 
beszámolójakor Wgrinus fia János fia Miklós Dombo birtok Miklós mr. részé-
re történő iktatását és a birtok elfoglalását tilalmazta azt állí ván, hogy az [I.] 
Károly király adománya révén őt illeti. D. f. IV. prox. an. fe. S. Demetrii 
mart., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 30 383. (Gyfvár. Kolmon. Centuriae M. 56.) Vízfoltos, szakadozott és hiá-
nyos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét nyoma. 
Á.: 1. AL. Iktári Bethlen cs. lt. 6. (Df. 255 005.) (1676. febr. 29-i Má.-ban) (1343. 
évi dátummal).  
2. E.-vel azonos jelzet alatt. (1786. jún. 13-i hiteles Má.-ban.) 
Má.: Dl. 36 542. (Gyfvár. Kolmon. Centuriae M. 80.) (18. sz.-i Má.-ban) (1343. évi 
dátummal). 
K.:  – 
R.: Erdélyi Okm. III. 191–192. (484. szám). 
Megj.: Á. 1. és Má. alapján készült regesztáját l. Anjou-oklt. XXVII. 715. szám.)  
 
 
705. (1348. okt. 24. e.) 
Domokos Machou-i bán, Wolkou-i c. oklevele értelmében Annus, más néven 
Czura és Erse leányok okt. 24-én (f. VI. prox. an. fe. B. Demetrii mart.) tar-
toznak színe e. megjelenni a besenyő (Byssenus) Mihály fia Mihály ellenében. 
 
Eml.:  a 709. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
706. 1348. okt. 24. Nápoly 
[Taranto-i] Lajos és Johanna szicíliai király és királyné oklevele említi mo.-i 
(V) Istvánt, aki magát Calabria hercegének nevezteti, és akinek helyi támo-
gatóit az oklevél megbüntetni rendeli. D. Neapoli, a. d. 1348., die 24. Oct., II. 
ind., uralkodása 1., a királyné uralkodása 6. évében. 
 
E.: K. szerint a „Registri Angioini” A. 356. szám alatt Reg.: Ludovici et 
Johannae című kötet 79. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 322–323. (270. szám). 
 
 
707. 1348. okt. 24. 
Demeter váradi püspök és a kápt. hírül adja: egyházuk Gymolth és Zenthmiklos (Dl. 
39 319.: Zenthmyklos, Df. 200 979.: Scenthmiklous, Df. 200 978.: Scenthmiklows) birto-
kainak cseréje ügyében a király, az országbíró, a nádor v. bármely kápt. e. folytatandó 
eljárásban a kápt. dékánját, Benedek mr.-t procuratr-ukká teszik, felhatalmazzák, hogy 
nevükben az említett ügyben eljárjon. D. VI. f. prox. an. fe. B. Demetrii mart., a. d. 1348. 
 
Á.:  a 878. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Veszp. Reg.: 166. (410. szám). 
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708. 1348. okt. 24. 
A Kapornak-i Szt. Megváltó-monostor konv.-jének színe e. megjelenve egyik 
részről a Zala m.-i Suul-i Gergely fia Demeter, másik részről a Somogy m.-i 
Beseney Zenthgyorg ~ Zentgyorg-i János fia Miklós deák (litteratus) féltest-
vérek (de una matre sint procreati) előadják, hogy összes birtokaikon a követ-
kező módon osztoztak meg: a kezükön lévő Suul, Beseney Zentgyorg, vala-
mint más, jövőben szerzendő birtokaik egyik fele összes haszonvételeivel és 
tartozékaival Demeternek, másik fele Miklós deáknak jutott örök birtoklásra. 
Ha idővel a felek valamelyike örökös nélkül hunyna el, birtokrészei ellent-
mondás nélkül a másik félre szálljanak. A felek mindezeket önként vállalták. 
A konv. az oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. f. VI. 
prox. an. fe. B. Demetrii mart., a. d. 1348. 
 
Má.: 1. GYMSML. Sopron. 5132. Pilcz cs. petőházi lt. 19. 15. (Df. 264 772.) (18. 
sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. GYMSML. Sopron. 5133. Pilcz cs. petőházi lt. 19. 16. (Df. 264 773.) (18. 
sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  – 
 
 
709. 1348. okt. 24. Tord 
Domokos Machou-i bán, Wolkou-i c. azt a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 
705. szám) megfelelően besenyő (Byssenus) Mihály fia Mihály felperes indított 
okt. 24-én (f. VI. prox. an. fe. B. Demetrii mart.) Annus, más néven Czura és Erse 
leányok ellen, akiket Mihály elfogott és szolgálóleányokként fogva tartott, az ügy 
bonyolultsága, valamint az ítélkezésben résztvevő nemesek kis száma (paucitas) 
miatt a Wolkou m.-i nemesség okt. 30-án (f. V. an. fe. OO. SS. prox. ventura) 
tartandó congregatio-jára halasztja avval, hogy ha a congregatio-n személyesen 
nem tudna résztvenni, akkor Miklós mr. alispán és aszb.-k tartoznak az ítéletről a 
bánnak írásos jelentést tenni. D. in Tord, termino prenotato, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 91 392. (Festetics cs. lt. Valkó 22.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  – 
 
 
710. (1348. okt. 25. e.) 
I. Lajos király Tuteus ajtónállómr. részére általános érvényű nyílt oklevelet ad 
ki királyi ember kiküldése esetén tanúságtevő felkérésére. 
 
Eml.:  a 717. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 326. (238. szám). 
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711. (1348. okt. 25. e.) 
I. Lajos király nyílt oklevelében kéri a pécsváradi monostort, hogy Beremyn-i 
István királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, aki-
nek jerlenlétében a királyi ember Deniperius fia István fiait: Kozmát és Istvánt 
a király jelenléte elé idézi Tuteus ajtónállómr. ellenében. 
 
Eml.:  a 718. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 327. (239. szám). 
 
 
712. 1348. okt. 25. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírájának színe e. a nádor korábbi halasztó levelének (l. 
236. szám) megfelelően máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart., a. in presenti) 
megjelenve egyik részről Boht-i Petenye fia Péter a maga, valamint apja nevéb n a 
várad-előhegyi Szt. István első vértanú-egyház konv.-jének megbízólevelével, má-
sik részről Mike fia Dénes ugyanezen konv. megbízólevelével Boht-i Mihály fia 
Tamás nevében bemutatták a nádor bírói oklevelét. E szerint a felek a nádor koráb-
bi oklevele értelmében jan. 8-án (in oct. diei Strennarum prox. tunc preteritis) a 
Boht-i vámmal kapcsolatos okleveleiket tartoztak bemutatni. A határnapon Péter a 
maga és apja nevében Tamás jelenlétében bemutatta az említett konv. 1340. évi (in 
a. d. 1340.) zárt oklevelét (Anjou-oklt. XXIV. 767. szám). Ezt követően Péter a 
maga és apja nevében ítéletet kért a nádortól, aki Petenye-t és Pétert az oklevélben 
említett döntőbíráskodás elmaradása miatt 9 M.-ban marasztalta el, am yet máj. 8-án 
kellett perkezdet e. megfizetniük a nádornak és a perbeli ellenfélnek. Ennek megfi-
zetése u. a nevezettek folytathatták a pert. Ezt követően bemutatták a várad-
előhegyi konv. zárt oklevelét, amely tartalmazta a döntőbíráskodás módjára vonat-
kozó előírást. E szerint a királyi kápolnaispán korábbi okleve ének megfelelően 
Boht-i Petenye, fia Péter, valamint ugyanoda valósi Mihály fia Tamás ?-án (in 
quind. f. IV. med. Quadr.) tartoznak 6 nemest a konv. színe elé vezetni a Boht-i 
vámmal kapcsolatos döntőbíráskodás ügyében. A döntőbíráskodást el nem fogadó 
fél 9 M.-ban marasztaltassék el. A határnapon a felek a konv. színe e. megjelentek 
az alábbi nemesek társaságában: Ponaz-i Gergely fia István mr., Omaria-i Lukács 
fia Lukács mr., Zaha-i Leukus mr., Ponaz-i Ogh (dict.) Leukus mr., Korogh-i Do-
mokos fia Miklós mr. és Jakab mr. budai olvasókanonok, a váradi egyház kanonok-
ja. Jelenlétükben Petenye és Péter bemutatták [I.] Károly király (H) oklevelét (An-
jou-oklt. XXVI. 40. szám). Bemutatták továbbá a váradi egyház kápt.-ja, valamint 
Miklós bihari c. és a szb.-k vizsgálatról, ill. tiltásról szóló oklevelét, miszerint Boht-i 
Petenye a váradi kápt. színe e. tiltakozott amiatt, hogy Boht-i Mihály fiai: Demeter 
és Tamás már 4 éve elfoglalva tartják a Boht-i vám őt illető részét. Erre Tamás úgy 
válaszolt, hogy a vámot Dousa fiai tették tönkre azált l, hogy az áthaladó kereske-
dőket a Kekus-i útra kényszerítették, és Kekus birtok határain belül hidat építettek. 
Ő viszont kész arra, hogy a régi hidat Petenye-vel és Péterrel együtt újjáépítse. A 
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vámnak az a része, amely Petenye és Péter sessio-ja felől v n, és amelyet állításuk 
szerint Tamás elfoglalt, nem illeti meg Petenye-t és P tert, mivel a híd, ahol vámot 
szed az áthaladóktól, a Tamás Kekus birtokából neki jutott részén van, és a hidat 
nem keresekedők és utazók használatára, hanem Kekus birtok haszonvételeinek 
igénybevétele céljából építtette. Erre a döntőbírák a következő döntést hozták: az 
említett régi hidat eredeti helyén v. másutt a 2 fél közös költséggel építtesse fel egy 
év leforgása alatt (a tunc usque ad annualem revolutionem), majd a vámot a felek 
közösen élvezzék. Azt a hidat pedig, ahol Tamás vámot szedett, máj. 8-án (in oct. 
fe. B. Georgii mart. a tunc venturis) rombolja le párbajban vesztesként való elma-
rasztaltatás terhe mellett. Tamás az utóbbit nem vállalta arra hivatkozva, hogy job-
bágyainak szüksége van a hídra Kekus föld haszonvételeinek igénybevétele céljá-
ból, a másik híd újjáépítésébe viszont beleegyezett. Ily módon a döntőbíráskodás 
nem valósulhatott meg. Ezek elolvasása u. Dénes, Tamás procurator-a úgy vála-
szolt, hogy Tamás oklevelekkel tudja igazolni, hogy [I.] Károly király (H) a Boht-i 
vámot közös birtoklásukra adományozta neki és Pethenye-nek, valamint, hogy a 
Kekus birtokon lévő híd a fenti célokat szolgálja. Ezek bemutatására időpontot kért, 
amit a nádor júl. 8-ra (in quind. fe. Nat. B. Johannis Bapt. a tunc venturis) tűzött ki, 
avval, hogy ekkor végső döntést hoz, a felek egymással szembeni bírságait elenge-
di, kivéve a nádornak járó 9 M.-t, amit Tamás tartozik megfizetni. Majd az okleve-
lek bemutatása a felek akaratából okt. 6-ra (in oct. fe. B. Michaelis arch. a tunc 
prox. venturis) került. A határnapon egyik részről Péter a maga és apja nevében a 
várad-előhegyi konv. megbízólevelével, másik részről Mihály fia Tamás a nádor 
színe e. megjelenve előadták, hogy a nádor bírói engedélyével, fogott bírák közre-
működésével megegyezésre jutottak. E szerint a Boht-i vámot közösen hajtják be, 
és 2 egyenlő részre osztják egymás között. A hidat a szokott helyen közös költség-
gel tartják fenn. A megállapodást be nem tartó fél perkezdet e. 10 M.-t fizessen a 
bíró része nélkül. Mindezeket a felek önként vállalt k, és erről privilégiális oklevél 
kiállítását kérték. A döntést a nádor megerősíti, és erről autentikus függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, 20. die termini prenotati, a.d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 905. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. B. 33.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
K.:  Z. II. 321–327. (237. szám). 
R.: Z. VII./1. 123.; Doc. Trans. IV. 459. (662. szám) (román nyelvű). 
 
 
713. 1348. okt. 25. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: …….. 1347. febr. 9-én (in oct. fe. 
Purif. [virg. glor.], a. d. 1347. preteritis) [színe e. megjelenve] István fia János a 
maga és a Szt. Irineus-egyház kápt.-jának megbízólevelével Olpia fia Zayhan nevé-
ben …….. Venuzk-i Sándor fiai: János és [András] ellenében, és előadták, hogy 
…….. birtokokban …….. Ennek hallatára András …….. István fia János és [Olpia 
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fia] Za[yhan] …….. korábbi oklevele …….. odavezetni …….. tartandó, ha a felek 
a döntőbíráskodást …….. a bíró része nélkül …….. az említett konv. oklevelében 
…….. okt. 6-án (oct. fe. B. Michaelis arch.) …….. István fia János …….. Zayhan 
…….. Sándor fia [An]d[rás] személyesen, [testvére, János] nevében pedig P[ál] c. 
országbíró megbízólevelével a nádor színe e. megjelenve 2 példányban bemutatta a 
Demenk-i konv. oklevelét (l. 403. szám), amely tartalmazta a fogott bírák döntését, 
és a birtokok felosztását. A nádor kérdésére, miszerint a felek elfogadják-e a fentie-
ket, István fia János a maga és Olpia fia Zayhan, Sá dor fia András pedig a maga és 
testvére, János nevében igenlő  válaszoltak, és kérték a nádort, hogy a birtokfel-
osztást privilegiális oklevelében erősítse meg, amit ő a Demenki- konv. oklevelét a 
jelen oklevélbe foglalva teljesít. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása 
érdekében a jelen, autentikus pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. 
Bude, 20. die oct. fe. B. Mychaelis arch. predictarum, a. superius expresso. [1348.] 
 
Á.: Lackfi Imre nádor, 1374. nov. 13. Dl. 65 509. (Dőry cs. lt. 20.) 
Má.: ugyanezen jelzet alatt (Dőry cs. lt. 21.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  Bgl. V. 207–208. (205. szám). 
 
 
714. 1348. okt. 26. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt 
szept. 24-i oklevelének (l. 613. szám) megfelelően Thelekes-i Mihály királyi 
ember társaságában kórusának diakónusát, Miklóst küld e ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy okt. 25-én (sabb. prox.p. fe. 
Undecim millium virginum prox. preteritum) a királyi ember Torna m.-i ne-
mesek és közrendűek körében vizsgálódva kiderítette az igazságot. E szerint 
Gumur-i Miklós fia Jakab mr. aug. 23-án (in ipsa vig. fe. B. Bartholomei ap. 
iam preteriti) Berzete birtokáról Loránd fia László Scedlice birtokára ment, és 
onnan nagy mennyiségű gabonát Berzete-re vitetett, de a kalangyák számát 
nem lehetett megállapítani. D. in fe. Demetrii mart., a. d. prenotato. [1348.] 
 
E.: Dl. 64 033. (Kapy cs. lt. 27.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Zolona névalak, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
715. 1348. okt. 27. Gömör 
Péter fia János mr. Gömör m.-i alispán és a 4 szb. színe e. megjelenve egyik 
részről Saloch fia István Figey-i nemes fiával, Egyeddel, másik részről 
Gumur-i Gromoch (dict.) Henchlinus, előbbiek előadják, hogy azt  kaszálóju-
kat, amely korábban e Henchlinus-nak volt elzálogosítva, továbbá az e mellett 
lévő 5 kötélhossznyi másik kaszálójukat és a szintén mellette fekvő 6 hold 
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szántóföldjüket okt. 27-től 10 évre (a f. II. prox. an. fe. OO. SS. incipiens 
usque ad decimam revolutionem annualem eiusdem termini) elzálogosítják 
Henchlinus-nak 7 M. garasért oly feltétellel, hogy ha a 10 év elteltével nem 
váltják vissza, akkor bármikor visszaválthatják ugyanezért az összegért. D. in 
villa Gumur, termino antedicto, a. d. 1348. 
 
Á.: Gömör m., 1363. márc. 21. Dl. 108 064. (Sztáray cs. lt.) 
K.:  – 
Megj.: a regeszta az MOL. Dl. 85 344/a jelzetű oklevele alapján készült, amely 
azonos a Dl. 108 064 jelzetű oklevéllel. 
 
 
716. 1348. okt. 28. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Ozyan-i Károly 
fia Bogus mr. a maga és frater-e, Tamás fia István nevében Pál c. országbíró 
megbízólevelével, másik részről Welez-i Kuer (dict.) Miklós fia János előadják, 
hogy rokoni szeretetből megállapodásra jutottak. E szerint Bogus és István a 
Borsod m.-i Athaueleze birtokban levő részeiket – a Bogus-t és Istvánt közösen 
illető, valamint a csak Bogus-t illető azon részt, amely a néhai Sándoré volt –, 
amelyeket Bogus mr. Deseu fia Pétertől váltott vissza, és amelyek Kaza birtok 
felől fekszenek, összes haszonvételeikkel, tartozékaikkal és jövedelmeikkel – 
trágyázott szántóföldekkel, legelőkkel, kaszálókkal, berkekkel, erdőkkel, vizek-
kel és vízfolyásokkal – rokonuknak, Kuer (dict.) Miklós fia Jánosnak adják 
örök birtoklásra azért a 24 M.-ért – a M.-t 4 ft.-tal számolva –, amit Jánostól 
költségeik fejében kaptak. János Gömör m.-i Harmach és Azow birtokokban 
levő részeit hasonlóképpen összes haszonvételeikkel, tartozékaikkal – trágyá-
zott szántóföldekkel, legelőkkel, kaszálókkal, berkekkel, erdőkkel, vizekkel és 
vízfolyásokkal – és jövedelmeikkel – mások jogának sérelme nélkül – Bogus 
mr.-nek és Istvánnak adja örök birtoklásra. Erről a kápt. a felek kérésére függő-
pecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. Benedek mr. 
olvasókanonok keze által in fe. BB. Symonis et Jude ap., a. d. 1348., Mihály 
őrkanonok, Posonius, Jakab, Tamás, Budafelhévízi (de Calidis Aquis) (dict.) 
Jakab, Péter, Imre, Mihály mr.-ek és más kanonokok jelenlétében. 
 
E.: 1. Dl. 4019. (NRA. 734. 6.) Erősen vízfoltos. Felül chirographált. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
2. ua. (NRA. 737. 32.) Vízfoltos. Alul chirographált. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, vörös-zöld sodraton függő pecsétje elveszett. 
Á.: Albert királyi helytartó, 1771. okt. 14. ugyanezen j lzett alatt. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.)  
K.:  AO. V. 245–246. (123. szám) (kihagyásokkal) (E. 1–2. alapján). 
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717. 1348. okt. 29. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): Tuteus 
ajtónállómr. részére kiadott általános érvényű korábbi nyílt oklevelének (l. 
710. szám) megfelelően Beremyn-i István királyi ember társaságában János 
papot küldte ki az oklevélben foglaltak végrehajtására, akik visszatérve egy-
behangzóan előadták, hogy a királyi ember a konv. tanúságtevőjének jelenlét-
ében okt. 25-én (sabb. prox. an. fe. BB. Symonis et Jude ap. nunc preteritum) 
m.-beli nemesektől és más szabad állapotú emberektől megtudták az igaz-
ságot. E szerint János választott veszprémi püspök Harsan-i és Prekche-i né-
pei, ill. jobbágyai okt. 17-én (f. VI. prox. an. fe. B. Luce ew. similiter prox. 
preteritum) Tuteus mr. Chypeuteluky-i jobbágyait haalmaskodva megtámad-
ták és megfutamították, 12 ekéjüket elpusztították, több jobbágyot megvertek, 
egyiküket életveszélyesen megsebesítették. D. f. IV. prox. p. predictum fe. 
BB. Symonis et Jude ap., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 906. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 315.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  Z. II. 326–327. (238. szám). 
R.: Z. VII./1. 123–124; Kőfalvi T., Pécsvárad 138–139. (198. szám).      
 
 
718. 1348. okt. 29. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): korábbi 
nyílt oklevelének (l. 711. szám) megfelelő n Beremyn-i István királyi ember 
társaságában János papot küldte ki az alábbi idézésekhez tanúságtételre. A 
királyi ember és a tanúságtevő isszatérve előadták, hogy a királyi ember okt. 
25-én (sabb. prox. an. fe. BB. Symonis et Jude ap.) Deniperius fia István fiait: 
Kozmát és Istvánt Ormand-on levő részükön nov. 8-ra (oct. fe. OO. SS. nunc 
venturas) a király jelenléte elé idézte Tuteus ajtónáll mr. ellenében. D. f. IV. 
prox. p. predictum fe. BB. Symonis et Jude ap., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 907. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 316.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tartalmi összefoglaló, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  Z. II. 327–328. (239. szám). 
R.: Z. VII./1. 124.; Kőfalvi T., Pécsvárad 139. (199. szám). 
 
 
719. 1348. okt. 30. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : midőn okt. 30-án (f. V. 
prox. an. fe. OO. SS.) az ország báróival együtt ítélőszéket tartott, színük e. 
megjelenve Zylagh-i Gyurk fia Pál a szintén jelen lévő Vezzeus mr. Zolium-i 
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c.-t eltiltotta Zylagh birtok szántóföldjeinek, rétjeinek és egyéb haszonvételei-
nek használatától. D. Bude, die prenotato, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 495. (Kállay cs. lt. 1300. 875.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Zylag névalak, zárópecsét nyoma. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 220. (959. szám). 
 
 
720. 1348. okt. 30. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda kéri a Clusmonustra-i konv.-et, hogy Nagy (Magnus) 
Miklós v. Kelemen fia János alvajdai ember társaságában küldje ki hites em-
berét Buch birtok földjére, ahol az alvajdai ember Chol (dict.) Miklós fiait: 
András, István és Miklós mr.-eket, György fiait: Miklóst és Illést, Pál fiait: 
Miklóst, Lászlót és Jakabot, valamint Demeter fiait: Miklóst, Lászlót és 
Dénest dec. 13-ra (ad oct. fe. B. Nicolai conf.) idézze az alvajda jelenléte elé 
Szentimrére Miklós fia Miklós, Mera-i Jakab deák (litteratus), valamint 
László fia István ellenében. Az alvajda minderről í ásos jelentést kér. D. S. 
Emerico, 3. die p. fe. BB. Simonis et Jude ap., a. d. 1348. 
 
Á.: a 782. számú oklevélben. 
K.:  Teleki I. 88–89. (50. szám). 




721. (1348. okt. 31. e.) 
I. Lajos király Theutus és Wezeus mr.-ek, udvari lovagok (milites aule vestre) 
ügyeire vonatkozóan általános érvényű megbízólevelet ad ki az esztergomi 
kápt. részére. 
 
Eml.:  a 725. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
722. 1348. okt. 31. 
A [budai kápt.] 1348. okt. 31-i (f. VI. prox. an. [fe.] OO. SS., a. d. 1348.) 
privilegiális oklevele szerint a [Bars] m.-i, Gron folyó mellett fekvő Wezekyn 
birtokot ugyanoda valósi [R]oman fia Des[eu] fiai: János és Miklós, valamint 
Pál fia Nogh (dict.) Mihály elcserélték szomszédaik, Vezzeus mr. és a néhai 
Tuteus mr. ugyanezen m.-ben lévő Zeek és Peel birtokaiért az oklevélben 
részletezett feltételek mellett. 
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Tá.: Druget Miklós országbíró, 1355. febr. 12. Dl. 87 306. (Esterházy cs. 
hercegi ágának lt. 32. E. 243.) 
K.:  – 
Megj.:  Töttös mr. 1348-ban még életben volt, Tá. keletkezés kor viszont már 




723. 1348. okt. 31. 
A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-jének színe e. megjelenve Márton fia 
Dénes Kuztky-i nemes Quiskolus-i Miklós fia Bálint evében bemutatta a 
konv. pecsétjével ellátott privilegiális oklevelét Quiskolus birtokról kérve 
annak privilegiális oklevélben történő átírását az utak veszélyeire hivatkozva. 
A kérést a konv. a jelen, függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevélben 
teljesíti. D. in vig. OO. SS., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 4020. (NRA. 606. 26.) Vízfoltos. Hátoldalán más egykorú és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, hártyaszalagon függő pecsétje elveszett. 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXIV. 95. szám.)  
 
 
724. 1348. nov. 1. Nápoly 
[Tarantói Lajos] király (Si, Je) tájékoztatja a firenzei köztársaságot a magyar 
[király] (V) ellen tett lépéseiről, és ösztönzi az ellene való közös fellépést. D. 
in civitate S. Marie, die 1. Nov., II. ind., titkos gyűrűspecsétje alatt. 
 
E.: K. szerint a firenzei lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 323–325. (271. szám). 
 
 
725. 1348. nov. 1. 
Az esztergomi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): korábbi általá-
nos érvényű megbízólevelének (l. 721. szám) – amelyet Theutus és Wezeus 
mr.-ek, udvari lovagok (milites aule vestre) ügyeire vonatkozóan adott ki – 
megfelelően Balluan-i Mychk királyi ember társaságában kórusának 
prebendarius-át, György papot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve el-
mondták, hogy okt. 31-én (in vig. fe. OO. SS.) a királyi ember a Baka-i bírót 
és polgárokat eltiltotta Theutus és Wezeus mr.-ek ugyancsak Baka nevű birtok-
részének művelésétől. D. in fe. OO. SS., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 87 227. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 32. B. 110.) Kissé vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne Nemethbaka névalak, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
726. 1348. nov. 1. Buda 
Gylethius fia Miklós nádor 1348. nov. 1-jei (20. die oct. dict. oct. fe. B. 
Mychaelis arch., a. d. 1348.) Budán (Bude) kiadott privilégiuma szerint 
Butka-i Miklós fiai: Pál és Miklós Chahol-i Péter fia János ellenében párbaj-
ban vesztesként ítéltettek el hamis oklevelek kiadás  és bemutatása miatt. Az 
ítélet fej- és jószágvesztésre vonatkozott. Birtokaik és javaik egyharmada az 
említett János kezére jutott, a nádor és az egri kápt. embere a birtokok értékét 
328 M.-ra becsülte, amiből Jánosnak csak 39 M.-nyi jutott. Az említett össze-
get Pál fiai: István, Péter és János a birtokok harmad részének megváltása 
fejében megfizették Jánosnak, ezért Miklós nádor az említett birtokharmadot 
Pál fiainak hagyta. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1366. okt. 17. Dl. 66 822. (Dessewffy cs. 
margonyai lt. 41.) 
K.:  – 
 
 
727. 1348. nov. 1. [v. u.] Buda 
Pál c. országbíró 1348-ban Budán (a. d. 1348., Bude) kiadott oklevele szerint 
amikor nov. 1-jén (27. die oct. fe. B. Michaelis arch., a. in eodem) ítélőszéket 
tartott, János deák (litteratus), Bereck fiai: János és Miklós mr.-ek, valamint e 
Bereck fia Leukus fia Péter procurator-a urai nevébn 6 oklevelet mutatott be: az 
egri kápt. oklevelét Ayaktelek birtok hj.-áról, valamint az országbíró 5 oklevelét, 
ebből 4 ugyanebben az ügyben történt halasztásról szólt, az ötödik bírságról.  
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1359. jan. 31. Dl. 66 811. (Dess wffy cs. margonyai 
lt. 31.) 
K.:  AO. VII. 570. (311. szám). 
 
 
728. 1348. nov. 2. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Marcell fia János azt a 2 hold 
földjét, amelyek közül az egyik neve Benkara, a másiké Lenchehel, Pothon-i 
Barnolch fia Pálnak zálogosítja el szept. 29-től (a fe. B. Michaelis arch. nunc 
preterito) 8 évre 8 pensa bécsi dénárért, szavatosság vállalásával. A 8 év elteltével 6 
pensa-ért bármikor visszaválthatja. D. die domin. prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 41 092. (Múz. Ta. Horvát István.) Vízfoltos, helyenként erősen elhalványult. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét nyoma. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  AO. V. 247. (124. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
729. (1348. nov. 3. e.) 
I. Lajos király megparancsolja Pál mr. zalai c.-nek és a m. szb.-inak, hogy 
nov. 3-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS.) tartsanak generalis congregatio-t Zala m. 
számára. 
 
Eml.:  a 744. és a 792. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
730. 1348. nov. 3. Buda 
[I.] Lajos király 1348. nov. 3-i, Budán (Bude, 3. die fe. OO. SS., a. d. 1348.), 
korábbi, az Vzura-i részeken elpusztult autentikus pecsétje alatt kiadott nyílt 
oklevele szerint Péter fia Pál ifjút (iuvenis), kedv lt hívét összes jogaiban – 
kiváltképpen Meger birtokban lévő jogaiban, amelyeket [I.] Károly király 
adományozott neki hűséges szolgálataiért – meg kívánja tartani, összes ha-
szonvételeivel és tartozékaival – kiváltképpen a Nyulfyl falu mellett lévő 
Megere erdővel, amelyben most tudomása szerint szőlőt akarnak telepíteni – 
Pálnak és általa carnalis frater-ének adományozza új adomány címén (titulo 
nove donationis sue) örök birtoklásra. Megparancsolja az összes ott szőlőt 
birtokló nemesnek és közrendűnek, akik Megere erdőt tartják, v. el akarják 
foglalni, hogy azt Pálnak és Benedeknek adják vissza, a  ő engedélyükkel 
telepített és telepítendő szőlőből pedig az ország régi szokása szerint tartoznak 
évenként adózni. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. BFL. 546. Konv.-i lt. Capsarium 49. 
23. (Df. 207 345.) 
K.:  P. VIII. 368. (99. szám). 
 
 
731. 1348. nov. 3. 
János, választott és megerősített veszprémi püspök, királyi udvari kancellár, a 
kánonjog licenciatus-a, kápolnaispán, az anyakirályné titkos kancellárja színe 
e. megjelenve Gecche-i Symon fia András az ugyanoda valósi Symon és Beke 
nevében bemutatta az egri egyház kápt.-jának priviégiumát kérve annak a 
kápolnaispán pecsétje alatt történő átírását, amit a jelen oklevéllel teljesít. D. 
Bude, 3. die p. fe. OO. SS., a. d. 1348. 
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E.: –. FK.: Dl. 96 053. (Vay cs. berkeszi lt. 288.) Vízfoltos és helyenként 
elmosódott. A Fk.-en kerek zárópecsét körvonala, hártyaszalagja látszik. 
Tá.: 1. Gilétfi Miklós nádor, 1351. máj. 12. Dl. 104 920. (Batthány cs. lt. 
Forgách cs. lt. 4. A. 20. C.) 
2. Tá. 1. > I. Ferdinánd király, 1550. febr. 10. Dl. 2072. (NRA. 598. 30.) 
(18. sz.-i hiteles Má.-ban.)  
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou oklt. II. 795. szám.) 
R.: Piti F., JAMÉ. 2010. 422. (91. szám). 
 
 
732. 1348. nov. 3. 
János választott és megerősített veszprémi püspök, anyakirálynéi kancellár, a 
kánonjog licenciatus-a, kápolnaispán, királyi titkos kancellár színe e. megjelenve 
egyik részről Kutus-i Heym fia Péter fia Fektew (dict.) István fia Péter a maga és 
carnalis frater-e, János nevében a somogyi konv. megbízólevelével, másik részről 
ugyanezen Kutus-i Heym fia Domokos fia András deák (litteratus) előadják, hogy 
annak a 3 holdnyi hosszanti földrésznek az ügyében, amelynek szélessége 1 öl, 
Ke felől Ny felé terül el, és a felek sessio helyekre osztott részei és szántóföldjei 
között helyezkedik el Kutus birtokon, megegyezésre jutottak. E szerint [1349.] 
ápr. 14-én (3. die fe. Pasce d. nunc venturi) István fiainak egyike, ti. János v. Péter 
megjelenik az említett földrészen, és a szomszédokat összehívva jelenlétükben, a 
somogyi konv. tanúságtétele mellett esküt tesz arra, hogy az említett földrész a 
nagyapáik által tett felosztást követő n az ő részükhöz tartozik, és határjeleit É 
felől kell felállítani. Ha az esküt nem akarja letenni, akkor a földrész Andrásé 
legyen örök birtoklásra. A felek részeiket határjelekkel válasszák el az említett 
felosztásnak megfelelően. Ha István fiai minderre nem hajlandók, perkezdet e. 10 
M. megfizetésében marasztaltassanak el András ellenében. Mindezt Péter önként 
vállalta. D. Bude, 3. die fe. OO. SS., a. d. 1348. 
 
Á.:  Miklós zágrábi püspök, 1350. dec. 20. VML. T. 6. Szalóky cs. lt. 11. 
(Df. 282 698.) 
K.:  – 
 
 
733. 1348. nov. 3. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Chepen-i Péter 
özvegye, Jakow fia András leánya, [Erzsébet] fiával, Miklóssal, másik részről 
István fia Mese mr., Touth (dict.) Lőrinc mr. Themethen-i alvárnagya és fia, And-
rás, előbbiek előadják, hogy Pozsony m.-i Chepen birtokuk – amelyet egykor 
Boz-nak hívtak – harmadrészét összes haszonvételeivel és tartozékaival – trágyá-
zott szántóföldekkel, legelőkkel, erdőkkel, berkekkel, malommal, vizekkel és 
vízfolyásokkal – elzálogosítják Mese mr.-nek és fiának, Andrásnak 26 budai M.-
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ért. A birtokrész bármikor visszaváltható, ha Mese mr. és fia időközben a birtok-
részen házakat, malmot, v. más épületeket emelnének, akkor azok értékét – kivé-
ve az ott lakó, v. telepítendő jobbágyok házait – Erzsébet és fia tartoznak fogott 
bírák becslése alapján megtéríteni. A zálogbaadók a zálogbavevők iránt szavatos-
ságot vállalnak. Mese mr. önként vállalta, hogy az úrhölgyet és fiát ínségükben 
támogatja és megvédelmezi. D. f. III. prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1348. 
 
Á.: Pozsonyi kápt., 1349. aug. 26. SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek. 14. 3. 8. 
(Df. 226 616.) 
K.:  Str. III. 693–694. (931. szám). 
 
 
734. 1348. nov. 4. [Nagy-]Majtény 
András mr., székelyispán, Brassow-i, Zothmar-i és Maramorisium-i c., vala-
mint Szatmár m. szb.-i hírül adják: azon a generalis congregatio-n, amelyet 
nov. 3-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS.) tartottak Szatmár m. nemessége számára 
Mohten faluban, Wyda fia János előadta, hogy [1345.] febr. 1-jén (f. III. prox. 
an. fe. Carnis brevium [!], cuius quarta preteriisset revolutio annualis) Byri-i 
Tamás Kallow falujában András famulus-ával elfogatta ő , és az arcán megse-
besíttette. Az esküdt ülnökök mindezt egybehangzóan megerősítették. D. 2. 
die congregationis prenotate, in a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 455. (Kállay cs. lt. 1300. 881.) Kissé vízfoltos. A papíron 3 termé-
szetes színű, kerek hátlapi pecsét töredéke, ebből 2 hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 220. (960. szám); Erdélyi Okm. III. 192. (486. szám); Piti F.–C. 
Tóth N.–Neumann T., Szatmár m. 69. (109. szám). 
 
 
735. (1348. nov. 4.–nov. 18. között) 
A váradi kápt. jelenti Miklós nádornak, hogy oklevelének (l. 595. szám) meg-
felelően a kápt. Petenye fia Miklós nádori ember társaságában János papot 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy ki-
szálltak Zemlen m.-be, ahol Patak városában a vásár napján, azaz nov. 1-jén 
(sabb. in fe. OO. SS. prox. preterito) a piacon, majd nov. 3-án (II. f. prox. p. 
predictum fe. OO. SS.) Lelez faluban is a piacon, végül pedig nov. 4-én (III. f. 
prox. p. ipsum fe. OO. SS.) Salomon faluban a vásár napján a piacon Miklós 
fia Pált a fentiek ügyében Péter fia János mr. ellenéb n a nádor jelenléte elé 
idézték nov. 18-ra (oct. fe. B. Martini conf.). 
 
Eml.:  a 909. számú oklevélben. 
K.:  – 
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736. 1348. nov. 5. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Konya mr. szepesi, Sarus-i és nógrádi c.-t: az 
Eperyes-i polgárok és hospes-ek elmondása szerint őket a c. a Tulzek-i vám 
használatára kényszeríti, továbbá az általuk régóta használatos erdőt nem 
engedi használni. A király megparancsolja a c.-nek, hogy kegyvesztés terhe 
mellett hagyjon föl említett magatartásával. Mindezt parancsba adja a c. 
Sarus-i alvárnagyának és a Tulzek-i vámosnak is. D. Bude, f. IV. prox. p. fe. 
OO. SS., a. d. 1348. 
 
E.: ŠA. Prešov (Eperjes). Eperjes város lt. Középkori gyűjtemény 16. (Df. 
228 455.) Vízfoltos. Hátoldalán más középkori kezek írásával relatio 
Nicolai plebani de Sumugy és de Tulzug feljegyzések, gyűrűspecsét 
lenyomata. 
K.:  Iványi, Eperjes 45. (23. szám); Juck 161–162. (202. szám). 
R.: Iványi, Eperjes 45. (23. szám). 
 
 
737. 1348. nov. 5. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve egyik részről Miklós pécsi püspök, 
másik részről Teuteus ajtónállómr., előbbi elmondja, hogy ő és egyháza a 
pápai kamarának haladéktalanul fizetendő a ósságai miatt 3 Barana m.-i püs-
pöki falut, Narad-ot, Baachfolua-t és Kulked-et, amelyek Teuteus mr. birtoka-
inak szomszédságában fekszenek, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal 
– kiváltképpen szántóföldekkel, erdőkkel, rétekkel és sessio helyekkel – 400 
arany ft.-ért elzálogosítja Teuteus mr.-nek és testvérének, Wezzeus mr.-nek. A 
birtokokat a püspök ugyanezért az összegért válthatja vissza a király színe e. 
D. Bude, f. IV. prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 87 228. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 32. B. 107.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek pe-
csét körvonala. 
K.:  – 
 
 
738. 1348. nov. 5. Buda 
Miklós pécsi püspök hírül adja, hogy egyháza Narad, Kulked és Bathfolua 
birtokait összes haszonvételeikkel és jövedelmeikkel – kivéve a tizedeket – 
elzálogosítja Tutheus ajtóállómr.-nek, visegrádi várnagynak 400 aranyft.-ért, 
amelyet ő a római curia-ában lévő pápai kamarának küld. A falvakat a püspök 
v. utódai ugyanezért az összegért bármikor visszaválthatják Tutheus mr.-től, 
aki tartozik a jelen oklevelet is visszaadni. Erről a püspök autentikus pecsétjével 
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ellátott oklevelet ad ki. D. Bude, in domo nostre habitationis, f. IV. prox. infra 
oct. fe. OO. SS., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 908. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 317.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  Z. II. 328–329. (240. szám). 
R.: Z. VII./1. 124. 
 
 
739. 1348. nov. 5. 
A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt aug. 20-i 
oklevelének (l. 547. szám) megfelelő n Choltha-i [Tyba] fia Imre királyi 
ember társaságában Miklós mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy Nógrád m.-i nemesek és köz-
rendűek körében vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint (l. 
az 584. számú oklevelet). D. in fe. Translationis B. Emerici ducis et 
conf., a. d. supradicto. [1348.] 
 
E.: Dl. 4006. (NRA. 1537. 20.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
más egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, benne Chytnek névalak, 
mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
740. 1348. nov. 5. [Nagy-] Majtény 
András mr., székelyispán, Brassow-i, Zothmar-i és Maramorisium-i c., vala-
mint Szatmár m. szb.-i hírül adják: azon a generalis congregatio-n, amelyet 
nov. 3-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS.) tartottak Szatmár m. nemessége számára 
Mohten faluban, István fia István Syketuluke és Philup birtokainak 
szomszédait – kiváltképpen a Karaz-iakat és a Dawsa fiaihoz tartozó embere-
ket – eltiltotta az említett birtokok haszonvételeinek és jövedelmeinek elvéte-
létől. Ennek tanúságtételéül István kérésére a c. és a szb.-k a jelen oklevelet 
adják ki. D. 3. die congregationis prenotate, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 496. (Kállay cs. lt. 1300. 893.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hát-
oldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Dausa névalak, 3 ke-
rek zárópecsét töredékei, ebből 2 hártyaszalagja. 
K.:  – 





741. (1348. nov. 5–18. között) 
A várad-előhegyi Szt.István első vértanú-konv. Gessey-i Benedek fia Mihály 
nádori ember társaságában Jakab testvért küldte ki tanúságtételre, akik vissza-
térve egybehangzóan előadták, hogy a Bereg m.-i Munkach-on okt. 30-án (f. 
V. prox. an. fe. OO. SS. prox. preteritum), nov. 1-jén (die sabb., in fe. sc. OO. 
SS. prox. elapso) a Bereg m.-i Luprechzazya-n, majd nov. 5-én (IV. f. 
videlicet in fe. B. Emerici ducis et conf. de novo transacto) a Zobolch m.-i 
Varda-n a piactéren megidézték Tuz (dict.) Peteu mr. a fentiek céljából nov. 
18-ra a nádor elé. 
 
Eml.: a 924. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 349–350. (243. szám). 
 
 
742. (1348. nov. 6. e.) 
Péter erdélyi alvajda az Ambrus fia Tamás fiai: János és László, valamint a 
Regun-i Dénes fia Tamás mr. közötti pert nov. 8-ra (in oct. fe. OO. SS.) 
halasztja. 
 
Eml.:  a 762. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
743. 1348. nov. 6. Haram 
Ryma-i Mihály mr., Karassow-i alispán és a m. szb.-i hírül adják: Pousa mr. 
fia János mr. a maga és testvérei nevében kérte, hogy az oklevéladók nov. 5-
én (in die B. Emerici ducis et conf.) küldjék ki emberüket egy birtokkal 
kapcsolatos tiltáshoz, mire ők az egyik szb. famulus-át küldték ki, aki visz-
szatérve elmondta, hogy kiszállt Chatar birtokra, ahol András bán fiait: Mi-
hályt, Symont és Jánost eltiltották a Chatar birtokban lévő rész bármilyen 
jogcímen történő elidegenítésétől, Culnuk mr. Galambuch-i alvárnagyot és 
fiait pedig a birtok hasonlóképpen bármilyen jogcímen történő megszerzésé-
től. András bán fia János a birtok helyszínén úgy nyilatkozott, hogy az már 
el van zálogosítva, így a tiltás már nem vonatkozik rá. D. in Haram, V. f. 
prox. an. fe. B. Martini conf., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 91 393. (Festetics cs lt. Krassó 9.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 3 kerek zárópecsét töredékei, hártya-
szalagja. 




744. 1348. nov. 6. Kehida 
Pál mr. zalai c. és a m. szb.-i hírül adják: azon a generalis congregatio-n, ame-
lyet királyi parancsra (l. 729. szám) tartottak nov. 3-án (f. II. prox. p. fe. OO. 
SS.) Kethyda-n, Kanisa-i Lőrinc fia János mr. Myx néhai bán fia Loránd mr. 
ellenében kívánt szólásra emelkedni, amikor Loránd mr. nevében Suk-i Máté 
fia László megbízólevél nélkül megjelenve Loránd mr. részére megjelenésre 
szóló időpontot kért. Erre János mr. kijelentette, hogy Loránd mr. nem kérhet 
időpontot, mivel már az országbíró színe e. elmarasztaltatott vele szemben. 
Ennek igazolására bemutatta a királyi kápolnaispán idéző-, valamint az or-
szágbíró oklevelét (l. 640. és 662. számok). Ezek srint Loránd mr. a kápol-
naispán idézést tartalmazó oklevelére okt. 6-án (ad oct. fe. B. Michaelis arch. 
nunc prox. preteritas) nem jelent meg az országbíró színe e. János mr. ellené-
ben, és nem is küldött senkit maga helyett, ezért bírságban marasztaltatott el. 
Mivel László a c. és a szb.-k kérdésére azt állította, hogy nem rendelkezik 
megbízólevéllel, és azt később sem tud felmutatni, János mr. ellenében hamis 
perben állásért (astatio falsi termini) marasztalják el. D. in Kethyda, 4. die 
congregationis prenotate, a. d. 1348.  
 
E.: Dl. 4021. (NRA. 1698. 60.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 5 kerek zárópecsét 
töredékei, ebből 2 hártyaszalagja. 
K.:  – 
 
 
745. 1348. nov. 7. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi egyház kápt.-ját: Lueu-i Tamás fiai: Lász-
ló és Beke elmondása szerint Lueu birtokuknak hj.-ra és határ-elkülönítésre 
van szüksége. A király megparancsolja, hogy a kápt. Scentmiclos-i János fia 
István v. Kend-i Reseu fia László v. Pethry-i Petheu v. Pota-i János fia Márton 
v. Baka-i Bereck királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites 
emberét, akinek jelenlétében a királyi ember a szomédokat összehívva vé-
gezzen hj.-t és határ-elkülönítést, majd hagyja azt az említetteknek örök bir-
toklásra. Az esetleges ellentmondókat a királyi embr idézze a király jelenléte 
elé. D. Bude, f. VI. prox. p. fe. B. Emerici conf., a  d. 1348. 
 
Á.:  a 884. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
746. 1348. nov. 7. Nápoly 
Tarantói Lajos király és Johanna királyné a magyar (V) király bizonyos hívei-
nek vagyonát elkobozzák és másoknak adfományozzák. D. Neapoli, a. d. 1348., 
die 7. Nov., II. ind., a király uralkodása 1., a királyné uralkodása 6. évében. 
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E.: K. szerint a „Registri Angioni” A. 356. szám alatt Reg.: Ludovici et 
Johannae kötete 75. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 325–326. (272. szám). 
 
 
747. 1348. nov. 7. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Bechey-i Imre fiai: 
Theuteus királyi ajónállómr., pilisi c. és Wissegrad (E. 2.: Wyssegrad)-i várnagy, 
valamint Wezzeus mr. Zolium (E. 3.: Zolyum)-i c. udvari lovagok (milites aule 
regie), másik részről Wezeken-i Roman fia Deseu ~ Desew fiai: János és Miklós, 
továbbá Pál fia Nogh (dict.) Mihály, az előbbiek mostohaapja (vitricus), egybe-
hangzóan előadják, hogy birtokcserében állapodtak meg. E szerint lőbbiek az 
őket királyi adomány címén megillető Bars m.-i Zeeky és Peel (E. 2.: Pel) birto-
kaikat összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal – trágyázott szántóföldekkel, 
legelőkkel, erdőkkel, berkekkel, rétekkel, ill. kaszálókkal – az említett Desew 
fiainak: Jánosnak és Miklósnak, továbbá az említett Pál fia Mihálynak adják má-
sok jogának sérelme nélkül, akik egymás között 3 egyenlő részre osztják azokat. 
Adnak továbbá 50 budai M.-t, amelyből 17 M. Nogh (dict.) Mihályt, a fennmara-
dó rész pedig Jánost és Miklóst illeti. Ennek fejébn János, Miklós és Nogh (dict.) 
Mihály a Gron folyó mellett levő Bars m.-i Vezeken (Vezekyn) birtokukat – 
amely Desew fiait kétharmad részben öröklés, Mihályt pedig egyharmad részben 
szerzés címén illeti meg – összes haszonvételeivel és tartozékaival – trágyázott 
szántóföldekkel, legelőkkel, erdőkkel, berkekkel, rétekkel, ill. kaszálókkal, továb-
bá vizekkel és malmokkal – együtt cserébe adják Theuteus és Wezzeus mr.-eknek 
örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. A kápt. a felek kérésére erről 
függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. Benedek 
mr. olvasókanonok keze által, f. VI. prox. an. oct. fe. OO. SS., a. d. 1348., Mihály 
mr. őrkanonok, Posonius, Jakab, Tamás, Budafelhévízi (de Calidis Aquis) (dict.) 
Jakab, Péter, Imre, Mihály kanonokok jelenlétében. 
 
E.: 1. Dl. 87 229. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 32. M. 579.) Vízfoltos. 
Felül chirographált. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
zöld színű sodraton mandorla alakú függőpecsét. 
2. ugyanezen jelzet alatt. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 32. M. 574.) 
Vízfoltos. Felül chirographált. Hátoldalán más egykorú és 18. sz.-i kéz írá-
sával tárgymegjelölés, vörös színű sodraton mandorla alakú függőpecsét. 
3. ugyanezen jelzet alatt (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 32. M. 573.) 
Vízfoltos és kissé szakadozott. Alul chirographált. Hátoldalán 16. és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Vozokany névalak, zöld szí-
nű sodraton mandorla alakú függőpecsét. 
Tá.: 1. Gilétfi Miklós nádor, 1350. febr. 2. Dl. 87 244. (Esterházy cs. hercegi 
ágának lt. 32. M. 577.) 
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2. Gilétfi Miklós nádor, 1350. ápr. 29. Dl. 87 248. (Esterházy cs. hercegi 
ágának lt. 32. M. 576.) 
3. Szécsi Miklós országbíró, 1358. máj. 8. Dl. 77 225. (Zichy cs. zsélyi lt. 
211. B. 405.) 
K.:  Z. III. 108–112. (71. szám) (Tá. 3. alapján). 
R.: Z. VII./1. 120. 
 
 
748. (1348. nov. 8. e.) 
I. Lajos király utasítja az ország jogszolgáltatóit, hogy a Bede mr.-t érintő 
perekben senki ne merészeljen ítéletet hozni, amíg ő a visegrádi várban a 
király szolgálatában van elfoglalva. 
 
Eml.:  a 758. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
749. (1348. nov. 8. e.) 
Miklós nádor Ipolidus Cremnychbanya-i c.-t nov. 8-ára (in oct. fe. OO. SS.) 
színe elé rendeli Symony-i Mihály fiai: Leukus és Pál mr.-ek ellenében. 
 
Eml.:  a 778. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
750. (1348. nov. 8. e.) 
I. Lajos király utasítja Miklós nádort, hogy a Symony-i Mihály fiai: Leukus és 
Pál mr.-ek, valamint az Ipolidus Cremnychbanya-i c. között Mogasmorth 
birtok ügyében folyó pert halassza [1349.] márc. 25-re (ad oct. diei medii 
Quadr. nunc venturas) a korábbi állapot fenntartása mellett. 
 
Eml.:  a 778. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
751. (1348. nov. 8. e.) 
Pál c. országbíró István papot nov. 8-ára (in oct. fe. OO. SS.) színe elé idézi 
István, egész Sclauonia volt bánjának fia Miklós ellenében. 
 
Eml.:  a 772. számú oklevélben. 
K.:  – 
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752. (1348. nov. 8. e.) 
Pál c. országbíró Zekul (dict.) Domokos, Baka-i Mihály és Synuk-i Kunch 
Zabouch m.-i szb.-kat nov. 8-ára (in oct. fe. OO. SS ) színe elé idézi Bery-i 
Tamás ellenében. 
 
Eml.:  a 773. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
753. (1348. nov. 8. e.) 
Pál c. országbíró a néhai Mykch bán fiai: István, Akus, László, Loránd és 
Miklós mr.-eket nov. 8-ára (in oct. fe. OO. SS.) színe elé idézi Balázs testvér, 
a Lelez-i egyház prépostja és konv.-je ellenében. 
 
Eml.:  a 774. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
754. (1348. nov. 8. e.) 
Péter erdélyi alvajda a Both (Booth) fia János fia Gál, valamint a Fratha-i Ws 
(Hws ~ Hus) fia Miklós között folyó pert nov. 8-ra (in oct. fe. OO. SS.) halasztja. 
 
Eml.:  a 763. számú oklevélben. 
K.:  Doc. Trans. IV. 684. (666. szám). 
 
 
755. 1348. nov. 8. Buda 
[I.] Lajos király nov. 8-án Budán (hic Bude, in oct. fe. OO. SS., a. in 
presenti), gyűrűspecsétje alatt kiadott oklevélben megparancsolja Pál 
országbírónak, hogy a Pongrác mr. udvari lovag (miles aule sue) által a 
néhai Pál, királyi carpentarius fiai: Jakab és Pál ellen indított perben ne 
ítélkezzen, hanem a Pilis m.-i Kande birtokot hagyj az utóbbiak kezén. 
Pongrác mr. az általa ténylegesen kézben tartott birtokokat megtarthatja, 
de a király által másoknak adományozott birtokokat per útján nem sze-
rezheti meg. 
 
Tá.: a 806. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 249. (126. szám) (kihagyásokkal). 





756. (1348. nov. 9. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében a nádor Elus (dict.) János fia Miklóst 
Pouka fia Pál és Mathe fia György ellenében való hatalmaskodás miatt főben 
járó ítélettel és összes birtokai és javai elvesztésével sújtotta. 
 
Eml.:  a 757. számú oklevélben. 
K.:  Z. II. 340. (241. szám). 
 
    
757. 1348. nov. 9. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírája hírül adj : a Jazou-i egyház konv.-je 
korábbi oklevelének megfelelően Pouka fia Pál és Mathe fia György Koachy-i 
királyi conditionarius-ok [1347.] nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS. in a. prox. 
elapso preteritis) színe e. megjelenve Elus ~ Zelus (dict.) János fiai: Péter, 
László, András és Demeter ellenében bemutatták azt az oklevelet, miszerint 
ők [1347.] szept. 14. körül (prope fe. Exalt. S. Crucis in prefixo a. preteritum) 
a király színe e. panaszt tettek. Ennek értelmében a nevezett János fiai Koachy 
birtok hj.-akor fegyveresen hatalmaskodva rájuk támadtak, és őket Galna-i 
Péter házához űzték, a házat felégették, őket, valamint rokonukat, István fia 
Jánost foglyul ejtették, ahol kínzásokat kellett kiállniuk, és bilincsben tartották 
őket. Erre a király Miklós fia István királyi ember által – aki mellé a Jazou-i 
konv. a király írásos parancsára Tamás testvért küldte ki tanúságtételre – Elus 
(dict.) János fiait [1347.] nov. 8-ra (ad oct. OO. SS.) Pál és György ellenében 
a királyi jelenlét elé idézte válaszadásra. Erre János fiai személyesen megje-
lenve magukat a fentiekben ártatlanoknak mondták, az említett birtokról pedig 
azt állították, hogy annak neve nem Koachy, hanem Egurzegh ~ Egurzeg, és 
királyi adomány címén őket illeti. A vonatkozó oklevelek bemutatására pedig 
időpontot kértek. Az országbíró úgy döntött, hogy a felek a birtokkal kapcso-
latos okleveleiket márc. 12-én (in oct. diei Cynerum nunc preteritis) mutassák 
be. A határnapon János fiai anyjuk társaságában, valamint Pál és György is 
személyesen az országbíró színe e. megjelenve utóbbiak emutatták [V.] Ist-
ván király 1270. okt. 15-i (a. Incarn. d. 1270., Yd. Oct.) (l. Reg.: Arp. 1980. 
szám) nyílt oklevelét. Majd bemutatták [III.] András király (H) előbbit meg-
erősítő 2 nyílt oklevelét 1290-ből (in a. d. 1290.) (l. Reg.: Arp. 3691. és 3692. 
szám). Ezt követően bemutatták az egri egyház kápt.-jának 1331. évi (in a. d. 
1331.) oklevelét. E szerint Koachy-i Wyzouow (dict.) Buhte fia Péter fia Ist-
ván a maga és rokonai, frater-e, Sebestyén, Symon fiai: László és György, 
valamint Buhte fia János nevében az egri kápt. színe e. tiltakozott amiatt, 
hogy Thomur-i Miklós fia János Koachy birtokukat mint örökös nélkül el-
hunyt ember birtokát magának adományul kérte a királytól, most ott kőegy-
házat építtet és Egurzegh-nek nevezteti. Az említett birtok elfoglalását és 
haszonvételeinek elvételét a kápt. színe e. tiltotta. Ezzel szemben Elus (dict.) 
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János fiai bemutatták [I.] Károly király (H) 1323. évi (a. d. 1323.) privilégiu-
mát (l. Anjou-oklt. VII. 16. szám). Ezenkívül bemutatták a király 1324. évi (a. 
d. 1324.) privilégiumát (l. Anjou-oklt. VIII. 6. szám), valamint 1337. évi (a. d. 
1337.) nyílt oklevelét. E szerint Egurzegh birtokot [I.] Károly király embere 
az egri kápt. tanúságtétele mellett 1337. szept. 24-én (f. IV. prox. an. fe. B. 
Mychaelis arch., in a. d. 1337.) harmadszori hj.-t követően Elus (dict.) Jánosnak 
iktatta örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Végül bemutatták a szepesi 
kápt. 1339. évi (a. d. 1339.) oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIII. 376. szám). Erre 
az országbíró írásban (scribentes) (l. 210. szám) felszólította az egri egyház 
kápt.-ját, hogy a Pouka fia Pál és Mathe fia György észéről kiszálló 
Kerezthwr-i Péter fia Jakab, valamint az Elus (dict.) János fiai részéről megje-
lenő Zepethnyk-i Miklós fia Márton királyi emberek társaságában máj. 1-jén 
(in oct. fe. B. Georgii mart., a. in presenti preteitis) küldje ki tanúságtételre 2 
hites emberét, akik a szomszédokat összehívva jelenlétükben szólítsák fel a 
feleket itt bemutatott okleveleik helyszínen való felmutatására. Ezt követően 
végezzenek hj.-t, majd kérdezzék meg a szomszédokat a birtok nevéről és 
hovatartozásáról, végül pedig az egri kápt. okleveléb n máj. 15-re (ad quind. 
dict. oct. fe. Georgii mart.) tegyenek a királynak írásos jelentést. A határnapon 
a felek személyesen megjelentek az országbíró színee. és bemutatták az egri 
egyház kápt.-jának válaszát (l. 278. szám). E szerint – mivel Pouka fia Pál és 
Mathe fia György az említett birtokon nem tudták bemutatni okleveleiket –, 
ill. a királyi emberek az ügyben érintettek vallomásairól szóló beszámolói 
eltértek egymástól, az országbíró írásban (scribentes) (l. 279. szám) újra fel-
kérte az egri kápt.-t, hogy királyi emberek társaságában küldje ki hites embe-
reit júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. transactis) az emlí-
tett birtokra, és az országbíró korábbi – pecsétfője alatt visszazárt – 
oklevelében foglaltakat hajtsák végre, majd a kápt. tegyen minderről júl. 8-ra 
(ad 8. diem earundem oct. Nat. B. Johannis Bapt.) írásos jelentést. A határ-
napon egyik részről Pouka fia Pál és Mathe fia György királyi conditionarius-ok, 
valamint a király nevében és megbízólevelével István, speciális királyi 
notarius, másik részről János fia Péter személyesen, e János fiai: László, And-
rás és Demeter nevében pedig János fia Petheu jelent meg a királyi kápolna-
ispán megbízólevelével, és bemutatták az egri egyház kápt.-jának oklevelét (l. 
429. szám). E szerint a kápt. Péter fia Jakab és Miklós fia Márton királyi ud-
varból kiküldött királyi emberek társaságában János papot, az egri kápt. Szt. 
Máté ap.-oltárának mr.-ét küldte ki Pál és György részéről, Elus (dict.) János 
fiai részéről pedig a másik János papot a fentiek végrehajtására, akik vissza-
térve egybehangzóan előadták, hogy júl. 1-jén kiszálltak az említett birtokra, 
ahol a felek a szomszédok – kiváltképpen Thekus fia István fia István mr. – 
jelenlétében bemutatták okleveleiket. A kápt. tanúságtevője felolvasta az ok-
leveleket, majd az [I.] Károly király privilegiális oklevelében szereplő határok 
mentén hj.-t végeztek. Ezt követő n 4 nemes és közrendű embertől megtudták 
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az igazságot. E szerint a birtokot eredetileg Koachy-nak hívták, és e néven 
királyi vízóvó conditionarius-ok birtokolták, ti. Pál és György felperesek elő-
dei, Buhte és fiai, valamint atyafiaik. Buhte-t Koachy birtokon rablók ölték 
meg, fiai és atyafiai a Trencinium-i Máté és más hűtlen bárók idejében folyt 
háborúskodások során súlyos ínségre jutottak, a birtokot pedig elhagyni kény-
szerültek, és ellenfeleik miatt oda soha nem térhettek vissza. A felperesek 
tanúi a következők voltak: Jakab fia Péter, Vince fia László, Pouka fia Albert 
Kalno-i nemesek, László fia Pál és Gergely fia László Tereztenye-i nemesek, 
az említett Elswafew-i István fia István mr., tovább  23 Ordo falubeli közrendű, 
ti. királyi jobbágyok és hospes-ek, a vitatott birtok szomszédai. A fentieket 
Péter és István mr. Kalno-i nemesek határozottan állították, a többiek elődeik-
től és más idős, m.-beli emberektől hallották. Ugyanis István mr. szerint a 
birtokot mindig is Koachy-nak hívták, de amikor az említett háborúskodás 
idején Porch fia Domokos nádor elfoglalta, Egurzegh-nek kezdte nevezni. 
Pouka fia Albert idős ember szerint viszont a birtokot emlékezete ideje óta 
Egurzegh-nek hívták, de hallomásból úgy tudja, hogy azelőtt Koachy-nak 
nevezték. Az alperesek Jakab fia Péterrel, Kalno-i Vince fia Lászlóval, vala-
mint Tereztenye-i Pállal és Lászlóval szemben ellenvetéssel éltek, amelynek 
okát az országbíró színe e. kellett megadniuk. Az említ tt napon és helyen az 
alperesek tanúi a következőképpen adták elő az igazságot: az említett birtokot 
sohasem hívták Koachy-nak, mindig is Egurzegh volt a neve. Tanúk: Domokos 
fia János Laad-i és Kapulna-i, Lukács fia István Kurychyan-i és Nouak-i ne-
mesek, Pál fiai: Péter és János Ordo-i hospes-ek, akiknek ott szabad mansio-i 
v. sessio helyei vannak, szomszédok, továbbá Puthnuk-i Weche (dict.) Miklós 
fia Reynaldus, Zenthkyral-i László fia Jánossal, Chakan-i János fia Domokossal, 
Chethe-i Miklóssal és több más Gumur m.-i nemessel, valamint Kellemes-i és 
Chepan-i Miklós fia Nagy (Magnus) Domokos mr., Fynke-i Heym fia Petheu-val, 
Nomar-i Bethlem fia Symon fia Balázzsal, Domak-i Illés fia Istvánnal és más 
Borsad m.-i nemesekkel, továbbá Gergely fia Pouch mr. Abawyuar-i alispán 
Gogy-i Gereuen fia Lőrinc fia Lászlóval, Zazfa-i Henrik fia Miklóssal, Nesta-i 
Tamás fia Jánossal és más Abawyuar m.-i nemesekkel, továbbá Torna-i 
László fia János mr. K[omj]aty-i Fertes fia Lukáccsal, Nadasd-i Bene fia 
Istvánnal, Papy-i Morany fia Petheu-vel és más Torna m.-i nemesekkel. 
Közülük a felperesek Ordo-i Pál fiaival, Reynoldus-szal, Torna-i László fia 
Jánossal, Nagy Domokos mr.-rel és Pouch mr.-rel szemben óvást tettek, 
amelynek okát a király v. az országbíró színe e. kellett megadniuk. A királyi 
emberek az egri kápt. színe e. azt is elmondták, hogy a János fiai által előve-
zetett nemes és közrendű tanúktól a következőképpen tudták meg az igazságot: 
a vitatott birtok egykor Huruath (dict.) Endere fiaMiklósé volt, aki utód nél-
kül halt meg. Mindezt az egri kápt. tanúságtevői megerősítették. Az országbíró az 
ország vele együtt ülésező báróival együtt úgy döntött, hogy a felek által kiállí-
tandó bajvívók okt. 29-én (2. die fe. BB. Symonis et Jude ap. nunc preteriti) a 
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király színe e. lóháton és fegyverzetben vívjanak meg az ügy eldöntése céljá-
ból. A határnapon a bajvívók először lándzsával rontottak egymásnak, majd 
karddal, buzogánnyal (clava) és tőrrel küzdöttek, végül Pál és György bajví-
vója maradt alul. Az országbíró Egurzegh birtokot Elus (dict.) János fiainak 
ítéli, feltéve, hogy az alábbi ügy ezt nem akadályozza meg. Ugyanis Elus 
(dict.) János fia Miklóst Miklós nádor (H), a kunok bírája jelenléte e. az emlí-
tett Pouka fia Pál és Mathe fia György ellenében Miklós nádor itt bemutatott 
oklevele (l. 756. szám) szerint hatalmaskodás miatt főben járó ítélettel és ösz-
szes birtokai és javai elvesztésével sújtották. Egurzeg birtokban lévő részét a 
nádor a maga és a perbeli ellenfél részére lefoglalta. Az országbíró tehát 
Egurzegh birtokot – leszámítva az említett részt – Elus (dict.) János fiainak: 
Péternek, Lászlónak, Andrásnak és Demeternek ítéli örök birtoklásra, mások 
jogának sérelme nélkül. Pálnak és Györgynek örök hallgatást parancsol. En-
nek megerősítésére Elus (dict.) János fiai részére a jelen, autentikus függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Bude, 12. die 
dimicationis duelli prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 909. (Zichy cs. zsélyi lt. 217. C. 11.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, vörös-zöld sodraton függő pecsétje elveszett. 
K.:  Z. II. 329–340. (241. szám). 
R.: Z. VII./1. 124. 
Megj.: a [ ] közötti kiegészítés Csánki I. 239. alapján valószínűsíthető. 
 
 
758. 1348. nov. 10. Buda 
Tamás, volt erdélyi vajda, Kewe-i és Crasso-i c. hírül adja: azon a generalis 
congregatio-n, amelyet Mihály mr. Crasso-i alispán tartott Haram-ban a m. 
nemessége számára jún. 26-án (f. V. prox. p. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Hem ~ 
Heem fia Pál fia János azt állította Domokos fia Péter, az egyik szb. ellenében, 
hogy az Bodugazzunfolua-i Jakab fia Bede mr. tiltása miatt 4 ökrét elvette, és 
azokat többszöri kérése ellenére sem hajlandó elővezetni. Erre Domokos fia 
Péter úgy válaszolt, hogy az ökrök nincsenek nála, hanem azokat Bede mr. 
Péter az ő engedélye nélkül magához vette, és saját házához hajtotta. A Bede 
mr. nevében törvényes megbízólevéllel megjelent Sarusy-i Mihály serviens 
viszont úgy nyilatkozott, hogy Bede mr. a 4 ökröt azért hajtotta saját házához, 
mert Péter jogszerint átadta azokat neki, amiről u a oklevéllel rendelkezik, ami-
nek bemutatására időpontot kért. Erre Mihály mr. és a szb.-k az oklevél bemuta-
tását júl. 31-re (f. V. prox. p. fe. B. Jacobi ap. tunc venturam) tűzték ki. A határ-
napon Bede mr. procurator-a bemutatta az anyakirályné oklevelét (l. 494. 
szám), amelyben utasította, őket, hogy az ügyet halasszák szept. 15-re (ad oct. 
fe. Nat. virg. glor.). A határnapon a procurator az alispán és a szb.-k színe e. 
bemutatta az anyakirályné másik oklevelét (l. 495. szám), miszerint az 
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anyakirályné megparancsolja az ügy nov. 8-ra (ad oct. OO. SS.) Budára, Tamás 
volt erdélyi vajda ítélőszéke elé történő áttételét. A határnapon a Heem fia Pál 
fia János nevében törvényes megbízólevéllel előálló Nadasd-i Lukács fia Miklós 
ura nevében ítéletet kért, a Bede mr. nevében a király megbízólevelével megje-
lenő Nagy (Magnus) András viszont bemutatta a király oklevelét (l. 748. szám), 
miszerint a Bede mr.-t érintő perekben senki ne merészeljen ítéletet hozni, amíg
ő a visegrádi várban a király szolgálatában van elfoglalva. Tamás emiatt a per-
ben nem hoz döntést. D. Bude, 3. die p. oct. fe. OO. SS., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 093. (Múz. Ta. Véghely.) Vízfoltos, helyenké t elmosódott és nehezen 
olvasható, hátoldalán kerek zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (Modern kori egyszerű Má.-ban magyar nyelvű R.-val.) 
K.:  – 
 
 
759. 1348. nov. 11. Buda 
[I.] Lajos király (H) emlékezetébe idézve Zeech-i Miklós mr., egész Sclauonia és 
Ho. bánja, valamint testvére, Iwanka asztalnokmr. hűséges szolgálatait, amelyeket 
apjának, [I.] Károly királynak (H) és neki tettek, nekik, és általuk Donch mr.-nek, 
az erdélyi egyház prépostjának, uterinus frater-üknek, Jakabnak, valamint a néhai 
Dénes bán fiának, Balázsnak, patruelis-üknek adományozta az Esztergom m.-i 
Wynw birtokot összes haszonvételeivel és tartozékaival örök birtoklásra oly mó-
don, hogy joguk van azt a király jóváhagyásával tovább adományozni. Most a 
nevezettek a király elé járulva kérik a maguk és Lázló fia Miklós mr. nevében, 
hogy mivel az említett birtokot ők hűséges szolgálataiért László fia Miklós mr.-
nek adományozták, most a király is adományozza azt neki, amit a király a jelen 
oklevéllel teljesít. D. Bude, in fe. B. Martini conf., a. d. 1348. 
 
Á.:  I. Lajos király, 1364. ápr. 19. Dl. 69 983. (Sibrik cs. lt. 30.) 
K.:  – 
 
 
760. 1348. nov. 11. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konv.-je hírül adja: a korábbi oklevelének (l. 
323. szám) megfelelően az általuk kiküldött Gábor testvér szerzetes, akit  
Lanceretus fia Beke fiai, valamint a Patha-i Miklós fiai: Renoldus és László 
mr.-ek között nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) Basal faluban esedékes döntőbí-
ráskodásnál kellett tanúskodnia, 1348. nov. 11-én (a. d. Incarn. d. 1348., 4. die 
oct. predictarum OO. SS.) visszatérve előadta, hogy a döntőbíráskodás u. 
Patha faluba ment a szállására, ahol Renoldus mr. procurator-a átadta neki az 
egri kápt. erre az ügyre és más ügyekre vonatkozó megbízólevelét, amit Kys 
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(dict.) Mihály, Zarka (dict.) Miklósnak, Olivér mr. officialis-ának a famulus-
a, erőszakkal elvett tőle. D. die et a. prenotatis. [1348.] 
 
E.: Dl. 89 303. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 12.) Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, Olivér mr. de Patha minősítése, kerek 
zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1997. 40–41. (206. szám). 
 
 
761. 1348. nov. 11. Buda 
Lőrinc mr. vasvári és soproni c. színe e. megjelenve Newnsteter (dict.) Miklós 
Alsó- (Inferior) Kewzeg ~ Kezegh-i bíró Nagy (Magnus) János és Lőrinc 
Kewzeg-i polgárok társaságában bemutatta az említett város privilégiumát, 
amely szerint Chepreg, Kewzeg és Rohoncz városok között a Németországba 
(ad partes Theuthonie) szánt magyar borokat rajtuk kívül más nem szállíthat-
ja. Az oklevéladó minden status-ú és conditio-jú emb rnek megparancsolja a 
fenti kiváltság tiszteletben tartását. Vgal-i Miklós mr. Kezegh-i várnagy tarto-
zik a fentiek betartásán őrködni. Mindezeket piacokon ki kell hirdetni. D. 
Bude, in fe. B. Martini conf., a. d. 1348. 
 
Má.: 1. VML. 750. Kőszeg titkos lt. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. (Df. 
262 266.). (15. sz.-i Má.-ban.) 
2. GYSML. Sopron. Csornai konv. hh. lt. Copiae litterarum 5640. 117. (Df. 
286 775). (1781. évi Má.-ban.) 
K.:  Katona, Hist. Crit. IX. 529–530. (355. szám); F. IX. 1. 636–637. (350. szám); 




762. 1348. nov. 12. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda hírül adja: korábbi halasztó oklevelének (l. 742. szám) 
megfelelően Ambrus fia Tamás fiai: János és László nov. 8-án(in oct. fe. OO. 
SS.) előadták Regun-i Dénes fia Tamás mr. ellenében, hogy az Kapur birto-
kuk egy részét saját Feuldwar birtokához csatolta, aminek tudni akarják az 
okát. Erre Approd (dict.) János Tamás mr. nevében mgbízólevéllel előállva 
úgy válaszolt, hogy Kapur és Feuldwar is szerzett birtokok, és egyetért avval, 
hogy a 2 birtokot a Tamás fiai okleveleiben és privilégiumaiban szereplő hatá-
rok szerint válasszák el egymástól. Az alvajda és avele együtt ülésező neme-
sek kérdésére, miszerint Kapur birtok Tamás fianak szerzett birtoka-e, azok 
igenlően válaszoltak, de közölték, hogy a birtokra vonatkozó oklevelek nin-
csenek náluk. Mivel a felperesnek mindig készen kell állnia oklevelei bemuta-
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tására, az alvajda elrendeli, hogy nevezettek okleveleiket [1349.] jan. 13-án 
(in oct. fe. Epiph. d. nunc venturis) 6 M. büntetés erhe mellett mutassák be 
színe e., amikor is döntést fog hozni. D. in S. Emerico, 5. die oct. 
antedictarum, a. d. 1348. 
 
E.: Erdődy cs. galgóci hitbizományi lt. Oklevelek 13. (Df. 278 288.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A 
Fk.-en pajzs alakú pecsét lenyomata látszik. 
K.:  – 
R.: Erdélyi Okm. III. 192–193. (487. szám). 
Megj.:  mind az oklevélben, mind hátlapján eredetileg dec. 13-ika (in oct. fe. 
B. Nicolai conf.) volt megadva határnapként, ezt javították jan. 13-ra. 
 
 
763. 1348. nov. 12. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda közli a Clusmonustra-i Boldogsá os Szűz-monostor 
konv.-jével: korábbi halasztó oklevelének (l. 754. szám) megfelelően Both 
(Booth) fia János fia Gál nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) Fratha-i Ws (Hws ~ 
Hus) fia Miklós ellenében előadta, hogy Miklóssal birtokcserében egyeztek 
meg. E szerint Gál egy erdőrészt ad Miklósnak, aki ennek fejében Fratha bir-
tokának harmadrészét összes haszonvételeivel Gálnak adj . Azt is közölte: 
Fratha birtok határai a csere időpontjában a következők voltak: Berekenes 
(Berekenyes), Chehteluke (Chehteluk), Myhhes (Mehes), Ceked (Cyekud), 
Zenthyacob (Zenthyakab) és Zupur birtokok, ezek között más predium nem 
fekszik. Most azonban Miklós azt állítja, hogy e határok között fekszik 
Feketuteluk ~ Feketeteluk (Feketheteluk) és Pungwateluk (Ponyuatelek) 
predium, és kéri ezek Fratha-tól való elhatárolását. Erre Miklós úgy válaszolt, 
hogy a birtokcsere során azért nem mondott ellene Gálnak, mert az említett 
prédiumok más határjelekkel ugyan, de el voltak választva Fratha birtoktól. 
Az alvajda a vele együtt ülésező nemesekkel úgy dönt, hogy Ws (Hws) fia 
Miklós dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap. nunc venturis) 2, szomszédban 
birtokos nemes – kivéve Máté fia Tamást és Egethew (Egeteu) (dict.) János 
fia Balázst – társaságában mezitláb a földön állva tegyen esküt a Fratha birto-
kot az említett predium-októl elválasztó határra, mjd a felek mindezt a konv. 
oklevelében dec. 13-ra (ad oct. fe. Nicolai conf. similiter nunc venturas) vi-
gyék vissza neki. Ezért a jelen oklevéllel felkéri a konv.-et, hogy a Gál részé-
ről kiszálló Bocho (Bachou) v. Henke (dict.) Péter Gurfolua (Gyurgfolua)-i 
nemesek v. Moch-i László, ill. a Miklós részéről megjelenő Patha-i Péter fia 
János v. Suk (Suuk)-i Lénárt v. Aprod (dict.) János alvajdai emberek társasá-
gában küldje ki tanúságtételre 2 emberét, akik dec.7-én szálljanak ki Fratha 
birtokra az említett eskütételhez és birtokelhatároláshoz, majd a konv. dec. 
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13-ra (ad oct. fe. B. Nicolai conf. predictas) tegyn minderről írásos jelentést. 
D. in S. Emerico, 5. die fe. OO. SS., a. d. 1348. 
 
Á.: 1. a 900. és a 905. számú oklevélben. 
2. Á. 1. > János, erdélyi alvajda, 1369. szept. 22. > kolozsmonostori konv., 
1369. nov. 11. > János, erdélyi alvajda, 1370. jan.20. AL. Suky cs. 
felsőmagyarzsuki lt. Oklevelek V. 3. (Df. 255 306.) (Az eltérő névalakokat 
zárójelben adjuk.) 
K.:  Doc. Trans. IV. 684–685. (666. szám) (Á. 2. alapján) (nov. 8. u.i keltezéssel). 
R.: Erdélyi Okm. III. 193. (488. szám). 
Megj.: Á. 2.-ben a datálás ut supra alakban. 
 
 
764. (1348. nov. 13. e.) 
Pál mr. zalai c. felkéri a Kopurnuk-i konv.-et, hogy Beke fia Tamás v. ennek 
testvére, Gergely v. Gurgk fia György ispáni ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akik nov. 13-án (V. f. prox. p. fe. B. Martini 
conf. tunc venturum) szálljanak ki Miley birtokra,  szomszédokat összehívva 
jelenlétükben az ispáni ember vegye vissza György részét, majd iktassa neki 
örök birtoklásra. Az esetleges ellentmondókat – Sydou kivételével, akinek 
amúgy is meg kell jelennie – idézze a c. jelenléte elé nov. 20-ra (ad f. V. prox. 
p. oct. dicti fe. B. Martini conf.). A vitatott részt jelöljék meg, mérjék föl, ill. 
végezzenek becslést, majd a konv. oklevelében tegyen a f nti időpontra mind-
erről írásos jelentést. 
 
Eml.:  a 768. és a 792. számú oklevélben. 
K.:  Zala I. 477. (300. szám). 
 
 
765. 1348. nov. 13. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: mivel [I.] Károly király (H) korábbi és régi pe-
csétjével ellátott, itt bemutatott oklevelében a Doboka m.-i Palusteleke földet az 
Vmbuz nevű erdővel hűséges szolgálataiért Swky Albert fiainak: Mihálynak és 
Miklósnak adományozta, valamint az alább megnevezettek a király középső – a 
havasalföldi részeken elveszett – pecsétje alatt kibocsátott megerősítését is be-
mutatták, Swky-i Albert fia Miklós fiai: Barabás, Mihály és Illés érdemeiért – 
kiváltképpen azért, hogy az ország végvidékét megtámadó tatárok ellen, amikor 
is az említettek uterinus frater-e, Dávid vitéz küzdelemben elesett, Barabás pe-
dig 5 életveszélyes sebet kapott – a király apja privilégiumait megerősítve az 
említett földet és erdőt a nevezetteknek adományozza örök birtoklásra, mások 
jogának sérelme nélkül, oly módon, hogy a nevezettek rokonaikat, kiváltképpen 
Swky-i Domokos fiait: Jánost, Mihályt, Istvánt és Pétert, valamint ugyanoda 
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valósi István fiait: Lénártot, Lászlót és Sándort az említett birtokokból nem kell 
részeltetniük. D. Bude, in fe. B. Bricci conf. a. d. 1348. 
 
Á.: 1. Kolozsmonostori konv., 1482. aug. 7. Dl. 27 426. (Kolmon. cista com. 
Doboka. S. 42. ) 
2. Á. 1. > kolozsmonostori konv., 1547. Dl. 36 824. (Kolmon. cista com. 
Doboka. S. 102. ) 
K.:  AO. V. 247–248. (125. szám) (kihagyásokkal) (Á. 1. alapján). 
R.: Petrichevich I/2. 349–350. (1826. szám); Erdélyi Okm. III. 193–194. (489. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 462–463. (667. szám) (román nyelvű); Középk. hist. 270. 
(140. szám) (csak a narráció). 
 
 
766. 1348. nov. 13. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Barakcha-i Jakab fia Miklós mr. udvari 
ifjú (aule nostre iuvenis) hűséges szolgálataiért, amelyeket neki és apjának, [I.] 
Károly királynak (H) teljesített, magának és testvérének (frater carnalis), 
Istvánnak a Trencsén m.-i Missun ~ Myssun birtokot kér e adományul. A király 
a nevezett hűségét megfontolva – a velenceiek által megszállt Zára v rosa e. a 
király szeme láttára vérét ontotta és súlyos sebeket kapott, majd pedig András 
jeruzsálemi és szicíliai király halála u. a tengerentúli részeken szolgálta a királyt 
– az említett Myssun birtokot összes haszonvételeivel – szántóföldekkel, erdők-
kel, rétekkel, berkekkel, vizekkel, malmokkal, malomhelyekkel és hegyekkel – 
és egyéb más tartozékaival Miklós mr.-nek és testvérének, Istvánnak – akik 
rokonaikkal megosztozhatnak rajta – adományozza örök birtoklásra Erzsébet 
anyakirályné beleegyezésével, a főpapok és bárók tanácsára, mások jogának 
sérelme nélkül. A király az oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását 
ígéri. D. Bude, in fe. B. Briccii conf., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 16 102. (Keglevich cs. lt. AM. 9.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú kéz 
írásával a pecsét alatt Nicolaus Conth filii Laurencii Sclaui feljegyzés, 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű k rek zárópecsét nyoma. Az 
oklevél jobb felső sarkában Nicolaus Kont feljegyzés. 
Á.:  1. I. Lajos király, 1351. márc. 14. > esztergomi kápt., 1351. márc. 23. > 
Á. 2. > garamszentbenedeki konv. 1369. máj. 26. Dl. 16 100. (Keglevich 
cs. lt. AM. 27.) 
2. I. Lajos király, 1351. márc. 29. Dl. 16 099. (Keglvich cs. lt. AM. 12.) 
K.:  – 





767. 1348. nov. 13. 
A [székes-]fehérvári egyház kápt.-jának 1348. nov. 13-i (a. d. 1348., 3. die fe. 
B. Martini conf.) oklevele szerint színe e. megjelenv  István őrkanonok a 
maga és a veszprémi egyház kápt.-ja nevében és megbízólevelével elpanaszol-
ta, hogy János püspök, prelatus-uk, a kápt.-nal közös Naztre birtokát elcserélte 
a néhai György örsi prépost testvére, Balázs Bodun-i birtokrészéért, melyet az 
a zalai monostor apátjától szerzett éves census fejében. Mindezt a püspök a 
kápt. akarata ellenére, és engedélye nélkül hajtott végre, és bár az oklevélbe 
beíratta, hogy mindez a kápt. egyetértésével történt, a kápt. vonakodott ellátni 
azt pecsétjével, a püspök majdnem 2 évig üldözte őket emiatt, míg végül 
kényszerből elláttak azt pecsétjükkel. Az őrkanonok János püspököt a cserétől 
és az elidegenítéstől, Balázst pedig a birtok elfoglalásától és az abba történő 
beveztetéstől eltiltja. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1370. febr. 5. Veszprémi rseki és főkápt.-i lt. 
Oklevelek. Nostre 3. (Df. 200 263.) 
K.:  – 
R.: Veszp. Reg.: 166. (411. szám). 
 
 
768. (1348. nov. 13.–nov. 21. között) 
A Kopurnuk-i konv. jelenti Pál mr. zalai c.-nek, hogy oklevelének (l. 764. 
szám) megfelelően György ispáni ember társaságában Henrik testvér papot 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy nov. 
13-án kiszálltak Miley birtokra, és György a következő részeket kívánta vissza-
venni: szemmel mérve 8 hold szántóföldet Sydou curia-jától Dé-re, majd 8 hol-
dat É felől és 50 holdat az Altalyaro nevű helyen, ahol szántóföldek, bokros 
területek és erdős részek vegyesen (mixtim) helyezkedtek el. Az említ tt része-
ket a György oklevelében foglalt határok szerinti hj.-t követően vissza akarta 
venni az ispáni ember, amikor Sydou a hj.-nak és vis zavételnek nem, de az 
iktatásnak ellene mondott. Ekkor az említett oklevel t a helyszínen felolvasták. 
 
Eml.:  a 792. számú oklevélben. 
K.:  Zala I. 478. (300. szám).  
 
 
769. 1348. nov. 14. 
A [Torna-i Szt. Lampert-monostor konv.-je] és az apátnő, Erzsébet 1348. nov. 
14-i (sub a. d. 1348., f. VI. prox. p. oct. fe. OO. SS.) oklevele szerint színük e. 
megjelenve Mátyás Izkaz-i pap Izkaz birtokban lévő, őt a Szt. Lampert-
egyház jobbágyai módjára megillető örökölt birtokrészét rokonainak, Miklós 
fia Jánosnak és Miklós fia Györgynek adja örök birtoklásra. 
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Tá.: Kont Miklós nádor, 1363. szept. 16. Dl. 5155. (Mon. Poson 25. 4.) 
K.:  – 
 
 
770. 1348. nov. 14. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Daach Pál fia Jakab Vrbaz-i 
nemes kéri Lipye birtokaira vonatkozó, az Vrbaz-i bírók által kiadott  privilé-
giumának megerősítését, amit a kápt. a jelen oklevéllel teljesít. Erről pecsét-
jével ellátott oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. p. fe. B. Martini conf., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 828. (NRA. 1532. 19.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 15. sz.-i kéz írásá-
val feljegyzés, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös-fehér 
sodraton függő pecsétje elveszett. 
K.:  Alsószlavónia 35–36. (27. szám); Smič. XI. 496. (377. szám). (Az átírt okle-
velet l. Alsószlavónia 18–19. old. 13. szám.) 
 
 
771. 1348. nov. 15. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Ell us fia Miklós a maga és 
frater-e, Elleus nevében a kápt. megbízólevelével, továbbá Nesteus ~ Nezteus 
fiai: Leustasius, János és Zomor, utóbbi a zobori knv. megbízólevelével e 
Nezteus fia Mokou ~ Mykou fia László nevében is, valamint Jouka fiai: János, 
Lőrinc és Bálint, János fia Miklós, Chorba (dict.) Tamás fiai: Egyed és Péter, 
Mihály fiai: Miklós, István, Iwan ~ Iuan, János, Péter és Mihály, Terestyen 
frater-e, Tamás fiai: István, János és Lőrinc, mindannyian Dyuek nb. nemesek 
összes birtokaikon megosztoztak. Elsőként a Dyuek-en lévő örökölt Wyfalu 
birtokukat a határkőig az e mellett fekvő vásárolt földdel együtt a felosztás e. 
Jouka fiainak: Jánosnak, Lőrincnek és Bálintnak, valamint János fia Miklós-
nak adták összes haszonvételeikkel együtt örök birtoklásra. Rudna birtokot 
malommal és a Dyuek-en lévő Lesthen birtokot összes haszonvételeivel szin-
tén nekik adták. Bossan birtokrészt, amelyet eddig Jouka fiai és János fia Mik-
lós birtokolt, valamint Fyatlan ~ Fyathlan (dict.) Tamás Bossan mellett fekvő 
részéből másfél kötélhossznyit ugyancsak ő kaptak. Bossan birtoknak azt a 
részét, amelyet Elleus fiai: Miklós és Elleus bírtak a Nitra folyó mindkét part-
ján a Bebre patakig malommal és más haszonvételekkel, és gy kötélhossznyi 
részt Fyathlan (dict.) Tamás Joukuth mellett lévő részéből, valamint Fyathlan 
(dict.) Tamás teljes Egyházas- (Ecclesiasticalis) Dyuek-ben lévő részét Elleus 
fiai kapták. Azt a Bossan-i részt, amelyet Nezteus fiai: Leustasius, Mykou, 
Zomor és János, továbbá e Nezteus fia Mokou fia László birtokoltak a Nitra 
folyó 2 partján a Bebre folyóig a Fyathlan (dict.) Tamás azon birtokrészéből 
való másfélkötélhossznyi résszel, amely Jouka fiai, János fia Miklós és 
Chorba (dict.) Tamás fiai: Egyed és Péter Bossan-i része mellett van, a Nitra 
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mentén a Bezterche ~ Bezturche patakig, továbbá a Dyuek-i Joukuth birtok, 
amelyet Nezteus tartott, avval az egy kötélhossznyi földdel, amely Elleus fiai, 
valamint Chorba (dict.) Tamás fiai birtokai között van, továbbá Prouna birtok 
3 része Boymoch fölött összes haszonvételeikkel Nezteus fiainak és Mokou 
fia Lászlónak jutott örök birtoklásra. Az az Egyházas-Dyuek-i birtokrész, 
amely eddig Chorba (dict.) Tamás fiai: Egyed és Péter kezén volt, malommal 
és más haszonvételekkel, Lomnicha birtokkal és haszonvételeivel, amelyeket 
János fia Miklós birtokol, Fyathlan (dict.) Tamás azon Bossan-i részéből való 
egy kötélhossznyi résszel, amely túl van a Nitra folyón és a Bezturche patakig 
tart, továbbá ugyanő azon Dyuek-i része, amelyet eddig Egyed és Péter bir o-
kolt, utóbbiaknak jutott. Az a Bossan-i rész, amelyet Mihály fiai: Miklós, 
István, Iuan, János, Péter és Mihály, valamint Terestyen frater-e, Tamás fiai: 
István, János és Lőrinc birtokoltak a Nitra folyó mindkét partján a Bezturche 
patakig, valamint Dyuek-en Terestyen, Tornya és Terestyenfolua és 
Lomnycha birtok malommal, erdővel és más haszonvételekkel, továbbá 
Prouna-n Bymoch fölött negyedrész összes haszonvételeivel Mihály fiaié és 
Terestyen frater-e, Tamás fiaié lett. A felek azt is kinyilvánították, hogy ha 
bármelyik fél a birtokok korábbi felosztásával kapcsolatos oklevelet megtart, 
az hatályát veszti. Aki a jelen felosztást vissza kívánná vonni, patvarkodás 
bűnében marasztaltassék el. D. sabb. prox. an. oct. fe. B. Martini conf. et 
episcopi, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 95 613. (Rudnay cs. lt. A. 346.) Vízfoltos és ki sé szakadozott. A Fk.-en 
megpecsételésre utaló nyom nem látható. 
Á.: Nyitrai kápt., 1424. febr. 6. Dl. 11 461. (NRA. 530. 31.). (16. sz.-i egyszerű 
Má.-ban.) 
Má.: 1. E.-vel egyező jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Dl. 72 317. (Madách cs. lt. 45. 4.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  F. IX. 1. 615–618. (338. szám) (kihagyással) (Má. alapján). 
R.: ZsO. XI. 99. szám (Á. alapján). 
 
 
772. 1348. nov. 15. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi oklevelé-
nek (l. 751. szám) megfelelően nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) István, egész 
Sclauonia volt bánjának fia Miklós – akinek nevében a királyi kápolnaispán 
megbízólevelével Polyah-i István jelent meg – indított a személyesen jelen 
lévő István pap ellenében a Kezy-i birtok iktatásakor tett ellentmondása miatt, 
a felek akaratából [1349.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. 
venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1348. 
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E.: Dl. 4022. (NRA. 1537. 23.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásá-
val tárgymegjelölés, benne István pap de Kezy minősítése, pajzs alakú 
zárópecsét körvonala. 
K.:  – 
 
 
773. 1348. nov. 15. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelynek tárgyalását korábbi 
oklevelének (l. 752. szám) megfelelő n nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) kellett 
tartani egyik részről Bery-i Tamás, másik részről Zekul (dict.) Domokos, Baka-i 
Mihály és Synuk-i Kunch Zabouch m.-i szb.-k között, akik közül Kunch és 
Domokos személyesen eljöttek, Baka-i Mihályt pedig Zakalus (dict.) László 
képviselte a Lelez-i konv. megbízólevelével, a felek akaratából 1349.] máj. 1-jére 
(ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. venturas) halasztja a korábbi állapot 
fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 499. (Kállay cs. lt. 1300. 880.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, pajzs alakú zárópecsét körvonala. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 220. (962. szám). 
 
 
774. 1348. nov. 15. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelynek tárgyalását korábbi 
oklevelének (l. 753. szám) megfelelő n nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) kellett 
tartani egyik részről Balázs testvér, a Lelez-i egyház prépostja és konv.-je, másik 
részről a néhai Mykch bán fiai: István, Akus, László, Loránd és Miklós mr.-ek 
között Helmech birtok ügyében, a király írásos parancsára (l. 638. szám) egy 
évvel (ad revolutionem annualem earundem oct.) halasztja a korábbi állapot 
megtartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság m. lt. Acta saeculi 1300. 58. (Df. 233 665.) Kissé 
szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. A 
Fk.-en pajzs alakú zárópecsét lenyomata és befűzött szalagja látszik. 
K.:  – 
 
 
775. 1348. nov. 15. [Nagy-]Kálló 
László fia László mr., Berzethe (dict.) Miklós mr. alispánja és a 4 Zaboch m.-i 
szb. színe e. megjelenve Mihály fia László fia Péter Kallow-i nemes saját Ozlar-i 
jobbágya, Miklós özvegye, Erzsébet nevében az oklevéladók megbízóleve-lével 
előadta, hogy abban a perben, amelyet Erzsébet indított fia, Demeter megölése 
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miatt Péter jobbágy ellen, utóbbi nov. 11-én (III. f. videlicet in fe. B. Martini 
conf.) Kallow-i Miklós fia András jelenléte e. 50-ed magával tartozott esküt 
tenni, hogy ártatlan Demeter halálában, de az esküt nem tette le. Erre András 
elmondta, hogy Pétert, aki az ő jobbágya, át akarta adni az alispánoknak és a 
szb.-knak, de Tamás mr. felesége és fiai ezt a c. és a szb.-k embere révén tiltot-
ták azt állítva, hogy Péter az ő jobbágyuk. László mr. minderről megkérdezte a 
szb.-kat és a velük együtt ítélkező nemeseket, akik mindezt megerősítették. D. 
in Kallow, sab. prox. p. fe. B. Martini conf., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 497. (Kállay cs. lt. 1300. 635.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tűrgymegjelölés, benne Tamás mr. de Byry minősítése, 4 kerek 
zárópecsét töredékei, ebből 3 hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 220. (963. szám); Piti F., Szabolcs m. 112. (433. szám). 
 
 
776. (1348. nov. 17. e.) 
I. Lajos király utasítja Konrád fia Tamás mr.-t, Pál mr. zalai c. alispánját és a 
szb.-kat, hogy nov. 17-én (f. II. prox. p. fe. B. Martini conf.) a m. nemessége 
és közrendűi számára tartsanak generalis congregatio-t. 
 
Eml.:  a 787. számú oklevélben. 
K.:  Zala I. 475. (299. szám). 
 
 
777. 1348. nov. 17. 
A somogy[-vári] Szt. Egyed-monostor konv.-jének színe e. megjelenve Mar-
git asszony, Lyndwa (Dl. 417.: Lyndua, Dl. 39 919.: Lyndwa, Df. 200 979.: 
Lyndua, Df. 200 978.: Lindua)-i Miklós bán fia Miklós özvegye a maga, to-
vábbá zsenge korú fiai: János és Omodeus nevében előadja, hogy Bihar m.-i 
Bagamer (Dl. 417.: Bagameyr, Dl. 39 919.: Bagamer, Df. 200 979.: Bagamer, 
Df. 200 978.: Bagamyr) birtokának a váradi egyház püspökével és kápt.-jával 
a király, az országbíró, a nádor v. bármely kápt. v. konv. színe e. lebonyolí-
tandó cseréje ügyében Domokos fia János mr. Elya-i nemest, Rupol (Dl. 417.: 
Rupul, Dl. 39 319.: Rupol, Df. 200 978, Df. 200 979.: Rupul)-i várnagyát v 
György deákot (litteratus), notarius-át procurator-ává fogadja. D. in fe. B. 
Aniani conf., a. d. 1348. 
 
Á.: a 878. számú oklevélben. 
K.:  – 
R.: Veszp. Reg.: 167. (412. szám); Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1997. 41. 
(208. szám). 
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778. 1348. nov. 17. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 
749. szám) megfelelően nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) Symony-i Mihály fiai: 
Leukus és Pál mr.-ek – akiknek nevében famulus-uk, István jelent meg a ná-
dor megbízólevelével – indítottak Ipolidus Cremnychbanya-i c. ellen 
Mogasmorth birtok ügyében, a király írásos parancsára (l. 750. szám) [1349.] 
márc. 25-re (ad oct. diei medii Quadr. nunc venturas) halasztja a korábbi álla-
pot fenntartása mellett. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 72 529. (Simonyi cs. lt. 26. A.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek 
zárópecsét töredékei. 
Má.: ugyanezen jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
K.:  – 
 
 
779. (1348. nov. 18. e.) 
János választott és megerősített veszprémi [püspök], királynéi kancellár, 
kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja megegyezést és köte-
lezvényt tartalmazó oklevele szerint Bylie-i Miklós fia János és fia, Miklós 
deák (litteratus) nov. 18-án (in presentibus oct. B. Martini conf.) tartoznak 
a kápt. pecsétje alatt átadni Karach fia Miklós fia Bálintnak, Kuchk-i Már-
ton fia Dénesnek és Naualad-i Henrik fia Jakab leánya, Ilonának, Karach 
fia Miklós özvegyének, jelenleg pedig az említett Dénes feleségének [IV.] 
Béla király (H) Kykolusd birtok ügyében kiadott privilégiumát. 
 
Eml.:  a 791. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
780. (1348. nov. 18. e.) 
János borsodi főesp. utasítja Miklóst, a Kallo-i egyház rector-át, 
Zobolch-i alesp.-et, hogy Lengel (dict.) János mr.-t, István fia Istvánt, 
Nogsemyen-i László fiait: Pétert, Miklóst, Vbul-t és Mihályt idézze a 
főesp. jelenléte elé Thusa-i Bod fia László felesége, az említett Mihály 
leánya, Annus ellenében. 
 
Eml.:  a 785. számú oklevélben. 





781. (1348.) nov. 18. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos királyt (V), hogy – bár a pestis dühön-
gése sok nehézséget okozott – Guido kardinálist, Szt. Cecilia presbiter-ét, 
pápai legatus-t – aki a királyné (V) rokona – küldte hozzá, hogy a szicíliai 
királyság ügyében tárgyalásokat folytasson a királlyal. D. Auinione, XIV. Kal. 
Dec., [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 142. 94r–95r. (Df. 291 902.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3999. szám (latin nyelvű). 
 
 
782. 1348. nov. 18. 
A Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je jelenti Péter erdélyi 
alvajdának: okt. 30-i oklevelének (l. 720. szám) megfelelően Andreashaza-i 
Kelemen fia János alvajdai ember társaságában káplánj t, Bach-i János papot 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy nov. 
18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) kiszálltak Buch birtokra, és mivel az emlí-
tett nemesek jobbágyait, ill. embereit nem találták ott, a szomszédos Zuchaki-i 
és Andreashaza-i nemesek jelenlétében Chol (dict.) Miklós fiait: András, Mik-
lós és István mr.-eket, György fiait: Miklóst és Illést, Pál fiait: Miklóst, Lász-
lót és Jakabot, valamint Demeter fiait: Miklóst, Lászlót és Dénest dec. 13-ra 
(ad oct. fe. B. Nicolai conf.) az alvajda jelenléte elé idézték Szentimrére Mik-
lós fia Miklós, Mera-i Jakab deák (litteratus), valamint László fia István elle-
nében. D. die, loco et a. prenotatis. [1348.] 
 
E.: Dl. 73 659. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 88.) Erősen vízfoltos és szaka-
dozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, kerek 
zárópecsét nyoma, apró töredékei. 
Eml.: a 906. számú oklevélben. 
K.:  Teleki I. 88–89. (50. szám).  
R.: Erdélyi Okm. III. 194. (490. szám). 
Ford.: Doc. Trans. IV. 463–464. (668. szám) (román nyelvű). 
 
 
783. 1348. nov. 18. 
Az esztergomi egyház kápt.-jának 1348. nov. 18-i oklevele (in oct. fe. B. Mar-
tini conf., a. d. 1348.) szerint színe e. megjelenve Kapla-i Desew fia Benedek 
fiai: János és Desew tiltakoztak amiatt, hogy ugyanazo  Kapla-i Desew fiai: 
Miklós és László birtokaikat és birtokrészeiket el akarják idegeníteni, A neve-
zetteket eltiltották említett szándékuktól. 
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Tá.: Bácsi kápt., 1435. szept. 5. Dl. 71 955/a. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 16. 1. 2.)  
K.:  –   
 
 
784. 1348. nov. 18. Eger 
János borsodi főesp., [Mik]lós egri püspök lelkiekben általános vicar us-a 
hírül adja: mindazon bírságok megfizetését illetően, amelyekben Lengen 
(dict.) János mr. Nogsemien-i nemes, valamint Péter fia János, Sele fia 
György és János mr. más jobbágyai elmarasztaltattak János és István 
parochyalis clericus-ok ellenében felmentést ad. d. Agrie, in oct. S. Martini 
conf., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 500. (Kállay cs. lt. 1300. 1223.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hát-
oldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: – 
R.: Kállay I. 221. (965. szám); Bónis–Balogh 119. (1078. szám). 
 
 
1348. [: 1349.] nov. 18. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turch m. honor birtokosa (tenens) értesíti a Jazow-
i konv.-et: Máté fia Lőrinc deák (litteratus) elmondása szerint Cheb birtokbeli részének, melyet 
Bozitha-i Cordus (dict.) Miklós fiai: István és Miklós, valamint az említett István fiai: Miklós 
és István adományoztak neki érdemes szolgálataiért, hj.- a és határ-elkülönítésre van szüksége. 
Az országbíró megparancsolja, hogy a konv. Lanch-i Leukus királyi ember társaságában küldje 
ki hites emberét Cheb birtokra, akinek jelenlétében  királyi ember a szomszédokat összehívva 
hj.-t és határ-elkülönítést végez, majd a birtokot Lőrinc deáknak iktatja örök birtoklásra, az 
esetleges ellentmondókat pedig a király jelenléte elé idézi, aki minderről írásos jelentést kér. D. 
in oct. fe. B. Martini conf., a. d. 1348. 
 
Á.: a 798–799.. számú oklevelek között. 
K.:  – 
Megj.: az oklevél téves keltezésű. Az átírt oklevélben az év, az átíró oklevélben a nap keltezése 
helytelenül szerepel, mivel a Szt. András apostol ünnepe előtti kedd 1349-ben nov. 24., 
azaz megelőzné az iktatás időpontját. 
 
 
785. 1348. nov. 18. [Nagy-]Kálló 
Miklós, a Kallo-i egyház rector-a, Zobolch-i alesp. jelenti János mr. Borsod-i 
főesp.-nek, M[iklós] egri püspök lelkiekben általános vicarius-ának: a főesp. 
korábbi oklevelének (l. 780. szám) megfelelően – miszerint Lengel (dict.) 
János mr.-t, István fia Istvánt, Nogsemyen-i László fiait: Pétert, Miklóst, 
Vbul-t és Mihályt Thusa-i Bod fia László felesége, az említett Mihály leánya, 
Annus ellenében idézze a főesp. jelenléte elé, aki minderről írásos jelentést 
kért – az említett nemeseket nov. 18-án (in oct. fe. S. Martini conf.) Nogkallo 
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falubeli birtokrészükön dec. 7-re (oct. fe. S. Andree ap. nunc prox. venturas) a 
főesp. jelenléte elé idézte. D. in Kallo, eodem die, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 501. (Kállay cs. lt. 1300. 887.) Vízfoltos é szakadozott. Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét 
töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I  221. (964. szám); Bónis–Balogh 120. (1079. szám). 
 
 
786. 1348. nov. 19.  
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Miklós egri 
püspök nevében és megbízólevelével Tholna-i (dict.) Péter clericus, másik 
részről Scenthestephanth-i Thurmyz (dict.) Benedek fiai: János és István a 
maguk és frater uterinus-uk, Dénes nevében, akire há uló kötelezettségeket 
magukra vállalták, utóbbiak elmondják, hogy István a Heuesvyuar m.-i Both 
birtok ügyében Miklós nádor színe e. pert indított a püspök ellen, aki okleve-
lek révén bizonyította, hogy Both birtokot Ceke fia Miklós fia Péter 82 egri 
M.-ért – a M.-t 40 garassal számolva – és 21 garas készpénzért zálogba adta 
neki, majd pedig az egri Szt. János egyház és a püspök oklevelébe foglalt 
végrendelet révén a püspökre szállt örök birtoklásra. István hasonlóképpen 
oklevelekkel bizonyította, hogy a birtokban örökölt és szerzett részekkel bír, 
továbbá azt állította, hogy mivel ő az említett Péterrel azonos nemzetségbe 
tartozik, és Both birtokot osztatlanul birtokolták, ezért Péter része a szom-
szédság okán is őt illeti, valamint Benedek fiai mind a zálogosításkor, mind az 
elörökítéskor tiltakoztak. A püspök mindezek következtében, több báró kéré-
sére az említett birtokot visszaadta Benedek fiainak, és lemondott annak tulaj-
donjogáról. János, István és Dénes a 82 M. 21 garast visszafizették a püspök-
nek, nehogy azonban a püspök kárt szenvedjen, ugyanezen bárók úgy 
döntöttek, hogy a nevezettek Both birtok felét össze  haszonvételeivel és tar-
tozékaival ugyanazért a pénzösszegért elzálogosítják a püspöknek oly feltétel-
lel, hogy ugyanezért az összegért bármikor visszaválthatják tőle. A birtokfél 
jövedelmei a visszaváltásig a püspököt és jobbágyait illetik, mivel azt Bene-
dek fiai lelki üdvükért a Szt. János-egyháznak ajánlották fel. A püspök és 
egyháza iránt szavatosságot vállalnak. Ha a birtok másik felét idővel eladnák, 
v. elzálogosítnák, azt csak a püspöknek tehetik meg. Mindezeket Benedek fiai 
önként vállalták. D. in fe. B. Elizabet, a. d. [1]348. 
 
E.: HML. 260. Egri székesfőkápt. m. lt. 8. 1. 1. 6. (Df. 210 169.) Hátoldalán 
más középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en függőpe-
csét bevágása, szalagja látszik. 
K.:  – 
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787. 1348. nov. 19. Tapolca 
Konrád fia Tamás mr., Pál mr. zalai c. alispánja és  szb.-k hírül adják: azon a 
generalis congregatio-n, amelyet Pál mr. királyi parancsra (l. 776. szám) tar-
tott nov. 17-én (f. II. prox. p. fe. B. Martini conf.) a m. nemessége és közren-
dűi számára Kethyda birtokon, Pál fia Bálint Vathka-i Dénes fia Desow elle-
nében előadta, hogy az Bálintot Vathka-i birtokrészéből hatalmaskodva 
kizárta, és azt most is elfoglalva tartja. Erre Desow úgy válaszolt, hogy Bálint 
része nincs az ő birtokában, Bálint neki nem is rokona. Bálint 3-szori kérdésre 
úgy válaszolt, hogy a fentieket tanúval és vizsgálatról szóló oklevéllel is iga-
zolni tudja. Desow vállalta, hogy igazát közvetlen szomszédja, Wsa-i István 
fia Domokos révén igazolja. Pál mr. a nemesekkel és szb.-kkal az igazolást 
nov. 19-re (f. IV. p. oct. fe. B. Martini conf.) tűzte ki. A határnapon István fia 
Domokos személyesen megjelent és 3-szori kérdésre úgy felelt, hogy Desow 
nem zárta ki Bálintot a birtokrészből, mivel annak nincs is ott része, hanem 
más nemzetségből származik. Az alispán döntése szerint mivel Bálint igazta-
lanul zaklatta Desow-ot, ha nemes, azonos értékű birtokrészt köteles adni 
neki, ha nem nemes, 6 M. bírságot tartozik fizetni, a birtokkal kapcsolatosan 
pedig örök hallgatást parancsolnak neki, mások jogának sérelme nélkül. D. 
Thopolcha, in fe. B. Elizabeth, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 91 394. (Festetics cs. lt. Zala 26.) Vízfoltos és kissé szakadozott. Hát-
oldalán 3 kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja.  
K.:  Zala I. 475–476. (299. szám). 
 
 
788. (1348. nov. 20. e.) 
Az egri kápt. oklevele értelmében egyik részről Panyla-i János fia Péter felpe-
resnek, másik részről Mihály fia László fiai: Péter, Miklós, Mihály és Tamás, 
Symon fiai: Péter és Imre, Biry-i Tamás, Egyed fia Iw n fiai: László, András 
és Demeter, továbbá Lengel (dict.) János, Péter pap, valamint István fia István 
alpereseknek nov. 20-án (2. die fe. B. Elizabet) meg k ll jelenniük Miklós 
nádor színe e. bizonyos Semyan-i sessio helyek ügyében 
 
Eml.:  a 804. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
789. (1348. nov. 20.) Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Guillelmus Bellifortis-i vicec. kérésére testvére, Rivo-i 
Guillelmus Szt. Florus egyházm.-i clericus részére beneficium-ot adományoz 




K.:  Reg.: Suppl. I/2. 193. (394. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
790. 1348. nov. 20. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a szepesi kápt.-t: Detricus, fia, Jakab, valamint 
Jakab nagybátyjai (patruus), Zeurus és Zonk elmondása szerint Szepes m.-i 
Regyolch, Zentleurinz, Zentgiurgh és Wylchyne birtokaiknak hj-ra és határ-
elkülönítésre van szükségük. A király megparancsolja, hogy Gargou-i 
Arnoldus fia Illés v. Kázmér fia János v. Kazmerfoulua-i Márton fia János v. 
ugyanoda valósi János fia Máté királyi ember társaságában küldje ki tanúság-
tételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember az említett birtoko-
kon a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzen hj.-t és határ-
elkülönítést, majd iktassa azokat a nevezetteknek. Az esetleges ellentmondó-
kat a királyi ember idézze a király jelenléte elé, aki minderről írásos jelentést 
kér. D. Bude, 2. die fe. B. Elyzabeth, a. d. 1348. 
 
Á.:  a 920. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
791. 1348. nov. 20. 
A veszprémi egyház kápt.-ja hírül adja: János választott és megerősített 
veszprémi [püspök], királynéi kancellár, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) 
titkos kancellárja korábbi, megegyezést és kötelezvényt tartalmazó okleve-
lének (l. 779. szám) megfelelő n színe e. megjelenve Bylie-i Miklós fia 
János és fia, Miklós deák (litteratus) nov. 18-án (in presentibus oct. B. Mar-
tini conf.) tartoztak a kápt. pecsétje alatt átadni Karach fia Miklós fia Bá-
lintnak, Kuchk-i Márton fia Dénesnek és Naualad-i Henrik fia Jakab leánya, 
Ilonának, Karach fia Miklós özvegyének, jelenleg pedig az említett Dénes 
feleségének [IV.] Béla király (H) Kykolusd birtok ügyében kiadott privilé-
giumát. A határnapon Miklós fia János és Miklós deák nevében György 
szentgyörgyi (S. Georgius) presbiter jelent meg az Almad-i konv. megbízó-
levelével, és a privilégiumot átadta a nevezetteknek. A kápt. az oklevelet 
átírva pecsétjével újra megerősítve adja ki. D. 3. die oct. fe. B. Martini conf. 
predictarum, a. d. 1348.  
 
E.: Dl. 90. (NRA. 1017. 14.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írá-
sával tárgymegjelölés, zárópecsét lenyomata. 




792. 1348. nov. 21. [Nagy-]Kapornak 
Pál mr. zalai c. és a m. szb.-i hírül adják: azon a generalis congregatio-n, ame-
lyet királyi parancsra (l. 729. szám) nov. 3-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS. nunc 
preteritum) tartottak Kethida-n a m. nemessége és közrendűi számára, János 
fia György előadta Miley-i Myley fia Sydou ~ Sidou ellenében, hogy Sydou 
János fia György Miley-i birtokrészét hatalmaskodva elfoglalta, aminek tudni 
szeretné az okát. Erre Sydou úgy válaszolt, hogy amennyiben György ispáni 
ember által, valamely kápt. v. konv. tanúságtétele mellett a birtokra kiszáll, 
visszaveheti a magáénak tartott részt, de ő ennek György részére való iktatás-
nak ellene fog mondani. A c. írásban (scripseramus) fel zólította (l. 764. 
szám) a Kopurnuk-i konv.-et, hogy Beke fia Tamás v. ennek testvére, Gergely 
v. Gurgk fia György ispáni ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites 
emberét, akik nov. 13-án (V. f. prox. p. fe. B. Martini conf. tunc venturum) 
szálljanak ki Miley birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben az 
ispáni ember vegye vissza György részét, majd iktassa neki örök birtoklásra. 
Az esetleges ellentmondókat – Sydou kivételével, akinek amúgy is meg kell 
jelennie – idézze a c. jelenléte elé nov. 20-ra (ad f. V. prox. p. oct. dicti fe. B. 
Martini conf.). A vitatott részt jelöljék meg, mérjk föl, ill. végezzenek becs-
lést, majd a konv. oklevelében tegyen a fenti időpontra minderről írásos jelen-
tést. A határnapon Sydou személyesen megjelent, János fia György pedig 
bemutatta a konv. oklevelét (l. 768. szám). E szerint a konv. György ispáni 
ember társaságában Henrik testvér papot küldte ki tanúságtételre, akik vissza-
térve egybehangzóan előadták, hogy nov. 13-án kiszálltak Miley birtokra, és 
György a következő részeket kívánta visszavenni: szemmel mérve 8 hold
szántóföldet Sydou curia-jától Dé-re, majd 8 holdat É felől és 50 holdat az 
Altalyaro nevű helyen, ahol szántóföldek, bokros területek és erdős részek 
vegyesen (mixtim) helyezkedtek el. Az említett részeket a György oklevelé-
ben foglalt határok szerinti hj.-t követő n vissza akarta venni az ispáni ember, 
amikor Sydou a hj.-nak és visszavételnek nem, de az ikt tásnak ellene mon-
dott. Ekkor az említett oklevelet a helyszínen felolvasták. Ekkor Ivanka fia 
János pap magát György procurator-ának mondta, és Györggyel együtt bemu-
tatták a Chatar-i konv. privilegiális okleveleit ésFülöp nádor bírájának, Ta-
más c.-nek a nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. VII. 715. szám és uo. IX. 442. és 
551. szám). Ezek elolvasása u. …….. aminek tartalma szerint az említett 1 M. 
megfizetésére a Chatar-i konv. színe e. [1325.] dec. 7-én (in predictis oct. B. 
Andree ap.) kellett sort keríteni, Pál c. háromszor szólította föl János fia 
Györgyöt, de ő nem tudott az 1 M. megfizetéséről szóló oklevelet bemutatni. 
Így János pap először az említett Tamás c., Fülöp nádor albírája jelenléte e. 
Sidou apját, Miley-t fölmentette az összes közöttük zajló ügyben, majd Tamás 
c. oklevelének felmutatása u. Miley fiával, Sidou-val – aki János pappal soha-
sem állt perben – Jánosnak az említett konv. e. való megjelenésekor …….. az 
1 M.-t, amelyben Tamás c. színe e. elmarasztaltattak …….. a Chatar-i konv. 
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oklevele szerint 32 hold öröklött földjüket és szőlőjük egyik részét János pap-
nak és rokonának, Györgynek adták el Tamás c. korábbi oklevele értelmében. 
György azonban az 1 M. megfizetéséről semmiféle oklevelet nem tudott be-
mutatni, ezért Pál c. a m. szb.-ival és nemeseivel úgy dönt, hogy János papot 
patvarkodás bűnében, János fia Györgyöt pedig a Chatar-i konv.-nek tulajdo-
nított hamis oklevél bemutatásában marasztalja el Sidou ellenében. A Chatar-i 
konv. oklevelében szereplő birtokrészeket Sidou-nak ítéli örök birtoklásra, 
ellentmondó nélkül. A bemutatott hamis oklevelet hatálytalanítja. D. in 
Kopurnuk, 2. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 3971. (NRA. 711. 24.) Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, 3 kerek zárópecsét körvonala, ebből 2 apró 
töredékei és hártyaszalagja. 
Á.:  Pozsonyi kápt., 1771. febr. 7-i hiteles Má.-ban ugyanezen jelzet alatt. 
K.:  Zala I. 476–482. (300. szám). 
R.: Bgl. V. 213. (210. szám) (német nyelvű). 
 
 
793. 1348. nov. 22. Wroclaw 
[III.] Kázmér király (P) hírül adja: abban a konfliktusban, amely egyik részről 
[IV.] Károly római és cseh király, másik részről pedig közte folyt, megegye-
zésre jutottak. A béke megtartására mindkét uralkodó esküt tesz. A lengyel 
király többek között megígéri, hogy Károlynak mindeki ellen segítséget 
nyújt, kivéve a magyar (V) királyt. Ennek tanúságtétel ül a jelen, pecsétje 
felfüggesztésével megerősített oklevelet adja ki. D. in Namisslow opido, 
dyocesi Wratislaviensi, die S. Cecilie, a. d. 1348. 
 
E.: ŠUA. v Praze. Archiv Ceské Koruny. Listiny a listy 319. (Df. 287 459.) A 
Fk.-en nagy méretű, ép függőpecsét látszik. 
K.:  F. IX. 1. 623–625. (343. szám); Kodeks Wielkop. 609–610. (1277. szám). 
 
 
794. (1348.) nov. 23. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos királyt (U): levelét megkapta, 
Bertrandus kardinális, Sabinensis-i püspök, korábban Szt. Márk címzetes 
presbiter-e, a Szt Szék legatus-a útján kívánt rá válaszolni a király itáliai ré-
szekről való hazatérése e., a legatus azonban mgbetegedett, zért nem tudta a 
királyt személyesen fölkereseni. Ekkor a pápa Péter veronai, akkor még 
Viterbiensis-i püspököt és Máté veronai püspököt küldte a királyhoz. Amikor 
az útra fölkészültek, Máté püspök elhunyt, a pápa gondoskodni kívánt helyet-
tesítéséről, de híre jött, hogy a király az itáliai részekről hazatért Mo.-ra (U). 
A pápa a pestis dühöngése miatt nem talált megfelelő mbereket a követjárás 
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céljaira. Most azonban a pestis enyhülése következtéb n a pápa Guido kardi-
nálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a Szt. ék legatus-át küldte a király-
hoz és feleségéhez, a királynéhoz (U), akinek rokona, hogy a szicíliai király-
sággal kapcsolatos ügyekben tárgyalást folytasson. D. Avinione, IX. Kal. 
Dec., pápasága 7. évében. 
 
E.: – 
K.:  Theiner I. 766–767. (1157. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 3999. szám (nov. 18-i keltezéssel). 
 
 
795. 1348. nov. 23. Buda 
Miklós nádor 1348. nov. 23-án Budán (16. die oct. fe. OO. SS. in a. d. 1348. hic 
Bude) Abram fia Péter mr. ellenében kiadott, a győri kápt.-hoz intézett oklevele 
szerint, amikor a nádor korábbi oklevelének megfelelően 1344. nov. 18-án (in 
oct. fe. B. Martini conf., in a. d. 1344. preteritis) színe e. megjelenve Nyek-i 
László a nyitrai egyház kápt.-jának nyílt megbízóleve ével Sebus mr. nevében, 
Abram fia Péter mr. ellenében kívánt eljárni, a Péter mr. nevében a pozsonyi 
egyház kápt.-jának nyílt megbízólevelével megjelent Feketeu (dict.) Mihály 
előadta, hogy Sebus mr. ügyét nem hajlandó meghallgatni, mivel Sebus mr. 
Péter mr. ellenében királyi oklevél értelmében perkezdet e. megfizetendő pénz-
bírságban marasztaltatott el, amelyet Péter mr. megfizetni követel, majd ezt 
követően kész a válaszadásra. Ennek igazolására bemutatta [I.] Károly király 
(H) nyílt oklevelét, valamint ugyanő zárt oklevelét. E szerint 1341. dec. 19-én 
(a. d. incarn. 1341., f. IV. prox. an. fe. B. Thome ap.) Vysegrad-on a király jelen-
léte e. megjelenve abban az ügyben, amelyet Sebus mr. dec. 7-én (in oct. fe. B. 
Andree ap.) indított Vilmos nádor jelenléte e. testvére, Péter mr. ellen, Vitus 
testvér nyitrai püspök, Thatamerius [székes-]fehérvári prépost, udvari alkancellár, 
Péter fia Tamás mr., Treuteul (dict.) Miklós mr. pozs nyi c., Leustachius, Dénes 
fia István mr. és más nemes döntőbírák ítéletének vetették alá magukat. Ennek 
értelmében amit a főpapok és bárók [1342.] febr. 20-án (in oct. diei Cinerum 
tunc venturis) a felek meghallgatása és okleveleik megtekintése u., a nyitrai 
püspök és Pál c. gyűrűspecsétje alatt, az oklevelet a [székes-]fehérvári prépost 
megőrzésre bízva határoznak, mindkét fél köteles elfogadni. A döntést el nem 
fogadó fél a másikkal szemben perkezdet e. fizetendő 50 M.-ban 
marasztaltassék el a bíró része nélkül. A határnapon Sebus mr. a döntéshozatal-
ra nem jött el, és nem is küldött maga helyett senkit. A nyílt és zárt oklevél el-
olvasása u. László, Sebus mr. procurator-a azt állította, hogy ura az említett 
oklevelek kiadása u. Péter mr.-rel az ország főpapjai, bárói és nemesei közre-
működésével megállapodásra jutott. Ennek igazolására bemutatta [I.] Károly 
király nyílt oklevelét. E szerint Bozyn-i Vörös (Rufus) Abram fiai: Sebus és 
Péter mr.-ek 1342. jún. 25-én (a. d. 1342., f. III. prox. p. fe. Nat. B. Johannis 
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Bapt.) összes pereikben Péter szerémi és Vitus testvér nyitrai püspökök, vala-
mint Lőrinc boszniai püspök, Thatamerius [székes-]fehérvári prépost, királyi 
udvari alkancellár, Pál mr., Erzsébet királyné (H) tárnokmr.-e, Miklós mr. 
pozsonyi, Theuteus borsodi [϶: barsi] c.-ek, Vgal-i Pál mr., Pál c. országbíró 
ítélőmr.-e, Pok-i Deseu c., Pál c. albírája, Miklós [érseki] kancellár, Csanád 
esztergomi érsek, Ders fiai: Péter és Miklós, Zakaly-i Beke, Dosa volt nádor fia 
Pál, Zaboch-i c., és mások közreműködésével [1342.] jún. 17-én (f. II. prox. an. 
predictum fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Thatamerius prépost Vyssegrad-i házában, 
a király jelenléte e. döntőbíráskodásnak vetették alá magukat. Ennek értelmében 
azokat a károkat, amelyeket Sebus mr. a Bozyn-i hegyvám és szőlők tönkre-
tételével okozott, amikor még birtokaik nem voltak örök érvénnyel felosztva, és 
a Tyrnavia-i polgárok és hospes-ek velük perben álltak az említett hegyvám 
miatt, Péter mr.-rel együtt kell viselniük. Minthogy Sebus mr. állítása szerint 
birtokai el vannak zálogosítva, ill. idegenítve, a döntőbírák elrendelték, hogy 
ezeket szerezzék vissza, majd összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt 
osszák 2 egyenlő részre, hasonlóképpen járjanak el összes elidegenít tt örökölt 
és szerzett birtokaikkal, az ezekre vonatkozó privilégiumokat is adják át egy-
másnak, de ezeket egy helyen közösen helyezzék el, az átiratokat pedig mindkét 
fél tartsa magánál. A felek a nekik jutott birtokokból kölcsönösen kárpótolják 
egymást, amennyiben valamelyik fél a saját részéből valamit elveszít. Ha a 
felek valamelyike a Bozyn és Zenthgurg ~ Scengurgh ~ Zenthgurgh ~ 
Zengrurgh ~ Zengurg várak e. fekvő itatott földet megszerzi, azt is osszák 2 
egyenlő részre. A felek a megegyezés megtartására egybehangzóan ígéretet 
tettek, a felosztásra pedig a döntőbírák [1342.] szept. 8-ra (ad oct. fe. B. Egidii 
conf. tunc affuturas) az oklevélben megnevezett királyi embereket küldték ki. 
Az oklevél megtekintése u. a nádor 3-szor megkérdezte Sebus mr. procurator-
át, hogy a fenti megegyezés értelmében kívánja-e, hogy Péter mr. procurator-
ával szemben ura bírságban marasztaltassék el, és a fenti megállapodás hatályát 
veszítse, Péter mr. procurator-át pedig arról, hogy a fenti megállapodásnak elle-
ne mond-e, aki azt válaszolta, hogy Péter mr. a fenti megállapodással ellentétes 
értelmű királyi és győri kápt.-i oklevelekkel rendelkezik, amelyek bemutatásra 
időpontot kért. A nádor az ország báróival és nemeseivl gyütt úgy határozott 
– minthogy a felek procurator-ai döntést kértek –, hogy Sebus és Péter mr.-ek 
személyesen tartoznak megjelenni [1343.] jan. 8-án (in oct. diei Strennarum 
prox. a tunc venturis) a nádor színe e. végső döntéshozatalra, ahol is be kell 
mutatniuk az említett okleveleket. A felek procurato -ai által bemutatott nyílt 
okleveleket a nádor pecsétfője alatt visszazárva, a zárt oklevelet pedig pecsét-
jével megjelölve visszaadta a procurator-oknak. Majd az oklevelek bemutatása 
többszöri halasztás u. 1347. márc. 14-re (ad oct. diei medii Quadr. in a. d. 1347. 
preteritas) került. A felek végül [1347.] márc. 27-én (III. f. prox. p. domin. 
Ramis palmarum) megjelentek [I.] Lajos király (H) jelenléte e. – amint azt a 
király erről kiadott nyílt oklevele elbeszéli –, és előadták, hogy a köztük lévő 
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összes vitás kérdésben – birtokok elzálogosítása, ménesek és más dolgok elvé-
tele, károkozás – döntőbírák, Tamás volt vajda, Crasso-i és Keue-i c., Domokos 
Macho-i bán, Lőrinc mr. soproni és vasvári c., Treutul (dict.) Miklós mr. pozso-
nyi c., Vörös (Rufus) Tamás mr. Wyuar-i várnagy közreműködésével közremű-
ködésével a következő napon Budán (tunc die crastino, sc. IV. f. p. domin. 
prenotatam, Bude) a nádor házában döntőbíráskodásnak vetik alá magukat. A 
döntőbíráskodás eredményét el nem fogadó fél perkezdet e. 100 M.-t fizet az azt 
megtartó félnek. A döntőbíráskodást sem királyi, sem királynéi oklevéllel, sem 
más indokkal nem lehet elhalasztani. Az ügy tárgyalása innen [1347.] nov. 8-ra 
(ad oct. fe. OO. SS. tunc affuturas) került. A határnapon a nádor László eszter-
gomi, Miklós egri és Bereck győri prépostok, István és Mihály mr.-ek, pozsonyi 
kanonokok, továbbá Péter fia Tamás mr. liptói c., Deseu mr. alnádor, Bubek 
(dict.) Domokos fiai: István és György mr.-ek, Heueswyuar-i c.-ek, Mychk volt 
bán fiai: Akus mr. Posoga-i c., Loránd és Miklós mr.-ek, Ricolphus fiai: László 
és Lőrinc mr.-ek és más nemesek társaságában törvényszéket tartott, amikor 
Sebus és Péter mr.-ek színük e. megjelentek. A nádor kérdésére, miszerint 
Sebus és Péter mr.-ek bírói döntést kívánnak, v. döntőbíráskodásnak akarják 
magukat alávetni, Sebus mr. úgy válaszolt, hogy ő mind a bíráskodásnak, mind 
a döntőbíráskodásnak hajlandó magát alávetni, Péter mr. viszont csak a döntőbí-
ráskodás eredményének volt hajlandó magát alávetni. A döntőbíráskodás során 
Sebus és Péter mr.-ek bemutatták a győri kápt. 1343. nov. 21-i (a. d. 1343., f. 
VI. prox. an. fe. B. Katherine virg. et mart.) nyílt oklevelét. E szerint a kápt. 
saját korábbi, megegyezést tartalmazó oklevelének mgfelelően a Sebus és 
Péter mr.-ek részére kiszálló királyi emberek társaságában kiküldte 2 hites em-
berét tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy amikor [1343.] júl. 1-jén 
(in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) kiszálltak Bozyn és Scengurgh birtokokra, 
Péter mr. privilégiumait nem mutatta be, hanem bizonyos határjeleket az úttól 
nem messzire a Sary (dict.) erdőben állított fel mondván, hogy Zenthgurgh 
birtokának határai ott kezdő nek. Sebus mr. azonban a királyi embereket és 
Péter mr.-t az erdőből kivezetve Zek birtok vetései között mutatta meg 
Zenthgurgh birtok határjeleit, amelyeket állítása szerint Péter mr. lerontott. 
Majd innen egy hegyre mentek a Kollon és Ortolfus szőleihez, ahol Sebus mr. 
állítása szerint egy völgyön kereszül folytatódó határjeleket – amelyekről 3 
kápt.-i oklevél szól – mutatott, amelyek Zenthgurg birtokot Myr v. Nyr földtől 
elválasztják. Péter mr. viszont visszatért az első határjelhez, és esküt készült 
tenni rá. Ezt Sebus mr. tiltotta, mondván, hogy meg akarja mutatni neki 
Zengrurgh birtok első határjeleit, majd hozzátette, hogy amire esküt akar tenni, 
azok Bozyn birtok határai, és erről privilégiumokkal rendelkezik. Azt is 
elmondta, hogy mivel Péter mr. állítása szerint a Zenthgurgh és Bozyn között 
lévő Myr v. Nyr birtok 2 részét vásárolta, Sebus mr. kéri, hogy az erre vonat-
kozó privilégiumait mutassa be a győri kápt.-nak. Továbbá Sebus mr. azt is 
előadta, hogy amikor [I.] Károly király (H) parancsára Gilét fia Miklós Bozyn 
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birtokon hj.-t végzett, Péter mr. és Sebus mr. azon határokat, amelyekre Péter 
mr. esküt akart tenni, még mint Bozyn birtok határai  mutatták meg, és Péter 
mr. nem kívánt azokkal kapcsolatosan tiltást tenni, hanem Zengurg birtok hatá-
raira vonatkozóan a szokásos esküt letette, amint azok  pozsonyi kápt. hj.-t 
tartalmazó oklevelében szerepelnek, és a határjeleket ennek megfelelően állítot-
ták fel, amint ez a győri kápt. okleveléből is kiderül. Ezek elolvasása u., mint-
hogy Sebus és Péter mr.-ek a győri kápt. 1343. máj. 6-i (f. III. prox. an. quind. 
fe. B. Georgii mart., in a. d. 1343.) oklevelének bmutatásával igazolták, hogy 
az egymásnak birtokaik felosztása e. okozott károkért bármely bíró színe e. 
szabadon kereshetik igazságukat, Sebus mr. pedig abban az időben, amikor 
váraikon és birtokaikon még nem osztoztak meg, jogaik közösen történő érvé-
nyesítése érdekében birtokaikból 900 M.-nyit elzálogosított, és ezt Péter mr. is 
megerősítette, továbbá abból, hogy az elzálogosított birtokokat nem használ-
hatta, 1000 M. kára származott, ezért a nádor a főp pokkal, prépostokkal, 
bárókkal és az ország nemeseivel a következő módon hoztak döntést: Péter mr. 
az említett 900 M.-ért elzálogosított birtokok felét k sőbb kijelölendő időpont-
ban tartozik visszaváltani, másik felüket Sebus mr. váltja vissza. Ha Péter mr. a 
megváltást elmulasztja, a mulasztásból Sebus mr.-t érinő károkat Péter mr. 
tartozik viselni. Ha a visszaváltást Sebus mr. mulasztaná el, az ebből eredő 
károkat csak ő tartozik viselni. Mivel Péter mr. a pozsonyi kápt. kápt. okleve-
lének bemutatásával igazolta, hogy birtokát közös jogaik érvényesítése érde-
kében 70 M.-ért elzálogosította, a visszaváltási öszeg felét Sebus mr. tartozik 
kifizetni. Sebus mr. a felosztáskor neki jutott Bozyn birtokra vonatkozóan be-
mutatta [II.] Endre király (H) privilégiumát (l. Reg.: Arp. 234.), amely tartal-
mazta a határokat is, Péter mr. viszont Zengurg birtokának határait eskü révén, 
Sebus mr. tiltása ellenére állította fel, az eskü hatályát a döntőbíróság érvényben 
hagyja. Mivel Bozyn birtok határait Endre király privilégiuma tartalmazza, a 
nádor elrendeli, hogy Sebus mr. a helyszínen mutassa zt be, és a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben végezzenek hj.-t a privilégium szerint, majd Bozyn 
birtokot iktassák Sebus mr.-nek. Ha a határokat nem lehet fellelni, akkor a vita-
tott földrészen végezzenek becsüt, majd annyi nemes szomszéddal egyetemben, 
amennyi M.-ra a földrészt becsülték, Sebus mr. tegyen esküt, majd állítsák fel a 
határjeleket. A nádor kérdésére, miszerint a felek lfogadják-e a döntőbíróság 
döntését, Péter mr. nemlegesen válaszolt, amiért 100 M.-ban marasztaltatott el, 
a Sebus mr. procurator-ának korábban megígért királyi, ill. győri kápt.-i okleve-
leket – amelyek tartalma ellentétes a megegyezést tartalmazó királyi okleve-
lével – nem volt hajlandó bemutatni, hanem a bíróság színe elől eltávozott. A 
nádor bírótársaival e miatt a 100 M. neki, ill. a perbeli ellenfél részére történő 
megfizetésére, továbbá az említett oklevelek Sebus mr. ellenében történő bemu-
tatására szólítja fel Péter mr.-t. Ezért írásban (scribentes) kéri a győri kápt.-t, 
hogy a megnevezendő nádori ember társaságában küldje ki hites emberét, aki-
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nek jelenlétében a nádori ember a fentiek végrehajtásáról gondoskodik. Mind-
ezekről a kápt.-tól írásos jelentést kér. 
 
Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1353. jan. 31. Dl. 4245. (NRA. 358. 37.) 
K.:  AO. VI. 21–30. (11. szám) (kihagyásokkal). (I. Károly király tartalmilag 
itt átírt oklevelét l. Anjou-oklt. XXVI. 327. szám.) 
Megj.:  Becsei Imre fia Töttös mr. 1342. jún. 25-én barsi c. volt, a borsodi c.-i 
méltóságot az év szept.-ében bekövetkezett haláláig Dru et Vilmos nádor 
töltötte be. A [ ] közötti rész az átírt oklevél alapján. 
 
 
796. (1348. nov. 25. e.) 
Erzsébet anyakirályné utasítja a vasvári kápt.-t, hogy új pecsétjével ellátott 
privilegiális oklevélben írja át saját, Kuchk-i Sándor fia György mr. részére 
régi pecsétje alatt kiadott privilegiális oklevelét, amely eddig a kápt. 
sacristia-jában van. 
 
Eml.:  a 798. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
797. 1348. nov. 25. 
Az [egri] kápt. 1348. nov. 25-i (in quind. fe. B. Martini conf., a. d. 1348.) nyílt 
oklevele szerint színe e. megjelenve egyik részről Warallya-i Pous fia Leukus 
mr., másik részről Buya-i Chepanus fia Vodas (dict.) János előadták, hogy az 
említett János Buya-i birtokrészét illető n, amelyet tőle bizonyos bűnei miatt 
elidegenítettek, és az vásárlás címén Leukus mr. kezére jutott, közöttük per 
keletkezett, most azonban megegyezésre jutottak. E szerint  János 3 földrészt 
Buya birtokban, nevezetesen Syrkazo, Dyoalya és Kupyanfeld – más néven 
Keurus – részeket, amelyek Jánost rokonság címén illették, és amelyek 
Leukus mr. kezén vannak, átad Leukus mr.-nek örök birtoklásra. Ennek fejé-
ben Leukus mr. azt a részt, amelyet Drugeth [!] volt nádor privilégiuma révén 
szerzett meg a nádortól és Miklós fia Domokostól, visszaadja Jánosnak. 
 




798. 1348. nov. 25. 
A vasvári egyház kápt.-ja hírül adja: Erzsébet anyakirályné (H) írásos paran-
csára (l. 796. szám) új pecsétjével ellátott privilegiális oklevélben átírja saját, 
Kuchk-i Sándor fia György mr. részére régi pecsétje alatt kiadott privilegiális 
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oklevelét, amely eddig a kápt. sacristia-jában volt. D. in fe. B. Katerine virg., 
a. d. 1348., András mr. lévén a prépost, Gergely az őr-, Domokos az éneklő-
kanonok, János a dékán. 
 
E.: Dl. 41 094. (Múz. Ta. Jankovich.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával magyar nyelvű tárgymegjelölés, lila-zöld sodraton ép függőpecsét. 
Á.: 1. Zsigmond király, 1431. jún. 8. > Vas m., 1431. júl. 9. VML. Vegyes 
letétek 785. (Df. 262 292.) (18. sz.-i Má.-ban.) 
2. Zsigmond király, 1431. nov. 30. > vasvári kápt., 1432. júl. 14. > ua., 
1766. jún. 26. VML. Vegyes letétek 781. (Df. 262 288.) 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. III. 662. szám.) 
R.: Bgl. V. 214. (211.) (német nyelvű, latin eredetiben lévő részletekkel). 
 
 
1348. nov. 25. [: 1349. dec. 1.] 
Pál prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak 
(H): Tamás c. országbíró itt átírt 1348. nov. 18-i oklevele (l. 784–785. számok között) értel-
mében a konv. Lanch-i Leukus királyi ember társaságában Márton testvért küldte ki tanúságté-
telre a fentiek végrehajtásához, akik visszatérve egyb hangzóan előadták, hogy nov. 25-én (3. 
die fe. Clementis pape) kiszálltak Cheb birtokra, a szomszédokat – kiváltképpen Cordus (dict.) 
Miklós fiait: István és Miklóst – összehívva jelenlétükben az említett részt Ke felől összes 
haszonvételeivel és tartozékaival Lőrinc deáknak (litteratus) ikatatták örök birtoklásra, ellent-
mondó nem volt. Határok: Lanch birtok, völgy, patak, út, tulghfa fák, Bozytha birtok, Raduan 
birtok. D. f. III. prox. an. [϶: p.] fe. B. Andree ap., a. supradicto. [1349.] 
 
E.: Dl. 84 786. (Semsey cs. lt. 1. 21.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
Tá.: Jászói konv., 1354. okt. 6. > Szécsi Miklós országbíró, 1358. aug. 12. Dl. 84 789. (Semsey 
cs. lt. 1. 23.) (az oklevelet 1348. nov. 25-i nyílt oklevélnek mondva). 
K.:  – 
Megj.: az oklevél téves keltezésű. Az átírt oklevélben az év, az átíró oklevélben a nap keltezése 
helytelenül szerepel, mivel a Szt. András apostol ünnepe előtti kedd 1349-ben nov. 24., 
azaz megelőzné az iktatás időpontját. 
 
 
799. 1348. nov. 27. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a szepesi egyház kápt.-ját: Palaschyn Palagya 
Kuzy-i Damianus fia Miklós elmondása szerint az említett Liptou m.-i birto-
kának hj.-ra és határ-elkülönítésre van szüksége. A király megparancsolja, 
hogy a kápt. Zermerchen-i Miklós fia István v. Myke fia Miklós v. Péter fia 
György v. András fia Péter v. Márk fia György királyi ember társaságban 
küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek társaságában a királyi ember 
szálljon ki az említett birtokra, a szomszédokat összehívva társaságukban 
végezzen hj.-t és határ-elkülönítést, majd iktassa Miklósnak örök birtoklásra, 
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az esetleges ellentmondókat pedig idézze a király jelenléte elé, aki minderről 
írásos jelentést kér. D. f. V. prox. p. fe. B. Katharine virg. et mart., a. d. 1348. 
 
Á.: 1. a 925. számú oklevélben. 
2. Szepesi kápt., 1613. okt. 18. SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek. Met. 
Lipt. Arv. 3. 1. 17. (Df. 262 711.) (18. sz.-i Má.-ban.) 
3. Turóci konv., 1740. okt. 18. Dl. 125. (NRA. 157. 7.)
K.:  – 
 
 
800. 1348. nov. 27. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a szepesi kápt.-t: Kasan (dict.) János fiai: István, 
Martus, Stanizlaus és Jakab, továbbá István fiai: Mrias, Kelemen, István és 
Miklós elmondása szerint Szepes m.-i Parys és Vagendruzzuk birtokaiknak 
hj.-ra és határ-elkülönítésre van szükségük. A király megparancsolja, hogy a 
kápt. Kurumpach-i Péter fia Petew v. Kuncz (dict.) Petew v. Pyrin-i István v. 
Hannus fia Zonk v. Zeurus fia Máté királyi ember tásaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember az említett 
birtokokra kiszállva, a szomszédokat összehívva végezzen hj.-t és határ-
elkülönítést, majd iktassa azokat a nevezetteknek örö birtoklásra. Az eset-
leges ellentmondókat idézze a király jelenléte elé,aki minderről írásos jelen-
tést kér. D. Bude, 3. die fe. B. Katherine virg., a. d. 1348. 
 
Á.:  Szepesi kápt., 1349. jan. 17. Dl. 74 812. (Máriássy c . márkusfalvi lt. 36.) 
K.:  – 
R.: Máriássy 30. (63. szám). 
 
 
801. 1348. nov. 27. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Omaria-i Lukács fia Lukács 
fiai: László és Miklós tiltakoznak amiatt, hogy Salamon fiai: Péter és Bokou 
nov. 25-én (in quind. fe. B. Martini conf. nunc prox. preteritis) 15-öd maguk-
kal az ő Omaria birtokukhoz tartozó szántóföldeken és legelőkön velük szem-
ben tettek esküt. Pétert és Bokou-t a helyszínen, és most a kápt. színe e. is 
eltiltják az említett földek elfoglalásától, apjukat, Lukácsot pedig azok elpusz-
tításától és elidegenítésétől. D. 3. die quind. predictarum, a. d. 1348.  
 
E.: Dl. 87 230. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 47. L. 5. NB.) Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú 
zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
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802. 1348. nov. 28.  
Mihály Lipto-i alispán és a m. 4 szb.-jának színe e. m gjelenve Seuke (dict.) 
János egy yauurfa fa alatt lévő 2 rész szántóföldet berekkel Ny felől, egy 6 
szekérrakomány szénát tartalmazó majorral (laz) és egy cserjéssel – ami az ő 
birtokrészétől É-ra fekszik – 4 ft.-ért elzálogosít István fia Pouch-nak nov. 30-tól 
számított 4 évre (a fe. B. Andree ap. usque ad quartam revolutionem eiusdem fe.). 
A 4 év elteltével az említetteket Pouch tartozik nov. 30-án visszaadni, amennyi-
ben János a 4 ft.-ot visszafizeti neki. D. VI. f. prox. an. dict. fe., a. d. 1348. 
 
E.: –. FK.: Dl. 107 819. (Madocsányi cs. lt. 1983. 6070.) A Fk.-en pecsét 
bevágása, szalagja látszik. 
K.:  – 
 
 
803. (1348. nov. 29. e.) 
I. Lajos király utasítja Miklós nádort, hogy Mihály fia László fiai: Péter, Miklós, 
Mihály és Tamás, Symon fiai: Péter és Imre, Biry-i Tamás, Egyed fia Iwan 
fiai: László, András és Demeter, továbbá Lengel (dict.) János, Péter pap, va-
lamint István fia István perét Panyla-i János fia Péter ellenében – mivel az 
említett nemesek frater-e, Wbul urával, István vajdával van a tengerentúli 
részeken, és nélküle a nevezettek nem tudnak választ adni – halassza [1349.] 
júl. 1-jére (ad oct. Nat. B. Johannis Bapt. nunc venturas) a korábbi állapot 
fenntartása mellett. 
 
Eml.:  a 804. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
804. 1348. nov. 29. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája annak a bizonyos Semyan-i sessio helyek 
ügyében folyó pernek a tárgyalását, amelyben az egri egyház kápt.-jának válasz-
levele (l. 788. szám) értelmében nov. 20-án (2. die fe. B. Elizabet) színe e. 
meg kellett jelennie egyik részről Panyla-i János fia Péter felperesnek, másik 
részről Mihály fia László fiai: Péter, Miklós, Mihály és Tamás, Symon fiai: 
Péter és Imre, Biry-i Tamás, Egyed fia Iwan fiai: László, András és Demeter, 
továbbá Lengel (dict.) János, Péter pap, valamint István fia István alperesek-
nek, a király írásos parancsára (l. 803. szám) – miszerint az említett nemesek 
frater-e, Wbul urával, István vajdával van a tengerentúli részeken, és nélküle a 
nevezettek nem tudnak választ adni – [1349.] júl. 1-jére (ad oct. Nat. B. 
Johannis Bapt. nunc venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. 
D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1348. 
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E.: Dl. 51 502. (Kállay cs. lt. 1300. 905.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátol-
dalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kör alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 221. (966. szám); Erdélyi Okm. III. 194. ( 91. szám). 
Ford.:  Doc. Trans. IV. 464. (669. szám) (román nyelvű). 
 
 
805. 1348. nov. 29. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a generalis congregation-n, 
amelyet [1347.] júl. 16-án (f. II. prox. p. fe. B. Margarete virg., a. prox. transacto) 
Gelyenes falu mellett tartott (l. a 20. számú oklevel t). (Eltérő névalakok: 
Wgocha, Gelyenes, Rohod.) Ezt követően a per tárgyalását a váradi kápt. és a 
nádor oklevele (l. 432. és 565. szám) alapján nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini 
conf.) tűzték ki. A határnapon a nádor színe e. megjelent Jakab fia János, ill. 
Ábrahám a maga, testvére, Benedek, valamint János és más rokonai nevében a 
Lelez-i konv. megbízólevelével, és utóbbi előadta, hogy készek bemutatni Woya 
birtokra vonatkozó összes okleveleiket, amit a nádor a vele együtt ülésező bíró-
társaival el is rendel. D. Bude, 12. die termini prenotati, a. d. 1348.    
 
E.: –. FK.: Dl. 96 298. (Vay cs. berkeszi lt.) Erősen vízfoltos, szakadozott és 
elmosódott, helyenként alig olvasható. A Fk.-en megpecsételés nyoma 
nem látható. 
K.:  –  
R.: Piti F., SZSZBML. 2000. 390–391; Piti F., JAMÉ. 2010. 422. (92. szám).  
 
 
806. 1348. nov. 29. Buda 
Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adj : oklevelei tanúsága szerint 
egyik részről Vgrinus fia Pongrác mr., másik részről a néhai Pál, királyi 
carpentarius fiai: Jakab és Pál között per keletkeztt a Pilis m.-i Kande birtok 
ügyében, amelyet végül nov. 18-ra (ad presentes oct. fe. B. Martini conf. nunc 
instantes) halasztottak. A határnapon a felek az ors ágbíró színe e. megjelenve 
bemutatták a király nov. 8-i (in oct. fe. OO. SS., a. in presenti), gyűrűspecsétje 
alatt kiadott oklevelét (l. 755. szám). E szerint a király Pongrác  mr. udvari 
lovag (miles aule sue) kezében hagyta az általa ténylegesen birtokolt birto-
kokat, de nem engedélyezte neki, hogy a király által másoknak adományozott 
birtokokat per útján szerezze meg. Az országbírónak megparancsolta, hogy a 
Pongrác mr. által Jakab és Pál ellen indított perben n  ítélkezzen, hanem 
Kande birtokot hagyja az említettek kezén, amit az országbíró a jelen okle-
véllel teljesít. Ennek tanúságtételéül Pál fiainak a jelen nyílt oklevelet adja ki. 
D. Bude, 12. die oct. fe. B. Martini conf. predictarum, a. d. 1348. 
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Á.:  Budai kápt., 1349. júl. 27. Dl. 3660. (Mon. Vetus Buda 24. 3.) 
K.:  AO. V. 249–250. (126. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
807. (1348.) nov. 30. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét Mo.-ra 
(V) és a salzburgi provincia területére a Szt. Szék legatus-ává nevezi ki. D. 
Auinione, II. Kal. Dec., [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 104. 463r–v. (Df. 292 749.) 
K.:  Lang, 304. (393. szám); Lenzenwger, 559–561. (290. szám); M. Marek, 
Reg.: Suppl. II. 214–215. (161. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1839. szám (latin nyelvű). 
 
 
808. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa megparancsolja, hogy Guido kardinálisnak, Szt. Cecília cím-
zetes presbiter-ének, a Szt. Szék Mo.-ra (V) kinevez tt legatus-ának [I.] Lajos 
király (V) országában minden egyházi testvér engedelmeskedjen. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. 104. 463v–464r. (Df. 292 749.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1840. szám (latin nyelvű); M. Marek, 
Reg.: Suppl. II. 215. (162. szám) (latin nyelvű). 
 
 
809. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa megparancsolja, hogy Guido kardinálisnak, Szt. Cecília 
címzetes presbiter-ének, a Szt. Szék Mo.-ra (V) kinevezett legatus-ának [I.] 
Lajos király (V) országában minden világi tisztségviselő engedelmeskedjen. 
D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. 104. 464r. (Df. 292 749.) 
K.:  M. Marek, Reg.: Suppl. II. 216 (163. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1841–1842. szám (latin nyelvű). 
 
 
810. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos királyt (V), hogy Guido kardinálist, Szt. 
Cecília címzetes presbiter-ét Mo.-ra (V) és a salzburgi provincia területére a 
Szt. Szék legatus-ává nevezi ki. D. ut supra. 
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Reg.: ASV. 104. 464r. (Df. 292 749.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1843. szám (latin nyelvű); M. Marek, 
Reg.: Suppl. II. 216. (164. szám) (latin nyelvű). 
 
 
811. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa megparancsolja az összes egyházi tisztségviselőnek, hogy 
mivel Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét Mo.-ra (V) és a 
salzburgi provincia területére a Szt. Szék legatus-ává nevezte ki, az általuk 
irányított területeken való átvonultában útlevelet és napi 40 ft.-ot biztosítsanak 
Lombardiában és a mo.-i (V) részeken. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. 104. 464v–465r. (Df. 292 749.) 
K.:  Lenzenweger 562–563. (290. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 216–218. 
(165. szám) 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1844. szám (latin nyelvű).  
 
 
812. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék Mo.-ra (U) kinevezett legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a 
legatio-ján vele tartó, arra alkalmas személyeknek egyházi beneficium-okat 
adományozzon. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 564–565. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 218–219. 
(166. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1848. szám (latin nyelvű). 
 
 
813. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék Mo.-ra (U) kinevezett legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a 
küldetésében neki ellentmondókkal szemben egyházi censura-t alkalmazzon, 
ill. azt elengedje. D. ut supra. 
 
Reg.: – 





814. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék szicíliai királyságba, Lombardiába és más részekre kinevezett 
legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a legatio-jának megkezdését köve-
tően joghatóságával azonnal élhessen. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 566. (291. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 220. (168. szám). 
 
 
815. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék Mo.-ra (U) kinevezett legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 
ha kilép a legatio-jához tartozó területekről, feladatát akkor is elláthassa. 
D. ut supra. 
 
Reg.: – 




816. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék Mo.-ra (U) kinevezett legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 
napfelkelte e. misét tarthasson. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 567. (291. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 221. (170. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1848. szám (latin nyelvű). 
 
 
817.  (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék Mo.-ra (U) kinevezett legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 
a Szt. Sír felkeresése nélküli feloldozást adhasson az excommunicatio-val 
sújtottaknak. D. ut supra. 
 
Reg.: – 





818. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék Mo.-ra (U) kinevezett legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy ha 
a legatio-jához tartozó területeken egyházi beneficium-okkal rendelkező világi 
személyek, továbbá 30 extraneus cserét kívánnak végrehajtani, erre engedélyt 
adhat. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




819. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 6 kolduló rendi szerzetes 
számára engedélyezheti az áthelyezést és beneficium-ok szerzését nem kolduló 
rendekbe az apáti joghatóságot figyelmen kívül hagyv . D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 569. (291. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 223–224. 
(173. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1849. szám (latin nyelvű). 
 
 
820. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 40 clericus-nak köz-
jegyzői hivatalt adományozzon. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




821. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék Mo.-ra (U) kinevezett legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 
a legatio-ja területein 20-20 férfi és nő számára a harmad, ill. negyed ren-
dű rokonsági fok, mint törvényes házasságot kizáró ok alól mentességet 









822. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy legatio-ja időtartama alatt 
a cathedralis v. collegiatus egyházak méltóságai közül 10-et arra alkalmas 
személyek számára fenntarthasson. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




823. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy az általa vendégül látott 
egyházi személyek számára engedélyezze a hús fogyasztását. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




824. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy haldokló familiaris-ai 
számára őszinte megbánás és gyónás esetén feloldozást adhasson. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




825. (1348.) nov. 30. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék Mo.-ra (U) kinevezett legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 
legatus-i jogkörét teljes körűen elláthatja. D. Avinione, II. Kal. Dec., [pápa-




K.:  Lenzenweger, 575. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 228. (179. szám). 
 
 
826. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék Mo.-ra (U) kinevezett legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 20 
törvénytelen származású személynek dispensatio-t adj n. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




827. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, 
a Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy egyházi épületek 
építésében segédkezők számára 100 nap bűnbocsánatot engedélyezzen. 
D. ut supra. 
 
Reg.: – 




828. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék Mo.-ra (U) kinevezett legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 
20 clericus számára engedélyezheti 20. életévük betöltése e. a dispensatio-t. 
D. ut supra. 
 
Reg.: – 




829. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy az általa celebrált 
miséken résztvevők számára 1 év és 40 nap bűn ocsánatot engedélyezhet. 








830. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a Szt. 
Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a zarándokok gyilkosainak és 
kifosztóinak az elvett javak visszaadása u. feloldozást adhat. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




831. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a legatio-ja alá eső terüle-
teken azokat a személyeket, akiket a római curia-ban kisebb penitentiarius-ok 
oldozhatnak fel, feloldozhatja. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




832. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy legatio-ja területén 50 
törvénytelen származású személy számára dispensatio-t adhat subdiaconus-i 
v. diaconus-i tisztség betöltésére, amennyiben tiszta erkölcsűek. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




833. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy legatio-ja területén idézé-








834. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a Szt. 
Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy valahányszor a rábízott ügyek 
intézése során szükségesnek bizonyul, successio-kat f ganatosítson. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 578. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 232–233. 
(188. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1850. szám (latin nyelvű). 
 
 
835. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a neki járó procuratio-kat 
főpapoktól és közrendűektől behajthassa. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 578. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 233. (189. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1851. szám (latin nyelvű). 
 
 
836. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a Szt. 
Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a legatio-ja területén lévő ciszterci, 
bencés, kamalduli és Vallisumbrosa rendi monostorok közül 100-ba elhelyezhet 
1-1 személyt, hogy ezzel a szerzetesek számát 12-re egészítse ki. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 578–579. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 233–234. 
(190. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1852–1853. szám (latin nyelvű). 
 
 
837. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a Szt. 
Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy feloldozza bűneik alól azokat, 
akik nőtestvérükkel, nepos-aikkal és más rokonaikkal fajtalankodtak. D. ut supra. 
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Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 579. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 234. (191. szám). 
 
 
838. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy eljárjon azokkal szemben, 
akik hozzá jőve, v. tőle távozva jogatalanságokat követtek el. Kényszeríth ti 
őket a károk megtérítésére is. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




839. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy dispensatio-t adhat olyan 
papoknak, akik törvénytelen házasságokra áldásukat adták, és kiszolgáltatták 
a szentségeket. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 580. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 235. (193. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1854. szám (latin nyelvű). 
 
 
840. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a Szt. 
Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a curi -ját felkereső és onnan 
távozó törvénysértőkkel szemben egyházi censura-t alkalmazzon. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 580. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 236. (194. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1855. szám (latin nyelvű). 
 
 
841. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy azokkal a papi rendű 
személyekkel szemben, akik legatio-ja ellen emelnek szót prédikációikban, 








842. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a Szt. 
Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy gyóntatókat választhat, akik meg-
hallgatják familiaris-ainak gyónását, és feloldozzák őket azon bűnök alól, ame-
lyek a római curia kisebb penitentarius-ai számára vannak fenntartva. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 581. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 237. (196. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1856. szám (latin nyelvű). 
 
 
843. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a kánoni és világi tör-
vények szerint vizsgálatot folytathat, eljárhat és büntetést szabhat ki az eret-
nekek ellen. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




844. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a legatio-ja alá tartozó 
bármilyen rendi testvéreknek indokolt esetben engedély zheti a lovaglást és a 
húsfogyasztást. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 582. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 238. (198. szám). 
 
 
845. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy bármiféle személyeket, 




K.:  Lenzenweger, 582. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 238–239. 
(199. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1857. szám (latin nyelvű). 
 
 
846. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy az apostoli oklevelek 
hamisítóival és az azokkal visszaélőkkel szemben eljárhat. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




847. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy azokat a személyeket, 
akiket a Vienne-i zsinat statutum-ai értelmében ítéltek excommunicatio-ra, 
feloldozást adhasson. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 583. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 240. (201. szám). 
 
 
848. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy azoknak a főpapoknak és 
egyházi személyeknek, akiket IV. Ince pápa ítélete ér lmében alkalmatlanság 
miatt excommunicatio-ban részesítettek, dispensatio-t adhat. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 583. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 240. (202. szám). 
 
 
849. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 10 papi rendű személy-
nek, akik nem kolduló rendhez tartoznak, engedélyezhet más rendbe történő 








850. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy engedélyezheti egyházak 
és temetők létesítését, a már létezők felszentelését, ill. a megbecstelenített 
egyházak és temetők megtisztítását. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




851. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a szülő-, testvér- és 
leánytesvérgyilkosokat bűnük alól feloldozhatja. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




852. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy az eretnekekkel szemben 
magukat túlzásokra ragadtatókkal szemben vizsgálatot és eljárást folytat-
hasson. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




853. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a vele szemben ellent-








854. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a Szt. 
Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy amikor egyházi interdictum alá 
vetett területekre látogat, kiszolgáltathatja a szentségeket. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 585. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 243. (208. szám). 
 
 
855. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy legatio-ja időtartama alatt 
ő és familia-jának tagjai – amennyiben ez elkerülhetetl n – excommunicatio 
alá vett személyek társaságában legyenek. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




856. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a curia-ban megüresedett, 
az apostoli hatalom adományozás számára fenntartott beneficium-okból 
adományokat tegyen, amennyiben azok nem tartoznak tizedfizetés alá, ill. 
jövedelmük a 15 ft.-ot nem haladja meg. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 586–587. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 244–245. 
(210. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1858. szám (latin nyelvű). 
 
 
857. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a Szt. 
Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 30 kathedralis ill. collegiata egy-
házban 30 személy esetében a kanonokságra vonatkozóan intézkedjék. D. ut supra. 
 412 
Reg.: – 




858. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy familiaris-ai, ill. 40 
extraneus számára engedélyezheti benficium-aik elcserélését. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 588–589. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 247–248. 
(212. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1859. szám (latin nyelvű). 
 
 
859. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy legatio-ja időtartama alatt 
arra alkalmas személyeknek 30 aranyft. bevételt meg nem haladó értékű egy-
házi beneficium-okat adományozzon. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




860. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a Szt. 
Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a jubileumi évben Rómában 
Szt. Péter és Pál bazilikáiban és a Lateránban miséket celebráljon. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




861. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a jubileumi évben Rómá-
ban meglátogathatja Szt. Péter és Pál bazilikáit és a Lateránt, majd ezt követő-
en folytassa legatio-ját. D. ut supra. 
 413 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 590. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 249. (215. szám). 
 
 
862. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a legatio-jához tartozó 
részeken bárkit feloldozhasson az excommunicatio alól. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 590. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 250. (216. szám). 
 
 
863. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a legatio-jához tartozó 
részeken egymással negyedfokú rokonságban álló 20 férfi és 20 nő számára 
dispensatio-t adhat a házasságkötéshez. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 590–591. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 250. (217. szám). 
 
 
864. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a Szt. 
Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy feloldozhasson az excommunicatio 
alól olyan személyeket, akiket a Szt. Szék által kiküldött oly végrehajtók és bírók 
ítéltek el, akik időközben elhunytak, v. távol vannak. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 591. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 251. (218. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1862. (latin nyelvű). 
 
 
865. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy dispensatio-t adhat olyan 
presbiter-ek számára, akik interdictum alá vett területeken szolgáltatták ki a 
szentségeket. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 591. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 251. (219. szám). 
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866. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy egyházi censura révén 
papi rendű személyeket arra kényszeríthet, hogy legatio-ján kívül eső terüle-
teken hajtsanak végre feladatokat. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 591. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 252. (220. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1860. szám (latin nyelvű). 
 
 
867. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy dispensatio-t adhat azok 
számára, akik excommunicatio hatálya alatt egyházi rendeket vettek fel és 
szentségeket szolgáltattak ki. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 592. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 252. 
(221. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1861. szám (latin nyelvű). 
 
 
868. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy főpapokat és bármiféle 
más személyeket követeinek ellátására kötelezhet feladatainak végrehajtása 
céljából. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
Á.:  Ildebrandus padovai püspök, 1349. szept. 28. EPL. Archivum 
ecclesiasticum vetus 27. 3. (Df. 248 988.) 
K.:  F. IX. 1. 687–688. (377. szám); Lenzenweger, 592. (292. szám); M. 
Marek, Reg.: Suppl. II. 253. (222. szám). 
 
 
869. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy valahányszor kiszolgál-
tatja a szentségeket, a bűn ánó résztvevők számára 1 év és 40 nap bűn o-




K.:  Lenzenweger, 593. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 253. (223. szám). 
 
 
870. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 20 clericus számára, akik 
egyetemi tanulmányokat kívánnak folytatni, engedélyezheti, hogy 3 éven át 
élvezhessék egyházi beneficium-aik jövedelmét. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




871. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy 200 törvénytelen szárma-
zású személy számára, akik fegyveres clericus-i szolgálatot kívánnak teljesí-
teni, dispensatio-t adhat egyházi rendekben történő előrelépésre és benefici-
um-ok szerzésére. D. ut supra. 
 
Reg.: – 
K.:  Lenzenweger, 594. (292. szám); M. Marek, Reg.: Suppl. II. 255. (225. szám). 
 
 
872. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék legatus-át azzal a joggal ruházza fel, hogy a legatio-jához tartozó 
részeken azok számára, akik feladatukat különböző akadályok miatt nem tud-
ják teljesíteni, más kegyes feladatokat adjon. D. ut supra. 
 
Reg.: – 




873. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálist, Szt. Cecília címzetes presbiter-ét, a 
Szt. Szék Mo.-ra (V) kinevezett legatus-át megbízza a Mo. (V) területén a Szt. 
Széknek járó procuratio-k beszedésével. D. ut supra. 
 
 416 
Reg.: ASV. 104. 467r. (Df. 292 749.) 
K.:  M. Marek, Reg.: Suppl. II. 256. (227. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1865. szám (latin nyelvű). 
 
 
874. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa megparancsolja a mo.-i (V) egyháziaknak, hogy a a Szt. 
Széknek járó procuratio-kat Guido kardinálisnak, Szt. Cecília címzetes presbi-
ter-ének, a Szt. Szék Mo.-ra (V) kinevezett legatus-ának fizessék. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. 104. 467r–v. (Df. 292 749.) 
K.: – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1866. szám (latin nyelvű); M. Marek, Reg 
Suppl. II. 256–257. (228. szám) (latin nyelvű). 
 
 
875. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa engedélyezi Guido kardinálisnak, Szt. Cecília címzetes 
presbiter-ének, a Szt. Szék Mo.-ra (V) kinevezett legatus-ának, hogy Mo. (V.) 
és Lombardia területén egyházi beneficium-okat adományozzon 8 M. értékig. 
D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. 104. 468r. (Df. 292 749.) 
K.:  Lenzenweger, 596–597. (294. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1868. szám (latin nyelvű); M. Marek, 
Reg.: Suppl. II. 257. (229. szám) (latin nyelvű). 
 
 
876. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa engedélyezi Guido kardinálisnak, Szt. Cecília címzetes pres-
biter-ének, a Szt. Szék Mo.-ra (V) kinevezett legatus-ának, hogy dispensatio-t ad-




R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1870. szám (latin nyelvű). 
 
 
877. (1348. nov. 30. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa engedélyezi Guido kardinálisnak, Szt. Cecília címzetes 
presbiter-ének, a Szt. Szék Mo.-ra (V) kinevezett legatus-ának, hogy engedé-




R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 1871. szám (latin nyelvű). 
 
 
878. 1348. nov. 30. 
A [székes-]fehérvári egyház kápt.-jának színe e. megjel nve egyik részről 
Benedek mr., a váradi egyház kanonokja és dékánja a m g  és Demeter váradi 
püspök, valamint a váradi egyház kápt.-ja nevében és alábbi tartalmú, a püs-
pök és a kápt. pecsétjével ellátott megbízólevelével (l. 707. szám), másik rész-
ről Domokos fia János mr. Elya-i nemes, Miklós bán fia néhai Miklós mr. 
özvegyének Rupol (Df. 200 979.: Rupul)-i várnagya az úrhölgy és zsenge 
korú fiai: János és Omodeus nevében a somogy[-vári] Szt. Egyed-monostor 
konv.-jének alábbi tartalmú megbízólevelével (l. 777. szám), előbbi előadja, 
hogy a váradi egyház 2 birtokát, a Győr m.-i Gymolth (Df. 200 979.: 
Gymolt)-ot és a Barania (Dl. 417. és Dl. 39 319.: Baranya, Df. 200 979.: Ba-
ranya) m.-i Zenthmiklos (Dl. 39 319.: Zenthmyklos, Df. 200 979.: 
Scenthmiklous, Df. 200 978.: Scenthmiklows ~ Scenthmiklous)-t összes ha-
szonvételeivel és tartozékaival Margit úrasszonynak és fiainak adja örök bir-
toklásra, ellentmondó nélkül, cserében azok Bihar m.-i Bagamer (Dl. 417.: 
Bagameyr, Dl. 39 319.: Bagamer, Df. 200 979.: Bagamir ~ Bagamer, Df. 
200 978.: Bagamir ~ Bagamyr) birtokáért. Ennek fejéb n János mr. procurator 
a fentiek nevében Bagamer (Dl. 417.: Bagameyr) birtokot hasonlóképpen 
összes haszonvételeivel és tartozékaival a váradi egyháznak adja. Ennek az 
örök emlékezetben való megszilárdítása érdekében a kápt. a felek kérésére 
pecsétjével ellátott nyílt oklevelet ad ki, és annak visszahozatala esetén privi-
légium kiadását ígéri. D. in fe. B. Andree ap., a. d. 1348. 
 
Á.: 1. Székesfehérvári kápt., 1359. máj. 25. > I. Lajos király, 1361. dec. 25. > 
ugyanő, 1364. dec. 25. > váradi kápt. 1367. jún. 9. Dl. 417. (NRA. 1598. 32.) 
2. Székesfehérvári kápt., 1359. máj. 25. > váradi kápt., 1367. jan. 25. 
Veszprémi érseki és főkápt. lt. Veszprémi székeskápt. m. lt. Oklevelek. 
Gyimót 10. (Df. 200 978.)   
3. Á. 2. > Bebek István országbíró, 1367. febr. 7. Veszprémi érseki és 
főkápt. lt. Veszprémi székeskápt. m. lt. Oklevelek. Gyimót 11. (Df. 
200 979.) 
4. Á. 1. > Bebek Detre nádor, 1397. nov. 14. Arhivele Statului Bihor. 
Nagyváradi székeskápt. m. lt. Acta antiqua capituli Varadiensis 51. F. 
(Df. 278 617.) 
5. Á. 2. > Báthori István országbíró, 1479. dec. 29. u. Dl. 39 319. (Bécsi 
lt.-akból kiszolgáltatott iratok 2.) 
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Má.:  VML. Veszprémi székeskápt. hh. lt. B. 32. (Df. 229 867.) (18. sz.-i egy-
szerű Má.-ban.) (Á. 1. alapján.) 
K.:  F. IX. 6. 38–40. (42. szám) (Á. 3. alapján).  




879. 1348. dec. 1. Nápoly 
[Tarantói Lajos] király (Je, Si) tájékoztatja a firenzei köztársaságot: Marsici 
c., a szicíliai királyság comestabulus-a több mint 200 ércsisakos katonával 
csatlakozott hozzá nov. 29-én (penultimo die mensis Nov.), 2 napon belül 
további nápolyi nemeseket vár 400 lovassal. Számít Firenze csatlakozására is. 
Magyar (Ungarus) István Michbanus, aki magát Calabria hercegének nevezi, 
a szicíliai királyság kapitányának (generalis capitaneus) 6 hónap óta tartó 
ostromának nem tudván tovább ellenállni Calabria-ban Montis Leonis földjén, 
3 társával lopva kitört, de sebesülten fogságba esett. Calabria teljes egészében 
visszatért az engedelmességre. D. in civitate S. Marie, sub sigillo nostro 
secreto, die 1. Dec., II. ind. 
 
E.: K. szerint a firenzei lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 327–328. (274. szám). 
 
 
880. 1348. dec. 1. 
A. 1348., die 1. Dec. A velencei államtanács biztosítja a magyar királyt (H), 
hogy a vele kötött fegyverszünetet megtartja, a király csapatai szárazon és 
vízen egyaránt szabadon közlekedhetnek, ill. akadályoztatás nélkül áthalad-
hatnak Velence területén. Ezt tisztségviselőiknek parancsba adták. 
 
E.: K. szerint a velencei titkos lt.-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 326–327. (273. szám). 
 
  
881. 1348. dec. 1. Gömör 
Sandrinus Gumur-i pap, János mr. Gumur-i főesp. helyettesének színe e. 
megjelenve Chytnuk-i László fia Miklós mr. előadja a szintén megjelent 
Miklós Dapsina-i pap ellenében, hogy utóbbinak elzálogosított egy 
miskönyvet és egy serleget, amit Miklós nem adott vissza. Az alesp. úgy 
dönt, hogy Miklós pap a misekönyvet és a serleget dec. 15-én (in quind. 
datarum presentium) tartozik visszaadni Miklós mr.-nek. D. in Gumur, f. 
II. prox. an. fe. B. Nicolai conf., a. d. 1348. 
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E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Andrássy cs. krasznahorkai lt. Mohács előtti oklevelek. 
CK. 1. 3. (Df. 265 518.) Kissé szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét lenyomata. 
K.:  – 
 
 
882. 1348. dec. 2. 
A [budafel-]hévízi (Calide Aque) Szt. Háromság-egyház keresztes konv.-jének 
színe e. megjelenve szentbalázsi (S. Blasius) Ilemer fia János fia Bedeu gesztenye-
erdőbeli részét a Zenthbalas falubeli szőleinek hegyvámjával együtt – Dénes fia 
János részét érintetlenül hagyva – 4 budai M.-ért elzálogosítja ugyanoda valósi 
Buguzlou fia János fiainak: Istvánnak, Imrének és Mórnak szavatosság vállalá-
sával addig, amíg vissza nem tudja váltani. Ennek fejében a nevezettek felmen-
tik azon teher alól, amiben Miklós nádor (H) színe e. velük szemben elmarasz-
taltatott. Az elzálogosított javakat ugyanezért az összegért bármikor 
visszaválthatja tőlük. D. f. III. prox. p. fe. B. Andree ap., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 48 949. (Üchritz-Amadé cs. lt. 22. 11. 2527.) Kissé vízfoltos és szaka-
dozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne 
Boguzlou, névalak, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  HO. III. 157. (126. szám) (dec. 3-i keltezéssel). 
R.: Csöre, Erdőgazdálkodás 277. 
 
 
883. 1348. dec. 2. [Nagy-]Kálló 
Miklós pap, a Kallow ~ Kallo-i egyház rector-a, Belső- (Interior) Zabolch-i alesp. 
színe e. megjelenve László fiai: Péter, Miklós és Mihály Nogsemyen-i nemesek 
összes pereikben – kiváltképpen a Thusa-i Bod fia László felesége elleni perben 
az egri vicarius színe e. – a jelen oklevél kiadásától (a data presentium) a per befe-
jezéséig famulus-aikat, Bathur (dict.) Istvánt és Sebestyén fia Fülöpöt teszik meg 
procurator-aikká. D. in Kallo, f. III. prox. p. fe. S. Andree ap., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 503. (Kállay cs. lt. 1300. 886.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei, hár-
tyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 222. (967. szám); Bónis–Balogh 120. (1080. szám). 
 
 
884. 1348. dec. 3. 
A váradi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt nov. 7-i okle-
velének (l. 745. szám) megfelelő n Scentmychos-i János fia István királyi 
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ember társaságában kórusának clericus-át, Andrást küld e ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy dec. 1-jén (2. die fe. B. 
Andree ap. prox. preteriti) kiszálltak Lueu birtokra, a szomszédokat össze-
hívva jelenlétükben a király ember hj.-t és határ-elkülönítést végzett. Hj.: 
Zurk birtok, Mihály fia János Chumuklueu birtoka, Tamás fiai: László és 
Beke Lueu birtoka, út, Lukács fia László Lueu birtoka, Chumuklueu birtok, 
Tamás fiai Lueu birtoka, Lukács fia László birtoka. A megállapított határok 
ellen az összegyűlt nemesek – kiváltképpen Mihály fia János fia László, va-
lamint Demeter fia János – egyike sem mondott ellen. A királyi ember Lueu 
birtokot a királyi parancsnak megfelelő n Tamás fiainak: Lászlónak és Beke-nek 
iktatta örök birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a 
kápt. autentikus pecsétjével ellátott nyílt oklevelt ad ki. D. IV. f. prox. an. fe. 
B. Nicolai conf., a. d. supradicto [1348.]. A kápt. jelen oklevél visszahoza-
talakor privilégium kiadását ígéri. 
 
E.: Dl. 41 095. (Múz. Ta. Gerzon.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
Má.:  ugyanezen jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
K.:  – 
 
 
885. (1348.) dec. 4. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Erzsébet anyakirálynét (V), hogy mivel 
Bertrandus Sabinensis-i püspök, Szt. Márk presbiter-e, a pápa legatus-a beteg-
sége miatt nem tud [I.] Lajos király (V) színe elé járulni, a pestis dühöngése 
pedig több testvér odautazását meggátolta, a pápa most Guido kardinálist, Szt. 
Cecília presbiter-ét, pápai legatus-t, a királyné rokonát küldte a királyhoz a 
szicíliai királyság ügyeinek megtárgyalása céljából. D. Auinione, II. Non. 
Dec., [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 142. 96r–v. (Df. 291 903.) 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 4005. szám (latin nyelvű). 
 
 
886. 1348. dec. 5. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Katha-i Miklós 
fiai: László mr. Patha-i főesp., az egri egyház kanonokja, Desew és János, 
másik részről Prekopa ~ Perkapa-i Tekus fia István fia István nevében István 
fia Miklós az egri egyház kápt.-jának megbízólevelé, valamint ugyanezen 
Perkapa-i István fia Thekus ~ Tekus fia Jakab nevébn Chydbe fia Mihály a 
Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének megbízólevelével, 
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továbbá Tekus fia István fia István fiai: László és Máté előadják, hogy abban  
a perben, amelyet Katha-i Miklós fia János indított az említett István fia István, 
Thekus fia Jakab, valamint István fiai: László és Máté ellenében, fogott bírák 
közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint István fia István, Thekus 
fia Jakab, valamint István fiai: László és Máté a Torna m.-i Sorno birtok felét 
összes haszonvételeivel és tartozékaival – trágyázott s ántóföldekkel, lege-
lőkkel, kaszálókkal, erdőkkel, berkekkel, vizekkel, a malom és az ott épült 
egyház felével – a Torna-i László fia János birtokrészétől elválasztó határok 
között, mások jogának sérelme nélkül Miklós fiainak: László mr. főesp.-nek, 
Desew-nek és Jánosnak adják örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. Ha 
ennek nem tesznek eleget, örökölt birtokaikból ugyanakkora részt tartoznak 
adni a nevezetteknek. Azt is elmondták, hogy ha Miklós fiai Sorno birtok 
másik felét Zalona-i Tekus fia István fia Loránd fia László mr.-től valamiféle-
képpen vissza tudnák szerezni, akkor Gömör m.-i Rechke birtokuk felét ösz-
szes haszonvételeivel, tartozékaival, jövedelmeivel és az ott lévő malmok 
felével együtt tartoznak István fia Istvánnak, Thekus fia Jakabnak, valamint 
István fiainak: Lászlónak és Máténak adni, de ameddig nem tudnak az említett 
Lászlóval a Sorno-i birtokfél ügyében megegyezni, addig békésen birtokol-
hatják Rechke birtokot. Ha Sorno birtok nekik jutott felét Miklós fiai idővel el 
akarnák idegeníteni, akkor azt csak István fia Istvának, Thekus fia Jakabnak, 
valamint István fiainak: Lászlónak és Máténak, továbbá örököseiknek tehetik 
meg. A felek az említett megállapodást [1349.] jan.8-án (oct. diei Strennarum 
nunc prox. venturis) tartoznak az egri kápt. privilég umában megerősíteni, 
amelyik fél ezt elmulasztaná, párbajban vesztesként ít ltessék el. István fia 
István, Thekus fia Jakab, valamint István fiai: László és Máté [1349.] jan. 22-én 
(in quind. oct. dict. diei Strennarum similiter prox. venturis) tartoznak Miklós 
fiait az egri kápt. tanúságtevőjének – akit Miklós fiai saját költségükön vezet-
nek oda – jelenlétében Sorno birtok felébe bevezetni és azt nekik iktatni örök 
birtoklásra, ha ezt elmulasztanák, hasonlóképpen párbajban vesztesként 
marasztaltassanak el. A felek egymással szemben kiadott okleveleiket – a 
privilégiumok kivételével – hatálytalanítják, aki ezeket később perben bemu-
tatja, patvarkodásban marasztaltassék el. Miklós fiainak a most nekik jutott 
birtokokból joguk van leánynegyed és jegyajándék címén részeket szerezni, 
István fia István és örökösei ezt nem vehetik tilalom alá, a békebírságot Miklós 
fia János, ill. István fia István, Tekus fia Jakab, valamint István fiai: László és 
Máté fele-fele arányban tartoznak megfizetni. A megállapodást meg nem tartó 
fél a másikkal szemben párbajban vesztesként ítéltess k el. Mindezeket a 
felek önként vállalták. D. VI. f. prox. an. oct. feB. Andree ap., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 096. (Múz. Ta. Szalay.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét körvonala. 
K.:  – 
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887. 1348. dec. 5. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Dyuek nb. 
Jouka fia János a maga és testvérei, Lőrinc és Bálint nevében a zobori konv. 
megbízólevelével, másik részről ugyanebből a nemből való János fia Miklós 
összes birtokaikban az alábbi fölosztást tették. A Dyuek-en levő Rudna birtok 
2 malommal, a wulgariter Feketeerdeu ~ Feketeerdew n vű nagy erdővel, 
összes haszonvételeivel, wlgo mege nevű határai között Jouka fiainak jutott. 
A szinten Dyuek-en levő Wyfalu birtok malommal, a wlgo liget (dict.) erdő-
vel, az ugyanott levő Lesthen birtok összes haszonvételeikkel János fia Mik-
lósnak jutott. Kysbossan birtokot összes haszonvételeivel, kaszálókkal, szán-
tóföldekkel kötéllel 2 egyenlő részre osztják, a curia, ahol Jouka fiai laknak 
Madach, Mykus és Iwanka jobbágyok sessio-ival, valamint Turch-i (dict.) 
Petrik sessio-jával Jouka fiainak, a Nitra folyó melletti új sessio, ahol a néhai 
Dobzegh lakott, akkora részben, mint a Jouka fiainak jutott rész, valamint 
Dénes, Mikch és István jobbágyok sessio-i, továbbá egy wlgo pasyth (dict.) 
gyepes hely akkora részben, mint amekkora Petrik sessio-ja, János fia Miklósnak 
jutott örök birtoklásra. Az említett Feketeerdew nevű rdőt illetően Jouka fiai 
tartoznak ellentmondás nélkül engedélyezni, hogy János fia Miklós és 
Wyfalu-i és Lesthen-i jobbágyai azt saját szükségleteikre használják. A felek 
azt is vállalták, hogy ha valaki az ily módon felosztott birtokok békés birtok-
lásában őket zaklatná, azzal szemben egymás iránt kölcsönösen szavatosságot 
vállalnak. Ha felek közül valaki a felosztott birtokokból valamit jogtalanság 
következtében elveszít, a másik fél kárpótolja, v. új felosztást tesznek. D. f. 
VI. prox. an. fe. B. Nicolai conf., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 95 614. (Rudnay cs. lt. 5.) A Fk.-en kerek zárópecsét körvonala látszik. 
Á.: I. Ferdinánd király, 1559. nov. 9. Dl. 24 470. (NRA. 485. 31.) 
K.:  AO. V. 250–251. (127. szám) (kihagyásokkal) (Á. alapján). 
 
 
888. 1348. dec. 5. 
A veszprémi egyház kápt.-jának színe elé járulva Turek-i Symon fia Miklós 
asztalnok (dapifer) tiltakozik amiatt, hogy Pobor-i Kázmér fia András fia 
Kyus (dict.) Miklós Pobor birtokot, amely Symon fia Miklós apósa, a néhai 
Cheykach (dict.) Lőrinc Wsa birtokával – amelyet most Symon fia Miklós 
birtokol – szomszédosan a Lesenche folyó mellett fekszik, és amelyet Kyus 
Miklós nem örökség, hanem vásárlás útján szerzett mg, feleségének és annak 
testvéreinek, Durugd-i Pál fia István fiainak akarja eladni. Az úrhölgy és test-
vérei Pobor és Wsa birtok szomszédságában idegeneknk számítanak, mivel 
maga Kyus Miklós is kezdetben jövevény (adventicius) volt. Tiltja Kyus Miklóst 
a birtok eladásától, mindenki mást – kiváltképpen az említett úrnőt és testvéreit, 
Durugd-i István fiait – pedig a birtok megszerzésétől, minthogy már apósa, 
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Lőrinc is tiltotta Kázmér fia Andrást, Kyus Miklós apját és magát Miklóst is 
attól, hogy magukat Pobor birtokba bevezettessék. Ennek tanúságtételéül a 
kápt. Miklós élelemadó kérésére a jelen oklevelet adja ki. D. f. VI. an. fe. B. 
Nicolai conf., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 91 395. (Festetics cs. lt. Zala 26. A.) Hátoldalán kerek zárópecsét körvonala. 
K.:  Zala I. 482–483. (301. szám). 
 
 
889. (1348. dec. 7. e.) 
Az esztergomi kápt. oklevele értelmében Ragyoch-i néhai Hannus c. fiai: 
Detricus, Zeurus és Zonk c.-ek jogtalanságokért, károkért, kiadásokért, vala-
mint Aprod (dict.) Miklós felesége Ragyoch birtokbeli és tartozékain lévő 
leánynegyede fejében dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) 8 M.-t – a M.-t 50 
jelenlegi garassal számítva – tartoznak fizetni az úrhölgynek. 
 
Eml.:  a 891. számú oklevélben. 
K.:  F. IX. 1. 614. (336. szám). 
 
 
890. 1348. dec. 7. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Hutka-i Fábián fia János a 
maga és néhai frater-e, István fia István nevében bemutatta János Borsod-i 
főesp., egri kanonok, M[iklós] egri püspök lelkiekben általános vicarius-a 
nyílt oklevelét kérve annak a kápt. pecsétje alatt kiadott nyílt oklevelében 
történő átírását, amit a kápt. a jelen oklevéllel teljesít. D. in oct. fe. S. 
Andree ap., a. d. 1348. 
 
Má.:  Dl. 104 781. (Bárczay cs. lt.) (1788. évi hiteles Má.-ban.) 
K.:  –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXII. 553. szám.) 
 
  
891. 1348. dec. 7. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja hírül adja: a Szepes m.-i Ragyoch-i 
néhai Hannus c. fiai: Detricus, Zeurus és Zonk c.-ek jogtalanságokért, káro-
kért, kiadásokért, valamint Aprod (dict.) Miklós felesége Ragyoch birtokbeli 
és tartozékain lévő leánynegyede fejében dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) 
8 M.-t – a M.-t 50 jelenlegi garassal számítva – fizettek az úrhölgynek az esz-
tergomi kápt. bemutatott oklevelének (l. 889. szám) megfelelően. D. in dictis 
oct. fe. B. Andree ap., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 60 255. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 114.) Hátoldalán azonos kéz írásá-
val tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  F. IX. 1. 613–614. (336. szám). 
 
 
892. 1348. dec. 8. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Péter fia Márton 
fia Pethev ~ Petheu a maga és András fia Domokos, Miklós fia Miklós, vala-
mint az említett Márton fia László fia Miklós nevében az egri kápt. megbízó-
levelével, továbbá az említett András fiai: Pongrác, András és Loránd Osdyan-i 
nemesek, másik részről Verez-i Kvuer (dict.) Miklós fia János mr., előbbiek 
elmondják, hogy ők, valamint Zuha-i Ders fia Tamás fia László, az est rgomi 
Szt. György vértanú-egyház prépostja, Osdyan-i Károly fia Bagus mr. és frater-eik 
a néhai Gedeu-i Loránd nádor fia Deseu fia Péter mr. ifjútól hosszú pereskedés 
u. a főpapok és bárók ítélete révén visszaszerezték a Gömör és Borsod m.-i 
Harmach, Azo és Athauereze birtokaikat – melyeket a néhai Loránd nádor foglalt 
el –, ti. 240 M. kassai garas és ft. lefizetésével visszaváltották azokat Pétertől. 
Az említett birtokok a rokonság és a szomszédság jogán Miklós fia János mr.-t 
és őket illetik, ezért János mr.-rel oly megegyezésre jutottak, hogy mivel János 
mr. az említett perben helyettük 32 ft.-ot megfizetett, ezért Athauereze birtok 
hatodát, ti. az ő ottani részük egészét neki juttatják örök birtoklásra. Másfelől 
János mr. a maga, valamint fiai: György, László és Gergely nevében Harmach 
és Azo birtokokban levő részeiket Márton fia Petheu-nek és rokonainak juttat a. 
Ennek tanúságtételéül a kápt. a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott, 
chirographált oklevelet adja ki Miklós prépost, János olvasó-, Jakab éneklő-, 
János őrkanonok, János Borsad-i, Dávid Zabouch-i, Péter Heues-i, Domokos 
Borsuua-i, András Pankatha-i, János Zemlyen-i, György Tarcha-i, Katho (dict.) 
[László] Patha-i főesp.-ek jelenlétben. D. in fe. Conc. B. virg., B. virg. [!] a. d. 
1348., [I.] Lajos lévén a király (H), Csanád az eszt rgomi érsek, a kalocsai szék 
üres, Miklós az egri püspök. 
 
E.: Dl. 4023. (NRA. 134. 9.) Alul chirographált. Erősen vízfoltos és szaka-
dozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje 
elveszett. 
K.:  AO. V. 252–253. (128. szám) (kihagyásokkal). 
Megj.:  a [ ] közötti kiegészítés a 886. számú oklevél alapján készült. 
 
 
893. 1348. dec. 8. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Chou-i Cermork 
fia Cermok (dict.) Miklós, másik részről Chou-i Gothardus fiai: Miklós és János a 
maguk és testvéreik, Dénes és Pál nevében előadják, hogy ugyan birtokmeg-
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osztásról szóló okleveleik megsemmisültek, az egymással szemben eddig kiadatott 
okleveleiket hatálytalanították, és fogott bírák közreműködésével megállapodásra 
jutottak. Kijelentik, hogy birtokaik korábbi felosztásával elégedettek, vagyis a 
határok a következők: Kyspoth föld, rét, szántóföldek mellékútjai (diverticuli), 
Gothardus fiai, Cermok (dict.) Miklós szántóföldje, rét, árok, út, Gothard fiai, 
Cermok (dict.) Miklós, rét, Cermok (dict.) Miklós, zántóföld, Gothard fiai, 
Cermokberky cserjés, esővízgyűjtő, amely eső híján száraz, árok, torony helye, 
Gothard fiai, Cermok (dict.) Miklós, wlgariter Ereztuin hely, Gothard fiai, szántó-
föld, Cermok (dict.) Miklós, út, másik füves út, Gothard fiai, Cermok (dict.) Miklós, 
Kuzeg-ről jövő és Saar-ra vivő nagy út, szántóföld, szederbokor, út, Gothard fiai, 
Cermok (dict.) Miklós, mellékút, szántóföld, Cermok (dict.) Miklós, szederbokor, 
Gothardus fiai, nagy út Kyspoth-ról Sydan faluba, szederbokor. D. 3. die fe. B. 
Nicolai conf., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 41 097. (Múz. Ta. Vétel 1881.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét lenyomata. 
K.:  AO. V. 254–255. (129. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Bgl. V. 214–215. (212. szám) (német nyelvű, a hj.-t latin eredetiben közli). 
 
 
894. (1348. dec. 10. e.) 
Péter mr. abaújvári c. és a 4 szb. oklevele szerint Barcha-i Moyws fia Tamás 
fiai: György, Sebestyén és János Barcha birtokban őket illető részüket, ti. egy 
ekealj negyedrészét, amelyet 3 M.-ra becsültek, Belse-i Heem fia Miklósnak 
fizetendő 1 M.-ért és fél fertóért, a m.-nek pedig bírságként fizetendő 3 M.-ért 
kell megváltaniuk dec. 10-én (f. IV. prox. an. fe. Luchie virg.). 
 
Eml.:  a 896. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
895. 1348. dec. 10. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Zala m.-i Turek-i Symon fia 
Miklós mr. tiltakozik amiatt, hogy Kyuz (dict.) Miklós és felesége, Durugd-i 
Pál fia István leánya Zala m.-i Pobor ~ Pobar birtokukat, ami az ő Vsa birto-
kával szomszédos, az említett Pál fia István fiainak: Pálnak, Andrásnak és 
Istvánnak akarják eladni, holott az általuk vásárlás v. zálog útján megszerzett 
Pobar birtok a szomszédság jogán inkább őt illetné elidegenítés esetén. Miklós 
mr. az előbbieket az eladástól, mindenki mást pedig a birtok bármilyen jogcímen 
történő megszerzésétől és az abba való bevezetéstől eltilt a jelen oklevéllel. D. 
f. IV. prox. an. fe. B. Lucie virg., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 91 396. (Festetics cs. lt. 26. B.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán mandorla 
alakú pecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
896. 1348. dec. 10. Középnémeti 
Péter mr., [I.] Lajos király (H) által Abawywar m.-be kinevezett c. és a m. 4 
szb.-ja hírül adják: korábbi oklevelüknek (l. 894. szám) megfelelően Barcha-i 
Moyws fia Tamás fiai: György, Sebestyén és János Barcha birtokban őket 
illető részüket, ti. egy ekealj negyedrészét, amelyet 3 M.-ra becsültek, Belse-i 
Heem fia Miklósnak fizetendő 1 M.-ért és fél fertóért, a m.-nek pedig bírság-
ként fizetendő 3 M.-ért kellett megváltaniuk dec. 10-én (f. IV. prox. an. fe. 
Luchie virg.). Mivel a 3 fertót megfizették, a birtokrészt nekik hagyják békés 
birtoklásra. D. in Kuzepnemyty, in termino prenotat, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 83 254. (Bárczay cs. lt. 10. 10.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azo-
nos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 4 kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
897. (1348. dec. 11. e.) 
I. Lajos király utasítja a Hont m.-i c.-t, alispánt és a szb.-kat, hogy Egyed fia 
Péter feleségét iktassák be Péter és anyja Sember-i birtokrészébe. 
 
Eml.:  a 899. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
898. (1348. dec. 11. e.) 
Abraham fia László mr. Zothmar-i alispán és a szb-k oklevele szerint Cantor 
(dict.) Bereck 12-ed magával, nemesekkel tartozik esküt tenni István Tyuis-i 
nemes ellenében arról, hogy utóbbi Medyes és T[ark]an birtokainak jövedel-
meit és haszonvételeit Ders-i jobbágyaival nem használtatja. 
 
Eml.:  a 903. számú oklevélben. 
K.:  AO. V. 255–256. (130. szám). 
 
 
899. 1348. dec. 11. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Hont m.-i c.-t, alispánt és a szb.-kat: bár korábbi 
oklevelében (l. 897. szám) arra utasította a címzetteket, hogy Egyed fia Péter 
feleségét iktassák be Péter és anyja Sember-i birtokrészébe, mivel azonban 
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Wezews mr. zólyomi c. arról értesítette a királyt, hogy az említett birtokrész az 
övé és testvéréé, Tewthes ajtónállómr.-é, amiről ők oklevelekkel rendelkeznek, a 
király megparancsolja, hogy az említett úrhölgyet a birtokrészből vessék ki, és 
iktassák azt Wezews és Tewthes mr.-eknek [1349.] jan  1-je …….. napjáig 
(usque …….. diei Strennarum nunc venturum) való békés birtoklásra. Wezews 
mr. vállalta, hogy a határnapon ő v. testvére, Tewthes mr. v. procurator-uk a birtok-
részre vonatkozó okleveleiket a király v. az anyakirályné színe e. bemutatják. [D. 
Bude], f. V. prox. p. fe. Conc. B. virg., a. d. 134[8]. 
 
Á.:  Garai Miklós nádor, 1407. febr. 27. Dl. 87 783. (Esterházy cs. hercegi 
ágának lt. 32. EE. 341.) 
K.:  – 
 
 
900. 1348. dec. 11. 
A Colusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je jelenti Péter erdélyi 
alvajdának: itt átírt nov. 12-i oklevelének (l. 763. szám) megfelelően a Gál mr. ré-
széről kiszálló Bochou ~ Bochow (Bacho) alvajdai ember társaságában István test-
vért küldték ki tanúságtételre, aki visszatérve előadták, hogy dec. 7-én (in oct. fe. B. 
Andree ap.) kiszálltak Fratha birtokra Miklós és 2 zomszédos nemes eskütételéhez 
és Fratha birtok határainak megállapításához, és egz nap ott várakoztak estig. 
Amikor elérkezett az eskütétel időpontja, Miklós megjelent és előadta, hogy mivel 
az előírt eskütétel vasárnapra esik, az e nap iránti tiszeletből, továbbá a jelenlegi 
halálos csapás miatt (propter venerationem eiusdem i i et propter instantem 
plagam et periculum mortis) az esküt nem tudja letenni, hanem elfogadja a Gál mr. 
által kijelölendő határokat. Mivel időközben besötétedett, a hj.-t nem akarták elvé-
gezni, hanem Gál mr. dec. 8-án (in crastino eiusdem oct., sc. f. II.) mutatta meg a 
határokat. Hj.: Mehhes ~ Mehes birtok, Fratha, Bereken s (Berekenyes), ehhez 
tartozó erdő, Agazerdey (Agaserdey) másik erdő, Fratha (Fratia), tó ennek végénél 
egy wlgariter Ceb (Eeb) nevű csúcson, 2 holm (holom), Chehteluk (Chehtelke), 2 
predium, amelyeket Miklós Feketuteluk (Feketheteluk)-nek és Pongwateluk 
(Ponyuatelek)-nek mondott. Ezek határjelekkel nem voltak elválasztva Fratha-tól, 
amint azt Bochow (Bacho) alvajdai ember és a konv. ta úságtevője egybehangzóan 
megerősítettek. D. f. V. prox. p. oct. fe. B. Andree ap., a. d. ut supra. [1348.] 
 
Á.: 1. a 905. számú oklevélben. 
2. Á. 1. > János erdélyi alvajda, 1369. szept. 22. > kolozsmonostori konv., 1369. 
nov. 11. > János erdélyi alvajda, 1370. jan. 20. AL. Suky cs. felsőmagyarzsuki lt. 
Oklevelek V. 3. (Df. 255 306.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.:  Doc. Trans. IV. 685–686. (671. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 194–195. (492. szám). 
Ford.:  Doc. Trans. 464–465. (671. szám) (román nyelvű). 
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901. 1348. dec. 11. Eger 
János mr. borsodi főesp., M[iklós] egri püspök lelkiekben általános vicar us-a 
hírül adja: azt a pert, amelyet Thusa-i Bod fia László özvegye, Nogsemyen-i 
Mihály leánya, [Annus] – akinek nevében famulus-a, Vörös (Rufus) Péter 
jelent meg Miklós pap, a Nogmichali-i egyház rector-a, Felső- (Superior) 
Zemplen-i alesp. megbízólevelével –  indított dec. 7-én (in oct. fe. S. Andree 
ap. prox. preteritis) István fia István, ugyanezen Nogsemyen-i nemes, ugyan-
ezen Mihály fia László fiai: Péter, Miklós, Vbul és Mihály – akik nevében 
képviselők (termini assumptores) jelentek meg – ellenében, időpont egybeesés 
miatt (ob termini prioritatem) [1349.] jan. 13-ra (d oct. fe. Epiph. d. iam 
venturas) halasztja, amikor is a felek tartoznak színe e. megjelenni. Mivel 
Lengen (dict.) János Nogsemyen-i nemes – aki dec. 7-én szintén tartozott 
volna megjelenni – időközben elhunyt, a főesp. a jelen oklevéllel fiait: Lászlót. 
Leukus-t, Jánost, Jakabot és Abram-ot színe elé idézi az említett [1349.] jan. 
13-ra az úrhölgy ellenében. D. Agrie, 5. die termini prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 504. (Kállay cs. lt. 1300. 888.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 222. (968. szám); Bónis–Balogh 120. (108. szám). 
 
 
902. 1348. dec. 11. Haram 
Ryma-i Mihály mr. Karassow-i alispán és a m. szb.-inak színe e. az aradi egyház 
kápt.-jának megbízólevelével megjelenve Beke fia László c. Pousa fia János mr. 
nevében előadja, hogy András bán fiai: Mihály, Symon és János az említett m.-
ben fekvő Chatar birtokukat a szomszédok tudta és beleegyezése nélkül eladták 
Gay-i Culnuk mr.-nek. Kérte, hogy az oklevéladók ezzel kapcsolatosan küldjék ki 
megbízottjukat vizsgálatra, akik ki is küldték Kysarasnuk-i Tamás fia Istvánt, aki 
visszatérve elmondta, hogy Bok (dict.) Péter szb.-tól, Chatar-i Cyre (dict.) 
Pétertől, Benkefolua-i János fia Pétertől és a birtok más szomszédaitól megtudta 
az igazságot. E szerint András bán fiai a birtokot tud uk és beleegyezésük nélkül 
adták el. D. in Haram, V. f. prox. an. fe. B. Lucie v rg., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 91 397. (Festetics cs. lt. Krassó 10.) Kissé szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 3 kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
903. 1348. dec. 11. [Nagy-]Majtény 
Abraham fia László mr. Zothmar-i alispán és a szb-k hírül adják: korábbi 
oklevelüknek (l. 898. szám) megfelelő n Cantor (dict.) Bereck 12-ed magával, 
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nemesekkel tartozott esküt tenni István Tyuis-i nemes ellenében arról, hogy 
utóbbi Medyes és T[ark]an birtokainak jövedelmeit és haszonvételeit Ders-i 
jobbágyaival nem használtatta. A határnapon Bereck az esküt a fentiek szerint 
letette. D. in Mohten, f. V. prox. p. fe. B. Nicolai conf., a. [d.] 1348. 
 
E.: Dl. 31 262. (Csicsery cs. lt. 1143.) Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, 3 kerek zárópecsét töredékei, ebből 2 hártyaszalagja. 
K.:  AO. V. 255–256. (130. szám) (dec. 12-i keltezéssel). 
R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 404; Piti F.–C. Tóth N.–Neumann T., Szatmár m. 
69. (111. szám) 
Ford.:  Doc. Trans. IV. 464. (670. szám) (román nyelvű). 
 
 
904. 1348. dec. 13. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli: Balázs testvér, Lelez-i prépost, királyi káplán arról 
értesítette őt és az anyakirálynét, hogy bizonyos emberek, kiváltképpen Symon 
nemzetségéből valók arra kényszerítik, hogy hagyja őket a Lelez-i Szt. Kereszt-
egyházba belépve annak patronatus-át bitorolni, és erről több kápt.-nal és konv.-tel 
okleveleket adattak ki. Mivel a Lelez-i egyház patronatus-a régi szokás szerint a 
királyt illeti, a nevezetteket – kiváltképpen Symon nemzetségét – eltiltja fenti 
magatartásuktól. Ennek tanúságtételéül a jelen oklevelet adja ki az említett egy-
háznak. D. Bude, in fe. B. Lucie virg. et mart., a. d. 1348. 
 
E.: –. FK.: Dl. 104 915. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. lt. 16. 1. 3.) Az oklevél 
jobb felső sarkában más egykorú kéz írásával Clementis plebani de Sarus 
feljegyzés. A Fk.-en nagyméretű kerek pecsét körvonala látszik. 
K.:  – 
 
 
905. 1348. dec. 13. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda hírül adja: korábbi oklevelébn (l. 763. szám) kérte a 
Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-jét, hogy az alvajdai em-
ber társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét ahhoz az eskütételhez, 
melyet Ws fia Miklós Fratha-i nemes 2 szomszéd nemessel tartozott letenni 
János fia Gál ugyancsak Fratha-i nemes ellenében az említett birtok határait 
illetően, majd a konv. tartozott minderről írásos jelentést tenni (l. 900. szám). 
Az alvajda a jelentés alapján kinyilvánítja, hogy [Fra]tha birtoknak a jelentés-
ben foglalt határai – amelyeket János fia Gál mutatott meg, és amelyeket az 
alvajdai és konv.-i kiküldöttek az Ws fia Miklós által Feketuteluk-nek és 
Pungwateluk-nek nevezett predium-ok, valamint Fratha birtok közötti hatá-
roknak láttak – magukban foglalják az említett predium-okat. D. in S. 
Emerico, in oct. fe. S. Nicolai conf., a. d. 1348. 
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E.: Dl. 28 729. (Kolmon. Met. F. 1.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
16. és 18. sz.-i kezek írásával a tartalomra utaló feljegyzések. Függőpe-
csétje elveszett. 
Á.:  Kolozsmonostori konv., 1783. jún. 18. E.-vel azonos jelzet alatt. 
K.:  AIR. I. 72–73. (41. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 195. (494. szám). 
 
 
906. 1348. dec. 13. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda hírül adja: azt a pert, amelyet a Colusmonustra-i konv. 
idéző oklevele (l. 782. szám) szerint Jakab deák (littera us), Mera-i Miklós fia 
Miklós és László fia István – akiket az utóbbi képviselt megbízólevéllel – 
indított Chol (dict.) Miklós fiai: András, Mikós és I tván, György fiai: Miklós 
és István, Pál fiai: Miklós, László és Jakab, valamint Demeter fiai: Miklós, 
László és Dénes ellenében – akik helyett képviselők (assumptores termini) 
jelentek meg – időpont egybeesés miatt (propter termini prioritatem) [1349.] 
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturas) halasztja. D. loco et 
termino prenotatis, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 73 660. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 91.) Szakadt, teljesen elhalvá-
nyodott, alig olvasható. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
pajzs alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  Teleki I. 89–90. (51. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 195. (493. szám). 
Ford.:  Doc. Trans. IV. 466. (672. szám) (román nyelvű). 
 
 
907. 1348. dec. 15. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját: Herbordus fia Herbordus, 
Dedbor fia Balázs, valamint Mihály és más Keeth-i nemesek elmondása sze-
rint birtokaikra vonatkozó privilégiumaik hanyagságból elvesztek. Mivel az 
oklevelek másodpéldányai a kápt. sacristia-jában, ill. conservatorium-ában 
vannak elhelyezve király megparancsolja, hogy azokat keressék meg, írják át, 
majd az átiratokat adják oda az említetteknek. D. Bude, f. II. prox. p. fe. B. 
Lucie, virg., a. d. 1348. 
 
Á.: 1. Egri kápt. 1349. jan. 11. Dl. 68 889. (Berzeviczy s. berzevicei lt. 151.) 
2. Egri kápt. 1349. jan. 11. MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevélgyűjtemény 
115. (Df. 243 760.)  
Má.:  Dl. 68 888. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 136.) (18. sz.-i egyszerű Má.-
ban 3 példányban.) 
K.:  – 
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908. (1348.) dec. 17. Buda 
[I.] Lajos király (H, Je, Si) értesíti a velencei doge-t, hogy a létrejött fegyver-
szüneten túlmenően szándékában áll állandó békét kötni Velencével, d  
ameddig ez nem lehetséges, addig is meg kívánja tart ni a fegyverszüneti 
egyezményben vállaltakat. D. Bude,  17. mensis Dec., [1348.] 
 
E.: K. szerint „Liber pactorum” című velencei államkönyv V. 224. szám. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 328. (275. szám). 
 
 
909. 1348. dec. 18. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: midőn május 1-jén (in oct. fe. B. 
Georgii mart., a. in presenti preteritis) az ország b róival és nemeseivel törvény-
széket tartott, Chahul-i Péter fia János mr. – amint azt a nádor evvel kapcso-
latos oklevele (l. 209. szám) tartalmazza – előadta, hogy Buthka-i Miklós fiai: 
Pál és Miklós a nádor színe e. párbajban vesztesként való elítélésük, vala-
mint hamis oklevelek bemutatása miatt fej- és jószágvesztésre ítéltettek, amint 
azt a nádor ez u. kiadott privilegiális oklevele (l. 257. szám) is közli. Ennek 
következtében összes birtokrészeik kétharmad részben a nádor, egyharmad 
részben a perbeli ellenfél kezére jutottak. Utóbbiakat a nádor embere az egri 
egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett részükre iktatta, Pál és Miklós azon-
ban az iktatás u. is collecta-t és ajándékokat (munera) hajtottak be az említett 
egyharmad részen lévő, Zemlen m.-i Buthka, Falkus, Zelepke és Dobrouka 
falvak jobbágyaitól, és az új tulajdonosokat azokból hatalmaskodva kizárták. 
Ennek igazolására bemutatták az egri kápt.-nak a fenti iktatásról és becslésről 
szóló jelentését, amely a nádor pecsétfője alatt volt visszazárva. E szerint a 
kápt. megkapta a nádor parancslevelét arról, hogy a kápt. a Buthka-i Miklós 
fia Pál fiai: István, János és Péter részéről kiszálló Cheb-i Miklós fia János v. 
Jakow fia László v. Iseph-i Lőrinc v. Chapi-i Tamás fia János, ill. a Chahul-i 
Péter fia János mr. részéről kiszálló Terethe-i Petenye fia Miklós v. Vythka-i 
András v. ugyanoda valósi László v. Lengel (dict.) János nádori emberek tár-
saságában [1347.] febr. 4-én és az azt követő napokon (domin. Exsurge et 
aliis diebus sequentibus) küldje ki tanúságtételre hit s embereit Miklós fia Pál 
és uterinus frater-e, Miklós említett egyharmad részbe tartozó birtokaira, 
akiknek jelenlétében a nádori emberek becslést végeznek, majd a birtok-
részeket János mr.-nek iktatják – bárki ellentmondását figyelmen kívül hagy-
va – addig, amíg azokat István, János és Péter meg nem váltják. A kápt. 
Pethenye fia Miklós nádori ember társaságában János papot, az egri egyház 
Szt. Máté apostol-oltárának mr.-ét küldte ki az említett Péter fia János mr. 
részéről tanúságtételre az említettek végrehajtására. A nádori ember az emlí-
tett tanúságtevő jelenlétében, az egri kápt. színe e. előadta, hogy [1347.] febr. 
10-én (sabb. tunc sequenti) kiszálltak Pál és Miklós Buthka, Folkus, 
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Dobrouka és Zelepke birtokaira, az említett Pál fiait és procurator-ukat, Péter 
fia Andrást maguk mellé véve hj.-t, határ-elkülönítést és becslést végeztek 
fogott bírók közreműködésével. A már korábban János mr.-nek iktatott egy-
harmad részt 5, éppen őrlő malom János mr.-t illető részeivel együtt, valamint 
a tőle Gaua és Beruey birtokokból elidegenített rész fejében 16 mansio-t a 
János mr.-t képviselő Olivér fia Demeternek, János mr. procurator-ának akar-
ták iktatni addig, míg azokat meg nem váltják. Pál fia és András procurator 
azonban az említett részek becsüjét nem engedélyeztk, továbbá Miklós fia 
Pál a korábban János mr.-nek iktatott részeken élő jobbágyoktól és hospes-
ektől collecta-t és ajándékokat kezdett szedni, ezekből egy nagy mennyiséget 
a nádori ember és a kápt.-i tanúságtevő jelenlétében kapott meg. Az említett 
oklevelek elolvasása u. a nádor a neki jutott kétharmad részt illetően meg-
egyezésre jutott Miklós fiaival: Pállal és Miklóssal, nnak kiderítésére pedig, 
hogy a nevezett Pál miért szed collecta-t és ajándékokat a János mr.-nek jutott 
egyharmad részről, Pált Chahol-i János mr. ellenében színe elé kívánta idézni, 
ezért írásban (scribentes) (l. 544. szám) felszólította a váradi egyház kápt.-ját, 
hogy Petenye fia Miklós v. a korábbi oklevelében említett nádori emberek 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a ná-
dori ember Miklós fia Pált a nádor jelenléte elé idzi János mr. ellenében, 
hogy előbbi megadja a fent említett collecta- és ajándékszedés okát. Minder-
ről a nádor írásos jelentést kért. Aug. 20-án (in fe. B. regis Stephani) a nádor 
színe e. megjelent Chahul-i Péter fia János mr. és bemutatta a váradi kápt. 
oklevelét (l. 545. szám). E szerint Petenye fia Miklós nádori ember a kápt. 
tanúságtevője, János pap jelenlétében aug. 20-ra a nádor jelenléte elé idézte 
Miklós fia Pált Péter fia János mr. ellenében, aki 26 napot várt rá, de Pál nem 
jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, ami miatt bírságban marasz-
taltatott el. A nádor írásban (scripseramus) (l. 595. szám) újra megkérte a 
váradi kápt.-t, hogy Petenye fia Miklós v. Semyen-i Lengel (dict.) János v. 
Vythka-i András v. Tereche-i Nagy (Magnus) Jakab nádori ember társasá-
gában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a nádori 
ember Buthka-i Miklós fia Pált az említett collecta-k és ajándékok ügyében, 
valamint az említett bírság megfizetése céljából 3 m.-i vásáron történő kikiáltással 
idézze a nádor jelenléte elé az utolsó kikiáltás 15. napjára (ad 15. diem diei 
ultime proclamationis publice), amikorra is az említett kápt.-tól a fentiekről 
írásos jelentést kért. Nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) János mr. nevében 
a váradi kápt. megbízólevelével Olivér fia Demeter b mutatta a váradi kápt. 
jelentését (l. 735. szám) a kihirdetésekről. E szerint a kápt. Petenye fia Miklós 
nádori ember társaságában János papot küldte ki tanúságtételre, akik vissza-
térve egybehangzóan előadták, hogy kiszálltak Zemlen m.-be, ahol Patak 
városában a vásár napján, azaz nov. 1-jén (sabb. in fe. OO. SS. prox. 
preterito) a piacon, majd nov. 3-án (II. f. prox. p. predictum fe. OO. SS.) 
Lelez faluban is a piacon, végül pedig nov. 4-én (III. f. prox. p. ipsum fe. OO. 
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SS.) Salomon faluban a vásár napján a piacon Miklós fia Pált a fentiek ügyé-
ben Péter fia János mr. ellenében a nádor jelenléte el  idézték nov. 18-ra (oct. 
fe. B. Martini conf.). Pál azonban nem jött el, és nem is küldött senkit maga 
helyett, pedig Demeter 30 napon keresztül várakozott rá. Demeter ura nevé-
ben ítéletet kért a nádortól, aki a korábbi ítéletet h lyben hagyva Miklós fia 
Pált fej- és jószágvesztésre ítéli, összes birtokait kétharmad részben magának, 
egyharmad részben Péter fia János mr.-nek juttatja. Ennek az örök emléke-
zetben való megszilárdítása érdekében a nádor János mr.-nek a jelen, auten-
tikus pecsétjével ellátott nyílt oklevelet adja ki.D  Bude, 31. die oct. fe. B. 
Martini conf. predictarum, a. d. 1348. 
 
E.: AL. Gyulay–Kuun cs. lt. Oklevelek 7. (Df. 252 596.) Vízfoltos. Hátolda-
lán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en kör alakú zárópecsét 
körvonala, hártyaszalagja látszik. 
K.:  – 
R.: Beke A., TT. 1889. 540–541. (86. szám) (dec. 7-i keltezéssel).  
 
 
910. 1348. dec. 19. Szepesváralja 
Syfridus testvére, az Esztergom egyházm.-i garamszentbenedek-i (S. 
Benedictus de iuxta Gron) monostor, valamint Dániel testvér, a Veszrém 
egyházm.-i Wyssegrad-i Szt. András-monostor Szt. Bened k-rendi apátjai, a 
Szt. Szék itt átírt ápr. 16-i (l. 187. szám), ólombullával ellátott parancs-
levelében foglaltak végrehajtói, [Miklós] pécsi püsökkel együtt értesítik a 
Villa Compositi-i ciszterci Szűz Mária-monostor apátját, a menedékkői (Lapis 
Refugii) és a Doneyz-i kartauzi rendi monostorok perjel it, a csütörtökhelyi 
(Quintum Forum), a Villa Sueni-i, kutyafalvai (Villa Canis) és a Villa 
Caseorum-i egyházak plébánosait az esztergomi egyházm.-ből: az említett 
Miklós püspökkel való tanácskozás u. úgy döntenek, hogy a pápa parancs-
levelében foglalt információk megadása céjából a címzettek, v. közülük legalább 
ketten dec. 23-án (f. III. prox. nunc venturas) 3 órakor (hora tertia) 
Szepesváralján (S. Martinus) jelenjenek meg a vizsgálat lefolytatására. Azt is 
megparancsolják, hogy Bosafalua-i Péter fia Lachk, Villa Fladani-i Leukus fia 
Detricus, Bethlemfalua-i István, Sygra-i Danus fia Péter és …….. nemeseket, ill. 
az említett falvak egyházainak plébánosait v. recto-ai  is idézzék meg az említett 
helyre és időpontra. Ennek tanúságtételéül a jelen, az alábbi notarius által írt és a 
kiadók pecsétjével ellátott oklevelet adják ki. D. apud ecclesiam Sancti Martini 
predictam, f. VI. prox. an. fe. S. Thome ap., a. d. 1348., Jakab, Henrik Szt. Be-
nedek-rendi testvérek, más clericus-ok és világi tanúk jelenlétében. 
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E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi prépostság lt. Mohács előtti oklevelek 73. 
(Df. 264 186.) Hátoldalán más középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés. A Fk.-en 2 függőpecsét bevágásai, befűzött szalagja látszik. 
K.:  Wagner I. 319–322. (20. szám); Katona, Hist. Crit. IX. 536–541. (356. 
szám); F. IX. 1. 580–582. (324. szám). 
R.: Feňarová 35. (73. szám) (szlovák nyelvű); Bónis–Balogh 120. (1082. szám). 
Megj.:  az oklevél alján olsavicai Jakab fia Pál közjegyző hitelesítő záradéka. 
 
 
911. 1348. dec. 19.  
A Zobor-i Szt. Ipolitus vértanú-monostor konv.-jének színe e. megjelenve 
egyik részről Dauar-i Domokos fia Márton, másik részről ugyanoda valósi 
János fia András, előbbi előadja, hogy Dauar-i birtokrészét, ti. 2 curia-t, ame-
lyek a plébános curia-jának két oldalán helyezkednek el, összes haszon-
vételeikkel 6 M. széles bécsi dénárért 3 évre (usque ad revolutionem tertii a.) 
elzálogosítja János fia Andrásnak. Ha a 3 év elteltév  a curia-kat nem tudja 
visszaváltani, András csak neki zálogosíthatja el addig, amíg a fenti összeget 
meg nem fizeti. D. f. VI. prox. an. fe. B. Thome ap., a. d. 1348. 
 
E.: SNA. Garamszentbenedeki konv. hh. lt. Oklevelek. 1058. 1. (Df. 
205 114.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés. A Fk.-en kör alakú zárópecsét körvonala látszik. 
Má.:  Dl. 87 231. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 23. A. 1.) 
(1773. ápr. 21-i hiteles Má.-ban.) 
K.:  – 
 
 
912. 1348. dec. 20. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját: Rykolphus fiai: László és 
Kelemen mr.-ek elmondása szerint elődeik birtokaikra vonatkozó 
priviégiumaikat és egyéb okleveleiket az ország szokása szerint a kápt. 
sacristia-jában, ill. conservatorium-ában helyezték el. Mivel az eredetiek ha-
nyagságuk folytán elvesztek, most viszont szükségük lenne rájuk, a király 
megparancsolja a kápt.-nak, hogy a nevezettek okleveleit keressék meg, és 
pecsétjük alatt írják át. D. Bude, in vig. fe. S. Thome ap., a. d. 1348. 
 
Á.: 1. Egri kápt., 1349. jan. 4. Dl. 64 663. (Péchy cs. lt. 19.) 
2. Egri kápt., 1349. jan. 4. Dl. 68 886. (Berzeviczy s. berzevicei lt. 121.) 
K.:  – 




913. 1348. dec. 20. [Nagy-]Kálló 
László fia László mr., Berzethe (dict.) Miklós mr. Zaboch-i c. alispánja és a 
m. 4. szb.-ja hírül adják: Kantur (dict.) István [1349.] jan. 10-ig (usque 22. 
diem datarum presentium) elzálogosít Herdew fia János Kallov ~ Kallow-i 
embernek egy pancyl (dict.) mellvértet 1 M. értékű posztóért oly feltétellel, 
hogy ha a határnapon nem tudja visszaváltani, János szabadon rendelkezhet 
azzal. D. in Kallow, sab. prox. an. fe. B. Thome ap., . d. 1348. 
 
E.: Dl. 51 498. (Kállay cs. lt. 1300. 903.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Kállay I. 222. (969. szám); Piti F., Szabolcs m. 113. (434. szám). 
Megj.:  az oklevélben eredetileg a vosmel szó szerepelt, majd azt áthúzva fölé 
a pancyl szót írták. 
 
 
914. 1348. dec. 21. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve  Emuch fia Márton fiai: Miklós és István, 
továbbá Deuecher-i Márton fia, az említett Miklós fia Márton előadják, hogy 
sürgető ínségük miatt Bars m.-i Vdal birtokukat összes haszonvételeivel és tarto-
zékaival 100 budai M.-ért eladják Beche-i Imre fiainak: Tuteus ~ Thuteus 
ajtónállómr.-nek, Wyssegrad-i és óbudai (Vetus Buda) várnagynak, pilisi c.-nek 
és Wezeus mr. Zolyum-i c.-nek örök birtoklásra. A birtokkal kapcsolatos összes 
okleveleiket is átadják Thuteus és Wezeus mr.-eknek, ha valamelyiket megtar-
tanák, az hatálytalan. D. Bude, in fe. B. Thome ap., . d. 1348. 
 
E.: Dl. 87 232. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 32. B. 109.) Kissé szaka-
dozott. Hátoldalán egykorú és 18. sz.-i kezek írásával a tartalomra utaló 
feljegyzések, assecuratio Stephani Peder et Dyonisii magistri feljegyzés, 
utóbbiak más egykorú kéz írásával az oklevél jobb felső sarkán is olvas-
hatók, itt a magister minősítés hiányzik, nagyméretű kerek pecsét töredé-
kei, hártyaszalagja. 
Á.:  I. Lajos király, 1364. ápr. 16. Dl. 77 320. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 440.) 
K.:  Z. III. 227. (163. szám) (Á. alapján). 
R.: Z. VII./1. 124. 
 
915. 1348. dec. 23. Nápoly 
A. a Nat. sua [Christi] 1348., mense Dec., die 23. eiusdem, II. ind. a szicíliai 
királyságban kiadott oklevél szerint [I.] Lajos a király (V, Je, Si, Apulia és 
Capua hercege, Da, C, Ra, Se, G, L, Vulgarie, Cu, princ. Sal, mont. S. Angeli 
d.), mo.-i uralkodása 6., szicíliai uralkodásának 1. évében. 
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E.: K. szerint Nápolyban a Grande Archivio-ban. 
K.:  Wenzel, Dipl. Eml. II. 293. (259. szám). 
 
 
916. (1348. dec. 24. e.) 
I. Lajos király utasítja Péter erdélyi alvajdát, hogy Raynoldus fia László fia 
Istvánt az őt jog szerint megillető Legyun ~ Legyn-i birtokrészébe bárki 
ellentmondását figyelmen kívül hagyva vezesse be. 
 
Eml.:  a 922. számú oklevélben. 
K.:  – 
 
 
917. (1348. dec. 24.) Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálisnak, a Szt. Szék legatus-ának engedé-
lyezi, hogy a jubileumi évben felkeresse Róma egyházait, majd visszatérjen 
legatio-ja színhelyére. D. Avinione, IX. Kal. Ian., [pápasága] 7. év[é]ben. 
 
E.: – 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 4014. szám (latin nyelvű). 
 
 
918. (1348. dec. 24. Avignon) 
[VI.] Kelemen pápa Guido kardinálisnak, a Szt. Szék legatus-ának engedé-
lyezi, hogy a jubileumi évben Róma bazilikáinak főoltárainal misét celeb-
ráljon. D. ut supra. 
 
E.: – 
K.:  – 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen A. 4015. szám (latin nyelvű). 
 
 
919. 1348. dec. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját: színe e. megjelenve Miklós 
fia László a maga és frater-e, Lukács fia András nevéb n előadta, hogy Gergely 
borsodi alispán, valamint István, Sándor és Miklós, a m. szb.-i az ő Mezeunyek 
birtokát hatalmaskodva megtámadták, ingó- és ingatlan javait 40 M. értékben 
elvették, és a birtokot most is megszállva tartják. A irály megparancsolja, hogy 
Miklós fia János v. Zalanec-i Lőrinc v. Gevry-i Damianus v. Mykes fia Mihály 
királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelen-
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létében a királyi ember végezzen vizsgálatot, majd minderről a kápt. tegyen 
írásos jelentést. D. Bude, in vig. fe. Nat. d., a. eiusdem 1348. 
 
Á.:  Egri kápt., 1349. jan. 12. Dl. 41 098. (Múz. Ta. 191 . 42.) 
Má.:  ugyanezen jelzet alatt. (1913. nov. 27-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  – 
 
 
920. 1348. dec. 24. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt 
nov. 20-i oklevelének (l. 790. szám) megfelelően Márton fia János királyi 
ember társaságában kórusának presbiter-ét, Pált küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy dec. 20-án (f. III. prox. an. fe. Nat. 
Christi) kiszálltak az említett Regyoch, Zentleurinz, Zentgurgh és Wlchyne ~ 
Wylchyne birtokokra, és a szomszédokat összehívva jelenlétükben Zonk út-
mutatása szerint hj.-t végeztek. Amikor azonban a királyi ember a birtokokat a 
hj. és határ-elkülönítés u. Hannus fia Zonk-nak akart  iktatni, Demeter mr. 
mindszenti (de Villa OO. SS.) plébános, szepesi kanonok a király és a mind-
szenti hospes-ek nevében a nevezett falu felőli föld iktatását, Vak (Cecus) 
Mihály fia Péter apja nevében Wylchyne felének iktatását, Hencz fia Sándor 
Jalosouan falu iktatását, Teryen fia Miklós, Márk fia Albert, Gyankfolua-i 
Máté fia György az utóbbi falu – más néven Myklosfolua – melletti föld ikta-
tását tiltották, ezért a királyi ember őket [1349.] jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d. 
iam venturas) a király – akit nem idézett meg – jelenléte elé idézte Zonk elle-
nében. D. in vig. fe. Nat. Christi, a. eiusdem predicto. [1348.] 
 
E.: Dl. 83 255. (Bárczay cs. lt. 41. 3.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátolda-
lán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek 
zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
 
 
921. 1348. dec. 24. 
A váci egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Mykch volt bán fia Loránd mr. a 
maga és testvérei, István, Akus és Miklós nevében Pál c. országbíró megbízó-
levelével, másik részről Rykolphus mr. fia László mr. a maga és testvére, Lőrinc 
nevében a királyi kápolnaispán megbízólevelével előadják, hogy noha közöttük 
Wyfolu birtok és egy másik birtokrész ügyében Pál c. országbíró oklevelének (l. 
572. szám) megfelelően hosszabb ideje per folyik, azonban most nemes fogott bírák 
közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint László mr. Wyfolu birtokot és 
a vitatott birtokrészt [I.] Károly és [I.] Lajos királyok (H) privilégiumaiban foglal-
taknak megfelelően Loránd mr.-nek és testvéreinek adja örök birtoklásra oly felté-
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tellel, hogy ha ők v. utódaik Mykch bán fiait a birtok miatt zaklatnák, perkezdet e. 
azonos értékű birtokot kell adniuk nekik. Arra is kötelezte magát L szló mr., hogy ő 
és testvére, valamint apja [1349.] máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. prox. 
affuturis) v. ezt megelőzően a szepesi kápt. e. megjelenve a fentiekről o levelet adat 
ki Mykch bán fiai részére, amikor is utóbbiak a jelen oklevelet tartoznak László 
mr.-nek és testvérének visszaadni, ha ezt nem teszik meg, az oklevél hatályát veszti. 
Mindezeket a felek önként vállalták. D. in vig. fe. Nat. Christi, a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 68 883. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 135.) Vízfoltos és szakadozott. Hát-
oldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét lenyomata. 
K.:  – 
 
 
922. 1348. dec. 24. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda értesíti az erdélyi egyház kápt.-j t: [I.] Lajos király (H) 
nyílt oklevelében (l. 916. szám) megparancsolta neki, hogy Raynoldus fia 
László fia Istvánt az őt jog szerint megillető Legyun ~ Legyn-i birtokrészébe 
bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva vezesse be. Az alvajda kéri a 
kápt.-t, hogy Albert fia Miklós v. Thur-i Péter v. Kalach alvajdai ember társa-
ságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében az alvajdai 
ember szálljon ki Legyun birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben 
végezzen hj.-t, majd a Legyn birtokban lévő részt iktassa Istvánnak örök 
birtoklásra. Az alvajda minderről a kápt. oklevelében írásos jelentést kér. D. 
in S. Emerico, in vig. fe. Nat. d., a. eiusdem 1348. 
 
E.: Dl. 30 384. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL. Centuriae G. 
80.) Erősen vízfoltos, kissé szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, pajzs alakú zárópecsét körvonala. 
Á.:  Gyulafehérvári kápt., 1786. jún. 13. ugyanezen jelzet alatt. 
K.:  – 
R.: Erdélyi Okm. III. 196. (495. szám). 
 
 
923. 1348. dec. 28. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját: Keeth-i Dedbor fia Mihály 
elmondása szerint összes privilégiuma és oklevele a kápt. [sacristia-jában] v. 
conservatorium-ában van elhelyezve, most azonban szüksége lenne rájuk. A 
király megparancsolja, hogy az okleveleket keressék meg, írják át, majd adják 
oda az említett Mihálynak. D. Bude, in fe. SS. Innocentium, a. d. 1348. 
 
Á.:  Egri kápt., 1349. aug. 22. Dl. 68 893. (Berzeviczy s. berzevicei lt. 140.) 
K.:  – 
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924. 1348. dec. 28. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a generalis congregatio-n, ame-
lyet 1347. júl. 9-én (f. II. prox. p. quind. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1347. 
prox. elapso) Karaz falu mellett tartott Zobolch és Bereg m.-k nemessége számá-
ra, Soprun ~ Suprun ~ Sopron fia Symon – amint azt a nádor említett 
congregatio-n kiadott oklevele is bizonyítja – előadta, hogy Tuz (dict.) Peteu a 
Bereg m.-i Suran birtok Dé-i felét az egri egyház kpt.-jának oklevele értel-
mében neki adta cserében Gut birtokáért, de nem iktatta neki, és ő azt nem is 
birtokolja, hanem annak É-i felében, amibe Peteu bevezette, lakik. Erre a Tuz 
(dict.) Peteu mr.-t a Lelez-i konv. megbízóleveléve képviselő Péter fia Tamás 
azt felelte, hogy ura Suran birtok Dé-i felét illető n oklevelekkel rendelkezik. 
Ennek hallatára Sámson fia Jakab az említett birtokfelet saját örökölt birtokának 
mondta, amelyről oklevelekkel rendelkezik, és ezek bemutatására időpontot kért. 
A nádor úgy rendelkezett, hogy a felek okleveleiket a nádor Bihar m. nemessége 
számára tartandó generalis congregtio-ján mutassák be. Mivel az említett 
congregatio-ra Tuz (dict.) Peteu nem jött el, és nem is küldött maga helyett sen-
kit, jelenléte nélkül pedig a nádor Sopron fia Symon és Sámson fia Jakab között 
nem hozhatott ítéletet, az ügyet [1347.] szept. 15-re (ad oct. fe. Nat. virg. glor. a 
tunc venturas) halasztotta avval, hogy ekkor Soprun fia Symon tartozik előve-
zetni Tuz (dict.) Peteu-t okleveleinek bemutatására a nádor jelenléte elé. Innen az 
ügyet a váradi egyház kápt.-jának idéző oklevele – ugyanis a nádori ember a 
kápt. tanúságtevője társaságában a fenti időpontra idézte Tuz (dict.) Peteu-t 
Soprun fia Symon ellenében – szerint királyi parancsra jan. 13-ra (ad oct. fe. 
Epiph. d. tunc venturas) halasztották. Mivel Tuz (dict.) Peteu ekkor sem jött el, a 
Soprun fia Symon és Sámson fia Jakab közötti oklevél-bemutatást nem lehetett 
elvégezni. Így a nádor az ügyet máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. a tunc 
venturas) halasztotta avval, hogy Soprun fia Symon ekkor tartozik a nádor jelen-
léte elé vezetni Tuz (dict.) Peteu-t. A határnapon a nádor és az ítélőszéket tartó 
bárók és nemesek színe e. megjelenve Soprun fia Symon bemutatta a Lelez-i 
konv. idéző oklevelét. E szerint a nevezett máj. 1-jére a maga ellenében a nádor 
elé idézte Tuz (dict.) Peteu-t. Nevezett azonban nem jött el és nem is küldött 
maga helyett senkit. Ekkor Symon Sámson fia Jakab jelenlétében bemutatta az 
egri egyház kápt.-jának 1337. jún. 15-i (in a. d. 1337., in oct. fe. Penth.) 
privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXI. 331. szám). Ezt követően Sámson fia 
Jakab bemutatta az egri egyház kápt.-jának 1335. évi (a. d. 1335.) privilegiális 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XIX. 789. szám). Mivel Tuz (dict.) Peteu Suran birtok 
Dé-i felét először Sámson fia Jakabnak adta cserébe szavatosság vállalásával 
párbajban vesztesként való elítélés terhe mellett, ha a szavatosságért elmulasz-
tana jótállni, majd 3 évvel később Suran birtok említett felét Suprun fiainak, 
valamint Istvánnak, Zoard-nak és Tamásnak adta cserébe Gut birtokért, szintén 
szavatosság vállalásával, továbbá mivel az előírt oklevél-bemutatásokra nem jött 
el, a nádor Tamás volt erdélyi vajda, Keue-i és Karasou-i c., István, Ho. és 
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Sclauonia volt bánja fia Miklós, Pál, volt Machou-i bán, most királynéi 
tárnokmr., Turch-i Geletus fia János mr., és Tót (Sclauus) Lőrinc mr., soproni és 
vasvári c. és mások társaságában úgy döntött, hogy Tuz (dict.) Peteu az előbbi-
ekről a nádor jelenléte e. Suprun fia Symon és Sámson fia Jakab ellenében adjon 
magyarázatot. A nádor írásban (scribentes) (l. 496.szám) felszólította a várad-
előhegyi Szt. István első vértanú-konv.-et, hogy a nádori ember társaságában 
küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a nádori ember Tuz 
(dict.) Peteu-t megidézi Simon és Jakab ellenében a nádor jelenléte elé aug. 27-re 
(ad oct. fe. B. regis Stephani tunc prox. affuturas), hol a nádor végső ítéletet 
hoz. A nádor minderről aug. 27-re írásos jelentést kért. A határnapon Suprun fia 
Symon és Sámson a nádor színe e. megjelenve bemutatták a váradi [!] Szt. Ist-
ván-egyház [!] konv.-jének oklevelét (l. 502. szám). E szerint Chuz (dict.) Jakab 
nádori ember Péter testvér, a konv. tanúságtevője jelenlétében Gut birtokon aug. 
1-jén (in fe. ad vincula S. Petri ap. prox. preterito) Tuz (dict.) Peteu-t a neve-
zettek ellenében a nádor elé idézte oklevelei bemutatása és a bírságok megfize-
tése céljából. Peteu azonban nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, 
noha Symon és Jakab 26 napig vártak rá. Így Peteu már a negyedik büntetést 
vonta magára. A nádor írásban (l. 564. szám) ismételten felszólította a várad-
előhegyi Szt. István első vértanú-konv.-et, hogy a nádori ember társaságában 
küldje ki hites emberét tanúságtételre, és a nádori ember 3 m.-i vásáron ismételje 
meg a fenti idézést, és Peteu-t szólítsa fel a bírságok megfizetésére, valamint 
oklevelei bemutatására nov. 18-án (ad oct. fe. B. Martini conf. a tunc venturas). 
A nádor minderről nov. 18-ra írásos jelentést kért. A határnapon Suprun fia 
Symon nevében frater-e, Pál jelent meg a Lelez-i konv. megbízólevelével, Sámson 
fia Jakab személyesen jött el. Nevezettek bemutatták  v rad-előhegyi Szt. István 
első vértanú-konv. oklevelét (l. 741. szám). E szerint a konv. Gessey-i Benedek 
fia Mihály nádori ember társaságában Jakab testvért küld e ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybhangzóan előadták, hogy a Bereg m.-i Munkach-on okt. 
30-án (f. V. prox. an. fe. OO. SS. prox. preteritum), nov. 1-jén (die sabb., in fe. 
sc. OO. SS. prox. elapso) a Bereg m.-i Luprechzazya-n, majd nov. 5-én (IV. f. 
videlicet in fe. B. Emerici ducis et conf. de novo transacto) a Zobolch m.-i 
Varda-n a piactéren megidézték Tuz (dict.) Peteu mr. a fentiek céljából nov. 18-ra 
a nádor elé. Nevezett nem jött el, noha Pál procurator és Jakab 40 napig vártak 
rá. Végül döntést kértek a nádortól, aki a döntéskor a következőket vette figye-
lembe: Peteu mr. az egri egyház kápt.-jának privilégiuma értelmében Suran bir-
tok Dé-i felét ugyanezen birtok É-i feléért cserében odaadta Sámson fia Jakab-
nak. A birtok Dé-i fele fejében 40 M. megfizetésének terhe mellett szavatosságot 
vállalt. Azt is vállalta, hogy ha a cserét vissza ak rná vonni, párbajban vesztes-
ként marasztatassék el. Majd az egri egyház kápt.-jának másik privilégiuma 
értelmében az említett Suran birtok Dé-i részét Suprun fiainak és másoknak adta 
cserében azok Gut birtokáért anélkül, hogy az említtt Dé-i birtokrész e második 
csere e. visszakerült volna tulajdonába. Valahányszor megidézték oklevelei 
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bemutatása céljából, nem jelent meg. Suprun fiai és  második cserében érintett 
más személyek iránt is szavatosságot vállalt, amit nem teljesített. A nádor a fen-
tiek miatt Gut birtokot Peteu-től elvéve Suprun fia Symonnak ítéli összes 
haszonvételeivel és tartozékaival örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. 
Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása érdek ben Symonnak auten-
tikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, 41. die oct. 
predicti fe. B. Martini conf., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 911. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. B. 31.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, vörös-zöld sodraton függő pecsétje elveszett. 
K.:  Z. II. 342–351. (243. szám). 
R.: Z. VII./1. 124. 
Ford.:  Doc. Trans. IV. 466–467. (673. szám) (román nyelvű). 
 
 
925. 1348. dec. 31. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt 
nov. 27-i oklevelének (l. 799. szám) megfelelően Péter fia György királyi 
ember társaságában kórusának presbiter-ét, Istvánt küld e ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy dec. 18-án (f. V. prox. an. fe. 
B. Thome ap. prox. preteritum) kiszálltak Palaschyn Palagya Kusi birtokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést végeztek, 
majd Damianus fia Miklósnak iktatták örök birtoklásra, ellentmondó dec. 31-ig 
(usque vig. Circ. presentis) nem volt. Határok: havasok Dé felől, Kis (Minus) 
Paluga folyó, Karachun nevű malomhely, említett folyó, kőhalom, fenyves, 
Keruszeg (dict.) hely Ke felől, nagy Gozd, Kis (Minus) Poloschyn folyó, 
említett Paluga folyó. D. in dicta vig. fe. Circ., a  d. prenotato. [1348.] 
 
E.: SNA. Kubinyi cs. várgede-nyustyai ágának lt. 1. 2. (Df  259 246.) Vízfoltos 
és szakadozott. A Fk.-en nagyméretű kerek zárópecsét körvonala látszik. 
Á.: 1. Szepesi kápt., 1613. okt. 18. SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek. Met. 
Lipt. Arv. 3. 1. 17. (Df. 262 711.) (18. sz.-i Má.-ban.) 
2. Turóci konv., 1740. okt. 18. Dl. 125. (NRA. 157. 7.)




A budai egyház kápt.-jának 1348. évi (a. d. 1348.) privilegiális oklevele szerint 
színe e. megjelenve egyik részről Cymba (dict.) István fia Peteu mr., másik 
részről Miklós testvér és György világi szerzetes (conversus) testvér a prédi-
kátorok rendjéből a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák nevében, előbbi 
előadta, hogy Volkou m.-i Benchench birtokát – amely [IV.] Béla király 
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oklevele értelmében az apácáktól jutott előd i kezére békés birtoklásra – a 
maga és szülei lelki üdvéért összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt az 
említett apácáknak adományozza örök birtoklásra, szvatosság vállalásával. 
[IV.] Béla király említett oklevelét is átadja, ha a birtokkal kapcsolatosan más 
oklevelet megtartana, az hatálytalan. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1365. okt. 31. Dl. 5359. (Poson. 56. 18.) 
K.:  –. (IV. Béla király említett oklevelét – amelynek tartalma az itt idézettel 




A Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-je hírül adja: Dethmar Sarus-i bíró, 
Jarnya-i Mihály, Kozma fia János, Pál deák (litteratus), Benedek fia Máté, 
Horuat (dict.) Miklós és Detku esküdtek és az ugyanod  valósi hospes-ek 
egyeteme oklevelének megfelelő n Pál fia Zyzlaus tartozott megtekintésre 
átadni Kozma fia Jánosnak [IV.] Béla király (H) Dolou birtokra vonatkozó 
privilégiumát avval, hogy János köteles azt az említ tt oklevél kiadását követő 
3. napon (3. die a data litterarum judicis et iurato um) a konv. színe e. vissza-
adni Zyzlaus-nak. A határnapon János meg is jelent a konv. színe e., hogy 
kötelezettségét teljesítse, de Zyzlaus nem jött el, és nem is küldött senkit maga 
helyett, noha János egy teljes napon át várakozott rá. D. in crastino termini 
prenotati, a. d. 1348. 
 
E.: Dl . 72 822. (Szulyovszky-Sirmiensis cs. lt. 7.) Vízfoltos. Hátoldalán azo-
nos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
Má.:  ugyanezen jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.:  –. (IV. Béla király említett oklevelét l. Reg.: Arp. 1226. szám.) 




A szepesi kápt. 1348. évi (a. d. 1348.) oklevelében átírja az esztergomi kápt. 
oklevelét Libele és Likva birtokok cseréjéről. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. 
Registrum 5. (Df. 266 606.) 
Má.:  Dl. 102 952. (Batthány cs. lt. Illésházy 25. 2. 2.) (Reg.: alapján) (19. 
sz.-i) (pag. 14.) 
K.:  Érdy J., MTT. 1857. 14.; Horváth S., TT. 1902. 30. (mindkettő Reg.: alapján).  
(Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXV. 863. szám.) 
R.: Horváth S., TT. 1904. 261. (259. szám). 
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929. 1348. 
Márk szepesolaszi (de Villa Latina) plébános jelenti Csanád esztergomi 
érseknek, örökös esztergomi c.-nek: …….. [oklevelénk] – miszerint 
[Hannus] fiait: Detricus-t, Zerus-t és Chonk-ot idézze meg Aprod (dict.) 
Miklós felesége ellenében – megfelelő n megidézte az érsek jelenléte elé 
…….. Ragioch birtokban …….. a jelen oklevelet pecsétjével látja el. [D.] 
…….. B. Petri ap., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 60 256. (Máriássy cs. lt. 90.) Az oklevél hiányos, bal oldala leszakadt. 
Hátoldalán mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.:  – 
R.: Bónis–Balogh 118. (1066. szám). 
Megj.:  a [ ] közötti kiegészítés 90, 136, 147 számú oklevel k alapján történt. 
 
 
930. 1348. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája utasítja a Lelez-i konv.-et, hogy az küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében …….. fia Miklós v. Máté v. 
Tivadar fia Lőrinc v. …….. Kerch-i Domokos nádori ember ……..sar mr.-t, 
Zalouk-i Demeter fia Miklóst és …….. fia Andrást megidézi Kerechen-i 
Barabás ellenében. Továbbá megidézi …….. (dict.) Pál mr.-t, Zalouk-i Do-
mokos fia ………., továbbá Demetert, Orros (dict.) Jánost, Pétert …….. ten és 
fiát, Györgyöt és Sydou (dict.) Miklóst, jobbágyokat …….. Baach-i Pál …….. 
valamint Fazekas (dict.) Lászlót és Stanizlaus-t …….. Zalka Pál mr. tartozik 
Kerch-i János ellenében előá lítani alkalmas időpontra. A nádor minderről 
írásos jelentést kér. D. Bude, III. f. prox. p. domin. …….., a. d. 1348. 
 
E.: Dl. 76 912. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. H. 2.) Erősen vízfoltos és hiányos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek 
zárópecsét töredékei. 
K.:  Z. II. 297. (214. szám). 
R.: Z. VII./1. 119–120. 
 
931. 1348. 
Pál c. országbíró 1348. évi (a. d. 1348.) oklevele sz rint  ítélőszéke e. 
megjelenve Olsowcheb-i János deák (litteratus) urai, Miklós fia Miklós és 
Budka-i Pál fia István nevében Ayaktelek birtokot az említettek tulajdoná-
nak mondja, Bereck fiait: János és Miklós mr.-eket tiltja a birtok királytól 




Tá.: Kont Miklós nádor, 1359. jan. 31. Dl. 66 811. (Dess ffwy cs. 
margonyai lt. 31.) 




Rudger (dict.) János bíró, 4 tekintélyes polgár és az Esztergom egyházm.-i 
Késmárk (Forum Caseorum) város egyeteme tekintetbe vév a jeruzsálemi 
Szent Sír domonkos rend Landek-i kolostorbeli testvéreinek hitbéli eltökélt-
ségét, kérésükre nekik adományozza a város falai mellett lévő Szt. Erzsébet-
alsó (inferior) egyházat, amelynek élére a tesvérek nevében Eberhardus pres-
biter-t nevezi ki, a város parochialis egyházának sérelme nélkül. Az adomá-
nyozás szabadságával a város [I.] Lajos király (H) és elődei, [IV.] Béla király 
és Kálmán herceg, Erzsébet királyné testvérei különleges kegye és az ország 
pecsétjeivel ellátott privilégiuma révén rendelkezi. Ha valaki Eberhardot v. a 
testvéreket perbe fogja azon a címen, hogy az említett egyházat a szepesi pré-
post jóváhagyása nélkül nem birtokolhatják, a perből a városra és hospes-eire 
nézve kár nem származhat. Ennek tanúságtételéül a jelen oklevelet adja ki. D. 
Miklós mr. notarius keze által, a. d. 1348. A. 
 
E.: – 
Má.: 1. Dl. 36 761. (MKA. Acta ecclesiastica. Lechnitz 17.) (18. sz.-i egysze-
rű Má.-ban). 
2. ŠA. Levoča (Lőcse). Késmárk város lt. Oklevelek 7. (Df. 281 423.) 
(18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
3. GYMSML. Csornai konv. hh. lt. Copiae litterarum 5640. 115. (Df. 
286 775.) (1781. évi Má.-ban.) 
K.:  Wagner I. 412–413. (21. szám); Katona, Hist. Crit. IX. 532–534. (355. 
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Abawyuar l. Abaújvár 
Abawywar l. Abaújvár 
Abdulman fia Beke, nádori ember, 
peterdi 33 
Ablanc (Oblanch) település, ma 
puszta Meszlen, Acsád és 
Csepreg között 403 
Abod (Obodi), ma puszta Boldva 
határában 152 
Abraam l. Ábrahám 
Abraham l. Ábrahám 
– l. Vörös (Rufus) Ábrahám 
Ábrahám (Abram), János fia, kirá-
lyi ember, mérki 503, 607 
– (Abram), Lengen (dict.) János 
mr. fia, nagysemjéni nemes 901 
–, Mihály fia 20, 805 
– (Abraam) fia László, bereti, 
baktai 30 
– (Abraham) fia László mr., szatmá-
ri alispán 277, 385, 414, 898, 903 
– (Abram) fia László fiai: György, 
Balázs, Péter és János, jobbá-
gyok 588 
– (Abraam) fia Mihály, laskodi 54, 
97, 360, 408 
– (Abraam) fia Miklós, keszi 325, 342 
Ábrány (Abram; Alsó-, Felső-, 
Bükk-)  396, 398 
Abych fia Egyed 12 
Achlyk cseh fia Tamás fia Miklós, 
keresztúri 290 
Acsád l. Ablanc 
Ad (Ody; Diós-), ma Dioşod, Ro. 
99, 434 
Adacz l. Adács 
Adács (Adacz) 178 
Adam (dict.) Miklós, királyi em-
ber, poroszló, véméndi 626, 690 
Ádám fia Lukács 703 
adó, adózás, elenedése 145, 217, 
422, 730 
adomány, adományozás 4, 5, 26, 
32, 57, 123, 131, 132, 148, 154, 
179, 181, 182, 217, 243, 258, 
282, 306, 309, 311, 314, 317, 
335, 348, 376, 442, 443, 459–
465, 491, 522, 529, 556, 568, 
594, 612, 660, 677, 678, 693, 
702, 704, 712, 730, 746, 747, 
755, 757, 757, 759, 765, 766, 
784–785 között, 806, 856, 859, 
875, 926, 932 
adomány kieszközlése, megerősítése 
501, 702 
Adorján (Adrian) , ma puszta Zenta 
(Senta, Sze.) közelében 330 
– fia Pál 36 
– fiai: János, László és Mihály 343 
adorjáni Szt. Márton hitvalló-
monostor 330 
Adorjás (Azaryas) 531 
adósság 737 
Adrian l. Adorján 
Agaserdey (Agazerdey) erdő 900 
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Agatha, béli Péter fia István fele-
sége 522 
Agazerdey l. Agaserdey 
Ager Petzonis nevű mező 1 
Aggtelek (Ogtelek) 542, l. még 
Novák 
Ágoston, zágrábi püspök 18 
– fia Simon, királyi ember, gálocsi 
66, 94, 153 
Agria l. Eger 
ágynemű mellékletekkel 367 
Ajak l. Ajaktelek 
Ajaktelek (Ayaktelek; Ajak)  220, 
23, 727, 931 
ajándék, behajtásuk, szedésük 182, 
197, 535, 544, 595, 909 
ajánlat 49, 388 
Ajka (Ayka) 188, 552, 697, l. még 
Ajkarendek 
Ajkarendek (Aykarenneke), ma 
Ajka része 403 
ajtó betörése 225, 347 
akadály 276, 346, 569, 607, 872, 880 
akasztófa 581 
Akkartfalva l. Lakárd 
Akus, nádori ember, csedregi 619 
– mr., Mychk, volt bán fia, pozsegai 
c. 702, 753, 774, 795, 921 
– nem 702 
alamizsna 699 
Alardus, Bálint fia, hosszútelkei 
nemes 428 
alattvalók 514 
Alattyán l. Mizse 
Alba l. Fehérvár 
– Iulia l. Fehérvár 
Albert, szegedi főesp. 4 
–, a szentiváni egyház rector-a 
189, 190 
– mr., testvér, a veszprémi kápt. 
kanonokja, anyakirálynéi notarius 
275, 314, 317, 546, 547 
–, Márk fia 920 
–, Pouka fia, kánói nemes 429, 757 
– fia Gergely 53 
– fia Miklós, alvajdai ember 922 
– fia Pál, ibronyi 255, 286, 312, 
619, 674 
– fiai: Mihály és Miklós, zsukiak 765 
Albis l. Csatár 
Albi ş l. Csatár 
Albrechus, gánóci 114 
Albus l. Fehér 
Alcseb (Olcheb, Olsowcheb; Kis-, 
Nagy-), ma Žbince, Sz. 671, 931 
áldás 839 
Algyő l. Győ 
alispáni ember kiküldése 743 
alkalmas személyek 812, 822, 859 
alkalmatlanság 848 
alku 340 
állandó béke 908 
állásfoglalás 322 
Alledis, István leánya, Gochalchus 
soltész unokája 280, 281 
állítás, megerősítése 477, 734 
Almad l. almádi konv. 
almádi (Almad) Boldogságos Szűz-
monostor konv.-je 229, 274, 275, 791 
Almágy l. Bata 
Almas l. Almás 
Almás (Almas; Rác-) 17 
Alpar l. Alpár 
Alpár (Alpar)  4 
alperesek 99, 205, 358, 435, 497, 
523, 788 
Alpügy l. Pügy 
Alsóábrány l. Ábrány 
Alsóbaka l. Baka 
Alsócsöpöny l. Csöpöny 
Alsógáld l. Gáld 
Alsógyőrőd l. Győrőd 
Alsóhangony l. Hangony 
Alsóhutka l. Hutka 
Alsok (Olsuk), ma Csurgó része 697 
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Alsókosály l. Kosály 
Alsólánc l. Lánc 
Alsólendva l. Lendva 
Alsómérk l. Mérk 
Alsómotesic l. Majtény 
Alsóörs (Inferior Evrs)  161 
Alsópáhok l. Páhok 
Alsópalást l. Palást 
Alsópél l. Pél 
Alsópribel l. Pribel 
Alsórécsény l. Récsény 
Alsósebes l. Sebes 
Alsósunyava l. Sunyava 
Alsószelezsény l. Szelezsény 
Alsótelekes l. Telekes 
Alsóterény l. Terény 
Alsóvály l. Vály 
Alsózsember l. Zsember 
Alsózsuk l. Zsuk 
Alsó (Inferior) Dolech birtok, Ho. 244 
általános érvényű nyílt megbízó-
levél 100, 192, 199, 304, 436, 
445, 516, 530, 531, 583, 631, 
670, 710, 717, 721, 725 
– tiltó oklevél 387, 399 
Altalyaro  hely 768, 792 
alvajdai jelenlét 271, 338, 672, 
720, 782 
Amadeho Kračany l. Karcsa 
Amadékarcsa l. Karcsa 
Ambrus fia Jakab fiai: János és 
Máté mr.-ek 91 
– fia Tamás fiai: János és László 
742, 762 
Anarch l. Anarcs 
Anarcs (Anarch, Onarch) 362, 
578, 582 
Andornuk fia András, királyi em-
ber, rádi 437, 604 
András l. …….. (dict.) András 
– l. Nagy (Magnus) András 
– 315 
–, biri Tamás famulus-a 734 
– mr., a csázmai kápt. kanonokja 492 
–, egri püspök 21 
–, erdélyi püspök 122, 182, 303, 
343, 568 
–, királyi ember, bujáki 291 
–, királyi ember, keszi 32 
– (Endre), II., magyar király 795 
–, III., magyar király 21, 282, 757 
–, nádori ember, gyantai 319 
–, nádori ember, vitkai 209, 257, 
595, 909 
–, pankotai főesp. 79, 193, 423, 892 
– pap, az esztergomi kápt. kórusá-
nak prebendarius-a 169, 263 
–, tárnokmr.-helyettes 43 
–, a váradi kápt. kórusának cleri-
cus-a 884 
– mr., a vasvári kápt. prépostja 
170, 474, 798 
–, …….. fia 930 
–, Andornuk fia, királyi ember, rádi 
437, 604 
–, András fia, osgyáni nemes 892 
–, Athiaz fia, récsényi 348 
–, Ayka fia, ajkai 697 
–, Balázs fia, királyi ember, nyéki 32 
–, Bálint fia, királyi ember 158, 161 
–, Barnabás fia, királyi ember, szent-
iváni 445 
–, Bata fia 703 
–, Bogou fia 89, 107, 109, 133 
–, Chalka fia 358, 394 
– mr., Chol (dict.) Miklós fia 720, 
782, 906 
–, Dénes fia, nádori ember, kondo-
rosi 80 
–, Domokos fia, Heym unokája, 
deák, kutasi 732 
–, Domokos fia, csicseri 418, 447 
–, Elus (dict.) János fia 757 
– mr., Endre fia, külső-szolnoki 
alispán 228 
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–, érketei Nagy (Magnus) Jakab 
frater-e 143 
–, Feutien fia, szalmadi 412 
–, Gergely fia, Lőrinc unokája, 
tárnoki nemes 330, 541 
–, Gergely fia, tömpösi 643, 688 
–, Geurk fia, jobbágy 225 
– c., György fia, kőrösi szb. 558, 
561, 629 
–, Herbort fia, honti szb. 410 
–, István fia 505, 549 
–, István fia, Endre unokája, pügyi 148 
–, István fia, officialis 78 
–, István fia, Pál unokája, dörögdi 895 
–, István fia, tőttősi nemes 146, 170 
–, Iuan fia, Egyed unokája, kállói 
205, 256, 321, 788, 803, 804 
– mr., Iwanka fia, endrédi 162 
–, Jakow fia, Erzsébet apja 733 
–, János fia 7 
–, János fia, dovori 911 
–, János fia, Miklós unokája, 
girolti 260 
–, Jowan fia 156, 159, 347 
–, Kázmér fia, Kyus (dict.) Miklós 
apja, pabari 888 
–, Kelemen fia 3 
–, Kers fia, tagyoni 675, 697 
–, Kese fia, kaladéi 246 
–, I. Lajos magyar király öccse, 
herceg, jeruzsálemi és szicíliai 
király 65, 68, 72, 75, 112, 130, 
211, 233, 366, 533, 766 
–, Lanch fia, procurator 129 
–, Leukus fia, Dumbou (dict.) Lő-
rinc unokája, Chasurd-i 93 
– mr., Loche fia, székelyispán, 
brassói, szatmári és máramarosi 
c. 117, 213, 586, 734, 740 
–, Lukács fia 919 
–, Lukács fia, Pál unokája, Howal 
dédunokája, Gersencha-i 669 
–, Márk fia 106 
–, Márton fia, Péter unokája, Já-
nos, Domokos, Pongrác és Lo-
ránd apja 703 
–, Mese mr. temetvényi alvárnagy 
fia, István unokája 733 
–, Mihály fia, András unokája, 
péderi 82 
–, Mihály fia, sztricei 358, 394 
–, Miklós fia, kállói 775 
–, Miklós fia, Veszprém egy-
házm.-i clericus, szegvári 310 
–, Mykola fia 358, 394 
–, Neuger (dict.) Tamás fia, liptói 
nemes 206, 520 
–, Péter fia 607 
–, Péter fia, mikolai 318 
–, Péter fia, nádori ember, botykai 33 
–, Péter fia, serviens 257 
–, Péter fia, tőttősi nemes 146, 170 
–, Sándor fia, vönöcki 389, 403, 713 
–, Simon fia, gecsei 731 
–, Zakalus (dict.) István fia 452, 
454, 570 
– bán fiai: Mihály, Simon és János 
743, 902 
– fia Benedek, nádori ember, Bak-i 
319, 527 
– fia Domokos, somkeréki nemes 96 
– fia György, bikki nemes 331 
– fia György, királyi ember, uzsai 
230, 269 
– fia Imre 438 
– fia István 659 
– fia János 137, 238 
– fia János leányai, Katalin és 
Margit, ajkaiak 166, 188, 552 
– fia János, a váradi kápt. kano-
nokja 685, 686 
– fia Kyuz (dict.) Miklós 229–231 
– fia Lőrinc, Chenter-i 381 
– fia Márton, officialis 323 
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– fia Mihály fiai: János, István, 
András, Dénes, Tamás és 
György, péderiek 82, 203, 219 
– fia Péter fia János, jobbágy 305 
– fia Péter, királyi ember 799 
– fia Pongrác, királyi ember 89, 133 
– fiai: Domokos, Pongrác, András 
és Loránd, osgyáni nemesek 892 
– fiai: Miklós, Simon, Mihály és 
Marhardus, károlyiak 385 
Andrásháza (Andreashaza), ma 
Rădaia, Méra (Mera, Ro.) része 782 
Andrási l. Pacsa 
Andreashaza l. Andrásháza 
Andych, Péter fia 76 
Anna, Cunchmannus fia Márk 
özvegye 657 
–, csetneki Detricus fia Benedek 
leánya, Forgach (dict.) Miklós 
özvegye 419 
–, Márk fia Jakab, korábban borsai 
Pál fia Mihály felesége 102 
–, Neuger (dict.) Tamás felesége, 
András és László liptói nemesek  
anyja 206, 520 
–, Safar (dict.) István mr. leánya, 
Gyletus fia János mr. felesége, 
Erzsébet és Mária anyja 141 
Annus (Czura), szolgálóleány 705, 709 
–, Bod fia László özvegye, nagy-
semjéni Mihály leánya, tuzsai 
780, 901 
–, Vörös (Rufus) Péter kereskedő 
leánya 594 
Antal Malabayla, Astensis város-
beli testvér, polgár 336, 337 
–, János fia 432 
– fia Tamás, királyi ember, őri 66 
Anthus gener-e, Domokos 551 
Antimus mr., Beke fia, Lanceretus 
unokája 320, 323 
anyakirályné jelenléte 504, 539, 663 
– titkos kancelláriája 731 
anyakirálynéi udvar kancelláriája 791 
apácák 55 
Apácatorna l. Torna 
Apagy l. Szőlős 
Apalina l. Apáti 
Apát Patak l. Byksceniche Alsó 
Apáti (Apaty)  település, Abafája 
(Apalina, Ro.) határában feküdt 267 
– (Apaty; Aranyos-) 559 
– joghatóság figyelmen kívül ha-
gyása 819 
Apatin l. Aranyán 
Apaty l. Apáti  
ápolás 200 
apostoli kamara 212 
– szék 354, 409 
Approd l. Aprod (dict.) János 
Aprod (Approd) (dict.) János, 
alvajdai ember 762, 763 
– (dict.) Miklós fia János deák 
136, 147, 889, 891, 929 
Apulea l. Apulia 
Apulia (Apulea, apuliai királyság), 
ma O. 57, 61, 62, 81, 92, 104, 
176, 226, 248, 284, 313, 314, 
316, 332, 346, 417, 422, 446, 
487, 506, 586, 591, 625  
apuliai királyság l. Apulia 
Aquilegensis egyházm. 117, 459, 460 
ár 594 
Arad főesp.-ség 471, 472 
áradás 474, 703, 704 
aradi kápt. 53, 902 
Aranan l. Aranyán 
arany 336, 337 
Aranyán (Aranan) birtok, Apatin, 
Sze. közelében feküdt 285 
aranyft. 43, 103, 265, 280, 281, 
668, 737, 738, 859 
Aranyosapáti l. Apáti, Bács 
Aranyosgerend l. Gerend 
aranyozott fejék 367 
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– korsók 634 
– kupa 634 
– széles serlegek 634 
Ardó (Ordo; Fekete-), ma Csorno-
tisziv, Ukr. 127 
– (Ordo; Pelsőc-), ma Ardovo, Sz. 
125, 127, 429, 757 
ardói népek, hospes-ek 125, 127, 
429, 757  
Ardovo l. Ardó 
arenga 5 
Arky l. Árki  
Árki (Arky)  település, Sotin 
(Sze.) közelében feküdt 293, 468 
Arlandus fia Miklós 134, 244 
Arnoldus, titeli kanonok, a pápai 
kamara lo.-i és mo.-i adószedője, 
nuncius, Lacaucina-i 326, 327, 
336, 337 
– testvér, a pannonhalmi konv. 
kórusának szerzetese 158, 161 
–, Dénes fia, rigyáci nemes 36 
– fia Illés, királyi ember, görgői 790 
árok, kezdete, oldalai 21, 152, 173, 
291, 292, 474, 577, 599, 893 
árokba dobás 603, 632 
Árokf ő (Arukfev)  település, 
Monoszló és Köveskálla közelé-
ben feküdt 675, 697 
Ártánd l. Panasz 
ártatlanság, kinyilvánítása 702, 
757, 775 
áruk, árusítás 178, 441, 526 
Arukfev l. Árokfő 
Arwa l. Árva 
– (dict.) folyó 39 
Árva (Arwa)  település (Zólyom 
m.) 511 
– (Arwa) vár, ma Oravský hrad, 
Sz. 39, 416 
assessor-ok 695 
Astensis l. Asti 
Asti (Astensis), ma O. 336, 337 
Aszó (Azo, Azow, Ozo, Ozou, 
Ozow) település, ma hn. Harmac 
(Chrámec, Sz.) közelében 703, 
716, 892 
Aszuágy (Oziag) település 
(Krassó m.) 308 
átdöfött határjel 704 
Atha, Miklós fia 703 
áthaladás 507 
Athauelez l. Velezd 
Athaueleze l. Velezd  
Athauereze l. Velezd 
áthelyezés 14, 15, 28, 29, 37 
Athiaz fiai: Miklós, János és And-
rás, récsényiek 348 
Atholchicha (Atholchycha) folyó 474 
Atholchycha l. Atholchicha 
átírás, átiratok 21, 795 
átkelés, átvonulás 65, 507, 514, 
811, 880  
átköltözés 89, 435 
átlépés egyik rendből a másikba 849 
átruházás 96 
Auinio l. Avignon  
Auinion l. Avignon 
Aurania (Averanus, Vrána), ma 
Vrana, Ho. 58, 81 
Ausztria 117 
– hercege 117 
autentikus függőpecsét 32, 33, 35, 
79, 193, 263, 306, 348, 415, 423, 
433, 434, 439, 446, 480, 528, 
532, 543, 557, 607, 660, 693, 
703, 712, 757, 892, 924    
– kettős függőpecsét 511 
– pecsét 43, 55, 196, 258, 289, 
290, 301, 514, 561, 586, 629, 
658, 713, 738, 884 909   
Averanus l. Vrána 
Aversa, O. 65, 68, 75 
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Avignon (Auinio, Auinion, Avi-
nio), Fr. 14, 15, 24–26, 28, 31, 37, 
38, 47, 50–52, 64, 65, 70–72, 75, 
103, 112, 116–118, 126, 130, 139, 
144, 157, 187, 211–215, 233, 250, 
252, 253, 265, 310, 311, 326–329, 
333, 334, 336, 337, 351, 354, 366, 
371–384, 391, 392, 409, 455–465, 
467, 471, 472, 499, 540, 590, 
684–686, 781, 789, 794, 807–877, 
885, 917, 918   
– egyházm. 64, 72 
avignoni curia 493 
– egyház sacristia-ja 465 
Avinio l. Avignon 
Ayaktelek l. Ajak, Ajaktelek 
Ayka l. Ajka 
– fia András, ajkai 697 
Aykarenneke l. Ajkarendek 
Aynardus (Eynardus) mr., Miklós 
fia, zsámbéki 32, 141 
Azar l. Nagyazar 
Azaryas l. Adorjás 
Azo l. Aszó 




B…….., Pest m.-i falu 634 
Baab l. Báb 
Baach l. Bács 
Baachfolua l. Bácsfalva 
Baarth fia Miklós 701 
Bab l. Báb 
Báb (Baab, Bab; Kis-, Nagy-), 
ma Malý, Vel’ký Báb, Sz. 660 
Bábafalva l. Bábapataka 
Bábahalma (Babaholm, Baba-
holma), ma Bobohalma, Ro. 704 
Babaholm l. Bábahalma 
Babaholma l. Bábahalom 
Babapataka l. Bábapataka 
Bábapataka (Babapataka; Bába-
falva), ma Babie, Sz. 523 
Babie l. Bábafalva 
Babócsa (Bobocha) 650, 680 
Bach l. Bács 
– fia László, nádori ember, farmosi 
433 
– fiai: László, Imre, Péter és 
Donch 66 
Bachamezeye l. Bacsamezeje 
Bachanad l. Boconád 
Bacheu, királyi ember, nényei 123 
Bacho (Bochou, Bochow) alvajdai 
ember 900 
Bachou l. Bocho 
Bachow fia Mihály, béli 234 
Baciu l. Bács 
Baczada, a krakkói és a wroclawi 
kápt. dékánja, krakkói és 
wroclawi püspök 354, 409 
Bacs (Boch) település, ma puszta 
Pusztaegres határában 480 
Bács (Baach; -aranyos), ma 
Aranyosapáti része 930 
– (Bach; Kis-), ma Baciu, Ro. 782 
– főesp.-ség 4 
– m. 4 
Bacsamezeje (Bachamezeye), ma 
Vislanka, Sz. 702 
Bácsaranyos l. Bács 
Bácsfa l. Bácsfalva 
Bácsfalva (Baachfolua, 
Bathfolua; Bácsfa) település, 
ma puszta Mohács közelében 
737, 738 
bácsi kápt. 4, 141, 285, 293, 304, 
330, 541, 620, 670, 713 
– kápt. camera-ja 541 
Bacska (Baska; -falva), ma 
Baštín, Bossány (Bošany, Sz.) 
része 555 
Bacskafalva l. Bacska 
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Bădăcin l. Badacsony, Csákó, Darano, 
Szerje 
Badacsony (Bathathun; Szilágy-
), ma Bădăcin, Ro. 224 
Badacsonytomaj l. Tomaj 
Bădeşti l. Bádok 
Bádok (Baduk), ma Bădeşti, Ro. 
259, 365 
Baduk l. Bádok 
Baene fia Péter felesége, püspök-
falvi 48 
Băgaciu l. Bogács 
Bagamer l. Bagamér 
Bagamér (Bagamer, Bagameyr, 
Bagamir, Bagamyr) 777, 878 
Bagameyr l. Bagamér 
Bagamir l. Bagamér 
Bagamyr l. Bagamér 
Bagdan l. Bogdány 
Bagolyfalva (Villa 
Lucifugulorum)  település (Sá-
ros m.) 497, 523 
Bagos (Bogus), a mai Nyírmar-
tonfalva területén feküdt 10 
Bagus l. Bogus 
Băiţa l. Kérő 
Bajka l. Széki 
Bajmóc (Boymoch, Bymoch), ma 
Bojnice, Sz. 771 
bajvívás 528, 757 
Bak település (Csongrád m.?) 319, 527 
Baka l. Báka 
– (Alsó-, Felső-), ma Devičany, 
Sz. 725 
– (Nemethbaka; -bánya), ma 
Pukanec, Sz. 725 
Báka (Baka; Szabolcs-) 539, 619, 
663, 745, 752, 773 
Bakabánya l. Baka 
bakai bíró, polgárok 725 
Bakanya l. Bakonya 
Bakonya (Bakanya) 33 
– (Bakanya) település 424 
Bakonybél l. béli Szt. Mór hitvalló-
monostor konv.-je, apátja 
Bakonyjákó l. Jár 
Bakou, királyi ember, pinkóci 479 
Baksa (Boxa; Magyar-), ma 
Bocşiţa, Ro. 249, 434 
Bakta (Baktha; -kék) 20, 30 
Baktakék l. Bakta, Kéty, Papi 
Baktalórántháza l. Lider 
Baktha l. Bakta 
Bala, Lipoldus c. fia, File unokája, 
béli 553, 563 
Balasey l. Balazsér 
Balasfoula l. Balázsfalva 
Balassagyarmat l. Gyarmat, Koplány 
Balatinum l. Balaton 
Balaton (Balatinum), tó 161, 518 
Balatoncsicsó l. Csicsó 
Balatonendréd l. Bere, Törek 
Balatonhídvég l. Borol 
Balatonkiliti l. Kiliti 
Balázs l. Nagy (Magnus) Balázs 
–, Jakab mr. szepesi kápt.-i kano-
nok famulus-a 635 
–, nádori ember, kocsi 433 
–, székesfehérvári főesp., a királyi 
kápolnaispán helyettese 634 
–, a szepesi kápt. kórusának pres-
biter-e 584 
– testvér, a leleszi prépost, királyi 
káplán 489, 493, 580, 753, 774, 904 
–, a váradi kápt. kórusának 
clericus-a 539, 663 
–, Arnoldus fia, Dénes unokája, 
János apja 36 
–, Beke fia, Abaújvár m. tanúság-
tevője, gecsei 149 
–, Benk fia, magyarádi 115, 120, 410 
–, Chonkur fia, Benedicta férje, 
patyi 352 
–, Dedbor fia, kétyi nemes 907 
–, Demeter fia, Gogan unokája, 
rigyáci nemes 36 
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–, Dénes bán fia 759 
–, Egethew (dict.) János fia 763 
–, Fülöp fia, szilbácsi nemes 4 
–, György volt örsi prépost tesvére 767 
–, István fia, kőrösújfalui esküdt 
polgár 608 
–, István fia, pécsi kanonok, 
aszuágyi 308 
–, János fia, nemes 675, 697 
–, László fia, Ábrahám unokája, 
jobbágy 588 
–, Lipoldus c. fia, File unokája, 
béli 553, 563 
–, Lőrinc fia, vajdai ember, récsei 
259, 261, 365 
–, Márton fia 442, 443 
–, Mihály fia, rákóci 498, 528 
–, Pál fia 616 
–, Péter fia 76 
–, Péter fia, pécsi kanonok 378 
–, Pouka fia 358, 394 
–, Simon fia, Bethlem unokája, 
nyomári 429, 757 
–, Tamás fia, béli 536, 560 
–, Zador fia, draskfalvai 191 
– fia András, királyi ember, nyéki 32 
– fia Domokos, borsai 128, 928 
– fia Gergely, modori 599, 603, 632 
– fia Illés fiai: Miklós és János, 
gáldi nemesek 181, 182, 343 
– fia Imre fia Péter 551 
– fia László, fehéri szb., balázs-
falvai 428 
– fia Lukács 667 
– fiai: Benedek és Gapul (dict.) 
János, rákóciak 580 
Balazsér (Balasey), ma Blazsijeve, 
Makkosjánosi (Ivanyivka, Ukr.) 
része 160, 619 
Balázsfalva (Balasfolua), ma 
Blaj, Ro. 428 
Baldo (Baudonus) testvér, perjel 689 
Baldun fia Mihály, fejéri szb. 17 
Baldunus Cornutus testvér, vránai 
alperjel 81 
Balent l. Bálint 
Bálint, az esztergomi kápt. olvasó-
kanonokja, királyi ember, királyi 
káplán 5–6 között, 22–23 között 
–, famulus 538 
–, tekei plébános, ózdi alesp. 189, 190 
– testvér, zobori perjel, Og (dict.) 
Péter fiai: Fülöp és Jakab, vala-
mint rokonuk, István frater-e 621 
–, a váradi kápt. clericus-a, a Szt. 
Péter-oltár rector-a 509 
–, Heydricus fia 667 
–, Jouka fia, Dyuek nb. nemes 771, 887 
–, Merhardus fia, herepei nemes 704 
–, Miklós fia, Karach unokája, 
kiskolosi 723, 779, 791 
–, Pál fia 787 
–, Pows fia, királyi ember, szecsei 670 
– fia András, királyi ember 158, 161 
– fiai: István, Pál, Alardus és Já-
nos, hosszútelkei nemesek 428 
– fiai: Miklós és Mathe 191 
Balkány l. Perked 
Balluan l. Bálvány 
Balog (Bolugh; Vámos-), ma 
Vel’lký Blh, Sz. 166, 188 
Balogd (Bolugd) település (Bara-
nya m.) 474 
Balsan fia Juan, kőrösújfalui es-
küdt polgár 608 
Balug (Bulug) fia Miklós 475, 476 
Bálvány (Balluan; Garamapáti), 
ma Opatová, Sz. 725 
Bán l. Csalka 
Band, Bardyan fia, Jakab zágrábi 
püspök kápolnájának clericus-a 491 
banderium 81 
báni dénár 551 
Bank l. Bánk 
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Bánk (Bank), a mai Kállósemjén 
területén feküdt 225, 344, 345, 
469, 470 
Banka l. Bánya 
Bánovce nad Bebravou l. Csalka 
Bánszállása (Banzallasa) föld v. 
lapály, ma hn. Dombó (Dâmbǎu, 
Ro.) közelében 704 
Banzallasa l. Bánszállása 
Banya l. Bánya 
Bánya (Banya), ma Banka, Sz. 533 
bányák 105 
Barabás, János fia, hosszúmezői 691 
–, Miklós fia, Albert unokája, 
zsuki 765 
–, Péter fia, kerecsenyi 559, 930 
Baracháza l. Szikszó 
Baracska (Barakcha; Bars-), ma 
Bardoňovo, Sz. 766 
Bărăi l. Báré 
Barakcha l. Baracska 
Barana l. Baranya 
Barania l. Baranya 
Baranya (Barana, Barania) m. 22, 
23, 42, 288, 314, 317, 531, 668, 
670, 737, 878 
Baranya-i (dict.) ……… 76 
baranyai tizedek 634 
Bărăteaz l. Szikszó 
Barbara (Bonch), Miklós c. leánya, 
Moys unokája, szentkirályi 475, 476 
Barca l. Bárca 
– (Barcha, Parch; Kis-, Nagy-) 703 
Bárca (Barcha; Felső-), ma 
Barca, Kassa (Košice, Sz.) része 
894, 896 
Barcha l. Barca, Bárca 
Bardoňovo l. Baracska 
Bardyan fiai: Band clericus, Jurge 
és Mátyás 491 
Bare l. Báré 
Báré (Bare), ma Bărăi, Ro. 240 
Barlyat l. Borjád 
barmok, elvételük 135 
Barnabás pap, János, borsodi 
főesp., egri vicarius helyettese, a 
váradi egyház rector-a, felső-
borsodi alesp. 553, 563 
–, János fia, hosszúmezői 356, 
406, 644 
–, Mihály fia, izsépi 580 
–, Miklós fia, zsuki nemes 420, 
435, 664 
– fia András, királyi ember, szent-
iváni 445 
– fia János fia Miklós, kiskap-
roncai 180, 183 
Barnad l. Barnag 
Barnag (Barnad; Magyar- Né-
met-) 161 
Barnolch fia Pál, patonyi 728 
bárók 32, 73, 123, 164, 195, 257, 
263, 306, 433, 434, 486, 493, 
514, 519, 523, 570, 586, 619, 
703, 757, 766, 786, 795, 892, 
909, 924  
Bars (Bors; Ó-, Új-), ma Starý, 
Novy Tekov, Sz. 399 
Bars m. 148, 318, 486, 533, 586, 
703, 722, 747, 914 
Barsa l. Borsa 
Barsbaracska l. Baracska 
barsi polgárok, hospes-ek 399 
– szb.-k 318 
Bartavölgye (Barthauelge) tele-
pülés, Magyarcsaholy (Cehăluţ, 
Ro.) közelében feküdt 228 
Barthauelge l. Bartavölgye 
Basal falu 320, 323, 760 
Basillaris fia Gahan fia 
Meinhardus 201 
Baska l. Bacska 
– fiai: János és Miklós, majtényiak 555 
Basoch birtokrész, Peterd része 317 
Baštín l. Bacska 
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Bata (Batha; -háza), ma Almágy 
(Gemerský Jablonec, Sz.) része 703 
– fia András 703 
Báta (Batha) 634, l. még Bátatő 
Bataháza l. Bata 
Bátatő (Bathatheu) település, 
Báta közelében feküdt 670, 690 
Bátfa (Bathwa), ma Derevci, 
Gálocs (Halocs, Ukr.) része 438 
Batha l. Báta 
Bathatheu l. Bátatő 
Bathathun l. Badacsony 
Bathe c. leánya, Katalin, Indrech 
fia Tamás felesége 439 
Bathur (dict.) István, procurator 883 
Bathwa l. Bátfa 
Batiz (Batizy, Botiz, Botyz; -falva), 
ma Batizovce, Sz. 202, 280, 281 
– (Botyz) fia Miklós fiai: Jakab és 
János mr.-ek, gömöri nemesek 
613, 646, 647, 655, 701 
Batizfalva l. Batiz 
Batizovce l. Batiz 
Batizvasvári l. Vasvári 
Batizy l. Batiz 
Bátmonostor (Batmonostura, 
Bothmonostura), 670, 690, l. 
még Lak, Tárnok 
bátmonostori piac 670, 690 
Batmonostura l. Bátmonostor 
Bator l. Bátor 
Bátor (Batur, Bátor, Bothor; 
Nyír-)  412, 641, 642, 687 
Batur l. Bátor 
Batya l. Bátya 
Bátya (Batya) település, ma puszta 
Nagynyárád és Majs között 141 
Batyz l. Batiz 
Baudonus l. Baldo 
Baudracus Malabayla, lincolni 
kanonok 326, 327 
Bazin (Bozyn), ma Pezinok, Sz. 
34, 357, 411, 795 
bazini hegyvám tönkretétele 795 
Be…….. (dict. ) Miklós 76 
Bebre patak, folyó 771 
Beche fia Miklós, nádori ember 33 
Bechey l. Becsei 
Bechke l. Becske 
Bécs, ma Wien, Au. 22, 48, 87, 
166, 184, 188, 195, 197, 227, 
290, 466, 552, 588, 656, 728, 911 
Becsehely l. Pola 
Becsei (Bechey) Imre fiai: 
Theuteus ajtónállómr., pilisi c., 
visegrádi és óbudai várnagy és 
Wezzeus mr., zólyomi c., udvari 
lovagok 17, 314, 317, 747, 914 
becsérték, megfizetése 8, 30, 123, 
166, 188, 234, 263, 283, 321, 
398, 433, 541, 588, 619, 666, 703   
bécsi dénár, régi 48, 197, 466, 
656, 728 
– lat 22 
Becske (Bechke) 537, 548 
becslés, becsü, elmulasztása, meg-
akadályozása 9, 19, 32, 33, 36, 98, 
99, 121, 129, 209, 220, 221, 257, 
259, 331, 342, 365, 390, 395, 433, 
434, 563, 666, 702, 703, 726, 733, 
764, 792, 795, 894, 896, 909  
Bede c. l. Vörös (Rufus) Bede c. 
–, Dénes fia 530 
– mr., Jakab fia, boldogasszony-
falvi 494, 748, 758 
– fia Péter 35 
Beden, János fia, Ilemer unokája, 
szentbalázsi 882 
Bedev, Mihály fia, királyi ember 229 
Beel l. Bél, béli Szt. Mór hitvalló-
monostor konv.-je, apátja 
beerch l. berch 




Bego fia Péter mr., Guillelmus 
diaconus cardinalis mo.-i és lo.-i 
fő procurator-a 354, 409 
behajtás 636 
beismerés 452 
Beke, szokolyi 795 
–, Abdulman fia, nádori ember, 
peterdi 33 
–, Demeter fia, …….. éneklőkano-
nok testvére 53 
–, Deseu fia, orosi 12 
–, Ipoch fia, bajvívó, besenyő, 
bacsi nemes 480 
–, István fia, borfői 204, 216 
–, Jakab fia, Erzsébet férje 262 
–, Lanceretus fia, Kozma, 
Damianus, Lőrinc és Antimus 
mr.-ek apja 320, 323, 760 
–, László fia, vajdai ember, iklódi 
nemes 179, 259, 260, 365, 369 
–, Leustachius fia, nádori ember 33 
–, Tamás fia, lövői 559, 745, 884 
– fia Balázs, Abaújvár m.-i tanú-
ságtevő, gecsei 149, 731 
– fia István mr., bólyi 22, 381 
– fia László 242 
– fia László c. 902 
– fia Mihály, királyi ember 152 
– fiai: Tamás és Gergely, ispáni 
emberek 764, 792 
– fiai: Monkus és János, gétyeiek 140 
béke, megkötése, megsértése 507, 
514, 793 
békebírság 32, 450, 886 
Bekelche l. Bekölce 
Beken l. Bököny 
–, Kalenda fia 654 
bekerített föld 169 
békés birtoklás, felosztás, meg-
egyezés 32, 249, 569, 607, 926 
békesség, békeszerződés, megerő-
sítése 73, 500, 513, 514, 586, 
591, 624, 625, 633 
béketárgyalások 508, 510 
Bekölce (Bekelche) 563 
Beky l. Bikk 
Bel l. Bél, béli Szt. Mór-monostor 
konv.-je 
Bél (Beel, Bely; Mónos-, -apát-
falva) 563 
– (Beel, Bel; -vata), ma Vojtechovce, 
Sz. 234, 522, 536, 560 
– (Beel, Bely) districtus 553, 563 
Bela Crkava l. Benkefalva, Csatár 
Béla, IV., magyar király 4, 85, 
425, 561, 607, 628, 660, 779, 
791, 926, 932 
Bélapátfalva l. Bél 
beleegyezés, megismétlése 4, 56, 
250, 280, 281, 290, 321, 331, 
434, 766, 902 
Belfort (Bellifortis), Fr. 789 
béli (Beel, Bel; Bakony-) Szt. Mór 
hitvalló-monostor konv.-je, apát-
ja 5–6 között, 22–23 között, 151, 
158, 161, 361, 431, 436, 445, 
651, 652, 682  
Bellifortis l. Belfort  
Belse l. Bölzse 
Belső- (Interior) Szabolcs (Zabolch, 
Zobolch) alesp.-ség 305, 388, 440, 883 
– (Interior) Szolnok (Zonuk) m. 434 
Béltek (Belthuk), ma Beltiug, Ro. 224 
Belthuk l. Béltek 
Beltieug l. Béltek 
Bélvata l. Bél 
Belvyd mr., Belvyd fia, lócsi 162 
– fia Belvyd mr., lócsi 162 
Belža l. Bölzse 
Bely l. Bél 
Belye fia Mihály, karcsai 80 
bencés monostorok 836 
Benche fia János, nemes 675, 697 
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Benchench birtok, Tordinci, Ho. 
közelében feküdt 926 
Bene l. Lucziska (dict.) Bene 
Bene fia István, nádasdi 429, 757 
Benedek l. Thurmyz (dict.) Benedek 
– l. Warju (dict.) Benedek 
– mr., a budai kápt. olvasókano-
nokja 576, 668, 716, 747 
– mr., az erdélyi kápt. kanonokja 240 
– mr., János mr. al-vicarius 
notarius-a 697 
–, a pécsi kápt. kórusának papja és 
prebendarius-a 33 
–, Péter fia Pál ifjú carnalis frater-e 730 
–, a szepesi kápt. kórusának 
clericus-a 355 
– mr., a váradi kápt. kanonokja, 
procurator-a és dékánja 707, 878 
–, várjobbágy 235 
–, Ábrahám testvére 805 
–, András fia, nádori ember, Bak-i 
319, 527 
–, Balázs fia, rákóci 580 
–, Benedek fia, famulus 360, 408 
–, Bolyar fia 259 
–, Budych fia 675, 697 
–, Desew fia, János és Desew apja, 
kaplai 783 
–, Detricus fia, Miklós, Péter és János 
apja, csetneki 419, 537, 646, 701 
–, Illés fia, salgói 370 
– c., István fia, betlenfalvai 350 
–, Lowdanus fia, árvai 416 
–, János fia, hosszúmezői 356, 
406, 644, 691 
–, Joanka fia, szentantali nemes 
675, 697 
–, Lukács fia, Moch unokája, ud-
vari ifjú 605, 610 
–, Márton fia, nádori ember 637, 665 
–, Merse fia, Miklós apja, Benedek 
nagyapja 180, 183 
–, Mihály fia 20 
–, Miklós fia, Benedek unokája, 
Merse dédunokája 180, 183 
–, Ogmand nb. Lőrinc és Hercegh 
testvére 262 
– fia Benedek, famulus 360, 408 
– fia Gál 381 
– fia István, vasvári szb. 135 
– fia János, barsi alispáni ember, 
nyíri 318 
– fia János királyi ember fia Jakab, 
királyi ember, széki 546 
– fia János, a váradi kápt. szom-
bathelyi jobbágya 35 
– fia László, tuzséri nemes 592 
– fia Mihály, nádori ember, gecsei 
741, 924 
– fia Miklós, nádori ember, etre-
karcsai 80 
– fia Pál c., Péter erdélyi alvajda 
albírája, alvajdai ember 704, 672 
– fia Pál, a szepesi kápt. kanonokja 535 
– fia Péter, clericus 458 
– fia Poch, rakamazi 412 
– fiai: László pap, Gergely és Já-
nos, peszerényiek 8 
– fiai: Péter és János 88 
Benedicta, Chonkur fia Balázs 
özvegye, patyi 352 
beneficiumok, adományozásuk, 
cseréjük, szerzésük 25, 26, 789, 
818, 819, 858, 871 
benépesítés, benépesült terület 
187, 442, 443 
Benk fia Balázs, magyarádi 115, 
120, 410 
Benkara föld (Pozsony m.) 728 
Benkefalva (Benkefolua) telepü-
lés, Fehértemplom (Bela Crkava, 
Sze.) közelében feküdt 902 
Benkefolua l. Benkefalva 
Benkepatony l. Patony 
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Benkova Potôň l. Patony 
Ber l. Biri 
bérc (bercz) 152 
Bercel (Bersel), 235, l. még Fogacs 
berceli nemesek 235 
Berch (dict.) csúcs 703 
– (beerch) 169, 263, 492, 664, 703 
– nevű hegy teteje 434 
Bercu l. Szárazberek 
bercz l. bérc 
Bere (Berey) település, Balaton-
endréd és Lulla közelében feküdt 
294, 488 
Bereck l. Cantor (dict.) Bereck 
–, győri prépost 795 
–, királyi ember, bákai 745 
–, Imre fia 489 
–, János fia, nemes 675, 697 
–, Myke fia, tőttősi nemes 146, 170 
– fia János, csöglei nemes 174, 177 
– fiai: János, Miklós mr.-ek és 
Leukus, bátoriak 220, 223, 412, 
641, 642, 687, 727, 931 
Bereg (Beregh) m. 160, 286, 412, 
424, 577, 741, 924 
Beregdaróc l. Daróc, Sid 
Beregh l. Bereg 
Beregove l. Lampertszásza 
Beregsurány l. Surány 
Beregszász l. Lampertszásza 
Beregszeg l. Kesztelen 
Berekenes (Berekenyes) hn. 763, 900 
Berekenyes l. Berekenes 
Beremen l. Beremend 
Beremend (Beremen, Beremyn) 
42, 314, 711, 717, 718 
Beremyn l. Beremend 
Beren l. Berény 
Berence település (Tolna m.) 32 
Berench l. Berencs 
Berencs (Berench), ma Branč, Sz. 301 
– (Berench; Rétköz-) 362 
Berény (Beren; Csák-) 530, 531 
– (Beren; Vörös-) 616 
Bereth l. Beret 
Berettyószentmárton l. Kórogy 
Berettyóújfalu l. Kengyel 
Berey l. Bere 
Bergel fia Lőrinc 269, 274 
Berghin l. Berve 
Beri l. Biri  
Berk (hn.) 169, 263 
Berke l. Berki 
berkek 5, 21, 33, 160, 178, 182, 
217, 224, 286, 362, 386, 569, 
576, 607, 655, 668, 716, 733, 
747, 766, 802, 886  
Berkel fia Lőrinc 275 
Berki (Berke), ma Rokycany, Sz. 178 
Bernolákovo l. Cseklész 
Bersel l. Bercel 
Bertalan, famulus 702 
–, somogyi c. 171, 172 
–, Tamás carnalis frater-e 522 
– testvér, Catharensis-i püspök 467 
– testvér, a zalai konv. őrszerzetese 
91, 485, 543 
– mr., a veszprémi kápt. kórusának 
clericus subnotarius-a 363 
–, Kozma fia, Bertalan unokája, 
muzsaji 88, 162 
–, Pál fia, Cristoforius unokája, 
testvérei 490, 492 
–, Peskyn fia 194, 350 
–, Péter fia 7 
–, Pongrác fia, alpári 4 
–, Thot (dict.) Lőrinc mr. nyitrai, 
vasvári és soproni c. fia, 533 
–, Vak (Cecus) Mihály fia, János 
apja 114 
– fia Kozma fiai: Bertalan, Jakab 
és István, leányai, Erzsébet és 
Klára, muzsajiak 88, 162 
– fia Kozma, királyi ember, dubai 199 
– fia Miklós 7 
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– fia Pál, borsai 106 
– fia Tamás 355 
Bertrandus, Aquilegensis-i pátri-
árka 117 
– kardinális, Sabinensis-i püspök, 
Szt. Márk címzetes presbiter-e, a 
Szt. Szék legatus-a 31, 71, 130, 
144, 233, 250, 252, 253, 471, 
472, 794, 885 
Beruey l. Berve, Börvely 
Berve (Beruey), ma Berghin, Ro. 182 
Berveni l. Börvely 
Bery l. Biri 
Berzence (Berzenche; Ipoly-), ma 
Breznička, Sz. 299, 430 
Berzenche l. Berzence 
Berzete l. Berzethe, Berzéte 
– (dict.) János, királyi ember 154 
Berzéte (Berzete, Berzetewara) 
vár, ma Brzotín, Rozsnyó 
(Rožňava, Sz.) része 613, 655, 
701, 714 
Berzétekőrös l. Kőrös 
Berzetewara l. Berzéte 
Berzethe (Berzete) (dict.) Miklós 
mr., szabolcsi c. 10, 41, 108, 
110, 347, 521, 571, 592, 609, 
614, 615, 775, 913 
Berzovia l. Boldogasszonyfalva 
Beseneu (dict.) Miklós 22 
Beseneuteluk l. Besenyőtelek 
Besenew l. Besenyő 
Beseney Zentgyorg l. Besenyőszentgyörgy 
Beseney Zenthgyorg l. Besenyőszentgyörgy 
Besennev l. Besenyőd 
Besenyő (Besenew; -telek) 98, 433 
Besenyőd (Besennev) 303 
Besenyőszentgyörgy (Beseney 
Zentgyorg, Beseney Zenth-
gyorg) település, ma puszta 
Lengyeltóti közelében 708 
Besenyőtelek (Beseneuteluk) 
birtok, ma puszta Kunhegyes 
közelében 693, l. még Besenyő 
beszámolók eltérése 278 
Beszterce (Bystricha) m. 612 
–, ma Bistriţa, Ro. 96, 365, 369 
besztercei márka, súly 96, 365, 369 
betakarítás 331 
betegágy, betegség 200, 471, 472, 
535, 794, 885  
Bethlem fia Simon fia Balázs, 
nyomári 429, 757 
Bethlemfalua l. Betlenfalva 
Bethlenfalua l. Betlenfalva 
Betlanovce l. Betlenfalva 
Betlenfalva (Bethlemfalua, Beth-
lenfalua), ma Betlanovce, Sz. 
350, 910 
betörés 73, 584 
bevétel, átcsoportosítása, szétosz-
tása 155, 187, 535, 859 
Bezdéd (Bezdeed; Tisza-) 571 
Bezdeed l. Bezdéd  
Bezedek (Bezeldeg) 668 
Bezeldeg l. Bezedek 
Bezermen l. Böszörmény 
Beziers (Bitterensis) egyházm., 
Fro. 309, 311 
Bežovce l. Bező 
Bező, ma Bežovce, Sz. 448 
Bezterche (Bezturche) patak 771 
Bezturche l. Bezterche 
Bibilia 634 
bíbor ruhadarabok 634 
bicellum 695 
Bichou, királyi ember 66, 167 
Bihać l. Bihács 
Bihács (Byhed), ma Bihać, Bih 416 
Bihar (Waradiensis) m. 148, 272, 
273, 276, 712, 777, 878, 924 
Bihardiószeg l. Bulcs 
bihari szb.-k 712 
Bijacovce l. Mindszent 
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Bikk (Beky; Nemes-) 331 
bilincs, bilincsbeverés 17, 437, 
438, 757 
Billye (Bylie) település, Nagyka-
nizsa közelében feküdt 779, 791 
Biri (Ber, Beri, Bery, Biry, Byr, 
Byri, Byry)  2, 205, 256, 321, 
504, 539, 585, 600, 663, 734, 
752, 773, 775, 788, 803, 804 
bíró 56, 59, 82, 110, 120, 145, 
162, 294, 398, 556, 576, 605, 
703, 864   
– része 466, 700, 712, 713, 795 
bírói döntés, engedély, ítélet, ítélő-
szék, közreműködés 4, 10, 41, 
411, 424, 488, 520, 712 
– oklevél 9, 129, 257, 632, 671, 712 
– út 261, 270 
bírótársak 702, 805 
bírság 20, 30, 33, 108, 110, 138, 
153, 156, 159, 163, 165, 270, 
277, 280, 281, 369, 412, 523, 
543, 566, 595, 654, 659, 662, 
663, 667, 674, 703, 727, 744, 
784, 787, 894, 909, 924 
bírságok elengedése 566, 659, 712,  
– megfizetése 502, 564 
birtokbavétel 484 
birtokjog átruházása 48 
– elvesztése 442, 443 
birtokok 69, 111, 113, 121, 152, 
166, 209, 227, 235, 287, 314, 
342, 352, 353, 396, 398, 403, 
453, 488, 522, 528, 561, 581, 
666, 687, 693, 726, 743, 806, 912 
– adományozása 303, 439, 679 
– átadása 102, 191, 217, 224, 262, 
433, 475, 476, 488, 559, 561, 563, 
577, 607, 610, 616, 619, 621, 673, 
716, 763, 769, 787, 797, 921 
–benépesítése 239 
– bitorlása 556 
– cseréje 5, 244, 289, 434, 542, 
577, 605, 616, 702, 707, 722, 
747, 763, 767, 777, 878, 924, 928 
– eladása 93, 115, 120, 184, 200, 
259, 266, 280, 281, 288, 290, 
296, 297, 330, 343, 427, 480, 
541, 555, 596, 601, 606, 619, 
660, 668, 703, 786, 792, 888, 
895, 902, 914 
– elfoglalása 20, 53, 149, 199, 
229–231, 246, 251, 282, 306, 
343, 429, 454, 501, 573–575, 
580, 629, 639, 659, 703, 704, 
757, 767, 787, 792, 892 
– elhagyása 429, 757 
– elhatárolása, elválasztása  240, 
249, 319, 479, 509, 577, 628, 
762, 763 
– elidegenítése 33, 149, 209, 501, 
555, 629, 669, 743, 767, 783, 
795, 797, 886, 895, 909, 931 
– elkobzása 454, 703 
– elörökítése 204, 216, 287, 501, 
577, 673, 786 
– elpusztítása 114, 454, 931 
– elvesztése 21, 87, 178, 298, 300, 
403, 433, 542, 561, 605, 655, 
756, 757, 795, 887 
– elvétele 148, 416, 501, 524, 556, 621 
– elzálogosítása 93, 96, 123, 180, 
264, 286, 321, 331, 555, 585, 
738, 795, 895 
– felásása 525 
– felégetése 398 
– felmérése 434 
– felosztása 12, 21, 32,  33, 69, 82, 
88, 89, 106, 107, 109, 128, 133, 
141, 146, 160, 162, 170, 173, 
174, 177, 178, 183, 204, 216, 
224, 272, 273, 276, 285, 319, 
404, 410, 435, 449, 451, 503, 
542, 569, 607, 655, 657, 663, 
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664, 700, 708, 713, 732, 747, 
766, 771, 795, 887, 893 
– felosztásának elmulasztása 273, 569 
– fenntartása 200 
– használata 63, 114, 246, 257, 
524, 703 
– kiválasztása 435 
– követelése 282 
– lefoglalása 757 
– megosztása 928 
– megszállása 267, 485, 543, 554, 
703, 919 
– megszerzése 93, 134, 179, 702, 
743, 755, 767, 806, 886, 888, 
895, 931 
– megtámadása 291, 292 
– megtartása 755 
– megváltása 56, 183, 209, 234, 
257, 259, 263, 264, 390, 395, 
433, 555, 570, 585, 589, 666, 
671, 726, 894, 896, 909 
– megvásárlása, megvétele 90, 259, 
555, 660, 795, 797, 888, 895 
– önhatalmú használata 297 
– szétválasztása 179 
– tartása 42, 556 
– visszaadása 56, 183, 298, 300, 
315, 398, 416, 424, 454, 476, 
605, 666, 703, 786, 797, 802 
– visszakövetelése 261, 528 
– visszaszállása 348, 491 
– visszaszerzése 20, 36, 137, 178, 
258, 271, 543, 559, 563, 655, 
673, 795, 886, 892 
– visszaváltása 96, 123, 286, 331, 
362, 365, 369, 403, 424, 512, 
552, 560, 566,  619, 703, 715, 
716, 728, 733, 737, 738, 786, 
795, 882, 892 
–visszavétele 20, 129, 306, 432, 
482, 530, 554, 621, 703, 764, 
768, 792 
birtokokba való bevezetés 259, 
287, 532, 555, 605, 659, 672, 
702, 767, 886, 888, 895, 916, 
922, 924 
birtokokban való megtartás 510 
birtokokból való kizárás 36, 148, 
282, 669, 787, 899, 909 
birtokrész jogtalan tartása 673 
– kiadása 560 
– kihasítása 673 
– kijelölése 560 
birtokrészek 56, 88, 181, 237, 321, 
390, 395, 427, 476, 480, 481, 
484, 491, 512, 548, 552, 553, 
563, 576, 767, 769, 785, 797, 896 
– elcsatolása 269, 274, 434, 593, 
669, 762 
– elhanyagolása 321 
– elválasztása 732 
– művelése 725 
– zálogba vétele 555 
birtoktalan famulus-ok, jobbágyok 301 
birtokügyek 78, 358, 394, 389, 
450, 519 
Biry l. Biri 
Biskupová l. Püspökfalu 
Bistrecz (Bystrecz) hn. (Árva m.) 39 
Bistriţa l. Beszterce 
bitorlás 501 
Bitterensis l. Beziers  
bizonyítás, bizonyíték, bemutatása 
7, 17, 33, 123, 388, 440, 561, 
606, 695, 702, 704, 786, 924 
biztosíték adása 227 
Blaj l. Balázsfalva 
Blazsijeve l. Balazsér 
blokád 622 
Bobocha l. Babócsa 
Bobohalma l. Bábahalma 
Boc (Buch) birtok, Szucság 
(Suceagu, Ro.) közelében feküdt 
338, 720, 782 
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Boch l. Bacs, Bocs 
– (szn.) 167 
Bocho (Bachou), alvajdai ember, 
györgyfalvai nemes 763 
Bochou l. Bacho 
Bochow l. Bacho 
Boconád (Bachanad) 693 
Bocşiţa l. Baksa 
Bocs (Boch; Eger-) 423 
Bod (Both; Tarna-) 786 
– fia László felesége, Annus, 
tuzsai 780, 785, 883, 901 
Boda fia Miklós, palugyai 113, 282 
– fia Simon, nemes 675, 697 
Bodoló (Bodolou), ma Budulov, 
Sz. 45 
Bodolou l. Bodoló 
Bodolow l. Bodou 
Bodolya l. Peterd 
Bodomerius fia Miklós c. fiai: Ist-
ván, Péter és Pál 107, 109, 133 
Bodon l. Bodony 
Bodony (Bodon, Bodun) birtok 
(Zala m.) 616, 767 
Bodou (Bodolow, Bodow) fiai: 
István és László 89, 107, 109, 133 
Bodrog (Budrug) m. 285, 304, 
330, 670 
– m.-i hadnagyok emberei 304 
Bodroghalom l. Luka 
Bodrogkeresztúr l. Keresztúr 
Bodugazzunfolua l. 
Boldogasszonyfalva 
Bodun l. Bodony 
– fia István fia Miklós, királyi 
ember 247 
Bodva folyó 137, 152. 238, 
Bogach l. Bogács 
Bogács (Bogach; Kis-), ma 
Băgaciu, Ro. 434 
Bogamer l. Bodomerius 
Bogdan l. Bogdány 
Bogdány (Bagdan, Bogdan; 
Nyír-)  41, 108, 110 
Bogka l. Botyka 
Boglár (Boklar; Vértes-) 634 
Bogomerius fiai: János és Miklós 
c. 89 
Bogou (Bogow) fiai: Tamás, Péter, 
Pál és András 89, 107, 109, 133 
Bogow l. Bogou 
Bogus l. Bagos 
– (Bagus) mr., Károly fia, Péter 
unokája, Honthpaznan nb., 
osgyáni 703, 716, 892 
Boguzlou (Buguzlou) fia János 
fiai: Imre és Mór 882 
Bohalerius c. fia Kemen 677 
Bohoch l. Bosoch 
Boht l. Bojt 
Bojná l. Dovor 
Bojnice l. Bajmóc 
Bojt (Boht) 236, 712 
bojti vám 712 
Bok (dict.) Péter, krassói szb. 902 
Boklar l. Boglár 
Bokou, Salamon fia 801 
bokrok, bokros területek 426, 569, 
607, 768, 792 
Bokua districtus 242 
Bol l. Bóly 
Boldogasszonyfalva (Bodugazzun-
folua; Zsidovin), ma Berzovia, 
Ro. 494, 758 
Boldogságos Szű  Mária miséje 197 
– Szűz-kápolna 535 
– Szűz-kápolna Szt. János 
evangelista-oltára 535 
– Szűz-kápolna Szt. Péter és Pál 
apostolok-oltára 535 
– Szűz-parochia, Gradecz-i 579 
Boldva (Bodva) 152, l. még Abod 
Bolta fia Pál 343 
Bolugd l. Balogd 
Bolugh l. Balog 
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Boluk (dict.) Lőrinc, jobbágy 225 
Bóly (Bol, Boul, Boya; Magyar-) 
22, 42, 63, 381 
Bolyar fia Benedek 259 
Bonch l. Barbara 
Bonguch, Pál fia Lukács felesége, 
András anyja 669 
Book (dict.) János, Pamus-i hospes 538 
Booth l. Both 
bor, elvétele, boradók, szállítása 
23, 161, 178, 761 
Bord (Burdfolua) , ma Ro. 704 
Borfeu l. Borfő 
Borfő (Borfeu; Kálna-, Tegzes-), 
ma Dolné, Horné Brhlovce, Sz. 
204, 216 
Borjád (Barlyat)  település, ma 
puszta Kölesd közelében 630 
Borol (Burul)  falu, Zalavár és 
Balatonhídvég között feküdt 199 
Borosjenő l. Kandé 
Bors l. Bars 
Borsa (Barsa; Nagy-), ma Hrubá 
Borša, Sz. 102, 106, 128, 928 
Borsad l. Borsod 
Borsat (Bursud), ma puszta 
Városlőd közelében 161 
Borsod (Borsad) főesp.-ség 9, 78, 
79, 193, 268, 270, 393, 419, 423, 
553, 563, 597, 598, 606, 695, 696, 
780, 784, 785, 890, 892, 901 
– (Borsad) m. 137, 185, 238, 331, 
398, 429, 433, 586, 703, 716, 
757, 795, 892, 919  
Borsova (Borsua, Borsuua, 
Borsvua) főesp.-ség 74, 78, 79, 
193, 423, 892 
Borsua l. Borsova  
Borsuua l. Borsova 
Borsvua l. Borsova 
Bosafalua l. Bosafalva 
Bosafalva (Bosafalua, Buson; 
Busóc), ma Bušovce, Sz. 535, 910 
Bošany l. Bacska 
Bosoch (Bohoch, Mohoch), örökös 
nélkül elhunyt ember, peterdi 
314, 317 
Bossan l. Bossány 
Bossány (Bossan; Kis-, Nagy-), 
ma Malé, Vel’ké Bošany, Sz. 
771, l. még Bacska 
Bosznia 17, l. még Ozora 
– egyházm. 471, 472, 685, 795 
Bot l. Both  
Boteni l. Hosszúér 
Both l. Bod 
– (Booth, Bot) fia János fia Gál, 
alvajdai ember, hosszúéri 5, 179, 
240, 435, 754, 763 
– (Booth, Bot) fiai: Péter, Imre, 
László és Donch, tarnóciak 479, 
489, 562 
Botháza (Botfalva), ma 
Prikordonne, Ungtarnóc 
(Tarnyivci, Ukr.) része 448, l. 
még Hosszúér 
Bothludas l. Botludas 
Bothmonostura l. Bátmonostor 
Bothmonustura l. Bátmonostor 
Bothor l. Bátor 
Bothyan l. Bottyán 
Botiz l. Batiz 
– fia Domokos 277, 385 
Botludas (Bothludas; Kisludas), 
ma Gusu, Ro. 428 
Botyka (Bogka, Bugka; -peterd) 33 
Botykapeterd l. Botyka 
Bottyán (Bothyan; Vác-), ma 
Őrbottyán 390, 666 
Botyz l. Batiz 
Boul l. Bóly 
Boxa l. Baksa 
Boya l. Bóly 
Boymoch l. Bajmóc 
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Boz l. Buzd, Csöpöny 
Bozd l. Csöpöny 
Bozitha l. Buzita 
Bozoth, örökös nélkül elhunyt 
ember 42, 63 
Bozy l. Bazin  
Bozyn l. Bazin 
Bozytha l. Buzita 
Bózsva (Bwrsua) 12 
bő moryt posztó köpeny 367 
– skarlát köpeny 367 
Bökényszeg (Bukemseke), Táté 
(Totoiu, Ro.) határában feküdt 181 
Böki (Buky) , ma Lemes 
(Lemešany, Sz.) része 178 
Bököny (Beken, Buken) 245, 679 
Bölzse (Belse; Kápolna-, Sándor-, 
Sziget-), ma Belža, Sz. 894, 896 
Börvely (Beruey), ma Berveni, 
Ro. 209, 257, 909 
Böszörmény (Bezermen; Hajdú-) 695 
Bracha l. Bracsa 
Bracsa (Bracha) birtok, Nagyatád 
közelében feküdt 680 
Branč l. Berencs 
Brâncoveneşti l. Vécs 
Brassó (Brassow) m. 586, 612, 
734, 740 
Brassow l. Brassó 
Bratislava l. Pozsony 
Brehy l. Magasmart 
breviárium 535 
Brežany l. Buják 
Breznička l. Berzence 
Brezoucz hegy 39 
Brindisi (Brundisium) egyházm., 
O. 14, 15, 28, 29, 37 
Brundisium l. Brindisi  
Brutovce l. Szentlőrinc 
Brzotín l. Berzéte 
Bubek (dict.) Domokos fiai: Bubek 
István c. országbíró és György 
mr.-ek, hevesújvári c.-ek, Domo-
kos és Miklós 646, 701, 795 
– István c. országbíró 22–23 között 
Buch l. Boc 
Buchka l. Bacska 
Buda 16, 20, 22, 30, 32, 34, 42, 
43, 45, 46, 54, 59, 66, 76, 80, 89, 
105, 109, 119, 122, 123, 129, 
141–143, 145, 154, 155, 166, 
182, 185, 188, 194, 200, 204, 
216, 229–231, 237–239, 255–
257, 263, 276, 282, 283, 286, 
288, 291–294, 296, 302, 306, 
312, 314, 330, 335, 344, 345, 
361, 367, 381, 394, 406, 408, 
411, 412, 416, 419, 422, 424, 
433, 434, 438, 441, 446, 447, 
449, 450, 479, 480, 488, 493, 
495, 519, 523, 526–529, 532, 
533, 535, 537, 541, 543, 546, 
547, 554, 556, 559, 570, 573–
575, 581, 585, 586, 589, 591, 
607, 610, 612, 613, 616, 617, 
619, 623, 632, 634–636, 638, 
653, 659, 660, 663, 666, 667, 
674, 676, 677, 680–683, 688, 
691–693, 698, 701–703, 712, 
713, 719, 726, 727, 730, 732, 
733, 736–738, 745, 747, 755, 
759, 765, 766, 772–774, 790, 
795, 799, 800, 804–806, 882, 
899, 904, 907–909, 912, 914, 
919, 923, 924, 930       
Budafelhévíz 535 
budafelhévízi (Calide Aque) ke-
resztesek Szt. Háromság-konv.-je 
129, 131, 412, 576, 678, 882 
Budafelhévízi (de Calidis Aquis) 
(dict.) Jakab mr., a budai kápt. 
kanonokja 576, 668, 716, 747 
budai dénár, font, garas, márka 
43, 589, 660, 733, 747, 882, 914 
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– kápt., prépost 32, 98, 111, 113, 
139, 144, 311, 314, 433, 457, 
458, 462, 465, 471, 472, 537, 
547, 548, 573, 576, 586, 639, 
660, 668, 702, 703, 712, 716, 
722, 733, 739, 747, 786, 886, 
895, 926 
– kápt. Szt. Margit szű  és vértanú-
kápolnája 32 
– Szt. János-kolostor 634 
Budakeszi l. Keszi 
Budapest l. Nyulak szigete 
Budkovce l. Butka 
Budrug l. Bodrog 
Budulov l. Bodoló 
Budur fia Miklós, nádori ember, 
németi 33 
Budych fia Benedek, nemes 675, 697 
Bugach l. Bukóc 
Bugizlou fia János, királyi ember 
272, 276, 509 
Bugka l. Botyka 
Buguzlou l. Boguzlou 
Buhte l. Wyzonow (dict.) Buhte 
– fiai 429, 757 
Buja (Buya) település, ma hn. 
Hevesaranyos határában 797 
Buják (Buyak; Sáros-), ma 
Brežany, Sz. 291 
Bukemseke l. Bökényszeg 
Buken l. Bököny 
–, Péter fia, alvajdai ember, lapádi 300 
– fia Jakab 343 
Bukóc (Bugach; Kis-, Nagy-), ma 
Malé, Vel’ké Bukovce, Sz. 528 
Bukun fia Miklós fia Jakab, gáldi 
nemes 181, 182 
Buky l. Böki 
Bular fia László és Mihály, tárnoki 
nemesek 330, 541 
Bulch l. Bulcs 
Bulcho, szatmári főesp., az erdélyi 
kápt. kanonokja 704 
Bulcs (Bulch), Bihardiószeg 
(Diosig, Ro.) közelében feküdt 32 
Bulgária (Vulgaria) 62, 104, 176, 
226, 248, 284, 303, 313, 316, 
332, 417, 446, 487, 506, 586, 
591, 625, 915 
Bulug l. Balug 
Burdfolua l. Bord 
Bursa l. Borsa 
Bursud l. Borsat 
Burul l. Borol 
Buruth  nevű út 32 
Busko, Draginic-i 58 
Busóc l. Bosafalva 
Buson l. Bosafalva  
Bušovce l. Bosafalva 
Buthka l. Butka 
Butka (Buthka) , ma Budkovce, 
Sz. 209, 257, 595, 671, 726, 909 
Butus (dict.) Miklós vajdai ember 
fia János, vajdai ember 259 
Buya l. Buja 
Buyak l. Buják 
Buzd, ma Boz, Ro. 428 
Buziasberche hegy 240 
Buziasmagasa hegy 240 
Buzica l. Buzita 
Buzita (Bozitha, Bozytha), ma 
Buzica, Sz. 784–785 között, 
798–799 között 
buzogány 757 
Bükkábrány l. Ábrány 
Bükkszék l. Szék 
bűnbocsánat, engedélyezése 351, 
371, 377, 381, 699, 827, 829, 869 
bűnök, bűnbánat 87, 499, 605, 
797, 837, 842, 851, 869 
bűntársak 340, 635, 702 
büntetés 30, 59, 101, 129, 283, 
321, 514, 561, 581, 638, 706, 
762, 843, 853 
– beszedése, elengedése, mellőzése 
101, 110, 623 
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Bwrsua l. Bózsva 
Byhed l. Bihács 
Byhon fia Imre, famulus 54, 97 
Byksceniche Alsó (Inferior), más 
néven Apát Patak (Rivulus 
Abbatis) patak 43 
Bykyd nevű hegy 563 
–, más néven Phylefelde rész 563 
Bylie l. Billye 
Bymoch l. Bajmóc 
Byr l. Biri 
Byri l. Biri  
Byry l. Biri 
Bystrecz l. Bistretz 




c.-ek 486, 556 
Čachtice l. Csejte 
Caila l. Kajla 
Cák l. Szabadcák 
Calabria, O. 233, 250, 706, 879 
Calide Aque l. Budafelhévíz, budafel-
hévízi keresztes testvérek Szt. Há-
romság-egyházának konv.-je, Hévíz 
Calno l. Kálnó 
camera 101, 289 
Cantor (dict.) Bereck 898, 903 
– (dict.) Miklós fiai: István és Lo-
ránd, jánosiak 54, 97, 360, 408 
Caplat l. Kaplat 
Capua, O. 62, 104, 176, 226, 248, 
284, 313, 316, 332, 417, 446, 
487, 506, 586, 591, 625, 915 
Carei l. Károly 
Căşeiu l. Kosály 
Casinensis (Cassino) egyházm., O. 212 
Cassa l. Kassa 
Cassino l. Casinensis 
Castrum Ferreum l. Vasvár 
Căţcău l. Kackó 
Catharensis (Cattaro, ma Kotor, 
Montenegró) egyházm. 467    
cathedralis egyházak 822 
Cattaro l. Catharensis egyházm. 
Ceb (Eeb) nevű csúcs 900 
Cecus l. Vak 
Cedrek l. Csedreg 
Cehal l. Csaholy 
Cehăluţ l. Csaholy, Bartavölgye 
Ceke fia Miklós fia Péter 786 
Ceked l. Cikud  
Celen fia Sándor fia János mr., 
gömöri és csongrádi c., szegedi 
várnagy 441 
census, megfizetése 27, 43, 280, 
281, 535, 616, 703, 767 
Cermokberky cserjés 893 
Cermork (dict.) Miklós, Cermork 
fia, csói 893 
– fia Cermork (dict.) Miklós, csói 893 
Červenica pri Sabinove l. Vörösalma 
Červený Kláštor l. dunajeci kolostor 
Cetene l. Csetenye 
Chaba l. Csaba 
Chaba út 32 
Chabanzyg l. Csabonyszeg 
Chahal l. Csaholy 
Chahol l. Csaholy 
Chahul l. Csaholy 
Chakan l. Csákány 
– fiai: Mysael és Petres, királyi 
jobbágyfiúk 282 
Chako l. Csákó 
Chakol l. Szakoly 
Chala, Jakow fia István felesége, 
Vodycha-i 427 
Chalanuserdew erdő 664 
Chalka l. Csalka 
– fia András 358, 394 
Chama, a bácsi kápt. prépostja, 
küküllői főesp., László testvér ka-
locsai érsek, udvari kancellár lel-
kiekben általános vicarius-a 285 
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Chank fia Dobou, roskoványi 523, 593 
Chap l. Csap 
Chapou (dict.) Miklós, procurator 
596, 601 
Charesisnis település, O. 514 
Charnauada l. Csaroda 
Chasurd település 93 
Chatar l. Csatár 
Chate birtok (Győr m.) 102 
Chath l. Csát 
Chatus (dict.) Péter fia Lukács, 
famulus 264 
Chazou l. Császló 
Cheb l. Cseb 
Checer l. Csicser 
Cheche l. Csécs 
Checher l. Csicser 
Checza település, Ho. 579 
Ched leánya, Kata, Domokos öz-
vegye 245, 679 
Cheh l. Cseh 
– (dict.) György, alvajdai ember 435 
– (dict.) Iwan fia Péter 669 
Chehte l. Csejte 
Chehtelke l. Csehtelke 
Chehteluk l. Csehtelke 
Chehteluke l. Csehtelke 
Chekles l. Cseklész 
Chelnuk l. Csolnok 
Chemel’ov l. Komlósfalva 
Chemeteluke 454, 505, 549, 570 
Chemev (dict.) Miklós, dögei ne-
mes 592 
Chene erdő 562 
Chenter település (Eger 
egyházm.) 381 
Chenyk mr. 445 
Chepan l. Csépány 
– fiai: Gergely és János, patyiak 352 
Chepanus fia János 398 
– fia Vodas (dict.) János, bolyai 797 
Chepel l. Csepel 
Cheplen település (Sáros m.) 397, 400 
Chepreg l. Csepreg 
Chereyas település (Valkó m.) 407 
Chestererweg (hn.) 550 
Cheche l. Szelce 
Chethene l. Csetenye 
Cheykach (dict.) Lőrinc 888 
Chicho l. Csicsó 
Chigla l. Csögle 
chirographált oklevél 4, 170, 193, 
290, 423, 576, 892 
– privilegiális oklevél kiadása 348, 
668, 716, 747 
Chithnek l. Csetnek 
Chmel’ov l. Komlósfalva 
Chmel’ovec l. Komlós 
Chohol l. Csaholy 
Chol (dict.) Miklós fiai: András, 
Miklós és István mr.-ek 720, 
782, 906 
Chollo l. Csalló 
Chollou l. Csalló 
Choltha l. Csoltó 
Chomokleu (Chumuklueu) tele-
pülés (Szabolcs m.) 559, 884 
Chonch, szabolcsi szb., Synuk-i 
539, 663 
Chonk l. Zonk 
Chonkur fia Balázs özvegye, 
Benedicta, patyi 352 
Chop l. Csap 
Chorba (dict.) Tamás fiai: Egyed 
és Péter, Dyuek nb. nemesek 771 
Chorváty l. Kovácsi 
Chou l. Csó 
Chrámec l. Aszó, Harmac, Olsavica 
Chue, alvajdai ember, szucsáki 
nemes 338 
Chuka fiai: Miklós és Mátyás 272, 
276, 509 
Chukev fia Pethev, csicsói nemes 
675, 697 
Chumuklueu l. Chomokleu 
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Chunthus (Cunthus) (dict.) Mi-
hály, szabolcsi alispán 539, 663 
Chuz (dict.) Jakab, nádori ember 
502, 924 
Chwka, …….. bognár fia Mihály 
felesége, Vörös (Rufus) Péter 
kereskedő özvegye 594 
Chwr l. Csór 
Chydbe fia Mihály 886 
Chykeney (dict.) István, királyi 
ember, karcsavai 438, 587 
Chyntalan (dict.) Iwanka, jobbágy 690 
Chypeuteluky l. Csipőtelke 
Chypkerek l. Csipkerek 
Chythnek l. Csetnek 
Chytnek l. Csetnek 
Chytnuk l. Csetnek 
Čičarovce l. Csicser 
Cidreag l. Csedreg 
Cikud (Ceked, Cyekud; Mező-
ceked), ma Valea Largă, Ro. 763 
Cimba (dict.) István fia Petew mr. 634 
ciszterci monostorok, rend 48, 
836, 910 
Civitas Jadra l. Zára 
Civitas S. Marie l. Nápoly 
clericus-ok, clerus 101, 820, 828, 
870, 910 
Cliscia l. Klissza 
Clissia l. Klissza 
Cluj-Napoca l. Kolozsvár 
Clus l. Kolozs 
Clusmonustra l. Kolozsmonostor 
Clusuar l. Kolozsvár 
Coasta l. Gyulatelke 
collecta, behajtása 178, 182, 422, 
544, 595, 909 
collegiata egyházak 857 
Colos l. Kolozs 
Čoltovo l. Csoltó 
Colusmonustra l. Kolozsmonostor 
Comania l. Kunország 
conditionalis szolgák elosztása 700 
congregatio 267, 683, 709 
conservatorium 289 
Copăceni l. Koppánd 
Coplean l. Kapjon 
Copru l. Kapor 
Cordus (dict.) Miklós fiai: István 
és Miklós, buzitaiak 784–785 
között, 798–799 között 
Corneşti l. Kend 
Corod l. Kóród 
Corphu l. Korfu 
Cprancha folyó 183 
Crăieşti l. Királyfalva 
Crasso l. Krassó 
Crassou l. Krassó 
Crassow l. Krassó 
Cremnicia l. Körmöcbánya 
Cremnychbanya l. Körmöcbánya 
crenchul (dict.) fejkötő 367 
Crig l. Krig 
Crisium l. Kőrös 
Crispus l. Fodor 
Cristoforius fia Pál fia Bertalan 
490, 492 
Cristolfeulde l. Toplica 
Culnuk mr., galambóci alvárnagy 
fiai, gájiak 743, 902 
Culus l. Kolozs 
Cumania l. Kunország 
Cunchmannus (Cunchmanus), 
Wlmanus fia, Illés és Márk apja, 
vilkóci nemes 657 
Cunchmanus l. Cunchmannus 
Cuni (település) (Szerém m.) 381 
Cunthus l. Chunthus 
curia 35, 152, 178, 200, 280, 281, 
306, 398, 535, 569, 607, 690, 
703, 768, 792, 840, 887, 911 
– eladása 281 
– lerombolása 635 
curia-k visszaváltása 911 
Cyekud l. Cikud 
Cyko, borsodi c. 586 
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Cymba (dict.) István fia Peteu mr. 926 
Cyre (dict.) Péter, csatári 902 
Czotmar l. Németi 
Czura l. Annus 
Csaba (Chaba; Hejő-), ma Mis-
kolc része 166, 188 
Csaba (Chaba; Pilis-) 32 
Csabonyszeg, ma puszta Szalk-
szentmárton közelében 17 
Csabrendek l. Keszi 
Csaholy (Chahal, Chahol, 
Chahul, Chohol; Magyar-, 
Oláh-), ma Cehăluţ és Cehal, 
Ro. 228, 306, 335 
– (Chahol, Chahul; Nyír-) 209, 
257, 671, 726, 909 
Csákány (Chakan), ma hn. és falu-
hely Imola területén 429, 757 
Csákberény l. Berény  
Csákó (Chako) település, 
Szilágybadacsony (Bădăcin, Ro.) 
és Somlyószécs (Sici, Ro.) köze-
lében feküdt 224 
csalárdság 404 
Csalka (Chalka) település, ma pusz-
ta Bán (Bánovce nad Bebravou, 
Sz.) közelében 358, 394 
Csalló (Challou, Chollo, Chollou; 
-köz), ma Žitný Ostrov, Sz. 34, 197 
csallói vám 197 
Csallóköz l. Csalló 
Csallóköznyék l. Nyék 
Csanád egyházm. 53, 303 
–, esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi c. 79, 116, 136, 147, 193, 
214, 303, 423, 465, 466, 493, 
520, 617, 699, 703, 795, 892, 929 
– esztergomi érsek jelenléte 929 
csanádi kápt. 185, 319, 463–465, 
527, 538, 688 
Csap (Chap, Chop), ma Csop, 
Ukr. 94, 153, 209, 257, 909 
csapatmozgások, csapatok 346, 
507, 880 
Csaroda (Charnauada) 160 
Császló (Chazou) 582 
Csát (Chath) birtok, ma puszta 
Szántó közelében 576 
Csatár (Chatar) település, Albis 
(Albiş, Ro.) közelében feküdt 228 
– (Chatar) település, Fehértemp-
lom (Bela Crkava, Sze.) közelé-
ben feküdt 743, 902 
– (Chatar) (Zala m.) 792 
csatári konv. 792 
csázmai kápt. 6, 7, 101, 490, 492, 
561, 608, 681  
– kápt. őrkanonokja 101 
– kápt. sacristia-ja 101 
Cseb (Cheb) település, ma puszta 
Nagyida (Vel’ká Ida, Sz.) köze-
lében 784–785 között, 798–799 
között 
– (Cheb; Kis-, Nagy-), ma Žbince, 
Sz. 209, 257, 909 
Csecs l. Csécse 
Csécs (Cheche) 607 
Csécse (Csecs; Nagy-) 185 
Csécsény (Chechun; Rába-) 22–
23 között 
Csedreg (Cedrek), ma Cidreag, 
Ro. 619 
Cseh (Cheh; Páncél-), ma 
Panticeu, Ro. 261 
Csehország (regnum Bohemie) 
617, 793 
Csehtelke (Chehtelke, Chehteluk, 
Chehteluke), ma Vişinelu, Ro. 
763, 900 
Csejte (Chehte) vár, ma Čachtice, 
Sz. 301, 648, 660 
Cseklész (Chekles), ma Berno-
lákovo, Sz. 87 
Csempeszkopács l. Kopács 
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Csendlak l. Tissina 
Csengersima l. Géc, Sima  
Csépány (Chepan; Hodos-), ma 
Ózd része 429, 757 
Csepel (Chepel) birtok, Lontó 
(Lontov, Sz.) közelében feküdt 605 
– (Chepel) birtok (Pozsony m.) 439 
Csepreg (Chepreg) 761, l. még 
Ablanc 
csere 87, 237 
cseresznyefa törzse 244 
Cserhátsurány l. Surány 
cserjés 120, 170, 474, 657, 704, 802 
Cserkút l. Szentmiklós 
csészék 634 
Csetenye (Cetene, Chethene) falu 
(Szepes m.) 202, 280, 281 
Csetnek (Chithnek, Chythnek, 
Chytnek, Chytnuk), ma Stítnik, 
Sz. 235, 370, 419, 430, 534, 537, 
546, 547, 584, 739, 881 
Csicser (Checer, Checher), ma 
Čičarovce, Sz. 8, 66, 247, 418, 
421, 447, 450  
Csicsó (Chicho; Balaton-) 675, 697 
Csipkerek (Chypkerek) 135 
Csípőtelke (Chypeuteluky) tele-
pülés (Baranya m.) 717 
Csó (Chou; Nemes-, Puszta-) 893 
Csobánka l. Kandé 
Csolnok (Chelnuk) 32 
Csoltó (Choltha), ma Čoltovo, Sz. 
547, 739 
csónak 474 
Csongrád m. 319, 330, 441, 446, 
514, 527, 586, 591 
Csop l. Csap 
Csopak l. Nosztor 
Csór (Chwr) 50 
Csornotisziv l. Ardó 
Csögle (Chigla) 174, 177 
Csöpöny (Boz, Bozd, Chepen; 
Alsó-, Felső-), ma Dolný, Horný 
Čepeň, Sz. 439, 733 
Csurgó l. Alsok 
Csütörtökhely (Quintum Forum) , 
ma Spišský Štvrtok, Sz. 910 
csütörtökhelyi (Quintum Forum) 




D…….. patak 562 
Daach Pál fia Jakab, orbászi nemes 770 
Dăbăca l. Doboka 
Dabachanyrew (dict.) Sajó folyó 703 
Dabolc (Dabolch), ma Dobolţ, 
Ro. 619 
Dabolch l. Dabolc 
Dabrol l. Dobral 
Daganas sziget 362 
Dalmácia 62, 73, 81, 84, 91, 104, 
176, 226, 248, 284, 303, 313, 
316, 332, 417, 446, 487, 506, 
586, 591, 915 
Dalmisia l. Dalmasium 
Dalmasium (Dalmisia), ma Omiš, 
Ho. 514, 633 
Damafalua l. Domafalva 
Damaianfalua l. Deménfalu 
Damak (Domak) 429, 757 
Daman l. Demjén 
Dâmbău l. Dombó 
Damiani l. Demjén 
Damianus, királyi ember, győri 919 
– mr., Beke fia, Lanceretus unoká-
ja 320, 323 
– fia Domokos, béli 234 
– fia Miklós, királyi ember, 
deménfalvai, palugyai 89, 109, 
799, 925  
Damunkusfalua l. Damunkusfalva 
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Damunkusfalva (Damunkusfalua, 
Domunkusfolua) település (Sáros 
m.) 497, 523 
Dandolus András, velencei dózse, 
Dalmácia és Horvátország her-
cege 62, 84, 95, 329, 446, 508, 
514, 515, 586, 591, 624, 625 
Daneş l. Dános 
Dániel testvér, a visegrádi Szt. 
András-monostor Szt. Benedek-
rendi apátja 910 
Danobius l. Duna 
Dános (Danus), ma Daneş, Ro. 
267 
Danus l. Dános 
– fia Péter, sigrai 910 
Dapsina l. Dobsina 
Darano település, Szilágybadacsony 
(Bădăcin, Ro.) és Somlyószécs 
(Sici, Ro.) közelében feküdt 224 
Daranpataka (dict.) folyó 703 
Darma (Őr-) , ma Sztorozsnicja, 
Ungtarnóc (Tarnyivci, Ukr.) 
része 448 
Darnó (Darnow) 414 
Darnow l. Darnó 
Daróc (Daroch, Darouch; Bereg-) 
286, 424, 577 
Daroch l. Daróc 
Darouch l. Daróc 
Darusagh birtok, Harmac (Chrámec, 
Sz.) közelében feküdt 703 
Dauar l. Dovor 
Dausa l. Dosa 
Dauud l. Dávod 
Dauuth l. Dávod 
Dávid, Miklós fiai: Barabás, Mi-
hály és Illés uterinus frater-e 765  
–, szabolcsi főesp. 79, 193, 423, 892  
Dávod (Dauud, Dauuth, Donouth) 
670, 690 
dávodi officialis, piac 670, 690 
Dawsa l. Dosa 
Deákfalu l. Diák 
Debrecen (Debrechen) 85, l. még 
Zelemér 
Debrechen l. Debrecen 
Debrechen-i (dict.) János mr., 
officialis 85 
decretalis könyvek 535 
Dedbor fiai: Balázs és Mihály, 
kétyi nemesek 907, 923 
Dedinka pri Dunaji l. Sáp 
Dees fia Dénes 632 
dél (időpont) 535 
delegálás 508 
Ðelekovec l. Gyelekóc 
Deleni l. Indal 
Dellev l. Dellő 
Dellő (Dellev; Magyar-), ma 
Dileu Nou, Ro. 300 
Delne, Delnefő (Delnefu, Dulne, 
Dulnefeu; -kakasfalva), ma 
Kokošovce, Sz. 21, 449, 451 
Delnefu l. Delne 
delnei nemesek 449 
Delnekakasfalva l. Delne 
Demandice l. Demjén 
Deménfalu (Damaianfalua), ma 
Demänova, Sz. 109 
Demenk l. dömölki Boldogságos 
Szűz-monostor konv.-je 
Demétefalva (Demetefolua, Demethe-
folua), ma Demjata, Sz. 291, 355 
Demetefolua l. Demétefalva 
Demeter l. Kaba (dict.) Demeter 
– 930 
– mr., esztergomi kanonok, érseki 
káplán frater-e 57 
– mr., mindszenti plébános, a sze-
pesi kápt. kanonokja 535, 920 
–, váradi püspök 119, 303, 707, 878 
–, …….. fia 512 
–, Eliberus fia 321 
–, Elus (dict.) János fia 757 
–, Gergely fia, sülyi, Zala m.-i 708 
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–, Gogan fia, Balázs és János apja, 
rigyáci nemes 36 
–, István fia 285 
–, Iuan fia, Egyed unokája, kállói 
205, 256, 321, 788, 803, 804 
–, János fia 260 
–, János fia, hosszúmezői 356, 
406, 644, 691 
–, Lewstachius fia 12 
–, Márton c., dévai várnagy fia, 
dévai 259, 369 
–, Márton fia, nemes 4 
–, Márton fia, szentiváni 260 
–, Mihály fia, szentpéteri 293, 468 
–, Miklós fia 430 
–, Miklós fia, Job unokája, csicseri 
247, 421, 450 
–, Miklós oszlári jobbágy és Er-
zsébet fia 775 
– mr., Miklós fia, zólyomi c. 282 
–, Olivér fia, bogdányi 41, 108, 
110, 671, 909 
–, Pál fia 701 
–, Pongrác fia, alpári 4 
– fia István, tanú, követ familiaris-
a, mo.-i 514 
– fia István, tárnoki nemes 330, 
541 
– fia Jakab, királyi ember 293 
– fia János 884 
– fia János, karcsai 599, 603, 632 
– fia János, nádori ember 433 
– fia Mihály, semjéni jobbágy 347 
– fia Miklós, szalókai 930 
– fia Tamás, csöglei nemes 174, 177 
– fiai: …….. éneklőkanonok és 
Beke 53 
– fiai: Miklós, László és Dénes 
720, 782, 906 
Demethefolua l. Demétefalva 
Demien l. Demjén 
Demjata l. Demétefalva 
Demjata l. Demétefalva 
Demjén (Daman, Damian, Demien), 
ma Demandice, Sz. 123, 263, 410 
dénár 82, 87, 91, 115, 155, 166, 
188, 234, 266, 286, 290, 427, 
480, 541, 703 
Dénes l. Magyar (dict.) Dénes 
– mr. 914 
–, jobbágy 887 
– mr., lendvai várnagy, balogdi 474 
–, procurator 712 
–, …….. fia 349 
–, Demeter fia 720, 782, 906 
–, Domokos királyi ember fia, Phile 
unokája, királyi ember 229, 231 
–, Gothardus fia, csói 893 
–, görgetegi Péter fia Mester (dict.) 
János frater-e, tejfalui 481, 484 
–, Illés fia, salgói 370, 700 
–, István erdélyi vajda fia, lovász-
mr. 85, 303, 586 
–, Jakab fia, etei 666 
–, Keme fia 538 
–, Márk fia, szádelői 183 
–, Márton fia, köcski nemes 723, 
779, 791 
–, Mihály fia, András unokája, 
péderi 82 
–, Mike fia 712 
–, Miklós fia, Vinchlou unokája, 
pelejtei 9 
–, Mykocha fia, királyi ember 607 
–, Pál fia 643, 688 
–, Pál mr. fia, Jakab unokája 629 
–, Sebestyén fia, nemes 675, 697 
–, Thurmyz (dict.) Benedek fia, 
szentistváni 786 
– bán fia Balázs, szécsi Miklós 
mr. és Iwanka asztalnokmr. 
patruelis-e 759 
– fia András, nádori ember, 
kondorosi 80 
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– fia Arnoldus, rigyáci nemes 36  
– fia Desow, vátkai 787 
– fia Domokos fia Zudar (dict.) 
Péter, bulcsi 32 
– fia István mr. 795 
– fia Jakab, kőrösi c., báni ember 
490, 492 
– fia János 882 
– fia Mihály felesége, gyermekei, 
köcskiek 627 
– fia Péter c., kőrösi szb. 558, 561, 629 
– fiai: Desew és Tamás mr.-ek, 
bezdédiek 571 
– fiai: István szörényi bán, Tamás 
és Deseu mr.-ek, régeniek 68, 
74, 78, 190, 260, 683, 742, 762 
– fiai: Márton és Loránd 134 
– fiai: Miklós és Bede 530 
Dénesújfalu l. Szelepka 
Deniperius fia István fiai: Kozma 
és István 711, 718 
der Randolt (dict.) szőlő 48 
Derevci l. Bátfa 
Ders l. Derzs  
– fia Péter mr. 531 
– fia Tamás fia László, az eszter-
gomi Szt. György vértanú-
egyház prépostja, Honthpaznan 
nb., szuhai 703, 892 
– fiai 22–23 között 
– fiai: Péter és Miklós 795 
Derzs (Ders; Nyír-) 898, 903 
Deser l. Dezsér 
Deseu l. Dezső 
Desew l. Dezső 
Desow l. Dezső 
Dessa, zárai 58 
Dethmar l. Detmár 
Detk l. Kisdetk 
Detmár (Dethmar), Vukovár (Vuko-
var, Ho.) közelében feküdt 141 
Detricus c., Hannus c. fia, ragyóci, 
stepkfalvai 90, 136, 147,  889, 
891, 929 
–, Lampertus mr. kanonok nepos-a 90 
–, Leukus fia, fladdánfalvai 910 
– fia Benedek fiai: Miklós, Péter és 
János, csetnekiek 419, 646, 701 
– fia Hank, János szepesi prépost 
famulus-a 535 
– fia Jakab 790 
– fia Jako, unyatini, más néven 
felsőpomáti 16 
Deuecher l. Devecser 
Deva l. Déva 
Déva (Dewa) vár, ma Deva, Ro. 
179, 259 
Devecser (Deuecher) 914 
Devičany l. Baka 
Dewa l. Déva 
Dežerice l. Dezsér 
Dezsér (Deser), ma Dežerice, Sz. 
554, 621 
Dezsew l. Dezső 
Dezső (Deseu), királyi ember 129 
– (Desew), királyi ember, bólyi 42, 63 
– (Deseu) c., Pál c., országbíró 
albírája, poki 795 
– (Deseu, Desew), a somogyvári 
konv. kórusának clericus-a 530, 531 
– (Desew) mr., szepesi alispán, 
várnagy 114, 350 
– (Desew), Benedek fia, Desew 
unokája, kaplai 783 
– (Desew) mr., Dénes fia, bezdédi 571 
– (Deseu, Desew) mr., Dénes fia, 
régeni 78, 260, 683 
– (Desow), Dénes fia, vátkai 787 
– (Deseu), János fia, alnádor 702 
– (Deseu, Desew), Loránd nádor fia, 
Péter mr. ifjú apja, gedei 703, 892 
– (Desew), Miklós fia, kátai 886 
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– (Deseu, Desew), Roman fia, 
János és Miklós apja, vezekényi 
722, 747 
– (Deseu), Tamás fia, boci nemes 338 
– (Deseu) fia Beke, orosi 12 
– (Desew) fia Benedek fiai: János 
és Desew, kaplaiak 783 
– (Deseu) fia László 607 
– (Desew, Dezsew) fia László fia 
Tamás 319, 527 
– (Deseu) fia Péter 716 
– (Desew) fiai: Miklós és László, 
kaplaiak 673, 783 
– (Deseu) özvegye, Ágnes, elefánti 157 
diaconus-i, subdiaconus-i tisztség 
betöltése 832 
Diák (Dyak; Deákfalu), ma Dia-
ková, Sz. 191 
Diaková l. Diák 
Dicsőszentmárton l. Szentmárton 
Dileu Nou l. Dellő 
diófa 173, 426 
Diósad l. Ad 
Diósgyőr l. Győr 
Diosig l. Bulcs 
Dioşod l. Ad 
dispensatio 130, 391, 826, 828, 832, 
839, 848, 863, 865, 867, 871, 876 
díszítés 367 
Divék (Dyuek, Ecclesiasticalis 
Dyuek; Nyitra-) , ma Diviaky 
nad Nitricou, Sz. 771, 887 
Divékrudnó l. Rudna, Terestyénfalva 
Divékújfalu l. Újfalu 
Diviacka Nová Ves l. Újfalu 
Diviaky nad Nitricou l. Divék 
Dlhá Lúká l. Hosszúmező 
Dobicha l. Dubica 
Doboka (Dubuka) m. 5, 96, 251, 
260, 261, 365, 765 
– birtok, ma Dăbăca, Ro. 179 
dobokai szb.-k 251 
Dobolţ l. Dabolc 
Dobómező (Doboumezey; Tarca-
dobó), ma Dubovica, Sz. 593 
Dobou, Chank fia, roskoványi 523, 593 
Doboumezey l. Dobómező 
Dobra birtok, Ho. 244 
Dobral (Dabrol, Dobrol) telepü-
lés, Gyűrűs közelében feküdt 93 
Dobróka (Dobrouka), ma 
Dúbravka, Sz. 209, 257, 909 
Dobrol l. Dobral 
Dobrouka l. Dobróka 
Dobsina (Dapsina), ma Dobšiná, 
Sz. 881 
Dobšiná l. Dobsina 
Dobzegh (szn.) 887 
doge palota 84, 508, 515 
dolgok, visszaadásuk 2, 59 
Dolina birtok (Nógrád m.) 542 
Dolná Streda l. Szerdahely 
Dolné Brhlovce l. Borfő 
– Motešice l. Majtény 
– Príbelce l. Pribel 
– Rišnovce l. Récsény 
– Sl’ažany l. Szelezsény 
– Terany l. Terény 
Dolný Čepeň l. Csöpöny 
– Ďur l. Győrőd 
– Pial l. Pél 
Domafalva (Damafolua; Doma-
háza) 673 
Domaháza l. Domafalva 
Domak l. Damak 
Dombo l. Dombó 
Dombó (Dombo, Dombow, 
Dumbo; Küküll ő-), ma Dâmbău, 
Ro. 11, 384, 672, 704, l. még 
Bánszállása, Hegyeshalom 
Dombow l. Dombó 
Dombro comitatus 442, 443 
Dombró (Dombro, Donbro), ma 
Dubrava, Ho. 442, 443 
Domokos l. Bubeek (dict.) Domokos 
– l. Kuuari (dict.) Domokos 
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– mr. l. Nagy (Magnus) Domokos mr. 
– l. Panady (dict.) Domokos 
– l. Zekul (dict.) Domokos 
–, alvajdai ember, szucsáki nemes 338 
–, borsovai főesp. 79, 193, 423, 892 
– deák, királyi ember, országbírói 
notarius 703 
–, az erdélyi kápt. prépostja 224 
–, macsói bán, valkói c. 303, 705, 
709, 795 
–, nádori ember, kércsi 930 
–, nógrádi várjobbágy 430 
–, spalatói érsek 303, 328 
–, a vasvári kápt. éneklőkanonokja 
170, 474, 798 
–, András fia, osgyáni nemes 703, 892 
–, András fia, somkeréki nemes 96 
–, Anthus gener-e, Ilona férje, 
poklosnádasdi 551 
–, Balázs fia, borsai 128, 928 
–, Botiz fia 277, 385 
–, Bubeek (dict.) Domokos fia 
646, 701 
–, Ched leánya Kata férje 679 
–, Damianus fia, béli 234 
–, Dénes fia, Zudar (dict.) Péter 
apja, bulcsi 32 
–, Domokos fia, István apja 584 
–, Gelianus fia, papi 297 
–, Henrik fia 287 
–, Heym fia, András deák apja, 
kutasi 732 
–, István fia 358, 394 
–, István fia, anarcsi 362 
–, István fia, uzsai 787 
–, János fia, csákányi 429, 757 
–, János fia, Mihály unokája, győri 
polgár 184 
–, Jekel fia, jekelfalvai 143, 287 
–, Job fia, István és János apja, 
csicseri 8, 66, 247, 421, 450 
–, Katha asszony férje 245 
–, Keled fia 468 
–, Kis (Parvus) Jakab fia, Mihály 
unokája, konjskai, rojcsai 676, 677 
–, László fia, vajdai ember, iklódi 
nemes 179, 260 
–, László fia, Wg unokája, bikki 331 
–, Lőrinc fia, Hodus unokája, 412 
–, Markus fia, királyi ember 503, 607 
–, Merhardus fia, herepei nemes 704 
–, Mike fia, királyi ember, verbói 
198, 241 
–, Miklós fia 797 
–, Péter fia 489 
–, Péter fia, királyi ember, tököldi 698 
–, Péter fia, tőttősi nemes 146, 170 
–, Phile fia, királyi ember, Dénes 
királyi ember apja 229, 231 
–, Porch fia, nádor 429, 757 
–, Sechk fia 569, 607 
– fia …….., szalókai 930 
– fia Jakab, Ilunch férje és 
procurator-a 249, 434 
– fia János mr., ellyei nemes 777, 878 
– fia János, a kalocsai érsek 
clericus-a 309 
– fia János, királyi ember 543 
– fia János, királyi ember, szódói 129 
– fia János, királyi ember, szőcei 474 
– fia János, ládi és kápolnai nemes 
429, 757 
– fia László, henei nemes 40 
– fia László, királyi ember 314 
– fia Márton, dovori 911 
– fia Mihály fia Miklós 643, 688 
– fia Miklós mr., kórogyi 712 
– fia Miklós mr., vezsenyi 412 
– fia Miklós mr., vitányi várnagy, 
túri és varsányi officialis 529 
– fia Nagy (Magnus) Domokos fia 
István, hasznosi 546, 547, 584 
– fia Pál, nádori ember, peterdi  33 
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– fia Péter fia Miklós, a veszprémi 
kápt. jobbágya 158, 651, 652, 682 
– fia Péter, krassói szb. 494, 758 
– fiai: Jakab és Gál, damunkus-
falvaiak 497, 523 
– fiai: János, István, András és 
Miklós, csicseriek 418, 447 
– fiai: Mihály, János, István és Péter, 
zsuki nemesek 420, 435, 664, 765 
Domunkusfolua l. Damunkusfalva 
Domunkuslaka birtok (Somogy 
m.) 454 
Donát testvér, preceptor 689 
Donbro l. Dombró 
Donch 489 
– 691 
– mr. 282, 416 
– mr., az erdélyi kápt. prépostja 759 
–, királyi ember, dezséri nemes 
554, 621 
–, Bach fia 66 
–, Both fia 479, 562 
–, Enok fia 149 
–, Péter fia, Péter és István apja, 
kisfaludi 673 
Doneyz l. dunajeci kolostor 
Donouth l. Dávod 
Dorogma (Tisza-) 398 
Dosa (Dawsa, Dausa, Dousa, 
Dowsa) fiai: Jakab és Pál mr.-
ekhez tartozó emberek 10, 258, 
712, 740, 795 
Doştat l. Hosszútelke 
Dousa l. Dosa 
Dovor (Dauar; Kisdovorán, Nagy-
dovorán, Kisudvar, Nagyudvar), 
ma Malé, Vel’ké Dvorany, 
Nyitrabajna (Bojná, Sz.) része 911 
dovori plébános curia-ja 911 
Dowsa l. Dosa 
Döbrönte l. Jár 
Döge (Duge) 592 
dömölki (Demenk) Boldogságos 
Szűz-monostor apátja, konv.-je 
19, 140, 174, 177, 188, 389, 403, 
654, 713 
dömösi kápt., prépostja, vicarius-a 
197, 576 
döntés 33, 61, 82, 121, 175, 282, 
369, 433–435, 523, 523, 535, 
606, 695, 702, 712, 757, 762, 
763, 786, 787, 795, 910 
– mellőzése 758 
döntőbírák, döntőbíráskodás 73, 
82, 86, 294, 320, 323, 363, 389, 
403, 452, 488, 654, 697, 700, 
712, 713, 760, 795 
Dörögd (Durugd) 274, 888, 895 
Dragach (Dragecz) fia Miklós, 
kőrösújfalui esküdt polgár 608 
Dragecz l. Dragach 
Draginic, Ho. 58 
Draskfalva (Draskfalwa; Draskóc), 
ma Draškovce, Sz. 191 
Draskfalwa l. Draskfalva 
Draskóc l. Draskfalva 
Draškovce l. Draskfalva 
Draua l. Dráva 
Dráva (Draua) folyó 531 
Drégelypalánk l. Kaladé 
Drienov l. Somos 
Drobeta-Turnu Severin l. Szörény 
Druget (Drugeth) János mr., János 
volt nádor fia, ungi c. 111, 113, 
173, 489, 501 
– (Drugeth) János volt nádor fiai: 
Miklós mr. ungi c. és János mr. 
111, 113, 454, 489, 501, 505, 607 
– Miklós mr. l. Miklós mr., János volt 
nádor fia 
– (Drugeth) Vilmos (Gillermus) 
nádor, özvegye 66, 131, 132, 
268, 270, 607, 795 
Drugeth l. Druget 
–, volt nádor 797 
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Duba (Dubay) település, ma pusz-
ta Zalaapáti mellett 199 
Dubay l. Duba 
Dubica (Dubicha), Ho. 339 
– (Dobicha) m. 339 
Dubicha l. Dubica 
Dublafeu l. Dublafő 
Dublafew l. Dublafő 
Dublafő (Dublafeu, Dublafew) 
birtok 529 
Dubovica l. Dobómező 
Dubrava l. Dombró 
Dúbravka l. Dobróka 
Dubuafew erdő 529 
Dubuka l. Doboka 
Duch l. Ducó 
Ducó (Duch), ma Ducové, Sz. 533 
Ducové l. Ducó 
Duge l. Döge 
dukát 73, 164 
Dulne l. Delne 
– folyó 21 
Dulnefeu l. Delne 
Dúló (Dulou, Dulow; -újfalu) , ma 
Dulov, Sz. 554, 621 
Dulou l. Dúló 
Dúlóújfalu l. Dúló 
Dulov l. Dúló 
Dulow l. Dúló 
Dumbo l. Dombó 
Dumbou (dict.) Lőrinc fiai: 
Leukus és Illés, Chasurd-iak 93 
Duna (Danobius) folyó 184, 670, 690 
dunajeci (Doneyz;Vöröskolostor, 
Červený Kláštor, Sz.) kartauzi 
rendi monostor, perjele 910 
Dunajská Streda l. Szerdahely 
Dunasáp l. Sáp 
Dunaszekcső l. Szekcső 
Dunaszerdahely l. Szerdahely 
Dunavarsány l. Varsány 
dupla garas 523 
Duratium l. Durazzó 
Durazzó (Duratium), ma Durrësi, 
Alb. 112, 211, 213, 214 
Durrësi l. Durazzo 
Durugd l. Dörögd 
Dusán István, szerb király 168 
Dyak l. Diák 
Dymuth, Tamás mr. özvegye, 
Elske, Margit és Katalin anyja, 
kartali 242 
Dyoalya, Bolya része 797 
Dypertus Jakab, Esztergom főegy-
házm.-i 47 
Dyudek fia Jekche 191 
Dyuek l. Divék 




Ebergeulch l. Ebergőc 
Ebergőc (Ebergeulch) 88 
Eberhardus l. Lagutha (dict.) Eberhardus 
– presbiter, a késmárki Szt. Erzsé-
bet-egyház plébánosa 932 
Ecclesiasticalis l. Egyházas 
Ech l. Écs 
Écs (Ech) 22–23 között 
Edelény l. Egres 
Edend birtok (Heves v. Sáros m.) 178 
Eeb l. Ceb 
Egel, a heiligenkreuzi kolosot 
procurator-a 425 
Egenleu (dict.) János 288 
Eger (Agria) 9, 78, 423, 448, 598, 
602, 695, 784, 901 
– egyházm. 9, 21, 26, 78, 79, 98, 
193, 270, 303, 381, 393, 419, 423, 
433, 448, 493, 601, 606, 634, 695, 
696, 784–786, 890, 892, 901  
Egerbocs l. Bocs 
Egerfarmos l. Farmos 
Egerszalók l. Kocs 
Égerszög (Egurzeg, Egurzegh) 757 
Egeteu l. Egethew 
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Egethew (Egeteu) (dict.) János fia 
Balázs 763 
Eghazasacha l. Egyházasacsa 
egres (dict.) fák 562 
Egres birtok, ma puszta Sajószent-
péter és Edelény között 137, 
152, 238 
egri iskola 598, 602, 695, 696 
– kanonoki méltóság 309 
– kápt. 8, 21, 45, 59, 79, 124, 125, 
127, 137, 152, 160, 178, 185, 
193, 205, 209, 210, 222, 238, 
256, 257, 278, 279, 286, 296, 
309, 331, 393, 396, 398, 404, 
423, 424, 429, 433, 437, 475, 
476, 503, 566, 569, 574, 577, 
585, 589, 596, 601, 604, 607, 
611, 641, 642, 655, 671, 673, 
681, 687, 693, 701, 703, 727, 
731, 757, 760, 788, 795, 797, 
804, 886, 890, 892, 907, 909, 
912, 919, 923, 924 
– kápt. camera-ja, conservatorium-a, 
sacristia-ja 21, 45, 79, 185, 907, 
912, 923 
– kápt. Szt. Katalin-oltára 152 
– kápt. Szt. Máté-oltára 569, 607 
– kápt. Szt. Mátyás apostol-oltára 909 
– kápt. Szt. Péter és Pál apostolok-
oltára 611 
– kápt. tanúságtevője 726 
– kathedralis egyház 493 
– márka 786 
– püspök 26 
– Szt. János-egyház 786 
Egurchius fiai: János, Egyed, Péter és 
Eguricus mr.-ek, kálnóiak 370, 430 
Egurfurrasa  mocsaras hely 127 
Egurichius l. Eguricus 
Eguricus (Eguruchius) mr., 
Egurchius fia, kálnói 370, 430 
Eguruchius l. Eguricus 
Egurzegh l. Égerszög 
Egyed l. Tykbur (dict.) Egyed 
–, a győri Krisztus teste-egyház 
perjele 57 
–, jobbágy, kállói 59 
–, ungi főesp. 21 
–, Abych fia 12 
–, Chorba (dict.) Tamás fia, Dyuek 
nb. nemes 771 
–, Egurichius fia, kálnói 430 
–, Ettheruh fia, berzencei nemes 299 
–, István fia, Saloch unokája, fügei 
nemes 715 
–, Lukács fia, Korowzegh-i 290 
–, Miklós fia, királyi ember, márki 
54, 97 
– fia István, bózsvai 12 
– fia István, ungi szb. 173 
– fia Iuan fiai: László, András és 
Demeter 205, 256, 788, 803, 804 
– fia László 53 
– fia Miklós 184 
– fia Miklós, nemes 675, 697 
– fia Miklós, kazsoki officialis 588 
– fia Pál, királyi ember 154 
– fia Péter felesége 605, 897, 899 
– fia Péter, királyi ember, mercsei 547 
– fiai: Péter és Miklós, somosiak 218 
egyetemi tanulmányok 870 
egyetértés 197, 321, 363, 433, 480, 767 
egyezmény, egyezség, megtartása 
426, 550,  908 
egyház 31, 197, 664 
– alapítása, építése, létesítése 377, 
634, 850 
egyházak patronatus-a 655 
– reconciliatio-ja 382 
– rector-ai 486 
Egyházas- (Ecclesiasticalis) Dyuek l. 
Divék 
Egyházasacsa (Eghazasacha) 
birtok (Bodrog m.) 304 
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Egyhazasderke l. Egyházasderke 
Egyházasderke (Egyhazasderke) 
(Heves m.) 178 
Egyházasnagyszeg l. Szeg 
egyházi beneficium-ok, adományo-
zásuk 812, 818, 859, 870 
– bevételek átcsoportosítása 186 
– censura, alkalmazása, elengedé-
se 813, 840, 841, 866 
– épületek építése 827 
– fenyíték 103, 265 
– interdictum 854 
– jobbágyok 182 
– rendek, felvételük 867, 871 
– személyek 823, 848 
– testvérek 808 
– tisztségviselők 811 
egyháziak 199, 215, 874 
Egyháznagyszeg l. Szeg 
együttműködés 71 
ehető dolgok 197 
éheztetés 148 
éjszaka 127 
Ekardus testvér, a garamszent-
benedeki konv. tanúságtevője 129 
ekealj 32, 98, 123, 222, 263, 283, 
315, 433, 497, 523, 563, 607, 
703, 894, 896 
Ekethe l. Érkete 
ekék elpusztítása 717 
ékszerek 200, 367 
eladás, eladó 16, 35, 480, 594 
elefántcsont szelence 634 
elégtétel 123, 277, 299, 352, 370 
Elek fia Lukács, erdélyi kanonok 
375, 376 
elemózsia 466 
Elefánt (Elephant), ma Lefantovce, 
Sz. 157 
Elephant l. Elefánt 
Elespatak patak, medre 562 
életveszélyes sebek 599, 632, 698, 
717, 765 
elfogás 534 
elhagyott rész 241 
elhalálozás 308, 328 
elhurcolás 584 
Eliberus fia Demeter 321 
elidegenítés, elidegenített birtokok, 
178, 533 
elismervény adása 336, 337 
elítélés 909 
eljárás 519, 707, 838, 846, 852 
elköltözés 133 
ellátás 91, 103, 265, 868 
ellenállás 879 
ellenfél 255, 429, 659, 757 
ellenséges viszony, ellenségeske-
dés, ellenszegülés, ellentét 11, 
17, 175, 514, 813 
ellentmondás 33, 91, 123, 127, 191, 
263, 271, 331, 432, 434, 488, 
530, 532, 561, 607, 619, 621, 
672, 680, 693, 708, 763, 768, 
772, 792, 795, 884, 887, 909 
– figyelmen kívül hagyása 124, 
482, 505, 581, 916, 922 
– indoklása 672 
– visszavonása 222, 607, 693 
ellentmondó 20, 32, 42, 63, 113, 
129, 137, 152, 154, 161, 169, 179, 
198, 220, 223, 240, 241, 293, 306, 
314, 319, 386, 428, 468, 474, 479, 
480, 492, 503, 518, 527, 543, 554, 
562, 594, 702–704, 745, 757, 764, 
784–785 között, 790, 798–800, 
853, 878, 925 
Elleus, volt erdélyi vajda 435 
–, Elleus fia, Dyuek nb. nemes 771 
– fiai: Miklós és Elleus, Dyuek nb. 
nemesek 771 
elmarasztalás 110, 123, 153, 263, 
277, 283, 305, 426, 520, 528, 
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543, 566, 619, 654, 659, 662, 
663, 674, 703, 712, 732, 744, 
771, 784, 792, 795, 882, 909 
elmozdítás 197 
előállítás 97, 138, 324, 344, 345, 
370, 408, 411, 412, 450, 606, 
682, 696, 703, 712, 930 
– elmulasztása 307 
elődök 73, 554, 926 
előírás 712 
előkelő velencei polgárok 591 
előkelők 68, 71, 586 
előlépés 871 
élőszó 384, 439 
elővásárlási jog 259 
elővezetés 924 
elpusztított fűzfa 229–231 
– tölgyfa 229–231 
elpusztult autentikus pecsét 730 
elrabolt javak 130 
Elske, Tamás mr. leánya, kartali 242 
első és régebbi pecsét 702 
elsőszülöttség joga 233 
Elswafew l. Jolsvafő 
Elus (Zelus) (dict.) János fiai: 
Miklós, Péter, László, András és 
Demeter 210, 756, 757 
Elusberch hegy 704 
elvett javak visszaadása 830 
elzálogosítás 19, 22 
elzálogosított javak visszaváltása 882 
Elya l. Ellye 
Ellye (Elya) település (Somogy 
m.) 777, 878 
Elysant, Wyd özvegye, jári 697 
emberek megölése 17, 398 
Emen l. Véménd 
Emuch fia Márton fiai: Miklós és 
István 914 
Enchenchen l. Encsencs 
Encs l. Gibárt 
Encsencs (Enchenchen) 412 
Endere l. Huruath (dict.) Endere 
Enderfalwa l. Endrefalva 
Endes (Endus) település, a mai 
Mezőladány területén feküdt 559 
Endre l. András 
–, Endre fia 148 
–, Miklós fia 148 
–, Nykul fia, Miklós unokája, 
péderi 82 
– fia András mr., külső-szolnoki 
alispán 228 
– fia Endre 148 
– fia István fiai: András, Miklós és 
Mihály, pügyiek 148 
Endred l. Endréd 
Endréd (Endred; Fertő-) 162 
Endrefalva (Enderfalwa) 441, l. 
még Nyerges, Pügy 
Endrei c., Endrei fia, vodicai 339 
– fia Endrei c., vodicai 339 
Endus l. Endes 
Enezke l. Enyicke 
engedelmesség 197, 808, 809, 879 
engedély, engedélyezés 25, 32, 34, 
43, 46, 57, 130, 349, 351, 371, 
372, 374, 380–382, 392, 441, 
450, 486, 507, 521, 526, 529, 
581, 594, 636, 695, 730, 767, 
806, 818, 823, 827–829, 844, 
849 850, 858, 869, 870, 875–
877, 887, 917, 918  
engedetlenség 197 
Enok fia Donch 149 
Enyicke (Enezke), ma Haniska, 
Sz. 270 
enyickei Szt. István király-egyház, 
rector-a 268, 270 
Eperjes (Eperyes), ma Prešov, Sz. 
736, l. még Kellemes, Salgó, Sebes 
eperjesi polgárok, hospes-ek 736 
Eperyes l. Eperjes 
építés, építkezés 43, 234, 401 
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épületek, építmények 19, 27, 43, 
182, 569, 607, 733 
Er…….. fia Vyd, pataki bíró és 
senator 594 
ér l. Velg (dict.) ér  
ércsisakos katonák 879 
erdei gyümölcsbokrok 152 
– körtefa 286, 468 
Erdély (partes Transsiluanie, 
partes Transsilvanes; erdélyi ré-
szek) 5, 68, 85, 99, 154, 179, 
181, 182, 240, 249, 251, 258–
261, 267, 271, 282, 300, 303, 
306, 335, 338, 343, 365, 369, 
386, 420, 428, 434, 435, 441, 
495, 586, 605, 664, 672, 693, 
702–704, 720, 742, 754, 758, 
762, 763, 782, 795, 900, 905, 
906, 916, 922, 924 
– egyházm. 122, 181, 182, 303, 
343, 376, 568 
erdélyi (erdélyi Szt. Mihály arkan-
gyal-egyház) kápt. 96, 154, 179, 
182, 189, 190, 224, 240, 258, 
259, 271, 300, 365, 369, 375, 
376, 386, 434, 435, 664, 672, 
679, 704, 759, 922 
– m.-k 267 
– püspök 181 
– részek l. Erdély 
– részek nemessége 251, 258–262, 
267, 271 
– Szt. Mihály arkangyal-egyház l. 
erdélyi kápt. 
– vajda, jelenléte 68, 154 
érdemek 14, 15, 26, 441, 464, 533, 
581, 765 
Erdew Teluk l. Erdőtelek 
erdő, erdőrész 5, 7, 21, 23, 33, 36, 
39, 46, 66, 87, 160, 161, 169, 
177, 178, 181, 182, 187, 217, 
224, 260, 263, 286, 386, 468, 
476, 530, 531, 569, 576, 607, 
655, 716, 733, 736, 737, 747, 
763, 766, 768, 771, 792, 886, 900  
– elfoglalása 730 
– visszaadása 730 
– wlgo Kare (dict.) oldala 468 
erdők használata 46, 260, 571 
– kivágása 23 
Erdőkürt l. Kürt 
Erdőtelek (Erdew Teluk) 98, 433 
eretnek 233, 843, 852 
Ereztuin hely 893 
Érkete (Erkethe, Ekethe) telepü-
lés (Szabolcs m.) 143 
Erkethe l. Érkete 
érkezés 239 
erkölcsök megjavítása 473 
Erner, Jakow fia, nagymihályi 438 
erőd, erődítési munkálatok 81, 175 
erőszak 233, 760 
Erse, szolgálóleány 705, 709 
érsekek 70, 103, 265 
érseki joghatóság sérelme 699 
Érsekújvár l. Nyárhíd 
értékelés 365 
értéktárgyak 367 
értesítés, értesülés 65, 119, 123, 
126, 130, 139, 142, 144, 151, 
154, 161, 185, 247, 250, 259, 
265, 272, 276, 291, 292, 302, 
319, 329, 330, 334, 365, 412, 
435, 469–472, 478, 483, 488, 
546, 547, 554, 573–575, 590, 
593, 609, 619, 622, 672, 698, 
736, 745, 781, 790, 794, 799, 
800, 810, 885, 899, 904, 907, 
910, 912, 919, 922, 923 
Erzsébet anyakirályné 2, 25, 31, 
42–44, 46, 63, 77, 103, 116, 119, 
142, 143, 186, 187, 211, 213, 237, 
254, 255, 282, 361, 371–373, 377, 
396, 398, 472, 494, 495, 504, 533, 
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534, 539, 546, 547, 556, 590, 634, 
663, 666, 697, 701, 731, 758, 766, 
779, 791, 795, 796, 798, 885, 899, 
904, 924   
– királyné, IV. Béla király és Kál-
mán herceg testvére 932 
–, a tornai Szt. Lampert-monostor 
konv.-jének apátnője 769 
–, Dypertus Jakab felesége, Esz-
tergom főegyházm.-i 47 
–, Fábián fia Zekul (dict.) Gergely 
mr., udvari lovag felesége, Luk-
ács c. leánya, 303 
–, Gyletus fia János mr. leánya 141 
–, Gyurk mr. leánya, maróti István 
mr., udvari lovag felesége 141 
–, Jakab fia Beke felesége, Mehfalca 
(dict.) Mihály leánya 262 
–, Jakab, pozsonyi városbíró fele-
sége 401 
–, Jakow fia András leánya, 
csöpönyi Péter özvegye, Miklós 
anyja 733 
–, János leánya, Bogomerius uno-
kája 89 
–, Kozma leánya, Bertalan unoká-
ja, muzsaji 88 
–, Lukács c. leánya, Péter fia 
György felesége, 303 
–, Miklós, oszlári jobbágy felesége 775 
– fia Roob (dict.) Péter, szolga 552 
Eseg (dict.) Péter c., bikki nemes 331 
eskü hatályának érvényben hagyá-
sa 795 
– letétele 431, 603 
– letételének elmulasztása 514, 
775, 900 
– szövege 702 
– szövegének elmagyarázása 702 
esküdt ülnökök 258, 734 
esküdtek 251, 262, 267, 
eskütársak 702 
eskütétel 30, 32, 59, 60, 69, 363, 
413, 431, 488, 514, 515, 591, 
599, 602, 603, 624, 632, 667, 
695, 696, 702, 732, 775, 793, 
795, 801, 898, 900, 903, 905  
esküvel való megerősítés 586 
eső, esővízgyűjtő árok 173, 893 
Esztergom (Strigonium) 147, 
520, 699 
– főegyházm. 21, 26, 47, 79, 116, 
136, 144, 147, 187, 193, 195, 
197, 214, 303, 381, 423, 465, 
466, 493, 520, 535, 617, 678, 
699, 703, 795, 892, 910, 929, 932 
– m. 303, 466, 520, 617, 699, 759, 929 
esztergomi érsek 26 
– kápt. 5–6 között, 8, 22–23 között, 
27, 57, 115, 120, 132, 148, 169, 
216, 263, 311, 412, 520, 703, 721, 
725, 783, 795, 889, 891, 928  
– Szt. György vértanú-egyház 342, 
697, 703, 892 
– Szt. István király kereszteseinek 
konv.-je 34, 115, 129, 289, 357, 411 
– kanonoki méltóság 311 
Ete (Ethe) 390, 395, 666 
– (Ethey), Magyarpolány közelé-
ben feküdt 161 
Ethe l. Ete 
Ethereh, Ethereh fia 542 
– fiai: János, Péter mr.-ek és 
Ethereh 542 
Etheruhcarchaya l. Etrekarcsa 
Ethey l. Ete 
Etrekarcsa (Etheruhcarchaya), 
ma Etreove Kračany, Sz. 80 
Etreove Kračany l. Etrekarcsa 
Ettheruh fia Egyed, berzencei ne-
mes 299 
Eur l. Őr 
Eurholm l. Márkháza 
Eurs l. Örs 
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Eurzeg l. Égerszög 
évdíj 73 
Ewginius, Gyank fia, felesége 
Olus, krigi 200 
Ewr l. Őr 
Ewsi l. Ősi 
excomminicatio, excommunicatio 
alá vont személyek  699, 817, 
847, 848, 855, 862, 864, 867 
Exterior l. Külső 
extraneus-ok 818, 858 
Eynardus l. Aynardus 
ezüst 96, 182, 200, 259, 336, 337, 
365, 369 





Faber János 157 
Fábián, famulus 635 
–, István c. fia, Fábián unokája, 
miskolci 404 
–, János fia, bakonyai 424 
–, Mykocha és Sebe fia 563 
– fia István c. fiai: Péter, János és 
Fábián, miskolciak 404 
– fia Jakab 569, 607 
– fia János, hutkai 890 
– fia Mihály, mezősomlyói 413 
– fia Miklós, jobbágy 307 
– fia Zekul (dict.) Gergely mr. 
udvari lovag fia Miklós 303 
Fahíd (Fahyd), Gáldtő (Galtiu, 
Ro.) határában feküdt 181 
Fahyd l. Fahíd 
Fáj l. Papi 
fajtalankodás 837 
fák, fatörzsek 32, 173, 229–231, 
664, 704 
– kivágása 269, 274 
falak 161 
Falkus, ma Falkušovce, Sz. 209, 
257, 909 
Falkušovce l. Falkus 
falunagyok 145 
falvak 145, 664 
– elköltöztetése, szétválasztása, 
telepítése, visszaváltása 199, 
448, 529, 634 
familiaris-ok 22–23 között, 824, 
842, 858 
famulus-ok 291, 292, 525, 546, 
547, 584,  
– megsebesítése 398 
Fanch fiai: János, László és Pál 
ungi alispán, mr.-ek, udvari lo-
vagok 173, 422, 530 
Fanchal l. Fancsal 
Fanchuka l. Fancsika 
Fancsal (Fanchal), ma Rózsa-
szentmárton része 44, 46 
Fancsika (Fanchuka), ma Fancsi-
kove, Ukr. 127 
Fancsikove l. Fancsika 
Fântânele l. Ős 
fáradozás 134 
Fărău l. Forró 
Farkasius fia Pál 7 
Farmos (Fornas; Eger-) 433 
Fazekas (dict.) László 930 
fegyver, fegyverzet 225, 440, 757 
fegyveres clericus-i szolgálat 871 
– hatalmaskodás 757 
fegyveresek 81 
fegyverszünet 880, 908 
fegyverszüneti tárgyalások 346, 446 
Fehér (Albus) Miklós, famulus 340 
– (Albus) Pál, fogott bíró 560 
– m. 181, 251, 428 
fehéri szb.-k 251 
Fehértemplom l. Benkefalva, Csatár 
Fehérvár (Alba; Székes-) 32 
– (Gyula-), ma Alba Iulia, Ro. 679 
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Feier fia Lukács fia Miklós, 
aranyáni 285 
fej- és jószágvesztés 209, 257, 570, 
726, 909 
fejék 653 
Fejér m. 17 
Fejércse (Feyerche) 160 
fejkötő 367, l. még Crenchul (dict.) 
fejkötő 
fejváltság 321 
Feketeardó l. Ardó 
Feketeerdeu (Feketeerdew) nevű 
nagy erdő 887 
Feketeerdew l. Feketeerdeu 
Feketetelek (Feketeteluk, Fekethe-
teluk, Feketuteluk) település, 
Fráta (Frata, Ro.) közelében fe-
küdt 763, 900, 905 
Feketeteluk l. Feketetelek 
Feketeu (dict.) Mihály 795 
Feketew (dict.) István, Péter fia, 
Heym unokája, Péter és János 
apja, kutasi 732 
Feketheteluk l. Feketetelek 
Feketheu (dict.) Péter, igali 588 
Feketuteluk l. Feketetelek  
feladat, ellátása, teljesítése, végre-
hajtása 252, 815, 866, 868, 872 
felajánlás 73, 164, 197, 322, 699, 786 
Feldes (dict.) István, csalkai 358, 394 
Feldioara l. Földvár 
felek meghallgatása 795 
Felfalu l. Pügy 
felhatalmazás 103, 155, 366, 508, 
514, 707 
Felka (Vilka) , ma Vel’ká, Poprád 
(Poprad, Sz.) része 202, 280, 281 
felkérés 490, 503, 544, 578, 695, 710 
Felkerth rész 22–23 között 
felmentés 324, 352, 398, 454, 792 
– adó alól 301 
– bírságok alól 784 
– joghatóság alól 301 
– kamarahaszna alól 301 
– kötelezettség alól 40, 188, 277, 
299, 393, 433, 520, 653, 667 
– teher alól 882 
felmérés 9, 32, 33, 99, 129, 209, 
220, 257, 259, 433, 553, 563, 
703, 764, 792,  
feloldozás 8, 384, 499, 817, 824, 
830, 831, 837, 842, 847, 851, 
862, 864 
– pensio megfizetése alól 28, 29 
felosztás 509 
– elfogadása 607 
– megerősítése 542 
– visszavonása 771 
fennmaradó összeg 369 
felperes 22–23 között, 99, 205, 
358, 388, 435, 497, 503, 523, 
788, 803 
Felpügy l. Pügy 
Felseugedus l. Felsőgödös 
Felső- (Superior) Borsod alesp.-
ség, Borsod főesp.-ség része 
553, 563 
Felső- (Superior) Dolech birtok, 
Ho. 244 
– (Superior) Kenez folyó 39 
– (Superior) Palathka l. Palatka 
– (Superior) Pomach l. Unyatin 
– (Superior) Zemplén alesp.-ség, 
Zemplén főesp.-ség része 901 
– v. nagyobb halastó 664 
– (Superior) Pomath l. Unyatin 
Felsőábrány l. Ábrány 
Felsőadorján (Fulseuadrian), ma 
puszta Zenta (Senta, Sze.) köze-
lében 541 
Felsőatrak l. Tököld 
Felsőbaka l. Baka 
Felsőbárca l. Bárca 
Felsőcsöpöny l. Csöpöny 
Felsőgagy l. Gagy 
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Felsőgödös (Felseugedus), Pécska 
(Pecica, Ro.) közelében feküdt 53 
Felsőgyőrőd l. Győrőd 
Felsőhangony l. Hangony 
Felsőhutka l. Hutka 
Felsőlánc l. Lánc 
Felsőmérk l. Mérk 
Felsőmotesic l. Majtény 
Felsőnádas l. Nádas 
Felsőörs (Superior Evrs) 161 
felsőörsi Szt. Mária Magdolna-
egyház 161 
Felsőpáhok l. Páhok 
Felsőpalást l. Palást 
Felsőpél l. Pél 
Felsőpribel l. Pribel 
Felsőrécsény l. Récsény 
Felsősebes l. Sebes 
Felsősunyava l. Sunyava 
Felsőszelezsény l. Szelezsény 
Felsőszemeréd l. Szemeréd 
Felsőszerdahely l. Szerdahely 
Felsőtelekes l. Telekes 
Felsőterény l. Terény 
Felsővály l. Vály 
Felsőzsember l. Zsember 
Felsőzsuk l. Zsuk 
felszabadítás fizetési kötelezettség 
alól 37 
felszentelés 377, 850 
felszólítás 344, 345, 390, 444, 473, 
482, 496, 564, 792 
féltelek 481, 484 
feltétel 36, 73, 110, 183, 234, 342, 
348, 362, 422, 570, 715, 913, 921 
fennig 227 
fenntartott beneficiumok 856 
Fenovsceniche Felső (Superior), 
más néven Nagy Patak (Maior 
Rivulus) patak 43 
fenyegetés 440 
Fényeslitke l. Litke 
fenyítékek 833 
fenyves 925 
Ferenc, György fia, nemes 675, 697 
–, János fia, Lagutha (dict.) 
Eberhardus unokája, kolcsói 217 
– fia Fülöp 58 
férfiak 821, 863 
Ferreum Castrum l. Vasvár 
Fertes fia Lukács, komjáti 429, 757 
fertó 217, 331, 569, 607, 894, 896 
Fertőendréd l. Endréd 
Fertőmeggyes l. Meggyes 
Feuldwar l. Földvár 
Feutian l. Feutien 
Feutien (Feutian) fiai: András és 
Miklós, szalmadiak 412 
Feyerche l. Fejércse 
Figey l. Füge 
figyelmeztetés 268, 270, 699 
File fia Lipoldus c. fiai: Bala és 
Balázs, béliek 553, 563 
Filefalva (Phylefalua, Phyle-
folua), ma Filice, Sz., Gánóc 
(Gánovce, Sz.) része 280, 281 
Filice l. Filefalva 
Finke (Fynke) 429, 757 
Finta fia László, procurator 78 
Firenzei köztársaság 334, 622, 
724, 879 
fiú 390 
Fiwz (Fyz) birtok (Somogy m.) 
454, 505, 549, 570 
Fizer (Fizer-i, Fyzeri, Fyzery) 
(dict.) Mihály fia János 79, 596, 
597, 601, 606 
Fizer-i l. Fizer 
fizetés 8, 20, 43, 59, 87, 108, 
110,121, 163, 165, 166, 177, 
183, 188, 197, 204, 207, 208, 
216, 217, 254, 255, 263, 297, 
312, 322, 365, 367, 369, 388, 
398, 412, 424, 433, 450, 466, 
520, 560, 561, 566, 576, 588, 
595, 617, 619, 634, 659, 663, 
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666, 667, 671, 700, 703, 712, 
726, 732, 737, 784, 792, 795, 
802, 886, 889, 891, 892, 894, 
896, 911, 924   
– elengedése 560, 577 
– elmulasztása 297, 369, 466, 523 
fizetési határidő 43 
– kötelezettség 37 
fizetség 14, 15 
Fladdánfalva (Villa Fladani) 
település (Szepes m.) 910 
Flórián fia László, salgói nemes 264 
– fia Tamás, nemes 675, 697 
Fodor (Crispus) Pál, vajdai ember 
271, 386 
– (dict.) János c., turóci alispán 121 
Fogach l. Forgach 
– (dict.) Miklós mr., Forgach 
(dict.) Miklós fia, Gymes-i 419 
Fogacs (Fugach) település, ma 
puszta Bercel határában 235, 537 
fogadalom 605 
foglalás 31 
foglyok 112, 584 
– bebörtönzése 213, 214 
– kiszabadítása 68, 71, 112, 118, 
126, 211, 213, 214, 590 
– megóvása 540 
– szabadon bocsátása 65, 72, 75, 233 
foglyulejtés 17, 65, 68, 71, 72, 75, 
116, 118, 148, 211, 437, 438, 
540, 546, 547, 584, 709, 757 
fogott bírák 19, 32, 69, 82, 91, 98, 
99, 110, 129, 141, 143, 178, 209, 
220, 234, 245, 257, 294, 299, 324, 
349, 363, 385, 388, 393, 395, 398, 
403, 433, 434, 450, 512, 520, 538, 
552, 559, 561, 576, 588, 607, 657, 
666, 697, 700, 702, 703, 713, 733, 
886, 893, 909    
fogság, fogságban tartás 65, 75, 
437, 540, 879 
Fogyas (dict.) Miklós 243 
Fok (Fuk; Sió-) 518 
Foligno (Fulginatensis), O. 75 
Foltus (dict.) Jakab, pétermezői 
nemes 497, 523 
folyásirány megváltoztatása 291, 292 
folyó, elvezetése, folyómeder, fo-
lyópart 32, 102, 160, 178, 474, 
525, 655 
font (súlymérték) 48, 227, 234 
Forgach (Fogach) (dict.) Miklós fia 
Fogach (dict.) Miklós mr. 419 
forgókerekes malmok 703 
forint 56, 166, 188, 217, 288, 296, 
413, 520, 585, 589, 617, 634, 
716, 802, 811, 856, 892 
Fornas l. Farmos 
forrás 21, 434 
Forro l. Forró 
Forró (Forro, Forrov; Magyar-) , 
ma Fărău, Ro. 428, 672 
Forrov l. Forró 
Forum Caseorum l. Késmárk 
főben járó büntetés, ítélet 454, 
756, 757 
főemberek 65, 590 
föld 58, 87, 102, 177, 197, 200, 
218, 234, 235, 283, 294, 362, 
365, 468, 490, 492, 497, 523, 
530, 679, 728 
– eladása 58 
– fej fölé tartása 32 
– használata 656 
– határjel 434, 426, 468, 607 
– művelése 399 
földbirtokosok 145 
földek elfoglalása 801 
– elidegenítése 801 
– elpusztítása 801 
– elvétele 571 
földkiemelkedés, földkupac 703 
földrész 363, 488, 518, 667, 702, 732 
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– átadása 222 
– felmérése 702 
– hovatartozása 60 
Földvár (Feuldwar; Meleg-), ma 
Feldioara, Ro. 762 
főpapok 486, 493, 519, 523, 703, 
766, 795, 835, 848, 868, 892 
Franchyk fia György 578, 582 
Frank fiai: Mihály és Jakab, zemp-
léni alispánok 163, 165 
Frata l. Fráta, Feketetelek, Ponyvatelek 
Fráta (Fratha, Fratia; Magyar-) , ma 
Frata, Ro. 262, 754, 763, 900, 905, l. 
még Feketetelek, Ponyvatelek 
frater-ek 4 
Fratha l. Fráta 
Fratia l. Fráta 
Fugach l. Fogacs 
Fuk l. Fok 
Fulginatensis l. Foligno 
Fulseuadrian l. Felsőadorján 
Fundătura l. Jenő 
fundus, fundus curie 35, 131, 132, 
160, 173, 184, 306, 657, 658 
– eladása 658 
Füge (Figey), ma Figa, Sz. 715 
függőpecsét 4, 5, 7, 181, 182, 200, 
201, 224, 243, 258, 280, 281, 493, 
511, 520, 630, 699, 716, 723, 747 
Fülöp (Philup) település, ma 
puszta Nyírbéltek közelében 740 
– 2 
–, Boda fia Miklós frater-e 282 
–, Esztergom főegyházm.-i presbi-
ter, toplicai 26 
– nádor bírája, Tamás c. 792 
–, tarantói 211, 213, 214 
– mr., a váradi kápt. prépostja 5, 
181, 182, 243 
–, Ferenc fia 58 
–, Fülöp fia, tállyai 306 
–, János fia, János unokája, Gábor 
dédunokája, lázári 160, 453 
–, Mihály fia, nádori ember, 
botykai 33 
–, Og (dict.) Péter fia, horóci 621 
–, Sebestyén fia, procurator 883 
– fia Balázs, szilbácsi nemes 4 
– fia Fülöp, tállyai 306 
fürdő 401, 658 
füves út 474, 893 
Füzesabony l. Szihalom  
fűzfa 21, 32, 229–231, 269, 274, 286 
Fyathlan l. Fyatlan 
Fyatlan (Fyathlan) (dict.) Tamás 771 
Fynke l. Finke 
Fyz l. Fiwz 
Fyzeg folyó 576 
Fyzeri l. Fizer 
Fyzery l. Fizer 




gabona, elvétele, elvitele 476, 521, 
613, 714 
Gábor testvér, a somogyvári mo-
nostor szerzetese, tanúságtevőj  
549, 760 
–, János fia, János unokája, Gábor 
dédunokája, Sebestyén apja, lá-
zári 160 
– fia István fiai: Jakab, Péter, János 
és Lőrinc mr.-ek, méreiek 637, 665 
– fia János fia János fiai: Fülöp, 
Jakab mr. váradi kanonok és Gá-
bor, lázáriak 160 
– fia Tamás fia János mr. 453 
Gabrianus fia Miklós, Klára férje 303 
Gadna (Galna) 757 
Gagy (Gogy; Felső-, -apáti) 429, 757 
Gagyapáti l. Gagy 
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Gahan, Basillaris fia, Meinhardus 
apja 201 
–, Helbrand fia, Miklós apja 201 
Gaiu Mic l. Gáj 
Gáj (Gay; Kis-, Nagy-), ma Gaiu 
Mic, Ro. és Veliki Gaj, Sze. 902 
Gál mr. 900 
–, famulus 535 
–, officialis 17 
– testvér, a jászói konv. őrszerze-
tese 694 
–, Benedek fia, 381 
–, Domokos fia, damunkusfalvai 
497, 523 
–, János fia, Both unokája, alvajdai 
ember, frátai, hosszúéri nemes 5, 
179, 240, 435, 754, 763, 905 
–, Márton fia, nemes 675, 697 
–, Paska fia 154 
–, Tiburcius fia, Pál apja 191 
– fia Pál, királyi ember, csoltói 547 
Galambóc (Galambuch) vár, ma 
Golubac, Sze. 743 
Galambuch l. Galambóc 
Gald l. Gáld 
Gáld (Gald; Alsó-), ma Galda de 
Jos, Ro. 182, 300, 343 
gáldi Szt. Erzsébet-egyház 182 
Galda de Jos l. Gáld 
Gáldtő (Galtew), ma Galtiu, Ro. 
181, l. még Fahíd 
Gálfalu l. Palugya 
Galhardus érsek, brindisi 14, 15, 
28, 29, 37 
Galícia 62, 104, 176, 226, 248, 
284, 303, 313, 316, 332, 417, 
446, 487, 506, 586, 591, 625, 915 
Galka birtok 403 
Galna l. Gadna 
Gálocs (Galuch), ma Halocs, Ukr. 
66, 94, 153, l. még Bátfa 
Galovany l. Palugya 
Galtew l. Gáldtő 
Galtiu l. Gáldtő, Fahíd 
Galuch l. Gálocs 
gályák 81, 92, 346, 622 
Ganch l. Gánfalva 
Gánfalva (Ganch, Gyankfolua; 
Gánóc), ma Gánovce, Sz. 114, 920 
Ganna (Kis-, Nagy-) 161 
Gánóc l. Gánfalva, Filefalva 
Gánovce l. Filefalva, Gánfalva 
Gapul (dict.) János, Balázs fia, 
rákóci 580 
Gara, ma Gorjani, Ho. 634, l. még 
Tárnok 
garai Szt. Pál-egyház 634 
Garam (Goron, Gron ) folyó 43, 
722, 747 
Garam melletti Sz. Benedek-monostor 
l. Garamszentbenedek 
Garamapáti l. Bálvány 
Garammikola l. Mikola 
Garamszentbenedek (S. Benedicti de 
iuxta fluvium Goron, Gron, Gruon; 
Garam melletti Szt. Benedek-
monostor), apátja, ma Hronský 
Beňadik, Sz. 43, 60, 69, 105, 129, 
187, 204, 216, 387, 399, 910 
Garamújfalu l. Újfalu 
Garamvezekény l. Udal, Vezekény 
garas 59, 90, 178, 183, 200, 286, 
296, 297, 331, 424, 566, 577, 594, 
658, 671, 715, 786, 889, 891, 892 
–, budai 585 
Gargou l. Görgő 
Garić l. Garics 
Garics (Garig) districtus, ma 
Garić, Ho. 7 
Garig l. Garics 
Garmanus fia Petheu c., nógrádi 
szb., kürti 235 
Garmat l. Gyarmat 
Garmath l. Gyarmat 
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Gasztagh (Gazság) birtok (Heves 
v. Sáros m.) 178 
Gătaia l. Mezősomlyó 
Gátalja l. Mezősomlyó 
Gaua l Gáva 
Gáva (Gaua, Gawa; -vencsellő) 
209, 257, 909 
Gávavencsellő l. Gáva, Vencsellő 
Gawa l. Gáva 
Gay l. Gáj 
gázló l. Horuathreu (dict.) gázló 
Gazság l. Gasztagh 
Géc (Gechy, Gychy; Nagy-), ma 
Csengersima része 344, 345, 470 
Geča l. Gecse 
Gecche l. Gecse 
Geche l. Gétye 
–, Sándor mr., a királynéi kápolna 
clericus-ának jobbágya 59 
Gechy l. Géc 
Gecsa l. Gecse 
Gecse (Gecche, Gesche; Hernád-), 
ma Geča, Sz. 149, 731 
– (Gessey; Mező-), ma Gecsa, 
Ukr. 741, 924 
Gede (Gedeu, Goday; Vár-), ma 
Hodejov, Sz. 703, 892 
Gedeu l. Gede 
Geechew (Gewchew), Beret falu 
villicus-a 30 
Gekminus c., Drugeth Vilmos nádor 
özvegye, Mária képviselője 131 
Geldienes l. Gelénes 
Gele, István leánya, Gochalchus 
soltész unokája 280, 281 
Gelénes (Geldienes, Gelyanus, Gelye-
nes, Gelyenus) 20, 306, 577, 805 
Geleth (Geletus, Gilét, Gyletus) 
fiai: Miklós nádor és János mr., 
turóci c. 306, 703, 795, 924 
Geletus l. Geleth 
Gelianus fia Domokos, papi 297 
Gellért fia Miklós fiai: Konth 
(dict.) Peteu és Miklós 635 
Gelse, ma Nyírgelse 412 
Gelyanus l. Gelénes 
Gemched település 142 
Gemer l. Gömör 
Gemerská Ves l. Kápolna 
Gemerský Jablonec l. Bata 
generalis congregatio 20, 33, 246, 
251, 258–262, 271, 301, 306, 
319, 412, 413, 433, 527, 729, 
734, 740, 744, 758, 776, 787, 
792, 805, 924 
Genova (Jannunensis), O. 81 
Gente l. Gyanté 
Gény (Geyn) település, ma hn. 
Oroszka (Pohronský Ruskov, 
Sz.) mellett 703 
Geraltfalua l. Giráltfalva 
Gérce (Gerche) 19 
Gerche l. Gérce 
–, Lőrinc fia, nádori ember, inokai 
319, 527 
Geregen, királyi ember, terényi 
123, 263 
Gerend (Aranyos-), ma Luncani, 
Ro. 434 
Gereuen fia Lőrinc fia László, 
gagyi 429, 757 
Gergely l. Kwn (dict.) Gergely 
– l. Toth (dict.) Gergely 
– mr. l. Zekul (dict.) Gergely mr. 
–, a bácsi kápt. kórusának clericus-a 670 
–, borsodi alispán 919 
–, csanádi püspök 53, 303 
–, fejéri szb., vadasi 17 
–, nádori ember, baktai 20 
–, petri 306 
–, választott esztergomi érsek 21 
– mr., a váradi kápt. őrkanonokja 
5, 181, 182, 243 
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– mr., a vasvári kápt. őrkanonokja 
170, 474, 798 
–, Albert fia 53 
–, Balázs fia, famulus, modori 599, 
603, 632 
–, Beke fia, ispáni ember 764, 792 
–, Benedek fia, peszerényi 8 
–, Chepan fia 352 
– Illés fia, besenyő, igari nemes 480 
–, János fia, Mihály unokája, győri 
polgár 184 
–, János mr., Kvuer (dict.) Miklós 
unokája, velezdi 892 
–, Lőrinc fia, András apja, tárnoki 
nemes 330, 541 
–, Miklós fia, tőttősi nemes 146, 170 
–, Nagy (Magnus) Kelemen fia, 
pécsváradi 551 
–, Péter fia, Miklós mr. apja 631 
–, Sámson fia, nádori ember 33 
–, Saul fia, ajkai 552 
–, Wylma fia, delnefői nemes 21 
– fia András, tárnoki nemes 541 
– fia András, tömpösi 643, 688 
– fia Demeter, sülyi, Zala m.-i 708 
– fia György frater-ei, rozsályiak 424 
– fia István 358, 394 
– fia István mr., panaszi 712 
– fia Iwanka, ősi nemes 258, 271, 386 
– fia Kokos, delnefői 21 
– fia László, királyi ember, teresz-
tenyei 429, 613, 757 
– fia László, nádori ember, bakonyai 33 
– fia Pouch mr., abaújvári alispán 
429, 757 
– fia Thouth (dict.) Miklós mr. 134 
– fiai: János és Péter, bökönyiek 
245, 679 
– fiai: Miklós és Jakab, gáldi ne-
mesek 181, 182, 343 
Gerolth l. Girolt 
Gersencha település (Varasd m.), 
Ho. 669 
Gesche l. Gecse 
Gessey l. Gecse 
gesztenyeerdő, gesztenyefa 244, 882 
Gét (Geth) 690 
– (Geth) település, ma puszta Majs 
közelében 670 
Geth l. Gét 
Gétye (Gethe) település (Vas m.) 140 
Geur l. Győr 
Geurk fia András, jobbágy 225 
Gevry l. Győr 
Gewla fia István, kádár 594 
Gewtusyra l. Gőstuzséra 
Gewy l. Győ 
Geyn l. Gény 
Gheorghieni l. Györgyfalva 
Ghirolţ l. Girolt 
Gibárt (Gwebarth, Gybarth) , ma 
Encs része 607, 702 
Gibertus fia Guillelmus, Bitte-
rensis-i érsek 308, 309, 311 
Gic l. Hathalom 
Gilét l. Geleth 
Gillermus l. Druget Vilmos 
Gimes (Gymus) vár, ma Jelenec, 
Sz. 541 
Ginta l. Gyanta 
Giráltfalva (Geraltfalua)  település, 
ma puszta Szepesolaszi (Spišské 
Vlachy, Sz.) közelében 635 
Girolt (Gerolth) , ma Ghirolţ, Ro. 260 
Gochalchus soltész fia István fiai: István 
és János, leányai: Alledis, Grethe, 
Klára, Gele és Golde 280, 281 
Goday l. Gede 
Gogan fia Demeter fiai: Balázs és 
János, rigyáci nemesek 36 
Gogy l. Gagy 
Golde, István leánya, Gochalchus 
soltész unokája 280, 281 
Golubac l. Galambóc 
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Gomba (Gumba; Nemes-), ma 
Hubice, Sz. 698 
gondatlanság 185 
gondoskodás 70, 175 
gonosztevők, elfogásuk 581, 666 
Gordowa birtok, ma Veliki 
Grđevac, Ho. 422 
Gorjani l. Gara 
Goron l. Garam 
Gortvakisfalud l. Kisfalud 
Gortvianska Vieska l. Kisfalud 
Gothardus fiai: Miklós, János, 
Dénes és Pál, csóiak 893 
Gozd (hn.) 925 
gödrök 229–231 
Gömör (Gumur) főesp.-ség 881 
– (Gumur) m. 429, 591, 655, 673, 
701, 703, 715, 716, 757, 886, 892 
– (Gumur), ma Gemer, Sz. 542, 
613, 655, 714, 715, 881 
gömöri szb.-k 542, 715 
Görgeteg (Gurgethek) település 
(Pozsony m.) 481, 484 
Görgő (Gargou), ma Spišský 
Hrhov, Sz. 790 
görögök 168 
Gőstuzséra (Gewtusyra), a mai 
Tuzsér része 571 
Gradecz település, Ho. 579 
Gradonicus Miklós, velencei követ 84 
Greda település (Dubica m.), Ho. 427 
Grethe, István leánya, Gochalchus 
soltész unokája 280, 281 
Gromoch (dict.) Henchlinus, gömöri 715 
Gron l. Garam 
Gublinus, volt szepesi kanonok 
testvér 90 
Gud, Druget Vilmos nádor egykori 
ungi alispánja 66 
Guerche főesp.-ség 579 
Guidetus Malabayla, Astensis vá-
rosbeli testvér, polgár 336, 337 
Guido kardinális, Szt. Cecília cím-
zetes presbiter-e, a Szt. Szék 
mo.-i és lombardiai legatus-a, I. 
Lajos király feleségének rokona 
391, 392, 781, 794, 807–877, 
885, 917, 918 
Guilielmus l. Guillelmus 
Guillelmus vicec., Bellifortis-i 789 
– (Guyllermus), Cosmedin-i Szű  
Mária címzetes diaconus cardi-
nalis-a Rómában 129, 354, 409 
– (Guilielmus), Gibertus fia, 
Bitterensi-i érsek 308–311 
–, Guillelmus Bellifortis-i vicec. 
testvére, Szt. Florus egyházm.-i 
clericus, Rivo-i 789 
Guillermus testvér, Casinensis-i püs-
pök familiaris-ai és officialis-ai 212 
Gula fiai: Mykou és János frater-ei 3 
Gumba l. Gomba 
Gumur l. Gömör 
Guotenberd település, O. 459, 460 
Gurfolua l. Györgyfalva 
Gurgethek l. Görgeteg 
Gurgk fia György, ispáni ember 
764, 792 
Gurke fia Pál 645, 692 
Gusu l. Botludas 
Gut l. Gút 
Gút (Gut; Kis-, Nagy-, Kétgút), 
ma Harazgyivka, Ukr. 502, 924 
Gúta (Gutta), ma Kolárovo, Sz. 
22–23 között 
Gutatőttős l. Tőttős 
Guth fia László, vajdai ember, adi 99, 434 
Guthundorf (dict.) János 32 
Gutta l. Gúta 
Guyllermus l. Guillelmus 
Gwebarth l. Gibárt 
Gwilhermus, konstantinápolyi 
pátriárka, pusterlai 197 
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Gwrk fiai: Moruch és Vrrus (dict.) 
János, Jowan fia András jobbá-
gyai 347 
gyalázkodó szavak 41, 101, 584, 635 
gyalogság 81 
Gyanda l. Gyenda 
Gyank fia Ewginius c., felesége, 
Olus, leányai, krigiek 200 
Gyankfolua l. Gánfalva 
Gyánt (Gyanth) település, ma 
puszta Simontornya közelében 
605, 689 
Gyanta, ma Ginta, Ro. 319 
Gyanté (Gente) falu, ma puszta 
Mezőgyán közelében 509 
gyantéi nemesek 509 




Gyarmat (Garmat, Garmath, 
Gyarmath; Balassa-) 410 
– (Gyarmath; Zsitva-), ma 
Žitavce, Sz. 703 
Gyarmath l. Gyarmat 
Gychy l. Géc 
Gyelekewch l. Gyelekóc 
Gyelekóc (Gyelekewch), ma 
Ðelekovec, Ho. 367 
Gyeletus (Gyletus) fia Miklós 
özvegye, leánya, Pozsega m.-iek 
367, 653 
Gyenda (Gyanda; Tisza-) 631 
gyermekek 627 
Gyermukerdew erdő 664 
Gyeurud l. Győrőd 
gyilkosok 88, 830 
gyilkosság 65, 68, 72, 75, 112, 
130, 204, 211, 216, 233, 282, 
398, 429, 454, 512, 546, 547, 
552, 584, 698, 757, 775  
– szándéka 247, 388, 440, 584, 592 
gyilkossági kísérlet 225, 347 
Gyirmót (Gymolt, Gymolth)  707, 878 
Gylethius l. Gilét 
Gyletus l. Geleth, Gyeletus 
Gyletus fia János mr. leányai: Er-
zsébet és Mária 141 
Gylyenes l. Gelénes 
Gymes település 419 
Gymolt l. Gyirmót 
Gymolth l. Gyirmót 
Gymus l. Gimes 
gyónás, gyóntatók 384, 824, 842 
Gyopol fia Pál 528 
Gyoro l. Gyóró 
Gyóró (Gyoro) 512 
Győ (Gewy; Al-) 319, 527 
gyöngyök 367, 634 
Gyöngyöshalmaj l. Halmaj 
Gyöngyöspata l. Pata 
Győr (Geur, Gevry; Diós-), ma 
Miskolc része 57, 919 
– (Iaurinum)  184, 195, 237, 666 
– egyházm. 195, 303, 473 
– m. 161, 581, 878 
György l. Cheh (dict.) György 
–, a béli monostor apátja 161 
– deák, notarius, procurator 777 
–, famulus 247 
–, jobbágy 349 
–, királyi ember, keszüi 314 
–, királyi ember, ptruskai 438 
–, nábrádi 344, 345 
–, nádori ember, zamárdi 488, 518, 535 
–, nemes 675, 697 
– özvegye, fiai 121 
– pap, az esztergomi kápt. kórusá-
nak prebendarius-a 725 
– mr., a pécsi kápt. al-olvasó-
kanonokja 690 
–, szentgyörgyi presbiter 791 
–, a szepesi kápt. succentor-a 535 
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–, Tamás fia László frater-e, nádo-
ri ember 344, 345 
–, tarcai főesp. 79, 193, 423, 892 
– testvér, a jászói konv. tanúság-
tevője 97, 562 
–, világi szerzetes, a Nyulak szige-
ti apácák képviselője 926 
–, ……..ten fia 930 
–, András fia, bikki nemes 331 
–, András fia, királyi ember, uzsai 
230, 269 
– mr., Bubek (dict.) Domokos fia, 
hevesújvári c. 646, 701, 795 
–, Franchyk fia 578, 582 
–, Gergely fia, rozsályi 424 
–, Gurgk fia, ispáni ember 764, 
768, 792 
–, Heydricus fia 667 
–, István fia, szerjei nemes 224 
–, Jakab fia, járai 435 
–, János fia 792 
–, János mr. fia, Kvuer (dict.) Miklós 
unokája, velezdi 892 
–, János fia, Mihály unokája, győri 
polgár 184 
–, János fia, verebi 419 
–, János fia, Zopa (dict.) Pál uno-
kája, szentgyörgyi 452, 454, 505, 
549, 570 
– c., Koor, néhai kun kapitány fia 
643, 688 
–, Kozma fia, dúlói 554, 621 
–, László fia, Ábrahám unokája, 
jobbágy 588 
–, László fia, igari 480 
–, László fia, nemes 675, 697 
–, Lőrinc fia, tibai 437, 438 
–, Márk fia, királyi ember 799 
–, Márton fia, királyi ember 247 
–, Máté fia, gánfalvai 920 
–, Mathe fia, királyi conditionarius, 
kovácsi 210, 278, 756, 757 
–, Mihály fia, András unokája, 
péderi 82 
–, Miklós fia 769 
–, Miklós fia, királyi ember 124, 
125, 127 
–, Miklós fia, királyi ember, fogacsi 
235, 537 
–, Miklós mr. fia, Miklós unokája, 
Hedruh nb., hédervári 581 
–, Miklós fia, trocsáni 397, 400 
–, Miklós fia, Vinchlou unokája, 
pelejtei 9 
–, Pál fia, László fia János megbí-
zottja 306 
–, Pál fia, az örsi egyház prépostja 
616, 767 
–, Péter fia 349 
–, Péter fia, Erzsébet férje 303 
–, Péter fia, királyi ember, vályi 
613, 799, 925 
–, Peteu mr. fia, osztopáni 171, 172 
– mr., Sándor fia, köcski 796, 798 
–, Sele fia, jobbágy 784 
–, Simon fia 757 
–, Tamás fia, Moyws unokája, 
bárcai 149, 894, 896 
– fia András c., kőrösi szb. 558, 
561, 629 
– fia János, alispáni ember, barta-
völgyei 228 
– fia János fia István, somosi 340 
– fia János, lengyeli 324 
– fia Mihály, nádori ember, kom-
lósi 340, 368 
– fia Miklós, csöglei nemes 174, 177 
– fiai: János és Mihály, encsen-
csiek 412 
– fiai: Miklós és Illés 720, 782 
– fiai: Miklós és István 906 




folua), ma Gheorghieni, Ro. 763 
győri c. 581 
– esküdtek 184 
– kápt. 22–23 között, 170, 390, 
395, 425, 456, 666, 795 
– polgárok 184 
– püspök 473 
– Szt. Adalbert-egyház 22–23 között 
Győrőd (Gyeurud; Alsó-, Felső-), 
ma Horný, Dolný Ďur, Sz. 129 
Győrszentiván l. Szentiván  
Győrújbarát l. Megyer, Nagybaráti, 
Szutor 
Gyrus l. Gyűrűs 
Gyulafehérvár l. Fehérvár 
Gyulakeszi l. Keszi 
Gyulatelke, ma Coasta, Ro. 179, 240 
Gyurgfolua l. Györgyfalva 
Gyurk mr. 141 
– fia Pál, szilágyi 719 
Gyurke 76 
–, a győri Szt. Adalbert-egyház 
prépostja 22–23 között 
gyümölcsfák, gyümölcsös 173, 
194, 244, 410, 560 
– elültetése 194 
– kiásása és elvitele 194 
– kivágása 414 
Gyűrűs (Gyrus) 93, l. még Dobral 
gyűrűspecsét 63, 300, 623, 634, 





háború, háborúskodás 52, 429, 757 
hadjáratok 39 
hagyaték 197 
Haier Péter, Jakab fia, Lőrinc apja, 
pozsonyi polgár 227 
Hajdúböszörmény l. Böszörmény 
Hajdúhadház l. Zelemér  
Hajóuta (Hajouth) , Kömlő és 
Tarnaszentmiklós között feküdt 178 
Hajouth l. Hajóuta 
Hájske l. Köpösd 
hájszentlőrinci (Hay) kápt. 285 
halál, haldoklás 17, 98, 309, 311, 
366, 398, 422, 434, 440, 462–464, 
533, 556, 612, 654, 678, 702, 703, 
765, 766, 794, 824, 864, 901 
halálos ítélet 666 
halastó, rekesze, halfogó hely, 
kifosztása 7, 178, 182, 664, 670 
halászás, halászóhely, halászati 
jog, halfogás 87, 161, 178, 228, 
240, 319, 550, 571, 664 
halasztás 11, 20, 32, 34, 78, 123, 
129, 138, 147, 156, 159, 172, 237, 
254–256, 263, 282, 305–307, 312, 
323, 342, 370, 388, 394, 406–408, 
411, 412, 420, 434, 447, 494, 532, 
543, 607, 619, 623, 638, 647, 648, 
652, 661, 672, 680–682, 687, 688, 
691–693, 697, 701–703, 709, 727, 
742, 750, 754, 758, 772–774, 778, 
795, 803, 804, 806, 906, 924   
halasztó oklevél 46, 435, 606, 712, 
762, 763 
Halmai l. Halmaj 
Halmaj (Halmai, Halmay; 
Gyöngyös-) 178 
Halmay l. Halmaj 
Halmeu l. Halmi 
Halmi (Halmy) , ma Halmeu, Ro. 659 
Halmy l. Halmi 
Halocs l. Bátfa, Gálocs 
Halyagoosfada l. Halyagosfada 
Halyagosfada (Halyagoosfada) 
birtok (Torna m.) 476 
hamis oklevelek hatálytalanítása, 
bemutatása, kiadása 209, 257, 
726, 792, 909 
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– pénz verése 335 
– perben állás 744 
hámorok 43 
Hangon l. Hangony 
Hangony (Hangon, Hangun; 
Alsó-, Felső-) 703 
Hangun l. Hangony  
Hanigovce l. Újvár 
Haniska l. Enyicke 
Hank, Detricus fia, famulus 535 
–, Vrolingus fia, Vrolingus soltész 
unokája, felkai 202, 280, 281 
Hannus c. fiai: Detricus, Zeurus és 
Zonk királyi ember, c.-ek, 
ragyóciak, stepkfalvaiak 90, 136, 
147, 800, 889, 891, 920, 929 
hanyagság 197, 237, 289, 907, 912 
Haram vár, ma Hram, Sze. 413, 
743, 758, 902 
harasth (harazth) fa 244, 492 
Harastnuk település (Nyitra m) 533 
Haraszti (Harazsti, Harazti), 
Szűcs közelében feküdt 445 
Harazgyivka l. Gút 
harazth l. harasth  
Harazti l. Haraszti 
Harazsti l. Haraszti 
Hari (Hary) , ma Heria, Ro. 181 
Harka  birtok (Nyitra m.) 533 
Harkács l. Kápolna 
Harmac (Harmach), ma Chrámec, 
Sz. 703, 716, 892, l. még, Aszó, 
Olsavica 
Harmach l. Harmac 
harmaci jobbágyok 703 
– Szt. Mihály arkangyal-egyház 703 
harmadik és utolsó pecsét 301, 303 
Harnad l. Hernád 
Harnychan birtok (Sáros m.) 497, 523 
háromlábú régi kis ezüst serleg 634 
Harsan l. Harsány 
Harsány (Harsan; Kis-, Nagy-) 717 
hársfák 169, 263 
Hary l. Hari 
hasfa fa 21 
Hássas (Hassas) település, a mai 
Kisiklód (Iclozel, Ro.) területén 
feküdt 259, 365, 369 
Hassas l. Hássas 
használat, használatba adás 234, 
476, 636 
használatba vevő 476 
Hasznos (Haznus), ma Pásztó 
része 546–548 
haszonvételek 4, 5, 19, 21, 22, 32, 
33, 35, 36, 57, 87, 89, 96, 98, 
115, 120, 135, 141, 152, 154, 
160, 161, 169, 178, 181–184, 
191, 200, 216, 217, 223, 224, 
228, 243–245, 257, 259, 263, 
266, 271, 280, 281, 286, 290, 
296, 306, 314, 317, 319, 331, 
335, 362, 386, 403, 424, 427, 
433, 435, 439, 442, 443, 468, 
476, 480, 488, 491, 518, 527, 
529, 532, 533, 541, 542, 552, 
559–561, 563, 566, 576, 577, 
607, 612, 616, 636, 657, 658, 
660, 663, 664, 666, 668, 672, 
677, 679, 703, 704, 708, 712, 
716, 730, 733, 737, 738, 747, 
759, 763, 766, 771, 786, 795, 
798–799 között, 878, 886, 887, 
898, 911, 914, 924, 926  
–, jövedelmek elvétele, használata, 
megszerzése 3, 228–231, 282, 
302, 353, 399, 414, 428, 501, 
531, 571, 669, 719, 740, 757, 903 
hatalmaskodás 150, 229–231, 246, 
247, 282, 291, 292, 318, 340, 
347, 349, 401, 408, 416, 438, 
450, 454, 546, 547, 573–575, 
579, 584, 613, 619, 635, 661, 
670, 690, 702, 717, 756, 757, 
787, 792, 909, 919 
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hatályvesztés 1 
határ 529, 573–575, 639 
határ-elkülönítés 7, 20, 32, 33, 98, 
99, 123, 137, 152, 154, 241, 293, 
432–434, 468, 474, 479, 482, 
485, 488, 532, 543, 554, 672, 
704, 745, 784–785 között, 790, 
799, 800, 884, 909, 920, 925    
határidő, elmulasztása, kijelölése 
43, 197, 259, 588, 617 
határjárás 6, 7, 9, 13, 20, 22–23 
között, 32, 33, 42, 88, 111, 113, 
123–125, 127, 129, 137, 152, 
154, 169, 179, 198, 210, 220, 
238, 240, 241, 249, 259, 263, 
271, 273, 276, 282, 293, 306, 
314, 429, 432–434, 468, 474, 
479, 482, 485, 488, 490, 492, 
501, 505, 509, 518, 530, 532, 
543, 553, 554, 562, 563, 593, 
672, 676, 689, 702, 704, 727, 
745, 757, 768, 784–785 között, 
790, 792, 799, 800, 884, 900, 
909, 920, 922, 925   
határjelek, elpusztítása, felállítása, 
lerombolása, megújítása, meg-
változtatása 33, 123–125, 182, 
235, 246, 269, 274, 319, 426, 
434, 445, 509, 521, 569, 577, 
593, 664, 673, 704 732, 795, 900 
határkő 771 
határnap 20, 188, 257, 263, 305, 
312, 342, 370, 388, 403, 412, 
424, 429, 433, 434, 520, 523, 
543, 579, 589, 606, 607, 632, 
653, 660, 666, 671, 672, 693, 
702, 703, 712, 757, 758, 787, 
791, 792, 795, 805, 806, 899, 903 
határok, bemutatása, elfogadása, 
emelése, felállítása, kijelölése, 
lerontása, megállapítása, meg-
mutatása, védelme 21, 32, 69, 
127, 170, 173, 187, 229–231, 
235, 244, 249, 263, 269, 274, 
286, 428, 429, 434, 454, 468, 
490, 492, 505, 509, 518, 562, 
566, 569, 607, 612, 628, 660, 
664, 702, 757, 762, 763, 884, 
886, 893, 900, 905 
határozat 67, 500, 507 
Hathalom (Hotholm), ma puszta 
Gic közelében 161 
Hátmeg l. Tőkés 
Hatvan (Kis (Minor) Hathwan, 
Nagy (Maior) Hathwan) 46 
hatvani villicus, esküdtek és polgá-
rok 46 
– Szt. Margit szűz és vértanú-
egyház konv.-je 631 
havasalföldi részek 702, 765 
havasok 925 
ház, felégetése, megtámadása 7, 
19, 27, 173, 182, 225, 247, 340, 
347, 493, 535, 634, 698, 703, 
733, 757, 758, 795 
hazaengedés, hazaérkezés, hazajö-
vetel, hazatérés 92, 105, 340, 
419, 471, 472, 794  
házasságkötés 200, 262, 348, 367, 
653, 821, 863 
házi dísztárgy l. sparlah (dict.) házi 
dísztárgy 
Haznus l. Hasznos 
hazugság 138 
Hebethke település, Ho. 579 
Héder (Hedruh) nem 581 
Hédervár (Hedruhwar) 581 
Hedruh l. Héder 
Hedruhwar l. Hédervár 
Heem fia Miklós, bölzsei 894, 896, 
l. még Hem 
Hegesholm l. Hegyeshalom 
Hegesholm, más néven Baba-
holm nagy hegy 704 
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hegy, emelkedője, lába, hegycsúcs 
32, 152, 169, 229–231, 244, 263, 
492, 569, 576, 655, 664, 703, 
704, 766, 795 
– joga 48 
– oldalán emelt egyház 664 
Hegyeshalom (Hegesholm), hn. 
Dombó közelében 704 
hegyvám 155, 178, 882 
heiligenkreuzi kolostor, Au. 195, 425 
Hejőcsaba l. Csaba 
Helbrand fia Gahan fia Miklós 201 
Helewthow föld (Szabolcs m.) 571 
Helmec (Helmech, Helmeche; 
Király-) , ma Král’ovský 
Chlmec, Sz. 9, 774 
Helmech l. Helmec 
Helmeche l. Helmec 
hely 173, 178 
helyettesítés 794 
helypénz 178 
Hem l. Heym 
Hench l. Karacsond (dict.) Hench 
Henchlinus l. Gromoch (dict.) Henchlinus 
Henclófalva l. Stillbach 
Henclová l. Stillbach 
Hencz fia Sándor 920 
Hene (Henee), a mai Nyírbogdány 
területén feküdt 40 
Henee l. Hene 
Heney l. Henye 
Henke (dict.) Péter, alvajdai em-
ber, györgyfalvai nemes 763 
Henrik Károly, nápolyi lovag 72 
–, Szt. Benedek-rendi testvér 910 
– mr., a szepesi kápt. kórusának 
presbiter-e 702 
– testvér, pap, a kapornaki konv. 
tanúságtevője 768, 792 
– mr., János mr. fia, Henrik bán 
unokája 576 
– bán fia János mr. fiai: Miklós, 
Péter és Henrik mr.-ek 576 
– bán fia Péter mr., szekcsői 690 
– fia Domokos 287 
– fia Jakab, leánya, Ilona, nyava-
lyádi 779, 791 
– c. fia János, egri bíró 423 
– fia János, szigligeti várnagy 628 
– fia Miklós, szászfai 429, 757 
Henye (Heney; Balaton-) 675, 697 
Herbordus, alvajdai ember, erdélyi 
nemes, gáldi 300, 343 
–, Herbordus fia, kétyi nemes 907 
– fia Herbordus, kétyi nemes 907 
– fia Lőrinc mr., vasvári alispán 135 
– fia Márk, borjádi 630 
Herbort fia András, honti szb. 410 
Hercegh l. Hercehg 
–, Ogmand nb. Lőrinc és Benedek 
testvére 262 
Hercegszántó l. Szecse 
Hercehg (Hercegh) (dict.) Péter 
mr., Henrik bán fia, szekcsői 
670, 690 
Herchec (dict.) László, királyi 
ember, demétefalvai 291, 355 
Herdew fia János, kállói ember 913 
Herepe (Magyar-), ma Herepea, Ro. 704 
Herepea l. Herepe 
Heria l. Hari 
hermelinnel bevont palást 367 
Hernád (Harnad) folyó 287 
Hernádgecse l. Gecse 
Hernádszokoly l. Szokoly 
Herney fia Tamás, királyi ember, 
uzsai 230 
Hernuth, Kozma fia, jákói 521 
Hertul mr. festő fia Miklós 155 
hétfői napok 441, 690 
Héthárs l. Pétermező 
Heues l. Heves 
Heuesvyuar l. Hevesújvár 
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Heueswyuar l. Hevesújvár 
Heves birtok 178 
– (Heues) főesp.-ség 21, 79, 193, 
423, 892, l. még Hevesújvár 
– Ujvár l. Hevesújvár 
– Wyuar l. Hevesújvár 
Hevesaranyos l. Buja 
hevesi Szt. Márton hitvalló-egyház 178 
Hevesujuar l. Hevesújvár 
Hevesújvár (Heuesvyuar, Heues-
wyuar, Heves, Heves Ujvár, He-
ves Wyuar, Hevesujuar, Hewes-
wyuar, Heweswywar) m. 98, 
178, 296, 683, 693, 786, 795 
Hévmagyarád l. Magyarád 
Heweswyuar l. Hevesújvár 
Heweswywar l. Hevesújvár 
Heydricus fiai: Bálint és György 667 
–, Hodhol fia, Tamás apja 543 
– fia Domokos fia András deák, 
kutasi 732 
– (Heem, Hem) fia Pál fia János 
mr. 413, 494, 758 
– fia Péter fia Feketew (dict.) István 
fiai: Péter és János, kutasiak 732 
– fia Petheu, finkei 429, 757 
– fia Tamás 232 
híd, hídon való átjárás, hídvámok 
23, 87, 655 
Hídvég (Hyduegh, Hydweg, 
Hydwegh; Ipoly-), ma Ipel’ské 
Predmostie, Sz. 246, 410 
Hildebrandus testvér, a pannonhalmi 
konv. cantor szerzetese 445 
Hind (Hymd; Kis-, Nagy-), ma Malé, 
Vel’ké Chyndice, Sz. 399, 554 
híradás, hírek, hírvivők 119, 122, 
471, 472, 558, 794 
hit 440 
hitbér, hitbér és jegyajándék meg-
váltása 91, 257, 285, 288, 342, 
352, 367, 393, 412, 560, 697,  
hiteleshely 501 
hitelt érdemlő személyek 81 
hittérítők kiküldése 333 
hívek 351 
Hodejov l. Gede 
Hodhol fia Heym fia Tamás 543 
Hodos (Hodus) település, ma 
puszta Kölesd közelében 630 
Hodoscsépány l. Csépány 
Hodus l. Hodos 
– fia Lőrinc fiai: Domokos és Illés 412 
Hoghilag l. Holdvilág 
hold 102, 177, 184, 234, 281, 331, 
530, 560, 715, 728, 732, 768, 792 
Holdvilág (Hoodwylagh; Nagy-), 
ma Hoghilag, Ro. 267 
Holič l. Holics, Újvár 
holm 900 
holmik elvitele 150 
Holmok l. Koncháza, Néma 
Homodeus frater-e, István, a kirá-
lyi udvar kiküldöttje, királyi em-
ber 123, 169 
–, János fia, várkonyi 599, 603 
Homok l. Koncháza, Néma 
honor 306 
Hont l. Parassa 
– m. 115, 120, 246, 410, 605, 897, 899 
Honthpaznan (Huntpaznan) nem 
5, 703 
honti c., alispán, szb.-k, nemesség 
246, 605, 897, 899 
Hontianske Tesáre l. Teszér 
Hoodwylagh l. Holdvilág 
hordó 178 
hordozható serleg 634 
Hôrka l. Miklósfalva 
Horná Potôň l. Patony 
Horné Brhlovce l. Borfő 
– Motešice l. Majtény 
– Otrokovce l. Tököld 
– Príbelce l. Pribel 
– Rišnovce l. Récsény 
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– Semerovce l. Szemeréd 
– Sl’ažany l. Szelezsény 
– Terany l. Terény 
Horný Čepeň l. Csöpöny 
– Ďur l. Győrőd 
– Pial l. Pél 
Horóc (Kusgor, Kygor), ma 
Horovce, Sz. 621 
Horovce l. Horóc 
Horuathreu  (dict.) gázló 241 
Horváti (Horwaty)  (Valkó m.) 141 
Horvátlövő l. Sücz 
Horvátország 6, 7, 62, 81, 84, 92, 
104, 119, 145, 166, 176, 188, 
226, 237, 248, 282, 284, 303, 
303, 313, 316, 332, 339, 417, 
446, 487, 490, 492, 506, 519, 
579, 586, 591, 702, 759, 915, 924 
Horvátsücz l. Sücz 
Horvátzsidány l. Zsidány 
Horwat l. Horwath 
Horwath (Horwat) (dict.) Simon 
(Symon) c. 259 
Horwaty l. Horváti 
Hosiomezey l. Hosszúmező 
hospes-ek 270, 909 
Hosszú (Longus) János, a pozso-
nyi kápt. kanonokja 197 
Hosszúér (Huzyueer) település, 
Botháza (Boteni, Ro.) közelében 
feküdt 5 
Hosszúmező (Huzyumezeu; 
Hosszúrét), ma Dlhá Lúká, 
Kvacsan (Kvačany, Sz.) része 
356, 406, 593, 644, 691 
Hosszúrét (Hwzywreth; Vár-), 
ma Krásnohorská Dlhá Lúka, Sz. 
701, l. még  Hosszúmező 
Hosszútelke (Huzyuteluk), ma 
Doştat, Ro. 428 
Hotholm l. Hathalom 
Howal fia Pál fia Lukács fia And-
rás, Gersencha-i 669 
hozomány 166, 188, 412, 419 
hozzájárulás 57, 351, 384, 461 
Hrabušice l. Káposztafalva 
Hradisniche patak 191 
Hrádnok (Hradnuk; Újvár)  vár, ma 
Liptovský Hrádok, Sz. 648, 660 
Hram l. Haram 
Hronské Vozokany l. Udal 
Hronský Beňadik l. Garamszentbenedek 
Hrubá Borša l. Borsa 
Hubice l. Gomba 
Hueth földrész 656 
Hugal l. Ugal 
Hugo, Roger fia, avignoni polgár, 
jogi doktor 366 
Hugolinus de Trinciis, nemes lo-
vag, Fulginatensis-i 68, 75 
Hukurfew (dict.) Márton, jobbágy 225 
Hul l. Valkház 
Huncovce l. Hundsdorf 
Hundsdorf (Villa Canis; Hunfal-
va), ma Huncovce, Sz. 910 
Hunfalva l. Hundsdorf 
Hung l. Ung 
Hungaria l. Magyarország 
Hungh l. Ung 
Huntpaznan l. Honthpaznan 
Hunyad m. 251 
hunyadi szb.-k 251 
Huruath (dict.) Endere fia Miklós 
429, 757 
Hus l. Ws 
hús fogyasztása 823, 844 
husángok 225, 347 
húsvét 217 
Hutka (Alsó-, Felső-), ma Nižná, 
Vyšná Hutka, Sz. 890 
Huzyueer l. Hosszúér 
Huzyumezeu l. Hosszúmező 
Huzyuteluk l. Hosszútelke 
hű szolgálatok 32, 301, 317, 660, 693  
hűbéri eskü 130 
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hűség, hűséges szolgálatok 4, 5, 
154, 282, 314, 335, 422, 442, 
443, 476, 486, 491, 519, 526, 
529, 533, 561, 581, 612, 636, 
702, 730, 759, 765, 766 
hűtlen bárók 429, 757 
hűtlenek, hűtlenség 442, 443, 491, 
612, 702 
Hwngh l. Ung  
Hws l. Ws 
Hwzywolg (dict.) halfogó hely 518 
Hwzywreth l. Hosszúrét 
Hyduegh l. Hídvég 
Hydweg l. Hídvég 
Hydwegh l. Hídvég 
Hymd l. Hind 




Iacobeni l. Szentjakab 
Iara l. Jára 
Iaurinum l. Győr 
Ibran l. Ibrány 
Ibrány (Ibran) , Vukovár (Vukovar, 
Ho.) közelében feküdt 141 
Ibrony (Ibrun; Nyír-)  619 
Ibrun l. Ibrony 
Iclod l. Iklód, Keresztes, Szentiván 
Iclozel l. Hássas 
Ictor fia Tamás 412 
Ida (Nagy-), ma Vel’ká Ida, Sz. 306 
idegen kézen lévő birtokok 181 
– nemesek, idegenek 404, 584, 888 
idézés 9, 13, 20, 32, 42, 54, 63, 76, 
80, 109, 123, 129, 137, 138, 151, 
153, 154, 158, 179, 198, 263, 
268, 270, 271, 282, 293, 305–
307, 319, 338, 344, 345, 412, 
432, 447, 469, 470, 479, 496, 
502, 504, 519, 520, 527, 530, 
532, 537, 539, 543–545, 548, 
554, 564, 578, 582, 595, 607, 
609, 614, 615, 631, 637, 640, 
641, 663, 665, 672, 689, 696, 
703, 711, 718, 720, 735, 741, 
745, 749, 751–753, 757, 764, 
780, 782, 784–785 között, 785, 
790, 792, 799, 800, 833, 845, 
901, 909, 920, 924, 929, 930     
– megakadályozása 621 
idéző oklevél 94, 237, 614, 615, 
663, 665, 674, 744, 924 
időpont, kérése, kitűzése 322, 395, 
744, 758, 924  
időpontok egybeesése 172, 282, 
447, 532, 901, 906 
idős kor 382 
Ienew l. Jenő 
ifjúság 533 
Igal 588 
Igar (Igor)  
igari Boldogságos Szű -egyház 480 
Igazmundo (dict.) István felesége 690 
igazolás 561, 702, 744, 795 
igazság, szolgáltatása, szolgálta-
tók, igazságtétel 78, 233, 237, 
438, 445, 702 
ígéret 21, 133, 160, 178, 197, 200, 
242, 296, 486, 493, 529, 533, 
581, 612, 634, 655, 708, 766, 
793, 795, 878, 884 
iható dolgok 197 
Iklod l. Iklód 
Iklód (Iklod; Nagy-) , ma Iclod, 
Ro. 179, 259, 260 
– (Iklod; Nyír-)  település, Kántor-
jánosi része 245 
Iklódszentivány l. Szentivány 
Ikran l. Ikrény 
Ikrény (Ikran)  102, 106 
iktatás 11, 20, 32, 33, 42, 63, 88, 
111, 113, 123, 129, 137, 141, 
152, 154, 169, 179, 198, 209, 
216, 220, 223, 232, 240, 241, 
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257, 263, 271, 293, 300, 306, 
314, 319, 386, 396, 398, 432, 
454, 468, 474, 479, 482, 484, 
485, 488, 501, 505, 527, 530, 
532, 543, 549, 553, 554, 562, 
563, 570, 607, 610, 619, 621, 
672, 680, 683, 687, 689, 693, 
702–704, 745, 757, 764, 768, 
772, 784–785 között, 790, 792, 
795, 798–799 között, 799, 800, 
884, 886, 897, 899, 909, 920, 
922, 924, 925    
– elmulasztása 221 
Iktor fiai: János és István 261 
Ikua  víz 162 
Ikurd  birtok (Valkó m.) 
Ikurd-i Szt. Péter apostol-egyház 468 
Ilemer fia János fia Beden, 
szentbalázsi 882 
Ilhota l. Lehota 
Iliny  148 
Illés mr., dubicai preceptor 339 
–, famulus és jobbágy 370 
–, a petelei egyház rector-a 189, 190 
–, Arnoldus fia, királyi ember, 
görgői 790 
–, Balázs fia, Miklós és János apja, 
gáldi nemes 181, 182, 343 
–, Cunchmannus fia, Wlmanus 
unokája, vilkóci nemes 657 
–, Dumbou (dict.) Lőrinc fia, Lő-
rinc apja, Chasurd-i 93 
–, György fia 720, 782 
–, Lőrinc fia, Hodus unokája 412 
–, Miklós fia, Albert unokája, 
zsuki 420, 435, 664, 765 
–, Pál fia, lónai 260 
– fia Gergely, besenyő, igari ne-
mes 480 
– fia István, damaki 429, 757 
– fia János fia Máté, Tulnuk-i ne-
mes 266 
– fia László, királyi ember, kajándi 
nemes 304 
– fia Loránd 7 
– fia Tamás, pusztaszentmihályi 
nemes 4 
– fiai: Dénes és Benedek, salgóiak 
370, 700 
Ilok l. Újlak 
Ilona, Domokos felesége, poklos-
nádasdi 551 
–, Henrik fia Jakab leánya, Karach 
fia Miklós özvegye, nyavalyádi 
779, 791 
–, Lachk nepos-a, Péter testvére 
268, 270 
–, Ws fia Miklós felesége, Mehfalca 
(dict.) Mihály leánya 262 
Ilunch, Domokos fia Jakab felesé-
ge, Orrus (dict.) János leánya 
249, 434 
Imola l. Csákány 
Imre 489 
–, jobbágy 17 
– mr., a budai kápt. kanonokja 
576, 716, 747 
–, karácsondi 178 
–, …….. fia, Miklós testvére, 
polányi 237 
–, András fia 438 
–, Bach fia 66 
–, Balázs fia, Péter és Miklós apja 
551 
–, Both fia 479, 562 
–, Byhon fia, famulus 54, 97 
–, János fia, baktai 30 
–, János fia, Boguzlou unokája 882 
–, János fia, lengyendi nemes 44, 46 
–, Leunach fia, turinai 183 
–, Márk fia, besenyői 98, 433 
– mr., Márton bán fia 141 
–, Máté fia 12 
–, Miklós c. fia, delnefői nemes 21 
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–, mr., Pál fia, visontai 178 
–, Reynoldus fia, nádori ember 33 
–, Rykolfus fia, berzencei 430 
–, Simon fia, orosi 59, 205, 225, 
256, 321, 585, 589, 609, 614, 
788, 803, 804 
–, Tamás fia, boci nemes 338 
–, Tyba fia, királyi ember, csoltói 
547, 739 
– fia János, famulus 247 
– fia Lőrinc fia János, kanizsai 
367, 653 
– fia Miklós leánya, Klára 185, 193 
– fia Péter, procurator, gétyei 140 
– fiai: Bereck és Miklós 489 
– fiai: Miklós és István mr., szé-
kesfehérvári és nyitrai kanonok, 
keszteleniek 348 
Inaka l. Inoka 
Ince, IV., pápa 848 
Indal , ma Deleni, Ro. 154 
India l. Lyüki 
Indrech fia Tamás felesége, Kata-
lin, fia Mihály, Lodan-i 439 
Inferior l. Alsó 
– Evrs l. Alsóörs 
ingatlan javak, elvételük 657, 919 
ingó javak, ingóságok, elvételük 
elosztásuk 91, 200, 245, 657, 
700, 919 
Inoka (Inaka; Tisza-) 319, 527 
ínség 16, 96, 155, 200, 286, 296, 
331, 362, 424, 429, 663, 733, 
757, 914 
Insula Leporum l. Nyulak szigete 
interdictum 699, 865 
Interior l. Belső 
intézkedés 83, 105, 510, 857 
Iorius fia Károly, Ruthensis 
egyházm.-i ifjú, a pápa 
familiaris-a 68, 70, 71, 75 
Ipel’ské Predmostie l. Hídvég 
Ipoch fia Beke besenyő, bajvívó, 
bacsi nemes 480 
Ipoldus, körmöcbányai c. 749, 
750, 778 
Ipolitus, árvai várnagy 416 
– fia Máté, nemes 4 
Ipoly (Ypol)  folyó 542 
Ipolyberzence l. Berzence 
Ipolyhídvég l. Hídvég 
Ipolyság l. Ság, sági Boldogságos 
Szűz premontrei monostor konv.-je 
írásos bizonyítékok 7 
írnok 237 
Isep l. Izsép 
Iseph l. Izsép 
ismeretek 483 
ispáni ember 792 
istálló 160 
Istanbul l. Konstantinápoly 
Istufand l. Istvándi 
István l. Bathur (dict.) István 
– l. Bubek István c. országbíró 
– l. Chykeney (dict.) István 
– l. Cimba (dict.) István 
– l. Feketew (dict.) István 
– l. Feldes (dict.) István 
– l. Igazmundo (dict.) István 
– l. Kantur (dict.) István 
– l. Monok (dict.) István mr. 
– l. Nagy (Magnus) István 
– mr. l. Pagan (dict.) István mr. 
– l. Pap (dict.) István 
– l. Peder István 
– mr. l. Safar (dict.) István mr. 
– mr. l. Sclavus István mr. 
– l. Vörös (Rufus) István 
– l. Zakalus (dict.) István 
– 924 
–, a bácsi kápt. olvasókanonokja 4 
–, a bácsi kápt. kórusának clericus-a 304 
– bán 689 
–, betlenfalvai 910 
–, borsodi szb. 919 
–, boszniai bán 17 
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–, botludasi nemes 428 
–, erdélyi vajda, szolnoki c., mo.-i 
85, 99, 179, 240, 249, 251, 258–
262, 267, 271, 303, 365, 386, 
434, 586, 605, 706, 803, 804 
–, egri scolaris 598, 602, 695, 696 
–, famulus 247 
–, famulus 454 
–, famulus 538 
–, famulus 778 
– mr., Gyletus fia János mr. 
notarius-a 141 
–, iklódi bíró 245 
–, István, egész Szlavónia volt 
bánja fia Miklós képviselője, 
polai 772 
–, István mr. notarius-a, deák 693 
–, jobbágy 887 
– mr., a király speciális notarius-a 
429, 583, 631, 693, 757 
–, királyi ember, beremendi 42, 
314, 711, 717, 718 
–, királyi ember, perényi 800 
–, I. Lajos király követe, budai 
prépost 139, 144, 457, 458, 462, 
463, 586 
–, V., magyar király 453, 660, 757 
–, pap, az enyickei Szt. István 
király-egyház rector-a 268, 270 
–, pap, keszi 751, 772 
–, pap, a várdai egyház rector-a, 
borsovai alesp. 74, 78 
–, a pápoci egyház prépostja 22–23 
között 
– mr., a pécsi kápt. kanonokja 634 
–, Petrica-i 58 
– mr., pozsonyi kanonok, a kápt. 
tanúságtevője 34, 411, 560, 795 
– prebendarius presbiter, a zágrábi 
kápt. volt notarius-a 244 
– mr., szabolcsi alispán 347, 521, 
571, 592 
–, a szepesi kápt. clericus-a 702 
–, a szepesi kápt. kórusának pres-
biter-e 133, 925 
– testvér, kalocsai érsek 79, 144, 
193, 303, 309, 351, 374, 375,  
378–383, 423, 455, 456, 460, 
461, 471, 472, 493, 703 
– testvér, a kolozsmonostori konv. 
tanúságtevője 900 
– testvér, a sági Boldogságos 
Szűz-egyház prépostja 123, 169, 
263, 283 
– testvér, a zobori konv. papja 399 
–, tövisi nemes 898, 903 
– mr., udvari lovag, maróti 141 
– mr., a váradi kápt. kórusának 
clericus-a 434 
–, a veszprémi kápt. kóruspapja, a 
Szt. László király-oltár rector-a 
431, 518 
–, a veszprémi kápt. őrkanonokja 767 
–, András fia 659 
–, Bálint fia, hosszútelkei nemes 428 
– mr., Beke fia, bólyi 22, 381 
–, Bene fia, nádasdi 429, 757 
–, Benedek fia, vasvári szb. 135 
–, Bodou fia 89, 107, 109, 133 
–, Bodun fia, Miklós királyi ember 
apja 247 
– mr., Bubek (dict.) Domokos fia, 
hevesújvári c. 646, 701, 795 
–, Cantor (dict.) Miklós fia, jánosi 
54, 97, 360, 408 
– mr., Chol (dict.) Miklós fia 720, 
782, 906 
–, Cordus (dict.) Miklós fia, Mik-
lós és István apja, buzitai 784–
785 között, 798–799 között 
–, Demeter fia, tanú, familiaris, 
mo.-i 514 
–, Demeter fia, tárnoki nemes 330, 541 
– mr., Dénes fia 795 
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– mr., Dénes fia, szörényi bán, 
régeni 68, 78, 190, 683 
–, Deniperius fia, Kozma és István 
apja 711, 718 
–, Domokos fia, Job unokája, csicseri 
8, 66, 247, 418, 421, 447, 450 
–, Domokos fia, zsuki 664, 765 
–, Donch fia, Péter unokája, 
kisfaludi 673 
–, egész Szlavónia és Ho. volt 
bánja fia Miklós 306, 586, 702, 
751, 772, 924 
–, Egyed fia, bózsvai 12 
–, Egyed fia, ungi szb. 173 
–, Endre fia, András, Miklós és 
Mihály apja, pügyi 148 
– c., Fábián fia, Péter, János és 
Fábián apja, miskolci 404 
–, Gábor fia, Jakab, Péter, János és 
Lőrinc mr.-ek apja, mérei 637, 665 
–, Gergely fia 358, 394 
– mr., Gergely fia, panaszi 712 
–, Gewla fia, kádár 594 
–, Gochalchus soltész fia, István és 
János apja 280, 281 
–, György fia 906 
–, Homodeus frater-e, a királyi 
udvar kiküldöttje, királyi ember, 
123, 169 
–, Iktor fia 261 
–, Illés fia, damaki 429, 757 
– mr., Imre fia, székesfehérvári és 
nyitrai kanonok, keszteleni 348 
–, István fia 205, 256 
–, István fia 740 
–, István fia 800 
–, István fia 890 
–, István fia, Cordus (dict.) Miklós 
unokája, buzitai 784–785 között 
–, István fia, Deniperius unokája 
711, 718 
–, István fia, Gochalchus soltész 
unokája 280, 281 
–, István fia, János unokája, 
csarodai 160 
–, István fia, Pál unokája, dörögdi 895 
– mr., István fia, scolaris, 
parochyalis clericus, nagysemjéni, 
kállói 10, 108, 110, 305, 321, 388, 
440, 521, 780, 784, 785, 788, 803, 
804, 901 
– mr., István fia, Thekus unokája, 
jolsvafői, prekopai 429, 757, 886 
–, Iuahon fia, marcali 199 
–, Jakab fia, baracskai 766 
–, Jakow fia, Chala férje, 
Vodycha-i 427 
–, János fia, György unokája, 
somosi 340 
–, János fia, királyi ember, 
szentmiklósi 745, 884 
–, János fia, Miklós és István apja, 
csarodai 160 
–, János fia, Puhamir unokája 512 
–, János fia, Regun unokája 33 
–, János fia, szentszalvátori 359, 407 
– mr., János, veszprémi püspök 
testvére, Pál apja, zalai c. 634 
–, Jekel fia, János és Miklós apja, 
ebergőci 88, 162 
–, Kasan (dict.) János fia 800 
–, Kelemen fia 33 
–, Kozma fia, bátatői jobbágy 690 
–, Kozma fia, Bertalan unokája, 
muzsaji 88, 162 
–, Kozma fia, jákói 521 
–, Lachk fia, László apja, Ratolth 
nb. 419 
–, Lancereuts fia 320, 323 
–, László fia 720, 782, 906 
–, László fia, légeni 298, 300 
–, László fia, nádasi 338 
–, László fia, nagyszekeresi 414 
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–, László fia, Pál unokája 188 
–, László fia, rakamazi, szakáli 412 
–, László fia, Raynoldus unokája 
916, 922 
– mr., László fia, Sumrakus unoká-
ja 32 
–, Liptou fia, királyi ember, palásti 
123, 263 
–, Lőrinc fia, bagolyfalvai 497, 523 
–, Lőrinc fia, Lőrinc unokája, bor-
fői 204, 216 
–, Lőrinc fia, Miklós apja 669 
–, Lukács fia, kurittyáni és nováki 
nemes 429, 757 
–, Márk fia 447 
–, Márton fia, Emuch unokája 914 
–, Mátyás fia, liptói 206, 520 
–, Mihály fia 178 
–, Mihály fia, András unokája, 
péderi 82 
–, Mihály fia, Dyuek nb. nemes 771 
– c., Mihály fia, újlaki bíró 4 
–, Miklós fia 88 
–, Miklós fia, alvajdai ember, sü-
lyei 672 
–, Miklós c. fia, Bogomerius uno-
kája 89, 133 
–, Miklós c. fia, delnefői nemes 21 
– mr., Miklós fia, Hedruh nb., 
hédervári 581 
–, Miklós fia, királyi ember, 
szmrecsányi 757, 799 
–, Miklós fia, Márton bán unokája 
359, 407 
–, Miklós fia, Miklós unokája, Si-
mon dédunokája, salgói 264, 700 
– mr., Miklós c. fia, perényi 526 
–, Mohud fia 123, 263 
–, Nagy (Magnus) Domokos mr. 
fia, Domokos unokája, hasznosi, 
pásztói 537, 546–548 
–, Og (dict.) Péter fiai: Fülöp és 
Jakab rokona 621 
–, Omodeus frater-e, királyi ember 263 
– mr., Pál bán fia, volt kőrösi c. 561 
–, Pál fia 166 
–, Pál fia, csöglei nemes 174, 177 
–, Pál fia, Miklós volt bán unokája, 
butkai 257, 671, 726, 909, 931 
–, Pál fia, Pál, András és István 
apja, dörögdi 888, 895 
–, Pál fia, Perche unokája 277, 385 
– mr., Pál fia, visontai 178 
–, Pap (dict.) István fia, tuzsoni 
nemes 258, 271 
–, Péter fia 358, 394 
–, Péter fia, Agatha férje, béli 522 
–, Péter fia, királyi ember, jenői 32 
–, Péter fia, Wyzonow (dict.) 
Buhte unokája 757 
–, Petew fia, famulus 450 
–, Pongrác fia, alpári 4 
–, Saloch fia, Egyed apja, fügei 
nemes 715 
–, Tamás fia, Dyuek nb. nemes 771 
–, Tamás fia, Károly unokája 703, 716 
–, Tamás fia, kisarosnoki 902 
–, Tekus fia, István mr. és Loránd 
apja, László mr. nagyapja, 
jolsvafői, prekopai, szalonnai 
429, 757, 886 
–, Thurmyz (dict.) Benedek fia, 
szentistváni 786 
–, Vak (Cecus) Mihály fia 114 
– fia András, famulus és officialis 78 
– fia Balázs, kőrösújfalui esküdt 
polgár 608 
– fia Balázs, pécsi kanonok, 
aszuágyi 308 
– fia Benedek c., betlenfalvai 350 
– fia Demeter 285 
– fia Domokos 358, 358, 394 
– fia Domokos, uzsai 787 
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– fia István 205, 256 
– fia István 740 
– fia István 890 
– fia István mr., scolaris, kállói, 
nagysemjéni nemes 10, 108, 
110, 388, 440, 521, 780, 785, 
788, 803, 804, 901  
– fia Jakou, parassai 123, 169, 263, 283 
– fia János 80 
– fia János 306 
– fia János 389, 403 
– fia János 713 
– fia János 757 
– fia János c. fia László, daróci 
286, 424, 577 
– fia János, győri kanonok, szat-
mári 456, 457 
– fia János, izsépi 671 
– fia János, királyi ember 3 
– fia János, lengyendi nemes 44, 46 
– fia János mr., nagysemjéni 566 
– fia János, officialis 22–23 között 
– fia János, vajdai ember, szucsáki 
179, 240 
– fia László, simai 335 
– fia Lőrinc mr. 474 
– fia Mese c., mr., temetvényi és 
hrádnoki alvárnagy fia András 
648, 660, 733 
– fia Mihály, királyi ember, adi 434 
– fia Miklós 886 
– fia Miklós, famulus 362 
– fia Miklós, procurator, menyői 434 
– fia Péter 123, 169 
– fia Péter 263 
– fia Péter fia Domokos mr., 
szakcsi 588 
– fia Péter, királyi ember, demjéni 
123, 263 
– fia Péter, nádori ember 33 
– fia Pouch 56, 802 
– fia Tekus fia Jakab, prekopai 886 
– fiai: András, Petheu és Vynzlou, 
tőttősi nemesek 146, 170 
– fiai: István és János 321 
– fiai: János, Péter és Miklós, leá-
nyiak 398 
– fiai: László és Domokos, anar-
csiak 362 
– fiai: László, Lénárt és Sándor, 
zsuki nemesek 420, 435, 664, 765 
– fiai: Marias, Kelemen, István és 
Miklós 800 
– fiai: Penthe (dict.) Péter, György 
és János bélteki pap, szerjei ne-
mesek 224 
– fiai: Petew és Luche, endrédiek 162 
– fiai: Zomor, Tamás, Beke és 
Mihály, borfőiek 204, 216 
Istvándi (Istufand)  33 
Isyp l. Izsép 
Iszka (Izkaz; -szentgyörgy) 769 
Iszkaszentgyörgy l. Iszka 
Itália (itáliai részek, Italya) , O. 
17, 78, 105, 794 
itáliai részek l. Itália 
Italya l. Itália 
Ite fia János, delnefői nemes 21 
ítélet, ítélethozatal, ítélkezés 72, 
129, 237, 258, 283, 294, 306, 
411, 433, 454, 519, 520, 527, 
528, 532, 543, 556, 570, 579, 
581, 654, 700, 703, 709, 712, 
726, 755, 757, 758, 775, 795, 
806, 847, 848, 853, 892, 909, 924 
– elfogadása, elutasítása, felülvizs-
gálata, mellőzése 258, 538, 748 
ítéletlevél 474, 523, 696 
ítélőszék 435, 495, 543, 558, 561, 
719, 727, 758, 924, 931 
iua, requeta fa 244 
Iuahon fia István, marcali 199 
Iuan l. Iwan 
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–, Egyed fia, László, András és 
Demeter apja 205, 256 
Iuanch l. Ivánc 
Iuanka, famulus 370 
Iuanusy l. Jánosi 
Iulia  település 38 
Ivánc (Iuanch), ma Ivanec, Ho. 55 
ivánci Szűz Mária-monostor, 
apátnője 55  
Ivancha fia Mihály 224 
Ivanec l. Ivánc 
– Križevački l. Ivanics 
Ivanics (Iwanich, Iwanych), ma 
Ivanec Križevački, Ho. 491 
– (Iwanych) comitatus 491 
Ivanka fia János pap, procurator 792 
Ivanyivka l. Balazsér 
Iwahun fia Miklós, a nádor speciá-
lis megbízottja, nádori ember, 
Kondach-i 454, 505, 549 
– fia Péter, keszi 325, 342 
Iwan l . Cheh (dict.) Iwan 
– l. Juan 
– (Iuan) 771 
– testvér, a budafelhévízi Szt. Há-
romság-egyház keresztes konv. 
perjele 131 
–, Egyed fia, László, András és 
Demeter apja 788, 803, 804 
– (Iuan), Mihály fia, Dyuek nb. 
nemes 771 
–, Pozobech fia, Jakab apja, 
Greda-i 427 
– fia Miklós, özvegye, Petrussa 
úrasszony 16 
– fiai: László, András és Demeter, 
kállóiak 321 
– leánya, Tamás fia Jakab felesé-
ge, széki 13, 282 
Iwanca l. Iwanka 
Iwanich l. Ivanics 
Iwanka l. Chyntalan (dict.) Iwanka 
–, asztalnokmr., szécsi 303, 586, 759 
–, jobbágy 887 
– (Iwanca) mr., a pozsonyi kápt. 
kanonokja 197 
–, Gergely fia, ősi nemes 258, 271, 386 
– fia András mr., endredi 162 
Iwanusi l. Jánosi 
Iwanusy l. Jánosi 
Iwanych l. Ivanics 
Iwuk l. Junk 
Izdege l. Özdöge 
Izkaz l. Iszka 
Izsép (Isep, Iseph, Isip, Isyp; 
Magyar-), ma Nižný Žipov, Sz. 
209, 257, 498, 528, 606, 607, 
671, 909 
– (Isep, Iseph; Sáros-), ma Žipov, 




Jacow l. Jákó 
Jadra l. Zára 
Jakab mr. l. Budafelhévízi (de Calidis 
Aquis) (dict.) Jakab mr.  
– l. Chuz (dict.) Jakab 
– l. Foltus (dict.) Jakab 
– l. Kis (Parvus) Jakab 
– l. Nagy (Magnus) Jakab 
– l. Roh (dict.) Jakab 
– 496 
– mr., a budai kápt. kanonokja 
576, 716 
– mr., a budai kápt. olvasókanonok-
ja, a váradi kápt. kanonokja 712 
–, a budai kápt. al-őrkanonokja 32 
–, Chereyas-i 407 
– deák 906 
– deák, mérai 720, 782 
– mr., deák, a királyi udvar kikül-
döttje 702 
–, az egri kápt. éneklőkanonokja 
79, 193, 423, 892 
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–, az egri kápt. kórusának papja 604 
–, famulus, jobbágy, deák 689 
– mr. felesége, Klára, lónyai 74, 78 
–, kereskedő jobbágy, kazsoki 588 
–, királyi ember 584 
–, muraszombati plébános 474 
– pap, az egri kápt. tanúságtevőj  398 
–, szabolcsi szb., vencsellői 539, 663 
–, szécsi Miklós mr. és Iwanka 
asztalnokmr. uterinus frater-e 759 
–, a székesfehérvári kápt. kórusá-
nak presbiter-e 689 
–, Szt. Benedek-rendi testvér 910 
– mr., a szepesi kápt. kanonokja 635 
– testvér, a várad-előhegyi konv. 
tanúságtevője 741, 924 
–, zágrábi püspök vicarius-a 18, 
55, 101, 303, 442, 443, 491 
–, Ambrus fia, János és Máté mr.-
ek apja 91 
–, Buken fia 343 
–, Daach Pál fia, orbászi nemes 770 
–, Demeter fia, királyi ember 293 
– mr., Dénes fia, kőrösi és rojcsai 
c., báni ember 490, 492, 558, 
561, 608, 629, 667 
–, Detricus fia 790 
–, Domokos fia, damunkusfalvai 
497, 523 
–, Domokos fia, Ilunch férje és 
procurator-a 249, 434 
– mr., Dosa fia 10 
–, Fábián fia 569, 607 
–, Foltus (dict.) Jakab fia, péter-
mezői nemes 523 
–, Frank fia, zempléni alispán 163, 165 
–, Gergely fia, gáldi nemes 181, 
182, 343 
–, Henrik fia, Ilona apja, nyava-
lyádi 779, 791 
– mr., István fia, Gábor unokája, 
mérei 637, 665 
–, Iwan fia, Pozobech unokája, 
Greda-i 427 
–, János fia, János unokája, Gábor 
dédunokája, váradi kanonok, 
lázári 160, 453 
–, János fia, Lagutha (dict.) 
Eberhardus unokája, kolcsói 217 
–, János királyi ember fia, Benedek 
unokája, királyi ember, széki 546 
–, Karachun fia, Garics districtus-
beli nemes 7 
–, Kozma fia, Bertalan unokája, 
muzsaji 88, 162 
–, László fia, nemes 675, 697 
–, Lengen (dict.) János mr. fia, 
nagysemjéni nemes 901 
–, Lőrinc fia, Lőrinc unokája, bor-
fői 204, 216 
–, Márk fia 102 
–, Márton fia 442, 443 
–, Máté fia, János unokája, izsépi 
498, 528 
–, Mihály fia, izsépi 356, 406, 580, 
644, 691  
–, Mihály fia, királyi ember, 
procurator, izsépi 9, 503, 569, 
606, 607 
– mr., Miklós fia, Batiz unokája, 
gömöri nemes 613, 646, 647, 
655, 701, 714 
–, Miklós fia, Buken unokája, 
gáldi nemes 181, 182 
–, Miklós fia, királyi ember, jékei 
nemes 302 
–, Miklós fia, mérai 338 
–, Miklós fia, örökös nélkül el-
hunyt ember 314, 317 
–, Miklós c. fia, Péter unokája, 
Péter és Klára apja, gerendi 434 
–, Nykul fia, Miklós unokája, 
péderi 82 
–, Og (dict.) Péter fia, horóci 621 
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–, Pál fia, 148 
–, Pál fia 720, 782, 906 
–, Pál királyi carpentarius fia 755, 806 
– mr., Paska fia, udvari lovag 154 
–, Péter fia 489 
–, Péter fia, famulus 93 
–, Péter fia, királyi ember, kereszt-
úri 210, 429, 757 
–, Sámson fia 924 
–, Sixtus fia, királyi ember 573, 574 
–, Tamás fia, Pál apja 13, 282 
–, Tamás fia, szerjei nemes 224 
–, Tekus fia, István unokája, pre-
kopai 886 
–, Zarka (dict.) Tamás fia, komorói 
nemes 302, 418, 447, 592 
– fia Ábrahám, tizedszedő és 
procurator 182 
– fia Bede mr., boldogasszony-
falvai , 494, 758 
– fia Beke, felesége, Erzsébet 262 
– fia György, járai 435 
– fia Haier Péter fia Lőrinc, po-
zsonyi polgár 227 
– fia János 432, 805 
– fia János fia László, etei 666 
– fia János, királyi ember, olsa-
vicai 137, 573, 575, 694 
– fia János, pozsonyi polgár 401 
– fia János, vajai 20 
– c. fia János, volt pozsonyi bíró, 
nővérei, örökösei 1, 197 
– fia Lampert 688 
– fia László, királyi ember, olsa-
vicai 574 
– fia Mihály, serviens 412 
– fia Miklós, jobbágy 108, 110 
– fia Miklós c., kőrösi szb. 558, 
561, 629 
– fia Miklós, pozsonyi polgár 481, 
484, 656 
– fia Pál mr. fiai: János, Mihály, 
Péter és Dénes 561, 629 
– fia Pál, jobbágy 225 
– fia Pál, közjegyző, olsavicai 535, 910 
– fia Péter, jobbágy 138, 159 
– fia Péter, kánói nemes 429, 757 
– fiai 23 
– fiai: Miklós mr., udvari ifjú és 
István, baracskaiak 766 
– néhai pozsonyi bíró fia János, 
pozsonyi polgár 48, 401 
Jaklovce l. Jékelfalva 
Jako, Detricus fia, unyatini, más 
néven felsőpomáti 16 
– fia Lewkus, madai 477 
– (Jakou, Jakow) fiai: Erner és 
János, nagymihályiak 437, 438, 
587, 604 
Jakou l. Jako, Jakow 
–, István fia, parassai 123, 169, 
263, 283 
Jakow l. Jako, Jákó 
– fia András leánya, Erzsébet 733 
– fia István felesége, Chala, 
Vodycha-i 427 
– fia László, nádori ember 209, 
257, 909 
Jákó (Jacow, Jakow; Nyír-) 52 
Jalosouan l. Miklósfalva 
Jama l. Jáma 
Jáma (Jama) (Valkó m.) 141 
Jamnik (Jempnyk, Yempnyk; 
Szepesárki), ma Jamník, Sz. 
194, 350 
Jamník l. Jamnik 
Jánkmajtis l. Majtis 
Jannunensis l. Genova 
János l. Aprod (Approd) (dict.) János 
– l. Berzete (dict.) János 
– l. Book (dict.) János 
– mr. l. Debrechen-i (dict.) János mr. 
– mr. l. Druget (Drugeth) János 
– l. Egenleu (dict.) János 
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– l. Egethew (dict.) János 
– l. Elus (dict.) János 
– l. Faber János 
– l. Fodor (dict.) János c. 
– l. Guthundorf (dict.) János 
– l. Hosszú (Longus) János 
– l. Kasan (dict.) János 
– l. Lagutha János 
– mr. l. Lengel (dict.) János mr. 
– l. Lugas (dict.) János 
– l. Marzolsus János 
– l. Mester (dict.) János 
– mr. l. Monok (dict.) János mr. 
– mr. l. Nagy (Magnus) János mr. 
– mr. l. Nog (dict.) János mr. 
– mr. l. Orros (dict.) János mr. 
– mr. l. Peech-i (dict.) János mr. 
– l. Roh (dict.) János 
– l. Rudger (dict.) János 
– l. Sánta (Claudus) János 
– l. Seuke (dict.) János 
– l. Vodas (dict.) János 





–, András erdélyi püspök és a kápt. 
Meszesen kívüli vicarius-a, németi 
plébános 245, 477, 568, 679 
– atya, a pilisi Boldogságos Szűz-
monostor apátja 656 
–, bánki nemes 225, 347, 469, 470 
– mr., borsodi főesp., egri kano-
nok, Miklós egri püspök lelkiek-
ben általános vicarius-a 9, 78, 
79, 193, 268, 270, 393, 419, 423, 
533, 563, 597, 598, 601, 606, 
695, 696, 780, 784, 785, 883, 
890, 892, 901 
–, a budai kápt. kórusának presbi-
ter-e 98, 433 
–, bosafalvai plébános, a szepesi 
kápt. kanonokja 535 
– deák, Aprod (dict.) Miklós fia 147 
– deák, egri scolaris, clericus, 
nagysemjéni 388, 440, 598, 602, 
695, 696 
– deák, officialis 530 
– deák, procurator 687, 727 
–, az egri kápt. olvasókanonokja 21 
–, az egri kápt. olvasókanonokja 
(másik) 79, 193, 423, 892  
–, az egri kápt. őrkanonokja 79, 
193, 423, 892 
–, az esztegomi kanonok, a kápt. 
volt dékánja 123, 263 
–, famulus 535 
–, famulus 681 
–, Guerche-i főesp. 579 
–, a győri kápt. prépostja, királyi 
al-kápolnaispán 22–23 között 
– mr., hevesi főesp. 21 
–, honti szb., teszéri 410 
– mr., ho.-i vicebán, dubicai c. 339 
–, kalocsai érsek 21 
– mr., kápolnaispán, királyi ember 
5–6 között 
–, kércsi 
– Keresztély, notarius 514 
–, királyi ember, káli 275 
–, Mihály fia Bedev frater-e, kirá-
lyi ember 229 
–, nádori ember, bánki 344, 345 
–, nagysemjéni pap 388 
–, nemes 675 
–, nógrádi főesp., az esztergomi 
kápt. kanonokja 123, 263 
– mr., a nyitrai kápt. kanonokja, 
trencséni főesp. 621 
– pap, az egri kápt. Szt. Máté ap.-
oltárának mr.-e 429, 569, 607, 
757, 909 
– pap, az egri kápt. Szt. Péter és 
Pál ap.-oltárának minister-e 611 
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– pap, az egri kápt. tanúságtevője 
429, 757 
– pap, a kolozsmonostori konv. 
káplánja, bácsi 782 
– pap, a nagysemjéni egyház 
rector-a 440 
– pap, az ondi egyház rector-a 607 
– pap, procurator 509 
– pap, procurator 792 
– pap, a váradi kápt. tanúságtevője 
545, 735, 909 
–, XXII., pápa 373 
–, parochyalis clericus 305, 784 
–, a pécsváradi konv. Kátoly falu-
jának papja 23 
–, a pécsváradi monostor papja 
717, 718 
– c., sárosi szb. 264 
–, a székesfehérvári kápt. dékánja 480 
–, a szepesi kápt. prépostja 535 
–, a szepesi prépost notarius-a 535 
–, szinnai pap 268, 270 
– testvér, babócsai apát 650, 680 
– testvér, a hatvani konv. őrszerze-
tese 631 
– testvér, a pécsváradi monostor 
cantor-a 630 
– testvér, a prédikátorok rendje 
mo.-i provincia-jának perjele 627 
– testvér, a toplicai monostor apátja, 
a Szt. Szék által delegált bíró 579 
– testvér, volt Segnens-i püspök, 
választott spalatói érsek 328, 329 
– mr., a Traiectensis-i Szt. Meg-
váltó-egyház dékánja, a pápa 
káplánja, a Szt. Szék nuncius-a, 
Pistorio-i 103, 112, 116, 117, 
126, 21, 590 
–, választott boszniai püspök, aradi 
főesp. 471, 472, 685 
–, választott és megerősített veszp-
rémi püspök, a kánonjog 
licenciatus-a, kápolnaispán, kirá-
lyi és anyakirálynéi titkos kan-
cellár 12, 14, 15, 29, 59, 68, 212, 
218, 303, 342, 419, 581, 586, 
616, 634, 717, 731, 732, 767, 
779, 791 
–, a várad-előhegyi konv. prépostja 
614, 615 
–, a váradi kápt. kórusának papja, 
a nagyobbik Szűz Mária-oltár 
rector-a 469, 470 
–, a váradi kápt. kórusának papja, 
a Szt. Vince vértanú-oltár rector-
a 249, 434 
–, Varey-i 47 
– mr., a vasvári kápt. dékánja 170, 
199, 474, 798 
–, a veszprémi kápt. kanonokja, 
volt scolasticus-a, János veszp-
rémi püspök vicarius-ának a he-
lyettese 342, 697 
–, a veszprémi kápt. volt al-
olvasókanonokja 325 
–, zempléni főesp. 79, 193, 423, 892 
–, …….. fia, udvari kenyérosztó 137 
–, Aba fia, sályi 398 
–, Ábrahám rokona 805 
–, Adorján fia 343 
–, András bán fia 743, 902 
–, András fia 137, 238 
– mr., András fia, ajkai 166, 188, 552 
–, András fia, Márton unokája 703 
–, András fia, a váradi kápt. kano-
nokja 685, 686 
–, Athiaz fia, récsényi 348 
–, Balázs fia 36 
–, Bálint fia, hosszútelkei nemes 428 
–, Barnabás fia, Miklós apja, 
kiskaproncai 180, 183 
–, Baska fia, majtényi 555 
–, Beke fia, gétyei 140 
–, Benche fia, nemes 675, 697 
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–, Benedek fia 88 
–, Benedek fia, barsi alispáni em-
ber, nyíri 318 
–, Benedek fia, Desew unokája, 
kaplai 783 
–, Benedek fia, Detricus unokája 
646, 701 
–, Benedek fia, Jakab királyi ember 
apja, királyi ember, széki 546 
–, Benedek fia, peszerényi 8 
–, Benedek fia, a váradi kápt. 
szombathelyi jobbágya 35 
– mr., Bereck fia, bátori 223, 412, 
641, 642, 687, 727, 931 
–, Bereck fia, csöglei nemes 174, 177 
–, Bertalan fia, Vak (Cecus) Mi-
hály unokája 114 
–, Bogomerius fia, Klára és Erzsé-
bet apja 89 
–, Boguzlou fia, Imre és Mór apja 882 
–, Both fia, Gál alvajdai ember 
apja, hosszúéri 5, 179, 240, 435, 
754, 763 
–, Bugizlou fia, királyi ember 272, 
276, 509  
–, Buhte fia 757 
–, Butus (dict.) Miklós vajdai em-
ber fia, vajdai ember 259 
–, Chepan fia 352 
–, Chepanus fia 398 
–, Demeter fia 884 
–, Demeter fia, Gogan unokája, 
rigyáci nemes 36 
–, Demeter fia, karcsai 599, 603, 632 
–, Demeter fia, nádori ember, 433 
–, Dénes fia 882 
–, Deseu fia, Roman unokája, 
vezekényi 722, 747 
– mr., Domokos fia, ellyei nemes 
777, 878 
–, Domokos fia, Job unokája, csi-
cseri 8, 66, 247, 418, 447 
–, Domokos fia, a kalocsai érsek 
clericus-a 309 
–, Domokos fia, királyi ember 543 
–, Domokos fia, királyi ember, 
szódói 129 
–, Domokos fia, királyi ember, 
szőcei 474 
–, Domokos fia, ládi és kápolnai 
nemes 429, 757 
–, Domokos fia, zsuki nemes 664, 765 
– mr., Egurchius fia, kálnói 370 
– mr., Ethereh fia 542 
–, Fábián fia, hutkai 890 
– mr., Fanch fia, udvari lovag 422 
–, Feketew (dict.) István fia, Péter 
unokája, Heym dédunokája, 
kutasi 732 
– mr., Fizer (dict.) Mihály fia 79, 
596, 597, 601, 606 
–, Gábor fia, János apja, Fülöp, 
Jakab mr., váradi kanonok és 
Gábor nagyapja, lázári 160 
– mr., Geleth fia, turóci c. 703, 924 
–, Gergely fia, bökönyi 245, 679 
–, Gothardus fia, csói 893 
–, Gula fia 3 
– mr., Gyletus fia 141 
–, György fia, alispáni ember, 
bartavölgyei 228 
–, György fia, encsencsi 412 
–, György fia, István apja, somosi 340 
–, György fia, lengyeli 324 
– mr., Henrik bán fia, Miklós, 
Péter és Henrik mr.-ek apja 576 
–, Henrik fia, szigligeti várnagy 628 
–, Iktor fia 261 
–, Ilemer fia, Beden apja, szent-
balázsi 882 
–, Illés fia, Balázs unokája, gáldi 
nemes 181, 182 
–, Illés fia, Máté apja, Tulnuk-i 
nemes 266 
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–, Imre fia, famulus 247 
–, István fia 80 
–, István fia 306 
–, István fia 321 
–, István fia 389, 403, 713 
–, István fia 757 
–, István fia, bélteki pap 224 
–, István c. fia, Fábián unokája, 
miskolci 404 
– mr., István fia, Gábor unokája, 
mérei 637, 665 
–, István fia, Gochalchus soltész 
unokája 280, 281 
–, István fia, győri kanonok, szat-
mári 456, 457 
–, István fia, izsépi 671 
–, István fia, Jekel unokája, 
ebergőci 88, 162 
–, István fia, királyi ember 3 
– c., István fia, László apja, daróci 
286, 424, 577 
–, István fia, leányi 398 
–, István fia, lengyendi nemes 44, 46 
– mr., István fia, nagysemjéni 566 
–, István fia, officialis 22–23 között 
–, István fia, vajdai ember, 
szucsáki 179, 240 
–, Ite fia, delnefői nemes 21 
–, Jakab fia 432, 805 
– mr., Jakab fia, Ambrus unokája 91 
–, Jakab fia, királyi ember, olsa-
vicai 137, 573, 575, 694 
–, Jakab fia, László apja, etei 666 
–, Jakab néhai pozsonyi bíró fia, 
pozsonyi polgár 1, 48, 401 
–, Jako fia, nagymihályi 437, 438, 
587, 604 
–, János fia 260 
–, János fia, Gábor unokája, Fülöp, 
Jakab mr., váradi kanonok és 
Gábor apja, lázári 160 
–, János fia, Jakab és Fülöp apja 453 
– mr., János fia, Junk unokája 492, 561 
–, János fia, keresztúri 163, 165 
–, János fia, köcski 93 
–, János fia, Miklós unokája, 
girolti 260 
–, János mr. fia, Ochuz unokája 
171, 172, 650, 680 
– mr., János mr. fia, Osl nb. nemes 654 
–, János fia, Puhamir unokája 512 
– c., János fia, tőkési 449, 451 
–, János fia, Welkun unokája, 
kajlai nemes 96 
–, János fia, zeleméri 412 
–, Jouka fia, Dyuek nb. nemes 771, 887 
–, Junk fia, János mr. apja 492, 561 
–, Kázmér fia, királyi ember 790 
–, Kelemen fia 33 
–, Kelemen fia, alvajdai ember, 
andrásházai 720, 782 
– mr., Keman fia, sárosi alispán 
180, 183, 218, 264, 364, 397, 
400, 483, 525 
–, Kozma fia, jákói 521 
– mr., Kuer (dict.) Miklós fia, 
György, László és Gergely apja, 
velezdi 649, 681, 716, 892 
–, Lagutha (dict.) Eberhardus fia, 
Jakab, Ferenc, Mihály és Miklós 
apja, kolcsói 217 
–, László fia 98, 433 
–, László fia, Ábrahám unokája, 
jobbágy 588 
–, László fia, Both unokája, tarnóci 489 
– mr., László fia, Miklós apja, 
várdai 150, 207, 208, 254, 255, 
286, 307, 312, 362, 424, 571, 
577, 578, 582, 619, 641, 642, 687 
– mr., László fia, nádasdi 474 
–, László fia, rakamazi, szakáli 412 
–, László fia, szárazbereki 306 
– mr., László fia, szentkirályi, 
tornai 429, 757, 886 
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–, Lengel (dict.) János mr. fia, 
nagysemjéni nemes 901 
–, Leukus fia, Dumbou (dict.) Lő-
rinc unokája, Chasurd-i 93 
–, Lodan fia, Zólyom m.-i árvai 
nemes 416, 511 
– mr., Lőrinc fia, Imre unokája, 
kanizsai 367, 653, 744 
–, Lőrinc fia, királyi ember 628 
–, Lőrinc fia, récsei 261 
–, Luka fia 412 
–, Lypoldus fia, Győr vár és külvá-
ros bírája 184 
–, Marcell fia 728 
–, Marthun fia 59 
–, Márton fia, famulus 589 
–, Márton fia, királyi ember, 
kázmérfalvai 790, 920 
–, Márton fia, váradi kanonok 455 
–, Mihály fia 605 
–, Mihály fia, András unokája, 
péderi 82 
–, Mihály fia, Chomokleu-i 559 
–, Mihály fia, Domokos, Gergely 
és György apja, győri polgár 184 
–, Mihály fia, Dyuek nb. nemes 771 
–, Mihály fia, érketei 143 
–, Mihály fia, királyi ember, 
dörögdi 274 
–, Mihály fia, László apja 884 
–, Mihály fia, Semien unokája, 
tuzsoni nemes 258, 271 
–, Mihály fia, újfalui 45 
–, Miklós fia 76 
–, Miklós fia 166, 188 
–, Miklós fia 769 
–, Miklós fia, almási 17 
–, Miklós fia, András és János 
apja, girolti 260 
– mr., Miklós fia, Batiz unokája, 
gömöri nemes 646, 647, 655, 701 
–, Miklós fia, kátai 886 
–, Miklós fia, királyi ember, csécsi 
607, 919 
–, Miklós fia, királyi ember, káli 543 
–, Miklós fia, királyi ember, némai 479 
–, Miklós fia, Miklós apja, budai 
polgár 381 
–, Miklós mr. fia, Miklós bán uno-
kája, lendvai 474, 777, 878 
–, Miklós fia, Miklós deák apja, 
billyei 779, 791 
–, Miklós mr. fia, Miklós unokája, 
Hedruh nb., hédervári 581 
–, Miklós fia, Miklós unokája, 
Simon dédunokája, salgói 700 
–, Miklós fia, Mykud unokája, 
vajdai ember 259, 260 
–, Miklós fia, nádori ember, csebi 
209, 257, 909 
–, Miklós fia, nemes 4 
–, Miklós fia, péderi 82 
–, Miklós fia, a titeli kápt. éneklő-
kanonokja, Zeudyn-i 684 
–, Miklós fia, tomori 757 
–, Miklós fia, vajdai ember, 
dobokai 179 
–, Miklós fia, Veszprém egy-
házm.-i laikus 384 
–, Mortonos fia, Zachud unokája, 
pelejtei 9, 601, 606 
–, Nesteus fia, Dyuek nb. nemes 771 
– mr., Ochuz fia, Leukus, János és 
Ochuz apja 171, 172, 650, 680 
–, Olivér fia 69 
–, Olivér fia 928 
–, Pagan (dict.) István mr. fia, 
Huntpaznan nb. 5 
–, Pál mr. fia 22–23 között 
–, Pál fia 293, 468 
–, Pál fia, ardói hospes 429, 757 
– mr., Pál fia, Hem unokája 413, 
494, 758 
–, Pál fia, idai 306 
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–, Pál mr. fia, Jakab unokája 629 
–, Pál fia, királyi ember, káli 231 
–, Pál fia, Miklós volt bán unokája, 
butkai 257, 671, 726, 909 
–, Pál fia, nádori ember, zsibóti 33 
– mr., Pál fia, Péter mr. szekcsői 
várnagya 690 
–, Péter fia 76 
–, Péter fia 260 
–, Péter fia 324 
–, Péter fia 408 
–, Péter fia, alvajdai ember, patai 763 
–, Péter fia, András unokája 305 
– mr., Péter fia, csaholyi 209, 228, 
257, 544, 545, 726, 735, 909 
–, Péter fia, csöglei nemes 174, 177 
– mr., Péter fia, gömöri alispán 
542, 715 
–, Péter fia, királyi ember, veskóci 
nemes 173, 438 
–, Péter fia, kisvásári 12 
–, Péter fia, Kumpurd unokája 698 
–, Péter fia, nagysemjéni jobbágy 
388, 440, 598, 602, 695, 696, 784 
–, Péter fia, nádori ember, botykai 33 
–, Péter fia, salgói 264 
–, Péter fia, simonyi 19, 402, 405 
–, Péter fia, a szabolcsi szb.-k kép-
viselője 663 
–, Péter fia, vajdai ember, sámsoni 
99, 434 
–, Petheu fia, deák, alcsebi 671, 931 
– mr., Pousa mr. fia 743, 902 
–, Puhamir fia, István és János apja 512 
– mr., Ratholth fia, bikki 331 
–, Regun fia, István apja 33 
–, Roh (dict.) Jakab fia, Olus férje, 
olsavicai 200 
–, Rophoyn fia, kendi 259 
–, Sándor fia, vönöcki 389, 403, 713 
– mr., Sándor fia, gömöri és 
csongrádi c., szegedi várnagy, 
udvari lovag, tanácsos 441, 446, 
514, 586, 591 
–, Simon fia, Wduorus unokája 102 
–, Tamás fia 160 
– mr., Tamás fia 207, 254, 255 
–, Tamás fia, Ambrus unokája 742, 762 
–, Tamás fia, biri 321 
–, Tamás fia, Dyuek nb. nemes 771 
–, Tamás fia, famulus 450 
– mr., Tamás fia, Gábor unokája 453 
–, Tamás fia, királyi ember, 
somosi 247 
–, Tamás fia, Mihály apja 659 
–, Tamás fia, Moyws unokája, 
bárcai 894, 896 
–, Tamás fia, nádori ember, csapi 
94, 153, 209, 257, 909 
–, Tamás fia, nyéstai 429, 757 
– mr., Tamás fia, szőlősi 393 
– mr., Tamás fia, Tamás apja, láz-
ári 160, 208, 312, 619 
–, Tarnuk (dict.) Mihály germa-
nus-a 243 
–, Thurmyz (dict.) Benedek fia, 
szentistváni 786 
–, Vak (Cecus) Mihály fia 114 
–, Welkun fia, János és László 
apja, kajlai nemes 96 
–, Wgrinus fia, Miklós apja, 
koppándi nemes 11, 672, 704 
–, Wolcha fia, kőrösújfalui esküdt 
polgár 608 
–, Wyda fia 734 
–, Zal fia 35 
–, Zolga fia, lyüki 668 
–, Zopa (dict.) Pál fia, György 
apja, szentgyörgyi 452, 454, 570 
–, Zuda fia Miklós frater-e 342 
– fia Ábrahám, királyi ember, 
mérki 503, 607 
– fia András 7 
– fia András, dovori 911 
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– fia Balázs, nemes 675, 697 
– fia Bereck, nemes 675, 697 
– fia Deseu, alnádor 702 
– fia Domokos, csákányi 429, 757 
– fia Gál, frátai nemes 905 
– fia György 792 
– fia György, verebi 419 
– fia Imre, baktai 30 
– fia Imre, lengyendi nemes 44, 46 
– fia István, királyi ember, szent-
miklósi 745, 884 
– fia István, szentszalvátori 359, 407 
– fia János fiai: Jakab és Fülöp 453 
– fia János, köcski 93 
– mr. fia János mr., Osl nb. nemes 654 
– fia Kelemen, keresztesi nemes 259 
– fia László 20 
– fia László, pelejtei 596, 601 
– fia László, rozgonyi nemes 661 
– fia Leucus mr., Osl nb. 140 
– fia Lothardus, várkonyi 599 
– fia Márk 297 
– fia Márk, baksai nemes 249, 434 
– fia Márton, királyi ember, Pota-i 745 
– fia Máté, Cheplen-i 397, 400 
– fia Máté, izsépi 9 
– fia Máté, királyi ember, kázmér-
falvai 790 
– fia Miklós 32 
– fia Miklós, clericus, familiaris, 
lőcsei 678 
– fia Miklós deák, besenyőszent-
györgyi 708 
– fia Miklós, Dyuek nb. nemes 
771, 887 
– fia Miklós, káli 680 
– fia Miklós, királyi ember, gibárti 607 
– fia Miklós, királyi ember, kom-
lósfalvai 611 
– fia Miklós, vámi 32 
– fia Pál, lukai 222, 569, 607 
– fia Péter 654, 697 
– fia Péter, benkefalvai 902 
– fia Péter, csóri 50 
– fia Péter fia László, nagy-
semjéni, panyolai 41, 108, 110, 
205, 225, 256, 347, 788, 803, 804 
– fia Péter, királyi ember 474 
– fia Péter, nádori ember, anarcsi 
578, 582 
– fia Péter, nemes 675 
– fia Péter mr., somosi 218 
– fia Péter, szentmártoni 154 
– fia Petheu 429, 757 
– fia Tamás mr., biri 585, 589 
– fia Tamás deák 453 
– fia Tamás, lázári 578, 582, 674 
– fia Tamás, vajdai ember, lelei 
99, 434 
– fiai: Demeter, Mihály és János 260 
– fiai: László és Fábián, bako-
nyaiak 424 
– fiai: Lothardus és Homodeus, 
várkonyiak 603, 632 
– fiai: Márton és János, keresztúri-
ak 163, 165 
– fiai: Máté és Lukács, izsépiek 
498, 528 
– fiai: Mihály, László, János és 
Péter, zelemériek 412 
– fiai: Miklós és Antal 432 
– fiai: Miklós és Mihály, kisma-
gyarádiak 120, 410 
– fiai: Miklós, Demeter, Benedek 
és Barnabás, hosszúmezőiek 
356, 406, 644, 691 
– mr. fiai: Péter és Mihály, szegiek 
198, 289 
– fiai: Tamás mr. és István, csaro-
daiak 160 
Jánosi (Iuanusy), ma Rimavské 
Janovce, Sz. 535  
– (Iwanusy; Kántor-) 54, 360, 408 
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jánosi Keresztelő Szt. János-
egyház 535 
Jar l. Jár 
Jár (Jar)  település, ma puszta 
Bakonyjákó és Döbrönte között 
675, 697 
Jara l. Jára 
Jára (Jara), ma Iara, Ro. 435 
járvány 622, 900 
Jásd (Jasth) 543 
Jasenov l. Jeszenő 
Jasov l. jászói Keresztelő Szt. János-
monostor konv.-je, prépostja 
Jasth l. Jásd 
jászói (Jazou, Jazow; ma Jasov, 
Sz.) Keresztelő Szt. János-
monostor konv.-je 54, 97, 183, 
217, 297, 340, 368, 408, 449, 
451, 479, 501, 528, 562, 575, 
694, 701, 703, 757, 784–785 kö-
zött, 798–799 között, 886  
– konv. sacristia-ja, conser-
vatorium-a 449 
javak, bitorlói, elfoglalásuk, elide-
genítésük, elvesztésük,  elvételük, 
elvitelük, felosztásuk, visszaadá-
suk 91 130, 282, 454, 478, 535, 
538, 546, 547, 580, 581, 619, 
653,  666, 670, 690, 699, 726, 
757, 795 
Jazormegy (Jazurmegy) birtok 
(Szepes m.) 114 
Jazou l. Jászó, jászói konv.  
Jazow l. jászói konv. 
Jazurmegy l. Jazormegy 
jegyajándék 91, 102, 166, 188, 
257, 285, 288, 342, 352, 367, 
393, 419, 679, 697, 886 
Jeka l. Jéke 
Jekche, Dyudek fia 191 
Jéke (Jeka, Jeyke) 302, 571 
Jekel (Jekul) fia Domokos, 
jékelfalvai 143, 287 
– fia István fiai: János és Miklós, 
ebergőciek 88, 162 
Jékelfalva (Jekelfolua, Jekul-
falwa), ma Jaklovce, Sz. 143, 287 
Jekelfolua l. Jékelfalva 
Jekul l. Jekel 
Jekulfalwa l. Jékelfalva 
Jelenec l. Gimes 
jelenlegi állapot fenntartása 406 
jelentés 5–6 között, 20, 32, 33, 42, 
54, 63, 66, 68, 76, 80, 81, 86, 89, 
97–99, 109, 123–125, 127, 129, 
137, 150, 152, 154, 158, 161, 
167, 169, 187, 189, 190, 194, 
198, 199, 209, 210, 220, 229, 
240, 241, 247, 249, 257, 259, 
263, 269–271, 274–276, 278, 
279, 291–293, 300, 302, 304, 
306, 314, 319, 330, 338, 340, 
344, 345, 350, 353, 355, 364, 
368, 386, 390, 399, 429, 433–
435, 437, 438, 468, 474, 479, 
483, 485, 488, 496, 503–505, 
509, 518, 525, 527, 530–532, 
537, 539, 541, 543–548, 554, 
562, 564, 573, 574, 582, 584, 
587, 595, 596, 601, 604, 607, 
611, 613–615, 619, 621, 631, 
632, 635, 642, 663–666, 670, 
672, 690, 694, 695, 698, 702–
704, 709, 714, 717, 718, 720, 
725, 735, 739, 757, 763, 764, 
768, 782, 784–785 között, 785, 
790, 792, 795, 798–799 között, 
799, 884, 900, 905, 909, 919, 
920, 922, 925, 929, 930      
Jelšava l. Jolsvafő 
Jempnyk l. Jamnik 
Jeneu l. Jenő 
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Jenő (Ienew) település, Magyar-
csanád közelében feküdt 527 
– (Jeneu; Pilisboros-) 32 
– (Jhenew; Szamos-), ma Fundă-
tura, Ro. 260 
Jeruzsálem 62, 84, 104, 301 
jeruzsálemi királyság 104, 176, 
226, 248, 284, 313, 316, 332, 
417, 446, 487, 506, 508, 514, 
515, 586, 591, 625, 724, 766, 
879, 908, 915 
– Szt. Sír domonkos rend 932 
Jesenew l. Jeszenő 
Jeszenő (Jesenew, Jezeneu), ma 
Jasenov, Sz. 437, 438, 604 
Jeyke l. Jéke 
Jezeneu l. Jeszenő  
Jhenew l. Jenő 
Joan, Kers fia, tagyoni 675, 697 
Joanka fia Benedek, szentantali 
nemes 675, 697 
Job (Joob), Domokos és Miklós 
apja, István és Demeter nagyap-
ja, csicseri 8, 66, 247, 421, 450 
jobb és súlyosabb serleg 634 
– tálak 634 
jobbágyok 22–23 között, 23, 27, 
53, 135, 156, 160, 178, 200, 260, 
274, 291, 292, 347, 428, 445, 
518, 525, 531, 542, 569, 571, 
592, 607, 617, 636, 654, 655, 
670, 690, 702, 712, 717, 769, 
782, 786, 898, 903, 909 
– átadása, előállítása, elvitele, 
megverése, telepítése 160, 307, 
598, 651, 652, 670, 690, 717, 
733, 775 
jogcím 93, 434, 555 
joghatóság, alkalmazása 448, 814 
jogok, sérelmük 1, 5, 9, 19, 20, 53, 
63, 73, 121, 123, 178, 261, 280, 
281, 391, 392, 433–435, 480, 
488, 493, 518, 541–543, 610, 
634, 660, 673, 676, 704, 730, 
812–872, 916, 922   
– átruházása, érvényesítése 73, 795 
jogokról való lemondás 102 
jogorvoslat 532 
jogszolgáltatók 638, 748 
jogtalan tiltás 129 
jogtalanságok, elismerésük, elkö-
vetésük 398, 450, 452, 454, 588, 
695, 700, 838, 887, 889, 891 
jogvesztés 233 
Johahun fia Miklós, vajdai ember, 
adi 99, 434 
Johanna, szicíliai királyné 64, 72, 
130, 233, 517, 540, 590, 706, 746 
jóindulat 212, 265 
Jókút (Joukuth), ma Kúty, Sz. 771 
Jolsvafő (Elswafew), ma Jelšava, 
Sz. 429, 757 
Joob l. Job 
Jordanus, kolozsmonostori apát 267 
jótállás 143, 924 
Jouka fiai: János, Lőrinc és Bálint, 
Dyuek nb. nemesek 771, 887 
Joukuth l. Jókút 
jóváhagyás 197, 699, 759, 993 
Jowan fiai: László és András, 
kállóiak, semjéniek 138, 159, 347 
József, famulus 247 
jövedelemmel való ellátás 186 
jövedelmek, átadásuk, elvételük, 
használatuk, megszerzésük 10, 
25, 89, 104, 133, 135, 141, 178, 
187, 197, 228, 257, 280, 281, 
302, 353, 354, 365, 409, 414, 
501, 531, 533, 634, 668, 669, 
716, 738, 740, 786, 856, 870, 
886, 898, 903 
jövevények 888 
Jseph fia Miklós, fogott bíró 560 
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Juan (Iwan), Balsan fia, kőrös-
újfalui esküdt polgár 608 
jubileumi év 860, 861, 917, 918 
Jucu l. Zsuk 
Jucul de Jos l. Zsuk 
– de Nobil l. Zsuk 
– de Sus l. Zsuk 
juhok 2 
Junk (Iwuk) fia János fia János mr. 
492, 561 
Jurge, Bardyan fia 491 
Jurle l. Türje, türjei egyház konv.-je, 
prépostja  
Jurské l. Szentgyörgy 




Kaal l. Kál 
Kaba (dict.) Demeter fia Péter 
felesége, Klára, szalai 185, 193 
Kach l. Kács 
Kachko l. Kackó 
Kackó (Kachko), ma Căţcău, Ro. 251 
Kács (Kach) 398 
Kadar l. Kádár 
Kádár (Kadar)  birtok, Ostffy-
asszonyfa közelében feküdt 403 
Kajánd (Kayand)  település (Bod-
rog m.) 304 
Kajla (Kayla) , ma Caila, Ro. 96 
Kal l. Kál 
Kál (Kaal, Kal; Köveskálla, 
Mindszentkálla, Szentbékkálla) 
231, 275, 543, 680 
Kalach, alvajdai ember 922 
Kalade l. Kaladé 
Kaladé (Kalade) település, Dré-
gelypalánk közelében feküdt 246 
Kalandus confraternitas 699 
Kalangafev l. Kálonga 
kalangyák 521, 613, 714 
Kald l. Káld 
Káld (Kald)  567 
Kalenda fia Beken 654 
Kalinovo l. Kálnó 
Kálló (Kallo, Kallou, Kallov, 
Kallow, Nogkallo, Towtkallo; 
Nagy-), 10, 40, 41, 59, 110, 138, 
225, 305, 307, 321, 347, 440, 
521, 571, 592, 614, 615, 663, 
734, 775, 780, 785, 883, 913 
kállói egyház 305, 440, 780, 785, 883 
Kállós l. Kiskolosd 
Kallósd l. Kiskolos 
Kállósemjén l. Bánk, Semjén 
Kallov l. Kálló 
Kallow l. Kálló 
Kálmán herceg, IV. Béla magyar 
király öccse 932 
–, győri püspök 195, 303 
kalmárok 178 
Kálnaborfő l. Borfő 
Kalnik l. Kemlék 
Kalno l. Kálnó, Kánó 
Kálnó (Calno, Kalno), ma 
Kalinovo, Sz. 370, 430, 542 
Kalocsa egyházm., Kalocsa és 
Bács egyesített egyházm. 21, 79, 
144, 193, 285, 303, 309, 326, 
327, 337, 351, 374, 375, 378–
384, 423, 455, 456, 460, 461, 
471, 472, 493, 703, 892  
kaloda 581 
Kálonga (Kalangafev) föld, a mai 
Tuzsér területén feküdt 571 
kamalduli monostorok 836 
kamarahaszna 301 
kamaraispánok 335 
Kamenica l. Tarkő 
kanca 59 
kancellária 303, 321. 480, 616, 
732, 795 
Kande l. Kandé 
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Kandé (Kande) település, Csobánka 
és Borosjenő közelében feküdt 
755, 806 
Kanisa l. Kanizsa 
Kanizka l. Konjska 
Kanizsa (Kanisa, Kanysa; Nagy-) 
367, 653, 744 
Kánó (Kalno) 429, 757 
kánoni törvények, kánonjog 12, 59, 
634, 731, 732, 843 
kanonoki javadalom 375, 376, 461 
– méltóság adományozása, meg-
üresedése 308, 685, 686 
– tisztség, kanonokok, megverésük 
38, 50, 51, 379, 462, 463, 635, 
699, 857 
Kántorjánosi l. Iklód, Jánosi 
Kantur (dict.) István 913 
Kanya l. Kánya 
Kánya (Kanya) 576 
Kanysa l. Kanizsa 
Kapala l. Kapla 
Kapás l. Prekopa 
Kapchad föld (Hont m.) 204, 216 
Kapilian l. Koplány 
Kapjon (Koplyon) , ma Coplean, 
Ro. 251 
Kapla (Kapala, Serke) település, 
Serke (Širkovce, Sz.) közelében 
feküdt 673, 783 
káplánok 197 
Kaplat (Caplat, Kaplath) , ma 
Koplotovce, Sz. 87 
Kaplath l. Kaplat 
Kápolna (Kapulna; Sánk-), ma 
Šankovce, ma Harkács (Gemerská 
Ves, Sz.) része 429, 757 
kápolna építése 448 
Kápolnabölzse l. Bölzse 
kápolnaispánság 12, 59, 188, 732, 779 
kápolnák adományozása 310 
Kapor (Kapur) , ma Copru, Ro. 762 
Kapornak (Kopornuk; Nagy-)  
324, 792 
kapornaki (Kopornuk) Szt. Meg-
váltó-monostor konv.-je 93, 708, 
764, 768 
Kapos (Kapus; Nagy-), ma 
Vel’ké Kapušany, Sz. 173, 501 
Kaposmérő l. Mérő 
Kaposújvár l. Rupoly 
Kaposvár l. Tokaj 
Káposztafalva (Villa Compositi), 
ma Hrabušice, Sz. 910 
káposztafalvi ciszterci Szű  Mária-
monostor, apátja 910 
kápt.-ok 155, 556, 777, 779, 792 
Kaptol l. Pozsega, pozsegai Szt. Péter-
egyház kápt.-ja, prépostja 
Kapuch, Károly fia, apáti 559 
Kapulch (szn.) 659 
Kapulna l. Kápolna 
Kapur l. Kapor 
Kapus l. Kapos 
Karach fia Miklós fia Bálint 779, 791 
Karachinus fia László, nemes 675, 697 
Karachon l. Karachun 
Karachond l. Karácsond 
Karachun (Karachon) fia Jakab, 
Garics districtus-beli nemes 7 
– nevű malomhely 925 
Karacsond (dict.) Hench 178 
Karácsond (Karachond) 178 
karácsony 217 
Karakaószörcsök l. Szörcsök 
Karakó (Karakow)  birtok, ma 
faluhely Szebény határában 288 
Karakow l. Karakó 
Karasou l. Krassó 
Karassou l. Krassó 
Karassow l. Krassó 
Karász (Karaz; Nyír-) 412, 740, 924 
Karaz l. Karász 
Karazna l. Kraszna 
Karaznahorka vár l. Krasznahorka 
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Karcha l. Karcsa 
Karcsa (Karcha; Amadé-), ma 
Amadeho Kračany, Sz. 80, 599, 
603, 632 
Karcsava (Korchoa), ma Krčava, 
Sz. 438 
kard, ellopása 143, 225, 347, 440, 
592, 757 
kardlappal való megverés 635 
károk, károkozás, megtérítésük 21, 
66, 148, 161, 178, 321, 398, 401, 
504, 507, 584, 588, 599, 603, 
632, 786, 795, 838, 889, 891, 932 
Károly (Karul; Nagy-) , ma Carei, 
Ro. 385 
–, durazzói herceg 112 
–, I., magyar király 92, 145, 148, 
187, 196, 237, 242, 258, 282, 
301, 303, 306, 314, 317, 335, 
422, 428, 429, 441, 486, 605, 
612, 660, 693, 702–704, 712, 
730, 757, 759, 765, 766, 795, 921  
– c., nógrádi szb. 430 
–, IV., római és cseh király 112, 793 
–, II., szicíliai és jeruzsálemi király 104 
–, Iorius fia, Ruthensis egyházm.-i 
ifjú, a pápa kiküldöttje, 
familiaris-a 68, 70, 71, 75 
–, Péter fia, Bagus apja, Honth-
paznan nb., osgyáni 703, 716, 892 
– fia Kapuch, apáti 559 
Karos (Korus) 528 
kárpitok 634 
kárpótlás 655, 795, 887 
Karssow l. Krassó 
Kartamogaza hegy, csúcsa 249, 434 
kartauzi rend 910 
Karul l. Károly 
Kasaal l. Kosály 
Kasal l. Kosály 
Kasan (dict.) János fiai: István, 
Martus, Stanizlaus és Jakab 800 
Kassa (Cassa), ma Košice, Sz. 30, 
59, 149, 331, 362, 398, l. még Bárca  
kassai garas, márka, mértékek, 
polgárok 30, 59, 149, 362, 398 
Kasuk l. Kazsok 
kaszáló, kaszálás 36, 120, 161, 
169, 170, 182, 263, 319, 386, 
480, 530, 531, 571, 576, 636, 
664, 715, 716, 747, 886, 887 
Kata (Katha), Ched leánya, Do-
mokos özvegye 245, 679 
Káta (Katha; Nagy-) 10, 40, 41, 
108, 110, 138, 159, 225, 307, 886 
Katalin, András leánya, ajkai 166, 188 
–, Bathe c. leánya, Lodan-i Indrech fia 
Tamás felesége, Mihály anyja 439 
–, Tamás mr. leánya, kartali 242 
–, Vyd leánya, jári 675, 697 
Katha l. Kata, Káta 
kathedrális egyházak 186, 187, 857 
Katho (dict.) László mr., Miklós 
fia, patai főesp., kátai 886, 892 
Kathrenchas (Katrenchas) (dict.) 
Miklós 54, 97 
Kátoly (Katul)  23 
Katul l. Kátoly 
Kayand l. Kajánd 
Kayla l. Kajla 
Kayul, Miklós fia, királyi ember 702 
Kaza (Sajó-) 716 
Kázmér, III. lengyel király 793 
– fia András fia Kyus (dict.) Mik-
lós, pabari 888 
– fia János, királyi ember 790 
– fiai: Roman és Miklós, tő tősi 
nemesek 146, 170 
Kázmérfalva (Kazmerfoulua) 
település (Szepes m.) 790 
Kazmerfoulua l. Kázmérfalva 
Kazsok (Kasuk) 588 
Kecheu l. Kecső 
Kečovo l. Kecső 
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Kecső (Kecheu), ma Kečovo, Sz. 542 
kedvezmény elvesztése 617 
Keeth l. Kéty 
kegy, kegyelem, kegyvesztés 145, 
371, 486, 519, 605, 617, 627, 
636, 736 
Kehida (Kethida, Kethyda; -kus-
tány) 744, 787, 792 
Kehidakustány l. Kehida 
Kekus birtok (Bihar m.) 712 
Kekus-i híd 712 
Keled fia Domokos 468 
Kelemen l. Nagy (Magnus) Kelemen 
–, Lőrinc fiai: Illés és Domokos 
serviens-e 412 
–, nádori ember, dabolci 619 
–, VI., pápa 14, 15, 24–26, 28, 29, 
31, 37, 38, 47, 50–52, 64, 65, 68, 
70–72, 75, 103, 112, 116–118, 
126, 130, 139, 144, 157, 186, 
187, 211, 212–215, 233, 250, 
252, 253, 265, 308, 309–311, 
326–329, 333, 336, 337, 351, 
354, 366, 371–384, 391, 392, 
409, 455–465, 467, 471–473, 
499, 535, 540, 590, 684–686, 
781, 789, 794, 807–877, 885, 
917, 918    
–, sárosi plébános 904 
– testvér, tihanyi apát 294, 488, 532 
–, István fia 800 
–, János fia, keresztesi nemes 259 
– mr., Rykolphus fia 912 
– fia András frater-ei 3 
– fia János, alvajdai ember, 
andrásházai 720, 782 
– fia Márton, tokaji 637, 665 
– fiai: János, Mihály és István 33 
Kelety l. Kiliti 
Kellemes, ma L’ubotice, Eperjes 
(Prešov, Sz.) része 429, 757 
Kelyanus fia Péter, famulus és 
procurator 363 
Keman (Kemen) fia János, sárosi 
alispán 364, 483, 525 
Keme fia Dénes 538 
Keménynagyszőlős l. Szőlős 
Kemlek l. Kemlék 
Kemlék (Kemlek), ma Kalnik, 
Ho. 492 
Kend (Magyarszarvas-), ma 
Corneşti, Ro. 259 
– település (Szabolcs m.) 745 
kendők 634 
Kene l. Keve 
– folyó 228 
– település, Tasnád (Tăşnad, Ro.) 
közelében feküdt 228 
Kenez fia László, királyi ember 438 
Kengel l. Kengyel 
Kengyel (Kengel) birtok, Berety-
tyóújfalu közelében feküdt 148 
Kenispergh l. Újbánya 
kényszer 736, 767, 838, 866, 868, 904 
képviselő 307, 447, 901, 906 
Kerch l. Kércs 
kerchy fa 263 
Kércs (Kerch; Nyír-)  930 
kérdés 32, 33, 123, 210, 258, 259, 
263, 267, 388, 429, 434, 507, 
561, 606, 607, 683, 713, 757, 
762, 787, 795 
Kere l. Köre 
Kerechen l. Kerecseny 
Kerechun l. Kerecseny 
Kerecseny (Kerechen, Kerechun; 
Tisza-) 559, 930 
Kerekerdew erdő 566 
Keres l. Kőrös 
kérés, teljesítése 4, 6, 7, 12, 20, 21, 
24–26, 37, 39, 48, 55, 57, 62, 72, 
75, 77, 80, 86, 91, 99, 104, 114, 
116, 118, 122, 124, 127, 128, 
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134, 135, 149, 154, 161, 179, 
186, 187, 189, 190, 195, 196, 
201, 202, 210, 211, 218, 220, 
228, 232, 233, 235, 238, 245, 
247, 258, 259, 261, 271, 276, 
279–281, 289, 301, 303, 305, 
318, 319, 338–340, 344, 345, 
351, 354, 371–375, 380–383, 
393, 409, 414, 423, 425, 428, 
434, 435, 455–458, 461–463, 
471, 472, 488, 492, 493, 496, 
505, 521, 523, 527, 532, 540, 
543, 554, 564, 568, 571, 576, 
579, 581, 592, 595, 606, 608, 
619, 641, 656, 663, 666, 668, 
669, 672, 676, 677, 693, 702, 
703, 711–713, 720, 723, 740, 
743, 747, 757–759, 763, 764, 
786, 789, 878, 888, 890, 902, 
909, 922, 930, 932    
kereset indítása 434 
kereskedők 336, 337, 486, 526, 
584, 670, 712 
Kerész (Kerez; Mokcsa-), ma 
Krisov, Sz. 173 
kerészi egyház 173 
kereszt 535 
Keresztelő Szt. János-egyház, pa-
taki 594 
Keresztes (Kereztus) település, 
Nagyiklód (Iclod, Ro.) határában 
feküdt 259 
kereszttel megjelölt fa, fasor, 
gertianfa fa, has (dict.) hársfák, 
körtefa, tölgyfa, tul fa 7, 169, 
173, 263 
Keresztúr (Kereztewy) birtok, ma 
puszta Suránymegyer (Palári-
kovo, Sz.) határában 290 
– (Kerezthur, Kereztur; Bodrog-
, Szécs-), ma Bodrogkeresztúr és 
Zemplínska Teplica, Sz. 165 
– (Kerezthur, Kerezthwr; Récs-), 
ma Recea Cristur, Ro. 261 
– (Kerezthur; Tisza-), ma Pereh-
resztya, Ukr. 160 
– (Kerezthwr; Sajó-) 210, 429, 757 
Kerez l. Kerész 
Kereztewy l. Keresztúr 
Kerezthur l. Keresztúr 
Kerezthwr l. Keresztúr 
Kereztur l. Keresztúr 
Kereztus l. Keresztes 
Kerkira l. Korfu 
kerkus fa 410 
Kérő (Kyrew) , ma Băiţa, Ro. 260 
Kers fiai: Joan és András, tagyoni 
nemesek 675, 697 
kert 35, 194 
Keruszeg (dict.) hely 925 
Kese fia András, kaladéi 246 
Kesereumezey l. Keserűmező 
Keserűmező (Kesereumezey) 
birtok (Sáros m.) 593 
Késmárk (Forum Caseorum, 
Villa Caseorum), ma Kežmarok, 
Sz. 910, 932 
késmárki alsó Szt. Erzsébet-
egyház, hospes-ek, parochialis 
egyház, polgárok, városfalak 
910, 932 
Kesthelen l. Kesztelen 
Keszi (Kezeu, Kezy; Buda-) 32 
– (Kezu; Kis-, Nagy-) település, 
ma puszta Csabrendek közelében 
325, 342 
– (Kezy; Gyula-) 772 
készpénz 8, 19, 166, 183, 188, 286, 
321, 398, 424, 588, 619, 660, 
703, 786 
Kesztelen (Kesthelen), a mai 
Beregszeg (Šulekovo, Sz.) terü-
letén feküdt 348 
Keszü (Kezw) 314 
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Kétgút l. Gút 
Kethida l. Kehida 
Kethteremi l. Teremi 
Kethyda l. Kehida 
kétszeres összeg megfizetése 43, 
56, 96, 182, 183, 283, 286, 312, 
331, 362, 367, 369, 398, 424, 
466, 523, 588, 617     
kettőspecsét 242, 303, 422 
Kéty (Keeth; Baktakék) 907, 923 
Keue l. Keve 
keures tüskebokor 241 
keuresfa fa 562 
Keurus l. Kőrös 
–, Bolya része 797 
Keve (Kene, Keue, Kewe) m.116, 
282, 296, 335, 441, 586, 634, 
693, 703, 758, 795, 924 
Kevrus l. Kőrös  
Kewe l. Keve 
Kewzegh l. Kőszeg 
kéz levágása 148, 277, 385 
Kezegh l. Kőszeg 
Kezephegh (dict.) hegy 703 
kezesség, vállalása 30, 40, 108, 
110, 138, 413 
Kezeu l. Keszi 
kéziíj, ellopása 143 
Kežmarok l. Késmárk 
Kezu l. Keszi 
Kezw l. Keszü 
Kezy l. Keszi 
kiadások 52, 265, 889, 891 
kiegészítés 250 
kifizetett összegek elvesztése 369 
kifosztás 670, 830 
kihirdetés, kikiáltás 239, 486, 518, 
524, 595, 761, 909 
kikötő, nápolyi 81 
kiközösítés 233 
kiküldés, kiküldetés 564, 864 
kilenced 424 
kilengés 197 
kilépés a legatio területéről 815 
Kiliti (Kelety; Balaton-) , ma Sió-
fok része 294, 363, 431, 488, 
518, 532, l. még Törek 
kinevezés 328, 384, 807, 810, 811, 896 
kínzás, kínzóeszközök 148, 581, 757 
Királyfalva (Kyralfolwa; Ma-
gyar-), ma Crăieşti, Ro. 704 
Királyhegy  (Mons regis) 466 
– (másik) 594 
Királyhelmec l. Helmec 
királyi cím 92 
– ember 111, 220, 223, 279, 488, 
501, 607, 673, 693, 702, 710, 
757, 795 
– hatalom 517 
– jelenlét 54, 97, 109, 123, 129, 
137, 154, 158, 198, 220, 263, 
293, 314, 421, 450, 479, 530, 
543, 554, 607, 614, 615, 621, 
631, 653, 689, 703, 711, 718, 
745, 757, 784–785 között, 790, 
795, 799, 800, 920 
– jobbágyok, hospes-ek 22–23 
között, 161, 429, 757 
– kápolna 321, 411, 419, 429, 450, 
589, 607, 616, 634, 680, 712, 
731, 744, 757, 772, 791, 921  
– kápolnaispán, titkos kancellár 
188, 321, 411, 429, 450, 589, 
607, 640, 680, 712, 744, 757, 
772, 921 
– népek, fokiak 518 
– öl 245 
– parancs 672, 682, 703, 744 
– titkos kancellária 12 
– udvar 17, 59, 123, 137, 141, 261, 
263, 285, 303, 321, 446, 482, 
514, 515, 519, 533, 543, 581, 
586, 605, 610, 616, 702, 747, 
755, 795 
– védelem 441, 526 
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– vízóvó conditionarius-ok 429, 757 
királyné, I. Lajos magyar király 
felesége 781, 885 
királynéi kancellária 634, 779 
– kápolna 59 
– udvar 12, 59, 303, 306 
királyság elfoglalása 233 
Kis (Minor) Hathwan l. Hatvan 
– (Minor) Hathwan-i villicus-ok, 
esküdtek és polgárok 46 
– (Minor) Péter 533 
– (Minus) Paluga folyó 925 
– (Minus) Poloschyn folyó 925 
– (Parvus) Jakab fia Domokos, 
konjskai, rojcsai 676, 677 
– árok 474 
– biblia 634 
– dénár, velencei 58 
– erdő 551 
– folyó 152, 229–231 
– forrás 286 
– házsor 569, 607 
– hegy 664 
– kő 178 
– mesde 173 
– patak 183 
– tál 634 
– tó 173 
– tőr 634 
Kisarosnok (Kysarasnuk) település 
(Krassó m.) 902 
Kisbáb l. Báb 
Kisbács l. Bács 
Kisbarca l. Barca 
Kisbogács l. Bogács 
Kisbossány (Kysbossan), ma Malé 
Bošany, Sz. 887, l. még Bossány 
Kisbukóc l. Bukóc 
Kiscseb l. Alcseb, Cseb 
Kisdécs (Kuzdeuch) birtok 
(Nyitra m.) 290 
Kisdetk, ma Detk 178 
Kisdovorán l. Dovor 
kisebb penitentarius-ok 831, 842 
kíséret, kísérő 70, 195, 252, 478 
Kisfalud (Kysfalud, Mouka-
falua; Gortva-) , ma Gortvianska 
Vieska, Sz. 673 
– birtok, Pannonhalma közelében 
feküdt 22–23 között 
Kisgáj l. Gáj 
Kisganna l. Ganna 
Kisgút l. Gút 
Kisharsány l. Harsány 
Kishind l. Hind 
Kisiklód l. Hássas 
Kiskapronca (Kyscaprancha; 
Magyarkapronca), ma Kopriv-
nica, Sz. 180, 183 
Kiskeszi l. Keszi 
Kiskolos (Quiskolus), ma Kallósd 723 
Kiskolosd (Kyskolusd), ma Kállós 
779, 791 
Kisköre l. Köre 
Kiskuncfalva l. Vilkóc 
Kisküküll ő (Kyskukullew)  folyó, 
medre 704 
Kisludas l. Botludas 
Kismagyarád l. Magyarád 
Kismákfa l. Németmákfa 
Kismarja l. Ómarja 
Kismegyer l. Megyer 
Kisőrvistye l. Őrvistye 
Kispalugya l. Palugya 
Kispaty (Kyspoth; Kőszegpaty) 893 
Kisrozvágy l. Rozvágy 
Kissándori l. Sztrice 
Kissáró l. Sáró 
Kissigra l. Sigra 
Kistárkány l. Tárkány 
Kistarnóc (Kystornoch; Ung-
tarnóc), ma Tarnyivci, Ukr. 562 
Kisteremi l. Teremi 
Kistolmács l. Tolmács 
Kisudvar l. Dovor 
Kisvajszló l. Vajszló 
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Kisvalkház l. Valkház 
Kisvárda l. Várda 
Kisvásári (Kysuasary), ma puszta 
Nagyszalonta (Salonta, Ro.) kö-
zelében 12 
kiszállás 257, 274, 275, 553 
Kiszsidány l. Zsidány 
Kissztrice l. Sztrice 
kitérő válasz 507 
kitörés 879 
kiváltságok, kiváltságlevél, tiszte-
letbentartása, megsértésük 103, 
265, 373, 493, 593, 761 
kizárás birtokból 33 
kizáró ok 821 
Kladusa (Kladussa), ma Velika 
Kladuša, Bih, 579 
Kladussa l. Kladusa 
Klára, …….. bognár özvegye, 
Mihály anyja 594 
–, Jakab mr. felesége, lónyai 74, 78 
–, Tamás pozsegai laicus felesége, 
Pécs egyházm.-i 499 
–, Imre fia Miklós leánya, Kaba 
(dic.) Demeter fia Péter felesége 
185, 193 
–, István leánya, Gochalchus sol-
tész unokája 280, 281 
–, Jakab leánya, Miklós c. unokája, 
Péter dédunokája, gerendi 434 
–, János leánya, Bogomerius uno-
kája 89 
–, Kozma leánya, Bertalan unoká-
ja, muzsaji 88 
–, Lukács c. leánya, Gabrianus fia 
Miklós felesége 303 
–, Miklós c. leánya, Moys unokája, 
szentkirályi 475, 476 
–, Tamás leánya, béli 536, 560 
Klčov l. Kolcsó 
Klis l. Klissza 
Klissza (Cliscia, Clissia), ma Klis, 
Ho. 81, 510, 514, 633 
Knéz l. Szikszó 
Koachy l. Kovácsi 
Koch l. Kocs 
Kochowan l. Kolcsó 
Kocs (Koch) település, ma puszta 
Egerszalók szomszédságában 433  
Kokas fia Péter, királyi ember, 
töhöli 129 
Kokos, Gergely fia, delnefői 21 
– mr., Rycolphus c. fia 217 
Kokošovce l. Delne, Delnefő 
Kolárovo l. Gúta 
Kolcsó (Kochowan), ma Klčov, 
Sz. 217 
kolduló rendi szerzetesek, áthelye-
zésük 819, 849 
Kolkothu  völgy 703 
Kollon (szn.) 795 
Kolodne l. Tőkés 
Kolos frater-e, Lachk, királyi em-
ber 618 
Kolozs (Clus) főesp.-ség 224, 428 
– (Clus, Colos, Culus) m. 251, 
262, 300, 386, 435, 664 
kolozsi szb.-k 251 
kolozsmonostori (ma Kolozsvár, 
Cluj-Napoca, Ro. része) (Clus, 
Clusmonustra, Colusmonustra, 
Kulusmonustra) Boldogságos 
Szűz-monostor konv.-je, apátja 
267, 338, 376, 435, 720, 763, 
782, 900, 905, 906 
Kolozspata l. Pata 
Kolozsvár (Clusuar), ma Cluj-
Napoca, Ro. 376, l. kolozs-
monostori konv. 
Komárom m. 666 
komáromi alispán 666 
– esküdtek 666 
– szb.-k 666 
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Komjaty l. Komjáti 
Komját (Komnyati, Komnyti) , 
ma Komjatice, Sz. 241 
Komjáti (Komjaty)  449, 757 
Komjatice l. Komját 
Komlós (Komlous; Tapoly-), ma 
Chmel’ovec, Sz. 340 
Komlosfalua l. Komlósfalva 
Komlósfalva (Komlosfalua, Komlos-
folua, Zlawykfalua; Komlós-
keresztes), ma Chemel’ov, Sz. 639, 
573, 611 
Komlosfolua l. Komlósfalva 
Komlóskeresztes l. Komlósfalva 
Komlous l. Komlós 
Komnyati l. Komját 
Komnyti l. Komját 
Komoria  folyó 7 
Komoró (Komorou, Komoroud, 
Komorow, Komorowd) 302, 
353, 418, 447, 592 
Komorou l. Komoró 
Komoroud l. Komoró 
Komorow l. Komoró 
Komorowd l. Komoró 
Koncháza (Konczháza), ma Kon-
cove, Homok (Holmok, Ukr.) ré-
sze 448 
Koncove l. Koncháza 
Konczháza l. Koncháza 
Kondach birtok 454, 549 
Kondoros (Kundurus) település 
(Pozsony m.) 80 
konfliktus 793 
Konizka l. Konjska 
Konjska (Kanizka, Konizka) 
település (Varasd m.) 676, 677 
Konrád gróf, schaunburgi 550 
– testvér, a Passau egyházm.-i Szt. 
Kereszt-monostor ciszterci rendi 
konv.-jének apátja 48 
–, Zeyhan fia, nádori ember 33 
– fia Petheu 343 
– fia Tamás mr., zalai alispán 324, 
776, 787 
Konstantinápoly, ma Istanbul, 
Tö. 126, 197, 211–214, 590, 686 
konstantinápolyi pátriárka 686 
Kont Miklós 766 
Konth (dict.) Peteu, Miklós fia, 
Gellért unokája 635 
– mr., somogyi alispán 171, 172 
konv.-ek 155, 777, 792 
Konya mr., Tamás volt vajda fia, 
szepesi, sárosi és nógrádi c. 736 
Koor, néhai kun kapitány fia 
György c. 643, 688 
Kopach l. Kopács 
Kopács (Kopach; Csempesz-) 170 
Koplány (Kapilian) , ma puszta 
Balassagyarmat közelében 148 
Koplian, Péter fia 260 
Koplotovce l. Kaplat 
Koplyon l. Kapjon 
Koplyon nem 251 
Kopornuk l. Kapornak, kapornaki Szt. 
Megváltó-monostor konv.-je  
Koppan l. Koppánd, Koppány 
Koppánd (Koppan), ma Copă-
ceni, Ro. 11, 672 
Koppány (Koppan; Török-)  576 
Koppányszántó l. Szántó 
Koprivnica l. Kiskapronca 
korábbi állapot fenntartása 254, 
323, 370, 411, 623, 638, 652, 
661, 680–682, 688, 691, 701, 
750, 772–774, 778, 803, 804 
– és régi pecsét 765 
Korbávia egyházm. 579 
Korchoa l. Karcsava 
Korfu, (Corphu) , ma Kerkira, 
Gör. 175 
kormányzás 250 
Kóród (Korowgh; Szamos-), ma 
Corod, Ro. 344, 354 
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Korogh l. Kórogy 




pach), ma Krompachy, Sz. 526, 800 
koronázás 57, 250 
Korowgh l. Kóród 
Korowzegh település (Nyitra m.) 290 
korsók 634 
Korum (Kurum) (dict.) Péter 150, 619 
Korumpah l. Korompa 
Korus l. Karos 
Koruska folyó 492 
Kosály (Kasaal, Kasal; Alsó-), 
ma Căşeiu, Ro. 251 
Košice l. Bárca, Kassa 
Kesthelen l. Kesztelen 
Kotor l. Catharensis egyházm. 
Kovácsi (Koachy) település, Tor-
nahorváti (Chorváty, Sz.) köze-
lében feküdt 429, 757 
Kozma mr., Beke fia, Lanceretus 
unokája 320, 323 
–, Bertalan fia, Bertalan, Jakab, 
István, Erzsébet és Klára apja, 
muzsaji 88, 162 
–, Bertalan fia, királyi ember, du-
bai 199 
–, István fia, Deniperius unokája 
711, 718 
–, Lőrinc fia, tanú, követ fami-
liaris-a, mo.-i 514 
–, Pozobech fia, Chala apja, 
Greda-i 427 
– fia György, dúlói 554 
– fia István, bátatői jobbágy 690 
– fia Lukács 196 
– fia Miklós, henyei 675, 697 
– fiai: Hernuth, Miklós, István és 
János, jákóiak 521 
– fiai: Péter és Mihály, jobbágyok 225 
Kozmatelke (Kozmateluke; 
Pinkóc), ma Pinkovce, Sz. 562 
Kozmateluke l. Kozmatelke 
kő határjel 152 
Köcsk (Kuchk, Kuztky)  93, 315, 
627, 723, 779, 791, 796, 798  
kőegyház építése 757 
kőhalom 925 
kőhíd 178 
kői (Szt. Irineus vértanú-egyház) 
kápt. 32, 141, 468, 713 
Kölesd l. Borjád, Hodos 
Kölked (Kulked)  737, 738 
Kölpi (Kurpe) , ma Kulpin, Sze. 4 
költözés 27 
költség, megosztása 73, 134, 200, 
321, 401, 712, 716, 886 
Kömlő l. Hajóuta 
Königsberg (Kenispergh, Kunnus-
pergh, Kvnigesperg; Újbánya), 
ma Nová Baňa, Sz. 43, 105, 634 
königsbergi bíró, esküdtek, polgá-
rok, hospes-ek, vám 43, 105, 634 
köntös 225, 347 
könyörület 663 
könyvek, javításuk 101, 535 
Köpösd (Kupusd), ma Hájske, Sz. 
660 
Köre (Kere; Kis-)  178 
Körmöcbánya (Cremnicia, Crem-
nychbanya), ma Kremnica, Sz. 39, 
749, 750, 778 
Kőrös (Crisium), ma Križevci, 
Ho. 349, 561, 608, 629, 667 
– (Keres) m. 349, 367, 490, 492, 
558, 561, 608 
– (Keurus, Kevrus; Berzéte-), ma 
Kružná, Rozsnyó (Rožňava, Sz.) 
része 655, 701 
kőrösi szb.-k 349 
Kőrösújfalu (Nova Libera Villa 
Crisiensis) (Kőrös m.) 490, 492, 608 
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kőrösújfalui polgárok, hospes-ek 
490, 492, 608 
Körösszakál l. Szakál 
körtefák, elültetésük, kiásásuk és elvi-
telük 21, 169, 170, 194, 263, 426 
Körtvélyes (Kurtuelus), ma pusz-
ta Nagynyárád mellett 22 
Körtvélyestelek (Kurtweles Teluk) 
birtok (Szatmár m.) 566 
körülárkolt föld 263 
Kőszeg (Alsó – Inferior – 
Kewzegh, Kezegh, Kuzeg) vár 
761, 893 
Kőszegpaty l. Kispaty, Paty 
kötelezettség, átvállalása 14, 15, 
105, 183, 254, 426, 786, 921 
kötelezvény 779, 791 
kötélhossz, kötéllel való mérés 
715, 771, 887 
Kövesd (Kuesd; Nógrád-) 235 
Köveskálla l. Árokfő, Kál 
követek, követjárás, követség 61, 
62, 67, 73, 83, 86, 92, 95, 130, 
144, 164, 233, 265, 322, 341, 
478, 507, 508, 515, 624, 794, 868 
követelések, mérséklésük 73, 164, 
268, 270, 342, 352, 431, 488, 
518, 528, 610 
követi felhatalmazás, megbízás 84, 
95, 446 
közbenjárás 68, 77, 116, 118, 211, 
213, 214, 233, 493 
Középnémeti (Kuzepnemyty; 
Tornyosnémeti) 149, 896 
középső, elveszett pecsét 301, 702, 765 
közjegyzői hivatal adományozása 820 
közlekedés 346, 880 
közlés 610 
közös birtoklás 285, 664, 700, 767 
– erőfeszítés, fellépés 655, 724 
– használat 21, 160, 161, 173, 177, 
178, 569, 607, 655 
– őstől való származás 412 
közrendű szomszédok 274 
közrendűek 121, 135, 161, 167, 
199, 269, 304, 350, 355, 368, 
413, 429, 445, 486, 587, 666, 
670, 690, 714, 717, 739, 757, 
761, 776, 787, 792, 835  
közút 127, 152, 169, 178, 263, 
437, 438, 474, 538, 592, 599, 
603, 632, 698 
közvetítési ajánlat, tevékenység 49, 168 
krakkói kanonoki tisztség 354 
– kápt. 354 
Král’ l. Lóctelek, Recske, Szentkirály  
Král’ovská Lubela l. Lubella 
Král’ovský Chlmec l. Helmec 
Krásna Hôrka l. Krasznahorka 
Krásnohorská Dlhá Lúka l. Hosszúrét 
Krasso l. Krassó 
Krassó (Crasso, Crassou, Crassow, 
Karasou, Karassou, Karassow, 
Karssow, Krasso, Krassou) m. 
282, 296, 335, 413, 441, 494, 
495, 586, 693, 703, 743, 758, 
795, 902, 924 
krassói szb.-k, famulus-uk 413, 
494, 495, 743, 902 
Krassou l. Krassó 
Kraszna (Karazna) m. 224 
Krasznahorka (Karaznahorka, 
Kraznahorka)  vár, ma Krásna 
Hôrka, Sz. 655, 701 
Krasznarécse l. Récse 
Kraznahorka l. Krasznahorka 
Krčava l. Karcsava 
Kremnica l. Körmöcbánya 
Krig (Crig) , ma Vojňany, Sz. 200 
Krisov l. Kerész 
Krisztus teste-egyház, győri  57 
Križevci l. Kőrös 
Krompachy l. Korompa 
Kršt’anova Ves l. Terestyénfalva 
Krsztyánfalva l. Terestyénfalva 
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Kružná l. Kőrös 
Kuchk l. Köcsk 
Kuer (Kuuer, Kvuer) (dict.) Mik-
lós fia János mr. fiai: György, 
László és Gergely, velezdiek 
649, 681, 716, 892 
Kuesd l. Kövesd 
Kukulleu l. Küküllő 
Kukullew l. Küküllő 
Kukullo l. Küküllő 
Kulked l. Kölked 
Kulpin l. Kölpi 
Kulusmonustra l. Kolozsmonostor 
Kumpurd fia Péter fiai: János és 
Péter 698 
Kunch, Kunchlinus nagyszombati 
bíró fia 660 
–, szabolcsi szb., Synuk-i 752, 773 
Kunchlinus, nagyszombati bíró fia 
Kunch 660 
Kuncz (dict.) Petew, királyi ember 800 
Kundurus l. Kondoros 
Kunhegyes l. Besenyőtelek 
Kunnuspergh l. Königsberg 
kunok 20, 33, 80, 345, 141, 255–
257, 282, 303, 306, 312, 319, 
368, 403, 406, 411, 412, 432, 
433, 469, 470, 488, 518, 527, 
532, 548, 570, 582, 586, 603, 
619, 632, 643, 659, 665, 666, 
674, 683, 687, 688, 691, 692, 
701, 703, 712, 713, 757, 778, 
804, 805, 909, 924, 930 
Kunország (Comania, Cumania) 
62, 104, 176, 226, 248, 303, 313, 
316, 332, 333, 417, 446, 487, 
506, 586, 591, 625, 915 
Kunth Miklós, Lőrinc fia 519 
Kupe, Kumpurd fia 698 
Kupsa fia Péter fia Leukus mr., 
vrbovai 266 
Kupse fia Tamás, pozsegai 381 
Kupusd l. Köpösd 
Kupyanfeld, Bolya része 797 
kúria 454 
Kurittyán (Kurythyan)  429, 757 
Kurpe l. Kölpi 
Kurth l. Kürt 
Kurtuelus l. Körtvélyes 
Kurtweles Teluk l. Körtvélyestelek 
Kurum l. Korum 
Kurumpach l. Korompa 
Kurythyan l. Kurittyán 
Kusgor l. Horóc 
kút 492 
Kutas (Kutus) 732 
Kutér (Kutor)  birtok (Szatmár 
m.) 577 
Kutor l. Kutér 
Kutus l. Kutas 
Kúty l. Jókút 
kutyafalvai (Villa Canis) egyház 
plébánosa 910 
Kuuari (Kuuary) (dict.) Domokos 
344, 345 
Kuuary l. Kuuari 
Kuuer l. Kuer 
Kuzdeuch l. Kisdécs 
Kuzeg l. Kőszeg 
Kuzepbyrch 704 
Kuzepmalum nevű malomhely 616 
Kuzepnemyty l. Középnémeti 
Kuztky l. Köcsk 
Küküllő (Kukulleu, Kukullew) m. 
251, 672, 704 
– (Kukullo) főesp.-ség 285 
Küküllődombó l. Dombó 
küküllői szb.-k 251 
küldemény 337 
küldetés 813 
különleges kegy 932 
Külső- (Exterior) Szolnok (Zonuk) 
m. 228 
külső haszonvételek 160, 306 
külső-szolnoki szb.-k 228 
Kürt (Erd ő-) 235 
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– (Kyrth, Kyurth; Tisza-)  556 
küzdelem 416, 612, 757 
Kvačany l. Hosszúmező 
Kvacsan l. Hosszúmező 
Kvnigesperg l. Königsberg 
Kvuer l. Kuer 
Kwn (dict.) Gergely, Péter fia 324 
Kylianus, Mihály fia, Semyen 
unokája, tuzsoni nemes 258, 271 
–, Zolath fia 12 
Kyralfolwa l. Királyfalva 
Kyrew l. Kérő 
Kyrth l. Kürt 
Kys (dict.) Mihály, famulus 760 
Kysarasnuk l. Kisarosnok 
Kysbossan l. Kisbossány 
Kysbuziasberche hely 240 
Kyscaprancha l. Kiskapronca 
Kysesugmepatak 562 
Kysgor l. Horóc 
Kyskapus kis hegy 240 
Kyskolusd l. Kiskolosd 
Kyskukullew l. Kisküküllő 
Kyspoth l. Kispaty 
Kystornoch l. Kistarnóc 
Kysuasary l. Kisvásári 
Kyurth l. Kürt 
Kyus l. Kyuz 
Kyuz (Kyus, Kywz, Kyz) (dict.) 
Miklós, András fia, Kázmér uno-
kája, felesége, jobbágyai, pabari 
229–231, 269, 274, 888, 895  
Kywz l. Kyuz 




Laad l. Lád 
lábmosás 634 
lábon álló kereszt 634 
Laborcfalva l. Mikete 
Lacaucina település 326, 327, 
336, 337 
Lach (Lack) fiai: Miklós és Pál mr.-
ek, zempléni c.-ek 68, 163, 165 
Lachk, királyi ember, lazói 613, 628 
–, Kolos frater-e, királyi ember 618 
– (Lack), Miklós fia, fogacsi 235 
–, Péter fia, bosafalvai 910 
– (Loche) fia András mr., székely-
ispán, besztercei és brassói c. 
586, 612 
– fia István fia László, Ratolth nb. 419 
– nepos-ai, Péter és Ilona anyja 
268, 270 
Lack l. Lach, Lachk 
Lád (Laad; Sajó-) 429, 757 
Ladon l. Ládony 
Ládony (Ladon) birtok (Sopron 
m.) 403 
Lagutha (dict.) Eberhardus fia 
János fiai: Jakab, Ferenc, Mihály 
és Miklós, kolcsóiak 217 
Lagutha János 217 
Lajmér (Laymer) , ma puszta 
Nagynyárád mellett 22 
Lajos, durazzói 211, 213, 214 
–, Johanna szicíliai királynő férje, 
tarantói 130, 517 
–, I., magyar király 3, 5–6  között, 
11, 14, 21, 22–23 között, 23, 24, 
25, 28, 30–32, 42–46, 49, 54, 57, 
59, 61–67, 68, 70–73, 75–77, 78, 
79, 81, 83, 84, 86, 89, 92, 95, 97, 
100, 104, 105, 109, 111–113, 
116, 117, 123–125, 127, 129, 
130, 133, 134, 137, 139, 141, 
144, 145, 149, 150–156, 158, 
159, 161, 164, 166–169, 175, 
176, 185–188, 192, 193–195, 
198, 199, 203, 210, 211, 213, 
214, 218, 219, 226, 229, 231–
233, 237–239, 241, 242, 247, 
248, 251–253, 256, 258, 263, 
265, 269, 274–276, 283, 284, 
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288, 291–295, 298, 300–304, 
313, 314, 316, 317, 321, 322,  
330, 332, 335, 341, 346, 350, 
353, 355, 364, 367, 387, 394, 
399, 402, 405, 407, 408, 416, 
417, 419, 422, 423, 434, 436–
438, 441, 445–447, 449, 450, 
451, 467, 468, 471, 472, 474, 
478, 479, 483, 486, 487, 500, 
501, 506–508, 514–516, 519, 
523, 525, 526, 528–531, 533, 
534, 537, 541, 543, 546, 547–
548, 554, 559, 562, 573–575, 
581, 583, 584, 586, 587, 590, 
591, 596, 601, 604, 605, 607, 
609–615, 618–621, 623–626, 
628, 631, 633–636, 638, 639, 
647, 652, 653, 660, 661, 663, 
670, 676, 677, 680–683, 689, 
690, 692–694, 697, 698, 702, 
703, 707, 710, 711, 714, 717–
719, 721, 724, 725, 729, 730, 
736, 737, 739, 745, 746, 748, 
750, 755, 757–759, 765, 766, 
772–774, 776, 777, 779, 781, 
784–785 között, 787, 790–793, 
794, 795, 798–799 között, 799–
801, 803, 804, 806, 808, 809, 
880, 884, 885, 892, 896, 897, 
899, 904, 907, 908, 912, 914–
916, 919–923, 925, 931, 932 
– magyar király hívei 746 
– magyar király követei 64 
Lak  birtok, Bátmonostor közelé-
ben feküdt 690 
Lakárd (Akkartfalva) , ma 
Lekárovce, Sz. 448 
lakatlan birtokok, területek 187, 224 
lakodalom 224 
lakóházak 435 
lakott curia, sessio 245, 617 
Lambertis település 515 
Lampert mr., a szepesi kápt. kano-
nokja 90, 280, 281 
–, Jakab fia 688 
Lampertszásza (Luprechzazya; 
Beregszász), ma Beregove, Ukr. 
741, 924 
Lánc (Lanch; Alsó-, Felső-), ma 
Nižný, Višný Lanec, Sz. 784–
785 között, 798–799 között 
Lanceretus fia Beke fiai: Kozma, 
Damianus, Lőrinc és Antimus 
mr.-ek 320, 323, 760 
Lanch l. Lánc 
– fia András, procurator, famulus 129 
lándoki (Landek, ma Lendak, Sz.) 
kolostor 932 
Landek l. lándoki kolostor 
lándzsa 757 
Lándzsásötfalu l. Miklósfalva 
Lapad l. Lapád 
Lapád (Lapad, Lapod, Lappad; 
Magyar-), ma Lopadea Nouă, 
Ro. 11, 300, 672, 704 
Lápafő (Wapafew) 588 
lapály 704 
Lapis Refugii l. Menedékkő 
Lapod l. Lapád 
Lappad l. Lapád 
Lapuserdew erdő 664 
Laskod (Laskud) 54, 97, 360, 408 
Laskud l. Laskod 
Laslea l. Szentlászló 
Lassúpatak l. Stillbach 
László l. Fazekas (dict.) László 
– l. Herchec (dict.) László 
– l. Lengel (dict.) László 
– mr.  l. Sous (dict.) László mr. 
– l. Tarnuk (dict.) László 
– l. Zaar (dict.) László mr. 
– l. Zakalus (dict.) László 
–, az almádi konv. notharius-a 274 
– mr., alnádor 33 
–, alvajdai ember, mocsi 763 
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– mr., az aradi kápt. kanonokja 53 
–, a bácsi kápt. éneklőkanonokja 4 
–, esztergomi prépost 795 
–, királyi ember, Volthey-i 503, 607 
–, IV., magyar király 161, 282, 
511, 523, 677 
–, nádori ember, csongrádi bírság-
szedő, Gyanto-i 527 
–, nádori ember, vékei 257 
–, nádori ember, vitkai 209, 909 
–, nyéki 411, 795 
– pap, a váradi kápt. prebendarius-
a, a Szt. András ap.-kápolna 
rector-a 658 
– testvér, a Nyulak szigeti apácák 
procurator-a és officialis-a 142 
– testvér, udvari kancellár, kalo-
csai érsek 285 
– mr., a váradi kápt. éneklő ano-
nokja 5, 180, 182, 243 
– mr., a váradi kápt. olvasókano-
nokja 5, 181, 182, 243 
–, a váradi kápt. kórusának papja, 
a Szt. Erzsébet-oltár rector-a 432 
–, a váradi kápt. prebendarius pap-
ja, a Szt. Antal ap.-kápolna 
rector-a 243 
– vicarius 675 
–, volt erdélyi vajda 251, 259 
–, volt váradi al-olvasókanonok 122 
–, …….. fia, királyi ember 76 
–, Ábrahám fia, bereti, baktai 30 
–, Ábrahám fia, György, Balázs, 
Péter és János apja 588 
– mr., Ábrahám fia, szatmári alis-
pán 277, 385, 414, 898, 903 
–, Adorján fia 343 
–, András testvére 156 
–, Bach fia 66 
–, Bach fia, nádori ember, farmosi 433 
–, Balázs fia, fehéri szb., balázs-
falvai 428 
–, Beke fia 242 
– c., Beke fia 902 
– Benedek fia, pap, peszerényi 8 
–, Benedek fia, tuzséri nemes 592 
–, Bod fia, Annus férje, tuzsai 780, 
785, 883, 901 
–, Bodou fia 89, 107, 109, 133 
–, Both fia 479, 562 
–, Both fia, János apja, tarnóci 489 
–, Bular fia, tárnoki nemes 541 
–, Demeter fia 720, 782, 906 
–, Deseu fia 607 
–, Desew fia, kaplai 783 
–, Desew fia, Tamás apja 319, 527 
–, Domokos fia, henei nemes 40 
–, Domokos fia, királyi ember 314 
–, Egyed fia 53 
–, Elus (dict.) János fia 757 
– mr., Fanch fia, udvari lovag 422, 530 
–, Finta fia, procurator 78 
–, Flórián fia, salgói nemes 264 
–, Gergely fia, királyi ember, 
teresztenyei nemes 429, 613, 757 
–, Gergely fia, nádori ember, 
bakonyai 33 
–, Guth fia, vajdai ember, adi 99, 434 
–, Illés fia, királyi ember, kajándi 
nemes 304 
–, István fia, anarcsi 362 
–, István fia, daróci 577 
–, István fia, Lachk unokája, 
Ratolth nb. 419 
–, István fia, simai 335 
–, István fia, zsuki nemes 420, 
435, 664, 765 
–, Iwan fia, Egyed unokája, kállói 
205, 256, 321, 788, 803, 804 
–, Jakab fia, királyi ember, olsa-
vicai 574 
–, Jakow fia, nádori ember 209, 
257, 909 
–, János fia 20 
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–, János fia, bakonyai 424 
–, János c. fia, István unokája, 
daróci 286, 424, 577 
–, János fia, Jakab unokája, etei 666 
–, János mr. fia, Kvuer (dict.) Mik-
lós unokája, velezdi 892 
–, János fia, Mihály unokája 884 
–, János fia, pelejtei 596, 601 
–, János fia, rozgonyi nemes 661 
–, János fia, Welkun unokája, 
kajlai nemes 96 
–, János fia, zeleméri 412 
–, Jowan fia, kállói 138, 159 
–, Karachinus fia, nemes 675, 697 
–, Kenez fia, királyi ember 438 
–, László fia 32 
–, László fia, Pál unokája 188 
– mr., László fia, szabolcsi alispán 
775, 913 
–, László fia, tomaji 426 
–, Lengen (dict.) János mr. fia, 
nagysemjéni nemes 901 
–, Leustachius fia 80 
– mr., Loránd fia, István unokája, 
Tekus dédunokája, szalonnai 
613, 714, 886 
–, Lőrinc fia, bagolyfalvai 497, 523 
–, Lőrinc fia, tibai 437, 438 
–, Lukács fia 884 
–, Lukács fia, királyi ember, töreki 
294, 363 
–, Lukács fia, Lukács unokája, 
ómarjai 801 
–, Lukács fia, ondi 222, 569, 607 
–, Márk fia, besenyői 98, 433 
–, Márton fia, Miklós apja, osgyáni 
nemes 703, 892 
–, Máté fia, süczi 744 
–, Máté fia, tárkányi 160 
–, Mihály fia, izsépi 580 
–, Mihály fia, királyi ember, 
olsavicai 573, 574 
–, Mihály fia, nádori ember, 
mikolai 306 
–, Mihály fia, Péter Miklós, Tamás, 
Vbul és Mihály apja, Lucia férje, 
kállói, nagysemjéni 205, 256, 393, 
775, 788, 803, 804, 901 
–, Mihály fia, Semien unokája, 
tuzsoni nemes 258, 271 
–, Miklós fia 919 
– c., Miklós fia, kőrösi szb. 558, 
561, 629 
–, Miklós fia, Márton bán unokája 
359, 407 
–, Miklós fia, Mykud unokája, 
János 260 
–, Miklós fia, nádori ember, rohodi 
20, 344, 345, 432, 469, 566 
– mr., Miklós fia, patai 320, 323, 760 
– mr., Miklós fia, pinnyei 162 
–, Mokou fia, Nesteus unokája, 
Dyuek nb. nemes 771 
– mr., Mykch volt bán fia 702, 
753, 774 
–, Neuger (dict.) Tamás fia, liptói 
nemes 206, 520 
–, Pál fia 148 
–, Pál fia 720, 782, 906 
–, Pál fia, Márton, Miklós, László és 
István apja, Margit férje 166, 188 
– mr., Paska fia, udvari lovag 154 
–, Péter fia, János unokája, 
nagysemjéni, panyolai 108, 110, 
225, 347 
–, Péter fia, királyi ember 137 
–, Péter fia, királyi ember, indali 154 
–, Péter fia, királyi ember, zsigrai 573 
–, Péter mr. fia, Synka unokája 
291, 292 
–, Péter fia, veskóci nemes 173 
–, Petheu fia 343 
–, Phyles (dict.) Pál testvére, job-
bágy 347 
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–, Posa fia, királyi ember, berényi 
530, 531 
–, Raynoldus fia, István apja 916, 922 
–, Reseu fia, királyi ember, kendi 745 
– mr., Ricolphus fia 572–575, 702, 
795, 912, 921 
–, Rophoyn fia, kendi 259 
–, Seueredus fia 315 
–, Sumrakus fia, István mr. apja 32 
–, Simon fia 757 
–, Tamás fia, Ambrus unokája 742, 762 
–, Tamás fia, biri 321 
–, Tamás fia, clericus, csanádi 
kanonok 462–465 
–, Tamás fia, Ders unokája, az 
esztergomi Szt. György vértanú-
egyház prépostja, János veszp-
rémi püspök vicarius-a, szuhai 
342, 634, 697, 703, 808 
–, Tamás fia, királyi ember, 
penyigei 609, 614, 615 
–, Tamás fia, lengyendi nemes 44, 46 
–, Tamás fia, lövői 559, 745, 884 
–, Tamás fia, nádori ember 344, 345 
–, István fia, István unokája, Tekus 
dédunokája 886 
–, Varaw fia, Pál apja 594 
–, Vece (dict.) Miklós fia, putnoki 
649, 681 
–, Vgrinus fia 518 
–, Vince fia, kánói nemes 429, 757 
–, Wanchuk fia, tegenyei 247 
–, Wg fia, Lőrinc, Domokos és 
Péter apja, bikki 331 
–, Zopa (dic.) Pál és özvegye fa-
mulus-a 454 
– fia György, igari 480 
– fia István 720, 782, 906 
– fia István, légeni 298, 300 
– fia István, nádasi 338 
– fia István, nagyszekeresi 414 
– fia János 98, 433 
– fia János mr. fia Miklós, várdai 
150, 207, 208, 254, 255, 286, 307, 
312, 362, 424, 571, 577, 578, 582, 
619, 641, 642, 674, 687 
– fia János mr., nádasdi 474 
– fia János, szárazbereki 306 
– fia János, szentkirályi 429, 757 
– fia János mr., tornai 429, 757, 886 
– fia László 32 
– fia László mr., szabolcsi alispán 
775, 913 
– fia László, tomaji 426 
– fia Lukács 543 
– fia Márton felesége, Margit, 
szentalberti 9, 601 
– fia Márton, gétyei 140 
– fia Márton, petróczsegrai 350 
– fia Miklós mr. 759 
– fia Miklós mr., csetneki 881 
– fia Miklós, vajdai ember, sámso-
ni 99, 434 
– fia Pál, szentkirályi 681 
– fia Pál, teresztenyei nemes 429, 
613, 757 
– fia Péter mr., rozgonyi nemes 661 
– fiai: Domokos és Beke, vajdai 
emberek, iklódi nemesek 179, 
259, 260, 365, 369 
– fiai: György, Jakab és Pál, neme-
sek 675, 697 
– fiai: János és István, rakamaziak, 
szakáliak 412 
– fiai: Péter és Pál, győriek 57 
– fiai: Péter, Miklós Vbul és Mi-
hály, leánya, Annus, nagy-
semjéni nemesek 321, 615, 780, 
785, 883 
Laterán, Róma, O. 860, 861 
látogatás 250, 854, 861, 877 
Latrunchas (dict.) Miklós 360, 408 
Laurenk, Nadaz fia, kőrösújfalui 
esküdt polgár 608 
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Lauretanus Pál, provisor 81 
Laymer l. Lajmér 
Lazar l. Lázári 
Lazari l. Lázári 
Lázári (Lazar, Lazari) , ma Lazuri, 
Ro. 160, 577, 578, 582, 674 
Lazew l. Lázó 
Lázó (Lazew) település, ma pusz-
ta Varbóc közelében 613 
Lazuri l. Lázári 
Lean l. Leány 
Leány (Lean) település, ma puszta 
Sály határában 398 
–, leányjog 390, 434 
leánynegyed, kiadása 9, 56, 78, 91, 
121, 190, 191, 206, 245, 257, 
268, 270, 288, 299, 419, 427, 
439, 477, 520, 536, 560, 563, 
568, 601, 606, 679, 697, 886, 
889, 891 
Lebel (szn.), német 178 
– curia-ja 178 
Lecus l. Leucus 
Lednické Rovne l. Lehota 
Lednicróna l. Lehota 
Lefantovce l. Elefánt 
legatio 812, 814, 815, 818, 821, 822, 
831–833, 836, 841, 844, 855, 859, 
861–863, 866, 872, 917 
legatus-i jogkör ellátása 825 
legelőhasználat 550 
legelők 184, 234, 286, 480, 569, 
576, 607, 655, 668, 716, 733, 
747, 801, 886 
Legen l. Légen 
Légen (Legyen, Legyn, Legyun; 
Magyar-), ma Legii, Ro. 298, 
300, 916, 922 
Legii l. Légen 
Legyen l. Légen 
Legyn l. Légen 
Legyun l. Légen 
Lehata birtok (Nyitra m.) 533 
Lehota (Ilhota; Precsin-), ma 
Prečinska Lehota, Lednicróna 
(Lednické Rovne, Sz.) része 555 
– település (Nógrád m.) 148 
Lekárovce l. Lakárd 
Lele (Leley), ma Lelei, Ro. 99, 434 
Lelei l. Lele 
Leles l. Lelesz, leleszi konv. 
Lelesz (Lelez), ma Leles, Sz. 735, 909 
leleszi (Lelez, ma Leles, Sz.) pre-
montrei Szt. Kereszt-egyház 
konv.-je 20, 66, 78, 94, 153, 167, 
257, 286, 302, 353, 362, 406, 
418, 447, 450, 493, 566, 578, 
580, 582, 607, 619, 663, 674, 
691, 753, 773, 774, 805, 904, 
924, 930 
Leley l. Lele 
Lelez l. Lelesz, leleszi konv. 
lelkek gondozása, lelki üdv 178, 
181, 182, 187, 217, 535, 594, 
786, 926 
Lemes l. Böki 
Lemešany l. Böki 
lemondás, tulajdonjogról 48, 73, 
164, 786 
Lénárt, Róbert konstantinápolyi 
császár familiaris-a, nápolyi lo-
vag, Thoro-i, Tocco-i 211, 213–
215, 590 
–, István fia, alvajdai ember, zsuki 
nemes 664, 763, 765 
Lenche (dict.) Mihály frater-e, 
Peteu 237 
Lenchehel föld (Pozsony m.) 728 
Lendak l. lándoki kolostor 
Lendava l. Lendva 
Lendua l. Lendva 
Lendva (Lendua, Lindua, 
Lyndua, Lyndwa; Alsó-), ma 
Lendava, Szl. 474, 777 
Lengel (dict.) János, famulus 621 
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– (Lengen) (dict.) János mr. nádori 
ember fiai: László, Leukus, Já-
nos, Jakab és Ábrahám, nagy-
semjéni nemesek 138, 159, 205, 
209, 256, 257, 344, 345, 388, 
440, 595, 598, 602, 695, 696, 
784, 785, 788, 803, 804, 901, 
909, l. még Lengyel 
– (dict.) László, königsbergi bíró 43 
– (Lengen) (dict.) László 469, 470 
Lengen l. Lengel 
Lengend l. Lengyend 
Lengyel (Lengel; Nagy-) 324 
Lengyelország 187, 326, 327, 336, 
337, 354, 409, 529, 793 
Lengyeltóti l. Besenyőszentgyörgy 
Lengyend (Lengend), ma puszta 
Nagybátony határában 46 
Leorinţ l. Lőrincréve 
lerombolt határjel 124, 127, 229–
231, 235, 399  
lesből való támadás 670 
Lesencetomaj l. Törek 
Lesenche folyó 888 
Lesthen l. Lestyén 
Lestyén (Lesthen), ma Liešt’any, 
Sz. 771, 887, l. még Lomnica 
Letanovce l. menedékkői monostor 
letelepítés 199 
letét 234 
Leua l. Léva 
Leuche l. Lőcse 
Leucus (Lecus) mr., János fia, Osl 
nb. 140 
Leukus mr. l. Ogh (dict.) Leukus mr. 
–, királyi ember, lánci 784–785 
között, 798–799 között  
– mr., szálkai 712 
–, Bereck fia, Péter apja 727 
–, Dumbou (dict.) Lőrinc fia, And-
rás és János apja, Chasurd-i 93 
–, János mr. fia, Ochuz unokája 
171, 172, 650, 680 
–, Lengen (dict.) János mr. fia, 
nagysemjéni nemes 901 
– mr., Lőrinc fia, sitkei 93 
– (dict.) Lőrinc mr., Vörös (Rufus) 
Ábrahám fia, cseklészi és 
vörösvári 87 
– mr., Mihály fia, simonyi 749, 
750, 778 
–, Miklós fia, Mykud unokája 260 
– mr., Péter fia, Kupsa unokája, 
vrbovai 266 
– mr., Pous fia, váraljai 797 
–, Thot (dict.) Lőrinc mr., nyitrai, 
vasvári és soproni c. fia 533 
– fia Detricus, fladdánfalvai 910 
– fia Péter 220, 223 
Leunach fia Imre, turinai 183 
Leurynchreue l. Lőrincréve 
Leustachius 426 
– 795 
–, királyi dispensator 586 
– fia Beke, nádori ember, peterdi 33 
– fia László 80 
– fia Loránd mr., Desew fia Péter 
nagyapja 703 
Leustasius, Nesteus fia, Dyuek nb. 
nemes 771 
Léva (Leua) vár, ma Levice, Sz. 
318, 612 
Leve l. Lövő 
levél 24, 31, 122, 130, 233, 252, 
253, 794 
levelesítés 319, 527, 605, 610 
Levice l. Léva 
Levkus l. Lewkus 
Levoča l. Lőcse 
Lewkus (Levkus), Jako fia, madai 477 
–, Tamás fia 408 
Lewstachius l. Nagy (Magnus) 
Lewstachius 
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– mr. özvegye 189, 190 
– fia Demeter 12 
Libele l. Lubella 
Lider (Lydyr) , a mai Bakta-
lórántháza területén feküdt 521 
Liešt’any l. Lestyén, Lomnica 
Liget (dict.) erdő 887 
Likava (Likva) , ma Likavka, Sz. 928 
Likavka l. Likava 
Likva l. Likava 
Lincoln , NBr. 326, 327 
Lindua l. Lendva 
Lipany l. Pétermező 
Lipcse (Lypche; Zólyom-), ma 
Slovenská L’upča, Sz. 483, 486 
Lipoldus c., File fia, Bala és Ba-
lázs apja, béli 553, 563 
Lipót mr. 415 
–, heilegenkreuzi apát 195 
– mr., körmöcbányai c., árvai vár-
nagy 39 
Lipto l. Liptó 
Liptó (Lipto, Liptou) districtus, m. 
13, 56, 89, 107, 109, 133, 206, 
282, 586, 702, 795, 799, 802 
– (Lyptouia; -újvár) , ma Liptovský 
Hrádok, Sz. 520 
Liptóháza (Lyptohaza) birtok 
(Gömör m.) 655 
liptói c. 107, 109 
– (Lypthow) plébánosok, egyházak 
rector-ai 699 
– szb.-k 56, 107, 109, 802 
Liptószentmiklós l. Palugya 
Liptou l. Liptó 
– (Lyptou) fia István, királyi em-
ber, palásti 123, 263 
Liptóújvár l. Liptó 
Liptovský Hrádok l. Hrádnok, Liptó 
– Mikuláš l. Palugya 
Lipye birtok, Ho. 770 
Liszó l. Mórichely 
liszt elvétele 690 
Litene (Lytene) (dict.) víz 573, 639 
Litke (Lythka; Fényes-) 592 
ló, ellopása 2, 143, 757 
Lóc (Louch, Louchtelek), ma 
puszta Szentkirály (Král’, Sz.) 
határában 476 
Loche l. Lachk  
Locus Fori Sabbati l. Szombathely 
Lócs (Los) 162 
Lodan fia János, Zólyom m.-i 
árvai nemes 511 
– település (Pozsony m.) 439 
Lodomér, volt esztergomi érsek 197 
Lodoméria 62, 104, 176, 226, 248, 
284, 303, 313, 316, 332, 417, 446, 
487, 506, 586, 591, 625, 915 
Lodomerius fia Withe, nádori em-
ber, kocsi 433 
lófarkához kötözés 340 
Lombardia, O. 391, 392, 811, 814, 875 
lombos tögyfa 173 
Lomnica (Lomnicha, Lomnycha; 
Törés), ma Lestyén (Liešt’any, 
Sz.) része 771 
Lomnicha l. Lomnica 
Lomnycha l. Lomnica 
Lona l. Lónya 
Lóna (Lonay), ma Luna de Jos, 
Ro. 260 
Lonay l. Lóna 
Longus l. Hosszú 
Lontó l. Csepel 
Lontov l. Csepel 
Lonya l. Lónya 
Lónya (Lona) birtok (Zemplén 
m.) 661 
– (Lonya) 74, 78 
Lopadea Nouă l. Lapád 
lopás, lopott holmik visszaadása 
142, 143, 324 
Loránd, az erdélyi kápt. őrkano-
nokja 224 
– c., lideri nemes 521 
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–, serviens-e 259 
–, András fia, Márton unokája, 
osgyáni nemes 703, 892 
–, Cantor (dict.) Miklós fia, jánosi 
54, 97, 360, 408 
–, Dénes fia 134 
–, Illés fia 7 
–, István fia, Tekus unokája, László 
mr. apja, szalonnai 613, 714, 886 
– mr., Mychk, volt bán fia, 242, 
572–575, 611, 638, 639, 640, 
661, 662, 702, 744, 753, 774, 
795, 921 
–, Wyd fia 220, 223, 931 
– nádor fia Deseu fia Péter mr., 
ifjú, gedei 703, 892 
Los l. Lócs 
Losaad l. Lozsárd 
Losoncapátfalva l. Szalatna 
Lothard l. Lothárd 
Lothárd (Lothard)  23 
Lothardus, János fia, várkonyi 
599, 603, 632 
Louch l. Lóc 
Louchtelek l. Lóc 
lovaglás, lovasok 81, 844, 879 
lovak, elvétele, visszaadása 91, 
150, 438, 599, 619, 702 
lovakkal tapostatás 592, 599, 603, 632 
Lowdanus fiai: János és Benedek, 
árvaiak 416 
Lowstazygetew földrész 518 
Loy, a pannonhalmi apát servitor-a 
22–23 között 
Lozsárd (Losaad), ma Lujerdiu, 
Ro. 260 
Lőcse (Leuche), ma Levoča, Sz. 
280, 281, 678 
Lögérpatony l. Patony 
Lőrinc l. Boluk (dict.) Lőrinc 
– l. Cheykach (dict.) Lőrinc 
– l. Dumbou (dict.) Lőrinc 
– mr. l. Leukus (dict.) Lőrinc mr. 
– mr. l. Tót Lőrinc mr. 
–, alvajdai ember, szucsáki nemes 338 
– mr., Berzethe (dict.) Miklós mr. 
szabolcsi c. alispánja, kátai ne-
mes 10, 40, 41, 108, 110, 138, 
159, 225, 307 
–, boszniai püspök 795 
–, csallói 34 
–, famulus 535  
–, királyi ember, árki 293, 468 
–, királyi ember, szalánci 919 
–, kőszegi polgár 761 
–, nádori ember, izsépi 909 
–, Ogmand nb. 262 
– pap, az esztergomi kápt. kórusá-
nak prebendarius-a 123, 263 
–, a pécsi kápt. kórusának papja 33 
–, szerémi főesp. 4 
–, András fia, Chenter-i 381 
– mr., Beke fia, Lanceretus unoká-
ja 323 
–, Bergel fia 269, 274, 275 
–, Gereuen fia, László apja, gagyi 
429, 757 
–, Haier Péter fia, Jakab unokája, 
pozsonyi polgár 227 
– mr., Herbordus fia, vasvári alis-
pán 135 
–, Hodus fia, Domokos és Illés 
apja 412 
–, Illés fia, Dumbou (dict.) Lőrinc 
unokája, Chasurd-i 93 
–, Imre fia, János mr. apja, kani-
zsai 367, 653 
– mr., István fia 474 
– mr., István fia, Gábor unokája, 
mérei 637, 665 
–, Jouka fia, Dyuek nb. nemes 771, 887 
–, László fia, Wg unokája, bikki 331 
–, Lőrinc fia, István és Jakab apja, 
borfői 204, 216 
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–, Márk fia, Cunchmannus unoká-
ja, Wlmanus dédunokája, vilkóci 
nemes 657 
–, Máté fia, vajdai ember, baksai 
99, 249, 434, 503, 607 
– mr., Miklós fia, tomaji 426 
–, Myke fia, tőttősi nemes 146, 170 
–, Olivér fia, csöglei nemes 174, 177 
–, Olivér fia, Pál unokája, Zenth-
myclousclana-i 296 
–, Pál fia, kisfaludi 673 
–, Pap (dict.) István fia, tuzsoni 
nemes 258, 271 
–, Péter fia, nádori ember, mérai 433 
– mr., Ricolphus fia 572–575, 702, 
795, 921 
–, Simon fia, Wduorus unokája 102 
–, Tamás fia 447 
–, Tamás fia, Dyuek nb. nemes 771 
–, Tivadar fia, királyi, nádori em-
ber, jékei nemes 302, 930 
– deák, Máté fia 784–785 között, 
798–799 között 
– fia Balázs, vajdai ember, récsei 
259, 365 
– fia Gerche, nádori ember, inokai 
319, 527 
– fia Gergely fia András, tárnoki 
nemes 330 
– fia István fia Miklós 669 
– fia János mr., kanizsai 744 
– fia János, királyi ember 628 
– fia Kozma, tanú, követ fami-
liaris-a, mo.-i 514 
– fia Kunth Miklós 519 
– fia Leukus mr., sitkei 93 
– fia Lőrinc fiai: István és Jakab, 
borfőiek 204, 216 
– fia Mihály, királyi ember, tele-
kesi 613 
– fia Miklós, római polgár 233 
– fiai: Balázs és János, récseiek 261 
– fiai: Gergely és Peteu, tárnoki 
nemesek 330, 541 
– fiai: György, Miklós és László, 
tibaiak 437, 438 
– fiai: László és István, bagoly-
falvaiak 497, 523 
Lőrincréve (Leurynchreue), ma 
Leorinţ, Ro. 181 
Lövő (Leve) birtok (Borsod m.) 185 
– (Lueu, Luew; -petri) 559, 745, 884 
lövöldi (Leueld) monostor 22–23 
között 
Lövőpetri l. Lövő, Petri 
Lubella (Libele), ma Král’ovská 
Lubela, Sz. 928 
L’ubotice l. Kellemes 
Luche, István fia, endrédi 162 
Lucia, Tamás leánya, nagysemjéni 
Mihály fia László özvegye, 
szőlősi 393 
Lucziska (Luczyska) (dict.) Bene 
fia Miklós 39, 415 
Ludbreg (Ludbregh) település, 
Ho. 557 
Ludbregh l. Ludbreg 
Lueu l. Lövő 
Luew l. Lövő 
Lugas (dict.) János 412 
Lujerdiu l. Lozsárd 
Luka , ma Bodroghalom 607 
– fia János 412 
– fia Péter, báni ember 6, 7 
Lukács, famulus, jobbágy 370 
–, nádori ember, izsépi 209, 257 
– mr., oroszlánkői várnagy 621 
–, petri 306 
–, procurator 509 
–, tuzséri 302, 353 
–, Balázs fia 667 
–, Chatus (dict.) Péter fia 264 
–, Elek fia, erdélyi kanonok 375, 376 
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– c., Erzsébet, másik Erzsébet, 
Margaréta és Klára apja 303 
–, Feier fia, Miklós apja, aranyáni 285 
–, Fertes fia, komjáti 429, 757 
–, János fia, izsépi 498, 528 
–, Kozma fia 196 
–, László fia 485, 543 
–, Lukács fia, László és Miklós 
apja, ómarjai 801 
–, Mach c. (Moch) fia, Benedek 
apja, udvari ifjú, magyarádi 115, 
120, 410, 605, 610 
–, Michik fia, királyi ember 123 
–, Mykch fia, királyi ember 263 
–, Pál fia, Howal unokája, András 
apja, Gersencha-i 669 
– fia András 919 
– fia Egyed, Korowzegh-i 290 
– fia István, kurittyáni és nováki 
nemes 429, 757 
– fia László 884 
– fia László, királyi ember 363 
– fia László, királyi ember, töreki 294 
– fia László, ondi 222, 569, 607 
– fia Lukács fiai: László és Mik-
lós, ómarjaiak 712, 801 
– fia Miklós, nádasdi 758 
– fia Miklós, servitor 22–23 között 
– fia Pongrác, Margaréta férje 303 
Lukanénye l. Nénye 
Lulla l. Bere 
Luna de Jos l. Lóna 
Luncani l. Gerend 
Luprechzazya l. Lampertszásza 
Lydyr l. Lider 
Lyndua l. Lendva 
Lyndwa l. Lendva 
Lypoldus fia János, Győr vár és 
külváros bírája 184 
Lypthow l. Liptó 
Lyptohaza l. Liptóháza 
Lyptou l. Liptó, Liptou 
Lyptouia l. Liptó 
Lytene l. Litene 
– (dict.) víz 574, 575 
Lythka l. Litke 
Lyuky l. Lyüki 
Lyüki (Lyuky)  település, ma puszta 




Mach (Moch) fia Lukács c. fia 
Benedek, udvari ifjú, magyarádi 
115, 120, 410, 610 
Macho l. Macsó 
Machou l. Macsó 
Mačva l. Macsó 
Macs (Moch) település (Szabolcs 
m.) 307 
Macsó (Macho, Machou), bánság, 
ma Mačva, Sze. 303, 705, 709, 
795, 924 
Mada (Nyír-)  477, 566, 568 
Madach, jobbágy 887 
Madro  birtok (Nyitra m.) 533 
– birtok (másik) (Nyitra m.) 533 
Magar l. Magyar 
Magasmart (Mogasmorth), ma 
Brehy, Sz. 750, 778 
Magasuarhegh (dict.) hegy 703 
Magerad l. Magyarád 
Mageradi l. Magyarád 
máglyán elégetés 335 
mágnások 634 
Magnus l. Nagy 
magtár 521 
Magy (Moog) 303 
– borok 761 
– (Magar) (dict.) Dénes, endesi 559 
– (Magar) (dict.) Pál mr., gimesi 
várnagy 22–23 között, 330, 541 
– (Ungarus) István Michbanus mr., 
Mykch volt bán fia, Calabria 
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hercege 623, 638, 702, 753, 774, 
879, 921 
– király 250 
Magyarad l. Magyarád 
Magyarád (Magyarad, Minor 
Magyarad; Hév-, Kis-), ma 
Malinovec, Szántó (Santovka, 
Sz.) része 115, 120, 410 
magyarázat 153, 283, 312, 543, 
674, 924 
Magyarbaksa l. Baksa 
Magyarbarnag l. Barnag 
Magyarbóly l. Bóly 
Magyarcsaholy l. Csaholy, Bartavölgye 
Magyarcsanád l. Jenő 
Magyardellő l. Dellő 
Magyarfalu  (dict.) utca 178 
Magyarforró l. Forró 
Magyarfráta l. Fráta 
Magyarherepe l. Herepe 
Magyarizsép l. Izsép 
Magyarkapronca l. Kiskapronca 
Magyarkirályfalva l. Királyfalva 
Magyarlapád l. Lapád 
Magyarlégen l. Légen 
Magyarnádas l. Nádas 
magyarok 52, 92, 295, 346, 540 
Magyarország (Hungaria, Ungaria, 
Vngaria) 1, 3, 4, 5–6 között, 8, 
14, 20, 21, 22–23 között,  23–25, 
28, 30–34, 37, 42, 43, 45, 46, 49, 
54, 57, 61–66, 68, 70–72, 75, 76, 
80, 81, 84, 85, 92, 97, 103–105, 
109, 112, 116, 117, 123, 126, 
129, 130, 139, 141–145, 152–
155, 158, 161, 166, 168, 169, 
175, 176, 185, 187, 188, 193, 
194, 198, 199, 211, 213, 215, 
218, 219, 226, 227, 229–231, 
233, 237–239, 241, 242, 247, 
248, 252, 255–258, 263, 265, 
269, 274–276, 282–284, 286, 
291–293, 295, 300, 301, 303, 
304, 306, 312–314, 316, 317, 
319, 321, 322, 326, 327, 330, 
332, 333, 335–337, 340, 341, 
344–346, 350, 353–355, 361, 
362, 364, 367, 368, 371–373, 
377, 384, 391, 392, 394, 398, 
399, 405–409, 411, 412, 416, 
417, 423, 432–434, 437, 438, 
441, 445, 446, 449–451, 453, 
467–472, 474, 478, 479, 483, 
486–488, 500, 506, 508, 511, 
514, 515, 518, 519, 523, 525–
533, 537, 541, 543, 546–548, 
556, 559, 561, 562, 570, 573–
575, 581, 582, 584, 586, 587, 
590, 591, 603–605, 607, 610, 
612–615, 619, 621, 623–625, 
627, 632–636, 638, 639, 653, 
659, 660, 663, 665, 670, 671, 
674, 676, 677, 680–683, 687, 
688, 690–694, 698, 701–703, 
712–714, 717–719, 724, 725, 
736, 737, 739, 745, 746, 757, 
759, 765, 766, 772–774, 778, 
779, 781, 784–785 között, 790, 
791, 793–795, 798, 798–799 kö-
zött, 799, 800, 804, 806–818, 
821, 825, 826, 828, 873–877, 
880, 882, 884, 885, 892, 896, 
899, 904, 907, 909, 912, 914, 
915, 917–925, 930      
Magyarpalatka l. Palatka 
Magyarpolány l. Ete, Polány 
Magyarsülye l. Sülye 
Magyarszarvaskend l. Kend 
Magyarszovát l. Szovát 
Mahara l. Mohora 
Maior l. Nagy 
– Kallow l. Nagykálló 
– Rivulus l. Fenovsceniche 
Maitech l. Majtény 
major 802 
Majs l. Bátya, Gét, Ormánd 
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Majtény (Maitech; Alsómotesic, 
Felsőmotesic), ma Dolné, Horné 
Motešice, Sz. 555 
– (Mohten; Nagy-), ma Moftinu 
Mare, Ro. 277, 385, 414, 734, 
740, 903 
Majtis (Mytes; Jánk-)  414 
Makkosjánosi l. Balazsér 
Mako, királyi ember, mohorai 547 
Makó l. Tömpös 
Makou, királyi ember, miketei 
479, 562 
Maladenus c. frater-ei, klisszai 81, 
92, 295 
Malé Bošany l. Bossány, Kisbossány 
– Bukovce l. Bukóc 
– Chyndice l. Hind 
– Dvorany l. Dovor 
– Orvište l. Őrvistye 
– Ostratice l. Sztrice 
– Šarovce l. Sáró 
– Trakany l. Tárkány 
Malinovec l. Magyarád 
malmok 21, 33, 43, 57, 66, 87, 114, 
115, 120, 178, 280, 281, 398, 
489, 542, 576, 655, 703, 733, 
747, 766, 771, 886, 887, 909 
malom elhagyott rekesze, elvétele, 
elvitele, építése, megosztása, 
visszaváltása 57, 120, 152, 430, 
489, 670, 690 
malomhely 33, 57, 90, 182–184, 
430, 607, 616, 766  
malomkerekek 43 
Malý Báb l. Báb 
Manak l. Monok 
mansio, hely 89, 133, 161, 429, 
636, 703, 757, 909 
Máramaros (Maramorisium) m. 
734, 740 
Maramorisium l. Máramaros 
Marcal (Marzal; -gergelyi)  177 
Marcalgergelyi l. Marcal 
Marcali (Morcholy)  199 
Marcell fia János 728 
March fia Pál, királyi ember, 
lothárdi 23 
Margaréta, Lukács c. leánya, Luk-
ács fia Pongrác felesége 303 
Margaretha, Athiaz leánya, 
keszteleni Imre felesége 348 
Margit, I. Lajos magyar király 
felesége, királyné 92, 112, 781, 
794, 885 
–, lendvai Miklós bán fia Miklós 
özvegye 777, 878 
–, András leánya, László özvegye, 
Márton, László, Miklós és István 
anyja, ajkai 166, 188 
–, Martunus leánya, Márton fele-
sége, pelejtei 9, 601, 606 
–, Miklós c. leánya, Péter unokája, 
Wamus (dict.) Mihály felesége, 
madai 477, 568 
–, Tamás mr. leánya, kartali 242 
Margitsziget l. Nyulak szigete 
Marhardus (Morhardus), András 
fia, károlyi 385 
–, Nagy (Magnus) Simon patruelis 
frater-e, Koplyon nb. 251 
Mária, Drugeth Vilmos volt nádor 
özvegye 131, 132, 268, 270 
–, Gyletus fia János mr. leánya 141 
–, konstantinápolyi császárné 590 
Marias, István fia 800 
Márk (Marky) , a mai 
Ramocsaháza területén feküdt 54 
– 317 
–, szepesolaszi plébános, relator 
136, 147, 929 
–, Cunchmannus fia, Wlmanus 
unokája, Lőrinc apja, vilkóci 
nemes 657 
–, Herbordus fia, borjádi 630 
–, János fia 297 
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–, János fia, baksai nemes 249, 434 
–, Mylach fia 56 
– fia Albert 920 
– fia András 106 
– fia Dénes, szádelői 183 
– fia György, királyi ember 799 
– fia István 447 
– fia Jakab 102 
– fia Miklós c., királynéi ember, 
ábrányi 396, 398 
– fia Pethew mr., németmákfai 636 
– fiai: Imre, Miklós és László, 
besenyőiek 98, 433 
márka 8, 16, 19, 20, 22, 30, 32, 35, 
66, 82, 87, 90, 91, 96, 98, 101, 
18, 110, 115, 120, 122, 123, 129, 
143, 148, 163, 165, 166, 177, 
180, 182–184, 188, 200, 204, 
207, 208, 216, 217, 234, 245, 
254, 255, 257, 259, 263, 266, 
270, 283, 286, 288, 290, 294, 
296, 297, 305, 312, 321, 331, 
362, 365, 367, 369, 388, 395, 
398, 412, 424, 426, 427, 433, 
450, 466, 480, 512, 514, 523, 
538, 541, 546, 547, 551, 560, 
566, 576, 577, 585, 588, 589, 
594, 599, 603, 619, 632, 654, 
656, 658–660, 663, 666–668, 
671, 700, 703, 712, 715, 716, 
726, 732, 762, 787, 792, 795, 
875, 889, 891, 892, 894, 896, 
911, 913, 919, 924   
Markaz  település 178 
Markhaza l. Márkháza 
Márkháza (Eurholm, Markha-
za), ma Tăuşeni, Ro. 5, 179, 240, 
l. még Mikótelke 
Markus fia Domokos, királyi em-
ber 503, 607 
Marky l. Márk 
Marochuk mr. 2 
Márokpapi l. Papi 
Marosújfalu l. Újfalu 
Marosvécs l. Vécs 
Marosszentimre l. Szentimre 
Marót (Maroth) , ma Morović, 
Sze. 141 
Maroth l. Marót 
Marsici c., a szicíliai királyság 
comestabulus-a 879 
Martell Károly, Calabria hercege 
233, 250 
Marthun fia János 59 
Martinci l. Szentpéter 
Mărtineşti l. Szentmárton 
Márton l. Hukurfew (dict.) Márton 
– l. Suram (dict.) Márton 
–, budai kanonok, Olez-i 311 
– clericus, a pápa nuncius-a 24 
–, a dömösi kápt. prépostja 576 
–, István boszniai bán fejéri alis-
pánja 17 
–, patai főesp. 21 
–, a pozsonyi kápt. kanonokja, 
plébános 656 
– presbiter, a szentpéteri egyház 
rector-a 340 
– testvér, a jászói konv. tanúságte-
vője 798–799 között 
–, András fia, officialis 323 
–, Dénes fia 134 
–, Domokos fia, dovori 911 
–, Emuch fia, Miklós és István 
apja, devecseri 914 
–, János fia, keresztúri 163, 165 
–, János fia, királyi ember, Pota-i 745 
–, Kelemen fia, tokaji 637, 665 
–, László fia, gétyei 140 
–, László fia, Pál unokája 188 
–, László fia, petróczsegrai 350 
–, Miklós fia, királyi ember, az 
udvar kiküldöttje 482, 485, 543 
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–, Miklós fia, királyi ember, 
Zepethnyk-i 210, 429, 757 
–, Miklós fia, Márton unokája, 
Emuch dédunokája, devecseri 914 
–, Pál fia 166 
– c., Pál fia 245, 679 
–, Péter fia, András apja, Honth-
paznan nb. 703 
–, Péter fia, csöglei nemes 174, 177 
–, Péter fia, királyi ember, prószéki 109 
–, Péter fia, László apja, Miklós 
nagyapja, osgyáni nemes 892 
–, Tamás fia, clericus familiaris, 
váci kanonok 25 
–, Tarnuk (dict.) László fia, Margit 
férje, szentalberti 9, 601, 606 
– fia András fiai: János, Domokos, 
Pongrác és Loránd 703 
– fia Benedek, nádori ember 637, 665 
– fia Demeter, nemes 4 
– fia Dénes, köcski nemes 723, 
779, 791 
– fia Gál, nemes 675, 697 
– fia György, királyi ember 247 
– fia János, famulus 589 
– fia János, királyi ember, kázmér-
falvai 790, 920 
– fia János, váradi kanonok 455 
– fia László fia Miklós 703 
– fia Mihály c., pribeli 16 
– fia Miklós fia Miklós 703 
– fia Miklós, királyi ember 702 
– c., dévai várnagy fiai: Simon, 
Tamás plébános és Demeter, dé-
vaiak 259, 369 
– fiai: Balázs, Péter és Jakab 442, 443 
– fiai: Simon és Demeter, szent-
ivániak 260, 365 
– bán fia Imre mr. 141 
– bán fia Miklós fiai: István és 
László 359, 407 
Martunus (Mortunos, Mortunus) 
fia János, leánya, Margit, pelejtei 
601, 606 
marturina adó 422 
Martus, Kasan (dict.) János fia 800 
Marwan  birtok (Nyitra m.) 533 
Marzal l. Marcal 
Marzolsus János 48 
más üggyel való egybeesés 434 
mások jogának sérelme 263, 271, 
282, 303, 317, 386, 468, 476, 
505, 527, 532, 533, 543, 576, 
607, 612, 666, 676, 677, 703, 
716, 747, 757, 765, 766, 787, 
886, 924 
másolat 119, 130 
Mastinus úr 49 
Máté l. Nateer (dict.) Máté 
–, famulus, jobbágy 370 
–, királyi ember 437 
–, királyi ember, verőcei 123, 263 
–, nádori ember 930 
–, serviens 412 
–, a szicíliai királyság helytartó 
ítélőmr.-e 104 
–, trencséni 429, 757 
–, volt veronai püspök 471, 472, 794 
–, Ipolitus fia, nemes 4 
–, István fia, István unokája, Tekus 
dédunokája 886 
– mr., Jakab fia, Ambrus unokája 91 
–, János fia, Cheplen-i 397, 400 
–, János fia, Illés unokája, Tulnuk-
i nemes 266 
–, János fia, Jakab és Péter apja, 
izsépi 9, 498, 528 
–, János fia, királyi ember, kázmér-
falvai 790 
–, Myke fia, királyi ember 573 
–, Péter fia, liptói 206, 520 
–, Zeurus fia, királyi ember 800 
– fia György, gánfalvai 920 
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– fia Imre 12 
– fia László, süczi 744 
– fia László, tárkányi 160 
– fia Lőrinc deák 784–785 között 
– fia Lőrinc, vajdai ember, baksai 
99, 249, 434 
– fia Miklós 256 
– fia Orbán, zágrábi 51 
– fia Sebestyén, kőrösújfalui es-
küdt polgár 608 
– fia Tamás 763 
– fiai: Mátyás és Péter 360, 408 
Mathe, apuliai 314 
–, notarius 317, 367, 519 
–, Bálint fia 191 
– fia György, királyi conditionarius, 
kovácsi 210, 278, 756, 757 
– fia Péter fia Mátyás, 54, 97 
Mátraszőlős l. Szőlős 
Mátraverebély l. Vereb 
Mátyás, az esztergomi Szt. István 
király-egyház keresztes konv.-
jének clericus-a 34, 411 
– mr., familiaris, clericus 9 
–, iszkai pap 769 
–, királyi ember, jenői 32 
– mr., a pécsi püspök frater-e 634 
–, a váradi kápt. kórusának 
clericus-a 434 
–, Chuka fia 272, 276, 509 
–, Máté fia 360, 408 
–, Péter fia, Mathe unokája, 54, 97 
– fia Kozma, pozsegai clericus, 
kanonok 379 
– fiai: István, Miklós és Tamás, 
liptóiak 206, 520 
Maurocenus András, velencei kö-
vet 84 
Mazaondya l. Ond 
meder 7, 21 
Medveş l. Medvés 
Medvés (Medwees; Nagy-), ma 
Medveş, Ro. 181 
Medwees l. Medvés 
Medyes l. Meggyes 
megállapodás, hatálytalanítása, 
megerősítése 92, 218, 245, 385, 
512, 542, 654, 703, 716, 747, 
795, 886, 893 
megbánás 824 
megbecstelenített egyházak, teme-
tők megtisztítása 850 
megbízás, megbízott 599, 603, 
873, 874, 902 
megbízólevél, elvétele, hiánya 257, 
258, 262, 282, 283, 285, 286, 
294, 306, 321, 323, 362, 369, 
370, 393, 394, 406, 408, 411, 
412, 419, 429, 433–435, 501, 
514, 523, 528, 541, 576, 588, 
589, 607, 619, 632, 663, 666, 
671, 674, 680, 681, 687, 688, 
691–693, 697, 701, 703, 712, 
713, 716, 732, 744, 757, 758, 
760, 762, 767, 771–773, 775, 
778, 791, 805, 878, 886, 887, 
892, 901, 902, 906, 921, 924 
mege nevű határ 887 
megegyezés, szándéka 1, 8, 17, 21, 
32, 34, 59, 69, 87, 99, 110, 147, 
160, 188, 197, 222, 244, 259, 
272, 276, 299, 305, 341, 349, 
365, 369, 370, 393, 398, 401, 
406, 411, 426, 434, 440, 450, 
489, 520, 528, 532, 552, 559–
561, 569, 576, 577, 588, 657, 
687, 688, 691, 692, 695, 712, 
732, 763, 779, 791, 793, 797, 
886, 892, 909, 921    
Megepataka (dict.) víz 703 
Meger l. Megyer 
Megere erdő 730 
megérkezés 112 
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megjelenés 159, 388, 650 
– elmulasztása 268, 270, 283, 312, 
433, 434, 543, 549, 570, 579, 
589, 662, 672, 674, 744, 795, 
909, 924 
megoldott öv 32 
megpecsételés 767 
megsebesítés 150, 247, 305, 388, 398 
megvakítás 148 
megváltás, joga 96, 234 
megváltási összeg 560 
megvendégelés 197 
megverés 440, 599, 603, 632 
Megyaszó l. Száka 
Megyer (Meger, Megyere; Kis-), 
ma puszta Győrújbarát mellett 
22–23 között, 730 
Megyere szőlő 22–23 között 
Meggyes (Medyes; Fertő-), ma 
Mörbisch am See, Au. 155 
– (Medyes; Nyír-) 898, 903 
Mehes l. Méhes 
Méhes (Mehes, Mehhes, Myh-
hes; Mező-), ma Miheşu de 
Câmpie, Ro. 763, 900 
Mehfalca (dict.) Mihály leányai: 
Erzsébet és Ilona 262 
Mehhes l. Méhes 
Meinhardus (Menardus), Gahan 
fia, Basillaris unokája 201 
Melegföldvár l. Földvár 
Melete l. Melléte 
Melethe l. Melléte 
Meliata l. Melléte 
mellékút 893 
Mellete l. Melléte 
Melléte (Melete, Melethe, 
Mellete), ma Meliata, Sz. 703 
mellvért visszaváltása 913 
méltóságok fenntartása 822 
Melvt  (dict.) út 566 
memoriális oklevél, kiadása 32, 
69, 159, 218, 225, 320, 323, 347, 
434, 521, 560  
– pecsét 85 
Menardus faluja l. Ménhárd 
Menardus l. Meinhardus 
menedékkői (Lapis Refugii; ma 
Letanovce, Sz.) kartauzi rendi 
monostor, perjele 910 
ménes, ménesbeli lovak, elvétele 
91, 541, 795 
Ménhárd (Villa Meynardi, 
Menardus faluja, Meynardus 
faluja) , ma Vrbov, Sz. 280, 281 
Menhardus fia Lőrinc, királyi em-
ber 503, 607 
mentesség, adományozása, adózás 
alól, tizedfizetés alól 27, 103, 
182, 195, 217, 265, 373, 821 
menyasszony 653 
Menyew l. Menyő 
Menyő (Menyew), ma Mineu, Ro. 
249, 434 
Mera l. Méra, Andrásháza 
Méra (Mera) , ma Mera, Ro. 338, 
433, 720, 782, 906, l. még 
Andrásháza 
Merch fia Pál leánya 137, 238 
Mercse (Merzel; Sajó-) 547 
Merény l. Wagendrüssel 
Merey l. Mérő 
Merges l. Mérgesd 
Mérgesd (Merges), a mai 
Petneháza területén feküdt 566 
Merhardus fiai: Pál, Domokos és 
Bálint, herepei nemesek 704 
Mérk (Myrk; Alsó-, Fels ő-), ma 
Nižné, Vyšné Mirkovce, Sz. 607 
Merkewicz l. Merkóc 
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Merkóc (Merkewicz) (Ung m.) 448 
Mérő (Merey; Kapos-) 637, 665 
Merse fia Benedek fia Miklós fia 
Benedek 180, 183 
Merzel l. Mercse 
Mese c., mr., István fia, András 
apja, temetvényi és hrádnoki 
alvárnagy 648, 660, 733 
Mester (dict.) János, Péter fia, 
görgetegi 481, 484 
mészárosok 178 
mészégető kemence 664 
Meszes (Mezes) hegység 245, 
477, 568, 679 
Meszlen l. Ablanc 
Meynardus faluja l. Ménhárd 
Mezalya l. Váralja 
Mezes l. Meszes 
Mezeunyek l. Mezőnyék 
Mezeusomlio l. Mezősomlyó 
mezitláb történő eskütétel 32, 763 
mező, mezős hely 5, 182–184, 562 
Mezőceked l. Cikud 
Mezőgyán l. Gyanté 
Mezőladány l. Endes 
Mezőméhes l. Méhes 
Mezőnyék (Mezeunyek; Nyéklád-
háza) 919 
Mezőpetri l. Petri 
Mezősomlyó (Mezeusomlio) vá-
ros, ma puszta Gátalja (Gătaia, 
Ro.) határában 413 
Mezőszentjakab l. Szentjakab 
Mezőszopor l. Szopor 
Michalovce l. Nagymihály 
Michbanus l. Magyar István 
Michik fia Lukács, királyi ember 123 
Michk l. Mykch  
Micula l. Mikola 
Mihály l. Chunthus (dict.) Mihály 
– l. Feketeu (dict.) Mihály 
– l. Fizer (dict.) Mihály 
– l. Kys (dict.) Mihály 
– l. Lenche (dict.) Mihály 
– l. Mehfalca (dict.) Mihály 
– l. Nogh (dict.) Mihály 
– l. Tarnuk (dict.) Mihály 
– l. Vak (Cecus) Mihály 
– l. Vamus (dict.) Mihály 
– 241 
– 288 
– mr., ……..ania-i, győri polgár 184 
–, alispáni ember, majtisi 414 
–, alvajdai ember, fehéri szb., for-
rói 428, 672 
– mr., a budai kápt. kanonokja 
576, 668, 716, 747 
–, a budai kápt. kórusának presbi-
ter-e 548 
– mr., a budai kápt. őrkanokja 576, 
668, 716, 747 
–, a budai kápt. Szt. Margit szűz és 
vértanú-kápolnájának presbiter-e 32 
–, az erdélyi kápt. éneklőkanonok-
ja 224 
– mr., az erdélyi kápt. notarius-a 
386, 664 
–, famulus 535 
–, famulus-a 582 
–, a győri egyház volt dékánja 22–
23 között 
–, honti szb., pribeli 410 
–, jékei nemes 571 
–, kétyi nemes 907 
–, királyi ember, hindi 399 
–, királyi ember, telekesi 714 
– mr. krassói alispán, rimai 413, 
494, 495, 743, 758, 902 
–, liptói alispán 56, 802 
–, nádori ember, szabolcsi szb., 
bákai 539, 619, 663, 752, 773 
– mr., a nyitrai kápt. al-olvasó-
kanonokja 241 
– mr., a pozsonyi kápt. kanonokja 
197, 795 
–, procurator, sárosi 758 
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– mr., szabolcsi alispán 347, 521, 
571, 592, 609, 614, 615 
–, szákai pap 602, 696 
–, váci püspök 303 
–, …….. bognár és Klára fia 594 
–, …….. fia 53 
–, Ábrahám fia, laskodi 97 
–, Adorján fia 343 
–, Albert fia, zsuki 765 
–, András bán fia 743, 902 
–, András fia, János, István, And-
rás, Dénes, Tamás és György ap-
ja, péderi 82, 203, 219 
–, András fia, károlyi 385 
–, Bachow fia, béli 234 
–, Baldun fia, fejéri szb. 17 
–, Beke fia, királyi ember 152 
–, Belye fia, karcsai 80 
–, Benedek fia, nádori ember, 
gecsei 741, 924 
–, Bular fia, tárnoki nemes 300, 541 
–, Chydbe fia 886 
–, Dedbor fia, kétyi 923 
–, Demeter fia, semjéni jobbágy 347 
–, Dénes fia, köcski 627 
–, Domokos fia, Miklós apja 643, 688 
–, Domokos fia, zsuki nemes 420, 
435, 664, 765 
–, Fábián fia, mezősomlyói 413 
–, Frank fia, zempléni alispán 163, 165 
–, György fia, encsencsi 412 
–, György fia, nádori ember, kom-
lósi 340, 368 
–, István fia, Endre unokája, pügyi 148 
–, István fia, borfői 204, 216 
–, István fia, királyi ember, adi 434 
–, Ivancha fia 224 
–, Jakab fia 412 
–, János fia 260 
–, János fia, Lagutha (dict.) Eber-
hardus unokája, kolcsói 217 
–, János fia, magyarádi 120, 410 
–, János mr. fia, szegi 198, 289 
–, János fia, Tamás unokája 659 
–, János fia, zeleméri 412 
–, Kelemen fia 33 
–, Kozma fia, jobbágy 225 
–, László és Lucia fia, Mihály 
unokája, nagysemjéni 205, 256, 
321, 393, 615, 780, 785, 788, 
803, 804, 883, 901 
–, Lőrinc fia, királyi ember, tele-
kesi 613 
– c., Márton fia, pribeli 16 
–, Mihály fia, besenyő 705, 709 
–, Mihály fia, Dyuek nb. nemes 771 
–, Mihály fia, Semien unokája, 
alvajdai ember, tuzsoni nemes 
258, 271, 300 
–, Mihály fia, zeleméri 412 
–, Miklós fia 7 
–, Miklós fia, Albert unokája, 
zsuki 420, 435, 664, 765 
–, Miklós fia, királyi ember, ninaji 66 
–, Miklós mr. fia, Miklós unokája, 
Hedruh nb., hédervári 581 
–, Moym fia 315 
–, Myke fia, tőttősi nemes 146, 170 
–, Mykes fia, királyi ember 919 
–, Pál fia 616 
– mr., Pál fia, bátyai 141 
–, Pál fia, borsai 102 
–, Pál mr. fia, Jakab unokája 629 
–, Pap (dict.) István fia, tuzsoni 
nemes 258, 271 
–, Péter fia 260 
–, Péter fia, szentágotai 288 
–, Regun fia, Rege apja 33 
–, Semien  fia, Kylianus, Simon, 
Mihály, János és László apja, 
tuzsoni nemes 258, 271,  
–, Sykusd fia, királyi ember, 
mizsei 631 
–, Tamás fia 178 
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–, Tamás fia, béli 536, 560 
–, Tamás fia, Indrech unokája, 
Venis férje, Lodan-i 439 
–, Tamás fia, Iulia-i 38 
–, Tyba fia, királyi ember, jékei 
nemes 302, 353 
–, Velith fia 121 
– mr., Zeuke (dict.) János mr. fia, 
Somogy m.-i 91 
– fia Ábrahám, laskodi 54, 360, 408 
– fia András, sztricei 358, 394 
– fia Balázs, rákóci 498, 528 
– fia Bedev, királyi ember 229 
– fia Demeter, szentpéteri 293, 468 
– fia Fülöp, nádori ember, botykai 33 
– fia István 178 
– fia István c., újlaki bíró 4 
– fia János, Chomokleu-i 559, 884 
– fia János, érketei 143 
– fia János fiai: Domokos, Gergely 
és György, győri polgárok 184 
– fia János, királyi ember, dörögdi 274 
– fia János, újfalui 45 
– fia Kis (Parvus) Jakab fia Do-
mokos, rojcsai 677 
– fia László fiai: Péter, Miklós, 
Vbul, Mihály, Tamás és leánya, 
Annus, kállói, nagysemjéni ne-
mesek 205, 256, 393, 775, 788, 
803, 804, 901 
– fia László, királyi ember, 
olsavicai 573, 574 
– fia László, nádori ember, mikolai 306 
– fia Mihály, alvajdai ember, 
tuzsoni 300 
– fia Mihály, besenyő 705, 709 
– fia Mihály, zeleméri 412 
– fia Miklós 242 
– fia Miklós c. 296 
– fia Miklós 432 
– fia Miklós, famulus 614, 615 
– fia Miklós, redneki 381 
– fia Mykch, királynéi tárnokmr., 
sárosi és zempléni c., Akus nb. 702 
– mr. fia Pál, bátai 634 
– fia Tamás, bojti 236, 712 
– fiai: Ábrahám és Benedek 20 
– fiai: Jakab, procurator, királyi 
ember, Barnabás, László és Pál, 
izsépiek 9, 356, 406, 503, 569, 
580, 606, 607, 691 
– fiai: János és Miklós 605 
– fiai: Leukus és Pál mr.-ek, 
simonyiak 749, 750, 778 
– fiai: Miklós, István, Iwan, János, 
Péter és Mihály, Dyuek nb. ne-
mesek 771 
Miheşu de Câmpie l. Méhes 
Mikch, jobbágy 887 
Mike fia Dénes 712 
– fia Domokos, királyi ember, 
verbói 241 
Mikete (Mykete, Mykethe) tele-
pülés, Laborcfalva (Vol’a, Sz.) 
közelében feküdt 479, 562 
Miklós l. Adam (dict.) Miklós 
– l. Aprod (dict.) Miklós 
– l. Be…….. (dict. ) Miklós 
– mr. l. Berzethe (dict.) Miklós mr. 
– l. Beseneu (dict.) Miklós 
– l. Butus (dict.) Miklós 
– l. Cantor (dict.) Miklós 
– l. Cermork (dict.) Miklós 
– l. Chapou (dict.) Miklós 
– l. Chemev (dict.) Miklós 
– l. Chol (dict.) Miklós 
– l. Cordus (dict.) Miklós 
– l. Fehér (Albus) Miklós 
– mr. l. Fogach (dict.) Miklós mr. 
– l. Fogyas (dict.) Miklós 
– l. Forgach (dict.) Miklós 
– l. Kathrencas (dict.) Miklós  
– l. Kont Miklós 
– l. Kuer (dict.) Miklós 
– l. Kunth Miklós 
– l. Kyus (dict.) Miklós 
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– l. Latrunchas (dict.) Miklós 
– l. Nagy (Magnus) Miklós 
– l. Newnsteter (dict.) Miklós 
– mr. l. Orrus (dict.) Miklós mr. 
– l. Polcz Miklós 
– l. Remete (dict.) Miklós 
– l. Scekul (dict.) Miklós 
– l. Simigium-i (dict.) Miklós 
– l. Therhes (dict.) Miklós 
– mr. l. Thouth (dict.) Miklós mr. 
– mr. l. Thurk Miklós mr. 
– mr. l. Treutul (dict.) Miklós mr. 
– l. Tuz Miklós 
– l. Vece (dict.) Miklós 
– l. Vertes (dict.) Miklós 
– mr. l. Zarka (dict.) Miklós mr. 
–, Aquilegensis egyházm.-i clericus, 
zágrábi kanonok, Guotenberd-i 
459, 460 
–, bácsi főesp. 4 
–, béli apát 445 
–, bihari c. 712 
–, borsodi szb. 919 
–, a budafelhévízi keresztesek Szt. 
Háromság-konv.-jének volt 
notarius-a 678 
– mr., a budai kápt. kanonokja 
703, 739 
–, csécsényi villicus 22–23 között 
– mr., deák, procurator, képviselő 
123, 263, 283 
– deák, procurator, képviselő 129 
–, a dömölki Boldogságos Szűz-
monostor konv.-jének apátja 19, 
140, 174, 177, 403, 654 
–, dobsinai pap 881 
– mr., egész Szlavónia és Ho. bán-
ja, helyettesei 6, 7, 81, 134, 145, 
145, 237, 282, 303, 339, 490, 
492, 519, 579, 759 
– mr., az egri kápt. prépostja 79, 
193, 423, 795, 892 
–, egri püspök 9, 78, 79, 98, 193, 
268, 270, 303, 393, 419, 423, 
433, 448, 493, 601, 606, 634, 
695, 696, 784–786, 890, 892, 901 
–, az erdélyi kápt. dékánja, kolozsi 
főesp. 224, 428 
–, az erdélyi kápt. kóruspapja 365 
–, esztergomi érseki kancellár 795 
–, famulus 247 
–, a győri kápt. dékánja 22–23 
között 
– mr., a győri kápt. kanonokja 395, 666 
–, jászói prépost 501 
– mr., jemniki 194 
–, jobbágy 41 
–, jobbágy 370 
– jobbágy, felesége, Erzsébet, 
oszlári 775 
– mr., késmárki notarius 932 
–, a király szabója 634 
–, királyi ember, hindi 554 
–, királyi ember, komlósfalvai 573, 639 
–, királyi ember, Zlawykfalua-i 574 
– mr., kőszegi várnagy, ugali 761 
–, nádori ember 619 
–, nádori ítélőmr. 702 
–, oláh jobbágy, jeszenői 437 
–, oláh jobbágy, nagymihályi 438 
– pap, János németi plébános ki-
küldöttje 245 
– pap, a nagykállói egyház rector-
a, belső-szabolcsi alesp. 305, 
388, 440, 780, 785, 883 
– pap, a nagymihályi egyház rector-
a, felső-zempléni alesp. 901 
–, pécsi püspök 214, 303, 737, 
738, 910 
–, presbiter káplán, Kolos frater-e 628 
–, somogyi és töltszéki plébános 736 
–, szelcei 429, 757 
–, a szepesi kápt. kórusának dia-
kónusa 587, 714 
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– testvér, a béli Szt. Mór-monostor 
konv.-je apátja 151, 158, 436, 
651, 652, 682 
– testvér, a garamszentbenedeki 
konv. papja 69 
– testvér, a leleszi konv. tanúság-
tevője 167 
– testvér, a prédikátorok rendjének 
tagja, a Nyulak szigeti apácák 
képviselője 926 
– testvér, a Szt. Ágoston-rendi Szt. 
Pál első remete testvérek mo.-i 
és más részekbeli generalis per-
jele 57 
– testvér, a türjei konv. tanúságte-
vője 269 
– testvér, a zalai konv. apátja 192, 199 
– mr., valkói alispán 709 
–, választott és megerősített nyitrai 
püspök, udvari tanácsos 303, 
446, 514, 586, 591 
–, a vasvári kápt. kórusának papja, 
tanúságtevő 170 
–, volt váradi al-olvasókanonok 122 
–, …….. (dict.) András fia 225 
–, ……… fia, nádori ember 930 
–, …….. fia, polányi 237 
–, Ábrahám fia, keszi 325, 342 
–, Albert fia, alvajdai ember 922 
–, Albert fia, Barabás, Mihály és 
Illés apja, zsuki 765 
–, András fia, károlyi 385 
–, Arlandus fia 134, 244 
–, Athiaz fia, récsényi 348 
–, Baarth fia 701 
–, Bálint fia 191 
–, Balug fia, szentkirályi Moys fia 
Miklós c. gener-e 475, 476 
–, Baska fia, majtényi 555 
–, Batiz fia, Jakab és János mr.-ek, 
gömöri nemesek apja 613, 646, 
647, 655, 701 
–, Beche fia, nádori ember 33 
–, Benedek fia, Detricus unokája 
646, 701 
–, Benedek fia, Merse unokája, 
Benedek apja 180, 183 
–, Benedek fia, nádori ember, 
etrekarcsai 80 
– mr., Bereck fia, bátori 223, 412, 
641, 642, 687, 727, 931 
–, Bertalan fia 7 
–, Boda fia, palugyai 13, 282 
– c., Bodomerius fia, István, Péter 
és Pál apja 89, 107, 109, 133 
–, Bubeek (dict.) Domokos fia 
646, 701 
–, Budur fia, nádori ember, németi 33 
–, Bukun fia, Jakab apja, gáldi 
nemes 181, 182 
–, Ceke fia, Péter apja 786 
– mr., Chol (dict.) Miklós fia 720, 
782, 906 
–, Chuka fia 272, 276, 509 
–, Cordus (dict.) Miklós fia, 
buzitai 784–785 között, 798–799 
között 
–, Damianus fia, királyi ember, 
deménfalvai 89, 109 
–, Damianus fia, palugyai 799, 925 
–, Demeter fia 720, 782, 906 
–, Demeter fia, szalókai 930 
–, Dénes fia 530 
–, Ders fia 795 
–, Deseu fia, Roman unokája, 
vezekényi 722, 747 
–, Desew fia, kaplai 673, 783 
–, Domokos fia, csicseri 418, 447 
– mr., Domokos fia, kórogyi 712 
– mr., Domokos fia, vezsenyi 412 
– mr., Domokos fia, vitányi várnagy, 
túri és varsányi officialis 529 
–, Dragach fia, kőrösújfalui esküdt 
polgár 608 
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–, Egyed fia 184 
–, Egyed fia, nemes 675, 697 
–, Egyed fia, officialis 588 
–, Egyed fia, somosi 218 
–, Elleus fia, Dyuek nb. nemes 771 
–, Elus (dict.) János fia 756 
–, Feutien fia, szalmadi 412 
–, Gabrianus fia, Klára férje 303 
–, Gahan fia, Helbrand unokája 201 
–, Gellért fia, Konth (dict.) Peteu 
és Miklós apja 635 
–, Gergely fia, gáldi nemes 181, 
182, 343 
– mr., Gergely fia, Péter unokája 631 
–, Gilét fia, nádor, a kunok bírája 8, 
20, 33, 34, 76, 80, 98, 141, 205, 
207–209, 236, 237, 254–257, 
282, 286, 303, 306, 312, 319, 
340, 344, 345, 356, 357, 362, 
368, 389, 390, 395, 398, 403, 
411, 412, 432, 433, 454, 469, 
470, 488, 496, 502, 505, 518, 
527, 532, 537, 544, 545, 548, 
549, 559, 564, 565, 570, 578, 
582, 586, 595, 599, 603, 605, 
610, 619, 623, 632, 637, 638, 
641–647, 659, 661, 665, 666, 
671, 674, 683, 687, 688, 691, 
692, 701, 703, 707, 712, 713, 
726, 735, 741, 749, 750, 756, 
757, 777, 778, 786, 788, 795, 
803–805, 882, 909, 924, 930 
–, Gothardus fia, csói 893 
–, Gyeletus fia, Pozsega m.-i 367, 653 
–, György fia 720, 782 
–, György fia 906 
–, György fia, csöglei nemes 174, 177 
–, Heem fia, bölzsei 894, 896 
–, Henrik fia, szászfai 429, 757 
–, Hertul mr. festő fia 155 
–, Huruath (dict.) Endere fia 429, 757 
–, Illés fia, Balázs unokája, gáldi 
nemes 181, 182 
–, Imre fia 489 
–, Imre fia, Balázs unokája 551 
–, Imre fia, keszteleni 348 
–, Imre fia, Klára apja 185, 193 
–, István fia 800 
–, István fia 886 
–, István fia, Bodun unokája, kirá-
lyi ember 247 
–, István fia, Cordus (dict.) Miklós 
unokája, buzitai 784–785 között 
–, István fia, egész Szlavónia volt 
bánja 306, 586, 702, 751, 772, 924 
–, István fia, Endre unokája, Endre 
apja, pügyi 148 
–, István fia, János unokája, 
csarodai 160 
–, István fia, Jekel unokája, eber-
gőci 88, 162 
–, István fia, leányi 398 
–, István fia, Lőrinc unokája 669 
–, István fia, menyői 434 
–, Iwahun fia, nádori ember, Kon-
dach-i 505, 549 
–, Iwan és Petrussa úrasszony fia 16 
–, Jakab fia, jobbágy 108, 110 
– c., Jakab fia, kőrösi szb. 558, 
561, 629 
–, Jakab fia, pozsonyi polgár 481, 
484, 656 
– mr., Jakab fia, udvari ifjú, ba-
racskai 766 
–, János fia 32 
–, János fia 432 
–, János fia, Barnabás unokája, 
kiskaproncai 180, 183 
–, János fia, Dyuek nb. nemes 771, 887 
–, János fia, Esztergom főegy-
házm.-i clericus, lőcsei 678 
– mr., János mr. fia, Henrik bán 
unokája 576 
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–, János fia, hosszúmezői 406, 
356, 691 
–, János fia, káli 680 
–, János fia, királyi ember, gibárti 607 
–, János fia, királyi ember, kom-
lósfalvai 611 
–, János fia, Lagutha (dict.) Eber-
hardus unokája, kolcsói 217 
–, János mr. fia, László unokája, 
várdai 577 
–, János fia, magyarádi 120, 410 
–, János fia, Miklós unokája, budai 
polgár 381 
–, János fia, vámi 32 
–, János fia, Wgrinus unokája, 
koppándi nemes 11, 672, 704 
–, Job fia, Demeter apja, csicseri 
66, 247, 421, 450 
–, Johahun fia, vajdai ember, adi 
99, 434 
–, Jseph fia, fogott bíró 560 
–, Karach fia, Bálint apja 779, 791 
–, Kázmér fia, tőttősi nemes 170 
–, Kozma fia, henyei 675, 697 
–, Kozma fia, jákói 521 
–, Kumpurd fia 698 
– mr., Lach fia, nemes lovag, La-
jos király tanácsadója, zempléni 
c. 68, 163, 165 
– mr., László fia 759 
– mr., László fia, csetneki 881 
–, László és Lucia fia, Mihály 
unokája, nagysemjéni 205, 256, 
321, 393, 615, 780, 785, 788, 
803, 804, 883, 901 
–, László fia, Márton unokája, 
osgyáni nemes 703, 892 
–, László fia, Pál unokája 188 
–, László fia, vajdai ember, sám-
soni 99, 434 
–, Lőrinc fia, római polgár 233 
–, Lőrinc fia, tibai 437, 438 
–, Lucziska (dict.) Bene fia 39, 415 
–, Lukács fia 22–23 között 
–, Lukács fia, Feier unokája, 
aranyáni 285 
–, Lukács fia, Lukács unokája, 
ómarjai 801 
–, Lukács fia, nádasdi 758 
–, Márk fia, besenyői 98, 433 
– c., Márk fia, királynéi ember, 
ábrányi 396, 398 
–, Márton bán fia, István és László 
apja 359, 407 
–, Márton fia, Emuch unokája, 
Márton apja, devecseri 914 
–, Márton fia, királyi ember 702 
–, Márton fia, Miklós apja 703 
–, Máté fia 256 
–, Mátyás fia, liptói 206, 520 
–, Mihály fia 242 
–, Mihály fia 432 
–, Mihály fia 605 
–, Mihály fia, Domokos unokája 
643, 688 
– c., Mihály fia, famulus 296 
–, Mihály fia, famulus 614, 615 
–, Mihály fia, István, Iwan, János, 
Péter és Mihály testvére, Dyuek 
nb. nemes 771 
–, Mihály fia, redneki 381 
– mr., Miklós bán fia, Margit férje, 
János és Omodeus apja, lendvai 
474, 777, 878 
–, Miklós fia 123, 169, 263 
–, Miklós fia 720, 782 
–, Miklós fia, almási 17 
–, Miklós fia, butkai 209, 257, 
671, 726, 909, 931 
–, Miklós fia, fogott bíró, sápi 560 
–, Miklós fia, Gellért unokája 635 
–, Miklós fia, honti szb. 410 
–, Miklós fia, Márton unokája 703 
–, Miklós fia, mérai 338, 906 
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– mr., Miklós mr. fia, Miklós uno-
kája, Miklós, György, János és 
Mihály apja, udvari lovag, 
Hedruh nb., hédervári 581 
–, Miklós fia, Mykud unokája 260 
–, Miklós fia, osgyáni nemes 892 
– mr., Miklós c. fia, perényi 526 
–, Miklós fia, Simon unokája, János 
és István apja, salgói 370, 700 
– c., Moys fia, Klára és Barbara 
apja, szentkirályi 475, 476 
– mr., Mykch, volt bán fia 702, 
753, 774, 795, 921 
–, Myke fia, győrődi 129 
–, Myke fia, királyi ember 799 
–, Mykud fia, János vajdai ember, 
László, Miklós és Leukus apja 
259, 260 
–, Ocilezatus fia, Esztergom 
főegyházm.-i presbiter, 
Willaysaat-i 26 
–, Odolenus c. fia, dubicai c. 
terrestris 339 
–, Olivér fia 76 
–, Pál fia 166 
–, Pál fia 720, 782, 906 
–, Pál fia, bábapatakai 523 
–, Pál fia, csöglei nemes 174, 177 
–, Pál fia, gétyei 140 
–, Pál fia, pétermezői nemes 497, 523 
–, Pál fia, szerjei nemes 224 
–, Pazman fia, écsi officialis 22–23 
között 
–, Pececk fia, Cuni-i 381 
–, Petenye fia, nádori ember, teres-
kei 20, 209, 257, 544, 545, 595, 
735, 909 
–, Péter fia 489 
–, Péter fia 551 
–, Péter c. fia, Aba unokája, sályi 
398, 398 
–, Péter és Erzsébet fia, csöpönyi 733 
–, Péter fia, Domokos unokája, 
jobbágy 158, 651, 652, 682 
–, Péter mr. fia, egész Szlavónia és 
Ho. bánja, szécsi 166, 188, 702 
– c., Péter fia, Jakab apja, Péter és 
Klára nagyapja, gerendi 434 
– mr., Péter fia, lapádi 11, 672, 704 
– mr., Péter fia, ludbregi 557 
– c., Péter fia, Margit apja, madai 
477, 568 
–, Peteuch fia, volt erdélyi vajda 
282, 702 
–, Petheu fia 343 
–, Pongrác fia 680 
–, Pouka fia 358, 394 
–, Rophoyn fia, Sándor unokája, 
kendi 259 
–, Sándor fia 60, 69 
–, Santa Pál fia 522 
– c., Sefredus fia, káldi 567 
– mr., Simon fia, asztalnok, töreki 
229–231, 888, 895 
–, Simon fia, famulus 247 
–, Simon fia, Miklós apja, János és 
István nagyapja, salgói 700 
–, Tamás fia 7 
–, Tamás fia, Achlyk cseh unokája, 
keresztúri 290 
–, Tamás fia, biri 321 
–, Tamás fia, királyi ember, 
becskei 537, 548 
–, Tamás fia, nádori ember, 
szomolyai 433 
–, Teryen fia 920 
– (Triurus Miklós), Tót (dict.) 
Lőrinc mr., nyitrai, vasvári és 
soproni c. fia, pohárnokmr., barsi 
c., udvari lovag 303, 533, 586 
–, Tivadar fia, a szepesi kápt. olva-
sókanonokja 535 
– mr., Toth (dict.) Gergely fia 244 
–, Tyba fia 701 
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–, Vak (Cecus) Mihály fia 114 
– mr., Vgrinus fia, újlaki 4 
–, Vinchlou fia, Dénes és György 
apja, pelejtei 9 
–, Ws fia, Ilona férje, frátai nemes 
262, 754, 763, 900, 905 
–, Zekul (dict.) Gergely mr., udva-
ri lovag fia, Fábián unokája 303 
– mr., Zonchuk fia, barsi szb. 318 
–, Zopa (dict.) Pál fia, szent-
györgyi 452, 454, 570 
–, Zumus fia, szerdahelyi 524 
– deák, János fia, besenyő-
szentgyörgyi 708 
– deák, János fia, Miklós unokája, 
billyei 779, 791 
– bán fia Miklós mr., Margit férje, 
fiai: János és Omodeus, 
lendvaiak 474, 634, 777, 878 
– fia András, kállói 775 
– fia András, Veszprém egyházm.-
i clericus, szegvári 310 
– fia Atha 703 
– fia Aynardus mr., zsámbéki 32, 141 
– fia Bálint, kiskolosi 723 
– fia Demeter 430 
– fia Demeter mr., zólyomi c. 282 
– fia Domokos 797 
– fia Egyed, királyi ember, márki 
54, 97 
– fia György, királyi ember 124, 127 
– fia György, Mátyás, iszkai pap 
rokona 769 
– fia György, trocsáni 397, 400 
– fia István 88 
– fia István, alvajdai ember, sülyei 672 
– fia István, királyi ember 757 
– fia István, királyi ember, szmre-
csányi 799 
– fia István, salgói nemes 264 
– fia Jakab mr., gömöri 714 
– fia Jakab, királyi ember, jékei 
nemes 302 
– fia Jakab, örökös nélkül elhunyt 
ember 314, 317 
– fia János 76 
– fia János 166, 188 
– fia János fia Miklós, budai pol-
gár 381 
– fia János fia Miklós deák, billyei 
779, 791 
– fia János fiai: András és János, 
giroltiak 260 
– fia János mr., Miklós, egész 
Szlavónia és Ho. bánjának ho.-i 
vicebánja, dubicai c. 339 
– fia János, a titeli kápt. éneklő a-
nonokja, Zeudyn-i 684 
– fia János, királyi ember 919 
– fia János, királyi ember, csécsi 607 
– fia János, királyi ember, káli 543 
– fia János, királyi ember, némai 479 
– fia János, Mátyás iszkai pap 
rokona 769 
– fia János, nádori ember, csebi 
209, 257, 909 
– fia János, nemes 4 
– fia János, tomori 757 
– fia János, vajdai ember, dobokai 179 
– fia János, Veszprém egyházm.-i 
laikus 384 
– fia Kayul, királyi ember 702 
– fia László 919 
– fia László c., kőrösi szb. 558, 
561, 629 
– fia László mr., pinnyei 162 
– fia László, rohodi 566 
– fia Márton, dömösi prépost, po-
zsonyi kanonok, plébános 197 
– fia Márton, királyi ember, az 
udvar kiküldöttje 482, 485, 543 
– fia Márton, királyi ember, 
Zepethnyk-i 210, 429, 757 
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– fia Mihály 7 
– fia Mihály 703 
– fia Mihály, királyi ember, ninaji 66 
– fia Miklós 123, 169, 263 
– fia Miklós 720, 782 
– fia Miklós 931 
– fia Miklós, fogott bíró, sápi 560 
– fia Miklós, honti szb. 410 
– fia Miklós, mérai 906 
– fia Miklós, osgyáni nemes 892 
– fia Miklós, salgói 370 
– fia Nagy (Magnus) Domokos mr., 
kellemesi és csépányi 429, 757 
– fia Pál, butkai 544, 545, 595, 
735, 909 
– fia Pál fia Sánta (Claudus) János 223 
– fia Pál, királyi ember 109 
– fia Péter, bacskai 555 
– fia Péter, kiliti 294, 363, 431, 
488, 518, 532 
– fia Péter, simonyi 19 
– fia Petew, nádori ember, petri 619 
– fiai: Barnabás, Mihály és Illés, 
zsuki nemesek 420, 435, 664 
– fiai: Gergely és Tamás, tőt ősi 
nemesek 146, 170 
– fiai: György és Lachk, fogacsiak 235 
– c. fiai: István és Imre, delnefői 
nemesek 21 
– c. fiai: István és Miklós mr.-ek, 
perényiek 287, 526 
– fiai: Jakab és Miklós, méraiak 338 
– fiai: László és Renold mr.-ek, 
pataiak 320, 323, 760 
– fiai: László mr., patai főesp., 
Desew és János, kátaiak 886 
– fiai: Miklós és János, almásiak 17 
– fiai: Miklós mr., udvari lovag és 
István mr., Hedruh nb.-ek, 
héderváriak 581 
– fiai: Nykul és János, péderiek 82 
– fiai: Pál és Lőrinc mr.-ek, 
tomajiak 426 
– fiai: Pál és Miklós fiai, butkaiak 
209, 257, 671, 726, 909 
Miklósfalva (Jalosouan, Myklos-
folua; Lándzsásötfalu), ma 
Hôrka, Sz. 920 
Mikocha (Mykocha) fia Pál 607 
Mikola (Mykola) , ma Micula, Ro. 306 
– (Mykula; Garam-) , ma Mikula, 
Sz. 318 
Mikótelke (Mykotelke)  település, 
Palatka (Pălatca, Ro.) és 
Márkháza (Tăuşeni, Ro.) között 
feküdt 258, 271, 386 
Mikou, az egri kápt. őrkanonokja 21 
Mikula l. Mikola 
Milej (Miley, Myley; -szeg) 324, 
764, 768, 792 
Milejszeg l. Milej 
Miley l. Milej  
Milkó egyházm. 591 
Minaj l. Néma, Ninaj 
Mindenszentek-egyház, alpári 4 
Mindszent (Mendzenth, Villa 
OO. SS.; Szepes-), ma 
Bijacovce, Sz. 535, 920 
mindszenti hospes-ek 920 
Mindszentkálla l. Kál 
Mineu l. Menyő 
Minor l. Kis 
minorita testvérek mo.-i rendtar-
tománya, minister-e 333 
Miribello  (hn.) 1 
mise, misekönyv, misézés 311, 372, 
535, 816, 829, 860, 881, 918 
Miskolc (Myskolch) 404, l. még 
Csaba, Győr, Újvár 
Misnice (Mysinch) település, (Vas 
m.) 474 
misnicei Boldogságos Szűz-egyház 474 
missale 634 
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Missen (Missun, Myssun; Nagy-
sziklás), ma Omšenie, Sz. 766 
Missun l. Missen 
Mizse (Myse) település, ma puszta 
Alattyán közelében 631 
Mliečno l. Tejfalu 
Mlynský Sek l. Ondrohó 
Moch l. Mach, Macs, Mocs 
Mocs (Moch), ma Mociu, Ro. 763 
mocsár l. Thow (dict.) mocsár 
–, oldala, mocsaras tó, vízmeder v. 
rét 173, 474, 509 
Modor (Mody) , ma Modra, Sz. 
599, 603 
Modra l. Modor 
Mody l. Modor 
Moftinu Mare l. Majtény 
Mogasmorth l. Magasmart 
Mogorovich Disio (szn.) 58 
Mohács l. Bácsfalva 
Mohoch l. Bosoch 
Mohora (Mahara) 547 
Mohten l. Majtény 
Mohud fiai: István és Paznan 123, 263 
Mojzesovo l. Özdöge 
Mokch fia Pál, királyi ember, 
sárosdi 229 
Mokou (Mykou), Nesteus fia, Lász-
ló apja, Dyuek nb. nemes 771 
Mokus v. Abraam (dict.) Mór, 
Vörös (Rufus) Ábrahám fia, 
cseklészi és vörösvári 87 
Mokyan, várnagy 149 
Molusuk falu (Győr m.) 184 
Mon (Nagy-), ma Naimon, Ro. 99, 
249, 434 
Monkus, Beke fia, gétyei 140 
Monok (Manak)  569, 607 
– (dict.) János mr., király famulus és 
kereskedő felesége 137, 152, 238 
Mónosbél l. Bél 
Monoszló l. Árokfő 
Mons regis l. Királyhegy 
Mons Leonis, O. 879 
Monyroud  birtok, föld (Hont m.) 
204, 216 
Moog l. Magy 
Mór l. Mokus v. Abraam (dict.) Mór 
–, a bácsi egyház kápt.-jának dé-
kánja 4 
–, kövesdi 235 
–, János fia, Boguzlou unokája 882 
– fia Simon mr. 229–231, 628 
Morany fia Petheu, papi 429, 757 
Morău l. Moró 
Morcholy l. Marcali 
Morhardus l. Marhardus 
Mórichely (Moruchel) , ma puszta 
Liszó közelében 242 
Moró (Morow) , ma Morău, Ro. 260 
Moruthua  víz 169 
– víz 263 
Morović l. Marót 
Morow l. Moró 
Mortonos, Pozobech fia, Péter 
apja, Greda-i 427 
–, Zachud fia, János apja 9 
Mortunos l. Martunus 
Moruch, Gwrk fia, jobbágy 347 
Moruchel l. Mórichely 
Mosóc (Mosoch; Vág-), ma 
Mošovce, Považany, Sz. része 533 
Mosoch l. Mosóc 
Moson m. 581 
mosoni c. 581 
Mošovce l. Mosóc 
Moukafalua l. Kisfalud 
Moym fia Mihály 315 
Moys fia Miklós c. leányai: Klára és 
Barbara, szentkirályiak 475, 476 
Moyws fia Tamás fiai: György, 
Sebestyén és János, bárcaiak 
149, 894, 896 
Mozaondya l. Ond 
Mozth település, Ho. 579 
Moztische település, Ho. 579 
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Mörbisch am See l. Fertőmeggyes 
Mukacseve l. Munkács 
mulasztás 183, 369, 398, 424, 454, 
520, 527, 566, 732 
Munchud település (Zemplén m.) 45 
munka 19 
Munkach l. Munkács 
Munkács (Munkach), ma Muka-
cseve, Ukr. 741, 924 
Mura  folyó 474 
Murapetróc l. Petrustelke 
Muraszombat (Murazombata, 
Murazumbatha), ma Murska 
Sobota, Szl. 474 
Murazombata l. Muraszombat 
Murazumbatha l. Muraszombat 
Mureşenii de Câmpie l. Pálostelke 
Muricha  (dict.) folyó 474 
Murska Sobota l. Muraszombat 
Murski Petrovci l. Petrustelke 
Musey l. Muzsaj 
Mutus erdő 32 
Muzsaj (Musey; Röjtök-) 88, 162 
műveletlen földek, szántóföldek  5, 
181, 607, 657 
művelt földek, művelt szántóföldek 
5, 181, 607, 657 
Mychk, királyi ember, bálványi 725 
Myhhes l. Méhes 
Mykch (Michk, Myx), Mihály fia, 
bán, királynéi tárnokmr., sárosi 
és zempléni c., Loránd és István 
mr.-ek és testvéreik apja, Akus 
nb. 145, 242, 573–575, 611, 623, 
638, 639, 661, 694, 702, 744, 
753, 774, 795, 921 
– fia Lukács, királyi ember 263 
Myke fia Domokos, királyi ember, 
verbói 198 
– fia Máté, királyi ember 573 
– fia Miklós, győrődi 129 
– fia Miklós, királyi ember 799 
– fiai: Bereck, Mihály és Lőrinc, 
tőttősi nemesek 146, 170 
Mykecz l. Mykuch 
Mykes fia Mihály, királyi ember 919 
Mykete l. Mikete 
Mykethe l. Mikete 
Myklosfolua l. Miklósfalva 
Mykocha l. Mikocha 
–, Sebe férje, Fábián apja, jöve-
vény 563 
– fia Dénes, királyi ember 607 
Mykola l. Mikola 
– fia András 358, 394 
Mykotelke l. Mikótelke 
Mykou l. Mokou 
–, Gula fia 3 
Mykuch (Mykecz), Radeus fia, 
kőrösújfalui esküdt polgár 608 
Mykud fia Miklós fiai: János vaj-
dai ember, László, Miklós és 
Leukus 259, 260 
Mykula l. Mikola 
Mykus, jobbágy 887 
Mykwlych  birtok (Körös m.) 491 
Mykwlych-i egyház 491 
Mylach fia Márk fiai 56 
Myley fia Sidou mr., mileji 324, 792 
Myley l. Milej 
Myr (Nyr)  föld (Pozsony m.) 795 
Myrk l. Mérk 
Mysael, Chakan fia, királyi job-
bágyfiú 282 
Myse l. Mizse 
Mysefolua birtok 13, l. még 
Palugya 
Mysinch l. Misnice 
Myskolch l. Miskolc 
Myssun l. Missen 
Mytes l. Majtis  






Nabrad l. Nábrád 
Nábrád (Nabrad) 344, 345 
Nachpan l. Necpál 
Nad’sek l. Szeg 
Nadas l. Nádas 
Nádas (Nadas; Felső-, Magyar-), 
ma Nădăşelu, Ro. 338 
Nadasd l. Nádasd 
Nádasd (Nadasd) település 
(Krassó m.) 758 
– (Nadasd; Tornanádaska) 429, 757 
– (Nadasd; Vas-) 474 
– (Nadastd; Abaúj-), ma Trstené 
pri Hornáde, Sz. 268, 270 
nádasdi hospes-ek, officialis 268 
Nadastd l. Nádasd 
Nadaz (Nadez) fia Laurenk, 
kőrösújfalui esküdt polgár 608 
náddal benőtt rét 518 
Nadez l. Nadaz 
nádor, nádori hivatás, ítélőszék 
294, 306, 666 
nádori ember 221, 395, 433, 496, 
564, 726, 795, 909, 924 
– jelenét 13, 33, 76, 80, 282, 306, 
319, 344, 345, 412, 432, 469, 
470, 488, 496, 527, 544, 545, 
559, 582, 595, 637, 665, 666, 
735, 909, 924  
Nagsemyan l. Nagysemjén 
Nagy (Magnus) András 758 
– (Magnus) Balázs, királyi ember, 
berei 294, 363, 431, 488 
– (Magnus) Berch-i egyház szőleje 664 
– (Magnus) István, piricsei 277, 385 
– (Magnus) Jakab, jobbágy, érketei 143 
– (Magnus) Jakab, nádori ember, 
tereskei 595, 909 
– (Magnus) János, famulus 450 
– (Magnus) János, kőszegi polgár 761 
– (Magnus) Lewstachius özvegye, 
Ratoldus nb. 556 
– (Magnus) Miklós, alvajdai em-
ber 720 
– (Magnus) Pál, képviselőj 607 
– (Magnus) Domokos, Domokos fia, 
István apja, hasznosi 546–548 
– (Magnus) Domokos mr., Miklós 
fia, kellemesi és csépányi 429, 757 
– (Magnus) János mr., Péter fia, 
csaholyi 306, 335 
– (Magnus) Simon, Marhardus 
patruelis frater-e, Koplyon nb. 251 
– (Magnus) Domokos fia István, 
pásztói 537 
– (Magnus) Kelemen fia Gergely, 
pécsváradi 551 
– (Maior) Hathwan l. Hatvan 
– árok 518 
– Barath l. Nagybaráti 
– Barathy l. Nagybaráti 
– földhatárjel 162 
– hegy, csúcsa 569, 607, 703, 704 
– keményfák 162 
– körtefa 426 
– Patak l. Fenovsceniche Felső 
– út 7, 69, 152, 229–231, 410, 492, 
551, 704, 893 
– utca 569, 607 
– völgy 704 
Nagyatád l. Bracsa 
Nagyazar (Azar, Nogazar, 
Noghazar), ma Vel’ké Ozorovce, 
Sz. 596, 597, 601, 606 
Nagybáb l. Báb  
Nagybaracska l. Tárnok, Tóti 
Nagybaráti (Nagy Barath, Nagy 
Barathy; Győrújbaráti)  22–23 
között 
Nagybarca l. Barca 
Nagybátony l. Lengyend 
Nagyborsa l. Borsa 
Nagybossány l. Bossány 
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Nagybukóc l. Bukóc 
Nagycseb l. Alcseb, Cseb 
Nagycsécse l. Csécse 
nagycsütörtök 634 
Nagydovorán l. Dovor 
Nagyfalu l. Revisnye 
Nagygáj l. Gáj 
Nagyganna l. Ganna 
Nagygéc l. Géc 
Nagygút l. Gút 
Nagyharsány l. Harsány 
Nagyhind l. Hind 
Nagyholdvilág l. Holdvilág 
Nagyida l. Cseb, Ida 
Nagyiklód l. Iklód, Keresztes, Szentiván 
Nagykálló (Maior Kallow, 
Nogkallo) 388, 539, l. még Kálló 
nagykálói egyház 388  
Nagykanizsa l. Kanizsa  
Nagykapornak l. Kapornak 
Nagykapos l. Kapos, Veskóc 
Nagykároly l. Károly 
Nagykáta l. Káta 
Nagykeszi l. Keszi 
Nagykoszmály l. Szőlen 
Nagylengyel l. Lengyel 
Nagymajtény l. Majtény 
Nagymákfa l. Németmákfa 
Nagymedvés l. Medvés 
Nagymihály (Nogmichali, Nog-
mychal, Nogmyhal), ma Micha-
lovce, Sz. 437, 438, 901 
Nagymon l. Mon 
Nagynyárád l. Körtvélyes, Lajmér 
Nagynyárád l. Bátya, Nyárád 
nagyobbik függőpecsét 678 
– királyi pecsét 631 
– pecsét 256, 362, 486, 583, 634, 638 
Nagyőrvistye l. Őrvistye 
Nagypalugya l. Palugya 
Nagypeterd l. Peterd, Szentdemeter 
Nagyrozvágy l. Rozvágy 
Nagysándori l. Sztrice 
Nagysármás l. Sármás 
Nagysáró l. Sáró 
Nagysáros l. Sáros 
Nagysemjén (Nagsemyan, Nog-
semyan, Noghsemien, Nogsemien, 
Nogsemyan, Nogsemyen, Semyan) 
321, 347, 388, 393, 440, 566, 
780, 784, 785, 883, 901 
nagysemjéni egyház 388, 440 
Nagysimonyi l. Simonyi 
Nagysurány l. Tolmács 
Nagyszalonta l. Kisvásári 
Nagyszeg l. Szeg 
Nagyszekeres (Nogzekeres) 414 
Nagyszentlászló l. Szentlászló 
Nagyszentpéter l. Szentpéter 
Nagysziklás l. Missen 
Nagyszombat (Ternauia, Tyr-
nauia, Tyrnavia), ma Trnava, 
Sz. 466, 660, 795 
nagyszombati bíró, esküdtek, pol-
gárok, hospes-ek, Szt. Miklós 
hitvalló-egyház 466, 660, 795  
Nagyszőlős l. Szőlős 
Nagysztrice l. Sztrice 
Nagyteremi l. Teremi 
Nagyudvar l. Dovor 
Nagyvalkház l. Valkház 
Nagyvárad l. Várad, Szálka, Szombathely 
Nahtigal birtok 403 
Naimon l. Mon 
Nak l. Szilágy 
Nálepkovo l. Wagendrüssel 
Namisslow l. Wroclaw 
napfelkelte 372, 816 
Napoli l. Nápoly  
Nápoly (Civitas S. Marie), ma 
Napoli, O. 62, 72, 81, 83, 104, 
211, 213–215, 226, 316, 322, 
332, 366, 417, 419, 487, 506, 
590, 622, 706, 724, 746, 879 
nápolyi királyság, nemesei, polgá-
rai 130, 419 
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– lakosok, nemesek, polgárok, 
rendházak, teológiai főiskola 72, 
104, 366, 879 
Narad l. Nyárád 
Nateer (Notir) (dict.) Máté, királyi 
ember 689 
Naualad l. Nyavalyád 
Naztre l. Nosztor 
Necpál (Nachpan), ma Necpaly, 
Sz. 3 
Necpaly l. Necpál 
negyedfokú rokonság 863 
Negyvenegyház (Negyvenégy-
ház) (Hevesújvár m.) 178 
Negyvenégyház l. Negyvenegyház 
nehézségek 187, 527, 781 
Nekyje na Ostrove l. Nyék 
nem kolduló rendek 819 
Nema l. Néma 
Néma (Nema, Ninay; Minaj), ma 
Minaj, Homok (Holmok, Ukr.) 
része 66, 479 
nemes assessor-ok, fogott bírák, 
főemberek, szomszédok 75, 274, 
413, 431, 488, 560, 563, 921 
Nemesbikk l. Bikk 
Nemescsó l. Csó 
nemesek, nemesség 20, 23, 32, 33, 
33, 60, 121, 123, 135, 145, 161, 
167, 199, 257, 263, 267, 269, 
282, 304, 306, 350, 355, 363, 
369, 410, 412, 413, 429, 433–
435, 445, 486, 520, 543, 554, 
587, 619, 666, 670, 690, 702, 
703, 709, 712, 714, 717, 734, 
739, 740, 757, 758, 762, 763, 
775, 776, 782, 787, 792, 795, 
884, 898, 903, 905, 909, 924 
Nemesgomba l. Gomba 
Nemeszsuk l. Zsuk 
Németbarnag l. Barnag 
Nemethbaka l. Baka 
Nemethkapu nevű rész 474 
Nemethmakwa l. Németmákfa 
Nemethy l. Németi 
Németi (Czotmar, Nemethy, 
Nempthy; Szatmár-), ma Satu 
Mare, Ro. 245, 457, 477, 568, 679 
– (Nempty) település (Baranya 
m.) 33 
Németlövő l. Sücz 
Németmákfa (Nemethmakwa; 
Kismákfa, Nagymákfa), ma 
Vasvár része 636 
Németország (partes Theuthonie, 
regnum Teutonye) 474, 761 
Németpróna l. Próna 
Németsücz l. Sücz 
Nempthy l. Németi 
Nempty l. Németi 
nemzetség, -i birtok 412, 509, 528, 
786, 787 
Nene l. Nénye 
Nenince l. Nénye 
Nénye (Nene; Luka-), ma 
Nenince, Sz. 123, 263 
népek, harsányiak 717 
–, pölöcskeiek 717 
nepos-ok 837 
Nergekhegh hegy oldala 703 
Nerges l. Nyerges 
Nesta l. Nyésta 
Nesteus (Nezteus) fiai: Leustasius, 
János, Zomor és Mokou, Dyuek 
nb. nemesek 771 
Neuger (dict.) Tamás fiai: András és 
László, liptói nemesek 206, 520 
Nevicke (Nyuichke, Nywyczke) 
vár, ma rom Ungvár (Uzshorod, 
Ukr.) közelében 111, 113, 501 
Newnsteter (dict.) Miklós, alsó- 
(Inferior) kőszegi bíró 761 
nézeteltérés 32, 426, 450, 509 
Nezteus l. Nesteus 
Nicolatus, notarius, Lambertis-i 515 
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Nicoletus, velencei notarius és 
követ 586 
Nin l. Nona 
Ninay l. Ninaj 
Niri l. Nyír 
Nitra l. Nyitra 
Nitria l. Nyitra 
Nitrianske Pravno l. Próna 
– Rudno l. Rudna 
Nižná Hutka l. Hutka 
– Šuňava l. Sunyava 
Nižné Mirkovce l. Mérk 
– Valice l. Vály 
Nižný Lanec l. Lánc 
– Žipov l. Izsép 
Nog (dict.) János, jobbágy 225 
– (dict.) János mr., Péter fia, 
csaholyi 671 
Nogazar l. Nagyazar 
Nogh (dict.) Mihály, familiaris 306 
– (dict.) Mihály, Pál fia, Roman fia 
Deseu fiai: János és Miklós mos-
tohaapja 722, 747 
Noghazar l. Nagyazar  
Noghsemien l. Nagysemjén 
Nogkallo l. Kálló 
Nogmichali l. Nagymihály 
Nogmychal l. Nagymihály 
Nogmyhal l. Nagymihály 
Nógrád főesp.-ség 123, 263, 520 
– m. 148, 235, 299, 370, 430, 441, 
542, 546, 547, 584, 700, 736, 739 
nógrádi szb.-k 235, 370, 430 
Nógrádkövesd l. Kövesd 
Nógrádszakál l. Nyerges 
Nógrádverőce l. Verőce 
Nogsemien l. Nagysemjén 
Nogsemyan l. Nagysemjén 
Nogsemyen l. Nagysemjén 
Nogzegh l. Szeg 
Nogzekeres l. Nagyszekeres 
Nogzygethov sziget cúcsa 474 
Nomar l. Nyomár 
Nona, ma Nin, Ho. 73, 81, 164 
Nosztor (Naztre) település, ma 
puszta Csopak mellett 616, 767 
notarius 910 
notarius-i tisztség üresedése 678 
Notir l. Nateer 
Nouak l. Novák 
Nová Baňa l. Königsberg, Újbánya 
Nova Libera Villa Crisiensis l. 
Kőrösújfalu 
Novák (Nouak), ma Aggtelek 
429, 757 
Nové Zámky l. Nyárhíd 
Novy Tekov l. Bars 
Noygerdew (dict.) erdő 530 
növényzettel benőtt völgy 492 
Nýrovce l. Nyír 
Nyárád (Narad; Nagy-) 737, 738 
nyárfa 162 
Nyárhíd (Nyarhyd)  birtok, a mai 
Érsekújvár (Nové Zámky, Sz.) 
területén feküdt 289 
Nyarhyd l. Nyárhíd 
Nyavalyád (Naualad), ma 
Zalaerdőd 791 
Nyek l. Nyék 
Nyék (Nyek), ma Budapest része 32 
– (Nyek; Csallóköz-), ma Nekyje 
na Ostrove, Nyékvárkony 
(Vrakúň, Sz.) része 411, 795 
Nyékládháza l. Mezőnyék 
Nyékvárkony l. Nyék 
Nyerges (Nerges), ma 2 puszta 
Nógrádszakál és Endrefalva kö-
zelében 148 
Nyésta (Nesta) 429, 757 
nyíl, nyíllövés 225, 247, 347, 592 
nyílosztás 703 
nyílt megbízólevél 795 
– oklevél 16, 35, 85, 106, 127, 166, 
174, 187, 188, 196, 203, 218, 
219, 238, 240, 256, 259, 272, 
276, 282, 301, 303, 306, 369, 
410, 431, 509, 520, 563, 567, 
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586, 608, 623, 626, 630, 638, 
653, 679, 690, 693, 703, 711, 
718, 757, 795, 797, 890 
– oklevél bemutatása, kiadása 624, 
658, 730, 792, 806, 878, 884, 909 
nyilvános helyek, -en való kihirde-
tés, nyilvánosságra hozatal 239, 
441, 486, 524, 526, 633 
Nyír (Niri) , ma Nýrovce, Sz. 318 
Nyírbátor l. Bátor 
Nyírbéltek l. Fülöp, Szennyes 
Nyírbogdány l. Bogdány, Hene 
Nyírcsaholy l. Csaholy 
Nyírderzs l. Derzs 
Nyíregyháza (Nyreghaz) 695, l. 
még Oros 
Nyírgelse l. Gelse, Szalmad 
Nyíribrony l. Ibrony 
Nyíriklód l. Iklód 
Nyírjákó l. Jákó 
Nyírkarász l. Karász 
Nyírkércs l. Kércs 
Nyírlövő l. Lövő 
Nyírmada l. Mada 
Nyírmartonfalva l. Bagos 
Nyírmeggyes l. Meggyes 
Nyírvaja l. Vaja 
Nyitra (Nitra)  folyó, partjai 198, 
771, 887 
– (Nitria) , ma Nitra, Sz. 301 
– egyházm. 157, 303, 446, 514, 
586, 591, 686, 795 
– főesp.-ség 136, 147, 206, 520 
– m. 198, 290, 301, 348, 533, 612, 
648, 660, 703 
– m. alispánjai, közrendűi, nemes-
sége, szb.-i 301 
Nyitrabajna l. Dovor 
Nyitradivék l. Divék 
nyitrai kápt. 196, 198, 241, 290, 
348, 554, 555, 612, 621, 660, 
771, 795, 887 
– püspök 686 
– tizedkerület 617 
Nyitramalomszeg l. Ondrohó 
Nykul, Miklós fia, Miklós, Jakab, 
Endre és Péter apja, péderi 82 
Nyomár (Nomar) 429, 757 
Nyr l. Myr 
Nyreghaz l. Nyíregyháza 
nyugta adása 326, 327 
Nyuichke l. Nevicke 
Nyul l. Nyúl, Nyúlfül 
Nyúl (Nyul)  birtok 22–23  között, 
l. még Szutor  
Nyulak szigete (Insula Leporum; 
Margitsziget), ma Budapest ré-
sze 142, 516, 530, 531, 588, 926 
– szigeti apácák 516, 530, 531, 
588, 926 
Nyúlfül (Nyulfyl) , ma Nyúl 730 
Nyulfyl l. Nyúlfül 
Nyvig (Nyvyg) völgy 697 
Nyvyg l. Nyvig 




Óbars l. Bars, Szőlen 
Oblanch l. Ablanc 
Obodi l. Abod 
Obruzka birtok (Gömör m.) 703 
Óbuda (Vetus Buda) 288, 914 
óbudai (Vetus Buda) Boldogságos 
Szűz Mária-egyház 377 
– Szt. Péter apostol-egyház 377 
Ochuz, János mr. fia, Ochuz uno-
kája 171, 172 
– (Ochyuz) fia János mr. fiai: 
Leukus, János és Ochuz 171, 
172, 650, 680 
Ochyuz l. Ochuz 




Odolenus c. fia Miklós, dubicai c. 
terrestris 339 
Ody l. Ad 
officialis-ok 270, 399 
Og (dict.) Péter fiai: Fülöp és Ja-
kab, horóciak 621 
Ogh (dict.) Leukus mr., panaszi 712 
Ogmand nem 262 
Ogtelek l. Aggtelek 
Okány l. Orosz 
okevelek átírása, bemutatása, be-
mutatás elmulasztása 30, 79, 85, 
106, 128, 140, 196, 278, 339, 
407, 702, 731 
okirat készítése 337 
oklevél 4, 5–6 között, 7, 8, 10, 13, 
18, 20, 21, 22–23 között, 30, 32–
34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 53, 
57, 60, 69, 70, 74, 78, 96, 97, 99, 
107–110, 113, 115, 123, 125, 
127, 135, 136, 140, 145–148, 
152, 153, 158, 162, 163, 165, 
170–172, 176, 177, 179, 180, 
183, 190, 197, 204–209, 217, 
220–222, 224, 226, 229, 234, 
235, 237, 244, 246, 248, 251–
253, 255, 256, 258, 263, 270, 
273, 276–279, 282–284, 294, 
297, 300, 312, 313, 321, 324, 
325, 330, 332, 342, 353, 355–
357, 359, 360, 365, 367, 368, 
380, 384, 388, 389, 394, 397, 
400, 403, 406–408, 411, 412, 
417, 418, 421, 425, 426, 432–
434, 438, 440, 441, 444, 447, 
449, 450, 452, 454, 474, 476, 
481, 484, 486, 487, 490, 492, 
497, 498, 501–504, 506, 512, 
518, 520, 528, 532, 533, 536, 
539, 541, 544, 545, 549, 550, 
553, 554, 561, 563, 566, 569, 
572–574, 577, 576, 582, 585, 
589, 597–600, 602, 603, 605, 
607, 610, 619, 632, 634, 643–
645, 649, 651, 660, 661, 664, 
669, 675, 680–682, 687, 688, 
691, 693, 695, 697, 701–703, 
705, 706, 709, 713, 722, 735, 
756–758, 760, 762, 763, 764, 
767–769, 772–774, 778, 779, 
782, 783, 785–787, 788, 791, 
792, 805, 806, 889, 894–896, 
898, 899, 903, 905, 906, 909, 
915, 921, 923, 924, 926, 929, 931 
– átadása, átírása 45, 55, 63, 79, 85, 
104, 106, 109, 123, 127, 128, 159, 
161, 167, 169, 185, 193, 195, 196, 
201–203, 219, 238, 240–242, 258, 
263, 269, 274, 275, 289, 303, 319, 
335, 339, 350, 364, 386, 402, 405, 
415, 423, 425, 449, 451, 453, 468, 
509, 511, 523, 525, 548, 557, 562, 
567, 584, 587, 604, 607, 608, 611, 
621, 625, 630, 639, 676, 677, 694, 
702, 704, 714, 723, 739, 791, 796, 
798, 798–799 között, 884, 890, 
900, 904, 907, 910, 912, 920, 923, 
925, 926, 928, 928 
– bemutatása 33, 44, 46, 55, 78, 
123, 129, 136, 147, 159, 162, 
193, 201, 202, 210, 218, 238, 
242, 257–259, 263, 271, 276, 
281–282, 301, 306, 319, 361, 
369, 397, 400, 412, 423, 433–
435, 451, 474, 493, 497, 502, 
504, 511, 520, 523, 527, 528, 
532, 539, 543, 557, 561, 564, 
567, 570, 576, 579, 597, 600, 
606–608, 612, 619, 630, 632, 
663, 676, 677, 693, 703, 712, 
713, 723, 727, 744, 757, 758, 
762, 765, 792, 795, 805, 806, 
886, 890, 891, 899, 909, 924, 928 
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– csalárd módon való visszatartá-
sa 426 
– elégése 161     
– elfeketedése 282 
– elhelyezése 923 
– ellopása 449 
– elolvasása 258, 263, 282, 319, 
369, 433, 434, 527, 561, 663, 
703, 712, 795, 909 
– elvesztése 45, 185, 912 
– elvétele 282, 454, 702 
– eredetije 523 
– felmutatása 453 
– felolvasása 123, 429, 539, 757, 
768, 792 
– hamisítása 846 
– hatálytalanítása 21, 183, 184, 
216, 244, 258, 285, 398, 426, 
450, 489, 520, 552, 559, 576, 
607, 660, 702, 771, 886, 893, 
904, 921, 926 
– kézhezvétele 399 
– kiadása, kiadatása, kiállítása 21, 
59, 218, 245, 261, 385, 393, 410, 
415, 424, 426, 433, 439, 442, 
443, 446, 454, 466, 491–493, 
508, 514, 520, 527, 528, 532, 
533, 555, 561, 568, 571, 583, 
594, 627, 629, 630, 669, 699, 
727, 738, 740, 755, 770, 793, 
795, 806, 883, 888, 892, 904, 
910, 921, 932 
– másik példánya 185, 907 
– megerősítése 55, 79, 104, 109, 
218, 238, 258, 271, 282, 301, 
303, 415, 586, 608, 616, 676, 
703, 757, 765, 791 
– megkeresése, megtalálása 45, 
185, 193, 203, 402, 449, 451, 
523, 541, 907, 912, 923 
– megőrzése 795 
– megsemmisülése 893 
– megtartása 771 
– megtekintése 294, 795 
– összevetése 523 
– párjának megkeresése 449 
– pecsétfő alatt történő visszazárá-
sa 279 
– szállítása 702 
– újbóli érvényesítése 612 
– visszaadása 242, 738, 795, 921 
– visszahozatala, visszavitele 35, 
90, 120, 129, 160, 178, 209, 257, 
296, 486, 529, 533, 581, 612, 
655, 708, 763, 766, 878, 884 
– visszazárása 363 
oklevéladók 743, 902, 910 
oklevelekkel visszaélők 846 
Ol’šavica l. Olsavica 
Oláhcsaholy l. Csaholy 
Oláhpéntek l. Péntek 
Olcheb l. Alcseb 
Olezy település 311 
Olivér mr. 556 
–, királyi tárnokmr. 131, 303, 586, 702 
– mr., patai 760 
–, Pál fia, Lőrinc apja, Zenthmyc-
lousclana-i 296 
– fia Demeter, bogdányi 41, 108, 
110, 671, 909 
– fia János 928 
– fia Lőrinc, csöglei nemes 174, 177 
– fia Miklós 76 
– fiai: Péter és János 60, 69 
ólombulla, ólompecsét 95, 508, 910 
Olpia fia Zayhan 389, 403, 713 
Olsavica (Olsoubonicha) telepü-
lés, Harmac (Chrámec, Sz.) kö-
zelében feküdt 703 
– (Olsouicha, Olsowycha, Vrsa-
vyche, Wlchicha, Wlchiche; 
Nagyolsva), ma Ol’šavica, Sz. 
200, 535, 573–575, 910 
Olsoubonicha l. Olsavica 
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Olsouicha l. Olsavica 
Olsowcheb l. Alcseb 
Olsowycha l. Olsavica 
Olsuk l. Alsok 
oltárkendő 634 
Olus, Gyank fia Ewginius c. fele-
sége, krigi 200 
–, Roh (dict.) Jakab fia János fele-
sége, olsavicai 200 
Omaria l. Ómarja  
Ómarja (Omaria) , ma Kismarja 
712, 801 
Omboztelke l. Pálostelke 
Omiš l. Dalmasium 
Omodeus frater-e, István, királyi 
ember 263 
–, János fia, várkonyi 632 
–, Miklós mr. fia, Miklós volt bán 
unokája, lendvai 474, 777, 878 
Omšenie l. Missen 
Onarch l. Anarcs 
Ond (Mazaondya, Mozaondya), 
ma Szerencs része 503, 569, 607 
ondi Szt. László-kőegyház cimite-
rium-a, patronatus-a, szentélye 
569, 607 
Ondód l. Vám 
Ondroh l. Ondrohó 
Ondrohó (Ondroh), ma puszta 
Nyitramalomszeg (Mlynský Sek, 
Sz.) határában 241 
ondrohói nemesek 241 
Opatová l. Bálvány, Szalatna 
Ópusztaszer l. Sövényháza 
Oradea l. Szálka, Szombathely, Várad 
Oravský hrad l. Árva 
Orbán, IV., pápa 195 
–, Máté fia, zágrábi 51 
Orbász (Vrbaz) település (Orbász 
m.) 770 
orbászi bírók 770 
Orbua l. Vrbova 
Ordo l. Ardó 
Ordzovany l. Ragyóc 
Orman l. Ormány 
– folyó 531 
Ormand l. Ormánd 
Ormánd (Ormand)  település, ma 
puszta Majs mellett 718 
Ormány (Orman) , ma Orman, 
Ro. 260 
Oros (Orosy, Orozy, Orrus, 
Wrus, Wrusy), ma Nyíregyháza 
része 12, 585, 589, 609, 614 
Orosy l. Oros 
Orosz (Orrus, Vruzy, Wruzy) , 
ma puszta Okány közelében 59, 
272, 273, 276, 509 
Oroszka l. Gény 
Oroszlánkő (Oruzlankw) vár, ma 
Vršatec, Sz. 621 
Orozy l. Oros 
Orros (dict.) János 930 
Orrus l. Oros 
– (dict.) János, Ilunch apja 434 
– (dict.) János mr., pozsonyi alis-
pán 524 
– (dict.) Miklós mr., Peech nb. 301 
– (dict.) Sebestyén 288 
ország 748 
országbíró jelenléte 32, 42, 63, 
140, 263 
Ortolfus (szn.) 795 
Oruzlankw l. Oroszlánkő 
Osdyan l. Osgyán 
Osgyán (Osdyan, Ozyan), ma 
Ožd’any, Sz. 716, 892 
Osl fia Péter mr., Osl nb. nemes 654 
– nem 140, 654 
Ostffyasszonyfa l. Kádár 
ostrom 879 
Oşvarău l. Vasvári 
Oszlár (Ozlar; Tisza-) 775 
osztályrész, követelése 412, 528 
osztatlan birtoklás 786 
Osztopán (Ztupan) 171, 172 
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Otok l. Ottak 
Ottak (Otok, Otthack) , ma Otok, 
Ho. 19 
Otthack l. Ottak 
Ottó, a pécsváradi monostor perje-
le 630 
óvás 429. 757 
Ózd (Ozd) főesp.-ség 189, 190 
– (Ozd; Magyar-), ma Ozd, Ro. 
704, l. még Csépány 
Ožd’any l. Osgyán 
Ozdzenpeter l. Uzdiszentpéter 
Oziag l. Aszuágy 
Ozlar l. Oszlár 
Ozo l. Aszó 
Ozora (Vzura) bánság, ma Bosz-
nia-Hecegovina része 730 
Ozou l. Aszó 
Ozow l. Aszó 
Ozyan l. Osgyán 
ökrök, elhajtásuk, elővezetésük, 
elvételük, visszaadásuk 2, 142, 
670, 690, 758 
öl (mértékegység) 138, 177, 732 
önkéntes alávetés 73 
önvédelem 592, 695 
Őr (Eur, Ewr; -darma) , ma 
Sztorozsnicja, Ukr. 66, 562 
Őrbottyán l. Bottyán 
Őrdarma l. Őr 
Őregyház l. Sünetelke 
őri nemesek 562 
őrlés 909 
örök birtoklás 5 
– hallgatás 306, 520, 757, 787 
örökadomány 501 
örökbérlet 73 
öröklés, joga 20, 53, 123, 160, 
182, 233, 251, 280, 281, 287, 
296, 301, 398, 431, 434, 435, 
454, 480, 530, 542, 543, 554, 
559, 607, 660, 673, 680, 747, 
795, 886, 888 
örökölt birtokrész, föld, rész 266, 
703, 786, 792 
örökös nélkül elhunyt ember, vár-
népek 660, 693, 757 
örökösök 48, 115, 886 
Örs (Eurs; Tisza-) 178 
őrség 295 
örsi egyház, prépostság 616, 767 
Őrvistye (Reuy; Kis-, Nagy-), ma 
Malé, Vel’ké Orvište, Sz. 533 
Ős (Ws; Szász-, Új-), ma 
Fântânele, Ro. 258, 271, 386 
Ősi (Ewsi) birtok, ma puszta Tab 
közelében 576 
ösvény 69 
őszi gabona 183 
összeg, átvétele 326, 327, 585, 911 
összejövetel 699 
Özdöge (Izdege), ma Mojzesovo, 
Sz. 241 
özdögei nemesek 241 
özvegy, Zeuke (dict.) János mr.-é, 
Mihály és Péter mr.-ek anyja, 




Pabar (Pobar, Pobor) birtok, ma 
puszta Tapolca mellett 229–231, 
269, 274, 275, 888, 895  
Pača l. Pacsa 
Pacsa (Patchapataka; Andrási), 
ma Pača, Sz. 701 
Pagan (dict.) István mr. fia János, 
Huntpaznan nb. 5, 179 
Paganwar (dict.) hegy 703 
Pâglişa l. Poklostelke 
Pah l. Páhok 
Páhok (Pah; Alsó-, Felső-) 232, 
482, 485, 543 
Pál l. Daach Pál 
– l. Fehér (Albus) Pál 
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– l. Fodor (Crispus) Pál 
– mr. l. Magyar (dict.) Pál mr. 
– l. Nagy (Magnus) Pál 
– l. Phyles (dict.) Pál 
– l. Santa Pál 
– l. Sumlow-i (dict.) Pál 
– l. Zaar (dict.) Pál 
– mr. l. Zalka Pál mr. 
– l. Zopa (dict.) Pál 
–, bácsi 930 
– deák 237 
– deák, Wezzeus mr., zólyomi c. 
képviselője 692 
–, a hatvani Szt. Margit szű  és 
vértanú-egyház konv.-jének pré-
postja 631 
– mr., honti alispán 246, 410 
–, a jászói konv. prépostja 97, 217, 
297, 368, 451, 562, 694, 798–
799 között 
–, jobbágy 30 
–, királyi ember, csolnoki 32 
–, királyi ember, peszerényi 703 
–, királyi ember, surányi 537 
–, királyi ember, tököldi 698 
– c., Klissza, Scardona és Dalmisia 
ura, Maladinus c. testvére 295, 
510, 514, 633 
– mr., a kői kápt. kanonokja 468 
– c., országbíró 5–6 között, 30, 32, 
42, 54, 63, 94, 97, 116, 123, 129, 
140, 153, 169, 210, 214, 220, 
237, 247, 263, 272, 276, 278, 
279, 283, 321, 358–360, 394, 
407, 408, 418, 429, 433, 444, 
447, 450, 474, 482, 485, 497, 
498, 503, 509, 523, 528, 543, 
572, 600, 605, 607, 640, 648–
651, 652, 660, 662, 663, 680–
682, 693, 702, 703, 707, 713, 
716, 719, 727, 744, 751–753, 
755, 757, 772–774, 777, 795, 
806, 921, 931 
– mr., Pál c. országbíró ítélőmr.-e, 
ugali 117, 213, 795 
– mr., a pozsonyi kápt. kanonokja, 
gútai 22–23 között, 197 
–, Sopron fia Simon frater-e és 
procurator-a 924 
–, a szepesi kápt. kórusának pres-
biter-e 920 
– testvér, béli apát 5–6 között, 22–
23 között 
– testvér, az esztergomi Szt. István 
király-egyház keresztes konv. 
képviselője 34, 411 
– testvér, a pécsváradi monostor 
dékánja 630 
– testvér, a várad-előhegyi konv. 
tanúságtevője 502 
–, a turóci konv. prépostja 3, 415 
–, a váci kápt. Szt. Péter apostol-
egyházának rector-a, presbiter 703 
– mr., volt macsói bán, királynéi 
tárnokmr. 282, 303, 306, 586, 
795, 924 
– mr., zalai c. 729, 744, 764, 768, 
787, 792 
–, zalavári pap, a zalaszigeti konv. 
várnagya 91 
–, Adorján fia 36 
–, Albert fia, ibronyi 255, 286, 
312, 619, 674 
–, Bálint fia, hosszútelkei nemes 428 
–, Barnolch fia, patonyi 728 
–, Bees fia, delnefői nemes 21 
– c., Benedek fia, Péter erdélyi 
alvajda albírája, alvajdai ember 
672, 704 
–, Benedek fia, a szepesi kápt. 
kanonokja 535 
–, Bertalan fia, borsai 106 
–, Bogou fia 89, 107, 109, 133 
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–, Bolta fia 343 
–, Cristoforius fia, Bertalan apja 
490, 492 
–, Domokos fia, nádori ember, 
peterdi 33 
–, Dosa, volt nádor fia, szabolcsi c. 795 
–, Egyed fia, királyi ember 154 
–, Fábián fia, Péter apja, miskolci 
404 
– mr., Fanch fia, udvari lovag 173, 
422, 530 
–, Farkasius fia 7 
–, Gál fia, királyi ember, csoltói 547 
–, Gál fia, Tiburcius unokája 191 
–, Gothardus fia, csói 893 
–, Gurke fia 645, 692 
–, Gyopol fia 528 
–, Gyurk fia, szilágyi 719 
–, Heym fia, János mr. apja 413, 
494, 758 
–, Howal fia, Lukács apja, András 
nagyapja, Gersencha-i 669 
–, István fia, Pál unokája, dörögdi 895 
–, István mr. zalai c. fia, János veszp-
rémi püspök unokaöccse 634 
– mr., Jakab fia, János, Mihály, 
Péter és Dénes apja 561, 629 
–, Jakab fia, jobbágy 225 
–, Jakab fia, közjegyző, olsavicai 
535, 910 
–, Jakab fia, Tamás unokája 13, 282 
–, János fia, lukai 222, 569, 607 
– mr., Lach fia, nemes lovag, La-
jos király tanácsadója, zempléni 
c. 68, 163, 165 
–, László fia, győri 57 
–, László fia, királyi ember, teresz-
tenyei nemes 429, 613, 757 
–, László fia, nemes 675, 697 
–, László fia, Varaw unokája 594 
–, March fia, királyi ember, 
lothárdi 23 
–, Merch fia 137, 238 
–, Merhardus fia, herepei nemes 704 
–, Mihály mr. fia, bátai 634 
–, Mihály fia, izsépi 580 
– mr., Mihály fia, simonyi 749, 
750, 778 
–, Miklós c. fia, Bodomerius uno-
kája 89, 133 
–, Miklós fia, királyi ember 109 
– mr., Miklós fia, tomaji 426 
–, Miklós fia, Sánta (Claudus) 
János apja 223 
–, Miklós volt bán fia, István, Pé-
ter és János apja, butkai 209, 
257, 544, 545, 595, 671, 726, 
735, 909 
–, Mikocha fia 607 
–, Mokch fia, királyi ember, 
sárosdi 229 
–, Pál királyi carpentarius fia 755, 806 
–, Perche fia, István apja 277, 385 
–, Péter fia 607 
–, Péter fia, csöglei nemes 174, 177 
–, Péter fia, ifjú 730 
–, Péter fia, királynéi jobbágy, 
Gemched-i 142 
–, Péter fia, nádori ember 344, 345 
–, Petheu fia 343 
–, Pouka fia, királyi conditionarius, 
kovácsi 210, 278, 756, 757 
–, Tamás fia 306 
–, Zador fia, draskfalvai 191 
– bán fia István mr., volt kőrösi c. 561 
– fia Bálint 787 
– fia Demeter 701 
– fia Dénes 643, 688 
– fia György 306 
– fia Illés, lónai 260 
– fia István, butkai 931 
– fia István fiai: Pál, András és 
István, dörögdiek 888, 895 
– mr. fia János 22–23 között 
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– fia János 293, 468 
– fia János, idai 306 
– fia János, királyi ember, káli 231 
– fia János, nádori ember, zsibóti 33 
– fia János mr., Péter mr. szekcsői 
várnagya 690 
– fia László fiai: Márton, László, 
Miklós és István 166, 188 
– fia Lőrinc, kisfaludi 673 
– fia Márton c. 245, 679 
– fia Mihály mr., bátyai 141 
– fia Mihály, borsai 102 
– fia Miklós, bábapatakai 523 
– fia Miklós, gétyei 140 
– fia Miklós, pétermezői nemes 
497, 523 
– fia Miklós, szerjei nemes 224 
– fia Nogh (dict.) Mihály, Roman 
fia Deseu fiai: János és Miklós 
mostohaapja 722, 747 
– fia Olivér fia Lőrinc, Zenthmyc-
lousclana-i 296 
– fia Péter, csipkereki 135 
– fia Péter mr., horváti 141 
– fia Péter, nádori ember, etre-
karcsai 80 
– fia Péter, nemes 675, 697 
– fia Péter zsenge korú testvérei 404 
– fia Tamás, vasvári 659 
– fiai: Balázs és Mihály és György, 
az örsi egyház prépostja 616 
– fiai: István és Imre mr.-ek, 
visontaiak 178 
– fiai: Jakab és László 148 
– fiai: Miklós és István, csöglei 
nemesek 174, 177 
– fiai: Miklós, László és Jakab 
720, 782, 906 
– fiai: Péter és János, ardói hospes-
ek 429, 757 
– királyi carpentarius fiai: Jakab és 
Pál 755, 806 
Palagya l. Palugya 
Palárikovo l. Keresztúr 
Palaschyn Palagya Kusi l. Palugya 
Palaschyn Palagya Kuzy l. Palugya 
Palást (Palasth, Palazst; Alsó-, 
Felső-), ma Pláštovce, Sz. 123, 605 
Palasth l. Palást 
Pălatca l. Palatka 
Palathka l. Palatka 
Palatka (Palathka, Superior 
Palathka; Magyar-), ma 
Pălatca, Ro. 258, 271, 386, l. 
még Mikótelke 
Palazoukuz birtok (Pozsony m.) 560 
Palazst l. Palást 
Palkus, alvajdai ember, dellői 300 
Pálóc l. Tegenye 
Pálostelke (Palusteleke) település, 
Omboztelke (Mureşenii de 
Câmpie, Ro.) határában feküdt 765 
Palúdzka l. Palugya 
Paluga folyó 925 
Palugya (Mysefolua, Palagya; 
Kis-), birtok, erdő és szántóföld, 
ma Palúdzka,  Liptószentmiklós 
(Liptovský Mikuláš, Sz.) része 
13, 282 
– (Palaschyn Palagya Kusi, 
Palagya Kuzy; Kis-, Nagy-, 
Gálfalu), ma Palúdzka és 
Galovany, Sz. 799, 925 
Palusteleke l. Pálostelke 
Pamus település (Temes m.) 538 
pamut felsőruha l. rokola (dict.) pamut 
felsőruha 
Panady (dict.) Domokos 224 
Panasz (Ponaz) település, ma 
puszta Ártánd közelében 712 
– 251, 347, 527, 556, 579, 695, 
757, 767 
Páncélcseh l. Cseh 
páncélos lovasok 81 
pancyl (dict.) mellvért 913 
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Pankata l. Pankota 
Pankatha l. Pankota 
Pankota (Pankata, Pankatha) 
főesp.-ség 79, 193, 423, 892 
pannonhalmi (Sacer Mons 
Pannonie) Szt. Márton-monostor 
konv.-je, apátja 22–23 között, 
158, 161, 445, 666 
Panola l. Panyola 
Panticeu l. Cseh 
Panyla l. Panyola 
Panyola (Panola, Panyla, Poniola) 
205, 225, 256, 347, 788, 803, 804 
Pap (Pop) (dict.) István fiai: Ist-
ván, Lőrinc és Mihály, tuzsoni 
nemesek 258, 271 
pápai curia, kamara 24, 326, 327, 
336, 337, 737, 738, 856 
Papi (Papy) település (Torna m.) 
429, 757 
– (Papy, Poop) település, ma puszta 
Fáj és Baktakék között 297 
– (Papy; Márok-) 160 
– rendű személyek 841, 845, 849, 866 
papír 109, 535 
pápoci (Papuch) egyház 22–23 
között 
papok 178, 372, 839 
Papuch l. pápoci egyház 
Papy l. Papi 
parancs 2, 21, 46, 66, 68, 71, 76, 
78, 89, 101, 103, 105, 109, 113, 
124, 127, 133, 137, 142–144, 
167, 185, 189, 194, 198, 203, 
213–215, 219, 229–231, 237, 
239, 254, 255, 265, 291–293, 
298, 300, 302, 330, 337, 361, 
378, 379, 405, 413, 437, 438, 
445, 448, 449, 451, 471, 472, 
483, 486, 504, 519, 534, 537, 
538, 543, 546, 547, 554, 556, 
573–575, 579, 587, 596, 601, 
605, 610, 613, 618, 623, 634–
638, 646, 647, 652, 659, 663, 
666, 683, 698, 701, 703, 729, 
730, 736, 745, 755, 758, 761, 
774, 778, 784–785 között, 787, 
788, 790, 792, 798–800, 804, 
806, 808, 809, 811, 884, 899, 
907, 912, 919, 922–924    
– megtagadása 663 
parancslevél 23, 364, 395, 398, 
429, 604, 611, 628, 642, 694, 
909, 910 
Parasa l. Parassa 
Parassa (Parasa) birtok, ma puszta 
Hont határában 123, 169, 263, 283 
párbaj 209, 257, 542, 607 
párbajban vesztesként való elíté-
lés, elmarasztalás 216, 454, 559, 
570, 712, 726, 886, 909, 924 
Parch l. Barca 
Parisouch birtok, Ho. 442 
partes Theuthonie l. Németország 
– Transsiluanie l. Erdély 
– Transsilvanes l. Erdély 
Partizánske l. Simony 
Parvus l. Kis 
Parys l. Porács 
Paska fiai: László, Jakab mr.-ek, 
udvari lovagok és Gál 154 
Passau (Pataviensis) egyházm. 48, 195 
Passau, No. 48 
Pasyth (dict.) gyepes hely 887 
Pásztó (Paztuh) 537, 548, l. még 
Hasznos 
pásztorbotfő 634 
Pata (Patha) főesp.-ség 21, 892 
– (Patha; Gyöngyös-) 655 
– (Patha; Kolozs-), ma Pata, Ro. 763 
– (Patha; -poklosi) 320, 323, 760 
Patacs l. Szentmiklós 
Patak (Pathak) település (Nógrád 
m.) 246 
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– (Pothok; Sáros-) 594, 735, 909 
patak, eredete 240, 474, 664, 798–
799 között 
patakhelynek látszó rét 703 
pataki egyházak 594 
– hospes-ek 246, 594 
– Keresztelő Szt. János-egyház 
papja 594 
Patapoklosi l. Pata 
Pataviensis l. Passau 
Patchapataka l. Pacsa 
Patha l. Pata 
Pathak l. Patak 
Pathuarycz l. Patvaróc 
Pathwaricz l. Patvaróc 
Pathwarycz l. Patvaróc 
Patony (Pothon; Benke-), ma 
Benkova Potôň, Lögérpatony 
(Horná Potôň, Sz.) része 728 
pátriárkák 70, 103, 265 
patronatus-i jog, bitorlása 4, 178, 
181, 182, 569, 687, 904 
patvarkodás 385, 520, 528, 771, 
792, 886 
Patvaróc (Pathuarycz, Pathwaricz, 
Pathwarycz, Pothwarych), ma 
Potvorice, Sz. 612, 617 
Paty (Poth; Kőszeg-) 352 
Pavlovce nad Uhom l. Tegenye 
Pazek l. Prószék 
Pazman fia Miklós, écsi officialis 
22–23 között 
Paznan, Mohud fia 123, 263 
Paztuh l. Pásztó, Hasznos 
Pececk fia Miklós, Cuni-i 381 
Pecica l. Felsőgödös, Serjén 
Pečovská Nová Ves l. Újfalu 
Pécs egyházm. 116, 187, 214, 303, 
379, 381, 462, 463, 499, 634, 
737, 910 
pecsét 1, 21, 48, 57, 69, 106, 109, 
111, 114, 128, 149, 162, 177, 
185, 197, 240, 244, 339, 401, 
423, 442, 443, 449, 466, 491, 
492, 527, 568, 576, 594, 608, 
612, 627, 668, 723, 731, 767, 
770, 779, 791, 793, 878, 890, 
910, 912, 929, 932   
– elpusztulása 702 
pecsétfő 22–23 között, 294, 363, 
429, 523, 757, 795, 909 
pécsi kápt. 23, 33, 42, 50, 63, 308, 
378, 634, 690, 738 
– püspök 116, 187, 634 
– vár 634 
Pécska l. Felsőgödös, Serjén 
Pécsújfalu l. Újfalu 
pécsváradi monostor konv.-je 22, 
23, 551, 630, 711, 717, 718 
Peder István 914 
Péder (Pedur) település (Vasvár 
m.) 82, 203, 219 
Pedur l. Péder 
Peech nem 301 
Peech-i (dict.) János mr., Peech 
nb. 301 
Peel l. Pél 
Pel l. Pél 
Pél (Peel, Pel; Alsó-, Felső-), ma 
Dolný, Horný Pial, Sz. 722, 747 
példányok 218 
Pelehte l. Pelejte 
Pelehthe l. Pelejte 
Pelejte (Pelehte, Pelehthe), ma 
Plechotice, Sz. 9, 596, 601, 606 
Pelen l. Piliny 
Pelsőcardó l. Ardó 
Penket l. Penyige 
pensa 28, 29, 37, 87, 184, 197, 290, 
466, 551, 552, 588, 656, 728 
Pentek l. Péntek 
Péntek (Pentek; Oláh-), ma 
Pintic, Ro. 260 
Penthe (dict.) Péter, István fia, 
szerjei nemes 224 
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pénz, átadása, beszedése, ellopása, 
küldése, megmutatása, szállítása 
1, 43, 121, 122, 143, 155, 200, 
216, 322, 326, 327, 336, 337, 
352, 634, 656 
pénzbeli elégtétel, pénzbírság 393, 795 
pénzhamisítás, kölcsön, összeg 
335, 424, 702 
Penyige (Penket) 614, 615 
per 1, 5–6 között, 21, 32, 34, 59, 
60, 69, 78, 82, 138, 140, 149, 
156, 172, 178, 197, 206, 216, 
242, 244, 245, 256, 294, 299, 
305, 349, 358, 365, 370, 385, 
388, 393, 394, 398, 401, 406–
408, 419–421, 426, 447, 488, 
493, 520, 528, 556, 565, 572–
576, 607, 639, 647, 648, 652, 
654, 660, 680, 681, 682, 687, 
688, 691–693, 697, 701, 709, 
742, 748, 750, 754, 755, 758, 
772–775, 778, 786, 797, 803–
806, 883, 886, 901, 906, 921, 932 
– befejezése, folytatása, függése, 
indítása, megnyerése, tárgyalása 
171, 199, 358, 385, 434, 520, 
613, 712 
Perbál (Prebor) 32 
perbe hívás, idézés 261, 282 
perbeli ellenfél 208, 257, 263, 270, 
312, 703, 712, 909 
Perche fia Pál fia István 277, 385 
Perecske (Prekche) település 
(Baranya m.) 717 
Perehresztya l. Keresztúr 
Perehthe l. Pelejte  
Peren l. Perény 
Perenhegh hegy 703 
Perény (Peren, Pyrin), ma Perín, 
Sz. 287, 526, 800 
peres ügyek, pereskedés, perkere-
sés 305, 483, 623, 892 
Perg (hn.) 550 
pergamen 109, 563 
Perín l. Perény 
perjelek 104 
Perkapa l. Prekopa 
Perked (Perketh), a mai Balkány 
területén feküdt 225, 347 
Perketh l. Perked 
perkezdet 129, 177, 234, 294, 305, 
388, 426, 523, 576, 663, 700, 
712, 732, 795, 921 
Peryche l. Piricse 
Peryn l. Perény 
Peskyn fia Bertalan 194, 350 
Pessederia vár, ma Posedarje, Ho. 81 
Pesseen l. Pöstyén 
Pest m. 634 
pestis 781, 794, 885 
Peszerény (Pezere, Pezeren; 
Vihnye-), ma Vyhne, Sz. 8, 703 
Petanjci l. Peteninc 
Pete (Pethe), ma Petea, Ro. 577 
Petea l. Pete 
Petele (Pethele), ma Petelea, Ro. 
189, 190 
petelei egyház 189, 190 
Petelea l. Petele 
Peteninc (Peteunych, Pethenych; 
Szécsénykút), ma Petanjci, Szl. 
444, 474 
Petenye, nádori ember, Tebrenthe-i 619 
– (Pethenye, Petunye) fia Miklós, 
nádori ember, tereskei 20, 209, 
257, 544, 545, 595, 735, 909 
– fia Péter, bojti 236, 712 
Péter l. Bok (dict.) Péter 
– l. Chatus (dict.) Péter 
– l. Cyre (dict.) Péter 
– l. Eseg (dict.) Péter c. 
– l. Feketheu (dict.) Péter 
– mr. l. Hercehg (dict.) Péter mr. 
– l. Kis (Minor) Péter 
– l. Korum (dict.) Péter 
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– l. Og (dict.) Péter 
– l. Penthe (dict.) Péter 
– l. Roob (dict.) Péter 
– l. Somlyo-i (dict.) Péter 
– mr. l. Sous (dict.) Péter mr. 
– l. Tholna-i (dict.) Péter 
– l. Vertes (dict.) Péter 
– mr. l. Vörös (Rufus, Ruphus) Péter mr. 
– mr. l. Zala-i (dict.) Péter mr. 
– l. Zudar (dict.) Péter 
– 930 
– (Phar Péter) mr., abaújvári c. 30, 
149, 586, 894, 896 
–, alvajdai ember, túri 435, 664, 922 
–, árokfői nemes 675, 697 
–, a bácsi egyház kápt.-jának őrka-
nonokja 4 
– mr., a budai kápt. kanonokja 
576, 716 
–, a budai kápt. kórusának papja, 
presbiter-e, kanonokja 32, 462, 
639, 668, 747 
–, Cheplen-i János fia Máté frater-
e 397, 400 
–, a csanádi kápt. kórusának kano-
nokja 319 
–, a csanádi kápt. olvasókanonokja 463 
–, csatári 228 
– mr., a csázmai kápt. tanúságtevőj  7 
– deák, Tamás volt vajda notarius-a 693 
–, Domokos fia László frater-e, 
királyi ember 314 
–, az egri kápt. kanonokja 433 
–, erdélyi alvajda 181, 182, 258, 
259, 262, 271, 298, 300, 338, 
365, 369, 386, 420, 428, 435, 
664, 672, 704, 720, 742, 754, 
762, 763, 782, 900, 905, 906, 
916, 922 
–, gadnai 757 
–, géci 344, 345, 470 
–, Herney fia Tamás frater-e, kirá-
lyi ember, uzsai 230 
–, hevesi főesp. 79, 193, 423, 892 
–, János borsodi főesp. embere, 
böszörményi pap 695 
–, jobbágy 775 
–, királyi ember, berencei 32 
–, királyi ember, Telekes-i Lőrinc 
fia Mihály frater-e 613 
–, a leleszi konv. őrszerzetese 501 
–, nádori ember, győi 319, 527 
–, nádori ember, istvándi 33 
–, nógrádi főesp., esztergomi ka-
nonok 520 
–, notarius 367, 519 
– pap 205, 256, 788, 803, 804 
– pap, az egri kápt. Szt. Katalin-
oltárának mr.-e 152 
– mr., pozsonyi őrkanonok, a kápt. 
általános vicarius-a, 
amministrator197, 536, 550, 560 
– mr., procurator 129 
– Sclauus, jobbágy 370 
–, a somogyvári monostor kórusá-
nak clericus-a 665 
–, a székesfehérvári kápt. kano-
nokja 480 
–, szerémi püspök 303, 795 
– testvér, a jászói konv. perjele 368 
– testvér, a leleszi konv. prépostja 501 
– testvér, a pécsváradi monostor 
őrszerzetese 630 
– testvér, a Szt. Antal ispotályos 
házak mo.-i és szlavóniai pre-
ceptor-a, Miribello-i 1 
– testvér, a várad-előhegyi konv. 
tanúságtevője 924 
–, vajdai ember, bádoki 259, 365 
–, a vasvári kápt. jobbágya 135 
–, veronai, volt Viterbensis-i püs-
pök, a Szt. Szék nuncius-a 252, 
253, 265, 471, 472, 794 
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–, a veszprémi kápt. káplánja, jásdi 
presbiter 543 
–, …….. fia, királyi ember 76 
– c., Aba fia, Miklós apja, sályi 398 
–, Aba fia, szennyesi 344, 345 
–, András fia, János apja, jobbágy 305 
–, András fia, királyi ember 799 
–, Bach fia 66 
–, Baene fia, püspökfalvi 48 
–, Bede fia 35 
–, Benedek fia 88 
–, Benedek fia, clericus 458 
–, Benedek fia, Detricus unokája 
646, 701 
– mr., Benedek fia, nógrádi alis-
pán, csetneki 235, 370, 430, 534, 
537, 546, 547, 584 
–, Bogou fia 89, 107, 109, 133,  
–, Both fia, Tamás apja 479, 489, 562 
–, Cheh (dict.) Iwan fia 669 
–, Chorba (dict.) Tamás fia, Dyuek 
nb. nemes 771 
–, Danus fia, sigrai 910 
– c., Dénes fia, kőrösi szb. 558, 
561, 629 
– mr., Ders fia 531 
–, Ders fia 795 
– mr., Deseu fia, Loránd nádor uno-
kája, ifjú, gedei 703, 716, 892 
–, Domokos fia, krassói szb. 494 
–, Domokos fia, Miklós apja, a 
veszprémi kápt. jobbágya 158, 
651, 652, 682 
–, Domokos fia, zsuki nemes 664, 765 
–, Donch fia, Péter unokája, kis-
faludi 673 
– mr., Egurchius fia, kálnói 370 
–, Egyed fia 605, 897, 899 
–, Egyed fia, királyi ember, mer-
csei 547 
–, Egyed fia, somosi 218 
–, Elus (dict.) János fia 757 
– mr., Ethereh fia 542 
–, Feketew (dict.) István fia, Péter 
unokája, Heym dédunokája, 
kutasi 732 
–, Gergely fia, bökönyi 245, 679 
– mr., Henrik bán fia, szekcsői 690 
–, Heym fia, Feketew (dict.) István 
apja, Péter és János nagyapja, 
kutasi 732 
–, Imre fia, Balázs unokája 551 
–, Imre fia, gétyei 140 
–, István fia 123, 169, 263 
–, István c. fia, Fábián unokája, 
miskolci 404 
– mr., István fia, Gábor unokája, 
mérei 637, 665 
–, István fia, Domokos mr. apja, 
szakcsi 588 
–, István fia, királyi ember, dem-
jéni 123, 263 
–, István fia, leányi 398 
–, István fia, nádori ember 33 
–, Iwahun fia, keszi 325, 342 
–, Jakab fia, jobbágy 138, 159 
–, Jakab fia, kánói nemes 429, 757 
–, Jakab fia, Miklós c. unokája, 
Péter dédunokája, gerendi 434 
–, János fia 654 
–, János fia 675, 697 
–, János fia, benkefalvai 902 
–, János fia, csóri 50 
– mr., János mr. fia, Henrik bán 
unokája 576 
–, János fia, királyi ember 474 
–, János fia, László apja, nagy-
semjéni, panyolai 41, 108, 110, 
205, 225, 256, 347, 788, 803, 804 
–, János fia, nádori ember, anarcsi 
578, 582 
– mr., János fia, somosi 218 
–, János fia, szentmártoni 154 
–, János mr. fia, szegi 198, 241, 289 
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–, János fia, zeleméri 412 
–, Kaba (dict.) Demeter fia, Klára 
férje, szalai 185, 193 
–, Kelyanus fia 363 
–, Kokas fia, királyi ember, töhöli 129 
–, Kozma fia, jobbágy 225 
–, Kumpurd fia, János és Péter 
apja 698 
–, Kupsa fia, Leukus mr. apja, 
vrbovai 266 
–, Lachk nepos-a 268, 270 
–, László és Lucia fia, Mihály uno-
kája, kállói, nagysemjéni 205, 
256, 321, 393, 615, 775, 780, 
785, 788, 803, 804, 883, 901  
–, László fia, Ábrahám unokája, 
jobbágy 588 
–, László fia, győri 57 
– mr., László fia, rozgonyi nemes 661 
–, László fia, Wg unokája, bikki 331 
–, Leukus fia 220, 223 
–, Luka fia, báni ember 6, 7 
–, Márton fia 442, 443 
–, Máté fia 360, 408 
–, Máté fia, János unokája, izsépi 
498, 528 
–, Mathe fia, Mátyás apja 54, 97 
–, Mihály fia, Dyuek nb. nemes 771 
–, Miklós c. fia, Bodomerius uno-
kája 89, 133 
–, Miklós fia, bacskai 555 
–, Miklós fia, Ceke unokája 786 
–, Miklós fia, kiliti 294, 363, 431, 
488, 518, 532 
–, Miklós fia, simonyi 19 
–, Mortonos fia, Pozobech unoká-
ja, Greda-i 427 
–, Nykul fia, Miklós unokája, 
péderi 82 
–, Olivér fia 69 
– mr., Osl fia, Osl nb. nemes 654 
–, Pál fia, ardói hospes 429, 757 
–, Pál fia, csipkereki 135 
–, Pál fia, Fábián unokája, miskol-
ci 404 
– mr., Pál fia, horváti 141 
–, Pál mr. fia, Jakab unokája 629 
–, Pál fia, Miklós volt bán unokája, 
butkai 257, 671, 726, 909 
–, Pál fia, nádori ember, etre-
karcsai 80 
–, Pál fia, nemes 675, 697 
–, Petenye fia, bojti 236, 712 
–, Péter fia, Koplyon nb. 251 
–, Péter fia, Kumpurd unokája 698 
–, Petheu fia 343 
–, Pethrich fia, kóródi 344, 345 
–, Petz fia, volt pozsonyi polgár 1 
–, Salamon fia 801 
–, Simon fia, orosi 205, 256, 321, 
609, 614, 788, 803, 804 
– mr., Synka fia, László apja, 
sebesi 291, 292, 340, 483, 525 
–, Tamás fia 178 
–, Tamás fia 533 
–, Vak (Cecus) Mihály fia 114, 920 
– mr., Vörös (Rufus) Ábrahám fia, 
bazini 795 
–, Vörös (Rufus) Bede c. fia 486 
–, Vörös (Rufus) Péter fia 901 
–, Wyzonow (dict.) Buhte fia, 
István apja 757 
– mr., Zeuke (dict.) János mr. fia, 
Somogy m.-i 91 
–, Zuda fia, szörcsöki 325, 342 
– fia András 257 
– fia András 607 
– fia András, mikolai 318 
– fia András, nádori ember, 
botykai 33 
– fia Balázs, pécsi kanonok 378 
– fia Baraba, kerecsenyi 559 
– fia Bertalan 7 
– fia Buken, alvajdai ember, lapádi 300 
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– fia Domokos, királyi ember, 
tököldi 698 
– fia Donch fiai: Péter és István, 
kisfaludiak 673 
– fia Gergely fia Miklós mr. 631 
– fia György 349 
– fia György, Erzsébet férje 303 
– fia György, királyi ember, vályi 
613, 799, 925 
– fia István 358, 394 
– fia István felesége, Agatha, béli 522 
– fia István, királyi ember, jenői 32 
– fia Jakab 93 
– fia Jakab, királyi ember, kereszt-
úri 210, 429, 757 
– fia János 408 
– fia János, alvajdai ember, patai 763 
– fia János mr., csaholyi 209, 257, 
545, 726, 735, 909 
– fia János, famulus 324 
– fia János mr., gömöri alispán 
542, 715 
– fia János, kisvásári 12 
– fia János, nádori ember, botykai 33 
– fia János, nagysemjéni jobbágy 
388, 440, 598, 602, 695, 696, 784 
– fia János, salgói 264 
– fia János, simonyi 19, 402, 405 
– fia János, a szabolcsi szb.-k kép-
viselője 663 
– fia János, vajdai ember, sámsoni 
99, 434 
– fia Kwn (dict.) Gergely 324 
– fia Lachk, bosafalvai 910 
– fia László, királyi ember 137 
– fia László, királyi ember, indali 154 
– fia László, királyi ember, zsigrai 573 
– fia Lőrinc, nádori ember, mérai 433 
– fia Márton fia Petheu, osgyáni 
nemes 892 
– fia Márton, királyi ember, 
prószéki 109 
– fia Máté, liptói 206, 520 
– fia Mihály, szentágotai 288 
– fia Miklós 396, 398 
– fia Miklós 551 
– mr. fia Miklós, egész Szlavónia 
és Ho. bánja, szécsi 166, 188, 702 
– fia Miklós c. fia Jakab fia Péter, 
leánya, Klára, gerendiek 434 
– fia Miklós mr., lapádi 11, 672, 704 
– fia Miklós c. leánya, Margit, 
madai 477, 568 
– fia Miklós mr., ludbregi 557 
–fia Nagy (Magnus, Nog) János 
mr., csaholyi 335, 671 
– fia Pál 607 
– fia Pál, csöglei nemes 174, 177 
– fia Pál, ifjú 730 
– fia Pál, királynéi jobbágy, Gem-
ched-i 142 
– fia Pál, nádori ember 344, 345 
– fia Péter, Koplyon nb. 251 
– fia Petew, királyi ember, korom-
pai 800 
– fia Tamás 924 
– fia Tamás mr., liptói c. 586, 702, 795 
– fiai: Domokos és András, tőt ősi 
nemesek 146, 170 
– fiai: János és Márton, csöglei 
nemesek 174, 177 
– fiai: János, Balázs és Andych 76 
– fiai: János, Domokos, Miklós és 
Jakab 489 
– fiai: János királyi ember, Simon és 
László, veskóci nemesek 173, 438 
– fiai: Károly és Márton, Honth-
paznan nb.-ek 703 
– fiai: Koplian, Mihály és János 260 
– fiai: Mester (dict.) János és Dé-
nes, görgetegiek 481, 484 
– özvegye, Jakow fia András leá-
nya, Erzsébet, fia Miklós, 
csöpönyi 733 
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Peterd (Peteurd, Peturd; Nagy-) 
314, 317, l, még Basoch 
– (Peturd) település, ma hn. 
Bodolya (Podolje, Ho.) és 
Püspökmárok között 33, 42, 63 
Petermezey l. Pétermező 
Pétermező (Petermezey, Petur-
mezey) birtok, ma puszta Hét-
hárs (Lipany, Sz.) határában 497, 
523, 593 
Peteu l. Konth (dict.) Peteu 
– l. Pető 
– mr. l. Tuz (dict.) Peteu mr. 
Peteuch fia Miklós, volt erdélyi 
vajda 702 
Peteunych l. Peteninc 
Peteurd l. Peterd 
Petew l. Kuncz (dict.) Petew 
– l. Pető 
Pethe l. Pete 
– fia Tamás 480 
Pethele l. Petele 
Pethenych l. Peteninc 
Pethenye l. Petenye 
Pethev l. Pető 
Pethew l. Pető 
Pethrich fia Péter, kóródi 344, 345 
Pethry l. Petri 
Petneháza l. Mérgesd 
Pető (Peteu) 564 
Pető (Petheu), királyi ember, petri 745 
– (Pethew), királynéi ember, 
vállaji 504, 539, 663 
– (Peteu), Tamás volt erdélyi vajda 
ítélőmr.-e 306 
– (Pethev), Chukev fia, csicsói 
nemes 675, 697 
– (Petew) mr., Cimba ( (dict.) Ist-
ván fia 634, 926 
– (Petheu) c., Garmanus fia, nóg-
rádi szb., kürti 235 
– (Pethev), György fia, nemes 675, 697 
– (Petheu), Heym fia, finkei 429, 757 
– (Petew), István fia, endrédi 162 
– (Petheu), István fia, tőttősi ne-
mes 146, 170 
– (Petheu), János fia 429, 757 
– (Petheu), Konrád fia 343 
– (Petew), Lőrinc fia 330, 541 
– (Pethew) mr., Márk fia, 
németmákfai 636 
– (Petheu, Pethev), Márton fia, 
Péter unokája, osgyáni nemes 
703, 892 
– (Peteu), Lenche (dict.) Mihály 
frater-e 237 
– (Petew), Miklós fia, nádori em-
ber, petri 619 
– (Petheu), Morany fia, papi 429, 757 
– (Petew), Péter fia, királyi ember, 
korompai 800 
– (Pethew), Pous fia, speciális 
nádori ember, bottyáni 390, 666 
– (Petheu), Tivadar fia 128 
– (Peteu) mr. fia György, oszto-
páni 171, 172 
– (Petew) fia István 450  
Petres, Chakan fia, királyi job-
bágyfiú 282 
Petreşti l. Petri 
Petri (Mező-), ma Petreşti, Ro. 306 
– (Pethry, Petry; Lövő-) 619, 745 
Petrica (hn.) 58 
Petrik l. Turch-i (dict.) Petrik 
Petróczsegra (Petrouchsygra) 
település (Szepes m.) 350 
Petromezey l. Petrómező 
Petrómező (Petromezey) birtok 
(Sáros m.) 593 
Petrouchsygra l. Petróczsegra 
Petrovany l. Szentpéter 
Petrussa úrasszony, Iwan özvegye, 
Miklós anyja 16 
Petrusteleke l. Petrustelke 
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Petrustelke (Petrusteleke; Mura-
petróc), ma Murski Petrovci, 
Szl. 474 
Petry l. Petri 
Petunye l. Petenye 
Peturd l. Peterd 
Peturmezey l. Pétermező 
Petz fia Péter, volt pozsonyi polgár 1 
Peunye l. Pinnye 
pey színű ló 30 
Pezeren l. Peszerény 
Pezinok l. Bazin 
Phar Péter l. Péter mr. abújvári c. 
Phile fia Domokos, királyi ember, 
fia Dénes, királyi ember 229, 231 
Philup l. Fülöp 
Phinta, Salamon fia, nádori ember, 
bakonyai 33 
Phylefalua l. Filefalva 
Phyles (dict.) Pál 347 
piac, piactér 141, 178, 524, 584, 
735, 741, 761, 909, 924 
Piešt’any l. Pöstyén 
Piliny (Pelen) 148 
Pilis m. 22, 32, 610, 755, 806 
Pilisborosjenő l. Jenő 
Piliscsaba l. Csaba 
pilisi Boldogságos Szű -monostor 656 
Pinkóc (Pinkólcz, Pynkoch; 
Ung-), ma Pinkovce, Sz. 448, l. 
még Kozmatelke 
Pinkólcz l. Pinkóc 
Pinkovce l. Kozmatelke, Pinkóc 
Pintic l. Péntek 
Pinnye (Peunye) 162 
Piricse (Peryche) 277, 385 
Pistorio település 103, 112, 116, 
117, 126, 211, 590 
Pithalo szőlő 22–23 között 
Pláštovce l. Palást 
plébános választás 197 
Plechotice l. Pelejte 
Pobar l. Pabar, Pobor 
Poch (Pouch), Benedek fia, raka-
mazi 412 
Podborski Vrbovac l. Vrbova 
Podolje l. Peterd 
pogány népek 333 
Pohronský Ruskov l. Gény 
Pok település, ma puszta Tét hatá-
rában 795 
Poklosnádasd (Poklusnadast) 
település (Baranya m.) 551 
Poklostelke (Puklusteluk), ma 
Pâglişa, Ro. 260 
Poklusnadast l. Poklosnádasd 
Pola (Polyah), ma Becsehely ré-
sze 772 
Polány (Poliah, Polian; Magyar-) 237 
Polcz Miklós 48 
polgárok 125 
Poliah l. Polány 
Polian l. Polány 
Polyah l. Pola 
Ponaz l. Panasz 
Pongrác mr., lovag, királyi ember 246 
–, András fia, királyi ember 89, 133 
–, András fia, Márton unokája, 
osgyáni nemes 703, 892 
–, Lukács fia, Margaréta férje 303 
– mr., Vgrinus fia, udvari lovag 
755, 806 
– fia Miklós 680 
– fiai: Bertalan, István és Demeter, 
alpáriak 4 
Pongwateluk l. Ponyvatelek 
Poniola l. Panyola 
Ponyuatelek l. Ponyvatelek 
Ponyvatelek (Ponyuatelek, Pung-
wateluk) település, Fráta (Frata, 
Ro.) közelében feküdt 763, 900, 905 
Poop l. Papi 
Pop l. Pap 
Poprad l. Felka 
popryng l. posztó 
Poráč l. Porács 
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Porács (Parys; Vereshegy), ma 
Poráč, Sz. 800 
Porch fia Domokos, nádor 429, 757 
Poroszló (Porozlo) 178 
Porozlo l. Poroszló 
porta-k 301 
Posa fia László, királyi ember, 
berényi 530, 531 
Posaga l. Pozsega, pozsegai kápt. 
Posedarje l. Pessederia 
Posoga l. Pozsega 
Posonium l. Pozsony 
Posonius mr., a budai kápt. kano-
nokja 576, 668, 716, 747 
posztó, popryng 138, 913 
Pota település (Szabolcs m.) 745 
Potak kis folyó 21 
Poth l. Paty 
Pothk l. Pügy 
Pothochech l. Potochech 
Pothon l. Patony 
Pothwarych l. Patvaróc 
Potkou, Domokos fiai: István és 
János famulus-a 247 
Potochech (Pothochech) folyó 492 
– folyó (másik) 492 
Pottenburg, Au. 550 
Potvorice l. Patvaróc 
Poty l. Újfalu 
Pouch l. Poch 
– (Powch), famulus 388, 440 
– mr., Gergely fia, abaújvári alis-
pán 30, 429, 757 
–, István fia 56, 802 
Pouka, famulus 247 
– fia Albert, kánói nemes 429, 757 
– fia János 688 
– fia Pál, királyi conditionarius, 
kovácsi 210, 278, 756, 757 
– fiai: Balázs és Miklós 358, 394 
Pous fia Leukus mr., váraljai 797 
– fia Pethew, speciális nádori em-
ber, bottyáni 390, 666 
Pousa 162 
–, királyi ember, dezséri nemes 554 
– mr. fiai: János mr. és testvérei 
743, 902 
Považany l. Mosóc 
Powch l. Pouch 
Pows fia Bálint, királyi ember, 
szecsei 670 
Pozaga l. Pozsega 
Pozobech fiai: Kozma, Mortonos 
és Iwan, Greda-iak 427 
Pozsega (Posaga), ma Slavonska 
Požega, Ho. 381, 499 
– (Posoga) m. 367, 653, 795 
pozsegai (Posaga, Pozaga; 
Pozsega-Szentpéter, ma Kaptol, 
Ho.) Szt. Péter-egyház kápt.-ja, 
prépostja 266, 379 
Pozsegaszentpéter l. Pozsega 
Pozsony (Posonium), ma 
Bratislava, Sz. 1, 48, 197, 227, 
239, 306, 401, 484, 550, 560 
– m. 128, 239, 303, 439, 581, 733, 
795, 928 
pozsonyi alispánok 239 
– c. 239, 581 
– esküdtek, polgárok, hospes-ek 
197, 239, 401 
– Sz. Megváltó, másként Szt. Már-
ton egyház kápt.-ja 5–6 között, 
22–23 között, 34, 76, 80, 87, 
102, 106, 128, 197, 234, 357, 
411, 439, 481, 484, 522, 536, 
550, 560, 599, 603, 632, 656, 
698, 728, 795, 928   
– piac 401 
– szb.-k 524 
– Szt. Antal földrész 1 
– Szt. Lőrinc-egyház 401 
– vám 197 
Pozsonyszőlős l. Szőlős 
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Pölöcske (Prekche), ma puszta 
Villány közelében 717 
Pöstyén (Pesseen), ma Piešt’any, 
Sz. 533 
Praschan hegy 48 
prebenda, adományozása 51, 309, 
310, 378, 456, 457, 461–463, 
685, 686 
prebendarius papok 535 
Prebor l. Perbál 
Prečinska Lehota l. Lehota 
Precsinlehota l. Lehota 
prédikáció 841 
prédikátor testvérek garai monos-
tora 634 
prédikátorok rendje, mo.-i provin-
cia-ja 627, 926 
predium, predialis-ok 442, 443, 
491, 763, 900 
Prekche l. Pölöcske 
Prekopa (Perkapa; Kapás), ma 
Priekopa, Sz. 886 
prelatus-ok 139 
préposti tisztség megerősítése 197 
presbiter 197, 382, 535, 865 
presbiter-ektől születettek 391, 876 
Presmich település, Ho. 579 
Prešov l. Eperjes, Kellemes, Salgó, Sebes 
Pribékfalva l. Pribel 
Pribel (Alsó-, Felső-), ma Dolné, 
Horné Príbelce, Sz. 410 
– (Pribékfalva), ma Pribileşti, Ro. 16 
Pribileşti l. Pribel 
Priekopa l. Prekopa 
privilégium, privilegiális oklevél 1, 
4, 5, 21, 32, 35, 45, 55, 79, 85, 
90, 106, 111, 115, 120, 123, 128, 
160, 170, 178, 181, 182, 185, 
191, 193, 200–202, 216, 237, 
242, 243, 258, 259, 263, 271, 
280–282, 285, 289, 296, 303, 
306, 319, 339, 348, 402, 403, 
423, 427, 433, 434, 450, 454, 
474, 480, 505, 511, 523, 5275–
529, 532, 533, 541, 542, 561, 
570, 576, 577, 593, 606, 607, 
612, 628, 630, 655, 660, 676, 
677, 702, 703, 722, 723, 726, 
762, 779, 791, 796–798, 886, 
909, 912, 921, 923, 926, 928, 932  
– átadása, bemutatása, elvesztése 
289, 660, 703, 731, 757, 761, 
791, 792, 795, 907 
– kiadása, kiállítása 289, 486, 543, 
581, 660, 666, 672, 678, 693, 
703, 708, 712, 713, 757, 766, 
884, 924 
– párja 289, 402, 405 
privilégiumok elhelyezése 795 
– megerősítése 765, 770 
proclamata et publicata 
congregatio 666 
procuratio-k behajtása 835, 873, 874 
procurator-ok 33, 276, 899 
Prod birtok, ma Ro. 267 
Próna (Prouna; Német-), ma 
Nitrianske Pravno, Sz. 771 
Prószék (Pazek), ma Prosiek, Sz. 109 
Prouna l. Próna 
Provincia, ma Provance, Fro. 81 
Ptrukša l. Ptruska 
Ptruska (Puxa; Szirénfalva), ma 
Ptrukša, Sz. 438 
Puhamir fia János fiai: István és 
János 512 
Pukanec l. Baka  
Puklusteluk l. Poklostelke 
Pulchra Villa l. Széplak 
Pungwateluk l. Ponyvatelek 
Pustella l. Pusterla 
Pusterla (Pustella) település, O. 197 
Pusztacsó l. Csó 
Pusztaegres l. Bacs 
Pusztaradvány l. Radvány 
Pusztaszentmárton l. Szentmárton 
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Pusztaszentmihály (Puztascent-
mihal), Kölpi (Kulpin, Sze.) 
mellett Szilbács (Silbaš, Sze.) 
irányában feküdt 4 
Pusztavám l. Vám 
pusztítások 73 
Puthnuk l. Putnok 
Putnok (Puthnuk) 429, 649, 681, 757 
Puxa l. Ptruska 
Puztascentmihal l. Pusztaszentmihály 
Pügy (Pothk; Al-, Fel-, Endre-
falva, Felfalu) 148 
Püspökfalu (Villa Episcopi), ma 
Biskupová, Sz. 48 
Püspökmárok l. Peterd 
püspökök 70, 103, 265  
püspöksüveg 634 
Pynkoch l. Pinkóc 




Quintum Forum l. Csütörtökhely 




Raba nevű erdő 636 
Rábacsécsény l. Csécsény 
rábeszélés 546, 547 
rablás, rablók 429, 538, 581, 757 
Rácalmás l. Almás 
Rad l. Rád 
Rád (Rady), ma Rad, Sz. 437, 604 
Rădaia l. Andrásháza 
Rădeşti l. Újfalu 
Radeus (Radoy) fia Mykuch, 
kőrösújfalui esküdt polgár 608 
Radkersburg l. Regede 
Radoslauus testvér, korbáviai püs-
pök 579 
Radoy l. Radeus 
Raduan l. Radvány 
Radvány (Raduan; Puszta-) 
798–799 között 
Rady l. Rád 
Ragioch l. Ragyóc 
Ragyóc (Ragioch, Ragyoch, 
Regyoch, Regyolch), ma 
Ordzovany, Sz. 790, 891, 920, 929 
Ragyoch l. Ragyóc 
Rakamaz 412 
rakatya fa 21 
Rákóc (Rakolch), ma Rakovec 
nad Ondavou, Sz. 498, 528, 580 
Rakolch l. Rákóc 
rakomány 802 
Rakoncás (Rakuncha; Rekenye-
újfalu) , ma Rakovnica, Sz. 701 
Rakovec nad Ondavou l. Rákóc 
Rakovnica l. Rakoncás 
Rakuncha l. Rakoncás 
Ráma 62, 104, 176, 226, 248, 284, 
303, 313, 316, 332, 417, 446, 
487, 506, 586, 591, 625, 915 
Ramocsaháza l. Márk 
Rannya folyó 680 
Raphaynus, notarius, Charesisnis-i 514 
Ratholth fia János mr., bikki 331 
Ratoldus (Ratolth) nem 419, 556 
Ratolth l. Ratoldus 
Rátony (Ratun), ma Ratnovce, 
Sz. 533 
Ratun l. Rátony 
Ravaszd (Rowazd) birtok, Szántó 
(Tolna m.) közelében feküdt 576 
Raxia l. Szerbia 
Raynoldus fia László fia István 
916, 922 
Reca l. Réte 
Recea l. Récse 
Recea Cristur l. Keresztúr 
Reche l. Récse 
Rechen l. Récsény 
Rechey l. Récse 
Rechke l. Recske 
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Rechnitz l. Rohonc 
rector-ok 145 
Récse (Rechey; Kraszna-), ma 
Recea, Ro. 259, 261, 365 
Récsény (Rechen; Alsó-, Felső-), ma 
Dolné, Horné Rišnovce, Sz. 348 
Recske (Rechke; Sajó-), ma 
Riečka, Sajószentkirály (Král’, 
Sz.) része 886 
Récskeresztúr l. Keresztúr 
Redegee l. Regede 
Redinik l. Rednek  
Rednek (Redinik), ma Vradnik, 
Sze. 381 
Reege l. Rege 
Rege (Reege), Mihály fia, Regun 
unokája 33 
Regede (Redegee), ma Radkers-
burg, Au. 474 
Regen l. Régen 
Régen (Regen, Regun; Szász-), ma 
Reghin, Ro. 74, 78, 260, 742, 762 
Regenye l. Regenyfalva 
Regenyfalva (Regunfalua; Rege-
nye) 33 
Reghin l. Régen 
régi elpusztult pecsét 523 
– határok 125 
– híd lerombolása, újjáépítése 712 
– korsók 634 
– meder 525, 573–575, 611, 639, 694 
– pecsét 402, 405, 796, 798 
– szőlő 263 
registrum 518 
regnum Bohemie l. Cseho. 
regnum Teutonye l. Németo. 
Regun l. Régen 
– fia János fia István 33 
– fia Mihály fia Rege 33 
Regunfalua l. Regenyfalva 
Regyoch l. Ragyóc 
Regyolch l. Ragyóc 
Rekenyeújfalu l. Rakoncás 
Reketyaseg nevű hely 518 
Remete (dict.) Miklós, nádori em-
ber 488 
rendelet, rendelkezés 197, 257, 
328, 466, 560, 924 
Renold mr., Miklós fia, patai 320, 
323, 760 
Reseu fia László, királyi ember, 
kendi 745 
részeltetés birtokokból 20, 412, 765 
részlet 312 
rét 5, 7, 21, 33, 87, 90, 102, 115, 
120, 160, 161, 169, 178, 181, 
182, 224, 263, 286, 386, 410, 
416, 476, 480, 518, 550, 569, 
576, 655, 657, 664, 737, 747, 
766, 893  
Réte (Rety), ma Reca, Sz. 533 
rétek használata 719 
Rethy l. Réti 
Réti (Rethy) település (Szepes m.) 90 
Rétközberencs l. Berencs 
Rety l. Réte 
Reuy l. Őrvistye 
rév 127, 569, 607, 683 
Revisnye (Rewisna), ma Revišné, 
Nagyfalu (Velićná, Sz.) része 416 
Rew (dict.) átkelőhely 474 
Rewisna l. Revisnye 
Reynaldus, Weche (dict.) Miklós 
fia, putnoki 429, 757 
Reynoldus fia Imre, nádori ember 33 
Ricolphus l. Rycolphus 
Riečka l. Recske 
Rigyác (Rygach) 36 
Rima (Ryma) település, ma Rima-
szombat (Rimavská Sobotá, Sz.) 
része 413, 743, 902, l. még Szécs 
Rimaszécs l. Szécs 
Rimaszombat l. Rima 
Rimavská Seč l. Szécs 
– Sobotá l. Rima 
Rimavské Janovce l. Jánosi 
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Rivo település, O. 789 
Rivulus Abbatis l. Byksceniche Alsó 
Róbert, konstantinápolyi császár 
126, 211, 213, 214, 590 
–, Róbert konstantinápolyi császár 
consobrinus-a 211, 213, 214 
Roger fia Hugo, avignoni polgár, 
jogi doktor 366 
Roh (dict.) Jakab fia János, felesé-
ge, Olus, olsavicai 200 
– (dict.) János 554 
Rohd l. Rohod 
Rohod (Rohd, Ruhd, Ruhud) 20, 
344, 345, 432, 469, 566, 805 
Rohonc (Rohoncz), ma Rechnitz, 
Au. 761 
Rohoncz l. Rohonc 
Rojcsa (Ryucha, Ryuche) m. 558, 
561, 677 
– (Ryuche), ma Rovišće, Ho. 677 
rokola (dict.) pamut felsőruha 367 
rokoni szeretet 607, 716 
rokonok 32, 56, 182, 200, 234, 
251, 266, 287, 301, 325, 342, 
394, 398, 408, 4053, 480, 546, 
547, 593, 663, 805, 837  
rokonság, joga 197, 290, 797, 892 
rokonsági fok 821 
Rokycany l. Berki 
Roma l. Róma 
Róma, ma Roma, O. 233, 250, 354, 
380, 409, 860, 861, 917, 918 
római bazilikák főoltárai 918 
– curia 738, 831, 842 
– császárság 793 
– egyházak 917 
– királyság 112 
– Szt. Péter és Pál bazilika 860, 861 
Roman, Kázmér fia, tő tősi nemes 
146, 170 
– fia Deseu fiai: János és Miklós, 
vezekényiek 722, 747 
Roob (dict.) Péter, Erzsébet fia, 
szolga 552 
Rophoyn, Rophoyn fia, kendi 259 
–, Sándor fia, Miklós, Rophoyn, 
László, Tamás és János apja, 
kendi 259 
Rosal l. Rozsály 
Roskovány (Rozkouan), ma 
Rožkovany, Sz. 593 
Rouaz (dict.) István mr., barsi 
alispán 318 
Rovišće l. Rojcsa 
Rowazd l. Ravaszd 
Rozgony (Ruzgun), ma Rozha-
novce, Sz. 661 
Rozhanovce l. Rozgony 
Rozkouan l. Roskovány 
Rožňava l. Berzéte, Kőrös 
Rozoad l. Rozvágy 
Rozuad l. Rozvágy 
Rozvágy (Rozoad, Rozuad, 
Ruzuad; Kis-, Nagy-) 45, 79 
Rozsály (Rosal, Rusal) 424 
Rózsaszentmárton l. Fancsal 
Rozsnyó l. Berzéte, Kőrös 
Rozsnyórudna l. Rudna 
rőf 679 
Röjtökmuzsaj l. Muzsaj 
Rudan l. Rudna 
Rudger (dict.) János, késmárki 
bíró 932 
Rudna (Divékrudnó), ma 
Nitrianske Rudno, Sz. 771, 887, 
l. még Terestyénfalva 
– (Rozsnyó-), ma Rudná, Sz. 655, 701 
Rudná l. Rudna 
Ruffus l. Vörös 
Rufus l. Vörös 
Ruhd l. Rohod 
Ruhud l. Rohod 
Ruphus l. Vörös 
Rupol l. Rupoly 
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Rupoly (Rupol, Rupul; Kapos-
újvár)  vár 777, 878 
Rupul l. Rupoly 
Rusal l. Rozsály 
Ruthensis egyházm. 68, 70, 71, 75 
Ruzgun l. Rozgony 
Ruzuad l. Rozvágy 
Rychke folyó 69 
Rycolphus (Ricolphus, Rycolpus) 
mr., Rycolphus c. fia, László, 
Kelemen és Lőrinc mr.-ek apja, 
tarkői 299, 574, 575, 639, 702,, 
795, 912, 921 
– c. fia Kokos mr. 217 
– c. fia Rycolphus mr. fiai, leánya, 
tarkőiek 299, 572, 573, 593, 694 
Rycolpus l. Rycolphus 
Rygach l. Rigyác 
Rykolfus fia Imre, berzencei 430 
Ryma l. Rima, Szécs 
– folyó 703 
Ryucha l. Rojcsa 




S. Benedicti de iuxta fluvium Goron l. 
Garamszentbenedek 
S. Benedicti de iuxta Gron l. Garam-
szentbenedek 
S. Benedicti de iuxta Gruon l. Garam-
szentbenedek 
S. Emericus l. Szentimre 
S. Georgius l. Szentgyörgy 
S. Johannes l. Szentiván 
S. Martinus l. Szentmárton, Szepesváralja  
S. Salvator l. Szentszalvátor 
Saag l. Ság, sági konv.  
Saagh l. Ság, sági konv. 
Saal l. Sály 
Saap l. Sáp 
Saar l. Sár, sári monostor 
Saár l. Sár 
Saarwarmonustra l. Sárvármonostor 
Sabinensis egyházm. 794, 885 
Sacer Mons Pannonie l. Pannonhalma 
Sag l. Ság 
Ság (Saag, Sag), ma Sasinkovo, 
Sz. 348 
– (Saag, Saagh; Ipoly-), ma Šahy, 
Sz. 169, 441 
Sagan fiai 22–23 között 
Sagh l. sági konv. 
sági (Saag, Saagh, Sagh) Boldogsá-
gos Szűz-egyház konv.-je, ma Šahy, 
Sz. 16, 123, 169, 216, 263, 283 
Šahy l. Ság, sági konv.  
Sajó (Sayo) folyó 655, 703 
Sajókaza l. Kaza 
Sajókeresztúr l. Keresztúr 
Sajólád l. Lád 
Sajómercse l. Mercse 
Sajórecske l. Recske 
Sajószentandrás l. Szentandrás 
Sajószentkirály l. Recske, Szentkirály 
Sajószentpéter l. Egres 
Sajóvelezd l. Velezd 
Salamon (Salomon; Tisza-), ma 
Szolomonove, Ukr. 735, 909 
–, királyi ember, hindi 554 
– fia Phinta, nádori ember, bako-
nyai 33 
– fiai: Péter és Bokou 801 
Salerno, O. 62, 104, 176, 226, 248, 
284, 313, 316, 332, 417, 446, 
487, 506, 586, 591, 625, 915 
Salgó (Solgo, Solgou; Sebes-), ma 
Šalgovík, Eperjes (Prešov, Sz.) 
része 264 
– (Solgou, Solgow) vár 700 
– (Solgou; -tarján) 370 
Salgótarján l. Salgó, Tarján 
Šalgovík l. Salgó 
Saloch fia István fia Egyed, fügei 
nemes 715 
Salomon l. Salamon 
Salonta l. Kisvásári 
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Salzburg egyházm. 807, 810, 811 
Sály (Saal) 398, l. még Leány, Váralja 
Sambuk l. Zsámbék 
Sámod (Samud) 531 
Šamot l. Sámot 
Sámot (Schamoth, Schamuth), 
ma Šamot, Sz. 197 
Sampson l. Sámson 
Sámson (Sampson; Szilágy-), ma 
Şamşud, Ro. 99, 434 
– fia Gergely, nádori ember 33 
– fia Jakab 924 
Şamşud l. Sámson 
Samud l. Sámod 
Sándor 716 
–, borsodi szb. 919 
–, királyi ember 89 
– mr., a királynéi kápolna clericus-a 59 
–, Celen fia, János mr., gömöri és 
csongrádi c., szegedi várnagy 
apja 441 
–, Hencz fia 920 
–, István fia, zsuki nemes 664, 765 
– c., Sándor fia, köcski 315 
–, Theha fia, királyi ember 42 
–, Welk fia, Honthpaznan nb. ne-
mes 703 
– fia György mr., köcski 796, 798 
– fia János mr., csongrádi és 
gömöri c., szegedi várnagy, udva-
ri lovag, tanácsos 446, 514, 591 
– fia Miklós 60, 69 
– fia Rophoyn fiai: Miklós, 
Rophoyn, László, Tamás és Já-
nos, kendiek 259 
– fia Sándor c., köcski 315 
– fiai: János és András, vönöckiek 
389, 403, 713 
Sándorbölzse l. Bölzse 
Sandrinus, gömöri pap, János mr., 
gömöri főesp. helyettese 881 
Sánkkápolna l. Kápolna 
Šankovce l. Kápolna  
Sânpetru de Câmpie l. Uzdiszentpéter 
Sânpetru Mare l. Szentpéter 
Santa Pál fia Miklós 522 
Sánta (Claudus) János, Pál fia, 
Miklós unokája 223 
Sântimbru l. Szentimre 
Santovka l. Magyarád, Szántó 
Sáp (Saap; Duna-), ma Dedinka 
pri Dunaji, Sz. 560 
Sár (Saar) föld, település (Vas m.) 
315, 893 
– (Saar, Saár; Aba-) 178 
sári Boldogságos Szű -monostor 178 
Šarišské Lúky l. Sebes 
Sármás (Sarmas, Sarmass; Nagy-), 
ma Sărmaşu, Ro. 435, 664 
Sarmass l. Sármás 
Sărmaşu l. Sármás 
Sáró (Sarow; Kis-, Nagy-), ma 
Malé, Vel’ké Šarovce, Sz. 486 
Sáros (Sarus) birtok (Bihar m.) 148 
– (Sarus) m. 178, 183, 218, 291, 
292, 299, 364, 368, 397, 400, 
441, 483, 525, 593, 702, 736 
– (Sarus; Nagy-) vár, ma Vel’ký 
Šariš, Sz. 183, 264, 364, 400, 
525, 702, 904 
– (Sarusy) település (Krassó m.) 758 
Sárosbuják l. Buják 
Sárosd (Sarusd; Szentimrefalva) 229 
sárosi alispán 291, 292, 450, 736 
– c. 183, 291, 292, 702 
– szb.-k 183, 218, 264, 291, 292, 
364, 397, 400, 450, 483, 525, 702 
Sárosizsép l. Izsép 
Sárospatak l. Patak 
Sarow l. Sáró 
Sárszentágota l. Szentágota 
Sarus l. Sáros 
Sarusd l. Sárosd 
Sarusy l. Sáros 
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Sárvármonostor (Saarwarmo-
nustra) (Szatmár m.) 687 
sárvármonostori monostor 687 
Sary (dict.) erdő 795 
Sas (Tisza-) 556 
Sasinkovo l. Ság 
Satchinez l. Szikszó 
Satu Mare l. Németi 
Săuca l. Sződemeter 
Saul fia Gergely, ajkai 552 
Sayo l. Sajó 
Sbislaus testvér, a leleszi konv. 
tanúságtevője 353 
scaba (dict.) ezüst levelek 367 
Scardona, ma Skradin, Ho. 514, 633 
Scebehlibet birtok 27 
Scechu l. Szekcső 
Scedlice l. Szilice 
Scege nevű halfogóhely 670 
Scekul (dict.) Miklós, macsi ember 307 
Scemere mr., soproni alispán 162 
Sceminye l. Szemenye 
Scendemetur l. Szentdemeter 
Scengurgh l. Szentgyörgy 
Scenies l. Szennyes 
Scennapoana föld, Ho. 339 
Scentdemetur l. Szentdemeter 
Scenth Jwan l. Szentiván 
Scenthagata l. Szentágota 
Scenthbertolom l. Szentbertalan 
Scenthestephanth l. Szentistván 
Scenthgyurgchania l. Zenthgergyclana 
Scenthmiklous l. Szentmiklós 
Scenthmiklows l. Szentmiklós 
Scentmartun l. Szentmárton 
Scentmiclos l. Szentmiklós 
Scentmychos l. Szentmiklós 
Scenyes l. Szennyes 
Scepus l. Szepes 
Scewlews l. Szőlős 
Schamoth l. Sámot 
Schamuth l. Sámot 
Schaunburg, ma Au. 550 
scholaris 197 
Schwran l. Surány 
Scina l. Szina 
Sclauonia l. Szlavónia 
Sclauus l. Tót 
Sclavonia l. Szlavónia 
Sclavonia marchio-ja 81 
Sclavus István mr., a székesfehér-
vári kápt. kanonokja 628 
scolasticus 197 
Scupothnycha folyó 218 
Sebe, File fia Lipoldus c. leány-
testvére, a néhai Mykocha jöve-
vény özvegye 563 
Sebenico, ma Šibenik, Ho. 73, 81, 164 
Sebes (Sebus; -kellemes), ma 
Šarišské Lúky, Eperjes (Prešov, 
Sz.) része 291, 292, 340, 355, 364 
– (Sebus) folyó 291, 292, 483, 525 
–, Ábrahám fia, bazini 34 
sebesítés 17, 538, 546, 547, 584, 
592, 603, 619, 632, 635, 670, 
695, 698, 717, 734 
Sebeskellemes l. Sebes 
Sebessalgó l. Salgó 
Sebestyén l. Orrus (dict.) Sebestyén 
–, Gábor fia, János unokája, János 
dédunokája, Gábor ükunokája, 
lázári 160 
–, Máté fia, kőrösújfalui esküdt 
polgár 608 
–, Simon fia, Wduorus unokája 102 
–, Tamás fia, Moyws unokája, 
bárcai 149, 894, 896 
–, Wyzonow (dict.) Buhte fia Péter 
fia István frater-e 757 
– fia Dénes, nemes 675, 697 
– fia Fülöp 883 
sebesülés 879 
Sebus l. Sebes 
Sebus m. 116 
– mr., Vörös (Rufus) Ábrahám fia, 
bazini 357, 411, 795 
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Sechk fia Domokos 569, 607 
sedria tribunalis 539, 663 
Sefredus fia Miklós c., káldi 567 
Sefridus (Syffridus), garamszent-
benedeki apát 43, 105, 387, 399, 910 
segítség 698, 793 
Segnens egyházm., Zengg (ma 
Senj, Ho.) 328 
Segvar l. Szegvár 
Sele fia György, jobbágy 784 
Seleuş l. Szőlős 
Seliz l. Zseliz 
Sembel l. Zsember 
Sember l. Zsember 
Semien (Semyen) fia Mihály fiai: 
Kylianus, Simon, Mihály, János és 
László, tuzsoni nemesek 258, 271 
Semjén (Semyan, Semyen, 
Simyen, Symien, Symyen; 
Kálló-)  10, 41, 108, 110, 225, 
256, 595, 598, 602, 615, 695, 
696, 804, 909 
semjéni sessio helyek 788 
Semyan l. Semjén 
Semyen l. Semjén 
Seňa l. Szina 
Senew l. Sényő 
Senj l. Segnens egyházm. 
Senke, királyi ember, bátfai 438 
Senta l. Adorján, Felsőadorján 
Sényő (Senew) 539, 663 
sereg 416 
– birtok, Ho. 6, 7 
sérelem 66, 238, 448, 486, 526, 932 
serfőzde 280, 281 
Sergeley birtok (Heves m.) 178 
Serjén (Seryen), Pécska (Pecica, 
Ro.) közelében feküdt 53 




serviens-ek 435, 654, 670 
Seryen l. Serjén 
sessio, sessio hely 5, 19, 89, 102, 
133, 160, 161, 178, 181, 182, 
184, 191, 199, 205, 234, 256, 
286, 404, 429, 480, 509, 560, 
566, 569, 576, 577, 607, 655, 
664, 703, 712, 732, 737, 757, 
804, 887 
– helyek elfoglalása 404 
sessiones lazarorum 703 
Seueredus fia László frater-ei 315 
Seuke (dict.) János 802 
Seulch l. Szűcs 
Seulen l. Szőlen 
Seuregfeuhegy csúcsa, oldala 32 
Šibenik l. Sebenico 
Sici l. Szécs, Csákó, Darano, Szerje, 
Szerjeszentgyörgy 
Sid (Syd) birtok, ma puszta 
Beregdaróc határában 577 
Sidou (Sydou, Sydow), Myley fia, 
mileji 324, 792 
Şieu-Sfântu l. Szentandrás 
Sigeteleke (Syketuluke) település 
(Szatmár m.) 740 
Sigra (Sygra; Kis-), ma Žehra, Sz. 910 
Silbaš l. Szilbács 
Şilea l. Sülye 
Silica l. Szilice 
Sima (Syma; Csenger-) 335 
Simigium-i (dict.) Miklós, nemes 
675, 697 
Şimleu Silvaniei l. Somlyó 
Simon c. l. Horwath (dict.) Symon c. 
– l. Nagy (Magnus) Simon 
– 496 
– (Symon), gecsei 731 
– (Symon) nemzetsége 904 
– (Symon), Ágoston fia, királyi 
ember, gálocsi 66, 94, 153 
– (Symon), András bán fia 743, 902 
– (Symon), András fia, károlyi 385 
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– (Symon), Bethlem fia, Balázs 
apja, nyomári 429, 757 
– (Symon), Boda fia, nemes 675, 697 
– (Symon), Márton c., dévai vár-
nagy fia, dévai 259, 365, 369 
–, Márton fia, szentiváni 260 
– (Symon), Mihály fia, Semien 
unokája, tuzsoni nemes 258, 271 
– mr., Mór fia 229–231, 628 
– (Symon), Péter fia, veskóci ne-
mes 173 
– (Symon), Sopron fia 924 
– (Symon), Wduorus fia, Sebes-
tyén, János és Lőrinc apja 102 
– (Symon) fia András, gecsei 731 
– (Symon) fia Imre, semjéni 225 
– (Symon) fia Miklós 247 
– (Symon) fia Miklós mr., asztal-
nok, töreki 229–231, 888, 895 
– fia Miklós fia Miklós fiai: János 
és István, salgóiak 700 
– fia Tamás, bózsvai 12 
– (Symon) fiai: Imre és Péter, 
orosiak 59, 205, 256, 321, 585, 
589, 609, 614, 788, 803, 804 
– (Symon) fiai: László és György 757 
Simoni l. Simonyi 
Simontornya l. Gyánt 
Simony (Symony), ma Partizánske, 
Sz. 749, 750, 778 
Simonyi (Simoni, Symony; 
Nagy-) 19, 402, 405 
Simyen l. Semjén 
Şintereag l. Somkerék 
Siófok l. Fok, Kiliti 
sírhely 535 
Širkovce l. Kapla 
Sislivci l. Sislóc 
Sislóc (Sisloch), ma Sislivci, Ukr. 66 
Sisloch l. Sislóc 
Sitke (Sythke, Sytke) 93 
Sixtus (Syxtus) fia Jakab, királyi 
ember 573, 574 
Skradin l. Scardona 
Slanec l. Szalánc 
Slatvina l. Szék 
Slavec l. Szalócháza 
Slavonia l. Szlavónia 
Slavonska Požega l. Pozsega 
Sliepkovce l. Szelepka 
Slovenská L’upča l. Lipcse 
Smrečany l. Szmrecsány 
sodrott gyapjú ruhadarab 634 
Soemtin l. Szörény 
Sokol’ l. Szokoly 
Sol’nička l. Szolnocska 
Solgo l. Salgó 
Solgou l. Salgó 
Solgow l. Salgó 
Solivar l. Sóvár 
Solt (Solth) 17 
soltészság 202, 280, 281 
Solth l. Solt 
Somkerék (Sumkerek), ma Şinte-
reag, Ro. 96 
Somlyo l. Somlyó, Sumlow 
Somlyo-i (dict.) Péter, Várad volt 
bírája 658 
Somlyó (Somlyo; Szilágy-), ma 
Şimleu Silvaniei, Ro. 658 
Somlyószécs l. Szécs, Csákó, Darano, 
Szerje, Szerjeszentgyörgy 
Somodi l. Somogy 
Somodor (Sumudur), ma puszta 
Szomor határában 32 
Somogy (Sumugy; Somodi), ma 
Drienovec, Sz. 736 
– főesp.-ség 310, 686 
– m. 91, 171, 172, 242, 454, 680, 708 
somogyi alispán 171, 172  
– c. 33, 171, 172 
– szb.-k 171, 172 
Somogyvár (Sumugwar) 33 
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somogyvári (Symig) Szt. Egyed-
monostor konv.-je 171, 172, 320, 
323, 452, 454, 505, 530, 531, 
549, 570, 588, 637, 665, 732, 
760, 777, 878 
Somos (Sumus), ma Drienov, Sz. 
218, 247, 340 
Soporu de Câmpie l. Szopor 
Sopron (Soprun, Suprun) fia Si-
mon 924 
– m. 88, 116, 118, 155, 162, 214, 
282, 301, 306, 533, 703, 761, 
795, 924 
soproni alispán 88, 162,  
– c. 88, 116, 118, 214, 282, 301, 
306, 533, 703, 761, 795, 924 
– szb.-k 88, 162, 
Soprun l. Sopron 
Sorno l. Zsarnó 
Sos l. Sous 
–, halfogóhely 178 
Sosaybercy hegy 240 
Sosaykapusa 240 
Soskuth nevű forrás 474 
Sostew (dict.) hely 518 
Sothmar falu 535 
Sotin l. Árki 
Souar l. Sóvár 
Sous (Sos) (dict.) László, királynéi 
asztalnokmr., sóvári 264, 291, 
292, 586 
– (dict.) Péter mr., sóvári 291, 292, 
483, 525 
Sowar l. Sóvár 
Sóvár (Souar, Sowar; Tót-), ma 
Solivar, Sz. 291, 292, 364, 525 
sötétedés 900 
Sövényháza (Süenház; Ópusz-
taszer) 319, 527 
Sőreg l. Szelce 
Spalatensis l. Spalató 
Spalató (Spalatensis), ma Split, 
Ho. 73, 81, 164, 328, 329 
– (Spalatensis) egyházm. 303, 328, 329 
sparlah (dict.) házi dísztárgy 367 
Spišské Podhradie l. Szepesváralja 
– Vlachy l. Giráltfalva, Szepesolaszi 
Spišský hrad l. Szepesvár 
– Hrhov l. Görgő 
– Štvrtok l. Csütörtökhely 
Split l. Spalató 
sponsus 653 
Stanetin folyó, eredete 7 
Stanizlaus 930 
–, Kasan (dict.) János fia 800 
Starý Tekov l. Bars, Szőlen 
statutum-ok 847 
Stephk l. Stepkfalva 
Stephkfalua l. Stepkfalva 
Stephkfolua l. Stepkfalva 
Stepkfalva (Stephk, Stephkfalua, 
Stephkfolua) (Szepes m.) 90, 
136, 147 
Stillbach (Stylbah; Lassúpatak), 
ma Tichá Voda, Henclófalva 
(Henclová, Sz.) része 280, 281 
Stipco, Draginic-i 58 
Štítnik l. Csetnek 
Straja l. Sünetelke 
Stranus folyó 69 
Streche l. Sztrice 
Strigonium l. Esztergom 
Stylbah l. Stillbach 
Suatu l. Szovát 
Suburbium Zagrabiense l. Zágrábalja 
successio foganatosítása 834 
Suceagu l. Boc, Szucsák 
Sugeteluk birtok (Szatmár m.) 566 
Sugul, kőrösújfalui villicus 608 
Suk l. Sücz, Zsuk 
Šulekovo l. Kesztelen 
súlyos büntetés 663 
– sebek 766 
– ügy 408 
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Sumkerek l. Somkerék 
Sumlow-i (Somlyo) (dict.) Pál, 
Marochuk mr. újvári alvárnagya 2 
Sumrakus fia László fia István mr. 32 
Sumudur l. Somodor 
Sumugwar l. Somogyvár 
Sumugy l. Somogy 
Sumus erdő 664 
Sumus l. Somos 
Sunteleke l. Sünetelke 
Sunyava (Villa Sueni; Alsó-, 
Felső-), ma Nižná, Vyšná 
Šuňava, Sz. 910 
Superior l. Felső 
– Evrs l. Felsőörs 
Suprun l. Sopron 
Suram (dict.) Márton 160 
Suran l. Surány 
Surany l. Surány 
Šurany l. Surány, Tolmács 
Surány (Schwran, Surany, Swran; 
Nagy-), ma Šurany, Sz. 289 
– (Suran; Bereg-) 160, 964 
– (Suran; Cserhát-) 537 
Suránymegyer l. Keresztúr 
Šurice l. Szelce 
Suryn nevű régi gázló 703 
Suuk l. Zsuk 
Suul l. Süly 
Sücz (Suk; Horvát-, Német-), ma 
Horvátlövő, Németlövő 744 
Süenház l. Sövényháza 
Süly (Suul) birtok (Zala m.) 708 
Sülye (Syle; Magyar-), ma Şilea, 
Ro. 181, 672 
Sünetelke (Sunteleke), Őregyház 
(Straja, Ro.) határában feküdt 181 
Svätý Jur l. Szentgyörgy 
– Martin l. Szentmárton 
Svodov l. Szódó 
Swky l. Zsuk 
Swran l. Surány 
Sybolth l. Zsibót 
Sycilia l. szicíliai királyság 
Syd l. Sid 
Sydan l. Zsidány 
Sydou l. Sidou 
– 764, 768 
– (dict.) Miklós, jobbágy 930 
Sydow l. Sidou 
Syffridus l. Sefridus 
Sygra l. Sigra 
Sygre l. Zsigra 
Syketuluke l. Sigeteleke 
Sykusd fia Mihály, királyi ember, 
mizsei 631 
Syle l. Sülye 
Syma l. Sima 
Symien l. Semjén 
Symig l. somogy[-vári] Szt. Egyed-
monostor konv.-je 
Symon l. Simon 
Symon berke 7 
Symony l. Simony 
Symyen l. Semjén 
Synka fia Péter mr. fia László, 
sebesi 291, 292, 340, 483, 525 
Synuk település (Szabolcs m.) 
539, 663, 752, 773 
Syrkazo, Buja része 797 
Sythke l. Sitke 
Sytke l. Sitke 




szabad állapotú emberek 27, 239 
– átutazás, átvonulás 139, 211, 
215, 478 
– curia 217 
– rendelkezés 913 
Szabadcák (Zabadchuk; Cák) 403 
szabadságok, elvesztésük 55, 239, 
280, 281, 466, 493 
szabadulás 17 
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Szabolcs (Zabolch, Zabouch) 
főesp.-ség 79, 193, 305, 388, 
423, 440, 780, 785, 883, 892 
– (Zaboch, Zabolch, Zabouch, 
Zobolch) m. 10, 40, 41, 108, 110, 
138, 159, 225, 307, 347, 362, 
412, 504, 521, 539, 571, 592, 
600, 609, 614, 615, 663, 741, 
752, 773, 775, 795, 913, 924  
Szabolcsbáka l. Báka 
szabolcsi alispán 504, 600 
– alispán és szb.-k jelenléte 307 
– c. 504, 663 
– szb.-k 10, 40, 41, 108, 138, 159, 
225, 307, 347, 504, 521, 571, 
592, 600, 775, 913 
Szádelő (Zadeley), ma Zádiel, Sz. 183 
Száka (Zaka) település, ma hn. 
Megyaszó határában 602, 696 
Szakál (Zakal; Körös-) 412 
Szakcs (Zakch) 588 
Szakoly (Chakol) 566 
Szala (Zala; -szend) 185 
Szalánc (Zalanec; Nagy-), ma 
Slanec, Sz. 919 
Szalaszend l. Szala 
Szalatna (Zalatna) település, ma 
puszta Losoncapátfalva (Opatová, 
Sz.) határában 542 
Szálka (Zaha) település, ma pusz-
ta Nagyvárad (Oradea, Ro.) kö-
zelében 712 
Szalkszentmárton l. Csabonyszeg, Vadas 
szállás 546, 547, 584, 760 
szállítás 367 
Szalmad (Zalmad), a mai 
Nyírgelse területén feküdt 412 
Szalócháza (Zalowkhaza), ma 
Slavec, Sz. 701 
Szalóka (Zalouk), ma Szolovka, 
Ukr. 930 
Szalonna (Zalona, Zolona) 714, 886 
Szamosjenő l. Jenő 
Szamoskóród l. Kóród 
száműzetés 703 
szándék 908 
szántás 318, 571, 690 
Szántó (Zantho), ma Santovka, 
Sz. 410 
– (Zanthow; Koppány-) 576, l. még 
Csát, Magyarád, Ravaszd, Vátka 
szántóföld 87, 120, 152, 160, 161, 
169, 178, 182, 184, 217, 224, 
241, 263, 280, 281, 286, 318, 
319, 331, 386, 410, 428, 474, 
476, 480, 530, 531, 560, 569, 
571, 636, 655, 664, 704, 715, 
732, 737, 766, 768, 792, 801, 
802, 887, 893 
szántóföldek használata 719 
– mellékútjai 893 
Szárazberek (Zarrazberk, Zarraz-
beruk), ma Bercu, Ro. 306, 335 
Szászfa (Zazfa) 429, 757 
szászok 267 
Szászős l. Ős 
Szászrégen l. Régen 
Szászszentlászló l. Szentlászló 
Szatmár l. Németi 
– (Zothmar) főesp.-ség 704 
– (Zathmar, Zothmar) m. 20, 277, 
306, 335, 385, 414, 566, 577, 
582, 674, 734, 740, 898, 903 
szatmári szb.-k 277, 385, 414, 734, 
740, 898, 903 
Szatmárnémeti l. Németi 
szavatosság vállalása 17, 21, 22, 
35, 182, 184, 188, 200, 224, 244, 
259, 286, 288, 290, 296, 362, 
393, 424, 434, 454, 476, 480, 
559, 566, 576, 577, 594, 607, 
616, 668, 701, 703, 728, 733, 
786, 882, 886, 887, 924, 926 
szb.-k 180, 262, 267 
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Szebény l. Karakó 
Szécs (Ryma, Zeche, Zechy, 
Zeech; Rima-), ma Rimavská 
Seč, Sz. 188, 702, 703, 759 
– (Ziech; Somlyó-), ma Sici, Ro. 224 
Szecse (Zeche) település, Herceg-
szántó közelében feküdt 670 
Szécsénykút l. Peteninc 
Szécskeresztúr l. Keresztúr 
szederbokor 21, 69, 170, 657, 893 
Szeg (Nogzegh, Zeegy, Zegh; 
Egyháznagy-, Nagy-), ma 
Nad’sek, Sz. 198, 241, 289 
Szeged (Zeged), vár 319, 441, 
446, 514, 527 
– főesp.-ség 4 
szegénység 434, 491 
Szegvár (Segvar; Zala-) 310 
Szék (Zeek; Bükk-) 546, 547 
– (Zek) birtok (Pozsony m.) 795 
– (Zyk; Szlatvin), ma Slatvina, 
Sz. 282 
Szekcső (Scechu, Zekche, Zekcheu; 
Duna-), vár 670, 690 
székelyek 117, 213, 267, 586, 612, 
734, 740 
szekér 367, 670, 690, 802 
Székesfehérvár l. Fehérvár 
– főesp.-ség 634 
székesfehérvári Boldogságos Szűz-
egyház kápt.-ja 38, 85, 272, 276, 
303, 321, 348, 373, 480, 509, 
518, 586, 618, 628, 689, 767, 
795, 878  
– kápt. őrkanonokja 480 
– Szt. István király keresztes konv. 532 
székhely áttétele 328 
Széki (Zeek, Zeeky) birtok, ma pusz-
ta Bajka, Sz. határában 722, 747 
szekrény 200 
Szelce (Cheche) település, ma hn. 
Sőreg (Šurice, Sz.) határában 
429, 757 
Szelepka (Zelepke; Dénesújfalu), 
ma Sliepkovce, Sz. 209, 257, 909 
széles bécsi dénár, márka 87, 184, 
552, 588, 911 
Szelezsény (Zelestan; Alsó-, Felső-), 
ma Dolné, Horné Sl’ažany, Sz. 69 
személyes találkozás 252 
Szemenye (Sceminye, Scemynie) 135 
Szemeréd (Zemered; Felső-), ma 
Horné Semerovce, Sz. 605 
széna 571, 670, 802 
szénával megrakott szekér elvétele 
670, 690 
Szenna (Zenna) 665 
Szentágota (Scenthagata; Sár-) 288 
Szentalbert (Zenthalberth) (Bor-
sod m.) 9, 601 
Szentandrás (Zenthanduryas; 
Sajó-), ma Şieu-Sfântu, Ro. 961 
Szentangyalhegy (mons S. 
Angeli), O. 62, 104, 226, 284, 
303, 313, 316, 332, 417, 446, 
487, 506, 586, 591, 625, 915 
Szentantal (Villa S. Anthoni; -fa) 
675, 697 
Szentantalfa l. Szentantal 
Szentbalázs (S. Blasius, Zenth-
balas) 882 
Szentbékkálla l. Kál 
Szentbertalan (Scenthbertolom) 
település (Somogy m.) 242 
Szentdemeter (Scendemetur, 
Scentdemetur, Zentdemetur) 
birtok, ma hn. Nagypeterd hatá-
rában 314, 317 
szenteltvízhintő 634 
Szentföld 392, 877 
Szentgyörgy (S. Georgius) tele-
pülés (Zala m.) 791 
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– (Scengurgh, Zengrurgh, Zen-
gurg, Zenthgurg, Zenthgurgh) 
vár, ma Svätý Jur, Sz. 795 
– (Zentgiurgh, Zentgurgh; Szepes-), 
ma Jurské, Sz. 790, 920 
– (Somogy m.) 570 
Szentimre (S, Emericus; Maros-), 
ma Sântimbru, Ro. 300, 338, 
369, 428, 435, 672, 720, 762, 
763, 782, 905, 906, 922 
Szentimrefalva l. Sárosd 
Szentistván (Scenthestephanth) 786 
Szentiván (S. Johannes; Vajda-), 
ma Voivodeni, Ro. 189, 190 
– (Scenth Jwan; Iklód-) település, 
Nagyiklód (Iclod, Ro.) határában 
feküdt 260 
– (Zenthyuan; Győr-)  445 
szentiváni egyház 189, 190 
Szentjakab (Zenthyacob, Zenth-
yakab; Mező-), ma Iacobeni, 
Ro. 763 
Szentkirály (Zenthkyral; Sajó-), 
ma Král’, Sz. 429, 476, 681, 757, 
l. még Lóctelek 
Szentkorona 605 
Szentlászló (Zenthlazlow; Nagy-, 
Szász-), ma Laslea, Ro. 267 
Szentlőrinc (Zentleurinz; Szepes-), 
ma Brutovce, Sz. 790, 920 
– birtok, Écs közelében feküdt 22–
23 között 
Szentmárton (S. Martinus; Zsitva-
), ma Svätý Martin, Sz. 69 
– (Scentmartun; Puszta-), ma 
Mărtineşti, Ro. 154 
– (Zenthmartun; Dicső-), ma 
Târnăveni, Ro. 704 
Szentmiklós (Scenthmiklous, 
Scenthmiklows, Zenthmiklos, 
Zenthmyklos) birtok (Baranya 
m.) 707 
– (Scenthmiklous, Scenthmiklows, 
Zenthmiklos, Zenthmyklos) te-
lepülés, ma szőlőhegy Patacs és 
Cserkút között 878 
– (Scentmiclos, Scentmychos) 
település (Szabolcs m.) 745, 884 
Szentpéter (Zenthpeter) telepü-
lés, Martinci (Sze.) közelében 
feküdt 293, 468 
– (Zenthpetur; Tarca-), ma 
Petrovany, Sz. 340 
– (Zentpetur; Nagy-), ma Sân-
petru Mare, Ro. 53 
szentségek kiszolgáltatása 839, 
854, 865, 867, 869 
Szentszalvátor (S. Salvator) tele-
pülés (Valkó m.) 359, 407 
Szennyes (Scenies, Scenyes) tele-
pülés, Nyírbéltek közelében fe-
küdt 344, 345 
szép missale 634 
Szepes (Scepus) m.114, 194, 200, 
350, 441, 526, 635, 655, 736, 
790, 800, 891 
Szepesárki l. Jamnik 
szepesi alispán 194, 635 
– (Scepus) Boldogságos Szűz Mária 
monostor konv.-je, apátja 26, 925 
– c. 194, 635 
– kápt. sacristia-ja, conserva-
torium-a 523 
– kápt. Szt. Márton-oltára 535 
– prépost püspöki rangra emelése 187 
– részek 187 
– szb.-k 114, 194, 350, 635 
– Szt. Márton-egyház alapítása 187 
– (Scepus) Szt. Márton-egyház 
kápt.-ja, prépostja 13, 26, 89, 90, 
133, 147, 186, 200–202, 217, 218, 
247, 280–282, 287, 291, 299, 355, 
397, 400, 438, 511, 523, 535, 546, 
584, 587, 593, 613, 635, 657, 702, 
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714, 757, 790, 799, 800, 891, 920, 
921, 928, 932 
Szepesmindszent l. Mindszent 
Szepesolaszi (Villa Latina), ma 
Spišské Vlachy, Sz. 136, 147, 
929, l. még Giráltfalva 
Szepesvár, ma Spišský hrad, Sz. 350 
Szepesváralja (S. Martinus), ma 
Spišské Podhradie, Sz. 114, 350, 
635, 910 
Szepesszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Szepesszentlőrinc l. Szentlőrinc 
Széplak (Pulchra Villa) (Pozsony 
m.) 1 
Szerbia (Raxia) 62, 104, 168, 176, 
226, 248, 284, 303, 303, 316, 
332, 417, 446, 487, 506, 586, 
591, 625, 915 
Szerdahely (Zerdahel; Duna-), 
ma Dunajská Streda, Sz. 524 
– (Zeredahel; Felső-), ma Dolná 
Streda, Sz. 533 
szerdahelyi népek, hospes-ek 524 
Szerém egyházm. 303, 795 
– főesp.-ség 4 
Szerencs l. Ond, Tövis  
– (Zerench) folyó 569, 607 
Szerje (Zerye) település, Szilágy-
badacsony (Bădăcin, Ro.) és 
Somlyószécs (Sici, Ro.) közelé-
ben feküdt 224 
Szerjeszentgyörgy (Zeryez Szent 
György) település, Somlyószécs 
(Sici, Ro.) közelében feküdt 224 
szérűskert 560 
szerzés 747 
szerzetesek számának kiegészítése 836 
szerzett birtokok, javak 160, 542, 
634, 762, 786, 795 
szerződés hatályának elvesztése 514 
Szicília, ma O. 81 
szicíliai (Sycila) királyság 31, 52, 62, 
64, 65, 68, 71, 72, 75, 84, 104, 112, 
116, 118, 130, 144, 154, 176, 212, 
226, 233, 248, 250, 284, 301, 313, 
316, 332, 334, 417, 446, 471, 472, 
487, 506, 508, 514, 515, 517, 540, 
586, 591, 605, 625, 706, 724, 766, 
781, 794, 814, 879, 885, 908, 915 
– ház 590 
– királynő 72 
– királyság elfoglalása 52 
– királyság főemberei 112 
– királyság kapitánya 879 
– királyság visszaszerzése 533 
szidalmazás 388 
Szigetbölzse l. Bölzse 
szigetek 87, 509 
Szigliget (Zegligeth, Zeglygeth) 628 
Szihalom (Zenhalm), ma puszta 
Füzesabony közelében 433 
Szikszó (Zykzow) település, Barac-
háza (Bărăteaz, Ro.) és Knéz 
(Satchinez, Ro.) között feküdt 538 
Szilágy (Zylag, Zylagh) település, 
Nak közelében feküdt 719 
Szilágybadacsony l. Badacsony, Csá-
kó, Darano, Szerje 
Szilágysámson l. Sámson 
Szilágysomlyó l. Somlyó 
Szilbács (Zylbach), ma Silbaš, 
Sze. 4 
Szilice (Scedlice, Zedliche), ma 
Silica, Sz. 714 
Szilvásújfalu l. Újfalu 
Szilvásvárad l. Várad 
Szina (Scina; Abaúj-), ma Seňa, 
Sz. 268, 270 
Szirénfalva l. Ptruska 
Szlatvin l. Szék 
szlávok 73 
Szlavónia (Sclauonia, Sclavonia), 
ma Ho. 1, 6, 7, 61, 81, 92, 119, 
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145, 166, 188, 237, 282, 295, 
303, 306, 339, 346, 478, 490, 
492, 519, 579, 586, 622, 702, 
751, 759, 772, 924  
– bánja 295, 478 
Szmrecsány (Zermerchen), ma 
Smrečany, Sz. 799 
szóbeli parancs 416 
Szódó (Zoda), ma Svodov, Sz., 
Zseliz (Želiezovce, Sz.) része 129 
szokás 30, 182, 435, 617, 655, 
663, 730, 912 
Szokoly (Zakaly; Hernád-), ma 
Sokol’, Sz. 795 
szolgálat, teljesítése 39, 154, 182, 
438, 442, 443, 491, 519, 535, 
605, 616, 623, 638, 647, 701, 
748, 758, 766, 784–785 között 
Szolnocska (Zonuk), ma Sol’nička, 
Sz. 582 
Szolnok (Szolnuk, Zolnok, Zonuk, 
Zounuk) m. 68, 179, 240, 251, 
258, 259, 260–262, 267, 271, 
303, 365, 386, 434, 586 
szolnoki szb.-k 251 
Szolnuk l. Szolnok 
Szolomonove l. Salamon 
Szolovka l. Szalóka 
Szombathely (Locus Fori Sabbati), 
ma Nagyvárad (Oradea, Ro.) része 35 
szombati napok 486, 526, 632 
Szomolya (Zwmulia) 433 
Szomor l. Somodor 
szomorúfűzfa 170 
szomszédok 4, 7, 9, 10, 20, 22–23 
között, 32, 33, 42, 56, 63, 98, 99, 
114, 123, 124, 127, 129, 137, 
152, 154, 162, 167, 169, 210, 
220, 223, 228, 229, 235, 240, 
241, 259, 260, 263, 293, 300, 
306, 314, 319, 364, 365, 386, 
395, 429, 432, 433–435, 445, 
468, 474, 479, 480, 482, 485, 
488, 505, 518, 532, 543, 554, 
562, 563, 604, 607, 611, 619, 
621, 628, 639, 666, 672, 694, 
702–704, 732, 740, 745, 757, 
764, 784–785 között, 787, 790, 
792, 795, 798–799 között, 799, 
800, 884, 900, 902, 920, 922, 925      
szomszédság, joga 259, 480, 577, 
786, 888, 892, 895 
Szopor (Zupur; Mező-), ma 
Soporu de Câmpie, Ro. 763 
Szopsa (Zupsa) (Szatmár m.) 414 
Szovát (Zauaty, Zoath; Magyar-
), ma Suatu, Ro. 435, 664 
szováti egyház 664 
Szőce (Zeulche) 474 
Sződemeter (Zewdemeter), ma 
Săuca, Ro. 228 
Szőlen (Seulen) föld, Nagykosz-
mály (Vel’ké Kozmálovce, Sz.) 
és Óbars (Starý Tekov, Sz.) kö-
zött feküdt 399 
szőlő 23, 27, 32, 48, 87, 169, 178, 
181, 182, 243, 373, 426, 480, 
530, 535, 551, 569, 594, 607, 
664, 690, 792, 795, 882, l. még 
der Randolt (dict.) szőlő 
– eladása, telepítése 27, 48, 229–
231, 269, 274, 466, 551, 730, 795 
szőlőbirtokos közrendűek, nemesek 730 
Szőlős (Scewlews; Keménynagy-), 
ma Seleuş, Ro. 267 
– (Zeleus), a mai Apagy területén 
feküdt 393 
– (Zeleus; Nagy-), ma Vinoh-
ragyiv, Ukr. 125, 127, 160 
– (Zeuleus; Mátra-) 700 
– (Zeuleus; Pozsony-), ma Vaj-
nory, Sz. 239 
szőlősi népek, hospes-ek 127  
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Szörcsök (Zurchuk; Karakó-) 
325, 342 
Szörény (Soemtin, Zeurinium), 
bánság, ma Drobeta-Turnu 
Severin, Ro. 68, 78, 683 
Szt. Ágoston-rendi Szt. Pál első 
remete testvérek 57 
Szt. András-kápolna 535 
Szt. Anna (személy) 243 
Szt. Anna-kolostor nővérei, váradi 243 
Szt. Antal földrész, pozsonyi 1 
Szt. Antal-ispotályos házak 1 
Szt. Benedek rend, monostorai 
384, 910 
Szt. Bertalan-ispotályos ház, pécsi 381 
Szt. Evangélium megérintése 440 
Szt. Florus egyházm. 789 
Szt. György-monostor, Dumbo-i 384 
Szt. Irineus-egyház l. kői kápt.  
Szt. István első vértanú konv. l. várad-
előhegyi konv. 
Szt. János-egyház 634 
Szt. Kereszt utca, váradi 35 
Szt. Kereszt-monostor ciszterci 
rendi konv.-je, apátja, Passau 
egyházm.-i 48 
Szt. László-király-kőegyház, ondi 
569, 607 
Szt. Márton-parochia, kladusai 579 
Szt. Megváltó, másként Szt. Márton 
egyház kápt.-ja l. pozsonyi kápt. 
Szt. Miklós-oltár magistratus, 
váradi 243 
Szt. Pál első remete testvérek rend-
je perjelei és testvérei 373 
Szt. Sír, felkeresése 392, 817, 877 
Szt. Szék 31, 64, 71, 101, 103, 117, 
130, 144, 212, 233, 250, 252, 
253, 265, 308, 309, 311, 337, 
342, 374, 471, 472, 493, 579, 
794, 807–877, 910, 917, 918  
Sztorozsnicja l. Őr 
Sztrice (Streche; Kis-, Nagy-, 
Kissándori, Nagysándori), ma 
Malé, Vel’ké Ostratice, Sz. 358, 394 
Szucság (Zuchak; Szucsák), ma 
Suceagu, Ro. 179, 338, 782, l. 
még Boc 
Szucsák l. Szucság 
Szuha (Zuha) 892 
Szutor (Zutur, Zuttur) , 
Győrújbaráti és Nyúl közelében 
feküdt 22–23 között 
szutori nemesek 22–23 között 
Szűcs (Seulch) 445, l. még Haraszti 
szűk utca 664 
szükségletek 319 






Tab l. Ősi 
Tababerche hely 240 
tagadás 413, 528 
Tagyon (Togon) 675, 697 
tagyoni népek 697 
Ťahyňa l. Tegenye 
tájékoztatás 144, 724, 879 
Takach fiai 561 
Takachfeulde birtok (Kőrös m.) 629 
talentum 155 
Talya l. Tállya 
Tállya (Talya) 306 
támadás 347, 438, 546, 547, 690, 
698, 702, 717, 757, 765, 919 
Tamás l. Chorba (dict.) Tamás 
– l. Fyatlan (dict.) Tamás 
– l. Neuger (dict.) Tamás 
– mr. l. Vörös (Ruffus, Rufus) Tamás mr. 
– l. Zarka (dict.) Tamás 
– 924 
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–, a bácsi egyház kápt.-jának pré-
postja 4 
–, Bertalan carnalis frater-e 522 
– mr., a budai kápt. kanonokja 
576, 668, 716, 747 
– mr., a budai kápt. succentor-a 32, 63 
– mr., decretorum doctor, nyitrai 
főesp., Csanád esztergomi érsek 
általános vicarius-a, jelenléte 
136, 147, 206, 520 
–, esztergomi érsek 195, 197 
–, famulus 2 
– c., Fülöp nádor albírája, jelenléte 792 
–, jobbágy 40 
–, jobbágy 194 
– c., országbíró, volt erdélyi vajda, 
Sebus-i, krassói és kevei c., 
Turóc m. honor birtokosa fia 
Konya mr., szepesi és sárosi c. 
116, 148, 213, 282, 296, 306, 
335, 441, 495, 586, 634, 693, 
702, 703, 758, 784–785 között, 
798–799 között, 795, 924 
–, a pécsi Szt. Bertalan ispotályos 
ház rector-a 381 
–, perkedi nemes 225, 347 
– mr., a pozsonyi kápt. kanonokja 34 
– c., sárosi szb. 364 
– testvér, a jászói konv. tanúságte-
vője 757 
– testvér, választott milkói püspök 591 
–, tövisi plébános 122 
–, Achlyk cseh fia, Miklós apja, 
keresztúri 290 
–, Ambrosius fia, János és László 
apja 742, 762 
–, Antal fia, királyi ember, őri 66 
–, Beke fia, ispáni ember 764, 792 
–, Bertalan fia 355 
–, Bogou fia 89, 107, 109, 133 
–, Demeter fia, csöglei nemes 174, 177 
– mr., Dénes fia, bezdédi 571 
– mr., Dénes fia, régeni 74, 78, 
190, 260, 742, 762 
–, Ders fia, László, az esztergomi 
Szt. György vértanú-egyház pré-
postjának apja, Honthpaznan nb., 
szuhai 703, 892 
–, Flórián fia, nemes 675, 697 
–, Gábor fia, János mr. apja 453 
–, Herney fia, királyi ember, uzsai 230 
–, Heym fia, Hodhol unokája 232, 
482, 485, 543 
–, Ictor fia 412 
–, Illés fia, pusztaszentmihályi 
nemes 4 
–, Indrech fia, Katalin férje, Mi-
hály apja, Lodan-i 439 
–, István fia, borfői 204, 216 
– mr., János fia, Tamás unokája, 
biri 2, 205, 208, 256, 312, 504, 
539, 585, 589, 600, 663, 734, 
752, 773, 775, 788, 803, 804 
– mr., János fia, csarodai 160 
–, János mr. fia, Tamás unokája, 
lázári 578, 582, 619, 674 
–, János fia, vajdai ember, lelei 99, 434 
–, Károly fia, István apja 703 
– mr., Konrád fia, zalai alispán 
324, 776, 787 
–, Kupse fia, pozsegai 381 
–, László fia, Desew unokája 319, 527 
–, László fia, Mihály unokája 205, 
256, 788, 803, 804 
–, Márton c., dévai várnagy fia, 
plébános,  dévai 259, 369 
–, Máté fia 763 
–, Mátyás fia, liptói 206, 520 
–, Mihály fia, András unokája, 
péderi 82 
–, Mihály fia, bojti 236, 712 
–, Miklós fia, tőttősi nemes 146, 170 
–, Moyws fia, György, Sebestyén és 
János apja, bárcai 149, 894, 896 
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–, Pál fia, vasvári 659 
–, Péter fia 924 
–, Péter fia, Both unokája, tarnóci 489 
– mr., Péter fia, liptói c. 56, 586, 
702, 795 
–, Pethe fia 480 
–, Rophoyn fia, kendi 259 
–, Simon fia, bózsvai 12 
–, Vturbur fia, aranyáni 285 
– felesége, Klára, pozsegai laicus 499 
– fia István, kisarosnoki 902 
– fia István, osgyáni Károly fia 
Bogus mr. frater-e 716 
– fia Jakab fia Pál 13, 282 
– fia Jakab, komorói 302 
– fia Jakab, szerjei nemes 224 
– fia János 160 
– fia János mr. 207, 254, 255 
– fia János 450 
– fia János fia Mihály 659 
– fia János mr. fia Tamás, lázári 
160, 208, 312, 619 
– fia János, királyi ember, somosi 247 
– fia János, nádori ember, csapi 
94, 153, 209, 257, 909 
– fia János, nyéstai 429, 757 
– fia János mr., szőlősi 393 
– fia László, clericus, 462, 463 
– fia László, csanádi kanonok 464, 465 
– fia László, királyi ember, penyi-
gei 609, 614, 615 
– fia László, lengyendi nemes 44, 46 
– fia László, nádori ember 344, 345 
– fia Lewkus 408 
– fia Lőrinc 447 
– fia Márton, váci kanonok 25 
– fia Mihály 178 
– fia Mihály, Iulia-i 38 
– fia Miklós 7 
– fia Miklós, királyi ember, 
becskei 537, 548 
– fia Miklós, nádori ember, 
szomolyai 433 
– fia Pál 306 
– fia Péter 178 
– fia Péter 533 
– fiai 235 
– fiai: Balázs és Mihály, leánya, 
Klára, béliek 536, 560 
– fiai: Deseu és Imre, boci neme-
sek 338 
– fiai: István, János és Lőrinc, 
Dyuek nb. nemesek 771 
– fiai: László és Beke, lövőiek 
559, 745, 884 
– fiai: László, János és Miklós, 
leányai, biriek 321 
– mr. özvegye, Dymuth, leányai: 
Elske, Margit és Katalin, 
kartaliak 242 
támogatás, támogatók 70, 134, 
233, 334, 706, 733 
tanács 258, 573–575, 616, 639, 
703, 766, 787 
tanácskozás 325, 342, 394, 408, 910 
tanúállítás 440 
tanúk 58, 305, 514, 606, 695, 787 
tanulmányok, folytatásuk 25, 412 
tanúságtétel 6, 10, 20, 21, 23, 32, 
33, 42, 54, 60, 63, 66, 76, 80, 91, 
97–99, 109, 123, 124, 127, 137, 
152, 161, 169, 209, 210, 221, 
232, 240, 241, 249, 261, 263, 
271, 272, 274, 279–281, 293, 
294, 304, 306, 314, 319, 320, 
338, 340, 344, 345, 355, 365, 
368, 386, 390, 396, 399, 428, 
429, 432, 434, 437, 444–446, 
468–470, 474, 482, 485, 490–
492, 496, 503, 505, 509, 518, 
527, 530–532, 543, 544, 548, 
555, 566, 568, 569, 571, 578, 
584, 587, 595, 604, 609, 611, 
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618, 620, 621, 628, 631, 634, 
637, 639, 656, 664–666, 672, 
689, 690, 693, 694, 700, 702, 
704, 710, 711, 718, 725, 732, 
739, 741, 745, 757, 760, 763, 
764, 782, 790, 792, 799, 800, 
884, 909, 910, 919, 920, 922, 
925, 930, 932      
tanúságtevő 12, 69, 82, 111, 125, 
129, 141, 146, 170, 179, 198, 
220, 223, 229, 257, 259, 275, 
276, 278, 291, 300, 302, 323, 
342, 363, 431, 433, 435, 454, 
488, 501, 560, 564, 582, 607, 
619, 670, 717 
Tapolca (Tapolcha, Tapulcha, 
Thapolcha, Thapulcha, Thopol-
cha) 229, 231, 618, 628, 787, l. 
még Pabar, Uzsa 
tapolcai jobbágyok, népek 628 
Tapolcha l. Tapolca 
Tapolykomlós l. Komlós 
Tapulcha l. Tapolca  
Tarantó (Tarentinum; Taranto, 
Tarentum), O. 130, 211, 213, 
214, 517 
Tarantói Lajos, szicíliai és jeruzsá-
lemi király 334, 622, 706, 724, 
746, 879 
Tarca (Tarcha, Tharcha) főesp.-
ség 79, 193, 423, 892,  
Tarcadobó l. Dobómező 
Tarcaszentpéter l. Szentpéter 
Tarcha l. Tarca 
Tardoskedd (Tordoskeddi), ma 
Tvrdošovce, Sz. 241 
Tarentinum l. Tarantó 
Tarentum l. Tarantó 
tárgyalás, tárgyalófelek 11, 49, 67, 
73, 77, 78, 84, 86, 92, 95, 103, 
130, 168, 265, 322, 341, 471, 
472, 514, 601, 661, 703, 781, 
794, 795, 804, 805, 885 
Tarján (Taryan; Salgó-) 700 
Tarkan l. Tárkány 
Tárkány (Tarkan)  település 
(Szatmár m.) 898, 903 
– (Tharkan; Kis-) , ma Malé 
Trakany, Sz. 160 
Tarkew l. Tarkő 
Tarkő (Tarkew, Tharkew, Torkw, 
Torkweley) vár, ma Kamenica, 
Sz. 299, 593, 694, 702 
Tarna (Thorna, Torna; -szent-
mária) 178 
Tarnabod l. Bod 
Tarnaszentmária l. Tarna 
Tarnaszentmiklós l. Hajóuta 
Târnăveni l. Szentmárton 
Tarnóc (Tarnócz, Thornoch, 
Thornolch; Ung-), ma Tar-
nyivci, Ukr. 448, 479, 489 
tarnóci Szt. Imre hitvalló-egyház 
minister-e 448 
Tarnócz l. Tarnóc 
Tárnok (Tarnuk, Tharnuk)  tele-
pülés, Bátmonostor, Nagyba-
racska és Gara között feküdt 
330, 541 
tárnokmr. 301 
Tarnuk l. Tárnok 
– (dict.) Mihály germanus-a, János 243 
– (Tharnuk) (dict.) László fia Már-
ton felesége, Margit 606 
Tarnyivci l. Kistarnóc, Tarnóc, 
Őrdarma, Botháza 
Tarpa (Torpa)  2 
tarpai jobbágyok dolgai, ökrei 2 
társak 879 
tartozás 37, 227, 552, 634, 667 
tartozékok 21, 22, 32, 33, 36, 87, 96, 
115, 120, 131, 132, 141, 152, 160, 
169, 178, 181, 182, 184, 191, 200, 
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216, 224, 244, 251, 263, 266, 280, 
281, 286, 290, 296, 314, 317, 331, 
335, 365, 398, 403, 424, 427, 433, 
442, 443, 468, 481, 484, 488, 491, 
518, 529, 532, 542, 560, 561, 566, 
569, 576, 577, 612, 616, 657, 658, 
666, 668, 677, 703, 704, 708, 716, 
730, 733, 737, 747, 759, 766, 786, 
795, 798–799 között, 878, 886, 
891, 914, 924, 926   
Taryan l. Tarján 
Tasnád (Thasnad), ma Tăşnad, 
Ro. 228, l. még Kene 
Tăşnad l. Tasnád 
tasnádi hospes-ek 228 
Tatabánya l. Vitány 
Tatamerius (Thatamerius) mr., a 
székesfehérvári kápt. prépostja, 
királyi alkancellár 2, 272, 276, 
303, 321, 480, 509, 586, 795 
tatárok 282, 612, 765 
Táté l. Bökényszeg 
Tăuşeni l. Márkháza 
tavaszi gabona 183 
távollét, távolmaradás 153, 312, 
543, 697, 703, 864 
távolság 187 
Teaca l. Teke 
Tebrenthe település 619 
Tegenye, ma Ťahyňa, Pálóc (Pavlovce 
nad Uhom, Sz.) része 247 
tegez, ellopása 143 
Tegzesborfő l. Borfő 
tehén 2 
Tehla l. Töhöl 
Teiuş l. Tövis 
Tejfalu (Villa Lactis) , ma 
Mliečno, Sz. 481, 484 
Teke (Theka), ma Teaca, Ro. 189, 190 
Tekold’any l. Tököld 
Tekovská Nová Ves l. Újfalu 
Tekus (Thekus) fia István fiai: 
István mr. és Jakab, jolsvafőiek, 
prekopaiak, szalonnaiak 429, 
757, 886 
Telekes (Thelekes; Alsó-, Felső-) 
613, 714 
telekhelyek 182 
teljesítés 197, 928 
Tematín l. Temetvény 
Tembes l. Tömpös 
temetés, temetők létesítése, 
reconciliatio-ja 197, 382, 448, 850 
Temetvény (Themethen, Themetyn) 




Temmeniche l. Temmenicha 
Tengeld l. Tengőd 
tengerentúli részek 412, 605, 623, 
634, 638, 647, 701, 766, 803, 804 
tengeri összeköttetés 346 
Tengőd (Tengeld) 576 
tényállás 388 
Tényő (Tuneu) 22–23 között 
Terbel’ovce l. Terbeléd 
Terbeléd (Trebeded), ma 
Terbel’ovce, Sz. 542 
Tereche l. Tereske 
Teremi (Kethteremi; Kis-, Nagy-), 
ma Tirimiora és Tirimia, Ro. 267 
Terény (Teriano, Teryano; Alsó-, 
Felső-), ma Dolné, Horné 
Terany, Sz. 123, 263 
Tereske (Tereche) 595, 909 
Terestyen l. Terestyénfalva 
–, Tamás frater-e, Dyuek nb. ne-
mes 771 
Terestyénfalva (Terestyen, Terstyen-
folua; Krsztyánfalva) , ma 
Kršt’anova Ves, Divékrudnó 
(Nitrianske Rudno, Sz.) része 771 
Teresztenye (Tereztenye, The-
reztene) 429, 613, 757 
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Tereztenye l. Teresztenye 
terhesség 130 
Teriano l. Terény 
Ternauia l. Nagyszombat 
terragium 182 
Terstyenfolua l. Terestyénfalva 
területek 514 
Teryano l. Terény 
Teryen fia Miklós 920 
testvérgyilkosok 851 
Teszér (Tezer), ma Hontianske 
Tesáre, Sz. 410 
Tét l. Pok 
Teuteus (Teutos, Teutus, Teutvus, 
Tewthes, Theteus, Theutes, 
Theuteus, Theutheus, Theutos, 
Theutus, Thewtos, Thuteus, 
Tuteus, Tutheus) ajtónállómr., 
barsi, pilisi c., óbudai és visegrá-
di várnagy, udvari lovag, Becsei 
Imre fia 22, 42, 63, 100, 117, 
131, 132, 213, 288, 304, 314, 
317, 318, 330, 519, 541, 610, 
620, 626, 668, 670, 690, 710, 
711, 717, 718, 721, 722, 725, 
737, 738, 747, 795, 899, 914 
Teutos l. Theuteus 
Teutvus l. Teuteus 
tévedés 237 
Tezer l. Teszér 
Thapolcha l. Tapolca 
Thapulcha l. Tapolca 
Tharcha l. Tarca 
Tharkew l. Tarkő 
Tharnuk l. Tárnok 
Thasnad l. Tasnád 
Thatamerius l. Tatamerius 
Thatar (dict.) Miklós, Wytkfalua-i 535 
Theha fia Sándor, királyi ember 42 
Theka l. Teke 
Thekus l. Tekus 
Thelekes l. Telekes 
Themethen l. Temetvény 
Themetyn l. Temetvény 
Thereztene l. Teresztenye 
Therhes (dict.) Miklós 347 
Theteus l. Teuteus 
Theutes l. Teuteus  
Theuteus l. Teuteus 
Theutheus l. Teuteus 
Theutos l. Teuteus 
Theutus mr. l. Teuteus 
Thewtos l. Teuteus 
Tholkey l. Tokaj 
Tholmach l. Tolmács 
Tholna-i (dict.) Péter, clericus 786 
Thomey l. Tomaj 
Thomur l. Tomor 
Thopla l. Topla 
Thopolcha l. Tapolca 
Thorda l. Torda 
Thorna l. Tarna 
Thornoch l. Tarnóc 
Thornolch l. Tarnóc 
Thoro l. Tocco 
Thot l. Tót 
Thoti l. Tóti 
Thoty l. Tóti 
Thouth (dict.) Miklós mr., Gergely 
fia 134 
Thow (dict.) mocsár 173 
Thukes l. Tőkés 
Thur l. Túr 
Thurina l. Turina 
Thurk Miklós mr. l. Treutul (dict.) 
Miklós mr. 
Thurmyz (dict.) Benedek fiai: 
János, István és Dénes, 
szentistvániak 786 
Thuruch l. turóci konv. 
Thurucz l. turóci konv. 
Thusa l. Tuzsa 
Thuser l. Tuzsér 
Thusun l. Tuzson 
Thusyr l. Tuzsér 
Thuteus l. Teuteus 
Thuz l. Tuz 
Thwr l. Túr 
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Thyba l. Tiba 
Tiba (Thyba), ma Tibava, Sz. 
437, 438 
Tibava l. Tiba 
Tiburcius fia Gál fia Pál 191 
Tichá Voda l. Stillbach 
Ticia l. Tisza 
tihanyi monostor konv.-je 294, 
488, 518, 532 
tilalom 886 
tiltakozás 41, 53, 89, 93, 148, 228, 
257, 261, 318, 343, 404, 414, 
484, 489, 501, 538, 592, 593, 
629, 669, 673, 704, 757, 783, 
786, 801, 888, 895  
tiltás 3, 9, 10, 23, 32, 33, 53, 63, 
89, 93, 114, 123, 129, 133, 135, 
149, 177, 259, 260, 263, 269, 
274, 287, 297, 302, 321, 353, 
399, 404, 428, 430, 432, 434, 
524, 531, 543, 555, 571, 580, 
621, 669, 687, 689, 702, 703, 
712, 740, 743, 758, 767, 775, 
783, 795, 895, 904, 920, 931    
Tinnye (Tynne, Tynnie, Tynnye) 32 
Tirimia l. Teremi 
Tirimiora l. Teremi 
Tišina l. Tissina 
Tissina (Tistina; Csendlak), ma 
Tišina, Szl. 474 
Tistina l. Tissina 
Tisza (Ticia, Tycia) folyó 178, 683 
Tiszabezdéd l. Bezdéd 
Tiszadorogma l. Dorogma 
Tiszagyenda l. Gyenda 
Tiszainoka l. Inoka 
Tiszakerecseny l. Kerecseny 
Tiszakeresztúr l. Keresztúr 
Tiszakürt l. Kürt 
Tiszaoszlár l. Oszlár 
Tiszaörs l. Örs 
Tiszasalamon l. Salamon 
Tiszasas l. Sas 
tiszta erkölcs 832 
tisztségviselők 880 
titeli kápt. 326, 327, 336, 684 
titkos gyűrűspecsét 724 
– kancellária 188, 218, 634, 779, 791 
– pecsét 605, 879 
Tivadar, királyi ember, trocsányi 
573, 574 
–, Lőrinc fia, királyi, nádori em-
ber, jékei nemes 302, 930  
– fia Miklós, a szepesi kápt. olva-
sókanonokja 535 
– fia Petheu 128 
tized 22–23 között, 145, 182, 195, 
424, 466, 493, 535, 579, 738 
– behajtása, beszedése, elengedé-
se, elvétele, haszonbérbe vétele, 
kivetése, megszerzése, vissza-
adása, visszatartása 22–23 kö-
zött, 493, 579, 617, 634 
tizedfizetés, felfüggesztése 373, 
579, 856 
tizedszedők 145, 617 
tó 900 
Tocco (Thoro), ma Tocco Caudio, 
O. 211, 213, 215, 590 
Tocco Caudio l. Tocco 
Togon l. Tagyon 
Tokaj (Tholkey) település, ma pusz-
ta Kaposvár közelében 637, 665 
Tolmach l. Tolmács 
Tolmács (Tholmach; Kis-) 237 
– (Tolmach), ma puszta Nagysurány 
(Šurany, Sz.) mellett 198, 241 
Tolna m. 576 
tolvaj 142, 534, 546, 547, 581 
Tomaj (Thomey; Badacsony-) 426 
Tomor (Thomur)  757 
Tompaháza l. Újfalu 
Topla (Thopla) birtok 529 
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Toplica (Cristolfeulde, Thopol-
cha; Varasdteplic), ma Varaž-
dinske Toplice, Ho. 669 
Toplica település 26 
toplicai monostor 579 
Torchan l. Trocsán 
Tord , ma Tordinci, Ho. 709 
Torda (Thorda) , ma Turda, Ro. 
251, 258–262, 267, 271 
– m. 154, 251 
tordai szb.-k 251 
Tordas birtok (Somogy m.) 454, 
505, 549, 570 
Tordatúr l. Túr 
Tordinci l. Benchench, Tord 
Tordoskeddi l. Tardoskedd 
Torkw l. Tarkő 
Torkweley l. Tarkő 
Torna (Apáca-) 769 
– birtok 443, l. még Tarna 
– m. 429, 714, 757, 886 
–, ma Turna nad Bodvou, Sz. 429, 
757, 886 
tornai Szt. Lampert-monostor 
konv.-je, apátnője 769 
Tornahorváti l. Kovácsi 
Tornanádaska l. Nádasd 
Tornya birtok (Nyitra m.) 771 
Tornyosnémeti l. Középnémeti 
torony helye 893 
Toronyhely sessio 178 
Torpa l. Tarpa 
Tót (Thot, Sclauus) Lőrinc mr., 
soproni, vasvári, nyitrai és 
varasdi c. fia Miklós pohár-
nokmr., barsi c., udvari lovag 88, 
116, 118, 162, 214, 282, 301, 
306, 533, 703, 761, 795, 924 
Toth (dict.) Gergely fia Miklós mr. 244 
Totheudwa birtok, Velezd köze-
lében feküdt 703 
Tóti (Thoti, Thoty)  település, ma 
puszta Nagybaracska közelében 
670, 690 
Totoiu l. Bökényszeg 
Tótsóvár l. Sóvár 
tovább adományozás 759 
Towtkallo l. Kálló 
Töhöl (Tuhly, Tuly) , ma Tehla, 
Sz. 129 
Tőkés (Thukes; -falu), ma 
Kolodne, Hátmeg (Zahattya, 
Ukr.) része 449, 451 
Tőkésfalu l. Tőkés 
Tököld (Tukulth) , ma Tekol-
d’any, Felsőatrak (Horné Otro-
kovce, Sz.) része 698 
tölgyfa 21, 69, 169, 170, 269, 274, 
286, 410, 468, 562, 703 
Töltszék (Tulzek, Tulzug), ma 
Tulčík, Sz. 736 
töltszéki vám, vámos 736 
Tömpös (Tembes) település, ma 
puszta Makó közelében 643, 688 
tőr 41, 440, 757 
Törek (Turek)  település, ma 
puszta Lesencetomaj mellett 
229–231, 888, 895 
– (Turuk)  település, ma puszta 
Kiliti és Balatonendréd között 294 
Törés l. Lomnica 
Törökkoppány l. Koppány 
törött függőpecsét 202 
törvényes kor 250 
– út 559, 703 
törvénysértők 840 
törvényszék 369, 570, 795, 909 
törvénytelen házasság 839 
– származás 391, 826, 832, 871, 876 
Tőttős (Tuteus; Guta-) 146, 170 
Tövis (Tuys), ma Teiuş, Ro. 122 
– (Tyuis) település, Szerencs kö-
zelében feküdt 898, 903 
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tövises határok 170 
trágyázott szántóföldek 480, 576, 
668, 716, 733, 747, 886 
Traiectensis-i Szt. Megváltó-egyház 
103, 112, 116, 126, 211, 590 
Trau, ma Trogir, Ho. 73, 81, 164, 295 
Trebeded l. Terbeléd 
Trenčín l. Trencsén 
Trencinium l. Trencsén 
Trencsén (Trencinium), ma 
Trenčín, Sz. 429, 757 
– főesp.-ség 621 
– m. 554, 555, 621, 766 
Treutul (dict.) (Thurk, Treuthuki-i, 
Trutul) Miklós mr., pozsonyi c. 
128, 303, 795, 928 
Triurus Miklós l. Miklós mr., Tót 
(dict.) Lőrinc fia  
Trnava l. Nagyszombat 
Tročany l. Trocsán 
Trochan l. Trocsány 
Trocsán (Torchan), ma Tročany, 
Sz. 397, 400, 573, 574 
Trogir l. Trau 
trogiri c. 295 
Troyes, Fro. 622 
Trstené pri Hornáde l. Nádasd 
Trutul l. Treutul (dict.) Miklós, po-
zsonyi c. 
Tuhly l. Töhöl 
Tuhrina l. Turina 
Tukulth l. Tököld 
tulajdonjogok 30 
Tulčík l. Töltszék 
tulghfa fák 798–799 között 
Tulnuk  telpülés 266 
túlzások 852 
Tulzek l. Töltszék 
Tulzug l. Töltszék 
Tuly l. Töhöl 
tunella, vám 569, 607 
Tuneu l. Tényő 
tunika 367 
Túr (Thur, Thwr; Torda-) , ma 
Tureni, Ro. 435, 664, 922 
– (Twr)  birtok (Fejér m.) 529 
Turch l. Turóc 
Turch-i (dict.) Petrik 887 
Turda l. Torda 
Turek l. Törek 
Tureni l. Túr 
Tureni l. Túr 
Turina (Thurina) , ma Tuhrina, 
Sz. 183 
Turna nad Bodvou l. Torna 
Turnu Severin l. Szörény 
Turóc (Turch, Turuch) m. 121, 
306, 703, 784–785 között, 924 
turóci (Thuruch, Thurucz, Turuch) 
Boldogságos Szű  egyház konv.-
je, prépostja, kiküldöttje 3, 22–
23 között, 109, 191, 415, 520 
turóci szb.-k 121 
Turuch l. Turóc 
Tuşinu l. Tuzson 
Tuteus l. Tőttős, Teuteus 
Tuys l. Tövis 
Tuz (dict.) Peteu mr. 496, 502, 
741, 924 
– (Thuz) Miklós 235 
Tuzsa (Thusa) település, ma pusz-
ta Abaújszántó közelében 780, 
785, 901 
Tuzsér (Thusyr, Twsyr) 592, l. 
még Gőstuzséra, Kálonga 
Tuzson (Thusun), ma Tuşinu, Ro. 
258, 300 
türjei (Jurle) Boldogságos Szű -
monostor konv.-je, prépostja 36, 
230, 269, 275 
tűz 161 
Tvrdošovce l. Tardoskedd 
Twr l. Túr 
Twsyr l. Tuzsér 
Tyba fia Imre, királyi ember, 
csoltói 547, 739 
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– fia Mihály, királyi ember, jékei 
nemes 302, 353 
– fia Miklós, Detricus fia Benedek 
fiai: Péter és János képviselőj  701 
Tyboldus mr., a pozsonyi kápt. 
kanonokja 197 
Tyburchfelde (Tyburczfewlde) 
birtok (Kőrös m.) 492 
Tyburczfewlde l. Tyburchfelde  
Tycia l. Tisza 
Tykbur (dict.) Egyed, Gergely 
csanádi püspök famulus-a 53 
Tynne l. Tinnye 
Tynnie l. Tinnye 
Tynnye hegy 32, l. még Tinnye 
Tynnyetou tó 32 
Tyrlina  (dict.) nagy hegy 39 
Tyrnauia l. Nagyszombat 
Tyuis l. Tövis 




Udal (Vdal) település, Zselic 
(Želiezovce, Sz.) és Garam-
vezekény (Hronské Vozokany, 
Sz.) között feküdt 914 
Ugal (Hugal, Vgal) 117, 213, 761, 795 
Ugocsa (Vgacha, Wgacha) m. 20, 
150, 160, 306, 619, 659 
ugocsai szb.-k 619 
Ugod 445 
Uifalău l. Újfalu 
új adomány 314, 533, 702, 730 
– autentikus függőpecsét 557 
– felosztás 542, 887 
– földhatárjel emelése, határjelek 
állítása 125, 505, 704 
– pecsét 405, 796, 798, 887 
– út 114 
– vár 72 
újabb per indítása 305, 388 
Újbánya l. Königsberg 
Újbars l. Bars 
Újfalu (Poty, Wyfalu; Garam-) , 
ma Tekovská Nová Ves, Sz. 129 
– (Vyfa, Vyfalu, Wyfalu, , 
Wyfolu; Pécs-), ma Pečovská 
Nová Ves, Sz. 572, 573, 574, 
575, 611, 639, 694, 702, 921 
– (Wyfalu; Divék-), ma Diviacka 
Nová Ves, Sz. 771, 887 
– (Wyfalu; Szilvás-), ma Slivník, 
Sz. 45 
– (Wyfolu; Rekenye-), ma 
Rakovnica, Sz. 655 
– (Yufalou; Maros-), ma Uifalău, 
Tompaháza (Rădeşti, Ro.) ré-
sze 181 
újfalui vám 702 
ujj eltörése 592 
Újlak (Wylak) , ma Ilok, Ho. 4 
Újős l. Ős 
Újvár (Vyuar; Diósgyőr) , ma 
Miskolc része 2, l. még Hrádnok 
– (Wyuar) vár, ma Hanigovce, Sz. 702 
– (Wyuar, Wywar; Holics), ma 
Holič, Sz. 301, 795 
Ulrik testvér, a mo.-i Szt. Benedek 
rendi monostorok apátjainak 
elöljárója 384 
Ung (Hung) folyó 66, 489, 562 
– (Wngh) főesp.-ség 21 
– (Hung, Hungh, Hwngh, Ungh, 
Vng, Vngh, Vngvar, Wng, Wngh) 
m. 66, 94, 111, 113, 153, 173, 
421, 438, 448, 450, 479, 489, 
501, 586, 587,  
Ungaria l. Magyarország 
Ungh l. Ung 
ungi alispán 421, 450 
– szb.-k 173, 421, 450 
Ungpinkóc l. Pinkóc 
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Ungtarnóc l. Kistarnóc, Tarnóc, 
Őrdarma, Botháza 
Ungvár l. Nevicke 
Úny (Wny, Wynw) 32, 759 
Unyatin (Wnatyn, Felső-Pomath, 
Pomach; Felső-Pomát), ma 
Uňatin, Sz. 16 
uralkodók 73, 86 
úrhölgyek 133 
út 1, 7, 21, 32, 127, 169, 170, 177, 
191, 229, 230, 231, 241, 244, 
263, 550, 560, 655, 703, 704, 
795, 798–799 között, 884, 893  
utak készítése 200 
– veszélyei 723 
utasítás 64, 73, 86, 92, 111, 164, 
252, 268, 295, 314, 322, 326, 
327, 333, 341, 346, 396, 402, 
494, 620, 748, 750, 758, 776, 
780, 796, 803, 897, 899, 916, 930 
– hatályon kívül helyezése 610 
utazás 70, 92, 237 
– akadálya 885 
utazók 712 
utca 160, 173, 178, l. még Ma-
gyarfalu (dict.) utca 
útiokmányok, útlevél 62, 83, 117, 811 
utódok 182, 569 
Uzdiszentpéter (Ozdzenpeter), 
ma Sânpetru de Câmpie, Ro. 262 
Uzsa (Vsa, Wsa) birtok, ma pusz-
ta Tapolca mellett 229, 231, 269, 
274, 787, 888, 895 
Uzshorod l. Nevicke 
ügy 13, 61, 70, 73, 78, 82, 91, 103, 
123, 129, 135, 138, 144, 147, 
187, 197, 205, 212, 216, 218, 
225, 237, 256, 258, 259, 265, 
278, 282, 307, 342, 366, 393, 
394, 403, 408, 411, 412, 419, 
421, 450, 454, 483, 489, 494, 
504, 532, 541, 552, 556, 560, 
565, 572–575, 579, 580, 588, 
595, 597, 601, 606, 607, 620, 
626, 638, 648, 661, 663, 670, 
672, 682, 690, 697, 700, 701, 
703, 721, 725, 732, 735, 750, 
757, 758, 760, 774, 777, 778, 
781, 786, 788, 791, 792, 794, 
795, 804, 806, 834, 885, 924 
– áttétele 495, 758 
– bonyolultsága 709 
üldözés 225, 347, 767 
üres sessio-k 89 
üresedés 26, 197, 309, 311, 328, 




Vác egyházm. 303 
Vácbottyán l. Bottyán 
váci Szt. Péter apostol-egyház 
kápt.-ja 242, 542, 700, 702, 703, 
789, 921 
vád 66, 398, 440 
Vadas, ma puszta Szalkszent-
márton közelében 17 
vadászat 605 
Vagendruzzuk l. Wagendrüssel 
Vágmosóc l. Mosóc 
vagyonelkobzás 746 
Vaja (Voya, Woya; Nyír-) 20, 
432, 565, 805 
Vaján (Woyan), ma Vojany, Sz. 247 
vajdai jelenlét 179, 271, 434 
Vajdaszentiván l. Szentiván 
Vajnory l. Szőlős 
Vajszló (Wuzlo; Kis-), ma 
Vislava, Sz. 180, 183 
Vak (Cecus) Mihály fiai: Péter, 
Miklós, István, Bertalan és János 
114, 920 
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válasz 250, 253, 264, 282, 306, 
342, 388, 528, 687, 703, 758, 
762, 787, 794 
válaszadás 9, 20, 78, 159, 233, 325, 
388, 394, 408, 412, 471, 472, 
477, 544, 638, 795, 803, 804 
– elmulasztása 539, 663 
válaszlevél 306, 804 
választás 197 
Valea Largă l. Cikud 
Valkház (Wolkaz; Kis-, Nagy-), 
ma Vlkas, Hull (Hul, Sz.) része 148 
Valkó (Volkou, Wlko, Wolkou) m. 
141, 293, 468, 705, 709, 926 
valkói nemesség 709 
– szb.-k 709 
Vállaj (Waly)  504, 539, 663 
vállalás 177, 732 
Vallisumbrosa-i monostorok 836 
vallomás 278, 440 
vallomások eltérése 429, 757 
Valter fiai 152 
Vály (Waly; Alsó-, Felső-), ma 
Nižné, Vyšné Valice, Sz. 613 
Vám (Vama, Wama; Puszta-, 
Ondód) 32 
–, vámszedés 141, 178, 569 
– tönkretétele 712 
Vama l. Vám 
Vámosbalog l. Balog, Váralja 
Vamus (dict.) Mihály, Miklós c. 
leánya, Margit férje 568 
vár visszafoglalása 612 
Várad (Nagy-), ma Oradea, Ro. 
35, 243, 658 
– (Warad; Szilvás-) 553, 563 
– egyházm. 119, 122, 303, 458, 
707, 777, 878 
váradi egyház 553, 563 
Varada l. Várda 
várad-előhegyi Szt. István első vérta-
nú konv.-je, prépostja 12, 306, 408, 
412, 434, 496, 502, 564, 609, 614, 
615, 687, 712, 741, 924 
– Boldogságos Szű -egyház kápt.-ja 
5, 20, 35, 99, 119, 122, 160, 181, 
182, 209, 220, 221, 223, 243, 249, 
257, 272, 273, 276, 321, 344, 345, 
432, 434, 453, 455, 457, 458, 469, 
470, 504, 509, 539, 544, 545, 566, 
577, 595, 600, 619, 634, 658, 663, 
671, 685, 686, 707, 712, 735, 745, 
777, 801, 805, 878, 884, 909, 924 
– egyház Szt. Vince vértanú-oltára 249 
– kanonoki tisztség 457, 458 
– kápt. nagyobbik Szű  Mária-
oltára 469, 470 
– kápt. Szt. András ap.-kápolnája 658 
– kápt. Szt. Antal ap.-kápolnája 243 
– kápt. Szt. Erzsébet-oltára 432 
– kápt. Szt. Péter-oltára 509 
– kápt. Szt. Vince vértanú-oltára 434 
– püspök 122, 777 
– Szt. Anna-monostor apácái 658 
várak 64, 295, 514, 655 
várakozás 153, 283, 312, 400, 434, 
543, 579, 672, 674, 900, 909, 924 
Váralja (Mezalya, Warallya) 
település, Sály közelében feküdt 
398, 797 
– (Waralya; Vámosbalog), ma 
Vel’ký Blh, Sz. 655 
Varasd m. 301, 676, 703 
Varasdteplic l. Toplica 
Varaw fia László fia Pál 594 
Varaždinske Toplice l. Toplica 
Varbóc l. Lázó 
Varda l. Várda 
Várda (Varada, Varda, Warada, 
Warda; Kis-) , 74, 78, 150, 207, 
208, 254, 255, 286, 307, 312, 
424, 571, 577, 578, 582, 592, 
619, 641, 642, 674, 687, 741, 924 
várdai egyház 74, 78 
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Varey település 47 
Várgede l. Gede 
Várhosszúrét l. Hosszúrét 
Várkony (Varkun, Warkun) , ma 
Vrakúň, Sz. 599, 603, 632 
Varkun l. Várkony 
várnagyok 486 
városbíró 43 
Városlőd l. Borsat 
városok 125, 145, 514 
Varsány (Vossian, Wossyan; 
Duna-) 529 
vas ivóedény 59 
vásár 441, 486, 526, 564, 595, 
690, 735, 909, 924 
vásárbíró 178 
vásárlás 182, 243, 244, 259 
vasárnap 900 
vásárolt föld 771 
Vásárosnamény l. Vitka 
vásártartás, joga, jog átadása 441, 486 
Vasnádasd l. Nádasd 
Vasseul l. Vászoly 
Vasuary l. Vasvári 
Vasvár (Castrum Ferreum) 135, 
627, l. még Németmákfa  
– m. 116, 118, 135, 214, 282, 301, 
306, 444, 474, 533, 581, 636, 
703, 761, 795, 924 
Vasvári (Vasuary; Batiz-), ma 
Oşvarău, Ro. 659 
– c. 581, 636 
– c. helyettesei 636 
– Szt. Mihály-egyház kápt.-ja 82, 
135, 146, 170, 199, 203, 219, 
237, 315, 352, 402, 405, 444, 
474, 567, 796, 798, 893 
– kápt. régi pecsétje 402 
– kápt. sacristia-ja, conserva-
torium camera-ja 203, 219, 402, 
796, 798 
– szb.-k 135 
Vászoly (Vasseul) falu 158 
Vathka l. Vátka 
Vátka (Vathka) település, Szántó 
közelében feküdt 787 
Vbul (Wbul), László és Lucia fia, 
Mihály unokája, nagysemjéni 
321, 393, 780, 785, 803, 804, 901 
Vdal l. Udal 
Vece (dict.) Miklós fia László, 
putnoki 649, 681 
Vécs (Veech; Maros-), ma 
Brâncoveneşti, Ro. 190 
védelem 26, 295, 347, 398, 412, 
486, 493, 733 
Veech l. Vécs 
végakarat meghallgatása 189, 190 
végleges döntés 412 
végrehajtás, elmulasztása, végre-
hajtók 364, 429, 539, 663, 717, 
757, 795, 798–799 között, 864, 
909, 910 
végrendelet, érvényesítése, felolva-
sása, nyilvánosságra hozatala, 
végrehajtása, végrehajtói 197, 
535, 634, 786 
végső feloldozás 47 
– ítélet, meghozatala 496, 924 
végvidék 765 
Vel’ká l. Felka 
– Ida l. Cseb, Ida 
Vel’ké Bošany l. Bossány 
– Bukovce l. Bukóc 
– Chyndice l. Hind 
– Dvorany l. Dovor 
– Kapušany l. Kapos, Veskóc 
– Kozmálovce l. Szőlen 
– Orvište l. Őrvistye 
– Ostratice l. Sztrice 
– Ozorovce l. Nagyazar 
– Šarovce l. Sáró 
Vel’ký Báb l. Báb 
– Blh l. Balog, Váralja 
– Šariš l. Sáros 
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vélemény meghallgatása 542 
Velence, ma Venezia, O. 49, 58, 
81, 84, 95, 168, 329, 446, 508, 
514, 515, 591, 633, 880 
velencei államtanács 49, 61, 67, 73, 
77, 83, 86, 92, 164, 168, 175, 
295, 322, 341, 346, 478, 500, 
507, 508, 510, 513, 624, 633, 880   
– doge 514, 908 
– előkelők 84, 514, 624 
– felségterület 507 
– kereskedők 61 
– kommuna 514, 586 
– köztársaság 73 
– polgárok 508 
– Szt. Márk utca 514 
– Szt. Márk-egyház házai 514 
velenceiek 81, 122, 295, 766 
– utcája, váradi 243, 658 
Velez l. Velezd 
Velezd (Athaueleze, Athauereze, 
Velez, Verez, Welez; Sajó-) 649, 
681, 703, 716, 892, 892, l. még 
Totheudwa, Athauelez, Parth 
Velg (dict.) ér 241 
Velićná l. Revisnye 
Velika Kladuša l. Kladusa 
Veliki Gaj l. Gáj 
– Grđevac l. Gordowa 
Velith fia Mihály 121 
Velkenye (Wlchyne, Wylchyne), 
ma Vlkyňa, Sz. 790, 920 
Véménd (Emen) 690 
Vencsellő (Wencellew; Gáva-) 
539, 663 
vendégüllátás 823 
Venezia l. Velence 
Venis, Tamás fia Mihály felesége 439 
Venuzk l. Vönöck 
Verbó (Wrbeel), ma Vrbové, Sz. 
198, 241 
Vereb, ma Mátraverebély 419 
verem 509 
Veres (-mart), ma Abasár része 
546, 547 
Veresalma l. Vörösalma 
vereség 257 
Vereshegy l. Porács 
Veresmart l. Veres 
Vereswár l. Vörösvár 
Vereucha l. Verőce 
Verez l. Velezd 
Verona, O. 266 
– egyházm. 471, 472, 794 
vérontás 612, 766 
Verőce (Vereucha, Wereuche; 
Nógrád-) 123, 263 
Vertes (dict.) Miklós 32 
– (dict.) Péter 32 
Vértesboglár l. Boglár 
Vesen l. Vezseny 
Veskóc (Weskoch, Wyskoch, 
Wyskolch), ma Veškovce, 
Nagykapos (Vel’ké Kapušany, 
Sz.) része 173, 438 
veskóci kápolna 173 
veszekedés szítása 440 
Veszprém (Wesprimium) 634, 697 
– egyházm. 12, 14, 15, 29, 59, 68, 
139, 187, 212, 218, 303, 310, 342, 
373, 377, 381, 419, 462, 465, 471, 
472, 581, 586, 616, 634, 717, 731, 
732, 767, 779, 791 
– m. 161, 445 
veszprémi egyház kincstára 634 
– kanonoki méltóság 310 
– kápt. 28, 29, 37, 151, 158, 161, 
231, 275, 292, 310, 342, 363, 
426, 431, 488, 518, 532, 543, 
552, 616, 651, 652, 682, 686, 
697, 767, 791, 888 
– kápt. függőpecsétje 616 
– kápt. Szt. László király-oltára 431 
– Szt. Mihály-egyház 634 
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veteményes kert 234, 410, 560 
vetés 234, 795 
Vetus Buda l. Óbuda 
vevő 480 
Vezeken l. Vezekény 
Vezekény (Vezeken, Vezekyn, 
Vozokany, Wezeken, Wezekyn; 
Garam-), ma Vozokany nad 
Hronom, Sz. 722, 747 
Vezekyn l. Vezekény 
Vezeus l. Wezzeus 
Vezzeus l. Wezzeus 
Vezseny (Vesen) 412 
Vgacha l. Ugocsa 
Vgal l. Ugal 
Vgrinus fia László 518 
– fia Miklós mr., újlaki 4 
– fia Pongrác mr., udvari lovag 806 
vicarius 197 
viennei zsinat 847 
Vihnyepeszerény l. Peszerény 
világi személyek 139, 199, 215, 818 
– tanúk 910 
– tisztségviselők 809 
– törvények 843 
Vilka l. Felka 
Vilkóc (Wylk; Kiskuncfalva) , ma 
Vlkovce, Sz. 657 
Villa Canis l. Hundsdorf 
– Caseorum l. Késmárk 
– Compositi l. Káposztafalva 
– Episcopi l. Püspökfalu 
– Fladani l. Fladdánfalva 
– Lactis l. Tejfalu 
– Latina l. Szepesolaszi 
– Lucifugulorum l. Bagolyfalva 
– Meynardi l. Ménhárd 
– OO. SS. l. Mindszent 
– S. Anthoni l. Szentantal 
– Sueni l. Sunyava 
Villány l. Pölöcske 
villicus-ok 22–23 között 
Vilmos volt nádor l. Druget Vilmos 
Vince fia László, kánói nemes 
429, 757 
Vinchlou fia Miklós fiai: Dénes és 
György, pelejteiek 9 
Vinohragyiv l. Szőlős 
Visa (Wysa), ma Vişea, Ro. 179, 240 
Vişea l. Visa 
Visegrád (Vysegrad, Vyssegrad, 
Wissegrad, Wysegrad, Wyssegrad) 
5–6 között, 22, 131, 132, 187, 
198, 288, 306, 610, 738, 747, 
748, 758, 795, 914 
visegrádi Szt. András monostor, 
apátja 187, 910 
Vişinelu l. Csehtelke 
Vislanka l. Bacsamezeje 
Vislava l. Vajszló 
Višný Lanec l. Lánc 
Visonta (Visontha, Wissontha) 178 
visontai Szt. Kereszt-egyház 178 
visszaadás 367 
visszafizetés 283, 285, 634 
visszafoglalás 622 
visszahozatal 21 
visszarendelés 539, 663 
visszatérés 17, 139, 334, 917 
visszaváltás, elmulasztása 19, 22, 
658, 795 
visszazárt oklevél 909 
vita 101, 365, 369, 525, 550, 654, 
Vitány (Vytan, Wytan)  vár, ma 
rom Tatabánya közelében 529 
vitás kérdések, ügyek 86, 559, 561 
vitatott föld, földrész, terület 99, 
249, 431, 434, 532, 703, 764, 
792, 795, 921 
Viterbensis egyházm. 794, 252, 
253, 265, 471, 472 
vitéz küzdelem 765 
Vithka l. Vitka 
Vitka (Vithka, Vythka) , ma Vásá-
rosnamény része 209, 257, 595, 909 
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Vitus testvér, nyitrai püspök 795 
víz eltorlaszolása 66 
– elvezetése 573–575, 611, 639, 694 
vizek, vízfolyások 7, 33, 169, 181, 
182, 224, 263, 286, 576, 664, 
703, 716, 733, 747, 766, 886  
vízfolt 282 
vizsgálat 26, 53, 66, 130, 135, 167, 
187, 194, 225, 229, 233, 264, 269, 
274, 275, 291, 292, 304, 330, 340, 
347, 350, 355, 364, 366, 368, 380, 
437, 438, 440, 445, 489, 521, 525, 
541, 546, 547, 561, 573, 574, 579, 
584, 592, 604, 611, 613, 619, 635, 
639, 660, 694, 698, 712, 714, 739, 
787, 843, 852, 902, 909, 910, 919   
vizsgálati oklevél 450 
Vlkas l. Valkház 
Vlkovce l. Vilkóc 
Vlkyňa l. Velkenye 
Vmbuz erdő 765 
Vng l. Ung 
Vngaria l. Magyarország 
Vngh l. Ung 
Vngvar l. Ung, Abaújvár 
Vodas (dict.) János, Chepanus fia, 
bolyai 797 
Vodica (Vodicha, Vodycha) tele-
pülés (Dubica m., Ho.) 339, 427 
Vodicha l. Vodica 
Vodycha l. Vodica 
Voivodeni l. Szentiván 
Vojany l. Vaján 
Vojňany l. Krig 
Vojtechovce l. Bél 
Vojtóc (Volthey), ma Vojtovce, 
Sz. 503, 607 
Vojtovce l. Vojtóc 
Vol’a l. Mikete 
Volkou l. Valkó 
Volthey l. Vojtóc 
vonakodás 767 
vosmel l. mellvért 
Vossian l. Varsány 
Voya l. Vaja 
Vozokany l. Vezekény 
Vozokany nad Hronom l. Vezekény 
Vozyna település (Árva m.) 39 
völgy, bejárata 7, 32, 152, 229–
231, 244, 434, 492, 576, 795, 
798–799 között   
Vönöck (Venuzk) 713 
Vörös (Rufus) István 224 
– (Rufus) István, jobbágy 670 
– (Ruffus) János, nádori ember, 
erdőteleki 98, 433 
– (Rufus) Péter 901 
– (Rufus) Péter, csanádi kanonok 464 
– (Ruphus) (dict.) Péter mr., Dénes 
lovászmr. helyettese 85 
– (Ruffus) Tamás, a pozsonyi kápt. 
kanonokja 197 
– (Rufus) Tamás mr., újvári, 
csejtei és berencsi várnagy 301, 
648, 660, 795 
– (Rufus) Bede c. fia Péter 486 
– (Rufus) Ábrahám (Abraam, 
Abraham, Abram) fiai: Péter és 
Sebus mr.-ek, baziniak 34, 357, 
411, 795 
– (Rufus) Ábrahám (Abraham) 
fiai: Leukus (dict.) Lőrinc mr. és 
Mokus v. Abraam (dict.) Mór, 
cseklésziek és vörösváriak 87 
– (Rufus) Péter kereskedő leánya, 
Annus 594 
Vörösalma (Veresalama, Weres-
alma), ma Červenica pri Sabi-
nove, Sz. , 573–575, 611, 639, 694 
Vörösberény l. Berény 
Vöröskolostor l. dunajeci kolostor 
Vörösvár (Vereswár, Weruswar, We-
ruswár; Vág-), ma Červeník, Sz. 87 
Vradnik l. Rednek 
Vrakúň l. Nyék, Várkony 
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Vrana l. Aurania 
Vrána l. Aurania 
Vrbaz l. Orbász 
Vrbov l. Ménhárd 
Vrbova (Orbua) , ma Podborski 
Vrbovac, Ho. 266 
Vrbové l. Verbó 
Vrolingus (Wrelingus, Wrolingus), 
Vrolingus soltész fia, Hank apja, 
felkai 202, 280, 281 
– (Wrolingus) soltész fia Vrolin-
gus fia Hank, felkai 280, 281 
Vrrus (dict.) János, Gwrk fia, job-
bágy 347 
Vršatec l. Oroszlánkő 
Vrsavyche l. Olsavica 
Vruzy l. Orosz 
Vsa l. Uzsa 
– völgy 269, 274, 275 
Vturbur fia Tamás, aranyáni 285 
Vukovar l. Detmár, Ibrány 
Vulcha l. Wolcha 
Vulgaria l. Bulgária 
Vyd (Wyd) leánya, Katalin, jári 675, 697 
–, Er…….. fia, pataki bíró és 
senator 594 
Vyfa l. Újfalu 
Vyfalu l. Újfalu 
Vyhne l. Peszerény 
Vynzlou, István fia, tőttősi nemes 
146, 170 
Vysegrad l. Visegrád 
Vyšná Hutka l. Hutka 
– Šuňava l. Sunyava 
Vyšné Mirkovce l. Mérk 
– Valice l. Vály 
Vyssegrad l. Visegrád 
Vytan l. Vitány 
Vythka l. Vitka 
Vyuar l. Újvár 





Wachou, királyi ember, nényei 263 
Wagendrüssel (Vagendruzzuk; 
Merény), ma Nálepkovo, Sz. 800 
Walch (Walez) havasok 39, 416 
Waly l. Vállaj, Vály 
Wama l. Vám 
Wamus (dict.) Mihály, Margit 
férje 477 
Wanchuk fia László, tegenyei 247 
Wapafew l. Lápafő 
Warad l. Várad 
Warada l. Várda 
Waradiensis m. l. Bihar m. 
Waralya l. Váralja 
Warallya l. Váralja 
Warda l. Várda 
Warju (dict.) Benedek, megyeri 5–
6 között, 22–23 között 
Warkun l. Várkony 
Watay (szn.) 76 
Wbul l. Vbul  
Wduorus fia Simon fiai: Sebes-
tyén, János és Lőrinc 102 
Weche (dict.) Miklós fia Rey-
naldus, putnoki 429, 757 
Welez l. Velezd 
Welk fia Sándor, Honthpaznan nb. 
nemes 703 
Welkun fia János fiai: János és 
László, kajlai nemesek 96 
Wencellew l. Vencsellő 
Weresalama l. Vörösalma 
Weresalma l. Vörösalma 
Wereuche l. Verőce 
Weruswar l. Vörösvár 
Weruswár l. Vörösvár 
Weskoch l. Veskóc 
Wesprimium l. Veszprém 
Weynam hegy 48 
Wezeken l. Vezekény 
Wezekyn l. Vezekény 
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Wezeus (Vezeus, Vezzeus, Wezews, 
Wezzeus) mr., Becsei Imre fia, zó-
lyomi c., udvari lovag 17, 314, 
317, 318, 610, 645, 692, 719, 721, 
722, 725, 737, 747, 899, 914 
Wg fia László fiai: Lőrinc, Domo-
kos és Péter, bikkiek 331 
Wgacha l. Ugocsa 
Wgocha l. Ugocsa 
Wgrinus fia János fia Miklós, 
koppándi nemes 11, 672, 704 
Wien l. Bécs 
Willaysaat település 26 
Wissegrad l. Visegrád 
Withe, Lodomerius fia, nádori 
ember, Koch-i 433 
Wlchicha l. Olsavica 
Wlchiche l. Olsavica 
Wlchyne l. Velkenye 
Wlko l. Valkó 
Wlmanus fia Cunchmannus fiai: Illés 
és Márk, vilkóci nemesek 657 
Wnatyn l. Unyatin 
Wng l. Ung 
Wngh l. Ung 
Wny l. Úny 
Wolcha (Vulcha) fia János, 
kőrösújfalui esküdt polgár 608 
Wolfstal l. Wolfstahl  
Wolfstahl (Wofstal), Au. 550 
Wolkaz birtokok (2) l. Valkház 
Wolkou l. Valkó 
Wolkowth  nevű nagy út 468 
Wossyan l. Varsány 
Woya l. Vaja 
Woyan l. Vaján 
Wrbeel l. Verbó 
Wrelingus l. Vrolingus  
Wroclaw (Namisslow), Lo. 793 
– egyházm. 409, 793 
wroclawi kápt. kancelláriája 409 
Wrolingus l. Vrolingus 
Wrus l. Oros 
Wrusy l. Oros 
Wruzy l. Orosz 
Ws (Hus, Hws) fia Miklós, felesé-
ge, Ilona, frátai nemes 262, 763, 
905, l. még Ős 
Wsa l. Uzsa 
Wuzlo l. Vajszló 
Wyd fia Loránd 220, 223, 931 
Wyda fia János 734 
Wyfalu l. Újfalu 
Wyfolu l. Újfalu 
Wylak l. Újlak 
Wylchyne l. Velkenye 
Wylk l. Vilkóc 
Wylma fia Gergely, delnefői ne-
mes 21 
Wynw l. Úny  
Wysa l. Visa 
Wysegrad l. Visegrád 
Wyskoch l. Veskóc 
Wyskolch l. Veskóc 
Wyssegrad l. Visegrád 
Wytan l. Vitány 
Wytkfalua  birtok 535 
Wyuar l. Újvár 
Wywar l. Abaújvár, Újvár 
Wyz l. Visz 
Wyzonow (dict.) Buhte fia Péter 




yauurfa fa 802 
Yempnyk l. Jemnik 
Ypol l. Ipoly  




Zaar (dict.) László mr. 32 
– (dict.) Pál, királyi ember, únyi 32 
Zabadchuk l. Szabadcák 
Zaboch l. Szabolcs  
Zabolch l. Szabolcs 
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Zabouch l. Szabolcs 
Zacharovce l. Zágrágy 
Zachud fia Mortonos fia János 9 
Zadar l. Zára 
Zadeley l. Szádelő 
Zádiel l. Szádelő 
Zador fiai: Pál és Balázs, 
draskfalvaiak 191 
– völgy 410 
Zagaria, Varasd m.-i, Ho. 676 
Zágráb egyházm. 18, 55, 101, 145, 
303, 376, 442, 443, 491 
–, ma Zagreb, Ho. 51, 166, 188 
zágrábaljai Boldogságos Szűz-
monostor, apátja 460 
zágrábi kápt. 51, 101, 134, 188, 244, 
375, 427, 442, 443, 459, 460, 557, 
561, 579, 669, 676, 770 
– kápt. őrkanonokja 101 
– kápt. sacristia-ja 101 
– püspök 145, 376 
Zagrag l. Zágrágy 
Zágrágy (Zagrag), ma Zacha-
rovce, Sz. 542 
Zagreb l. Zágráb 
Zaha l. Szálka 
Zahattya l. Tőkés 
Zajk (Zwey)  36 
Zaka l. Száka 
Zakal l. Szakál 
Zakalus (dict.) István fia András 
452, 454, 505, 549, 570 
– (dict.) László 773 
Zakaly l. Szokoly 
Zakch l. Szakcs 
zaklatás, zaklatók 36, 81, 288, 
581, 787, 887, 921 
Zakrapma birtok, Ho. 134 
Zal fia János 35 
Zala l. Szala 
– m. 176, 193, 242, 324, 543, 616, 
634, 708, 729, 744, 764, 768, 
776, 787, 792, 895  
Zalaapáti l. Duba 
Zalaerdőd l. Nyavalyád 
Zala-i (dict.) Péter mr. testvére 
150, 612, 617, 619 
zalai c. jelenléte 764, 792 
– (-szigeti) Szt. Adorján vértanú-
monostor apátja, konv.-je, nemes 
jobbágyai 91, 192, 199, 232, 
482, 485, 543, 616, 618, 628, 
680, 723, 767  
– szb.-k 324, 729, 744, 776, 787, 792 
Zalanec l. Szalánc 
Zalaszegvár l. Szegvár 
Zalatna l. Szalatna 
Zalauar l. Zalavár 
Zalavár (Zalauar)  91, 199, l. még 
Borol 
Zalka Pál mr. 930 
Zalmad l. Szalmad 
zálog, zálog visszaadásának elmu-
lasztása, zálogba adás, 
zálogbaadó, zálogban lévő bir-
tokok, zálogbavevők, zálogosítás 
56, 115, 155, 183, 263, 362, 398, 
403, 424, 512, 552, 560, 566, 
577, 589, 634, 658, 659, 715, 
728, 733, 737, 743, 786, 795, 
802, 881, 882, 911, 913  
Zalona l. Szalonna 
Zalouk l. Szalóka 
Zalowkhaza l. Szalócháza 
Zamard l. Zamárdi 
Zamárdi (Zamard)  488, 518, 532 
Zantho l. Szántó 
Zanthow l. Szántó 
Zára (Civitas Jadra), ma Zadar, 
Ho. 58, 81, 92, 164, 295, 766 
– egyházm. 303 
zárai c. 295 
zarándokok 830 
Zarazpatak patak eredete, medre 
249, 434 
Zarka (dict.) Miklós 760 
 619 
– (dict.) Miklós mr., procurator 
294, 518 
– (dict.) Tamás fia Jakab, komorói 
nemes 592 
Žarnov l. Zsarnó 
Zarrazberk l. Szárazberek 
Zarrazberuk l. Szárazberek 
zárt oklevél 33, 203, 219, 319, 
423, 434, 505, 567, 570, 628, 
712, 795 
zászló 295 
Zathmar l. Szatmár 
Zatmar l. Szatmár 
Zauaty l. Szovát 
Zayhan, Olpia fia 389, 403, 713 
Zazfa l. Szászfa 
Žbince l. Alcseb, Cseb 
Zcalicza (dict.) rész 39 
Zebus-i c. l. Tamás, volt erdélyi vajda 
Zeche l. Szécs, Szecse 
Zechy l. Szécs 
Zedliche l. Szilice 
Zeech l. Szécs 
Zeegy l. Szeg 
Zeek l. Szék, Széki  
Zeeky l. Széki 
Zeged l. Szeged 
Zegh l. Szeg 
Zegligeth l. Szigliget 
Zeglygeth l. Szigliget 
Žehra l. Sigra, Zsigra 
Zek l. Szék 
Zekche l. Szekcső 
Zeke nevű rekesz lerombolása 690 
Zekul (dict.) Domokos, szabolcsi 
szb., sényői 539, 663, 752, 773 
– (dict.) Gergely mr., Fábián fia, 
Miklós apja, udvari lovag 303 
Zelemer l. Zelemér 
Zelemér (Zelemer, Zeremer), ma 
puszta Debrecen és Hajdúhadház 
között 412, 695 
zeleméri pap háza, temető 695  
Zelepke l. Szelepka 
Zeles (szn.) 152 
Zelestan l. Szelezsény 
Zeleus l. Szőlős 
Želiezovce l. Szódó, Udal, Zseliz 
Zelnice (Zelniche) birtok (Varasd 
m.), Ho. 676 
Zelniche l. Zelnice 
Zelus l. Elus 
Žemberovce l. Zsember 
Zemerdukuize folyó 127 
Zemered l. Szemeréd 
Zemlen l. Zemplén 
Zemlyen l. Zemplén 
Zemlyn l. Zemplén 
Zemplén (Zemlen, Zemlyen) 
főesp.-ség 79, 193, 423, 892, 901 
– (Zemlen, Zemlyn) m. 9, 163, 165, 
607, 702, 735, 909 
zempléni szb.-k 163, 165 
Zemplínska Teplica l. Keresztúr 
Zengg l. Segnens egyházm. 
Zengrurgh l. Szentgyörgy 
Zengurg l. Szentgyörgy 
Zenhalm l. Szihalom  
Zenna l. Szenna 
Zenta l. Adorján, Felsőadorján 
Zentdemetur l. Szentdemeter 
Zentgiurgh l. Szentgyörgy 
Zentgurgh l. Szentgyörgy 
Zenthalberth l. Szentalbert 
Zenthanduryas l. Szentandrás 
Zenthbalas l. Szentbalázs 
Zenthgergyclana (Scenthgyurg-
chania) település (Heves m.) 296 
Zenthgurg l. Szentgyörgy 
Zenthgurgh l. Szentgyörgy 
Zenthkyral l. Szentkirály 
Zenthlazlow l. Szentlászló 
Zenthmartun l. Szentmárton 
Zenthmiklos l. Szentmiklós 
Zenthmyclousclana település 
(Heves m.) 296 
Zenthmyklos l. Szentmiklós 
Zenthpeter l. Szentpéter 
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Zenthpetur l. Szentpéter 
Zenthyacob l. Szentjakab 
Zenthyakab l. Szentjakab 
Zenthyuan l. Szentiván 
Zentleurinz l. Szentlőrinc 
Zentpeter l. Szentpéter 
Zentpetur l. Szentpéter 
Zepethnyk birtok 210, 429, 757 
Zerdahel l. Szerdahely 
Zeredahel l. Szerdahely 
Zeremer l. Zelemér 
Zerench l. Szerencs 
Zermerchen l. Szmrecsány 
Zerus l. Zeurus 
Zerye l. Szerje 
Zeryez Szent György l. Szerjeszentgyörgy 
Zeudyn település 684 
Zeuke (dict.) János mr. özvegye, 
fiai: Mihály és Péter mr.-ek, 
Somogy m.-iek 91 
Zeuleus l. Szőlős 
Zeuleusvlcha nevű lakott viculus 607 
–, ondi 569 
Zeurinium l. Szörény 
Zeurus (Zerus) c., Hannus c. fia, 
ragyóci, stepkfalvai 90, 136, 
147, 790, 889, 891, 929 
– fia Máté, királyi ember 800 
Zewdemeter l. Sződemeter 
Zeyhan fia Konrád, nádori ember 33 
Ziech l. Szécs 
Žipov l. Izsép 
Žitavce l. Gyarmat 
Žitný Ostrov l. Csalló 
Zlawykfalua l. Komlósfalva 
Zoard (szn.) 924 
Zoath l. Szovát 
Zobolch l. Szabolcs 
zobori (Zubur) Szt. Hippolit vérta-
nú-monostor konv.-je 394, 399, 
621, 771, 887, 911 
Zoda l. Szódó 
Zolath fia Kylianus 
Zolga fia János, lyüki 668 
Zolium l. Zólyom 
Zolnok l. Szolnok 
Zolona l. Szalonna 
Zolym l. Zólyom 
Zólyom (Zolium, Zolym, Zolyum) m., 
erdőispánság 282, 314, 317, 511, 
645, 692, 719, 747, 899, 914 
Zólyomlipcse l. Lipcse 
Zolyum l. Zólyom 
Zomor, István fia, borfői 204, 216 
–, Nesteus fia, Dyuek nb. nemes 771 
Zonchuk fia Miklós mr., barsi szb. 318 
Zonk (Chonk) c., Hannus c. fia, 
ragyóci, stepkfalvai 90, 136, 147, 
790, 800, 889, 891, 920, 929 
Zonuk l. Szolnocska, Szolnok 
Zopa (dict.) Pál fiai: Miklós és 
János, szentgyörgyiek 452, 454, 
505, 570 
zordon színű ló 307 
Zothmar l. Szatmár 
Zounuk l. Szolnok 
Zredna mlaka 244 
Ztonowch birtok, Ho. 244 
Ztupan l. Osztopán 
Zubur l. Zobor 
Zuchak l. Szucsák 
Zuda fia Péter, szörcsöki 325, 342 
Zudar (Zudor) (dict.) Péter, Domo-
kos fia, Dénes unokája, bulcsi 32 
Zudor l. Zudar (dict.) Péter 
Zuha l. Szuha 
Zukathlan (szn.) nepos-ai 660 
– birtok (Nyitra m.) 648, 660 
Zumur fia Miklós, szerdahelyi 524 
Zupsa l. Szopsa 
Zupur l. Szopor 
Zurchuk l. Szörcsök 
Zurk l. Zsurk 
Zuttur l. Szutor 
Zwey l. Zajk 
Zwmulia l. Szomolya 
Zwynnycza birtok (Dubica m.) 427 
Zyk l. Szék 
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Zykzow l. Szikszó 
Zylag l. Szilágy 
Zylagh l. Szilágy 
Zylbach l. Szilbács 
zylfa fa 703 
zsák 690 
Zsarnó (Sorno), ma Žarnov, Sz. 886 
zsarnói egyház 886 
Zseliz (Seliz), ma Želiezovce, Sz. 
318, l. még Udal, Szódó 
zselizi jobbágyok 318 
Zsember (Sembel, Sember; Alsó-, 
Felső-), ma Žemberovce, Sz. 
605, 610, 897, 899 
Zsidány (Sydan; Horvát-, Kis-) 893 
Zsidovin l. Boldogasszonyfalva 
Zsigra (Sygre), ma Žehra, Sz. 573 
Zsitvagyarmat l. Gyarmat 
Zsitvaszentmárton l. Szentmárton 
zsoldosok 81 
Zsuk (Suk, Suuk, Swky), ma 
Jucu, Ro. 763, 765 
– (Suk; Alsó-, Felső-, Nemes-), 
ma Jucul de Jos, de Sus, de 
Nobil, Ro. 420, 435, 664 
Zsurk (Zurk)  884 
 
…….. (dict.) András fia Miklós 225 
…….. (dict.) János mr. 780 
…….. (dict.) Pál mr. 930 
…….. birtokok 713 
…….. bognár és Klára fia Mihály 594 
…….. éneklőkanonok, Demeter 
fia, Beke testvére 53 
…….. fia András 930 
…….. fia Demeter 512 
…….. fia Dénes 349 
…….. fia János, udvari kenyér-
osztó 137 
…….. fia László, királyi ember 76 
…….. fia Mihály 53 
…….. fia Miklós, nádori ember 930 
…….. fia Péter, királyi ember 76 
…….. fiai: Miklós és Imre, 
polányiak 237 
…….. királyi ember, serjéni 53 
…….. m. 512 
…….. mr. 512 
…….. nevű kis völgy 152 
…….. testvér, béli apát 361 
…….. úrhölgy, muzsaji Bertalan 
fia Kozma felesége? 162 
…….., Domokos fia, szalókai 930 
…….., pataki bíró és senator 594 
……..elecus mr., János, veszprémi 
püspök rokona 634 
……..-i szb.-k 512 
……..icha 7 
……..sar mr. 930 




– elfogása és megbecstelenítése 
670, 690 
–, András fia János özvegye, 
Merch fia Pál leánya, Monok 
(dict.) János mr., királyi famulus 
és kereskedő felesége 137, 238 
–, Aprod (dict.) Miklós felesége 
136, 889, 891, 929 
–, biri Tamás felesége 321 
–, Bod fia László felesége, tuzsai 883 
–, Bozoth anyja 63 
–, Bozoth, felesége 63 
–, Bozoth leánya 63 
–, csicseri Job fia Miklós felesége 247 
–, Dénes fia Arnoldus és Gogan fia 
Demeter soror-a 36 
–, Dénes fia Mihály felesége, 
köcski 627 
–, Desew fia Péter mr. testvére 703 
–, Egyed fia Péter anyja 897, 899 
–, Egyed fia Péter felesége 897, 899 
 622 
–, Elus (Zelus) (dict.) János fiai: 
Péter, László, András és Deme-
ter anyja 757 
–, Fogach (dict.) Miklós mr. nagy-
anyja 419 
–, Igazmundo (dict.) István felesé-
ge 690 
–, István mr. leánya, János, veszp-
rémi püspök unokahúga 634 
–, Iwan leánya, Tamás fia Jakab 
felesége, Pál anyja, széki 13, 282 
–, Jakab fia János leánya, etei 666 
–, Jakab fia János özvegye, László 
anyja, etei 666 
–, János fia Miklós felesége 381 
–, Kozma fiai: Péter és Mihály 
anyja 225 
–, Kyuz (dict.) Miklós felesége, 
dörögdi Pál fia István leánya 
888, 895 
–, leányi István özvegye, János, 
Péter és Miklós anyja 398 
–, Lenche (dict.) Mihály testvére, 
Pál deák felesége 237 
–, Lewstachius mr. özvegye 189, 190 
–, Luka fia János özvegye 412 
–, Lukács özvegye, László anyja 
222, 607 
–, Magyar (dict.) Pál özvegye 22–
23 között 
–, Miklós fia János felesége 381 
–, Miklós fia Pál felesége, butkai 257 
–, Miklós fiai: Pál és Miklós anyja, 
butkai 257 
–, Miklós volt bán fia Miklós mr. 
özvegye, János és Omodeus 
anyja 474 
–, Monok (dict.) János mr., király 
famulus és kereskedő felesége 152 
–, Mylach fia Márk anyja 56 
–, Nagy (Magnus) Lewstachius 
özvegye 556 
–, nagysemjéni János fia Péter 
felesége 225, 347 
–, Nog (dict.) János, jobbágy fele-
sége 225 
–, Ogmand nb. Lőrinc leánya, 
Erzsébet és Ilona anyja 262 
–, Peskyn felesége, Bertalan anyja 
194, 350 
–, Péter és Ilona, Lachk nepos-ai 
anyja 270 
–, Pozsega m.-i Gyeletus fia Mik-
lós leánya 367, 653 
–, Pozsega m.-i Gyeletus fia Mik-
lós özvegye 367, 653 
–, pozsegai Kupse fia Tamás fele-
sége 381 
–, Rycolphus c. fia Rycolphus mr. 
leánya, Ettheruh fia Egyed anyja 299 
–, Sous (dict.) László mr. anyja 264 
–, Tamás mr. felesége, biri 775 
–, Zeuke (dict.) János mr. özvegye, 
Mihály és Péter mr.-ek anyja, 
Somogy m.-i 91 
–, Zopa (dict.) Pál özvegye 454 
nők 821, 863 
–, Bertalan fia Kozma leányai, 
muzsajiak 162 
–, biri Tamás leányai 321 
–, Gyank fia Ewginius c. leányai 200 
–, Miklós fia Pál leányai, butkaik 257 
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